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Co,i, iRímfi opo:tet coiifb'mereqd fit 
p nomeir ? quid ñtuei-bum* poftea 
qmdnegarío:íaífírmatío:7mun 
C£5íttí^0iwe ílciuínatía íkrío:dinfe p:edícato:utn 
ín piímuin lib;u5 períbennenías Sríftotelía jCómentaría 
pieclaríifinia, Xectiopn'ma. 
3(cut t»írít pBus ín tertío t»e aía.tm/ 
plejc ert operario ítellecme^Dna 9/ 
de$ que oídf índímTibilíu íntellíg^ 
tía per q«g.r.app:ebendít eiTentía? 
9 • vníurcníufqjreiífeíp^.SlUaéope/ 
ratíoíntellecms.f.cóponenns'í 01^ 
«ídentís.Hddítiir ant T teitía ope/ 
ratío .f. ratíoeínandi í m g? ró .pee/ 
dít a notis ad ínquífirionem ignoto/ 
mm.barttin auté operanomi5 púa 
ozdínaf ad recundá:q: no poteft eire copofitío a oiuifio 
nífi fimplídum app:ebenfom.recunda vero oidinamr ad 
tertiaimqm3vídelícetopo:tet3)e); alíiiuo vero cognito 
cui intellecms aiTéntíat.pcedaíur ad ceitímdíné acrípíendá 
oe aliqníbus ígnotíeXó aüt lógica oicaf rónalie fda ne/ 
ceñe ert cp eme confideratío verfeí arca ea que prinét ad 
tres pzedíctas opanones rónie. iD e bis ígií q perrinct 
ad p:ím5 opanones intellecwe.i.oe bíe que fimplid ttel/ 
lectu corípiunt'.oetermínanit aríftohles in lib;o p:edíca/ 
inento:uin. -De bis vero qne prinét ad lecfídá opatio/ 
nérc$ttcenúciatíóeaffínn3riua ^ negatma.oeterminauít 
pISs ín líb:o penljermenias. ídc bie vero qne ptinent 
ad tertíá operatíoné oetennínam'r ín lib:o p:ío:ú *t m có/ 
fequentíbns.ínqmbueagímroe frUogiTmo ftinplíciteri 
t oe ttíuerlfe frllogírmomm 1 arguinent3ticnu5 fpecíe/ 
biiBjquíbuerooevnopcedítadalíud.i: ideo ím pdi> 
ctum ozdinem triu5 opationum líber p:edícamento:íi oy 
dínatnr ad libzn períbennemas quí ozdínatnr ad lib:nm 
p:íonim 1 cofequctes. iDícit ergo líber ífte q pmaní/ 
bus b: penbenuenías quafi Oe ínterp:etatioe, oídí' ante 
íterpjetatío f in i&Qetrn vov figníficatma que per fe alíqd 
figníficat fine fit coplejca fme íncóplejm, vnde cóinnctíóes 
*t pzepolitíones ^  alia buiulmodí no oíciímr ínterpjeta/ 
tíonestq; non per fe alíquíd rignificáWirnílíter etiS voces 
fignificantes nalíter non ev ^ pofito aut cu itnagínatoe ali> 
quid figníficandúficut voces b:uto^ aíalíu5íínterp:et3tío/ 
nes oicí non poflunt«q ením íterpzetaf 3lígd ejrponere 1/ 
tendit.T io fola noía ^ verba t orones oícútur interp:e/ 
tatíones oe quíbus in boc Ub:o c>etei,ininat'.red tú nomé 
^verbu magis mte iwtan^ efle vídení c^ l / 
tem;etanoñes.tneení5íterp;ct3ri x í M ü Y ^ p ó m f M q d 
ciVeveru veitaifum.^ ideo fol3 o:an'o enunríatína ín qua 
veru vrfairu5 ínuenítfíterptatío vocat'Xetere vero 0:0/ 
nes vt optariua 1 íperatína magís o:dínátnr ad evpa'mó' 
dum aiteaum qji 3d interp:etandu id q5 in ítellectu ba/ 
betiír.'Jntimlatur ergo líber ífte t>e Ínterp2etati5e3c li oí/ 
ceretur oe ennnaanu3 o:3noe ín qu3 verum T falfu? íue/ 
nítur.no aüt bíc agit oe nomine * verbo nili inqnitú fút 
partes enimcían'óís.^enímjppjLiiin vníujcujufcBJd&íe 
partes rubíectí tradere íicñt 1 psiftones^íbatet faitur ad 
quatn paitem pbílordpbie pn'neat líber irte:T qne fit ne/ 
ceil itas iihus: t qne5 o:dínem retíneat ínter logice lib:os. 
Cl^einitn'taut bufcoperípbílofopbus pbemííí íqno 
figai3tÍ5 ejeponít e3 que in boc líb:o fút tractáda. j£tquía 
onmís feiétía ptníttít ea que oe pmidpíjs funt.partes auc 
copofito^ fut eo :^ p:incípía:ídeo opo:tet intédeti tractare 
oe enuncíanoe pmíttere oe partíb0 eíns.vnde oídt Qní/ 
inuin opo:tet coiMtuere ^ c. j ídert oílfíníre ^ qd fit nomé 
*i quid verbum) ín greco babet'.p;ínm opo:tet poní.i 
ídem figníficat.(dLUÍ3 ení5 oemoftrauóes oílfmítíoes p:e/ 
fupponút evqbus cocludut memo Ciícunf pofitiones.ee 
ideo pmítmnf bíc foleoírtinínoes eo^ oe quíbus agen/ 
dum eit.qz eje oílfinín'oníb9 alia capíinus pfequenter.Sí 
quísaútqueratcuinlib:opdicainento^ oe fimplídbus 
oírtú fit que fit neceiVítas ut bíc rurra5 oV nomine 1 ver/ 
bo oéterminarefjad boc Oícendu ett^ fimplíciu Oído/ 
nuin tríplev pót elíe pfiderano.vna quídé f in g? abfolu/ 
te figníficat fiiuplices ítellect^c ficea^; cófideratio pnnet 
adlíbm pdícamento^lío modo fui ratloné p:out funt 
partes enúcíartonís.'r fie oetermínafoe eísín boc líb:o. 
<T ideo traduní' fub ratione nomínis -r verbú oe quozum 
roñe ert cp figníficct alíqd 015 tepoze vel fine tcpo:e t alia 
buíurmóíque prinét ad rarionc oíctioim f m píhmunt 
enuncíarioné.teitío cofideranf f nj g? ev eís prtítuíí" o:do 
frllogirtícus.^ficoetermínaf oe eís fub ratione tenní/ 
no:u ín líbjo p:io>-. *jPotert t $ oubítaitquare pter/ 
miilis alíjs ofonís pamb0 oe foío noíe * verbo oetermi/ 
n3t. Sld qí) oicendú eft q m oe fimplid ozaríoe oe/ 
terminare íntedít fufficít vt rolas paites enúdanoís ptro/ 
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etet fv «líJíbiis t t ncceítítatc finjplev o:atío colht.pot aut 
iblo nomine n. verbo íímplev enficíatio fietí.nó 3ute5 
3lí|6 oiatíonis parnl?9 fine bis i ideo rnfficíég eí fuít oe 
bis ousbns oetenmnai'e vel pot c»ící cp fola noía T ver/ 
ba funt pndpales oíonfe parrgg.rub noiníníbug ¿ní^  c5/ 
niebendanf ^nomínaígne etíí no noniinátnamrá.-per/ 
tt3ntT3TTicn oeteriiimát.'í ideo loco nonunuponunt^rub 
verbo vero paríícípiú coíignificat tépus c^uís ^ cuín 
noíe cótieníentiá babeat.alia vero fát inagig coUtcsatiógg 
ftarflúoóonisfi^iiiftcantegbabimdincvnmgad aliamoi. 
dMSpaíteg fietít clauí i aliabntúfmódino iunt parteg 
^an^d'ed parht! IMUÍ^  c5Tnnaíogg.> I^ig igitpnTnTl3"q]i 
p;mcípi|s ftíbinnp oe bis que pertínet ad pncípale ínten/ 
tíone^éicens.CP01^9^^^3"0'1 affínnarioO 
que fm euúciatioís partes no ciuidc integrales íicut nomé 
<i verbfi.aUoqoin opo?tet omné enfidatione^ ey affirma/ 
ttone ^  negattonecópofttain eilctlHpaites fubiectinasí 
ídeft rpeaes.ci& qiudc nuuc ruppónac pofteríns aüt ma^ 
«Mítabít. ~jSed poteíl oubitari ctt3 enimciatio oiuidat" 
ín catbegoacá *i brpotetícá:quare Xit bis no fadt metío/ 
netn ficut oe affirmaríoe * negatíone.i: pot oíd y bypo/ 
tl^ etíca enúciatío ev plurib^cat!?ego:ídsco?nponíf. vude 
r m oüTemt níli f in oífferentíl vní9 ^  tnultí vel poí oíd T 
yflk, ludíns g> bypotbetica enuciatío no cottnet abfolutaj 
n%ccunisco^ntnoreciuíne ínoemonttratióead^juiW 
\>zt ífa piKípair^dmaií:fed fiCTficat^iíqnid ^ em¿e 
fuppofitíoncqt)nofntmtmfdemíis oeinontlratiuignífi 
cófinne£ per ablolum veritate finiplids enúdatiois. *i io 
^fMoteles pternufit tractam oe brpotl?erids enúcíanóí 
bus i fYUogiTníís.^ubditaut & enúciaíio^que elige/ 
tiusaflinnatíonís a neganóíst '^r oiatío )^ que eit genus 
cnudatíonís» B i quís viten9 querat quare no facít vi/ 
teríus mentíoné oe voce.oícendú cp voy eft quoda? nále 
vude ptíiiet ad pfideratíoné nálís pbílofopbíe vt patet ín 
feciído be aía ^ ín vltimo be gnatíone auíinalín.vnde etíá 
no eit ppiic ozaííonís genus fed aíVnimí' ad prtínmonein 
ozonís ficut res nales ad ptóutíoné artíficíalíú» Oídet: 
ante o:do enundatíoís efle ppofterns.iia5 aftinnan'o na/ 
íuraliterertpn'oinegatíone <i bísp:ío: eit enúciatiofícut 
genusper pfequés oiatío enudatíone. jSedoícédu 
^? q: a parrib i^nceperat enunierare .pcedfc a partíb9 ad 
totú.negan'oncauíéque oíuífíonéptínet eadé ratíone pje/ 
ponítaffirinatíoní que coíillít ín copofitíoneíquía t>mííio 
magís accedítad partes.coinpofitío vero inagís accedít 
ad tomm.Uel^oteft oíd $m quord35 97 p:emítttf nega/ 
tío quía ín bis que poilunt etfe ^ no eiíe ín plus eft no eé 
z¿M¿ty vn * * íígníficatnegatíoqj eiíe qí5 figníficat affinnatio: ta/ 
nAt i>^ru tnen quía funt fpecíesejí equobiuidentes genus funrfi/ 
^cn? «mi natura vnde no refert quod eo^ pzeponatnr, , 
CJ^unt a-go ea que funt ín ucee cara que fiír 
tu anima paflionu note:'? ea que feríbuntur eo 
rum que funt ín ucee* lecrío lecuda* 
iRemíirop:obemío pbilofopbus accedít ad 
p ppoíímm evequendum; 1 quía ea be quíbos 
pmiferatre bíctumm funt voces figníncatíue 
copleve vel íncopleye ideo pjním't tractatum 
t»e figníficatíone vocumt^ oeínde oe vocíbus fignificati/ 
uís oetermínat oe qbus ín .pbemio fe oícturtj .piniferat, 
*i boc íbííCn01lu^ érS0 & figníficatúxa TCÓ ? ^"'ea 
pzímusonofadt.píimobeterminat qualisfit flgnífican'o 
vocú.fedído oftédit bíiferentíá fígníficatíonú vocü copie/ 
jcarú a ícopleyarñ \\>\>Qí\\ m t queadmodu <icf) -Círca 
pmnfí buo facít.p:ímo quíde j3mím't o:díné figníficatio/ 
nís vocu.fecúdo olíendít qualis fit vocu fígníñcano.víríí 
fit ey narara vel eje ípofuione íb í . ^ queadmodu nec • lit/ 
tere £ft ergo cófiderandú qp drea pjímu tría ppo/ 
nit ey quo^: vuo íntellígít"' quartu.pponít eí ferípturá vo/ 
ees T aíe paiViones eygbusíntellígunt' res, na; pañíoert. 
e ^ n ^ i ^ m ^ ^ ^ M ^ É ^ 1 fie pailiones aíe oidíne5 
babentablpíísrébusetfiquídcbomo¿eétnatraíal (olí/ 
tana fufficerct fíbí anime paíTiones quíbus ípfis reb9 co/ 
Xec.i?. 
ct C0.90 
Capro»7* 
m m m * 
fozinaret" vt eam noticié ín fe babemScd q: bomo c aíal 
ná'iiter pollíticu 1 rocíale neceíle fuitg? pceptiones vníus 
bomínísínnotefcerentalíjsqb fit per voces* ío neceüe 
fuít eé voces frgmficatmasad boeqt bofes ínuíce couiue/ 
rent vnde illí qui funt bíuerfa^ língua^ non poilunt benc 
couíuere ad ínuícé.rurfuín ft bomo vreret" fola cognírioe 
fenfitíua que refpícit ad bic * nuc fuííiceret fibí ad couíué/ 
dumalíjs vovfigiiílicatíuaficut ^ceterísaíalibus que g 
quafdá voces fuas couceptíones ínuicem fibí mamTeiMí» 
fed q: bomo un^etiáíntellecmalícognítíone que abltra^ 
bit ab bíc * nuc cofequií ípm folídmdo non folu5 oe p:e/ 
fentíbus locu <t tcpus.fed etí3 be bis que bíltant loco 
a futura funttempo:e.viide utbomo coceptíoes fuas ct 
bis qui bíitant fecudu loefí * bis 9 venturí funt ín futuro 
tépoze manifertetmeceiíaríus fuít vfus fmpture fed q: lo 
gíca ordinafadeognitíonem be reb f^umédastlígnííicatio 
vocum que eft tmedíata ípfis coceptíontbus intellect'7 p/ 
ttnet ad pndpalaii cófiderationc ípfiuSífigñHícatío aút lit/ 
terarum táq^ magís remota no pnnet ad eius conñdera/ 
tíoneinlM inagís adc6fideratíoñcgi"áinaticí,'t ideo e]c/ 
pones o:dínc figníficaríonü non ícipit a Ifis fed a uocíbus 
quamm punió íigníficatíonc eyponesibicit.f Sunt ergo 
ea que funt ín noce note^.í.figna earam paiVionum q fút 
ín aía.oídt aüt ergo quaft ey p;emí!íis cocludcs.q: fup:3 
bíyerat beterminádus etíe be nomine *i verbo * alO's p/ 
díctís.l^ e aút fút voces figníficatíue.ergo op5 vocú figní/ 
ficationem eyponere .vtituraüt bocmodoloqucdívtbí 
car ea que funt ín voce k no voces: vt quafi córinusti) 10/ 
quat' cú p:edictiSvDíver3t ením bícedú eé be noíe * ver 
bo <t all)s buíufmodí.bec aútm'plicíter babcteéXIno c\/ 
dem modo ín coceptíoe íntellecms.^ho modo í piolatio 
ne vocís.Xertío modo ín confcnptíoe líttera^.bídt ergo 
(^ ea que fút í voce *c.}ac fi oícat noí3 * verba * alia co/ 
fequetía que tátú fút ín voce fút note, vl'q; no oes voces 
fút fignífteatiue <t ea^ : quedá fút ftgnificatiue nalíter q 15/ 
ge fút a roñe nomínís * verbí * alío:ú cofequénú. vt ap/ 
p:op:íaíbú bíctum ad sa be quíbus íntedít ideo bicít ea 
que funt í voce.úque cotíncf fub voce (Icut partes fub to/ 
to:vel q: voy équoddá naturalemome aút * verbú figní/ 
ficát ey ínílimuone búana q aduenít reí naturalí ficut ma/ 
teríe.vt fo:ma lecti lígno.ídeo aút 3d befignádú nomina 
* verb3 * alí3 pntia bicít ea que fút ín voce ac fi be lecto 
bíceretur ea q funt ín lígno.£írca id aút qb oídí earú que 
funt ín aía paiTionuimconftderádú e cp paifioesaíe cóíter 
bíci folentappetítus fenlibííís aífectíones ficutíra gaudíú 
*3h3biui3niiodííntbíaí m.20.etbíco^,*uerú ég? bu/ 
1 íufmodi paíViones ítgnificant naturalíter qd5 voces boíu? 
] vt gemitus ínfirmom * alío^ aíalíuiiLut bídmr ín p:ímo 
ipoliuce.fed núc íermo é oe vodb^fignificatmís ev ínrtítu/ 
> tíone bumana * ideo op5 pallloes aíe bíc ínteHígere ítel/ 
f lectuscóceptíonesquas nomina * uerba T o:atíones fi/ 
I snílicamímedí3tefinfnÍ3inanftotelís.nonempot eiíe 
g? figníficent íinmedíate ípfasres.ut eje ípfo modo figní/ 
ficandí apparet.figníficst ením boc nomen bomo naturS 
bumanam ín abrtractíone a fingularíbus. vnde n pot elle 
gj figníficent boiníneni íinniediatefingularem vt plato/ 
níci pofuerunt g? figníficaret ípfam ídeam bomínis fepa/ 
ratam.fed quía boc f m fuam abftrscnonem non fubfilíít 
realíterf m fententía5 Si íftotelís.fed eft ín folo íntellectu: 
(Ideo neceile fuít Bnllotelí oícere^voces fignificant ítelle 
I ctusconcepriones ímediate 1 eís medíantíbns res.f5 qa 
non ert confuemj g> conceptíones íntellectus Srírtoteles 
3 nomínet paHíones:ideo Síndronícus poluit bunc líbmm 
\ non elle aríftotelís.foí manífefte ínuenif i p:ímo oe aní/ 
ma.q) pailiones anime vocat omnes anime operan'óes. 
vnde 1 ípfa coceptto íntellectus palllo oíd pót.vel q: ítel 
Ugere noftrum nó eíí fine fantafmate quod no eil fine COJ 
• po:3lí pailione.vnde -r ímagínatíuam pbilolbpbus ín30. 
oe anima vocat paflmum íntellectum.vel quía eytcfo no/ 
j nnnepailionísadoinnemrecepn'onemetíam ípfum ín/ 
tdiísere íntelleetns poiíibilís quoddam pati eft vt bícitur 
m¿0*be amma.uíítur autem potíus noiníne paflionns c$ 
. / 
í * ' i 
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Xec.^et 
Caprc j , 
tEc.ii.*.i3 
Xec^.io. 
Xec.y^et 
" 9 .. •> ' 
Obíectúv 
ínrcllatüil.m qnk ex alíqm anime paílíone puenít, puta 
cp ev aino:e vel odio vt bó íteríoré cócepm per voce^ al 
teri figníficarí velít.íú en3 quía figníficatio vocu refertur 
ad cocepíionc íntelkctus.fm <$ o:íc" a rebus p inodú cu/ 
mfdam íiitp:ei1ioms vel pafíionís, Becundo cu? Dícít. 
Q£t ea que fcribunmOagit oe íigníficaííone ícrípture. et 
í $ Blejcandrum boc íducíí ad njanífdtadun) piectáhem 
fententíain p modum finulítudmísíut fit fenfus ita ea que 
funt ín uoce funt ftgna palfidís aíe íicut <i littere funt figna 
Tod^.quod euSniamfeiíatpfequétía^ciuuíPícít^t que/ 
adiuoduut nec líítei-e.índuc& boc quaít fignu p:ecedcíís 
cp enún líctere fismficét voceefignificaturperboc$ ficut 
funt omerfe uoces apud ciuerfosuta ctíuerfe líttere.T 
banc eypoítríonc ideo no oíjrít* i u'uere eouí que funt í vo 
cetfed ea que íciibuntunquía oícuntur littere etiá in p:ola 
tíone i fcnpturajquáufe inagfe .ppue ñ n gp fnnt t Icriptu 
ra Dícantur littere.fui aút cp funt in p;olatione oicaní" ele/ 
menta vocíe.fed quía anftoteles non oicít ficut ea q fciv 
buntunfed connuu narrauonc fadt:ineluí6 ert vt Mcatur 
ficut ^ojpb yrius ev'pofuít gp ariftotelee .pcedít vlteríus 
ad cóplcdúojdínérigníficaííonfe/jpoitqj enún Diveratíp 
nomina uerba que funt ín voce funt figna earuin q funt 
ín anima:continuatun fubditg? nomina t verba que fen/ 
buntur figna funt eomin nominum i verbo;um que fut 
ínvoce* C^eínde cumoícit. 
i £ i £ x quemadmodum nec lírtcrccedc5 omm> 
bue:fic nec eedetn uoces* 
iC^i^nditoífferentíamp:einíilb:unifigníficanííu t íí/ 
gníficatojuin quatu adbocquod elt eflef m natura ul' no 
eiVe.£tcírca boc tn'a facít/ip:imo ení ponit quoddam fi/ 
gnu quomanifertamrgj nec voce» nec littere naturaliter 
íígníftcant.ea enim que naturaliter figníficant funt eadem 
apud omnes.rtgníñcano autem litterarum i vocú t>e quí 
bus núc agiin9no é eade apud omnes. fed boc quidé api> 
nullos vnq? oubítam fuít quatu ad litteras quarú no folu 
ratio fignificandi eft e>: ípofitídeí fed etia? iplam fomiatio 
fit per aité.voces aút naturaliter fomjátur.vnde ^ apud 
quofdá oubitatú fuít vtrú naturaliter fignificaíf5 arillo/ 
teles bic cíetermínat e% fimilítudiue littera^ q ficut n eede 
apud oésíita nec voces.vnde maníferte relinquií" gp ficut 
nec lítteretíta nec voces namraliterfigníficanufed eji: tfti/ 
mnone bumana.voces aut ílle que ná'líter figníficant ficut 
gemítus ínfirinozúíT alia buiurinóifunt eede5 api? oes. 
C^cundoib i . 
CT^uof Ir be pzímo^r note funt eede5 omní 
bus paflíones anime funr:-? quozum be fimííí 
tudínes íimr:res eríam eedein* 
(COrtédit paiííoes anime naturaliter eife ficut res p boc 
cp eedem funt apud omnes. vnde oidt auté.i.ficut paifio 
nes anime funt eedem ómnibus quojú pmom.ídeit qua 
rum pailíonu puma? be fcilícet voces que fút note. ídett 
figna.coparaní- ení paiíiones aíe ad voces ficut pzímíi ad 
fecúdú.voces enim no.pfeiimí'nifi ad ejcpmendü íterío/ 
res anime paiTiones.* res etía eedé fc5 apud oes quoin> 
ídeftquaru rerií I?e fc5 paifióes aíe fut fimílitndínes,Dbí 
attédédfí eil gp Iras onit eé notas.ídert figna vocu. ^  vo/ 
ees paiíionn aíe fimiliter.paniones aút anime Mcit eiíe fi/ 
mílitudines rerum a boc ideo q: res nó cognofcit: ab aía 
nífi per aliquá fui fimílitudiné epftctem vel ín fenfu vel in 
intellectu.líttere aút ita funt figna vocu * voces paiVionus 
cp non attendíf ibialiqua ró fimilitudinis.red fola rano ín 
ftímn'ois.ficut <i í mullís alije fignís.vt tuba ert fignú bel/ 
lí.'Jn paílíoníbus auté anime opo:tet attédi roñé fimilitu/ 
dinís ad evpu'médas ree:q2 naturaliter eas oefignant no 
evmltitutione.ObiK^^^^w^^ ortendere volentesp 
boc gp oicit pallioes aíe quae fignificát vocee eé in oíbue 
eafdéOlSu'mo quídé:q: oíuerft oiuerfas fníae babent oe 
rebue.'í ífa no vídentur elle eedé apud oes aíe paiTides. 
2ld qí> relpodet tóoetíus gp Snilotelee bic nomínat 
paflioee aíe coceptíoee íntellecme quí núqj oecipif: <i ita 
9 $ s m eíus coceptionee aVe apud omnes e^ f4é - quía (i 
qníe a vero c»iTco:d3tí bic non mtelü'gír. fed qj eui í íntellc, 
ctu poteft elle fairo5 j^m cp coponit T Oiuidi:no auté f in 
gp cognofcit q5 quid c:idert eilcria? reí; vt bícíf i tertio De 
aíaírefercdú ert l?oc ad fiuipliceeíteliectue cóceptóee tfe 
figníficant vocee íncopleve que fút eedem apud ocs.quia 
fi quíe veré íntellígít gd c bomo quodeúq? aliud alícid ^ 
bomínc appiebendit nó ítellígit boíem buiulmodi aute5 
fimplíces coceptíoee íntellecme fut quae p:imo vocee fi/ 
gníficat.vnde oícítur íu 40 meíbapbífice.q? ro quá figni/ 
ficat nomé.ert Oiffimtío.*r ió fignáter oícit.XXuoju pmo? 
be note funt vt lc5 referatur ad punas coceprioee vocíb^, 
pumofignificatae. Beú adbucobí)cíutaliquiDe noí/ 
bue equíuocie in quibue eíuíllé vocíe no ert eadé partió q 
fignificatur apud oce. j8trerpódetad bóc,jbo:pbrri'': 
cp vnue bomo Q vocc pjofert ad vnS íntellecme cóceptío 
nc figníficádá eá refert.*t fi alíquis alí9 cuí loquit' alíquid 
aliud íntellígat rtle q loquíf fe ejeponedo facíet gp refert ad 
ídem. £>ed inelms oiccdu ert cp iutétío arirtotelís no 
ert ailerere idépntatécócepnonísaíepercdparationc ad 
vocc:vt rc5 vnius vocís vna fit C(5cepno:quía voces funt 
Oiuerfe apud t>iuerfos:fed intendít aiTerere ídépfitate5 co 
cepu'onum aíe per coparatíones ad res quas fimilíter oí/ 
cíteiVeeardem. CXertíoíbí. 
Cr^>e bis quidem t)ícrum eft in bis que t>ícra 
funt De anima:alteríus enim eft negocíú 
C^cufatfea oílígén'ou'barum cofideratione.quía qles 
fint anime paiTiones^quomodofint rerum fimilitudí/ 
nes:oíctmn ert ín libio oeaníma.non enim boc peitínet 
ad logicum negocíum fed ad naturale. 
C/ í f t aurem quemadmodu5 ín anima aííquo 
tiens quidem íntelíecrus fine ^ 0 1 falfo: aíi/ 
quotiens autem cum ü m e d i e eíl boní altear 
íneflhfjc cría ín uoce* lecrioterría* 
Ortq^ pl5us tradídít oídme figníficatdís vocu: 
p bic agít oe oíuerfa vocu figmiícanoue quara? 
queda figníficant veru ^  falfu5 qda no.^t cír 
caboc ouo facitoPu'mopzemittit oíiferétía5. 
Recudo manífertat eam íbí.C'CiVca copofirioné ení TC.^ ) 
Auía vococepnonesíutellectusp:eambule funt o;díne 
nature vocíbue que ad eas eupumédas.pferutunídeo e]C 
fimílitudiné oifferentíe que ert círca íntellectu ailignat oíf/ 
ferétíá que ert círca fignfficatíóes vocu vt fe? bec manife/ 
rtatío nó folu fit ex fimilí:f5 e c^aufa qui imítamr eftect9* 
£rtergocÓfiderMú^ ficut ínpu'ncípío oíctum eft ou/ 
plejc ert opau'o ítellecms vt tradítur in teitío oe aía rqru5 
vna no ínuenít*" verum *i falfuá altera aut menfí".*? boc c 
qí> oicit gp ín alia aliq tics é ítellect^ fine vo 1 falfo:alíqriés 
aut ej; neceilíte babet altern l?o;u. c q; voces figníficanue 
fo:m3tur ad e);p:ímendas concepríones íntellectus:ídeo 
ad boc gp fignum cófounec" figuatomeceire é gp ená vocu 
figmficatíua? fimilíter qdafigníficét fine vo falfo:qdam 
enveros falfo. C h i n d e cum oícít. 
CCirca compofitionem enim 7 Díuífion^ eft 
ueritasfalfirafqj* 
Cilbanífertat q5 oíjterat. 1 p:úno qultum ad id qt) oí/ 
);erat oe íntellectu .Recudo quátu ad ídq5 oiverat oe af/ 
fimilatóe vocuad ítellectu \bU(lñoh igíí ^  vba ípa nc ) 
í ld ondédu \g.t gp ítellect^ qñq? é fine vero <t falfo; qúq? 
gt cu altero bo?:oícít pmo vitas *i falfijras cófiftít círca 
cópofitioné T Oíuífionc.vbi op5 ítellígé^ vna oua? opa/ 
tíonú ítellect^ é ídimfibiliu ítelligénaú^tú.f. ítellect9 ítellí/ 
gítabfolutecuíufcuqj reí qddítaté fine eéntilp fe ípfá.pu/ 
ta gd é bó vel gd albu:vel qd aliud bmóí.alía vo opatío 
íteliect^éfm gp bmoí fimplida cócepta fiícóponít * oíuí/ 
dít.Dícít ergo gp í bac fecuda opatíóeítellec^.f.cóppnc/ 
n's 1 oiuidétteúuenií' vitas <i falfiías;relínqucs cp í pma 
opatióe n íuenifívt ét tradít' í tertío oe 3ía.£5ed arca boc 
p:'íovídef eéoubm.q:cíjoimfiofi3t p refolmione5 sdl 
oíuífibítiafiue fimplícía.videt cp ficut í fimplídb')nó é vi / 
tas vel falfitas.íta nec i oímfióe. ¿5? oícédú cgpcü con/ 
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ceptioes rtellcct^ lmí fxnvMtnáiwce rerútea q círca lídlectu 
füut Duplícíter coííderan *i noíarí pnr.vno inodo fin k t 
alio modo f in roñes rerú ciuarmn lut runilítudmes.rtcut 
Vinagoberculi'sfmfeqmdéoícit-.iécup:uxqmtñ&t c 
filinulo bcrcuífe noiaf bótftc ct íi cofidemn^ea q füt cíiv 
ca ítcllentñ f in fe feing é copofiíio vbí c vitas <i fallitat? q 
nucfj íuenií'íítdlecm:nííí pl^octp íteUect9copar3t vmnn 
fimplícem cocepm altentfed fi referaf ad rc;qiíq; oícímr 
cópótqñq? of oimTio.cópoqdéqñítellect9c5parat vnu5 
^ceptfi alten ¿ifi appbédés piucn'one aut ídéptitaté rermn 
qrñfutcocepríoes:OmiTioStqn íiecoparat vnu cocepm 
alterí vt appbedat res eé omerfas.'j: p búc ct modú í vo^ 
cíb^aftírmatío oi copóñquítú coíúctíonc ev píe reí ftgm> 
ficatmegatío vo tñ oínifio íquátú fígnificat re^repatíonc. 
niteri9& viázt <$ ñ folñ í copóne ^  c>mírioe fitas co/ 
rirtat.^ñoquídé.qzeni res oícíi:'vera vel falla:ficut oi> 
citar aurü verú vel falfó.oíaí' ét g> ens <i ve^ coneminé' 
vñ videmr cp ct fimplev coceptío ítellecfq eft fimílitudo 
reí no careat verítate <i falfitate. ^etérea pi5s tucit ín 
líb:o oe aía renrus.pp:ío:ñ fenlíbíliú femp ert veras: fe 
fus adt no cóponit vel oínidít .no ergo í fola copofitíoe * 
oím'ííone c vítas.'Jtc ín intellecm oiuino nulla e cópolítío: 
vt .pbaí ún.mctbapbYltce.T tñíbi cpma T fuma veri/ 
tas-no ergo ventas cfolijcírcacópofitíoné <i c»mílíone5» 
í ld buíufmodí ígíc euidctíá cóíiderádñ cp veritas í alí 
quo ímieníf ouplíciter.Uno uto (icut ín eo qí> eít vera5. 
U^D mo ficut í Díccte vel cognofccte vem.muenítT aiuent 
veritas íícnt í eo q& c verá ta ín fimplícibus q? ín copolV 
iís:fed ficnt ín M'céte vel cognofccte verú non inneníi: nífi 
f m cópoütíon^ T oíntóonc.qtí quídé fie patet.Deríí enú 
vt p5s oicít ín fcjeto etbícom c bonú ítellecms.vn oe quo 
ennq? oícaf vei ñ.opoztet <$ boc fit p rcfpectmn ad ítelle 
ctñ.coparant' 3t ad ítellectñ voces qdé ficnt figna:res aüt 
ficut ea quo^ ítellectus funt íuníliiudínes. AJofideiádn 
afit ge alíqua res cóparaf ad ítellectñ ouplícíter.vno mo 
mo ficnt menfura ad menfuratú.^ fie coparátur res nam 
rales ad intellecm fpeculatiuñ bumanu.^ ideoítellect9t>í 
dtnr veras fm gp cofonnaí reí.falfus ant fm gp oífcoy 
dat a re.res aót nálís no Oícímr ú vera p coparanon^ ad 
íteUectñnoftrfi ficut poruerñtgdíantíq nales evtímátes 
re^ vítate ee folñ í boc qí) c víderí.f5 bocn.feqref gp ?¿ 
dktoaa.ecntfilv3:q: pdícton'a C3di1t fub oínerfom opío^ 
tjíbus.oícunturtííres alíq veré vel falfe p coparatíonein 
ad ítellectñ noftrum no eéntíalíter vel fozmalíter: fed effe 
ctiueíquMT.natefñtfacereoefeveravel faifa epma/ 
tíonc.'í f 5 boc-Dícimr aurñ verfí velfalfñ.alío afítmo res 
coparaní ad íntellecrñ ficut niéfuratñ ad mcfnr&vt p3 ín 
ítellecm pático q é cá re^:vñ op^am'ficís t>: ec verfí íqu£ 
tñ attígít ad rónéartís.falfú vo íqu3tu Déficit a róne artís 
<T q: oía ét nalíter copamtur ad ítellectñ oúünñ ficut artífi 
cíata ad arté.pñs c vt qlibet res oícaiT eé vera f m íp b3b3 
.ppzíi fo:m5 f in q tá imitatT arte oiuiná.ná falfii5 au^ eft 
verñ aurícalcñ.t bocino ens *i vem puertunf.q:qlibet 
res naturalís p fuá fomia artí Omine coparat .vn pl3s ín 
pmopbrfico^ fojmá nomíat quoddá Diuinñ.'j: ficut res 
oicíf vera p cóparartoné ad fuá méfuráa'ta etía? T fenfus 
vel ítellectnsícaíus méfnra é res evtra anima vnde fefus 
oícímr verus qtt p fozmá fuá cófozinat" reí evtra 3133 ejeí/ 
ftetí.^ fie ítellígít; gp fenfus.pp:!)' fenfibílis fit ver9. * boc 
etia mo ítellect^ applíédcs q? qd e abfq? copone T oiuífio 
ne femp éver9.vto:í30 De aía. j^rtítcófiderandñíp 
qjuís fCfus.ppzí) obiecti fit ver9:rt tu cognofeit boc veru5 
nó.n.pot cogfiofcere babitudiné cofounítatís fue ad 1^ 5: 
fed folS ré app:ebcdit.ítellect% pot bmoí bítudiné cófoz 
mííatís cognofcere.T ío folns ítellectus por cognofee ve/ 
rítate.vñ i pBs oícit í cí0 metbapbrñ^^ vitas é folum 
í mete ficut.f.ícognofcéteTitaté.cognfceat pdictS cofoy 
maííoísbabímdínéniMcalíudt^mdicareitseé íre vel 
no eéíqí) ccoponere ^  oiiiídere.^r ideo íníellect^ ñcogno 
frít vít3íénífi coponédo vel Oíuídcdo p fuñ iudicíñ.qí) 0/ 
des iudícíñ fi cófonet rebus erit verñ:put3 cñ íntellecms 
tudícat ec qi>é: vel no ec qí> ñ eft.falfú 0t qñ oíilonat a re 
puta cñ íudícet no eé q8 é vel eé qí5 no c vñ P5 gp Vitas *t 
falfitas ficnt í cognofccte <t oiecte no é nífi circá copofino/ 
né c oímfioné.i l?oc mo pl5s loqc' f5.£t q; voces funt fi/ 
gna ítellectuu erit vov vera q fignilicat verñ ítellectñ: fal/ 
fa añt q fignificat falfñ ítellectñ qjuis vov íquátñ é res q/ 
d3 Dícat" vera ficut 1 alie res. vñ 15 vor bó c afin9eft veré 
voi* <i veré fignñ:f5 q; éfignü falfi íó o: faifa. J0acdu5 
é át q? pBs oe vítate g loquíf f m gp ptinet ad ítellectñ bu 
manñ q íadicat oe pfozinirate re^: < ítellect9c6ponédo ^ 
Oíuídcdo.f5 iudícíñ ítellect^ ominí í) bocé ablq? copofino/ 
ne T oinifioe:q: ficut ét íteííect^ nf ítellígít mália ímalíter: 
ítaétítellect9oím'n<;,cognofcit copones 1 oíuífioné fimpU> 
cíter. ^C^>?índecmñ oícit. 
C P o í a ígírur ípa -7 ^ ba pfimííía fiít fine c5/ 
póneuel Dffióc írdfccnn:iu c bó uel albu q t w 
do ñ addít aíígd:neq5* ii*adbuc uqr nX faifa c 
C^anífefíatqí5 oí]cer3toefimílírudíne vocñ3d ítelle; 
ctfi.i8t(5ino manifertatppofitñ. Becñdo manifeitamm 
.pbat p fignn.íbí.(1íauí9át fignu.} £6dudit ergo ev p 
iniilis cp cñ folñ círca coponé T oíuífioné fit vitas * falfi/ 
tas ín ítellectmpñs é q? ípa noí3 ^ vbs oíuífi? accepta allí/ 
iniíanfíteliectuíqé fine cópone * oíuifioe.ficutcñ bomo 
vel albñ 0; ñ mbfl alíud addaf.nó ení verá adbuc vt'fal/ 
fu? c.f5 portes qrt addii: eé vel ñ eé fit verfí vel falfuj.nec 
c írtatia oe eo 9 g vnícfí nomé verá refpofioné oat ad ín/ 
terrogatíonc faal.ví cñ qrenn':qd natat í marí:43líqs m/ 
det:pífcis.ná íntellígíf verbñ q£) fuítí íterrogatíoe pofim 
n ficut nomé p fe pofítñ no fignificat verñ vffalfñ.íta nec 
verbñ p fe oíctñ nec é íft3ntí3 oe verbo pme *i fecñde p/ 
fone 1 oe vbo excepte sctíoís.q: í bis ítellígií' certus er 
oeterminatns nomínan'uus. vñ eft implícita coinpofitio 
15 non explícita. iDeínde cum oicít» 
CJKHims aríignuboc^bfrcoceruus figinfi 
cat aíígd:r5 qt) nodí uqr uel fallí] fit:ñ nó uel 
ce uel no cíie addat n i fimplíciter uel ftn tps» 
CJnducít fignu ev nomine copofiío.f.I?Yrcoceruns. qí5 
coponit" ev b^rco <i ceruo.T qí> ín greco oícímr tragela/ 
pbus.na tingos eft byrcus c elapbosceruus.buíufmoí 
ení non tina fignificat aliqd .f.quofdá concept9fimplíces It 
cetremcompofita^.T ideo norté verñ vel falfus nífi qñ 
addítur eiíe.vel non eép que evpmímr iudícíñ ítellecms, 
•jPoteft át addí eé vel non efle vl ' f m pñs tépns qí? é eifc 
vel non eé í 3ctu • T ideo boc oícit eé fimplhvel f m tépne 
pzeterítñ aut fumrñ:q& non eft eé fimplíciter.fed f ni qd. 
vt cñ oícímr alíquíd fm'ife vel futura elle fignanter autem 
vtítur evemplo ev nomine figníficante quod non eft í re/ 
rmnn3mr3ínquoft3tímf3lfit3S3'pÍ3ret'j:q7 fine com/ 
pofinone ^  omifione non poilít verum vel faifum eñe. : 
Ci^íct íom nomine* 
£)meer<$oinoj:figníficariua* ad pía 
n dtumJne tge^cuíus nulla pars figní 
fiatíua eft feparata* 2 ecrío qrta* 
<Dftq$ pí3s oetermínauit oe oidíe figníficatois 
p vocñ:f5 accedít ad oetermínadñ oe ípís vori/ 
bus figníficatiuís.'í qz j3ncípalif ítedít oe enfí/ 
cían'oe q é fubíectñ I?uí9ííbzí:í qlibet 0t feía ojpj 
pnofeere pncipía fnbiectí.io pmo oetermínat oe pncipús 
enúcíati6is.jScí>o oeipa enñcí3n'oe.ibí.(^ £nñcianua vo 
no oís.3 .Círcs ^ mñ ouo facit.lPzío.n.Oetermínat pn 
dpíaquafimaterialíaenñcíatíois.f.partes ítegrales ipí9. 
SCóo oetermínat pzíncípíñ fozmale.f.ozoné que eft enu 
datíonis gemjs«íbí Q Ozatío eft vov fignificatíu3 TC . } 
•Círc3pzímñ ouo facit.jbzímo oetermínat denoíeqí> 
fignificat reí fi$am.0cí)o oetermínat oe verbo qt> figni 
ficat actíoné vel paiVioné .pcedentc a re.íbíCCíerbum au/ 
tem eft qí> configníficat tépus. jCirca pzímñ tris facit. 
'iPzimo oítTmít noiné.j0ecnndo oílfmíííoné evponit:íbí. 
(3ín noíe ení qí> é equíferusOXertío eveludit qd5 q pfe 
cte roñe noís nó bñfcíbi.Oflo vo nó é nomc.) jCír 
C0.2* 
.C0.90. 
Cbíectío, 
cludit totatr ré:iM.rg? nibíí reí a l extra Oiffimríonc cuí.f. 
t>íffinítio no pueníat nec alí^d alíud c ífra oíífinítionccui.f, 
t»íiíinino pueníat.a 10 ^ nq? ponít í oíffmínoe noís. 'iPao 
poníí vou p modó genens p q5 oírtinguíf noniéab oíb9 
fánieq no fát voces, na vov ert fon? ab o:e aíalís plzt0 cü 
ñnaginarioe ¿idaj.vt of í20 oe aia.addii; m t pma ofíaX 
fignifieatma ad ofiaj qrñcíjcB vocíí nó ítgní}icaním$í (me 
fit vov Iliterata ^  articnlata fían bíltrís fine Ifata * no artí 
enlata ficnt fibilns ^ ) níbílo fact9: T q i c»e ligníficatoe rocú 
Üj fneiemb^aetu eft ío ev piíUllís pclndít g? nomé eit voje 
íigmíícaím3;r$ cu vov ftt qdá res náílis^noincañt no éali/ 
gd nále f5 ab boíb^iftímtñ vf cp nó oebmt gen9 nois po/ 
nere vocé q é ev nlt r$ inagfó íígnú é ej; íilímtíoe: vt Oí 
cei eí nomé ert figim vocale.ficntct pneníéti9 oítfinnf ícn/ 
tella íi 93 t)ícet qí) eft vas Ugneü c& ñqe oícet gp ert Itgnus 
fozmatú ín vas» S5 oícédu cp artiftqalía fm gáé ín ge/ 
nere fnl5e ev pte inateríe.í genere aüt accídetíú eje pte foy 
ine.náfoiineartífkíalínacmtía fút.nomé ergo figníficat 
fo:inSaccntaIévtpcretIfnl3o,cu3tíDifiinítóe 0ÍU5 acaV 
dentíú opo:teat poní fnüm.neceiVe c fi q noía accñtís ín 
abftracto oílfiníanf Q? í eoy DiWinítíoe ponaí" aceñs ín re/» 
cto qfi gar^u 'dm aüt í oblíquo ¿ííi Dfía:vt CÚD: fiiníi 
ras ert curuítas nari.fi qua vo noía acodes fígníficát ín coA 
cretoí eo^ oiffínítíóe pomf ina vtTiiBnj qíí gen0^ aceñs 
qñ ofíaívt cu oiat ñmñ ert nafns cnrn^.fi ígií noía reim 
sjtíficíalíú figníficat formas accñtales: vt peretas fabíectís] 
náiib^.pueniét^eft vtí eo^ Oiffínítíoe ponaí res nalís qfib 
gen9í vt ctícam9 gp fcutella c lígnü tiguratú: a fUr noméí 
ert voj: fignificatma.fecus aút eét ñ noía amficíaUñ accípe/| 
r t n t qft fignilkanna ipas fo:mas artífidales ín abftracto. 
Xertío póit rcí)a5 ofía5 cu c»ícíí,^ ecudú placím.í.ím ín/ 
itimnoné bumaná a bn plácito l?ois .pcedctc.T g boc no^ 
men Díftert a vocib f^ignilicantíb9 n i ü ficnt funt gemítus 
ííirmo^í'í voces bmto^aíaUú.Auaitopoít temá t>fia5 
Síine tpe p qí) ditfert nomé a vbo. £?3 vf boc eé falíU 
ÍJÍ boc nomé oíes vlann^figníficaí tps. B $ bíceduj cp 
circa tps tríapñt cofiderarí^páo 9dcíp$ tps Pícpc res 
qdá a fie poi íigníficarí a noie ficnt quelibetalía res. Slío 
tno pót pfiderarí id qi? tpe menfurat mqntú bmoí: t q: 
id qí? pmo 1 pncípalr mcfnraf é mot9 ín q pfiflít actío *t 
pailío.íó vbú qi> figníficat acnoné 1 partioné figníficat cú 
ipe.fnKa aút f 3 fe pfiderata .pnt figiíilicat' p noiné *t .pno 
iñé no b5 mqnm bmgívt tge inéfnrei: $ folú f 3 9? íobíjcí 
tnr motuíput p ptícípííl fignííicat.^ ío vbu 1 ptícípín fi^ 
gníficát cü tge.no aut nomé f .pnoniétXertío mo pot co 
fiderarí ípa bííudo tpís mefaranns q figníficat' p adner/ 
bía tpís vt eras ben k bmoí. Anínto poít qitá Dfiaj cu 
Inbdítcní^nulla ps é figníñcatíua fcpata.f.a toto noíe. co/ 
paraf tñ ad fi^níficaííoné noís h n cp é í toto.qi) ío ert: q: 
íigníficatío ert qfi fo:ma noís.nulla aüt ps tepaía b3 fo:/ 
11133 ton^.ficnt man9 fep t^a ab boíemó b5 fo;má büan^t 
«r p boc oírtígmf nomé ab ozone q qñq? figníficat fine tpe 
Ttcü oícit bomo ínrtus. C^^índe cu oícít. 
C3fo n o k . n . q n o d c c q f c r n s i f c r u s g fe níbíl 
figíiiftair:qucadino3 í 02óne qeequus ferus* 
Ct^anífertat pmífVas bífíínítíoné. €t pmo qntü ad vltí 
n ú pncnlá^cí>o qntü ad teitfé;íbí,CScí>5 placítu i cO 
nápine oue ptícule mamferte funt pimilís, Xeitíooe 
¿n'cnla.f.firíe tpe manífertabíf ín fcquétíb9 ín ti-actatu oe 
vbo. -Círca pmü Dno f3cít/jP:ímo manífertat<ppofi/ 
tnm p noía copofita.Scbo oñdíí círca boc Oria? íter noía 
íimpiida «T copofitaííbí.C^t vo nó quéadmodüO áDa/ 
nífeibt £rgo pmo cp ps noís fegata mlnl figmficat p noía 
noís copofití qí) tponíí ad fígnílícandfí^  coceptu fiinplícg 
: q eitcqu9fer9Xnív rd eit ^  vnü nomé pomf ad figní 
ficandú vtm fimplícé íníellectú.alíud aüt c id a q tponitur 
noméad figníficandü ab eoqí) nomé figníficat, ficnt boc 
nomé lapie ípomí a lefione pedís qu3 nó figníficat. qí) tií 
fpomf adfiplñaldüpcepíücmurdáreí^mde crt¿ ps 
nís figníficat pié coceptíoís copofite. CiDeínde cü Cícít. 
C^St ^ 0 nó queadmodí ífi fimpiídbas no/ 
niíníbus fie fe babmt T Í c o m p o M s * i l l i s 
ení nulío modo gs fignífícanna t í b i s ár mili 
qd^:f5 nullíus fegatí d i : n t i co q61 eqferus* 
(T^ftédít qntü ad boc t»!ía3 íter noía fimplícía^ copo/ 
fita; * oícít nó íta fe b5 ín noíb9fimplícíb9 ficnt n í copo 
fitísíq: í fimplícíb0 ps nnllo mo ert figníficaííuameqj f m 
ventaíémeqj ñ n apparentíá:r5 í cópofitís vnlt qdé.í.ap/ 
parentíS bj figníficandí.níbíl tñ ps eí9 figníficat vt oícm é 
De noíe eqfer9.bec aüt roOfíeertíq: nomé fimplev ficnt 
íponíÉ' ad figníficandü coceptü fimplícé:íta ét ijponíi;" ad fi/ 
gníficandü ab alíquo fimplící cocepm.nomé vo copofitu 
iponítur a cópofita pceptíoe eje q b5 appsrctíá qb ps ei9 
figníficet. ( L O eínde cum Dícít. 
d L & c m d n ^ 0 p h c k ú q n o i m natumlitcr no 
inen mbíl á h í ^ q m d o fit nomina Defignanr % 
íllítreratííbmaitfera^ quo^r níbilcUncmcn» 
CilDanífertat terná ptépdícte Mffinítioís.c DÍCIÍ cp ideo 
&ícm ert gp nomé fignífic3t f m placííüjq: nuHu5 nomé ert 
naTr.ev boc ení3 ert nomé qí) fignificat.no ante? figníficat 
nálr f5 ejtmrtímtíoeíT boc ertqí) fnbdínfedqit fií nora.u 
qñ íponíf ad figníficandü.íd ení qí> imlr figníficat non fit 
fed nálr ert fignü: T boc figníficat cü oícít. 3llírteroti ením 
foní vt ferarü.qi.f.lííterís fignífican nó pñt.'í oícít potms 
fonos q? vocesíq: qdá alalia nó bnt vocé eo cp carét pnl/ 
inone:fcd tñ ^ bufda fonís^ppaas paiíióes ml'r figníficat. 
níbíl aüt bo>: fonoy ert nomé quo maniferte oatnr ítel 
lígí g? nomé nó figníficat nUr.Scíédu? tñ eíf cp círca boc 
fnit oíneifa qno:ndá opimo.quídá eníin cícenjnt cp noía 
nullo modo natr fignificammec oiífertque res quo noíe 
fignificémr.xiüj vo oiverütqjnoía oíno naír figníficanti 
qfi noía fint nales fiUmdíes rcrü.qdil vo oiverüt g? noía 
nó nátr figníficát qntü ad boc g? eo^ fignílícarío non eít a 
ná't vt Hnrtoteles 15 ítédít.qntü vo ad boc nálr fignificant 
eop figníficatío congrnít naturís rerü: vt 'ipiato oijáu 
'iñee obflát cp vna res mnltís noíb9fignificaf; q: vm9 reí 
pñteé multe fiUmdíes.filr eje oíuerfis.pp:íetanb9pñt 
vní reí multa oínerfa noía fponí.nó éaütíteilígédü qft DÍC 
qno? níbíl é nomé.qfi foní aíalíü nó beantj noía. noí3nmr 
ení^bufdánoíb^ficof rugít9 leonís:^ mugít9bouís: i'y 
q: nnllus talís fon9 é nomé vt oíctü é. C¿)eíde cü Dícíu 
i n W í o n b o m o ^ 0 nó d i nomeat ^ o nec po/ 
fifi^dlnommquo íííndopo:rear appellarí: 
ncq5.n.oíno aut nefario ^ 15 fir nome ífiníní» 
A'ludít qdá a noís róne.£tp:ío nomé ífinítü.0c5o 
cafus noíu3ííbí.C^tonísát vl'catoníO Oicít ergo pmo 
gp nó bó nó é nomé.oé eníj nomé figníficat alíqua natura 
oetermínatá vt bó:ant pfonS oetermín3t5 vt ¿moméant 
vtrnnq? oetermínati^ vtfoites:fedbocqí)Oíco nó bó? 
neq? oetermínatánaturámeq? oetermínatá pfonáfignífi/ 
cat.íponítur.n.anegatíóeboísq eqlíterDfoe ente no 
ente.vndei non bomo potertoícííndífferenteri: oe co 
q5 non ert ín rera5 mturs: vtfi oícamus cbimera ert non 
bó TOeeoqí) ertínreru5náíficntof equ0énóbó.Bíát 
tponeretnr a pU3tóe reqreret fn^m 3d mín^ñs: fj q: m^ 
ponímr a negatóe pt Oíd í5 ente ^  í) nó ente vt -iSoetí9 * 
^moní9oñtíq;tñfignífic3tp modii5 noís qb pót fubíjcí 
* pdíc3rí:reqrítur ad mín9fiippofim31 appbcfióe. nó i t 
crat nomc pofitü tpe arírtoteiuj fub quo l?móí oíctíones <• tn* w * * ^ ^ 
cócluderent'.nó ením ert o:aíío:q: pars eíus nó figníficat 
3líqd feparata ficnt 1 ín nomíníb9cópofitís. fimílít^r ante 
noertneg3U'o.i.o:3tío negatínatq: buínfmóíoío fnpsd/ 
dít neganoné aftirmaiíoí qí) nó cótíngít Í5.T ÍÓ nomé po/ 
nít buínfmóí t>ícn'óí vocans eá nomé mfinítü .ppter índe/ 
tennínatíonéfigníficatíóísatoícíú é. C^eíndecü oícít. 
a 4 
# £ í b c r z i m u s * 
C/tatoms m m uel catoní T quecunq5 mlía 
funt non nomíiia:fed cafus nomínu» 
C^V'íludít cafus noís t üícít. gp catonfectatoníct alia 
biuufinoí no finnoíatfed folne noíatíuns U d t p:mdpalí/ 
ter nenié per que eil ípofiíío noís ad alígd ftgmficandum. 
bnínfinodí aút oblícjuí vocanf cafns noísrqz cadtu p qn/ 
dam oedinanonfe on'gíné a noim'natiuo qní Ucít vea9 eo 
q> no cadít.^toící aut c»íverunt eríain noíatíuoe Md cafus 
quos grámatíd requuní:eo Q? cadunt.í.p:ocedunt ab in/ 
tenoa cócepríone métís: ^  oídí' recíiis:eo nibfl .pbibct 
alí^d cadens fie eadere: vt reem rtet ficnt tfilns qui cadens 
lígno ínfigimr. CiDeínde eum Díeít. 
CTIf^atio aurem c m s d i ín alíís quídem cade5 
fcdOífl"crunr:qiioníacumdl:ueí f a m n c l c r i t 
admnau:neq5 ueni5:neq5 falfum eft: nomen 
fempenut caronís efl::uel non dhnqnduj 
ením neq3 alíquís b ic i t uerum neqs faílum* 
i£€\\cnáít autem confequenter quomodo fe l^ abeant 
oblíquí cafns ad nomem ^  C>ícít g? rano qna5 fignífieat no^ 
men eil eadé *r ín alíjs.fcílícet caíibus noinínís: fed m boc 
cft c»ífíerentía nomé admnetú cn5 boe veito eft; vino 
cftívclfuítífemprignificat veru veífallinn qí? no cotígit 
ínobUquís.Bígnanteraútíndacít evemplnoe vbofub/ 
rtantmo.q: funt qneda5 alia verba,r.ípafonalía que enm 
oblíquís figníficant vertí vel falfuv' vt eum Oícimr penítet 
foztcíquía actus verbí íntellíguT ferrí fnper obltqnu$í ae íi 
oíeeret*" penítentía babet Tone, Beá ft nomé ínfinítu? i 
cafns no funt nomina íneoneníenter Data ertpnniVanonu 
nís t»ilfinín'o que íftís eouenít.Sed cueendu f m Binonm 
qí) fiipzacomimíns oíftínítnomé. portmodum vo figní/ 
íicanonc nomínis artat fubtrabédo bec a noinme.Cí el w 
cendum peinilla oílfinmono fimplr eouenítbís. no/ 
men ením infinímm níbíl tjetermínam fígnifieat:neq; ca/ 
fus noís fignífieat f m pamú pladtu írtímetis vt oícm eit. 
Cfeíctíomucrbcn 
/£rbu3 autem d i quod configníficat 
u tempustemus pars níbíl otra Itgnífi 
cat:et d i femper c q i u m que fce altero 
p^dícanturnota* Eectío quinta* 
Oft® pBs octermínanít oe noíe,l?íe c»ctermi/ 
p mt t>e vbo.£t drea boc tría facít.ipn'mo c>íf/ 
finít verbü .^cí5o ejcclndít quedá ajóneverbí 
Co .h 
oftedít 
í)ída i 
tíonc Vbí.0cí3o e^ponít íbí.CiDíco autquoníá cofígnífi/ 
cat i c . ^ e ñ afit cofiderandú g> Srífíoteles bzeuítatí fin/ 
densno ponítín oíffinítíoe vbí ca qncfnutnomíní i ver 
bo coíajrelínqaés ca íníeUccnií Icgétís cv hte que Díverat 
ín tufíínítíóc noís .ponít aüt tres partículas ín oímnitíone 
vcrbúquaró pma oírtíguít vbfi a noíe i boc.r.qt) oícít gp 
CcÓfignificat tpsO^i rá & eni í oíflínmoc noís g? nomé 
fignífieat fine tpc.^cíja f o panícula eil p quá Díftínguí^  
«bícetío verbíí ab o:onc:cum oícít',Ccuí'> pars níí?íl cjdra fignifiy 
cat ^  cO^^d cú l?oc ét pofitú fit ín ttílfínítíóc noís vf boc 
^rno oebuííVe ptcrmíttúficut <t q£> t»íctn$ é vov figníficaíma ad 
^ * pladtfí. Bd Í?Í5 rndet Slmoní9 cp ín Díffinínoe noís bíc 
pofitú eft vt oíltínguat" nomé ab ófoníb9 qnc coponunt" 
ex noíb í^ vt cú c>ídí' bomo cft aíaUq: vo fút en'5 quedam 
tatcopofitíoné ín qna pfieít' o:o figníficSs verú vel falfút 
maío:c pucníentfó vídebat" babere verbú cum o:one qfi 
" qucd5parsfo:malísípfi0^ nomen qí5eft queda? pars 
* malís oíonís.* ideo opo:tuít iteran. Xertía vo partícula 
eñ per quá ctíftínguít" verbúmo folú a noíe 1*5 ctía a par/ 
tícípío q5 fignífieat cum tpe: 1 oícít.CT cñ femp eo^ que 
oc altero pdícaní not3>í.fignú;q:Xnomma ^ paitídpía 
poíTunt poní ev parte rubíecrt t pdícatí: $ verbú femper 
eil cv pte pdícart. j©ed boc vídef babere mftantía3 ín i^n0. 
va-bís ínfinítíuí modí que ínterdú ponunt' ci* pte fubícetí 
vt cú Dídt' ambulare ert moucrí. ^ed Dícendus eft q> tyn0* 
verba ínfinírint modí qn ín fubíecto ponuní bút vím no/ 
mínís. vnde ^  ín greco c ín vulgail locim'one lan'na fufd/ 
píunt addínonc artículo^ ficut T noía.cuíns ratío dhquía 
.pp:íú nomínis eil vt figníficet re; alíqua qfi per fe epiíté. 
.ppzíú aút verbí eñ vt figníficet adionc vel paiíioné/il^ót 
aút acrio fignífican tn'plíciter.Dno modo per fe ín abrtra. 
cto.velud qnedá res *t fie fignífieat" per nomc;vt cú t>ídí 
actío paflio ambulatío curfus * fimilía. alio mo p modu 
actionis.vt.f.eltegredlésafuBa^ ínberései vtfubiecto 
1 fie fignífieat" p vba alio^ modo^ que atti ibuunt"p:edt/ 
carís:f$ q: etíá ípfe .pceiíus vel ínberentía actíoís pot ap/ 
p:ebendí ab intellectu 1 fignificari vt res qnedá.índe c Q> 
ípfa verba ínfinitiuí medique figníficet ípfa; inbcrcntt'am 
acnonis ad fnbíectú pnt accípi vt verba roñe cóaetíonís 
* vt noía .put fignífieat res quafdS. *p5 t en'S obíjcí c>e Obiccíío* 
boc gjetíá verba alío^modo^ vídenf aliqñ ín fubíecto 
poní vt cú tncíf.-curro eit veibú. &ed t»ícendu5 ert 1f^ n0« 
m tali locutióe boe verbú curro no fumií" fonnaliter f m 
gp eiusfigníficatio refert""ad reimfed $m $ má'liter figní. 
ficatípfa5voccqueacdpit"vtresqucd3.i ideo ta? vba 
qí omneso:ationís partes quando ponunt" matenalíter 
fumuntur ín vi noniinú. C^einde cú oidt. 
C^ícoaute in quoníanKofignífícatternpus 
ut curílis^quídein nomen efbcurrít ^ 0 uerbií 
configníficat ením nunc c ñ h 
(njívponit oifiínitíoné pofitá,ct p:ímo eptú ad I^ oc gpüí/ 
verat gp cofignificattps.^cíío c t^ú ad boc q? Diverat gpc 
nota eov que t»e altero pdúranif cú Oidt.C'r c femp TCO 
Xenia aút pam'cul$.f.([cui9nulla pars cvtra fignífieat.) 
no cvponít:q: fiip:a erpofita cil in tradatu noís. £j:po 
nit ergo p:imú tp verbú cofignificat tps per evcplú: quía 
vídelicet curfus q: fignífieat actioné no per inodú acnoís 
fed per modú reí per fe evnn's no cofignificat tps:co q? é 
nomé.curro vo cú fit verbú fignificans actioné cofignifi/ 
cat tpsjqz .pp:iú cft motus tcpo:c mcfurari.actiones aút 
nobis note funt ín tépo:c.iDirtu eft aút fup:a cp cofignifi/ 
carc tps crt figníficarc aliquid in tépo:c menfuratú. vnde 
aliud cft figníficarc tepus pndpaliter vt re? qndá qí> pot 
nomíní coucnírcaliudcft figníficarc cútépo:cqí)nó co/ 
ucnit nomíní fed verbo* (£Zz>emác cú Didt. 
C/St femp d i eo^r q De altero pdícantur nota 
ut eo^r que De fubíecto uel ín fubíecto funt* 
C^vponit alíl partícula.vbí notandú cñgpg: fnbícctu^ 
enúcian'oís fignífieat vt cuí fl^erct alíqd cú vbu figníficet ^ 
actioné p modú actíoís oe cuí^ ronc ert vt ínbereat:femp 
ponít" pte pdícatí.núq? aút ev pte fubi nifi fumat" in vi 
noís: vt t>íctúé,£)ídt" ergo vbú femp cénota coz q'oím 
tur oealtero:mm q: vbú femp fignífieat id q(5 pdícat":íá 
qi ín oí pdicaríoc bponet eé vbmeo gp vbú ípo:tat copo 
fitioné qua pdícatú cóponít" fubíecto. B } t>ubiú vide^ 
q£) fubdit":vt co^ (A c»e fuBo vl'í fuBo fútQvidef ením 
aliqd oíd vt tic fuBo q6 eircndalr p:edíC3t" vt bo ert aíal» 
'3n ful3o aút ficut accidés oc fubo pdícaí- vt 1)5 ert albus. 
fi ergo vba fignificát actioné vl'pafiíoné q fút accídétía co/ 
fequés crt vt femp figníficant ea q Díamt" vtin fu^o. fru/ 
rtra ígit" oicít" í fuBo vl'oe fu5o. *i ad boc oicit -íOoet!9 gp 
vtracp ad ídé ptinét.accidcs eni5 <t oe fuBo pdica^ ^ í fu/ 
biecto cft.S; q: arírtoteles oifiúctioc vnt"; videt" aliud 
p vtraqj figníficarc.T ÍO pot Oíci gp cú arírtoteles oícít g> 
vbú femp crt nota eo^ q oc altero pdícat" no cit fie ítelh> 
gendú qfi fignificata vbo^ fint q pdicant": q; cu5 ^dícatio, / 
vídcamrmagisp:op:ieadvocempeitinerc ípfa verba 
funt qnc pzedicanturmagtsq? fignificent p:cdicata.£rt ¡¿¿¿.¿cw 
ergo intelligendum gp verbum fe?nper ert fignu? cp aii/ ^ 
quap:cdícenmr; quiaomnis p^edicatíofit per verbum 
ratíone compofiu'onis imponatefiue pzedícetnr aliquid 
ciíemíalíterftucaccíclemalííer* C ^ ^ i K l c e ñ ^ a í / 
Xccio.ct 
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CTBó mrnr^r T non Iabo:at no ucrbií bíco* 
c5%mficarad^5 r^pusetrcingDeaííquodl* 
dííferentíeanípincnocílpofiri^ nomenr5fit 
mfiním5 iíerbn5:qnonia5 fimilíter ínquolibct 
eílmel quod dl:uel quod no e l i 
CC j^cdudítquedá ajratíone Terbí.et p;úno verbtt? ínfi/ 
iiitú.Ceaído verba prenn tópoiis vlTutun' íbí. Q & m ü 
líter amveí cnrret vel airrebat.^ iDícít ergo pamo gp 
nó currít 1 no tebo:at:no ppiíe oícef.verbú eft ení p;o/ 
iníum verbí ftgmñcare alíqd per modu acnonís vel paf/ 
fiomsiqS pdiae oíctíones no facífít.reinouent ení? actúv 
nem vel pailíoné:potíc3 ^ alíqná oecermínatá actíonem 
vel psiTioné (igníficctífed qjníe no .ppue poiínt oící. veiv 
bum tamé puenmt fibí ea que fbpza pofita funt ín oíffim/ 
líonc;verbí-quo?p:ímueiíq7figuíficat tcpus:q: fisnífi/ 
catagere k patúque ficut funt ín tépo:e:ita p:íuan'o bo^. 
vnde <t quíes íépo:e méfnraí'ívt babeíí fejito pbíftco?. 
fecundíí ert gp feuip ponif eje parte pdícatúíicnt <i verbu 
*i boc ídeo:q; negano reducíf ad gen9 affiriuauonís, vií 
ficut verbu q£> figmficatactíoné vel partioné:figníficat alí/ 
quid vt ín altero erírt&nta pdícte fignífic^t reiuotíonem 
actíonís vel paflionís.Bíqgautobíicíatftpdíaíg oícrio/ 
níbus couenít oírtintrio verbií ergo funt'verbai fe ice/ 
dum ert gp Oitfmino verbí fupza pofita Oatur oe vbo có/ 
inuníter ftunpío;buiurmoí Oíctioes aut neganí' eife vba; 
quía oeficíát a pfecta ratíone vbí.nec tú ante arirtotelem 
crat nomc pofitú buíc generí oícrionu a verbís oifléren/ 
tiunuf) q: buiuíiuóí oíctíoes in aliquo at5 vbis puenmt. 
tteficiunt tfi a oetenuinata ratíone verbí vocat ea vba ín/ 
finita i ratíone nofsafligsiatrqz vnúquodq? eo? inditfe/ 
^ renter pot f i í í oe eo q5 erttvel oe eo q5? no eft. fumítur 
cní5 uegaíío appofita nó ín vi punatiomsífed ín vi fimplí 
cis negatióíe.puano euis fnppomt oetermínatu fubiectú. 
?)irterúí ttt buiufmodí verba a verbtó negatiuísíq: verba 
infinita fumunf ín vi vní^ Oíctíoníst verba vo negatiua íu 
v i ouarú oíctíonü. C^eínde cíj oicit. 
CT^imilíter aute5 cnrret nel currebat non eíl 
«erbnmrfedcafusnerbú^íftert autem a uer 
bo:quomá boc quidem pzefens tempue figní 
ficatálía ^ 0 quoa compíeaímn 
CD^Vcludíta verbo verba pterin % fníurítpíg.c Kiátgp 
ficut verba infinita nó fnnt fimpl'r verbatita etíam cnrret 
qíj eft futuri tépozfe:vel currebat q5 eftj pterín tpís nó c 
Terbií:fed funt cafus verbi.et oífferút ín boc a verbo:q: 
verbu? cófigníficat pfens tps.flla vo fignífitót tps bine *i 
índe círcúdans.iDicít aüt figuátei* pfens tps T nó fimptr 
r^ jpfensme íntellígat" piens índinifibfle q j) ert inilaetquía ín 
línftantt nó eft moms nec acuo aut pailíojfed opo:tet acct/ 
/ jpcíre pfens tps qí? mefurat acrioné que incepit 1 nnndn5 
eft oetenuinata per actñ. iRecte aút ea que cófignificant 
tps pterítú vel futurú nó funt verba ^ >p:íe oícta.cú enim 
verbú .ppue fit qí) fignílicat agere vel patí: boc ert ^ ppu'e 
verbú qi) figmficat agere vel patí in acw qí) ert a^ere v f 
í>au fimplhíéd agere vel patí ín pteríto vel futttrót eft Í5 
ítníd.Cu'cunf etó verba pterín vel futun tepousí róna/ 
rarieí'pennodostcpoja numerosa pfonas. van'anoq 
fit per numeru T pfoná nó cóftítuít cafu5 vl'cafus verbí; 
q: talís varian'o nó ert eje parte acnois:fed eje parte fubíe/ 
etiífedvarian'o que eft per modos ctépoza refpicít ipfa^ 
actioné.^  ideo vterq? pftituít cafus vei'bí. n35 verba ípe/ 
ratiui vel optatíui modí cafus oícunt": ficut 1 verba pterí/ 
ti vel futuri tépo:is;fed verba índicanuí modí pfentís tem 
po:ís non oícunt'cafuscuíufcunqjfmtpfone vel numen. 
CiOf índe cum oícít. 
C^pfa ftn fe Dicta uerba nomina f unr. 
COrtédit pueníéná verbos ad noía« £ t círcaJboc PUQ 
facit.ipn'mo .pponít qí5 íntedít. 0cí3o manífertat ppofi/ 
tum ibífigníficataliqd r^cO iDícít]ergoípfa vba 
í$ fe oícta fot noía qí? a ^ bufdá expóíc oe vbís q fumunf 
í vi noís vt ocm é:fiue fint ífiuítiuí móí: vt cu oíco curré é 
mouen:fiuefiut3Íti9inóivtcú oíco:curroé vbij.S51?ec 
nó vr eé íténo ímftotelísíq; ad l?3c ítenoné nó rúdet pñ3. 
*i ió 3lit oíccdu c gp nomc l>ic fúif: .put cóít fignific3t qnli/ 
bet oictionéípofitá 3d figníficSdú 3liq? ré:«r q:ct ipm 3ge 
vl ptiéqdáres.'jíndeéqí) ípfa vba íqntúncíant.i.fi/ 
gnificát agere ufpan fub noíb9 cóp;ebcduní' cóíter acce/ 
píis.noméaút .put a verbo oiftinguíí' fignificatremfub 
o eterui ín3to m odo: ^ ut.f. pót íteliigí vt p fe ev'ús. vú no/ 
uun3poiíuntfubí|cí'rpdíc3ri. (r¿?eíndecuoícit. 
C £ t fígníficát alíqdXófiitmt ení qí>idtsítel 
íecm 7 q audit qerc í t^ j fí euel nó £ nódu5 fi 
^tiíficat neq5« mfignü reí re uel no c t nec fi boc 
ip5 epu^r £>íjrerÍ6 ip5 qde nibil ^ pfignificaí at 
qndá ppónequáfine ppofitis no e ítelíígem 
¿*iP:ob3t p;opofiíu p JÍIUO per boc ^ 7 verba figiiificant 
aíiquíd fiait ^  nomina.fecüdo gp nó figníficant ueru? vel 
f4lfu5 fiau nec noía.ibú(Ted fi eft 3Ut non eft sc. j $Di 
cit ergo pumo qí? in tantum oictum cñ.gp verba funt no 
mina ínquánun fignific3nt'3liquíd.T boc p:obaí:q: fnp:a 
díctú eft # voces figníficanue figníficant ínteUectns.vnde 
p:op:íu nocís figníficanue eft quod generet alíquéintelle/ 
ctum in animo audíenns.'í ideo 3d ortendendum qt> ver 
bum fit vov figníficstíus silumít quod ílle quí oicit verbu 
conftínut iníellecm ín animo audictís 5 ad boc msnifeftá/ 
dum índucit ílle quí 3udít qefeít. £>t\1 boc videtur 
efle falfnm quía fol3 o:3no perfect3 facit quíeícere íntelle/ 
ctumtnó sút nomen neq? verbum fi per fe 0ic3mr. fi ent 
oícá bomo; fufpcfus eft anímus audímns quid oe eb oí/ 
cere velúmfi autem oíco curro;fufpenfus eft eíus aním9 
oe quo oícam. Beáoícédú c qb cum ouplej: fit ítelle/ xec.r. 
ctus opersno vt fup:3 b3bínun,eft; ílle q oicit nomen vel 
verbmn fm fe conftítuít ítellectu5 quátu 3d pmá opera/ 
tionem que ert fimplejt coucepno 311^11^.^ f m boc qe/ 
feít sudiens quí ín fufpeufo er3t snteqp nomen vel verbu 
p:oferretnr 1 eíus p:ol3n'o termítwremr.nó autem con/ 
ftituit íntellectum qultú ad fecuudam operatíonem que é 
ítellecms cóponétis <i oiuídenns ipfu5 verbú vel nomen 
perfeoíctu.necqitúad bocfacítquíefcereaudientc. *i íS 
ftanin fubdit(fed fi ert aut non eft nondú fignific3t;>deft 
nondum figntot 3líquíd per modum cópofitíonís -r oí 
uifionís 3ut ven' vel f3lfi.^ boc ert f m q> pb3re intendít, 
p:ob3t 3utem cófequéter per fll3 verbs que m3,urue ví<' 
demur fignific3re verit3tc vel f3lfit3tem,f.ípfum verbuj ? 
quod eft elle 1 verbú ífinítu gpenó eife quomm neutruj 
per fe oictum eft figníficatíuu5 verít3n's vlTalfitans ín re. 
vnde multomínus 3lí3, vel pót íníelligi boc generaliter oí 
cí oe ómnibus verbís.q: ení? oíjeerat 37 verbú nó fignífi/ 
cst fi eft res vel nó eft.boc cófequéter iij3nífert3t q i m U 
lum verbum ert figmfic3n'uú reí veí noneiVe.ídeft gp res 
fit vel no fit.quáuis enim omne verbu finítu5 ímplícet eé 
q: currere eft currentem eife 1 omne verbü ínfiníru5 un/ 
plícet non e»Ve;q: non currere eft nó currentetn eiVe;tamé 
nullmn verbú figníficat boc tom rcm elle vel nó eé. <r boc 
cófequéter p:ob3t per id oe quo iU3gís vídef cum fubdít 
(nec fi boc ípfum eft purú oiveris ípfum quídc nil^il ertó 
Cíndenotadu eftq? ín greco babeturmeq? fi ais ípfu5 
nuduOiverísu'pfum qdémlMlc.'Mp:obádúení gp ver/ 
ba non figníficant rem elle vel nó ertemílumít id quod eft 
fons i o:ígo ipfius eire.lcilicet ípfú ens oe quo oicit gp ni/ 
bil ert.vt 2ilev3nder ejeponit quís ens equiuoce oídmr oe £mofin'o 
oecép:edíc3métís.omneautéequíuocúpfe pofitu5 níl^ il aSÉmdrú 
figníficst nífi alíquid 3dd3f gp oeterminet eíus fignífiesno/ 
né. vií nec ípfú p fe oíctú figníficst qí) é vel nó ert. Beá 
bec e,i*poftíío nó vídet" cóueníés.tum q: ens non oícitur 
p;op:íe equíuoce.fed f m pu'us ^porteríus. vnde fimplí/ 
ciíeroíctóíteUígíturoeeoqí)pp2iusoíaf.tniu en5 quía 
píctio eqníuoca non níbil fignificat.fed multa figníficat Í $ 
£vpoíítío 
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quandctij boc (Ifi3ndc¿ü5 Alud per ípra5 accípít''. tutn t^á 
quia talís c^pofitío "ó inttlm5 facít ad íntentíonc prente3. 
vnde 'iPojpbirí5 alíter evpofuít g? boc ípfiis ens no figní 
ficatnaturam aUcníus reí ficnt boc nomen bomo vel fa/ 
piens:fed folum ocfignat qndam coíunctíonc:vnde fiib/ 
dít 37 ^cofignificat qndam copofin'onem qná fine cópo^ 
fins non crt íntellígcrc} fed nei^  boc cóueníenn'ns vídef 
c>íd.qnafi n¿{ ftgmftcaret alíqnS rein fed folum coíunctío/ 
nem no elle ncqj nomen neqj verbu fiait nec copofitío/ 
nes aut coíuncnoncs.^  ideo alíter ejcponendum eft ficut 
5amom9e^onít»g7Ípfu5en3nílMl eihídertnó fignífieat 
veram vel falfum.i ratíones íjmnfmodí^nígnat cu fub/ 
dít? cofignificat alíquíd autéqndam copofirionem.nec ac/ 
cípírar bíc vt ipfe oícit cofignificat ficut cu oicebaí q? ver 
bnm cofignificat tepusífed cofignificat ídeft cú aliquo fi/ 
gníficat.f.alíj adíunctú compofinoné fignífieat que no pot 
íntellígí fine C]«rcmfó cópofinonis.^cd quía boc cómu/ 
nc crtoinníbnsnomíníbue c verbienó vídef bec evpo 
fitío cífc f m íntentíonc^ Briftoniis quí aitumpfit ípfú ens 
quafi cjddam fpecíale; <i ideo vt magís fequamur verba 
2lriftorilfeícofiderandúeftq<5ipfc oítcratq? verbu; no 
fignífieat rem elle vel no eiTc.fed nec ípfum ens fignífieat 
rem cflcvelnóertc.'íboceftqíj oicít mbilcft ídeft non 
figmficatalíquídciTc.etenimboc máxime vídebatur oc 
boc cp Oíco cns.quía cus níbíl eft aliud q? qí) cft.^ fie vi/ 
detur * rem figníficarc per boc quod oico qí?: T eíTe per 
boc q5 oico crt.£t fi quide bec Oictio ens fignificarer elle 
pn'ncipalíter ficnt fignífieat rem que babet elVe.pculdubío 
fignificaret aliquid eííe:fed ipfam copofirionéque itnpo:/ 
tamrínbocq7 0ieoeftnop:indpaliíer fignífieat fed cofi/ 
gnificat cam ínquantú fignífieat rcni Í3abeníe5 cíTe, vnde 
talíscofignífican'o cópofirtonís non fufficít ad veritatc vel 
falfitatcjt quía copofitio in qua confiftit neritas * falfitas 
non poteft íntellígí nifi f m ¿ ínnecn't Cjctrema copofitio/ 
nís. B i vero oícatur nec ípfu5 cifc vt Ub:í noftri babét 
planío: eft fenfus.qí) ením nullú verbum fignífieat rem 
cíTc vel no efTe:p:obat per boc verbum eft qí) f m fe oí/ 
ctum no fignífieat ahciuíd elle Ucet figníficet elle. £ t ouía 
boc ípfum cite vídef copofitio qnedí: 1 íta boc verbu? 
cft q5 fignífieat crt'c.poteftvíderí figníficarc cópofitíoné 
ín qua fit verú vel falfu5. ad boc eveludendú fubdit QJ íV 
la copofino qn3 fignífieat boc verbú eft non poteft íntel/ 
lígí fine componcnbus quía oependet eius íntellectusab 
Ortrcmís que fi no apponanf non eft pfectus íntellectus 
copofitíonis vt poiTit ín ea efic veru? vel falfum. ideo aút 
Ctícít <p boc verbum eft.cofignificat compofinonem quía 
no cam pjínrípalíter fignífieat fed ev confequctt'.fignificat 
ením íllodqí)p:ímocadítm intellectu per modú actúa/ 
litatís abfolntc.na5 eft fimplí* oíctú fignífieat ín actu eífe. 
1 ideo fignífieat p modú verbí.qiiia vero actualítas qua? 
p:índpalítcr fignífieat boc verbú eft.eft comuníter actúa/ 
litas omnisfo:me:vel actus fubftann'alis vel accidétalís: 
índe ctl q? cú volum9 figníficarc qnácúq? fonná vel actú 
acmatr íctíc alícuí fu6o figníficam9 illud p boc verbú eft, 
fimplr qdé f m pfens tép^f m quid aute? f in alia tcpo:a. 
*i ideo ev pfequerí boc verbú eft fignífieat copofitionem* 
C^ermo ín o:atíone» 
lílatío aurem eft uoj: figníffcatíua cu/ 
o íus partíum aííquídfigníficatíuum eft: 
feparatímmtDícrío: non ut aífímia/ 
tíouelnegatío* lectíofqta* 
C>ftq5pbflofopbusoetermínauít oc nomine 
p *ix>t verbo que funt p:íncipía materialia enú/ 
cíatíonís:vtpote partes eius evíftentes: nunc 
cetermínat oc ojatíone que eft p:iucipiu5 fo:/ 
male enundatt'onísívtpotegenus eius eviftens. £ t circa 
boc tría facít/lpwmo ením .pponit oiffinitioncm cnúría/ 
tíonís.Scíto evpoit cá ibí.(^ oíco auté vt bo nc.') Xertio 
cveludít erro:é íbí. ( t f t aút 0:0 oís *cO £írca p:imú 
pfiderandú q? pl>s í Oíftínínóc o:onís poit illud í quo 0:0 
pnenií cú noíe % vbo cú Oídt OJO C VOV figníficatiua qfc) ct 
pofuítí oiftínítóe noísí^pbauít Svbo qí> alíqd figníficet» 
no aút pofuít í cí^oiílinitocjq: fuppoebat cr eo qí> pofitú 
erat í oíflinítóc noís ihidcs brcnitatííne ide frequéter itc/ 
raret.íterat m lx>c í oiftimtoe o:oníSí q: fignífican'o ofonis 
oiiTeit a fignificatoe noís f vbí:qz nomé vi*vbú fignífieat 
fimplicéfteUcctúíofo vo fignífieat ítellectú cópofitu.fcí?o 
aút ponít id í quo 0:0 Mífert a noíe * Vbo:cú oídt. Ccuí 
ev ouab^ paítib^.figiiáíer aút no oidt cuí9 pars eft figm 
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quídabfolutuin:fed folum babitudincm vniusadalteru 
fed q: ouplev eft figníficatio vocis. vna que refertur ad í/ 
tellecmm copoíiíú.alia que referí ad ínteilectú fimplíce?, 
p:ima figníficatio cóperit oiarioní. fecunda non competit 
owttonih partí oíonís. vnde fubdit C«t oictio: no ut aftír 
marto.^quafi Oicat pars o:aííoís c\\ figníficatiua ficut Oí/ 
ctío fignífieat:puta vt nomen * uerbum nohvtaffirmatío 
qnc componimr cv nomine 1 verbo.facít auté inentíoné 
folum oeaffirmanonc 1 no oc negatíonc:q: negatío í m 
uocem fnpcraddit affi'rmatíoní. vnde pars o:ationís p:o/ 
pter fuifimplidtatem non fignífieat aliquid: vt aftlrmano 
imilíominus:vtnegaíío.Scd contra banc oíftmitíonem 
Bfpafius obijdt quod uídetur no ómnibus partíbus o:a 
tíonis conuenire.fant ením quedam o:aííones qua r^ par/ 
tes figníficant aliquid utaifirmado:vtputafi fol lucctfup 
terrS oíes eftw fie oe multis.* ad boc rcfpodct tbo:pbí 
rius q? ín quocúq? genere ínuenit' p2íus ^  pofterius oeb? 
oítfmirí cp pnus eft ficut cum oatur oíftínitío alícuius fpc 
ciehputa bominís iníelligitnr oiffinín'o oc eo quod é í actu 
non oe eo quod eft ín potcn'a.^  ío q: ín genere o:onis p:t 
usefto;an'ofimplev.indeéq?3triftotilcs pzíus oilTiniuit 
o:atíonem fiinplicé.vel poteft oidf m Sllevadrú <i Sino 
nium <$ bíc oítfinítur o:atio in comuni.vnde oebct poní í 
bac OiWinidone id quod eft comune o:attoni fimplicí et co 
pofitc.babere autem partes fignificantcs aliquid vt aftir/ 
matio boc folu? cópent o:ationí cópofitc:fcd babere par/ 
tes fignificantcs aliquid per modum Oíctionis ^  non per 
inodum aftirmatíoni5:cft comune o^noni fimplicí *i co 
pofitc.^r ideo boc oebuít poní in oiífinínoe o:aríonis: T f 5 
boc no oebet íntellígí eiíe oc ratíone ojan'onís q? pars eí9 
non fit affirmatío fed quía oe ratíone o:atíonís eft gp pars 
eius fit aliquid quod fignífieat per modú oíctionis no per 
modum aifirmationis.^ ín ídem redit foluno ií>o:pbTríj 
quantum ad fenfum lícet quantú ad verba parúper oifte/ 
rat.quia ením ^riftotíles frequenter ponít oicere p aftír/ 
marc nc oictío p:o alfirmanÓc fumaf fubdit q? pars 0:3/ 
tíois fignífieat ( y t Oíctio}. *i additno (vt afRrnwtío) qfi 
oiccret fecundú fenfum ^ojpbYrmnon 3cdpimr núc oí/ 
cno fm gp ídem éq? affirmatío.pbilofopbus autem q oi> 
dtnr 'jíoáncs gi:ámatic9 voluít gp bec Oiffinín'o o;onís 03/ 
retur folu? oe orationc ^ perfeem eo gp p3rtes non videní 
cé nifi alícuius perfeetí ficnt omnes partes oom9 refernn 
turad oomú.T ío fecundum ípfú fola o:atío perfcct3 bét 
psrtes figníficanuas.fed tn bíc oedpieb3tur quía qu3uis 
omnes p3ites referáí ad totú pfectú.qdi tamen partes 
referuntur ad ípfum ímediate fiaitparies T teetu? ad 00 
mum * memb^ o:ganic3 ad anímsl.quedá ñero mediá 
tib9 psrtibus p:índp3libtts ficut Ispidesreferútursd 00 
mum medíate psnetc.neraí autem *i oifa ad animsl me 
díánbus memb:is o:gan{cís ficut manus 1 pedes:bu 
íufmodí.fic ergo oés partes o:ois pncipaliter refenmtur 
ad o:ationem pfect3:cuíus pars eft o^no iiuperfcd3 que 
ctíá ípa b? partes fígnificátcs.vñ ifta oifiínítio couenit t35 
o:oni pfecte q? ímperfcde. (£XDímác cum oidt. 
Ci^ íco autem ut bomo fignífieat alíquíd fed 
nomquoníam eft aut no eíbíed erit affirmatío 
ueí negatío fiquíd addatun 
C^vponítppofitá oíftihítíoné.'r pmno manifeftat venl 
cé qí> oícíí.fccndo evdndit falfum íntcUccmiu íbú^Bcd 
(Dbiectío. 
*^p0,7^o: 
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no vna ncmínfó Uaba^Vponít ergo qí? on'erat alíquíd 
partíutn ozatíonís elle figm'toiim íkur boc nomé bomo 
quod efí pars o:atíoís fignífícaí alíquíd fed non fignificat 
ut affinnaíío aut negano.q: no fignificat elíe vel non elle. 
<t boc oico non ín acm fed folnm í potétía.pot ení alíquíd 
addí per cuíusaddírioné fit alfirmatío vel negatio fcilicet 
íi addamr ei uerbum. CiD^inde cum oícit, 
C^ednonunanomíms í y l k b z t n c c ín boc 
quídem quod c ñ lbre^:rejc fignificat: fed no ) : 
eí t núc fofa^n Duplicíbus uero fignificat quí 
dein fed non lecundum íe fed quemadmodu5 
Dicniínell» 
C^V'cluditfalfi^ííellectU'í poiíetbocreferríad ímedía 
te oictum vt fit fenfus ^  nomé erit alfírmatio ^  negatio fi 
quid eí addatur.fed non fi addaí' ei vna noís filaba. fed 
quia buic fenfuí non couenínt vei ba fequctía opoztet qí) 
referat' ad id qí) fup;a oíctu é ín Díftínitioe of onis.f.q) aU> 
quid parííu eius fit fignificanuñ feparatím.fed quía pars 
alicuíus totíus oícitur p:op:íe illud qí) ímedíate venít ad 
coníh'tutioné totíus non autem pars partís.ídeo l)Oc non 
íntellígeíidn é oe partíbus noís vel verbí que funt fyllabe 
vel líítere.^ ideo oícitur q? pars o:onís efí- fignificaíiua fe 
perata no tamé talís pars que eft vna noís frllaba.^; boc 
manifeftat ín frllabís que quandoq? poflunt eé Oictioes $ 
fe fignificantes.ficut boc quod Oico revquSdoc^ eft una 
oícíioperfefignificansínquámmueroaccipimr vt vna 
quedá filaba buí9 noís fozejc fon'cís nó fignificat alíquíd 
per fe.fed é uov fola.oíctio ením queda cópofita ex plun'/ 
bus uocíbus tñ ín figiiificando bét fimplicitatem inqítmn 
• fimplev ín fignificandonó pót bére paité fignificate> 
vnde fyllabe quídem funt voces fed nó funt voces per fe 
figníficátes.^ciédíj tuq? í nomímbus cópoíms que m u 
ponuntur ad figuificandum rem fiinplicé eje alíquo íntel/ 
lectu copofiío partes f m apparentiain alíquíd figníficant 
lícet non f m uentatem. i8t ideo fubdít q? ín ouplicib9 
ídert ín noíbus coinpofite fyllabe que pfit elle oíctiones í 
cópofitione nominís veniétes figníficant alíquíd fcilicet ín 
ípfo compofito.* f in gp funt oictíones.nó aút figníficant 
per fe p:out funt buíufmodí nominís partes fed eo mo/ 
do ficut fupia oictum eft. (C^> einde cum oicít. 
i H t E ñ autem oratio omnís quídem fignificarí 
ua non ficut mllrumentum:íed queadmodu5 
Oictum eft* fecundum placídimu 
C^Vdudítquendam erro:em fuerunt ením alíquí Oícé/ 
tes gp 0:01 eius partes figníficant naturaliter non ad pía 
citum.ad pzobandum auté boc utebantur talí róne.uírm 
tís namralis opo:tet efle naturalía ínftruméta. quía nam/ 
ra non oeficit ín neceffaríjs potétia autem ínterp:etatíua é 
naturalís,ergo ínftruméta eius funt naturalia.inftrumen/ 
tum antem eius eft oío.quía per o;oné uíitus ínterpzeta 
tiua ínterpzetatur mentís conceptum.boc ením oicímus 
íftrumentu5 quo agens operaÉ'.ergo o:atío é alíqd natu/ 
rale non ev inrtitutione bumana figníficans fed namraliter 
buic autem ratíoní que oíamr efle -platonís ín líb:o q ín/ 
títulatur cratilis.-ílnftotíles obuíando oicít qí) o:atío é fi/ 
gníficatíua non ficut ínftrumentum uirtutís.f.naturalis q: 
ínftrumentanaturalíauírtutísínterp:etatiuefút guttur T 
pulmoquibus fonnatur vov f língua * oentes 1 labia 
quibus litteratí foní ac arn'culatí oíftinguntur o;ario ante5 
<i partes eius funt ficut effectns vírmns íterp:etan'ue per 
ínftrumenta pzedícta ficut ením vírms motiua vtímr na/ 
turalíbus ínftrumentís ficnt b:acbíís 1 maníbnsad facíé 
duin opera artíficíalía íta vírtus ínterpzetatíua vtítur gut/ 
ture ^  aliis Ínftrumentís naturalíbus ad facíendum 0:3/ 
tíonem.unde ozano a partes eius nó funt res nstumles. 
fed quíd3m3it!ficíaleseffectus.£t ideo fubdít gp o:3n'o 
fignificat ad placítum ideitf m inflítutionem bumane ra/ 
(íonís 1 uoluntan's vt fup:a oícmm eft.ficnt * o m m ar/ 
tífidali3 caufantur ev í)umana volúntate c róne. ^cié/ 
duin ergo gp fi virmtem ínterpzetatíuam non attribus/ 
mus uiitun' mou'ue fcilicet ratíoní fie non eft uírtus natu/ 
ralis.fed fup:a omnem namram cozpozeam quía íntelle/ 
ctus non eft actus alicuíus co:po:is ficut p;obamr ín ter/ 
no oe aniina.ipfs 3utem r3tio eft que mouet virmtc coy Xc./.^co, 
po:alé motíuam ad opera artíficíalía quibus etíam ut ín/ 4. 
ftrumenn's vtítur ran'o.non funt antem ínftmméta 3lícu/ 
íusvirmtísco:po:3lis.<: boc modo poteft etíam uíí o:a/ 
tíone <i eius partíbus quafi ínftrumentís quamnís non 
n3tur3líter figníficent. 
CT/Snunciatma uero non omnís* 3 e d illa in 
qua nerum uel falfiim eft* 2 ectio fepríma* 
«Dlíqj ,^ í:,íl0Í>0P,:,ws oetermín3uít Oe pancí/ 
p píjsenuncí3tíonís bíc íncípit oeterinín3re oe 
ipf3 enuncÍ3tíone ^ oiuídítur bec ín ouss.q: í 
p:ím3 oetermínat oe enuncíationesbfolute.in 
fecund3 oe oiuerfitate enunciationum que pjouenit f m 
ea que fimplici enuncíatíone adduntur t boc ín fecundo 
líb;o íbí.Cquoníam aute5 eft ozatío oe alíquo affirmatío) 
pama autem pars oiuídítur ín partes 0U3S.5>i pJía bíf/ 
finit enuncí3tíonem.'3ín fecunda oíuídít eam íbí.t eft su/ 
tem un3pain3 o«tío05n teríÍ3 3gít oe oppofittone par 
tíum eius adínuícemibí.Cquoní3m autem eft enuncia/ 
re *c.} Xírca painum tria fscit.pa'moiponit oíffinítío/ 
nem enuncíatíonís. fecundo oftendit q? per banc oiftinitio 
né oifteit enuncíatío ab alijs fpeciebus o^tionis íbí. ^nó 
autem in ómnibus *c. ^ tertío oftendit gp oe fola enneía/ 
tina eft tract3ndum íbúC^ cetere quídem relínqH3ntuO 
£irca pamum confiderandum gp ojatío quamnís nó 
fit ínftrumentum alicuíus uírtutís naturaliter operantís: 
eft tamen ínflrnmentum ratíonís vt fup:adíctú eft.omne 
autem ínftrumentum opojtetoíffmírí evfuo fine quí eft 
vfus ínftrumenn'.vfus autem o:3ííonís ficut *i omnís vo 
cía fignific3nue eitfignífic3reconcepmm íntellecms. onc 
autem funt operatíones íntellecms ín qnarum vn3 non í/ 
uenítur veritas 1 falfit3Síín 3IÍ3 sutem ínuenítur neru5 ^ 
faifum.* ideo o:atíonem enuncí3tíu3in oírtínit ev fignífi/ 
catíoue veri T falfioícensq?(nonomníso:anoeft enun/ 
cíatiua fed ín qua verum vel faifum eftOCíbí confiderá/ 
dum eft q? 3riftotíles mirabilí bzeuítate vfus * Oíuífioné ¿ ca f . f ' k t f« - / 
o:atíonís ínuit in boc gp oicítmon omnís o^tío eft enun/ 
ctónua * oifTínítionem ín boc q? Oícit: fed ín qu3 vera uel 
faifum eft.utíntellígatúr q? bec fit oiffinítio ennneíatíonís 
enuncíatío é o:atío.ín qu3 veril vel faifum eft. Oícitur 
autem ín enuncíatíone efíe verum vel faifum ficut í figno 
intellectus veri vel falfi: fed ficut ín fubíecto eft verum ul' 
faifum in mente vt oícitur ín fevto metbapbífice.ín re au 
tem ficut incaufa:quí3 vt oícímr ín lib:o p:edíc3mento/ 
i*um:3b eo gp res eft vel non eft ojsno vem vel fslfa eft. 
C^^índecum oícit. 
ClRon ant í ómnibus utbeprecarma orarío 
quidem ell:fed neq5 uera neq5 faifa* 
CCftendítqjpei- banc oíftínítíonem enund3n'o oíffeit 
ab3líjso:3n'oníbust quidem oe 023tíoníbus ímperfe/ 
ctís nmnífeftum eft gp non fignífiesnt verum uel f3lfuim 
quía mm non facíantperfecmm fenfum ín animo 3udíto 
risnnsnífeftumeftqjperfectenon evpamunt íudícium 
r3tíonís in quo confiftit verum vel falfuj. bis ígitur p:e/ 
termífUs feiendum eft qj perfecte o:atíonís que complét 
fententí3m quinq? funt fpecíes uídelícet ennnaatíua: oe/ 
p:ecatíua:ímp3ratíua:ínteiTOgatíua: T voc3tíu3.non tsmé 
íntellígendum eft q? folum nomen voe3tíuíc3fnsfit no/ 
catiua o:atío quía opo:tet alíquíd partímn o:3tíóís figní/ . 
fic3re 3liquíd fep3r3n'm ficut fup:3 oictum eft. fed per nuU'^n^ 
voc3n'uú pjouocatur fiueevcitatur3nímus3udienn's3d 
attcdcdú nó át é uocatíua 0:0 nífi plura comgat' ut cu oí/ 
co o bone petre.bam o:oim fol3 enucí3ttua c í q íuenímr 
verá 1 falfu q: ípa fola abfolute fignificat cóceptu ítellect* 
ín quo é verú vel falfú.f? q: íntellecms vt'ratío no folum 
cócípit ín feípfo uerttaté.fed en'i ad eius offícíum pertínet 
8* 
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fuíS cenceptnm alia Dirigere * oiáimveúdeo neceite 
fuit^ficutperenudatiu^owtíonc fignificaf ipfe mentis 
conceptusu'ta etíam eiVentaliquealie ouúonee íignifican 
tes oiáinc ratíonís f m quá alie oírigunf.iDingíf antein 
ratíonc vníus boinínís alius bomo ad tri3.*|p>:ímo cj/ 
dem ad attendendú ín re t ad boc perrinet vocarína o:'a/ 
tío.fecundo ad refpondendu voce.tertío ad eveqnendn5 
ín opere * ad l?oc pertínet qnm ad ínferíojes o:ano ípa/ 
ratíu3.qntú ante ad ruperio:es ozatio oep:ecaÉín3 ad qnl 
redncíío:atíooptatínaíqníarerpecmfupio:fe bomo nó 
bafeÉtvíminotítwmníííper e)t;p:eirionem fuioefiderij. 
Luía igit irte qu3ttno: o:atíonís fpedes nó ñgníficát ípm 
conceptú íntellectus ín quo ert veru vel falfus.f m qucdS 
o:díné ad boc cófequenté.3índe ert q> ín nnlla esru ime/ 
nítur vem vel fslfum.fed folu íu enücÍ3tíu3 que figníficat 
id q5 oe rebus condpíé".* índe ert g? omnes modi oja/ 
tíonú ín quft>us ínueníc*" vei ú vel falfum fub enfidatíone 
• córinenf qulquídáoícuntíndican'ui vel fuppormnam. 
k ^ubítatíuaautcadínterrogatiuá reducid ficut T optatiV 
na ad Dep;ec3mtó. (Coeínde cum oícít. 
C/£t cetereqmcle5 rdmqimntur» mberoríce 
ením uel poetice cóueníentíor colíderaríodK 
cnundatmauero prefenris fpecnlatíonís di* 
C<í>ftendítípt»efola enucíatínaert sgendnm. ^ t>ícítqj 
^Uequattuo: o:3n'onís fpecíes funt relínquéde qnm5 per/ 
tínet34 pfenté íntentíonequía earu cófideratío cóueníen/ 
tío: ert retlxm'ce vel poetice fcíentíe.fed enúcíartua o:arto 
pfentís cóíideran'onís ert.cuíus ratío c\\ quía cófiderauo 
touíus liba oirecte ojdínaf ad fcíentíá oemonrtratíu3in ín 
•qu3anímusbomínísperr3tíoné ídudt^,3d cofentíédú 
vero eje bis que funt .ppa'a reí. €t ideo bemonrtratoj nó 
vntnr ad fuu fine? nífi enúcíatíuís o:3tioníbus fignífican/ 
tíbus res f m cp earum ventas eft ín aním3.1cd retbo: t 
poeta tmcunt ad aiTenn'endú eí qí) úttendunt no folu p ea 
qnc funt ppaa reúfed etíam per oilpofitíones andíentis. 
vnde retbozes i poete plerunto monentaudíto:es í vnu 
jpuoc3ndo eos 3d 3Uqu3s pailíones.vt pbílofopbus oí/ 
dt ín fuá retboaca.'r ideo cófideratío oictaruj fpecierum 
czatíonís que pertínet ad o.:dínatíoné 3udíentís í slíqaid. 
cadit .pptíe fub cófideratíone retbo:ice vel poetice ratióe 
fui figníficatí.ad cófideraííoné auté gramatíd ¿wt cófide/ 
r3tur ín eís cógrus vocun? cófíructío. 
Í H t B ñ autem una prima oratío enuncúatíua af 
firmatio* Deinde riesatío:alie «ero cóiunctione ¡ 
une* Zecdooctana* 
Oñcfc pbílofopbus Díffínímt enúd3tíone5.bí(í; 
p t»mídít e33. * oíuidiC ín ou3s p3rtes. 'jíh pma 
ponit oínífioné.'Jn fecunda manífertat ea? íbí» 
Qfleceiíe ert auté.^ Círc3 pn'mú pfideranduj 
ert g» ílriftotíles fub b:euíloquío Duas oíuífióes enucía/ 
tíonís ponit:quam vna eft q? enuncíatío qued3m ert vna 
limple)::qued35 ert cóiunctione vna. ficnt etísm ín rebus 
que funt evtra anímá;3líquíd ert vnu fimplej; ficut indi/ 
uífibíle vel cóflnnmsliquid eft vnií collíg3tíoneí3ut copo/ 
íitíone:3ut o:dine.quía enij ens ^ vnu cóuertunt" neceiTe 
ert ficut omnérem íta T omné enuncí3tíoné 3líqu3liter ce 
vnam.'Ülía vero fub oinífioenuncíatíonísertgp fi enun/ 
datío fit vna:aut é artíríuatíua aut neg3tíua.enücíatío auté 
atíírmatíttapjíoz ertnegatíuatríplídradonef'm tría que 
fup^ pofita funt ubi oíctu eft gp uov* eft fignú íntellecms: 
^íntellect9eftfignureí.£]tp3rte ígíc*'nocís 3rtirm3riu3 
eft po: nes3tíu3;q: eft fimplício:: neg3nu3 ení5 enúcíatío 
addítfnp:a affírnwtíuá partícula negariuS.ev parte ante? 
ítellect9 ét aflfirmatíua enndatío que figníficat cópofitíoné 
íntellect^ c p:ío: negaUu3 q figníficat oíuífioné eíufdé.Dí/ 
uífio enínaliter poiterío: eft cópofmóe, na nó eft oíaífto 
nífi cópofito?:ficut nó c co::uptio nífi gener3to¥:ev par/ 
te 3Ute3 reí 3ftirm3n'ua enuncíatío que figníficat eiíe:p:ío: 
eft negatiua que figníficat nóeiTe:ficnt líabitus naturalí/ 
ter pjío: cñ p:íB3tíone* & k í t ergo cp o^tío cnuncíatí/ 
] j b : i m u s . 
ua^ vna p:íma eft aftlrmstío ídethifti-matúia enúcíatío. 
£ t conti'3 l?oc cp oíverat pama:fnbdít (^ oeinde negatío^ ) 
ídeft negatiua o:ano.quÍ3 eftpoftcrío: aifirmatíua vt 01/ 
ctum eft.contra id 3Utem qí) oíverat vna funplr fubdít 
(_'qued5 alie funt vne nó fimplícíter fed cóiunctíóe vne.) 
j6)t boc aute? q^ bíc Oícít" argumétat alepnder oí/ 
uífio enúcíaríonís ín sfiirmationé a negatíonc nó eft oíuí/ 
fio generis in fpedes f$ oíuífio nomínis multiplícis ín fuá 
fignificat3.genns ení? vníuocc pdíc3tur oe fuís fpecíeb9. 
nó f m paus t poften'us. vnde saríftonles noluít gp ens 
eiVctgenuscÓmuneomníu$íquÍ3 perp:íiispdícatur oe 
fubftantí3 quá oe nouem generíbus 3ccídeníín5. ^ed 
oícendú cp vnu? oíuídcntíu alíqí? cómune potert eé pa9 
altero ouplícíter.Uno modo ím.ppaas ranones ant na/ 
turas Oíuídenríu.alío itíodo f m partícípatíoné rónísíllí^ 
cómnnís qS ín ea oíuídú: .p:ímu ante? nó tollít vníuoca/ 
tíone? generis vt manífertu ert ín numerísíín quibus bí/ 
narins i»m ratíone? ppaam pao: ert ternariotfcd tamen 
equalíter parndpat ratíoné generis fui.f. numeri.íta eni> 
efttemsríus mulrimdo menfurataper vnü ficut 1 bina/ 
nus:fed fecundó ímpedítvnínocatíoné generis T .ppter 
bocensnonpoteftefVegenusfubftantíe 1 accídenn's:q: 
ín ípfa ranone cutís fubftantí3 que eit ens per fe pn'oata/ 
tembabet refpectn 3ccídenns q5 eft ens per 3líud *i ín 
alio.fic crgo3fFinn3íio pao: eft ncg3tione f m p:opa3m 
muonemí tsmé equslíter partícípant ratíoné enúcíaríonís 
qu3fup:apoíuít:uídelícetq' enuncíatío ert o:3tíoinqua 
verú uel falfum ert. djOeínde cum oícít. 
ClRecefl'e d i autem omnem orationem eníí 
datínam eje nerbo efl'e uel cafn uerbú fB ten im 
bominís raríoni fi nonraut eíhauí fuít:aut erír: 
ant aliquid buinfmcdiaddamr: nondum eft 
oratio ennnciaríua* 
C^anífcrtat ppofitas t»íuí(Tones.£tp:ímo nwnífe/ 
rtat pami.f.g? enuncí3no vel eft vna fimplícíter vel con/ 
ínnerione vna.jSccundo m3nífeftat fecundá.f.q) enuncia 
tío fimpt'r vns vel eft affírmsmw vel negsuua íbí. C^ft 
sute fimplícíter cnúcíano TC.) Xírca pamfí ouo facit. 
*lp):ímo pmítn't quedá que funt neceifaría ad ^ ppofitum 
manífeftandu.^ecundo manífeftat ppofim íb i . ^ f t aút 
vna o:an'o.3 -^ írca p:ímum tmo facií. *|P:ímo oícít 
omné o:au'oné cnuncíariuá5 opoaet cólíarc verbo qí> 
eft pfenris tépoas Bel ev C3fu verbí qí) ert p:etcríti vl'fu/ 
turi.X3cet auté oe verbo infinito quía enndé vfu^ bsbet 
ficut a verbú neg4tíuu5.^ C)anífeft3t auté qí) t>ív*er3t per 
ÍJOC cp nó folu nomé vnú fine verbo nó facit o:onej per/ 
ffera enúcíatíuáífed nec etil o:atío íinperfcct3. iDíftíníno 
ením o;9tío quedá CIÍ-.T t3mé fi ad rstíoné bominís ídert 
oíftinítíonéfiÓ3dd3turert.q5ertuerbú ud erstvel fuít 
que funtcafns uerbi.ant alíqd buíufmodí alíud ídeft alí/ 
quod alíud uerbú feu cafus verbí nondú eft o:atio enú/ 
cíatíua. *ip>oteft aút cite f ubítarío cü enuncíatío pfiftet 
cr: nomine a verbo:quare no farít nientíoné oe noíe ficut 
cíe^verbo. í ld boc tríplr refpondcrí pót. Dno modo 
quía nnlla o:atío enuncíatíua ínneníf fine verbo vel cafu: 
verbiíínneníf auté enuncistío fine nomíneíput3 cum nos 
utimur ínfinítíuis verbos loco nomínúmt cü ísícitur cur/ 
rere eft monerí.Secüdo a melius quía ficut fup23 oíctu 
eft verbü eft nota eo^ que oe altero pdúrantun pdícstu? 
3utem eft pndp3lío: p3rs enücíationís.eo gp ert pars fo:/ 
malís T cópletíua ípfius vnde nocamr apud gi*ecos p:o/ 
pofitío C3tí?egoac3.i.pdíc3tíua.oenomínatío aüt fita foy 
1113 q 03t fpedé reí:<t ideo fecit mennoné oe verbo t3nc^ 
oe p:íncípalío:i t fo:m3lío:í.cuíttS fignu? ertíqnia enun/ 
cí3tío c3tbcgo:ica oicítur alfirmatíua vel negstiua ratióe 
uerbí q5 3ífírm3tur vel negstur ficut conditíon3lís oícíí 
3ftirm3tíuavelnegatíu3Coq? 3ftírniat''vclneg3tur con/ 
íunctío 3 qu3 oenomin3if .Xertío potell Oící 3dbuc 1 1 ^ 
gp no er3t íntenrio Srírtotilis oftédei c gp nomé vel uerbu 
nonfufficíantad enuncíationemcomplcndam: boc ením 
Obíectío, 
n 
fup:a manífeftatu'íí$ &e note 4? verbo* Sed qz ttsve/ 
rat gp qnedá enúcíatío eií vna funprr.quedá aut píiícnoe 
vns .i"¡o!Tet alígs tíícere illa qne ell vna íimp ti' carem 
oí copoñúóeifcd tpíe boc etdudít per boc q> in oí enücía/ 
tione oponetee vbó qt> ímp02taí cópoftííonc qua no etí 
íntel!ígeresfme copoíitis ficut fup:a Oíctü eit.noincafirno 
íinpo:tat copofinonc.'r ideo no ejdgít pfens mtCtío: vt oe 
noíe faceret mcnonérfed folú oe verbo. (ESealdo ibí. 
C e n a r e I r uiiu5 q6dá e ^  nó muirá animal 
greííibüe bípcs: ncc f t .nAn eo c$ ^ pmque t)í 
alfuirm c n u c k aireñas boc tracrare íicgocíí. 
(£(Dñcáítü\índ(p eftneceíTanüad manífetetíoné p:o/ 
poíítí.f.boc qí) oíco aíal g?eiTibíle bspes que efl oifiMio 
bofe eft vnü <i nó umita: f eade rano eft oe oíbus ottfiní 
tíoníb91 bumfmoí roñe ailignare oíríí ec Olterí9 negó/ 
Xec .12. et cíjO pn'net eníad inetapbYficñ:vtín y 0 * í8o metapb^ 
C0.42. fice babef .rano hnins anígnaí tqj.f.ona aduenif generí 
Xect .3. et no'pcr accídes per fettanq^ oetcniimatma ípfi^p 1110/ 
Coao» dnin quo tnatena oetenniiiaí'p f o m ñ m a materia fu/ 
mítur genns.a fozma aut ofía.vnde ficnt ejt; foima n m i 
fit veré vnñ i no maltatíta eje genere ^  ofta. Cjtclndítát 
tíndá oubítatíoné vni9vnííaríí>qu3 qnie polVet fufpícan: 
vt.f^íiTinínooícaf vnmq: partes eí^fnt.ppmque.í, fine 
alíq íterpofitíone coíñcnófe vel mo:e 1 qnídes nó íterm/ 
ptío locnííome necefTaría eñ ad vnítaté oírtiníííoís: quía fi 
íterponeref comnetío paitiVoíifinítícis íam feenda non 
t>etermin3ret p:ím3: r5 figníficareí' vt aau nmlte ín loen/ 
tíone.*: ideo ide? opaf locntío mo:e qua vmnf rbeto:e0 
loco coíncííoía.vnde ad vnítaté Díífmííofe rcqi-tírit" gp par 
tes d9 .pferant' fine coíñctioe <t íteipolan'oe: q: etíá ín re 
namraliciu9 cñ Díífmmo mbil cadít medín ínter materí35 
c fo:má:f5 pdícta no ínta rupno no fnfiicít ad vnítatc oíf 
fimtíoís:q: ptígít etia báccoíínnítatc .pbartonís fernarí ín 
fcfe que no funt fimplr vnú:red per accídeent fi Oícá bo 
albus muficus.fic ígíf 2lriílonles valde fubtílíter mamfe 
líauít 3? abfoluta vníías enúcíatióís no ínterponit" neq? {? 
cópofirtonc quá fpojtat verbñ neqj p multímdínc noíuni 
cíe quíbus coltat Oítfínmo:c eft eade ratío vtiobíq?. nam 
pdícaíñ coparaí" ad fubíectú vt fo;ma ad msteríS;* fimi> 
líter oififerenn'a ad gen .^ej: materia aút a fomia fit vnuni 
fimplídter. ( Z O einde cu oicit. 
€ [ ; £ ñ m h \ m 0 2 m o c n m c m m q n m m t>e 
uno ñgníficarniel cóímicríone imatplures 
que plura:^ no unu5 ucl ín coníuncríone* 
CT^ccedit ad manífeftanda p:edíctá oíuííionc. iBt p:ímo 
manifeftat ípiu cónmne q8 tííuídit" q5 eft enndan'o vna. 
Recudo manifeftat ptes omifionis f m p p i m ronestíbf. 
( I^í5arñ aút boc qm'dé fimple^O -^ irca p:ímfí Ouo fa/ 
cit.*iP>:ímo manifeftat ipfa5 tmrifionc. Scí5o cocludit qí> 
ab vtroq? mcb;o oiuífionís nomé f vbú evclndunt'nbi. 
Ciñóme ergo ^  verbúOopponíí aút vnitari pluralítas; 
c ío enñcíatoís vnítaté mamfeftat per modú pluralítan's. 
ÍDícít ergo pmo cp enfidatío oícíf vel vna abfolute.f. 
^que vnú oe vno figníficat:vel f m qdXqne eit piunctíoe 
/Tvna.peroppofituaííteftínrellígendug? enndatioesplu/ 
res fnntí vel er eo cp plura fignificát ^  no vnú: * B oppo/ 
M nflt v nímr pino mo vnitan's.vel ev eo q> abfq^  piunedoe píe/ 
fr runí': 1 tales opponunf fcSo mo vnitatís. XTirca qí) co 
* fiderandñ eft Pm -^oeriu g? vnitas t plnralitas o:3ííoní6 
pótreferríad rigníficattt.fimplevañt 1 copofitá attendii: 
f in ípfas voces. ^1 ideo enucíaíio qitq? eft fimpler ^  vna: 
puta cñ folu ev* noíe T vbo coponit" ín vnü fignificatú: vt 
cu Oico bo eft albus.éft etiá qm^ vna o:atío fscopoíita^ 
que quidé vni rem fignificat:fed tít copofita c velejFpH/ 
ríbus termínis ficut fi Oíca? aíal ratíonale moitale enrrít: 
vel ev pluríbus enfíciatíoníb9 ficnt íncódínonalíb9, q Qdc 
vnñ fignificant c no multa.Símílíter ante qnq? ín enücía 
tione eft plnralitas cü fimplidtate.puta al in o:one poníí 
, < aliqg nomc multa figníficans: vt fi oicam cam's latrat l?ec 
' owtioplnreseftíq: plura rígniñc3t:^tñfimple]i'ert.qiíq? 
vo in enüdatíoe eft pluralítas ^  copofitio.puta cñ ponan 
tur plura ín fubíecío vel in pdícato ejt quíbus no fit vnu5 
fine mterueníatcomnetío fine no.puta fi Oica? bomo alb9 
muficus Oirpupt:^ filrefr fi coiunganf plures enuncia/ 
nones fiue cü coíunaióe fiue fine cóíuncnone: vt fi oicam 
fo;íes curríí '{(Mato oifputat.'r f m boc fenfus liítere eft: 
<p enñciano vna eft íüa que vnü oe vno fígmfkamio folu 
fi fit fimplepfcd etíá fi fit ediunctione vna: «t lí Ir enuncia/ 
tíones plures oícuní'ciue plura 1 no vnufigníkant: non 
folü qñ ínterponíí alíq couincno: vel ínter noía vel verba 
vel ená ínter ípfas enücsatíoes:led etiá fi Oel ín píüctoe^ 
•i.abfq? aliqnainterpoíítacómnetíone:plura figníficat:vt' 
q: eft vnü nomc equiuocü: vel q; ponunt"plura nomina 
sbfq? píuncnone eje qno^ fignificatís no fit vnü: vt fi oicá 
l)omo albns grámaticus logicns cnrrít.Sed bec ejqpofi 
tío nó videt" elle f in intentíone anftotílis. *jp:ímo qdc^ 
quía per oifiuncrtone qua íterponit:vídet oíftíguere íter 
o:anoné vnü figníficanté 1 ozatíoncqne eftpíúctíóe vna. 
Bc$o q; fupjá" oiverat g? Cc^ vnü qí?dá ^  nó multa aíal 
greílíbíle bípesO Cxnod aüt eft píüctíóe vnü nó eft vnü 
1 nó multa:fed eft vnü ev mulns:*t ideo melins vídetur 
oicendü Snftottles:q: fupja oíverat aliqna^ enüciano/ 
nem eé vn3:i alíqnácóiunctíoncvna.bícmanífeftat que 
fit vna: «r q: fopia oi^ erat ¿p multa noía fimul pínneta füt 
vnü ficut aíal greílíbíle bípes:oicít cómetato: M l^ehcp 
enüciatio eft íudicanda vna nó ev vnítaté nois:red ex vm'/ 
tate fignífican enS fi fint plura noía que vnñ fignificct: vel 
fi aliqua enücíario vna plura fignificetnó erit vna fimplr: 
15 piücttone vna. t $m boc aíal gi enibíle bípes eft rífibiíe 
nó eft vna:piunctíone vn3:ficut p:í9 oícebat^ fed q: vnu? 
fignificatú q: oppofitü per oppofitü manifeftat^ cófcqné 
ter oftedít que füt plures enfidatíóe3,£t ponit ouos mo/ 
dospluralitatís/ilbnmnseft^ plures oícunf enuncia/ 
tíones que plura ligmficant.cótíngít antes aliqna plura fi/ 
gmficarí ín aliquo vno cómnni ficut cñ oíco aíal greílíbíle 
bipes fub boc. vno cómnniqt) eft aíal multa cóttnent': et 
tamc bec enüciatio eft vna 1 nó plures. íó •addít nó 
vnñO melíus eft vt oícat" boc efle additü .ppter oifii 
nitíonc que multa figníficat que füt vnñ: * bíc modus plu 
ralítatis opponíí.pmo modo vnitans.Secüdus modus 
pluralitans eft quádo nó folü enücían'óes plura ítgníficát; 
fed ena illa plura nnllatenus píunguní-: ^  bíc modus plu/ 
ralítatis opponif fecñdo modo vnitatís. 1 f m boc patet 
gp fecundus modus vnitatís nó opponítur pn'mo modo 
pluralitans. £3 aüt que nó füt oppofita poiTunt fimul ec. 
vnde manífeftñ eft enücianoné que eft vna píuncnone ec 
ená plures.plures ínqntü figníficat plura c nó vnu?. $m 
ame boc poiTumusaccipere tres modos ennndatíonis: 
n3 queda eft fimplr vna:ínqntñ vnñ fignificat.qneda eft 
fimplr pluresn'nqntñiplnra fígnificat;f5 eft vna $m quid: 
inqníü eft píunctione vna.jOtuedá funt?implr plures que 
neq$ fignificant vnñ neq? píunctióe aliqua vninnf. 3deo 
aüt ílriftotiles quattuo: ponit: 1 non folü tría:q:qnq; eft 
ennnclatio plures:q: plura figníficatmon tfi piunctóe vna 
puta fi ponaf íbi nomé mita figníficás.COeíde cñ oícit. 
C l B o m ^ ergo ^  ^b i i5 ^ 0 í n íbla: quoníl 
no iDícereficalígdfígnífiarhiocemundare: 
rat ení? gp enüciatio vna eft que vnu$ figníficat. polVet eni5 
alíquís íntelligere gp fie figníficaretficut nomc ^  verbum 
vnü fignificant: a ideo ad boc etóudendü fubdít. nomen 
ergo 'T verbü Oíctío fit fola:ita oíctío fit q> non enüciano: ^  
videt' er modo loquendi q) ipfe ípofuen't í?oc nomen ad 
figmficandü partes enücíaíionis.¿iuod aüt nomé « ver/ 
bu? oicno fit fola .manifeftat per boc non potert oící gp 
ílle cnuncíetqui fie alicjd fignilícat voce ficut nomé vel ver 
bumfignifícat.^d bocmanífeftandü ínmn'í ouos mo/ 
dos vtendi enüdatíone.quádoq, ením vrímur ípfa quafií 
ad interrogata refpondctes.puta fi querafquid fit ín febo 
lis refpoudenms inagífter.qnq3 autem vtíimir ea .pp;ía 
0bíecíío« 
fpbnte millo intéirosmtc.ücm cu üicimns 'ilbetr0 cnirít. 
2D\at cvcsO í!le qm figníficat aííquíd vnñ noíevel vbo 
non enúdat:vel ficiic üie qui refpondet alíquo iníerrogS/ 
te: vel ficuí íUe quí pfeit cnñcíatíonc non alíqno itevvocp/ 
tetkd ipfo pferentc fponíe.iiitroduvíí ante boc qí> nonic 
ye\ yerbü ümplctq imdo refpondeíad íníerrogatíone5 
viáet veru vcl flilfmn fíguíñeare q5 eíi pp:m enúciaíío/ 
nfeíied non competít noinínt vel verbonnri f m q> míeíli> 
gítnr pínnctiVú alia pmte .ppofita ín ínterrogatíone: vtfí 
íiuerentí quís legít in rcbolís.refpondeatts? magirter: ítel^  
ligíc ibilegít.Bí ergoílleqni etmnciat alícjd noíe vcl vbo 
non eiiunciatítnamfcihl cñ g? enudarío non fie vnñ.ngn!> 
ficat ficnt nomc vel verbñ.boeaütíududt ficnt pdufíoné 
£m6 q6 fnp^ ? pniífití ncceiVe eil omné o:an'oné eniidarína 
verbo tfic vel ev cafu verbí • eínde eu oícít» 
C t e a r u m m t é bec limpie^ qmdc5 ell cmiiv 
daríomt alíquíd De díquomd alíquíd ab aíb 
qiio:bccaufem ey b i s cóíuncta udut o:atío 
quedam eft íam compofa» 
Cí!bamfeftatp:enn!ra5 oíoífiotiél'm ratíonee partímn. 
t>íverat etnm vna enundatío ert que vnú oe vno fígniV 
ficattqne ell pmnetíone viia.lRaííoaurébníue oúiífiotiís 
d i e]t eo gp vnu natmn etl oíutdí per fiinpleu T eompolV 
tum: a ideo oídt.O^arú aiiOXemlciatíonu ín cjbus oí/ 
m'dit vnñ oídí vna: vel q: figníficat vim? finí pin vel q: 
vna ell pmncnone.^ becqnídcfúnpler enimctano eilO q 
fdlícet vnñ fisníficat:red ne íntellgat" cp fie fignificet vnnm 
ficnt nonien vel verbu:ad evdudcdu boc fiibdfcC vi aü> 
quid oe alíqno .^í.per inodu? compofitíoms^ vd alícid 
ab alíq«o).í.per modá oínífíoms.fbec ante ev bis púm 
m ' ) que.i.oídr" pmnetíone vna ell velnt o;ano íam copo 
ííía:qnafi oícatboc modo enúcían'onfó vnita? ohiidimrín 
ono p:enníVa.ficut alíquíd vnmn oíuídímr ín limpie^ f 
compofimnu C^eínde cum oícít. 
C i é f t aurem íimplq: emindario tao :^ fignífica 
tina Oe co quod eft aííquíd uel non d i quead/ 
modum tempoja oíinfa funt: ^Cffintiarío 
dlenudaríoalíaiíus t»e alíquo* IRegarío 
d i eíiunciaño alícuíus ab alíquo» 
<E ill^ anífeilat fecunda oínífionc enundan'onfe víde/ 
lícetgf enundatío Oínídíc'ín affirmaííoné c negaííonc.bec 
auté oíuílío.pzíino quídc puenít enúcíatíoí finiplíd.ev co/ 
fequetí auíé conenít copolite enñcíaííoní. ^  ideo ad ífínuá/ 
dum ratíoné piedicte oíuífionís: oícít q> funplec enucíatío 
ell voje íigníficatíua Coe eo gp eil alíquidQ qí> t^ínet ad 
a{fÍnnatíoné:Cvel no ell alíqd") q<5 píínet ad neg¿m'one5: 
<i ne íntellígaf folií }*m pfens tepus fubdít. j^Oaicadmo/ 
dum tcpo:a funt oíuífa} ídeil fimílíter boc l^ abet locuni 
l^ev^der. ín alije tépou'bus ficnt * ín p:efentí.Hlevander ante evífli> 
inanít ^  Snlloríles bíc oíÉníret enundatíoné;* q: ín oíf 
finítíone enudattonís vídef poneré alTírmatíoné T nega/ 
tíonc:volebat bícaccípere qt enuncíatío no eilct genusaf 
firmatíonfe i negatíoníetqjfpecíes nunq> poníí' ín oíiTi> 
nítíone generís.íd aiítqí? no vnínoce pdícatnr oe multís 
quía.f.no figníficat alígd vnú gp fit vnú comune inultís: 
no poteU noríficarínífi per ílla'mulra que figníficantur:* 
índe ell gp quía vnú no oícít" equíuoce oe fimplíd i com/ 
pofito:fed perp:ms i poilemi6:Slríiloííle6 ínpeedentí/ 
bus femj>ad notíficádú vnííatc enñcíatóís vfus c vtroq?: 
quía ergo viáet vtí allírmatíone i negatíonead notificó/ 
.dum enúcíatíonc vokbat "¿Uevanderacdpereg? enuncia/ 
' tío no oídí" oe añirmatíone «r negatíone vnínoce ficut ge/ 
ñus i> fníi? fpedebns:fed píraríu5 apparet eje boc cp pbí/ 
,lofopl?ue prequenter vtíf noíe esmeíatíonís vt genere cú 
ín oíftmítíone aiürínatíonís ¡r negatíonfe fubdít qf Caífír/ 
matío ell enucíatío alícuíus oe alíquo} per modú copofi 
tíoms.OiflvJii0 vo tft enundatío alícuíus ab alíquo) per 
modu oíuífionís.nomíne ante equiuoco no cofueuínms 
^3oetms» víí ad figníficandu figníficata cíus. ^ ideo 'ÍDOCÍÍ5 oícít cp 
Slríilotíles fuo modo b:euíloquío vtens íTnml vfus eíl er 
oííTinítíoe i oíuífione eíusnta vtg? oícít (^ oe eo eilalí/ 
quid vel non elV) no i cferatur ad oítíinítíonc enuncíatío/ 
nís fed ad eíus oíuífionenKT quía oítTerentíe Oíuíííuege/ 
nerís no cadunt ín eíus oíifmíííoe:nec í?oc folum gp oicít; 
vov figníficatíua fuftídens eíl oiíTiuíno enúcíaríonís: melí^  
oíd poteilfm •jpozpb^riu:^ 13 totúgp oícíf Cvo.v figm'/ ji>02pbfri? 
ficatiua oe eo qty ell vel oe eo qt> nó eil^ ell Oiifinítio enú 
cíatíonís.nec tú poníc' affirmatío i negatío ín oítíinítíone 
enúcíationís:fed vírtus affínnatíonís^ negatíoís.f.q? ell 
eife vel nó eiíe quod eíl naturalíter pn'us enuncíatíone-af 
firmatíoncaut *t negatíonepoílea Oítfiníuít cú Oín't (affir 
matíonéeife alícuíus oe alíquo <t negatíoné alíaií^ab alí/ 
quoO fed ficut ín oírtiníríone generís no oebet poní fpe/ 
q 
negatíonísnndíus vídet" oícendú ñ n Smoníu cp bíc no ^n0* 
oílfmít enúcí3íío:fed folü oíaídíí.fup:3 ení pofita eíl oíf/ Bmoníj, 
finítio cú oíctú eñ'gp ([enúcíatío ell o:atío ín qua ell vern> 
vel falfumO w qua quídc oílTmítíone nulla mentío facta 
ell oe alfirmatione nec oe negatíone* d laú t pfiderandú 
q? artíficíofiiVíme .pcedit.oíuídítem^genusnó ín fpecíes 
fed ín oilferentías fpecificas.no ení5 oícít Q? enundatío ell ( , 
alfirmano vel negaíío:fed Cvov figníficatíua oe eo qú ell aivtyv 
e\Xc) que ell oíffercntía fpecífica afiirmatíonísí v l ^ ^ ^ ^o 
qO no ell) ín qno tangir' oílTercnría fpedfica negatíom's: 
<T ídeoer oilTerentíjs adíunctís generí cóílítuít oiifínmo/ 
nein fpecíeí cu fubdít q7Ca^nn^oe^ enuncíatío alícuí9 
oe alíquo j per quod figníficat' eiíe: i ( negatío ell emW 
cíatío alícuíus ab alíquo) quod figníficat non elíe. 
im quafeeft Dífpolmof 
i^driíamautemeft c n m m t c 
e l l n o eñe T quod no d i e ñ h t , 
d i e ñ h ? quod non d i non e ñ e n círca 
caqucfunrejcrra p ie íens t e m p m * ^ímíürer 
otnne príngít quod quís affínnauerít negare: 
^ quod negaocrit affirmare:qiiare mamfellu5 
dlquomainoniiííafRrmaííoiií negariodl op 
polita:<?oíne^ationíaffirmario* l l e c u o m . 
•iRopofiía oíuífione enúcíatíonís.bíc tangít oe 
p oppofitíone parííu5 enúcíanonís.f. afifírmano/ 
mi' a negaríoníi?: i quía enúdau'onc elle oíve/ 
rat o:atíonc in qua ell verá vel falfn?. *jp>:ímo 
ollendítqnalíter enúcíaííonesad ínuícé opponánr'.£>c5a 
mouetquandain oubítatíone? drea p:edetermmata:íbi. 
( •¿n bis ergo que funt T que facta funt.) £írca p:í¡im 
ouo fadt.*|P:ímo oilendít qualíter vna enúdatío oppona 
turalterí.Sc^ooilendííQ? tantum vna opponít'vnín'bí, 
^ill>3nífeilú ell.) *jj>:íma adbuc oíuídímr ín onas, 
•¡Pumo oetennínat oe oppofitíone aiTirmatíonis T nega 
tíonís abfolute.£>ct>o ollendítquomodo buíufmodíop/ 
pofitío oíueifificat' er paite fubíectín í^.CO-uonía autetu 
funt.) Circa p:ímú Ouo facít/jp>:imo oilcdit q? omníaf/ 
firman'oní eíl negatío oppofita * econerfo.ScOo manífe 
llat oppofitú alTirmationís T negationís abfolute:íbí.C€f 
fit pdíctío.) .Círca p:ímá cofiderandú ell q> ad ollcdc/ 
dum fuú ppofitum pb^ofoplxis aííumít ouplícem oí/ 
uerfitatem enúcíaric nís.quarú puma ell er ípfa fo:ma v t 
modo enuncíandúf m oíctú ell gp enuncíatío vel eilaf/ 
firmatíua per quá.f.enuncíatur alíquíd eife: vel ell nega/ 
tina per qua figníficat' alíquíd non eiíe.^ecunda Oíuerfi/ 
tai? ell per coparaííone5 ad res ev qua oependet verítas 
*i falfitasíntellecms T enundatíonís.cnm ení5 ennneíatur 
alíquíd eiíe vel non eiVe:f m cogruenu'á reí ell o:aíto ve/ 
ra:alíoquín ell o:3tío falfa.^ícígímrquatmo: modíspo/ 
teil varían' enuncíario i;m permátíones bam Ouarú oíuí 
íionú.Uno modo quí3 id quod ell ín re enúdatur íta eife 
ficut ín re ell quod peitínet ad afllrmatíonej verani .puta 
cum fo;tes currít:^ oícímusfojíem currere, Slíoinod^ 
m m ennndaf alfquíd non eife qnoá non cñx quod Qtinet 
ad negan'onc venmtvt cú oicímr irtbiopa albuj? no eit, 
Xeríío modo cú enuncíatur alíquid eñe qó ín re non e\\ 
quod pern'neí ad aífinnatíonc f4lÍ45:vt cü Dídmr co:nu3 
eñalbne.O-üano modo cu enuncúfalíqmd non ciíe qó 
ín re eñ quod peitínetad negatíonc falfam; vi cuín Oicifí 
Igíjcnoneítalba./jpbílofopbusantcvta mmo:ib«s ad 
^otioiapcedatitalfas venspponít:ínter quae negan'uas 
jpzenn'ttít alfinnatiue cum oícít cotmgít enúcíare qí> eií 
ín rerá natura non eííe»fecundo auté ponítafiÍriiiatíua5 
falfain cum oícít..C£í quod no eñ) fcílicet ín rem natura 
cfle.Xertío añt poníc affirmatíua verá que opponíc nega 
cíue qua pofuít ín pzímo cu Oídt.C-^ t q»od ert ) fcílicet ín 
rermu natura erte.íiuaito auíe5 ponít neganua^ veram 
que opponímr afftnnan'oní faife cum ttícít.^£t quod no 
crtj) fcílicetínrerumnaturamoeíle.nóert autem íntelUV 
gendu quod bocg? 0ímq5 eñ *i q5 no e\\ f\t referendu 
ad folam ejcíílentíávelnon ejiiftentía rubíectítred ad boc 
ree figníficat p:edícaí6 íníit vei non ínííí reí fignífica/ 
ce per fubíectum .nam cü cícítur coims e\\ albus fignifi/ 
c3mrquodnoertene:^uíeípreco:uaa íit res evirtena. 
J8Í ficut quattuo: oífterenríe enucíationü íueníunc" ín qui> 
bus ponítur verbum p:eíéntía tcpo:í3:ít3 eíía ínueníunf 
ín enncíarioníb9 ín quíbus ponunt*' verba pjeieriu' vel fu/ 
Xec»8« turítempo:ís.Sup:aení5 Díjcítg) neceííe eflenúcíanone) 
collare ej: verbo vel ep cafa verbú ? í?oc eñ qí> fubdít. 
(Xluod fimílíter cotígít) fcílicet varían tnueríímode enú 
cíatíonécírc3(eaquefuníe,nra pfens tcpus)ídeft círca 
ptenta vel futura que fnntquodlmodo ejtrínfeca refpe/ 
ctu pfentísiquía pfens e\\ inedíu j pterítí T futurí: i quía 
íta ertícotíngít omne qi) qs afiinnauerít negare: <i omne 
q5quí£5negauerítaftírmare,qí>quídéoiíéfa5ert ín p:e/ 
iníflis.no ení$ pót alíirman'nííi alíqmd qS e\\ ín rent na/ 
tura f m alíqé tn'um tépom vel quod no e\h t boc totu? 
pueníí negare.vndemanífeftu ertg? omne q£) aífírmaí 
{>oteftnegari:^econuerfo.£tquía affírmatío *T negano 
oppofita funt ínn fe:vtpote ev oppofito pdíctone. confe/ 
quens eil cp quelibet affírmatío l^ abeat negatione fibí op/ 
pofitam i econuerfo.cuíus cotrarium íllo folo modo pof 
fetpringerefialíquaaflfírinanoaffírmaretalííjdqS nega/ 
tío negare non potett. C í x í d e cu oídt. 
i £ f B t d i contmdíctío: affírmatío: ct negatío: 
oppoítre* 
Cil^anífeftat que fit abfoluta oppofTno aftírmatíonís <i 
negatíoní5.£tp:ímo manífeftat eam per nomen. ScSo 
per Oiffinítíonéíbí.^ir)ico autem. ) iDícít ergo pamo 
hp cú cuílibet alfírmanoní opponat'negatío i econuerfo, 
oppofitioní buíufmodí íponatur nomen boc q> oícaí" co/ 
tradíctío.perl?ocením cp "siát n fie cotradictío oaí" IteV 
lígí gp ipfum nomen cotradícn'onís ípfe ípofuerat oppofi 
tíoní affínnatíonís i negatíonfe vt amoníus oícít. 
Cí^eíndecúoídt. 
C i ^ í c o ante opponí dufd^De codc.nó aurc5 
conoce i qcu q3 cerera talíum Oerermínauím^ 
ptra argumento^: íbpbíílícas x p o i t m i m c s . 
Í£,tDffi\mpti-adíctíonetquíavovtoíctum ert pn-adícuo 
ertoppoíínoaffírman'onfe i negaiionis.illarequíruníad 
ptradícrtonéquerequírunt'ad oppofitíoné affirmatíonís 
*i negan'onú?.opo:tetautcoppofit3 eiíe drcaídej:^ quía 
enundatioconftituíc-ejcfubiectoi: p:edícato requintad 
cotradictíonc.pumo quídem <$ afílrmatío <i negatto fint 
(^ eíufde$ pzedícanMi ení5 tti^t' *lPl3tocuiTít * nonoífpu 
t3t nó e\\ ptradío.Bc^o requírít: qp finO oe eodé fubíe/ 
cto.fí enÍ5 oicat" fo:tee currít i *||Mato no cunít nó ef l có/ 
tradíctío.Xertío requint*' <$ ídcpnt3s fubíectí T pzedíestí 
no fit folií f m nomen:fed fit fimulf m rem *i nomen.n35 
fi no fit íde5 nomc nmnífertu eft gp no fit vna *i e3dé enü^ 
datío.fimílíter antead boc q? fit enüdatío vna reqnírítur 
ídéptitas reí oíctú ert ení? fupia gp enundatío vna eft que 
vnú oc vno figmficat.T ideo fubdít.Cnon sute equíuoce} 
ídeft nó fufficít ídemptítas nomínte cu oínerfitate reí que 
facít equínocauonc-funt auté * quedáalia ín cótradícnóc 
obferuandaadbocípomnís^íuerfiras que eíl affirma/ 
tíonís c neganonís babeaf.nó ení; eifet ptradídio fi non 
oíno íde5 negaretnegatioqí) alfinúano affinnaret. ll^ec 
ante Oíuerfiías por f in quattuo; pííderarí.Dno qdé mo/ 
do f in oíncífae pastes lubíectí.íió eni? ert ptradídio fi oí 
cstur etbiops ert albus oentc i nó ert albuspede. Bcí>o 
fi fit oíuerfus modas eje psrte p:edíC3tí.nó ení$ ert ptradí 
ctío fi oícaf fo;íes currít tarde «T nó mouei: velocíter: vel 
fx Oicai:- ouu$ ert aíal m poteníía t nó ert aial ín actn.Xer/ 
tío fi fit oíuerfiras ejcpai te mcfure.puta locí vt'tempo:ís. 
nó ení? ert ptradíctío fi oícaf pluit m J-Gaüia ^  nó pluítín 
'Jtalíaiaut pluít berí bodíe nó pluít. Analto fi fit oiuerfi/ 
ta^er babítudíne ad alíquid ejitrínfecus. puta fi oícaf oe/ 
cem l^ omines eiíe plures quo ad oomu.nó autej qno ad 
fo:n.':becomníaoefign3nf cú fubdííur.(i8t quecunqj 
cetera talíum oerermínauímuO ídert oetermínare con/ 
fueuím^ín oífput3tíonib9cótra fopbirtícas ípo:mnítates: 
ídert contra íiríp02tunasTlíngíofas oppofiuones fopbí/ 
ftarum oe ^bus plení9 fadt mentíonej ín pmo eleucl?oy« 
C^uomaín aurein fum quídem re^ bec uní 
iierllilíanlfa fingukiría:&íco autem uníuer 
íe quod De pluríbus natu5 eft p i c á i c m * S \ n g x ^ 
íare qd uoinurbomo quídem uníuerlale* 
^ i a r o voeof que funt fingiilana> 2ec*j% 
Día pbilofopbus oíverar oppofitíóes aflírma 
q tíonís T neggííonís elle ptradictionem que ert 
eíufde5 oe eodé.pfequéter íntendíí oiftóigue/ 
reoíuerfssoppofitíonesartirnmtionís *i nega 
tíoníst vt cognofc3f que fit vem ptradíctío. x8t cires boc 
ouo facít.*jp>:ímopmítntqnd3m oiuífioné enúcísnonuj 
neceifaríá ad p:edicíl oirteremíá oppofitionú anígn3ndá. 
JBC5O manífertat .ppofitúubí.C^iergo vníuerfaliter.) 
pmiítít aút oiuífioné enundatíonú q fumíf ev parte fubie 
cUXlnde círca p:ímu ouo facít.*|P:ímo oíuíditfubíectus 
énuciaííonú.Scijo eA"ludít oiuífioné enunciationumíibí. 
Qiñecefte ert aút enúdareO fubíectu aút enúdaúonís ert 
nomen vel alíquid loco nomrnis fumptu.nomen aute ert 
vojcfigmficatiuaadplaatufimplídsíntellectus q5 ert fi/ 
milímdo re i^ ideo fubíectú enúdationís oírtínguít p Oí/ 
uífioncrerú:*T oídtqjrerúquedáfunt uníuerfalíaíquedí 
fut parucularia.ilOamfertataút mcbza oíuífionís Ouplh, . 
Ip:írnoqoidéperoífiinítíoné:q:vníuerf3ledl quod e f t / ^ v 
9píún3tú oe pluríbus pdíc3n:fingul3revo quod non eft 
apm \ m i pdic3ri oe pluilb^fed oe vno folo. Sc5o ma/ 
mfertat p evcplú cú fubditq? bomo ert vniuerfate.*|Plato w „ 
ante fingulare.Slcddit 3Út oubítatío drea l?anc oiuífione> . * 
qui3 ficut jpbstpBs ín 70 metapbYfice.vníuerfale non ert es 
aliqd ejcd'a res ej.Irtens.'Jté ín pdícainéus Oícíf gp fecúde 5 • 
íubrtantie nó funt nífi ín pmie que fút fingulares.no ergo 
vídec eííe cóueniens oiuifio reru per vníueifslía * fingu 
lanatq; nulle res vídenf erte vniuerfaies: fed oes funt fin 
gulai es. ^icendú ert 9 bíc oiuidumf res ñ n gp figniv i^S * 
ficaüf pernoÍ3quefubí)cíunc'enúdatíomb9. iDicíúert <i'ec'z* 
ení; fup:3 q? noía nó fignificant res nífi inedííte íteiiectu» ( 
^ ideo opo:tetq> Oiuifio írtarerú accípíaffmq? cadítm? 
íntellectu.ea vo que funt piuncta ín rebns íntellect^ potert \ 
oirtinguere quando vnú eov nó cadít ín ratíone alterius. i 
ínqualtbetaútrefingularícpfiderareaUqdq) fitillí pzo/ f 
príú:ínqnmertbecres:ficutfo:ft veriPlatoni ínqntúeft 
bíc bomo ahciuid ert cófiderare ín eo ín quo cóuenit cuín 
alus quibufdas «'ebus ficut gp fo:íes ert animal aut bomo I 
aut rationale aut 1 ifibíle aut 3lbns.£iuando ígítur res oe/ y 
nominafab eo qí) cóuenit illífoli reí inqntu '^ert bec res. 
boc nomen oícíf fignificare alíqd fingulare.quado 3Ute5 
oenominaf res ab eo qí> ert comune fibí f multí^ aliís: J 
nomen buiufinói oídt' fignificare vniuerfaletq: figníficat 
nomen bmufinodi namrá fine oífpoftíionc aíiquá que eft 
cómunis mulri3;qnía ígíf l^ anc Oinífione? oedit oe rebus 
nó abfolute i'm gp fanfertra anitná.f.ím gp referunf ad 
íntellectú.non offlfinítvm'uerfale ^  fingulare $\\\ alíqd qí> 
b 2 
X i b c r 
pértmetaáre5.pníafi^cem^vníuerf3Ueft eictra 31^5 
q5 gííneíad opíníonc 'jpiatonístfed per acm anime ítel/ 
lectiue quí eíí pdícail t<e multfe vel DC vno folo. eft aute5 
pftderandfi íntellectns app:el?endít rcm íntellectá f m 
Xtc.11, .pp:iá éflchtíl feu oíííinítíonc.vnde ^ ín 30 aía Dícít' cp 
obícctú pp:íñ íntelleceug eft q6 quid eit. jCÓtíngitauteni 
qñq? ppna raííoalícuitjs fonne mtellecte no repugnat 
dqi> eft elle ínplunbas:fed boc ímpedifab alíquo alio 
fine fit alí^d acddentaíiteradueníens. ^ puta ñ ómnibus 
bommíbusmonentíbuevnus foius remaneret: fine fit 
.ppter pdítionc natnre fícut eil vnus tm fol: non g? rem/ 
gnet mtíoni folarí eíle in pluríb9 í m pdítioné fo:me (plt9: 
fedq: nó eftaliamatería riifceptinatalis fo:me. 1 io non 
Uxit gp vnínerfale eft qí? p:edíeamr oe plnribus fed 
aptfi natü ert pdícarí oe pluríbusO JCU aút omnís fo:ma 
que nata eit redpí ín materia qntn5 eft oe fe cómunicabiV 
lis fit multís mateiijs: oupliciter poteft cotíngere cp id qS 
íígnílicaf per nomé no fit aptú natü predican oe plurrtr. 
á Cíno modo cp nomé figmficat fo:m3 f m <p tenninata ert 
ad banc maten3:ficutboc nomé ro:tes vel ipiato quod 
rigníficatnaturam bumaná p:out ert in bac matana.aiío 
modo f m nomé figníficat fo:má que no ert nata í ma/ 
teriárecipí.vnde opo:tetg7 per fe remaneat vna 1 fingu 
laríeficutalbedofi eiretfozmanoev'íftensin materia eét 
Xec.7. vna fola.vnde eiíet fingularís 1 ppter boc pBs oidtí 7° 
inetapbrfice:Qj íi elVent fpecies rerus fegatet ficut pofuit 
Obíectío. *|pMato elVent índíutdua. TPotert aút obíjd & boc nomé 
totes vel ^ la to eft natü t»e pluribus pdícarí: quia níbil 
pbíbet muiros eiTe quí vocenf boc noíe:fed ad boc patet 
1£n04 refponfio fi addané" vei ba ^ rírtotílis.ipfe eni5 nó oíüífií 
nomina ín vniuerfale t particnlare fed res: 1 ideo ítdligé 
dum eftg? vniuerfale n ó folu5 oídí'quádo nomé pót oe 
pluribus p:edícari:fed etiáqu5do id qt> figníficaf p no/ 
men eft natü ín pluribus ínuenútboc auté non ptingít ín 
p:edictís noíbus:na5 boc nomé fo:tes vel 7|>lato fignifi/ 
cat natura bumaná f in Q? eft ín bac matería.fi vo boc no 
ineníponaí alterí boinínífigníficabítalíud: 1 ppter boc 
no eiTec vniuerfale fed equíuocfi. Cí^^inde cu t í áu 
ClBecefl'e i enunciare quoníl íneft alíadtaut 
non ineilralíquorí&quídé alio?: alícuí q fuñí 
unmerfalía:aliquoíieí6 qd^ eo? q fiít fíngraría 
C-CócludítM'uífioné enücíationistqz enim femp enúdaí 
aliquíd oe alíqua.remaútquedáfnnt vniuerfalia: qnedá 
fingularíameceife eft cp quádoc^ enunciet' alújd inerte vi ' 
no inciTe alicuí vníuerfalímqnadoq? voalícui fingul9rm5 
1 eft fufpenfiua pftructio vf^ buc:'Í eft fenfus.(c|uoní5 
autérerú i c . neceil'e eft enunciare ic,')£ftañt pfideran 
dum gp oe vníuerfalíaliquídeníjdat'qnattuo: tnodís.ná 
vniuerfale pot vno modo pfideran quafi feparatu? a fin/ 
gularíbus fine per fe fubfiftens vt *|piato pofuit:fiue f m 
fententíá ariftotílis f in eiíe quod l^ abet in íntellecm. * fie 
poteíaliqmdattríbuí tríplícitenquandoq? enim attríbuíí 
cí alíquid fie pfiderato q5 pnnet ad folá opanonéítellect9: 
vt fi oícaf gp bomo eft pdícabile oe multis fine vniuerfa/ 
le fme fpecies.buíufmodi ení5 íntentíones fo:mat ítelk/ 
ctus attribncs eas nature íntdlecte f m gp comparat ípfas 
ad res que funt ejm a animá. £XuMoc$ vo latti íbuitur 
vniuerfalí fie cofiderato q? fdlicet app jebendit" ab mulle/ 
ctu.vt vnü tamen id q£> attríbuit" eí nó ptínet ad actú IteU 
lectus fed ad eiTe qi5 babet natura app:ebenfa ín rebus q 
funt ertra animá.puta fi oícat" gp bomo é oígnítTíma crea/ 
turarñ. boc ení5cóuenit nature bumane etíafniq^cftín 
fingularíbustnainquílibet bomo fingularís oígnío: eft 
oíbus creatun's irr3tionalíbus:fed tamé omnes boíes fin 
guiares nd funt virus bomo ertra aním3:fed folú ín acce 
prione íntellectus *: per bunc modu attríbm'É' eipdíc3tu5 
fcílícet vt vní rd.Slío auté modo atu íbuíí' alíquid vníuer 
fa!í p:out eñ ín fingularibus: 1 boc onplícíter qúqj quídé 
ratione ípfius nature vninerfalis.puta cu? atnibuíi:' eí aU> 
quid qí> ad eiíentía ríus pnnet: vel qí> cofequitur pncípía 
ciVenttalí3:vtcfí oídf bomo eft animal: vel bomo eftrifi/ 
bílís.qiíí^ ante attiibuií" eí alíquid ratíoe fingularís í quo 
ínueniÉ'.puta cu atmbuifei alíquid qí>pertínet ad actío/ 
nem índíuíduí: vt cu oidt*' bomo ambulat.fmgulan aute> 
attríbuíí" alíquid triplicíter.nno modo f m gp cadít ín ap 
p:ebenfione: vt cu Oícíf fo:tes eft fingulare vel pdícabílís 
t>e vnofolo.qúqj autératióe nature comunís vt cu oícíf 
fo2tes eft ariimal.iDiñq? auté ratt'one fiiíípfins:vtcú t>íqT 
fo:tesambulat.Xotídéeti35 modís negaríue varianf: q: 
omne qt) cotíngít affirmare:cotíngítnegare: vt fup:a Di/ Xcc-íS 
cm? ert.€rt auté bec terna oíuífto enúciationís qu^ponít 
pBs.prímanaq? fuit gp enúciatíonu queda ert vna fimplr 
quedávopínnctíoevna.que quídé eft Dímfio anologíín 
ea oe quibus pdícatur f in p2íus *t pofterius.fic ení5 vnú 
oiuidíf f m p:íus ín fimpler 1 c5pofitum.alía vo oíuífio 
fuitín affirmatíone T negattoneque quídé eft w'uífio ge/ 
nerís ín fpecíes:quía fumít' fin oíft'erentíá pdícatí ad qí> 
fertur negatio.pdícatüaúteft pars fo:malís enücíatíoíst 
1 ideo buiufmodí oíuífio óícíí pern'neread qualitaté enu 
cían'onís.qualítaté ínqug eíTentíalé f m cp Oífferentía figni/ 
ficatquale quid, teitía auté eft buíufmodioíuífio que fu/ 
miturfm oitfercnriá fubíecn'qíj pdícaf oe pluribus vel 
t»e vno folo.'í ideo oicítur ptínere ad qntitatem emkían'o 
nismá 1 qnritas pfegt' mi?. (Escinde cum tvidt. 
CJ^í ergo uníuerfalirer enuncieí in unínerfa/ 
li quoníam elt aut non ellternnt contrarié enu 
ciationes* ^ i c o aurern ín uníneríali ñerí cnun 
datíonem uniuerralermuí omnis bomo eft al/ 
busmullnsbomoeft albu^ 
(C^ftéditquoenúcíatióesoíuerfimode opponunf f in 
Oiuerfitaté fnbíectí.^tcírca boc ouo facít. *jjS:ímo oírtin/ 
guít oiuerfos modos fuppofin'onú ín ípfis enücianoníb9. 
Scí>o oftendit quo oiuerfe oppofitiones oíuerfimode fe 
babétad verú a falfum:ibi.Cquo cirea bis quídé ípoftibí 
le eftO JCírca primú pfiderádu eft gp cú vniuerfale pof 
fit pfiderarí ín abftractioe a fingularibus: vel f m q? eft in 
fingularibus-fiubocotuerfimode alíqd eí attríbníí": vt 
fupw oíctú eft.ad oefignandu aút oíueifos modos aítri' 
butíonís inuentefuntquedá Díctíoesque portüut í?íd oe/1 
termínatíonesvdfignagbns Defignafqjalíqd De vní/ 
nerfali ]?oc aut íllo modo pdícet':fed q: no eft ab omníb9 
cóiter app:ebenfum q? vníuerfalía evtra fingularía fubfi/ 
ftát.ideo comunís vfas loquédí no l^ abet oíctíoes ad oe/ 
fignandu íllú modupdícldú.put aííqd oicíc" in abftractioe 
a fingularibus:fed *(|>!3to quí pofuit vtía ejrtr3 fingularía 
fubfiftere adíuenít alíqs Determinatioes Qbns oefignare 
tur qúo 3líqd 3ttríbnít' vniuerfalí put ert ejttra fingularía; 
* vocab3t vniuerfale feparatü fubfirtens ertra fingularía 
qntú ad fpecié boís p fe boíe?: 1 filr ín aliis vlib9 fed vl'e 
f m ^  ert ín fingularíb9 cadít ín app:elxfione bomínfi:et 
ideo adínuéte fút queda oictíoesad figníficandú modum 
aítríbuendí aliqd vniuerfalí fie accepto ficut fup^ otcmfé, 
£Xñc$ alíQd attribuitur vlí reme ipfi^ namreívníueifalís: % 
ideo boc oícíf pdícarí t»e eo vníuerfarr:q:.f,eí pueníí*f m 
totámultítudínéíuquamenítur:'?: ad boc Defignandú in 
afiírmaííuíspdícatíoníb9 adínuenta ert bec Dicno cisque 
Oefignat gp piedícatu 3ttríbnítur fubiecto vniuerfalí qntú 
ad totú id qí) fub fubiecto prtnetur.in pdícaris aút negati/ 
uís adinu enta ert bec oíctío nullns per quá figníficatnr g? 
p:edicatu remouetur a fubíectOíVniuerfali f m totú id qí5 
ptinetur fub eo.vnde nullus oicíturíffi nó vllus: 1 í gre/ 
co Oícit vtís qft nec vu^q; necívnü folu? eft accípere fub 
fubiecto vniuerfalí a quo pdicam nó remoueamr. XXñq> 
aút atn ibuítur vniuerfalí aliqd vel remouemr ab eo róne 
psrtícularis:^ ad boc oefignandú, ín affinnatiuis quides 
adínuenta ert bec oíctioalí^ vd quídá per qn3 oefignaf 
q?3líqdattnbuítur fubiecto vniuerfalí róne ípfius paru'/ 
cularís. vnde oicítur indiuíduu A'agú.in negatiuís aút nó 
ertalíqua oícu'o pofita.fed poiTum^sccipere nó OÍS:VÍ fi/ 
eutnullus vniuerfaliter remoneteogp fignificstqfí oíce/ 
retur nó vllus idert nó aííqe.íta etía nó oís pam'cularíter 
remoueat ínqntú ejccludít vniuerfale artirmationc; fie ígíí 
c r i b c r m c n í í i e . 
tría fimt genera sfñvimtíonñ in gbns alícid De vníneríalí 
pdscatijr.vna iiuídccií ín qua De'vniueri'ííi pdícntur alígd 
vníuerfálírer: vt cu oicitur ote bomo eñ m i alia tu q m alí 
quid pdícatnr De vniuerfalí paríícuíaríter vt cuín Dícítur: 
cjdá bomo eilalbus.ttitia vo eil líi qua aliqd De vníuer/ 
falí pdícatur abfq? Dcíernunatíoe vnmerfaliíaíís vel par/ 
tícularítatís.vnde bimifinodi cmidano foiet vocarí índe/ 
fimra.totidcaút funt negatíoes oppoflte.De fingulan auté 
qjuis aliqd Diuerfa riitior.epdícetur: vt liip:a Dictum eft: 
tamé totü refertur ad fmguíamaté ípfi9:q: etíá natura vní 
uerfafe ínípfofinguíaríindíuíduatur:^  ideo mbií refert 
qníú ad natura ííngulaníarís: vtrú alíqd p:edícetur De eo 
roñe vníuerfalié nature: vt cú Diciííir fo:íes eft bomo vel 
pueniat eí r^ ríone fingülantaíís.Síígitur tnbui5p:edíctis 
enñcíationtb9 addatur ftngularfeerunt qttuo: modíenú/ 
cíatíonuad qntitatéipfms ptnientes.f. vníuerfaíís fingu/ 
lanenndefinítus i paiticiilarís.fic ígítur f m b is DiHeren 
tías Sríftotíles aiíiguat Díuerfas oppofittóes adinijíce;:^  
pnmofm Dítftrenna vumerfalíñ ad indefinitas- fecmído 
f m Difiéreiiha? vníuerfalm ad parnailaresnbí. ( opponí 
aútafiirmanoncQ /urca p:nnu tría focít. •¡|>:imo agit 
oe oppofiííoe vníuerfalíú adiniu'cc.ScDo De oppofmoue 
índefinitarúnbí Cqnádoaútí vnmciTalib9.^  Xertío er/ 
cludítDubitatíoné:ibi.(íneovoq?.} iDicít ergo pmo 
g? 11 aliqs euncíet DC ftibíecto vniuerfalí vníueifaVr: ídeft 
fin cotmétiá fue vniuerftlitans.quonia eft ídeft atfirma/ 
tíue:autno eft ídeft negatiueenmt ptraríe enúciatíones: 
vt fi Dicatur oís bomo eft albu^mullus bomo eft albus. 
buíiillnodí aüt rano eft:q: ptraría Dícútur que maríme a 
fe Diftant.no ení$ Dícítur alígd nígríí evboc foliícp no eft 
albmfed fuperbocqDeftmo elVealbüqD figníficat coiter 
remotionc albí addic nígrú eitremíí Diftaníil ab albo: fie 
ígítur id qD aftirmatur per banc enúcíanoné:oís bomo é 
albus:reinouetur p banc neganonc no oís bó eft albus. 
opo:tet ergo q? negatio reiuoueat modñ quo pdícatu Dr 
cítur oe fubiecto qué Defiguatur bec Dictío omnís:í3 fue 
banc remotionc addit bec enuncíatío nullus bomo eft al/ 
bus total: remotionc que eft extrema Diftantía pumo qü 
perímeíadraííonéptraríerans:^  ideo coueníenter banc 
oppolihonc DÍCÍÍ ptraríetaté. (Eí?eínde cum Dicit. 
Cl^ttandoautenniiunmerfalíbus non uní/ 
uerfalírernio funt contraríc:quc autcin figní/ 
ficanmr cll eñe contraria* 
C^ftendit íflit? fit oppofmo atfírmaríonís i negatíonís 
ín índefiuíns.etpumo .ppomtq5 íntédít. fcDo manífeftat 
p evépiú:ibrCDíco aüt non vniuerfaliter.) temo ailignat 
Ditíerétíá manifeftio:é:íbí,Ceú ení? vniuerfale fit bomoO 
iDicít ergo p:ímo q? qú pe vníuerfalib0 fubiectít* affír 
manir alíqd vel negaturmo tñ vlr no fiít prie enúcíatoes 
fed illa que figníficanc ptíngit ecpria.COeinde cu Dicít. 
CJfei to autcin ¡ion nnineríaÜter enunciare in 
b i s que fiít uniuerfalíatutell albus bomomo 
ell: albus boino:cií5 eni5 uníuerfale fit bomo: 
non uniuerlalúxT utítur ennneiatione* omnis 
náq5 non uníuerfale eíl:fcd quoniam uníuer/ 
faliter configmlkar* 
d^^aiiífeftat per evépla vbí pfiderandñ eft cp no Diré/ 
raí qn ín vlib0 particularíter fed no vlr, non ení5 intendit 
De paríicularítr enñcíaííoníbusifed De folie índefinítís:^  
boc manífeftat per evépla que ponunf. Dices ñerí no vní 
uerfalc enúcíatíoncin vllbiis fnbiécris: cü Dícít eft albus 
bomo.no eft albus bomo.^ ratipnc bmiifmoíevpontio/ 
nís oftendtt;q: bomo quí fiibíicíc eft vniuerfale:fed tñ p/ 
dícatü no vniuerfaliter De eo pdicaf :qz non apponif bec 
Dictío onmíe que no figníficat ípfu? vniuerlale fed modu 
vlltatíe..put.rpdü'atuí Dícít vníuerfatr De ftibíecto. T ÍO 
addita fubiecto vniuerfalí femó figníficat cp aUqd Deeo Di 
camr vniuerfarr.Xota aúí becerpofitío refei f ad boc q? 
Diji'erat ( qñ ín vlibus no vníuerfarr emícwt nó funt con/ 
tran'eO fed bocq? addíf ("que ante figníficanf cotíngít eé 
ptraría) no eft evpofitú qjuís obiluntaté ptnieat, ^ ideo 
a Díuerfis Díuerfimode evponic':qiiida5 boc referre 
voluerút ad pn*aríetate5 ventatís 1 falflrans quecepetíí 
buiufmodi enilciaíionib .^coííngííenisqñq? bas ñmul eé 
veras bomo eft albus. T bomo nó eft albus. 1 fie no fiít 
ptrarie:q: piraría mutuo fe tolíunt-contíngít tamen qriq? 
vnam earú elle vera n altera eíle.falías: vtcú Dicíf bomo 
eft animal í?omo no eft animal.*: fie ratíone fignitei vi/ 
dent babere qnda ptraríetaté:fed boc no vídeí'ad .ppo/ 
fitum píinere.tum q: pi55nódú bic loquit De ventíte <t 
falfitate enticiationú.tum eíiáq: bocipfa5 poiíetDe par/ 
ticulanbus enñdstiomb9 Dici.Uli] vo fequcíes '|jSo:pbY p o;pbín) 
num.referút boc ad ptraríetaté pdícati.coiingit ení? qñq? 
q? p:edícam negar" De fubiecto .ppter boc qí ín eft ei co/ 
tranúrficutfi Dícat bomo nó eft albus.-'q; eft níger:^  fie 
id qD fignificaf per boc qD Dícít" nó eft álbns.póí elle có/ 
traríununó tamé femp remouetaííqd a fubiecto etiam íí 
cótranu nó infit:!ed aliqí) medítí ínter pírana:vt cñ Dícít" 
alíquís nó eft albus:q: pallídus: vel quia íneft eí pnuaíio 
actus vel babítus feu potenric: vt cu Dicií alíquís non ert 
v(dens:q: eñ carens potenría vifiua:aut babet fpedímc/ 
tum ne videat: vel etíá qí nó eft aptus natus vídere.puta 
fi Dícat" lapis nó vídet.fic igít" illa que fignificant cóííngít 
eife ptrari3: fed ípfe enúciatióes non funt piraríe: q: vt in 
fine buius lib:i Dicet.nó fuit cótraríe opiniones que funt X ec.vltla. 
De cóírarí)s:ficuí opimo qj alíquid fu bonñ T illa que é 37 
aliqd non eft bouú/iilec boc videt" ad .ppofitu? ptínere: 
quia nó agitl?ic De ptraríetaté rerú vel opímonu5:lcd De 
ptraríetaté enúciatíonu.T ideo magis vídef ¡3ÍC fequéda 
evpofitío xllerandrí.fm qua Dícendu? eft g? ín indcfiuiíís ^lepnder 
enúciatiomb9 nó Determinar vtrú pdícatú aítnbuat' ful5o 
vniuerfaliter q) faceret ptraríetaté enucíatíoni^ : aut parn/ 
cularííerg» 1 ó faceret ptraríetaté enúcíationü. 1 ideo bu/ 
iufmodí enúciatíones índefiníte Dícuní' fm modum quo 
.pferunt.cóLingit tamé qñq? ratíone fignificatí eas babere 
ptranetate5.put3 cú atíribuaf eí alíquid vníuerfalr róne 
vníuerfaíís cívais nó apponaífignú vniuerfale: vtcU5 Di/ 
cítur bomo eft anímal.bomo nó eft animaUq: be enun/ 
ciatióes eádé bñt vim róne fignificati ac fi Dicereí' oís bó 
eft aíal.nullus bó eftaíal. (ZOeinde cum Dícít. 
C ^ n e o ^ o q » uníuerfale pdicamnd cp eft 
unü icrfale umueríalírer pzedícari non eií uer 
nolla eni5 afiirmatio erít ua-a in qua De unmer 
fali pjedicato nnínerlaliter p:edicctiir:nt oís / 
bomo ell omne animal 
ClR^mouet qídá qí> pofiet elle Dubíú.quía ení? pofue 
ratquandá Díuerfitatcin oppofitóe enúcíaríonú eubocq? 
vniuerfale fumít' a parte flibiecti vniuerfarr vel nó vmuer 
faliter.poiíet alíquís credere cp finnlis Diuerfitas nafcere 
tur ev paite pdícatí er boc.f.qD vníuerfalr pdícarí poilec 
vel nó vniuerfarr.'? ideo ad erdudendú Dubitarioné Di/ 
cítq? in eo cp poníí' aliq»? vniuerfale piedicari cp pdicetur 
vniuerfale vníuerfalr nó eft verú.cuius quídé Dupier eé 
pot rano, vna quídé q: tali^  inodus pdícandi vídet" repu 
guare pdícato h u .ppna ratíoné quá babet in eniíciatióe. 
iDictú eft ení fup:a cp pzedicatú eft quafi paí s fozma/ 
lis enúciationi5:fubiectu aüt eft pars marci-iaiís ípfi9.cu5 
aútaliqí) vniuerfale .pfert' vniu cr fali-. ipfu > vnmerfalefu 
miturfm babitudiné quá b-ibetad fingularía que fub fe 
cóíinet.ficut T qnando vniuerfale .pfefí parnailanterfu 
inítm fm babítudmé qua babet ad aliqD cotetor f.;b fe. 
^ fie vtraq? ptínení ad material-: Determinationc vníuer/ 
falís.T ideoneq5 fignú vniuerfale:neq^  particulare cóue 
nienter additur p:edic3to fed inagi5 fubíecto.cóuenientf' 
enim Dícítur nullui> bomo eft afmus.-q? omnis bomo eft 
nullus afinus.'í funüiter cóiieníenrius Dícítur alíquís bo/ 
1150 eft albus quá bomo eft alíquid albiunnemíur aníeiu 
quandoq? 3 pbrlofopl?ís fignú partícuiare appojltú pdi/ 
cato ad infinuadú quod pzedícatú eft ín plus cp fVíbíecíú, 
1 boc pjedpue cú babiro genere inueftiganí oiríereníías 
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Xec *r. er copíetúms rpccíeúíícut fecúdo oeam Dírít*" ertaía actus 
C 0,6,1.$ qmda.alia vo pot acdpí ex parte vítatis enucíationíe.que 
ratio fpecíalr babet locu m affiriuationíb^qne falfe funt ñ 
pzedícatií vmueríaU- pdíaref. <t ideo inanifertans ídqí? 
pofneratrnbmgítq? nuiía aínnnaíío eftín qna.f.vere oe 
vmuerraUpdícato vníneifarr p:edícef a'. ín qua vniuerfalí 
pdícato vtíf ad vninerMr pdicandú: vt fi Díceret" omnis 
bomo efi: omne aíal.opo;rct ení5 f m pdícta gp boc pdíca 
tum aíal fm fingiila que fub ipfó píínent" pdícarcÉ' oe fin 
gnlis que ptínenf fiib boíe: *T boc nó pót eé vem: neq? fi 
pdicatü fit píns.-neq? fi pdicatfí fit ouembile. opo:tet ení$ 
<p glíbet vii^ bomo ect alalia oía:aut ota rifibilía que repu 
csiiam róní fingularis qt) accipiÉ*lub vntuerfali.nec eft iw 
ftantia fi oicaf'q? bec eft vera ole bomo eft oís oiícipline 
furceptíuus.oniiplina eni? no predicar" oe boíe fed Mee/ 
ptinú oifciplme.repugnar añt vitati fi oiceret oís bomo 
ert omne fufeepunu oVapline figiuí aut vninerfale nega/ 
tiuú velparuculare aftírmatíitu? ñ cóueníentfponant 
cv paite fubíectímó tn repugnat vitan etíam fi ponanf ev 
paite pdicari.pííJigif eni5 buíufmodí enüciaríoné ín alíqua 
materia eife A'era'bec eni? eft vera oís bomo nullus la/ 
pis ert:'! filr bec eil vera bis boino aííqt) aíal ert:fed bec 
ofs bomo omne aíal eí! ín quacúq? materia .pferac falfi 
crt.£>unt aút quedá alie tale^ emlcíatíóe? femp falfe ficut 
írta;3liqsbó:oéaíal alie fil'esfut femp falfetíoib^.ru 
caderó é. i íó í?bocq> pBs rep:obauítM omnisbomo 
oé aíal ert:oedíí íteUígere oes pfimfles efle ipiobandas. 
C/^ppon í ár affiniiationencgaróí Díco p n w 
dícrojíe q i i ir íígníñcat d q n ulr:iit oís bó al/ 
bus oís boínoalb^e: gdlbomo a lb^dh 
iiuUus bomo albus d i í e c x u 
Ortq? pl5t' oetermínauít Oe oppofitióe enúcía 
p tionü cóparando vl'es enfícíatióes ad índefiní/ 
tast !?íc nuc oetcrmínat oe cppofinÓe enúcía/ 
nonú copando vl'es ad parn'i-ularesXírca qi> 
tíotandu ert pót oupler cppofirto ín bis notan, vna q/ 
dem vTís ad'paitírularé: <r b3c p:ímo tangít.alía vo vUs 
ad vninerfale: i Me tangít a'cúdOííbí.fptraríe voO par/ 
tícuíaris vo afiínnanna i particularís neganua nó babet 
gpiíe loquedo oppofinonctq: oppofitío atrédíficírca íde? 
fi]biectú:fiibíectu añt particiilarís enúcíaríóis ert vte par/ 
tícularíter fumptú nó p;o alíqno oeterminato ftnguían:f5 
índeterminate p:oqitcaíqí.<r ideo cú oe vlí parnculaiv 
ter fúpto aliqd atfírmaí' vel negar' ípfe moduo enúciandi 
nó babet g? "aífírinatto i negatio fintoe eodcqí? requírít' 
ad oppofinonc affírmaríonís t negatíonfó: f m pzemüVa. 
iDícit ergo pumoq? enúciario que vt'e figniñcat.f. yt'nop 
poníí' ptradíctoue eí que nó figníficat vlr fed partícularí/ 
ter:fi vna eam5 fit affirmamia .altera vo fit neganuat fine 
rl ís fitartirmariua 1 paníaUanenegatíuaífme ecóncrfo: 
vt cú oicít' oís bomo ert albus.nó oís bomo ert albus, 
boc ení; q? oico nó oís ponít' loco figní partícularis nega/ 
n'ue.vndeeqiu'polletei que ert quidS bomo nó ert aíb 5 
ficut t nullus qt> ide figníficat acfi oiceret' nó vllus vl'no 
quidáert fignú vninerfale negatiim.vndebe one quida? 
bomo eft alb5 que eft paríícularíi? afRrmatíua.nuUus^bó 
eft albusque ert vlisnegatínafunt ptradíctoa'e. .Cuí ro 
ert q: puadicn'o pfirtít ín fola remotíone affírmaa'onís per 
negan'oné. vVís aút affirmanna reinonec' per fola negatío 
nem partícularis nec aügd aliud ev neceiTitate ad bocerí/ 
gítur.paitíciiUrís aút aftirmatíua remouerí nó pót nífi P 
vmuerfalénegatíuátqzíam oíctú eñ q> partícularis aftir/ 
manua nó .ppueopponif paríícularf negatiue.vnde relí/ 
quíf q? vUaífEnnanue pdictone oppóíf píícularís negatí/ 
ua 1 pucraiis añir matíu e vfó neganua. C £> eíde cú oic. 
CContraríe ^ o u!e5 aff!rtp.aííoue T iiíe5 n a 
^aríoneuit oís bomo íufl0í:fuillabo!iio m í f t 
CXangítoppofitíonc vníuerfalíú enúcíanonú. i Oúit^ 
vÜs affírmatína 1 vllís negatíua funt ptraríe? ficut oís bó 
ert iurtns.nuUuo l?omo ert íurtu9:q:.f.vl!s nó folü remo 
«et vninerfale afiinnanu&fedetía? oefignat eitrcm^ oí/ 
rtantíá ínquantú negat totú qí5 artirmatio ponít. <i boc ptí 
net ad ratíonem prietans.T ideo partícularis aífirmatíña 
«7 negatíua fe bnt ficut mediú íter pría. (C^)eíde cú oic. 
C/¿>uo drea bas quides íponibíle c ñ M ue 
rasrbís ^ o oppofuas ptmgít í eodl uou oís 
bomo albus eft:? quídam bomo albos d L 
C^rtéditqúofebcat affirmano 1 fnegaíío oppofite ad 
verú <i falfú.etpmoqntú adprías.fci)oqníu ad pdícto/ 
rías:ibi-Cquecuq? ígíf odictíóes.) tertío qntú ad ea que 
videní"'^ díctona 1 nó fúí:ibi.(qcnq? aútívüb9.) Oí 
cít ergo pmo cp q: vlls arttnnamia T Vlís negatíua fút có 
traríenpoiVíbíle eñ cp fint fimul verc.pría.n.nmtuo fe ev*/ 
peliút:f5 particulares q pdictone opponunt' vtib^prílsí 
pnt fimiil verifican ín eodc.ficut nó oís bó ert aíb^ q odí/ 
cto:íe oppomf buíc oís bó ert alb9 a qdá bó c alb^.q có/ 
tradícto:íe opponír' buíc nullus l>ó ert alb9.^ bmóí etía? 
aqb'? remonenf filpút eííe veré. (E^eíndecú oicít. 
C/0uccuq$ ígíf prradictioncsiirúí5 fut uíV: 
cra.alb^ú di/^necuqj aurc5 í ufib9 non ulh 
non bec c|dc3 lemp ^ a dlálla ^ o falfa/fímul 
euí5 utTu d i Díccrc qnt d i bomo alb^n d i bo 
mo á b 9 T cff bomo,pb0T 11011 efr bomo^pb^ 
C^lícdít qtr fe bcat vitas 1 falfitas í bis q videnf ec p/ 
dícío:ia:f5 nó fút.Cí círca boc tria fac.p0.ppóít q5 ítedít. 
2° .pbat ppofiíúnbí.Cfi'U.turpíí? nó pbV) 30 erefudít id 
q£> facepoiíetoubitanonénbí.^vtdebít'aútfnbítoícóue/ 
mes.) ¿Tirca p1" pfiderádú é qi afiirmatío T negatío ín 
ídefinííísppóib^vident'pdictone opponí pp bocq? eft 
vnú fuBm nó í>terniínam p fignú pncul3re:Vió vf atTír/ 
mano T negatío ec í> eodc:f5 ad boc remouedú pí5s oicít 
q? qcñcp artirmatíue 1 negarme oúr oe vVib0 nó vlr fú/ 
ptis nó femp opo:tet g? vnú fit ve>;alíí> fit falfú: f? pnt fit' 
eé va.fil'n.é ver oiccq? bócalb0T bó nó c alb9 k q> bó 
é .pb9 4 bó nó é.pb^í q qdc vtSímonñ'efertalíq ílnrto 
tili pdiverút ponctes q) ídefinita negatíua feinp fit accipic 
da .p vlí negatíua: boc aftruebat.p0 qdc'talfróne q: ín/ 
definirá cú fitídetermínata fe b^ í róne materíe. mak $5 
fepfiderata inagís tral?ir' ad id qj idígni-'^oígnío: at cvlis 
aftirmatina q? pricularís alTirmanua.T i fdefinítíua aft'ir 
matíuá oñtecfumédá .parnculari aífírmanua: negati/ 
ua vre5 q totú oertruit oúí eí? ídígníoie pticularí iiecatíua 
q oertruítptc:fic vlís co::npno peío: c q? ptícularís.^ íó 
om qy ídefinita neganua fninéda c .p vlí ncgaiíua. ad q5 
ét ídncúí qj pBi T ípfe Hrírtotilcs vtít' fdefimtis nea 
Símoníj 
neganuís 
fmBnrtotileqoící li0pbTfico^q7 mallín: tutpe 1 alia 
bmóí ad oefectú ptínáía nó oñr oe ma nífi p aecús. 1 íó 
nó opoitet cp ídefinita femp rtet .p peíoií.Oato ctqndefi/ 
nítanecelle fit fumí .p peío:í,nó opo;tctq? fnmat'p:o vlí 
negatíua q: fie í gne artirmanóís vlís aftírmatíua é porío: 
pticularí vtpote píícularé affírmaíiuS pn'née.íta en'a í gne 
negatíonú vlís neganua potío: c.opo:tet ñt í vnoqq? gne 
pfiderare idqí) épotf'ígneíllo nó át id qí> c pon9 fimplr 
vUerrét oato cp ptículgrís negatíua ect poti9 oíb9 modis 
nó tn adbnc ró feqreí'.nó.n.io ídefinita artirmatía fumif 
p ptiailarí affirmanua.'q: fit ídígnío: 15 q: í> vi l pót alíqd 
añínnari róne fuífpfi9 vl róne cótéte fub eo.vn fufficit ad 
vuaté eí9c}7 pdícatú vníptí pueníat qí> oefignat' p fignu5 
paríículare.^ ideo veritás partícularis aftirnianue fuíiicít 
adveritaícindefinite a í^nnaíiue 1 finnlí ranone vevips 
Xec ,2, a 
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partícularfo negatíue fufiicít acl hítate idefimtenesatmecj: 
filr pót alígd negarí oe vlívVióe riinpri'?vcl roe fue pris 
víútur át qííq? pBí ideñnine negatiuís.p vníuerlalifi^ís 
que p fe remouent ab vníuerftlibns ficut i víútur fdefi/ 
nííis affínuaííuit? pío vníuerfelíbus ín bis que p fe oe vní 
íierfalíbiiií p:edícantur. escinde cum oícit. 
C ^ í c n i nirpís dhnó pzobus CI1:T C bó pul 
c b e r w ñ c í i b ó p n k b e r S i m ^ f c d n s i n ó pul 
eber c lh t ñ fír aíiqiiíd non d i * 
matína fit va.ptfoit át acdpí ouas afünuatmas ídefinitas 
qrtí vna ícludi neptioc5 aíten^pnta cñ fnt oppofita jídica 
ta.qqdc oppofin'o pot cóHgere otiplr Xlno mofmpfe/ 
ctá príetarc- íícnr tu rpis. i ibonc Hiis oppoif: .pbo.í. bone 
IÍOÚ fed^.i.oefoinns fin co:p0-oppomr-pulcb:o.fed p 
qu3 ronc ifta affinnanua c vei*a bo cpb^qdf bofe evñte 
p:obo per eande roñé lila eH: vera bo c mrpís quoda bo/" 
mine eniícte mrpí fñt ergo irte oue veré fimul bo-é p:o/ 
bus bo c mrpístfed ad í.^ c bo étu rpís fequtf be non eft 
p:obus.ergo ific oue funt fimul veré bomo c probns bo 
nó eft p:obus <i eade roñe ifte oue bomo efr pulcbenbo 
mo no eft pulcber.alía autem oppofitio attendítur ím p/ 
feemm i imperfeetnm ficut mouerioyponiíurad motñ 
eé. •* fien ad faetmn eé vnde ad fierí feqoinir no eiíe eins 
qí5 fit í pmanétibns quomm ec eft peifectum .fecus ante 
íftínfuccenmisqnonimeifeeftímperfecíñ.fic er^ ro bec 
eft vera bomo eft albus quodam bomine enftete albo: ^  
parí roñe q: qdá bó fit alb^bec c vera qda> bó fit alb*' ad 
qua feqtur bó nó c alb9.ergo ifte oue ffír fimul veré bó é 
albus bo nó c albus. (EtKíndecum oícit. 
C j i í idcbí f ár fubífo k o n a w s ee icárco quo 
íiüuídetur rió c bomo albus üniul ct %nilica 
• rc:quouíá nenio c a!b9:boc autem neojídé íl 
gnmcat neq5 ñ m n l nfccífarío íliiir* 
C^Vcl'Jdiíid qí> facem oubitadonccirca pdícta.T Oícit 
monet oíccstcp neq? ídem fignificanr: neq? ex neceiTttate 
funt vera ficut cv p:edí ns uíanifeftum eft. 
CXJ&amfcíluni i m a n q m negarío una uní 
m aftlrmaríóis efr* I e a i o . v i ú 
Oftqpplísoíftíuvírt-merfos modos oppofi/ 
p tío?n1 f enñcí3ttonib',niíc ítend-t oiídere cp vní 
afiínnaíioni vna negatio opponíf. c circa bot-
ono fiicít p:ímoondit£p vní affirmanonívna 
negatío opponíf.fecüdo oirédit que fit vna aftlrmatio vel 
neganonbí.Cvnaañtafilriuano.) jCírca p:imñ tria fa/ 
citTpmo.pponítqO ítendit.fecñdo manifeftat ppofitum: 
tbr.(boc.n.idc)te!tfo epilogat que Oícta funtubi.C mamV 
fertñ c ergo.) -bícit ergo p0 manífeilil eécp vní^ffirma 
tíonís eftVnánegatío foía T boc qm'dé fuít neceilariñ bíc 
oícere:q; cñ pofuerít plura oppoíirionu^ gencra.videba/ 
tur cp víiiaftirmaríoni Oue negaticnes opponerétur ficut 
hnic aftirmatiue oís bomo cftaliv'.videtffm pdícta bec 
negatíua opponí nullus bomo eft albus.T l.iec qnída? bo 
mo nó eft albus.fed fiqs recte confideret buíc afiinnati> 
ne oís bó eft albus.negatío eft fola ífta gda bó nó eft al/ 
busque folñmodo rernouetipfam.vt paret er fuá equi/ 
pollentia que eft non oís bomo c albns vlis vo negartua 
ícludir qnídein fu o intellectu negatíonís vlís aiTirmaííue í 
qi;m ídndit particnlarc ncgan'u«.fed fnp:a boc alíquid ad/ 
ditíquáíñ.fipoitat nó folu remotíoné vritan's.fed reino/ 
uet quáíibet parte eíus.i fic-p? cp fola vna c negan'o vtís 
affirmatine: i ídé apparetí alús. 
CDeínde cu m oícit. 
CJI^oc ení íde op02tíi: negare negarío¡ie5 qt5 
affinnaríoaffirniauít^Dceodeuel De aliquo 
f m s n h m t t é i be aTíqno üníiier!á!íiim*uel uní/ 
uerfaíirer ueí nóuníiieríalíter» 
C-t^anifeftat.ppofirñ. * p:ío p rónc.fccñdop evempla; 
íbí.^Oico añt vt eft foz.aíbusjraíio aút •Tumiínr er boc 
qí? fup:a oictfí eft;cp negatío cpponiíur affirmanoní C\ eft 
eiufdc oe eodc.í quo bíc accípit q> opoiteí neganoné-nega 
re id ídé piedícatú qt^ftirmano afiTrinarat «i oe eodem 
fnbíecto.fiueillud fiibiectu fit ahqníd fingiíl3re:fiue alígd 
vníuerfalerfiue alíquid vniuerfale vniuerf3liter:velñ vní 
uerfaürer fumptñ.fed boenó cótingítfierí nifi vno modo 
íta.f.vt negatío neget id qO aftirmatío pofuit T nibíl aliud 
ergo vní affínnan'oni opponitnr vna fola negatío. 
(C-^cíndecum oícit. 
€rá¿> co át ur e 0ocra>a!bo:n e .^ocalbus. 
3 i át altó aliqd uel be alio ídc:n I oppof!ía:f5 
er ít ab eo tomerfa* JlDuíc ^ o q é:oís bo aib9e: 
illa q elimo oís bomo a!b9é:i!lí át c¡ eraííquís 
bóalbc'e:illaqeíbmílus bó alb0ciííiqerbó 
albus eíhíüa que eñe bomo albus* 
C^Danifeftatppofitü p evempla.^  p:ímo ín fingulan'/ 
bus.buic.n.afiirmaííoni fones eft albus bec fola opponí/ 
tur fo:tes nó c alb^.t^quá eíus4pp:ía negatíofi vo ect ali^ 
p:edícatñ vel aliud fubícctn nó ect negarío oppofita:oí/ 
no oiuerfa.ficut ífta fo:tes nó é muficus nó ¿pponif ei q 
eft fo:tes eft albus.nea^ ct ííla que éplato é albus: buíc q 
eft foites nó eft albus.£5ecñdo manifeftat ídequádo fub 
íectum aftirmationis eft vníuerfUe vniuerfaliter fiimptñt 
ficut buíc afilrmaticnúoís bomo c albus opponitnr eíus 
.pp:ia negatío non oís bó calbus q equipollet partículaií 
negariue.Xeitío ponit evcplñ quádo aftínnanonis fubíe/ 
ctum c vniuerfale paiticularíter fumptú: t oícit cp buíc af 
firmationí alíquís bó é albus opponir-táqV eíusjpp:ía ne/ 
gano:nnl!us bomo eftalbnsmam nullus o: quafi nó vt/ 
tus.i .non'aUquís.O.uaito ponit evcplñ quádo atíirman/ 
oiiís fubicctñ eft vniuerfale indefinite fumptu5: i oícit cp 
írtí affirmationí bó eft albus opponitnr ráqí.ppna ei9 ne/ 
gario:illa q é nó bomo c albus.fed vídet boc eé contra id . , 
quod fup:a oíctñ eft q? negatíua ídeliníta venficatur fiml* Obiectio 
cum ídcfiniía afFinnaíma.negatío nó pot verifican fimul 2.ec .n . 
cum fim oppofita afilrmatíonejq: nó cótígit oe eodé aft'ir/ 
mare <; negare ad boc oicédñ q? cp? qO bíc 0: intellígi *í^n0. 
qñ negan'o ad ídé referí' q? aftirmatío ptinebat. n boc pót 
ec ouplicit.Dno mó qn aftírmaí aliqd íeife bot róne fui/ 
ípi9:qí é p fe oe eodem pdícait <i boc ip$ negatío negat* 
xílio mÓ qñ alíqd aftírmaf oe vniuerlalí róne fui fingula/ 
rí$n£ eodc oe eo .{eganir. COeíndecum oícit. 
C^Jíbanífeí]u é ergo:qm ¡íegatíom uní: una 
affirmatío e oppofíta^qiñ atíí alie f.1 nt contra 
ne:a!ie aut contradíaonetT q fSt be bíctii eñt 
ueí quádo non oís ñera uel faifa conrradictío: 
T quare T quádo ñera uel falla ciK 
(C£pílcgat q oictá fñt: c cóclndít manífeftñ eé er pdícíis 
cp vní aftirmatóí opponif vna negarío: 1 cp oppofita^ af/ 
firmatíonñT negatíonfí alie fut príe:alíe ^ dícto:ie T oíctn 
^ofite 
•et Xecir, 
ne 
gatíóísmá í l?is q fút ve pdictona fép vna é va altera faifa 
tire át í qbufdá oppofitis boc ñ víficef Oictñ c fnp:a;q:.f. 
qdá n fút pdíctone:f5 prie:qfpñt fireé falfeXótígít at aftir 
msrionc t negatóe^  n.ppe opponí: 1 íó cótingií eas ec ve „ 
ras fir.oíctú éát'Cp altera fenip é va altera át falfatq: .f. in 
bis q veré fñt pdicton'a. escinde cum«oícií. 
C Í Í n a ár affirmatío T negatío do. unil be uno 
%mlícat:ufc0 uníiuTÍalcuní tTÍarruílnouní 
uerlalr:ur oís bó alb^c nó oís bó a lb^nuü9 
bó atb9^:qdá bó alb^cfi albu nníí ligníficat-
b 4 
(£Óñáit q fit aftírimrío vfnegatíó vna í|í5 qdá íá fupza 
Xcc,8, Oícerát: vbi bítú ccp vna c enúciaíio q vnú íiismficat..r> q: 
enúcútio í q aliqdí pdícat oe nliq vlr vel ñ vlV nmlra fnb/ 
íeeótinétatcdit onde q? p boc ñ ípedít vnítas enncíatóis. 
í8t círca boc ouo facít.pno oiídíí cp vnítas enüdaííos no 
ípedir q niulntiid^icq cótínet fub vníiierlalícní<,ro vna. 
fcOoorídir g? ípcdic vnítas enndatíoís p mulhtndínc que 
connef lab fola nofe vnítareubí.^ívo ouob9. ) Dícít 
ergoq? vnaéaffinnatíovlnegatioeñvnn? ñapiñat oe 
vno. fine ilío vnú qo rnbijcif (rtvle vníuerfatrfúpíiníiiie 
no fit aliqd taléíf? fit vníneriMé gtídilanf ftíptú vél ídefi/ 
níte.auí ct ñ (übústdm ñt ringulare.T evíplíficat oe oíner 
ñs ficnt vmnerfalís iíb gifinnatúia c vna.ofsbo éalb0.eí 
filr ptículans negatína q c erVegano.f.ñ é oís bo aíb9; et 
fnbdít alia e^ cpla q fnr mamfefta.í fine It apponír qndani 
codiuoncq leqrit ad boc q> cjlibetbar ftí vnaCfi.f.albns 
qí> cpdicarñ fígnííicat v;mAna fola inn'.nmdo pdtcatifpe 
dsret Vnítatc cnúciatíoísno át vniuerlahs.pponiío vna eít 
quaiiis fab feiuulíímdisic jingnlanú cop:cbcdat:q: pdí/ 
carü ñ atmbuíC inulns fingularib9 f ; g? fát í fe lubdinifat 
f3 is cp viuiit fub vno coi. einde cuín oícít. 
C.^ í ^o'tmobus uiiuni n o m a i poliríi ell eje 
qoibus no ell IIÜIIIH :n6 ell una affirmaíío* 
<E¿)ndit q) fola vnítas nots ñ fufikíí ad vnítatc enúcíatío 
ms.£t círca boc qtuo; facít-||b:ío(pponít qí> ítedít. fcOo 
ercpliñcatnbí.C vt ílqs ponat. )tcmo.pbat:ibí.(jríbíl ení? 
Oíffeit^íirtoífcrtco::cU'iruí:ibí qre í l?ís.) Dícií ergo 
pino cp fi vnu nonic íponami* onab'Vcb^ev qb^ñ titvniu 
ñ é aíFmnaüo vnatq? at oíat ev qb0ñ ñt vnú pt íteliígí ou 
plkit.Uno ino ad ercludcdil boc qy inulta órinctur fub 
vníuerfalúftcuí bo <t equ%b afalí. boc.n.nonicn atal ñ/ 
gníficat víróq? ñ q> fút inulta o na ad fincctf; f 5 cp vní 
ünmrína gcneriíi.SiEio ni o T melgad eveludedú boc q? 
er inutós gtíb^fit vnú.fuie fuit ptes ronís ficut fút gemís 
c oñe q fút ptes oíífonís: fine fuit ptee ítegrales alíaií^co 
pofitois.ficut ev lapídib0T Ugnís fit oo¡n9.fi vo fit tale p/ 
dícatú.qí> attnbuaf reí reqrímr ad vnítatc enúdaíoit» qi5 
multa q figníficátnr currat i vnú 1*5 atíqné oíctor modor 
vú ñ fuffíciet fola vnítas vocís.fi vo fit tale pdicatú qí> re 
feraíur ad vocem ftttWcíét vnítas vocís. vt fi oícá canís eíl 
noiuen. (C^>eínde cuín oícít. 
{ T M x ñ q u i s ponat boc nomcsi túnica bo! T 
eqiio:^ Oicat tunica ell alba:bec non d i mía af 
ñnnatío nec una negatío» 
C^cplíficat q5 oí:tú c vi fi alíqs boc nomc túnica ípo/ 
nat ad fignííicádú bofe? T cquú * fie fi oícá mica c alba n 
c aiürmatío vna neq? negatío. (TDemde cum oícít. 
ClBibi!.n*t)ifteitbcctquá bicere c bo atb9 T 
ell equus aiD ^ i j ergo De multa lignu 
plur^maifdlíí c q m 7. p2íinamulta uel mbil 
í i S i ú ñ c m n c q ^ n A i q i m d i bomo equus* 
Cnr^batqci oirerat talí roñe fi ni nica figníficat boíe? T 
eouú rabil oifiért fi oicamr túnica c albataín fi Oícatur bo 
éalb9<t equ^ calb9.15 ífie bo eü\b0.<i equus calb9:figiiífi 
caí multa * fút piares ehúciatíoesjergo ct írta túnica c al/ 
ba mulía figníficat,'* boc fi figníficat boíe^ T eqnú vt res 
Oiuerf.is.fi vo figníficat boíe? 1 eqnü vtpote vna re mbil 
figníficar.q: no c aliíj res q coponatur er bofe *i cq . QJ5 
atoicítcp íí oificrt oke túnica c alba 1 bo éalb',:<T equ^etl 
alb0:ní:ítcllígrdú qu.M ad vítate * falíitatema bec c?pu 
latina bo c alb"': 1 equ'c alb^m pot ec vera nífi vtraq? ps 
fit vera.f5; í?ec túnica c alba pdicta roñe facta pot ec va é t 
altera erníefalfa.alíoqn ñ oponerct oifi-igue inultiplíces 
ppones ad foUicdú roues3 fopbiilícas.fs bec c íteUigcdú 
efem ad vmtatc^ i raí tep lidiáis:, na ficut cú o::bocaíb0<z 
eqü^e á t f Ú fuenítnr au¿i vna res cuí attn'buatm* pdícatú 
¿ta ct uec cu él nmíca ealba. jEJpeíndecum oícít. 
Chi tare nec í bis necelfe é ble quídc cetra 
dtóoem ueram ellc:i!!am nero f d í m 
CJCodudít ev pniítíis cp nec í bis añírmatíoib91 nega/ 
tíomb<:'q víúturfl5o eqiíoco femp op5 vna ec vera c alias 
falfá;q:.f,negaíío pot al¡t> negare qul añuinatío afTírmet 
C l í n bis ergo T q fm í q facta íiítrnecdlé d i 
affirniatíoncuel negationem uerá uel fallam 
c ñ h 3ín uníuerfalib^qde uniuerlafhleníO ble 
quide uera5 illas uero k l í m i * T Í bis q funt fin 
guiaría quemadmodmn bíctom c%5í] bis 
q íiiniueríaiib^uon uníiierfalr Dícuní non d i 
necelíf. DíctU5 cat-rü b i s ^ n fingujarib0 ^ 0 
T fimirís non fimílíter* 2ectk\iiú 
Oñq? pBs oeternuauit oe oppóne enúcíatío/ 
p, nú. 1 ondit qúo oinídút verú T falfú oppofite 
enúciatíóestbíc íqn't oe q0dá q5 poterat ec ou 
bíú:vtrú.f-id qO oíctú crfilr íuenitur ín oíbus 
em1cíatíoib9vel no.£t círca boc ouo facít. 'jjb^o .pponít 
oíiVnmlímdínc.Scío.pbat eá:ibí.( *lflá fi oís aftirmatio) 
£írcapinúcofiderMüc^ PÍ3SÍ pinifiís tríphce5 ofíam 
enúcíatíonú ailignauít qrú pina fuit fm vnítatc enúdatío/ 
nís put.f. enúcíatío c vna fimplr vel píúctíoe vna. i3cOa 
fuit \'> cllitatc.putf.enúcíano eílaffirmatíua vel negatma. 
Xertia fuit f in quSíítatc vípete q? enucíatío qda é vlie.q 
dáptícularís.qdá fdefiníta.T qdá fingulans.Xagítnr St 
bíctirta Olía enúclationú f5 tps.naqda coe piíti.qdá oe 
j5teríto.qda> oe fmuro.Ct bec ct ofia pot accipi ev bis q 
fup:a oícta fút.oíctñc.n fuwa q? «'eceúe coc; cnúciati5e> 
ec ev vbo vel eu cafu vbi.nerbñ at c qí> cófigtiihcatpiís 
Co,^* 
Xec.8. 
; pdícati ad fubíecfú.iiá fi ip? p fi w 
faBo oíceí' ec enilcíatío í ma necelTaría vrnllí.vt cú o: bó 
caíal vt'bo crefibile.fi vo pdicatu? p fe repugnet f5o qfi 
eveludes ronc ipi^ oicec emídatío ec í má ípoiTibílíjfiué re 
mota.vtcú o!bo cafin9.fi vo medio mofel?c.it j5dicam 
adflim.vtXnccp fe i'ipugnet Úío nec f? fe ífit-Oicef enun 
cíatío ec í ma pclVibih fine cotígetí l?ís ígíf enúcíatioís oíf 
ferétíjs cofideraíis n filr fe b? íudíciú oe vitare T fallítate 
t oíb0.vñ pi3s oícít er pmíiíis cócludce q> í bisq fút-i.í p 
pofitioib^oe pnti. $ l bis q facta fút.í.í enúciatioib0oe pte 
ríto.neceiVe c gp affirmatío vel negatío oetermínare fit ve/ 
ra vel faifa.oinerfificat tú boc f 5 oíuerfi ouStitatc enúcía 
tioís.na í cmíd.iíí-.Mb0íqbus oe vtibus fulSis alíqd vliter 
pdícafmeceiíe c qi feníp vna fit va.f.a^rnianua vel ne/ 
gatiua.T altera falla q.f.ei opponii:.Cn'crú c ení fup;a cp ie< 
negatío enimcíaíionís vnúierfalisin qua alíquíd vníuerfa/ 
líter p:edícatur:efi- negatiua non vnmerfalis.fed particu/ 
larís: a econuerfo vníuerfilís negatiua non etl oú ectene/ 
gatío vníuerfalísaifirniatíiie.fed partículans.'T fie opoy 
tetfm p:edicta q? vna earum femperfit vera T altera fal 
faliiqcúq? materia.T eadem ro et! ín enunciationib*' fv.V 
gulanbus q ct odiccone oppommtun vi fup:a babítum c. ^ ' 
f51 enúciatíonib0C qbus alíquíd p:edícatur oe vniuerfalí ñ 
vnuierlarr no ertucceiVe qy femp vna fit vera*: altera fit 
faifa:q: pm ambe ec fimul veré fup:a oircfú c. <T l.^ oc q/ XCi 
dem íta fe b5; quarñ ad.pponcs q fút oe pteríto vel oe p':e 
fetí.A fi accípíni^ enúcíatíoes q fút oe futuro ct filr fe bnt 
qnátú ad opponee qfút oe vníuerfiUb0 vel vniuerfaliter 
vel ñ vniueiialiterfuptís.ná í ma necelíaría oes afiirmaíí 
ue oetermínare funt vere íta ífuturis ficut í píentis 1 p:e 
fenhbusmegítiue vo falfeñ materia átípoifibili ecotrai4ío 
jín cotígéti vo vníuerílites funt falfe 1 prículares fút vere / 
íta í futuns ficut 1 prentís 1 pmb0 : l n ídefinuí^  at vtvac$..JJ. 
fminl etl vera í futuris ficut í pfenííb9vd píentisí fed í fm¿- / 
giilanb0^ futuriscqda ríiíimiliíudo.ná íprerítís c putí/ ' 
bus neceiíecq? altera oppofitar oerenuínate fit va <i al/ 
tera fa^ fa í qnacúq? mí: 15 \ fingnl3nb<'que funt oe futuro 
boc ncneceifeg? vna oetermínate fit vera 1 altera faifa. 
<i boc quídc 0: qu5tú ad msiu otígáémá qnátú ad in.i'5 
necenaríá -r ípoflíbíléfimílís ró éí futuris fingi5lai'ib<,fieut 
í p:efáíb,?'» ptcriíis nec tú líríilotilcs menone fecít 5 m.v 
I ^ e r i b e r m c i í í a s , ic 
gentereoeníunt^ ueaittBfeínrunt vel repugnant attn> 
bnumr fingulanbus ñ n vníuerfalm rónes.JCírca boc ígí 
tur vfot tota pffe ítáíoí vt^ í enucíatíomb9 fingularib'7 f c 
futuro í ma cotígttí necefíe fttcp oetenntate vna oppofíta 
ni fií vera a altera faifa, (££>mde cuín t>icít. 
C lBá fi oís affirmarío uel negado uel fal 
fa £:? omite necefie i. uel ee uel non eífc 
¿•¡P:obat pnTÍi1a!Dnain.£t círca boc Dúo facit.pzlop/ 
bat.ppofiíú emeedo ad ícoueníé3.£;c5o oñdít illa ce ípof/ 
fibílía q fequííCtibúCiDine ergo C0tígíJt ícoiiemétía.^ jCír/ 
ca pttín tmo facít.^ bno oitdít cp í fingularíb^ futuils no 
ftmp pot oetermíate attribuí vitas alterí oppofito?.£?e/ 
cudo oídít $> ñ pot ce ^  vtracp f ítate careat:ibí.(5lt f o 
nec qníO^1^ pmfí ponít Duas ronce ín qrú pina ponít 
quádS pfcquéííá.f.cp fi oís affírmatío vrnegatío octenní 
nate é vera vcl faifa íta i lingularíb^ fmarís.ficut ín alíjs 
confequenscft^joianeceifefitvcl octermínate elfe VÉI 
non elle. (PDeíndecum oícít. 
C ^ í bíc üíc at futu?r alíQdálle no Oí 
cat boc q á c ípfu :mamfeftu e qm neceflé c ue r^ 
t)ícere altera íplbju:íi oís affirniatío uei*a uel 
faifa t n m q 5 * n * n 6 erut fimul ín talíbus» 
CCÍcl ñ itñc^ B quídc:vt bétur i sreco..pb3t pfeqnaíam 
pdíctá.ponainí>.n.íp fint ouo boícsquom vnus oícat alí 
quid ec fntnrñ.putag7 fo:te6currct.alí9 vo oícatboc ídé 
ípfú ñ ec futurfi fuppofita pmifl'a pofitíóeX í fingularí/ 
bus T fnmríe cotígit alteré ce verá.faffiirinatíuái vel ne/ 
g3tíua:fequef cp neccife fit q> alter eo^ r verú oícat.no afit 
vtcrq5:qí ñ pót eé í fíngalanb^.ppofitoib',fntnris vtra 
q5 fit fimul va.f.affivinatma vcl ncgatíuajfcd boc b5 locu 
folñ í ncgatí«íe»i8v boc át cp ncceiTe c altcrfi eo^ r vc^ t>íce 
rc.fe^mrg? ncccile fit c>etcrinínatc vcl ec vcl no efíe. j6t 
boc.pbatcofcquctcng: íftaoiiocoueitíbilíter cÓfequPtur 
fc5 verñ fit id qí) oí: t gp íta fit í re.f boc cq& imnifc/ 
ftat cofequeter tucens, C^>^índc cum bídt. 
C l R á íi ue r^ e Dícere qm e albfí ul' ñ albu: ne 
ceílécalbu c i ut'ñ ec:-? n ^  albu uel ñ e albu^ue 
títnc:qren( 
garóes uera d n i falfl^níbíl ergo nec^ t n c q $ 
fitmecB cau:ncq5 urrúlib5 enr:nec ñ erír:^ ex 
neceífirateoía n uiru!íb5*aur*n*q Oícít uer? 
t aut g[ negat.lílhn^uel fierer uel no freretrntru 
líber+n*níbíl magís fictuel ñ fie fe b5 aut bebír 
<Elflain fi vem c oícere cp albií fit ep necciTitatc fcquimr 
íta fit ín re:* fi verñ c negare er ncccilitatcfcqt' cp íta 
no fit.T econcrfo.q: fi íta c í re vel no ex neceflitate: fcqí" 
cp fit yeíz affirmare vcl negare. * cadect conertibílítas ap 
parct ín falfo.q: fi alíqs inentíc- falfu t»ícc6.ev ncceiTitatc fe 
quít" q> no íta fit ín re ficnt ípfc afiirmat qíj negat.* econ/ 
ucrfo.fi no é íta í re ficut ípfc affirmat q5 ncgat.fcqf af/ 
firmans vcl negans inenríf.J8rt ergo pccifus buius ro / 
nís talís.fi necciíe cft g? oís affírmatío vel negatío ín fingu 
laríbus f^iiturísfitvavclfalfa.neceiTccg? oís affírmás 
vcl ncgasoetcnnínatet»ícat veru vclfairnm.£v*boc ñt 
fequít' g? oc neceifc fit ce vcl ñ cc.ergo fi oís affírmatío vV 
negarío octermtatc fit vera.neccflc coía octermínate cite 
vcl n ec.£v boc coctadít vlteri^ g? oía fint ex neceiTitate. e 
q5 trípler gen^ cótígctíú evclndíC qdl.n.cotígút vt í pau 
cíoiibusqacrídiJtacaru velfo:t6a.qdaf o febntad vtm 
líbct.q:,f,no inagíe fe biít ad vna píe q? ad alíá.* ífta p:o 
ccdüt ex elecríoe.qdá vo cneníút vt í pluríb9 ficut boíem 
cancfccreífencctnteqS caufat'cvnatura.Sííátoíacv ne/ 
cciTítatc eneníret nfl?íl l30:u cotígenn'u cét.* ío oidtC níl?íl 
eft3q5tñ ad ípfá pmanctíá cor q j?manct cótíngctcr^ ncq^  
fiOq«§tí53d,pducííonc eoztt qcdtígéter caufantXncc ca/ 
fu )qnltu ad ea q í míno:í pte fine ípaucíonV ("nec vtrú/ 
übct)quátu ad ca q fe bnt eqlitcr ad vtrúq5.f.eé vcl non 
ec: a ad n^utrfi bozii fut oetermínata qí) figníficat cu fub/ 
ditOicc entmecnon enQoc eo.n.qi? c magís octermína 
tu ad vna ptc^oflum^octcrmínate verú Dice q> boc erít 
vel no erfcficutmedíc^oe coualcfcctc veré Oícit irte fana/ 
bíturdícet fo:te ex alíquo accidente cñanítas ípediaí. vií 
i pl3s c»ícít í20 oe generatioc g? futuras ícedere ñ ínce/ xec.io, et 
dct.oecoenígb5^pofimocterminatóad teededu veré co,<í4, 
pot oící gp ípfc ícedcMicet p aliqS acefis ípedíat' eí9 ícef/ 
fu6:r5 ci9q5 c ad vtrñlib et.pp:m é g? q: it octerminaf ma 
gísadvnijq?adaltc^ñpoiVíti> eo octermíate oíci neq5 
gp erít neq? g) no erít^uo aut ícqtur q> nfl?íl fit ad vtrú/ 
libct eje pmiifa rpotcfi manífertat fubdés. g? fi oís affir/ 
matío vcl negatío octerminatefit vcra;op5 g? velíllequt 
affirmat vel íllegncgatojcatvem.* fictollie'ídqí? citad 
vtrúlib5.q: fi ectaligd ad vtruübet fimílíé fe bcret ad boc 
fíen vcl no fícrí: i no magís ad vnú q? ad alte^.£ft auté 
cofideradú cp p}$s no ejtcludít B Cjcpilc cotígens qí) c vt í 
pluríbus ouplici roñe, ^  :ío gdc q: tale cotíges no cjcclu/ 
ditqn altera oppofita^cnúcíatíonúoctcrminate fit vera 
*i altera faifa: vt oictú c.Secúdo q: remoto cótígcntí q S 
é í paucíonVqí) a cafu accídit.remouef g pfts cotínges 
q£> c vt í plunbus.ni bíl.n.oíffert id q<5 c t pluríbus ab eo 
qt> c í paucío:ibus g? nifi oeficit in minon parte, 
(C^> einde cum oicit. 
C3(mplí^íi t albu nuc ueru erat tncere^pno 
qm erít albu:qre leínp fuít ueru óícere q6líb5 
eo r^ q facta f ant qm e r í t * f i femp nerum fuít 
bícere qm c uel erít no pót boc nó ee uel no fu 
turíí e t t & ü autem non poteil non fien ímpof 
fibíle efl: non fierí:^ quod ípoílibíle eft non fie 
rí neceflé eft fierí omuía ergo q futura funt n a 
ceñe eft fierúníbíl ígítur utrunlíbet neq5. cafu 
erítmam fi cafumon eft ej: neceflitate* 
ClPonítfccúdá róné ad ortededú pdicta fimilítudínem 
Sucedo ad ípoiTibílcfi ení fitr fe Í35 verítas a falfitas í p/ 
fentíb9* futurís:rcgt' vt qcgd verú éoc pmíantea fuerit 
verú oc/uturo eo mo qno c verú oc pnn:f$ oetermínate 
núc c verú oiccrc oc alíquo fingulail qíj c albú:crgo p:i/ 
mo.í.ant6i^ ílludfieret3lbú erat verú oicc.qm boc erít 
albmfcd é3dé ró videt' eéí ^ppínquo * í remoto: ergo fi 
añ vnú oi^verú fuít oícere gp boc erít 3lbú:fcgif ^  femp 
pót boc ñ ec vel na rutum ec.cuius cofequeter 1 v 
ifta ouo fut ícopoilíbília gp aliqd veré oícaif .* g> non fit. 
nS boc ícludít' í fignlficatoe veri: vt fit id qS o:,fi ergo po 
nítur ve^ eé id qí51>: oe píftí vel oe futuro.no pót eé qn 
íllud fit pns vcl futurú:fcd gp no pot no fierí idé figníficat 
cú eo qí) éípolííbile ñ fierí.* qí5 ípoifibilc c n fiert:ídé fi/ 
gnificat cú eo qí) é neccife fierí. vt í fecúdo plcní9oícef :fe/ xcc.7# 
quít: ergo ex pmílfis gp 0Í3 q fumra fút ncceitc c fierúejc (| 
fcgtnr vlterí^ cp níbil fit neq? 3d vtrúltbct neq? 3 C3fii:quía 
ílludq53ccídítac3fu ité c]t:ncceirit3tc:fcd vt í paucío:í> 
bus:boc át rclinqt .p ícoucníeú.ergo * pmú e falfú .f. ^ 
oé qí> é verú ce: verú focrít oetermínate oicere eé futu^. 
Sd curVaidétíi pfidcrádú c.gp cú verú boc fignificet. vt 
Oícaí'alígd eéqí) é:bocmo eftalíquid verumquo bsbet 
cireXú.3Út 3líquíd é í pzcfenrí bet cffc ín fcípfo.* io verc 
pot oíd oe eo q^ é fed quidíu sliqd c futurú nodú c ín fe 
ípfo:é ín aliqualiter í fuá c§.qí> quídé contíngít triplíciter. 
vno mó vt fie fit í fuá C3ufa vt ec ncccilitate ev ea pueníat 
#Í túc Oetermíate 135 cé í fuá caufs vú octcrmñwte pot oí/ 
cí oe eo cp erjt.íUío mo alíqd c ín fuá c5. vt que b5 Íclin3tí 
oné ad fuú eitcctú.q tú ípedin' pot vnde * boc oetermi/ 
natú e in fim c5 fed mut3biliter.* fie de boc veré oíd pót: 
boc erít fed no p oímodi cernnidiné. terno sligd 3utc é í 
foa cá puré í potetía q en'am non magís c oeterminata ad 
XCC.K. 
Xecdi* 
vm. 3cl álíus vñ relínquíf cp nullo modo poteft oe 3U> 
tjuo eo:mn t»etennísi3te oíd fit fnmrnstneq? 3? íít vei 
non fit. (L£>cinde cuín oícít» 
CT^it ^ 0 ncoj qiíi iifríí e neur^ r córíngír &ícc 
reuit qm n c q i c r i t n c q ^ nó eríf*p:imu5*n*cu5 
ílt afTírmatío fal fa erít negatío no uera: 1 c n m 
bcc ñ t faifa ptígít affírmatíone elle non uera5* 
i £ O ñ c v M cp ventas no oíno oeefl ín ítngularíbns futn 
rte vtrícg oppoíttom,£t píínio .pponítqí? íntédít oícens 
<p no cñ vcrñ Oícere g; s talib9 alteru oppofitorü non fit 
ver.vt fi oícaiinie cp ncqj en't nec)5 no ent,0ecíído ibí. 
(•ipzíinú enííiO.pbat .ppofttu tmab9 roníbus. qua^ p;í 
tna talís éaffinnaa'o -r negatío oíuídfitve^: * falfú.quod 
patetei'Oíffíníríone veri falíi.naníbflaütidc vey qjeé 
t p éí vel no eéq5 IÍC.T mbilalíud éfalfó 45 ñ c M 
no eéq^ eiK«T fíe op5 g? fi aífínnano fit faifas negatio fit 
vera t ecóuerfo.fed f m p:edíctá pofitíoné affinnatíq eil 
faifa qua oídf boc erit nec tn negario é vera.t flmíUt ne/ 
gatío ent faifa afiírtnatione no ejátiéte vera.ergo p:edict3 
pofitío c fpofTíbilis.f.5) ventas oefit vtnq5 oppofiíom?. 
^cí>a5 roñé ponít ibí, ( T & m d e cnm oícít. 
C3ídbucfíuerum^Dícereqma!bu e -z n w 
gnu:oponetecutruq3:fi^oem eras op5 e i 
c r a s i d át neq5 enr neq5 n erír eras:ñ erit utní 
líbetuit t nauale beí!fi:op5 mí iieq5 fierí ñaua 
le belíum:neq$ non fierí nauale bellutn» 
(EAue ralis é.fi ve^eft oícere alíqmdtfeqtnrg? íllnd fit. 
puta fi vem eñ trícere ^  alí^d fit magnú ? albú.feqnítur 
vtraq5 ecA ita oe futuro ftcut De p:efenn'feqmf eníj efle 
eras fi verú c oícere gj ent crasiergo fi vera é pdícta pofl 
tiotucens:g7neq5 crasent:neq5 nó erít.opoztebit neq5 
fierímeq? nó fierí qS é cótra rónem ei^ qí) c ad vtrúlíbet. 
q: qí5 é ad vtrí5líb5 fe b5 ad alterutrúf vt nauale belló} « 
íta eje Iroc feqníf ídé ícóuemés quod inrp:eminís. 
CpOuecrgo córíngunt ícóneníentía bec fut 7 
alia bmufmóúfi oís affirmaríoís t negatíoís 
uel ín bis que í unínerfalíbus t)íeunt uníueríá 
líter^uel í bis que funt fmgularía neceflé i o p / 
pofiraf bacqd^ueraeéallauerofalfam* TRí 
bü át utrunlíber ee í bis que fiunt:fed oía cll'e 
uel fíen cp neceflitate*quare ñ opc:tebír neq^ 
confilíaiineqs negocian: qm fi boc facinms 
erít boc:fi ' •o boc nomerít* Recrío, jrüú 
jStéderatfupenuspBs oucédoad ícóuenícs 
o qí> nó eft fimrtíter vem vel falfu oetermínate 
in altero oppofitom ín fingularíbus 1 futuns. 
ficut fup:a oe alíjs enudatíóíbns oneratmimc 
aut oftédítícónemetía ad que oñerat ec ípoilibílía. £ t 
círca boc ouo fiat/íÍ>:ío oftedít ípoiTíbílía ea que feque/ 
bantur.Secfido códudít qúo círca bec fe verítas babeat 
ítt.CJgtf ell"e 9^ f O £tlrca PJ""ú tri3 facít.lPño p:o 
ponít ícóueníctía q fequñtur.BcSo oñdít bec icón eníen^  
tía eje pdícta poftnóe fequí.íbí.Oñíbíl.n.pbibetO Xer/ 
no oftédít ec ípoiVibília tcóueníétía mcniorata:íbí-C^ fi n 
bec poilibilía fút.) iDícít ergo pino ex pzedíctís róníbus 
cóclndcs^becíconnenícíía feqnútur.fí ponamrq? ne/ 
cefle fitoppofita^ enudatíonualterl oetermínate eé veri 
*t alterá ec falfá funíliter ín fingulanbus ficut ín vníuerfa/ 
Ubus g? .fníbil ín bis que linnt fit ad vtrulíbet:fed omnía 
fmt <i ñ&evneceilitatcift erl^ocvlten^íducítalia ouo 1/ 
cóuenfentÍ3:quov, p:ímu c q? nó opo:tebít oe aliquo con 
folan'.pbam efteiñí30etbícor:q?c6filmnóé oe bis q 
funtejtnecefVuate.fedfoluoecótmgentibus que potTunt 
elVe <T nó eé.Becñdúícóueníés CQ? oes actíóes bñane q 
funt.ppteraliqucfineni puta negocíalo que clt^pter Di/ 
uítias aegrendas erút fn^floe^q; fí cía ep neccilítate eue/ 
níunttfíue opeimmfiue nó opemur:erít qí5 ítendim9. f5 
boc crt contra iníentionein bomínum:q2 ea mrentíone vi 
dentur confilíarí T negocian vt fi bec facíant ei#ísli6 ñ/ 
nieSí atemfaciuntaliquíd almd erit alius finís. 
C^eíndecumoicit, 
CIR íbi! eníin pzcbíbet i n miüefimum annus 
bunc quidé Dicere:boc futurum elléáHum ^ o 
non Dícere:qiiare ex neceíl Itate erít quodíibet 
eo:uín quod nerum erat b iccrc tune* 
C*íP:obaí q? oícta ícóuenieníia confequátnrex Oícta po 
fin'one.£t círca boc ouo facít.*j|Mo oflendit j3dícta incó/ 
ueníentíafeqniquodSpoiVibílipofito. Recudo oítenajt 
cp eadem ícóuenieníia fequantur etiá fi íllnd non ponat"; 
íbí.C2ltnec boc OíffeitODícít ergo pmon ect ípoilibíle 
q? m mílle anostqií mbíl apud boíes erat pcogitatuvl' p 
o:dínatu Ú bis q núc agüf,vn^oijcerít q> boc erit.puta q> 
ciuítas talís fnbnertet^ali^ át OiVerít q? boc ii erit:f5 fi oís 
affirinatío vel negano oetennínate é vera neceiVe c qj am 
bo oetermínate ve^ oiji'erít ergo neceiíe fnit q&libet eo:á 
ej: neceilítateeueníre.* eaderó é t oíb9 ali)S;ergo oía eje 
neceiVitate eueniut. C^^índe cum oícit, 
C^Ht ^ o nec boc Diffeit fi alias Dijcerit nega 
tíonem uel nó Dírerir* XJfoanífeftum t * n . quo 
nía fie fe babet res:uf fi bíc quídem affírmaue 
rítnlle ^po negauerít^nó^n^pter negare ufaf 
firmare erít ufnonerítmec ímíllefimu amim 
magífeg í quátohbet tpe:quare fi ín omní tpe 
fie fe babeat ut unu Dícatur uere: neceflé erat 
boc firrírT umlqnodq5 eo^rq fiimífic fe bere 
ut e^ ' iiecellitate fieret.qñ ením uere Dícít q s 
qm erít nó por nó fierí:? quod factum eft ue 
ru5 erat Ulcere femg qm erít* 
COñdít gp idéfeqifífi tUÜd poiTibíle ñ ponat'.níbíl.n. Mf 
fert quátu ad rer evilictiá vel euctú-fi vno atfirmáte:boc 
é fum^-alí^ neganent vel nó negauentn'ta.n.fe bebit res 
fi boc facm fuerit ficut fi n factíi fnerit n.n.£?e nf um afiír/ 
inare vel negare mmaf curfus re^ vt fit alíqd vel nó fit. 
qr vitas nfe enuciatióis ñ écá eviRcti^  reí: A potí^ ecóuer 
fo filr ct ñ oiffertquátn ad euétú efgp me agic'. vtr fue/ 
rítafTirmatú velnegatúañ luíUefimúanú vel añ qBcúq? 
tps.fic ergo fi í <|cúq5 tpe pteríto íta fe bebat vitas enricía 
n'onú.vt necefie eét q? alte^ oppofito^: veré oicereí'.T ad 
boc qí? neceffe é alíqd veré oicf.feqí cp neceife fit íllnd ec 
vel fierí.pns e q> vnúqí?q5 eo^ q fiút fie fe bcat vt ex ne/ 
cefiitate fiat.T bmóí pnne rónc ailignatp boeep fi ponaí 
aliqnc veoiceqjbocei'it.ñptnftim^ec.ficfuppofitoqj 
fitbó ñpt n ecaíal róñaleino:tále.boc.n.fignific3t' cu O: 
alíqd ve tiící f.qj íta fit: vt tú.eadc 3i bítudo c eo^ q nunc 
Mcnt'ad ea q futura fútíq eráf eo^ q pus 0iceb5f ad ea 
q fm pittia vel píeríta.^ r íta oía ec neceflitate accíderunt *r 
accidút T accída.q:q5 núc factñéípñtí velí pteríto ejnV 
fies femp vemm erat oicere quoniam erit futurum. 
Col inde cum oidt. 
CD^uod fi bec nó fut polTibífenídemur enf 
elle pzíndpíum futuraum t ab eo quod con 
filíamur atq5 agímus alíquíd* 
C^íídít pdcS ec ípoilibílfa.et pino p roñe. Sc&o p exc 
pía fcfibilí3:ibi,C£t multa nobís mSífei^ 'je.) -Círca p 
mu ouo farít.^no oñdit.ppofitu f reb%mms^cúo cti 
aliís reb9:ibi.f Am c oíno ^ c.^jauám át ad res bnan3S 
ondit ec ípolVibiíia q oca fñt.p boc cp bó máifeiie vtdetur 
eépndpiueo^f 
«rítopt 
turtollííi 
mozar.lS.n.fnblato ñ en't alíq vríütss pfuaftóísnec pinina 
nóís nec pinntatóís aut reinúeraíóís.Qb';boíef alltciut" ad 
V 
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Roerías. 
Stoícú 
Slrírtotíles 
feona t retrabuntfra iimífó <r fíe emmaftotn atufe fefa 
Jjoc ei*G;o pBs úccipítjp piínapío manífeiío <J7 bo fit pnci> 
pínm faturo-p.ñ eñ aüt fumro^ pndpm nifi p bocgp có 
fiüamr.'T fadt aüquíd^a.n.q agirntabra? confilío fí bént 
t>ñm^ fui act^ qíi libere indícate^ oe bis q funt ageda. fed 
qnoáá mU íftícm inouéí ad agédü.ví p5 í aíalíbus biutie 
vnde ímpoilibile eftquod fnpja condurnt» efí.g? ñ opoz 
teatnoa agere vel conftharí 1 fie etiam ínipoflibile eñ iV 
lud eyqtío fequebatur.f,^ oía eje neceirítate eueniant, 
C^einde cuni üíciu 
C ^ t 911011135 e oúio m bis qoe no í c m $ acm 
funt eflé pojlibíSe 111 quíbus uminq5 conrígít 
ec 1 n o n eflhquare fierí 7 non ü m * 
C ^ i ^ í t ídcctíaliís reb0 manífelíú c.n.et í reb%alib'? 
eé qdá cí no feing actu fñtíergo í eís pueuít eé ^  ñ eé:3lío 
qnín vel femp ecnt: vd femp no eáit.íd 3r qí) ñ c kípít ee 
alíqd p boc gp fit ííludtííau id efi ñ c albñ:ldpít ec aíbmn 
g boc qj fit albmfi at nó fíat albú gmanet no ene albú etv 
go i qb^coímgít ec -r íi ec.cotíngtr etíá fieii 1 no fierí non 
crgo taiía e^ : neceifitate fñt vel fmtí 15 é íeís na poiíibílíta/ 
tía per quá fe b i t ad fierí t non fien: efTe 1 non eite* 
C^eínde aun c>íat. 
C i ^ r multa nobís inanífdla fut fie le beníía: 
«t qm bác mñcpollibiíc c íddi f nó mddímr 
f e d p i í n s ejcrerít*Símüíter Ir 7 m incidí pof> 
f i b i l c t n o c n i e c t c í p m s q c t e ñ nifi políibile 
c& no inddí:quare ín alus fiamrte que f 5 po 
tería buíufmói Díaltur» Ú S m n f c M c q m í i oía 
eje necellltaíe uel 1 u t uel fin t» ^ 5 alia a d e m m 
líber t no magís uel affinnario «el negado enr 
uera:alia ^ 0 magis q é c í plimbus bnr akerS 
fed córíngír fierí alrenjralre^r ^ 0 miníme* 
C^ftédít.ppofitñ p lefibflíaeyqilatfiMi.puta veñis no/ 
uaíinanífeiM cgpeZ poiTibíle cíqdí.qzníloíl obtnat ícífíoi 
nec ex pte agctfe.nec ex pte patíáis.4pb3í §t q? funul aun 
boc cp poflibíle c eá íddí:poiTibíle é etíá eá íí ícídú eodeni 
mo q° fiipjapbauít t>me idefinítas oppofitas eé {U* veras 
*f.p anBptíoncpnj.fiait.n.porVibíle c ftts neftem ícídúrtí 
poiTibíle c el octerí.ídel! üetuítate co;:iJpí.r$ fi evtenf no 
íddíf.ergo vn*úq5 poflibíle c.Ceá ícidí ^  nó íddí. £ t eje 
boc vníuerfalíter códudít <p í alíis furarfe q it funt í actti 
femp fed funt í potcna boc manífefhl cq>ñ oía ex neceili 
tate fot vel fiut eo? qdá fúr ad vn-ulíbet q ñ fe brít ina/ 
gis í affírmatioe vel negatíóe.íllía vo fñt í qb^alterú eo^ 
coríngít ve í pluríb V5 tñ otlgit ct v i í pandóab9 q> altera 
ps fit vera * no alíaíq.f.no coringíí vt í plunb^fit. £11 §t 
cofider&Jñ ^  ftctit 'á3oetí90ícít B í cometo drea poillbíle 
^ neceflan'ú oínerfiinode alíq fñt ojpínan.qd .^n.oíverunt 
ea f m eoctñ ficut íDíodoms g tiírít íllnd ec ípoillbile qí> 
nútf erítínecelfaríu vo qí> femp erífcpoiTibíle vo qt5 q«3 
doq? eríí:qj!q$ no erít.^toící vo C>íverñt boc f m evten'o 
ü'a.pijíbentía.Oícfit ení neceiíaríñ ec íllnd qí5 no pot p b i / 
ben q» fit veril ípoflíbile Vo gp femp .pbíbef a verírate: 
poflibíle vo qí) pót.pbíberí uel no^bíben,vtrac^ ant oí/ 
fríncn'o v: ecícópotca.ná pina oíllícno c a pcften'o:í non 
ení alíqd c necelíarín.q: femp erít.f? potño femp erít.q: 
í neceflariñ * íde p5 í alíja^cía 3t 'affígnano c ab eiterío 
rí.^ qfi p accídcs.no.na'o aUqd c neceitanñ,q: ñ b5 ípedí 
mem.f; q: c neceiíaríñ .ío ípédímctü bére ñ pot, ío aüj 
inelñ'íáoíreritt fm nlm re^,vr»rtiícaf íllnd neceiVarín 
qí> í faa m oetennínatfi é foló ad ec.íponíbííe §í q5 c oe 
termínatú folá ad no ectpoiTibíle f t q<5 ad nenirn$ £ oíno 
ttetermínamin.fiue fe babeat inagís ad vnum qj ad alte/ 
mm.fine fe babeat eqnalíter ad vtrñq? .qí5 Oícíf cotfgéa 
ad vnnllíbet.* boc eñ qnod "iSoetíue aítríbmt ^biloní. 
fed maníferte bec c fnía Sliiflotílí? í boc loco.aflignat ení 
ronem pofltbílítatís ^ cotíngentíe ín bfó qnídc que funt a 
nobís eje eo 3? fuinua cofilíátínínn alije ir ex eo ^  mate/ 
ría eíí ín poteníía ad vtrnq5 oppofitort f5 vídeínr'bec ro Obíectío* 
non ec fulíldca ficut ení ín co:po:íbus? co^npribílíb^mate 
ría ínneníf ín potentía fe babeaí? ad ec nó ec.íta ena ín 
co:po:íbue celeftíbus ínueníf porctía ad oíuerfa vbí.T tñ 
níbíl í efe euenít cotíngentenfed folñ ec neceflltate.vn oí/ 
cendñ eñ gp poflibilítas inatene ad vtruq? fi coírer loqna tyn0, 
innr no c fufileícs ro cott'ngctíe nifi ená addaíiir ex parte 
potentíe acnue gp no fit oíno oetermínata ad vnu alioquí 
fi ita fit oetennínata ad vnum qí> ípedírí non potefhcon/ 
feqnce eñ & ex neceflftate reducar ín acmm potentíá paf/ 
fiuá eodc modo boc ígít' quídáí attédctee pofuerút q? po/ 
tentía que eñ ín ípfis rebne naturalíbue fo:íú; neceiTítate5 
ec alíqua c3 oetennínata ad vnü qua Oíverut fatñ. quont f m m * 
ñoíci pefuerñt fatñ ín quadá ferie feu cómívtíone caufam 
fupponctea gp ocqí> ín boc inundo accídít babet caufa5í 
caufa afitpofita necefle erteffectum poní.* fi vna ca per 
fe nó fuffídt multe caufe ad boc concurrétes acdpíñt ró/v 
nem vníus caufe furticícíís. 1 íta cócludebát q> oiímía ex 
neceitee eneníút:f5 Me rom folnít Slnflotíles ín 70 me/ Xec«^» 
tapbí fice:íterímes vtiáq^^pofitíonfi aflixmptani?: oícít 
cnnn cp nó omne qí> fit b5 cániífed folñ íllnd qí> c per fe 
fed íllud quod c per acddés nó b? cám:q: .pp:íe nó cens 
fed magíe o:dmat' cu non ente: vt etíl iblato oírít.ví efle *|p>lato» 
runfien b5 cám * fimíífter ec albmfed boc q5 c albú eiTe 
innficñnóbctcam.T ídceflíoíbus alíj? bníufmóí.fitrft 
bec eñ faifa q> pofita c3 ct fnffidctírnecefle c elfectñ poní. 
nó.n.oís el c íalíB ená fi fuífídcs eíus etfedus ípedírí non 
pcilít ficnt ígnía é fuffícícs cá cóbnflíonfe lígnonnfed tñ p 
tíngeretq? fi quilíbet dfectns b5 cím:ect effectú q c fum/ 
me poftquq; Oíesraut poli qu3íi1cñq5 tp^:reduce í alí/ 
qu5 cám p:ío:c.* fie í£¡Bfq5 ect Oeneníre ad cam q uñe c 
í pntí.vel í5 fbít í ptemo.fiáteá pofita neceife c elfectñ po 
ni p o:díné caufar oeneníet neceilltas vfq? ad vltímfí effe 
ctfí.pnta fi comedít faifa fitíet;fi finee evibít oomñ ad bibe 
dñ fi ejcíbít oomu occídef a latroníb^.qj ergo í3 comedít 
falfatnecefle c cñ ocddí.* íó ^ríftoííles ad boc eccluden/ 
dnin ofl-endít vtráqs p:edíctarñíppofiíionñ eé faifa vtoí/ 
cm é, íDbíjcmt 5t qdá p l^ oc q? oc p accídea redneíf ad ató 
qníd p fe.* ita op5 eficetu q c p accídfe rednd ín cá5 p fe. 
;05 nó attcdñt 9? id qí5 é p acefe redneíí ad p feí ínqnan/ 
tú accídít ei qí> cpfe.ficutmuficñ accídít fom * oc aceñs 
alícuí fubíecto p fe evífientí. * fimílíter oé q5 í alíquo eñe/ 
etn é per accidés cófideraf rírca alíqnc eífectñ p fe q qn5/ 
tñ ad id quod p fe é babet caufam p fe qnantn ante ad id 
quod íneft ei per accídens non babet caufá per fetfed can 
fam peraccídens.opo:tetením cfFectue p:opo:rtonalíter 
referre ad canfam fnam: vt in feenndo pbífico;nm * í qn 
to metapbífice dtcíínr.0uídani nero non attendétes díf/ 
ferentíam críecttiií per acddens * per fe temptauernt re 
ducere oes efleems bic inferiua p:ouementes ín alíquam 
cám per fe qul ponebít vírtntc ec celeflin co:po:n ín qua 
ponebant fatñ quávím pofitíonís fiderá appdlabat. fed 
ecbac caufa non potert p:oneníre neceiíitaB ín omníbnt? 
que bic aguntur.multa ením bic fiunt ec ín tellectn * vo/ 
luntate qne per fe T oírecte non fubduntnr vírtuti celeíH 
um co:po:um.d5 enímíntellectus fine ró * volútaa que 
eñ in ran'one non fint actns o:gam cojpowlís: vt pjobatur 
ín líb:o oe animanpoíílbíle c <p oirecte fubdaf íritdlecrue 
feu rÓ T volñtae vímm celefíífi co:po:ñ:nulla ením vis 
cozpozalís pót agere p fe nifi ín reco;po:eá.vires ante fen 
frtíue íquítum funt actuí? o:gano:um co:po;a!íu per accí^  
dena fubdútur actioní celeflíá co:po:ñ.vnde pf3a ín lib:o 
oe animatopíníoncponenn'ñ volnntatem bomínís fubíjcí 
motni celí afcnbít bisq non ponebSt intellectum oíífere 
a fenfu.índírecte tñ víe ceIeiím.co:pom redudat ad ítelíe 
ctñ * voliltatcíqnítfi fc5 ítellect0* volutas mirar virib'' 
fenfiíwís.manífeftñ ftéq? pafllonea víríñ fenfitme nó ífe 
runt neceiutaté róni * volutamná córines babet p:anas 
concupífcentiasífed nó oedndtnnut p5 per plím in feptí 
mo etbícomm.fic igít" eji: víitute celeííííj CO^ OJU nó p:o/ 
(Dbíectío^ 
Xea. Cet 
C0.38. 
Xec.^r 
Xect. 7. et 
co.^ «tertíf 
Ub:í. 
Xec,4» 
Xec,^ 
e r 
nem'tttfccflte ín bfó oueperraííonem t vclüntes fiimt: 
runüírer necm alí)s íro.^ powiib^eñ'ectíbus rmiVA cóiiupú 
bílíútín ciuíbusinults |.} accídcs eneniút. id &qí3 eñ |? ac 
cídcg no pot t>ednci ín cam p fe m alíciuS vírtuté nalem ,q: 
vírtue nature fe I?? ad vim:ciíí> aiít c p acddc? no c vnu?: 
X ec.S. vnde t il:p:3 Díctíí é cp bec enúdaíío non c vna: fortet* al/ 
buei 
Xec.ii. cei 
ríbus ceidíiDusípiua ín lt>:iDnsST tépi 
q:.f.ípedmíur p aecufet q?"^' Alud ct ípedímetú ^ 
córiderarmn redneac" ín aUquái ca5 ederte tn cocurfns bo/ 
ruin efi fif per accídesmo potredndí alíqna c3tn natura 
líter ageré:fed confiderádu cq i íáq icg acddcs por ab ín 
tdlccm acdpivtvnütíkut albu ecmuíicñ:** cihúf f in fe 
no fií vnií tñ ítclkctue vt vnú acdpítt tquám.f. cop'bnédo 
fo2inat cnudatíonc vna. ^  f in boc coííngit id cjí) f5 fe per 
accídfe enenit ^  cafualíter redndín aliquein íntellectú p:e 
o:dínSíem:naitcocnrfusmiomfnomad cerm locíi c p 
acddcí t cafnalíauijtuin ad eoatcii vntjs eom tgno:et t>e 
alío.pót tíícc p fe íteítis a ttoniíno q vírúq> mítrit ad boc 
gp ín ceito loco fibí oceurrát k ñ n bocaliquí polucnit oía 
quecñqt ín boc inundo agúmr etíl q vídeínr fomu'ta vel 
cafnaíía.redncít o:dínc.pnidctte fíuíne.erq íicebát t>e/ 
penderé fam.f bocqdem alíq ñiúti negauerfítnndícates 
. x>c íntdlectu t»míno ad rnodñ íntellectus noilri q fingnla/ 
ría non cognofcít.boc aut cñ fa'Umtná ítellígere oin 1111151 
vdle eius é ípfuin eéípfíuB:vnde íleut ec eins fuá víitute 
cop:ebendíí omne íllud q5 quocúq? modo efh inquanm 
fes c g partícipatíonem ipfiu^n'ta etí5 fuñ ítclltgere 1 fuu5 
iteUígíbiletcóp:d?endít ocin cognitionem T occognofdbí 
le:i finí velle 1 fuñ voUtu:c(5p:ebédít ocm appen'm *i oc 
appetíbíle q5 eñ bonñ.vtXev boc ípfo gp alíqd c cogno/ 
fdbíle cadat fub eíus cognitíone;^ ev boc ipfo cp c bonu? 
cadat fub eíus volútateíficut er boc ipfo q? eft ens: aliqd 
cadit fub eíus virmte actina qua ípfe pfecte cóp:ebcdít cu 
fitptnteUecm3gens:fedíip:ouídcíiaoiumafitp fe caufa 
Obíectío« oímn q ín boc inundo accidnnt falte bononi 111: videtur q? 
oía eje neceflltate accídSí.'iPn'mo qdc ev parte fcíe eíns: ñ 
ením pot eius feta fallú i íta ea q ípfe feít vídeí ^  neceiíe 
fit eueníre.0ec(ído eje parte volüíatístvoliitas.n.oeí in/ 
I^V0» cfiícai; ee no pot:vídetur ergo q? oía q vult eje neceilitate 
cuení3t.pcedunt autem beobíecn'óeeeveo q? cognitío 
tuníniíntellectns T oparíooíuíne volutatfepenfantur ad 
inoduin eom q ín nobís funt;cu5 & tnulto oiíliinilíter fe . 
I)abeant.n3 p:íino quídé ev paite cognítíofe vel fcíe coíV 
deradn é q» ad cognofeédú ea q f m ojdínc tpie eneniútí 
aliter fe babent vis cognofeitiua q fub o:dine tpis aliqua/ 
líter ptineturtalíter illa que totaliter c eicn-a o:diné tpiet cu 
íus evempluni cóuenícs acdpi pot ev o:díne locí.nam f 5 
pl5m ín quarto pbiftcojíí f in p:íu9 *i pofterins í inagním 
diñe c p2ius 1 poftenus íinotu;^ per cofequee ín tcpo:e. 
ft ergo lint multi Icoles p vía aliquií mlfenntee: quílibet 
eomm q fub o:díne tráfeutíii cotínefíb5 cognitíonein oe 
pjecedetibus 1 fuccedenííb9:íquaíü fút piecedcteg T fub 
requctes:qi> ptínet ad o:diné locí. <i ideo quílibet eo:n5 vi 
da eoe q íuvtá fe funt: 1 aliquo? eom q eos pcedmit eos 
aút qui poli fe funt vídere no pót.fi ailt ect evtra totn^ oy 
dineni tráfenntíú:vtpote in aliqtrn evcelfa turri cófíituíne 
vnde polTettotam viam vídere;videretquide flnml oes 
í vía erírtetesmo fub róne pieced t^ie <i fubfequcríB í co/ 
parationeife^ ad eius inmitñtfed fimul oes videre: t qúo 
vnue eom alm4pcedít.0uia ígif cognitío nfa cadit fub o:/ 
díne tepoas: vel per fe vel per acddensívnde 1 aía í eom 
ponedo <i oíuidcdo neceiíe bctadíungere tépusíVíOídfí 
Xcc.tt. £ertl0 c,e sniinatcofeques éq? fub eius cognitíone C3d3nt 
res fub roñe p;efenris p:ei jtí <í futurí.T ideo p:efentia co 
gnofeit t3q5 3cíu evíftetia t fenfu alíqualiter perceptíbílis: 
p2eteríta ante cognofeit vt ineino;3ta:futnra aute non co/ 
gnofeit in feipfis q: nódu funt: fed cognofeere ea potelí in 
caufis fuíetper certítudincqdc'.fi totaliter ícanlis fnis fmt 
t»eteniiinata: vt ev quibus íe neceilitate eueníct:per con/ 
íecmrá aut fi no fmt fie cetenninata quin únpediríno pof 
Xect.i7.a 
(intífícut que funt vt ín píuríbusmulloantem modo fi in 
fnis caufis funt onmíno ípotetia ñ magís oetermínaía ad 
vnñ 05 ad aliudíficut que funt ad vtrúlibet.no eiííifi c ad 
cognofdbtle f m q ic i potctiajfed folií f in Gp c ín actu i vt 
patet perpBin tn'nono met3pbifice:fed oeus eií omníno 
ertrao:dinc tcpon's quafi in arce eternitatís cortítutus:q fi 
tota fíinuUcui fubíacet totus tcpon's oecurfustfin vnuin 
1 fimplícé eius ítuituin.£t ideo vno ímím videt oía que 
agunturfin tcpo:is oecurfunií'r vnñquodq? f in q? ert í 
feípfo evüíensmon quafi fibi futuru quátü ad eius intuí/ 
tum .p:out eft in folo o:dine fuanl caufam5íeiK^«fó ^ ÍP5 
o:diné caufaru vídeat:fed omnino eternalit fie videt vnu/ 
quodqj eom que funt in quodfq? tcpo:e;ficutoculus bu/ 
msnus videt fo:temefedere in feípfomon in csufa fuá. ev 
bocautem cp bomo videt fo:temfedere:nontollíf eius 
cotingetia q refpícit o:dinc eiVe ad efTectu. tamé veríiínne 
*i ínfallíbílíter videt oculus boininis fo:tem federe ou? fe 
det.qz vnuquodq? pzout eft in feípfo oetenninams élí. 
fie igífrelinqnitnr ¿ oeuscertííliine ^ íf3llíbiliter cogno/ 
fcat oía que fiunt in teinpo:e *i tamc ea que í tépo;e eue/ 
niunt non'funt vel fiunt ev neceiTitate fed contíngenter. 
Similiter ev p3ite voluntatig tííuine oitferctia eft atte/ 
denda.nS volutas oíuina eitintdlígenda.vt evtra ojdine5 
entium evifiens: velut caufa queda p:ofundcs toíU5 ens 
*i oes eius oítíérentiasífunt aút oifferentie entis poilibile 
1 neceiíariuim* ideo ev ipfa volúntate oiuina oziginatur 
neceíVitss <i contingetía ín rebust TíoifKnctio vtriufq? f m 
rationem p;ovíinaríí caufai-um.ad efiéctus ení quos vo/ 
luít neceiTanos elle oífpofuitcaufas neceflariasjad eífect9 
autem quos voluit eccon'ngentes o:dinauit caufas comí/ 
gemís agentes.idert potentes oeficere ^f mbarú condi/ 
tionem caufaram effeetus oícuní" velnecelVaríí vd cótín/ 
gentes.quSuis oes t>ependeant a voluntare oiuína ficut a 
P2íina caufa que tranfeendit o:dínem necelli'tatís 1 cotín/ 
gentíe.l?oc añt non pot oíd oe volútate Immana. nec oe 
aliqua alia caufa.quia omnis alí3 caufa cadit íam fub o:di/ 
ne neceiTitatís vd contingentie: 1 ideo oponet'q? vel ipfa 
caufa poflit oeficere.vd eífectus eius no fit continges fed 
neceiTaríus.voluntas autem oiuínaindeficics eñ, tñ non 
omnís effectus eius funt neceflaríj.fed quída cotíngétes. 
fnnfliter autem alíá radícecótíngctíe.qu^ bic píSus ponit 
ev boc gp fmnus cofilíatiuí aliq fubuerte nítütur. volentes 
ortendere q? volñtss m elígendo ev neceflltate mouet" ab 
appetibilCcu ením bonú fit obíectñ volutaf ie no pot. vt vt 
deturtsb boc Oíuertere quin appet3t íllud q5 fibi vídetur 
bonuífednecratíoabbocpotoíuertere quin aflentiat eí 
qí5 fibí vídetur vernm.* íta videtuv q? electio confiliuni 
cofequensfempevneceUTtate.pueníat.cfic oía quomin 
nos p:incipium fumus per confilium ^  dectionem ev ne 
ceiUtate .puenient.fed oícendum cq? fimflis oifferentia at 
tendenda eflcirca bonuin.ficut círca vém.efl ante q£>da5 
vemm qí) c per fe notu.ficutpmna principia oemoflra/ 
bílía qníbus ev neceflltate intdlecms ailemit, B m t aute5 
quedam va non per fe nota.fed p aha-bomin autem On 
plev c condino.quedain ením ev neceflltate cofequuntur 
ev p:indpí)s.íta.f.q? non ptít efle faifa pnneipús evíftentí/ 
bus verfó.ficut funt oes cóclufiones oemonllran'onu .^ 1 
buíufmodí veris ev neceflltate .aflentit íntellectus poflqj 
perceperít ordinem eomm ad pzincípíum.no í t pn^.que 
dam^tfuntquenoevnecelTitate confequütur ev p:índ/ 
píjsita.f.q? poflunt efle faifa p2incipú'3 evilKtíbus veris, 
ficut funt opínabília quíbus non ev neceflltate aiíentít ítel/ 
lectus;qu'3uí6 ev alio motiuo magís indíuetur in vna par 
tem q? in alíá.ita etíá c quoddá bonn qt) cppter fe appeti 
bile.ficutfelídtasqbabetratíoneinvlu'inffinis. a buíuf/ 
modi bono ev necefllrate inberet voluntas.naturali ením 
qda5necei11r3teocsappetuteéfelíces.0ueda vero funt 
bona que funt appetíbília.ppterfinem.qcompsratur 3d 
finem ficut conclufiones ad p2índpíum.ví p^  per pI5um í 
fecúdo pbTfic02Ú.fi ígíf eént aliqua bona qníbus non evi/ 
Itentíbusnon pofl'efaliquis efle fdiv.bec en'am eflent ev 
neceíTitateappetíbília^mavímeapndeúq tale$ 02dine5 
Xeci j . 
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perdpíat.* faite tilia (út ec vinere T ítcllígcrc. «r fi q m 
alia fifia fs ericnlaría bona:m qb 7 buinaniact'' coftftuntí 
iw fiát talía ñcc fub ea rónc có p:cbcdunr: vt fine qb9 fe/ 
lidtas ce nó polTlt.puta conjcdei e bunc dbú vi ' ¡Umaut 
abrtmere ab co:bñt tn m fcvfi inoucát appetitúf 5 ahq^ 
bonü pfideram meis.-r ió volutas iióíjcneceJTitate m/ 
ducitur ad bec eUgcda** .ppter boc piíe fignater radicé 
ptíngentic ín bis que fiunt a nobis artígnauit ex parte có 
fiüj.qí) c cor que funt ad finé:* tiínó funt oetcrininata. 
3n l^s.n.inquib0 media funt oeterminata no c op9 con 
filio, vt o: ín 5° etbrco^. * bec qdem ocá funt ad faluan 
dum radices cótingentíe quas bie 'Brúlotcles ponít quá 
uis videantur logící negoa) modum excederé. 
C^gítureíléqÓdlquaiidodirínó eñe qd 
non efl qnando non ell neceí?é c ñ • fed nó om 
neqnocfeft neceflé eft eílérnec quod non ene 
ceflé énon eífémó mí ídem t oninequod c ne 
feflaríocfléqñeft:Tfimplídrereflée^neceí> 
íuare:f¡mílírcr autem í ín eo quod non eft, 
C2ectío quartadedma» 
«Dftcp pBs ondít ee ímpolTibilia ea que expíe 
dictís róníbus fequebáfVlídíc remottó íponí 
P bihbns cócludit verítatc.J^t drea boc ouo fa 
cít q: ením argumétando ad ípoflibtle pceife 
rat ab eimdatíonib9 ad res: * íam remoucrat m puemen 
tía que círca res fequebát^o^ine puerfo.ptVofid!i qua/ 
liter fe babeat ventas círca rcs.20 qualíter fe béat veri/ 
tas ctrea enúdatíones íbí (qaare qift o:atíones ve fu t ) 
£üca pnmú ouo facit.p0 on dít qualíter fe babeat veri> 
tas * neceltitas círca res abfolnte pííderatas.!0 qlíter fe 
babeat circa ca per cóparanonc ad fuá oppofíta ibi ^ * ín 
ptiadictióe eade ró é ^ CMdt ergo p0quafi evpmíflís con 
cludensg) ritnedíctafuntínconueníentia.vt.f.oía ejené 
>m*ñ ceífitate eucníant.op? oicere ita fe babere circa res. f,g> 
omne quod eft neccíTe eft ec quando eft: * oc quod non 
cmcceffe é nó qñ nó c: * bec necitas fúdatur fup boc pn 
ctpium ímpoíTibtlec fimul cé * nó cé.fi ením alíquid eft 
tmpol1\bílc eé*íllnd fimul non cc.ergo neccite ell tune 
Alud ec.ná ípofilbile nó eé ídem figniücat ei quod eft ne 
cetle eé.vtín fecundo Oicetur.* fimilíterfi-aliquíd non é 
impofllbile eft íllud fimul eé.ergo neceífe eft non ec. q: 
ítíamídemfigníficantí * ideomanifefte verum c epeé 
quod c:nece é ec quando eft. * omne quod nó eibneccf 
fe eft non ec p:ó íUo tem po:e quando non c. * bec eft ne 
ceffitasnó abfoluta.fed ex fuppofitíóe. vnde nó pót fim 
plídterabfoluteoíd^omneqbénecefiecelfe.* oc qí> 
non é neceífe é non cé.qz non íde figníficat. $ omne cus 
qñ c fit ev* neccítate. * gp ocens fimplr fit ex necítate.n5 
pnm figniftcatnecitatem ex fuppofittone.fc^m auté ne/ 
ceflttatem abfolutam.í t q^ ocrit é oe ec:intellígendum 
eft ftnnliter oe non ec:qnía alíud é fimplíciter ev nccefiV 
tate nó elfe. * altod i ev neceifitatc nó ec quádo nó é.£t 
\?er boc videtur Sriftoteles evdudere id quod fup:a oí 
ítñégpñin bis q funt alterú oetermíate c verú gp ét añqj 
ficrét altear oetermíate eét futu^:. C^eíde cú oícit. 
A C f B t i n pd ic tóc ead^ ró eft:eflé qdem uel no 
eé oe nece eft:í futur eíle uel nó eé:nó m díuí 
dente dicere é alteril neceflario. fe>íco át ut ne 
ceflééeéfuturu bellúnaualecrasruel nó futu 
rum eétfed no ftimru eí eras bellu íiauale ne^ 
ceflé é:uel nó fiiruru eé*"f uturu át uel eflé uel 
non eflé neceflé d i 
COftcndít quomodo fe babeat drea res per compara 
tíonéad fuá oppofíta.* fícíttp cadem ró é modídione 
que eft in fuppóne.ftcut ením íllud qt* non eft abfolute 
necetTaríum fit neceitaríu? ín fuppóne eíufdé. q: neceífe 
eft ecquod c.íta étqaod nó é ín fe HcceiTanum sbfototeí 
fit neceflaríu per oífiundíóem oppofin.q: necefte eft oc 
vnoquoqj gp fit vel nó fit.an gp futu^ fit aut non fit: * b0 
fub oifimidione: * bec nccelTitas fnndatur fuper boc pn 
cipíum gp ímpolfibílc é contradícto:ía fimul ce va v t fal 
fa. vnde ípoffibíle c neq} eé neq? nó ec.ergo necefle é vr 
elfe vcl non eemó tú fi otuífim áíterú accípíaí' neccife eft 
íllud eífe abfolute.* bocmSifcftatpercvéplú.q: necef/ 
favium c nauale bellú ec futurú eras: vel no eé.fed nonc 
neceífe nauale bellú futu v* eé eras, ftlr ct non c necelfaríú 
nó ec futurú q: boc pertinct ad neceftíratc abfolutam .f3 
necefle é <p vel fit futura vel nó fit futurú: * boc pertinct 
ad.neceifítatemque eft fub otfiunctíóe. 
C^eínde cum t)ícít. 
CiQuare qm ojatíóes fimílíttT uere fut que 
admodü 1 ves fe bnntmífeílú c qiñ quecü!q5 
fie febnt utumllíbet íinr:7 pnaípo^r ptínge/ 
re queantmece eft fifr fe babere ? pdícríones* 
^ 0 ptíngít íñ bis que nó feinp funt:T nó fem 
per non funt.]^o^:.n*neceílééalterápt^con 
tradíoionísueram eéuelffalfam. IRó rm boc 
uelínud:f5Utrúlíbet:T ma^ís quídé alteram 
uerammó tamen íam uéramuel falfam* 
<r£V eo g? fe babet drea res.oftendít qualíter fe $Mé/ 
at círca oiatíones. *pc,oftendít quomodo vnífo:míter 
fe babet ín vítate owtíonum ficut rírca eé * non ec. 10 fi/ 
naltter concludít verítatem totius onbíratíonís ibi^qua/ 
re manífertum^oícít ergo p:ínio cp q: boc mó fe babet 
clones enundatíue ad vcrt'taté ficut * resad elfe vcl nó 
eé.quía ev eo gp res eft vcl non c o:ano é vera vel faifa: 
cófequens eft gp ín oíbas rebus que ita fe babent vt fint 
ad ^ trunlibet * quecunq^ íta fe babent cp cótraría eozú 
qualítercunq? connngere poflunt fme equalíter fiue alte 
rum vt ín pluríbus ev neceífitate fcqnímr gp ét fil'r fe ba 
beatcótradídioenundatíonuj.* evponít confequenter 
que fint 
rítbmóí 
tille res quarú pdícto:ía contíngere queant. * oí , / $ 
6i elfe q neq? femp funt ficut necelfaríameqs fem coelunSfcxpí*, 
per non funt ficut ímponibília:fed qñqs funt * qñcBJion j ^ ^ r A 
funt: * vltcrius mlífcftát quomodo ftlr fe l>éatín pdícto trfUin*r* <*síu?f v 
riisenúcíatíoníbus: * oícítcpbar cnúciatícnuni q funt z , ¿G 
oe contíngetíbus neccife eft cp fub oífiuncnone altera ps 
contradídíonís fit vera vel faifa nó tú bec vcl illa oeterv 
mínate:fedfc babet ad vtmlíbet,* ficontíngatg? altera 
|}S contradictionís ma^'s fit ver3:ficut accídít ín contm/ 
gentíbus que funt vt in pluríbus.no tn ev boc neceífe c 
gy ev ncceifítate altera earam oetermínate fit vera vel 
faifa. CDeíndc cú oícít. 
Cenare manífeftú é qm non eft neceflé oes 
affirmariones í negatíóes oppofitaru:blc q/ 
dem uerá:íllam^ofalfam eéJReq5 ení5 qnS 
admodum ín bis que funt fie fe bnt ? ín bis q 
non funt poflibílíattít eflé uel non eflé:f5 que/ 
admodum díctum eft* 
C£onclnditp:índpale íntentnm:* oícít mSífeftfí ecev 
p:edíctis gp non cneceife ín omní genere alfírmatíonum 
* negattonum oppofitarú alteré oetermínate ec veram 
* altera eé falfatmq: nó eodc mó fe bj verítas * falfitad 
ín bis que funt iara oe pñtí: * ín bis que non funt pítt 
eé velnó eé.fed boc modo fe b? m vtrífq5 ficut oictu? é. 
quía .f.ín bis que funt neceífe oétermínate attemm éifc 
verum.* alterum falfuift quod non contíngít ín futurú 
que pút ec * nó ec.* fie oetermínamrpmué líber. 
C^Vplícíunt p;eclarf<nma comenta 
ría oíuí Xbome aquínatis ín p:tmú 
líbmm períbenneDías^ríftotelís. 
e r i p e r m c i n a í j Z i b c v f c c u n d u e 
CSi#ordísllr35fríre^ípatcríConmip:mí' 
é p i s t m m f c c n n m i b i í p c ñ b c m ^ 
M m u m autcftoealíquoaffir/ 
mano figníficans alíqmd: boc 
auremcft udnoiiieti uel ínno^ 
imirabileumom aurern 0p02t5 
efl'e 7 De uno td quod c ñ íu affir 
niatíone» 
C^iuí X borne sqmnatíe facrí o:clmü5 p:edicato^ í 2m 
tib:nm penbermenws BríftoteUs pzeclariffinw com/ 
OftcQ pBus ín pino Utoo oetennlnauít oe 
enuneíatíotie (impUcíter pftderata. H5íc oc 
p termtnat oe enúdatíone TMI  ^  oúterfitieaé 
per aligd fibi additmn:pñt aut tría ín enú / 
*\Pú\ni W cíatíone pfiderarí.p0jpfe oíctíóes q pdíc3 
ba. tur vil (bbú'dunmr ín enúdatíone qs fupw oiftínicit per 
Xectio *4* nomina i vba.20 ípfacopofitío fm qu3 é verú vi ' falfu 
s .5% ín enúdatione affirmatína vUnegatma. 5° ípfa oppofttío 
vníus enúciatióis ad alíá.^imdír" bec ¿5 ín tres par 
tes.^n pina oñdit qd acddit enüdatíoni ev boc 31 aliqd 
addií' ad oíctioneo ín fnBo vrpdicato pofttas.20 qd accí 
dat enñciationí ev boc q? alíqd addíiT ad oetcrmín'Sdnm 
vítate vltalfitaté cópefuíonía íbi O t^s ^0 oetermínat) 
5C foluit qn5d5 oubítatíóem círca oppónes enúciationu 
^neníente ev co q; addíí" aliquíd ftmplid enúeíattoní ibí. 
f v i aut ona ec afiirmatío}£ft 3t pfideráduj q? additío 
6cta ad pdícatu vl'fBj qnqj tollít vnitatc enuncíatíoníe, 
qnq? vo no tollít ftc addííío negattótsítínítátís t>íctíc>e5. 
£irca pmú g0 ouo facít.p0 ondit qd accídít enúdatí&b9 
addítíoe ncganóis infinítátís oicrtóem.21* oúdít qoid 
sccídat clrca enúdatíone evaddtfíoe tollcte vnitatc ibíCat 
f o vnú oeplunb^X'^3 P,nfi 000 ^dt.g0 oetenninat 
* x>e enúdatíoib'> íimplídflímís í qb9 i^ omc finítú vi' ínfini 
tam ponítf tm ev pie fBi.20 oetermínat oe enúciatíonib0 
ín qb9 nomc liiiitú vel ífinitú poniíí nó folú ev pte fl5í,f5 
a ev pte pdican ibiCqú 3t c tertiú 9á&(áte$0m$ pinmn 
©uo facít.p0 pponit rónes qfdá oírtínguedi tales enúcía 
tíones.20 ponít eavoíihnctíóem t o:dínéíbiCqrec pna 
affirmano} Círca ^ mn ono faóp^ponít roñes diftingué 
di enúciatioes ev pte noniínu.!0q> nó póteceade ró oí 
ftínguendí ev pte Vbor ibiC pter vbum $t)£\rcn pmú 
iría fadt.p0 .pponit rónes diftingucdi enñaatíones.20ev 
pomtqS díveratíbíCnomc aútdictú c)>0^dudít íntétú 
íbíCerit aiuoís afTirmatío r^efumít g0 íllnd qí> fupza d^ 
etnm c.de díffínmóe aífirmanóíiMqf.f.affirmaíio c enñ/ 
ciatio ftgnificás alíqd de alíquo. 1 q: verbú c .pp.'íc nota 
cor q de altero pdícátur:pís c vt íllnd de quo alíqd di / 
dtur ptíneat ad nomc.noméát é vel finita vel íníínitmn 
n íó qft pclndcs fnbdít q? qi aflírmatío figníficat alíquid 
de alíquo oñs c vt l?oc dequo ftgníficaf alíqd de alíquo 
.f.fnB5aflíÍnnatíóíSftt vel nomc. f.finítúqó ppn'é dicíf 
nomc: vtí pmo dictú c vel mnoíatú.i.ifiníntm nomc:qt> 
i^cítnr mnoíamm.qnia ípfum non nomínat alíqoid cnm 
oliqna foima oetermínata.fs folú rcmOuet oetermína/ 
líonem fonne. T ne alíquís bíeeret q? id q£> í aftínnatóe 
fübncítur c fimnl noml 1 tnoíatnm ad boc evclndcdnm 
fubdít ap id qí5 eft.f.pnms»affinnatíóe.f.vna oe q núc 
ioqmur.05 ec vnú * t>e vn© fuHo .*r ficopoit? g? fníiu 
taús alfirmatióis fit vel nomcvel nomé ínfinítnm. 
COeíndecumoídt. 
ClRomeaur díctu é t ínnofabrle pií^nobo 
euífnqdemnoménódíco f5nom^ infinífum 
m í u n S í g i i ñ c a t quodlmalo ínfinímmrqu^ 
admodum 7 n ó currír nó uerbum díco.fed in 
finítumuerbuni. 
fl;£vppmt q$ píverat f Oícrt ^  fnpía ocm í qváá fit no 
•jlMmt M/ 
Xec.S^  
men t qd fit tnoíatn.í.ífinitil nómctqi nó bo nó 2 nómé X ectíd. 
fed é Ifinítú nomc. ficut nó curritnó c verbú f? ífinitúver iPrfmi 
bnm.'Jnterpóúátquoddáqó valetadoubitatióís re/ 
inotíóem. vj qj nomc íftnítñ quodamodo fignificat vnú 
n5.n.figníficat fimpl'r vnú ficut nomc finítú qí> figníficat 
vná fonná smsívelfpcí:9nt ctmdímduí.fynqstú ligní/ 
ficat ncgatíóem fonne alícm9 í qua negatióe multa con/ 
neníút ficut ín qnodá vno f m róem vnum tú eodc 1110/ 
do oidtur alíqd ficut 1 ens.vñ ficut ipsnó ensoíensnó 
Qdem fimpl'r.fed f m qd.í.fm róem.vt ps ín 4° meta 
pbrfi^'ití ét negano eft vnú f m qd.f.frn róem itredn Xect.5. 
at aút boc ne aliqms oícat q> artirmano ín qua fubijdtur C0..4. 
nomc ífinttum nó figníficet vnú oc vno quafi nomc ífiní 
tum nó figniíicet vnú. (C ^  rinde cñ oidt. 
€D£rit autem omnís afRrmarío ueler noíe? 
uerboruel ejr infinito nomine ? uerbo» 
(T^onclndít .ppofitú.f.qí oupleveft modus affirmv 
iióís.qdá.n.cafTírinatioquecóftatevnoíe 1: verbo, q^  
dam át é q pftat ev infinito nomíe <i verbo.* boc feqtfev 
boc q5 fup^ ocm ctqj boc oe quo affirmatío aliqníd fi/ 
gnísicat uel c nomc vlínoíatúíT eadé o:í3 pót acdpí ev 
,l?tenegatíóís.q:oequoeúq> ptígít añirmare ptímgit 1 
negare, vt í p0 bím? c. eínde cum oícit. 
f n ^ P z e t c r n e r b n aút milla affirmatío ud ne^ 
gatío é. é ení5 uel erit uel fuítmel quecüq3 alia 
bmóí uerba ejr bis funt que funt pofirarconlv 
gmfícátaiímtempus. 
C^údítqj 0:13 enúciationu nó pót fnmí ev pte Vbí.Oí' Xeetlo. 
ctú c.n.fnpza q> pter vbú nulla c afftrm3no vel negatío. •iPamí 
pót.n.pter nomc ec alíq affírmano vel negatío. V5 fi po/ b:í. 
natnr loco noís ínfinitú nomc:loco át f bí í enúciartóe nó 
pót poní ífimtú Vbú onplíci róe.p0 qdc qz ínfinitú vbu? 
pltitmc psddítóe^ ífinite pticule:qqdé addita vbo p fe 
títcto.í.eitra enúdanóem pofito reinouetípm abfolute 
fie addita noí remouet fo;ma5 noís abíblnte. 1 íó eitra 
enúciatioes pót accipí fbú ifinítú p modú mi0 oíctíóís. 
fie n nomé ífmitú.fj qñ negatío 3ddilí• vbo í enúcwtíonc 
pofito negatío illa remouet vbú ab alíquo.* fie fac eníí 
datioe; neg3títta: q^ nó scddít ev pte noís.nó.n.enúcía 
tío efficií negstiua nífi p 15 qíí negaí ppó q ípo:ta¿' í^ bo 
n íó vbú ifinítú in enúcí3tíóe pofitú fit vbú neg3tíuú .2° 
qnnuilotaríaf vitas enúdatíóísfme vtamur negatíua 
¿tícula vt infinítate vbú. vl'vt facícte negatíná enúeíatio 
nc. c íó accípií femp í fimplícíozc inteilin .put c magis i 
p:óptu.* ídccqjnó oíuerfificanitafíírinationem p boc 
hp fit ev Vbo vel infinito vbo.ftc oluerfificsuít p boc cp c 
ev noíe vel (finito noíe. £ft át pfiderádú q) í noíb9* ver 
bis pter 0213111 finítí * ínfinítí c oñ'a rectí * oblíq. £3fu6 
ení noíus ct vbo addíto nó pftítnút enúdatíóes figiuficl/ 
te vev vel fslfú: vt í p0 bítú c q: í oblíqno noíe nó ícludf 
tur tpe rect^ .fs í cafib9 vbi íclndí^  ípm vbú pútia tpís. 
pterítú.n.fntn^ q fignificát esfus vbi Ofíí p refpectú ad 
pñs. vfi fi oícaí" b'* erit.ídc é ac fi oiceref b0 c futny.boc 
fnitl/ cpterítú.* ppb^ eveafu Vbi t noíe fit enudatio 
£ t i o fubíúgítq? ftoebicaf ctfme erít:fine fnit: vel qcúqj 
alia bmóí vba. fútíjnúcropdicto^Vbo^ fine qb^ non 
pót fierí enúdan'o.qí oía pfigníficát tps <t alia tpa oícút 
per refpectnin ad pfis. (T^eíde cñ oícit. 
C ^ u a r e p m eaffirmatío ^  negatíorf bónó 
^bó:ddnde e nó bó:n5 é nó bó^Rurllís/oír 
bómó c o i s bóteoísnó bórnó eftoía nó bo/ 
mo. t ín ertrinfecis tribus eadem ratio efh 
CCócludit ev pmífiis oifimctíóem enúdatíonúín qbus 
nomé finítú vel ifinítú pomf folú ev pte fBí.í qb9 n íplev 
Oíiaítellígipót. vna qdcfc affinnatóes * negatóes-alía 
f 5 f&5 finítú n ífinítú.5af 5; fPm vl'r vel nó vl'r pofitú.no 
men át finítú éróne ^ ns ifiníto ficut affirmatío puo: é nc 
gattone. vñ ^mam afrirmatióem ponít bó c n pitias nc 
gatíóem bó nó é«oeinde ponít fecñdaj afíírniat óc í^ on 
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pin de chúáittoníb,?ígbí' fubíicíí'ftngBlarc .vtfocratcs 
c.fociates nó c.q: fingl*aríb9 noíb9 náaddíí" aüqíJ fignú 
vñ in l>in 6i enucíatíótb^ no pót oís t>:ia ínoemrí.firr ct í 
tcrnfítrit evcpltfiíarede emlcl3ttoníb,' qna? fnbíecta pti 
cnlanter ponnf .q: tale fBm qnodSmcdo eandé vi? bct 
cú fBo vfl nó vlr íupto .n6 ponit 5t aliqnS c>!íain ev pte 
•^bi q poiTct fomí fm cafne f bi.q: ficut ípfe dicít t evinV 
fecístpibns.i.ínptcrfto t ín futuro que rímmftam pns 
tft eadc 10 ficut % in piití vt iam díctum eflv 
C ^ ñ a u r e m ^ t c r t í u m adíaccnsp^edícarur 
tHipí ídfer&íoJfoppof i toe^ C í e c t í o f c d a 
Oft^t pBg diftiwit enfíríítíones ín qb^ nomc 
finítñ vd infinitó pontf.fotó ex pte fubi bíc ac 
P cedítaddíftingucdú illas entktatióes ínqb0 
nomé finitü vt'infinítá poníí" eje pte fubi; *i ev 
i&te pdícatt. t círca bc c»ao fac.^0 díftínguit bmóí cnun/ 
elatíóes .2° mSffeftat quedad círca eas dubí^ ce poflet 
íbi'Cqifi f o5rtaE)Círcapinü dúo facít.p^agíl de ennn 
ciarioníb0 ín qbus nomc pdicatur t & M f bo *i0 í> entí 
cíatioíbus In qb^atfavba ponutur íbíGnbis ^o in qb93 
^iftínguít U bm5i enficiatióes ficut *i pma$ f 5 tríplíce5; 
tiiia? ev pte fBt pfiderat3.p0n3cp agít oe enfidatíonibns 
ín qb0 fubíídf nomc finitñ nó vlr fiiptfi.j0 oe illis í qb0 
fubíjcíc nonié finitñ vtr fiíptñ ibi ^ filr §t fe b5 } 5° o'e \V 
Usín qb0 fnbijcif nomc ínfinítñ ibt(^ alie añt vt non bo } 
jCircapmñ tria fadt.p* .ppont't omerfitatcoppofitíoié ta 
líñ enñciatíonñ.20 petodít ear nñe :^ *i ponit earñ l?abím 
diñé fbíCquare qrao050 evcplificat qft ífinita ibi Ontelli/ 
finí9 f oXirca íímñ óuo fade. p0 .ppomt qt5 intendit. 
2° evponltquoddS qí5 oiverat ibíCt>ico aút)irtt'ca pnm 
Ouo 05 ínteUsgere.p(, qdc qd é b0 qí5 Mdt é tertiu5 adía / 
cens pdfcaf.íld cni9 enidctiS ofiderSdñ é q? qñqj í enñ/ 
tiatíone pdícae" c f m fc.vtcñ t»l foites efttp qí5 nibiUUV 
nd íntendím* íignificare ^  q? foites fit íre^ natqñq^ vo 
nó pdícaif per fe qfi pndpale ^ dicatú fed qfi pmnctñ pn 
dpalí pdt'cato ad pnectedñ ipm (Botficut cñ Mdt: foites 
e albusmó c intetío loqnetís vt alTerat foztc ec í rer ná-fi 
r t attribuat d albedinc mediáte boc if bo ideo ín taíí 
bus é pdicatnr vt adíaces pndpali pdicato. «r nó oí ec ter 
ttum.q! fittertmpdícatü.f>q:cterttaoíctiopofitaíenñ 
datíone § fircñ noíepdtcató fadt vnñ pdfcatñ. vtific íenfí 
daííó t^ inidamr in oiias ptes nó ín tres. 20 pfiderádú c 
cÁ cftbocq8 oirítOíqñceo móqno t>cmc5madiaecs 
pdicatnr ooplr oícní'oppónes.jCírca qS pfiderandum 
c tpí pmiftís cnudatíonib'' m qbus nomc ponebamr fo/ 
16 ev pte fu5í.f m qnodlíbet fuBm erat vna oppó puta (t 
fuBm erat nom? finitñ nó vtr fñptñ erat Tola vna appofi/ 
tío.f.cbó.nóéb5.f5qñétemñadiacen6pdica¿ op? ec 
Dna«cppóneseodcfu6oevñtefm bnam noís pdícatí 
c $ pot ec finitñ vel infinita ficnt bec c vna oppofitio sbó 
í inftus.bó nó c ínft^.alia vo oppofitio c:.bó c nó íaft0. 
bó nó c nó ínrtns.nó.n.negatío,fit nifi;p appofm'óem ne 
patine particule ad í?oc verbum d i quod eft nota p:edi 
catión^, ^ inde enm oidt. 
C ^ í c o autem ut efl:íüílu8bomo:eftterríu5 
adíacere nenien u d uerbum ín affirmatíone. 
<C£vponít qí5 oíverat eft tertium adíacens. oíat g> eñ 
©ícitur bomo eft mfttis boc verbñ eft adíacet.f.p:edíca 
to tanq? ternum nomé vd verbñ in affinnationc. poteft 
ením ipm eft oíd ^ put qodibet oicrio nomc oícituf: 1 fie 
é tertium nomen ideft terna oictio.fed q: f m coem vfñ 
loquédi cíctío fignificans tps magis oí verbñ nomen 
ep boc addit vd verbum quafi oicat ad boc q> fit temñ 
lió refere vt^ oícaí"nomé vVf bñ. CDeíde cñ oicít. 
C i Q u a r e quaruo: minrí l le:quaru tnie adé 
ad affinn3tíóe5 negarioes fefe bnt feém có ' 
fequéríá ut pzíuaííócs due ^po nunime. 
(EXoncladít nnmev enundatíonam.^ : p^pcnit pduíig» 
nem numeii^ponít eamm babitudinem íbiCquarum 
ouequídé^ rónem nñerí evemplíficat ibi (^Oico auté 
qm eftjoídt ergo pp q? q: t>ue funt oppofitióes quádo 
eft tertium adíacens p:edícatur cus omnis oppofitio fie 
ínter ouas ennndatíones.confequens eft q? fintqnattv 
o: enundationee rtle ín quíbus eft tertium adíacens pze/ 
dícamr fubtecto finito non vnfnerfalfter fnmpto.<Deín/ 
de enm oídtCqnaimm one quidenOOftendít babiíudí 
nem p:edict3rnm enundatíonum adinuícem . ^oídtq? 
oue dtetarum enunciatíonnm fe babent ad afFinnaííóej 
*t negatíonem fm pfequentiam fine f ni co:jelaííonem. 
aut analogíam; vt ín greco babetur ficut p:iuatÓes. Site 
vo oneminimetq^ quiab:eniter 1 obfeure oktntii ell 
oíuerfimode a oinerfis evpofitnm eft.Sld cuius cuiden 
tiá pfiderandu eftq> tríplidter nomen poteft ptedicarií 
bniót ennnciatíonibus.qnádcqj ením p:edícatur nomé 
finitñ fm 97 afluinñturone enñdationes.vna afiirmatí 
11a * altera negatíua.f.borne éinftusí <i bomo non é \\x/ 
ftiietque dícútur fimplícesí quádoc^ vo pzedícatur no/ 
men infinitó f m q? etíá aitumnnmr oue alíe.f.bomo eft 
noninftns:bomo non eft non ínftns.que oícñtur infinf 
te.qñq? f o piedícatur nomen pjínatíuñíf m q? en'ám fu 
mñtur oneialie.f.bomo eft íníurtustboino non eftliníu/ 
ftu?.que díeútur príuatiue.quida? ergo fie evTofnerfíe 
q? One enñciattones earñ qnas piémíferar. f-itlleq fuñe 
oe infinito piedicatot fe babent ad aftírmanóem % nega 
tionem que ftmt de pzedícato finito f 111 confeqnentíS vi ' 
analogíam.ficut p:íuatióes.fdeft ficut ille que funt t>e 0 
dícato puatiuo.ille.n.oue qué funt de pdicato infinito fe 
babent f m piíam ad Hlas que funt oe finito piedicato f 5 
tranfpofíticnem quandl fdlicet affirmatío ad negatíóe? 
*i negatio ad affirmanonem mam bomo eft non tuftusí 
que eft affinnatio de infinito p:edícato:refpondet f 5 feo 
fequentlam neganue de pzedícato finito 1 buíc. f.bomo 
non eft mftne.negattua f o oe ífinítopzédicato.f. bomo 
non c non iMnsaífirnianue de finito piedicsto buíc fcilí 
cet bomo c ínftus ppter qnod Xbeopb:3ftus vocabat Xbeopb:a 
casque fñt de infinito pdicato tranfpofitas * fit'rét alfil/ 
inatina dé pnatino pdicato refponddfm pnain ne^ati/ 
tic oe finito piedfcato.f. bec bomo é íniuftus d que c bo 
nó é iuftus.negatine Vo jSttarine.f.bó non é inmftus eí q 
é bomo c mftus.difponatur ergo in figura ín prima qul/ 
de? línea ille que funt de infinito pjedícato fcilicet bomo 
eft iuftns:bomo non eft iuftns.ín fccñda autem lineane 
gatina de infinito piedícato fub affirnianua oc finito * af 
firmatíua fub negatina. vt p5 ín fnbfcrípta figura. 
llDomoeftínftns lí3omonó!eftíuftns 
HDónonénómft5 liaomoeftnóíuftns 
C ^ í c ergo one.f.'qne funt de infinito p:edicato fe ba/ 
bent ad amrinatióem *i negatíonem de infinito piedíca 
to:ficnt panatíones.í* ficut ille q fnnt de p:iuanno p:edí 
cato.fed dne alie q funt. f.de infinito fubiecto.f.ñon bo/ 
ino c íuftnsínó bomo nó é iutte.manífeftñ c q» non ba 
bent fimilem confeqnentíam. boc mó evpofmt lli>oy 1^0:meti9 
inélms .boc qí> didtur due vero minime.referens boc 
ad illas que funt de infinito fubtedo.fed boc mamfefte e 
contra litteratn mam cn^piemífifTetquatiio: ennneiatio 
nes duas.f.de finito p:edícato *r dnas de infinito, fnbitt 
git quafi illas fubdíuídens qnarum due quide5 icCouc 
•^0 mínínie])vbi d3tur íntdligí qj vtreí^ due íntcllígan/ 
eur ín pjeiniflte.^Ue autem que fnnt de infinito fnbiecto 
non inclndñtur ín pmifTis.fed de bis poftes dicetur. vn/ 
de nisnifeftnm eftq> dedsnñcnon loqnimr.i ideo vt 
^moníusdicít.%% aliter evpofuernntdícentes qrpdí/ Smoníue 
ctaruni quatuo? .ppofmonum one.f.quefuntde infiní/ 
to piedicato fie fe babent ad aftirmatíonem «t negatóe-u 
ídeft ad ipfam fpeciem aftirmatíonís * neganonia. v tp/ 
uatíones.ideftpjmatmeaffirmatlones feu negaíiones. 
bec ením alTírmstíc.bomo eft non ínftus .non eft fnn/ 
plídteraffirmatío:fed fcíím qníd.qnafifm pnatíonem 
aftirmatio.ficnt bomo mortaus non eft bomo rimplr. 
c i 
fed f hí piunoem. €£ ídc Dí5in c í>c aífiriuatmaiTDe ne 
gahua q fúr De infinito pdtcato gp no fe bñt ad fpém aífir 
ínadóis * ncgaíióís JT5 puatióej 15 fiinpíV:!?ec.n. bo ert 
luliuá c ftín pl r gííirniatiua. 1 bec bo nó c inñ9 c fnnplV 
negatmn.f? nec bíc fesfu^ puenit vbit> Briftotelíg.iDicit 
ení ínfra Wc í^gí^ qncadinodíá ¡11 í-efoluío:i)0 Dcm efi fie 
fút Difporiíajvbínibilmueníí'ad buefenfum ptmena.* 
íó ñnionr5 ev bísq ín fine pmípov Dícunt" De .ppóibus 
Capí>o7* 4 fñt De finito vel infinito velpnatíno piedícato. alín fen 
fam acdpíí,ad cui^  enídctlá pfiderádn c gp ficut ípfe Dic 
enácíatío aUq víute fe b5 ad íllud oe quo tomín id q6 ín 
enudatióe figmficat: vefe pdiean pot ficut bec enúdatio 
bo c iufms fe b5 ad oía illa De quo^ qnolibetvere pót oí 
<i tp c bomo infme.* filr bec enúdatío.bó nó é luftns fe 
b} ad oía illa De quo^ quoübet veré oíd pót q? nó é bó 
íuftue.f m g0 búc modñ loquedi manifeftü é q> finiple); 
neganna ín plns c atfirmatína infinita q ei eori'ñdet.ná 
qj fit bó nó iuftus veré pót Dící gp oe quolibet boíe ^  nó 
b5 bítnm ínfacíe. f3 gp nó fit bó iüti? pót oíd nó foln De 
bote nó babete bítn íuftícíe.f5 ét De eo quí penít9 non^ eft 
bó .becn.c va lígnú nó í bó ínftne.tn bec é faifa. lígim 
c bó nó iurtue. * ita negatíua fiinpleje c í plus q? afirma 
tina iufiníta.fir ct aíal c in plus c& bó.q: De plurib^ venfi 
íamr;fin Ct róne negatíua fimplev c in plus q? affínnatía 
puatíua.q: De eo qt) nó c bó nó pót dící gp fit bó ínftus. 
13 affirniíinua ífinita c ín plus qj afifirmatma pnatína.pót 
«n.Dídoe puero * Dequocúq5boíenódñ babete bítU5 
T?utís aut vidi .q? fir bó nó iuft^.nó tn De alíquo eo? vé 
re Dici pót cp fit bó íníuftus. affirmatíua vo fimplev in 
minus ié hegaíiuaíftníta.q: q? no fit bó nó iufms pót 
Did nó folñ oe^ boíe tufto.f? ct De eo qí5 pentí0 nó c bó fi 
milíter ét negatíua puatíua ín plus c c$ negatíua infinita, 
ni gp nó fit bó iniuft0 pót Dici nó foUl oeboíe babete ba 
bítñ iufíicie: íy oe eo qí) penit^ nó c bomo oe quoy quo/* 
iibet pót Dici cp nó fit bó nó iuftusjed vlterí9 pót Did í> 
olbus boíbus qní nec babent bím? mrtíde.necK babent 
babitnm íniufíície. ií5is ígitur.vifis facile é eeponere§fc 
te Ifam boc mó qua^.fquatuo: enúdatíonú ípdíctarum 
oue qdc.f.infinite fe bébiátad aÉrinnaticnc * Hegatione5 
,i.ad' Duas fnnplíces qv vna c affinnatiua * altera nega 
tiuafm pnam.i.in mópfequcdlad eas. vtpn'uatíones 
idelt ficnt Due pííuatíue.qj.f. ficut ad fimplícé aífinnati/ 
uam feqt negatina ítiníta: * nó puerttf eo gp negatíua m 
finita c ín plus .íta ct ad fimplícé affinnatini feqt'negatía 
piinatíiia ^  c tu plus 1 nó puertif f? ficnt fimplev negatí/ 
«a feqf ad ínfinítíí aífirmatíuá q c in inm?í 1 nó puem'mr 
ita ct negatíua fimple]í: feqtur ad ptiatíuani affirman'uam 
que c in minus 1 nó pnertítur.ev quo p? gp eadem é ba 
bitudo ín confeqnedo infinítarum ad fimplices.que c ct 
^uatarCSeqturDueát.ffimplrícesque reU'nqnñí' re/ 
motis Duab^.f. tfinitis.i.qtuo: pitiíflis inínime])í .«ta fe 
babet ad infinitas íntófequendo: ficut puanue fe bfit ad 
eas.q: videlic? ev vna pte fimplec affirmatiua éín múv* 
qi negan'na infinita .fed negatíua puatína é in plus ^  nc/ 
gatiua ínfiníta.ep alia vo pte negatíua fiinpleje t* ín pl5* <S 
affirmanna ínfinita.fed affirmatiua puan'ual ín inín* 
infinita affírmanua .fie ergo p> gp fimplíces no íta fe bent 
ad infinita mpfequcdo:ficut^uatme fe bíttad infinitas, 
quáuis St f m boc líttera pBi fubtílíter evponaíttí vídef 
ce alíquantulum evpofitío e^ona.nS Ira pi)í v i fonare &í 
«erfas bítudines nó eé attededas refpedu Diuerf0jn5.fi 
cuc ín pdida erpofitóe p:íma acdpítur fitimdo bítndinía 
*jPo:pbi^ ad fimplíces, * portea filítfido babitun refpectu infinita 
rms rñ . * ió fimplicío: * magís pneniéslre Slríftotelís éep* 
'^oeííus. pofitío po:pbrri} qná iSoeri9 ponít.ñu qná ejepónem 
attendimr filítndo * Dimritudc fm ^ííam aftirmatína^ 
ad negatíuas. vnde Dídt q^.f«quamo: pinílTar Due quí 
de5.f.aftírinatjue quar vna c fimploc n alia ífihíta.fe ba 
bebunt f in pnam ad affirmatíóe? * negatíóes.vt.f. ad 
vnam afiinnatiuam fequatur alteré ncgatíua.náadaf/ 
firmatíuam fimpíicc feqf negatíua infinita.* ad afTirnia 
imam íftnítá feqmr negatíua fimplev.Due Vo.f.negariue 
míníme.ídeíl non íta fe bñtad affírmatiuasívt.f* eptte/ 
gatiuís fequátur affirmatine.ficut cyaffirmatims feqb5 
tur negatiue. * qjtü ad vtruq? filr fe babent pzíuatmc 6/ 
cuc infinite. C^eindecumotcít* 
COue quídemad aflfirman'onem *ínegatíonem fefc 
bñtfmcófeqactíam.í.affirmatíue qmvnacfiinplev t 
alia infinita fe bñ t i;m pnam ad aftirmatíóem * negatío^ 
névt ad vnl affirmatóe^ k'át neqano alterí9.vt 15 ífra pj 
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ll^omo eft íurtne ll^ Domo eft nó íuftus. 
ll^ó nó c nó ítift9 llDomo eft íniurtus. 
íí^ónóciníuftiw li?omononertí»ihi^ 
(£t>ne f o míníme.í.negattnequanjs vna c fimplejc ^  
alia infinita: no íta fe bfit affirmatiuas vt ejcnegatftiís fe/ 
quImiafiTírmatme ficut ey aflfirmatims fequebSturnc/ 
gatiue, vt etiam ínfra bíc p5. 
Il^omonócnóínftus 
]K>omonóert íníuftus 
Hl>omo eft íuftus 
Pónoncmrtne 
lioóeftnóíuihjs 
Mí>omo eft íníufttis 
Cntp:íuanoes:Cl: tfm5 advtrúqsfilrfebnt puatle 
ficut ífiníte, vt ífigurisfupjafcríptis. 
{ n l & i c o m t q m t m i u ñ o ú d m c c h i t t m t m 
i n ñ o i q m v c t m g m ó c e q m t n o r c n i ñ m t . 
C^antfeftatquoddá qi5 fup:a Díverat.f.q? firtt quam 
o: p:edícíe enúciatíones :loqmur ením nóc oe enuncia/ 
tíonibus in qbus boc verbum c folu p:edícatur f m cjp c 
adíacens alicuí nomíní finito vel íníinito.puta ñ n gp ad/ 
iacetiuftO.vtcnDícimrbomocíuftus.vel finq> adía/1 
cet non ínfto: vt cum Dicítur bomo c non íuftus^* q: ín 
neutra barum negatio appomtur ad verbum: cófeqnes 
eítgp vtraq^ fit afti:rmatíua.oinníante5affirmatíoni 01V 
ponitur negatio. vt fup:a ín p:iino ortenfum eft. relíncy 
tur ergo q? p:edíctís ouabus enudatíonib9 affirmaííuía 
refpondent oue alie negatíones.* fie confequens eft gt 
fint quatuo: fimplíces ennneiatíones. 
(pCeíndecumDídt. 
íuftus boteft no íuftus bomo: birius nefario 
dlmó € nó íulhis bo.ell ením boc loco i non 
i íuílo non íullo adíacet. Bec ígítur qulad 
modu í refolutorus dietu d l lk f i j r dífpofua» 
angulares 
cótrapofite Pomo non eft mftus HDomo eft íuftus I mí 
\ 
1 
iDomonóé Híguiares 
nonmfttw / ^pofite 
Jí^oinoé 
non iurtus 
(£übmifeñ&c[$íh$:ax>ictnm eñptr c\nM5 figúrale 
í»ercriptíonc.Dfcit entm <p id qí5 ín rupiadíctíe Díaü c in/ 
telligipóte^reqttétí rubfcriptioneTitením quedí q m / 
drata figura ín cniae vno águlo Defcribatur bec enúcia/ 
íío.boniocíuftKet e^poritoferibaí eínegatío que eíl 
boino:n5 eft íuftus fubQbus rcribáturouealíeíníiniíe 
•f.bó c no íuft^.bó no c nó íurt^.i» qua deferiptío appet 
cp boc v bú é afñrmaííim vel ne^atiuú adtacet íufto i ño 
lufto.T rc'óm b0 dmerfiñcárur qmoz eimcíatíones.vlíío 
3t odnáit cp pdícte enúcíaüóes difponutur $m o:dtneiu 
pñe 4put ocm c ín refoliiío:!|?.í.m pmo p:ío^.alía Ira b5 
díco át qm eíhaut bominí adiacebiís ^  in figura é bíc lo/ 
co bommi •% nó bof adíacebít.quod quídemino é íntelli/ 
gendú: vt bó i nó bonio acdpií ex pte ÍBítnó eníni núc 
agimr oe enüdatíoníb9 que funt t»e infinito fbo. vñ op5 
cp bó v nó bó acdpíáfevpte p:edicati.Sed q: pl5s e?/ 
pJtcat oe enficíatíoníb9 in quíb? ej: pte pdícatí ponítnr íu 
j&Uj&átr ítum <t nó mftu: vifú c S lepndro pzedicta Ira fit co:/ 
rnpta:quiburdam alífe vídeturg> pofllt furtínerí: t ít 
gnanterSlriftotelcsnoía ínejcemplís vananerítívtofté 
deret gp non oíffm ín quíbuída^ noíb^ponátf e^ empla» 
(£\\dic finíñt pclarífTlíma cómentáría x>ivi Xbome 'Bq/ 
múB facri ozdmis pdicato:um m- lib:o5 peribermenias 
Briííotelie:Oue ob ípfius fupueníenté nio:té: qua feliz 
citennígrauítad celos íncópletamanreretdKaoccafio 
ne plures fíufdem o:díní6:oocto:e0 clanítnuí fupple 
nerúr:ínterquos pcftreni9 fuíí frater XbomasáSaíe/ 
tanuejcui9 pinctaría i evporítío funt que fecumur. 
2ldlecto:em. 
ClK'unianocapín'ceruiceín nito: equínam 
CBddere oa renfátBí nouamonftra víuát 
(T^emdecnmoícft. 
CíBiíV m fe b ñ t : ? f í W i s noís fif affirmató 
ut d i oís bo íuíiiis emó oís c bó i n ñ u s i o i s c 
bó nó íu{lus:nó oís d i bó nó íullus. 
CJntendít Díftínguere enfíciaticnes in gbue rubi)cttur 
nomc finímni vlV famprn; i circa boc tita facit. pp vos 
^ffí.finíta 
neg.mliníta 
nega.p:íua. 
ll^oinócíurtus 
ll^ónóéíuílus 
ll^ónóéíniurtas 
figura 
vlfo afifí.fmú (Dmnísbonioertíuftue 
ptunega.ínfi. 'íflo ofó bóé noníuftuu 
ptí.nega.pua. 'tflon oís bó eft ínturtns 
C^luib^ íta oírpofitis ejrerceaí pña fp í illa jpvía ftgu/ 
ra:ricut fupza í jndefinirie ejercita eft:rme fequédo evpo 
ritíoné amonij vt íliníte fe beant ad finitas; fie puatíue fe 
bñt ad ípas finítasífiníte át nó fe beant ad infinitas medí 
as:ficut puatíe fe l3ñt ad ípfas ífinitas fiue fectádo e)cpo 
fitióein po:pbrríjí vt affinnaííue íferátnegatíuasí i nó 
ep.Ttnfqj.n.ejcpofitíóí fup:a ferípte oeferuíút'figure, vt 
P3 bíügcícr ídagátí.^ít'r g0 fe bñt enúcíattóes irte vl(?s 
ad indefinitas ín trib^.f.in nuero ppónu3 *i núero oppo 
fitíonü ^ mó pñe. C^^índecuinDícít. 
C^cdnófílVangularcspríngíruerasee có 
fingir aiít aliqñ be duc igíí oppólre ( m u 
(Clpónít íi^ilitudínes ínt illas vles k fup;adíctas 'in^ 
definitae: ín boc cp angulares nó fitir contíngít vas elTe. 
©ue vba p0 e^ponédafuntfnt eáqu5 credím9 efie ad 
niéte Sríilotelís c.i:pónem:demde f in alíos.^ngulares 
cnüdatíoues ínvtrac^ figura fnpzafcriptavocat eas q 
funt oiametralr oppoíite.f.añirmatínS ftnítá cv vno an/ 
guio: i afftrmatíua mfinítá fiue pzíuatiuS ej: alio 3gulo. a 
fimilíter negatíuá finítá cp vno ángulo: n negatia^ ínfini/' 
nít firítudmein ítbr ennnciatíonüf ad indefinitas fupra 
porit3s.ipoñditoífliritudinc eamdé íbíCfcd nó filr}$0có 
cluditnume^ oppofiríonu; interdictas enúaationestíbí 
Qkc ígítur oue^Dícit ergo p0:^ files funt enñciationes 
ín (p0 c noís vlr funjpti aifirmatío.Cluo ad p'^ notádu 
c qi in enúciatíonib^ índeíinids fup:3 pofuis erant oue 
oppónes c qtuo: enñciationes i alfu inanue ínferebát 
negadas * nó mferebáí' ab eís: vt *P5 tá«in evpóe Bmo 
ntyq? *iPo:pbrn|:ít3 ín enúcíatíonibus tn qb0 fubí)Cííur 
nomé finitú vtr funiptñ ínueniútur oue oppónes: a q/ 
tuo? enúcíatióes *i affirmatíue inferunt negatíuas a non 
ecótra.Dñ fitr fe bñt enñciationes fup:3dicte:ft noís in 
fubíecto fnmptatfiataffirmatío vt'nfienteníin tuc-qtuo: 
enúcíatíones oue oe p:edícato finito, f.oís bomo ert iu/ 
flus i etus negatío:que c; nó oís bomo é íuftns.* oue 
X>c pjedeato ínfiníto.fcilícet»<Dmnís bomo ert non íurt^ 
i eiusMegatio que eftmó omnis bó c nó íulíus <T q: q / 
líbet affírmatío cú,fu3 negatióe ívna íntegrat oppónem; 
tme eíficiunf oppónes; ficut t oe indefiníus ocm é; nec 
obitat cp oe enucíationib9 vtibus loques gtícnlares ífe/ 
rnít; qm ficnt fup:a se índeftnitis i fuís negatíóib9 í;mo 
né fecit;íta nficoc affirmatíoníb9 vllb^fmonen facíens 
oe earmn negatíóib9 eft coactus loquímegatío fi^dé vní 
uerfalís aflfínnannenon eft vlls negatíua.fed ptículaiis 
negatíus: Vtin p0 líb:o bsb tum é.Ouod 3t fifis fit pa ín 
íftis n fup:adícrts indeñnitis P5 ejfemplanter.i ne inul 
ta loquedo res clari5.pli>:ííate obtenebze .^foimec p2ímo 
figura t>e indefinitís;qua fup:3 appofmmus í evpofitío/ 
ne po:pbYrí}.f.ev vna pte ponac affir.finita; *t fnb ca.ne 
ga.infin ta.* fub íftaneg.p:in3.evalter3pte.p0 nega.fí 
níta.t fub ea.añir.mfinita.T fub es- aífir. p:íua - oemde 
fub illa figura fozmefalía figunifiíís illí ponat: ;fcíl!C5 ep 
vna parte vüs affirmatma oe pdícato finito; i fub ea pti 
colarís negatiua oe p:edícato infinito; ^  ad complemen 
tum firitudintó fub ífta partíailarís negatiua oe pdícato 
pzíuatíuo.ie^ altera vo píe ponatur pp partícularis ne/ 
gatíua oe pdícat© finito; i fub ea vfís aiTirmatíua oe p;e 
dícato finito, jgt fub ífta vlis affírmatíua oe p:edicato p^  
uatiuo;boc modo. 
figura indefinita 
ll^omonócíuftus neg.fini. 
Jldomocnóíuftus aflfir.ínfi. 
lK>omoeftímurtus affir.pua. 
vníuerfalíum. 
'ífló oís bomo eft íuftus ctí.neg.fim. 
Oís bomoc noníuftus vrtsaflfírJfi. 
Oíe bomo eft inmftus vUsafiTi.pua. 
tam vel p:íuat3 ev alio ángulo enúcíatióes. g0 ín qualíía 
te fimíles angulares vocate eo<p angulanter.í.oiame/ 
tralit oiftant; oífllílsv itatie funt apud índ efinítae. t vles 
^ngülares.n.índefiníteitám t»íametroaffirmatíonú q? 
ín oíametro negatíonú;pfit eé fimul veré vt p5 in 1up:3 
fcn'pta figura indefinita^, i bocínteUíge in ma ptingentí 
Angulares vo ín figura vVíum nó fie fe bñt;qm angula/ 
reslñn oíainetrus affirmatíonú ímpofiibile c eife fimuí 
verasínqnacüc^ ma.Sngülaresafit^moíametrú ne/ 
negatíonfi;qnq? pñt ec fimul veretqn.f.fuít tn má con/ 
tlngcti.inmá.n.necelTaríai remota ípoíTibíleé eé am/ 
baef as.1f^ecc^3oetíj.qu3 verá credím9 evpó.llí er/ 
meníusát t&oetío referente slr evponít.l^.n. ponat lí/ 
mílítudiné ínter vl'es * indefinitas quo ad nfié^ enun/ 
cíationfi i oppofitíonú; oppónes tñalraccípítín vllbus 
*i at'r í ídefinítis:oppónes fiqdé indefinita^ numerat fie 
f i nosnumerauíní^alterá. f.ínter finitas afiírmatíuá T 
nega. *ialteráíntcrínfinítasaftír.'ínega.queadmodu 
noe feclnms. VIÍ05 f o nó fie numerat oppónes U alte» 
fumít ínter vlem aífirmatiná fmítl ^  ptfcularé negatiul 
finiil>f,oís bomo eftfmftusmó oís bomo c íuftus. i al 
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m m iñter cmácm vniuerfaíem atfíniiátíuam finítam 
^ vtcm aífirínannain mfinitamXomme boinocínftUi? 
omnís bomo eft no» mftus.mtcr ba6 enim cft contra/ 
rietas:inter illae vero contradictto DiiTU'tudmem vt'íum 
admdetinítad:alíter pontt non m m nobifcúfnndacdúTí 
mílítadínc mter angulares vlimn i idetinita? fupja oíf 
fercntía que c ínter angalares vliutn afFninatmaí *i ne/ 
gatínas?. fed fnp:a o:ía que c ínter ípfae vrm5 angulares 
ínter fe ex vtraq* pai te.f o:mat náqs talem figurani í q 
cv vna pte í ü M ' i affiír.finíta vlfe affir.íftníta é.t e^alia 
jjtefub pamculan nega.finita partícularíst nega. ífiníta 
ponatur.ricq> angulares fint difparis qualítatis i fimí/ 
líter indefinita ruin ligurain fozmatboc modo. 
•IR o ote 
tftiuflus 
(Oís borne 
Vcftmüns 
I ccmrfldícto;íe 
/^áoís Oís bomo 
íuftus c5tradicto«e 
i lí^omo no 
cftiuftus llDomo:eit íurtus 
/ H^omono 
[ énonmitns 
bomoeft 
n5 íuftus 
C^t i ibns fta oífpoítttó aft ín boc ftare t>írtTI1tudínc ^ 
angulares ídefiníta^ mutuo fe ínuíce ppellút ad f itatís 
feqlá.íta g> vn9 angularis Vitas fue ágularís Vitatc ífert 
Tiícnq5 íciptas. vliu3 f o águlares no fe mutuo ppellút 
ad Vitatcífed ej: altera pte necítas oefic íllatíoís.éí.n.ín 
dpias ab alíquo vliimi a ad fu^agulare? pcedas fitas 
vlis.ita pot ec filVu Vítate angularis cp ppellit e5 ad v i / 
tatéíq: fi vfis c Vatfna vlís pría erit falfanió.n.pñteé ftl* 
VeíT fi ifta vtís pría é faifa:fuá pdíctoiía pticulans que 
i angularis pme vt'is aiTumpte erít necio Va t ípoílíbile 
c.n^dfctonas ec fimul falfas.eí 3t íncipías.e.p0 ab aliq 
gtículartu i ad fuá águllré pcedastVitas ptícularís. íta 
pót ftarc Vítate fue ágularís.g» tú no necia infert e f 
tcrftaté.qma t) feqmr ptícülarts c Va.gTúa viis $áiétó 
ría c faifa: nó tñ fe^t vltra:ifta vns,?dicto:ía eft falfa.^0 
fuá vl'is pria que c ágularis ptícnlaiis afl'üptio c Va :piít 
enípríe ec fiVfalfe.Sed v i evpofitío ifta oeficere ab arí 
ftotelís mete quoad modú fuiiJcdioppónes.no.n»!ntc 
dit bic loquí oe oppóne que é inter finitas * infinitas, f^  
c»e ea que é ínter finitas inter & et infinitas íter fe.Bí.n. 
t»e vtroq? modo oppofitionís erponere volumus. íam 
nó ouastfed tres oppónes ínueníem9. p:íma mter finí/ 
tas. fecúdam ínter infinitas: terriam quam ípfe ll^ermi/ 
níus oijLít ínter finitS i ínftnitá.f ígura ctquam fomiauit 
cófo:mís non c eí qu3 Srírtoteles ín fine p:iiiii pjiomm 
fomiauit ad quS nos remífit cu5 onit.bec igitur quead/ 
modü ín refolntojils oíctú eft.ftc funt oifpofita.*: ín Srí 
ftotelisnác^ figura:angulares funt affirmatiue affnina^ 
tíuís i negatiuenegatiuis.C^eíndccú x>ícítQ becx>uc 
ígiQjCócludítnume^ ^ pónm n pñtjoupUcíter ejtponí. 
pmo vt l t l^ e oemóftret vtes: fie c fenfus cp be vles 
finita i infinita babent ouas oppónes quas fup2a occla 
rauím9.!0 pñt evponi vt \y be oemóftret enúcíanóes fi/ 
nítas n ifinitas quo ad pdícatú fme vles ftue indefinitas 
i tune eft fenfus be enunciatíones fupwdícte babet 
twasoppónestalteram ínter atfírmatíóem finita T eíus 
negarioné:alteráínteraftirniatióeinínfinítam i ciénega 
tióem .*|placet aút mibi magís 2a e^pofitío qiñ bzemtas 
cuiShrtotelesftudebatreplicatíoncnó evígebat.fj potí 
ns q: enñciati6es!finítas *i ifinitas quo ad pdicatum J;m 
ciíuerfasquátítates enúeraneratad Duas oppónei? oes 
reducere tenninádo eai: ti actatú voluít. 
C^cíñde cmnoícít. 
íHlíe át bñt ad id qó c n o n b o m o q m ü ad fub 
íecm alíquíd addíru«uf ^ íufF non bomomon 
d i íuílus non bomoreft non m ñ ? n o n bomo 
non d i non íuft^non bomo* 
C jíntendít oeelarai eoíuerfitaté enñcíanonum oe tertío 
adíacente m qb9 fubí jcíí nomc infinítü: T arca IJOC tria fa 
cit.p0 .pponít ct oíftínguit cas. ^  oftendít cp non oámr 
plures fupjadíctís ibiCmagís aíiQ5c oñdít babitudmes 
iftay ad alias íbíCbe ante evm32ld euídentiS pmíaduer 
tendü c tres ec fpes enñcíatíationü oe íneé in c^ bus evplí 
cite ponitur l^ oc vbfí c: quedá fút q fijo fme finito ftue in 
finito nibíl bntadditú vltraverbú. vt bo c:nó bomo eft 
quedá vo fút q fbo finito bñt p verbü ali^d additú fiuc 
finuú fine ínfinitu. vt bó c iuftus:bo c nó íuftus:qdá aút 
fút q fbo (finito ^  verbú bñt alíc{d addítü fine finim fiue 
ínñnitú.vtnó bÓ c íurtus:nó bó c nó íuftus.£t q: oe p/ 
mis í3 Cieterminatú é.íó t>e vltímis tractaie volens. ait 
Caiíe aútfúOquebñtaliquid.f.pdícatú addítum fup:a 
vbú f:ad id q$ é nó bó qnaft ad fbm.í.ad fbm ínfinitu? 
Myit át qfi q: ficut nomc ínfinitu oeficit a róne nois, íta.íí 
ficít a rónel^í.figníficatú ficide noís ínfinítínó ^p;íe fub 
fterníí ppóm cu pdicato quá ímpo:tat c tern'ü adíacens 
cnúeratquoq5qtuo: enúciatióes i t»uas oppónes ib0 
o:díe: ficut c ífupíonb^fecít.ttíftínguítctiftas e^finítatc 
velinfinítate pdícata.tlnde |?ppóítopónes ínter affnv 
matiuá * negatíná babentes fbm ínfinitu * pdicatum ñ 
nitú. oíccs(vt nó bó c iuftusmó bó nó é íuftus) 2" póít 
oppóne alterá ínter aftírmatiná t negatíuS bñtés ;fPm í 
finitú et pdícatú ínfinitu oíccs(vt nó bó c nó íurt?:nó b5 
nó c nó íuft^. einde cum t>ícít. 
C^lfiagís k plures bis non crur oppolíte: 
be k ejrrra illas ípíc f ni fe crúr ur noíc me tes 
eo quod d i non bomo» 
COftendít nó bantur plures oppónes enúcían'onus 
fup2adíctis.Obt notandú eft q> enunciatíones t»e ínecín 
quíbu^ ejrplícítC'Ponúur boc verbum eft ftue im fiue 5m 
adíacens. Oegbus loquimur non poflunt cite plures 
cé ouodecím fHp2apofite * confequenter oppofitíones 
carum $\n affírmatíonem et negatíone$ non fút nífi feje. 
e r í b c r m c n í a s 
(tom cním ín rres óiámes t>inife> fínt cntincfótíótiés.f.í» 
lUaeoefc^osdíaccute etin illas oetmiofnbíecti finitu 
ín illas oe fubíecíi ínfinítí * ín cinolibet o:dme fint qaa 
tti02enucí3tiones:fiuntoc6 cnúdatíones onodeciín. 1 
oppofitíones feví ^  íiuontái rubiecm carñ m quolibetoy 
díne potcft quadmplídter ^ tíficarí.f.vnmerfalítate par 
ttcnlarítare ^  ftngulan'tate, índefinítíonc: ideo íftc DÚO 
decím nmltíplícanf ín qdragínta octo.(iU3.n.t>uodedm 
qdraginta ccto fadnt:nec poffibíle eft plurcs bis ímagt^  
nari, £ t 13 ^ríftotíles non ní(i vígíntí l^ armn cjcpzeíferít 
octo in p0 o:díne.octo in fccúdo 1 qnamo: m f.attñmc 
pér m relíiinás Volnít intál i^UBminin ñc enumeran/ 
de * ozdíhande $m fmgnlos otdíncs vt affírmatíoní ne/ 
gatio p3 ej: oppofito fitnetf vt oppofitíonis íntctú darías 
•videaf. t fie cetra vnínerfalem affirmatiuá no eft oidi/ 
nandavnincrralísnegatiua.fed ptídilarísnegatma í)nc 
ert iUínsnegatío.^  e?0ptr3pamcularcaflirman'uá non 
cft o:din3da ptícnlarís negatína. f> vníuerfalís neganua 
que ert eius negatío.Sd danos aiít intuendú nmnemj 
coo:din3de.funt ocstcinc fnnt fimiUs ^ títatis fitnul ín re 
cta línea oiftínctts:tainen o:díníbns tilb^fnpiadtdís q& 
vt daríns elucefcat ín bac fubfcrtpta videat figura. 
TPjínj9o:do 
^o:tescft* 
quídábo eñ. 
boeft. 
Gtsboé* 
0o:tesnoeft. 
qmdábonog 
bónoeft. 
oísbonóé. 
*lflófo2teseft. 
íjuidánó bó eft. 
non bó eft. 
oísnóbomoeft. 
Iflófonesnó eñ, 
gdánóbónó eft» 
nonbomonó efl. 
oísnóbomonó eñ» 
Sones éíuft*. 
gdSbócínll9» 
bóélurt9. 
otsbócínll9. 
í5o:tesnóeíuft^. 
gdábónó cmñ0. 
bó nócíuft9. 
oísbónócmtV. 
Sojteseftnóiuftns. 
quídá bó cftnóíuftus. 
bó eñ nó iurtus. 
oísbó cftnó^urtus• 
j^onesnóé nóíullusi 
^dá bó non é nó ínrtus. 
bono eftnóíuflus. 
oísbó noncnómrtus» 
nó^02te6éíttíl<,. nófoztesñcmft9» 
Xertí' o:do. qá& nó bó c ínft9. ^dá ñ bó ñ c íuft9. 
nó bó é iuftus. nó bó nó c iuftus. 
oís nó bó e mñ*, oís n bó ñ c íult^. 
•|fló foztes eñ nó íuilus. 
gd3nÓ bócnóinftus. 
nóbóénó iuftus. 
oísnó bóénó iuftus. 
I^ófoztesnóc nóíuft* 
qáñ nó bó nó c nó íuft^. 
nóbó nó eft nóíurtns. 
oísnóbónóé nómft\ 
C€5uod aute? plures bis nó fint:ej; eo non contíngít 
pluríbusmodís varían fuBni ipredícatú penes finiíú 
t infinitíjmeeplurtbus inodís varíanf finítunfa infint/ 
íum fuBin.nnlla.n.enúdatío t>e fecudoadíacete pót va/ 
riarí penes pdicatum ñnítú vel ínfinítfi.fed tanm penes 
fuBm q5 fuffidenter factn apparet.enúdationes aútoc 
30.adíacente qdruplr varíari polTunt:q2 aut funt fuBi *Í 
pdícati finítítaut vínufi^ ínfinitítaut fubíedí finítí 1 páv 
cati inñnítítautfuBi mñmtí 1 pdican fmttí. Ouar nullani 
pimflam elle fnpí02 oocct figura. iDeíde cü t>ic. ( f i aut 
evtra illas )oíídit babítudíné ba^,r.qu3sinteitío02di> 
ne numerauímus ad illas que ín fc8o fite funt 02dínef n 
tílrit <p irte- fút e]rtra illas;q2 nó fequfiif ad íllas:nec ep0. 
, t rationé ailtgnás fubdít vt nomine vientes eogpc non 
bomo.í.ideo ífte fút evtra illas:q2 ífte vtuní nomine ín 
finito loco nomínís.oñ omnes babent fuBm mfinítu.ho 
tanter aüt Dáit enúciatíones fnbíectí ínfinítí vn vt noíe: 
íntiníío nomme.q2 cñ fubíid ín enundatíonc .ppzíuin fit 
noiiiínís.predican aúteómune nomíní f verbo.omne 
fubícdom enádanonís vínonten fubijcítur. 
C^d'ndecumoícít. 
C^nbfe domabas eftmóptíngír urmeo 
q6 d i curreremel ábn íare íefé ftdüt fíe pofira 
adi d i adderemnut d i currít oís bomomon 
cmTítomnísbomoairrítommsnon bomo: 
nó curríf omnís nó bomo. 
C^termínat oe enneíatfonibus ín quíbns ¡ponnnmr 
verba adiectíua.^ circa !?oc tría facít^Prínto Mftíngnít 
«as.^ecundo riídet cuídam tacíte queftíonf ibí .r*lflon 
ením oícédum eft> X ertío pcludit earam condítíones 
íbúC^S0 * cftera eadcOSld euídentíí p2Ímí refumen/ 
duin eñtcp ínter enúciatíones ín qbus ponímr eft fct>m 
adíacens. 1 eas ín qbus ponít" eft tertíum adíacens.Xa 
!ís eft otfferentia q> ín íllíe que funt oe fecúdo adíacentc 
fimplícíter fiunt oppofitíones.f. parte fubíecti Itótum 
varían per finitU5 <r ínfinítum.in bis f o que babent eft 
temúadíacens.onplídterfiuntoppofmones.f.i evpte 
l>:edícatí.f esparte fnbicctí^zvtríjíe varían poteft g 
finítum <rmfim'tum,nnde vnfiordínctantú enuncíatlo 
num oe fecúdo adíacente feícnms babentem quamor 
enúciatíones oiuerfimode quátíficatas.i ouas oppoñ/ 
tones.enundatíones aute^oetemo adíacentc op02mít 
pailírí ín ouos ordínes:q2 funt ín eís quatuor oppofitío 
nes. t octoenundatíones. vtfnpradícmm eft.confide/ 
randum quoqs eft:qj enundattones ín quíbns ponunf 
verba adíectínatquoadftgníficatum equíualentenúcía 
tíontbns oe tertío adiacente.refoluto veibo adiectíno ín 
propríúparndpm./: eftqS fempfierí licet:qaínomní 
vboadiectínoclandíf vbú fubftantíuú. Onde ídé figni 
ficát ifta.oís bomo airi ít;qí> ifta.oís bomo eft curres, 
ppter qí> -jCtoetíns vocat enúciatíones cú vbo [adíectí/ 
uoíoe 2° adíacete fm vocé.oe 50 aútfm poteftatc.quía 
pót refolní in 5m adíacens cuí e¿ualet. © uo ad nnmcm 
aút enundan'onñ T oppofitionu enúciatíones vbí adíe/ 
ctíniformatr futnptenó eqnalent íllis.oe50 adíacente. 
fed equalent enúdatíoníbus ín qbus ponít' eft 2m adiV 
cens.nó poflunteníjfien oppofitíones ouplrínenúda 
tioníbus adiectíuís.f.ev* pte fuBí n pdícati. ficut fiebát ín 
fubftStíuís oe f adíacente:qa f bú qt> predícaf ín adíe/ 
cnuís infinitan nó pót.fed oppofinones adiectiuav fiune 
fimpUdter.f.ev pte fubíecti tm varíatí per infinítú 1 finí 
tum oíuerfimode qu5tíficatí fie fieri oídídmus fupra in 
enúdatíoníbus fubftátíuís.oe 20adíacente eadé ouctí ra 
tione:gapreter verbú nulla ert affirmatlovelriegatío. 
ficut preter nomc eiTe pót.ifluía aút ín prefentí tractam 
nó oe fignificanoníb9:f5 oe numero enuncíatíonú oppo 
fitíone fino íntcdíif.'Ideo aríftonles oetermínat oíner 
fificandas eé enudatíones adíecnuas fm m odúí qno ot 
ftíncte funt enúciatíones ín qbus ponít' eft 2"' adíacens. 
T aít^ ín bis enúdatíoníbus ínqbus nó contingit ponf 
boc verbuj eft formalíter.fed alíqí? alíndtvt currít: vet 
ambulat.í.in enúciatíonib' adíectíuis.ídem fadunt quo 
adnumerúoppofitíonú t enuncíatíonú. líe pofita.f.no/ 
men * verbú atfi eft 2m adíacens fubíecto nommt adde 
remr.babent ením *i ífte adíectíue: ficut íüe ín qbuspo/ 
nitur eft ouas oppofitíones tantú.altem ínter finitas: vt 
oís bó currít.oís bó nó curnt.alterá ínter infinita? que» 
ad fubicctú.vt oís nó bó currít.oís nó bomo nó «irrito 
ClBó.n.bícédu eítmo oís b5:f5ti5 negado 
ad id q ü c ñ bó addoida á h o í s . n . n ó vXcm fi 
Sníficar.fed qm v n m c v M í t e r . 
CiR-ñdet tadte qftíoní: t arca boc facft ctuo.pzúno po 
mtfolunonc qonís.Ocindc pbat eáJÍbí.(^ í}Danífeftú £ 
aúO^rt erS0 m * m negarse íníimtáíí nuq? addita 
t ñ fupza Signo vllraut^tímlarin^puíacu velleiimtJínrí 
mtare \ M . otó bo cuiTit:cur nó ñc infinita efttno oís bó 
cun it.r5 ñctoisnó bó curnt.lJUic n^qj qílíom rñdet DiV 
cens:g? q: nomcínfinítabile oebet ftgníñcare alí^d vre: 
velfingulafe.oisaüt i (ttiaítgnanó figmficJt ati^d vl'ej 
aut fingulareíf^ qm vlr ant ^tícularírer.úíeo nó cñ íicc/ 
damnonrofóbóífi infinitare volU!nus:l>ocbeat oid.fi 
negare qjtítaté enüciationlsqrsnms.f? negatío infinité 
ad iv bomo:q5 figníficataliquíd vniuerísre addcda eft. 
<i t)iceiTduni;oinr»tó non bomo. 
(É^emdecutnMfít. 
CXKbamfdlfi caíír ex eoqó cfl:asrrírb6;iió 
currir bó^currirnó bómó cum'f nó b ó . b c c n . 
ab lilisDifímlrco cp uníucrfaíircrnófóf:cire 
oís nel nuil9 níbíl figníficá^alíud nifí qm uní 
ueríalircr be bomíneuiel affimiármel negante 
ergo íc.eadem oporter opponú 
9líqi>.f5 qm vlr íüudnn qno t>í(Tm1t eníJciatíoues jícífe 
OííTerrétes p bf e T nó bre Ir oí6:ert figníficatú p ly oís. 
t'rgo ftgmficatñ p ly oís c nó alíqd vle: fed qm vlr. ú b i 
no: buiiísrónís tacítamtertncrreclaraert.íd.n.mquo 
ceterís píb'?b?ítia3 nó bñtíb^alíquc termíBÚ oifferütífi/ 
gnlíícam eft illíns termini.X!Daíoz vo ín Ira evéplarít oe 
clarar fie: Ule enúcíationestbo currít.i oís bó currittpci 
fe oífferñt: er quoín vna eft Ir oís. t ín altera nó:tñ non 
ita OiíTerút ev boc q> vna Sit vllsialía nó vUs. vtraq; .n. 
babetfuBm vte.f.lr bó:^ oífFerútíq: in ea vbí ponítf ly 
oís nundat-1>e fuBo vtr.ín altero m%t no vlr.efi.n.bíco: 
bó curní:currum attnbuo boí vtí: fine eóí. (*> nó p:o to v 
ta bumana vnmeríítate;cú aút bíco. oís bó curritjcnrfu 
ínec bcíp:o oíb9 ínfeiio:ib0tl$;núico.firi \11odo oeclararí 
pót oetríb^alijs q ín tertu adducnnf .f.bÓ nó mrrit.ve/ 
fpecm fue vlis? vl'r.oís bó nó curnt. ñc ^e alíís.lRe/ 
linomf ergo cp oís * nullns n filia íigna nullú vl^ fignffi 
íát.f? tmrttó figniñcáttqm vlr be boíe aftimiant vel ne^  
g3t. 'Iflotato bec ouo.p"1 c g? n5 ttíjfc oís * nnllus figní 
ñcát vVr-A qm vlr. 2,N c qt addír be boíe aífirmát vel ne 
gát.pmí ró elbq: figmi oíftrtbun'ttü nó figniíftcat rnodu 
ípm vlitatistaut pticnlaritatís abfolute.fs applícatú ter/ 
mino birtributo.cú.n.bíco oís b5:lr oís t»enotatvniuep 
fttatcapplícarí illí terminobó.íta^rtlTotiles oícísqy 
oís Tigníficattqm vlhp lr:qm ínrmnsnitapplicatíonem 
vlítatís íponatá ín lr:oís m actu eferríto/iait a in p0po. 
flerío? ín oíflTinitíóe fdre auplicariom cae notaitit p lllud 
xec.4 .*t fbúqifí Dices.C^cire crep c3incognofee.T qm íllins 
€ft ci^.iRó 3t febí ínfinnat D2Í5 ínter teiniínos catbego 
rematícos n fmcatbegtoematicos.íllí íiqdé ponút ftgni> 
ficata fup^ términos abfolute.ílla aút ponfit ftgníficata 
fuá fnp:a términos ín ozdíne ad pdicara.dí .n.bííbó al/ 
bus:lr alb^oenoíat boíem ín feli5o abfq? refpecm ad ali 
qí> fibi addédñ.cú vo oítoís l>óílv oís. 1 ít boíe5 Díftrí 
buatmó tamcbíftribntio íntellectú ftrmatmífi ín o:díne 
ad aliqb i5dícatíí intellígaf.irums fignú c:qi cú oiam0: 
oís bó cnrrít.nó ítcdim''oiftribuere1?oíem p;o tota faa 
vnioerfitate abfolnte ^ 3 ín o:dine ad cnrfum. cu aút bící 
tnusí3lb<,bó enrrit^etermínam9 I^ oíe? in feipo ec albú 
n nó ín oidíe ad curfñ. ergo oís n nullus ficut * alia 
fincatbego:emata nil aliud í enúdatíone facíúunifi q: be 
termínatfuBmmoidineadpdícatií.^ boc fmeafftrma^ 
ttone 1 negatíóeficrí ne^t.^d^o bíp'tg» nilaliud íígnifi 
cantmifi qm vlr be boíe.i.be fu6o atfinnát velnegát.i. 
atfirmatíonc: vel negatíonc fien betermínant.ac p l?oc a 
catbego:ematídseafepauít:pótetiáreferrí boeqb ov 
jat alTirmát vel negát ab ipfa figna.f.oís ^  nullns.qao^ 
alte :^ pofitíue bírtnbuit.alterü remouendo-fergo te . ) 
peludít adíectíua :^ enuncíarionü pditíORes.t>n;erat.n.qy 
adtectiue enficiatióes idé facíút qno ad oppofinonfí nu/ 
me^tqb fubrtátíue be ic adiacente.* boc oeclarauerat 
oppofttionú numero evcplarítfubmcto.Tqiadbííccó 
ueníentíá fequíf pnenictiaiquoadftnítanonc j3dicato^ % 
t quoad bíuerfam fuí5ov q5titaté.i: ear multipücatío/ 
ncm ev ouctu qternaiij ín feipnu i fiq fut bmóí ennme 
rata.ideo pcludit:ergo ic.q in lilis f nada erát.eadc.í.fi 
milia íftís apponenda fnnt. 
C^eindecumbtcit. 
ÍLiOni ^ 0 pría ell negarío eí q eíl.oc aía! efl 
míMállaquerisníñcátqmmiííúaíaí e uiílu: 
be gd^ manifelTij c:qm m q $ míínieqj fí 
malmeqs íneodcípfo^bís^o oppofire erut 
aííquádo;ur alíqó animal íulM clbnon omne 
animal íuílumeín 
C l P o f t ^ petermínatu c be biuerfitate enñdatíonfltfS 
íntedit remoueqdas bubia círca pdícta: t círca boc facit 
fex $m numer oubior q fuís patebút locís.O: ergo fu 
V:adi]cerat q> ín vlíb^nó fiiníl'r ptingít águlares ec fimul 
vas:q2 aftírmatíue angulares nó pñt ec fimul ve.nega/ 
tíueaút fictpoterat qípiá bubítare.iQue eft c3 buíus bi/ 
uerfitatís-ídeo núc íllius bicti c3m íntédít alTígnare tale: 
qz.f.angulares affH'matíuefútpríe ínter fetpn'as añtín 
nnlla ma ptingít elTe fimul Vas.angulares aút negatíuc 
funt fubpric lilis opportte.fubprías aát ptingít ec fimul 
Vas.t arca boc bnofacít.p0 decl3rat cÓdítíóespría^ * 
fubpría .^20 angulares afifírmatíue fint pile. 1 q? 3gu 
lares neganne fint fuboríe íbí.Cfequíí" voO^Dícit ergo 
refumédo:quoní3 ín p0 oíctú eñep enuncíatío negatiuat 
cótraríaíllí afflrmatíue vníuerfali.f.omne aíal eft í n M , 
eft^fta nullú animal etl mttum.üOanifertu cñ q> íñe nó 
polTunt fimuLtin eodctpe neq í^n cede; ípfo.í.de eodc 
fubícctb eife ve.bís vo oppofite.í.iubcontraríe ínter fe 
poitnnt eíTe fimul fe . alíquando.f.íJimaíena contingetí. 
vtquoddá aíalell iuíhmitnó omne aísl eft iuüunu 
C^eiMde cumbírít» 
C^equíf ^oelquc eftmuííiisbó eíoHus: 
íl!a qneeíLoísbó ell m iiillusrillá voqueeil 
alíqsbó íuíluB eft oppofita:qiñ nó oís d i bó 
nó íuílus.neceílc cll.n.aliqueni eflc» 
C Dc claratg^ angulares añrmatíue fuprapofitefintp 
rie.negatiuefb fnbpríe.^ pmqdc ev eo cp vl'ís affírma 
inatíua infinitan vlisnegatíaa'fimpleic e^poUctti pñt: 
vtraq? ea^ eft pna vlí affirmatine fimplid que eft altera 
angularís.vií tMcitcpbác vlem negatínS finita5.nuUiíS 
bó^efl íuftus.fequít!' eqpollét'.ílla vl'ís afTírmaííua ínfini/ 
ta.oís bó eft nóínftus.2M vo bedarat ev eo q? ptícula/' 
rís affirmatíua finíta.T pticularls negatiua infinita eqüiV 
pollent.£t pñter vtraq5 ea :^ eft fubpría pticulari negatí 
tíue fimplíci q altera angularís. vt in figura fup2apofita 
ínfpícere potes.nn fubdít q? íllá ptícularé aft'írmatiuá tí 
nítam.alíq?bó eft inftus oppofita fequít'eqpollent op/ 
pofita intellige nó iftíus pttcularis.f^ illíus vt'is afTirma/' 
tíue inf.nítemó oís bó eft nó mftns. becn.cft pdictoria 
eius.at aút clare vídeafqúo fup radíete emmdatíones 
fint eqpollentes.fonncf figura qdrataín cuíusvno an 
guio ponatur vlts negatiua finita, t fnb ea 'pdícíoría ptí 
cuians affirmatíua finita. ér alia f o pte locet' vVis aífír/ 
malina infinita, t fnb ea odíctoría ptícularís negatiua in 
finita: noteturq 5 contradíctío ínter angulares 1 coUatera 
les ínter fe boc modo. 
c r i b c r m c i t e 
í?tibftím 
Xcc.r, 
equmknue 019 
nó miüi í etlmftns 
sh5 ) j equmaientea 
eftnómftns'/ 
ID ld is ñqác fie ©ifpofití6.p5 p* ípfa^ vViñ inntua pfe/ 
qnentía ín Vítate ^ falfitateí q: fí altera ea? eft Va fuá an/ 
gnlaríe ptradíctwiacfl faifas fiífta eft faifa fna coílate/ 
ralis ptmdtctoaa que é altera vnínerfalfe erít Va.^ r fimí/ 
líter¿Jcedttquoadfalfitaté partícnlarínm.Deinde eodc 
mo manlfeftaf moma fequels.fi.n.altera eay eilVa fuá 
angularis ptradíctoáa eft falfa.ifta aút evíftentc faifa fuá 
ptradícto:ía collateralts que c altera ptícalarís erít Va.ít 
mili quoq? mÓ piocedendú eft quo ad falfitat2;eed eft 
bíc vnfi tmbimfn p0.n.p:ío5: ín fine Slríftotíles erppoft 
to oetermínat non effe ídé íudícífí be vl'i negatíua: i vK 
affirmatiua infinitan fupíus íhboci0,0uper íllo Vbo 
qua? bue fe bñt frn pñtíá.De reVo míníme Smoums: 
•fP^pbrrmst-eoetr^.s.XoíjC.erütmnegatiua fim 
plev fequíf ammianuá infimrá fed no ep5. %d boc ryiee/ 
dñ eft fm mibertfi^ negatíul finítS fequíf affírmatíua 
infinita fuKo pftlte.negatíua Vo fímplev* fequíf aftirma/ 
tiuá abfolute J vñ vtríiqj bíctü Vificaf, * q> íter eas c mu 
tna pirtíaícú fuBí pftátie. ^  cp íter eas no é mutua pñtia 
abfoluíe.pót oíd 20 cp fupia locuti fnm9í>e ífiníta cnücía 
tí5e;quo,ad fuu totale fignificatú ad fo:má pdícatí redu/ 
ctfl. 1 Jnii boc:q: negatíua finita cTupio: affírmatíua mft 
nita-.íÓ n5 erat mutua piítía.15 át Idqmur be ípfa infinita 
fo:marrfüpta.vñ.s.X.túe3ddttccdo ílmoníj evpofi/ 
tioné oirítfmbúcnfodülo^ndí. negatíua fimpleví pl9 
eft aftinnatíuaífiníta.Xert9Vo pmí por vltra pddí 
loquíf de finita i infinita ín o:díe ad frlUu.XIDanifefttt c 
i t $ vtis a(!írmatíua:ftue finítat fme infinita no coclodiií' 
nífi ín p0. p:ime. vlís añt negatíua quceíiqj pcludíí" ^  ín 
20pnmei*j^0^2*.2C. 
C^cinde cu bfeít. 
CÍÍCvanífcílíí cíl aíít qtfi aílínfinguíaríb^r 
fi eft ue^ íiuerrogam negare:qm t affirmare 
ue^eftrutpurafne f o c r m & f y p x h c ñ n ó S c 
erares ígíf no íapíenseíl^n^íb^^o noeft 
^aqlifrbñneraantc nefario eíl:urputalhe. 
oís bó fapí& eftmó oís úpf bo nó fapí?s eft. 
boc afir falfunufed nó í^ít oís bó fapíens eft: 
^aeft^bec^moppofita eft:ífla^o contraría. 
CiRemouet2m í»ubram oe vario fim negationisían.f. 
quo ad Vítate <t falfitaté olfferat ppone <r poftpone nega 
líoné.oiíí' afitbec bubitatíotq;bfctu cft míe # nó refeit 
quo ad Vítate fi oícaf .oís po c nó ínftusíant fi bícaf »oís 
l>ó non e íuftus.t tií m altera poftponíf negatto ínaltera 
pponíc'íl^multiíreferatquoadaftlniiatíoné f negatío/ 
né.ltócínqj oubitattoncfolueítcdcscú oíftinctióe mdet 
^ ín fingoMríb',eníkíatioiHbí,eittfdé Váatísfnnt fingula/ 
rís tregatio. v ííihltó aÉrmalío eíufdc.in vtib^át itf c fíe. 
íSím.é Va negatío ípfi0 vlis nó 05 fit Va infinita affir/ 
ínatfó vlís.negatío.n.vtiséetícularis^dicto:ia qua ejrf 
líente Vamó c neceife fuá fubaltemá q c p:ía fue pdicto/ 
ríe efl'e verá.pñt.n.oue ^ :íe eé fimul falfe. VK bícitg? m 
fingnlarib9enfiríationib9manífeftfi c fi eft ve? negare 
It^rrogatú.í.fi é Va negatío enúdatíonis fingularís oe cf 
factaéíterrogatío.ve? etiá éaffinnare.i.Va erítaffirma 
tío infinita eíufdé fingularís*Derbí gfa putafne.£íocra/ 
tesc fapíés.^í Va eft ifta rrífiotnó. Sócrates ígít" nó fa 
píensé.í.Va erít ifta affírmatío infinita. Sócrates eft no 
fapíés.'Jn vlíb9 Vo nó é Va que fUV bU.eí; Vítate nega/ 
tíonis vlís affirmatiue ínterrogatemó fequímr Va: vlis 
affirmatiua infinita q filis c quo ad cgtítatc 1 qntatc eim 
ríatíoní qfite.Uera añt c eíus negatt'o.í.f5 eje Vítate rñfio 
nís negatiue fequit' verá eí ems.f.vl'is qfite negatíonej 
*í.partíeularc negatíu3,Clerbi gfa putafnetoís bó eft Ta 
pícns. S i Va é ifta mfio nó affírmatíua filis mteiTogatet 
qu3 gs ev bac rñfione ¡ínferre tcntaret.c illa igit' oís bó 
cft nó fapics.bec afit non fequíf eje ftla negatione.falfnj 
eft.n.boc.f.^ fequaf ej: illa rñftone.f) mferendú c igíf * 
nóoís bó fapíes c.v ró vtríufqs é;q: bec ptícularis vltí** 
fllata c oppofita.i.pdícto:ía íllí vti íterrogate quá rñdés 
falfificauit. * ideo 05 $ fit Va.pdícto:íarm.fi vna eft fal/ 
fatrelíq eft Vacila Vo*f. vlis affírmatíua ínfiníta.p0 illa 
ta c p:i3 lili eide v i l interrogatemó eft aút opus q> fi vní 
nerfíiUtt altera fit faifa reliq fit Va. ^n .pmpm c aút cí 
buíus bínerfitatís ínter fingulares, T vt'es.jfn fmgnlarí/ 
bus.n.variusnegattonisfitusnó varíatqjtítaté enúcia/ 
tionís.^n vlib^aut variat: vt p5.ideo fit vt nó fit eaden? 
Vitas ncgantíñvVem ín qua? altera pponít'.in altera ác 
poftponifnegatío:vtbefep5. (E^eidecúoíc. 
C S l I e ^ o í m ínfiníra piaches noíarueí^ba 
m ín eo q6 eft nó bómeí nó ínftus:qli nefario 
nes (irte noíe ? ^ bo á uídebunf fed nó funr. 
femg*n.ud nerá eflénid faifa neceíléeft nega 
tícm&a £0 Díjrír nó bó níbíl magís 6 boíe f t 
mínus uerus ul* faífus fuít ft nó alí a d addaf • 
CSoluíttertíá bubítatíonc5:an infinita noía vel verba 
fmtncg3tíones.3nfnrgitaútbocoubm:q:bíctu5 eft & 
cQpollent negatíua 1 infinita.-a rurfus oíctu c núcg? nó 
refertínfingularib^tpponere *i poftponere[negatíoné. 
iSi .n.ínfinitú nomc c negatío. X üc enúcíatío bñs fuBm 
ínfinitu vel pdícatú erit negatíua 1 nó affírmatíua. lí^ác 
t>ubítationé foluít p intereptíone pbadotg? necnoíaínec 
verba infinita fmt negatíonestlj vídeanf .Dñ ouo círca 
l?oc facít.p0.pponít folutíonc oiccs([ille Vo.f. bictíones p 
íacentes)nerbíj gfatnon bó 1 bó non íuftus c íuftns: 
velftc(iíle Vo.f. bíctíones.fminf:níí3.í.í;m infinítorna 
iacentesp noía * Vba^vtpote remouétesqdem noia <i 
Vba figníficátí vt nó l?ó. ^  nó íníhismó currií.q oppb/ 
nunf p ly bótlr mftust -T ly currií.ílle íncj^  Cíícíióes ífini 
te vídebunf p' facieeflV qfi negationes fme noíe T Vbo 
cj: eo cp cóparate noíb^ Vbís.p q iacentteá remouent. 
f5 nó funt f m Vitaté.oivit fine noíe % Vbotq: nomc infi/ 
nítunoísnacaret.*íVbüífiním Vbína$nó pofiidet.di/ 
vít qfinecnomen ífinitu a noísrónemec Vbú ífinim a v 
bíppetatc oío femota fñt.Dñ fi negatíóes apparct vide 
bunf negatíóes fine noíe *i vbo nó oío:f5 qfi. ( £ O e m 
pbatoictíóes ifinitas nó eiTe fnegatíóes talí róne.'Scp é 
necefife negatíone effe verá vel falfatmqj negatío é enú/ 
ciatío alícutus ab aliquomomé aút infinítú nó bícit veriS 
vel falfum .f^if oíctío infinita non eft negatío:ininojc qe 
darattqf quíciirítmonbó.nibil magís be boíe t>írít:i^ 
qnidijrttbonw.T quoadfigníficatú qdc clarifiimñeftt 
nó bomo.náq^ níl>il addit fup:a bomínc:ímo remouer 
bo!nmc:quo ad Vitatís Vo velfalfitatis ptcptúmíbíl ma 
gis pfnít $ bívit.nó bó:q5 q bitít bó.fi alí^d aliud nó ad 
datnr.ímo mínus verus: vel falfusfuít.i.magís remo/ 
tus a Vítate: * falfitatc:qui oúntnon bÓ:q5 quí oírit bó: 
qz t i veittasf ^  falfita? ín cópofítíone pfiftit cópofitioní 
Z i b c r 
afít vícínío: c oíctio finita qné aííud ponít q? bfctío inñnU 
ta:qne n^ c pomt:nec copcnit.í.necporm'onánec copoíi 
tioncínipoitat. Chande cúoícít. 
C ^ í g n f e r autéelloís non bó íuilus nulíí 
ííla^ídc:necbuíc negarío oppoftra ea*q d i : 
non d i omnís nó bomo íuílus. 
CiRúdetqrte Oubítatiom.quo.f.íntcUígaf íUudf bn5 
fnpwdícm x>e cnfídationíb9 bñtíb9 fu5m infinítñ.be aíít 
evtia ílias-.ípfc f in fe cmt:g> aítgp ítellígíf c$tñ ad figní 
ficatí piítíá: i no folú (gtfi ad ípfas enúciatíones foums 
ftter.vñ otias bútesfuBm infinítú vt'em.f.aflrinnatíuaB 
* vtein negatíuá addnces aít 9 neutra eavfigníficat ídc 
alicuiiUar.f.bfítíá fuBm finítu.bec.n.vfisaffirniatíuaí 
oís.nó bó efliuftns.nulübiití fuKm finítú figníficatídc, 
nó.n.fignííicatíde5q5 iftaíoisbóéíuftus.necp quilla, 
oís bó eft nó mftus. Sunílíter oppofita negatío.T vlis 
negattua bñs fii5m ínfinítútcj eft ?ue oppofita fupiadí/ 
íte.f.oís nó bó nó eft ínftus.nuUí mar oe fu^o finito fi/ 
gníficat íde?: ^  eje boc darú eft ex aduerfitate fuBí ín íftís 
^ ín «lis. C^eínde cú oícit. 
C^lfa ^ 0 q eft^oís d i non bó nó milus:íllí 
que efl nulíus d i íulhis nó bó í d ^ figníficar* 
¿iRndet ante ^rtioní.an.f.ínter enúciatíones oefutJo 
infinito fiialíjj pútia .o:í^ aút oubítano becepeo cp fupe 
ñus illa ínter eas ad fe ínuícéairignata pfitía. Sít ergo gp 
etiá ínter íftas eft pfttí4.nam rVis affinnatína oe fuKo t 
pdícato ínfinitls. *i vtís negatíua oe fuBo inftnítOipdica/ 
to vo finito equípollent.ífta n3q5:oís nó bó eft non íu/ 
ftus.ídc figníftcat íHí.nullus nó bó eft inftus.íde aút eft 
íudídú oepartícularíb^índefinítís.T fingularíb^fiinflíb9 
fttp:adícns.cuíufcuq5.n.<5títan6 finttfemp affírmatíua 
t>e vtroqí; evtreino infinita: T neganna fuBíqdé ínfinítí. 
pdícati aút finíri eqpoHent: vt facile potes eveplís vídef. 
Cínde Srirtoules: vfes expzhmns celeras & íllís mtelU 
gí volnít. (£t>eínde cuín oícit. 
CSTrárpofita^o noíaaid ^ ba ídé ligníficlí» 
ut d i a!biisbó»*r d i bó albus. 
i £ & o \ m fevtá oubítatíone .^an pp noíum: vel vejcbo^ 
tráfpofitíonc varíetnr ennnríatíonís íígníficatto.o:íí' aút 
becqó eveocp oocuítiráfpofitíone5 negatíonís variare 
cnúdatóís figníficatíonc.alíud.n.oívit fignííicare.oís bó 
nó eft íurtus. T 9líud:non oís bó eft íuftus.ej: l?oc núqi 
oubitaf.an fil'r ptíngat drca noiuin tráfpofitíonc:^ ípfa 
tráfpofita enúdatíonévarícnttficntnegan'oiráfpofita.*? 
círca boc ono fácit.p0 ponít foluuonc oiccs q> tráfpofita 
«oía t vba.fdc fignínci5t:vbígfa.ídé figníficáteftalbus 
bo. t eft bó alb0, vbí eft tráfpofitio noíuj.fimilVtráfpo 
fita verba (dé íígniñcant. vt eft albus^ bó albus eft. 
C^f índe cuín oícit. 
CTBáfibónódhdufdcmulreeriír negarío/ 
nes.f5 onfum d l :q : una uní9 dl.düs.n.q í: 
d i alb9 bó,ncgatío l i n ó í alb9 bó.dus q 
diré bó alb^.n nó eadé eíl.ei Q érell alb9bó. 
erír negaríomel ea q t t m c alb^non bó:uel ea 
quedl.nó éalb9 bó.3S5alrera qdéénegatío 
tíusqétdluóbóalb^alía^o dus q t i b ó 
alb9:quareeruri>ue uní9.qmígíí trlfpofifo 
noíe:uel ^ bo:eadéft;afRrmatío:uelncgatío: 
manífdlumdl. 
CíPJobat pdíctá folbnc evnninero negatíonúf dicto/ 
ría? ouccdo ad ímpoíTíbile:talí róne.£>rboc non eft .í.fi 
noía tráfpofita oíuerfificát cnúdationc eíufdc affirniatío 
«ís:erút oue negatíones.f^  oñfmn eft ín p0 Ub:o.g> vna 
triíeftnegatíovníusaíTírinationís.ergo a oeftrnctíone 
pñtts ad oeftrudíoné antis tranfpofita noía non-vartant 
enúd3tíonc.ad.pbatíócs aút pútie darítatc.fo:ineí figu 
ra.vbt ey vno latere locenif ábc fupiapofite aftinnatío/ 
ries tráfpofitís noíb9.1 ep altero pponanf one negatíne 
fil'es ínís:quo ad términos t eo? pofitíones.oeínde alí 
quámlo ínteríectofpacío fub afiirmatóís ponat'sftírma 
tío infinin' fuBí. 1 fub negatíuíí? íllius negatío: 1 notef p/ 
dídío íter pin5 aflfirmatíonc. 1 onas negatióes pumas. 
n ínter fecúdá affirmatíoné. 1 oes tres neg3ttonec:íta til 
g> ínter ípfam 1 ínfima negatíoné noteif pdídío non va. 
f edímagínaría.notefquoq5 pdídío ínter temé affírma 
' ionc: tertíá negatlonc ínter fc:boc modo. 
no eftalb9 
bomo 
íftalbus 
bomo cotradictone 
no eft bo 
contradíctoue 
£ft nó bó alb93pdícto:ieCnó c no bó alb9. 
íta oífpofitís.pbat tertiS Siríftotíles ftc.Hli9 aftir 
niatióis c alb^bó.negsjiío c nó c alb^bó.ílli'ál 2* aftírma 
tíóís qc:eftbó alb9. Síiftaaftinnationó é eadcíllífu/ 
pjadíctealfírmatíóí.f.éalb^bó.pp noíu^ tráfi-ioritionéí 
liega0 erít altera íftarXaut nó c nó bó alb9:aut nó é bó 
olb^. £?$ vtr3q5 b3 aftírmanonc oppofitá alia ab illa aflí 
guata, f.é bó alb^ná altera qdc okta? negatíonú.f.nó é 
nó bó alb .^negatío éíllí^q Díc:cnó bóalb^.alía Vo.f.nó 
eft bó alb .^negatío c eíus aftirinatíóís q oíc.c alb^bó:^ 
fnit paalTírmaiío.g0 qcúq5 oícta? negatíonú aflerat' pdi 
cto:íaíllimedíe.feqe'g> fint oue vní9.í.gp vnfnegatóís 
finí oue affímiatóes. t vm',affirmatóís fint oue nega 
tiones:q8 éípofTibfle^ 13: vt ocm c.feqfftáte brpotbc 
fi erronea:g> illeaftirmatióes fint pp noíus tráfpofitíonc 
oiuerfe.ílduerte 15 pp:^ Slriftotíles p illas onas nega/ 
tíóes nó c nó bó alb0. c nó c bó alb^^ub oífiúctíóe fuiu 
pías ad íuenícdaí negattoncílli9affírmatóís.c bó alb .^ce 
teras ítellerit qft oíceret:aut negatío tal'aflfirUiatóis acce 
ptabíí' illa q é ve ei9ncgatío:aut qcúq5 ejttranea negatío 
ponef.T qlíbet Oíca6fp ftílte brpotbefi fe^í vní9 aftír 
niatióís ec pl'es negatióes: vná f e:q é ^ dícto^ue cópis 
bfítts noía tráfpoftta. t alfa qu3 tu. vt Otftídá acceptas. 
vel falfp ímagíahs.T ep multa? affirmatíonú ec vnícá 
negatíoné:vtp5 mappofitafig9.evqcúq5.n.ílla<? qtuo; 
índpias.ouasfibioppofitasafpícis. U ñ notanf peludít 
ídeiermín3te:qre erm oue vní Vlflota 2° cp íaríftotiles 
ptcpfit.pbare g> pdicto9 pfaffirmarióís fit 5dicto:ía 2E. t 
filr q> odícto:ía 2eaffim3tóí£> fit9dido:ía pc.boc.n.acce 
pít t§q? p fe notú-eic eo cp nó pñt filV eíte Vemeq^ fiinul 
falfe. vt manífefte P5 ^pofito fibí termino fingulari.non 
ftJt.n.firalíq mó ífte ctie.ro?.éalb<'bó.f02.nó é bó alb9 
nec turberie q? cas non fingularcs .ppofuit. nouerat.n. Xec.ií-
fu}.>:acicm eéípmQq9ffirmaiío ^negatípfintpdíctoiie 
f k H b c r m e n i a s 
> n <liie n 6 : * ideo ntn fuít folídttjs í>é e)fplc^ cUrMe. 
Xíqnct ergo ev eog) negahonee afíinnatíonú oe noíb9 
tr^rpofitisnofunt oincrfe:g?neeiprealfirmatioes fnnt 
OiWem omerfe. i fie noía i vba trárpofita idc ftgníficát. Occur/ 
rít aút onbifi drea boaqi n6 xiáet ve^.qp noíb9 tráfpo 
ÍBtie eade fit aflTuttiano.nó.n. valet.ofó bd é aíal.crgo oc 
aíal eft bó.íimprr tráfpofito f bo nó valet.bó é animal 
rationale.ergobÓanimalrónaleeft.oe20adtaccnte ic. 
Xícet.n.nugatíocómittaf.tamennon feciuítur pnmaj. 
IRñfio* %á boc eft oicendfi g> ficnt ín rebus naturaübue eft on 
plej: tráfmntano.f.localie.f.oe loco ad loconu* foima/ 
fe oe fo:ma ad fo:niá íta ín enuncíationíbus t ft ouplev 
iráfinatatio fituafe.f.quádo termínns pzepofitug poft/ 
pommwt cp0, *i fozmalle qnádo termínns qní erat p;e 
dícatñelüidtur fubíectñ.t epl>.vel cinomodolíbetfim/ 
plíater ^c.i fícotcinádoc^ fit ín natnralibus tranfmnta 
tío puré iocalis. puta qnando res tranffertur oe loco ad 
locunutiullaaHa varíatíonr facta.quadotu ante fit tranf/ 
tnutatio fm loen: non pura: fed cu? varíatíone fomialí. 
ficutquádo tranfit oe loco frígido ad locum calídum.íta 
ínenuciatíombusqnádocB fíttrármutatíopnre fitualís. 
quando.f.nomen vel verbú Tolo fitu vocalí variat'.qnJ 
doq? ant fittranrmntatio FltuaUs.*; fomralid fimul.ficnt 
contíngit cu p:edícatum fit fubíectum .vel cum verbu?. 
3m adtacens fit 2m i c . í t qm bíc íntendit ariftotíles oc 
tranfinutatíone nommíi *i verbos purc fitualí. vt xxmV 
porttíonísvoc3bn!u5ip:erefert.ideooí)Llt g? tranfpofita 
nominan verba ídem figníficant Unfinuare voleng:^ ft 
nfbíl aliud pjeter tranrpofitionc nomínís vel verbí accí/ 
dat ín enúcíattone. eadem mauet ozatío i c , Clnde patet 
refpófio ad ínftantías.manífeftum eft n3q> g> ín vtraq? 
X fe. f3, non fola tráfpoíííío fit.fed tranfnmtatío oe fuBo ín pdíca 
tó. vel oe 5° adraecte m 2M. ^  p boc ps rnfio ad fifia ic, 
a Deuno afilniiare:ud negare:fi non 
eft unu De pluribusmon d i affirma 
tío «d negatíouna* ifeíco aut unumon íi unu 
tiomm poíiru (ir. non fit ramen unum eje íüís: 
iitbomodlfo2íafle aíal^niafiíetutí bípes. 
fed c^ r bis unu fif .eje albo aur ^ boíew ambu 
lantcíióeflunfi.quare neefinmum aliadle 
bísinecfi&ebísaffirmaalíquísterít affiniia 
rio una.'fed uo^ r quídcuna.anírmafiones 
nmlremec fi De uno íftaifed fimííúer plnres» 
C^apitulum fecunduHu 
Oftq? ariftotiles betermmauítM'uerfitatem 
V enñciatwnís vníns p:oneníenté addítíone 
negatíonisínfinttátís.l3mtendít oetermínarc 
^d acrídat enuncíattoní ej: boc <p addíif alíqoíd fubíecto 
yel pdícatotollens eíus >niítate5.íl:t cu ca boc ouo fadt: 
<j:p:lino oetermínatoíuerfitaté ea^. 0cbopfequctías 
ca^ ibí^quádo vo bec quídenOCi€í»*ca Pm t^ uo facít. 
CiPJinvo ponít cara? oiuetfitaté.CBcSo p:obat oes 
- «, cnundatwncsefteplurcsíbí.CSícrgobíalcctíca^.í?!/ 
* ce. g • ^ f rg0 C|nc a(j j^ m rcfn ni eiido.qtJ ín p** oíctum fu eíat; 
gjsífirmarcivcl negare vnn be pluríbns:vel pluraoc 
vno.fi ex »llfó plnribus non fit vnúmÓ eft enücíatío vna 
affírmatíua vel negatiua. loeclarandoqúo íntelligatur 
vnú oeberccfTc fubíectil 3utp:edicatum fubdít.g» vnfi 
Mco.non fi vnú ímpofitu fit.í.e)c vnítate nomínis.fed e)C 
vnitate íígnífieatí.eú.n.plnra conueniunt ín vno non eft 
íta <p cj: cís nó 6at vnu5 ílltus nomínís figníficiitfi. Xúc 
folutío vocís vnítas eft.cnautc ymx\\ nomen pluribus 
(mpofttum eft.fiue parttb^ fubíectíuístfiue íntegralib,,. 
vt C4dc figníficatíohe eoncludat.Xunc i vods T fignifi/ 
catí vnítas eft. c cnúdatíonís vnítas non ímpeditur.f m 
quod fubíungítCvt bomo eft fonaíTe animal T manfne 
f»ni t bípcsjobfctirítatc ncncíiret.potcft.«.íntciy$í vt 
fit exemptu ab oppoííto quafi t>fcei<ctf.vnu5 bíco non cp 
vnitate nomínis ímpofitíplurib^c^quíbus non fit tale 
vnumciucadmodnm .bomo eft vnú quoddam evaní/ 
malí ^  manfueto <i bípede partíbns fueoiftimtíonis.^ 
nequíscrederetgíbc eífentf c oíftinítíonis botspar/ 
tes intcrpofuít fouaiTe ^ c.*|p>o:pbYrius aút iGoetíore 
ferente *i app:obante.feparatbaste>.tus partículas oí/ 
cení.gy ílrlftoules bucufq? oeclarauit enunciatíoné l i l i 
cííc plures. ínqua plura fubíjeerene vní: vel oevno p;c 
dicarentnr plura:ej:qbus non fit vnum.'jín iftis autem 
verbís. vt bomo eft foztafTe ic.intendit oeclarare enun 
datíonem alíqná efte plures.ín qua plura.ev quíbus fit 
vnúfnbíjdunturvel pzedicanf.ficutcuj Oícítur:l?omo 
eft aíal *i manfuetú.^ bípes.copnla ínteríecta: vel mo/ 
rula, vt o:ato:es faciunt.ideo afit addidífíe aíút foztarTe: 
vt ínfinuarct boc ptíngere poltcneceíTanum autem no 
cfTc .poftnmus ín eandem •|po:pbTrií: >í3oeft|: % %v 
bertiífníam incidentes fubtíünstcvtnm introdncere:vt 
qttamo:bíc facíate p*1 qnídem refnmít que fit ennucia 
fio in cómuni Dícens^ cnuncíano plures crt.ín qua vnu? 
De pluribus: vel plura oevno cnundaní.Sítamenev 
lilis pluribus non fit vnuMO in p:ímo oíctú * evpofitnj 
fnít.C^dnde oílncidatillú terminó oevno: fine vnns Xcc.83. 
í)íccns.([í?íco autévnú}.! .vnn nomen voco.nó.ppter 
vnitate vods: f>fignificatlonís:vtfup:adíctú etí. <L£>c 
indC3coiuídendo oeclarat:<i Declarando oíutdtt.qnoc 
modís contíngít vnú nomen ímponí pluribus ev ^ bus 
non fit vnú: vt ey boc oíuei fitaté ennneíatíonís multiplí/ 
cís ínfinuet.T ponít onos modos quo^po: eft.quádo 
vnú nomen ímponíif plnribus cygbus fit vniismontáí 
ixi%m C]C eís fit vnú.Xunc.n.lícct matei íaliter. i p acci/ 
densloquendo nomen ímponaf pluríbus.evqbus fit 
vnú:fo2maUtertamen *i per fe loquendo.nomén vnns 
ímponiif plnnbus.ev qbus non fit ynmq: imponií cís. 
nó íniBm cv cís eft vnú. vt fortaífe eft boc nomc bomo 
i'mpofitú ad figníficandú animal i manfuetú.c bipes.í. 
partes fue oiffínttionís:nóín(5madun3nfíH vná borní 
nís natui á.per modn? actus i potcntíe:fed vt oírtmetc 
fint ínter fe actuslítates. *i ínftnuauit <$ accipit ptes oífti/ 
nitionís vt oiftínctas per íllá cóiunctíoné. t íllnd aduerfa 
tmeadditú.^fed ev bis vnú fiOquafi oícerettcú boctñ 
ftat g> cj: ds vnfi fit.addidit aút(^fo:taflc} q: boc nomc 
homomó eft ímpofitúad figníficandú partes fníoiffmí 
títtas:vtoíftíncte funt.fedrtímpofitú efret:3ut impone 
retur.eltct vnú nomc plnrib9 ímpofitú.ev qbus non fit 
vnú.*i q: íde íudidú eft oc talí noíc. T íllís pluríb":ideo 
fimífr íllc plures partes Oíftmítíue pofftmt buplr acdpí. 
vno mó per modú actnalrs * poffibills. i fie vnú facíút 
T fie fonnalr loqnendo vocanf plura.epqbus fit vnú. 
*i .pnundandefuntcótmuataorones facíunt enúcíano 
nem vná oícendo.aial rón3le:mo:t3le currit.^ft .n.ífta 
vna.ficnt i ífta:bó cumt.alíomó acdpíunc' Adíete oiffí 
níu'onís ptes vt oíftínctc fnnt íter fe actualitates. * fie nó 
facíunt vnú-ev'tmobus.n.actíbus: vtficnon fit vnn.vt 
Didt' 7° metapISrce. t fie fadunt ennndatíonc plures. *i 
jpnundandc funt vel cu paufa: vel cóiunctíoné ínterpoft 
ta oícendo.bó cftanimal.i manfnetñ i bípestfine b5 
eft anMn3l:nianfuetu5:bípcs:retbo:ico ino:e.qlibet.n. 
iitarú eft enunciano múltiple^:, T fimílr illa. £>o:tes eft 
bomo:fibomo eft ímpofitfi ad illa vt oíftínctc acmalíta 
tes fint figníficandú?. Secfidus aút modustquo vnum 
nomen ímpofitú eft pluribus.cíe qbus non fit vnú.fub/ 
íungíf cum c»ícít(ev albo aút *i boic * ambulante) *iL 
allomó boc fit quldo vnú ímponít pluribus. a* qb9 na 
pótfierí vnú.qualia funt:bomo:albú:i: ambnlans.cu? 
cnim cvbísnullomó pofiitfieríalíqua vna natnrs.ficut 
poterat fien cv gtibus Oífñnítiuis:clare üqnet <p nomen 
aliqtJ fi cís únponeret':eiíet nomc nó VÍIIK figníficans: 
vtínp0 oíctú fuít be boc nomine túnica impofita bomí Xcc.i:. 
ní*í cquo. babemus ergo cnúdatíonís plures: feumnl 
tiplíds:ouosinodos:quoi:q! vterq? fit ouprnefticiúf 
qtuo: inodí.pnmus cqñ fnbíjctf vcípdícaf vnú nomc 
S > c a m c l u 0 
impóM plnríbusi ct g^né fit vnü:nó ínci^runt vnn5. 
fccúdfls eft añ tpfa plura ej-qb'ñt vnú inq?'" funt t»írtín 
cíe actualitatet' fubnann^ vel pdícanf .terúus eft qñ ibí 
eft vnú nonic ímpofitú pl«nb',.evqb9nó fit vnu.qrtus 
eft qñ ífta plora ec qb" no fit vnú fnbljciin vel pdicant". 
^tnotatogícú enñciatíofinincinbw Duiífionísillíue. 
qua omifa eft m vná T plures.qdrnplíctter variaii pof/ 
fit.f.cú vnú oe vno pdicafí vel vnú be pluríb9:vel plu/ 
raoevno:veípluraDepiuríbus poftremúfub filenrio 
ptennít:q: vel eius pluralítatifí be fe clara c: vel q:: vt ín 
quít aibertustnó íwtcndebat nífi oe enúcíatíone.que alí 
quo mó vna eft tractare te. iDeinú peludíttotá fníam 
Dicene^qi e nec fi alíqs affinnet vnú be bis pluríb^.erít 
aftínnatío vna fm reni.fed vocalrqdes erít vna fignifi/ 
catíue aút nó vna f5 nmlte hent affirmanonesínec n ep0 
bé Vno tfta plura aftinnabnntunfiet aftinnatío vnatífta 
uáqjbó eft albusianíbnlanswinuficus íinpoitattres 
affinnatíones.f.bo eft albue: n eft ambulls. *t eft umft 
cus.vtp? er illíus pdíctíonctrípleíi* n.negatio íllí oppo/ 
Kiturco^efpondenstríplíctaftiriiiatíonipofite te . 
COfíndecmn oicit. 
g Díalcaíca i t c r r c $ m o r ñ ñ c m s c ñ p e / 
tífiíoriíd^poñríonísmefalíeríus partís p d ú 
aíoms^pofmo ' •o unáis pdictionís elhbn 
jufmodí ínterrogarioní nó crít t?na rñfio ad 13 
rieqs una ínrerrogarío nec (i fit ^ a . 
C l P ^ ^ s t a pofterioií fupiadictas enüdatíones ec plu 
Í es.C^íVca boc DÚO facíf.iPamopomt roñé ípf35 ad 
boc pbandú p modú pfitíc.Deínde pbatamecedens Di 
cte pntie ibiCsíctú eft aút be bisJC<S uo ad p"1 talein 
rationc índucit. B i íterrogatio Dialéctica eft petitío rnfio 
nís q fit4ppofitío. vel altera pars pdictionís.nuílí enúcía/ 
tíonú fup:adictarú ínteiTO¿atíue fonnate erit rúfio vna» 
ergo necipfa mteiTo^atio eft vn3.f5 plures buius ratío 
nís.*ip:ínio ponít ancedes.^fi ergo ad cuf ítellígcdos 
teniiínos¡)'iaota q>íde5 fonantennnciatio:íterrogatíoi 
tfnfio.cu-n.Dicelúeft annnaíú ínqj"1 enúdat pdícatu 
oe fn5oíemmdaoo vocaf .ínt^m aútquerendopponíf. 
íterrogatio: vt vo quefito reddif :rfírio:appella6ídc er/ 
$o entpbare no eé rñfioné vná t ínterrogan'onc nó elTe 
vna i enundatíoní: nú eé vná.'Bduerte i0 ínten-ogatío/ 
nein effe Duplícc.qdá.n.eft vti'á ptcodíctíoníseUgcda? 
apones, t bec vocaf Díalertica:q: bialecticus b5 vía ev 
pbabilib^ad vtráq? pdictionís ptcpbádá.altera vo be/ 
termínatá ad vnú rfífioné evoptat.c bec eft íterrogatio 
benifatíua:eo qí bemfato: ínvnú beterininate tedit te . 
¿ofidera vltenus g¡> ínterrogatíoni bíaletíce bnplidter 
rndertpot.vno mo ofentíendointerrogatíoní.-fme affir 
itiatítte:fnienegatiueívtfiqspetatceluin eftaíatu t re 
fpodeaf eft.velDeusnoninouef t rñdeaf no.&lísre/ 
fpofio vocar' ppofiuo.alíomo pótrñderi ínterimendo 
vt fiqs petat celú eft anímatú t rndeaif nó. vel oens nó 
mouef t rndeatrutouetttr.talísritfio voeat' pdictionís 
altera pars.co q> aftírmatíoní negatío reddí61 negatío 
aftinnatíoni te . 'línterrogatio ergo bíaletíca eft petitío 
annuctís rfifionís q eft ppofitío vel pdiectís q eft altera 
pars pdictionís f in fnp:adírtáh&oed| evpofiriones te . 
<ri?einde fubdít p:obatíoné pfitíe.cfi aitCppofitío vo 
vníus pdictionís eft^vbí not^dú eft g> fi riífio bialectica 
poltet ec pluresmó feque6q> rñfio enúdatióis inultt'plí 
dsnon poílet eí Díaletríca.ft ít riífiobíalectícanó poltet 
ec nífi vna cníícíatío.Xñe reicte fequíf q? rñfio enüciatío 
nís plures:nó eft riífio bíaletíca q vna eft.notádú eft 
fi enndatio ali^ pluríú pdictíonú pars eft: vna nó elTe có 
P20bata. vna.n. vní tm pdícit. £>í aút vnius folú odictío 
nís pars eft. vna eft eadé rónetqz.f. vníus aflfinnatíonís 
vnicac negatío. t ep0tc.ip2ob3t ergo tlríftotiles pfe/ 
quetíá ev cp ppofitto.í.rñíío Dialéctica vni<,pdíctíóis 
eft .í. vna enúesatío c aftinuattua: vel negatiua: ev l?oc.n. 
vtiS Díctñ cft.feqBíí"^ nullíus enñcíatíonís multíplicís 
fit rfifto bialcctíca.t pñtcr nec vna rñfio fif.necptereas 
q> cú ppofitíonc: vel alterá ptes pdictionís rñfione f p o / 
fiterít Díalectíceíterrogatíonís De folappóne fubíúvit:^ 
eft vna:qrt ideo fecit:quía illíus altenus vocabulú ípm 
vnítatcpferebat.cú.n.alterá pdictionís ptcaudis:vnaj 
aftírmatíoné: vel negarioncftsnmítelligis ic.fuffídtaut 
anteceden' lv:ergo vel ínfinuás boc eéalíúde fumptñ vt 
poftmodú ín fpáli evplicabit: vel pmutato fitn notá pfe/ 
quetíe buius ínter añeedes t pñs locandá:aficedctí p2c 
pofuít.ficut fi bíceref.Sí ergo fo2tes cnrrit:moueí'p20 
eo qb oíd Deberet.fi f02tes currit.ergo mouet' tc.feqf 
Deinde pñs nó erit vna riífio ad boc. t infeit pndpalem 
pcronc.fubdcs qj neqj vna erit íterrogatio. Bi.n.rñfio 
nó pót elle vna nec ínterrogatio ípfa vna eiit tc.Ouod 
aüt addidít(^ nec fi fit veraeíüfmodt eft^poifetaüqs ere 
dere:q? l> íterrogationí plures nó poflít barí ríífio vna: 
qñ id oe qno qftío fitmÓ pót De oíb^íllís pluríb^aftirma 
n velnegarí:vtcúquerí€.caníseftaíal:q2nonpótverc 
be oíbus rñderí.eft.ppter celefte fidusmec veré De oí/ 
bus rúderí nó eft.ppter cañé latrabíle5.nulla poftít Dart 
rñfio vna.^ttaméqñ id qb fubíterrogan'one cadít.pót 
f e oe oíb9 alfirmarí aut negart.Xúc pót barí mfio vna 
vt fi queraf .canís eft fubftátia:q2 pót ve be oíb9rñden 
eft:q2 elfe fubftátíá oíb^caníb9 pnemt te. vnícarñfio ba 
rí poitit.bác erroneá evíftimatíoné remonet bícensfnf c 
fi fit va>í. t bato q? rñfio bata enúdatíonímnltiplíci be 
oCbns vificef .níbilomínus nó eft vrt3:q: vnú nó fignifi 
cat.nec vnius eontradictionís eft pare:!? plures.iRñfio 
illa l?abet ptradícto2í3s: vt be fe patet. 
(P^eíndecumbicít. 
CfeímTcftaütóebísmtopíds.fimíñ• auté 
mamfdlú eft q m nec 13 ípfus qó d i Dialéctica 
inten*ogaríoeftfiqins ínterrc^ataddlaíal 
oponet.n»ejt:t>ataínterrogaríonebpc elígere 
urra ucíír pdícríóís parté.qul opoitet írerro 
gant^Determínareutrubocaíal fitbó anuo» 
ClP20b3t antecedens Duplídter. *|p:ímoauctoritatc 
eo2U5 que Dieta funt ín topíds.Secundo a figno. t drea 
boc DÚO facit.*jP2ínio ponít ípm fignú bícensCQ' fimí/ 
líter jcú auct02itate topicor.manifeftú eft.f.antecedens 
aft'nmptú.f.qj Dialéctica ínterrogatio eft petitío rúfionis 
affinnatiue vclneganne:qmnecípm qd eft ic.í.eveo 
cp necipaqó qd eft:eft ínterrogatio Dialectíca.vbígfa:lí 
qsqucrat-qdeft'aíal.Xalísnó qrítbíalecticetc.Deíde 
fubmgit pbartonc aitumpti.f.q? ípm qd eft nó eft qftío 
Dialéctica, t íntédít cp q2 íterrogatio Dialéctica optíoné re 
fpondentiofterreD^.vtrá velit pdictionís ptem. t ípfa 
qftío qd eft tale libértate nó<pponít:q2 cú bícimus.quid 
eft aíal rñdenté ad bifrmitíóís afilgnatíoné coarctamus:^  
que nó folú ad vnú betermínata c.fed etíá omní pte có 
tradictionis caret.cú nec eflemec nó eife bícat.ídeo ípfa 
qftío qd eft.nó eft bíalecn'ca íterrogatío.Dñ Dícil^opoí 
tet.n.evbata^.í.evppofita íterrogatione bíalectíca.búc 
mdentc elígere poite vtr3 velít pdictionísparté:^ pdí^ 
crtonís vtrác^ parte íterroganté op02tet betenniaare.í. 
Determinatepponere.bocm ó vtrnm boc aíal fit bóau 
nó» vbí euidenter apparet optíoné rñdctí offerri.babes 
ergo p20 figno cp qftío bíalectíca petat rññonc ppofitío/ 
nís vel alteríus pdídionis paité elongatíoncqueftíonís-
quocí eft a queftionibus bialectícis. 
CC'dndecnmbícít. 
C ^ m ^obecqdeiíi pzedícanf copolita.ut 
imú fif omnepredicametu eonl que^tra p2e 
dicanf.alia ^ PO nó:que£)na eft:t)eboíe«n»ue/ 
ni eft Dícere.T e?:rra aíalí errra bípes.c boc 
utnníí:eft boíe5 T albú. boc ut unu.f5 nó li 
drbaredusf T bonus^díbaredusbonus» 
ClPofiq? Declarauit bmerfitatémnltíplícis ennndatio 
nis intendít Determinare be ea^ pfequcií)s,t círcaÍK>C 
I j b e r í b c r m c n í a s 
Mío fácít $mma9 Mibftatíones qeíbluft. 0cí5a ínci'pít 
íbí. rve? c aút oicereO^" «P"11"3 ^ cit. iP>:ímo .ppo 
nít qónc.Scéo oñdit ronabílítsté qonía.íbíCfi.n.tím O 
Xcrtío foimt eas ibi.Cf o? igíf «^"go Dnbítatio p'1. 
íQnare cv'alígb^omílím j5dícatí6 De vno.fegí'enüciatío 
ín q illamet vníte ^ dícaní' oe eodc.c e)calígb9no.Uñ 15 
oíneríitas o:íf:vb!gfa ej: iftíg.foztee é aíaUi cft bípes. 
(cqt ergo foztes c aíal bipcs. * filr cr íftía. fates ébó. t 
cft3lb9.regt*"ergoro:te6 é boalb^.evíllisvofoztcseft 
bon9.* c citbared .^non kg t t ergo é bonns cítbaredue. 
nñpponeneqóné in^t.^iDm vo becXpdfcta.íta pdí/ 
canf cópofita.í.piúcta: vt vnú fitpdícamctu q eji'tra pdí 
cantur.í. vt ex cíe evtra pdícatis vníte fíat pdtcarío. aiía 
vo pdícaía nó fút talíaO^ne c ínter c»:i3: vn talis ínna/ 
ñi€ Díueríitas.i fubdít e%a í3 adducta.T ad^pofitú ap/ 
plícata:quo^ pm ptínet pdícata.evqb9 fit vnú p fe.f.aíal 
•7 bípes:genu£> *i tiííá.2m aút pdicata.evqb" fit vnii5 p 
«ccns.f,b5slb',.3mf opdícata.cjcqb^neqj vnúp fetne 
vnú p accns ínter fe fierí feqt'. vt citbared9 *i bon9 vt 
secUrabíí. C^eíndecúc»¡'cit. 
C^í*n«qm3ltcrutruC)ícefíutmq5 óicerur 
mulm íncóuemcnría c r ü u í & c bofníne.n.nc^: 
d i 7 boíein T albíí t>íccre:quare i omne rur/ 
fus T aibü fiw príus albu Í boniíneríirquare 
erir bomo alb^T bomo albas*? B ín ínliníru» 
íEt m r f i s nmfiais albus ambulásrbec ende 
frequcrer ímplidra» 3 & m p \ m s íbcrates eíK 
* bó:? bípes erír focraresrbó bípes. •§ 
fi qs fimprr ponat pplepóes fierírpíuríina ín 
cóueníenriaptmgere manífeílfi eíl-queadmo 
dum ponendu eft nune Dícímus. 
(C^edaratvitates dínerrítaíísoppofitetevqrónabíU^ 
reddíí" q ó . B i náqj ínter pzedícata no elíet taltó ííuerfi/ 
raí? irronabíltó ect t>tjbít3tío.ortdíí añt boc róne oucente 
ad ícóuemés nng3tíonc.f. a q: nugatio ouob9 modis eo 
míttíf .f.ejcplícíte a íplídte.ío pó Dedndt ad nugatíone5 
cvplííitá.z1'adíplícita^ íbí-C '^^ Plí9!»Tocrate^ nc.J'j&it 
ergo g> íi nnlla eft íter qcuq^ p2edícata D:ia.f5 c>e quolv 
bet índifferent ccfent't^ q: slterutru rep3íú cií g? vtru/ 
q3pmctí5MC3Í.JPDuItsicóueníétíafequenf.t>e 3Uq,n. 
boíe.putafocrste:ve^:cfepatnnDice <p bóc.iq?alb0 
cll:qre * oc.í.* prnctí? Díceí focrates c bo 3lb9.rurfn5 
<t De eodcrocr3te:p6t DÍCÍ fepatím cp éno alb9.T $ c al 
bn6:qre * oé.í.ígnf píúctím ¿íceftfocratee c bó alV.al 
bns vbi in3nifert3 c nngatío.iRurruí fi De eodc focnte 
Ite? Diese repati5tcp c bó alb^.slb9 vc^: Dícee <i pgraet 
boc <r fi íte^ bocrepetes Tepatím a vítate ftt*i non Di 
fcedes: * fie ín ílinítút * fequeí fbcrateo é bó alb0: alb'^ í 
alb^ínífinítú. SiTeqdondít'malíoejc^fiqsDe focrate 
Dícat e mufic^lb^ábniástcu polfít *i fepstí^  Díce:g> c 
mnficus i q t c alb^i q> c ábuláetfequeí focrates c nm 
íicus alb9ábul3s:mnficus 3lb^bul5s. i q: pl'es rep3tí5 
ín eodé tit tpe enúcíarí poteft:p:ocedít nugatio fine fine. 
(n^eífiDedncítadípUcitá nugatíonc Dices:Ccn De fo^ 
crate ve Dící poíTit fepatíj c bó. i c bípes.fi píúctí; 
ínferrels fequeíg» focrates fit bóbipesOvbí é íplícítá 
iCaulb c0 nugatío.*<íMpes.n.círcúloqucs Díiá boís actu n mulle/ 
* * ctu claudif ín boís róne. vñ ponedo loco boís fuS rónc: 
qS fierí Ij.vt Docet 3rif. 2° topícom appebít manífefte 
nugatío.Dicef.n.focrsteseftbó.í.síal bípes:bípes 
€lm g0 ptnna ícóueníctía fequüf fiqs ponat pplbes.í. 
adunatíóes pdícato :^ fierí finiptr.í.abfqs Díuerfitate alí 
quoinanifeftú c ev'Díctís ic.ióüo aút f3dendú eft:nu/ 
mero ín fequctíb^oícem9. iBt nota q> íite text0 nó bi vní 
fo:iníí apud oesqoo ad vba<f5q:fnía nonDífcrepaf.le 
Satqcúqfvtvult^ ^(D&eídecuDícit. 
Ci8o^ ígíí q pdíant ? De qb9pdícarif:qen 
(Q ¡Fm aceñs Dícunf •uel De eodennuel alferií 
Deaírercbec no erñr nníí:ut lí bo albus eft T 
nmltai8:r5 nó eft íde3 mufic^ •? alb^^aceffría 
4i»runrnrraq5 eíde5:necfíalburnufteu ueru 
eft Dícerermnó erítalbu multen nnu alqd:f5 
aeeídens»n.albn mníienm Díeetnnqre no erír 
álbum miiííaimunnm* 
C^oluít .ppofitl qóne5.^ círcabocDuo f3Cít.*|P2!!iio 
mdetínlMtijs ínípf34ppóneqóníS3dductís. ScSofo' 
tiffacítínftátíjsín pbatíone appofitís íbí-Cílmplíusnó 
qcüq50£írcapm Dito facit.*|P:íino n3q3 Declaratf íta 
tem.£5cDoapplicabatad .ppofitasinftátías íbí.C€iao 
círc3 ^c.^^eterinúmt ergo Dubítattone5 talí Díftmctío/ 
ne pdícato^tfine fuBov plnrm:Duo funt generar^ dá fút 
peraccns:¿[dáp fe:fi p acensbocDnplr cótíngít velq: 
3be Dícunf p aceñs De vno.X ertío vel q: alte :^ De alte/ 
ro mutuo p aceñs pdícafqñ illa plura Díuifim ptedrata 
funtp acens quouís iiió:ejceís nofequit' píúctí> pdíca 
tum.qñ aútfuntp fe.Xúce^ eísfequíí'píuctei^djcaíú. 
Dñ ptmuido fe ad peedentía aít-C^o^: ígíf q pdícanfí 
*i DeQb^pdicanC .^í.fubíecto^qcúqí; Dícunffm acens 
<i p bocínuítoppofitú mébm.f.p fe: vel De eodc.í.3cd 
dent3rr peurrút ad vn^tertí) Denoíationc: vel alterutm 
De altero.i.accídctalr mutuo fe Denoíant. T p boc ponít 
mcbía ie Diuifionís.15 f.plura p acens nó ei út vnú.í.nó 
ínferent pdícatíonc ptúcta. £ t eVplanst vtrfiq? bo^ eré/' 
plaríter. 1 pc pn,:qñ.f.íl!a plura p scefis Dícuñí De 5° Dt 
censr^vt fi bó 3lb9 etl i muficus ^ Díuifim:f5 nó eft ídé) 
Áfno fequít' adun3ti>:ergol.ió eft muficus 3lb9.vt!-aq3 
ení 5 funt accñtí3 cídc 50. ( £ 0 einde evplanat 2m. <¿5 n fo 
luiir illa plura p aceñs De fe mutuo pdicantur fubdens: 
fnec fi albú nmficú:ver eft DíceJ.í.T etíá fi De fe ínuícé 
ífta pdícanf p aceñs roñe fuBí ín quo vníuní':vt Dícafr 
bó eft alb9^ eft muficus:* albú eft nmficu5:nÓ tú feqif 
cp albú mufiaí vníte pdícef:Dícédo ergo bó eft alb^mu 
ficus: a c3ni aftignatjq: albú Dídt' De mufico p aecús: 1 
ecóuerfo.'fflotldú eft 15 cú DÚO mi:b:3 p aceñs^nu/ 
merairet vnícotfi ex0 vtrúq? mcbní ejrplaiisuit: vtínfi/ 
nuaret Dírtincíío illa nó efat ín Díuerfa Í3díc3t3 p accí/ 
dens.f? ín eade? Díucrfimode cóparata.álbú.n.* mu/ 
ficú cóparata ad boíem fub p0 cadunt meb:o:cóparata 
aút ínter fe fub 20:Díuerfitate ergo cóparátíonís plurali/ 
tate mcb:oj::idctítatc aút i3díc3to^ vnitate evcpli 3ftra/ 
Vít.'Bduertendú eft vlteríus 3d euídétíá Diuífionís f3cte 
ín Ir a:<p fm aceñs pót Duplr accípí. Clno mó vt Díftín/' 
guít'o pfeitaté pofteríonftíca.* fie nó fumíf I5:qm cú DI 
cimr plura pdíc3t3 f m accñs:3Ut ly f in 3ccñs Determí/' 
nsret píunctíoné ínter fe. T fie manífefte ect fiufa reguls; 
qm ínter pap2edíc3ta:aí3l bípes: feu 3íal rónale:eft p2e/ 
dicatíofm aceñs boc mó:D2ía.n.!nnullomó pfeitatís 
pdícaí De genere. < tú Snf.ín te t^u Dícít ea nó eépdíe3/ 
t3"p sccñs: * afterít eft optím3 íll3tio:eft aíal 1 bípes. 
ergo eft aíal bípes: aut Dctermínaret píunctíoné íllar ad 
fuBm. a fie etí5 ínueníret' falfit3Sín reguls.-bene nlq^ Di 
dtnnparies eft col02aíus * eft vífibílis:* tñ colo2atú Vi 
(íbilc nó p fe ineft paríetí. Blío mó accípít" ly f m aceñs: 
vt Díftínguít'.p boc qí5 oíco róne fui:feu no pp alíud.i: 
fie ídé fonatíg? p aliud. n boemó accipíf B.qnecúq i^.n. 
funttalísnatureíp nó róne fui íungif:f3 pp aliud ab tila 
tíone píunct3 oeficere neceiíe eft ex eo cp piuncta illatío 
vnu? alterífubftermt. t róne fue e3adun3t3Denotatvt 
potentíá et 3ct0:eft ergo fenfus Diuífionís g? p2edíc3tov 
plurímqdá funtpaceñs:qdápfe.í.qdá sdunanf ínter 
fe róne fuúqdá pp 3líud ea q per fe vníuní ínferút piiv 
ctuiuíea ante que tppter aliud nequaq*. 
einde cum Dícít. 
C^noeírca neceítbaredusbonus fimpfr: 
fed aíal bipé8*nó«mfunr ^ m aedden^ 
CílPPlíeatDeclaratlvitstcad ptes qónís.etp^adfe/ 
cundá Eíe$:q2.f.nó fequíí" eft bonus et eft cttbaredus. 
. d 
Z i b c r 
ergo eft bonns cítb3!Cdu6:t>ícctJ. uorfrca nec cltba 
reclus bonus-í c0^ í?o ad allá pteiu qónís qrc feque 
batur crt aíal. ^  eft bípestergo eft aíal bipes: i aít.r fed 
aíal bipe^O^ ^bíúgit botos vlrimi wctí cánuq: aíal bí 
pe&uon funt pdícata f in acddens piuncta ínter fe aut ín 
50:red pe r f t . i perboccjcpünauitaltev'inébm pmeoí 
«iíionis.qí? adl?uc pofitá 'non fuerat evplícíte.ílduerte 
ílríftotile? eandc tenéns fníani De ciíbaredo *: bono; 
* inufico: t albo pclufit:^ qt albú i ninficú nó ínfemt 
pinnctú piedicatundeoneceitbareduB n bonnsinferút 
cítbaredus bonos fiinplr.i.piuncte. £ ñ aut ratio t>ícti: 
q: 15 inufica t albedo oiflimíles lint bonítatí. i artt cítba 
ritíicenn boc bonitas nataeftoenoíare ifuB55m:pnta 
boíeni ^  ípain arte cítbarjftíc3:.ppter fairitas manife 
ftecemít'íquáM'difc bonos *c*íibaredos:ergo bonos 
cítbaredos. ¿ID nfica vo t albedo foBnt 5,n nate font oe 
noíare trii: * no fe ínoíce «ppter Í$ latentíoi eft cafos cú 
jpcedit^efValb9* eft mníícos:ergo eft nioficos alb9*c. 
2.5 W ín 130c íínt oíltinifles: 1 .ppter íftá cilirimílítndj/' 
nciu pceirnsaríftotílís minos roflícíc3vídeaí"íattainc 
fimiles funt ín bcc.g> íí f uef ídctitas oítnoda pdícato» 
qoá f oarí 05. fi illainet oíoífa oebct ínferrí cóífictis. ficot 
moftea no oenoíat albedíné:neq? ecótrau'ta nec bonitas 
5>e qoa fit f mo. £ü oicif bomo eft bonos:oenoíat arte 
cítbanftícS neq? ecóoerfoXú.n.bonú fit e^oocó Uja co 
ííliotalia roñe tíícit" t»e pfectíone cítbaredi: 1 alia oe píe 
ctíone boís.Oñ n3q$ oícímos fo2tes eft bonos í^ntelfigí 
mas bonitatc mo:3lé qoe eft boís.bonítas fimplr analo 
gom fiquídc fimplr pofitú famit''p2o potíon'Xó aúr w 
fert'dtbaredosbonos nó bonitatc mo:is:red artíspdí/ 
cas: vnde termino^ ídetitas no faluaf.^oflricíenter ig€ 
<í fobtíliter Slnftotiles eandc oe vtrifq? ^ >tolíí fníaimq: 
cadé eft 151 íbi rano *c. '\ñec ptereúdu elbq? cu tres co 
feqoctíasaddop'tqonc pioponendo.f.eft aíal *t bípes: 
ergo eft aíal bípes: 1 eft bo * albos: ergo eft bo alb0. * 
cftcitbaredot? a bonus:ergo eft bonos cítbaredos: et 
ooas pmas pofoerat eiTe bonas.teitías vo no. lí^oíus 
uioerfítatís cám ín^rere volens:jCor folucdo qóné nul^ 
lo modo memmerít fc&e pfeqoentíe.fed tm pme *t ter/ 
tie.índiTcnJTum nSqs reüqtan illa pfeqoentia fit bona au 
mala ic^tadboc videif míbíoicédfi q? evbispaocis 
fbis etíá illios pfeqoentíe natorá ínftnuauít. ^ fundíozis 
cníiiifenfostestoscapayapparetcúoívít ^nó fút vnñ 
albu 1 muftcú ic.vt.f.nótmindícet^ evpofitueft:fed 
cti3eínscám:eí:quanafcSepfeqoctíe elucefeit. jCanfa 
Iii1q5cirealbflm t moficó nó inferunt píunctá pdlcatio 
nemeft:q:mpdícatíonepíucta opoitetalteripté alten" 
fobponí: vt potctiá actoúad boc vt ej: eís fiat alíqno mó 
vnu et altera a relíqoa oenoíef.boc.n. vis píúcte pdíca 
tíonís reqrit. vt fopzadívímos oe ptíb^ oilfínítionís ic . 
aibñ aut'^ mofico f m fe nó faciunt vnú per fe vt patet: 
ncq5 vnó peraccídens:l5.n.ipfa vtadunant'ínfubíecto 
vno fmt vnó fobíef 10 per accídcs:tainé ípamet qoe ado 
nanmr ín vno 50 fobiectomó facíont tnter fe vnú p acá/ 
dens.Xom q: neotru ínfcmnat altey q? reqoíríf ad vní 
tatem p acddens alíqoo r^ ínter fe.15 nó ín 30. X 05 quía 
noncófiderata fobíectí vnítate qoe eft evtra eo :^ rónes 
nolla retnanet ínter ea vnítatis c3.0ícens ergo cp albu 
et mofícü nó font vnü.f.ínter fe alíquo mó cám e]cp;ef/. 
fit.itluare pínnetím nó infertor er eis pdicatu.^tqz op 
pofttor eade eft oifcíplína ínítnoaoít p íllamet f ba boní 
tatem illíus pfeqoentíe. «8)ceo.n.qj lió etalb^febabent 
fícotpotentíaiactos.íta albedo ínfozmetbenoíet atq5 
vnu facíat cu l?oíe róne foí:feqoíf g? ev oioifis pót ínfer 
rí píoncta p:edícatío. vt oícaí eft bó et alb^.erao eft bó 
alb^^icot per oppofitó Diccbaf q? ideo moíicu et albo? 
nó ínferont píonctu p:edícatú:q:nentrüálte^ ínfojina 
bat ic.*íflec obftat 3> albo fadat vnú per acddenscom 
boíe.nó.n.oíctom eft cp vnitas p acddens alíqoo^ im> 
pedíte]CDíoi(islnferrepíonctú.fedq> vitas p acddens 
alíquor róne tertií tm eft illa qoe ímpcdtt.Xalía.n .qoe 
nó font vnú p accídens níft róne tertijunter fe m U bñt 
vnítate. ^  ppterea nó pót ínferrí píonctó vt bícltiin eft 
g? vnítaté ímpoztat.'Jlla f o qoe font vnú p accídens ra 
tione foí feo ínter fe: vt bomo alb^cu píoncta acdpíon^ 
vnítate neceifaría non carennq: ínter fe vnitaté babent» 
iflotanter aote3 appofuí ly tm:qmí q^fi alíqoa 000 font 
vnú per acctdcs róne tertií fobíectí.f.fed non tm ef boc 
babent vnítaté-. fed etí5 róne foí ev boc cp alte :^ relíqoú 
ínfo:m3t e% íftís oíoífis non .pbíbet" ínferrí píondú:i?bí 
gfa oprime oícif.eft egitü 1 eft colo:am: ergo eft qjtom 
colowtú.-qzcoloVmfoiniatcgtítatc. ipotesaútcredere 
9? 2'1 illa pfeqoentia quá nó e]cplicíte pfirmanfcStríftotf 
les rñdendo:fit bona texeogp ípfe.pponcdo qftíonenv 
aiTeruit bona 1 e^ * eo q? nnlla mftantía reperít.'jífinoaoit 
aút Hrírtotíles q> fola talís vnitas ímpedít illatíonc có/ 
ínnetá qoído Oíjrtt:qconq5 f m accídés Oícunf oe eode5 
velalteiwú oealtero.cú.n.oíyítfmaccídens oeecdé 
vnítaté eor eje fola adnnaíione ín f pofoít.foia.n.fj per 
acddens^páícaní'oe eodé vt oíctú eft.cú aút addídít vel 
alterotrú oe altero:mutuá acddentalítatem ponens:€% 
nolla pte ínter fe vnítaté relíquit. vtraq^ ergo p accides 
adducta pdicata.ín 30.f. vel alterotrú qoe ímpedíát illa^ 
tíonem píonctam nó nífi ín 50 vnítatem babent. 
C^eíndecomoicít. 
C^tmpííus nec quecuqs ínfunr ín a!ío:qua' 
re neq5,álbum frequenter &ícmm:neq5 bo' 
ino:neq5 animal uel bípes. ^ n f u n t ení5 í bo^ 
mine anímal a bípes* 
C^attíffaat ínftltíjs ín pbatíone addoctís *i íllíns ín q 
bns evplícíta cómlttebat*' negatto *i íllís ín qbus ímplící 
Ú4c* t aítq? nonfolú ínferre ev Díoífis pionctú: nonl? 
qu3do pdícata illa funt p accídens TC.(^  fed nec etíS qoo 
cunq? infnnt m alío^.í.f? nec boc 15 qoldo pdícata indo 
dútfé.íta» vnú íncludafínlligníficatofomiali alteríns 
íntrínfece noe ejcplíeítc: vt albu? in albo'íioe implídte vt 
aíal ^ bípes ín boíe ic.Qnare neq > albos freqoent oí/ 
ctú oíuifim ínfert cóiunctú:neq3 bó oíoífim ab aíali vel Z e c ^ K 
bípede enoncíatú:aí3l vel bípes: píonctú cu boíe ínfert 
vt oícator ergo focratcs eft bó bípes: vel aíal bó .infunt 
ením ín boís róne:aíal 1 bípes acto 1 íntellecto 13 ímplí 
cite. Stat ergo folotío qftíonís ín boc q> vnitas pínríú p 
acddens ín 50 tm:inngatio ímpedíútejcoíoílfs ínferrí 
cóiunctu T ofeqoent. vbi neutrú bor moeníf ev oíoífis 
lícebit ínferre cóionctú Té.i bocíntellíge qoádooiuífe 
font funul veré oe eodem <ic. 
C^eíndecnmoícít. 
Ciíerum aure5 ell Dícere be alíquo ? (tmpfí 
cítermt quédá bominemralbu eílé bomínem: 
aut quoddam álbum bomínem:albu elle non 
autemfemper. 
C*|poft(5 eípedita eft p3 oubítatío¡tractat fecondl DO 
bitatíoné T drea boc tria facít.ip:ímo monet ípfa? qoe 
ftionc. Sct>o foloít e3 íbi.Cfed qo3do ínadíecto^.Xer 
tío ev boc evclodít qoedá erro:é í b í . C ^ aut non eft O 
i6ft ergoqftíoan^ettúcíattonebiítep:edícati1 píonctá 
líceat ínferre enúcíatíonesoioídentes íllod píonctum./t 
eft qftío p:ía fupsoo.íbí.n.qoefitú ett an ev oíoifis infe/ 
raturpionctú.ll^ícaútqoenf aneví'ioncto feqoant'oi 
nífa. vnde remooedo qftioné oícítv ve^ aut aliquíído eft 
oícere Oe alíqoo a (intplr.í.oíuifim:q>,f.p2íos oícebaí 
pionctÍ5 vtqocdS boíem albú:elTe boíem:aut quoddS 
albom boíem. albom efle.í. vt evifta fo2tes eft bó alb9 
fequif t»íoííím:ergo fo:tcs é bó:ergo fo2tes eft alb9 nc. 
'lüó aút femp.í.alíqo3do aút ev pionrtonon ínferripót 
t>ioífim.*lflam eni3 fcqoíf:fo2tes eft bonos dtbaredos 
ergo eft bonos.vndé bec eft oíffereniía.q> qñq3lícet <r 
qñq5 nó.^t adorne cp notanf addnvít evcpl03 oe boíe 
albo ínferendo vtríq5 ptem Dinífim: vt ínfinuaret cp m 
tcntío qftíonís eft inoertígare qñ ev píoncto;pÓí vtraq^ 
pars ?ío(fim (nferrí ^  nó qoádó aUera tm. 
£>obtom: 
<£&dndc(Q\nitciñíonccMát. 
C ^ e d quando in adíecto alíquíd quídcm 
oppofirorum íneftrque confcquímr cótradí^ 
aionormeruiTuredral fumeílutbomíi i fnior 
mum:bommem Dícere» Cuando atitan non 
meftmmimdh 
( t ^ tooo facít:p0.TRefpondet partí negattoe qrtíonte: 
cjttandorcílícetnc» líc«:20ibí.COüarcín^tífcijc^^ÍCO 
iRñdet partí affimiatmccquando ícílj lícct.CJCírca p™ 
cófíderandom qnía tmplídter contíngít fieri p:edica/ 
rom coníuncmin vno modo ev oppofin^íalío modo eje 
non oppofittóadeoímo facít. iP:ímooftendítg> vmij 
quá ¿ p^zedícato cótunctoejroppofiltótpótínfcrri eíuc 
partes Dráifím. Sc^o g; nec boe 15 vníneifaliter ín p:e/ 
dícato cóíuncto ej: non oppofitie íbí.CCí^ etfó c|u5do._) 
aít ergog» quando uumnííio adíecto meil alíquíd t>e 
numeiooppofítov quefequítur coti'adíctio ínter ípfoe 
íermmosí non verá cft:fcíl5 ínferre oínilím fed falfnm: 
rerbí gratía cñ cu'dtuniCerar eft bomo mo:tun6t nó fe 
qnítunergo ell bomo:quía Ir monnns adíacens borní 
nioppoíitionembabet adboíem qná feqnítur contra/ 
díctío ínter boíem mo:tnum. fi ením eft bomo.no eft 
jno:mn0íquían5cco;pii9 ínanímatíí. 1 ft ert monuua 
BÓ eft bomo:qttía monufí ert coipus namínams^qu^ 
do aütnon ífieft fcil5 talís oppofitío: verú eiítfcil; ínfer/ 
re Dínífim ic.iHatío aút quare quando eft oppófitío ín 
adíecto no fcquítur íllatío oíuífa erttqnía aliter termínna 
ex adícetí oppofitione cozrumpií'm ípfa ennndatíone co 
mncta.coimpm anteni feipin abfq? co:mptíonenó in/ 
f ertíquod íllatío omifa fonaretC^ubítatur bíc p0 cir/ 
ca id qí) fupponífíqúo pofllt veré ttící. £efar eft bomo 
Hioítuus cü enundatío nó potVit efle f a ín qna ouo con/1 
tradídorfa fimul oe alíquo pjedícanf.boc ením eñ pinñ 
p;íncípíí5:bomo aút monuus vt ín líttera oídtnr ptra 
díd02iá oppofttíoné íncludnncqiínbomínc índuditur 
vita:ín mo:mo nó vita.(TDubítaif 20 círca ípfam cok/ 
qnenti&quá rep:obat5lríftotíle6.videtnrení5 óptima» 
en ením ex enüríatíonepzedícante ouo pti-adícton'a pof/ 
fit vtrúq5 ínferrítq: equíualetcopnlatíue aut nentrnm: 
q: oeftruít feípfas; * enúdatio fup:adícta-< términos op/ 
pofitos cótradírtozíe pjedicet videf feqüi vtraq; pars: 
q: falfum eft neutrá feqní.C'Bd l?oc íímílíter oícímr q> 
aliudeft loquí oe onob9 termínts finfe»i aü'nd oe eís: 
vt vnú ftat fub oetennínarione alteríus «rco^nmo n3/ 
q5 modo: bomo <i mo:tuustptradírtíonc ínter fe babet 
1 impoftlbílc eft cpñmül in eode5 ínneniant*'. Secundo 
antmodo-.bomot moztuusnonopponunfrq: bomo 
tráfmutatusiam peit>eteniiínatíonc cojruptínl impo: 
tatam ín Ir mojtnusmo ftat pzo fuo figníficato fm re:f$ 
f m exigentía terminí addítí:a quo fuú fignifteatú t>írtra/ 
ctum eft.2ld vtrfiq5 aut ínfinnandú Bríftotíles ouo t»í/ 
p t i * babent oppofm'oncm qu$ fequítur contíadidío 
attendcefi^nificataeo^fm feí^q? ctíáexetófomiatur 
vna va enudatío:cfi oicií; focrates eft bomo mo2tuu0t 
attendens coíunctíonéeo^altcnus co:ruptín3.vndc P5 
quid tiícendñ litad oubitatíoncs.Sd vtranq? fiquídem 
©ídtur 3> nó enuncianmr Mío ptradícto2ía fnnul oe eo/ 
dem:fed termínus vt ftat fub oíftínctione feu tráfmuta 
lionc alteríus cuí $m fe efiet ptradíctotfus. C^)ubítaf 
quoqs drea id qí5 aitOn^ft alíquíd oppofito^: que confe 
,quíí?díctíoOíuBfiue.n.V2addi illa pticulaCq feqfp/ 
dídíoO^.n.oppofita k q f pdíctio: vt p5 olfcurrcdo í 
fingulís.pf .n.eft nó films 1 albú nó nígrú <i vídensnó 
cecú ic.£tadbocc>iccdú eft cp oppofita poflunt ouplí 
dter acrípí vno mó fo2malitcr.!.f m fuá figníficata.alío 
modo oenoiatíuc feu fubicetme verbí gratía:p3ter ^ ft 
U9 píítacdpíp2opatermtate <: fiUatióe.c pittaccipíp20 
eo qní oenoíatnr pater vel filíus .iRurfuscñ omnís oí/ 
ftmetío fiat oppofitione alíqua vt oidf ín.x^.metapbrí» 
f e fupponaí omniao oíftíncta ec oppofita. Oicendú er 
go eft 15 ad omnía oppofita feu M'ftúicta eontrádídio 
fequaí ínterfeformaliter fumptamó tamenad oía op/ 
pofttafequit comradídío ínter ipfa oenoiaííue fnniptá. 
(fluáuísenün pater 4 fiUusmutuá fmnegarionein ínfe 
rant ínter fe fo2maUter:q2 paternítas eft nó filiatlo 1 ftíía 
tío eft nó patcrnítas.in relatíone tamcad t)enoíaíuni:Có 
tradíctíonc nó neceftario ínferi5t.nó eníjn fcquítíVfo2tes 
eft patenergo nó eft filius nec p0.vt perfuaderet:ígitur 
^Iríftotilesq? nó.quecúqj oppofita collígata ittipediunt 
tJtüífam íllatíonc:q2 nó illa que bábentpti adídíonc anne 
Xam fo2maliter tm:fed illa que babent ptradictionem <t 
fonnalíter t f m rem oenoíat^. SddíditCque cófeqníf 
píradidio])ín30 fcíl5 benomínato * vfus eft fatís pgi ue 
Vocábnlo.f.CconfequiturOptradicn'o emui ífta ín 30 eft 
quoddámodo extra ípfa oppofita. 
COfindecumOidt. 
C ^ e l eríam quando eft: ftlfumfcinper d i , 
Cuando ^ o non íncftmon feinper ucrií d i : 
urbomemsfalíquídutpotta:! eíílcíl:n5* 
C^edarat cp exínon oppofitcsín 3° cóínnctís f in vnú 
p2edícatfíínó vníucrfalitcr poftuntinferri ptes omifiim 
1 p2ímo bocpponít quafi emendans qí> ímedíate oíxe 
ratfubiúgens.tvel etlá quando ert3.f.oppofm6 ínter 
términos cóíurictos, falfinn eft fem p. f. ínferré oiuíínn í 
quafi oíccret:oixí 9? quSdo íneft oppofitió no veru:fed 
falfum eft ínferre oiuífim.quádo aút non íneft taüs op> 
pofitío ve r^ eft ínferre oíuífim.vel etíá vt melíns oícaf: 
^quSdo eft oppófitío falfum eft femp:quldo añtnon 
íneft talísoppofinomó femp verú eft.i fie modiücisnit 
fupiadicta addendo femp i ly nó femp c fnbdéns exc/ 
plumg>nófeinperexnó oppofitísfequamr oínífioait 
vt bomerns eft aliqüid vtpoeta.erg© etíam eibnoiuex 
boc píuncto eft poeta:oe bomero enujicíatotaltera ps: 
ergo bomerns eft.non fequitur:/f tamen claruin eft g? 
ífte oue ptes colKgate:eft <i poetamó babent oppófitío 
nem adquá fequítur contradídío ígitur non femper ex 
nó o ppofitís cóíunctís íllatío oíuífa tenet *iL 
CScítocuinoídt. 
CScÓm accídes ením predícatur efle oc bo 
meroiqnoníá indi d poctarfed nó Pm fe prc/ 
díeatur &e bomero qnoníá d i , 
<mPiobat boc g? modo Oíctú cft:ex eo cp altera para 
íftiuscópofití fcil^ efttínantecedente piñeto p2edícatnr 
c»ebomero fm acddeHs.í.ratíonealteríus:quonía5.f, 
poeta p:edícatur oe bomero 1 nó p2cdícatur fm fe:lT 
eft óe bomero: g> tamen ínfertur:cum códudimr ergo 
bommiseft *rc.£ófiderandum eftbícqjad faluandS 
íllam pelufionem negatiuam.f.nó fejnper ex non oppo 
fitis píunctís infertur oiuífim:fufficít vnam 'ínftantiam 
fueoppofite vninerfalí affirmatíue afierre, T boc fecít 
Bríftotíles adducendo íllud genus ennncíatíonú ín quo 
altera pars píuncn eft alíquíd pertínens ad actú anime. 
Xoquimurením inodo oe bomero víueme in poema 
tibus fuís ín mentíbus bominu.^n bis fiquídem cnú/ 
ciationíbus paites coníunde nó funt oppofitein $0.<t ta 
men non 15 ínferre vtranq? partem oíuífim.cómítn'tnr 
ením fallada f m quid ad fimplídter.nó ením valet:£e 
far eft laudaros:ergo e ñ . i fimíle eft oe eC'ín effectu oe 
pendente ínconferuarí ^ ic. Qnomodoautemintelligen 
do fit ratío ad J^ oc adducta ab Sríftotile ín fequétí partí/ 
culaoicetur^c. 
C eínde enm oíát. 
Cenare ín q3fífcunq5 pjedícamenrís neq5 
quaríetas aliq«a:aut milla oppófitío índlm 
&ifrmíríone8 pro nomíníbus reddatur T f m 
fe predícant 1 nó n acdd&:ín b i e 1 fimplí^ 
dter nerum erítt)ícere* 
ClR^pódetpaiiíaffírmatíneqftionís quando feilj ex 
á 2 
ómncfe Wcn tnferrc ttínífim. ^  ponlt tujas ccnclin'ottc^ 
oppofitásfop^dictfe Deberé couenírcíii vnnm adboc 
vt poflit ñcrí utie cófequentia.fal) gj;nuU3 ínter partes 
pmnctí oppoJitio üt . icp í in fe p:edicen6 vnde oicít ÍTV 
ferendo ev oí£ti$.([(Q nare in^tírcúcu pzedícamentís^ 
•í.pzedícattó o:dine ciuodá adunatísmectf ptraríetas alí 
qua in cuíus róne posiítnr: ptradíctío ín 5t>'.cotraría ením 
ftinreiue imituo fe ab eode5 evpellunt:aut vníuerfalíter 
nulía oppofitío íneft e^qua fcil5 Tequat: cótradictío ín 5° 
Diflfíninonej? p:o noíbus fumanttir oivit boc:C): 15 ín qut 
bufdain non appareat opporitio:fbl¡6 nonn'nib^pofitíe. 
rtcut l^omoiuortutis.f ínquíbufda appareat:vtvmu5 
iuo:mu*bcc tamen no obllante fi pofitís nomina Díffiní 
tiombus loco noniínu oppofitío appareatnnter oppofi/ 
ta collocaumstfícut fbisfa.bomo n)o:tnns:l5 oppoít'' 
tíonem no p:creferat: tn ft loco Ijomíms t ino:tm eom^ 
ttíífínitioníbns! rtantun videbítur cótradíctío.Oícemus 
cníin cozpus anitiiatu rón3le:co:pu0!inaníniatñ írratío/ 
nale.in quátífcnncp ínqni coníunctisnnlla ertoppoíttio 
v fe^nófinaccídensp^dícaniT. ^nbfe vciuent 
, oícere ^ líinpliciter.í.oíuífiniq? fuerat píunctím enficia 
mnt. (£'Md euidentíá 2E ptt adícn'onfe bíc oppofttetnota 
gily^inTepoteft ooplícítér accípítvno mo pofitíne.f 
ficttícít perfettaté piimt.fct5i. vníueifaliter quartí modíí 
alio mó negatme fie ídem fonatg? nó per al¡ud.(E*íRur 
fttd^fideranduni eft cú Slriftotíles c»ij:ít oe pjedícato 
omneto ñ n fe p:edicent':lY ím fe pót ad tría referrú 
fcU^ad partes píanctí ínter fe ad totfi oínnetum refpectu 
fubíecti.'T ad partes coranctí refpectu fubiectí. 0íergo 
accípíafÍY^m fepofmae{l>nó falfus:e]ctraneus tamen 
a mente Brirtottlís repertf fenfus ad quodeunep íllom^ 
trínm referatur.l^ ení-; valeat eft bomo. iRífibílís ergó 
ert bomo T eft rifibílís:^ eft aíal róñale: ergo eft animal 
*t eft ronalcttanten bis oppofiteínfcrút fimiles pfeque/ 
tías.Mcímus eniiu eft albns inuítcHs:ergo eft muficitó 
eft albus.vbí nulla eft pfettastfed eft píúctío per acciV 
dcns:tá ínter partes ínter fe q? ínter totum a fubíect«5; 
qná etíá ínter partes 1 fubíectú.Uquet ígítur cp non accí 
pít aríftotíles \ r f m fe pofitme ev eo vana fuilfet ta/ 
lis addíno que ab oppofitís non facít m boc oifferentiá. 
%á qd ením addídít f m fe. 4: nó f m accídens fi tain lile 
quefuntfmfemó evpofito:qpíUec|ue funtímaccídes 
eicconínncro ínferunt oiuirninf. Sívoacdpíaturfmfe 
neg3títie.í.noperalíud ^referaturadptes pífictiínter 
fe:falfa ínuenít regula.nam 15 oicere eft bonus cítbare/ 
dustergo eft bonus <i cítbaredns.* tamc ars ciibarí^ a 
di H bonitas cíns fine medio piungunt'.* funilíter ptin 
gít.fi referátur ad totú píunctutn refpectu fubíectú vt in 
codem evcploapparettotú boctcitbaredus bonus non 
piopter alind pnenít bómini. 1 tamc nó ínfert vt oíétuj» 
eft Dinifionem. ©upeft ergo vtad paité pínnetí refpe/ 
ctufubíectíreferátur.ir fit fenfus.CuSdoalíqua piun/ 
ctím pdícaía ím fe.í.nó per alíud p^dícanf.i.gj vtracp 
parsp:edicaf t»e fubíectonó p:opter alteravíed ppter 
feípam 1 fuBm.Xunc e)C piuncto ínfertur omífa p:edí/ 
itatío.i bocmoejeponuntSueroísti ^oetíus;va ín 
óenitur. iRegula nc.vt ídnctíue facíle manífeftan|p¡5tí 
4 ratío ípfa fuadét. Sí ením ptes alícuíus píunctí predi 
catí íta l)aberet fnbíecto:^ neutra pjopter alterá ínfit ea 
rom fepatío nílMl babet verítatem ínipedíat oíuífam 
tft. 1 verbísílríftotilíscófonusfenfusífte.Ouoniam 
< per boc Díftínguít ínter enúdariones ex quibus comn 
¿tnm ínfert Muífam p^dícationc.T eas quibus beenó 
meft pfequcntía.^fte fiqdem vltra babentes oppofttío 
nenv ín adíecto funtt babentes p:edicatú cótunctú^uíns 
vna partíúalteríus eft.íta oetermínatio nó nift p illa? 
fubíectú rcfpicít^c.ftcutapp3rettnevcplo abaríftotíle 
adducto.bomerus eft poeta:efttfiqdem íbí nó rcfpicit 
|?oiiTcra5 róne ípfius bomerí. fed p:ecife ratione poelis 
relíete, T ideó nó 15 inferre:ergo bomerúseft ^ fimile 
ín negatíuíSifi qnís ením t>ícat fones nó eft pai-ies nó 15 
foferretcrgofoztesnóeft eadem ratíone;qí efle npncft 
ttegatíuus foíteijíed &e parreteín fo:te, t per í?óc í>5 
qualtter fit intelligeñda ratío ín tejetu fuperioze addtieta» 
Slccipitur ením tbtfm fe.i.nes3tíue:mó bíc ejcpofito: t 
f m accídens.i.ppter almd. ^n eadé ergo fi§níficatione 
eft vfuslrf m accídens. Boluendobanc 1 pcedentem 
queftíoné.vtrobiq? ení? inteüeirítímacctdens.í.^ ppter 
aliud píuncta:fed ad oíuerfs lettulítnbí náq5:lY f m accí 
dens oetérmínabat pmnctíone5 ouor pzedícato^ ínter 
fe.bic vo oetérminat psrtem pmnctí p:edícatíín o:díne 
ad fubiectúí vnde íbí álbum ^ muficus ínter ea qiíe f m 
accídens ;funt:numerabant' bícauicnó. (£Béd cccUr/ iDftl 
rít círca banc opíníoné DubítatíO nó parna *ic. B\ ením 
ideo nó 13 ejr píuncío ínferre Díníftimq: altera pars con/ 
iunctí nó refpícit fubíectú p:opter fe.fed p:opter altera? 
j?tem vt oírít 5lrirtotíles De ífta enunciatíone bomerus 
eft poeta-.fequetur ^  tmq? a 50 adíacente ad fecúdú erit 
bona pfequentíaíquiainomníenuncíatíone De 5e adía/ 
cente: eft refpícítf fubíecmm p:opter piedícatum * non 
p:opterfe^¿(nsdbuiusDíffícnltátíseuídentiá. *lflb/ lR0 
tap0 í?ancDíftínctiónem.aiindeft tractare regniamqrí 
ev 3o adíacente ínfertur fc5m: ^  quSdo nó* £ t aliud qñ 
ev piuncto fit íllatío Dítiífa.»r quando nó:ílla fiqüíde5 eft 
evtra p:opofitü.írtam añt vcnamunílla compatítur va/ 
ríetatem termino^nfta non. Sí náq? vnns terminomm 
quí eft altéis pars píunctí f m figntficatíoném feu fuppo 
Tttionem varíewrmfepatíonemó ínferturei'coniuncto 
pzedicatoíllndmet omífun fj aliud.-laotai^ bScppbfi/ Xecz9* 
tíonem:cu5 eje 50 adíacente ínfertur fcíínunon feruatur 
identítas término^.líqnet ifta-.quoad íllum termínum: 
eftrDíctum fiquide3 fuit fup:a a.s.X.q? aliud ímpo:tat 
eft: fefrm adiacens.T aliud eft tertiu adíacensnllud ná/ 
q; impoztatactú efTendt fimplícíter.bocafit babítudíné ^ -
ínberere vel ídetítatis piedícatí ad fubiedíí. f i t ergo va 
netas vnius termíní:ciiev 503díacenle ínfertur fecúdú: 
:n pfequenter non fit íllatío Díuífievcóíunctó: vnde rete 
cet rúfio ad obiectíone5:q7l5 ejC30 adíacente qnandoq3 
poilít ínferri fcémmúq? tamen ev 3Í, adíacente 13 ínferrí * 
XcÜm táqj eic coníuncto DluífHm:qnía ínferrí non poteft 
DíuíHm cuíus altera pars ípfa Díuííione perítmegef er/ 
go cófequentfa obiectípnis. t ad p:ob3tione3 Dicatur g> 
optíme cócludit:gí talís rtlatío eft illídra ínfr a límites illa 
tionumqueevcoiuncro Dínífionem inducuntiDeqbus 
bícHríftotilesloquímr.Sed cótrsboc ínftatur:<f5uÍ4 
etíam tanq? ejccóíuncto^Diuifa fit íllatío: fojtes eft albus 
ergo eft:per locu aperteínmodo adfuum totmn vbl 
nó fit varietas teiinínoy.^t ad boc Dícímr $ boiño 
albus fu pars ín modo boís:quía níbíl minnít De borní 
uis ratione albedo.fed ponit bobiné fimplicítentamen 
eft albummó eft pars ín modo ípfius eft:eo g> parsin 
modo eft vníuerfale cum pditíone nó mínuente.ponen 
te íllud fimplídtenclarum eft aútg> álbum mínuit ratío 
m m ípfius eñ i * non ponit ípfiim fimplícíter.contrabít 
ením ad elVe'f m quid: vnde apud pbílofopbos cu ni fit 
alícjníd álbum nó Dirítur generari:fed generan fm qd. 
Sed ínftatnr adbuc q: f m boc Dícédo eft anímaUergo 
€ft:fitillanc Dluífa per eundem locu .^anímal ením non 
niínuítratíoné ipfias eit (£'Siá boc eftDícendum 
eft ft Dícat ventaté pzopofitíonís. íJC>anífeftepeccatura 
f m quid ad fimplídter. Sí aút Dícat actum eiTendi .illa/ 
tío eft bon3:fed non eft^ De 30.fed 2° adíacente. C lPot 
vlterius Dubítan' círca p:índpale:quía fcquímr eft quá/ 
tum coloiatunr.ergo eft quátum.ceft col02atmii.<ta 
men colo:atum refpícit fubíectú medíante quarítateier 
go nó vídetur recta evpofitío fup2a addncta. C ^ d boc 
<.fimilra DícendUm eft grcolo:atum non íta íneftfubíe/ 
cto per quftítatem ¿p fit eíns Determínatio: * ratione ta 
lis Determinationís'rubíectnm Denomínet.Sicut boní/ 
tas artem citbarifticá Determínat cuín Dídtur eft cítba/ 
redns bonns.fed potins fubiectum ipfu m .pino coloja 
tum Denomímmnqu&um vofeundarío col024tum Di 
cítur:l5 coloz medía quátitate fufcípíatur. vnde not^ ter 
fupjad^inms:^ túc alterapars conmnetí p:edicaí per 
l ^ e r i b c r m c n í a a 
accídms qnído piccife t>€nommtfobiecmmiqtí\ax>e/ 
nomínatalterS partem quod nec ín í?ac nec ín fimílíbua 
ínrtamíjsínnenítur^c. 
dJiDeindecnmoícít. 
C^uodaurem noneílrqm opínabíleeftmó 
eft ver» C>íccre alíquíd cfle»opmaüO eni5 dus 
non eft qiií eftifed qm non eft 
Z ec.8a* C^wladít quo:údam erro:em quí n5 eft erte.Xalí 
frUogífmo pcludere fatagebant.quod eft opínablle eftt 
quod no eftííft opínabile.ergog? non eft;eft:búc ííqní 
dem p:oceflb$ elídit Sriftotíles oeftrnendo p:ímá p:o/ 
pofitíonem que parte coníunctiín fubíecto oínífim p:e/ 
dícat:acri oíceret:eft opínabíle:ergo eft.vnde aflunten/ 
-do rnbíecmm cocluíioníeiUommaít.Ouodautnon eft 
*t addít médium eojzíqnoníá opínabíleeft. t fubdít ma 
ío;em extremitatemmon eíVvei*ú oiceretelíealíqnídíi 
canfam añtgnattquía talís opfnano no p:opterea cft:q: 
íllnd fit.fed potíus quíanon eft. • 
C^findecum oíett.í 
í H M í é ^ o tjetermínatís perfpídendüm d i 
queadmodu fe fe babent affirmaríones ? ne/ 
cationes ad fe ínnícem,be»f que funt De poffi 
bílíeffe T nonpofñbí!í:t)econtíngere Í non 
conríngere* 10e ímpof fibílí T neceffaríorba/ 
bent enmvaliquasOubítatíonesTC» 
ClPoftqnS oetennínatñ eft oe enuncíatíoníbusqua^ 
partibus alíudaddíturtam remanente qj varíata vníta 
te:bícíntendít oeclarare quid accídat enuncíatíoní éx co 
alícid addimrnó fuíspartibus cópolítíoní eíus ic . 
CJ^t círca boc ouo facít.nP:ímo oetermínat oe Oppo/ 
fitíotie earnin.C^ecñdo oeconfeqnentíísíbiVCconfe/ 
quéntíe voOC^Cífea p:ímu ouo fadtiil>:ímo p:opo/ 
ntt qS íntedít. C ©eefido eveqnímr íbí .(n3 fí eOr ^cO 
pioponít ergo q8 íam perfpícíendn, eft quo fe babeant 
•afifirmatíones *i negariones enuncíatioHU5 oe poitibílí * 
n5 poiTibíli fc.fl canfam fubdit.babent.n.multas oubí 
tanones fpecsales.Síed antequ^ vlteríus pzocedaí" qm 
' oe enücían'onibus que modalesvocanf jfermo íncobaí 
; pielíbandú eft efléquafdam modales enunciationes.i 
- quí i quot funt modí reddentes ppofitíones modales. 
^ quid eamm fit fnBm. *r quid p:edicatum . *r qd fit ípfa 
enficiatio modalís.quífqj fito:do eam ad p:ecedentes. 
*t que neceftítas fit fpecíalem faciendi tractatum oe bis. 
€inía ergo poflumus ouplíciter oe reb9 loquí: vno mó 
componendo rem vn5 cú aliatalio mó cópofitionem fa 
ctam Oeclarádo qualis fit. "Infurgut ouo jenundatíonus 
genera:qued3fcíl5 ennneíatíones alíquíd ínec vel nóín 
• ce alten, i be vocanf oein ectoe quibus fuperius ba^ 
bíms eft fermo:qued5 vo enunciantes modum cópoli 
tíoníspdícatí cum fubiecto. t bec vocaní modales apn 
dpalío:í pte fuatmó fdl^cú ením Oícítnrifo:tC5 currerc 
eftpoflibílenó enundatürcurfusoefo:te:red qualísfit 
cópofitío curfus cñ fojteXpoflibílís. Bignanter aút oí/ 
# modum cópofitíonís:qm modusin enúdatíone pofi 
tnsouplet eft. qdá.n. oetermínat vbútvelróne fignífi 
catí ípfins ^ b i . vt fones currit velocíter vel rónc tempo 
rís pfignificatí: vtfóites currítbodíe.quídí aút octermí 
_ mt cópofitionem ípfam pdrcatí cum fubíectotficut cú oí 
eítnr fo:te; currere eft polT¡bíle;ín íllis n5(& oeterminaí 
qnalís curfus infit fozti. vel quSdo.in bac ante? qualís fit 
pínnefío curfus cu fojte.modí ergo nó illí qnerem vbí; 
fed qni cópof»íone5 oetermínát modales enúcíatíones 
reddút:eo <p cópefitio veluti fo2i,totiustotá enundatío 
nem ptínet. Sunt aút bmóí modí quatuozppn'e loqué/ 
do.f.pofl'ibíle * ímpoiUbíle.neceffaríú * ptingens- ver 
nSq^a falfum:l5 fup^i cópofinoné cadanttcú oicif foztc 
currere eft ve^: vel boíem effe quadrnpedé eft falfum. 
attamc modificaré ppne nó videnf cópofitíoné ípfam. 
^uía modííicarí.ppzíe oídf alíquíd qnádo réddímr alí 
qnaleínóquádofítf m fuáfubftantüXópofitioantem 
quádo Oicítur va nó aliqualis piomítur.fed gp eft.níbil 
ením alíud eft oícere fo:tccurrere eft vepqj w cópofi/ 
tío enrfuscum fo2te eft.^i fimílíter quldo eft falfa.níbíl 
alíud oíd^tg q? nó eft.nam nibil alíud eft oícere fo2tem 
currere eft faífum m <P cópofitío curfus cú fo:te nó eft» 
©nando vo compofitío otdtur pofilbilísíaut ptíngens 
iam nó ípfam eé.fcd ípfam aliqnalem eé oícirtius.xum 
fiqdem oicítur fo:tem curr ere eft pofCtbilemÓ fubftanti 
ficamns cópofitionc curfus cú fozte.fed qlificamusaffe 
rentes íllam eé poffibílé.vnde Sríftotíles bíc modo p:o 
ponens:veri *i falfi nullo modo memínit 15 ínfra ve^ T 
nó ve^ ínferat p2opter canfam íbi affignandá .£t q2 enú 
datio modalís ouas in fe pnnet cópofitíones alteram ín 
ter partes oíctí alterá ínter oídum 4 modú. íteliigendú 
eft eam cópofitionem modíficarí.í .que eft ínter partes 
oíctí nó eam que éft ínter modú 1 oictú quod fie perpe 
di poteft buius cnúrianonís modalís. •So2tc eé álbum 
eftpoffibíle:oue funt ptes.altera ert:fo2tem ec álbum, 
altera eft poffibíle:p^ oídú vocamr eo «37 eft id q& oícíf 
per eíus índicatíua5.f.fo2tes eft albus.quí ením p2ofert 
b3c.fo2tes eft albus.nibil alíud oicít.nífi f02té eé álbum. 
0cí5a vocatur moduseog? modí adiectío eft ic.iP2Í 
ma cópofitíoné quádam ín fe ptínet eje fo2te «r 3lbo.£>e 
cúda pars p2íme oppofita: compofidonemalíquá fonat 
ex oíctí compofitione 1 modo:pa rurfus pars.15 omnía 
babeatp2op2ía.ful5in.f.pdic3tum;coputa cópofitíoné 
tota tamen fuBin eft modalís enunciatloms. £>ct>aíiutc 
etl p2edícatú:oíctí ergo cópofitío fubíícíí' <z modíficamr 
ín eouncíatíone modalí.quí ením Oícít fo2tc eé álbum eft 
poffibílemon fignificatqualis eft píunctío poffibílitatist 
cú boc oicto fo2té eé álbum fed infinuat qualís fit cópofi 
tio partiú oíctí ínter fe.f.curfns cú fo2te.f.cp eft compo 
fitío poffibílís/ffló oícít ígímr eñuncíatio modalis aliqd 
íneffe vel nó íneffe.fed oíctí potíus modú enundat nec 
P20p2íc cóponit f m fignificatu5:q: cópoñtíonis non eft 
cópofitio.fed rerum cópofitioúí modu? apponit. vnde 
níl?ilalíud eft enúcíatío modalís:^ enúeíatio oíctí modí 
ficatíua. 'iaecpptereacenfetida eft enúdatio plures mo 
dalísíquía omnia ouplícata !?abeat.quoní5 vnú modu? 
be vníca cópofitíoné enuncíat:l5 íUíuscópofttionis plu/ 
res fint partes.plnra ením illa ad oicn cópofitíoné:peur 
rentía velutúplura ex quibus fit vnum ful5m pcuiruntí 
oe quibus oíctum eft fupra.q? enúdatíonís vnítaté non 
ímpedíunt* Sícut nec cú oídf oomus eft alba eft enun 
cíano mnltíplex:l5 Oomus ex multís pfurgat parribns. 
Per i to aút eft poft enundatíones o e íneffe oemoda/ 
líbns tract§dú:qa paites naturalíter funt toto pnorest 
f cognítío totíus ex partíú cognítíone oependet* i£t fpe x ga 
cialisfermo oe bis eftbabendus:q2propnasbabet oíf / 'Kt0 * 
ficultates. 'Iñotauít quoq? aríftotíles ín tevm. áDulta 
bo^ ordínem.f.cú oixit.bís f o oeterminatís. itoodos 
quí <i <itfút cú eosevprefttt * ínferuít vaiiatíoné eíufdé 
inodí per affírmattonc 1 negationc cum oíxítpoffibílej 
1 non poffibíle ptíngens i no ptíngens neceffitatem cú 
addídít.babent ením mtiltas oubítationesppnas. 
C^emde cum oícít. 
CTBani II eoru5 que cóplecmnmr ílle f^ bí ín 
uícem oppofíte funt ptradíctíonea quecunen 
fm effe uelnó effe t>ííponiinf.utete queeft 
efíe bomínemmegatío eft non effe bomínem» 
nó autem ea que eft efíe non bomínem.í dus 
que dleffealbu bomínemmegatío ea que eft 
nóyifealbu bomínem.fed nóeaqueeftdíe 
nó álbum bomínem.0í éním de omníb^ aut 
díaío eft:aut negado wa.cuni lígnum falfu5 
fit dícereefle albú bomínem:erít nerum dice/ 
re de eo effe non álbum bomínem. 6 fi boc 
d 5 
0 c c u n d u m 
m o á o ? i n qul r i fcun^ ¿líe ÍIOÍI addímnídej 
f m ñ id quod p í o eñe t > i c m i \ m e i n s que eft 
ambufer bomo.negado efl non ea queeft:am 
bular non bomorfed/a que eft non ambulat 
boinOtnibíl etiíni Diftert bícerc bómineni am^ 
buiareaíellx)niinem ambulamem eíle^quare 
ü boc modo ín ómnibus TCÍUS quceft pofli/ 
bíleefie.negatíodlpofiibíle non eflc:nonea 
que eft non pof fibile effe» 
C^vequitin tractamm oeappofitíone niodalínm. í6t 
drcabocouofacít. <E*|P>:niíO mouendo queftíonenií 
arguitad partes.C^ecundo oeteruiinat verít3te3:íbí. 
C£ontlnsííautem'rcO£ftatuem oubitatíoaninenun 
íiatíonibus inodalibus fiat contradicho negatíone ap// 
poftta ad vei bnm oíctitqnod oícit rendan nonefed po/ 
tiué negatíone appofita admodum quí qualíficat. í8t 
píínioarguítjad partan aflirmatínam q? fcilícctaddcii/' 
da fit negatto ad verbum. fecundo ad partem nega// 
tínam q? no apponenda fit negaíio ipit verbo íbív^víde 
tur auíc>.3'3iuendít ei go p:íino tale arguuientuui .Sí 
coiuplevomin cott'adíctíonesattenduntür penee cite i 
no efie vt patet inductíue in enundaíionibus fiibrtátiutó 
oe fecundo adiacente: -Í oe tertio:* ín adíectíuie cótradí 
ctionefqs onmíú boc modo fumende funttcontradíctO/' 
ría bníus poiT;bi!e ec:ent pollibíle n5 esTe;T non illa nó 
poiítbile eííe.i^t pfequenter apponenda eíí negatto ver 
¡bo ad fumendá oppofittonem in modalibus: patet cófe 
quentía qa cum oícitur pofiíbile eé *i pofltbíle non ec ne 
gatíocaditíup:a ec: vnde oícít.Ctílam fi eo^que copie 
ctunmr.i.cóplevo^ilte fibi ínuiceiu funt opppoftte con/ 
tradiciones que h n ce vel non eé oírponnntur.i.ínqua 
rum vna afifirmanireiTe.-Tín altera negatur:T fubditín 
duettonem incobans a fecundo adiacente: vt eíus enun/ 
tíonís que eft eé bomínema.bonioeftmegatío eft non 
efle bomínem.vbí verbum negatur.i.bomo non eft:* 
non eft eíus negatíoíea que eíbefie non bomínem.t.nó 
bomo eft.bec eium noneft negatina fed atfirmatina oe 
fubíecto infinito que fiiuul eft vera cum illa p:íma fdl> 
bomo eft. Oeinde p:ofequítur inductíonem ín fnbftau 
tíúís oe teitío adtacente.T eíus que eft eé albnm borní/ 
nem.í.'r ílliut? enttnd3tionís:bomo:eft albus.negatíoc: 
lion eé-album bommeur.vb! verbum negatur.i.bomo 
non eft albus.^i non eft; negatío íllius:ea que eft:ec non 
álbum bomíneiiT.í.bomo eft non albus. bec ením non 
eft negatíua fed 3ftirmatíU3 oe p:edícato finito. j£tquía 
ifte Oue aftirmstíue oe pdíc3to finito: * infinito non pof/ 
funt oe eodem verific3rí:p:optereaqüí3 funtoepjedí/ 
catís oppofiti5:pofl'et alíqnís credere $ fint contradído 
ríe: i ideo ad Ininc erro:em toUenduui ínterponít ran'o/ 
nem p:ob3ntem gp bec oue non funt contr3dídojíe.ert 
autem ratíotaü6contradicto:io:n5 talís eft natura q> oe 
ómnibus aut oíctío.í.afrírmatíoraut negatío verificator 
ínter cótradíctozia ftquídem:nullum poteft inuenín me 
diU3:fedbeoucenundatíones feílicet eft bomo 3lbus. 
eft bomo non albus funt contradícto:íe per te. ergo 
funt talís nature q^  oe ómnibus altera veríficatur.^ r fie 
cumoelígnofitfalfum oicere eft bomo albus: erít ve/ 
rum oicere oe eo fdlícet lígno eiTe non álbum bomínes 
.í.lignum eft bomo nonaibustquod eft manifefte fal// 
fum. t ignum ením neep eft bomo albusmeq? ertbo/ 
ino non albus.iReftat ergo evquo vtraqj eft fimul fal/ 
fs oe eodem cp non fit ínter e3S contrsdíctío te. Sed cp 
tradíctío fit qúando negatío apponítnr verbo. Oeínde 
profequitnr índucttoneni ín enuncíatíoníbus a diectíui 
verbí oicen3:cp fi boc modo fcíUcetfup:adícto accipítur 
cóntradictio:^ ínquátífcuncp enuncíationibus enainon 
ponitur evplíctte ídem faciet quo ad appofitíoné fuiuen 
dam idquod p:o eiTe oídtunideft verbum 3díectíuum 
«juod locum í¿»fiusf >Te tenet pw qu&o p?opter eíus v€ 
Htatem in fe índufám copule offldum facíftvt dos énñ/ 
ciationis que eft:bomo ambulat. negatto ert.nó ea qúe 
©ídt.non bomo ambnlat. Ií3ec ením eft affírimjtiua oc 
fubíecto ínfiníto.fed negatío illius eft.bomo non ambu/ 
lat:ficut t m íllís» oe verbo fubftantíuo negatío verbo 
addenda erst nibíl ením oíffert oicere verbo sdiectiuo» 
bomo 3mbnl3t.vel fubftantíuo:bo!no ertambulans. 
¿Deínde ponít fecundam partem ínductíonís Oicens.^  
fi boc modo ín ómnibus fumenda eft conn adíctio feílí/ 
cet apponendo negstíonem 3d elTe.-cócluditur cp *i eíus 
cnuncí3tionísque oídt potíibíle eíTe negatío eft: poifi/ 
bíle non elfe: t non illa que oícit. 'iflon polUbíle effe.pa/ 
tet conclufionis fequel3:qui3 ín íll3 pofftbile non efle ne/ 
gatío 3pponítur veibo.ín ífta autem non. I^ívít autem 
in p:incípío buius ratíonísCeom? que complectuntur) 
.i.complevo¥.contradictiones fiunt í m effe «r non effes 
ad oift'erentiam íncompleromm quoiu^ sppofitío non 
fit negattone oícente non effe.fed ipft incomplejoappo 
fita vt bomo eft non bomo legít t non legit. 
(L^eíndecumoiat. 
C^íde tu r autem ídem poffibíleeffe ^ non 
erfé.i©mneení5 q? eft poffibile tuuídí peí am 
bnlare:í non ambulare T nonDíuídí pofíibí/ 
le eft.lílarío eft quoníam omne qó fie pofíibí 
leeft.nonfemper tuactu elhquare íneriteríl 
negatíorpoteft ígítur h non ambulare qó'eft 
ambulabíle -7 non uíderí q? eft uífibíle*íá t v o 
ímpoffibíleeftoe eodem oppofitas etíam ue 
ras ptradícríonesmon efl igítur ífta negatío» 
C'BrgiTít ad queftionís partem negatíua? feilícet gp ad 
fumendam cótradíctíonem in inodalíbus non addenda 
fit negatto verbo talí r3tione ímpóffibíle eftouss con/ 
tradíctozías eiíe fimul veras oe eodem:fed fupwdicte 
fdlícet poffibile effe * poffibile non effe fimul veríficsn/ 
tur oe eodem.ergo ifte non funt contradícKweMgtf con 
tradicrio modalíum non 3ttendítur penes verbí negstío 
nem buius mtíonís. iPiímo ponítur ín littera. M>v\ot 
cum fuá p:obatione. Secundo maío:. Xertío conclu// 
fio.ilDíno:quídem cum oicít.Cvidetur autem ídépof/ 
fibíle effe. c non poffibile effei^ficut verbí gratía omne 
quod eft poffibile oíuídí eft etíam poffibile nó omídí 
quod eft poffibile ambulare: eft etíam poffibile nó am/ 
bulare.TRstíoante) buius mínons eft:quoníam omne 
qí5 fie poffibile eft.ficut fcil5 eft poffibile ambulare * oí/ 
nidí non femper actu eft.nó ením femper scmaliteram 
bulatquiambul3repót:nec femper setu Oíuídíí qnod 
Muidi poteft. iDuare; inerít etíam negatío poffibilís,.ü 
ergo non folum poffibilís eft aflirnwtío.fed.ettó negsn'o 
eíufdem. Sduerteqj quia poffibile eft mnltíplejc vtín/ 
fra oicetnr.ídeo notsnter 2lríftotíles3ddídít Irfic.affu 
mens quod fie poffibile eft non femper actu eft. '\üon 
ením oe omni pofiioilí vernm eft oicere q> non femper 
actu eft .fed oe alíquo eo feilícet quod eft fictit poffibile 
quenadmodum ambntore t Oíuídt. *lñota vlteríus Q> 
quid tale poffibile bsbet ou3Scondítíones feílteetq? po 
teft actu effe: t cp non femper actu eft:fequítur neceffa/ 
rio q? oe eo fimul eft verum oícere.poffibile cílfe. t nó 
cffe.ej; eó eniní q8 poteft actu effe fequítur q» fit poffibí 
le e(c.ev eo f oqfcnonfemp actu eft. fequítur q? fit pof 
ítbí e non effe.Óuod ením non femper eft.poteft non 
effe:bene ergoíntulít aríftotíles ev* bis ouobus quarc 
inerít etia? negatío poffibilís t:non folum aftirmafío.po 
teft ígítnr i non ambnlare quod eft ambulabile a non 
viderí quod eft vífibíle.^Daio: vofubíungimr cu^ aít. 
C^t vo impoffibile eft oe eodem veras eífe contradi/ 
cttonesOnfertur quoqj vltimó condufio. 'Iflon eft iglí 
ífta feilícet poffibile non effe.negatio illíus que oícit pof/ 
fibíle effe:quía funt fimul vere oe eodem. jCaueto autes 
ne e^* ífto tevm pntes p^ibílc vt ém^dusbebeie fim^ 
c i i b c i m i i í a o 
peí*accípí pió potTibílíad vtrálíbetqnón^í boclnffa Dé 
clarabimr cfft falfmn fed confidera cp fatís fuit mtendc/ 
ti Declarare cp ín modalibue non fomímr cótradicno t% 
verbí negatione: aflferre mftantiá ín vna modalí que co 
tínetur fub modalibus De poifibílí. 
C^ííndecumoicit» 
CrContíngír aurem unum Cjc bis aut íde ípm 
dicercaur negare fimul de eodemtaut n ó f m 
clfe uel non eílé que opponñtur fierí afiirma^ 
nones uel negatíonesm ergo íllud ímpolíibí 
le eíl boc erír magís elígendnnit 
iZ lOcKYmim veritatem buíne dubítatíontó * qi dúo 
petebatfcilícetancontradíctiomodalmm ex negatíone 
verbí ñat.an non * an poriue ex negatione modí. Ideo 
p2imodeternnn3t veritatem pmuepetíriontóo» fdícet 
íonrí adictío barum non fit negatione verbí. ©So deter 
inmat veritatem fcDe petitiótó cp fc5 fiat modaüum có/ 
ti adictío ex negatione modí ibi'Ceft ergonegatío") pícít 
er$ocppvtev fupzadictas ratíoes enenitvnú evbís ouo 
bus que conclufimus determinare aut ídem "'pfu .^ideft 
vnum * ídcdícere.ídeft affírmare i negare fimul de eo 
dem.ideftautg> duocontradícto2í3 fimul veríficantur 
de eodem,vt p2imaratio conclufinantaffirmatíones vi ' 
negatíonesmodaliumque opponuntur contradíct02íe 
fiennó ím eíTe vel non eile.ideft autcontradíctío moda 
Uum non íiat ex negatione verbí. vt fcDo ratio conclufit 
^ í ergo íllud c ímpoiTibile fdl? cp duo.c5íradíct02ía pof 
funt fimul efle vera de eode5 boc.f.g) contradíctío mo/ 
cíalinm non fiatfm verbí negatíonem erit magis eligen 
duimímpofiibílía ení5 femper vitanda, funt ev* ípfo aút 
modo loqueíidí ínnuítf' vtrícp earum alíquíd obftat f? 
quia pmo obftat impoítibílítas q acceptarí nó poteft. 2° 
aurem níbil aliud obftat nifi cp negatío fup2a enuncíatío/ 
níecopulam cadere debet.fi negatiua fien' debetennn/ 
datio.Ct boc aliter fierí poteft q? negado dictí vbú*. vt í 
fra dcclarabitur.ídeo bocVm.f.^ contradicho modaliú 
non fiat f^ m negatíonem verbí elígcndnin é^mom f o 
eft omníno abi|ciendum. 
C^eínde cum dídt. 
CíSft ergo nefario eíus que eftpoflibíle eí: 
ea que eft non poftibíle eftereadem quoq5 ra 
tío eft ín eo q> eft eonríngens efte .ereníj nega 
río eius e non conrmgés eflé:'? ín aliís quoq5 
fimílímodo:urínneceftáríOT ímpoftibílí* 
C O etermínat vbí ponenda fit ncgatío ad afiumendas 
inodalium conti*adíCtionem. *í circa boc quatu02 fadt. 
p2ímo Determinar veritatem fummaríe.fcéo aitignat^ 
fermmare verítateeratíonem que Dícitur rationíad op 
pofitum índucte ibíCfíunt ením)Xeitío evplanat can/ 
d'em veritatem ín ómnibus inodalíbus íbífeíns vero} 
iáuarto vníuerfalem regulain eonclttdít ibíC vníneifalí 
ter vero])Ottía igítur ne^atío aut verbo aut ^modo ap/ 
ponenda eft: a verbo non addenda í ea oeclaratus c per 
locum a Díuifiüne concludendo Determínat.eft ergo ne/ 
gatío eíns que eft polTibile eiTe ea que eft nó poftibíle ec 
in qua negatur modus * eadem eft rano ín enundatíoní 
bus De contíngentí .bnius ení? que eft connngens ec ne 
gatio eft non eontíngens eíVe i ín alíjs.f.DC neceíTc 4 ím 
poiTtbili ídem eft íudídum. 
(EOeíndeeum Dídt. 
C f íunrením ín íllís quemadmodu efíé c no 
eflé appoiiríones fubíecte ^ o res:ur boc quí^ 
dem álbum íllud ^ obomo:eodem quoq5 mó 
boc loco eflé quídam fubíectum fit:córíngére 
POTpofléappoíiríones determinantes qu!/ 
admodum ín í l l ís cííerno eílé ucnratem. 
Cf lút enim appofif tenes fubdít buíus verítatld ratío/ 
«em taíem t adfumendam cóníradíctíÓem íníalíqoas 
cnundatíonesopoitet poneré negatíonem fuperappo/ 
fitíone4deftconiunaíonep2edlcaticumfubíecto. fedín 
modalibus appofitiones funt modí .ergo ín modalibus 
negatío apponenda eft modo vt fiat contradirtío bnius 
ratíonís níaí02e fubínteilerta .iID>íno2poníturínUtter« 
g fe<5am fimílítudínem ad illas De ínefie* Dícif 9? qué 
admodum ín íllís ennnciationíbus De inefTe appofitío/ 
nes.ídeft pzedícationesfunt efie* non efte.ídeft verba 
ftgníficatiua e(Te vel non efte. verbnm enim femper eft 
nota earum que De altero p2edícantur fubíecte .vero ap 
pofmombus res funt quibus eife vel non efle apponíif. 
vt álbum cum Dícitur álbum eft vel bomo cum Didtnr 
bomo eft. igodem modo bocín loco ín modalíbus ac/ 
ddttettequíddá fubíectum fit. ideft Didum figmficans 
cfte veinon elíe fubiectí locum tenet cónngere Vo 1 pof 
feapi.>ofitíones.ídeft modíp2edícatíonesfunt.£t qué/ 
admodum m íllís De ínefte penes efíe 1 non efte venta 
tem velfalfitatemDetermínamus.ítaíniftís modalíb* 
penes modos :boc eft eni5 <P fubdít Determinantes feí/ 
lícet ñuntípft modí veritatem quemadmodum ín íllís ef 
fe * non efte caufa Determinar 1 fie patet refponfio ad ar 
guinenmm ínoppofitum p2ímo addudumeoneludens 
cp negatío verbo apponenda fit ficut ín íllís De ínefte. Dí 
dtur enim 3» cum modalís enundet modum De Dictó fi 
cnt enundatio De ínefte efte vel efle tale.puta eé álbum 
De fubíecte cundem loenm tenet modns bíc quem íbí 
verbum 1 confequéterfuperidemp20p02tíonalíterea/ 
dít negatío bíc 1 íbí. eadem íbí: vt Díctum eft<ppo2tío eft 
medís ad Díctum que eft verbí ad fubíectum. iRurfns 
enm ventas 1 falfitasalfirmationem *i negatíonem fe/ 
quantur penes ídem attendenda eft aftírmatío vel nega 
río enundanone 1 verítas vel falfitas eíufdem. Stcut au ? 
rem ínennnciarioníbusDe ineiTe verítas vel falfitas ec 
vel non efle eníos ftat.íta ín modalíbus modú: illa n ^ * 
modalís eft vera que fie modíficat Didum ficut Didí eo/ 
pofitío patimr.ficiit illa De ín efle eft vera que fie fignífi/ 
car efte ficut eft-£ft ergo negatío m odo bis apponenda 
ftcnr íbí verbo cum fie eadem vrrmfq5 vísqnoad ven/ 
tarem 1 falfitatem enunciationis.aduenegi modos ap 
pofitíones ideft p2edícatíones vocauít ficut elTe ín íllís ^  
ínetTe intelltgenspermodumtotump2edícatum enun/ 
ctationís modalís.puta eft poiTibilémeuiusfignum mo 
dos ipfós verbaliter ^ ptulít Dícens cótingere vero *i pof 
fe appofitiones fúticontíngírením 1 pót totujlpiedícat» 
modalís eontínent te» 
C^cínde cum Dícít. 
ID&'us uero que eft poíTibíle eft non efTe ne/ 
gatíoeftnópofiíbíleeftnonefre* "Pon enim 
cótradíqíones funt fibí ínuíces büíufrnóí pof 
íibíle elfe ? polTibile nó cflé:quare 7 fequí fe 
(eínuícem uídebuntunídem enim poftibíle é 
efle 1 non eflérfed poflibíle eft efle T non pof 
fibíleeft elfenunqul íímulfunt: opponuntur 
ení5 oe ro poflibíle eft non efle ? no poflibíle 
eft non efle nunquá fimul funt:fimíliter antes 
i eius que eft neceflárium efle.non ea que eft 
neceflarínm non eflé fed ea queeftnó necefla 
ríum eflé»eius uero que eft neceflárium eft nó 
eflé:ea queeftmon neceflarínm non eflé:? eí^ 
que eft ímpoflibíleeflémon ea queeft impof/ 
fibíle non eflérfed non ímpoflibileeé^eius^p 
queeftímpof(ibílenoneé:eaqueeftnon itn 
poffibileeftnOne& 
(££x$axM determínatam verítatem m ómnibus mo/ 
dalíbns feilícerde poOibíU K neceftario 1 iinpoítibílí:có/ 
£ i b c r 
fíngenéconuMfmr miirpoiIlbilíí t cjüía C\ t0et mo/ 
dns fac doas modales afiirmatíKas altei á babété ocm 
afftrmatmú *r alterábabétc Dictó negatíutuó e^planat í 
fingultó modis q cniufc^ aiTirmatíóis negatio ñ t i i p í^h 
illis t) poflibtlí t qj pme afñrmatte í> polTibili q fdl? bct 
bictñ añfinnatiuúí .f. poHibile eénegató alTignata fuítnó 
potTibile ec. 15 ad reliqua affirmatiua De poíTibfli tr^fiés 
aít eí9 vo q' é pofllbtle no ec vbí Dcm negatrnegano c nó 
poilíbíle nó ec * boc pñter pbát y boc ^  pdictb:ia l^ uí9 
poflíbile non ec.auté polTibiie ec:anttlla qua Dijdm9. f. 
no poiTibíle nó ec.fed illa.f.poíTíbile ec nó c eíus pdicto/ 
ría nó.n.rñtfibí ínnícc pdíctíóes.pombüe ec T poflibíté 
nó ec.qi pñt ril'ec vere.vñ^ feqrefejínuíce5 putabútnr 
qm vt fnpia Dictu fuit íde eft poilíbíle eé * non eiíe: * có 
fequcter ficnt ad poiTe ec feqnítur polTe non eé. íta econ/ 
tra ad polTe no ecfequítur poiTe eé:fed pdictoa'a íllí9 pof 
fibile eéqnenonpoteftfimül elleveratertnópoítibllc 
íé.bec.n.vt Dicturnc opppnütar.rémartetg0 q? buí-né 
gatío poitíbile no eétíicut illa nó poiTibíle nó ec. be n$c& 
ftinnl rtum^ funt veré vel faífe.Oiirft cp poiTibíle eíTe t 
nó eé feq fe inoí ce putabútnr et nó divít 3? fe ínníccconfc 
quúmr q: f m fítatem vlrnó fequúíurfe fe? paiticula/ 
rítertm.vt ínfi-a Dícef pt? pntabítHr gp fimplr fe íuí 
cemfequ^mr.Deirtde'D'eclarat boc ídem míllís oene/ 
teifarío 1 p0 ín affirmatiua babenteDíctú afiirmatíuútDí 
censfilr eíns que eft neceiTaríü ec negatio nó c ea q Dídt 
neceifaríit nó éc. vbí modus nó nega^U ea que é non ne 
ceirarífiectDeínde fubdít De affirmatía De neceitarío ba / 
bentc Díctú negatúí etait eíus voq c:neceiTanú nó eé'mé 
gati'o eft ea q Dídt nó necíum nó eé.O eínde tráfít ad 1U 
las De ímpoffibílíeundé o:díné ferusls et ínquít et eíns ^ 
bídt ímpoffibíle ec negatío nó c eaqne Dídt ípoffibíle nó 
ieéfed nó ípoffibíle ec:vbíí5modus negatur.^lterí^vo 
aftírmatiue q c ípoffibíle nó eé;negatío c ea que Dícít nó 
ípoffibíle nó eé et fie femper modo negatío^addcda eft. 
C^t'índe cuín Dicit. 
{ [ M n i n e r í k l i t e r ^ 0 qnemadmodíí tiictü eft 
eflé^dl ínonelTe 05 poneré quemadmodiis 
f nb iecm:ne$móc5 v o f ü f f i m m í o n e $ B fad> 
eiite5 ad ^ nu íde3 tatumó ad inodu apponc 
re:í bas putare ap5 eflé appofiras díctíones 
? ne^atíoftes polubíle T non poilíbíle conrín' 
gens t non ^ tíngenatípoffibíle 7 non ípoífí/ 
bíícnieceíTaríii í ñ necdlárífirnef ? non ue?r» 
C^onduditregulJ vlemDícens tpqncadmodñ Don 
c Dicta ímppztantia éc et nó eé 05 poneré íinodalíbtts vt 
fubíecta<negatíóem vo et affirníatíóém.boc.í.contradí/ 
ctíonís oppóem fadenté op5 apponere tantúmodo ad 
fuD5 íde modfitnó ad Diuerfos niodos.D> náq? ílle met 
modus negarí quí p:ius affirni abamr: fi pdíctío refle D$: 
* ejeemptanter evplatós quó boefiat fubdiít & 05 puta/ 
re bas ec oppofitas Díctiones.ideft affirmationes *i ne^ 
gatíonesm inodalíbnspoftibileíir non poiTibíle contnv 
gens 1 nócontíngens. ^técñ Díi'ítnegatíoahoranmiii/' 
modoad modnm apponí Deberé non evclnfit tnodíco/ 
pulam fed'Dictum •boc ením ert'fingttiareinmodallbus 
cp eundem oppofiuonem facífnegatío modo addita, et 
ems verbo contradíctoue ením opponírar biiíc. pofilbí/ 
le éft eiíe.non folum illamó poiTibíle eft etTe.fed ífta pof 
fibílenonertcfte .HDeminítauíem modípotíus * ppt 
bocq? nuncDívimus vtfcílíc; iniinuaretq? negatío ver/ 
bo modí poftporita.modoautem p:epofitaídém facít: 
ac fi modalí verbo pponeretür *t q: cum modo nunqnl 
careat modalís ennnciatio:femp neaatío fnp:a fm6dum 
, poní poteft:non autem fie DC eíns fbot vbo ením modí 
carere contíngit modalc. vt enm bicitur fo «es curríf ne/ 
e elTarío t ió non femper verbo negatío aprarí poteft q^ 
autem in fine addídít vemm T non ve^ínfinuatí pieter 
.qoatuo; pedidos modos.alíps ínu^nirí quí ctíá cópofí 
tíonetn'enttncíationís bétennínant.puta veruiti <no ve 
runufalfuminon falfumtquosm ínter modos Tupw 
non pofuít quía: vt Declaratu? fuit nó .pp:le modíficanc 
X>cinde cum Dídt. 
CConfequentíe 1^ 0 ^ nt ordme5 fínnt íta p o / 
nentíb^:íllí.n4 eft ípojlMe eft eíferílla ó eft 
prtngens elle T bec íllí puertíf ? non ípoffibí 
le eíÍe:T non neceíláríu elleaílí ^0 q eft p o f f i / 
h i le non eflé 7 ptingens non efíerea q eft non 
necerTaríu noneffe,7 non ípoffibíle non efíh 
íllr tto q eft non pof fibííe eÍTe:T non prmgens 
effe:e3 q eft necefiaríu non effe ? tpoífttóle ef 
fe:íllí ^ 0 q eft non poffibile non effe ^  non có 
tíngens non efíealle q eft necefle eft effe *A ím 
poffibile non effe pfíderenir :aur e^ : fubf crí/ 
paoneqnemadmodum dícímus. 
ClPoftc^í Determinauit oe oppóne modalíum.bíc De 
terminare íntendít De confequentíjs earu m. 1 círca boc 
Dúo facit.pzímo tradit verítatem. fcí?o mouet quandam 
Dubitatíonem círca Determínata íbí C Dubítabít anteín) 
XTírca p:ímu DUO fadt pnio ponit cófequentias éarnm 
f m opíníonem alíomm.20 cvaminandoi co22igendo Di 
ctam opíníonem Determínat verítatem ibiC^rgo ípolTí 
bíle^Ouo ad p2imú cófiderandum eft cp cum quilíbet y cc « 
modus fadaeDuasaflírmatíones.vt bictum fnít i Dua £ * c \ ' 
bus aflrírman'oníbusopponanturDuenegationes: vtí t * ^ 
Dictum fuit ín p:ímo fon quemlibet modum fient qua/ 
tuo2 enunciatíones Due fcil5 affirmann'ue <t Due negatíue 
cum autem medí fint quatuo2 efficíentur fevdedm mo/ 
dales. quaternanusenismfeípfumDuctnsfevdecí) eó 
ftítuít:£tquoníam apud omnes quelíbetcuíufq? modí 
vndecunqj mcípías babet vnam tm coíufqj modí fe có/ 
feqnentem .ideo ad aiTignsndas cófequentias modalmj 
fingulas ev finguüs modís accípere op?:^ @d confeque^ 
tíe o:dínem ínter fe adunare; 1 boc modo fecerunt antí/ 
quí De quibus inquit SnftotelesXonfequentíe f o ímt 
f m ínfra feríptum o:dínem antiquis íta ponentibus foy 
manerunt ením quaítt02 o:dínes modalíum mquo2uiii 
quolibet omnes que confequuntur cotloeauerunt. vt au 
temeonfufio vitetur.voceíur cum Bueroi Decetero.ín 
quolibet modo.aftínmtta Dédirto 1 modo aftirmariúa 
fimple):.affirmatiu33utem De modo a negatíua DC DI/ 
cto affírníatíuajDecUnata négatíua vero De modo t non 
De Dicto.negatíua fimplejc negatíua antes De vtroq? ne/ 
gatíua Declínats.íta qr modí affirmationeiti vel negatío/ 
nemfimplícítasiDictí veroDedínatío Denomínet. iDí/ 
verunt ergo antíqui cp aftirmatíonem fimplicem De pof 
fibílí.f^poflibíle eft eiTe .feqnítur áfifirmatíua fimplec De 
contíngentí .f.contíngens eft eiTetcontíngensenim con/ 
nertimr cum poflibili. T negatins fimplev de ímpofiibí/ 
lí*f.non ímpoffibíle eflTe * fimílíterneg3tíu3fímple]c oe 
neceiTarío .f.nó nece!Te é,elTe. * bíc eft p2ím9 oído mo/ 
dalmmconfequentíu^ufe.'jínfcbo autem oidíne Dive/ 
1 unt cp affirmatas Declínatías De poftibílí 1 cÓtíngctí.f. 
poiTibíle non effe, i contíngens non elTe fecjuuntur ne/ 
gatíue declínate de neceiVarío 1 ímpoilibílí.f.nÓ neceifa 
ríum non elTe t nonímpoíTibílenonetTe/jfn 5o vero 02 
díne diveruntgp negatías fimplíces De polTibílí 1 contí 
gentí.f. non poiTibíle efthnon contíngens e(Te fequútur 
alfírmatius Declínata de neceíTarío.f.neceffe non elTe: et 
aíTírmatiu3 fimpler de ínípoiribílí.r.ímpoftíbíle ec. -^ ín 
qusrto demú oidíne Díverút q? negatíuas Declínatas de 
polTibílí t contíngentí.f.non poíUbíle non efTe * non con 
tíngens non eé:fequuntur affirmatiua fimplejc de necef/ 
faí'ío.f.necelTeeiTe^ affirmatiua declínala de ímpoflibí 
% lí. Confideretur autem eje fubferíptíone oppofite f i / 
gure quemadmodum dícinms: vt dartus ducefea t De 
píemm. 
I & e r f b e r m e n f e s 
t i J 
•ia6 polTí«c ce 
noptingcscfc 
ímpofíibíieécc 
ftfcmsé no €¿ 
nóípcf'cff.c? 
nó necm g áíc 
nópofliccnocc 
ipóilibífecnocé 
neatTccfteirc 
CiSrgoímprffibík-? non ímpoflibífe fflud 
q6 eíl conn'ngens ^  poíTíbííe c non c o n í ^ 
Í non poffibíteféamr qüidem córradíaoríq 
fed contteHítn«3llud ením q6 d i poífíbíle ee 
nesatíofequtmrímpof?ibííís:nf53done5 
affirniaríonllud ením q6 eftnon poffibííedre 
tllud quídc q6 efl: ímpofllbíle eíTé: affirmatío 
•n.erítpofíibílee^nó poffibíle ^ oínegarío» 
CÉpmínando Dtctam opímonédetentiinat ventatem 
^ drea boc dno facít.quia p2ímo eíantínat pftás earnm 
4eípofribíli.2iMllamdenecerfaiio:íbíCneceff3n^^ f o ) 
Onde vf. pzenn'ffa opiníone condndens *i appiobans di 
dtergo.'jfte.f.ímporrtbíle na ímpoffibilé feqnnnmr 
fllas.f.conrin^ens poflíbilenoncoritíngení <i nonpof 
fibílc.feqimntur ín^ contradícto:ie.í.ita vt 5dirtó:íe de 
iinpofllbüí ptradícro:ía8 de poffibíh *i contingeti 'cónre/ 
quátnrífed cótterltin.i.fedrion ítag> affirmarip aflfinna 
tionem Tnegatíonesationcfequamr. redeonnerfim S, 
ep affirmatíonc négatío T iiegattoné affinnatío et evpla^ 
nans? bocaífcillod ením, quod ert pofltbüe ecA.aftmm/ 
tíonc poffibíltó negatío fequítur ímpoffibrtfe.í. non im> 
pofftbüe di eé.becamc.r.ímpc... 
vero.f.non pofftbfle ec negatío c > bíc fiquídenv inodus 
ne^mrftjí^non^iGñigtmr díjcemntantígín qnolibet 
ozdíne qué ad ptlas illar de (mpofílbílí .q: vtíffnpiafcrí 
pta fignraappetfemp ecaffirmatíoe poflíbilís negatío/ 
netn ípofftbílis: t'e): neganone pofííbílís aifiiinatíonein 
íinpoffibflís ínfernnt. (COeíndeenmoíeít. 
CTRecdTaríum aurem qu^admodum Itf con 
fiderandum efcmanífefttí d i aurem quoníam 
non eodem modorfed contraríe fequantur có 
tradícroríe autem funt ertra» 
<t3ntcditepim'nSdo oetermínarepííast>enecio:^dr 
'^ WV><«I »»* *gv» V"F » •••••IV Wli» 111, H||IIV|^  l I^MV 1 V • 
Clbí attcdcdu c g> cu qtuoi fint enúdanoeo t»e necío.vt 
t>afí é.oíffcrcte^ ínf fe fm quStitaíé a oeo i qlítatcadeo 
vt vní ítegret fignrá oppónfó iuvta ino:c illa^ oe ínefle 
£>tie ea^ fút prie ínter fe oue 5t íllls contrartjs contradi 
ctoacvtpMubac figura. 
Iflcceife 
dfe 
mcceffe 
Honeire /Contraríe 
'monne/ 
ceireeíTe fe non ce 
C ^ i s0!antíg vXee prias bñ ítnlerúí ev alíjsrpdídoaae 
St eay.f.ptículareg male ítulemtlo oíc.Oí) pfideiádns 
reftat oe IMs q fut oe necio qliter fe babeam tn pñdo iU 
las oe políibilí *i no pofribílí$manífelM c3t e)c oíccdísgr 
no eodfcinó irte oe necio illas oe poflibílí pfeqnñif quo 
cardé fequní' ílle oe ípoiTíbíU'.Ifli oes ennciatíoee oe 1/ 
polTibiH recte íllat^  fút ab antige.JSnñcíatoés I t oe necef 
farío no oce recte uerúf f? one ca^ * q fút príe. f.Be£c é eé 
i necelfe eft nó eé feqimtur.í.reda pfeqiKntía oedncúí 
ab antíqufe !n30.f*L4£,o:díne.,iReUqneát one oene/ 
celTarío f? no nece n5 ec i no neceiTc ec q funt pdíctonc 
fnp:adícttófunte^cplapnaillaruin ín fc^o.f.a pinooz/ 
dínc. vñ antíquí ín 5p/r 4.0 oidíne oía recte. fecerunt: í p0 
m t *t 2° peccancrunt no quo ad oía^ fed quo ad enunda/ 
tienes oe necio tm ce, (TScíJo cniii oícít. 
ClRon ením é negatío eius ^ d l necef fe nó 
cémonneceffeelleeconringítenim ee veras 
utrafq5 ín eodem quod enÍ3 eft neceffarm no 
eenó eft neceffaríum effé* 
CiRefpodet enídam tacíte obíectoí qua oefendt poflet 
pna enuncíatiois oe ncceitarlo.ín oidíne ab antíqs fcl 
f.autc obíectío tacita talis:n5 poiTibtle eé a necefl'e nó ec 
puertíbíliter fefeqnútur ín 50 ojdíne iam app:obato.er/ 
go poffibíle ee c nó necelíe eé ínuícem fe feqní oebent. 
in p0 o:díne t^ i pña q: ouo^ puertíblr fe feqntiú: pdícto/ 
tía mutuo fe fcquu6f3 flle bue tertíj¡o:díni3 puertíblr fe 
feqnút'. c ífte oue piní oidínís fút ea^ pdícto:íéigpífte p 
mí ojdínú'.f.pofl'ibUe ec 1 nó nece ec mutuo fe fequúí ? 
buíe inqg obíedíóírñdet ílrt.l? íterímedo míno:e5-q adt 
bc qíj aiTnimt.^.f.necia pmiozdíras <i necia tertíj ojdí/ 
itís fútpdíctone.vít 0ícítnó.n.énesoeí9 qí> diíccenó ec 
q erat ín 50 o:díe: illa q oíf nó nece é eé q fita erat í p0 o:/ 
díne * cá5 fubdit q: pn'ngít vtrafcfc fit'eé Vas í eodc :qí5 
^díctonís repugnat.^Uud.n.ídé qS cnecínsnó ec: non 
Inecíu ec :necm fiqdcc boíem nó eclígnú i no necíum 
c boíe5 ce lignú adnerte <p vt ífi*a patebít ílte oue í> ne/ 
ccifano qnas pofnernnt antíquí ín pmo 1 )p o:díne funt 
Tubaiterne.tíó funt ftf veré: c ocberetií ec pdícto;íe. ec 
ió errauerút antí^  •íí3oeti'' $t 4 2lueroís nó rcpbéime le 
giít t3 bác <p peedetc tev.pticul^ .f5 narratiue vtranq? fit' 
íiingctesmarrare enínt aíunt Sríftotdc qualitaté ferípte 
figure quoadpiíamílla^ocnecio.poftqí narranír quo 
modo fe bábuerínt ílle oe ípoftibflí *i oícere $ h n p:e/ 
feríptam figurá nó eodc modo feciuútnr illas oe poilibi 
lí ílle oe neceflano quo fequútur ílie oe impoítibítí-nani; 
pdícton'as oe potfibüi 5dícto:íe oe impofllbilí fequntnrs 
U ^ uerfim.pdicto:íe 3t oe necio nó oicúi: fequi illas con 
tradídonas oe ponlbilí fedpotí? cas fequi oícúmr prie 
t) necíoíitó íntei' fe 5nc:fed boc mó $ atTirmatiene pof 
Itbílfó negatio ^ é néceiTarb fecjol t>hné$m6em f opof/ 
fibilis no atfírmatio oe neceifano fequi pomí" que fit pdt 
ctozia illi hegatrae q ponebamr femé ací poiíibíkm .fed 
taüs aifirmatioís De neceilaríó prio í b&c ita fiát ijlla 
figura vt oícítnüs eje frno a fo iá inc quo^ capita fut 
negatio i affirsnanopclfibilis:'? ejctreiuafútnó necelTe 
eiXe i necelTe no ec:be figdc nó runt ^ dícto:ie:non ením 
eft negaho df 37 é neceite no eé:no neeeire ec:qm ptígít 
cas fimul venfican &e éodé.fed ítla.f.necefle non ¿ite eft 
priá pdíctoiie IrMUsXnoitneceire eé;que c neceiTéé eifc 
fed qnia fequeti líítere magís pfona c iníroductio hoftra 
que ét alberto pfentít. t evto:te vídeí ab alíjs evponi illí 
5?ric.í5 pina íudícío meo acceptanda é ejrpó T ad antíq» 
repbeníiotó referendus eft íev. C50 cuín t)írír. 
CCIaUremelkur itoiireqmtjifrcum cete^  
rís qm ^ rraríe ípoíííbile reddír ídem ualcns 
necciraríó*nam fí ípoflibíledi eíle nccdle d i 
noií dlét S í ^ 0 ímpoflibíbíle eft boc non efle 
neceflánumefteífe* 
Cíí^anífeftat id 9& .pimTerat.V.íp no fití modo ad íllaf 
??e poffifcrti feqnúc lile oe ípofíibih Ule DC necio. Sntí/ 
qnor.n.bocpctm fnítta t p0^ in i0Q)iá\wti<iop filí ino 
íntulerant illas oe ípoflibílí 1 necío.'jn pmo fiqdé o:di> 
ncíkntpofuerütnegatiug fiinplicemoetpoflibilííta po 
fuerútnegaa'uá fimplícc oe necio t fitrí 20 ozdíe vtráq? 
neganuá Declmátáíocáuerut:l30c ergo qre peccatú fit ec 
caufa aut quare neceifanu no feqf polUbíie filV -t.eodej 
nio cú ceteH3.f.5 ípoiTibíü éíqm íportibile reddit'ídeiu 
vales neceiTarío.i. equíualet necio príe.í.prto modo fu/ 
ptum *t no eodé ino/lñ5 Ti boc été ípofllbile nó infere/ 
mus.ergó boc ec é neceite.fs boc no ec c necelTe. €1 ala 
g0 ípofftbíle *i nece mutuo fe fequut': qñ okta eo^ ?río 
modo lumutur: 1 nó qn Dicta eo? fití mó fumufJ feqtnr 
quod non eodem modo ad pofftbile fe babeant impof/ 
ribíleTneceffariumf5ptrartomó:náadíd pofiíbtle qí> 
feqt" ocrií affinnatu De ípoiTibíli feqí" Dícíú negatú í> ne/ 
certarío <i ecótranójquareiít bocaccídítmfraDíce^.£r 
raucmtigii: aíitiq^ fílVsenüdatióesDeípofl'ibílí *i ne/ 
ceiTarío ín p01 in 20 o:díne locauerunt: bine appet ^  fu/ 
p:a pofita ufa erpofitío pfinnío: c anfto.cú.n.búc tev-
duveritad inanífeftádíiíUa^ba.ilDanifeftií caút quo/ 
níánoeodcino Tc.eo aecípícdajfuntfenfuíUa-vba quo 
IMC peám nmmTeílamur.líquetátqjbicredditur caufa 
Díflnnüitudmís veréíterneceíTarías 1 ípoiTíbflesí pfe/ 
quedo poítibíles: t no DiiTímllítudines falfo opinate ab 
antíquís qm ev* va cá no nlfi vem cócludíí. ergo rep2e/ 
bendendo antíquos veram Díflínulítudínc ínter necefl'a/ 
rias T ímpolTlbiles ín cófequendo poffibíles qu3 nó fer 
uarunt illi: .ppofmfle tune íntelligendú é <i nunc eam ina 
nífeftaite:<p aút Diltimíütudo illa quá antiqui pofuerunt 
ínter neceiTanas *i ípoflíbíles íít falfo pofita ev infra Dice 
dis patebít.oitdetur enim cp pdicto:í9S oe pofTíbíli coiv 
tradicto:íe Deneceifarío fequüturconuerfim.topi boc 
non Díffemnt ab bis que funt De ímportibilúfed Difiernt 
ín boc $ modo Di)rímus:g? poffibílíu *t ímpoffibiHuj fe 
confequetíú Díctum eft fnnílíter pofftbilínm aút 1 necíii 
feínuicem pfcquentiutñ Díctum eft eonnarium vt ífra 
clara luce vídebít',C«Quartocnm Dicít. 
C^HtcerteíímpofTíbíkdl fieponí necefláríí 
ptradíctionesmá q^ hccdíaríumeílelTepoirí 
bíícdldlc^namflhon negarío confequíf ne/ 
ceíTe eft ením atit bíceretaur negare: quare ft 
non poíTíbííe eíl eflé.ípofílbílc ell efléágíí ím 
pofTibíle d i elfe neceílé d i diérc^ ell mcon 
m x k n s . o t v o íllud^qádl poltibílé dlénon u 
pofllbíleelíe fequífzbocueroillud quod eíl: 
nonneceífaríumellefrerquarepríusír qá d i 
BCceflairiff ceitonecaríú dle^ qóCícóuenícs 
O^amTeftatalíud qí5 ppofuerat.r.95'?díctorfebene 
ceirarío maleíttuate fint f m pfeqüctiá ab antiquistgeon 
p3díctíonesneceffarijitao:dmauerunt ínp002dirte po/ 
luerunt pdíctcn'á negatioem:neceífe eé.í.non nece ec: f 
in 2° pdicto:i5 negatióej necelTe no eé.i.n5 nece non eifc 
1 .pbat bunc pfequctie modum eé malú ínpmo ozdine. 
jCognita.n.nialicí3 pmifactle c fcDí oxdinísagnofeere De 
fectú. .pbat antem boc tali ratíone.Ducente ad ímpoitibl 
le.Sd necíuin e l fe^tnr políibile eé:alíier fequereíf non 
poffibíle eé:qD manifefte implicat.ad poffibíle ec feqníí 
nóípofribileeé vtp5.ad¿noiinpoffibíleeé fm Itiquos 
feqturin pmo 02dín*en5neceiTanumec: ergo De p1' ad 
vltímutad necéffaríú ec feqtur no neceffaríú ec q& é ico 
nenies q: énianifeftaímplicatío 5dictí5is. iRelinquitur 
ergo Q> maleíDicms fit 9) no necéffanu eécófeqwr ínip0 
o:dinc.aít ergo etcerte iinpofftbíle poní fie fm pña5 vt 
amig pofuerút neceffarupdietíóes.i.illas Duas enuncia 
tiones De neceffarío que fut negatíones ptradíctoae alia 
rus dnavide necio. Iñá ad id qí> cneceffaríu5 ec:feqtur 
poffibíle eft eé.ná ft non.i.qm fibanenegauerís púa? nc 
gatío poffibílis feqiiitur íllá. f.nece eémece c ením De ne 
ceffaríoautDicere .í.aflTirmare poffibíle aut negare pof/ 
fibile De quolibet.n.c affirmatío vl'negatío va. quare fi 
Dícas ^  ad necefie ec no feqtur poffibíle ec. no poflt 
bílec ecteum bee egualeat íilí queDieittípofiibíle eft effe 
•jRelinqtur g> ad neceífe eé feqtur impoflibile eé: i idem 
crit nece ec: * ímpoiíibile eé/qíS eft íncoueníens.-íOona 
ergo eratpmafllatio.f.necelte é eé: ergo poffibíle c eífe? 
Xunc vltra.^ílludíqS é poffibíle eitetfeqtur no íínpoffií 
bilé ec. vt p5 ín pmo o;dme:ad b0 vo.f no ípoffibile eé 
antíquos eodé p^díné feqtur non necelTe eft ec.q/ 
recontíngít De pino ad vltímum.3d id qíí c neeeffarítt 
ec.feqtur non necíum ec q{5 c ínconueníés ímo ípoffibi/ 
le. Dubítatur bic q: ín pmo pjiomm Dicitur gp ad poffi/ 
bíle feqtur nó necaríu.bíc aute Dictí'oppofitu?.ad boc é 
Dícédum g> poffibíle fuinítür duptr.yno modo ín cói: * 
fie c quoddá fuperíus ad necíum c contínges ad vtr&£ 
ficut animal ad boíem * bouc: 1 ficad poffibíle nó feqnS 
tur nó necíumtficut ad animal nó fequitur non bÓ. 3110 
modo fmmtur poffibíle p vna parte poffibílis ín coma 
ní.u.p poffibíll feu ptíngentí.f.ad vtrñqj.f.quod pótel 
et non ec. 1 fie ad poffibíle fequitur non necelTarium qS 
ením pót ec n nó ec.non necíum cseé *i fimílíter non ne/ 
ceffaríumcnó ectloquimurergobiedepoffibilí ín cóf. 
ibífoinfpálí. (D^eíndecuniDícít. 
CJ-Ht v o neq5 necelTarití eflé fequíí pofTibíle 
dle neqs neceflaríü uon e í l h S l h ení5 urraq? 
conííugítaccídereboruátutnmtlíbet nerum 
fuerítuonerütíllauera*0ímul ení poffibíle 
efléí nouefíe^fiueroneceffe dlefíe ud non 
efíemó erít pof fibile u m í q s i ^ e ^ 
116 necefraríiliioii effe d q6 eíl poffibíle leé^ 
C^>eterminat vitaíé intent3í^ círca boc tría faeic.púo 
determinat q enúciatio de necio feqtur ad poffibíle.2<,02 
dinat pñas oíum tnodalií5 íbíG^equútur.nO Ouo ad 
pmum fieut dnabns víjs repbcdít antiqs:ita ev íllis dúo 
bus motínísintctumpbai.'í íntedítg? ad poffibíle eéfe/ 
qtur nó nece nó eétpmü motíuü é p locú a dinifioncad 
poffibíle eé nó feqtur vt pbatú c nó nece ec. Slt vo nec^  
nece eé neq5 nece nó ec.'iRelíqun c ergo vt fequatnr ad 
e3mÓ neée nó cé:nÓ ení d&ui-iplures enñciatieós de ne 
cefiaríotlnií^cóisdiuifiue.p0 .pponít relíqduo méb:t 
erclndcda díecsCSt vo neqj necíum ec neq* neceíTaríii 
non eé feqtur ad poffibíle nó ct)!0 í)bat boc fic:nulluin 
fozmale confequens mínuít fuum antecedens. tune ení 
oppofitum confequentis ftaret cuín antecedente, fed 
vtrunqj bozum feílíee t necelTe eiTe: 1 necefie non elTe 
inínuíi poffibíle efle .ergo^c. tínde tacita inaioíC póit 
nVino:í8 .pbatíonc díecns.íllí.n.f.polTibae eé vtraqy.f.ec 
1 nó eé contingít acddere:bo:um antemX neceífe effe 
U b c r i b c r m c a í a s 
et necc no eé vtrulibít ve? (hérit no erfit illa buo.f. cfte 
€t no ec va firí potctía.et pm bor qrplanás aít:cain etico 
poffibUccétrilcpoffibíléiec etno eé.Qnoad 2n,vofBdic 
& i vo sicas nece d vl'necc ñ ef :nó remáet Ttmcij.f.ec 
etñ ce poffibíle.ft.n.nece é eé: poffibilítaa ad no ce evclu 
dtf :et fi nece é no cé pofííbUttas ad ce remoocf. vtmqy 
ifto? mínnit illnd añe poffibilc cé.qrií ad ce ct non ce 
fe cvtédu^co0 fabdít pclurionérrclín^tnr g0 g> nó necef 
faritt nó ce cómese ci^ oíc poffibilc cé:'ctconfcíincntcr 
bec poneda ertt ín pino o:díc <ic. (Dccurrit ín bac pte ou 
bíú circa b0 qí? oicit cp ad poffibilc nó fcqf nccínm:cu5 
fupiusJ oíjcerit <p ad ip5 no fc^t' no nccanü:cú.n.ncccfla 
rínm <i nó neceflariu fmt pdíctozía oppofita * oc quolí/ 
bet fit aiñíínnatío vlncgatío va no videí pofle coadi: qn 
ad poiVibilc reqturncceiraríú vfno nccaríumí a cú no fe 
qnaí necciTarín fcqf no nccarm.vtoícebStantig. auge 
mr t oubitario cv co 97 Bnftotilee núc núc vfns c tali ar 
gnmctatíois in5 volce.pbarc ad neceflarífi feqí' poP 
ftbíle.oíírít.n.ná(ftnonnegatíopoilíbiiís pfeqt-:nccc cft 
ení ant Dícerc aut ncgarc.*iP:o foluttonc b^o? mnínifd 
bítndínísqncéítcrpoflibile 'incccíiiin^.f.poffibtlc c 
fnpins ad neceflanü: * attenderc $ fnperí9 ptáte pnnet 
fniij ínfeíl^ íCt eíus oppoitmíta ^  nentm cor actualiter 
fibi védicat.fcd vtrñq? pót'fibi ptígerctficnt aíalí poteft 
accidere l?ó i nó bó: * pñr infpicerc oebee: <p cade5 e 
^poztío fnpíoñs ad babendu affinnatíócm *i negatóes 
vni'' ínferíon'sque c alícut'7 fBj ad aftirmatíul * negan/ 
tiá fntnrí ptingctts.Cttróbíq?.n.neutru bf a falnat^ potc 
tíaad vtrulíbí.vñficutín futurtóptíngetib^nce affinna 
no nec negatló é oetermínatc va.fed fub Dífiüctíóc altera 
c nccíova:vt í fine frm pclnfú é.ita necaffirmatío nec ne 
gatio]ífcrioa6 fegí" octcrnííate fupío:í5.f5 fnb oílíúcrtóc 
altera fe^f necio.vnnó val5:camal.crgoébó:neq? er/ 
go no ert bó.fed crgo c bó vel nó c bó: q: crgo poiTibííc 
fnpi0 c ad necíam.íó optínie oetenníauit ílrifto.netitrS 
íjdíctióieptcocnccen'aríooetermlatefeg ad poflibilCí 
nó tñ oívít cp fnb oifmcn'óe neutra fcqt'. b0 ení c p illud 
^nm ^ ndpm oc quolíbet é affinnatío Va vel falfa.Sd id 
át q5 addíf er cade trabiÉ realit rñfio.q: ení nccefTarius 
inferí9 c ad poflMe. v inferíus? nó ín potétía fy í acn-, íclu 
dit fufi fnpínsmcce crt ad ífcif octennínate fe^'fuú fu/ 
pcrius:atrí5termínatcfeqif Cíu6pdíct02i6.vnp oílíiiní 
le.bítudínem q eft ínter neceflariu 1 poifíbílc *i nó poflí 
bíle cv* vna pte: ^  íter poflibíle et neceflanñ n nó neccifa 
ríum cv altera ptc:ibí optínl<, fnit pccftm ad alterá pdi/ 
ctíoníeptctn octennínate:^ bicoptím^adnentrS t5ter 
inínate.(D:ír''qttoq5 alia ctubítatiíículaívídef . n . ^ 'Mri/ 
ftotelcfis oiffo:inítcr accípíat ly polTibilc í pcedentí tey. *i 
ímrto .bí.h.acdpitípm íncóí vtfecjf adnecínm. bic v i ' 
detnr accípe ípm fpaíliter .p poiVibílí ad vtrúlíbet. q: oíc 
g» poffibilc cfit'potens ce ct nó ec: *z ad boc t>í5ni eft qr 
vmfo:initer vfnaé poffibtlí nec ei* vba obrtanttqm et í> 
poffibilí m coi ve^ eft Oíccrc ^ pót fibí vtriiq? accidere 
.r.ec ct nó eé.Xunc q: qcqd víficatnr oc fuo íferioii: ve 
rificaiT ít oe fuo fnpen'o:t 15 nó codc mó. Xuin,! qz pofli 
bile in cóí neutra pditícis pte fibí octennínat v pfeqnét 
vtr3q5 fibi aduenírC ppatítu r:l5 nó alTerat potentia? ad 
vtr3q? ptéíqncadmodú poffibilc ad vtmqj.Cz"1 niotí 
nnm ad ídem co::iídcn5 tacíte obíectiót antiqno^: quas 
fnp:a cjcclufit addit cuín fubdít. einde enm Dícit. 
CTIí^oc n. ueru c ñ 1 í>e necefl'e non elle: bec 
ení fit ptradícfíod9 q fequíf nó poflibíleefíe 
3fllu(in«feqmf 13 eftípoflibíleede: T necef 
fe n5 elTercufnegarío eíl nó necefle nó efTe. 
(Ettbí noíádú ^  arftíotiles fub illa niaíc:e addacta.p 
antíquis.f .pucrtíblV fe pfcquétífi pdícton'a fe mutuo có 
feemuní": fnbfumítmíno:em.fedboi:pucrtíblV fefeqn 
tífi tn 5° o:díne.f.nó poffibilc ce 1 necelíe nó eí pdíctozia 
ífit poffibilc ce ct nó neceltc nó ec:qm modí negatóe cis 
opponútur. crgoiftc oucf-poffibilc ce etnó necefle nó 
^cfccóquúwr;«lnpmoloc3defnnto?dinc, vií motus 
tJgcns aít W.n.gp ocm c vc^ eíl.i.vc^ cé oídítur et oc 
neceiTc nó eé.í. et ey illíus.f.nó necclTc nó cé oppofita q 
c necenó cé: velboc.n.f.nó nece nó CCJVCV* eft.f.pdícto 
rium íllí9 oc nece nó efletct mínozcj fubdés aít:l)cc. n. 
*f.nó nece non eé fit pdictío cisque pueitiblr fc^t': non 
poflibíle efleí et erplanans b0w termínié fubdit Ulud.n. 
nó poflibíle cé qS é caput.X crtij ozdínis fcqí b0 oe ím/ 
poffibili.f.ípoíTibilc ec: 1 bec oc ncceflario.f.ncce nó ce 
cuius negatío fen pdictozíaá* nó nece no ce.^ qz cetertó 
panb^modus negaí. et illa poflibíle eé c fnbaudi tu é có 
tradíctozía ílli^.f.nó polTibilc oé ígií'ifta ouo mutuo fe có 
fcquúí.f.pofTíbíle eéinónece non ectanqípdictozía* 
ouo^fc mutuo confequentíú. £>ctndccú oícit. 
Céeqnun^n» T be ptradíctíonesfm predi/ 
díctu modñ í níbíí (poflibíle prígír fie pofítís 
(TOzdinatocs pfequennas modalíúf m opiníonc.ppzí 
am etait be pdictíócs.f.oc necio fcquüí" illas oe pof/ 
fibilifm modupdícmetappzobatú illa^oeímpoiTibílí 
£i!c.n.pdíctoiías oc poffibilí pdictozie oeímpofllbíli fe 
quüc:l5 puerfim.íta pdictozias ocpoffibilipdictozíc oc 
necio fequuiT puerfmulj ín bü: vt ocm étoiffilítudo fita» 
pdíctozia :^ oe poffibili 1 ípoffibílí filr eft ocm: pdíctozía 
rum 3t oc poffibili et necio prium é oíctu vt ín fcquemí 
vídeturfignra. 
C-Confcqucttc enúcíatíonú modalíú f m qtuoz ojdíncs 
^ ab arillo.pofitcctozdínatc. 
ClP^musojdo. <D3cíteozdo 
'iPoflibílc c e l 
jContíngés é ce 
'iaóípoiTicccé 
*ífló nece en ce 
(CXcrímg ozdo 
/ poflibíle éñ 
| jCóimgóscñcé 
I nÓ!pcfféffec 
nó ncccflec ec 
\ 
<re«art9o:do 
•|^ópoflicc ce 
nóptíngesecé 
ímpofltbileéec 
nealfcé nó cé 
nópoflTecnócc 
nó ptígéscií eé 
ípoflibílcénocé 
neceirccftcifc 
Ubi vides op nulla eft íter aríftotele5 et antiqnos t>ífFíní 
tina nift í ouob0 pmie o^dinib9 quo ad illas oc necio, p/ 
pollero nácp fitit vfi fút antíq:cá oc necio q locanda crat 
ínpmo ozdinc ín ic ponentes.ct cáqueí 2P ponéda crat 
í pino locátes ct afpíce quoqs gp puertíbílíter fe cóféquc 
tium femp pdíctozía fe pfcq ozdínauít. Síngalas. n.tcr/ 
ti j ozdinis fingula pmí ozdínís pdíctozía fút: et ftt'r fingu/ 
la quartí ozdintó fingula que í fecundo funt pdíctozía fút 
ct 3» antíquí nó obíuamt.C£)cínde cum oídt. 
Cfeubírabírañralígms fiíUudqóíneceflá 
ríu eépoflSbííefequatna5 fi nó feqtur ptradí 
crío fequít nó poflibíle eflé:c fí quís dícat nó 
ble eé ptradícrióem:neceflé c ípfn dícererpof 
fibílenóeé/ednere q falfeffít dneceeffe» 
C*lpoft<i Slrítt.oeclaranít inodaliucófcquentías. bíc 
mouet quldá oubítatíócm circa vnú cor q oetermína/ 
te fút.f.g? poffibilc fcqf ad nece ct Ouo facit qz pmo on 
bítatóe^abfolnit.fccñdo eroctermíata qóealíú ozdíné 
carúdé pñar modalib9 ftatuit íbiCet c foztaflc~)Círca p/ 
mú ouo fac.p0 inouctfpcj.z0 octermíat el.ibí Onam> 
feftú é)íll>ouct g0qóeinp0 oícen?. Dubitabítantcm 
alias fi 3d id qí> c necefle ce fcqf poflibíle ce, ^  20 argntt 
E i b c r S c c u n d u o 
ád t?te>aflfírmatml [fufodc^.nl lí no kqmr pdíctóíía ei* 
feqiicf .f.no poiTibíle ecvt rup?^ oeductü é;quÍ3 c>e qifo 
Ubet ert affiríiuno vel negatío va.* íi quis Dicat banc.f. 
nó port'ibile ehnó ec pdíctó:í3 ílli9.f.polTibile ce: <i ppte 
rea rubterfugendú velít arg"': % oiceretjg? neutra barú 
fe^turad nece ee.Xalis 15 falfú tucattít pcedaí" fibí:qm 
. neceiTeerítípfumoicereíUíugpdícton'aiii foiepoflibue 
no eé op3 nancj)>aut no polTibile eé:3ut poiTibíle non eé; 
eé 5dícto:íá tpoíTibíle eéj * iácín ennde redíbít erro:e5. 
qm vtretB.f.nó pofíibile elfe * poflMe no eé falfe funt 
t)e eo ^  c necelTe eé: t pfequeter ad ipm neutra reg pót: 
nulla ením enúcíatio feqtur ad íllá cuíus verítatc Deftruít 
relíngtnr ergo g? ad nece efl'e feqtar pofllbfle erfe. C30 
argnit ad ptem negatiuam cu5 fubdit.C^^índe cu tiíc 
C^t^orurfusídcuídCiUreé poíTibííe <áv 
quid mddk nó ícidí Í ec T no c t J & m r c erít 
neceílé ec conríngere non ce B át falfum eft» 
Cí6t íntendit talem róem ft ad nece ec feqf potrtbíle ec: 
cúadpoflibile feqfpoiTibíleno ectp puerítoné ínoppo 
r fitá qlítatá vt Oí í pmo po^.q: íde eft poiTibíle ec n no eé 
)' 5 * feqí oe p0 ad vltíinú cp nece eé c poflibile nó ehcp c fal/ 
fhm maníferte. vú oppónes l^ Ypotbefim fubdít.Stvo 
rarfus videt íde poiTibíle ec T nó ec vi oomue -r poflibí 
leínddi t no incidí vt veftfó.Onare oeí5mo ad vltítnú 
necefle ec erít ptíngen^ nó ec boc aút eft falfu-.ergo by/ 
potbefis íl!3.f.3? poffibile fequatur ad nece eft faifa» 
(E£>eíndecnmoídt. 
ueru : Í pmu q d c in b i s que no ronem pñt 
ur ígnís calefacríbilís c 7 bet uím írraríonabí/ 
lem« t B r g o fcóm róem poretor^ ípfe eed^ plu 
rímoret ptraríoru funt írrónales ^ 0nó oes 
fed qnéadmcdu ígn^nó éé poiTibíle nó caíe^  
faceremel queciíqs alia femp agunt^Iía^o 
pnu f rn írrónabiíesptátesííniül queda op 
polIra:red boc ídeírco Dícmm eft qm non oís 
prasoppolito^efl::neq5 qnec0q3 fecudum 
eandem fpcm Dícunmr* 
(EiRúdet oubítatíom.* ^0 íJcIarat f itatc (íiuplr.i0 ap/ 
plícat ad ppofitú tbíCboc ígíc' poftíbile^.pponít g0 pino 
ípam vítate oeclarádá oiccs.ilbáifeftú é St ex Oicendíst 
nó oc poflibíle ecívrainbulare.í.oparí.í.nó oepolfibí 
le f5 actú p,n vtTc55ad oppóita valj.í.ad oppoíita vfó 
bj.f} é íueníre alíq poflibílía í qb^nó íit ve^ oíccf g> piít 
ín oppóíta.iDeínde qzpoflibíle a poectía nafciif: núi fe/ 
ftat qlíf fe béat po3 ípa ad oppóíta ev b0.n.da? erít:quó 
poflibile fe beatíad oppofita.* circa b0 t>no fac.^ 0 máífe 
ftat I?0 ín potétijs eíufdc rónís.i0 ín bis q equoce Oíítur 
potentíe íbíCciuedá voXírca pm tría facít.q: p0 manífe 
ftat qlíter potétía írróalís fe bcat ad oppoíita: a ait g? po 
„ 9 t^ ntía irróalte nó pót ín oppolita.Cíbí notádü é q) fie oí 
zec.2 t 5)0metapbrlícepotctíaactíuacúníbílalmdfitcg pncípíu 
co.j» qUo m alíud agim^oínídíí' ín potentíe róale51 írróale5. 
potentía róalíe é q cú róne * electíone opatur fie ars tu e 
dídne:q medie9 cognofeens qd fanldo ev'pedíat íftnno 
* volens applícat remedía. potentía afít írróalís voca^ 
Illa q nó eje róne * libértate lopat". fj ejcnálí fuá Oífpóne 
ficutcalo:ignís:potctíairróalíseftqicalefacítnó vt co/ 
gnofeit * vult.ft vt na fuá ejrígít.Sflígnae' aút íbide? ^ on 
plcr oíffmítíua ppofito oef níens íní íftaa potendas.p3c 
q? actíua potentía irróalfe nó pót ouo appoftta. f5 c {$ter 
minata ad vnfí oppofito^ fiue fum3í' oppo,n pdícto:íe It 
ue 9ríe Vbí gfaXalo: nó pót calefacere T no calefacerc 
§ fút 5dícto:íe oppofitat neq5 pót calefacere * frígeface 
re ^  fút pna.fj ad^ calefactíóem oetermínatus c: 1 b0m' 
rellige per fe,q:» acadée calo? frígefaceie pót: vVrefol 
oendo mas calozís:bttmídnm.f.vVe antípíftafim CIH?* 
filr pót non calefacere p accús.f.fi calefactíbíle oeeft:po 
tentía át róalís pót in oppóíta 1 pdictozíe * príe.Srté fi 
qdc medícíe pót medie9 adbíbere remedia * nó adbíbe 
re q fút pdíctoíía.* adbíbere remedía fana a nocíua q 
fút pría ic . i3 oiflfinítíua c gp poa actíua írróalfe púte paf 
fo necio opatur oeductíe ípedimtís. Caloz.n. calefactt 
bilefibí pus calefadtnecío.^íníbílípedíat: potetia aút 
rónalís paflb pñtemó necio op3tJ:pñte fiqdc infirmo nó 
cogitur medie9 remedís adb.bere.Oím^nturautem 
metbsc0 b3^ oíffinít3^ rónes: a ad te r^tú redeam9. vbí 
narras quó fe bcat potetía irrónalís ad oppofitú aít. £ t 
pm qdc.f.nó cft ve^ oíeere q? fit potentía ad oppofita ín 
bis q pút nó f m róem .U bis quo^ poffe é p potentías 
írrónales vt ígnís calefactíu9 c.í.eft potens calefacere 1 
b3 vím .í.potentíá írtá írrónale^ ígnís fiqdc non pót fn> 
gefscere.necp ín ei9 pt3te c calefacere a non calefseere, 
£lí5 át oív'itp"1 o:dincm nota.ad im gen9 pofiíbílís ífra 
t>i>3 ín quo eti3 non íueníf po!í ad oppofita.20 máífeftat 
qúo potentía rónalís fe babeat ad oppofita mtendens ¿p 
potetía róalís pót í oppofita. vñ fubdit.£rgo ptátes f 3 
róem.í.róales ípe eede fút prio^: non folú ouor f^  eri33 
plurímo^.vt arte mediarte medie9 plurima inga prior 
adbíbere pót: * 3 mults^; ogstionú pdíctionib9 abftine/ 
re pót *c. ppofuit aút ly g0: vt b0 ^ feq ex oíctís ínfinua 
ret:cú.n.oppolíto^oppofite fút ppetates 1 potentía ir 
rónalís ex eo q? ín rónalís ad oppofita nó fe evtendat.03 
potetíá rón3lé3d oppofita vía babere eo gp róalís fit TC» 
5° ejcplsnat id qb oíxít oe poteíijs írróslíb9 pp cñm ífra 
alfignádá 3b ipfo.* íntendit q? illud qí5 oív'it oe potentía 
írrónalí.f.q? nó pót ín oppoíita nó c ve^ vlr.fed ptseula 
ííter. vbí nota q? potetía írróalis oiuidíÉ' í poién'á actíua^ 
q c pneipíú faciedí: ñ potcííá paflluá q c pncipíumpatíen 
di: vbí gf 3:potctí3 ad calo:c oíuídítur in poffe calefacere 
a ín poiTe calefierí^n potetíjs actínía irrónalib9 verum 
éq; nó pñtín oppofit3 vt oeclaratú eft.í potetíji? §t pafl'í 
uíe nó c ve^ullud.n.q? pót calefierí pót ct frigefieri: q: 
eade c má feu potetis paftíua pno£.vt oicií ín 20 oe ce/ 
lo * mudo: *t pót nó calefierúq: ide c fubm puationís a 
fozme vt o! ín p0 pl3 YCO^ . * PP boc gffejcplanádo 3ít ir/ X ec. 4.4 
rónslís vo potétíe nó oes 3 poite ín oppofita eveludi ítcl co.iS» 
lígende funt.^ed Ule q funtqueadmodú potentía ignís Xcc.if. 1 
calefacíís.ígnc nó pót ec nó eslefseere m3nifeftu5 eft et co.82' 
vtr quecúq? alia funt talís potentíe q?,fp agút.í .q? qu§m 
c ex fe:non pót non agere.f5 ad fp agendú ex fuá fo:ma 
necitátur. bmóí át fnnt vt oeclar3uim9ocs potentíe acti 
ue írrónales.íllía f o funttalis pdictionís gp ct f m írróa 
btles potctes.f.p3lTiuas fit'pñt in queda oppofitavt aer 
pót calefierí a frigefieri: ^  q8 vo aít. ^ í t cadit fupza ly 
pnt *i nó fupza ly oppofit3 et é fenfus gp fifslíqd pote 
tísmpsfMsdvtrúq^ oppofito^:etnó gp bcat poten/ 
ti33 palW ad vtruqs oppofito^ firi^abcdum. oppofita 
náqs ípoiTibíle ttberi íú'.Uñ et oíd folet * bmq> í bmóí 
é fimultas potetíe non potétíá fimultatís ín-ón3lts.igítur 
potetía nó $m totú fuú ambírú a porte ín oppofita erd» 
dítur:f5 f 3 pte ei9:poictías.f.3etíuas. (fluía aut videbaí 
fupflne addídíiTeO:íasíterpalTiU3S etacíínasirróaíes 
q i fat erat ppofitio oíídílte qp non oís pctctia oppofito?; 
é.íÓ fubditgp b0icáreo octfí c.vtnotú'fiat:qm nedú nó 
oís pt^s oppofitozum eft loquedooe potetía coílTune, 
f3 neq3 qeúq? potctíeoícúf 1>3 eáde^  fpc5 ad oppóta pnt 
potetíe fiqdé irreales oes fub vna fpc irrónalís potentíe 
peludúf .1 tú nó oes i oppofita pnt f? palTíue trií.nó fu/ 
puacanea.g0 futt ozia-inf paifiuas 1 sctíuas trróalís fed 
riecí3 3d oeclarádú gp nó oes potentíe eíufdc fpéi pnt ín 
oppofita pót * ly b0 oemóftrare .vtráq? 0:135.f.ínf ró 
tíonales et írrónales *i íter írrónales actíuas et p3iTm3S 
ínf fe.et túce fenfus q? b0 íó feeim9 ut oúderem9 gp nón 
oís ptás que.f.ñn eádéróem potétíe plSyee oícif.quía 
•f.pót í alíqd vt rónslís 1 írróalts ne^3 ctoís ptás q fnb / 
esdé fpc cótíneÉ" vt írratíonalís actíua et paiTíua fnb fpe/ 
cíe írratíonalís ad oppofita poteft. <E£>eínde eú o icit» 
l ^ c r i b c i m c n í a s 
<D©ucdl poteftares equíuoce fút:poflí 
bíle elle cním non fimplícírer dícunf • 0 i boc 
quídem quod nerum cftrut in acm:ur poffibí 
le é ambulare:qm ambular ü t f n omníno pof 
fibíle eíl eílétqm ^  í^ m alíquíd acm q6 Dídt 
poflibíle*Silero quod forfiran agetutpolli 
bíleéanibularerqm ambulabír* 
i£'Jtttenáit declarare qüo ftle que equmocc oícnnípcf 
íibíle fe babeant ad oppofita: t circa boc ono facít .p:í/ 
mo oeclaratnaturam talte potentíe.fcíto ponít oíiaiu * 
conmmelíani ínter ípfain:fttp:adicta6:íbiCi becquí/ 
Xec.12. dem]).ad euídentiam p^míadoertendum eil quín/ 
c có.17. t0 ^  nono metbapbrficeSUift.oímdifcpotentíam ín po 
Xec.2. teutíasque eadej roñe potenne ontant ín potentíasq 
*• coó. 0^ ea r3n^e p:edícte potctíe nomc bñt:Sed alia * 
bas appellat equíuoce potentías-fnb paino menbzo có 
pjebendiwtur omnes potentíe acn'ne 1 pafline 1 ratío/» 
nales 1 {natíonales.quecB< .^n.pofre oícnnmrper po/ 
»:ntíatn acttuam vel paifoiaimqná babeát:eadein ratío 
ne potenna funt:quía.f. eft m eís vis páncípíata alícuíus 
actíne velpaíIHie.SnbfcSoantem memb:o comp:e/ 
bendunmr potenne inatljematícales t logícales. jCba/ 
tlxtnatica potemía eft qna líneam polte oícímns ín qna 
dratnm: 1 eo g> ín femet ípfum oncta quadramm con/ 
ftímit lógica potemía eft:qna ono terminí cóíungí abfq? 
oíctíone ín enuncíatíone poirunt: Snb lógica qnoq; po/ 
temía coHíínetnr que ea róne potentía Oí:qj eft:bec f o 
mentó equínoce a pn'mís potentíe oíd^nf:eo g? eft ífte 
nnlLim vntntem actíuam vel paifinam piedicant:^ Q> 
poiTibíle iftis modlat»iamr monea róne poflibíle ap/ 
peUatnrjquía alíquís babeat vírtntem ad boc agendns 
vel patícndnm ficot m pnmié: vnde cum potentíe: ba/ 
behtes fe ad oppofita fint actínc vel pafliucnfte que eq/ 
noce potcftatcs oícunmr ad oppofita non fe babent: C>c 
bis crgoloquens ait.ifiuedam Vo potertates equmocc 
funft * ideo ad oppofita non fe babent. JDemdc oecla/ 
ransíqualísfittfta poteftas equíuoce oícta:fubdít oíuí/ 
fionem vfttatam pofl'tbilis perquS boefeítur: oícens 
poflibíle.n.non vno modo oícimr fed ouobns:bocquí 
dem oídtur poflibíle: eo¿p verum eft:vt ínactu ideft 
actualíter eft: vt poffibilc eft ambularc:quahdo ambu^ • 
lat íam: T omníno .í. vniueifalitei* poflibíle eft eflre:qm 
eft actu iamtquod polTibilc oicítur. Sc^o modo aute5 
poflibíle oícttur alíquíd noii ea róne:qj] eft actualíter: 
fed q: fojfitan aget.í.q: poteft agí. vt potent aleleft am/ 
bnl8rc:qm ambulabit vbi adnertendum cft.g? cv oiui/ 
fione bímemb:í poiTibílís :t>íuifionem fnprapofttaj pof 
fibíle oeclarauít a pofterío:í. poflibíle cním a poten/ 
tíaoídtur.Snbpnmofiquídem mcmb:opolVií?ilís í/ 
nuit potctfas equmocc* Sub fecundo autem poiTibílís 
vnínoce:actíU3S.f.^pafllaasc fntendebat crgo:g? q: 
poflibíle ouplítítcr oícitur.gj etíam poteftas oupleré 
ADeclaranít autem poteft ates equínocas:evvno carum 
mcmb:otm.f.embisque oícuntur poffibflíatqzfunt 
q: boc fat crat fuo p:opofito. C^cínde CU5 oícit. 
í p £ t bec quídem ímobílís f $ 8 efl poreílas 
illa uero T ímmobílíbus:ín urrife^ uero ueru 
dldicerenonímpoíTibíle efleambulare ÍC^ 
ambnte íam ? agir í ambulabíle c ñ . 
Cafrignatoíffcrentíam ínter vtranq? potcntíam ^ aít 
g> potenna bec vltímo oícta pbyfica eft m folís íllís reb9 
qncfnntmobílesnlla autem eft * ínrcbns mobílíbus.: 
<t ímm«btlíbus: poflibíle fi quídem a potentía oíctum 
eft co g? pofllt ageremon tamen agít: 'jtoncnirí non po/ 
leftabíqj mutabtlítate ekjsqj fie pofle oícítur. S í cním 
nunc poteft agcrc fl: non agít: fiagerc t)ebct:opojtet tp 
niutccur oc ocio ad operan'onein: id autem q& pofíí/ 
le oídmr.cogí eft tmllam mntabUítatcm cjrtgítin coqtf 
ficutpofl*ib;le oídmncirc nancgüi acm ^talempofll/ 
bilitatem fundat inuenitur * ín rebus ncccflarijs 1 ín V 
mntabiUbus.iínrebus inobíUbus:poflibile crgo boc 
«p logícumvoccturcómumuscft ílloqiJ pbrficumap/ 
peílari folct.Ocindc fubdit conuenicntiam nitcrvtrúí^ 
poflibíle: oicens gp ín vtrífq5 poteftanbus t poffibili/ 
bus verum crtmon impofllbllc eflc.f.ipfum ambulare 
qrii íam actu ambulat feu agít: * quoníam ambulabíle c 
ideft ín boc conuemuntq? liue oicatur poflibíle cv co 3» 
actueft fine cv cogí poteft elle: oc vtroq^venlicatur: 
nonímpoiTibilc.^ confcqucnterneccírano vocamr pof 
fibile:quoniam ad non ímpofllbile feqmr poflibíle: boc 
eft Pm genus poiTibílís refpectu cuius anflotelef fup:a 
oivit 1 pámurn quidc:ín quo non inuenít vía ad vtrñqs 
oppofito:um:boc inqj eft poflibile:qz íam acm eft: q^ 
cmm talí ratíonc poflibíle oídtnníam oeterminatu fup/ 
pofitum cv eo <p actu eiXe fuppofitum /(flon ergo poffí 
bile omne poflitule ad vtrúq3 poflibíle eft: fine loqua/ 
mur oe poiíibili pbrfice: fiue logice ic . 
(E^Deíndecum Oíctt. 
Cí^oc ígítur poflibíle nó eft nerum de necef 
farío dicere fimplícítenalterum autem uerus 
eft quare qm parrem uníuerfale fequírurníío 
qó eje neceífitate el l : confequirur pofle eflé: 
é e d non omníno, 
(E'Bpplícat oetermínatam verítatem adpzopofitumti: 
pnmo coneludendo cv oíctís oeclarat baPitudínem vtti 
ufqspoiTibilisadncceiraríumoicens:^ boc crgo pof/ 
fibíle. f. pbTficñ qí>jcft m folís mobilibus:n«n eft vem 
Oiccre 1 predicare oe necefl'arío fimplr: q: g? ftmplící$ 
ter necefl'anñ eft:non poteft alíter ec;poflibíle autc pby 
ficum poteft fie 1 alíter etVe: vt Oíctum eft: addit antes 
\y fimplícítenqiñ neceifa! mm eft muUipleVs quoddam 
CHím cftadbcne efl*c:quoddam evfnppofitionc oeqní 
biu> non eft noftru^ tr3ct3re:fcd folummodo id ínfinua 
rc:q& vt pzefcruarét fe ab íllís modis neceffari) qui non 
pCrfecte 1 omníno babentnecefraní róncm appofuít Ir 
fimplicitenoc rali cním neccfl*ano polTibilc pbyficu) nó 
venficatur.alterum autem poffibilc logícU) quod mre 
bus ímobilibus inuenitur verum eft oc íllo enunciare t 
quoniá mbil ncceflltatíí? adimít.i per boc foluítur ratto 
mducta ad partem negatiuam qucftíoius.pcccabat fiq/ 
dem tn boc:íp cv necefl'arío íferebat polTibilc ad vtrúqj 
quod conuertitur in oppofitam qnalitatcm.i^eíndc ref 
pondctqueftíonifo:maUteríntendcs ^ afllrmatma ps 
queftíonís tenenda fit:g>.f.ad ncccifaríum fequít' poiíi 
bile: * afllgnat caufam.tüuía ad partem fubíectam fcq/ 
turconftructn5 fuumtotum vrc.SednecefTarium eft 
pars fubtecta pofllbílís.q: poflibíle oíuídítur ín logicuj 
c pbffiaiimt fub lógico compjebcndíturneccflanu5. 
crgo ad nccciíanum fequitur poflibíle. vnde oicít qua/ 
retqm partem. f.fubíectam fuum totum vVc fequímr. 
^llud c(6 cvnecciTitate crt.í.ncceflariu^ tanq? paité fub 
ícctam.confequitur pofle eiTci.pofllbíle tanqji totn vt'c 
Sed non otno.í.fed non íta gp omnis fpés poiTibílís feq 
mr ficutad bomínem fequítur.a.Sed nó omníno: no 
$m omnes fuas paites fubícetas fcqtiítnr ad bominej 
non,n.v3leteft bomo.ergocft animal irrationale. * ¿ 
boc confirmata róne oncta^  ad partem aftírmanuá: cv^  
piTms foluít rónem adductam ad partem ncgatíuaimq 
peccabatím fallada^ pñtie, inferes cvneccfl*arío pof/ 
fibíle. oefccdédolad vná pofllbilís fperíem: vt &c fe pa/ 
tet.CDeíndc cum oídt. 
C^téfortafléquídépríndpíumqó necefl'a 
ríum eft^ qó nó necefláríumromníum ud c i 
uel non eflé:? alia quéadmoduin borum cófe 
quentía conlíderare op5» 
(E<D;dtnatcafdcm niodalmm confequentias alio fim t 
C 
c r 
{.neponendonecenan'ttin oíbus a lp mojdié dfóábdc 
t»ttO fadt.pjímo pponitq^ ítcndít.fc&oaflignat caufaj 
oídi ozdínis.ibíOJ^anífetlú c aúQ Dídt ci-gofc c fo:/ 
taiTe pncipiú oía; enúdatíonu inodalíú vel cé vd nó ec) 
í.affirmanna^ vel negatínaiítneceiVanú T nó neceiíariú 
Á op5córiderarealiaXpoflibflecontinsere:c ípoflibíle 
ccftcboy.r.neceflarii c nó neceflaríl pfeqntíaboc mó. 
C^ófequentia enudatíonñ modalíá f in quatno: o:diV 
nesalío puementtfiíu ab ^rifto.poftte i o:dínate. 
ClPrimusouio 
IfleccfTc^ clfe 
nó po(ticc ñec 
nó ptigéscñec 
^íinpolT^cñ cé 
CBcb^ozdo. 
Iflececnó cffe 
nó poiVieeft ec 
'Iftóptígéeécc 
^nipolt^ccc 
•{aóneceéeíTe \ 
*fPo!ribíeéitec 
¿ótigés cñ d 
ñípoírieéñ ec 
. ^ f 'Iflónecccñeé 
• iPofllbrte c eé 
; ¿ótígenecelTe 
A 'I00ípoflíccec 
Oídctie afít bíc níl>il ímutatu nífi cp necertaríe qne v W 
mu locú tenebát. p:ímíí foitíte íut g> vo oíjcít foitaite nó 
t»ubítatí5.j£>ed abfqs oetermínatá róne retn p:oponen 
tísCft. (C^ffndecumoicít. 
C<OC>amfdlií cft auré e t b i s que fcícta funt: 
qm qó neceífitate eft actum e: quare fi 
priora funt fenipíterna:í que aau funt.ptáte 
priora funt* 
C3ntendit aflignare c3in Olctí o:díní6: *i pmo aflignat 
cá3: quare ppofuerít necefíanu poIlíbiU talí róne. Se/ 
tJíternü eft pnuetpalíífed nceeíTarmoicit rempíterníta/ 
téq:oícítcémacmevcludédoocnunutabílítaré: T piír 
tpalícatc.que fine motu nó c ímagtnabíltó.poiribile auté 
Jjídttpalítatétqz no eveludít cjn poiTit efl*e c nó ec. ergo 
neceífe merfto pusponíf poflibíletvn oícít.pponen/ 
do iin'noié.^ílOanífcftú eft aút eje bis q oícta funO tra^ 
ct3dooenece!Tarío:qmídq5 ejcncceflltate eft: finadú 
eft íoíatr.f.qi ocm eveludít mntabilítaté c potentías ad 
cppofiíú.Si.n.mutan polTctínoppofitú alíquo inóía 
nócctneceflaríú*Deíñ fnbdítmaíoiéenioduaíítís pdf 
tíonalís.COnare fi poza funt fcmpjtcrnafCtpalíb^.f.?» 
nití0ponít pcfoné:c qactu funt oíno.f.necelfaría íío:a 
íunt ptáte.i.poíTíbílíbus:que oíno actu e(Te nó ponñt:l> 
cóponanf. (TOcíndecumoícít. 
C / £ Í be qdé fine ptlte acm futmt prime fub^ 
ftátíe^lia^ofuntaaucúptltetque natura 
priora funtuempore^o pofteriora^lía ^o 
nuncg funt acmrfed ptlte tanmm* 
C^cí5o cú aít.Cí bec fine ptáte^.C^flignat c5m to/ 
líusoidínís a fe ínter modales ftatí5 talí róne. Cínmeríi 
triples eft gradns-.qdá fút actu fine ptáte.i.finc admita 
potéíía.vtpme fubftátíemó ílle quasinpíín's oínmus 
^mas co gp pncipalr * maicímcfubftentífed Ule q funt 
pme:q:otumre¥funtcaufe íntelltgcn'e.f.alta funtartu 
cu; poitibílítate: vt oía mobílía:q f in id qí5 biít oe actu 
fmuptona.fdpftsfmidefi bñt oe poíctíaUj t c ó m 
íít afptdcdo o:díné tpfe*Sut.h.f $ id qíJ l>iít Oe po^póta 
tpe:fcipfisfmídqtJ bütoeactu.tlerbígfa, Sócrates 
pnus f miips poterat elTe pgs.^Deíde fuít actual'r pBs. 
potetía ergo ^ cedit actú f m o:díné tpís in focrate. O iáv 
ne aútnaturcímpfectíonís i oignítatís ecóueifo ptmgít 
pzíOMi.fm dígnítatc.i.dígníoi n efectlo:. babebaffo/ 
crates cü p 13s actualiter erat:q5 cú pl3s clfc poterat.p:e 
pofterus eft ígtf o:do potetíe:^ actus ín vnomet.Dtro 
q? o;díne.f,naturc t tpísattento.SHía vo nú^ fútadu 
fed ptáte trií: vi motus:tpis infinita diuifto magnítudís 
c infinita augmétatío numeri. Ixc.n.vt.90,inet3pI5rcc Xcc«St 
Oicíc' mc& ejeeunt ín 3ctu:qm eo ;^ róni repugnat/ieiúq? 
.n.aliíjd bo? it3 eft:^n alícid eius e^pcdcí":i pfequent 
cite pótmú^ nífi ín potentía: fed de bis alio tractsndú c 
loco.*lflúc bec ideo dicta fint. vt ínfpecto o:dínevníueríí 
appareat:^ íllu imitati fumus in nfo oidine/jPofuím9 
fiadem p0 neceirariú:qí> fonat acm eé fine ptáte feu mu 
tabílitste imitado pzímú gradú vníuerfi.Xocanímus 2° 
loco poflibílc c ptíngens quov vtrúq; fonat actum cu5 
poitibíUtate.c fie f m t pfo:mitas ad fecúdú gradú vní/ 
uerfi.ppofuímus aút poflibílc i nó ptíngens:q: pofiibí 
le refpídt actúXótíngens sñt f m vím noís:refpicíi de 
fectú caufe:g ad potentíl peitínet.£)efedus.n.potétía5 
feQtur. et ey boc pfo:me é fc^e pti vníuerfi ín qua actus 
c p:io2 potétia fm 1135:13 nó f m tps.auimu 3t locú ím/ 
poflibilíreferuauínr:eoqj fonat nú^ fo:e. ficut * vltía 
vníuerfi gs Oícta é flla:que nüq5 acm eft^lPulcberrim9 
ígíí o:do ftatut^c^ñ oíuínus é obfeiuatus.Ciuíaátfup 
pofite modalíú pfequetíe nílaliud funt<5 egpcUctíc cv¿ 
que ob V3ríú neg3tíonís fitú:qualitaté vel qu3tit3tc vel 
rtráq* mutStisfit.íó adppleta; noticiá pfeqntiú femó 
dalíu} oe earú qlttate c quátitate pauca admodú necef/ 
Hiría oícenda funt.i£lm ígítur na toti9 eje ptíum natnrís 
prnrgít-iScíendú cg> fubiectú enúciatíóis modalís c oí 
íít ecvel nó ec * é Oíctú'vnícnm:^ ptínetmfefBm oíctí: 
pdícatú aút modalís enúciatíóis modus.f.*t totale pdí/* 
catú eit:q2 ejeplicíte vel ímpUdte vbu conn'net qí5 c femp 
nota eoní que de altero pdidtur ppter quod ílriftote/ 
les dívít^ ? modus eft ipfa appofitio: c contínet ín fe YÍ5 
Oíftríbmiuá ñ n ptes tpís.'l^ecefllariú.n. c impoiribile 
oíftríbuunt ín omne tps y el ftmplr vel tsle.poiflbíle 3t 
c contíngens # 3liquo tpe ín eóí. Iflafciturautc ev btó 
.quínq; pdítíomb9 ouplev inqualíbet modaliqualítas: 1 
tt iplcv quátíias.£í; eo.n.q? tain fu5m q? pdícam5 mo/ 
dalís verbú in fe b3 ouplev qlítas fit quarú altera uoca/ 
tur qualítas oíctí altera qualltas modí: vnde «1 fnpzad^ 
ctú é alíquá eé aífirmatiuS oe modo * nó de oícto c ecó 
uei fo.£)c eo f o $ fbm modalís ptínctín fe fubíectú 'Oi 
di vna quatitas pfurgít que voc3£' qjtitas fu6i dictí. $ 
bec dirtínguíf m vrera ptt'cularc *r fingularé: ficut 1 qu5 
titas ílla^: oe ínce. ponuin^eniin dicere fc2tcquéda3 l?o 
mínem: vel ocm boíem vel nullú boíem poífíbíle é cur 
rere.^vcoitgyfBm vníus modalís dídum vnú efteó 
fnrgit alia quátítas vocata quStitas dictí: * becvnica é fin 
gularitas.f.omne díctú cuinfe^ modalís fingularé c ífti9 
vrís.f.díctúquod eje eo tíquet q? cú dícím<* boíe; ec al/ 
bú é poíTibíle orponít' ficb0 oictú boíem ec álbum é pof 
fibile:boc Oictú aút fingularé é:ficutc bícbomo.^pte/ 
rea * dicíturq? oís modalís c fingulan'squoad díctum. 
Iicet quo ad fubiectú dictí fit vtts vi'pticnlaríK3 eje eo 3Út 
g> pdíetú modslís modus. f. VÍ3 Oíftríbutíuá 1?5 quá 
titss confurgít vocata qnátítas móí feu modalís. 1 bec 
diftínguíturinvt'em 1 ptícnlaré vbídílígéterduoatten/ 
denda funt.np:ímú eft q? boc c fingularé m modalíbus 
cp j5dicatú fnnplr cgtíficat .ppónem modale ficut 1 ftnv 
plicíter qnalíficat.ficut ením illa c fiínpft afiírmatiua í q 
modus aflfírmsmr 1: illa negatiua m qua modus negaé 
^ta illa éfimplr vliscuíusniodus eft vliscílla partí-' 
cnlaríscm9 modus éparticulan's c boc qz modalís mo 
di naturam feqtur.21" attendendú quod c cá ifti piínH 
éq> pdícammmodalis.f.modusmóbjfolS bitudínem 
pjedícatírcfpCctu fm fubíedí.f.dte a non elVe.fed babM 
I j b e r i b c r m c u í a e 
mdíBéfincatbcgo:íJnatí£5C>íftributf .fednó f m úntate 
i?tíu fobíectina? ípí0 fBí .fed úntate ptíú reís eíufdé 
meríto.jSíícut.n.q: fBí enuciatlois íelíe ^ )p:ia ^t í^ 
tas é penes oiaiítóes vel ídmifioné íprins fBí q: é nomé 
q5 figniñcat^ iiiodfi fBe cníus íg titas c p bmifioné con/ 
tínm.^o figño ^ tíficans ín íllis oíftribnít f in ptes fub/ 
íectínas ita q: fl5í enñcíatíóis modalís .pp:¡a qjtitas c te/ 
pus q: c verbú qí5 figníñeat p modu motus. cuí" ^ ppiía 
qjtitas c tj5s.ío modus qjtilieans oíftnbuítípin fuú fB> 
f.ec vel no ec f 5 ptes tpis. vft fnbtilr ífpíciéti appebít q? 
fritas ida inodalis ppzij ft3í modalís enúeíatíóis qjtitaf 
é.f.ipltus ec vel no ec.'Jtñ g? illa modalís c fimplr vlis 
cuíus .pp:iú fiSm oiftrtbuíf p oi tpe vel fimplr vt boíe5 
céaíal eft neceítarm velípo'Tibtle vel accepto vt boíem 
currere bodie vel ou currit c neceilarinj vel ípolTíbíle. 
3lla'f o ptieularís in qua nó p oí fed alíquo tpe Diftribu 
tío fit ín cói tñ vt boíem ec aíal c pofTibíle vel pa'ngens. 
£ \ \ ergo 1 illa inodalis qjntas fBí fui pairío:ficut 1 vlV 
caritas fe tenet ej: pie materie.fed oeríuaiT a mó nó íq?/ 
tú pdícatú c.qí> vt fie tenet: fozmalV fed tnqjíttf fincatbe/ 
gozematís offieio fungit':qD b5 ev eo q» ppjíe modus c 
& ú t ígit modaliu oe «ppzia ea^ z úntate loquendo.Slie 
vresa!fjrmatíuevtilleoenecarío:qz oíftríbuitadfp eé 
2llíe vlcs negariue vtílle oe impoíTibiliqi oiftríbuit ad 
imq? ec*3lHe ptículares aífirmaíiue vt ille oe poiTibíli T 
ptíngetí qz oíftribuít vtrnqj ad alíqñ eé. alie ptículares 
negau'ue v i ille oe nó necefle 1 nó ípoiTibíli qz oírtríbu/ 
nnt ad aliqñ nó efie.BÍCM ín íllis oe tefie:oís nnllus q/ 
dam nó oís nónullus filcm faciüt oíuei fitate>,í6t qz vt 
oíctúeftbec^títasmodaliñéinqjtú modalís futa oe 
bis íncpt n bmói pñs ti actatus fit ab Srífto. íedreo eq/ 
poUentíe.feu pfeqnne ea^ z ozdínate fut negatióis vano fi 
tuqncadinodúeqpoUentíeilla^ oe íeiTe vt fc5 negatio 
ppofita modo facíat eqpollere fue pdíctozie. negatio at 
modo pofpofita oictí verbo fue eqpollere ?zíe facít.pze 
pofitafotpofpofitafuefubalternevtvídere potes ín 
pfequenria? figura vltímo ab ílnfto: fozmata in qua ta/ 
li pfozata oppofitíonú figura.f.clare vídebís oés fe mu/ 
tuo púr fm alteré tríu regula^ empellere: 1 pñr totum 
^mñozdínc.fcíJopiíum.teitío pdictozium .'quarto vo 
íubaltemum. 
^mpoín/ 
bile eé 
•Iflecefle 
eiíe 
Contraríe 
iPombfle 
eíTe fcótíngéj non elTe ^obeótrane 
C ^ c r u afir contraría eftaffirmatío negatío/ 
ni-zoraríooratíoní q &ícítquoma50Í8bcmio 
mftus t ú cyje d i nul lus bomo mí lus d i : aut 
o í s b o n i o í u l l u s d l r d q u e t o l e b o m o íníu/ 
l l us Z callías íuí lus dlzcallíus mi tos non d i : 
c ^Uas í i i í u l l us fequebo^p t ram^ 
Oñc& oetermínatfi eft oe enundatióe f m ep 
p omerfificatT.Xam evadditióe fcá ad ternu/ 
nos^ ad cóíjofmoné eiusi bíc fm oíuifiones 
a.s.Xbo.ín pncípío buius fcí)i factá: mtcdit 
Srífto.tractare quádá qónem arca oppofitióes cnúcia 
nonú .pueníentes ev eo.cp addíc alíqd ftmplici enúcíatóí 
*í círca boc qtuoz fadt.pmo mouet qónem .2° oeclarat 
g? bec qó oepédet ab vna alia qóne ptractáda: íbi.( Iñá 
fi ev ea q fumín voee^.teitío oetenmatíllá aüá qónem 
íbtClfláarbín-an^ qí toreditadmdendü qóm pzimo 
mote.íbiCOuare fimopínione ic.])Gueftioquü mo/ 
nereítenditcft.tle^ afiirmanue enuciationi ptraiiaítt 
negatio eíufdcpdícatí anaffirmatío oe pdícato ptrano 
feu puatíuo.vnde oícit.Dtrú ptraria eft afhrmatio ne/ 
gatióí pti*adícto;íe.f.* vlr ozo afíirmanua ozoní negatt> 
ue vt affirmatiua ozo q oícit oís bó eft mrtns Hit pirana 
fit ozoní negatiue-.nullns bó c íurtus aut íllí oís bó c inm 
ftus q eft afhrmatíua ne pdícato puanuo: a filí ifta &f/ 
lirmatio callías eft iuftns c ne cótraría lili pdictozie nega 
tíoni calüas non eft mft^aut lili callías eft inmftus q eft 
afíírmatta oe pdícato puatíuo.ad euidétiá ttiuli b 'qóís 
qz baetenus índifeufie ab alijs é relietus. X:ófiderai e 05 
gp cú in enúcíatione fint ouo. f.ípfa enúdano feu lignífica 
tío 1 modus enúd3di feu lignificádi ouplev úer enucia 
tiones fierí pót oppofitioí vna róne ípfius enücíattóís al 
tera róne modi enñciádí. S i modo cnuciádi attcdimus 
ouas ípes oppofitlóís ín laíííudme enucíationú mueníe/ 
musptraríetaté.f.'Tptradichonc-.Dmífe.n. fupfus fut 
enüciattóes oppofiíe ín ptiarías i ptradíetozíás. -Cótra 
dietto íter enucíatióes róne modi enüciádicqtí idcpdi 
eatúoeeodéfBoptradíctoziomodo enunciaimvt fieut 
vnú ptradíctozíú mi ponít fed alterú tm oeftruít:ita vna 
enúciatio nil afterít fed id tm qí5 altera enúeíabat. bmói 
ét fút oes q ptradictozie vocant^ .f.oís bó eft íuftus non 
oís bó eft íuftus.foztes c íuftus foztes nó é íuftus vt oe 
fe p?: ^  ev boc ¿menít q> nó pnt fil*veré aut falfe ce fieut 
nec ouo ¿tradíctoztaXótranetaf f o íter enúctatióef róe 
modi enúciádi eft qñ ides pdícatñ oe eodes fBo ptrano 
mó enúcíant vt ficut vnú ptrarí 02: ponít mam fibi a re 
líquo cóe^in extrema oíftantia fub íllo genere vtp5 oe 
albo a nígro-.itá vna enúdatío ponít fBm cóe fibi 1 'fue 
oppofite í evtrema oíftátía fub íllo pdícato bmói quoq> 
fút oes ille q ptrane in figura appcllanf .f.oís bó é m\\9 
oís bó nó é íuftus.be.n.facíútfBm.f.boíes mavíme oí 
ftaf fub íuftícía oú illa enúeíat iuftíciá íelíe boí nó (Jcúqj 
mófed vlr.íftaátenúeíatíuftícíáabec boínó qlVcúq> 
fed vtr,ílDaíoz.n.oíftáíí3 ec nó póttf ea q eft íter tot$ 
vníuerfitatc bze aüqd 1 nulíúoe vníuerfitate l?ze illud *t 
ex boc .puenít <p nó pnt ec fimulvere fie nec ptrana pof 
funt eídé fimul íefle : i cp pnt eé fimul falfe ficut 1 cótra 
ría fimul nó íeiTe eídc piít.Si vo ipfam enúcíatione fine 
eíus figníficatíoné attendamus vná tm oppofmóís fpc5 
í totalstítudíe enúcíatíonú repíenms ptranetaté.f.f 5vc 
rítate 1 falfitatétqz oua ;^ enúcíatíonú figníficatióes entía 
pofita funtiac p boc neq5 ptradictozie neq? puatíue op/ 
poní prítí q: vtnufq5 oppofitlóís altev' evtremú c fozma 
liter nó ens.£t cú nec relatíue opponanf: vt elarú c re/ 
ftat vt nó nífi cótrane opponí pñt. jCófiftít át ífta ptrane 
tas ín bocq» ouarñ enúdatíonü altera alterá nó cópatít: 
vel ín vítate vel m falfitate pfuppofitís fp pdítíóíb9 pn-a 
nes fiqdc aje adeqte nullo alio mó opponunf pceptioní 
busínadeqtís nífi ptrane a ípfe peeptióes íadequate ft 
fe mutuo evpellút ptrane quoq$ Oícuní. vñ ve^; 1 fal/ 
fum.ptraríe.n.opponí.pbat' a.s.Xbo.in pma pte.q-
i7.§ínt ergo bic ítaa ín enúríatíóíbus ípfe fianíficatíóef 
adeqte ptrane opponunf ínadeqtis.í.veré ftlfis: ^ ¡pe 
íadeqte.i.falfe ptrane quoq5 opponunif íterfe: fi ptín/ 
gat q» fe nó cópatíanf falnís fp pn ario^ códíttoníbus. 
f£ñ ígíf ín enódatíoníbus ouplev ptranetas.Dna róne 
c 2 
S x a t n d u s 
íitodi alfi'rarónc figmlicatíoít? n vnia prnídíctío.f- róe 
inocti. ic t ve pfniíío ntetpma ptraríctas vocef cótra 
rié'tás modalis.iSc^a pneías fo:inar. Cótradíctío ante 
nó ad píurtóit? vjtatíonc.q: vnícac ad 4pp:Éetati6 cvpf 
ríonéípdicttc in odalísvocari p ó u l m i m t ñ t p:ícta6 fo: 
malis enúcianonúíter oes pdíctoilas.c}: pdíctotiar alta 
alterá fv? cprlodít: íter oce pzias inodalr q ad verítatc 
q: no píit ec ftinnl veré: 15 no íueniac íter oes 4 ad falft/ 
; fine qónis. Jn pn0 qdé q: ppo/ 
nit vtrafq? pdicto:ías oíccs.'Bií'ínnátio negatíoí * o i m 
modalr oiecs 10:0 oloní.vñ <z evcpla vtrarúq^ ftatíin 
fnbdit: vt p? ín Ifa.ín fine vo q: íbí evpíTe q«3 pclnfit eé 
pnáañirnianue vfi verc:oíuídit ínpziS incdalr vlem 
ttegatíuá fes 1 pdicton'á q oinífio falfitate nó careret nifi 
pelufifiet pzía fozinalr vt oe fe p5.Q: ínq; fie aecipit 5/ 
ríetatc.'ló oerp^etate foíalí enúéíatícnú qó ítellígéda é. 
^tcqó valde lubtílísmcceíTaríá:^  adbuenullo mó fu/ 
Ijíus taeta. €íl- ígif títulus qónts.ntrñ affínnatíue ve/ 
re p:ía fomialr fit negatma faifa eíufdcpdicati .'Mm af/ 
finnatíua faifa oe p.dícaro puatiuo vel r5;ío.í6t fie p5 qs 
ftt fenfus titu!! *t qu'are nó mouetqóne oe ciuacñq? alia 
oppofitioe aiúdationthq: fc5 nulla alia ín eíe fo^malr í/ 
neníf t q? aecipitp:íetatc pp:ie 1 íbietiStnneíl, talis p/ 
hetatnucniíafíterodictoziaeiinodarr 1 o:ías modalr. 
•O rctú v o fuít a.s. x bo. pueníre Me onbítatíonc et eo 
q> addif íilíqd fimplicí enñeiatioitq? fi tdí fimplices.i. í) 
2° adíacete enitciaiíóes attédanf no bí l?ecqó radicc. q: 
Sí fiííiplicí t mlciatíói.í.f^01 verbo fubflátino addíf alí 
qd=f.pdícatn .uafcíÉ' onbítatio circa oppofitíonc an ülud 
add¡tú in p¿íjigf oebeat el illudn 1 et pdreatú negatióe ap/ 
poftía vbo an oebeat eépdícatú p:íú feu puatíuú abfq? 
negan'one ppofita verbo. 
(E^eíndecuinoícit 
C 1 B I íi ea q filf ín uocdcqntur en qne fiít íii 
aía» ¿lie át pría c ñ opínío p r i i : n t o ¡ B h o m o m 
ñ u s e ihe i que a o i s h o m o i n m ñ u s c . ! £ t e t t í 
i n bis q funt ín roce affirmarícíb^niecelle ell: 
fimÉrcr febabef J^uod íi neq5 iüíc príi o p í / 
naíiopría elbnec affirmatío affirmarioni pría 
erít rfed ea q dicta efí negatío quare plíderari 
dúcciiíopmíOFera:opimoíi! ralle cótraría I 
v t m negaríót an certe eí q cótrarííí ee opínat* 
/fe)íco aut lx>c mó é quedas opínatio uera bo 
ní:qm bomim c ñ f alia uero qm bcnunincn 
£ falía^aüa v o falfarqni rna!üeÍl:qbaf ?ría c 
rere:^ íi elhinaf m quapría ell* 
Cpeelatvñfuínenda fitoeeifíob^qónís.'r ouo facít 
q; pino oecVat q? 15 cjó oepedet e^vna alia qóe:er ílla.s. 
ntrüopío.í.pceprioaíeín2aopatíone ítelleet9 va pjía 
fit opíoní falfe negatíue eíufdc pdíeati an falfe affirniaií/ 
ue p:ij fiue puatiuí. i8t alTígnat c^ qre illa qó oepedet 
cvifta.qjXenucíatíóes vocales fequuní metales vtef/ 
íect^adeqticás .pprias:* vt fignífieata fingnla adeqta': 
1 pñr fil'is c in boc vtraq5 na. vñ íeboans ab bac e5 aít. 
'Iflá fi ea q fl5m voce fequunif ea q fút ín aía: vt ocm eft 
ííipn^nnlíbji; * íllíc.i.mata:opíop2ñ pdicatí circa íde 
fBin c p:i3 íllí alterí q affirinat relíqúú p:íú oe eodc: cu/ 
íufmói fút ifte metales enúcian'óes oís bó eft íuftus oís 
|?ó c ííuft9. Sí ít3 ínq$ bet t ín í^ ís a^Tírmatíólb', 4 fút t 
voee.í. voealí* fuptís: necelTe é filr fe b:e vt fupza fint $á 
ríe oue affirmatíue oe eodé fBo <i pdieatís on'fs. Oí^fi 
neqj illíe.í.ín3Í3 opí3tíop:íí pdíeati 5:iet3tc íter metalef 
enúcian'óes pftítuit: necaffírmatío vocalís affírmatíoní 
voeaü p:ía erít oe o:ío bdícsto.fed magis afTirmatiói p/ 
fia emne$3t(o eíqfdcpdicatüíPf pendet g0 mpta qp ey 
ífta alia ftítit efiTectüé et ea: .ppterea pdtidendó addk 
l;mq?.f.oe bacqóepnstractadttc:vtevc5cognítaetfc 
ctusínotefcatoiccs.Qusre pfiderádú é:opínio va cuí 
opíoní falfe p;i3 c.Utv negstíói fslfe an certe eí affirma 
tíói falfe q píiú ec opinar: 1 vt evéplaríter ppónat' Meo 
15 mó.Sút tres opíones oe bono puta víta.qdá.n.éipí 
us boní opio va qtii bonú c.puta ¿ vita fit bona.aliavo 
f ta negatiua.f.qm bonú nó c.puta q? vita non fit bona: 
alta íter fia affirmatiua p:í}. f.qm mslú c puta q? vita fit 
mala.Ouerifg^q bar falfarú.pns é vere.€>í5atfub< 
didit 1 fi eft vna fm quá pzía é tripl'r legi pót.^0 oubíta 
tme vt fit psqónís n túc c fenfus.«¿uerit' q bav falfa^ 
p:í3 c ve * firqrif :fi c tm vna bar faifas $m qná fiat p 
ria ípfi vere.qz eú vnú vní fit pnú vt ozao. ínetapbrfi/ 
ce.qrcdo q ba^ fit ptraría.qreniusét an vna ea^fiti'eó/ 
trana. aiio mó pót legí 3duerf3tme:vt fitfenfus.qrítur 
q I?ar fit ptrariaqjcB feíam9 q; nó vtraq? f3 vna eav t ñ 
f m qu3 fit ptraríetasó0 pót legi omidedo l3ácptíeulam 
*i fi c vna ab illa feqnti:l;m quá ptrarís é.t túc p3 ps e% 
piTiue.20vooubítatiue legít' <i cfenfus .©ucnc q ba :^ 
falfar ptraría é ve.nó folú fi ífte oue falfe íter fe oifferút 
ín pfeqndo f> ét fi vtraq? é vna . i . alten ídíuífibilr vniea. 
qnCiMn qiiáfitp:íetas.T 15 mó erponít ^ oetíus Oícés 
q; aríft.appofuít bee vba ppter p:ía ímedista ín qbus 
nó oiffei t ptrariú 3 puatiuo.'Inter pzía.n. mediata T V 
mediata l?ecéoíta q; ímediatís apüatíuo ptrariú nó P, 
feif.nó.n.valsco^^eolo^bilecnó aibú.g0c nigrú. pt 
eníeé rub:ú.'3ín ímediatís át V5.v.g.aíalénó fanu5.gl,• 
ífirmú ñúert é nó psr.g0 ípar voluit ergo 'Hrifto. ejepu' 
mereq? nüecúqnm^q bar ftar.f.negatíue * affirma '^ 
Hue ptraríi fit pna afiirmatíe ve^qním-vlr fiueille óue 
fíe ídmífibilí^ fe feqní'fiue nó. 
C^eíndecum oídt. 
CTlBá arbítrarí prías opíones Oifrerrí ín eo 
qy prior fiítrfairilé. •]6oiii.n*qm bonu eft: ? 
ínali:qm mató í*/£adé fortaíTe opio e m ^a 
ftucpfea ñueima ÍÍ!Tt*0!]tátíftapría:r5 nóí 
eo q? priorí:fí?t príe:fed magis ín eo q> príe* 
(T'ípzofeqturbác ícoam qóne,i circabpcqmo: facít, 
p0 oeclat q> púetas opíonú nó attédit" penes p:ictatem 
mae circa quS vfant ft pon0 penes oppofitíonc ven' vi' 
falfi. ^ oeclatq? nó peñes ócúq; oppofita fm vítate? 1 
falfitatcc p:ietas opíonir.íbíf £»j ergobonOtertío oet'/ 
iiüaí q^ Ptraríetas opíonú attcdíf penes p fe.pmo op/ 
plfita s;in vítate 1 falfitatétnb',róníb9.íbiCB5íncibus 
pino falla icO^ito oeclat b^ coetermíatíonc íuenírí í 
oíbus verá.íbí.C l^^ anifeftu c tgíQDícíí ergo ppóes 
ítetá pelbiié q? finí c arbitrari opíoñes oíffiníri feu oet/ 
mmarí oebere ptranas ev eo qrptraríov obíeetor funt 
c addueít ad boc feí5a5 róné:p3 c opíones pneínó fút ea 
dé opío:fed ptrarío :^ ^ adééfoztdlte opío.ergo opíones 
nó fútptraríe evbocq? ptraríor fút^ ^éopíoines ptra/ 
1 íe nó fút firvere:f5 opíones ptrarío^ fiüepres fiuevná 
fint fil'vere qñq?.ergo opíones nó fút ptr3ríe evboeq? 
ptrarior fút:b3r rónú fuppofitis msíoúb^ ponít vtríBf/ 
cá núo:tsoeer3tionc fíroieés.'j0oni.n. qm bonú eft | 
insliqm maln é cade fotafle opio cquo ád pmpi n fub 
dit eé vera fiuepres:fme vna fit quo ad fcí>am. vtié" aút 
oubitatíuoaduerbío c oífiúcn'óe: q:nó c oetermínandí 
loeus an ptrarior eade fit opio. *i q; alíquo mó é eadem 
*i alíquo mónó.^í.n.loqniur oebítuaUopíoneficea/ 
dé é:fi at actual fienó eade c.'Hlía fiqdé métalís cópofi/ 
tío actuarr fit íídpíendo bonú eé bonú-.n alia pdpíendo 
malú ec malnds eodé bítn vjrúq? cognoíeant9iUud per 
fe í>mo * boe feendario vt oz.p.metapbr^- £^índe 
fubdit q? ifta q ad oecíatíOné mtnor fumpta fút.f.bonú 
n malutotrana fút:ctcótraríetate fumpa ftrícte ín mo/ 
ralíbus:áe p bocpgvua víí fnmus oecratíóe.Clltimoi/ 
ducit peloneinfed nó ín eo cp ptranoi: opíones ft con/ 
traríe fút. Sed magís ín eo g? cótraríe.í.fed poti0cefen 
leer * 
'JCÓ.J* 
| b e r í b c r m e n í a s 
fút opíones cotraríe excocp ptmie adtiérbíaVr.í.cS 
tranomó.uvere i falfe enüciantíi fie patet p:imnin. 
C"€?i ¿ boní qiíi bonu c opmario:í' ár qm no 
i b o m i c v o qm almd aííquíd c:q<5 n ó cncc& 
pór ccaliaru qdetiuífaponedaémeqj qcuq^ 
€C q6 nó copímit:ncq5 qcfiq^ c e c » 5nf in í 
ta. n.nó uíraq3 ^  »f 7 ce bpmanf quod nó 
d h í que non elle quod cfl* 
i £ 0 im oiíerat cp ptraríetag opíonñ acrípif f m oppo 
fitioncvitxi* 'i falútatiiJ car.Oeclat mo g? nonejeñí)? 
f in ventare T falíitatc oppofite opiniones fút otrme ta 
lt roñe. Oe bono puta oe mftíeía cjmo: piítopíones ba 
ben.r. q) imlieía é bona-.i q?n5 é bona i c p c fugibili <: 
*i cp c no appenbihs.Oua^ pma eft vera: reUcjue ftint 
falle íter<iuatí bee ell: Dinerfitasp:ím3negatidein p 
díeatuin quod vera afñnnabat.r1 afñnuataííqnid alií> 
qnod bono nó inert.tertia negat id qí> bono méft nó trf 
illud qü vera affínnabat túe fie. &ioce opiniones H ve 
ntatem i falfiutc fútcótrane:tune vni.f^ veré opím'oní 
nó Iblum inulta fútptraría.fed ctmlinita q& ell ipoiTibi 
le q: vnú vnl eft eontranuniiXeneteonfeqntia q: pof/ 
funt ínfmite íinagínari opiniones falfe oe vna retruniles 
vltuni^fairtsopinionibusaddnctis affinnatiue .f.ea q 
nó íluntUlí i negantes ea que illí quoeúq3 tnodo eóiun 
cta funt.dtraq^ náq5 inderenninafe efle i ablcB nuinc 
ro eonftat. poiTuin enim opinar i g? íurtieia cquátitas ^ 
é reiatío g? c 15: i illud. i filr opíari íuftieía nó fit qlitaf 
ñ fitappetibilísnó fttbít^.Uñ ev fup:adíetis in .ppóne 
qónis í f t tm pralítaté falfarptra vná verá ait. ^ i ergo 
^c.c opínatto va boniputa ínftieie qrií é bonu q: i fi ell 
ét fia opinatio negasidc.f.qtñnó cqd bonú.é vo c ter/ 
tía opmario fia quoq5 afhnnásaüqd alntd íefle ílli quod 
DÓ sellnecíeire pót.putacpmilieia fit fugibíliotíp fttillí 
cita;"i bk ítellígií qrta fiaquoq? q.f. negat aliq'd almd 
ab eoq> vira opíoafrirmatíeileinllieíeqó tñ íeíl.vtpn 
la cp nó fit qlítae: g> nó lit víitus. eí íta tnq? é nulla alia/ 
m fl'ar poneda é ¿>traria opíoni veré: t erponés qd oe/ 
inóílret |? Ir alia^ fubdit neq3 qciup; opio opinaf ec qí5 
nó c vttei rij 02dine6 opíones faciut:neq5 qeúq: opínio 
opíaf nó eé q í é vt qrri o:dínis opíones (tgnificit m cáj 
fnbdit.^nftníta.n.veraqsAítacíecopínani:qí? nóc ^ 
q nó ec qú é:vt .s.oeclatil fuit.'lflon g0qeúq5 opíones 
oppofttefm vítateilTiíatc otrart'eniítrTííep^ feSin. 
C'i35 m qb^ pzímo fallacía c:l5 l t c er b i s ex 
qbiia fií r T ^ eaeranóeste^ oppofiris •? ge 
neranóes finr :qre cr fellada. 
(Electio.ríí. 
Día fubtiü ídagatione ollcdíttqj nec inatertc 
cótraríctag nec veri rairiq> qUCcuq^  oppoft/ 
tío cótrarietaté opíonñ o(Íituit:fed aliq ve 
rrfairiq5 oppormo id fadt.'ldeo nñe otermí 
nare ftendít qlis fit illa veri falftq > oppófttio q opíníonil 
eótranetatc cóllítuít.et* boe.n.r»!recte qóm fanfñt: * íte 
¡rfitcp folaopporttíoopíoníbttsfmafiirmatíonc n nega 
tioiíc emfdé oe eodc ic.cóílituít cótrarietaté ear. vñ ín/1 
tedít jpbare tllá octbnc qn3 ad qrttñ:opíones oppofite: 
f m affirmationé i negatíonc eínfdc oe eodéfúteótran'e 
ñ cófeqnt Ule q fút oppoftte f m affirntatíonc eótrarior 
f dieatov t*e eodc nó fút eótrárie.q: fíe afftrmatíua ve/ 
ra b5 ouas eó trarias:q8 é ípontbiIe.Dnñ.n. vm c eon^  
traríú. pbat át iílá conclbnc tnb0 rónibuít. pin a c. Opi^ 
filones mcjbus.pmo cfallada-.fút cótrarie:opíones op 
políteímafnnnanonci negatíonc emfdé oeeodc fnnt 
tn^buspmocfalla.g0 opíones oppofitefm aftinna^ 
tíoné i negatíoné eíufdé oe eodc funt contraríe. Senfus 
jna{onsé:opínionesq pmoo:dinenatnrefunt tenníní 
falle.i.occepííonís fen erróos fút cotraríe. funt.n. cum 
faUíf feo errat ouo termíní .f,a qno Oeclíat: i ad cruc 
*8i?it'í biMus róiiis ínjfa pino pomt" maio: cú OÍCÍÉ' . fed 
m QbttS i^nofalVa eft íaduerfaiíue.n.ccntínuSsfennó^ 
nc fup:adictis infinuanit. nó tot enúeratae opíoneg eé có 
trarías.fed cas inquíb9 pino falla étnó evpofito.iDem 
de fubdit ^ batíonéiníozis talé.¿adé .pportional'r funt 
cv Qbus fút gnationes.i ev cjbus funt falle. Sed gnátio 
nesfútevoppolitisf maffinnationé <i neganoné. ergo 
^ falVe fút cv oppolitis f in affiniiationc ^ negatíoné q$ 
crat afluptü ín mmo:e M ñ pones inaio:é l^ uius p (y\/ 
logifinoalt.llí>ecát.f.faltaeil ev bís.f. ternunis 4ppo:/ 
tionalVm ev^bns funt * gnatíoneí? n fubfñimt niino:c 
cvoppofmsvo.f.fmafftrmarionci negatíoné': gná/ 
ttones ñunt i oemú concludit:quarect faifa.f.ell ev op 
p o t e f in afftnnationc a neganoné eiufdé de eodé: 'Md 
cuidentíá bnius .pbatíonis feito cp ide^ faciunt ín .pcef/ 
fu íteílectus eognítío T fall'a feu erro: qi5 fn .peeifu natu 
re gnáno * co:rupno..£>icuí uáq^ pfeetiones náiles gná 
tioníbusac^nmi1 con uptióib^oefinút.Mtacognmóe p/ 
feettóes íteliectuales acqrunf .erro:íb9 3t feu oeeeptióí 
busannttuní'.£tideoficuttá gnátioqFeon nptioé íter ^ec<2,, 
aflinnationc <t negatíoné vt .ppnos términos: vt Di. f . ^ c¿ J 
pbvfieo?: íta t3 cognofeere alíquíd qj fallí círea illud; ell 
ínter affinnahonein ^ negationeln vt.ppnos termíos 
íta cp id ad qí3 pino attíngit eognofeens alíquíd m 2J opc 
ratione intellectuseft veritatísaffirinatío T q«5 per fe p 
mo abneít' ell illius negatío.^ fiFr £^  p fe pino pdlt qui 
fallitnr ell verítatís affinnatio *i qí> pino ineurrit ell ve 
ritatis negatío. iRecte ergo Dívit cp ijdent fút tennini U 
ter quos p:iino c gná'tio T illí íter quos c p:iino faUaui? 
vtrobíq5 tenníni fút affinnatio t negatío. 
<r-&fíridecuniv?ícit. 
C ^ t ergoquod benum elí:T bonnni T ira^ 
luin non e ñ : t boc quídeni fe: íííud 'vero 
f in acaís.acddít*n«d ttiahl nó ef :magís afir í 
ñ é s faifa etlrtía ^ 0 q e:q?fí niaíu d i eí9 qt5 d i 
f m accíís: qre magí^ erír faifa De bono: ea q 
efl- negaríóís opio ea q ell pH!:fa!fus át ell 
magís drea ítngnlaría q ¿5 pzm cpíotTe5: pV 
rm.n*elleo^q pñmüdreaide5^íffefr.0.6 
ñ bani prraría ell altera^magís ^ 0 ptradícno 
nísdlcótraría^manífdlü d i qiíi 15 erítprra/» 
ría. lilla ^ o q dlrqrií malu ell q^ bomi ell ím 
plícira ell.etení qni nó bonum dineceííe el! 
ídem ípfum opinan» 
C^ntcdít pbare maíoré pncfpalis rónt's. fBt qi x5 execra 
nit tp ea ín cjbue pino é fall'a fút affinnatio c negntfo.íó 
vtínoeo níaío:ís.pb3de.f.opínianesmgbus fimo ek 
fall'a fút cótran e: fna eonclbrte .f. opíoiies oppofite f i n 
aflinnationc 1 negatíoné eíufdé fút coritraríe. eanalere 
ñAZ t>edatú ell.fecít át boc eonfhete b:euítati Hiídens: 
qiñ fíe .pcedendo n pbat inaio:é 1 fefpódet oírecteqÓ 
ni: i applíeat ad piopofitum ninul..pb3t ergo loco m a.* 
íon's conelufione; pncípalr ítent3 qóms t>etennínatam' 
bilc.f.opíones oppofite f m affinnationes 1 negationes 
eíufdé? fút eótrane: i nó íUe q fut oppoftte f m eótrarío 
maffinn añone; t>e eodes:^ ítendíttale? roe5;:opíortef 
vera: T ei9 inagís fia fút cótraríe opíones cppofite f in 
áfñrmatíone5 unegatóe^fút vera 1 eíus magis fía. cr 
go opiniones oppoftte f in afftnnatioñein lícgatóem 
funtcontraríe.ilDaío: p:obatur ev eo queplnrinm^ 
Híílant círea ídem funt contraría: vera át *i eíus tnagí^ 
faifa plumnum Oíllanteírca vt patet.iníno: vero p:o/ 
batnr ev eo <p oppofite f m negatíonan eínfdem oe eo 
dem ell per fe faifa refpectu fue affiínnationís veré. 
(Dpínío ántcin per fe faifa magís faifa ell nuaennq^ 
aUa^OnúquodíD ením quod €ñ e fe tale inagis tale eñ 
Z i b t r S x c i m c l u s 
qtíoübj <}5 c e alíud tale.Dnde ad fiipwpofitas opimo/ 
nes ín ppúne qónie redice vt iüis ejtrc plariter clsríus 
ítentn oñdat 3 .pbatióe mmo:is ícboat talí n)5 .Sínt 
tuoz opíones oue veie.f.bonu c boinubonü nó é malú 
1 Dne falfe.f.bonu nó c bonú.^ bonú é malu.Clamj c 
átg? pina vera.ívrónefui.fcijaátí verafin accite.í. ró 
nc altc'ri9:qz.f.n5 ec malú c píñctú ipí bono.ídeo.n, ífta 
c veratbonú nó é malú q: bonú c bonú 1 nó ecótra.er/ 
go pM C fm le va ^ 3 fe va c magie ^ aq? fróa.q: ínvno 
cjuoq) genere q IMH fe é vera;c magfe vera.^ Ue át one 
falfe eodc mó cefende fúf.Q?.f.magtefaifa éq ím fe eít 
faifa.vñ q: pnm ear.f.bonú nó é bonú q é negatíua c Q 
fe 1 nó roe alterí9 faifa relata ad illá alfírmatiuá bonú c 
bonú * 2a.f.bonúcmalú:qcaífirinatíu3pjí|ad eádem 
relata c faifa p acciís.i.róne alterius. '3írta.n.f.bonú eft 
malú nó ímediate falfiñcafab illa va.r.bonúc bonú: fj 
medíante tila alia falfa.f.bonú nó c bonú. iccirco magís 
faifa rdpectu alTírmatíóíe veré c ne^atío eiufdécp affúv 
matío p:í j qí) erat alíumptú ín minoze. vn redíée ad fo/ 
t>:apoiita6: vt oíctú é opíones ífert pamas onae veras 
opíones oícés.Sí ergo q& bonú c «r bonú c a nó é ma/ 
lú; 1 boc qdé.f.qí) oícit pma opio é ve :^ fe.í. róe fui. 
illnd vo.fCqb oicít 2'1 opio 2 verú í m aceñs q: accídít.ú 
píúctúc eí.f.bonotmalú non ecín. vnoquoq^ át o:díne 
magís vera é illa q $m fe é vera.£tíá ígif faifa magís é 
q £5 fe faifa cñ. B í qdc 1 va buíns é natnre: vt oect'atú 
é:^, f.magis vera c:q ^ m fe é vera.ír^o illa^ ouarnm 
opíonú falfar ínqóneppoííta .^f'bonu nó c bonú 1 bo 
núé malú.£aq é Dicc6:qmnóé bonú q6 bonúc.i. ne/ 
gatíua.f.bonú nó c bonúteft pfiftens faifa h n fe.í.róne 
Íni:cótinetiínfeípfafalfit3té,^ ua vorelíqua faifa opio q 
c oicésqm malú c.í.3ffirm3tma p:ia.f.bonú c malú er 
qé.i.illius affirmarióís Dícítís bonú c bonú i>m accídes 
í.róne alterius faifa c.oeinde fnbdít ípa5 inínoze^  qnsre 
erít inagío faifa oe bono.opío negatióísq? p:tí. ¿Deíde 
ponít maíozé otcens tyCfe magis falfns arca ftngnla eft 
ille q p:iá opíonCOacYi Dijríflet veré optoní magis fal 
U c ptraría qi) affúptú erat ín inaíoze 1 ei9 pbatíonc fub 
dítrqzCptrariú é oe núero eo^ q arca ídé ptimuj oiffe/ 
rúO»niM.n.plusoiffertavera opíoneqj magis faifa 
círca idé. vlítmo oírecte applícat ad qónc t>ícésC(£lí3 fi.p 
qz barú fafa .^f.negatíóí eíufdé a affirmatióís ptranj áf 
tei'a entraría veré affirmatióí.opío vo ptradíctíonís.i. 
negatíóis eíufdé oe eodé magis n j5ría ^ m falfitatc.úna 
gis c faifa.¿)Dáifc'ftú é qrft 13 .f.opío fra negatíóis erít 
nPmou' 
ceiTecipj opinante affírmatíoneptranj opinaríqm íde 
t)equoafñrniatptranúnóébonú.op5fiqdc úqs opí/ 
na¿ q? vita c mala g? opínei: cp vita nó fit bona.boc ení^  
neceiTarío fe^ É" ad illud n nó'ecónerfo. 1 íó afíirmatío 5 
nj íplídta o j.negatío át eíufdc oe eodc íplícita nó é ftc 
nníí" pa ró /Iflotídú c bíc pc íp ífta regula gnál' tradíta 15 
ab Slríft.oe pnetateopíonú:qj fe? ;5i!Copíones fat que 
opponunÉ'iMii afftrmatíonc 1 negatíoné eíufdé oe eode 
lie? ín fe 1 in aitmnptis ad ci^bationé ppómbus feru/ 
pnlofacXlñ multa bicífurgunt oubía.*||b:ímu5 eft q: 
cú oppofuío fm affirmatíonc <t negatíoné nó prtítuat p 
ríetatéífed pdictíonem apud oes pl>06 qúo Brírto. opí/ 
niones oppofitas ím affirmatíonc 1 negatíoné ev boc i? 
rías ponat. 'ilugec" 1 oubítatío q: oípt cp ea ín quib9 pn 
moeftfaUacíd:funtp2ía^tñ/ttbdít g7funt oppoftte fie 
termíní generatióisquos prtat pdíctoiíe opponí. Iflec 
onbitatióe caret qúo fit verú id quod^ fup:adívímns ep 
íntctíone.s.X.^ nulle oue opíones opponát pdíctozíe 
¿rr^ s m cú bíc evfitcoídtnralíquas opponí f in alfírniationem 
i^cos Ott ^negatíonc.Oubm 20mfurgitarcaídq^ aiTumpfit ^ 
í5aa CHíufc0 ve é p fe falfa.boc.n.nó vídeí verú.nam p 
ría íftíns veré Sócrates calbus:eft ífta focrates nó eft 
albus ^ m oetermínata 1 tñ non eft p fe falf3 ficnt náí^ 
fuá oppofita afflnnatío eft u aectís vera íta ífta eft u accí 
dens falfa.^cddit.n.^ íftí enúdattóí fallítas.pót.n.mtt 
tan m vcr5 q: eft m ma ptígentu D ubm c tei íío círca id iDubíujns i 
q5 oíjdt magis vopdíríóis eft pJia.ejrboc.n.vi velle^ 
vtraqj.f.opío negatíóis c paj fit pzia veré affirmatíonú 
«r piír vl'e vni ouo ponít p:ía vel non loqtur oe pzietate 
j>p:íe fumtJta mi9 oppofitú fap:a oñdímus.Sd euídé/ 
til oíum q pino loco adducunf .Bcíendú g> opiniones IR* 
feu pceptíóes íteliectuales ín fcí>a ogatíone oe qbus lo/ 
químur polVúttrípliciteracdpí.Dno mófmidqí) fút 
abfolute.alío mó f m ea que repñtant abfolute.Xertío 
f m ea q repñtant vt fút ín iplis opíoníbns pmo mem/ 
b:o obmilfocqz nó eft pñtis fpeculatíóis.Scíto cp fi ac/ 
cipíanc'.i0 mó ^ m repñtata.Síc íuenic' int eas t pdítio 
nís 1 puatióís *t p:íetatís oppolítío.ífta ft qdem métalis 
enúdatio focrates eft vídens í m id q$ repñtat opponié" 
íllífocratesnó c vides pdictoae.pzjuatíttsaútíilli focra/ 
tes c cecus.Cótran'e 3t illí focrates é lufcns.Sí acdplan 
tur f m repiítata.vt.n;oíín poftpdícamentís.ifló folú 
cedtaseftpuatio vífus.fed ctcecúe(Te puatío bums eé 
vidente 1 ftc oe alíjs. S i f o accípíaniT opiniones tern'o 
«ló.f.put repútala pess fút ínípfts ftc nulla oppofuío 
íter.eas ínueníí" nífi 'pjíetas qtñ fine oppofita pdícto:íe ft 
ue puatíue ftue p:te repntení vt funt ín opíníontb9 íllíus 
tm oppofttíóis capaces fút que íter ouo entia realia mo 
tari pót. Opiniones n3q5 realia entiafút. iHegulsre ení 
eft ep qcqd cóucnít alícuí l^ m elte q5 b> ín alio $m mo/ 
dú t nám ttlíus ín qno é fibi cóuenít f nó fmi qS evigét 
n i .ppaa. 3nter entia at realia p:ietas fola folalít repíí. 
Xaceo núc oe oppofitióe relata. Opiniones g0 boc mo 
do fumpte fi oppoftte fút ^ :íeiaté fsipíuntí fed nó oes .p/ 
p:íe 5:ie fút.fed ílle q plun'mú oíflferút círca ídé vítate t 
falfttate.b3s át ¿ibauít Snfto.eiTe opíones 3fttrmatíóís 
1 negatíóis dufdc oe eodc ^ c.^ffte ígtí veré j5:ie funt. 
TReliq ^0 p reductíonc 3d bas p:ie oícunt". ev bis p? qd 
ad obiect3 o^m ftt.f3ten1ur.n-Q7 affírmstío 1 negatío í 
feipfts pdictíoné pftituüt ín opíoníb9 vo e í^ftetes pzíeta 
tem íter illas cántpptereietremáoírtantíáqná ponútí 
ter entía realia.opmíonc.f.verá 1 opinioné falfam: dr/ 
caídéftátqsífta ouo fimul qn eaín qbuspmo c fallada 
ftnt oppofita vt termíní gnatíóís: c ftnt p;ia vtedo fiip:a 
dida oíftíncrióe .fút.n.oppofita pdicio:ie vt termíní ge/ 
nerattóís fin repútala fút pztafmq^ bñtin feipfts tila 
piradíao:ía.viTplurimúoifferút.z.íquet qnoq? ev b^ 
cp nulla c oíiíentío íter oída jarifto. *t .s.Xbo.q: opto/ 
nes alíquas opponí f m aftirmationc) 1 negatíoné 
eé pfitemnr.Sí ad repútala nos puerterímus vi 15 o i . 
T u át q pfpícacíoa'sac .puectío:ís ígenij es copos bine 
béto gp fter ipfas opíones oppofitas qdá tm motns eft 
eo cp oe affirmato ín affirmatú mutatío fit. ^ nter ípfas 
vo f m repñmm filímodo qdá gnatíóís ^  co:ruptíóís ín 
ueniÉ'íOú íter affirmatíonc 1 negatíoné mutatío claudít; 
vñ t fallacía fine erro: qúq? 1 motus 1 mutatíóís róné 
bj oiuerfarefpídcdo.qú.f.érvera in e fefalfa? vel eco 
uerfo qs mutat opinsoné.qnq5 át folá mutattonc imita/ 
tur qñ.f.abfq? popmata verítate ípfam falfam offendít 
qsopíonéqñqsnó motus vndtq^ rónem poflldet.qrí 
f .ec vera a ffirmstíóe ín falfam círca ídé ptraiij sfnrma/ 
inatíonétráftt .€htú pina vtqsfall3t«radí]t coppofm» 
affirmaríóis « negatíóis mérito ea ín qbus pmo eft fal'' 
lacia gnatíóís términos opponí oijat.Sd onbiú 2° loco 
adductú oíco gp peccaf íbi fin equocstíonc ílli'' tertním 
p fe falfafeupfe vera;Opío.n.i filr cnunciatíopóroícj 
onplícíterperfe vera feu faifa.tino modo m feípfa fie 
funt oes veré f m íllos modos pfeítatis q enúeraní p:i/ 
mopofteiteT fifr falfef míUofmet modos vt bomo iCJ"7' 
nóéaíal.Tbocmodonóaccipít'ín bacregulaoe p:ie/ t c o . ^ 
tale opinionú 1 enúcíationú opínío p fe vera aut faifa vt 
efticaríter obtectío adducta pcludit. a i .n.ad p:íetaiem 
optníonú boc ejdgeref nó polTent efte opiniones p:íe ín 
macontígéti q$ eft falúmmú.Sllío mó pót oicí opínío fi 
ue enúdatio pfevera aut faifa refpectufue oppoftte g 
U veraqoidé refpecm fue falfe.^ e fe faifarefpectu fue 
H k r í b c m i e n i a s 
• pera i tñc níbíl aliad c t)!C«?réí g fe vera reí^echt (Hitó 
ñífi (proneím ^nó alteriue veriíícaifeicfairitateíUms. 
* ítlrcam ol c p ff faifa refpecm íllías mtendif gp tone 
füi * nó alteiíü^ falftficaí evftlítts verftate.V.g.iftíusve 
re fones conit na efl per fe faifa foztes fedet:q: falftta^ 
m & nó imedíate kqní f et illa 0 mediante irta alia faifa 
Íb:.n5eurrit que é p fe íllíns faifa q: roñe fui a no e ali> 
qnod medíú ej: Ulíu« ventare falfiftcaf. vt pj.^t fitV írtí 
falfe.^ocratee é qnadrnpee no c p fé vera illa. B o 
crates c bípetj:qi «o per feípfam ventas írtms fllá fallí/' 
ticat.fed mediáte ífta Sócrates no c quadmpedes que 
c p fe veí a refpecm íllrás. ppter feípfa? .n.falfitate 
ne veriñcnt'.vt oefeps.ev* boefe^o tnodo vtímur íftís 
tennínis tradítes regulé D'e p:íetate opmionú ^  enuda 
tíonu,'3nuenit' fiquidé fie vlr vera in omní ma. regula 
Oiccs <p vera f eíusp fe falfa.i faifa i ei9 per fe vera: 
fnnt ?;ieX1nde p5 rñfto ad obíectíoné q: pcedrt acdpic 
do Ir p fe vera ^  p fe faifa pino modo.^d vltínm o»/ 
biu oi q> q: íter opíníóes fe¿ Inmcé ptínentes nulla alia é 
oppofitíORrti¡p:íetas «Coactas fuít Sríftoteles volens 
lernnms fpílíbas vtí oicere 3» vna é magís ^ zía alte/ 
ra infmaans gdc cp vtrac^ pnetatís oppofitíoné b5 refpc 
cm illíus vere.Oetermlaás tñ imedíate ^  trit vrta eay 
f.nesatóís opio piía c aflfirmatíól f e.fubdít.n.Xlbanífe 
ñú eft qríí bec5:ia erít.iDao ergo oi'nt * cp v t w tam 
f,neganoelufdc(^affírinatíopzn.j?:íaf'affinnatí5ívere 
< cp vna tm eavneg3t(o.f.eftp:ía * vtrnq5 c verñ: í!lí$ 
qmdeqzvtoíctñ cambe onetatesoppofitíóe p aflfinna 
tíonem moiíuní'tfed oífo:miter q: opínío negatíoís p:i> 
mo 1 p fe pzíaíiaífirmatíoís vo paj opínío fecñdarío K 
j? accñs.í.p aimdróne.f.negatíneopíonistvtocclaratñ 
é;iicut ct in nalíbus.atbo priahff T nígm c rub:ú:fed rt 
lud pnio:boc reduetme vt reducít'.f.ad nígrú íliad ida 
f ectío.i. cído vt f -PbYfico^fcíjm aót t»ictñ fimplr vem eft 
: có.í, m Ptr ^ fc "ó fñt nííí evtrenia vníus latítndtnis qne 
inanüie oiííát.eíti-ema át vnt9 oíft3tte nó fnntníft t>no 
^ io cu íter panentes fe ínniee opiniones vna ej^ remus 
teneatatftnnatío verarelíquú vní tm falfe oandñ t illí.f. 
que mapinre a va Oíftat.bác aüt negatíuá opíníonc ec p 
batá c.l.iec ígif vna tm ?:ía c lili fnnplr loqncdo. ceterc 
n.oppolíterone íftínspaanc vtoe medíjsoíctú eft no 
érgo Vni plnra?:iapofuítmec oepnetatclarge locatus 
c vt obí jcíendo oicebaf. ( T O eínde cam oicít. 
C3tmplíu8 fi ét ín ú í i s ñü4 íe oportet babere 
c boc uídeí bciic ec ü i c a u m u n . n b í q s ea que 
e cótradícríóís aut nufíg :/^uíbus uc ro nó c 
prrarí« De bis quídc eft faifa ea que c uere op 
pofita ur quí boíem no putar boíem felfus e» 
ergo be córraríe fút T alte cótradíctíones» 
C"iP:obat'ídc.f.qj affinnaaoi 5na c negario eíafde5 a 
n5 aüinnatio piíj fc&a róne oícens. S i in alíjs luatcrtjs 
05 opíonesfí; bíe fil'ní.eodc mo ttaq^ paetnalns ?nate 
dís ft aflfirmatio 1 negatío eiafdé.i boc.f.qí5 í?ií:ím9oe 
boní * malí opíniomb9 vídeí ec bene otetó qj.f.pzíaaf/ 
ñrmatíót bóñi no c alTirinatío malí: fed negatío boní T 
^)bat ble cófeqnná fnbden5.ant.n.vbiq5.!.inoí mate/ 
ría ea q é pdinóts altera ps cefenda é pízia fne aflirmatío 
ni aut nuf^ .í.aut ín nalla ma. BLn.c vna ars generalís 
acctpicdípni opinioncopjq» vbíq51 in olma.vno * 
codc mo accipiaí' ?:ía opínío. t pñr fi in alíq m | negato 
cínfdein oe eodc 1 c.afnrmatíái c p:ía in oí m i negatío 
cíufdc oe eodc *c. paa ent affirmattóí.£?eíde ínícdens 
pcladere 3 pofitoe aátís afñrmat aífsev fna cá oíccf g> íl 
le maíerieqbas nó íert ?2m vt fabftátía c ^ titas ^bas 
r t in pfia's ¡>l níbil c $m.yc bis qdem 2 p fe faifa ea q 
é opíníoni veré oppofita pdictozíe: vt qaí patat boíem 
pata Bocraté nó ec boíem p fe faifas c refpecm partís 
.^ocratc ec l)oíem*iD eínde afHrmado ípm añs fonna/ 
Ster oírecte ^ cladítlntentú a pofitióe aiiasad poftnonc 
píítis bíces. Sí g* be.f.afiíiinatío < negatío in mí caré 
te pzío ^ :íe t oés alie ?d»ctíóes pzíe cenfende fant. 
CíHmpIíuafimílíter febab5 boní qm bonu 
eftínóboftítqmnóbonueftr'rnoboiiu qm 
boím^^tlíergoqueenóbom qmnó bonfi 
íuereopínaríoní queeílcórraria«n.n»eaque 
tncítqmmaK^fim^malíqnuere eruf.nú<p 
enfuera uere efl cótrairia^ení quoddá nó 
bonií malu quare córíngít liinul d ueraa»3lt 
aeronecíHaqueénónialUvfinmlm^beerüt 
rehnquít ergo eí que e nó bón0:qiñ nó bonu 
^córraríaeaq^nóboníquoníle bonu5 qre 
•mqueeíl boní quoníábonuellea que ^ bo 
nírquoníl nó eft bonuñu 
CTPzobatidctertíaróeqtalísé.Sic febabctílle t>ae 
opiniones oe bono.f.boná cbonñ * boná nó c bonam 
ficat fe bñt ífte oae oe no bono.f.nó boná nó c boná <t 
nó bonfi é boná.vtrobiqj.n.falaaf oppofitío pdictíóís 
pme^vtrtafcB cóbínanófó fñtvere.2e aüt falfe. vñppo 
nes bác maíozc qao ad palas veras vtnufq? cóbinatío/ 
nís aít.Sitr fe babet opínío boníqm bonó c n nó boní: 
qin nó c boná. < fubdít quo ad fcíías vtríufq 5 fias * fa 
p bas opínío boníqm no c bonu: t nó boní qm c bona? 
B c maio: fj ílli veré opíníoni oe nó bono.f.nó bonií nó 
2 boná pzía nó c:nó boná c malñmec boná nó c malum 
q fút t»e pdícato «ptrario^ed illa nó bonií c boná q c eí' 
ptradíctotia.ergo * illí veré opínioní oe bono.f. bonaj 
c boná otraria críttfua ptradíctozía.f.boná nó c bonam 
* no afftrmatío ptraríj.f.boná e malu.vñ fubdít atino/ 
rcfapzádícti oicés.Jílliergo veré opínioní nó boníq í 
Oícés qríí.f.nÓ bonu nó c bonú:^ c ptraría.nó .n.eft fitH 
ptraría ea opínío q oícít affirmatiue pdicatá ptraríu$.f. 
cp nó boná c malá.q: .tile one alíqn erñt fifvere. nü^ 
át vera opínío veré ptraria c.gp&t irte oue alíqá ftlTint 
veré P5 ex boc (p quodd^ aÓ boná malú c.inínllída .n. 
quoddá nó boná c * malu quare cotíngerct pti'arias e l 
fiinul veras quod eft impoitibile .5at vo nec fupzadícte 
veré opínioní ptrana eft illa opínío que eft oiccs: pdica/ 
tú ptrariá negatíue.f.nó boná nó c malá eadé róne q: íi 
muí: 1 be erát vere./rbimera.n.c qSddá nó bonaj oe 
q ve rúe fimnloicere ftí' q? nó é'bonai q> nonc mala. 
iRelínq¿"ersotertía psmino2isQ;ei opínioní veré q c 
Mees qm no boná no c boná.jCotrana é ea opio n5 bo 
ni q c oíces g» nó c boná q c ptradictozía íUí9. Oeín fB/ 
dit sclufionc itentá qre a ei opíníoni boníq oicít bonuj 
c boná ptraría c eaboní opínío q oídtíp boná nó c bo/ 
ná.i.fua -ptradictozia.jCótradictíóesergocótraile ín o! 
ma cenfende funt. (T^eíndecnmoídt. 
CXJ&anííUlu eft í^íf quoníá nibíl ítereft nec 
fi ufr ponamus affirmanonc burc^umuería 
lis negatío erír córraria ut opínioní que opina 
tur quoníá oéqí5e bonu.bonu eft ea q ^:quo 
nía uíbíl bo^ que bona fut bonu eft» Tñl eíus 
q eftbonírquoníl bonu ^ fiufrfir bonu: eadé 
c q opínatur quícquíd bonu e:quoiu35 bonií 
eft íimplídter a«t Í ín non bono. 
COeclarat oetermínatS verítatc enedí ad cníafq? qjíti 
tatís opiones. t q: oe ídelinítís 1 ptícularíb91 fmgula/ 
bas i i oíctá ceog? idé euideter appet oe els ín bac re ía 
díciá.'Jndefinite.n.'í ptícalai'esniií.peifdc fupponant 
ficat fingalares.p modá affinnatóis * negatíóís nó op 
ponanf .qi ftmul veré fút. 3deo ad eas qae vlís qnantt 
tatís fant fe tranffenoicens.JÍIDanífeftnm eifeq» níbfl 
íntereftqaoad-pzopofitamqónem. Sí vlr ponamas 
airn-inatíoncs.buícm.f.vli^flrntnwíompaáeft vtis ne 
X i b e r 
gatío. * no vVís aflfinnatío t»e p:ío vt cplníoní que cpi/ 
«a6cimocboniiin cboiiu5p:í3CllnibU bosque bonw 
fmu.í.nullú bonnm ¿ bómim/r oedaratbocftqd note 
vite aifinnatiue Mcens.'lfláciueqmc boniqríí bonus 
fi vlr fitbonu.úíftius opiníontó vlíotoc bonnm t ñ bo/ 
núeadesíft i ecinínatóneiUa que opínatur qmcgd eft 
bonu eñi pñr fuá negano contraría clt illa qna oiví m> 
bil bom que bona funt bonu ert.í.nulluin bonu c bonu 
JSÍIV autc fe babet in no bono:qz aifinnationí vlí oe nó 
bono reddcda c negatío vlVs emfdein fieut oe bono oí/ 
ctumeft. (COeíndecttinoícit. 
C^uare fi m opímóe fie fe babenr.Sunt 
tembequefuntrnuoce affirmatíóesí n c s & 
tioes norceorum quefunf :q funf ín m*JÚI i>* 
m k ñ u m c ñ m qiñ gffinnatíóís ^traría qu» 
dem negarío efctírca íde5 ulís ur eí que ^  qm 
omne bonum bonu cruel qm oís bó bonus: 
ca queeft qm nullu uelnuIlusXorradíeto:íe 
autraut nó o í s bóraur no omne» 
C'íReueitic' ad rfídendum qoní pn»o mote :terminata 
iam fecunda cr qua illa bepédet.Jet circa boc DÚO facít. 
q: p2iino rñdet qóni.20 oeclarat quoddá oíctu in pjece/ 
dentífulatíoeubí^Danífeftúert «ñtqrií^Circa pmnj 
^uo facit.pmo oirecte mdet qoni xyieens, € lmre fi ín 
opínione fie fe babet p:ieta0:vt Díctóí'? afiirmatióee 1 
negarióea que fút m voce note funt eo^.i. affn*manonü 
c negarionu que funt ínaía» íJí>amfelhim cqm:afiirma 
tíoi.í.enúdatíoníaffirniatmepuaerítnegatío.círca íde^ 
l.enuncíatío negatEua eíufdc oe eade i c , 1 n5 enúdatio 
affirmatíuapnj.T íícps mfioadpumáqoneimquaqre 
baturcan enundatioi affírmatíue contraria fit fuá negatiV 
naanaftírmatína^ni. iRefponfum eft.n. ^ negatína c 
p:ía.0cí>o oíuídit negatíonc 5:íam afrirmatíói .í. nega/. 
tíonem vlem n contradictoali»íccnsCvtte.f.negarioaf 
firmatíoí ?:ía eñ^vt evemplaríter cícatur ei enuciatíoní 
vt i añírmatlne que efí omnebonú é bonú. vel ofó bo c 
bonuispna c vltenegstinaea.f.nunú bonum é bonnm 
vel nuUus bó c bonus fmgula fingulí? referedo. jCótia/ 
dictone afít negatío ^ aa íllí vlí aífmnatíói c.aut non oís 
bomo eft bonuetant nó oc bonu fingUUe fmgula filr re/ 
ferendo. <i ftc pofuít vtrñq5 omifioís membm 1 oeda/ 
tOnbínm raoit. Sed eft bic oubítatio no oirt'mmlanda.Sí.n.affir 
matíoi víi p:ía ert ouplej;:negatío vlte.f.i ?dicto;íi v t 
vní ouo funt ?;ía vel páetatc large vní Bnfto.cuíus op 
pofttú fnp:a c>eclarauimus.augef 1 onbítatio qz ín p> 
ceden'tevtu'oijrttBríft.97 ml?ílítcreft.eí vlem negatío 
líe facíamugíta ?:iam vfem negatíonc vU affírmationí 
íudícane ftcut fmgularc fmgularí.'r íta oedínan nó pót: 
qn affirmationí vti oue funt negationee ?iie eo modo q 
btcloquituroe pnetatejanft.Sld bumt? enídenná notá 
dus c g? aliud é loquí oe contraiietate que é ínter negatí/ 
ónem alícmus vite aífirmatíue ín ozdíne ad aífirmatio/ 
«em pjíi t»e eodem CC.T aliud 2 loquí v>e íUamet vt'i ne 
gatíua ín o:dine adnegatíonem eiufdem affiiinatíue có/ 
tradídoiíam.v.g.^ínt quatuoi cnnndatione0.quaru5 
nfic memínímV. vite a(rirmatíua;^dícto:ía: vtfó nega/ 
tina. 1 vite affirmatío p:íj ftooífpofite ín eadem línea re 
cta.(Dmníábó eftaurtu0/Wonoí6bó<ert íuftus:omnís 
bomo nó eft íuftus:omnte l>orno eft iníurtusj^ íntne/ 
re cp IÍCÍ p:ímc omnee relíque aliquo modo pzíentur • 
jODagna tamen oífferentía eft íter pzime» < cuíufq^ ea/ 
rnm contraríetatem.Ctltima.n.f.aífirniatío contradi p 
me contranaf róne vite negatíonte que ante ípfam fita 
cft.q: non per fe fed róne íllíue faifa eft vt pzobauít ^ r í 
fto.q: implícita eft .tertía aút.í. vite negatío nó per fe fj 
róne fcbe.f.negatíontó contradlctoneícontradatur p & 
me eadem rónc:q:.f.non ííper fe faifa ilüus aftír mano/ 
nís veníate fed (mpMdta.Continet ením negatíonc^ có 
iradfctouamXnciiciiintefcomo eft íuftufi; medíante q 
/alfificatttr ab afiirmatíonfe ven'tatejq: límplíríter t pa 
0: ert falfitas negatíonte comradídoae falfitate negano^  
ufe vite totum náq3 compofttíue 1 pofteríus é ptibue. 
íBft ergo íter bae tres faifas o:do 1 íta g? afiirmátíóí ve 
re contradídozía negatío fimplr fola eft contraría:q: eft 
fnnpfrrefpectu ílUnsper fefalfa.affírmatíua aútpn-a/ 
vifti per accídens ptraría qz í per accídes faifa. vite vo 
negatío tan^ medín fapíens vmufqj extremi naturam 
relata ad ptraríj affírmattonc c per fe contraría: * per fe 
faifa: rclata'antej ad negatíonem cótradíctoziá ert per ac 
ddens faifa 1 conn aría.^icut rubzum ad nígrum c al/ 
bum t adalbum eft nígrum. vtc»icimr ín.f9. pbrfíco/ Xec.r,» 
rum.íUíud ígítur eft loquí De negaUóe vlt in ozdíne ad 4 có,6, 
aflírmatíonem pzíj: a aliudíin ozdme ad negatíonem pdí 
<toziam.Si.n.p:imo modoloquamurfie negatío vtte 
per fe pzia. ^  per fe faifa eft.^í aút fcí>o modo nó eft g 
fe faifa nec nec pzia affirmafiom.(Qz ergoagítur ab SiV 
ftotelenúcqueftio ínter aftírmationem pzíí.i negatóes 
que earú contralla fit affírmatíoní veré * nó agif que/ 
ftío ípfarum negatíonum ínter fe que.f.earmn p:ía fit íl 
lí aftirmarióí. vtpatetíntoto.pcertuqónte.'jííleo Brí 
ftotelesíndiftincte Didt^vtrag^ negatío e contraría af 
firmationí vere:^nó aftíi'matto^zij.^íntendcsper boc 
declarare í>íueríítatem que c íter aflfírmatíonein'pzíj *t 
negatíonem ín boc cp veré artírmatíone? príantur. *i nó 
íntendés Dice gyvtraq$ negatío eft fimprr pn'a.boc.n.í 
tmbitatíonenó eftqueíitum.fedilludtm.^firr oijrít g> 
nibílíntercft lí qnte ponat negatíonem vl'em. níbíl eniy 
íntereft quo ad boc aftirmatío pzíj ortendatur non p/ 
na artirmatíoní verequod ínqníiimus.plurmiú autem 
ínterelTct.Sí negatíóes ipfas í^nter fe cufemere veliem" 
que.earum eflet affírmatíoní pzía. ©íc ergo p? $ fubtv 
líífime ^ rífto. locntns oe vera contranetate enuncíatío 
nú'vnaVvní pzíam pofuít m oí m i n. ¿Btítate oú fimpllr 
pzítae contradíctíóes afferuít. eínde cu Dícít. 
C^anífeft t tm eíl autem qm 1 ueram uere 
n6Lc5tíngít e^cótraríam nec ín opíníóe nec ín 
corradmoe./Cotraría g funt quecírca ídé op 
pofira funr drea eafdem aurem códngír ueru 
t>ícereeundem«íinml aút nó córíngít eídem ín 
eflé contraría. 
ClR-cfnmít qnoddam bídum vt pzobet íllud Dícens, 
^XlDanifertuin eft éltjejr Dícendte|qjCn^ fontíngn ve/ 
rain veré pzíam eé:nec m opínione mentali: nec ín pdí/ 
ctione^í. vocali enilciatíone ^ crim fnbdít.q: pzía fant q 
circa ídem oppofita funt. T pñr cnundatíones T opinío/ 
nes veré drea oiueifa piíe ec nóportunt: drea ídem aút 
contingítfmnrtonines veras enudatíones 1 opiniones 
vertficarí.ftcut *i flgmficata velrepñtatatearum fimul íl 
li ínfunt.^aír veretúc non funt.* pñr oés veré enüdató 
nes 1 opiniones circa ídé pzíe nó ftint*qz ^ zia non ptígít 
eide fimul ieffe.nullú ergo veru5ffme fit circa idc fiüe tfit 
circa aliud c. alten fo'ptranú. 
( £ £ t fie finítur e)cpofitío bníus líbzí penl?ermenías Sn 
no natíuítatís c»ñíce.i45)<? .^nfefto omí Xbome aquí/ 
natís.Cnf fit bono: * glózía eogp c»ederít opusa fe ínce 
ptnm tanto tempoze incompletum i?fid. 
© e o g r a t í a e » 
C^VpUdunt pzedarirtíma cÓmentaríají DiuíXbomc 
aquínatís facrí ozdínís pzedícatomm:ín líbzos penber/ 
luenías aríftotelís completa per fratre^ X bomam oe 
vio jCaíetanum facre tí)eologíe:ac eiufdem ozdínís pzo 
feíTozem ab eo loco vbí pzefatus ooctoz fánctus Xbc/ 
mas mozte pzeoecupatus Defnt cómüní:terremsac té/ 
pozaUbu«í etcnw 1 ccleftíacónmtaiís felidtcnSlmen.. 
0 & ', •* 
Xec.4. ^  
co.22. íém 
cfiübapbí. 
dpísté'ejrrus p i i m i l i b i i pofteríónij íSnale/ 
JÜ&nís t)óarma!í omnís t)íf:í 
p i m m d k c n m t e p p z c e t i ñ c n / 
te fif cogiiitóe* ^ )5anífdiu e aut 
bocípeculantíbus ín omnes* 
C£>utf Xbotne Squmatfejfacii ojdmís p:edícato:tiin: 
tn pjímnni líbmm porten'oms ianalctl?vcom arírtotílfeí 
pzecIaríirúiíajCoincitaríia* Xccíiopdma. 
^cotbídtpBsí^mo metapbífice bo/ 
mínugenusaiteTromb9 víoft.í quo 
v: p5s tágerc quoddá l?ofó ppzm ín 
« quo a ceterís aíalíb9 oíffertíalía. n. aía/ 
lía quodS nalí ínrtícto ad fuos act^ agú 
tur* bó aut ronfe íudído í fnís opfous 
bírígíí'.Ct íde c g> ad m 9 búanoe fací 
Ktír *t ozdínatc gfidcdos oíneife artes oeferuíñt. Iñüni 
*n.aUnd ars ecvf ^ certa ordinarioronísq p oetermí/ 
nata medía ad bebítñ finé actus búaní pucníút.iRo át no 
folú dirigere pot fttóríom paitíú actus: fed etíí actns fuf 
oírectína c boc ení eft .ppau ítelíecn'ue ptís vt í feípfa re/ 
fíectaí'.ná ítellect9 ítellígít feípm a fitr ro oe fuo actu j o / 
dnan pot.Sí ígíí' ex boc <p ró oe actu manus rodnaf ad 
ínucta c ars edificatoria ve! fab:ílís:p qs bo farílíter <t o: 
díñate baí9 act9 ejerceré pot: eade roñe ars qdá necefia/ 
ría c q fit dtrectíua ípfins act9 ronís p quá.f.bo í ípfo actu 
ronísozdínate *r fadlster t fine errozepcedat.i bec eft 
ars logícaa'.ro^Iísfcíctíaq nofolurónalís ée^bocq? c 
f m roné:q5 c olb* artíb9 coe:f5 ét ex boc qí5 é drea ípm 
actú ronís ficuteírca jppzíámam.^: io v5 eéars artim qa 
í actú ronís nos bírígít a quo oes artes pcedut. <Dpo: 
tet ígíf iogice pteS accipefecúdu omerfitatcactuú ronís» 
Sút f t ronís nes act9 qnom p jímí duo.funt ronís fm q> 
c ítellect9 qd5*nna.n.actío ítellect^ é ítelligéria ídíuíftbílíu 
fiue ícóplexoiü f m ^  codpít gd é res,£t l?ec opario a q/ 
bufdS 0: ífonnatío ítel lect9 fiue imagínan'o p ítelleetñ. t 
ad Me oparioné ronís ordínaí" doctrina qu3 tradít. anf.í 
iíb:o pdícamétom.SeciJda f o opan'o ítellect9c cópofitío 
vel díuííío ítellect9:! q eft ía vera vel f3lfu5: * buíc ronís 
actuí deferuít docnina quá tradít Sríf.í líb:o períbenne 
nías.Xertíus voact9 rónís éím id qíí c $p:tñ ronís.f. 
dífeun-ereab vnoía!tud:vtp idqt) énotu oeueníat ico 
gnítíonc ígnori:* bníc actuí oeferuíút relíq Iíb:í logice at 
tendedu cMQ? act9 ronís funt fimiles quátáad alíqd acn' 
bnsnaíiire:Dñ ^ ars imitar nañí íqmtd pot. ' In actib9 
át namre íueniÉ' triplex díuerfitas.^n qbufdá.n.na de ne 
cefiltate agít íta qt no pot deficerCJa ^ bufdl vo navt^ fre 
quctíus opaf :Í5 qñq? poíTitdeficere a gpiio actu.nfí ín 
bis necefl'e c ec Onplicé actú.vmíq fit vtí pluríb9:ficnt cú 
ev'femíne generaf animal pfectu.SlIiusqá na defidtab 
eo q9 c fibi coueniéstficut cu eje femine generaí" alíquod 
moftrú pp co:mpa'oncalícníus pncípíí.íSt bec ená tría in 
neniunt'íacnbí,ronis.£ft.n.alíqs rónís .pceiTus neceilí 
tatc íducés: í q no c poifibfle ec verítatís oefecm <7 p búc 
rortís.pcefl um feíctíe certitudo acqrif. í8ft St ali9 ronís p 
ceíTus íquovt tplnnb^uerá cocludí^nectn necellítaté 
bns.Xertías vo ronís pceíVus c í quo ro a vo defidt pp 
alícuius pncípij defectú q<5 í rodnádo eratobferuadum. 
iPars 3t logice q pmo deferuít pcertiiúps íudícatiaírof 
eo cp íudídú é cú ceitítudine fciétíeti q: íudídú ceitfi oe 
efféctiVbérínopot.nifi refoluedoípma pndpía: ío ps 
becanaíen'ca vocaíf.í.refoluton'a.certítndoSt íudídi q p 
refolutioné babet" é vel er ipfa fonua ffllogífmí tm. 1 ad 
boe o:dínar líber p:ío:ú analetíeom q é de f^ilogífino fim 
pliciter.vel ct cú boc et ma.q: fnmunf ppofitioesp fe 1 
neceifaríe ad boco:dínat' libei* pofteríom analetícom ^  
«defrllogífmo demoftratíno.^ cSo át ronís Ipcemíí de 
fernít alia ps logice q Of íuétíua.ná íuéno no femp eft cu 
cernmdíne .vií de bis q íueta funt íudídú reqrú: ad boc 
g? ceratudo babeaÉ'.Bícut at í reb9 náüb9 í bis q ut í plu 
ríb0 agút giadus qdá attédíí q: qito vírt9 nature é fo:íío: 
tito raríus oeficít a fuo elfeetmíta c t i pceñti ratíonís q 
noécú oímoda cern'tudine gradus alfqs íuenifíí? (p ma 
gis t inínusadpfectácem'tudmcaccedíc.*jPer1?'nioi.n. 
pcelVum qiíq5 qdé:^ fi no fiat fdetía.fit tñ fides vel opí/ 
nío vel pbabílítaspp .pbabilítaté.ppofitíonú e?:qb9p:o 
cedif .q: ro totalíter dedínatí vnípíé cfedícn'oís: 15 cú 
fonnidíné alteríns.t ad boc ordínaV topfca fiue díaledíca 
náfrllogifmnsdíafecacusejc pbzbñib0 eft.de quoagíi: 
arí^í libio topícozú.£níq5 vono fit complete fides vel 
> 
t Obtnt* 
tur rbeto:íca.0.ñq5 vo jola ejdftímatío oeclínatín aliqua 
pté pdíctioís pp alíquí repíTtaaoné.ad moda qao fit bot 
abbominano alícuías dbí.fi repfentec" eí fnb fimílitudínc 
alícuí9 abbominabílís: *t ad boc o:dínat" poetíca. W poc 
te é ídneere ad aliqtí víituofum p alíquá pcedété repfen/ 
tatfoné. Oía át bec ad róñale pKíam ptínct.^nducere eni 
tp vno í alíud rónís é. Xeitío 3t .pceiVui rónís deferuít 
ps logice q Of fopbiftíca de q agít Sríf.í libio elécbom. 
aií/s ígífptíb9 logice ptermífrís ad pfens attédédú é dr 
ca pté íudicatiuS put tradif í libio pofteríont analericom 
qdíuidíí índnasptes.jínpmaoftedítneceniitaté oemo 
llran'ni frllogifini de quo é ifte líber.^ín fecúda pte de ípo 
ftllogífmo^determínatíbí.^círe at opínamurOlfiecef 
fitas f t cuíuftibet reí oidinate ad finé eje fuo fine fumíf fi/ 
nísfaút demóftratíuí fr llogífmí é feíctíe 3cqfitio.Dá fi fdc 
tía npo^acqríp fYllo^Tmúvtargumétúmulla eétnecelTí 
tasdefnórtratíuífYllogífmí.lPofuítaplatofdancau/ ©piní0 
faif í nobís eje frllogífiní:f5 eje ípíTióe fozmai-ú S^líú í aías p^tom^. ¿ í ^ -
nfassaqb^éteíflueredícebatfoimas nales íreb^nalib9: J 
qsponebateé pridpatíóesqfdSfoimadama fepatara. 
tx qao feqbaíq? agéria nalíanócanfabat. foimasí reb9 
ífen'oiib9:f5 folú mam pparabátad pttdpádú foimas fe 
nó 
*i 
lefTtone 
„qjtuad 
vtri}nq5. iPonít.n.q? foime nales reducnnC í actú a fo: 
mis q funtí ma.f.a fóimís náliñ agériu.£t fimilííer po/ 
nít q? fdcn3 fit í nobís actu p 3lítB feiétiá í nobís pejdftété. 
c bocé fieríí nobís feiétiáp niíogífnm aut ar^umétum 
qí5cnnq5.ná ervnoín alíud argumetando piocédímus. 
oftededú ígíínecefiltaté demóftratsui frllogifmí p/ 
initn't ílnftoriles q? cognitio í nobís acqrit eje alíq cogní 
tíÓepieejríftentf.iDao igít" f3cít.pinooftédír.ppo(ííú.Se 
cúdo docetmodú pcognííionís.ibi Cduplidter autemO 
jCírca pmú dúo fadt p0 ídadt vníuerfalé .ppolítíoné.p 
pofitú córinctc.f.q? acceptío cognínóísí nobís fiter alíqj 
períftéa' cognítíoe.c íó dícit Cois doctiina *i oís oífcíplí/ 
m ) nó aút oís eognitío:qi nó oís cognitio ev piioii cogní 
tíóe oepcdet:eét.n.í ifinítú íre:ois 3t Oifdpli'ne acceprio ex 
períftéte cognítíóe fitnomc át doctrine 1 oifcíplíne ad co 
gninoís acqfiaonc pnnet/l^a docni'na c acn'o. eí9 q aliqd 
cognofeeré fadt.iDííciplína át é receprio cognírióís ab alio 
*lfló acdpit" bic ooctnna *t difdplíuaf m q> fe biít ad aeq 
fiiíonc fdérie tm:f5 ad acqfirioné cognítíóis cuíufcúqs. qí5 
p5.q3 manifeftatbác .ppofin'onéét i dirputaíínis % rbeto 
ricís dífputatíoníb9 p qs nó acqrií fcictía.pp qí5 ct nó di 
cít.evpevíftérífeíétía vel ítellectn:^ vníuerfaíitei' cogníno 
ne.SddítatCítellecft'ua^adexducjédúacceprioné cogní/ 
nonís fenfitíue vel imaginariuema.pcedere ex vno í aliad 
rarionís eft folum. C^ecundo cum oicít. -
C^O&atbematíce ením fcíaitíarum per buñe 
modum fimií:T alíarum iinaqneq5 arríum» 
C^^nifeftat ppofitíoncpmínam p íducn'onc.Ctp0 ín 
oemóííratiuís inqb9 acqrit' fdétia.ín ¡?ís s5t pndpaüoies 
líint luaíbematicé fcieritíe pp ccmfltmá modú demóftra 
21 
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tíonfe.píír St fát c aWc arte9:q: í oib^c alíqs tnod'demon 
Itrationís alias non ciíent fcíe. (C^ccñdo cu dícít. 
CSimilircr m x i circa o i m b c s qué g frllo 
gífmos ^  q ^  índuaíonc:utreq5«iu g p2F no 
ta facíñtt)ocmna:beqdéacdpí&e8 tacga no 
tísnlíeuerobeinonftrltesunmeifalep id qí5 
niainferm5 eft fingulare* 
CtHbanífeftatídcínozattoníb^biTpntatínís fine díalectiV 
cisque vtútnrfrUogiTino *i ínductíoeáquozu vtroq? .p/1 
cedití c% aliquo pcogmto.lñá í frllogiTmo accipítr cogníno 
•licuíus vnínerfalis cócloft ab alíjs vnínerCaUbus notís. 
051 íductíóe añtcódndít vnínerfale ec lingnlaribns q fut 
manífefta. CXertíocumoídt. 
C^ímílíter aut^ ? rbetoriceperfuadent: aut 
cní5 per ejrépla que eft índucrío:aur per entbf 
mema quod ^ e eft ffllosifmua^ 
Cil^anífeílat íde? í rbetozícís í ^ bns prnafio fit p entbr 
mema aut c etfplu n6 át p fyllogírmú aut p íductioné có/ 
pletá.ppter ícertítndínem materíerírcaquá verfac'.f.arca 
«cms fmgnlares boíum í gbus vníuerfaies.ppofin'óes nó 
pñt vereaflumí.* ió loco fYllogífmí t quo neceiíe c eé ali> 
qu3 vninerfalé vtrc alíq entbrmemate í qno nó neceile c 
te alíquá Tnínerfalc.£t fimíliter loco indnctíóis í q códn/ 
dif vníuerfaleívtií'aliquo ejemplo i f aceá i t a fingnlan; 
nó ad vninerfalé fed ad fingnlare.Cíhde p5 cp ficnt entbt 
mema c g fá frllogíftims oetrucatus.íta eicíylú é qdá ídu 
ctío ípfecta.©í ergo í ffllogiTmo * ídudíone.pcedií' eje ali 
«JBO p:ecosmtOíOp5 ídé ítelUgi íentbtmemate ejccplo. 
Cíbuplídrer autneceíraríu31 pcogiiofcere: 
alia náq5 q i funt p m s opínafí neoeííe t : alia 
aero eft qíí Dícítur ítellígere op j : quedam 
auíemutraq5»ut quonía5 omne quídem aut 
affirmareaut nc 
Xrtangüius. gare 1^115 eft:q: 
eft:trian<5ulu5au 
t^quoníábocqi 
demfismficai::f5 
unitatem utraq5 
íquídfigníficat: 
^quíaeft» IBon 
enífifrbof unu/ 
q?5q5 máifefmm 
nobís^ Eecü* 
©ft<g oftcditpí5sg)OÍs;t)ifdplína cv pmí/ 
p ftentí fitcognitóemúc oñdítquis fit mqd9p/ 
cosnitóis.£t drea boc bno fadt. ^ *ÍP>JÍO be/ 
terminat modñ peognftióís quátu ad illa que 
cp? cognofeere: vt í?éaí códnfióís cogníno enr fda qríí', 
j0 determinat modú pcognitíóis ipins códufióís cuí9fcíé 
tíapbemÓlfran'onéqrít'nK.Cante^ fitíducereO ^ npeo 
gnítióe aút:bno ídnduturXcognítíOí * cognííois o;do.i30 
ergo determinat modü pcognínóís ^ tu ad ipfá cognítio/' 
nem. 20qjtú ad cognín'óís ozdinénbí.Céát cognofeere.) 
jCirca ^ mú fdcdú é cp id cuíus feía p t»emóftratíoné qri 
turíé cóclufio alíqua í qppzia paifío oe aliquo fnbíecío p/ 
dícaturj q qdé códufio inferí" alíqbus pncípiís. * q? co/ 
gnitíofimplidíjpcedítcognítionccópofito^:neceire c sn^  
teqj; babeaf cogníno códnfiÓis:cognofcaC'aliquo mó fub 
íecwm *i paitio: 1 fimíliter op5 q> co^nofcaí' pndpiú ex fq 
códufio íferf rcuí ev co i^iín'óe ^ ndpij condnfio ínnotefeat. 
ll5o:íí auté tríú fdlicet pncípíjifubiecn': 1 paifíóís c bupleic 
modus pcognitíonís fdlicet q: h 1 qd é.Oftéftt5 át é ín fe/ 
ptímo metapbifice:g? cóplejca nó bíffiníunftljoís ení albi 
nó é aU3 bilfinino 1 multo minus enúdatióis aliené . 0 » 
eil pndpiii fit enuciatio qdámÓ pótpcognofd be ípo qd h 
fed folnqz verú é.oe pailíóeaíítpótqdéfdríqd c:q; vtín 
eodé übzo ortcdi6accñna quodámó bílfínínonc bitt.° paf/ Xec,4, 
fióís át ec.t cuiullíbet accídetis c í ec fubiedo.qí) qdé í de 
mórtranone cócludíí .nó ergo be palVióe peognofeif q: é: ^ 
fed folú qd c.^ubiectü 3t oílfiníttonc by. n eí^ eé a pailióe ; ; ^ 
nó bepcdet:fed fim eéépp:íu píntellígtf ipi eé paflíóis í eoí 
1ÍÓ de fubiecto opoztet peognofeere 1 qd é * q; c:pfern5 
cú eje ortTínítíone fubíecn' *i paiTíÓís funiaÉ" mediu oemó/ 
ftran'óí6:<ppter boc ergo índtpf3s:g> bnpfr neceiranu'eit 
jpcognofceretqz buo fñt que pcognofcuií' be bis qnom p/ 
cogninoiie bémns:fcíl5 q: c 1 qd é.* alia fut be qb9 necef/ 
fe c pmo cognofeere q: fnt:ficut pzídpía be qb9portea escé 
plíficat:ponés í ejxplo pmú oíum pndpíozfi.f.q? oe vn©/ 
quoqj é affirmano vel negatío vera.aiía f o fút be qbus 
cp5 pintelligere qd í qb t>: ídeít qd figníficaf p nomc.f.b 
palTióíbus^ ñ bícit qd é fimplr:f5 qd é qb xñtqi aiíq5 feia 
tur de alicj an fit ñ pót fcirippjíe oe e©qd é:nó entíü ením 
ñ fut díffintóóesíCíñqftio an é pcedítqrtioncqd éie? nó 
pót ondí de aliquo an fit:nifi pzí^ ítelUgaí" qd fignificaí per 
nomé.^pterqb étpKs t qito metapbifice.í oifpntatíóe p Xcc M 
negantes pncipíatoocet ícípere a fignificatióe nominú t jx 
plíficat 3t de trí$gulo;de quo op? pfcíre qm nomé'eí9 boc 
ftgnificat:qb.f.í fuá bíífinin'óe cótínefXú aút accnn'a 4 dá 
ozdine ad fubíMn'as referaní'm é ícóueníés id qb é. aectís 
í refpecw adaliqd:eéetíá fubiectñ refpectu alterí9.ficnt fu 
perfides éacciís refpectu ftibrtáriecozpozalísíq tíí fupfi/ 
des épnm fubíectú colons.ídaútqb é fubiecmtíta cp m V 
Uus éaedís fnbfMn'a c.Dií í íllís fdénjs qnarú fubieems é 
alíq fnbrtatíand qb c fubíectú nullo mó pót eé paiTío:ficut 
c í pBia pina * í feía nali q é de fubíedo mobflí. > bis 
0t fciétijsq fñt oe alsqb9acddcn'bí,:níl)íl<pbíbet id qb acd 
pitur vt fubíectú refpectu alícuí^ paiTióísíacdpi ct vt partió 
refpecm anteríoiís fubíectt':boc tú nó í ífinítu? .pcedít.jeft 
.n.benenire ad aíiquod pnm flfeia ílla;qb íta acdpíevt fub 
íedútqb nullo modovt pairíoíficut p> í matbeman'cís fcié 
tí)e q fút be quárítate cónnua vel oífcfeti. ©upponuntur^ 
ení í bíjs fcíénis ea q fút ^ ma í genere qnn'tans: ficnt vní/ ' 
tas 1 linea i fupficíes T alie bmóúqbns fnppofins p be/ 
móftranoné qrutnr qdl alia.ficut tríSgulus eqlaternst q/ 
dratü ín geomemasíT alia bmói.q qdé oemóilran'ones 
qfiogatíuebicñmrívté íllud fuperrectam Imeajdataim 
tríSgulu eql3te^ptoé:c| 
Xrífgnlus cq adíuétorurfusalíqpafií<y 
laterusfnp \v nespbát^ficqyeí^gnlí fí 
neam rectam. eqlestaut alíqd bmói.-^? 
0o ¿p triágitl9 í p0 mó be/ 
móftratóis fe bsvt paiíioí 
ífebo feb5vtn$m. U ñ 
pBs bic evéplíficat b t r í^ 
guio vt paiTio c:íívt é fub 
íectóícuoidtde trKgulo 
05 t5fdre qrií b0 fignificat 
£>idtét $ qdffiít Í5 qb9oP5 pfcíre vtrúq5.f.qd é * q? 
cu í boc gñe ñ béat pus, iRóné bmóí oinerfitaris oñdít 
q: n é filis ll)od91n3ífeltatóíspdido^^f.pndpn paiíois ^ 
luDíín.n.é eadé ró cognítóis í íiíis.lfl^ndpia cognofeuc 
p actú coponéns 1 díuidétís.0ul5m át n pafiío p actu ap 
^bédetís qb qd c:qb qdé ñ filV cópetit fuBo * pafiioi: cn5 
fnBm oiffiníae abfolute;q: í difiinitóe eí^ n pom'r alíqd qb 
fit enra ecntáí ípí0.fallió át diñiníí cú depédetia ad fBm 
qb í eí^ difiinítÓe poníf. Ün ev 4 ñ eodé mó cognefeur: 
ñ c mírú fi eo :^ oiuerfa pcognitío fit. cu dícít 
C7£ft auíe5 cognofeere alia qmde5 pjius co co.j* 
gnofccníe5:quo2udá aut^ íímul accipere notí 
cíam:utqueciinq5 contingunteflefub uníuer 
falibu^quojubntcogiiiííone^uodciñ ofe 
t m n g u l m b i t r c s ángulos £)U0b^rectí5 eq/ 
l es p i e f c i m t t cp 
XríZwimifcmiarcnlo. uerobícadcílín 
feTnídrcülormn 
gulusfinfiniulí 
ducescognouír* 
quoí imdá ením 
boc modo b i í c i / 
plmaeílfnper 
medíu ulrimíí cogiiofdtur:ur quccfíqj 135 fin/ 
gularíum cótígut eé •? nó t>e fubíeaoalíqno* 
4££>etermimt moda pcognítíófe gte íp^ojdínístqué 
qaídé pcognítío ipo:tat.£rt.n.3liqd p^altero: ^  feefídus 
ips f fecfidñ naturas. 1 bíc onplevojdo ipcognítíóecon^ 
líderádusc» 2llíqd.n.pcognofcít"j^ us:fic«t|>?í;>notíJ té 
po:e; ? de bis dícít q? alia cótfgít cognofeere alíqué cogno 
íceré ea pus tpe:(g illa qbus peognofeí oícufí qda5 f o co 
gnofcútur fimul tpe fed pus na ^  de bis oícit ¿ quo:údá 
pcognítom fimul tjgc é acage notícíá: a íllo^ Qb^pcogno/ 
ícútur.qátfútiflaiiianífcílatfubdcscqjbinói fmqcunqs 
3 cotinetnr fubalíqbus vníuerfalibus:quo¥ bñt cognítídes 
•J .í.oe quíb^notü é ea fub taüb^vniuerfalib^córinerí.c boc 
£ vlten^manífeftatp evéplñ.cú.n.ad pclufioncífercdá due 
| ^ >poiín'ocsrcqran6fctl5 maío: t mino;: fcíta.ppoftnone 
j inaío:í nodiJ b: coclnfióís cognítío.maíoz ergo.ppofino p 
cognofeít cÓdufíoní n folú na f? tpe.Ulutfus aút (i í mino 
ríppofitíóe íducaf fme aflumaf aliqb cotetú fnb vníuerfa 
í li.ppoíít5e q c maioj:oe q manífeftú nó fitq? fnb boc vní 
t uVrfalí cótíneaf módú bz cócluíióís cognítío;q: nódú ciat 
"certa vitas mmo:ís<ppoíitóís.£?iát í mmo:í.ppontíóe af/ 
fumaí termíu^de quo manífertú fit <p contíneí' fub vtt ín 
inaío:í<ppofinóe.*i[batet vitas mínoas.ppoúróís q: id qí> 
acdpíf fub vníuerfalúb? et^ cogninoné T ÚC rtatím b: con 
duúóis cognirio.vt fi fie ocmóilraret álíqs.oís tnágulus 
l?3 tres ángulos eqles ouob^rectístífta cognita nondú bi 
códufióís cognítío.S5eú portea acdpíÉVbec figura í femí 
rirculo oeferipta é trí3gul9ííían5 fdí' & n es ángulos eq 
les ouob9rectís.jeí aút nó eet manífeftü gp bec figura í fe 
mídrculo oeferípta ect tríágulus:nódú rtanm ídícta nfíú/ 
ptíone fcírcícóclnfio.fj op5 vltei i^aliq^ medíú qrere per 
qí5 oemóftret' Me figurá eé tríágulú. j^ccplificás auté 
pl5s oe bis q cognofeúí áte cóclufioné pus tge oícít gp aU> 
quís p demóftratíoné códuftóís cogníttoné accípics. banc 
^>pofttíoné pfcíuít ét f m tps fe? gp oís tríágur?b5 tres an/' 
gulos ouob^rectis eqles.fed íduecs banc airúprioné.f, gp 
boc q6 é í femidreulo fit triágulus.tpe fimul cognouít có 
clnfioné.q: boc íductú b$ notídS vlís fub q cótínet .vt nó 
oponeat vlteffmedíúqrere.^t íó fubdít gp quozúdS efl 
boc mó dífdplína.í.eozfi accípif cognino p fe:^ nó op5 ea 
cognofeere p aliqíí alíud medíú qí) fit vltímú í refolutíóe 
q: mediata ad ímediata reducúí'.vel pót legí fic.£X5 vlti> 
mú.í.ejrtremú q^acdpíÉ fub vníuerfalí medio ñ cogno/ 
fcaf eé fub íllo vli p alíqé alíud medíú.* que fút illa q ba 
bentcognítíoné fui vlís manífeftatfubdés.g? bmói fút fin 
guiaría q ú dícútnr oe alíquo fubiecto cus ínter fingularia 
* fpedem nulluni médium portít ínuenirí. 
CSnrequIltfiríducereaut acdpere ( y l l o / 
gifmií rqnedí quíde mó fonaflé b i d d n é fdre 
mó Ir alio nontq&nmcfdmt fidl fimpfr: boc 
quodamó f á n i t M t quod Ouos rectofbs boc 
ndcmítfimpíídíertfsmanífeftflg c^fic qdc^ 
fcínfimplídter át non fdr* £ecrío rertía* 
s otíq? ondít p!5s qno op5 jpcognofeeré qda? 
p alia aiícgoe cóclufioné cognítío fumar', nunc 
vult oúdere qúo ipa? cóclufioné cótígít peo/ 
gnofeercanq? cogníuofumaC oeca g frllo/ 
H n a í e c t f » 
gífnm vel rductíonc.£t"círca boc ouo fant-p^nfa* bd^i* 
mínat Vítate Oícés.q? anqj íducaf ídueno vel fyllogífmus 
ad fádcdúBcognítíoné Oe alíq cóclufióe. illa cóclufio q0d5/ 
modofcíc'^q'dámónó. J0ímprr.n.ncfcit''.f$ folú f m 
qd.ficnt fi oebeatpbarí íita cóclufio.tri5gul9b5 nes. águ/ 
los eqles ouobVetís anq5 oemóftreí ille q p oemóllra 
ríone acdpítfcías efVfduit fimplr.fs fcítfm qd.Cín quo 
dámó pfduít fimplr át ^ Xui^qdé ró é.q; fié íá onfú é:05 Xec 
pndpíacódufióípcognofcé.pncípíaátfebnt ad códufio/ 
nes í oemóftranuís:fiait cáe actíne í h9lib9ad fuos effect9 
Cln í2opbrfi.ppofinóes ff«ogifmíponút'í genere cáe Xec«r. 
eiT»déns.effed%aúqp<pduca£:íacm:períftitqdé í caufis 
actíuísvmtemo aútacm;q5é fimplr efle.£t filr anqi cp 
pncípijs demóftran'uís deducatur códufioá ípís pndpíjs 
qdépcogníns pcognofdf códufio vtutem tú actutfic ení5 
íneísp2eejdftít.*ficp5g?non pzecognofdtur íímplícíter 
fed fm quid efh C^ecundo:íbí. 
C^íueronó t^enon ís ambíguíras contí 
gít^aut ení níbíl £)íícenr*aut que nouenm 
C^Vdudít eje verítate oetermínata qnádá dubítan'onem 
quá plato ponít ín libro ÍW> enonís fie íntulato ex noíe fui v 
Oífcipulí. £ t t át dubitatío talís. Jíndudt.n.qucdá oíno í 
perítú artís geometríce íten ogatú ozdinate oe pndpíjs g 
fe notís eje qb^geometríca cóclufio códudííí ídpíendo cp 
pncípíís p fe notfs.ad q oía ílle ígnar^ geometríe id qS ve 
rué rñdít. * fie deducédo qrtiones vfl^ ad cóclufioné g fin 
gula verú rñáít,£x boc ígíí vult béi e gp.n illí q v^ídet: ím 
perírtalíqrú artiú:añq5 de eís írtruanf ea^ notídá bnt. et 
fie feqf 'qí) vel bo níbíl adífcat vel adífcat ea que pji0nouít 
£írcabocergoqmo:facít. p0ení<pponítq7pdirta dii 
bítatío vítarí nó pót nífi fuppofita pdetermínata vítate .f. 
q? cóclufio quá qsaddifcítpdemórtranoné vel íductóe5 
nota erat n fimplVí fed fmgpc vtute ín fuis pncípíjsíde q 
bus alíqs ígna inicie íterrogat9 í^taté rndere pót. Secu^ 
dú vo platonísfníam códufio erat pcogníta fimplr:vnde 
nó addífcebaf de nono fed potí^p deductíoné alíquá ró/ . 
nís ín memozíá reducebaftficut ct de fozmís nálib9 ana/ 
jcagozas ponít gp aú gnan'oné pejiiftebát í ma fimpt'r.ar^ 
ftotíles vo ponít gp pejdftút í potétía * non fimplícíter. 
C^ecundo cuín dicít. 
CJT^ó ení íicnr quídá argumeuf foluere b icc 
du é*nüquíd fcíníftí oém b m l i m i qm; par d i 
aut nóztúccte átamilerur quádl Dualítaíé quá 
nó opínar^dl: cflc.SolLult ení dícétes non co 
gnofcereomnemíHialíratém parcm eíl'e^íéd 
quamfdunt^ bualítasfit* 
¿(Dndít falfá quomdá obuíaticne adrdnbítatíoné plato/ 
nisrq.f.dicebátq? cóclufio anqj oemóltrareí vel qcunq5 
mó addifeereí' nullo mó erat cognita. *|poterat .n. eís 
obíjei f m platonís dubítatice5 boc mó.Síqs íteirogaref 
ab ali(i íperito:nuqd tu feís qí5 oís onalítas par c: f dicen 
te eo.í.cócedctefe fcire:affenet'quádá dualítatéjquá ílle í 
teirogat^nó opinaref eé.puta íllá dualítate q é teitía pars 
fenarí|:códuderei: q? feírettemá ptéfenaríj eé núerú pa/ 
ré:q{5 erat eíícognítúífs p demóítranonéíductáaddífdt. 
* fie vz feq:qy vel ú bocaddífcat.vel addifceritq^ pus fd 
nit.vt ígíf l?ác dubítationc euitarét:foluebát dícétes: q> íl/ 
le íterrogatus q rndet fe fdre:q? oís onalítas fit núer^ par; 
nó dúlt fe cognofeere ocm oualítatc fimprr.f3 íllá quá fd/ 
uítec dualítate. Un cú ífta dualitas q c íllata:fuerítab eo 
penítus ícogníta fine ignota.nttllo mó fcíuít gp bec duali^ 
tas eífet numerus par; *Í fie fequíf :q; apud cognofcente5 
pndpia.nullo modo conclníio fit pzeeognita: neq5 fimplí/ 
dter neq3 fecúdum quid. CXertío: jbf. 
C/£tetíáfcíntqdemcm9uere bemóílratóe5 
bñtTCuí^acceperu^acceperutárnó&e oí cu 
íus uííqj fdut % tríangnl9aut nnerus fit* fed 
AmpíV De oí nuci'O et tríágulo^neqj ením una 
a 2 
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^>pofiríoacdpííbm'ufmodí ^ quemm nol l í 
' m e r ñ . m t q m n o ñ i r c 
C3fínp:cb3C líác folaííonc l)Oc mo.nind fdf oc4 oemo 
ftratío vel de ^  de nouo acdptf demottratío.'j I r c»r 
jjp addíícétc 9 ícípít fdreí addífcctcs 3t ñ acdpmt bemorv 
flratoem t>e oí duaUtate t>e q fduít.f5 Í5 ot fiinplr.i nlr o 
omní ntiitiero*attt x>e onm tnangulo.non crgo verom cit 
quod fdat oniní numero quein feít elVe numerum. aut 
de oí dualítatc qni feít eé dualítaté.fj t>e oí fimplr, A b at 
íí feíat be oí núero que fdt eé núerfi f5 í> oí fiinplr.pbat;ibi 
Cnec^ .n. vnapp5^ ^ odufio cu pmifli* puenít itcnninfe. 
~ m fi5m 1 pdícató pclonfefút inaíoz * mínoz evtremitas 
| fmí l i fe^ ípmíirtó lí accípífalíqppó benfíeroautS re/ 
era línea cu bac addítíoe qua tu norti.f} fun plr be oi.neqs 
crgo condufio bemonflratíoníe ell cntn addmone p:edi/ 
cta.f, fimpR* de omní. C^uartoubí. 
C0edmbilutopmo:pJObíbet:quoniamcít 
q u o d a d d í f d t f i c r c t ó l t r i c ignorare tcoue^ 
n i c n s . n * n d d i fi f d t quodamó q6 addífdr : 15 
fieboemo u t í q u l t u u t a d d í f d t f f d t ^ 
ClPonít verá folutíonc dubítatíoís pdícte f $ pdetcrnnv 
nat§ vítate díc&.gj illud q5 a6addifntníbíl.pbíber ^ dá/ 
itw feírep0^ q'dmnoígno^re.fi.n.cícoucníésfiaUqs q 
dámó prdatíd qtJ addífdt.r5 eét ícóuenícs fi boc mó peo 
gnofeem f m & addífdt.addífeere.n.^e é leía? t aliq" ge 
neraii.qd l t gíaíaíi gnatíonc ñ ruít oíno ens.fed (fdánio 
CUS.'Í ^ ' " o iiens.ensQdéípotctía.íí enevoactu.'r b0 
€g!ilríredncídepotéti3ín3Ctá.aiÍBecídqí5 gs addífdt 
<mt oíno paus nom.vt plato pofuít nec oíno ígnotfi, vt f 5 
folntíoné fupza íp:obatá ponebafíf? erat notó potétía fiue 
ftutse ípndpíís pcognítís vlib^gnotfi 3t actu fmx>pa$ co 
gnítíonem v boc cñ addífcere reducí be cognínoe poteiy 
tíalí fea vteatíimt vníucrfalí ín cognítíoné ^ p:íi * actúale» 
C 0 d r e aatem opínamur unumqnodq5 fi m 
Í r. t p plícürrlednonlbpbíftícomodotquodeíl^m 
acddens cum caufam arbítraomr cognofeere 
p jop terqu l res^qmi l lmsc l j f none con 
fingere boc atoer le babere* 2 ecrío qrra» 
O ñ ® mdi t pl5a necertítate (VUogífiní demo/ 
p ílratím.bíc ÍS ídpít de ípfo ffllo^ífino demo 
ftratíttodctermím;r¿«£t dímdít íduas ptes. 
3 n pina t>etcnnínat de frUogífmo demórtra 
ííno.3íníédjdadc medio ev q0 frllogifm^emórtratíu9 .p 
cedítw boc ífecúdo Itonbí.Cqones fút eqles nuero.) 
*l[S:í3 bíuídíf í duas J pma determinar de frllogífinó de/ 
anóítratíuoabfolnte.^ nfecfida coperMo oem5ftraíóe5 
vre5 ad demóflratíoné prícttl3rc:íbí(cú át bmofti-an'o fit 
alia ^ dc vlís^-iPzía í deas díuídtf/Jn pma í>termínat 5 
frllogífmodemoftratmo. jín fecúdaondít cp n fit í demo 
ftranoníb9!' ífinítü1pcedere;íbí.Cé átofe íYllogífm9 p ties 
términos) 'iPzía bíuídít' í dnas.í j?ma determinar de 
ÍVllogífmo demollratíno p que aegrím f^eías fc5a oit 
dit qúo etíá t nobís p fiilogífinú acqríÉ' ígnoi3fíaííbí( ígno 
rátía átfmnegatíonéO .Círcapmtríafadt. $0 detenmV 
Bar de frUogífmo denioílraríuo oídédo ¿id ftt. 20Jeter/ 
mínat be má frllogífmí demoftranm oídédo q f qlía fint 
cv qb9c:íbí.rqm át ípoilíbfle é . ) f deíerinínar de fózma 
ípí^ oñdédo aeinóftran'oné í figura:ibí.^figiírarú 5r ma/ 
níO'0 
(cárpndpu, 
, evcUidítqfdaeiTOzesQevpiníilisdrca demoflra 
tíoné oiírí pñt:ft?í.C^bnfdá gdé ígífO^írca ^ m feiédúé 37 
t oíb^q fút gp finé:bíffíníd'o q é g cám finaléíé ró bílfonís 
q c p clin málé.^ medínpbls ípa5.pg I?oc ení op5 vt do 
mus fiar ev lapídíb9* lígnfoqz é opíriítu.ptegés nos a fii 
goie«eñiu&k ígíf de dmóftratúfc dar ble duas M ó / 
nee quarfí vna fumítur a fine demoilratíonís qued c feíte 
K ev boc peludíí" altera q fumítur a ma bemortrauenís. 
Cíndodrca boc tna facít-p:ío díffinír ípfu5 fdre.fecúdodíf 
finir bemoftratíoneper finé eíoqéípfúfdre:íbí.rdídniu0 
aút fcíre.3 teitío ev vtraq^ diifinítíone pdudír ditfmítíoné 
demoilianóísq fumíf p cópatíonc mae demoflran'onís: 
íbí.Cfiígíféfcírevr pofuím^ ^capmúqnq'í facír. p# 
ení determinar cuíufmoí feíre fcftíqí* díffiníre ítédít. C\x/ 
ca qí5 fdendú é alígd dícínmr feíre funplhqit feím9 id í 
feípfo.Dícímur feíre alí^d f m gd qfií frímus illud í alio ín 
qno é vel ficur pars í toto:fiaitifdcres domú dícímur fdre 
pariere: vel ficur accíts í fubíecrotficur fcíenres eo:ífcñ dice 
remur leíre veníenrem: vel ficur effecr9ícl:ficur bíctú eft 
fup^^cóclufionépeipím^pncípíisível quocúq? fimílí 
modo.c bocc feíre p accits:q: feíroalící p fe díríinurfdre 
ídquodaccídíreiquocúq5mó.'Jnrédítígií pl5s bíffinirc 
fríre fiinplr:ií i r fdre f m accifobíc ení? modus fdedí ert 
fopbíftícus.vruní'.n.fopbífre rali modo argucdíXogno/ 
feo coj:ifcuíco:2ífcus é veníés:ergo cognofeo veníenrem. 
20cfi dícír.^cum dm quoq5 arbírramureognofeere) po 
ni díflinitíoné ípfius feire fiinplrXírca qí5 cófiderldú é q? 
fdre alí^d épfecrecognofeere ípfmbocIr éperfecre app/ 
bendere ípfius verítaté-j^ adem ení fút pnndpía eife rd T 
verítatís ípfius: vtp3 ev fecúdo metapbífice op> ergo feíé 
té fi c pfecte cognofeens g> cognofear cl5 reí fdre .1 pp b0 
dídrCcum clin arbírramurO ^ í Ir cognofeerer clin r l / 
tú:nódúcognofcerereffectúf acm:qí5nonc feíre fimplr 
fed frute tm:qSé feíre fmgdí'rquafipscddés *i ideo 
op5 fcíété fimptr cognofeere aappücatíonécle 3d efiTecm 
*i pp boc dícít n qm illí^cl c. £X: vo feía é ér ceita cogní 
tío reí.qí5 l t pn'gít ali* fe b:e ñ pt alíqs p ceitimdínem co/ 
Snofce:ío vlreri^o, 3? id qb fcíín poirítalr fe bfe:q: feía é 
pfecta eognítío. c ío pp pmú bidtCcú clm arbín-amur co 
gnofeere^ qz vo é actualís eognítío p quá fcím^fiinplí^ad 
d í r ^ qm íllíus éclO qz vo é ceita eognítío fubdít:C ^  lí 
éptingerealíterfebabere.) CXeitío:íbí. 
Cflbanífeílu ígíf t o p bnínímóí alíquíd feíre 
fir:^ nanqi5 non leí&es: bíí quíd^opínaní ípfi 
fie fe babererfdétes ár 1 ca m babent» 
C^Danífeftar pofirl díffiníríoncpp boeqb r l fdéresquá 
íí fcíéres efomlres rñ fe fdre: boc mo acdpíúrTcíre ficur di 
crú c ñ fdéres.n.g evíftímlt fe feíre opínli:' fie fe bze ín co/ 
gnofeédo ficur bíctú é.^détes l t veré fie fe bñt.eft l t bec 
rectáí manifeftatío difiFinítiois.dílfíníno.n.c r5 qul fignífi/ 
cat nomé: vt bz í qrro inetapbífi.Sígnifieaíío ir noís accí 
píéda é ab eo qb írendflr coírer loquéres per id nomen fi/ 
gníficare. Di í í fecúdo ropícovr bz qb noíb^ vtenduj 
efrvr plures vrúrur. B igs enl recre pfiderer:bae non' 
fiearíoe magís ofidíÉ' qd fignificer nomé qul bírecre aligd 
figníficef .ñ.n.notificat feía? be qtppe poilet bifiTnííío aiíí/ 
gnaitcú ftt fpés 3líc«í9gñí6:f5 notíficatips feíre: vú «r a pu 
dpío bíjdt (fdre Ir opínamuO? íí oívitífcíre l t alí^d tale, 
C^>uarto:íbí. 
C/©uarecuínsfimplídtereftfdentía:boc í/ 
poflibíleeftalírerfebabem 
C^óclndit cozrelanú quoddlev bífione pofita.f. cp illí? 
í>e quo fimplr é feía op5 eé necariú* (TAuíntonbí. 
C ^ í qnídem ígímr \ alíus d i fcíendí mód^: 
qui pofteríus Dícemn 
CiRefpóder racíte qoní vtrú.f.fir alíqs alí9 mod9 fcíedí 9 
jpdícro:qb<piníttít fe bíctu? í feqntib^^.n. feíre p effectuí 
vt ífrapatebít.bícímur ét alíq mó feíre ípa pndpía ídemo 
llrabilía quojnó éaecípe CI5: f? .ppus 1 pfect0 modus l 
quípdíctuse. C^^'nde cum bícít. 
Ci&ídmus auremrquía fdre:per tjenionílra 
ríonem d i ínrdlígere Demonflraríonem autem 
Oícof^l!ogífmu^podmcó.úfad&éfcíre.^5 
a p o d í t i c o díco f5 quf í bndo ípfnj: feimu^ 
' p o f t e r t o , 
Ct>íflfírtíí frttcjgífirtíi áémoftmtíná |ieóí?3tfoiic ad ínes 
rúú g c fdrf .dita qí> tría fadt. 'ilMo ponít fcire é 
nísfrUó#nu'demoitraniiírmeefrectV:quu fcíre mbíl 
fllíud eite vídeaf'qnSttelIígerc vítate 3lím»9c5clbnisg de 
nwftratíonc, i^ íbí.C^ '^HÓftratíoné 3tdíco>Oíffímt fr l / 
logífinu Denipftratíníí g bmoí fine dices qí) demortratío 
2rYllo^rnmefdctíalís:íckftfad&fdre. 30evponitb0 
díjeerat fcíétíaléííbí.^ fed rdctíalé frHogiTtnú C>íco. 3 ^ices 
qí^dttíalfó frllogírm^o: f m 
ne fo:te ali^s fYllogífinu fdetíale íntellígcret quo alíq fden 
tíavteremr. <rí5emdecnmdídt. 
j t r ^ i í ^ e f d r e u r p o f m m ^ m e c d í e l ' r detno 
ftmríul fda5 e]c uerís eé 7 pnmís i ímedíads 
í no t ío : íb% p j í o j í b % a u í i é codufiónís» 
C^CÓdndítejcpdíctísdííTimtioné frllogífini detiíoftratiV 
uí ey materia fupt^£t drea boc tmo fadt» *(p>ño cpdu/' 
dít. 2o !nanífeftat:íbí.Cneru qdé ígít" op5 fcíreOiarca p 
ftiij trta fadt. ^pno.pponít córequaiá q deníoftranoníe 
nialis oíffínítío cócludíé'ejcpíníflfedíccs;q5ítfcíreb0 W 
gníficatqí) &i0in9(c|«i reícognofcereOneceileé de/ 
inoftratíua fcía.í.q p demóftranoné ac r^í6pcedat eje .p/ 
pofitídmb^venspmíscúiiédían's.f.q! rípalíqíí inedíus 
demórtranturífed p feíprat? fut manífefteíq 9dé(íniedia/ 
te t>ícúmr íqoátú carét mediodemóftr&e)pine aüt í 
díne ad alíasppofitoes q p easpbáíí * íte^ Cev notíonb^ 
^po:ib9tcanfiscondujloís0 (C^ecundodbí. 
Cr3ícení5erum:7p«í ic ípí9pí0pj íaeíus q 6 
Demonllratur* 
C^cufatfeab addírtóeaUerí9pricnIe:q vídebaf appo/ 
iiéda-f.demonftratío eyppjíje pndpíje.pcederet.fed ípfe 
dídt qnod boc ínteilígííp ea q dicta fut.náq: .ppcfitíóes 
demoftratíófe ftmtc3e coñcluftonísmeceil'e c qí> ííntppa 
pñdpía eí9:opo:te£ením efl'e caufas ppojtíonatas eitectí/ 
b»^. CXertio:tbí. 
CJ^Hlogírm^ades erít 1 fine bíst&cmóftra^ 
t í o át no erítmon ením facíet fcíenríam* 
C^anífeftatpmíiTe pfequétte neccirítatédicésíq? I? f r l / 
logífmus non re^rat pzemíflas pdírioes í^pontíoníb9 eje 
qtnbnspcedíttrequíríttñeae demonfir3tío:alíter.n.ñ 
ceretfcíennam. esc inde enm dídt. 
C : ^ e ñ í 5 quídé 
ígímroportetee* 
q u o n í a m n o n d l 
fc i requodnoef l : 
u t q S Mamerros 
fit mmerros* 
(EálVanífcftat pofit^ 
diftinínoné mSífeftós 
ctqí) ímedíate díve/ 
rat.f^ níripiníiVecó 
dínones ímtonftratío 
níadeílet fcía5 faceré 
ñpoflet. p0s0 oíídít fp.pcedítev veris ad boc q> feíaj 
fadattq: q£>ñcñ ptígít fcímficnt díamete ec aff met^ . i . 
pmcfurabílc lateri qdran'.iDícüí'.n.qititates ícommcfnra 
büesíqrfi n ptacdpí alíq mefura communis; 1 bniufmo/ 
dfqjtitates fut.qrfi ñ eftppo^io admtcesjficut nnmen ad 
numerñíqíj gdem contingít de diámetro qdrati *t cí9 W 
tere:vtp5e]cdecimarevtaeuclidisfqí5§tíí,eilvem 11 ert: 
IJ3 efle i^ eiTe vem conuertuntar.Op5 er^bíd qí> fcií" efl'e 
vernti fie condnfionem demonftratíonís q fadt feri e op5 
clTe veram:i per confequens eíus pzopofin'ones.non.n. 
contíngit vemm feírí ej: falfis 1 fi condudí poflit ev cis: vt 
ínfraoftendet. ' C^ccnndoííbí. 
C£jcp:ímísarídem5ftrabílib9é:qznó fcíet 
nó bab&Oenwftratíoné í p f o i u m ^ d r e ení5 
rílbabereOcmoíiitrancmem:qiio^ Demóllra 
t í o e tnon 0 m acrídena* 
C^nditqjden^nftraríofiterpmfóí'timediatfó ftue ín 
demonftrabílibnsíií .n.ptígit alíqué l)fe fda5;mTf l3éat de/ 
monftratíoné eo^tquo^ poteft eé demonftratio: 1 boc di 
eo per fe * ií p aceñs.* boc ío dícít:q: poflibíle ect fdre alí 
qná cpnduííoncmbiítc oemonítranonc pmíil'ovjct fi ecnt 
demonftrabi!ia:q: feiret eá p alia pndpíaí * boc ect ís acci 
denstdetnrergograUqsdemonftrato: frUosí5et eje de/ 
monftrabílib^fiue median's.-aut ergo babet fllom demon/ 
fn'3tíoné;ant ñ bySt ñ bstergo ñ feít pmiil'as: T íta nec con 
dufione pp pmiíTasifi át b5ídj í demonftrationíb^ñ fitjp/ 
cederé í ífinitú; vt ífra oñdet:tádc erít denenire ad alíq ím Xee.7, 
mediata ídemonftrabilía: 1 fie demonftratío op5 g? .pee 
dat e^ imedíatis vel falté p alíq medía.vn *T í p0 líb:o topí .Capw.u 
eo^ t»: q? demonftratío eft empaje *í verte: antbís que 
per ea fidem fumpfemnt. CXertío:íbí. 
pnorea n nere fur cauíé:cf notíores nó folií ín 
altero mó írdíigcdorfcd í fdédo q m fur* I P i i 
o m : l t er itoríora:Oiipfr futmó*nade^ natura: 
et ad nos príu8:neq5 noti^namra et nóbís no 
t m ^ i ^ í c o l t p r í o r a a d n o s t e t n o t í o r a : ^)cta 
fenruírfimprr át pr iora et notiora q l ó ^ f u n t * 
^ u t a u t qdé logíora: umiierfalía ma)cíe: p r o / 
pínqofaárfenfuúfingularía^et opponut bec 
ü á m k t f B } : pr ímífát e q 6 ^ p r í í s p r í d p ü s 
t ení oíco ídem pr ímu et p r índpmnu 
CiPzobat qí5 c»emonftrationís.ppoíttibnes fint cae con/ 
clufionís:q: túc fdm^qníí tés cosnofdm9.£t oc boc ofté 
dit v l t c i i ^ fint po:es ^  non'ores.q: oís e3 c nalíter po: a 
notío: fno elfedu op5 átq? c0 pclbnís demófn-an'ue fit no 
tío: ñ folá qnatu ad cognítionc qd c.f5 ct qu3m ad cognitío 
nc q: c. *iaon.n.ad demonftrádn q? eclipíís folis cifuf'' 
ficít fcire gp é Inne íterpofirio.^Sj op5 ct fdre cp luna ínter/ 
pomC íter folé v terrá. £ t q: pus notí^ó: duplr. f.q 
ad nos * f m iia5.iDídc pfir c¡> ea ex qb0 pcedit demon/ 
ftratío fut po:a 1 notío^ fimplr ^  ^5 htm: ^ it <í ad nos, 
*i ad bmóí eppofitíonédídt qtí po^ t notíora fimplr fúc 
illa q fút réniota a féfu vt vniiierfalía.CiPn'oza ft notío:3 
q ad nosfút.pvim3 fcfuQ.f.fingulamq opponíií vl'ibus 
fine oppofitione poas i pofterio:ís:fiue oppófitione «ppí 
qaíft remoti. Ofátpnú buñxní^pbrf ico^ vbidí ÍDn0* 
dturg? vniuerfali3fútpo»q3dnos'rpofíerío:3iI5 na?. Xe.i, 14* 
je? dícedü é q5 bíc loqf de oidine fingutorís3d vl'e fim/ T^n0. 
plicíter quo:ñ o:díné op5 3cdp^m o:díné cogninonis fé/ 
fitíue t íteUectíue í nobis:cognítio 3t fcfitíua é í nobis poz í 
tdlecn'uaíqj íteHecm3lis cognitío ev fífu.pcedití noP. Oñ 
fingulare épns inotius quo ad nos qná vl'e. ^fnp0 
5t pbrficom non ponít' o:do vlís ad fingulare fimpl'nfcd 
magís vlís ad minus vibvíputa aíalís ad boíe; t fie op5 
q? q ad nos vlins ñ tp i f f i magísnom.'Jn oí .n'. gñatíone 
qíj é í potetíaí pus tpe * pofterí^na.^ át c completu ín 
acm c pzí^ ná et pofteirtpeXognítío átgenerís c qfi poté 
tialis í comparatione ad cognítíonc fpci:í q acm fciuné' oía 
cedñ cp bíc loqt f m q) id qíí éí fefn t noti^ q ad nos eo qó 
c ítelledu.'jíbíaút f m q? id q5 c non^ q* ad nos c ct í ítelle/ 
etu. fingularíbus sutem que funt ín fenfu non funt 
demonrtran'ones:fed ep vníuerfalíbns tantum que funt í 
ítelíecm. Del dícendu q? ín omni dcmonfii-an'one op5 
q? p:ocedaíur ee bis que fimtnoíío:a quo ad nos.non ta/ 
men fingularíbus:fed vníuerfalíbus.nonenimalíqutd po 
tcil fien nobis notum mfi per id qí> efl: magís notnm no/ 
bi^íqiíq? át id qt) eft magís notmn quo ad nos:cil cíinm 
3 5 
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Xcc.4. 
inagísnoril (íniplícíter t fm natitrlíífctitaccídítí matbe 
inatídsínQb^éabftractioncatnano fiut oemortrarto/' 
nes nifi ejcpncípíjs fonnalíb^ 1 i talib^fiút i>einoftratóe3 
eje bisq ffít notíó:a fiiuplr. ^tc qñ^ id énotí9 q ad 
nos ñ c notí^fimprníicut accídít Í nalíb^í qb^ eiVentíe 1 vír 
tutes rey pg l)oc <p¿ ina fwtrút occultetfed ínotefcíít no/ 
bis g ea q ejeten^ oe ípfis apparét.Gífí í talibus íiút oenjo 
ftratioes vt plurímú p efifectus q ffit non'o:es quo ad nos 
K no fimplrmúc l í ñ íoqmr de boc mo deinoftratíonn5í 
fed oe pino» £ l : f o í bac máíftftatíoe boc ft omniife/ 
ratinamfértare q? oetnoftratío eétcjc.ppn'is pndpíjSípñr 
fubdit^Sb^étejcpimiTís/íPerboc eníqí5 5>2 qí> de/ 
moftratío crt ejrpjínus.ljabemr^ fiteOTzífs ^ncípí)s.ll 
cnt^ fuperí^ictíi é.ídcm ení vídef eiíe pn'mú * p:íapíu 
n3f nmin in vnoquoq5 genere t mavínm écá om3 COJÚ 
eme fnnt poli v i Dídtur ín feefído metapbrííce. 
C l € f t autemprificipíum t^enionfiratíonís^v 
pef i r íoímedíata/ Seaío quinta* 
níafnpíttSpBs Oíveracq» dcmóflraft'ocví'/ 
q mís^íhiedíatís.^becabípronódiimanífe/ 
flota crant.ío ítedít illa tnaníféft3i*e.£t díuídí 
tur í tres ptes. "Jn pma pte ©adít qd ftt.ppo/ 
fitío íinedíata.'Jn fecñda oídít opj bnioí .ppofitíones 
cénotíozes coctarioe:ibi.(0.m op5 credere *i fdre.) 5n 
tettía epcludft quofdS erro:es q ej: pdictís occafioné babe 
bantííbí.CüuíburdáquídéígíO ¿írcapínfiouofadt. 
- po ortéditqd ntppofitío ímmedíata. t0 oíuídít eas: íbú 
( '^Jininedían 5t pndpíj'O •Cíi'ca ^ mfi boc mópeedit. 
p0 náqj; rcfmnít qí) fnp:3 díctú c,r.q6 ^ idpífi &einoftra 
tíonís rit4ppofm'o ímedísm.ná ét fnpw t>íj:er3t q? oemon/ 
ílratío cft ev pjimís *i ínjedi3tís» CStfamdo; íbí, 
C ^ m m e d í a t a át efr q no eft altera pr ior . 
C^ífRnít ímcdíat^ppoítíonc: 1 dirít g^ímedíatajppoíi 
tío c íí n5 c 3ltem po?)cuiu5 qdénotíficstíoís ró pdetís 
p^.lDíctu c.n.fup:3 q? dénjoltrstío eje po:íb9c. ¿Xñciniq? 
igíf alíqu3<ppoíítío é niedtataXbns inedíñ p qS oemon/ 
Itretur pdícstíí oc fttbíectOíop5 q? itoes ca fint^pofitóes 
efqbusoenioftref nlpdicatüpdbtiísppus íefl medio 
¿¡5 riibiecto:cuí ét p ^ ns U\\ inedíú 9 pdicatu.relínqf er/ 
go 3» ílla^pofino q non eil alters pzio; fit Ímmedi3t3. 
CXertiOíibi. 
C r i ^ ropo f i r i oau t cmc f r cimirdatíoís altera 
pars:umíbetmcn 
COñdit qd fit4pporttío q ponít' í Oiffinítíoe íniedÍ3te.ppo 
fití6ís.£t drea boc tría fadt. *|(^:ío n5q? Oíffinit .ppofi/ 
li6ncrimplh9?^poritíoc3ltcr33psenncí3tíoísí q pdicat'" 
x m de vno.lK>5 ení enúdatío t»Ü3S ptest atTtnnatíonc ct 
neg3tíonc.op5.ñ.q? oís ivUosñáe aíteí'3 ea^pponatm U 
vtrá^:boc ení c.ppa'ü eí^ íq a pndpío qftíong monet. vn 
pbocfép3raÉ'.ppoftn'oap:oblein3te:íkat.n.í vno ffllo/ 
gífino n pdudií nifi vnu:ít3 op5 gjA^oriüo q c írUogifim 
pndpíüfit vn3:vn3ateíq c vnñ oe vno, Oft 1? boc # 
p!5s oidt vnñ oe vno fepsraü'.ptJOfttío'sb enundatíone q 
pl'csjín qua plnrs oe vno velvnum de plnríbns Dicií', 
C^ecundotibí. 
Ci&íaleaícafirr^accípíeiTsqélíbet: feemo 
ftratiua aí tqr determínate q m ueru eft* 
ClP^nít 0n35 íterdíalecn'cáppofitionc *i t»em5rtr3tíal 
ttíces:^ cü.ppofítíoaccípíatalterá pté enudanoíe: oíalectí 
caauteni índilferenter^cípítquácunc^ e3ram.l?ñt en/m 
viam ad vtranq? paitem conn-adíctíonieteo q? ejC.pbabiV 
b«s.pc<ditvnde ét a í p2oponédo3ccepít vtiáq? partein 
c5ti'3díctt'onís*vnde a qüerendo vtráq5 ponít. iDeinon/ 
ílratína 5t.ppofin'o acdpít 3Uerá partein detennínate t qa 
nnnqj babetdcinonftranó viam nifi ad uerfí demonllrá/ 
dum.víí ét femper pjoponendo acdpít veram paité pzo/ 
pofinonísí p:opter boe etíam non ínterrogatífed fnniít qí5 
denionílratqnafi notnin.^ CXeinonbí. 
C £ n n c i ^ í o a w e 5 cotradícrióí^ quálíbetpar 
re5. £5tradíct ío aut eft oppolí t ío OJÍUS no eft 
medíu ^5 íe ínueníre pars aut eótradíctíóís q 
quíde alíqmd de aííquo affírmatío ef t : que ne 
re alíquíd ab aííquo negatío eft* 
C^íffinít enud3n'onéque poníí í diflfinítíoe .ppofirtonís 
c>ícés cp enncí3no cóplecn'É" vtrlq5 p3rt¿ cótradícn'ois; vt 
ep díctís patet, £mid St fit contractío coleqncter ortédit 
dícens:q> cotradictio c oppofino cm'no é médium ínn fe. 
qnáuís enim í puanone 1 in babítn <i in cotratijs ímediV 
tís no fit medíu círes t»eterinín3m rubiectú:t3iné eft me^ 
díü fimplr.ná lapís neq; cecus neq5 vides h<i albedo ne 
q5 par neq5 ípar é.bocct quod b3ba oeímedíatíoe arca 
determ!n3turubiecnimb3bétíqn0ní aliquid paitídpant 
c5tradictionís.n$p:íuatío eil negarto in fubíceto oetermí/ 
nato. *i altéru etíá cótraríojfi ímedí3to:fí e bsbés 3Uqd co/ 
tradíctíonísjred^dírtíofimptr íoíb9c3ret medíoí a bocii 
babet ab alio fed c% feipfa. 1 p:opter boc dídt q? ei^ no eft 
mediñ fm fé. ^jcponit etiá cofequéter qd ficnt ps c f r 
tradídionis.j6ft ení? cotradictio oppofitio aiíirnmtíonis T 
neganonis.Dit altera pars eí^ éaÉrnwn'oq p:edícataliqd 
de aü'quo.2llteravero negatío q rernouet alíqd ab alíquo. 
(r^eíndecmndídt* 
C^mmedíat íautpr íncípí f f l logí f t íc í poí i t ío 
ne5 quides d í c o q u i n ó eftmóftrare:neq5 eft 
neceíTebabere&ocendfiquélíbet* iQua uero 
neceflé d t babere Docendu quélíbet: túgníta/ 
t a n uel ma]dmá4>poíitóem*funt*n*quedá b u 
íufmóúbocem ma]cíe ín buíufcenióí nomen 
cófueuímus Sácere* 
C^íoídítímedi'atíípncípiu.£tciVc3b(Xduof3cít.pí,C'í 
nidít. 2o rubdíuídít:íbi\Cpofirionís át que qdé}í>ídt ergo 
p:ío qí5 ímediat6 píicipíu f^ Uogirmí é tmplej: vnú quíde? 
efi o: pofino qu5 no cotígit 0em5rtr3re <i ev boc ímedía 
tú oícíí'.neqs tñ slíquc doccdú:íd é q oocerí c»5 í oemon/ 
ftrstiua lcí3 neceflec babere.í.mente cófpícere fiue eí 3irc 
tire.aiíud vo e qí) dícií oigiiít35 vel m3jcí3 ppofin'o qná 
neceiVe 2 l^ abei e ín mete a eí aiTentire quelíbet q oocen 
£ t manifeftñ qí5 qd3 pndpí3 talis f u n t : v t ^ f ^ 0 meta XtCL^á 
pbrrice:de boc pncípío:q$ artírmatio T negatío no fút fi/ 00.17* 
muí versíquozü príum nullus credere mente poteft:* fí 
o:e p:oferat:^ ín talíbns vtímur nomme p:edícto: fcilícet 
dígnitatís vel inawme piopofitíonis p:opter buius p:md 
pío:um certitudínem ad manifeftandmn alía.Sld bui9aút 
oíuífionis manífert3tíoné fdendmn eft q? quelíbet propo/ 
fitp cui^ pdícatü éín roñe fubíectí c ímedíata *i per fe nota 
qjfü é de fe.£>ed quamdá.ppormoníí tenníní fnnt talest 
q?funtmnoricí30ínnifi:ficutens a vnumícaliaque funt 
enns ínquStfi ens.T^á ens é pma c^cepno íntellect9. tífií 
opo:tetq? tales p:oporitíones non folñ ín fetfed ét quo ad 
nos quafi p fe note Ixantunficnt gp non contíngit ídé ec et 
no eilew^totu fit inaius fuá partea fitnílía.tín 1 bu/ 
íufmodí pncípia onmes fde acdpíút a metapbrficaícuí9 c 
cófider3re ens fimplr a e3 q fnnt entís. Xinedá vo p:o/ 
pofifionesftitíniedwtequarit tenníní no funt 3pud oés 
notí.Cííí UVet p:edícatií fie oe roñe fnbíectí:tainen q: díftí/ 
nittofubíecttnoneftonimbnsnotanioeft neceiTarium q> 
tales p:opofitícnes ab ómnibus concedanturcficut bec.p/ 
pofitio onmes recrí angnlí funt eqnales quantum eft ín fe 
eft per fe nota fme ímedteq: eqnalítas cadit ín oíftínítío 
neangulirectí.angulusenímrectuseftquem facit línea 
rect3 fnper 3lt3m línesm rectá cadens ít3 qnod ev vtraq? 
p3rte angulí reddantur eqnales.* ideo cum quadam po/ 
fitíone recípiuntur buiufmodí p:incíí)ía. £rt <i albino/ 
dus quo aliqnejpzopofitíones Dícunf fuppofitíones, Sñt 
enim qnedam p:opofitíones que nón poíTunt p:ob3rí nifi 
per p:incípíuin alteríns feienneí T ideo opoitet q? in illa feí 
enti3 fupponantur: lícet p;obentur per p:índpi3 alteri9fd2 
ríe;ficuta;puncto!3dpnnctuincrtreítam líneam Oucem 
tcr qüclíbet dúo puncta fit lmca,inedía. 
(CDeindecmn Dícít. 
CTI^ofirióí^aür q d i ^ulíiber parríu enuda 
tíóís acdpfe:ur bíco alícjuíd efle aur non eflé: 
fuppoímo qu ídem cfttque iia*o fine boc Oiffi/ 
nuío eíl* ^ i f f in í t ío ení queda ell pofirío: póít 
m m m t b m m a x s x m k m l índímítbílem elle 
f m quaiiíítareiiKfiappofitío aurem non ef l : id 
mírtiquodqmdeftumtasí elfe umfaíem no 
ídoeíb 
C^ubdíuídít altcmm incb:í3 pjíinc dmíficnís.f.pofitío 
m oicée 37 qucdí pofitío c q accipít alíqná pté enúcíatíoía 
«f.aftirmationc vel ncgatíoné;qí5 fia;níficat cu dícít(vt ^ 
co eife alígid aut no eé^i bcc pofitío fuppoftn'o díaf ;qz Ú 
quá vítate bus fapponíf. Blía 3t é pormo q no fignífi/ 
cat etTe vcln5 ciTe:(ícut dilTmítío que pofitío o: pouít .n. 
ab aritbíuenco rüTínítío vraíansítanquáqnoddápncípítt 
Xq? vnítas c idímfibílfe ínw quaítitatein fed tú t»íÉmíío lí 
pomf fuppoliííoallud.n»^':!^ fopponií'qS veru vel fal/ 
ruin ftgnificat.Ct i5 fiibdit qj no íde eft q$ qd c vnítas q8 
neq5 verá neqj falímn ügniíficat.T elíc vnítaté qíJ ligníft/ 
cat verá vePfalfu^ iSed pot quert cu ctíñTmítio nd fit .p/ 
pofino ftgníficls erte velno eé qño ponat' t fubdmífione 
medíate pzopolttídfe. Bed ttíccdúq> m fubdímfioueíi 
fumít ímedíará p;opofítíonc ad inbdínídendú led íntedía 
tum p:ícípíu5:pncípín & frllogífiní c»ící pot non folfi pzo^ 
poritfo:f3 ct oíÉnítío. vel pot díci qi> lícet dífiTmítío í fe lí fit 
.ppofitío í acm.eft tú in vírtiite:q: cogníra oiffimtíone ap^ 
paretoítfímtioneiuoe fubíecto vere piedícari. 
C ^ u o m l aut op5 credere:T faré rem:ín bu 
íufinodi babeado ffUogífmurquem uocamus 
oetnoftraííoeniteft aure boc qt) efl: fdre ea: eje 
qaibus eft fflíogifmus JBeceire eftmó rolu5 
pzeeo^nofeere p:íina:aut oíataut qued l : fed 
ú ú x m G p s . Eeaíofejtta. 
OíTtB oñdít p)5e que fiátjínedíata pncípía. I> 
- p deeom^cogitítoedetenníat.^círca b0 dúo 
facít. -tPiío oiíditqi ímedíata pncípía funt 
magíe nota pdufione. Recudo crMitq? *t 
falfitas contrallo^: 0$ ec notii1iina;íbí.(jion folu auté i c . ) 
/Tírcapmútríafadt. ip>:íopt?omtitctíonédícésíg7qi 
nos credun^alícni rd codufe»* feín^eá p boc q? bcmtis 
frllogífiná Deinoflratíufíí 1 boc quídé é íquátu fdin f^rUO 
gífinfi oemoííratíuúínecefie c no folú peognofeere pn'nia 
^ndpíacódufióní.fedcteainasiscognorcere qn3 cocW 
fiohc* addídír & i (m. oía auí qdC) m i pncípía^ 
batíone tdíget ad boc 9? fint nota;* antequá p:obentnr no 
lint magia nota cóclurideíficut q? angulm* ejtterío: trMgulí 
valeat ouos eqles íntrí 
Bngutí m m 
fedfftbíoppomr 
fecoslíbíoppofitosan 
tcqoS p;obeí' ílta ígno^ 
métftcutqítriigu^bét 
tree^guloseqles dúo 
bus rect!S.£Xueda5 vo 
p:íncípía funt q ftatí^p 
pofita fut magfe nota 
coclaftoe.Cíe! alr que 
dScoclnfionesfút que 
fútnotírtiine.vtputa p 
fenfuin fumpte fine accepteiffcut q> fol eclípfeí .Cíñ pnd/ 
píum per q& p:obaf no eilnotum magís fiinplr.f.q? lu^ 
na íterponaf ínter folem n terr3:iícet fit magís notu í vía 
ronts pzocedetía evel ín effectú. Uel alíter boc ío dídt 
q: ct díverat fupza q^ quedf p:í cípía tpe pn'ue cognofeun 
tur quá conclufio qnedam vero fitnul tpe nota íut cu co^ 
C ^ e m p ení^prer qá unuqócp e:^ íllud ma 
gis dlmr^ppter quod amamusnííud amíCnni 
rnagís ^ :quare fiquíde rdm9p pzía t credm9: 
illa ícímus *t credím^magís: quoníam ,pprer 
i l lapol ler iora ííír fdra» 
(np>JObat p:0pofitu dnplr. *\Pilo roñe oftcrma:fic.p 
pter quod vnúqíjq51 ílliid inagís:ricutfi ainain^alíque^ 
p:opter altem.vt fi inagírtm propter difcípulu.difcípulus 
amain i^nagís fed codúfióes fdm9 4 ds credíin^pzopier 
p:íncípía.^rgo multo inagís feimus pa'ndpía a eís credí 
mus qnam condufioní. attcdcdú c ít drea bác ronem 
g? cá femp é potío; eflféctu fuotqn ergo cá T efiect9 coue/ 
númt í noíettfic íílnd nomé magís pdícaí' oe cá q? de etfe> 
ctu ficut ígnís é magís calídus ^  ea q p ígne calefiüt. Auá 
doq5 vero caufa n effectus no conuentót ín nomine, c me 
lícet nomen eflfectus non coneníat caufejtamé conuenít eí 
atíquíd dígnus.ficnt *i fi ín foíe non fit calo: eft tañí en viiv 
tus ín eo queda$ que ell p:índpíó calo:ís. 
CiDeínde cuín dídt. 
C l B ó pot aürcrederc magís t|3fdtcín6 co/ 
ríngut:neq3 fdés neqj meli9&íípofit9 ^ íd^ 
fi córingít. r&cddít auté boc mfi aliqs pcogno 
üerít per fcemonftrarionc credentíu5» 
Clpzobat íde p róné duecté ad ípoiVíbíle q talís c. -pnW 
dpía p;ecognoícútur codufioní vi fupra babítu? elt. 1 fie 
qñ principia cognofclitur nodu codufio é cógnita.^í ígií xec«z» 
prindpía nó eént mags cogníta quá codulto.fequereí q> 
!)omo vel plus vel eqííter cognoiceret ea q no nouit 4^  ea 
qnouít.l?oc3ÚtípofTibíleeit.ergoípoiribile é q? pncipia 
non fint magís nota pdufioe. x fa fie ejeponíf.^  *tfleq5 
fdcs rteq5 ali%elr>dírpofit9í cognofeédo qna feícs fi cotí/ 
geret alíquá ec tale) qí> dícft pp ítellígctc pncípw de <f ad/ 
buc non c manifertu no pot magís credere que no cott'n/ 
gunt feírí ab eo bíjs que ü fcít.ilccidet át l^ oc nífi alíqs de 
numero credenu coclufioné p demoftj'atíonc pcognoue/ 
rít.í.magígnouerít pncípía. ^u greco plan^babef fie. 
Iflon c antem poiíibile credere magís bifs q nouit q non 
eprtít nee firíens neq5 inelíus diTpofit9 q^  fi cotíngerít fcics 
CXertííJ.ibí. 
C:^IC>3Sístn«necefre c credere oíb9 pzídpíís 
aut qbufdá % cócluíiói magís at deberé babe 
re rcía5 per bemóílratíó^» 
C^ponít qí> dijeerat dícfe q? boc qí5 díctú eft qy magís 
neceiVe é credere ^ ndpijs'aut oíbus aut qbufda quá con/ 
clufioní.^ntellígcdnm é de ino q 05 accipe dífdpliná p de 
monflranoné.i3í ení aliunde codufio eét nota ficut p fen/ 
fum nibil p:obíberet p;índpía non eiíe magís nota codu/ 
fione ín vía illa. CDí?eíndecumdícít. 
ClBófoluopotfet pímcípía magís cogno/ 
fcere:^ magís ípfis credere:^ eí quod bemo 
ptr3riedeceptíois:fiadeop5brdent€ fimpiíci/ 
ternóíncredíbíleelTe» 
¿ (Diícdít cp ñ folu tnagís oseognofee pncípía quíl pduíf 
oné oemojlratin5.r5 ct mbíl 05 efte cem'usqj q> oppofita 
piincipífs fint falfa.i boc ideo qj op5; fdentem non ec ía*e 
díbile piícípíjs.fs firmiflune efe a t ó e ocun^ át dubítat 
de falfitate vníus oppofito^ non p5t finníter ínberere op 
pofito q: femp fonnídat deverítate alteríus oppofiri. 
C ^ m b u f d a quíd^ígít pjopter id quod 0P5 
£pjíma fdremó uíder leía ee iímpfr: quíbufdá 
^ at 0ÍU5 uídef e^ 6m5llrat6es:quo?r neut^r ue 
^uerugneqjneceflárm?. Recrío fepaa* 
- 3 ' u u m f 
X í b c r 
Oñc$ ttetemiírpmtpISsdecognítoeprtdpío 
p ni demoñratíóis.bíc ejcdudít errores eje p:e 
determínata vítate e>:o:cos.£tcírcaboc tría 
facít. p0poníterro:es. 20 roñes eiTátííí.- íbí 
ffijppomtesgdcígífO >0e]t:c!udítronmiTradíces:íbí. 
(nosaut pícínv'O Oicítergop0cp ev vna ventate Tu/ 
líeríus Determinara Ono erro:es pñ) íiít e)co:ti. jDeteiv 
3tcct«2* mínatú c ení3 fnpia g> op5 pncípía í?en joiti atíoís pcogno 
fcere ímo op5 ct magís ierre fed pmu bo:ü fuffiicít ad.p 
pofitií.ppterbocaút vídef gbnfda)g? nullms reí fitfría. 
Anibiífdá át videt" g> ftt feía; * g> oíum polTit l^ aberí leía 
perc»einórtratíoné,nentmáíírtoí:é vem nec neeefl'arío 
feiqníí*e)cróníbuseo^ C^eíndecnindícit. 
C a p - C^upponenres qiríík5 m i n o d oxno íc i re: 
b i ad ífímm uolut reducí rl<g nó fínt ntiq5 feí 
entes poíleríora^pprer p z í o m q u o m n o n efíc 
p^íma recre ^ ícrntesrípollíbíle m í eft mfímm 
rráfí re 7 fi frmttT fi finr p2Ídpm:bec ignora eO 
feicú Demófírarío ípíb^r nó fit:^ uere Dícut ef 
fe ícíre roln5*fi uero nó elt pzía Íl:íre:neq5 que 
fnnt eje tpfis eft feíre fimpíícírer:neq5 p:opjie: 
led ep condítíone fi illa fint* 
ClPonít roñes qbH pdíetos errores íddñt.T pino po/ 
nít rónem díeétíñ ^  no é fdéíía q talís é.lP:ícíí»ía c>eino'/ 
fti*atlonís ant.pcedút í ifinítmaiu c ftatus ín eís: fi.peedímr 
t ífinítú.nó é í eís accípe p:íd^iía.qí ífiníta no eft ti^fire vt 
ad pina vemaf.íí: t íta no é pnm eognofeere: n l boc recte 
argumentad tná porterío:a no pñt eognofd nó cogníns p/ 
tnís.Sí át ñet í pndpí)s op$ q> pncípía nefdant :ri feíre lo 
Inméectemonrtratíoné.noení pncípía bíít alíqua p:opa 
oeinóftran6Síátpnrípíaígno:tÉ*.05íte^ pofteríora 
nó feíre fímplr neepp:íe.red foln fub l?ac códínóe fí pncí/ 
píafim/lñóempotalfád í?alíqí)ígnotfieognorcí nílí fub 
bac códítóe fi illnd pmn qé í ígnotú ñtúc feqí" vtroqj 
modo fiuc pn'ndpía líent fine p:ocedawr ín eís ín infinita 
cp nuUias ra eft fdentía. CS'ecundo cuín dídt« 
CTiQuídl 3ute5:q> ipfu quíde5 leíre ( w x o n ñ t 
tenmr:per&emóftraríóe5ení5 folnelTe:^ oí/ 
t m efíc Deinófratíone5 níbíl pzobíbetteonrín 
gítením circular íter fien Demonfirarioneni ^ 
bocejcbísquefimtadmuícem* 
ClP^nít róné oícétíu oíum eiTe fdentiam p^emóftratío 
nem.q: pmirte radící.f.g> nó ect fdre nífi per demóftratio 
nem addcbataltíí.r.q^ pófleteíreularírer oemonftrarí.fic 
ení fequcbáí" q& ét fi ín p:índpí)3 t>emóftranonís ect iW? 
pmain pncípía erátfdta j? demonftranonc.q: illa pncípía 
t)ícebaiit&emófh,arí evpbfteno:íb9.1^ drcularíter oe/ 
monftrarecoemóitrareevínícc.í.q^pmo fuit p:íncHnü 
poftmodú fit códufio.^ ecó«erfo. Deíde cu ni dícít. 
CTlRos afir t»ídmus neq3 0^5 fcíentíl bnnóy 
ftraríuá efletfed rcía5 ímedíatoju ín t>emófrra 
b i l t i b o c c g nccellánn fir:nianífeftíí ^fim.ne 
tefle eq[dé feíre p:íora ejr qb^é Oeinonlirario: 
ftátárqnq3Ímedíata:becqd^p2ío:a ídemon 
ftrabílía necdl'e e ee:i boc ígíf fie Dícim0:? nó 
foln fcía5:r5 T pndpín fcíe ce qt5da Dídmus: 
ípam^cojsnofcun^íígtú tenníofcognofdni9* 
¿£):dudií faifas radíces piedictarú r $ m í . * p0 boc qí> 
fupponebant.f.q? ú é feíre uífi p oemóitrationc.20 bocqS 
diceb3t.r$ cótingeret drcularíter Demórtrarí: ibí»Cdrctt 
lo quóq^Ji^fcit ergo p0gpñ oís feíctia é oemóftrariua.í. 
g oemórtratíoné accepta.^ ed ímedíatom pncipío^ é fda 
ídemóflrabilis.í.nó p demórtratíoné acceptá» Bacdü 
m q> bíc arirtcnles large acdpít fcíctil p qlibet cern'tudi> 
nalí cognitióe.t nó frn 9? feía díuidífp ítellectnj.put 0?. 
feía c eocínfíónú. * itellect''pndpío:u. ¿15 It neceiran'íS 
fit vtceitacognítíoalíquo^babeai: fine demóftratioe fie 
3» día ín actu.* pfqy nó eft aliq dúo accípe íter q nó ecntífv; 
níta medía qlitercnq? medía aifumáf caerípe alícid alten 
ímediatn.'Jimnedíata átcii fiutpo;a op? eéídcmóftrabiV 
lía.£títa p^  g> necefie é baberí alíqnom fda5 fine demon 
ftratóe. B i ergo^qraí qfio ímedtato? fda Ijcaí'.rñden/ Hucftío, 
dum q> no foln ííned íato^ r é fda.ímo ct eognino eo^ é ^ n l^n0. 
tenníom.Sdto.n.gd tom t qdcps.cognofdf g> oétotu 
c inaíus fuá pk .q i í talíbus.ppofitíbnib^vt fup:a dfctn? é. 
p:edícatú c ín ratíone fubíectí.£t ídeoratíonabítíter cogní Xcc «x, 
tío borum pzíndpíop é eaufa cógnítióís códufionfi. q: fg 
id q5 é per fe eft canfa eíus quod c per alíud. 
CCírcu lo quoq3 ^  ípoffibíle fit bemódrare 
bíípís fimnl p:íoja T pollerio^a ee: nífi altero 
mó:utbecqdSadnos:illaátfimpfr:quocerte < 
mófadt íductío notu.fi át fie t ñ erít fdre utb 
q3 fimplV bñ í?etermínam:f5 t)upír:aut n fim 
plídter altera Deinoullratío fit eje nobís notío 
ríbui?* Eectíooaaua* 
Oftq? pl5s ejcclultt vnífalf^ radícé: ondesgy 
p nó oís feta é p t»einóftranoncí bic cveludit allá 
endés nó cótígít círcularíter oemólb are. 
í ld cufeindétíá fcícdú c g? círcularís^ ffllo 
gífm^orqti et códufióe *i altera piníiVaru cóuerfa códudí 
tur relíquatfícut fi fiat talís frtlogifin^.oéaíal róñale n jo^ 
tale c nfibíle:oís bó é aíal róñale ino^ale:ergo oís bomq 
é rííibílís^fiumai:' ergo códuíio ta^ pndpíúí t adiügaf 
cí mino: cóuerfa:boc mó.oís bó c nlíbílíSíoe aíal róñale 
mo:tale c bÓ: ergo oc aíal róñale moztale c rífibile: q erat 
maío: pmí frllogifmí» (Dñdít át p tres rónes g> nó con 
tígít círcularíter &emóftrarí ¿Luarfí pma talísc/jín dreu/ 
larí frUogifmo ídé fit cóclnfio T í>ncípm.*|P»:índpíú autes 
demóftratíoníscj5i)S'rnotíí'cóclufióe:vtfup^ oftéfú é. 
^eqtur ergo cp íde fit pzí^ c pofterí^ refpectu vm9 * eíul> Xec¿f 
de: T notius n mínns notú.-l^ oc aút c ípoflibílejcrgo c inv 
potfibile círeularitei* oemóftrail.Sed pót alíqs c>ícere cp 
íde pót ec p:íus 1 poften^alío 1 alio mó.f.vt boc fit p:íus 
quoadno6:i íUudfitpofterí%nplr:fient fmgularía fut 
p:ío:a quo ad nos 1 pofteríoja fimplr. Onínerfalía vero 
ecóuerfo.bocaíitmó íductío facítnotn: fed altero modo 
a ttemóftratóe/lf$ &emóftratío.pefdít ejc^ozíb^fimplr. 
•jfnductíoafíteji'pozíb^quoadnos.fjfi fie fieret demon/ 
ftratío eírcularís:vt.f.|3inoc5cluderef evpotíb^fimpth 
portea vero er ponb^quo ad nos:feqref cp nó eét bn de/ 
termínatú fugíus;qdc fcíre.iDíctu éení g> feíre é clin reí Xe.j. 
cognofeere: * ÍÓ oñfum c:^ opo:tet demórtratíoné q, fac Xec«4» 
fdre er ponbus fimpiídter.pcedere.^íaút oemóftran'o: 
núc ev*po:íbus fimplr:núc ex poab^quo ad nos pcedec. 
opo^ctg? feíre étn foln eétcá, reícognofeetf) Oicereí": q> 
cifetetíam quoddam feíre perporterío:a.antei'go opoj/ 
tebít (íc dícere.aut opo:tebít dicere?q> altera denionrtra/ 
tíotq fit evnobís í}ono2íb';:nó fit fimplr ^ emórtratío, 
bis ergo apparet:qnare cialeetíc f^rUocsifm^pót ec ríreu 
larís.4pcedit eni5 ev.pbabílib^pbsbilía át díeút'tq fút ma 
gis nota; vel fapíentib'': vel plnríb 9^ fie dialcetíc^ilogíf 
nms.pcedit eje bis q fút inacrie nota nobfóXótígit autem 
íde ee magís <i mín^notú q ad ©íuerfost* íó nibíl pbibet 
fYllogifnm DíalectícíJ fieri ctrcularem:f5 oemórtratío fit ev 
notonbus finiplieitcr:i ideo vtdíetum ertnonpotertfie/ 
rídrcularísoempiirtratío, C^eñdá ranonem. 
^ o f t c r í o ^ 
CSccídítlróíc&ibusdrcuIo bcmonftrarío 
non dre:n6 foln quod nuc bícru cfvSs nibil alí 
ndbic&etcfcqnonúboctfxhoctfxcót fadle 
Dem6frrareoía.-ÚC>lifcftuáíét^ boc accídít 
mb9t€rmmíspof\tí8.£ mnltosquídéanrper 
pancos reflcaereníbíl&ífFeit.perpaucosau 
teinaurperduos» 
CAue talís é;ñ fit demóftratio círcularfe.fegf g> í iíniÓ/ 
ttratíóe^beÉ ídé p ídé; vt fi oícam9:fi é boc:é bocfic át fa 
ale é círculo demóftrare oía.bóc.n.faceré cjlibet poterit; 
lá fcice:^ ígno:á0.i fie g oemóftratíoné íi ac r^tí* fcía;qí5 
c pdíffóiiéDemóftratióiam ergo pót ec ciemórtratío cir/ 
culartó.vitatéit pme cofequétie fie oiídít-p0 etiím ©ícit g> 
inanífeftú é:^ accídít circulan oemÓftratíóe lácta; b0 qíj 
(pus dictú c.f.gí ídé.pbeíg ídé.jSiQs.n.fumattres termí 
nosíreflcjríoné aút fien e multos:aut g paucosmibil Mf/ 
feit:noíat áít B rcftevioné: .pcefTú ^  fit í oemóftratíóe círcu 
lan a pncípío ad cóclufioné: * iteró a códufióe ad pncipíú. 
bmói át rcfieiío qjm ad vim argumétádt .fine fiat p muí/ 
ta:fine p paucarñ oítfert nec diftert de paucíd:aut de dúo 
bus.eadc.n.ftVgucdíétfi^apcedat fic.fi eft.a.é.b, * fi 
i.b,é.c.Tfié.c.é.o^ítcvreftectat"oícésífié.c>.é.c. a fi é 
c.é,b.*í fi é.b.é.a.ficut fi ftati? a pncípío reflecteret bícens 
fi.é.a.c.b.T fié.b.c,a.ÍDídtátp onos términos: * fupja 
dixittiíb%nnínís pofitís:qj í oeductóe qná facíet vtetur 
íertío tennío:g fit idé cú p0. COeínde cuín bícít. 
<p£umenímfír.a» ejcneceflirate cfr.b* boc 
c d í igíínna^fit q : neceflkate erítc. 
ClPíoponít fo:má aiguédí ín tríb t^ermínfó.boc mó. fi 
rit.a,eft,b.i fié.b.ert.c.ergofi ert.a,evnecefliíate eft ,c« 
C^dndecum dícít» 
C ^ í ígímr cu fit*a*neccfreeft»b*cfle*bocau/ 
tem al fit erít^tboc autem erat drculo. ponaí 
€ní5^án quoert.ctbjgíturc«mfif.a.ee Dícere 
d t iprum»Citncere boc auteml qm en fit»a* t e 
fed^cumiaádem eíhquarc accídít bícere dren 
lo tricétes eflé Demóftratíon^ níbíl alterum nífi 
cu fit»a»eftia»ficlí oía bemófírate leue eft* 
CiPer fozmá argnédí pimlTá:oiídít & í circulan oemó/' 
ftratióe peludií' id6 p ídé fúptis Dnob t^ermínis tátú. J6ft 
cnídícere.fié.a.eft.b.'í re(Íectcdo.fié.b.é.a.qí>é dreula 
ríter oemóftrare.e?; 9b9buob''fe3r''f m pmiffá fo:má aiv 
Sucdí.fi c.a.é.a.q8 fie pS'Bícut.n.í pma oeductíóe:q fie 
büt tres términos ad.b.feqba^cíta í deductióe reiíeva 
dúo? termino^ ad.b.fe^*a. * p o m t ergo g? idé figní 
ficet.a.í fecúda oediictíócrefte):a:qí5,c.fignificabatí p:ía 
direct3;q éc tresterinínos:ígíí' dicere í fecúda c>eductío 
ncfiéib.é.a.cboeípm.q5 erat dicere í pina beductíóe: fi 
f.b.é.c*f5 cu oícebaíípma bednctíóe:fi é.b.é.c.feqbaí':fi 
c.a.é,c.ergo tdeduetióe circulan feQt'fic.a.é.a.cú.a. idej 
ponaí qí>,c^ íta lene erit oemóftrare oía;vtbíctum eft. 
CXertiam ratíonem. 
C S t uero nec boc poflibile eft nífi ín bis que 
díq5aItemarife^quutunficutfutíjppííatuno 
quídf pofito^oftenfu5^c^ nequa<^ f alíquíd 
dlé alteru5^íco afir und»^ neq5 termino uno 
neq5,ppofití6e una.ppofitatejr Duab^át^po 
lítionibus p«mi8i3ld mín^cótingít fie quídl 
ffUo95areifi quod ígíf í taJpf ib ^cíbereat: 
et bec adíuicenm ípfi«afic quíde cótígít e¡c al 
térutrís móftrare oía quefita í pna figura, fi / 
cut ofrenffié ínbís que be f f llogífmo funt oñ 
( m m í % íalusfigurí^aúr nó fitffllogífm^ 
M m l c c t u 
aut nó tjeacceptfe'nó Iteqlíter p:edícfm neq 
qjeftmóftraredrculoqreqmpaucabmóíín 
danóftraríóíb^funt:manífefíu eftc^» uanu q / 
des eft:et ípoffibíle fie Díceres bis q fut ad í 
uícem e? t)emóftratíóe3:et pp boc omníu non 
contíngítOemonftratíonem efié* 
CAue c talís pone tes oía poife fdri g oemóilratíbné: 
beinóftrano é círeularísmeceiTe bñt Mcere:$ oía pnt de/ 
móih*arioemórtratíóedrcuIarí.^ítaneceire bñt oicere; 
^ í deinóftratóe círculariíejceóclufióe poiíít pcludivtraié 
pmiifa^:boc I t ñ pót fierí nífi í bis q ad fe íuicé pudtuní'í 
ídert puernbilia ftít.-ficutppzía.í^  ñ oía fut bmóúergova/ 
nü é Dicere:^ oía pnt bemonftrarúpp boc g? dreulan's c 
denióftrano.^ 5t op5 í bemórtraiíóc drculari:oía eé có/ 
uertibílíaf m pofitionéífto^onfH é ín lib:o pzio^g» vno 
pofitonó fegf ejcneceffitate alíud: nec vnopofito termino 
nec pofita vna.ppofin'óe tnum oís frllogifin9é ev tríb9ter 
mínls:i ouab^ppofitíóib^ad mín^.opj ^ rgbacdpe tres 
tennínós puertibfles í oemóftratíóe arculan'.fa.b .e. íta 
^.a.ífitoí.b^^ oí.c.< bec.f,b.^,c.n>eieltfibiíuicc:ita^ 
oé.b.fit.c.T cé.c.fit.bw ítem becífint ipfi.a.íta g? oé.a.fit 
M oé.a.fit.c.^ íta fe bnnb^ernunis ptígit móftrare í pa 
figura e)calteruti'ís.i.círculanter:oía qfita . i . cóclufioné eje 
duab^pmiiVis: T vtrálibet pimifarú:^ códufióe: i altera 
prniiía? puerfa:ficút oñftí é í bis q fút de frllogífinou líb0 
po? í q" agít' de frllogifino fimplr.qí> fie pj.fumenc tres 
termini puenibiies.f.refibíle:aíal róñale mo:tale: i bó: * 
frllogí5eí' fic.oé aíal róñale moztale é rifibile:oís bó é aíal 
róñale mo:tale:ergo,oís bóenfibilís^ev* códufióe pót 
ítev' códudí tá maío; cg mínoMnaio: fic.oís l>ó é nfibílis: 
oé aíal róñale ino:tale é bó:ergo oé aíal róñale mo:talé eft 
nfibíle.¿lfóino:fic.ocrífibileé aíal róñale mo:tale: oís bó 
é nfibilis:ergo oís bo c aíal róñale mo:t3le,Cnfú é §t í lí/ 
bzo ^o:ú:g? í alíís figurís.a.pma.f.í fecúda <i tema.aut ií 
fit circularís fYllogifm^.f.p qué ex códufióe poíTit frllogi/ 
$ari vtracp pmifla^.autfi fiatmóentejcacceptís.TsevaUjs 
ppónib^q fifunuífíp0 lYllogifmo.qí5 fiepj. 3n fecuda 
figura ñ c eóelb nífi negatiua vn op5 alteré piníiía^* eé ne/ 
gatiuS: i alterá affírmatíuS n.n.ejt: ouab^neganuis^t alí/ 
qd peludúnee ev duab^aftirmatíuis pót pdudi negatiuaí 
ñ c ergo poifibile gp eje pdufióe i pinílTa negatiua peluda 
mr amnnariua.Si ergo affirmatiua í>5.pbarí:op5 g> g alí 
3S<ppÓnes.pbet:q fi fút fupte.Silr í tema figura nó é eó 
dufio nífi }?íículans.op5 át alterá pmíilarú ad mín^ eé vní 
uerf4lé.0Í5típmi!fis:fitaliqpticulans:fipt pdudívlis. 
Dñ ú pót eé 9> í tenía figura ex pdufióe frllogi^ et* vtralí/ 
betpmiifapT eadéróneapparet^necípma figura tu/ 
lis cii-cularis frllogifm^pt fierí:p qué vtraq? pniilfav* con 
cluda6nífi íp0 moa 4 pdudií vtts aftinnatína.lflec 
ctí boc mó pt fierí talís frllogifm^circularís p qué vtraqj 
i pdudéreliqn3:fic Ocm c.lno pt átvtiaqj pmiiía^ , 
ti:cu vtií i& fit vl'ís aflrínnatiuamífi í fminis pueitibílib9. 
ríís ítaq3 f f Uogífm^e í^mórtratio^ccipíedu 
ígít c?: ab9^ qlib^&emóllratóes fiut* t e * íjc* 
(Dftc0 pl3s oiíditcid fit fYllogifm9 demóf^rati 
p uus.3n pte ífta ícípit ondere ex qb9* qlíbus 
fit.£t arca boc tria fáeít.p0 cóftítuat fe ad pee 
détia.20 determinat qdá q fútneceíVana ad p 
cognofccdú:íbi.(^pino3toetermínabim',.3 3° t>etern«/ 
n3t.ppofitú .f.ex qb% fYllogífin9í5n Jóftrauu^ibiCfi igf é 
demóftrartua.) í?ídt ergo p0 g? q: dictú é fupia q? fin/ 
líortitole c aliter fe bfe í dilTmítióe eí9qí) é fdre: neceiTanil 
jCaplb 
fecúdí bbr 
jCaplís. 6* 
t^^fcSílí* 
ir á f í i 
Z i b c r 
tvit.tó cfi í d t f m t>emoi\míom.Ciniá aGtíítcfi t ñ h n 
deinortratíonércíre:ejc;pomt.*í dídtqj demortiatíua fcía c 
quábcm^íbitdo oemdftratíonc.í.qtiáacqríin^ 5mq/ 
ftratíoct fie b::<p detnoihatois codufio fit tiecefl'aría.qj; 
uís3tncceiVarmpo!Vitrrllogí$ariejcptrgctib94tñ de ne/ 
cefTarto pot ben fcía p inedia ptígés.vt ífra.pbabií'.'í qa 
Xc.y. codufio deinoftratois ñ folií é neceiíaría.fed ct p demon/ 
Xec. 4 . rtran'one fcita.vt dictu c.feqí g? frllogífm^oemortratmtis 
fitexneceiTarijs^ídeoaccipíédíjéev qníbus necefTaríjs 
1 qualib^fint demortrationee. C^cínde enm didt. 
G ^ P i i m ü m b a e r m m b i m n s Q d b í á i m o 
De omm:^ quid per fc-r quid umuerfale* 
C^ntei-ponit ea 4 fút pítellíscda ad peognofeedu oe quí 
bnstraaatur^é^ríreabocduofacít.^dicítdecf é íten/ 
lío.* didtq? afiq? determineí ífpálíevQb9* qlib9ét5mo 
ftratio.p0 detennínádn éqd ítelligím^cn dícinrde oí: et 
p fe: T vnmerfale.cognofcere ení ífla:¿ neceilaríú ad fcíen 
dú ev qb^e denioftratio.l?oc náq5 op5 obf uarí t demon/ 
ltrationíbna:op5 eníí4ppofití6lbusdemonfiratioie alíqd 
vlr Í3dican'.qt> íígnificat dící de oí: 1 p fe. * ét p0 qí5 figní/ 
ficat vle.bec aút tría eje addicnóe fe bñt ad íuicémápc qp 
P fe pdíca .^pdícac' vlr * no ecduerfo.eilr qí5 p0 pdicar: 
pdícat' p fe:fed no pnertif .vúct apparet ro o:dínfó iftom 
iDf ía ét: * núeros Uto? tríu:apparet ep boc:q> alíqd pdí/ 
cari t»: de oi.fine vnmerfafr:p coparationc ad ea q ptínen 
tur fub fBo.túc eni5 í)5 alíqd de oí: vt b: í líb:o ^ om:qu3n 
do níbíl c fmn ere fub fí5o de q' pdicatú non dícaf^per fe 
3t didé*alíqd pdícarí p coinpanonéad ípm f6m:q: poníc 
Xcc «ío • * cius diftmítíone vel econnerfomífra patebít.'iPño vo 
^ alíqd pdícarí de altero p conipatíoné ad ea q funt ^ 0:3 
fubíecto ptinentis ipm.nS !?f e des angulosmon ^dícawr 
p0 de ífofcele:q: ^ ns pdícaí de poze.f.de triangulo. 
C^ccundoubí. 
C . ^ e oírqdí boc &ÍCO:C^  imq$ e no í quodá 
qdc ficrí quodl át n6.ncq5 alíqn quíde fic:alí 
qñ^onomt&eoíboíeaíalSúmue^S bicc 
reboíe5:ue^f bicereaíal^fialte^r-zaltef: -7 
fi í oí linea punan fimílíter inefK 
¿Octermínatppofttú.T dínídifí ti-es.^ 0 ondítqd fit di 
eí de oi.20 qd fit dící p fe:ibi.Cp fe aútO f Qd fit vl'e: íbí. 
OVe aút dico.) £irca pmú duo f3cít.p0 dídt qd fit did 
. » de oí.adqí) feiedú éq? dicide oí:p:outbic fumií: addit 
ísplo.i.p fupj3 díri ¿c oí:4put fumit" í líbzo pom.ná í übzo pom fu-' 
mí Ubn» (jící de oúcoíten.put vtíí eo díalectícusjr demoftrs 
¿02: a ideo ú pl^poníf t dilfinítíone eí^íS pdicam? ínfit 
cuilíbet eo? q ptinétur fub fl5o.3K>oc 3t ptt'gít vel vt nnne 
*i fie vttf qiiq5-díd de oúdíalectíc9: vel fimplr: n f 5 oc té/ 
pus.* fiefolú vtíí"eodemonfirator.* ideo í díftinitíone 
dící de oúdno pomt.qno? vnú c vt níbíl fit fume fub fBo 
ení pdicatú fi ífit. * figníficat'cú dídtCnon í 4dá qdé fie í 4 
dá 5t nó Slíudeq? fi fit accipe aliqb tps:í q pdicatú non 
pueniat. * l?oe defignat cú dídtCnon alíqn fic:aliqñ n fie 3 
* ponít ejcéplú.ficut de oí boíe pdicaf aíal:* í?c <|cúq5^ ve 
rú c dícere q? fit bomo:verú é dícere q? fit 3Í9l.* qncúqs 
c bomo:e 3í3l: * fimílíter fe b5 de line3 * de púctomá pú 
etú é í linea qnalíbet * femper. C^ccundo:ibí^ 
C^ígnw át (?:náq5 íftátías fic.pfcrnn^nc o 
oí íterrogátúaut (i í quodá n.aut fi alíqn non* 
C^anifeftat^ofitSdítfinítíonépfignúab ínrtantíj? fu/ 
ptú.non.n.íferÉ' íftamía círca vníñerfalc.ppofitíonc.nífi q: 
déficit sliqd eo :^ qnod p eá físníficat'.cú át ínteiTogamur 
311 sliqd pdicef de oí í demonftranone.túc duplr ífennr 
íftátíafs: vt'q: í qdá eo? q ptincf fi5 fiío n é ve?: vl'q: alíqn 
ñ c ve?.vn máífcftú c^q? dící $ oí vtrúq? pdcó? fignífícat 
C w * C l í ^ r í r aíít fuut quecunq5 funt in eo quod 
quid cft:iií triangulo íneft linean linee puení: 
fíibílanria cn im ípfoním c,v b is eft. que ínfunr 
ín roííone üiecnte quid d i i E t quibufdíqj eo 
mmtqueínfunt ípfistípra ín ratoneínílinr qd 
_ , ^ . eft benionfl-rantí: Tfopleuros qS eft eq/ t T - ^ 1 , 
late? bns tris tefa eqlía m \cct\l i a t m?e* 
circulare: Í im/ 
par:-? par nume/ 
r ó t i p2ímum:et 
compofitu57fíb 
pleurosquod eíl 
equilateru5: fea 
lenon ídeft altera 
parte logíus: que 
ín ómnibus bis í 
funtínratíoneqd 
^ealenonfeugradans.i.3lter3 ^ HtV^^KmVrt 
ptelogíWttrí3l3tera íneqlía ^lolCCntcmca 
delmea:bmc "vo 
ntter^rfilV^íalíif 
bmóí • unícuíqj 
pfeefléoícorque 
cunq5 uero neu/ 
trafr ífiít aecntía 
funtmtmunaimrautalbuaíalú Sectío* 
£>fiq5 determínauít pBs de did í> oí.Ifaíc de 
4 tennín3t de p fe.* drea bodduo facit.p0 on/ 
dít q'tmodiso: alíqd pfe^ofiditqlíter bis 
modís demonfirato: vtaf:ibi.(que g0 dicú/ 
tur.) JCírca pmú fdcdú.q? bec.ppofitío p:delignat ba/ 
birudmccáe:defignatctíterdú * lítmficntt»: eéalíqsp fe: 
qñ efi folítari^Xáesút bítudinc 5fignat:3líqíí qdé forma 
cipueefficíétís.-ficutcú 0::q7 3q calefciíp ígné.ficutát bec 
tppo p:defignatbítiidínccáe:qfi3líqd evtiífecú é eá eí^ qS 
attribuitTuBouraqfi fBm:vel alíqd efccáeí^qíJ attnbuí 
mr eí: * boc figníficat p fe. •iP:im V mod^dicédí p fe 
cqnid q$ attribmí'alícuíprínetad fouuá eí9.* q: oíffo ñ 
gnificatfo:iná * ecntíá reí.lí>:ímí,mod',er,qí> ép fe:éqií 
pdicsÉ' de alíq tnffo: vl'alíqd í dífione pofitú. * b0 c q? Oíc 
mí'púctíí.pfipúctópfeíefilínee.lRonéát qie írta po/ 
roñe linee:fíc línea t5 roe tríáguli:*b0 dícad evdudcdu5 
ea 4 fút ptes mae: * ñ fpéí q fi ponúí' í dílTone:fic femicír 
cul^fi poníf í dílfíne drcuh-necdígít^ diffone boís.vt t>l 
7o metapby. * fBiúgit q? qcúqsvlr ífút t roe dícéte qd c:p 
fe3ttribuúfalicttí.Xeitií>modí?díccdípfe:éqñ bec ppo 
díffinií'.cú dicúirq? fiinitss ceunitos nafi.jO.nq? vo í re/ 
erto.vtcúaccñ6díffíníc'ípcreto:vtcú dicím^q? fim^c na 
fus curuí,.£m<,qdé ró c q? cú ec accñn's depédeat 3 futfoí 
op5 ct cp tnlfo effignificás ce eí9: ptíneaí í fe jfem.nñ feíte 
mod^dícédí p fe é qú fB5 poíc í diffone pdícatúqí? é gpns 
acens eí9, * b0c qi) oicf* p fe dícúfqcw<í5 eo?.í.í5 núe/ 
ro eo? q ífút ípis.i.fBísaccfitiú:* ípa fubíecta ífuntí ró/ 
ne demoitau'qd c ipfú 3ccús.i.í oíiíinitione acddentís: 
ficutrectú * circulare ínfuntlinee p fe.lfls? Iíne3 pomf in 
í>'.ifmitt6e eozú.^ esde roñe p3r.* ípar p fe ífútnúero:qa 
núcrus í eom dHfmítíone pomí/ftí á par é núei^medíum 
bns.* fimplr pmú * ppofimp fe pdícáe' 5 nuero.* \ w 
'rmtm$ttfiñ\nitíoe e6^pom'ir:c.n.£tnfí í nnmerís. nunic 
; rus g nnllo numero alio mefuraf:^ fola vnítate: vt fepte/ 
naríustcópofliusáté nuerns;qncctalí9numer«s menfu/ 
rat:ficutnouéiiari0í'ifiniífíí0ropleuroa).í.eqiiflater9 
r fcaieno^tóell tríu ínequaliu laterú: (*i altera parre longí/ 
as ) per le ínfunttriangulo: T tnangutas ín oílfinítione eo 
rom ponitur.-t ideo fubíugítqj que fubíeetaífunt omm> 
bits p:emiíris aecídítíbus (ín ratíone oícéte qd ert:) idéil 
•in oíffmín'one:lteut3lícuíp:edícto:ñ accídentiú ineft líneat 
iiücníveronumerus.*? rnnflítermalus. vnícuíqj ínc^ íp/ 
fomm fi!bíecto:ñ:per fe íneiíe Oico fun accídens. que ve/ 
!rop2edicata(neutralíter ínfunOídefl neritaq>ponaní 
ín ttiflínítioe fubíectovmeq? fubíecta t oífiínítíóe co? C^t 
acrídétía) ídefl p aecídens pzedícaní; liait muficu ^ albñ 
jpdícaní" p accídés oe anímalú C í ? f índe cu oícít. 
CSmpI^qÓñ&eífubíecro^ícítalíoquodl: 
utábife^albficualre^quodáfirábulls 
albfi»ioubfríría I t T quecuq5 bocalíqd figní 
ficatmóalte^alíquídfuf uerefiíttque qde! 
ígímr nó be rubíectofiít p fe bíco:que ñero de 
fubíeaoaeddentía» 
C iPonít alíú modú eíus:quod eft p fe: put per fe figní/ 
fícatalíqdfolitartú:ffentoídfqjperféeft alíquod paitícu 
lare:quod eft ín genere fnbftátíe quod nó pzedícaf oe alí^  
qno fubíecto. tbuíns ratío eft:quía cú oícoambul3s:vel 
albmnó figníftco albu: vel ambulás: quali per fealíqd fo/ 
lítarífí e]ríftens:cn íntellígaÉ" alíquid alíud eiíe.-quod ftt am 
buUns vel albñ .fed ín bis que (ignilicit boc aliqd.f. ín pn' 
mis fubftátí)s boc n5 conn'ngít: cu ení oícíf foztes vel pía 
tomo íntelligíf q? fitalíquíd alterfí qj id q> veré ípfa funtt 
<juod fciücet ftt fubíectñ eo? fíe ígitur boc modo que non 
pdícámr oe fubíecto fút p fe:q f o dícútnr de fubíecto: ftc 
I fubíecto ejríftétt3:accñtía fijt/lñ3 q diciíf í> fubíecto ficut 
Tníuerfaliadejferíozib^nó femp accñna fút. Sdcdum 
eft aut q? ifte mod^ñ eft mod^pdícádí.fs modus eviftédú 
tJnde ccíam ín pn'ncípio dí]L*ítCp ^  <unt5i ñ p fe dícúmr. 
C Oeínde cum dícít. 
C5 í^ ! íom5c |> quidéppí^íeft umcníq5 
^fe:qí5^oñ^pprerípfüaccn6í:ut fi ábulan 
te cojufcamrraccns t n ó * n^prer id cp ambn 
lat cozufcainf*f5 quod acens t Q í á m n s b o c ñ 
^o,ppter ípfu p leé»ut fi alíquod íterfectu íre 
nerír ^ 5 íter fecííoní quoníáippreríd quod ín 
terfecm t f y nó-cp accídar íterfectu ínterire» 
ClPonítquartóiinodúíntqucbecppofitío p oefignac 
bítudínecáe eflficíctis vel CHiuícüq5 alteré: íó dídtíq? qc 
qd íert vnicuíq? p feípfú p fe o? l»e eo:q5 vo tí p feip? iV 
«ft alícuúp aceñs bítficut cu díco boc ábntóte cozufcauíttí 
cní.ppter id qí5 3bulatco:ufcauít:f5 boc 0: íttt aedís. B i 
vo qí> pdicae ífit fubíecto p feíp5:p fe íeft: vt fi dicam9 ^ 
•iterfectú íten)t*¿llbanífeftué,n.3)p íllud ínterft/ 
x m c ínterijtw non eft acddens q? ínterfecmtn ínterat. 
n N C^einde cum dícít. 
^o.io. fpQueergo t)ícumrífimplícítei'fdbílíb^g 
fe fie fút ficut íeflé p2edícáiíb9:aur íeflé^ppter 
ípfa que fut neceílítatetlR 6*n, cótígút non 
Íeire:3Ut fimptV aut oppofitamtlinee aut reo 
tu aut oblíquu:^ numero par aut ípan/£fl:*n* 
ptTariú:autp:iuatío:autptradictioíeod^ ge/ 
nere:ut par uel ípar í numerís ^ 5 cp fequitur: 
qre fi neceflé e affiírmare aut negaré: necellé i 
Í que funt peí* fe inefihóe omní quídem ígitur 
^per fe Oeterminatum fit boemedo* 
COftendítqnalítervtatnrpzedíctís tnodís oemonftra/ 
to i fáb i notaiidaintcft $ cum fdemia fiuondufionmmin 
telíectttéametri p!Ína)5Íomtn.p:op:íe fdbílía oícnnmr eo 
clufiones oemonftrationís:in quibus pairiones pjedican/ 
mr oe pzopzíjs fubiectís.pzopzía autem fubíecta non ¡folu 
ponuntur ín oíffinínone acddennuimfed etíam funt caufe 
eonttn.Cíndeconclufiones oemonftrationum íncludunt 
ouplícem tnodum oícendíper fe.f.fecundu? 'r;quartu5, 
^ í^ oc eft quod oídt.q? illa^qne pzedícantur in fimplídter 
fcibilibus)'?oe eft ín conclufioníbus oemonftranonus: fíe 
funt per fe.f ficnt inefle p:edicantíbusOídeft:ficut quan/ 
do fubíecta ínfunt in oíftinítíone acddenn'um que de eis p 
dícanturCaut ineiTe pjopter ípfa ) ídeft: quando p:edicata 
ínfunt fubíecto pzopterípfnm fubiectum; quod eft caufa 
pjedícatí .1 confequenter oftédit q? buíufmodí fdbilia fint 
necefl'aría.qnianonconn'ngít:quínp20p:íum acddens p/ 
dícemr oe fubíecto.fed boc eft ouobus modís. quidoq? 
quident fimplídter.ficnt cum vnum acddens conuertí/ 
tur enm fubíecto vt babere tres:cum tnangulo. * rífibile 
cum boiníne.i0.nandoq5 antem ouo oppofita fub oífiun 
cn'one accepta ejL* neceflítateiubíecto ínfunt. vt linee auts re 
ctuttt aut oblíquttiti.et numero par aut impar. cuíus ra/ 
tíonemortendít:quí3contranum pjíuano 1 cóntradíctio 
funt in eodetn genere/lflam pa'uau'o nibil alíud eft ne/ 
.gano ín fubíecto petmnínato.jOmandoq? etíam contratV 
um equíparatur negán'oní ín alíquogenere.ficut ín nume 
i is ídem eft íntpar.quod non par/m confequenn'am. B i 
cut ergo necetl'e ert aftírmare velnegare.ítíi necefl'e eft al/ 
terum eomtn que per fe ínfunt pzopiío inerte fubíecto. 
.Deíde epilogar oíc&(oe omUi ígitur ^ cOqi) é planum. 
C^niuerfaleainDícp^cuDeomnífití per Co, K* 
fcefl::fmc^ípfiimeftf Kectío* jrí* 
'^rtqi pbilofopbus oeterminauít oe i?tnní et 
p per fe.bic oetenttínat oe vníuerfalívi ©íuidí/ 
tur ín ouas partes. 3ín pzín ta oftendít qoid fie 
vniuerfale.Jn fecunda quomodo ín accepno 
ne vníuerfalís contíngít errareabí.Coponet antem non ú 
tere.])jCírca primum dúo facít. pzimo oftedit quid fit vní 
uerfale. fecundo oftendítquomodo vníuerfali vtatur dé 
monftratoznbi-Cdetnonftratío autem per fe.) ^ e a p:i/ 
mum ouo facít. p:imo oilendit q> vniuerfale comínet itt 
fe ^  dícít de omní. * per fe. fecundo ortendtt quid fupza 
eaadditíibi.^ vníuerfaleautetnO Sd enídentiam au/ 
itent eo2uin:que bíc dícuntur fciendnm vniuerfale no 
boc mó accipítur:p20ut omne q^ p.'edicaÉ Oe pluríb9 oS 
vniuerfale ím q> p02pbíri''oetentiinat oequínqj vníuer 
falib :^f5 ó: bíc vniuerfale ^ m qnadá adapnonc vel adeíf 
tíonc pdícatí ad fubiectñ.'dj.f.neq? pdicatuiti ínenit" ejrtra 
fubiecmmeq? fubíectú fine pdícato. M s aut vífis fdé^  
dú c q? círca pnm tria fadt.pe oidt <p vniucrtále.f.pdícaitt 
éctqí5Cdeoíc).í.vníueif3líterpdicat'oefnbíecto.T ettíí 
eftfnperfidembabens. C^ecundo: íbi. 
C¿6anífeftu5 ígif Íquecuq5 fut¡uníuerfalía 
ejeneceflitateinfuntrebus* 
<C'3ínfeit q°dd3 cozzelanu oictís díccs.q? ex 4 We c qtJ 
p feíeft^átpfeífuntevneceflítareífúttvtífupzaotifú eft: Zccio^ 
ihanífeftn c $> vlla pdicataimt 15 fumñtur oe neceiVitate U 
funt reb^de quib9 p2edicamr. CXemonbí. 
C l^e i4 íéátT ^mq?ípfué:ídé^:utper k h> 
iiee íell punctu T reaitudo:^ náq5 % linea 
eíto triangulo f m q^» efl tnangulus Ouo rectí 
etení per fe tríagul^uob^rectís equalis ! • 
C'íñealiqsaederet alíud eéqíJ í oiffinirtoevlis oi^erat. 
p k . i f in q? ipin cottdit 9» p fe.^ h n q> íp? é:idcé: ficut 
linee p fe.íeft púctu.p0 mo:^ recntudo.20 tnó:na Vtiyqs 
íeft ei:f ^  q? linea é.f ecouefo:m3gulo ím q? rrángur eft 
ínfunr dúo recti ídeft g? valer ouos i cctos quía per fe trtó/ 
guloínert, coeíndecumdidt. 
s. 
C ^ n merfak antes eíl tune cum ín quolíbet 
ir pnmo&emonilratun 
C^ñdít qd addat vníuerfale fup:a t>ící de onmí: ^  pTe: 
*t círca boc t»u o faat.p:ío oñdít eptúcc vnínerlále pzedi/ 
C3tu;c»5 no folíi ín quolíbet eit c»e qno p:edíc3f :r5 * pino 
Demórtrat" íneile eí oe quo pdíesí". C^ecíído íbí. 
C ^ t buos rectos babere:neq5 cuílíbet figii 
re indi uníuerfalíterr^ tamen eft Demonllrare 
be %ura % buos b&«fed n cuíullíbet figure 
' ' ' , efl:neq5«ttoQlí 
Anadrangulue. bet figura Demó/ 
" ftrans* Cuadra 
gulus enim figura 
quídedlmon aut 
babetouobus re 
ctís equales:féd 
l n ^ í % f t á ífofceles babet a 
dem fonafléDuo 
busrecrís equa/ 
les: fed non prí/ 
miimrfedtríangii 
luspr ius^uod 
ígítur quodlibet 
prímum monftra 
tur tonos reaos 
babere:aiií quod 
Gínq5alíud:buíc primo índlunmerfale» t 
Í £ ú b m f e f t M tí evcplu oícceqi bcretres ángulos cqles 
Cuob^rectísn^meilcnílíbet figure vmueifalíter: 15 boc 
de figura oemórtreÉ'íqa de triangulo o emoftraí q c figii 
r3Jf5 no cuílíbet figure íneftmec denioftrsto? í fuá demo 
ftratíóe vn'f qltbet figur3í0.U3dr3nguIiis.n.figur3 é fed 
non bsbet tres duob ^  rectis eqles ífDfceles 3ntc.í. tnan^ 
gulus ouom equalíñ Istemíbabetqdé vníueif3líter ties 
ángulos eqa3Íest»uobusrectís:f5'no cóuenít p0ífofceíí 
fed p:íus tnlguloiq: ífofeelí Cóuenít ínqitú é tríagulus q? 
ígífp0DenToltr3f bcreduosrectosíaut qí5cunq5 3Uud 
bmóí.buíc p0 melí p:edic3íu vníuerfalíter ficut maguió. 
COeínde cumdícít. 
C£tt)emonrtratio perfe buíus uniuerfali/ 
ter dhalíoram autem quodlinodo:T non per 
fe:neq5 ifofceíes non eft uníuerfalíter fed f re/ 
quentíus* 
<roftMítqlítert»em5itr3tojvnínerf3lívtat'. cbícít q> 
tiemoftraíío ép fe buí9 vníueifalístf^alíom quodímó: 
*r n5pfet>eínórtr3to:.n.oeinonrtrat paífíonéde .ppíío 
fubíecto.'r fi üemóñret oe3l!quoaIío:boc nénífi inqjtñ 
ptinet ad íllud fubíectú.ficnt paifíonéti'íSgulípbat oe figu 
ia *i ífolcéle ínc t^ñ qdáfiguratnágulusc.i tríagulusq/ 
dam ífofccles c. quod aútp0 no íeft ífofeelí bére tres:boc 
no c;q: no vníueríálíter pdíceí de eo;f5 q: é frequctíus.í. 
ín pluríb9q5 ífofceles é.cu boc cónmne fit omní tríagulo. 
C^poztet autem non latere quoniam multo 
ríats cótíngít peccare:-? non eñe q ú Demóftra 
turpiimuuníuerfaiefm^ uídeí Oemonftra 
rí uníueríale pjímum* lectío^í* 
Oftqj notíficanít aríftoíílesqdfit vníuerfa 
p letbíeortcdítqúomaccepnone vnínerfalís: 
erroz cótígat.Ct círca l?oc ma fadt.p0 Oícitq? 
3líqit círca boc peccare cótíngít. 20 aiVígnac 
quot niodís.íbiXobeirainus). f oat docunictum qiío 
p oiVú cognofeí vtrú vníuerfale íicceptú fit vmuerfale * íbí 
^vtmmatttcñn q?]). ÍDídc ergo p^ q? ad boc inó ac 
dd3t í demófiranóe pecC3tú.op5 no Istere.q? multotíens 
vtdetur deinonftrsrí vníuerfale qí) non demonfiratur. 
<C^ eínde enm dídt. 
C^berramus autem banc Deceptíonem. oí 
aut ni fit accípereafuperíori ejcíra fingulafe 
^fingularíaraiitfifit quídem fed innominia 
mm fit índífferentíbus flpecíe rebus* % í u t có 
tíngat efté ficut ín parte totum ín quo móftra 
tur./£ís enim que fum ín parte ineft quídem 
Demonftratio:T erít be omnúfed tamen nó bu 
íufmodí p2tmi uníuerfalíter Demonllrano. t)í 
coenímbuíufinodíprímifmc^ eft t>emoftra 
tío cum fit prími uníueríálís. 
Cilflignat modos qb9 drea boc errare cótíngít: * circa 
boc dúo f3dt p0 enumer3t ípfos modos.díces q? tiiplící 
tercotígítdedpí círc3 acceprioné vnínerfalís. p0qdécií 
híl)íl alíud fit acdpe fub slíquo coi ení p0 copet31 vniuer/ 
fsle.q? boc fingutere cuí ícoueníéter 3flígn3í'.ficut fi fenfi/ 
bileqS p01 p fe:íeil3Í3lí 3fl'ígn3reí• vt vníuerfale pma 
i?oí:nullo alio aíalí ejdftéte. Ctiínotádu. q; fingulare, 
bíc large accipíf tp quolibet íferío:i.ficut fi fpés t>ícaí ec 
fingulare fub genere cotetd.uel pot díd':qí5 no é polVibí 
le ínuenire aüqtf genus.cui9 un3 tm fit fpcs.genns.n.t>í/ 
nídif i fpes p oppofit3s of ías.op) 5t fi unu p:ío:ñ ttiení^ . 
ína.i reliquú íuenirí.ntp? ppl5níifcí>oceli * mundi.T 4' 
ío fi un3 fpes menífnuenlf n 3lí3.0na 5t ^ cs oínidír' ín coa8 • 
t»íue? fiídiuídua p M'uífioné mstene.cótígít at tot3 mam 
alícuífpcí ppoztíonatá fub vno ídíuíduocóp:ebédíí* tnc 
no c nifi vnn ídiuíduú fub vu3 fpé.vñ 1 fignáter oe fingn 
1311' mérionc f3dt. ^cí5s modus c qñ qde c míQC fub 
alt| coi inulta íferío:a: f5 tn íllud cóe ínoiíiinam é qü íue/ 
níí í oifferétíb f^pé: ficut fi aíalí nó eet nome ípofiífíí ^  fen 
fibíle qt) é .ppnn aíslisíafVigneí' vt vníuerfale pmñíbis <| 
fnb aíalí cótínctur vel oíuífim vel cóíñctí. Xertí91110/ 
dus c qñ id de quo oemóilraf aliqd.vt vníuerfale pmñ 
fe b5 ad id qí) demonílraf de eo ficut totu ad pté: ficut fi 
pofTe videreanignaref aíslímtvmuerfste pmú.nó.n, oé 
alai pót víderef k ñ átbis q funt í }?te").í.qptlciilarít 1 ñ 
vníuerfalíter alícuí fubíecto cóueníút: ndemóítrano ).í 
demonrtrarí pofTintíT erítdemóftratio t>e oímótñ refpe 
ctu eí9 qí) oemóiírar^poiTe.n.vídere t»emÓlír3Í'qdcdc 
alíquo vlr; nó tií de aíalí vniuerfalícerí ficut de eo raí p0 ín 
fxuk evponitquíd fitpnm l'inqj oeniófiran'oferí' quod 
eft vníuerfale p:ímnm. (U^ecúdo íbí. 
i C B i ígímr alíquís banonftrabít q? recte n ó 
íntercídantmídebímr utíq5 buiufmckJi efie &e 
monfírano:p:opter id quod íneít rectís: nori 
aute5 eft nifi quíde quonil íícequales fint fiat 
boc:íéd au t ín quolíbet equales. 
n pcurrStí vídebif binói ec oemóftratío.f.vniuerfalís p/ 
ifherftCeqles^.í.eqi 
nenit eísá qnolíbet.q: vníuerfalíter verá c q> linee recte 
eq oift3tes:ctfi íífiním pzotrabantnrtín neutrain par/ 
temeoncurrent. C^ecudoíbi. 
: recte eqles.í. eq díftltes C"/Sí fi tríagul^ 
rcídñt.í.ílcocurrut. jícaalíudcg ifo 
fceles:f3^lí?b 
fceles uídcremr 
utiq5 buius elle 
Demonfímtío» 
Xíneei 
qiíítercídüt. 
f b o f t c r í o . 
C'lponít ercplú ad pnui modú dicéstq) ñ no cct alíVíá 
gulus q? jfoííeles g uerec triágnlus dnom cquíjlíú latem 
é tnacíiiji ínqjíij bmóí: vídereí ce iTofcelíe^íii é ífo 
íceles; nec tn boc eét ueruin. CXemo ibí. 
C í S t pzopomoriaíequodT cómutabíhrer ^ 
1^5 quod numerí ílír Í ^5.quod íniec T £5 quod 
firma7^5q«odí^aruíir:queadmodu5 T t>e/ 
m ó ñ m m M i q ñ f e o i f i i c ó ñ s c n s e ü c &e oib^ 
unaDcmóílratioemonllrarí^ed pjopter id 
quod no eít ü m o u m aííqd í quo o k bec imu 
füíír:¡iunierí lógítudíites rga T fírma:? fpede 
tHfi^rcnüafeo^ñiadmuícéaccepraTunrmó au 
t^uiimcríákmófframnfióení^q^imee fut: 
aut^5 ^ numerí incrar:fed% c£ boc e quod 
uínneilale ponunt efih 
XC£V¿Plíficatde mo fecúdo t vídetur bocí vltímo pone 
re;q: arca boctíjíummíus íino;aínr.£t círca boc tría fa^ 
dt. ^ponfterépln. 20íducitquoddá cozrelmñ ex diV 
ctís: íbí.^pzopterbocnecflalicjms} 303iVígnat ratíones 
£>íctom5nbí.C<inádo ígímr nonítO ^ írca p:nnu faedum 
cñ g?X>poitio eft babítudo cju t^ííatís vniue ad 3ltera5: fu 
cut feyad tríafe babctín^pom'oe impla. ip):opo2ííonalí 
tas efl: coilectro c>uarú p2opo:tíonu que ñ ímt diííucte ba/ 
bét quatuo; te^nínos.vt bíc fictit fe babét ijmoz ad t>uoí 
íta feje ad ixía.Sí vero fint coíúcte.babent tres teni linos. 
m m vno vú t vt duebust vt hiañaxtfc babeíocto ad 
tuo:.ít3 quatuo: ad duo.p? ergo g> í .ppom'oe dúo tennis 
míní fe bñt vt antecedentía: ono vero vt cofeqaétía: vt bíc 
ñcat fe babétquamo:ad ouon'ta febabet fejead tna: fev 
1 quatuo; fátantecedctía.Dao vero T tríafunt cofequeiv 
tí3/|(bermiiíata erso.ppo:tío c qnado ancedetía íuícé c$/ 
ferumr a cófequétta fumlíter; vt fl dícát ficot fe bñt qtuo; 
gd doo.íta fe babent fev ad tríatergo ficut fe babent qtuo: 
ad fepítafe bñt ouo ad tria. ¿Díctt ergo q> eéppomona 
leeoinutabíltíer couenít Imeíst a uumensíT firiuís.í.co: 
pohbne:^ tcpo:íb,;*ficutáíde fingulis Detennínatuin ert 
alíquado feo:fú:de nuiiterís ^ dé í arítbinctíca; de líneís; 
1 ñvmte geonjetríatde tépo:ib9í naturalí pbilofopbía vel 
alírologta.'Jta cotinges eft cp t>e oibas predíctís comuta/ 
líinpP02non3n'vnadem5líraííoet>emoi1i*ef-.fed 16 eos 
ttiutatím ^ )po:tíonande línsuhsbom:feozfií deinórtraí' 
q;no é notatií Alud coe í quo omnía ífta funt vnu. fi .n. 
quUtítas oíbns bfó cois eft,tñ fub fe: ^  alia pter bec c5p:e 
bedítífiait o:oné; ^  queda que fut quatitates p aecns. vel 
ine!íust)ícédü gp coinutati5<ppo:t!on3n:qii3títati nocon^ 
uenítu'nqjm é quatííasjfed ínc^tñ c coparata alten quátita 
tí f in ^ pom'onalitaté quldá; i ío bíverat etíi ín pnncípío 
p:opo:tíonale eífe qí5 cóiuntabilíter eft.omníb% íftís iw 
^o:tionarííneftnumens a líneísl'ing>bin5i:fedí'in qd/ 
dácoe.iDemoftranteeautdeUneísfeojfum: vel de nu/ 
inen6:ponut boc qí5 c cóm uíabílíter.ppo:í!onaní ec qna/ 
fi quoddá vnmerfale p:edícatú linee f m cp linea é:aut nu/ 
inernsfni ^  nueras. C^eínde CUUÍ dicít. 
d^>Joprer boc ncq$ fi alíquís ínoftret unu^ 
quc¿]5 mágiilü&crnófíraíióeaurunaauí aire 
ra Diíoa rectos baber uni{quodq3:ídert ífo 
íceles feorfn T fcaíenoadefr gradatumódu co 
$ n o n i t tríágulu q^ tinos rec tos babermífi fo/ 
pbifricoiiió:neq5 uniuerralemangulí:neq5 f i 
millus eít p:aer boc tríanguíus altcr: n o c n i 
^5^tmnguluscrfcogiiouít:neq5 oím trían 
0ulú:fed auí ñ n npcru:F!n Ipecí^ aíít nó 0C5: 
•Hí nuffoseítqu^no nouír* 
(L 'Jnducít quoddá co::el3ríu eje díctís c dicít g? eadé ró ' 
ne qu3 no Detnoftmtnr vníuerfale cií de fmgulis fpecíeb^ 
d emoftrai: aüqd qí5 eft vníuerfale p:edicatií cois ínoíatií 
nec etiá deuidftraÉ' vníuerfale pdicto ii)o;íi íít cóe noinen 
pofim-ficutfi alíqs eadé deinóftratioe oiídát aut áemorw 
ftretoevnaqua(^fpecietnaíguliqí5b5tres 3ngulos eqA 
lesdnobusrectisíautdíuerfa feozfuj.f.de tfofceleí^ feoy 
fum degradato.í.de tnlgulo tnú lateru íeqnalíummo tií 
.ppter boc cognouít triágulus tres ángulos béat equa/ 
les Duobus rectfóínífí fopblftico tnó.í.p accidéstq: ñ co/ S 
gnouít c»e tnígulo f5 q? é trí3gulus:fed f m gp é eqlater9: 
aut duom eqliuin laterúíaut triu Íequ3lm5.neq5 ét oenro 
ftranscognouít vniueifale.i.l^ abetcognítioné oe ti-íangu/ 
lo í vniueifali ét fi nullus alius tríágulus eét p;eter rtlos de 
quíbus cognouít.* bocío.q: ñ be tiiágulo cognouit í m 
Ó> c tríágulus;fed fub roñe fpéru ei9.Dñ neq5 cognouit p 
fe loquédo oém triaguUuq: t fi fm numeru cognouit oé5 
tríagulufi nullusé.quénonouit.tñi'in fpecié no cogno^ 
uít oinné.tñc ení cognofeíf alíqd vníuerfaliter f m fpés qñ 
cognofat"" f in roñé fpéífm numem auré ^  no vníuerfal'r 
quádo cognofeif f m mnUítudíné cótentomm fub fpecie 
nec eft ínifercntía quátú ad boc fi comparemus fpecíem 
ad indiuídua; vel genera ad fpés n5 tríágulus ert gen9e^ 
laten a ifofeelís. C^eínde cum dicít. 
Í T ^ u l d o ígímr nó nouít uníuerfalítef : f q m Co I4< 
do nouít fimplídtcr manífeím eft:quod fi ide 
ínerartríanguíotT ífofceíí:aut uiiicuíq5 aut oí 
bus:!! uero nó íd&fed a!íeru!ert:aut eft 
tríangulusmónouín 
C3fliSn3tronép:edícto:ú:querés qñ alíquís cognofeít 
vníuerfaliter: 1 fimplr ev quo pdicto modo cognofeens tí 
cognouit vníuerfaliter: ^ refpódetinanífeftu cite q? fi ect 
eadem ratíotriangulíín coi T vníufcuíufq^ fpérum eí9 fe/ 
o:fá accepte aut oíum fimul 3ccept3 :^túc vníuerfaliter fd 
ret de triangulo cfunplicíímqu^dofcíret de alíqua fpe/ 
cíe ems:veíde ómnibus fimul.Sí vero non eft eadé ró: 
tone non erít ídé cognofeere triangulu in cómuní; 1 ftngu/ 
las fpecíes eíus.fed ert alrerú: 1 cognofeédo de fpéb9: no 
cognofeítur de tiíangulo f m eft tríangulus. 
Ci^eínde cum dicít. 
{ [ M m aut f m eft tríanguíusraut ^ 5 q> eft 
ífofceles fit:er qn f m boceítp^imuet uníuer/ 
fale cuíus tonórtrarío eítrmaníftftíí d t qm re 
motoínfit pzífnurutab iforceie:eí éneo remo 
to triangulo ífunt Dúo rectú ^ e d éneo remo 
íoetírorcel!:fedn5figura:aiit termino léd nó 
p:í!ní£5. Cuíus ígíturpzími: fi itaq^ tríanguíí 
é:etfm boemeftetaínset buíufmóíumuerfa 
lítei-efiDemófírado* 
C ^ a t oocumentú quoppne poiTit 3capí vníuerfalcqí? 
eft:vtríí aliquid Ctm'angulif m <$ tnanguteaut ifofeelís 
iMuq? eihfofceles.^qñ id cuíus édeinortratio épinus i 
vníuerfale f m boc.í.f m alíq$ fubíecm pofitú: manífeftú 
eft ení ex bocqí5 Oicá qncuq? enÍ5 remoto alíquo i adbiíc 
rcmanetíllud quod erat aiVignatum vníuerfale. fcícdu eft 
cp no cp:ímú vníuerfale íili^.ficut remoto ifofeele vt'eneo 
tnangulo.remanetqí) babeatti-essngulos.f.duobus re 
ctisequales.vndepatetíp baberetres ángulos equales 
duobus rectís nó eft vníuerfale pamú neq5 ifofeelís neq? 
eneí tí íangulí.reinota antem figura non renwnet babere 
tres;nec etíam remoto termíno;quí eft fuperius ad figu/ 
raimcum figura fit que termino vel termínís daudínfed 
tamen non p;ímoconuenitneq5 figure neq? termino. qa 
non conueniteí vníuerfaliter .cuíus ergo erít pzímo maní/ 
feftú ert gp mangulo.quía f iñ mangnlum inert alí)S:t3 fu 
períoiibus mferío;ibus:non enun copent figure béi'e 
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tree.nífi trÉitsiíl<?c qdS figura: *r fitr ífofcelí.q: trtógtil5 c 
^ de tríágulo bi'e tres deino ilraí".vñ é eí ví'e p:iimiin. 
C^í ig í td l&emol l ra t íuafda eje necefWs 
pr índpí is^uodemm fdmr non poteílfeba 
bcTcaiítcr» lecrío^ííú 
Oftq? detenm'nauít pBs de oí * per fe ^  vní 
p uerfa!í:gbu6 vtimur í demoftratíoe.btc íam 
ícipít ondere eje Qb9dem6llr3ttoípcedít.<7 di/ 
uídíííduaspres. 'Jnpmaoiídíte^b^p 
cedít demoih-atío.pprer $d. ^fn fecúda e^  quíb9 eil de 
nioftratío q: ibí.(fed q i díffert T pp gd^ p M í duas. 
pma oñdít olía lint eje gb^demóftratíopcedít. 7 " fccúda 
docet.quefutdemoftr3tíoní6pncípíaíbí.C9d figníí^ 
cent }/l|M3 ín treg.'Jn pina oftédít gp demoiíratío ert ev 
neceflanjs.'Jn feenda g? c ex bis q fnt p fe íbí.C3cndétiu5 
ant) 'jín tenía ^ .pcedat eje pncípíisppnís íbí-Cn» ení ex 
alíqno genere.) .Círca pnm dúo facít. p0 oúdít demo 
ftrariopcedat ex necefVaríjs. 20<pbat qdá q pofuerat íbí. 
Cg? aút op5 eé ex neceiVaríje.")jCírca pmfí tría facít. p co 
tínuatfeadpcedctía. 20(pbatpíopofimtbí.Cque 5t funt 
p te.') f ínfert qnádá coclufioné ex díctís íbí. C "i3nífe/ 
ftú afít ex l^'s.) ^ k f t erS0 P0 ^ Pdíctte íferés Q> fi de/ 
titórtran'ua fcia.f.fi feía p denioilran'oné acqraítop? $ fit 
ex p:íncípíjs neceilan'jsícuíne íllatíoíe neceflltas apparett 
q: qí5 fcítunipolTíbíle eft alíter fe babere: vt babítn ert ín 
dífiinítíone eíus quod ert feírc. (TiDeíde cñ dícít. 
C/Queaurperrefuntrneceflárío ífut rebus: 
bec Q d í fút í eo q6 quid eft*quíbufdá aut alia 
ínfunr í eo qí5 qd pzedícantibus be ípíls quev 
rum altemm oppofito^ií necelíe d i íeífc X)6a 
nífdMé^e^bmurmodíquibufdamurííg fit 
bemoflTam^r^ilogífm^^o^n.aur fie é ant ^5 
accídfe* Remetía aute5 no neceffaría funr» 
COftendít gjdemonrtranoiitexneceiTanjs.c pzíino ^ 
6ne5.fecundo per fignu íbí.fíignñ át é j^Círca p"1 poít dn 
as ratíones quarñ pzíim talís ert:ea q p fe pdícanÉ' necef/ 
faríoínfimt.* boc manífeftat ín duobns m odís p fe.í pzí/ 
1110 quídé:q: ea que p:edíc3mr per fe ífunt ín eo ¿? qd c.í. 
t díftínín'oe fubíectúqí) át poníf ín t>ítfínítíone alícuíus ne/ 
ceiVarío pdícatur de eo.^ín fecúdo vero q: queda fut fub/ 
íecta q ponfíturCín qd c jpdícantíbns oe ípfis^.í.í dífii> 
nítíone fuom p:edícato:ñíque qdcft fmtcppofita: necelíe 
é q? alterfí eo:ú fubíecto ínfiníicut par uel impar numero 
vt fuperíus oilcfú é.0ed manífertú é gp excibufdap:ínci> 
pije bníns.f.p fe:fit frUogífnms bemortratíuus:qí> ^ pbat 
per bocíq? ocqí5 pdícafípdícaf aut p feíautp acciís: *i ea 
que pdícantur p acciísj non funt necert'ana:ex l?ís aút que 
funt p accrísmo íit demoftratíotfed magís fopbírtícue fyl 
logífm9.Dnde relínquít gp demollrarío fit ex neceflarijs 
^dédóZtégpcmdemofh-atoepbeí'pailíooe fubíe/ 
cto p medíñ qí^  c dífTinitío:op5 gp pmappoíiriocur pdíca 
tú e pailío: 1 fubíectú é tiitímítío que cotínet p:mcípia paf/ 
fionís:fit p fe ín qito mo.fecunda antecuíus fubíectmn c 
í^fú fubíectñ:^ pzedícaíú ípfa oíffínítío ín p:ímo mo: con 
clufío vero ín qua pzedícatnr paifio oe fubíecto per fe í fe/ 
enndo modo. (C^ecúdam ratíonc. 
C 3 t u r ígímr fie bícaidu:aur prindpífi pone 
ríbus demollraíio drea iieceíláríu fit»/£t fi 
bemoftram no pordl álíter íc babere:q: necef 
fáríís a*go oporer eé ffllogirmu.ej: neris quí/ 
dem eíl: no Demóllratiiif fr!!ogí5are:e]c neccf/ 
íaríís auré non d i íedjqmáein bemonllrantej 
boc ár^pnu5 bcmóllratíóís d i 
Ci^ue eft talís.í^einortratíocírcsí neceiVarúl oemó 
rtratñ.í.Deinortrattbn?sc5cluíío:nd pótalíter fe babere. 
c IJOC accípíédu ert tanq^ p:íncípíí5 ad ortededum p:opoíi 
tú.Cg? bemonrtratío ex ttfecUMé .pcedít.'cuíus quícfein 
p:íncípíj verítasapparenvt íáoícm é.i^xboc atírpríncí/ 
pío fie argumentatur cóclullo necefiaría no pot fdrí nifi ex 
pancípús neceiraríís:fed demonrtratío facít feíre coclufio 
néneceifarí3:ergoopo:tetq? fitexp:íncípíj9 neceiláríiSíí 
quo Oíffert oemonftraíío ab alú's fylloginnís: furticít ení5 
í alíís ff Uogífiuís gp frllogi^etur ex verí6:nec c alíquod alí 
ud genus frllogífiuí ín quo opo:teat .pcedei e ex neceilV 
rijs:fed ín oemonrtrationeopo:tet boc obferuare: *i boc 
c .ppan oemonrtratíonis ex necelíaríjs p:ocedere. 
í^eíndecú dícít. 
C ^ í g n u aut c bemollraric neccfláríís 
fit :quoníá íllantíá ira fertmus ad opínátes be 
monílrare qiíi no fit necdlc fi epínamur oíno 
condngere alítenanr ronís caufa* 
ClP>:obatídéperfigntí boc inodo.cotraratíone alíquS 
non íferí" ínrtannamífi per boc gp oefficít alíquíd eo^ que 
ín illa ratíone obferuanda funt.fcd contra eum quí opinaí 
feoemonrtrare.ferímusínrtantía ^nonfitneceiíe ea ex 
qbus pzocedít eé vera líue opínemui' ea contingere alíter 
fe babere:ílue talem írtantíá ferímns roís.í.oífputanonís 
cS.ergo oemonrtratío oebet .pccdeie ex neceiraríjs. 
CL£>eíndecum oícít. 
CrXJ63mfdlu aur e^ bis e:? qm flulti fiif ir ac 
dpereopínarí benepríndpíafi^babííís fir,p/ 
pofitíor-r uera ur fopbílle quoníá T fcíre:fda5 
d i babere.nó ení q<3 pjobabíle e:aut ueru o t 
pzícípíü cS> pzínm í genere drea o f i beinon/ 
llranr:T uením nó oefed propriuirn 
(E^nfert coclufioné ex* Oíctís Oíccs gp manífeílil c ex boc 
gp opo:tet oemonftraríonc ex neceiVaríjs coeludere cp fml 
tífuntíllíquíopínatífnntbene fe pn'ncípía oemortrauoís 
accípere fi folú p:opofirío accepta fit pjobabilís vel vera • 
vt fopbírte facíunt.í.qní apparent feíctes ^  nó funt/íflam 
feíre non é nífi per boc gp fcíentta babeif.fcílíceí ex oemon/ 
Itratíone.ex boc aut gp alíquíd c .pbabíle vel ímptobabile 
no babetur g? fit p:íinu vel no p2imu fed tamé opo2teí gp» 
íllud círca qí) fit oemonrtratío ec p:ímíí ín genere alíquo: 
*i eé verum:no taméomnep:ímíí accípít*beinonrtrato, 
fed pnmú íllígenerí círca quod oemonllraf.iícutarítbme 
tícusnóacci^ítp:ínifiquod ert círca magliítudmem .fed 
dreanumeruin. íittendcdúautccgp fopbirteno fumu 
tur bíc ficut í l!b:o clenibo:ú qpcedút ex bis q vídenf.p/ 
babílía i no fiint:aut vel vídéí' frllogípre no tn fvllogíjáí 
ficut.n.talcs fopbírte dícútnr.í.apparctes: 1 non exírtetes 
íc^tú £»cficíut a dialéctica argninétatoe.'Jta oialecnce argu 
inctarioes fi appareátoemortratiue.pbare: t ijó4pbát:fo/ 
pbíftice funtínqptñ vídet" fuá argumetatióe feientes 'Í non 
funt. (C^eíndecum dícít. 
C ^ u o d ár e]r neceílárfis eé opoitet f f líogíf/ 
mu inamfdhT cy: b i s é ^ í ení nó é babeos ró 
nem ..pprer quíd:epílenre bcnióllrar!one:i]on 
d i fcíens:fic ár uríq5 T c^&be.c • er nVceffira 
íeeíie.b*átmedm p qubdbemóllraííl h n ó c f : 
neceiTíraremo f rínír p:cprer qdrnó d i m i boc 
^ppter inedíií :boc ením quídé pngir nó e t co 
diafiqnem an rem neceflána5« 
C^ftcdítq^ fuppofnerat. 1 círca boc ^ 110 fácít. P0 ofté/ 
dít gp coclufio neceíTaría nó pót feírí ex pncipíjs nó necef" 
faríis. i0gp 15 nó polfit feírí neceilaríií ex nó neceiíanj^ tí? 
ffllogijarípótíbi.(cú qdcígíf coclufio)pii!Ú cBdít dua/ 
bus rónib^qrú vna talís C.JS5 CJS ñ l.icat rónc.ppter quid 
oftcdctc:fi ertidCHiésct demófnatíonc bjta:q: fciréécáin 
reí cognofcere.vtfiip:adíctü c:f5 ró q ífert pclufionc ne/ 
ceiíaría ex non ncceilaríjs pncipíjs n oftedit pp qd:q^ ere 
plíficatíterniíníscpít-ns.'jPonaf.n.(p becpclufiofit ne/ 
ú m 
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(etXaría.ocxM.a.*demwttretpJiocineáíñ.b.(j¡> ñ fit 
ncceilariü niedíúí 1*$ contíngcs.ííuta cp l^ ecppofttío fít con 
tíaés oc.b.c.a.vel q> oc.c.c.b.aumraq^prtat 9? p boc 
medmpnngcsq&c-b.itpoteftfdnde pdufione neceiW 
rí3qe.oc.c.c.a.E»ggcl.í|í> ric.pbaf.remotac^ppter quS 
é alígdtop? 3? remoueaí eñect0.^ boc medió cu fit píín^ 
gcns ptrníat remouen: pdufione aüt remouerí ú ptíngít; 
cú fit ntccñma.relinqt ergo ir poteft feíri condufio ne/ 
íeílaría per medía ptingeno. (£BcSíiy rom ponit íbú 
C^mp l í9 f t a ! í qu í6nc fdmr rénuc babfe r5 
n^:T faíuar9 e: falúa re:neceft obíír9:neq5 p n 
u s fduír:cojrupererur I t uííq5 medíus nífi fit 
ufccflaríúrqnare babebít quides roñé re falúa 
nef: í t I t :neq5 ergo pr íus f n u í t ^ í uero nou 
corrupnl eíhcórífi^ít autem co i rup i rqucd ac 
ctdit utíq5 erír poffibíle ? cóngm8: fed eft ím 
pofTibile fie fe babentem feire» 
(TAue talíe hñ aüqe núc non feít cu m béat eádé ratíonc 
xjul pn9babm'r("^  ráluat^ O .í.non defiit efl'e("falna re ^ A* 
re feita <i non connpta.íre :^ ípre^non eft oblít^viuaníferíú 
cft & en'3 ípfe nonpí^fduít. 3n boc afít pISs ímrít íítnb: 
modos ^ bus nliqe auiMt feíam quái p^búít.Dn^iíbd9 
eft qñ evoidít a mente ei^ rano p quá pu^fciebat.aií9 ino/ 
dus eft p co::upuonc5 ípfi^fdentis. SlU9 p co::upttonem 
ípfrreífcíte.ficutfífcíam te federe díjfedesñ fedete pe/ 
njt.£iuaní,eftp oblíuíon^.víí nnllo ífto» modo? ejrtfren 
te:fi3lígsnuUomodofcíabUgdnecp:í9fcfuít.f5 flle q hy 
condufione5 neceflW per medíu ptígena.coimpto me/ 
dio ptígenn'mefcít medio ñ ejeíftente. c tñ eáde* rationem 
byi n falúa eft res . i ñ eft oblít^.ergo ñ pue fdúít qñ me/ 
díu n eratco:mptu* At í í t mediú qí) eft ptígens co::5 
paf ..pbat q: id qí> tí eft neceiramí op3 q> aliqu co::6paf. 
fi dicaf cp medíñ nondu eft co::uptu.qj tñ ñ eft neceilarm 
manífefíU5 eft g> ptígít ipfu5 co:mmpí:polito aute^ pm> 
gentí íllud q5 acddít ñ eft tpoiTitileí f, poiTibilet ^  p t i & m 
qíj 3t fequebaí erat ípoflibíle.f alígf fda5 !?aberet alícu 
íus qi portea nefeiret manentíb^pdítíóíb9 fup:a pofitís;g? 
tñ íeqt ex boc g? c mediú pu'gce efit co::npm q6 «r fi non 
fit ve^:c tñ ptíges:vt dictú c. C^eínde cum dídt. 
C C u q u í d e m í g í f cóclufioerueeeflífareémí/ 
bí l probíbet medíu no neeeífanu ee:pp quod 
demóftratu t í B i l ení neeefl'arm no neeefla 
r í ís f f l l o r a r e ficur Í neru eic no u e r í s X u á r 
itiedíu ejcneceílirate^f eoclufioejc neceílirare 
fi eut eje uerís uerú fcnip:f i t enúa^de.b.ejr ne/ 
cefllítate:T boc de*c»necel1é ergo c - r^a^ necef 
fitateíeffe^c^fed cu nó necefláría fir condufio: 
neq5 mediunecdíarío eílé pol l ibi íe t ñ t . n & A 
. a n o q : necdlírare^efTe ú b * á r ^ e £ neceílirafe: 
Í boc ígít ú c q : neceflifatc:7*a»er<50 úc*ejc ne 
cdl i tate erínfed non conceflum eft* 
<C<Dñdít o? 15 p medíü ptíges ñ poiftt fdrí pclufio necefl'a 
ria.codudif tñ pdufio neceilana ej: ntedío ñ neceiTario.di 
dt ergo nibil.pl?ibet pclufionénecefTariá eép mediú no 
necelTariutp boc qtf oñdíiT ffHogijatu frllogifmo oíalectiV 
como oemóftratíuo q facít feiret cotingit ení neceifaríú frl 
logizan'eje nó neceiTarí|6:ficntcotígítffll05i5ari vern5 ej: 
nó vero.nó tñ eptígit ecouerfo.q: cu mediu c neceiían'u5 
*i códufio neccifarta erít.ficurt ex veris pmtiris femp con/ 
cUjdíe vem.OátevneceíTarnafpcácludaí" neceflanum 
fic.pbat.fit ení.a.deoí.b.neceifana.i.fitbec ppofitio ne/ 
«flaría.oé.b.é.a. 1 boc de.cí.firébec ct neceíraría.oc.c.cft 
ü.ex btó.n.dnob^necarijt?kqt teitíú necaríú f.codb g? 
^ptb.j.*? oc.c.ert.a.onfú c.n.ílib:© po:ú g? ex ouab^ppóníb^í? e]C 
7,P»U liba n^ceiVitateXe^ pelo 6 necate.oñdit ct Pñtér cp fi condu/ 
fío ñ ect neceflaría nec medíá pdilet eé neceitan'óí ponamr 
ení & bec pcró.oé.c.c.a»fit ñ neceiTijríarpmüTe át oue fint 
necefíaríetf m id q5 pmo pofiíú efhfcqirí!:'q7 condufio fit 
neceirarí3:cttmtácontraríiim fit pofitum.f.g? condufio « 
fitneceiTam* CiDeíndecuindicú.. 
C^ucnía íg í ru r f i f c í t t yemof t ramte opojret C0*1** 
babere t)emóílranoné:aut nó fdet:neq5 p r o / 
prer quíd:neq5 q::neceíl*e eft ílíud efíc.fy ppí / 
nabírur nefdena^fi acdpiat tácg neceflárííí no 
necelláriúrauf neq5 opinabírur: finiílíter fiue 
q^fcíer p medta^fiuepp ^ d ^ g ímedíaía* 
C'Jnfert pclbnc pndpalV írctá cj: trib^dictíe oíccstqnía 
op5 neceflariú ec alígd fi demoftrauué feíafimanifertú eft 
ex putíflis cp op5 demSlíratíoné ben p mediu neceiVaríu? 
ialíogn neforef 'g? peto fit uecelíaria neq5PP 9^ neqs qa» 
cú neceffariu ñ poflitfdríp ñ neceifanú: vt oñfú é; f5 iiqe 
beatronépmediúúnecetomoupli pot eé dílpofitust 
aut.n.cú ípfe fit ñ fdcatopinabif tñ fe feire fi acdpiat í opí^ 
natíoe fuá mediú ñ neceflaríu t iq; neceiTaiiúraut ct ñ opí/ 
nabíf fe fdre fi.f.a-edat ñ fe bfé mediú neceíTariú. *r IJOC 
Tníuerfalr ítelíígcdú étá de feía ti fdf q: p mediata:^ de 
fcienn'a p:opterqiHdíqua fdmr alíquid perímediata. bo/ 
rumauremcíifferentiapofteríusolíendemr. r Xcc.21» 
C S c c í d é t í ü át nó p fe:'qucmodo Determina 
t ú eft per fe quíd^ eífenon d i fef a bemóftratí/ 
ua»non*n»eft e^ r neceflitate t5emoiiftrarepdu/ 
fionem^ cdde8*n*cóngít nó e¿de tali ením 
dícóaccídenrí» Secrío^pi í . 
«Dflq? oñdít pBs cp demeítratío ce>: neceíía/ 
p rijftcófequcter oñditgjcdebfeqfút pie. 
£ t círca boc tna facit. p0 oñdttg? demoit 
flrau'o c de bieque fút p fe.í.g? códufioea de 
tnóilratófe fút p fe. 20 mouet dubitatíonc <t foluit lbí.( ^ 
tñ opponet.) 30 oñdít cp demoftratío c ex bis q tfút p fe: 
ídert a? pncipiadcmdftratióís op5 p fe efie.íbi.rqm át ex 
necefiltateO i!Díritígíí'p0g?demóllratíu3faañp5tec 
accñtíú ó ñ fút p fe.ficnt demói^íú c de p fe fnpí9.f.g? ac xec.io» 
cides p fe c í cuí^ ditfóne poníf fubíectu?: ficut par 1 ípar 
fútp fe aceñs núcriralbú 3t aíalis ñ c p fe accñ6:q: aíal no 
ponit í ditfóne ei^ jg? aút oe bmoíaccidctib^q ñ fút p fe ñ i 
poiíit ec dem6i1ratto:ficípbaí aceñs qt» ñ íetl p fe ptfgít ñ 
íeiíeíí5boceníaccñreloqnmr.Bi ergo demórtraiío lie/ 
retdeaccídíteq^nócp fc.fcqreí'g? codufio oemofíra/ 
tíofem ect necenar!a.cuí''pnú c fup:3 oñfúí g? 3t aecús q£5 
ñ c p fem ífit neceflano.eji: boc pot bcri.fi .n.aliq^ accídes 
cvnecenitate i femp ífitfubíecto.op? g?cá3bcat í fubíe/ 
cto.q políta ñpofiítaceñs ñ íe!Te.qt> qdc conítgit dupír. 
X3no máqñ ex pncípiis fpcí caufat": c tale aceñs 0: per fe 
píjflíoí vel.pp:iú.aiio mó qñ accñs cau fáf ex pncípifs ídí/ 
nidui: 1 bbc c acddés ifepabíle.Oc át aceñs qí5 c&tur ev 
pndpijs fubiecri fi debeat dül!nirí.op5 g? fB5 ponaf ín fuá 
tuffinírioe.ná Tnúqt>q5 difiTmíí éxjppiiieti fie op? ecaccí/ 
dee q5 de necefiltate íefl fiíbíecto.eiTe aceñs p fe.ílla ergo ^bfeetto. 
que ñ fút p fe ñ exneceiVitate ífút. Cíídet'át q? Slr. vtaí: xect 8 / * 
demoftratioe círoilarí qua fupza íp:obau»t.Oñderat enis xec ú ] 
fupjagídemolíratt'onecefraríov'c.-evbocgyceo^q funt -ftnf»; 
p fe.nijc át ecouerfo oñdít g? demolírarío c eov q fút p fe *' 
q: c necefiarío?. ^ 5 dícedú g? fupra oñdít í l r . oenio/ 
ftrarionc ñ ec folú necelíaríom pp boc g? c co? q funt p fe 
fed er diftone ei^ qí^  é fdre. bic fuit venís demoftratoís 
mod^.O-S át oiícdít demóflrationc neceílaríá ec:pp boc 
cp c eopA funtp fe.no é vera demonftrano:fed efí orten/ 
fío ad l?ominem apud quem nom? é.g? demonih-atio fit 
eos que funt peí* fe. C^eínde cum dicít. 
C / H t tñ opponet fortaff is aíiquís:cinus a m 
fa bic oportet interrogare t>c b i s t ñ n o n neceñ 
fe d i códufionem eílé:nibil ením Diftcrt fi. alí/ 
j ctn' 
Co»:o« 
quís interrógame conrúigmtía poíica dícot 
condufioncm* 
CXlDonet dubítatícró quádá.i arca bocdúo facft, p0 
^onít dnbtotíotó *i dídt g> pót alújs forte opponere.fi có 
riufio q fí^tar tx. píígctíbí'. vd eje bis q funt g accfo.no é 
necefl'aría.qre de cctígeiuíbus líat íterrogano.fme oe 
q ftint p acddens^ vt e^ ; datís pzocedaif ad pclufionc-cum 
lamen í frllogífino re^ra^ pelufio cf, neceflítate accídat 
J6t íterrojjatío fiat de cótígctib9: vel va bte 4 <"nt p acd 
dens.mamfallM JJ boc qí5 fubdít(níbfl ení díffeit fi alí^ 
íterrogatus cotígewía.poilea dícat pdufioein Oquafi di/ 
« t íta poteft ínferrí pelufío ty. contíngentíbue iterrogaris 
^conceflís.ficntcjcnecciraró'sívtnnfqíením eadem foy 
tnafrUogíjandíeft» C0eamdo; íbí. 
Ci^pomlt í térrogarenót lcg neceí]'ariu3 
4)pter ínteiT0gara:r5 qó dícerc neccfTe l illa 
díc&í uerc bícere fi uera funt que ftmr» 
^T^olaftdfcens g» non íta íterrogaÉ: de prníiTis pn'ngentí 
búa qfi pchifio fu neceifaría abfolnte ep íterrogata.í.pp p 
míiVa pongemiaífed qnía necefle eft díccntípinífTa pdufio 
nem dícere.^  dícere vera t pctaííone.ft vera funt q pmif> 
fá funt.qfi dfcatg; 15 ty: pinííTíe ptíngentíbns no fcqtur c5 
dufio neíi-ia necesítate abfolnta.fecií' en ^ 111 ($ l íbí neceiVí 
tas pftíc.f 5 $ peló fegf ex pmíiTís» C^^We efi dídt. 
C^ucniííafír^neceflitarefuntdrcauuuni/ 
quodq5 seiiU8:quediq5 fe fiír:? fn i q» unu 
quodq51* Ufbamfdm d i quoníá bfo que 
per fe fue bemodratíue fde:et ejr talíbus funt: 
academia ení nó ncccllána f f i t ^uare 116 ne 
ceííaríwii cóclufionc fdre^pter ad fit:neq5 fi 
fumó g fe át ut fut per figna f f llogifmúboc 
ením per fe:nó feinper fcíet neq^pterquíd* 
^ropteradatfcíreé p cám fdrepp ipnter 
op5 ct medíú tertíoret p^miu medio íneflé* 
fdctiftca.í.fadés fdre:ea Í?ÜÍ 4no ftít g fe.nó fut neccfTai ía 
fnt.n.p acclísí^  bmoí nfütneceiTaríacvtdíctñé^ illa funt 
Cji* necelTítate drea vnuquodq5 gen9:qcnq5 fútg fe: *i c$/ 
nemút vrtícníq? f m gp vnúqí5q5 c.relínqÉ' ergo gp denio/ 
Ib'arto no poifit ec nífi ev bis q fut p fe * de:talib9*C(lten^ 
át oñdítq^ ct fi pmíil'a ecntl^  *i neceifaila í^ f a^ no g fe: 
ndtífdreí'oec5clbnepeqd.vtp50efrHogírnus q íiut 
p fignañ qb^ pefoné q c p fe no fdt altqs P fetneq? pp qd. 
fe fi alíqs.pbaret <$ oc eleinctatfí c co::upti bíle pp b0 q5 
v:ípin3nriqrí:ectqdé4pbarioplignii:no5tpfe neq5 pp 
<jd:qi pg qd feíreé p cim fdi e.Ops ergo medíú ec cám 
eí9qí> í oemotlranóe peludít':* boc mo manífeiM é evp 
díctístq: op51 medió feife tertío pp ípmu'deft p fe 5 ftli-
pmú medio.pmfí3t tertíu vocat ouas e]ctremíí3tcs;o5 
g0 medíü ca$ ec ejttremo^ d9qí) t bmóftratioe pdudíf. 
CTHó ergo e ex alio gne ófeédeté ómóllrarc: 
ur geomancíi í arírbniedcá. 2ectío*)r^ 
OWqz oítdft pBs qr dernoftrano c eje bis que 
p fot p fe:bíc pcludít g» demoftratío e eje pnnd 
píjs4pp:íjgñ e)ctraneísíneq5 cjccoib9^ díní/ 
dif í ouas ptes.^n i^ ma oiídít q» demórtra/ 
tíopcedítejcpp:íísí>ncípMs.'5nfcí5a octermínac q futpn 
cípia^piía*^ q coía íbí.Cdifiídle 3tO a^ íduas.^n pma 
oñdít demóllratío lípcedít oc ^ nciptf s ejctraneís.'Jn fe 
cúda oñdít g? lí.pceditejcpncipüscóib^bi.Cqiíí átmamV 
feftú é.) KMía»duas^n ondít eje pmítTis q? demon/ 
ftran'o n c eje pncípíis ertraneís.3ín feba ct eje pniíifís orté 
dit gy dem6rtranoes ñ fút oe reb9co2:uptibíUb9?f5 $ fem 
pítemís íbí.(manífeftíí a fl: ft fmt.ppofitócsO ^^ca p"1 
tría facít. p^ponít ítetú. 20<pbat(ppofitu íbj<tna ením 
fnntO f cócludít ítetú abí.C Tl>:opf l^.n. gecmem'eO 
Dídt ergop0 q? ejc<f demolí raríocexbísqfuntpfe: 
inanifeftu c g? ñ pttgit demoftrare fefccdctc vcl ^ccdctc 
W vno genere í alíud gen9: fícut non conUngít q? gccin e/ 
rra ev*.pp:í)s pjíndpijs demonflretaUquís defeendeno in 
arítbinetícalia. C-^einde cum dícít. 
CDTria ení fut í &enióílranoníbu6:unu ade5 
cp Demóllratur cócluíio:boc aút eft quod íeft 
alícuí generí per fe.unu aut t^ígnítates. bíguí/ 
tares autem f^nt ev quíbus ^ ciíióllrarío c: rer 
tíu át genus fubíeaum d i cuius .páfllones cr 
per fe accidenría ollendít bemonítrarío* 
Clf>Jopofituípbat.-t círca l^ oc tría fácir. 0^ pinímt q fút 
neceflaria ad dctnoftratíonc.iDícít.n.^  tríalut neceiTaría 
í demóftrat5íb9.Onncqb demoftrat'.f.pelufio: q qde5 
pn'net i fe íd q& íeft p fe alícuí genen':p demortrationc ení 
codudíf.ppaa partió de.ppjio fubíerto.íUíud át fút dígní 
tmextx qb^ oemortran'o.pcedít: teitíú 3t c gcn%Bm; a u 
íusppaas paffiones *i per fe accídentía oemonrtratío orté 
dít. C^ecundoííbí. 
C^quibuSiígíturOeinonfiratío fir príngit 
eadent d1é:quorú aut gen9aíteru aficur arítb 
irietíce ^  geometríemó eft aritbmetícl feemon 
llraríonem cóuenía^ín magnítudmib^ aedd^ 
tía:nífi magnitudmes nun:eri íínt:bcc antcm 
quemadmoduconríngírínquíbufdam polle/ 
n^Dícef.S5 arítbmeríca fcemoílmío fp b5 ge 
ñus círca quod fiir t>em6iirano:7 alie ítniilírer. 
CC l^ícdit qd pdícto^ tríú poilit ec coe oiuerfís leícnjs * 
qd no .dices q? bo^ tríú vnú.f.Oígnítates ev qb" demoiv 
rtratío.pcedit.ptígítec.ídc í dínerfisdemollrátíoib9. <i ct 
í díuerfis fcíftíis.-f? í lilis ícíctijsqm c díucrfú gen9rul55.ft/ 
cutíarírbmetíca 4cde nnmerís:^  geomemaq é &e ma/ 
gnítndíníb9?ií ptígítq? oernoftran'oq pcedít eje pádpíjs 
vni9fde:piita aritbmericetderccdat ad fuPa alto^fcfe: fie 
ad magnítudínes q fút geometríemifi foite fubíecm viir 
fde pttneaí fub fuBo alten9: ficut fi magnítudíneis pnnean 
tur fab numerís:q5 qdcqliter ptígat.f ptineri fnl5m vm9 
fde fub fuBo alten9pofterí9t>ícet'. dbagnítudmes .n- fub 
numens ñ ptíncfmííí fo:te í in q5 magratudínes numera 
te fút:fuBa ct oiuerfa^ deinortratíonmfme feíaj:: oiuerfa 
fútai'ítbmetícam.demóftratio.feinp b5 gen94ppjíú. círca 
qtí oemonltrat ^  alie fdentíe filh CXertio:íbí. 
C^uareautfimpfr necefl'e eft gen9ídeni efle 
aut fie fi &5 í)emoftratio befeendere: alíter aut 
ímpoflibíle eflé rnanífdlum eft* 
i£'£,iQ>hiít£\>tf\txi.*i drea b0 dúo farít. p0 ídndt pndpa 
leppofitú p inodú pdenís eo gp ev pmüTís bm p5t Dices 
qre mlífeftú lep necefle c.aut eé fimptr íde gen9drca qí> 
fumút' ^ ndpía: *i pd'ones.^  fie ú c oefcCfus neq5 tráfims 
de grte í gen9.aut ít 05 bemórtratío oefeedei e ab vno ge/ 
uereí alíud:op? ec vn«gen9ftc.í.quodámó.arr ení ípoilí 
bfle cq? oemóftref alíq pelo eje alíqb9pncípús;cú n fit idé 
gen9: vlTimplV: vt'f m qd. ^cícdú c át q? fimptr ídem 
gen^ccípít'qit e):pte fubíeetíií fumit-alíq dífferétia txrter 
mínás q ftt ejrtranea a na íllíus generis. vt fi qs p pndpia 
veríficata oe tríágnlo:.pcedat addnuoflrádú aliqd drea 
ífofcelc:vd alíquá fnbíeetá fpcm ti1Sguli:f 5 qd áte vnnm 
gen9qií afíumifdrca fBm aiíq Ora evtraneá a na tilí9 gene 
rís.fícut vífuale c e]ttraneú a genere lineer/r fon9a gne nu 
iuefi.nnmer9ergo fimplr q é gen9ft5m arítbiuetice: n m 
merus fono^ q c gen9fnBm inufice.no fút vnú gen9 (mu 
plídtenfilr át nec linea fiinptí:quá cófiderat geómetra: *t 
linea virualísqnápfideratpfpedíu9.rn p5q7qftea q fút 
linee fimplhapplícáe'adlíneávifualc:fit qdámo defeen/ 
fus maündgen9;non autem quandoeaq fum tnangufe 
M m l c c t t . 
&pp\ícñti\r ad ífofcelenn CSVctindotíbí. 
CT/éjc eodemm^enerejneccíTe eft ulríma ? me 
día eflé:fi nlq5 nó fií r per feraccídentía erunr» 
iTOñéáitppoñtñ bocinodoop5 í dem5íli'ati6eícmfde5 
gme eé medía *r ej:írca.evtréa í pclbne príncí'.nS maío: 
evtremítas í pclbne c pdícattúmínoz Vo fnlSmí medíu vo 
ípmíffiiS ph'nef.op? ígíí ^ ncípía t cídufióestcírca ídem 
genus fummí.cu53tíiipen9dívertin9g? díueife fríenrte 
fint drea díuerfá genera fubíeda q : necelTítate k q t cp e% 
vnínsfdétíepneípíjsítcodndaf alíqdíaliafdaqññt fub 
eapofita. JCt át í deinolíratíoe opo:teat medía a evn e 
ma vnfgenerís ec fiepbat.Def .n.q» medíú fitalterí9 ge 
herís ab ejtremís.fient li evtrema íint tríágnl9. t bére tref 
«íjles dnob9rectís.manífeftá ítep paiTío cóclufa de tríágu 
lo p fe íert eí.nó aút p fe íeft éneo: ^  fi ecótrarío:paflío per 
fe íeft éneo puta fono^ ecvl'bmóí alíqd.palá c Q> p accíts 
íeft tríáguIo.Oú p5 g? op5 oíno (i fubíeaú condufionís * 
medíú fmt penít9 alterí^ generís cp paflio vel no p fe ínfit 
medio.vel no p fe ííit fnbíecto t íta op5 cp alterí eo^ z ínfit 
t> aecús.* fiquídc íút medio.p aeciis:en't p aecús í pmíf/ 
iis.lt át fnbíecto erít í c5dnfióe. *t lx»c ex pte patTioís. fed 
vtroc)5m6opo:tebítpaeciiseéípmiiVís.cptú ad boc g> 
i « ít acaP1^ ^ ut, ín^ío.fient fi tríágulVcípíat' fub éneo 
^ í* auteeónerfo.oftcfú cátq>ídeni6ftratíonib9tácoelb(í5 p 
mífTe:fút p fe.'í nó p aceils.op5aergo ^  í demoltratioib9 
medíú t ejetrema eíufdé gnís eé. C^einde enm dídt. 
C l ^ o p r e r IxKgeometríen émóftrareq) có 
rraríoní ead^ c f c m f y ncqfr q> tmo cubí: cnb^ 
f i t m n s m c q f r rdealterí9:q» alterí^eftrfed ant 
qnec«q5ficrebñtadínuíce:'7q» fit aíreru fub 
altero:ut perfpéctt'ua ad geometríam: Í nt con 
fonátía ad arítbmetlcam» 
¿jínfei t ouas coelbnes eje pmífVís.qrá ^ ma eñ.gp nulla 
fda demofli at alíqd oe ful5o alterí^ fcíe.fine fmt fcíe coio/ 
res^ue fmt fde oifparate Item geometría n demoftrat gp 
príom é eadé fcía:pria ení prínet ad feías c5e5.f.ad pl3íam 
pmá:veldi3le(ticá.i ftlr geometría ñoemortrat ¿ dno 
cnbí fint vnus cnb^.íeje dnetu vnfnmnerí cubí í aliu5 
nume^.furgat núer^cub^.o: aút cub^numer^g fnrgít eje 
ductu vní^numeri í feipm bís.ficut octonaria numer9 en 
bus fnrgít ení ev ductu bínaríj ín feípfú bís.bis ením ono 
bís.fút octo, * eade roñe vigítífeptc c núer^cubicus* i ra 
ei0c tría.q: tei* tría ter.faeiút vígínTeptc.Sí ergo dneá 
tur odoí vigínTeptcc6fur^tnnmer9eubic9.í.ouccta *i fe 
ded5.cuí9radú:c fejc.c): fejctíesfejc íevties fút.cc]cvf.b0 eiv 
gob5<pb3rearírbmetic9:n6 geómetra.^ fimiliter q5 eft 
vní^fdemo b5^bsre alia fda.nífi fo;te vn3 feía fit fub 3li3 
ficut fe b5 pfpectíu3 3d geometríá: <t pfonatíua vel b3rmo 
níca.í.mnficsadaritbmetícá. C^cíJapelb poiCibí, 
ClBeq3*n*fi alíqd íeft linda nó f m linee 
funttí non íncgtil ejr pzícípíís^príís funt: ut 
It puleberríma linearum recta efhaut fi cótra/ 
rio fe babet círcularitnqn f m q» propríum ge/ 
nusdfapforumfedínígtumeóequoddá eft* 
Í £ £ t c cp feta oe.pp:ío fuBo fípbat qí>übet accns:fed w 
ddcs fui generís.-ficut fi alíqd íeft linds.rí f in cp fút linee 
tieq5 í mpp:ía pncipía línea í^boc ñ demoftrat geómetra 
de líneís.ficnt gp recta línea fit pnlcbernma oíu5 linean^: 
aut fi línea reet3 cpría circulan': vel nó:bec.n.n fút ím p f 
p:iú genus linee:fed f m alíquíd comnmní9:pulcbm ení5 
i contrarium genus linee tranfeendunt. 
,2I#. CX3lbanifeftu t m h fint^pofitíóes uníuer/ 
falese^qbusfffüogífmus:^ necefle é pclu 
fioneee perpetua bmóí&emóftratíóís* T finv 
plídrer:ut e Dícere bemójlratíoms: nó t ergo 
^cmóftratio comipt^ílm;nec fda fimptV:fed 
Xecii"* 
ficeftiicut^acddens* Secna ^ rí* 
Óftqi ej* fnperío:ib0pl5s cocluftratcp demo 
p ftratíofi pcludít eje entrañas pncipíjsmúe íte 
rú ex fuperío:íb%cdít peludere gp demortra 
tío rí c ev cojmptíbilíb9.a círca boc dúo faeít. 
pmooúdítq? fempíterno^:^ ñeo::uptibilíúcdemonftra 
tío. 2o ondít qliter fit eo^q funt vt frequeter:ibi.C£o:u5 
átO-Circapmúdnofseit.pmooiíditq? demonftratío no 
íiteo::uprtbíliúf5fépítemo^. 20otídítidcde diftone íbí. 
C^ilr fe b5 OJCírea pmú dúo faeít.p^ppcnit pelbné íten 
tá. 20ponítroncpbátcipa5íbí(;o.5átvlr.3 p0g0 po/ 
nít Onas pelbnes qua^ vna feqf eje altera.-|i>:í3 c gp necef/ 
fe é pelbné Oemoftran'oís l?uí9de q núc agitf: ^  quá pofiu 
mus fimplr Oícere demoftran'onc ec ppemá:q5 qdé feq 
mr ex boc c¡6 fnp:3 bítú c:fc5 q^ppofinóes eje qb^fit früo 
gífmus:debct ec vníuerf3les:qí5 fignífiesuít p did de oí. 
Secúda pelo éq? neq5 bemóftran'o neqs fda c eo;:u/ 
ptíbflíumloquendofimplícíter: fedfolum fm aecídens. 
C<C>eínde cum dícít. 
<D©6 át umuerfalíter ípfi^n ^ :fed alíqíí T fie* 
cu fit nó uníuerf M át:qñ boc qde erít:boc aut 
non ente?: quíbus eft.quarenó eft uníuerfa/ 
lem f f Uogí5are:fed quoníá nunc eft* 
C?ndudt r5né ad4pbádu^pofit3S pelbnes q tslís c.con 
dufioís cozmptíbilie: t ú fempitemem é í fe ptínere:qí5 c 
vlr:f5atíqñ^fie:Oíetúc.n.fup:aq?dídí5oíduo ptínet.f. Xect.9# 
gp n í quodá fie: T Í «f dá no: i íte^ gp no aliqn fie: t aliqñ ñ 
go co::uptíbílís op5 gp feqtur eje pmíifisrtiua^ altera non 
fit vlis.cú ergo buíceóiújcerím9:^ demólirano femp 05 
ec fimplr eje vlib^.feqf gp demonftratío n poiíit I?fe con/ 
clufioné eo::uptibílc:fed fem^ítemá. 
(Ti^einde cum dídt. 
C ^ í f r fe b5 et &e t)íffinítíóe:quoníá eft qde5: 
aut prícípíu Demóftratóís: aut émóftratío po 
firóc Díffcif6:aiit odufio qdá t)emóftraríóís* 
(C<£>ftcdír gp ct oiffínitio n c eo::upribiliú:fed fempitemo 
rú talí rau'one. iDeinoftratio cgtú ad pncipía <i plbnes eft 
fempitemo;?/r úeo:zttptíbílíú:'feddiifo:velépndpíú: vV 
pelo demonfti'att'onís:vel í?monrtr3tío pofitíone difieres 
ergo oíffiníno n l eo:mpííbilíú fed fepitemorú. 2ld íreí 
leetú át buí^lfe feiedú hgp ptígít d3re diftínítiones diuer/ 
fas eíufdc i-eí:fúptas ex diuefíis eanfis.cáe át adíuicc o^di 
nem bntmam ev vna fumíí'raíío alteríus.ev fomia emni 
fumimr r3n'o materie.talem ením op5 ec m3teriam:qua/ 
le fo:ma reqrít:eifícíés át é ratío f02me.q:.n.3gcs agít fife 
ftbííOp5 gp f m modú agctís:fit ct mod9fo:me q er actio/ 
ne pfeqt'.ev fine át fnmií' ratío effíeiín'smá ocgen9agit pp 
finé.C>p5 ergo gp diffinitío q fumíf a fine fit rano 1 cá^ pba 
ttoaato^dímnín'onúqfnmúí'ev 3líjs caufis. Tl^ onsm9 
ergo duas diftínin'ones dom^qrú vna fnmafa cá malí: q 
fit talís.lDom9 c coopimetú pftitimt ev lapídib9^ ceiuto 
q, lígnís.íllíafniuat''aeáfinalí:qt3ligfit.iDoin(,c opime/ 
tú.pbíbcs nos 3 plunífs fhgo:e *i ealozc/jPoteft g0 pa díf 
finido demonfti-arí ev fcí)3 fic.oc coopimetú .pbibes nos 
a pluuíjs frígo:e 1 c9lo:e:op5 gp fit pftitutú ev lígnís cerne 
to * lapídib^dom9 c bmói g01?. p5 g*gp difio q fumíí 
a fine é pnapíú demofti atíois.^ílla át q fuiníf a ma ceon 
elufio demoftratiois.pt tú vtraq? píúgñvtfit vna difio: 
b0 mo.iDom^ccoopimetú pftitutú ev dictis: defedens a 
pluuía frígoze *i calo^.talis át dilfinm'o pn'net totú qS é ín 
oemonftraUone.r.mediu T eoelufionem.'r ideot3Usdifi1 
nitío c oemoftísno pofitioe ||iferc6:qj í boc folo ortfert a 
demortratí5e;q: ñ c ozdínata í modo ? figura. Bcien/ 
dú eft autem gp qnía demonftratío non eft co::iipnbílHi$í 
i b \ 
fcd fenipítcrnojuiiiínea^ dífiinítío;plato fuít coacms po/ 
nere ídcasjcó ení úla fcfibílu nntco:mpnbilía: vídebatur 
eo^ no póíVitec Deindftratíojnecu dífiinitío.^ ío víde/ 
baí ^  bpo:feret poneré qfdá fuBas íco::uptíbíleg 5 qb9 
riiptíbiUafíntípí 
vli quadá répiternitatc hntxñ ergó f emoftratío damr de 
íllíefcribilib^ívUnóípacularureqf qf oemortratío non 
ritco::uptíbílímn mfi per accidenejíempíteniomm antej 
per fe. ¿Deínde cu dicít. 
C / ^ o ^ át que fepe fiut fcemóftmríóes fuut et 
fcíemr lune Defecó* X159mfeftu eít q d a q y f 5 
bmpí fimlemg íiíí:íígm I t nó femp:^ par 
tem fií^ficur aute defectustfifr eft in alíis> 
<£<Dilcditqúo eo^q fút vt fi'eqnf íportit ec oemoftratíoí 
dices cp eor q fepe fiút-.ff ct oemdrtratóes t fciañc de de 
fectu lúe: qm ñ fp c.ñ.n.fg lúa déficit:!'? alíqñ.bec at q fút 
frequéf f 3 g? bnioi funt-i. f 5 9? de cís Demóllratóes oáí 
fut fp: f, fin gp ñ fút fg fút ptícularía: oe pticularíb^t ñ pt 
cé oeinoftratio.vt oúfu é:f5 folú oe vtib9. vn p5 qi bmoí 
deeíséoeinorti'atóff fp.*í ftcéoedefcctu lúe.itade 
oíb9aii)snUb9.cdfider3da tú é Oria íter ea:qd3.n.ñ fút fg 
ím tps.fút aút fanp Q cop3tíone5 ad cá5:q2 núqj oeficít: 
^n pofita tali cá feqtui- efíéct^ ficutde defectu lune. nunqj 
ení déficit qn femp fit lune edrpfi3.qncuq5 térra díame/ 
tiíahter íterponíÉ íter folc 1 lun5.3n qbufdá vo ptígít gp 
ñ fp fút ct p copatoné ad cámuq: cae tpedirí p ñ t i $ é & et* 
íemíeboísgeneraí bo Mías maní'bns:f$ qñq; fit defeer 
vel ppípeduném eáeagcnsvelmá'e. Jínvtrifq?át o;di> 
ttéde luí fie Oí inoflratócs: vt ej: vtib0íferaí' conclufio vní 
uerfalis-remouendo illa in quíbus porell eiTe defea^ vel 
eje parte tempous vet ev paite caufe. 
C/©mármanifeliñ^q> unuq6q3 fcemoftra 
re nó t f y aur c? unc^uoq5 piícípío^nfi id q6 
demóllrat fit f m q> eft illudmó eft feíre boc a 
dan fi eje uerís et m demontlrabílibus inóftre 
tur et íntedí^is» Eectio^r 
^téderat fnp:a pBs cp demortratío n c ej^n 
o cípijsevn'aneis:btcátoñditq?ú<pcedite);cóí 
W . * círca boc dúo facM0 oñdít ppofitú.i0 
íducítqnd3c5cronéevt>íctisibí.( B i U boc 
¿O Xirca p"1 Dúo facit. pc,ppoit ítétú Oíccs:q? q: maní 
íeitú c q? ñ ptígít vnúqtfq? p vnúqí?^ oemóllrare:!) op5 
gp Dmórtratio fiatCejc vnoq"? pncípio^ 0,:)í)c tnoCid qí) 
demórtraf fit f m gp c illud5.í.op$ g? pncipia tfmofirano/ 
nis ífint p fe eí q?> demortrac: fi inqj íta án futricít ad boc 
g? alíqd fcíaí':q7 dcmóltreí" ej: vens 1 ímedíatís:fed op$ 
gp vlteiVoemórtrei: ev pncipijs.pp:i|S. C^oo:ibi.^ 
C£ft»n»ficmóftrareficutb:ífotaragonifmu 
ídeft quadran 
gulatu3:^5W 
muñe enímde 
monftrátur ra 
tióesbuíufmo 
dí:etquodal 
teriíeft:uñetí 
aliíspueníunt 
beróesmó tít 
^ppmismóíta 
^5^5 cp illud 
prídpíís íllí^ incgtií ilíud eft: ut b u c b 9 recría 
eqíes babere cui k i i p fe quod díctñ efter p z í 
cipiis i p i 9 . í & m r e fi p fe et ilíud íeft cui íeíbne 
ceíle eft med m í eadenu>jrímííate efíc. 
Clpjobatppofitú.f,^ fi líiffícíatei' veris ^  inimedíatís 
alíqd dem<5flrare:q: fie ptígeret alíqd demófirare:fic b:í 
fo oemólírauit tetragonífmú.í.qdraturá círculí.ondcs alí 
q5 qdratu eé círculo eqle p alíq pndpía cóía boc mo. "jín 
cjcúq^  genere é íuenire alíqd magís a mín^ alícuia eodéc í 
«eníre ^  íllícqle.'Jn gñeátqdratov*t íuenire aliqij cidra/ 
tú min0círculo;qi) .f. feribílf ítra circulú. * aliqí5 mai^ círcit 
lontia qi? círcul^ Defcribif; ergo c íuenire aliqí) qdratu cír 
culo etiÍe.becqdc.pb3tíocf 5 coe.eqle ení * magís *t m^ 
BUS ercedút gen9qdraguli 1 rírcnlí.Dú p5 gp bmo$ roes 
oemoltráf f 5 alíqí)coe;q: mediú alteri íeibqi eí oe q fit 
demóítratio.'ríobmóírónescóueniútalíjs.Tñ pueníút 
ífiísoeqb^oanf táá^'íniis.Dn bmoí r & 
nes:fi feitfm illud qt) é.í.p.fe;f5 pacens trií.fi.n.eét f5 fe 
ñ pueniret oemoflratío íalíud geiV.vnúquodqj.n. fdm9 
f m acefis cú no cognofcim i^llud f m q? é cr pndj^ íis íllíus 
.í.f 5 q? é ejt pncípijs p fe.ficutí^ f e tres ángulos eqles dúo 
bus rectísíert trfógulo p fe.i.f $ g? c pndPUStUi9. £Xm 
re fi p fe íeifet mediú acceptú pdufioi neceife ect í eadcp/ 
pmitate ec.í.^ínm eé fm gen^pdufióí. CXertiojibí, 
CS>i ^ 0 n5:fed ficut barnionica p arirbmetí 
ca.bmóí át Deinóftrat quíd^filhfed Diffenit: 
ípfum^alteri^quideinfcíeeílifubiectú.ii.al 
te|r gen^élhfed pp quid fupioris c i l x n i 9 p fe 
atura 
dfeeftccu^illndnó cognofcim^^efteji; 
ufcuiufq3 pnapüs e:f^  bo^r pncipia bnt coe* 
{["j^ Xcluditqnda oubitatíoné.ptígtt.n.aliqñ mediú í)m5 
llratois fi eéíeodé gfie cú demóftranoe qú cjüterptíngat 
oñdít oícés.Sí vo n fit mediú ícadé.pxímítate pdbni.fed 
í?oc mó fie oemortraf ahqd í barmoíca.u miífica p aritb 
metícá.De^qdéé gp buioiét filr oemortraf.fit.n.Demó 
rtratio í íferioa feía p pncipia fupio:ís fcíe.ut oñia éfic n i 
feía fupíonp pn3 fupío:ís,() í btí oítfert q? altei í9fcíe.f.ífe/ 
riojis c ttñ feíre cpgen .^n.fnBm ífeiio:is fcíe é alte^ a gñe 
fudo fupío:ís fdetex q fumút" pncípia.fs feírepp qd é fu/ 
perío;ís fcíe:cui9p fe fút ille panioesXü.n.paÍTio ífit fuBo 
pp mediú illa feía pfiderabit pp qd:ad qui ptinet mediú» 
cui9p fe é pailio q demortraf .Sí vo fu55 fit ad alia fcí35 ^  
tínés.illí9fcíe ñ ei ít pp qd:f5 qz tm.nec t3li ful5o p fe cóue/ 
nier psiíio oemóftmm í) ipo.f5 p mediú ectraneú. B i vo 
mediú & ft3m pnneat ad eádéfcía$.túcílli9fcíe erít feíre p 
pter qd *r q:. iRemota át oubítatoe vlterí^ pdbné ítétá 
pndpalr íducít.dicés:q? ev pdeís p5 q> non c oemoftrare 
vnúqtfqj fitÍM.qacáq5mo.f5fm bocqjdemofirat ev .p/ 
pjijs pncípijs vuiufcuiufq>/f3 * pncipía.ppzía fingul3riu> 
fcí3^ bfit 3líq5 cóe pzius eís. C^fíde cú dicít. 
C"£5íát boc:manifeftu c t t q y ñ i uniufanufq? 
^ppa pncígia danonftrare:erutmalLa 0ÍU5 pn 
cípiaret feía illoruni propría ómnibus. 
(D^nducit quídam coclnfioné fequenté eje díctís.^  círca 
IJOC tría facit.p0 ídncít pdbné oícés.q? fi boc ve^ * é.f.q? de 
mólíratíoes í fingulís fcíctíis ñ fiút ex coib^pndpos. T íte 
rú gp pncipia fcíav? bñt alíqd pus fe qí5 é cóe.manífertú eil 
gpñévníufcuiufqsfcíedemortrarepncipiafu3tpp:i3. 3 U 
lam.po:apncípíapqpñt.pbarifingularú feía^P^ Púw 
pÍ3:fútcoí3 pncipis 0ÍU5.T íll3 feía q pfiderat bnioí pncU 
pía cóía é^ppa oíb9.í.it3 fe b5 ad ea q fút cóí3 oíb :fieut fe 
bñt 3lic fcíe ptículares ad ea q fút.ppa.ficot cú fub|ectiim 
arítbmetíce fit núer9: ío arítbmetic3 cófiderat es q fút.p/ 
p:ia numerí.Bílr pma pl5í3 q cófiderat oía pncípí3:b5 p 
fubíecto ens qt> é cóe ad ola: T ió confiderat e3 que funt 
ppa entís que funt ómnibus communía tanqj ppjia fibi. 
C o l i n d o cum díeít. 
10 
fatís fciar ds^qrc fi magís fcmír 7 majnme: ct 
fda illa erír ? magís 7 mapnie* 
C^íícdit pcmínctíá bmoí fde q coftdemt pndpía coía.f. 
pme pl5íe ad 3líaí?.feinp.n.op5 íllud p qí) aliqd.pbaí' efle 
ina^s fdíútvel notfiiq.n.fdtalíqd ex fu^i^ib^canfie: 05 
gp ñt magís ítellígcs illas cñe<qi fduit ejL'pozib f^ímprr: cú 
ñ fcíat ex caufatte cás.Oaiádo.n.aliqs ftít eje caufatie cás: 
túc Hítdlísite^pojib9^ eje inagis notisrimpriífed ex ma 
gis notis a pozib^q ad noe.cú át pncipia ífei;ío:is fcíe 
bátur ex pncipíjs fnpío:í6;tí.pcedíf eje caufatís ín cáe: fed 
ecouerfo, vñ op5 g> talíepccirus fit eje pozib9:1 magíe no 
ti£;íimplK(Dp5 ergo magís ce fdíú q«5 é fugíojís fefeeir 4 
^baf' q^ eft ífenons: a majcíe ce fcitú id quo oía alia p:o/ 
bmt11 ipfú nópbaf eje alíq paozü * p piís feía fuperio: 
crít inagis feía qj ínferío:: n feía ílla.f.pBia pma erít \ m w 
mefdentiaibí. CXertioábí. 
C ^ 3 Oemóíirat5npueítíaítógm9:f5aurfi 
cur OCÜ51 geóetríce í mecbáícas almacbíatíaf 
m t fpeculaímas T arítbmetíce ín bannóicas* 
¿iRedít ad pncípalé codufioné, *t dicít op demonflratío 
no.pcedit í aliud gen%fi ficut Oíetú é.g? oemóllrano geo 
metrie,pcedit ad feías íferío:e0 ficut fút artes mecbaníce 
<j vtunÉ' menfurtó:3Ut fpeculatíueí ficut fde q.fút de fpecu 
latíufóíaut pfpectíue q fút de íteíligíbilí: *i filr é 5 31-itbme/ 
tica í cop3r3tíone 3d bsrmoracan 1 .i.3d inufic3in • 
C i ^ í f l i d e át nofeere H \ feímt aut nó.Diffící/ 
lemmofeere ^ :fi q t nníufcuíufqj p:ídpíís feú 
mus:autnóq6 ^eefdreopmamurátrcire fi 
eje uerís alíab^fflíogífínu ípr ímísb lam^ f5 
bocnondt:red^jd'ao5e^pnmí0» l e c ^ í í ú 
«Dftqp oñdít g? dein6ftr3tío ñ .pcedít ejepncí/ 
p pnscoibusífedeje.ppzíísíbícadenídétiápje 
míflbrú oetennínat oe pndpíi's ppiiis *i coi/ 
busw rírca boc dúo facit.p0 oñdít necellitaté 
buíMetenn^tióís: dices g? díífídlec cognofcere:vírum 
feíain^ejt^pu'js pncípíís g? folú é veré feímaut no eje pío 
pnjs.opinaní ení multi fe fcire:fi bésnt frllogifrnú eje alíg 
bus veris * piuís.f$ boc no é ve^ ímo 05 ad boc g> nos 
feísm g^? pndpía fint^jeíma illís que debent detnonurarií 
XCCJC^  q bic dícuntur pjima ficut * fup:a oícebantur ejen ema: 
vel opojtet pjojeima efle p:ín«s p2!ndpíjs índemonftra/ 
bilibas. C^wííOí íb i . 
C ^ í c o át principia í unoquoq5 genere ílla q 
cum fint non conríngit Demonflrare* 
CiDeternitot 5 ^ ncípíjsípp2í|S *r edíb .^JBt círc3 b0 dúo 
facít,p0.n.deteriiiínat oe pncípijs^pnís *i coib5^0 oñdit 
qtr 3d binóí pndpía fe beant binói denioftratíue fcíe íbú 
(Xótígé át.Xíixa pm dúo facit.p0 dílHguít pncipia 3 no 
j^ ncípíjs.z0 pndpía adtnícé ibí.(funt át qb^O ^""^ Pm 
O^d t>ría5 
no dcmólW inahqua feía. C£5ecundo:ibí. 
C ^ u i d offi W pna figníficct:^ q f i t qr bis 
acapíídú e : ^ át fint prícipia qdc neceflé i ac 
cíperetaíia ^ oDemóftraremt qd uniras:í qd 
recm r^qde triágulus: e át unitatem accipe 1 
magnimdifi^taítera e Demóftrare* 
(TOñdít pueniétíá ^  ofía? ínter pncipia: no pndpía.co 
ueniüt.n.^ ncipía cú ñ ^ neipijs í boc <$ de vtilfq? op5 acd 
cípí)s:op$ deiiioilr3reqí fút;fientímatbeinatícís accípíÉ' 
fupponcdo^ qd é vnítas:q é pncipiú: *i qd c rectú: ^  gd c 
triágul^.q ñ fútpncípís f5 paflióestfed g» vnitas fittaut g> 
msgnitudo fit:aedpit tn3tbeinain:''qfi pncipia.-alia vo de/ 
moftrat.f.q fút ex ^ ncipiis.denióftrat.íi.tnágulú eqlatej: 
*i 3ugulú rectú *i ét bác lineá reetá ec. C^eíde cú díc. 
C ^ ñ t á t quib^utímur í Ooncflrariuís feietí/ 
ís:alia quid^pría uníufcumfqj fcíe: alia 
commünía* Xommunia afu ^ ni analogíá:cmo 
níam utíle eft quátumcunq3 i eo quod eft fub 
feietía genere» 
COíítígnitpndpía 3díuícc.^  p0 pnc¡pía.pp:ía 3 coibus. 
20 cóía adíuícé:íbí.C*lfíó é át petín'o^pina dinídíf í du3S. 
p0 diuídítpndpía<pp:ía eoi3.20in3nífe{t3tq0ddáqí> po 
coi3: * q; boc poflet víderí príú ei qt> fupra oñfú c:qr fcíe ^ ^ 
demoitrsn'ueñ.pcedíjtejecoíbusíío fubiúgítg? p:índpí3 7* 
c5í3 3ccipint'*í vnaqqs feía c»em<5ftran'n3f m 3n3logiá .í. 
f m g? fút#pom'on3t3 illí fcíe. 1 boc é g? fubdít ejepones gv 
vtile é acdpe bmoí pndpía í fciénjs íq?tú pn'nét ad genus 
fuBmq»5coúneífnbíll3fcí3» CBecundOíibi. 
ClfSropria prícipia quícic ut ííneam dle bu/ 
íufmoditTrecrií :comuniaaututab equalib^ 
am ec binoú vel rectú.tá.n.fubíeen q? p3flÍQÍs diño í feíé/ 
tíjs p púdpio b:í<C5ía vo pncipia fút. vt fi ab eqlib?eqüa 
demás q rcm3nctfttntequalí3:13líe comunes 3nimí con 
ceptiones. (TXertíotibi', 
C^u f f i d ^sau t eft nnúquodq5 iftoríí quá/ 
íucúq5 í genere eftnde^fadet 1 fi nó de om/ 
níbus acdpiat:fed ín magnítudímbus folum: 
ílrítbmetícus aut in numerís* 
COftcdít qúo pmíllisp:íeipijs fde demortr3tíne vtátur 
*?^ 0 údé 06 ccíb9 dtdt g?(fimicíés c3ccipere vnum q5q5 
ífto^coíu? áuu ptínetsdgen9ful5m deq éfcísO'Jdc ení 
facíetgeometn'a fino acdpiatpmifiú p:ícipiúcoeífua eo 
munitate.f$ folú í magnítudinib9: K 3rítbmeu'c3 folú í nu/ 
meris.^.n.poterít códudere geometrait 3b eqüb9 ma 
gnítudinil?9eqles3ulfer3sm3gnitudínesq remanct funt 
eqlesíficut fi díceretrfi ab eqlib9 eqlia dem3S q remanct 
fúteqli3:*t firrdícédúédenumerís. (ir^cí)o:íbí. 
C ^ u n t aut .ppría quíd^T queaccípíuf efle; 
círca que fdetiafpeculatur: quefum^perfe: ut 
arítbmetíca unitatesrgeometríaautfígnaT l i / 
neas«be*n» recipiunt efl'e Í boc efl'e: borfí aut? 
pafl'íóes perfequídqdefignífícet unüqucqj 
accípiuntrut arítfcmetica quídequíd ípanaut 
panaut quadrágulusaurcub^: geometría uc 
ro quidrationale: autrefíeaí: auteuruare \Q i 
aut fint demóftrant per cómunia: 1 e]r bis que 
demóflrátur per cómunia:^ aftrologia fimílí/ Co,2í. 
ter,i©mnísm»demóftratiua fdentia drea tría 
eíbet queamqj elfe ponuntur:bec funt aut ge 
ñus cuius per fe paífionu fpeculatíua eft:et q 
cómunesdignitates dícunture?:quíbusprí 
mis demóftrant:et tertíum pafliones quarum 
quid fiígnificet unaquaq$ acdpit* 
¿©ñdit qliter demollraíiue fcíe vtáíppn'i's pncípífs: %\ 
dícit g^p^ pncipia fm.q fnppomif ec í fciétíís .f. fubiecta 
círca q feía fpeeulaí é3.q p fe ífút eís.ficut 3ntbmetíe3 eo/ 
fiderat vnítaté: % geonieti'í3 cofiderat figna; .i .púcta: t lí^ 
rteas.pdícte.n.fupponút eanhocecÁ.kvponñt de efe. 
^qzfutí^qdfütífsdepaníoib^ruppoiiíjt quid fignificet 
rúaqqjtrtcntarítbiiieticarupponft¿depara cjdc ípar: 
antgdcnuer^qdrat^autcub^.Tgeonietra fupponit qd 
é róñale í lineístttí.n.ronalís línea oe q pólltiin9 rocínarí 
í líneá datl.ljnjoí aút é ofe línea conicfurabílís linee oate 
q vo c ícoinéfurabílís eí: voeaf ínonalís vel furda: fitr et 
geometría fupponit gd c refl[cvú:ant eurru0:f5 pdicte fcíc 
demoftrát t»e oíb^pdíctfe pailíoíb^ fint:p pncípia eoía. 
ídelt ev* íllís pncipíjs q demofirantur eje pncípíís eoib9. et 
qí5 oíctü c oe geometría c arítbmetícantellígcdu é í5 artro 
logía.Ofe.n.fcía oemortranua é círcatría:qno^ vnfi é ge 
tws ful5m cm9p fe paflíoes fcmtát'.j6t alíud c coes oígní^  
rates:e>;gb9ficute]cpiní6demóftr3t.Xertmáít pafiíóes: 
$ gb^vnaqqj feís occípít ^ d figníücct. fciocláe cu dícít 
C^uafd^rnfdasmbil^bíbet quadá eoru 
beípíccrernt gcii^no fuperponere cc:fi fit ma/ 
nífellu qm ^ nó*n*fitr manífelW éq> nucr^fit: 
^ t> calídá i frígídu^ paflióes non é recípere 
^dfi^ficltfifintmanífefterficutnec cóía nó 
redpít qd fignífic^ quod é cqlía ab eqlíb^ be/ 
fnere:qm notu5 bfy níbíl mín^tría bec necdla 
ría funt:drca quod dcmonftratuní que de/ 
monítrantunet e)c quíbus* 
Cá&Jnífeftat qdd3 de q poterat eé oubímqj.n. díp't Q> 
fcíe fupponut oe^ncipí|s:q: fñt:de pafiíonib9 ^ d fút t de 
fnSís át vtr6c^:poflet sliqs credere cp «po:teret fpáléfte/ 
rí métíoné oe oíb^íftfe. vnde boc rentonet oícés ¿ níbílp 
bíbet quafdl feías t>efpícer€ qdá pdícto:ú.í.ñ faceré me/ 
líonc ev*piT35 de piinrtíe:ficnt qfícfe nó facít métíoné de boc 
fupponat gen f^uBm eé fi fit nmnífeftíí gp fit.q: ñ eft filr 
9i3nifeft0 de oíb9Q? fmtíficut gp fit numeré ^  g> fit eslídu 
*í fhgídá.quo:fi vnü c.ppínqufi róní slteru fenfní. filr 5t 
c qdáfcíe oc pslTíóíb^nó fupponfit qd figmficct.evpflám 
métíonc oe efe faciendo:ficut ét nó op5 gp oc coíbus pn'n/ 
dpíjs femp fcíc íácíát métíoné:q2 not3 funt t nibílomín^ 
trí3pdícta nálíterfuntí fcí3qu3líbetjfupponend3. 
ClFió dlltfuppofitíomeqj petítioquod ne 
celíe S pjopter feípfum ee et uíderí neceflé eft. 
lRó*n^dejiterí9rón?efl::r5adeíq dlínaía: 
qmneq5ffUogífmu6^emper*n* d i ínllare 
ad alreríus ratíonem:f5 ad ínteríus rónem nó 
feniper* 2ectío.p^ 
(Dftq? C>ittffit Slríftotíle9pncípí3cóí3 3^:00 
p bícbílHguítcóíapncipí33díuícé.^ diníditur 
í tres ptee.^n ^ ma ponít oííHctíonc pncípío/ 
rú cÓitt5 adíutcé.'jn fecúda oñdít 0fí35 oítfo/ 
nie a 4d3 genere pcípio^ú cóíu? íbí.Oer""'ní ígtf nóO^n 
fertía exdudít quedá erro:é íbí.OPce & * Xlrca 
mñ ouo facít.^ 0 oírtígnít cóes anímí cócepnóes 3 petitiq 
nib^fmefuppofitioníb9. 20petítíóes'rfuppóne& adíuícc 
ibí-C^e qcúq5 gdé ígí^O Pnifi P^erSdñ é q? có 
tnunes anímí cócepnóes bfít alíqd cóe cum alijs pncipíjs 
demórtratíonís:* ali^d.ppiíúXóe quídé bñtq:neceiTe e 
/pídt ergo gp ñlud pncípiu q8 necelíe c nó folú p fe ípfnm 
eé:f5 ét vlterí^ neceiíe é íp$ víderí.f.cóís anímí conceptío. 
vel t>ígnit3s:nócneq5 petítío:neq5 fuppofttío.qé ficp:o/ 
-1t>í.3r 
evten9 
roñe: )q: no pot.puíiri ^  miHu» «i sjumeranoneíij c sd e5/ 
dé róné q é í 3ía:q: luminenali ítellect^ftatim fit not3.f gp 
nó fit ad ctf eri'Vónc P5:q:H|pt frllogífm9p alíqd evtei i9 
ad pbandas bmóí cóes animi pceptóes.^ gp bmóí ñ fint 
note p epteríox r ó m % U íímo;e;^bat p boc gp exterío?í 
ratíoní potelt ínftarí. vel veré: vel apparéternteiiojí át ró 
núnó é polííbile femp írtarí.T l^ oc íó:q: níbíl é adeo verá 
quín voce pofiít negarí.ná i boc pncípíú ndíiflhnú gp m n 
contíngat ídé efíe i non eííe:qmdam o:e neganere.qdam 
vero adeover3 fút:<p eo :^ oppofita íntellectu espi nó pnt: 
t ideo ínínteríoa r3tione:eís obní3rí non poteft:fed folu? 
e]cterío:í:que eft per vocem.c bniufmodí funt cómunes 
anímí concepríones. C^^índe cum dícít. 
C/^uecuq^ígítbemóílrabílía acápite^ ípfe 
nó bemóílrás.bec quíde probabílía fi accípí/ 
at bífeentí fupponumr:'? nó d i fimplícííer fup 
pofitíorfed ad üíum.fi uero neq3 uníusopíní/ 
onísraut contraríe efl'e ídeni accípíat:ídem pe 
ú u ? í n boc bíflerunt f appofitío ? qudlío./éíl 
emmqudlíoín cótraríum bícentís'opíníoní» 
aut quod fi alíquís bemonílrabííe cum fit acd 
píat:? utatur non bemonflran^ 
CiDíftíngtiít:fuppofinoes'rpetítíóe63dínuíce5» ^cíc 
dnm tít bgp alíqd cóe bút: *i et í alíquo oífierúfcboé gde5 
cóe éeíg:^cú fint t>einonftr3bílía:tií oemonftrato; 3crí/ 
pít e3 ñ bemóftrfe* pzedpue q: nó fut demóftmbílía per Zcc«i7« 
fuá fcí35:fed per 3líl:vtfup:3 díctú é.vndc n íter ímedia/ 
ta pncípia cóputaní:q: demóftmto? vnt' efe abfqj medio 
co cp tiiedíu non bsbesnt ín fll3 fcí3.iDífTerút aút aáimi ' 
cem:q: fi qdc t3lfe4ppofitíO fit.pbabílfe addífcenu' cuí fit de 
monftr3t!o:0ídtur fuppbfitíow ficfuppofino noídí" fim/ 
plícíier:fed ad alíquíd:fi vero ílle necfit eíufde5 opínionfe: 
neq5 contrsn'e. opo:tet gp demonlírsto: boc ab co pe/ 
tat: * túc Oicltnr pet{tío:fi aút fint cotraríe opíníofe:túc erít 
qftío:oe qua op5 oífputarí ínter eos.boc tñ otbus cóe eft 
gp vnoquoqs eozñ vtíí' oemofti^toz nó demóftrsns cum 
fttoemonftrabíle. CiDeíndecumdídt. 
Cí'ermmí ígíf ií fut fuppofitóes níbíl*n*efle 
aut nó eébícút^5 úppofiríóib9 fut í n p p o f u 
tíóesitermmí at nó:red folu ítelligere op5 bec 
át nó ell fuppofitíomífi T audire luppofitíonS 
alíquís efl'e dícar/ed quorucuqj ejcíflentíum: 
ín eo illa funtrfit condufio* 
C^íftínguít oílím!tíone5 a fuppofin'onib^p duas roneei 
quarú fecunda íncípít íbi.Cainplíue petítío.^ ) /Tírca p2í 
mnm ouo facít.pmo ponít ratíonéq talfe é.oíe petín'otvr 
fuppofitío:Oírítalíqdeé:veln0eííe:teríníníaut4'.oÉnín'o 
nes nó dicút 3líqd ec vel nó eiTe.termíni ergo nó fút petí/ 
tíones.neq5 fuppofitíones p fe fnmpn':f5 i.ppofitíoníb V / 
Xúpti fuppofitíóes fút. vt cuín dídtnr.bó é aía! róñale mo: 
tale.fed términos per fe fumptos op5 folú ítelligere. ítellf 
gere aút nó eft fnpponere.ficnt nec audire:fed illa fuppo/ 
nnnturCquo:úcúq5 evíftentíú^.í.exqbnfcúq^ evíftétibu? 
fit conclufio ín eo gp illa fút.í.pp pmifla. <r0cí5o:íbí. 
ClReq^ geómetra falfafupponítficut quídá 
affirmátbtóes:q>nóojp5falfoud geómetra 
mcríri ár bícac uni^pcdís efl'e nóuní^pedís: 
amreaarcríptlnórectaeflé:ledgeometm ni 
bílconcludít fmbanclíneamquamíplé pofu 
ítrfed que per bác ollenduntun 
C^clndítquádá Oubitan'oné.jbíceblteníquídá^ geo 
metra faifa fuppofitíonevteb3Í.cum otceret líneam elíc 
vnius pedfe.que non eft vnius pedfe:aut línef oefcnptá 
í puluere eiíe rectá q nó ert recta.fed ípfe oícít gp geome/ 
tra nó fupponit falfu .^ppter boecú ení geómetra mM de 
móftret de parn'culanb .^fed oe vníuerfalíb^:vtfup^ di/ Xedl» 
ctú é: bec & linee fút qdá pamcularí3*manífeftu ert gp oc 
bfe línefe nó oemóftrat 3liqd:neq5 etíá ev efe:fed vtíf eís 
vt ejcéplfe vníuerf3líum:que per crempla ítellígútur t»e g 
bweí^ejc^busdemórtrat. CÍP^ecum^icíf* 
Mmlectu I Í 
^ M m p l ^ p c t í ú o e t f n p p o o í s t m t ñ c m t o t u 
e f t i m t ñ a u i parte:rermím Ir neurrí borum. 
C*¿i»>nírCecúdXr6nc:$MlíséQote fuppo vel petftío c f 
toto vd í j?t<.i..í>p5 vníuerraUs:velpaitíciilaris:^ oíifí 
nítíoetj tteütm bozú (ñuq: í áe mbrt potútfxnt pdrcaturí 
ftafc vnweifalíternecij paitícolarífierergo nc. 
(££>eí\ide arniUát . 
especies quídem ígímr efle: aut unum alí 
quid crtra multa nóneceíTe d i fi dcmóflrario 
a i u e f í e t m m u m m de nuilrís ueru Dícere ne 
cef1éeíl:nmmímerítumueifalemfiboclu» fi 
uníuerfale non fit medía nó erít:gre neqj 
Demóflrarío^oportetítaí^alíqd un«et ídem 
t>e píunb9 eflé nó cqumocum t Demóflratíóe» 
(Coftécfítejcpmíififsgínoc ncccfl^ ríu? poneré ídeaa.vt 
leeJJ • ^tóto pofuít.oítfU) e ení fupja & úemóñratióce De vm> 
uerfalíbusfant.T boc mo fut de fenjpítemfe.il ígíf «ecef 
fe éad boc gp oemóltratib fitxfpcs eé.í.íde3s:mit qí5cíJ4 
vnñejctrainuimtfifutponebátptetoníd matbeinatíca fe/ 
parata cñ ídeís: vt fie Smóñrñtóee poiímt eé 6 fcpítemfe: 
f5 neceftarífi c eé vnú í multfe a í5 tnlt» fi demoltratto 05 
ciTe:q: í ertt vnmeifale nífi fit vnfi oe moltís: ^  fi fit vft 
ñ erít medíu demoftratíóía:ergo nec deinoníti-atío. * cp 
opo:teat medió demoflranóís el vl'e.ps p boc gp op5 me 
difidemóftratíoíe ec vnü ^ íde de plonb^pdícatú n6 e^/ 
uoce:f5 #m róné eandem q é róvníaerfalíe.fi a^t equmo/ 
ce effet poiTet accídere vítíum in arguendo* 
Co,2$* ^ y p i Q ptúigere at fimul affirmare Í negare: 
neqj una redpít t)em6ílratío:r3 fi ídigeat mó^ 
ftrare pcluíion^ ñ a o ñ c d í t cp rcdpíenrib^pm 
mil &e medio q6 ueru fit affiírmaremegare aut 
nó uenumedm át níbíl b i ñ c r t c i 7 nó ce: ÜCCU 
perc fifr ár •? tatiií*fi ení aíTignct t>c quo boíe 
«eru^Oícereaíal:^msnóboíemueru:fed fi 
fo!u boíem m i eé oémó aíal I t nó, erít id ueru 
Dícere callía 1 nó callíl uere aíal nó aíal át nó, 
el I t eíl cp prímu nó foíil De medio Dicinft De 
9lío:propter id quod de pluríb^^uare fi ne 
medíú:f idem:f nonídcmeft:adcondufio 
nem níbíl Differt, Zectío^r* 
t»etermínam't pBus oe pndpí)s ^ P^í6 
p *t cóibuaj bíc oñdít! qlíter demoftratíiie fcíen 
tíe fe l^ cant ad cóia: ^  tpp:ía, t dmídíí í duas 
ptC9.3ín pma oñdit qlíter fe béant bemoftra 
tíue fcíe rírca eoía.^n fecuda ondit qlíter fe béantdrca £ ' 
p:ja ihU (fi §t ídé é íterrogatío^XTírca pmíí 0110 fadt. p0 
oiídít qliter demoftratítie fcíe drea pma pndpia ínter coía 
febeant. 20 qüo'Tebcantcóíterdrca oía pncípía coía ibí, 
(cókñt át oes fcíe.^ ) jCírca pmu5 ono facít.q: p0 oñdít 
qlíter fe babeantoemoflratine fdecírca bocpndpínm.q? 
no cótígítídc fimnl affinnare vel negare. 20 qfio fe Ijcant 
drea íftud pndpíú t»e quolibet aífirmatío vel negatío ve/ 
Xec « ra toí'Cw átaifirmare^bec ení 0110pncípía 0ÍU5 fút p:ía 
Co i vt.pbaf í Qrto metapbrfice. £>ícít crgo ^ 0 q? nnlla de/ 
v ' mórtrarto acdpít boc padpífí q? no cotíngít fimul affirma 
re T negare.^i ení alíq demólJrarto eo vtereí.ad oñden 
díi alíqua pcronc;opo:teretg> fie eo vtere6q> accíperetp 
mú.í.maíozé ejetremítate aflírmarí oe medio T no negarí 
q: fi acdperet afiírmationc * negatíoné €% parte meotf ni/ 
bíl diffen et vn*íi fie vel fie citet: n eadé ró é^de ró^ -i- de 
míno:í enreinítatepeópai'atíonéad medímn.vbígfa fit 
aíal pmú.bomo medífi.c callíae tertíñ.fi qs vellet vtí pdí 
cto p:íncípío í oemonftratíone.opozteret fie argnere. oís 
é aíal; 1 no é.nó aíaUcallias c bo eigo callías é aíal; ^  ñ 
e nó aiaLcñ enf5 bícat oís bo c atalínfl?fl díffert; vtiiT etíaj 
l?ec fit veram bó c aíal; vel no fit va.£t ftlr í coclbne non 
dífifert eje ^  callías c aíal; vtrn no callías fit aíal: vel ñ aíal ? 
bní^ cá c;q2 pmú nó op5 oíd be folo medío;fed pót dící ct 
de aliqno quodl qí5 é bíuerfu a medío:qb figmficaí Í> ne 
gatíoné medíj.pp boc gp p:ímfí o: de plunb^qñqj qñam 
medí6;ftaitaíal oe pluríb9^ bó.vií o! de equo qc n bó 
X3ñ fi acdpiae'CnJedíó íde 1 nó ídé).í.fi accípíaf medm5 
afKrínatíuu51 negatíufi;vt cu díco;bó c nó bó c aíal; nU 
l?ílfaeít3deí5croné.cfiañtaccípít''affírmanoc negano eje 
parte maío:í0 extremítan's.oífferút qnídc q m ad cóclbné 
íde ení ftellígíf g vtriíc^.* fie manífeitó cq? demórtratío 
neanóvmnf.bocpncípío.f.qjatfírmarto K negatío non 
fint fimnl veramec^ eje parte pdícatímeq? eje gte fnbíectí, 
iDeíndecádídt. 
C i ^ ? at affirmare aut negare q ^ ad ípoflibiV 
leDmóllratío5acapít:Tbocne<¿femp uníner 
falíter:red cgnl fufficicsf .fuffídcg aur e in ge 
nere^ícoltígenere:utcircaquodgen9de/ . 
móftratíóes fuiít ficut díctum eft príus, 
CC>iídít qúo demóftratíne fcíe vtlí" boc pndpío.de 
bet é aflírmatío vel negatío vera; T dídt q? boc pncípíñ ac 
dpítdemóftratío.qcad ípoiíibile;íl)ac.n. demóílran'óc 
po tá alíqd eé vent;p boc q? eí^pofitu é falfii;q5 neq/ 
(g.eótígeretfi poltibíle ect;q> vtruq5 oppofito^ eétfalfu? 
fiítíí femp vtíf pdída bemórtratío.boc pndpío. q: qñq5 
íllud oppofitú qb ofidíf eéfalfñmó é negatío;f5 príú ímc 
díatñ; ficnt fi oíderef alíqné nuerfi eé paré; p boc qy ei^ op 
pofitíí íálfu eét.f.ípm ccíparé;dueéd03d ípoiUbíle. neq? 
vtíf ct boc pndpío unráerfaiíter.u fuá vníuerfalítate;:fub 
bis termínis ens *t ñ ens;f5 íÓ5tú é fnffidcs í genere ?alíqt 
velí^mplMfadgen^fnbíectñ^díco.deíllo pmo gene/ 
re;círca qb fut bemÓtíratíóes;ficut fi í geometría acdpía 
tur rectfi; * nó recm vt cú oftédíf alíq línea eé recta;pp b0 
eil falfum eam eife non redam oueendoad ípoíTíbíle, 
C^Peín^ecúdídt. 
CCóícat at fcíe oes ^ 5 cóía:cóía ártico qb9 ^0*27^ 
utunt tlq5 cr bis Demóftrltes fed nó de qb? 
Deínóilrant:neq5 quod demonllrat. 
C^ftédít quo bemonfiratiue fcíe fe béanteóíter ad alia 
^ncípíacóía;ccírcabocdQofacít. p0bícítq)oésfcíétíe ín 
^ncípí|scóíbuscóíc3tboemÓ;q?oésvtfítur eís ficut eje 
qbusbemóflrát;qbévtíeísvtpnrípns;f5 nó vtuí eís: 
vt de qbus alíqd bemófti-át; vt de fubíedís;neq5 fie qb 
demóftrítí eóclufioníbus. 
C^ecundon'bí. 
C^50í3lectíca De oíb9:Tfi alíqua ufr tentet 
móftrare cóíamt q6 t o t affirmare aut negare 
aut quod é eqlía ab eqlíb^:aut talm qlíbet^fed 
Dialéctica nó é fie Díffmíto^r qiiorudl:neq$ ge 
nerísalícuí^uní9 ellmómaterrogaret, 1Ró e 
ení íterrogare Denióllratíono PP id quod op 
polítor ene nó Demóllrat íde5.i©ílenfu I t d i 
boc ín bis que De r^logífmo funt, 
C^ñdrt q> qd3 fcíe vtúf pndpífs cÓíb9;alío móí<S dem 
é;OÍ3lectíc3.n.é b cóíb9^ alíq alia feía é b eoíb'.fié pBía p 
nía ení^ fóm c ens.* pfiderat q pfeqnñf ens. vt p:op:ías 
paiTióes entís.^cíédñ tñ q? alia róne é b eóíbus lógica; -
ent de bis que cóia funt oíbns 4. de ímentíoníbus rpní© 
Z i b c r úmm. 
cjue ad oes res fe bnt.n5 It.íta ípa lógica fit &e ipfe i*e> 
bus coíb9.ficutde fubíectís.jCoriderat.n.logíca ficut f^in 
fyllogifinti5 T cnucíatíonc; c pdícam;autaUgd bm6í.$55 
át logice q ocmóllratína é.Tíi círca cóes ítctíócs vfcí.do 
cedo tñ vfus oeniollratme fcíe.n c.pcírdcdo ex coib9 íten/ 
n'oníb^ad alígd oñdcdu oe rcb9q fút fubíecta alía^ feíarú: 
f5 boc díalcctíca facit.ci: cv coíb9 ítetíonib9 .pbat arguedo. 
ad ea q fót aiía^ fcía^.fiue fint ppzín'Sme fmt cóía: niajcíe 
tñ ad coíaíficnt arginnctaí' g> ódíú c í cocupífcíbílí i ci «rt 
amo:.e]c boc pría fút arca ídc.£rt ergo t>íalectícat5 coi 
bne.it folú q: ptractat ítetíoes coes r6nis.qí5 totílogice c 
coe,f$a:q:circ3coíare^arg04tictaf.qc«^ 3t arguz 
inétat" arca coíarerfi:op5g?argainctet''círca pncipia co/ 
mnnía.q: ventas pncípio^ coiu;:é inanífefta ev cognitíóe 
termino^coíu5.vteiití0'níenti0:totí9'r ptfet* rnnílíusí 
iDicit át fignáterC^ ft alíq feía téptet)q: pl3ia pma non 
detnóftratpndpíacoíaífiíteníídenióth-abilía finiplr, fed 
Xect. 13, n alig errátes téptauerút ea c»ein6fírare:vt p5 ícíito meta^  
, pbrfice. vel ct q:: a f i ñ pñt t»ém5ftrari fimpfr.tn P^s p:í 
mus teptat móftrare eo tnotquo e poffibrte.f. cótradicen 
do negitib^eatp ea q op5 ab efe cocedi:fí P ea q fút ma/ 
gis nota. £>cícdtf c ctg? ¿m^pBs boc mó ñ folú oemo 
ftrat entfy ét ali^d oe eís inoftrat.ficttt de fubieais:ficui g> 
Xect.^.t ípoflíbílec mete códpere oppoííta eo2Ú.>t p5 íííito me/ 
co.8. tapbrfice. £ ú ergo oifputet arca bec ^ndpia. *i pBus 
pmus:^ dialectic^titalíteríT aliter:0í3lectic9.n. «.pcedit 
evaligbus pndpíís Ctenióftran'uis.neqj afliimítalterá par 
té pdictíonistrií.fj fe ad vtráqj.cStígít enívn-5q5 qntí5 
rel.pbabilé eé. vel ejc.pbabílíus oñdi.q accipít dialectícus. 
iPtppter boc íterrogat^deinotoo: 5t n íterrogattq: non 
fe b> ad oppoííta.t bec Mlfercna vtnufq5 pofita é í bis q 
.CapVo.r* p be frllogifino fut.f.í líb:o í¡om ípndpío.pISia ergo prima 
iníliba» p:ocedit círca coía per modum demonfti'ationis.'; non 
per modum díalectíce difpntatíonís» 
C ^ í át ídédl íterrogarío f^IIogíftíca i $ p o 
fitío ptradíctíonís^jb^oporitóes aut fut f m 
n m q m q y fdani ex g b n s d i fynogífm*: f m 
un|qulq5uriq5cnrírerro5aríordbilis:er a 
bus quídam unlqiiaq5 fcíam^pp:íus fit f f í 
Iogifmii6»i36amfemí ítaq5q> uó oís írerro 
igatío geométrica üriq5 eiirmeq5 medíemafe: 
fimílíteraureft^íalus* l e a . m * 
Oñcfc oftédit pl5s qliter'fde bemoftratíne fe 
p beant dreapncipia cSia.bic oñdít qliter fe be/ 
ant arcappaa.íet diuidií í duas ptes. ^fn 
pma oñdit q? í qlibet feía fiít.pp:ie íerrogatío 
ncsiriíftones: ^  oifputatoes. '^ n fecúda oñdit qúo í íjlí 
bet feía futppne beceprioes íbi.^qríí át fut geometrice.) 
jCírca pmfi ouo facittp0 oñdít cp l qlibet feía fut ítemy 
gatíoesppiíe. ;fn fecúda $ í qlibet fda fút rñfioes .ppa'e. 
cdifputan'oeeíbi.rneq50ÍU5cítaq50 ^rcaP,nódúo 
facit. p0 oñdit g^í qlibet feía fút íterrogatióes .pp:ie. 20 
q fut ífte ibí.«-ibus át demoftratio.) *|p>:imú fie oñ 
dít.ídé € f m f«Ba5 fteirogario frl logíto: 1 ppoíitío.p:©/ 
pofitío 3t accipít alteré pte pdíctíonís:l5 í m5 pferídi oíffe 
r3t.boc.n.q8 ad íterrogatione mdeí'.artumíf" vt .ppofitio 
f ffllogifmo alícf.í vnaquaq? át feía fúOTrte.ppofmones: 
^ e¿ i r ^ & t t e fit ^ VUogifm .^oñfi^  éení5 q> qlibet feía ev .vp:íís 
* ¿pcedít.ergoí qlibet feía fútppae íten ogattóes.ñ ergo q/ 
líbet íterrogatio c geometricaj vel medicínalís: c fie de alí'' 
ís fdcríjs. Sdédú tñ c q? íterrogauo alíter é í fdéttjs de*' 
monftratíuis.'r alíter é ín díalectíca.ín dialéctica ení no fo/ 
lú íterrogatur be c5clufione:fed en'am de p:emiflis. £> e/ 
monftratoz autem non interrogat de pjemiifistfed fúmit 
quafi perfe nota, w l per alia pzíndpia probata.fed interro 
gat folum be eoclufionet/r cú eam oemonitranerit vtítnr 
ca ficut alia p:opofií!one ad bemonftrandum alíqq3 alia? 
condufionem. 
C ^ ^ e c n m d í d t . 
C^Sed eje qbus afir t)aii5ftraf aliqd eorum 
be qb9geomerría c:áur e?r eírde5 móflrat geo 
memceríiaír í fpeaílanua fitr át Í i aliís* 
ClPíinío oftédí q fteiTCganones funt.ppne vníoííq? fd | 
tíe. <ip0 íq?min afllimúttíi' vt pzopofitioes epqb9dem5 
ftrato: pcedit. 2° ícptftm fnmutur vtcóclufióes íbíO£it; 
bisejdem/) ^ídtergo^^mierrogatioeegeoinetiV 
ce fút eje gbus bemófiraí aliqd círca ílla'de quíbus é geo/ 
metria.aut círca illa q oemoitrantur ep p;ícipíis geome/ 
me einfdé.ficut illa ev gb^oemofíraf aligd ín fpeculatíua 
fdcti3.í.pfpectiua.q.pcedít expndpíjs géomeme. £ t ql> 
didú é de geometría ítellígédúcdealíis fdctíje.qz.f. ppo 
fitío vel íterrogatio bí.ppJíealícuí^ fcíe.evq demortramr 
ín ípfa fdenn'a. velin fdentía fubalteniata. 
C^ft'ndeeumdidt. 
CT/St fce bis quíd^ roirem cótígír ponendl ef 
fe q : geometríds pn'cípíís ? c6clufioníb^:fed 
pjf cipio^r róue rió ponedá ce gcoiíietnc ^ 5 % 
£ geomeíríarfilr auté T ín alus f d m t i i s * 
CWrtficatgecmetncannten'ogationép:out c cóclufio 
<? dídt g? interrogarionibus geometríds ponéda ert ratio. 
demóftrando.f. veiitaté ipfarú ex pndpils geometricís: 1 
codufionib^q p ipfa pncipia bemoftrátur.no.n. cuiuiTí/ 
betbemórtratióís geomem'ce rd reddic ex pmts geome/ 
tríc pndpijs.fed íterdú ex bis q ppma ^ ndpia fut cóclu/ 
fa.^ ínterrogatíonú át q femp fút coclnfiones í demolían 
uís fdcííis: r51 eddi pot i eífdé.fed pnrípíom 10 ñ pot red 
díageometmfmgeómetrac.£tfirríalíjsfcictijs t ñ i 
cípiaaltei iusfde.íicutgeometra^batfuapncspía 1*5<p af 
fumit foímá pbilofoplM pa'mí.ídeft: metapbrfid. 
CiDeindecumdicít.^ 
ClReq5 oon h c i r c s m c ? ítaq5 ^  tófi quet^ 
k i M íren*053rc:neq5 ñ n oe ítenogatu rnde/ 
re De unoqiíoq$*f5 qfor f 111 feías b c t c r m m ú 
& í I r difputar a l geómetra f m q» e geómetra 
fíe mamfefttie qm benerñ e)r bis aüqd Demon 
ftraretríi i:ero n ó r b a i e . Ú b m ú k ñ ñ eát q^ no 
argüir geon Rírá:^ aur ^ 5 accídes.qre niiriq5 
erír í nó geometricis De geemetria Dírputádu 
latebítením pzaue Difpütantem: fimihrer aut^ 
Í í alíis fe babet firíenáis* 
C<^ftédít<p i qlibet feía fút ppzie rñfioes i dífputatíoes 
^^fint.ppn'erñfiones. 20g? fint.pp7íe difputaríones 
fút f m.ppná fcí35.eo cp ad eádéfeiasprinetíterrogario a 
rñfio. £ t q: ev íterroganóe n rñfioe fit difputatío. pñr 
oñdít q?í qlibet fda c^pzíabifputatío dices fi bifputet 
geómetra cúgeometia.f m cp geometra.í.de bís.qne ad 
geomemáprinet.manífertúé^ bñ4pcedítbífpntauo. 0 í 
tñ ñ folú fíat bífputatío oe eo q& égeometrie.f? ct evpnd/ 
píjs geOmetnaSpcedaí'.^i vo ñ fie fíat bífputatío 1 geo^ 
metría ñ bñ bífputaf.Bí f o aligs bifputetcú geómetra n 
degeometnds(manífefiú cep ñargm't.>i.^ ñ puícít: ni 
fi p accñs.puta jí fit difputan'o í mufica t n ptígat geome/ 
trá p aceñs ec mufic ú, añ manífertú ccpñclú geometrí 
eís de geomen-ía dífput3dú:qz ñ poterít íudícan per pjín 
cípia illíusfdentie vtrmn bene vel male difputetnn'j fimí 
líter fe babet ín alif s fcientiis. 
Ci©iioníl aut fut geometrice íterrogaticca: £o¿*-
w ó m funt a nó geometncc>£í que Pin imam 
I IZ 
quáq5 fcía5 er que f m ígnorátíl/quáííbct geo 
nierríce f imr^ t utru f m ígnomríl f f líogírm9 
(ttquícílejtroppoñrís ffllogírmustaut para 
losífmus. l e c n o . m ú 
(Dftcp oñdít pKe g? i ti!íb5 fda fiitppe íterro 
p gan'Óee rññSee *c diTporatíoes.bíc onídít gp í 
qlíbet fda futppn'e t)c«ptíoes T ígno^tíeét 
díuídífíduaeptes.'Jnpmaiiiouet qfdá 
ftíones.^n fccúda foluít íbí^m geom etr§ vo) 'iPoít 
iec^ i * ergo p0 tres ¿íftíonee qrü pina cXú fint qdá íterrcgatío/ 
nes geometrfce: vt fupza oñfú émóne fut ét qdá ñ geoine 
trice.? ct qtf de geonietna t»: pót de íjlíbet fda qri. > ^ e 
neef 5 ísno:átíá alícu^fdeíqñ oe bíe íterrogat" q fút p ve 
rítate fcíeilli^.Xertíá qóné ponít ibi.Cet vtrü f 3 ignozatv 
ftiO q talís c.^n vnaqq? fda cotígítderípí e alíqaé ffllo/ 
gífmú.quévocatíinígno^nlXotígítSt e alíquc f^llo/ 
gífinfi t?eceptíoné accídere duplr.Ono qdé mo qñ peccat 
í fo:ma ú feru^do t»ebiWfo;inS frllogífim *Í modú. alio 
mo qñ peccat í ina.4pcedé6 ejt: fallís.* c dría íter bos mo 
dosdüos:q: ílle gpeccatí ma frllogíftn^ácfi obfernenc 
oía q ad fo:in5 frllogífim'ptmét.*jílle át q peccat m foznia 
frllogífin^qdé no é:f5 paralogífin^.í-apparcs ffllogífin9. 
!?n oíalecn'cís qdé vtroqj mo cottgít fierí oecepn'onc. Oñ 
X^plo ^ Í ptno tópico^ íiríftotíles fadt mctioné de lítígíofo q eft 
frllogifm^^depeccSteífonnaíq ncfrüogifm^f? appa 
rcs.ücííergoqrtío vtrárrllogifni%no:3tte:qfití fdcti)S 
demonítratím'sCfit frllogífm^ey oppofittsfcíe^.í» ex fal' 
fispcedésCautparalogífin;>).úpecc3sífo:ma:qnoc fyl 
logífm^: f5 apparens. C¿D emde cuín dícít. 
CL^ecildil geometríá aut aur queejtr alia arte 
ut nmfica:dl íterrogarío nó geometría. 
C^olm't pdíctas qftíones.<i p0 foluít pin5. 20 fecúdam 
íbí.Cí>e geómetra 3tO 30«rtí5íbí(ídoctrínís30. Oí 
rít ergo p0 gp íterrogan'o oíno ñ geoinetnca.ert ílla.q oíno 
fitejc alia arte: ftcuteviiinficat vtíi queratnrí geometría: 
vtrñ tonns poiíit dínídí í dnos femítonos eqlesítalís íter 
rogatíoe oíno ñgeometricatq: ceje bis que nullo inó ad 
geometríam pertinent. (T^eínde enm didt, 
CTfee geometría át paralleías fubíre opínarí 
geométrica quodá mó t e t n ó geometríca alio 
mo^upl idter ení boc c íkut arítbmoJi q ó c 
fine rííbmo»altera qd^ no geométrica é'í no ba 
bedo ficut arííbm6.íHííera ^ o í praue bñdo: 
ctígiio:átíabecqueef1:e?:bmufníodí principí 
íscótraríaeft. 
C^oluit fecíid í^ qíhonéoiccsíg? é íterrogatio oegeome 
tría.i.de bisq prniftad geoinetríá: vtcñ íterrogatur í> alí 
quo.aliqs qí) é ? veritatc geometríe.fictit ñ fiatqftío 6 b0 
qí5é gállelas fubíre:ideft lineas eqdiíMtescocurrere eil 
qdámodo geométrica <Í (fdfmodo ñ geométrica, íte m. 
aritbmó.í.q^ c fine ritbmo vel fono dupt'r o:.ano qdé 
m6.qí5nullomob5fonñvtlana.2llio3tmóqí5ñ b5 bñ 
fonú.ficut empana nó bene fonás.^ íta íterrogatio nó geo/ 
tnetrica 0: dnplr.Ono mó q; é oíno nó geométrica:qft ni 
brt bñs f e geometria:ficut qftío Í5 nmfica p:opoíita,aiío 
mó q: p:aue b5 id qí5 c geoinetríe:q; vídelicet 1)5 prífí ge 
oinetríce verítanVJta ergo íterrogatio q c oe cócuffu line 
am5 eqdiMímnó é ñ geometi ica,?0 mó:cñ fu de retíus 
geo'menicis.í^ed fecñdo mó:q: p:aue b? id qí> é geome 
tríe: *i igno:atía bec.f.queéíp:auevtcdo t5ndpns geome 
tríe:c $ vítate geometríe. C^>eínde cum dícít. 
£ 0 . 2 ^ CJÍn b o e t m í s át fifr no eíl paralogífmus q> 
medíú fit femper boplícíterrct de boc ení oí:et 
boc íteríí De alio 0ícteoí:q6 aut predicar nó 
Dícíf oerbecltfiít ut uídere ^  íteííectu:Í5 í roni 
bus íatettut^r oís circulus figura fit*0¿ at ferí 
baturmamfeílué»i©uodátmnt carmina env 
culusímanifeilu quoníá nó^ 
(E^oluít tertíá quertíonc,£t círca boc ono facít. t>:iV 
mo ortandit gp ín demóltratiuís fcíenti)s non ftt paralogíP 
mus ín dictíone. pedido q? ñ fit evtra díctioncibi.( 'Hló 
opouetát.O-Cñ autéf m fev locos fopbíílicos fiat paralo/ 
gifmns í díctione:e>: bis accipit vnú paralogífmu ;^: qui fit 
ínjfozma.ficut ín dialcctids.ín demóllratíuis éní5 opo:tec 
(medmídéfempecduplícíterj.í.ad ouo ejrtrema copa/ 
rarí.q: t de medio maio; ejcti-emitas vníuerfalíter pdícac" 
ti mediñ vníuerfalíter oe mino:i ejetremítate Cfed q<5 p:e 
dícaÉ' nó 0: omne]).iMignn vniuerfale nó poníí ad p:edí/ 
cm. 'Jn fallada vero equíuocatíóis c qdéidémediii5 M i 
vocc:non aútf m re.* íó quádo í voce.pponí¿'latet:fed ñ 
ad fenfum oemóftrafmó pót eé alíq deceptio ficut b0 no 
inen drculus:equíuoce de figura Dícif:* de poemate.^ít 
.militen* írónibus^a'.íargumentatíoníbusOatet} ídeíl 
deceptio poteftaccidere.vtííoícamr.oíscírculus é figu/ 
ra.poema bomeríécírculus.ergo poema bomeriéfigu/ 
ra, & i vo feríbaí ad fenfu? diculusmulla potell ec oe/ 
ceprio.manífeftn ení5 erít g? carmina nó fut circuí9 ficutlt 
l?ec oeceptío evcludíÉ'p boc q? medíú oemourtraíad fúv 
funmta 1 ín oemonftratíuís evcludiiíip boc gp medíú de 
mórtraí ad ítellectñ:cíi enim aliquid oíifinít^íta fe b5 ad í 
tellectmftcnt id qí) fenfibíliter CieícríbíÉ':fe b5 ad vifu5: et 
ideo dícít ^  bec.f.oilfinítainoeinóitr3üuisfcícii|s:fát vt 
vídei: ín inteüectu.'Jn oemólíratíoníbus añt.pcedíf femg 
cj: oilTinitioníbus: vnde no poteft íbi eé deceptio equino/ 
cationís:* multomínus $m alias falladas ín díctione. 
C£>dnde cum dícít. 
ClRópportet autmllantia5 ín íprum ferré, fi 
fit propofitio índucííua.0ícut ením neq$ pío 
ppfitio e que non eíl ín pluríbus:non ením ita 
erít í oíb^tT uníuerfahb^ aut e f f líogífmus: 
manífdlum efl: q> neq$ íílantía eíheedem ení5 
fut,ppofitíóes T inílantíerquá mí fert ínílaiv 
tia:bec fiet ütiq5 p:opofitío: aut Demonlíratí/ 
ua aut Dialéctica* 
COftendítqj non poteft fierí paralogifmus ín demórtm 
tíuís f m falladá extra Oíctioné.* qz buíufmodi paralocsíf 
inís:frequtter obuíatur ferendo inrtanna:per quá óMit't 
oefectus í fonna iYUogí5andi:íó p0 oitédit qualíter feren/ 
da eft inftantia ín demortraííuís. 20 oñdít q? ín eís nó pót 
ec paralogifmus fm fallaciam ejrtradícn'onemíbi.r ¿Ton/ 
tingítantem quofdam.) Oídt ergop:ímoq; no opo:/ 
tet ín demonflratíuís ferré ínrtantíam ín ipfumu'deft í alí/ 
quem poralogiTmum:fumendoalíquam p:opofitíonem 
índnctíuam:ídert pam'cularcmam ínductio eje particularí/ 
bus p:ocedít:ficnt frllogifinus e?; vníuerfalíbus: T boc íó 
eft.qniaín Demonftraííuísnonfumítur p:opo(ttio: níft q 
eft ín pluiTbus.nífi ením fítin pluríbusmó eft ín omníb^ 
opo:tetautem fyllogífnmm oemonftratiuuin eje vniner/ 
falibus pzocedere.Unde manifeftu? eft:g? ne^ ínftanna 
poteft eife indemonrtratínis nífi vninerfalísq; eedem fut 
.ppofitiones T ínftantie.tam ení5 ín díalecncis:^ in demó 
ftr3tíuis:íllud qí5 fumírar vt inftantia portea fumif vt p:o 
pofmo:ad frllogijandum contianum eius quod p:obat. 
C^^inde cum dícít. 
facit ^  ígnís í muítíplicata analogía ñ u l P i á q $ 
ígnís cito generanficut Dícít;-? boc analogía* 
iZOftcndit g? ín demoífratmfe no accidít deceptío S W 
lo^fino6e)círat>íctíoHé.'Tíiaitoftéderatrup:3 no erat 
I3alo^fínusmdíctioe:ídeinoftmtmi6: oftcdcdo de vno 
galogifmo.gíiti'mfaUacíSeíínmocatíoís.fta bíc oftendit 
gp ín demóttratiüíe np eilparalogifin^ejctradíctioné; ortc 
dendo oe vno q fit f m fallacíí ptó.p5 cní ¿p í»? alias fal/ 
lacias extra dícnonc non potell fien paralogifmns í demo 
ftraííuísíneq5 ení ñ n accídens.cú detiioilrationes p:oce 
dant ev* l?is que funt per feínec^ quid ^  fimplVí cu ea 
qídemortratíoníb^fuinmurfintvníuerfarrcfeiní?: t tí 
ím quid:£írca ergo l?oc dúo facít. p0 oñdít quahter fiat 
paralogifinusíinfaliaciamcofequcns. 20g?evboc mo 
do non accidít oeceptío i deiiionftrarfnís:ibí,(aiiqnando 
quidcOOicit ergo p0 qpQqnoCáá non cotíngít früogíftíce 
oícere j.í-non feruare fo:iilá frllogifiní p:opter boc# ac 
cípíunt víranq? inberentíain.í.q: accípiut inedíú afTinna 
fine p:edicatú de vtroqs e t^i-einozu qí5 c r l^logi^ are in \c/ 
cnda figura eje ouabus p:opoíidonib9 aifirmattuís:qí> fa 
cít fallacia5 cófequétís.ficut facít qdápBus noíe fceues.ad 
óllendúC^ ígnfe fit in multíplícata anaIogí3).í.qí5 í mino 
riqnStitate generad ígnfe c$ foerít co:pus ev quo genera/ 
tur eo gp fgnís cu fitrarirtinifí co:piis.g rarefactíoné ev alí 
fe co:po;ibttS genmtnr. Cín op$ QJ luaíería pojís co:po/ 
ns fub maioabus oiniéfíoníbus ejttédatur fozin5 ígnis af 
fumens. Bd bocaut pzobádíí vtebatur talí frllogífino 
qí5 generatur ín multíplícata analogí3 cito generatur. fed 
ígnis cito generaturjergo ígiiísgeneratur in multiplicata 
analogía. ^ (t^^'ndecumdícít. 
C ^ l í q ñ ^d? ígít ípIlcK^are no píígír e^ r $ 0 
ccpúGtzliqñ ñero coníigír fed no uídetun 
C^ttdítqjperbuncinodúfrllogií^andínon accidít de/ 
ceptío í demóftratínís fcictíjs.^t drc3 l^ oc dúo facít. p0 
u 1 anífeftat <p cj: boc modo ffUogíjandi non femí? sccídit 
deceptíoídícens 9> slíqnádo f m fup:3dícíu modu argüe/ 
di no cotigít frllogíjare eje acceptístqit.f.tenniní non funt 
conueitíbíles.non ení fequítunfi oís í?omo éaí3l.g? qcqd 
fit 3Í3l:fit bo.Sliqnádo vero eontíngít frUogi53re.f, í ter/ 
tninís cíuertíbilibus.íicut fequitur.fí 5 bomo.é aíal ron3 
le mo:t3leíita etiá fequíf econuerfo.ft eft aísl ron3le 11102 
tale.fegtur cp fit bo.fed tamé no vídetur q? fequatur frllo 
giftice. qit no feruatur c>ebíta fo:ma fyllogífmí. 
CBecundo cuín dicít. 
C^íauíemeflítínipoflibíleejc fallís nerum 
mGnílmrerutíqj fadle eíl'et reíbíiiere;conucr/ 
rcrcníur ení CT n e c c ñ i m c i ^ i t m i z * eñe boc 
m t a i fin? ea uric^ funr que noní qm fut ur«b* 
er bis Demóllrabo íllud t 
COñdítqjíndemonftrátínísfciétíjs cótínglt pdícto mo 
ffUogijarí fine oecepn'oe. 1 l)oc oflendít ouplíciter. p0 fie 
fmpzcdictúmodüfrUogi^andi accidít deceptío ep eo^ 
110 couertíuir confequentíaiquáputat couertúínqua non 
accidét deceptíoífi quéadiiiodú coclufio é verasfic pmíiTe 
fint vere.tuc.n.íeouertedo no sccídet dcceptío;ficut fi di/ 
cam de fozte.foites eft bomo.ergo fojtes c aíal.nulla oece 
ptíofsíitatísrequiÉ'.fictitfi ecouérfoarguaí (ícéaíal eigo 
eñbo.fed fi piuifla ert faifa eoclufione e i^ftete vera:túcac 
cídent deceptío ín cónertendo ficut fi dic3. fi afinus c bo/ 
mo e atal.ergo fi c aíal é bomo.fi ergo ípoflíbile eét ev fal/ 
fis oftédere vemm.^ feinp op5 vem oftédí veris. tuc 
facile effet refoluere eoclufione ín pnneipía abfq? deceptí/ 
one.q: nulla falfitas eét.fi ev codufione íferetur alíqna p:e 
iniiíarunuaU ením fuppofm'one ficta eouerteé" de neceiVí 
tste c5clufio *t p:emíiT3 á?tü ad verít3te5.ficut ení pmílTa 
ejrírtente vera:c5clufio eft veran'ta <t ecouerfo,0ítení gp 
a.fitj 1 boc pofito feqiwtur ea de elle de quibus ceitum é 
míbí:q»fútvera:ficut.b.vijcil vtn1q5fit veru:ejc boc ct 
jej ev.b-potero íte ;^ íferre.a.fic ergo vna ro c q? oeceptio 
no accidít í demoftran'uís fcíétíis g fallacíl pfequetís.q; ín 
demóitiatíuisfcíénjsipolllbííeéfrUogíjail eje falfis ficut 
oftefum ert fup^i. C ^ ^ n d a m ratíonem. 
CCóuertnnmr Ir imgís:que fiít í matbeina 
rícís:qni nnílfi accídes redpínr:r5 í boc b i f f e / 
rutab bísqnerurít)íalogís: b iñ in íúóes* 
(CJn terminís ení eozznptibílíbus non 3ccídít deceptío p 
fallsciam cófequétfá eo q? í bis cofequetia coueríitur.f 71 
la vero que funt í matl?ematícís¿,í.í demóltratíuís feien/ 
tijs: vt pluríinu fút couertíbilía:q J no 3ccipíunt p inedíot 
alíqíí p:edícamin p 3ccídcs:fed folú díflínirionesí que fút 
demortran'ois p:ícípía: vt ortéfnm cC*i ín boc oífferet ab XCCIÍ, 
bis q futí oialogís).í.í oíalectícfe frllogífinís in qb9freqn 
terrecipíúfaccidctia. CXemironcponítMbí. 
C^Hugctnr I tnog medíais ípoíl alfmnen/ 
do:ur.a*£>e+b.boc I t óe.care r^ boc tye*b>7 boc 
í tfiníru»T í íarns.nr*a*De«c^ de.e*ur e nuer9 
quanms finítusianr mfinííusrboc añt í quo fit 
aampar numernstquanis ín quo.b.nuiner^í 
par ín quo í x u c x ñ íraq3*a*&e»c^ d i par qm/ 
rnsnnmernsmquofií*&*parnffem8 ín quo 
e*e^ergota*í)e^ 
(££Xnc tslis c.í demofii'3tíuís fcíenjs fut t^ etermínata 
dpía ejcqbus pcedífad cocluíiones.vn ex coclufioníbus 
pot redínípzíncípia.ficut ev determínato í determinatn?. 
£ h 5t deinonftratoes ev determínstis pncipíjs p:ocedüt 
ev boc oiidit;q: demonfiratóes no augentur p medía.i.in 
demoftratíoíbus no alVunmtur plora inedia ad una con/ 
clufionc deiiioftrád3.q5 ítelligédfí c í demóftratíoníb9 p 
pter gd.de qbus loquíf, vníus.n.efiect^no pot eé.nífivní 
ca cá ptopjíavjppter quá é.f? 1$ nó multíplicétur p medía 
demófiraríoesíiimltíplícátúr tú duob^modis.ano mó 
O'n poftaflnmédo>í.t aiTnmcdo inediú fub inedio.ficut 
fub.a.fumif.b.^ fub.b.fumif.c.i fub.c.o^ ficíífinítu5 
ficut eumbabere tres angulospbaí' de triangulo. p boc 
cp c figura babés augulú evtrífecu eqlé ouob9ítiifecís;fibí 
óppofitís 1 de ífofeele p b0g? étriágul^.Slio 1110 inultipU 
eantnr(;in latusj) ficut cu.a.tV'batur de.c.*j: de.e.vbí gfa. 
oísnuinernsquátnsíauteíifinítustautínfinit^'r boc po 
n3tnr í quo fit.3.fc5 eé finí tú vel ínfinitií.fed tpar é núerus 
quantns.<i bíc.f.nnmer? quát^.ponai: íquofit.b. f5 nu/ 
mer^ípar ponaf í quo ftt.c.feqf ergo ^ .a.pzcdicet'' oe.e. 
.í.q? numer^ípar íitnúer^finít^vel'ífinít9.^ filipotiteru? 
coeludí de nuero pan n p idé medm. *jp>ot aut. * bec 
pars q ícípít ibí.fSugcf auf)ítroducí alr. vt quía diverat 
97 ídeinoftratíuis aiVumunt oíffinítíoesfp medíis.vnius 
autem reí vníca ert díffinítio.ev boc fequitur q? demortra 
tíones non augeantur per m edía. 
CC^ed qít)ífFe¡t q í ^ p r e r quid fcírerpjímfií 
quid? í eade feía^et í bac £>uphcírer:uno qde5 
modo fi per non médium fiar MIogífnMRó 
ením accípímr pjíma caulaXed que é propter 
quid fcíenría ^ m pzímam caufa:3t!io uero mo 
do fi per non medía quídeimfed non per cau> 
famtfed per conueitenría et per notíus: p20bí 
berenímnibílequepjedicantímn notius eííe 
alícjuando non caurain:qtmre per banc crít De 
moftrarúx Zecrio^Tííí* ^ 
Ortcg pf5s detennínauít de demórtratíoe pp. 
p quid ,bíc oñdít dífferétíá íter demortratíones 
q: t demofh'atoe; pp qd. ^  circa boc dúo fa 
cít. *¡P:íoponitOfí35Vtriufq5íeadéfcí3» 2° 
í díuerfisíbí.C'Blio§tmóO P'"» W ; ^ 
ponir duplicc of ía5 vtríufq? oemoftratíonís í C3dc fcÍ3. fe 
cundo manífefiat p ercpla ibi-Cnt q> ppe ílnt planete.} 
jDidt ergo p0 fuperí9díctñ íQ> demofiratio c frllogífin^ Xec«4* 
facíésfdre.'rgydemófiiatioevcanfisreípeedít * pmie 
^ únedíatis.q^ítellígendiíejídedeinoftmtíQne pp ^d* 
f5 ot Disfert ídvetcit íta t i l . t pj? q á í t ú , a d i xsmósh-*/ 
tío fitÍYlogifin'' facícs fdre vt oíctú c.05 ctq? ociiíóftra/ 
tío.q facít fdre 02 oílferataoemoftratione.qfacít fcíre 
pp qd.^í becqde oífferentía pííderauda cín eadc fcíentía 
portea pfideranda c ín oínerlís.^n vna atité fcía Oícíí' ou 
plidter oíffeiTe vti üq5 pdíctom5 í m Ono q reqttírebaf 
ad ocinonftratíoné fiinplícíter.que facít fcíre í?p qd.f.q? 
fit q : cáufó ^  fit ev íinedian's. vno ígíí mo oífFert fdre c\i 
abbocq?eit fd?eppterqd»q:fcireq:c.fínon fiat frllo/ 
gífmus oemonlíratíimíJCp no mediu^ídeft p ímedíatñ 
?cd fiat per medíata.fic ení no acdpíeÉ p:ía c5. cu trí fcía 
que eft ppterqd fit f m pmam clm <i íta non erít fcía 
pter qUíd.aSío modo Oíffert fdre q: eft .quía fcíre q: e qií 
fit filogíf\m$ nó quídem p medía ídeft per medíata.fed 
gímmedíata.fednófitpercáinrfedfit per cóuertctíá^ 
ídeft per effectus cóuertíbíles *t imedíatos.i ífta talis í> 
monftratio fit per notíns.f.nobís.aVs nó faceret fcíremó 
ení5 peruenímus ad cognítionem ígnotimífi per aliquid 
mastsnotúCnibílenímp:obibetouo^ eque pdicátins^ 
ídeft conuertibilium quo^: vná'íít cá: * alíud etfecme.no 
tíus eífe aliquádo nó cám-.fed effectú magísmam effect0 
aliquadoeftnotíozcáquoadnos ' r fm fenfum tlicet ca 
fit notío: fimplídterí <i f m naturaint <i íta per efiectu^ no 
tío;em caufaintpoteft fierí oemonftratio.non fades fcíre 
pjopterquíd.fedtantumq:. (E^>eindecu oicít. 
Í H W t t c p £ p c í m t p m a c £ í d n o n í c i n t i l / 
l á r ^ í t mquo*cplaneíe:mquo.b* nó fcínríl 
h r a i n qno.a^prope eflé uqr ígít e í ib* be*c* 
t>ícere:píanere*n.nó fdriílat» . ^3 t . & ü c . b . ñ 
rdr í í í ls^n^pc c boc at accípít auf p ídnctó/ 
neautp fenfii5:necel1*e^ei*go*a4pfi*c* íneflc* 
quare t>emonftram5 eíl q> erratíce .ppefunf* 
]0íc ígímr f f logífnms no eíf^ppter quid: fed 
cp/jBó enim ex co q> n o n fcmtmlí .ppefunt: 
fed propter id q 6 prope funtmon fcinnílant* 
( £ ü b anífeftat pdícta Dífferenííatn per ejL-cpia:^  oíuídif 
ín duas pártes.'5n pJiinamanífeftat ejceinplum oe oe// 
monftraííone q: que eft perfecm. 'jín fecunda oe oemó 
ftrationeqjque eft percaufam medíatam íbíCampii'^ n 
quíbus medmnO*¿:ima in ánae.'Jn p:íma ponít epém 
plum de fvlogífmo qm fit per cftedum pueitibílem.'jn 
fecúda de frlogifino qui fit peí* effectum nó puertíbilem 
tb i0n qnibusautem medía^'jpnma díuidímr ín duas 
partes f m dúo ejcempla que ponít.S'ecüda pars íncipít 
íbi C íteru fie luna ) Xírca p:íinú dúo fadt.p0ponít eveiu 
plum de oemortratíone q: que eft per effectuin 20 oocet 
quomodo polVet cóuertí in o emonftratíone pü quid ibí 
( £onn'ngit autem) Oícít ergo p0q7 oemonftratío quia 
eft per efFectumt vt fi quís concludat ( q> planete funt.p 
pejpJopterbocqjnonfcmtillantmó emm fcíntillare eft 
c3 gp planete fmt p:ope:fed ecóuerfotppter boc ení5 nó 
fdntillant planete qz fmt pzope.rtelle ením fi^e fcíntíllant 
q: vífus ín compjebenftone eainí calígatur. .ppter eara5 
Ctíftantíá fo:metur ergo fYlogífmi» fíc.omne nó fcítíllas 
cftp;ope;planetefuntnonicíntUlaíes:ergo funtppe fit 
In quo.c.planete ídeft acdpiaf planete quafi mino: ejttre 
mitastinquo autc.b.ftt nonfcíntillare.ídeft nó fcíntillare 
accípiaí medl^termin^ííq ^ t.a.fitppe efle.í.ppe eéac 
dpíamr vtinaío: ejtremítas.Cíera ¿gitur eft bec p:opo 
fitío.oe.ceft.b.q: planete non femtíllant; i ítem veruiu 
eft cp:b.fit.3.q: oís ftellanó fcmtillans .ppec.bmufmói 
autem ppofitíonís veríta6:opo:tet gp acdpiatur p índu/ 
ctíonerntaut pfenfuimqjeflectusbí&eft notío: caufa;^ 
fie fequítur cóclufio q? omne .c.fit.a. *T fie oemóftratum 
eft:q) planete nó fcíntíllantestfiue ftelle erratíce futu p:o 
pe.ll^icígíefflogífmusmó eft pptei-qd-.fedq^nó eníj-
Pwpterbocq? nó fcúmilant planete funt ppe-fed ppter 
™& ^ ope funt non femtíllant. COeinde cñ oídt. 
C/Contm^ítatiíefifrperaírmim afre^mó/ 
llrarerTeiirproprerqd t)emoiiílranone5: ur 
fir*c*erraríce:iji qtío.b.propeefle.a* ncnfaíi 
tillare*/Sil ígíturT.b.in.c.quare T in*c*a*<? in 
*b.a.q6 eíl non rd!íriHare:í erír: propter qd 
íVlogiíínüs:acceptadintpnma caula. 
- C^ocetquomodooemóftratíoq^ónertafí oemon 
ftratíonc pjpter quid. 10ícít cp cótíngít per alte^ Oemó/ 
tirare altey.i.ppter boc cp eftp:ope eiíeíOemonftrare 
q? nó fcíntíllantí^ fie erít oemonftratío gp quid, vt fice, 
erratice.í.accípíaf'ftella errática mino: evtremítas.í quo 
b.fit.ppeudeftppeeíleaccipiaCvt medius termínus: 
quod fup:a erat maio: evtreinítaf.a.fitnó fcítíllai-etideft 
accípiaí" nó fcítíllare maio: evtremita^qí) fup:a erat me 
díus tcrmín9.eft ígíí- ^  ,b.ín,c.quia omnis planeta ppe 
c:^.a.cftín.b.q:oísplanetaq ppeenófdntíllat:qre fe 
qmr cp ^ «a.fit in.c.fcílicet gp oís planeta q ppe c nó fein 
tllet.a.^ fie eft fYlogifmus gp qd:cuin accepta fit p:íma 
<i íminedíata caufa. -Oeinde cuni oicít. 
CStemíicluna t?emonflrát:qjp ícrementa 
círcularis ñ n ñ c qdem igítur ipil9 q::fact9 c ñ 
ffíogifmu^ecóuerfoaíít po&o medio ípñ^ 
,ppter qd fit:nó*n.propter augmeta circuía/ 
r is dbfed quia arcuíaris c í i accípít atíaiiiá:a 
bumrmodi:|uiía fit in quo.c.ín quo.b.aíigme 
tum lít:in quo.a»cími!ans* 
ClPonítaliud evcplú olees gp fica.oemoftranoe fade 
te fdre q::Oemóftrant q? luna fií círcularis p ícremctatq 
bus.f.oí mefe augeí'í >i nmkft'ifie arguentes.Oc qí) líe 
augefqficirculanter circulare é;3itgeí'ai fie luna, ergo 
écírcularis.ficigíífac^cffUogifní^oejnóftrás q: .fed 
ecóuerfo pofito medio ípft9 fit fríogífm9 ppter qd.f.fi 
ponaf circulare vt medí9 termin9: t augetf maio: ejttre 
mítas.nó ení ideo c círcularis luna q: fie angef :f5 q: dr/ 
tellígendú c in frlogifino qnia:econuerfo autem ín fylo/ 
gífmo p:opter quid. (E£> elude cum Oícít, 
C ^ n quíbus aiít medía nonconuertunnled 
tranfeendunt T efl; notius quod non eft cá:qa 
bemonftratur quídemtfed propter qd non* 
C^ftédit gp fit Oemóftratio q: p eftéctú.nó pneitíbfe 
oícés.q? ülís et fTlogifinis ín qb9 inedia nó ^uertúf cu? 
eitremisí * acdpíf vt noíi"' quo ad nos.f.loco medíí qí5 
no cea fedmagíselñíect9íOejnóftraf qde5 q::fednÓ v¡> 
qd: 1 qde5 fi tale mediñ íuertat" cu inaio:i ejtremitatei 
íf ced3tmíno:é,inanífertú éq> pueníensfitfylogínii9,íi 
cut fi pbct oe venere íp fit .ppe:q: nó fcintíllatrei ante 
ecóuerfo mmo: termíú9 efl*etípl9<^ medííítnó ect -^ ue 
nícs fYlogífin9:nó ení pót oe ftella vniuerf3lite¡- pcíudu 
q? fitppeíppbocqjnófeíntíllatíí cóparatíoneaute> ad 
in3ío:é termínü c ecóuerfo.ná fi medíú fití mín9:q5 ma 
ío: termín9 pnenics fit frloa;ífm9.ficut'(i p boc qí5 c mo/ 
uen motu pgreflíuo.pbee oe alíqno gp babeat aía5; fen 
ftbílem, 0 í ante fit in plus nó fit pueniens frlogifm9.ná 
ab efiTertu q: plurib9 caufistpcedere pót.nó pót vna illa 
n i ; pcludíí ficut nó pót concludí gp aliquis babeat fcb:e5 
evdtaííonepulfns. 
C3tmpiíusmquib9med¿um ejrtra ponitur 
T ín bis ení5 ípfius q i no propter quid t)emo 
ftratío eft*1Ró.n*t)idtur du 2ec*jcvníí!* 
<Dfti^  manífeftault pbílofopbus p evcpla q 
p líteroeinóftrat:?q:eel!^cttí.1^icoftéd!tqU/ 
ter Oemóftrat'q:per«ófímediata.f Círca 
I j b o f t c Ü O . M m k c t 
Í?oc t>uo facít.p0 manífeftat ppoíító t0 oftcdít qttalíter í 
buiufmodí oeinoiíratíoib^ media fe babelt ad pelafio/ 
nes íbi^coparát 5t bmoíTe.X11^ P i^mú tna facíttp0 
.pponit tntentú :0manifeftat p ejL'épla.íbí (y tqz nó reípi 
m j f o i á m t i n fo;ma fflogíllíca ^ 1 :^^10^111^0) 
iDícít ergo p0 g> no foltun ín bis q p2ob3tnr p effecmm 
bemoltramrq: * nó .ppterqdOed ctín qb9 medm ejy 
tiaponítr^btcifanté medíu ejrtraponí.qñ eft bíuerfmn a 
maíoa termino: vt accidít ín frlogífinis negatínis: vi'me 
díñ ejtraponí btcíf qñ gen9 eft qfi cómnníus: i no con/ 
uertíí cú maío:í termíno:qy 5t per tale medíú non poiTit 
bemonftraríppqutdt.pbate^bocíq? bemonftratío pp 
gd: eft p cániitale autem medíú nó c per e5m .ppae lo/ 
qncndo. C^eíndc cum blcít. 
i nWqmre non rcfpirat paúcstqi nó d i aní 
mal*&i cnim boc non rdpírandí eft cá:opcr/ 
reí aníiml cám eflé refpírandí ur ü negatío can 
la d i ígñus non eflé: affinnatio d i efle:ficut fi 
fine méfiira eflé calida T frígida nó fanandí el 
eft» Í cum menfura effcfanldi caufa eíl^fimili/ 
rer autem eft fi affinnatio ípfius efléiT negatío 
non díean bis autem fie Ocmonftratis non có 
rmgít quod Díctum d i : nomn* omne refpirat 
animal 
C-í?l>amfeftat q^ bí]cerat p ejpeplñ.T bícít.vl fi qs vel/ 
let pbare q> nó refpirat pane6:q:nó c aíalmó bemoiv 
ftrat .ppter qdmec accípít cSimq: fi nó efl"e aíal ect c5 ñ 
refpírádí;opo:tet q> eé aíal eíl'et cá refpírldi; qb falfum 
eft, multa ení fút alalia q nó refpírát ficut pífees. opo:tet 
ení5 fi negatío c c5 negatíonís:q) afifírmatío fit ci affírma 
tíonís:ficut nó ec calídú * frígídú í méfura eft c3 q? alíqs 
nó fanec*. * efte caüdú * frígídú ín méfura eft cá q> alíqs 
fanetur filr §t ecóuerfo eft qj fi afftrmatío eft c3 affírma/ 
tíonís.negatio eft cá negationís.ín pmilTís aút boc nó có 
tingítq:aftirmatíon5 eftcáaflfírmatíonis.qznon omne 
qb eft aní mal refpirat. (DDeíndecúdícít. 
C ^ f logifmus aut fit bníufmodí caufe ín me 
día figura:utíia*anímal: in quo»b* rdpirare: 
ín quo»c*paríes:ín quo»b«quide3 ígítur oí eft 
^•omnemirefpirans aíaleft:ímc»aute5 nullo: 
qre*b4n*C4iuUo dlnóigíf refpirat paries» 
C^^dínat pdíctú evcplu5 ín foima fylogiftíca * dícít.q» 
fllogífmú p:edíctú opo:tet fierí in medía figura. a boc 
íóeftíqnnpáa ííguranópót ec pelufio negatma:íta q? 
maio: fit atfírmatiua.qb oportetinpdícto evcplo elVe.ná 
refpírare:qb eft mato; ettremít39:05 q? cóiúgaf* cú aní/ 
malí qb eft medí9 termín9 ím atfirmatíonc: fed paríes 
qb eftmínoíevtremíta6.opb:tetq?píungaí'eú animalí 
qb eft medíú f m negatíoné:* fie 05 cp maío: fit afifírma 
tina: * mino: negatíua:qb nñqj fit í p:ía figura:fed foluj 
ínfecúda.Sccípíatnr ergo anímal.a.umedr'termnv'.b. 
refpírare.ídeft maio: evtremítaf:* paríes.c.ídeft mlnor 
cjctremítas.fit ergo.a.í oí.b.q: omne refpírás é animal, 
ín nullo 3t.c.eft.a.q2 nullus panes c animal: qre fequíí 
ep eoá.b.ínnullo.c.fit.ideft q> nullus paríefrefpiret.Bí 
flútaccíperefmedítt ppínquúelTetbemóftratio .ppter 
qd:vtftoftendereí".q7paríesnórefpíret:q2 non babet 
pulmonéíoé ení babenspulmoné refpirat * econuerfo. 
C^eínde cum bícít. 
CComparant buiufmodí caufa^^mercdlé 
riam Dícri8:boc aut d i plurimum Díftante me/ 
dium Díeere:ficut eft íllud qdem anad)arfidís 
q? ín fef tbís nó fut fibílatores: neq$»n»uítes* 
(tOftendít qnoníó medía fe babelt ad pciufioné bíces 
y bmót ele remote eópanídíetisím qccellétí&q: ejece 
dúteómunítate; eódufióís pbande.** bmóí medíu có 
tíngít dicere q? eft multó bítMstvt patet ín.pbatione ana 
cbarfidís^pbatq? apud fcfibasmó fút ñbihtoie&p/ 
pter boc:3> nó funt íbí vítestboc ení eft medíú valde re 
motú.ppínquú ení elVetnó babere vlnú.* adbucppín 
quius nó bibere vínú: ev quo fequíí" leticia co;dis:q mo 
uet ad cantldú: vt fie fibílatío .p cantu intellígaí': vel me/ 
liuspótbící.q? fibilusbíeaccipíf.nó pquolibetcátu; fj 
p e5tn vídemíátiú.quod vocamr eeleuma. 
C^eíndecumbícít. 
CíScÓm qdem ígítur eandé feíam c ím eonl 
dem pofitíone5 be Díffereríe funt ípfius qj:ad 
eum quí dl^ppter quid f f logífmum* 
(E^puogat qb bíverat dices cp be funt bífter&íe ffloglf 
miqztadfflogifmúquíéppqd:íneadéfdctta(*f5 eo/ 
rúde? pofitíonéjídeft.eo? quí babenteúdem o:dínem. 
quod dicítur.ad remouendum illud poft bicetq» vna 
fcíentía eft fnb altera. 
CíHlío aut modo DífFert propter ad:ab ípfo 
q2:q> eft per aliam feíam utrúq5 fpeculari^bu 
íufinodí aut funt quecuqs ^  ^ babent adíuí/ 
cem:q> alterú fub altero eft: ut fpeculatíua ad 
geometríam:^ macbinatíua ad ftercometríam 
^ bannonía ad aritbmerícam:^ appartoad 
allrologíam» Iectío^]rv\ 
*lPoft^ondítpbílofopbusq3liter bmóftra 
tío q: b#ert a demóftrattóe pp quíd;ín eadé 
p fdctíaibíe oftédit quomodo díffert ín díuerfif 
fdcttjs. * drea boe dúo factfp0 pponít ítemú 
dices qj^ Wo mó 3 pdidís díffert 4?pter qd:3b ípfo qz) 
ppter boc q? ín díucrfis fdénjs pftderáí', ídeft q? ad vn$ 
fcíétía ptínet ppter qutdí * ad alíl fdctíl qz.C^cbo cu 
didtfbmóiátfunQmanífeftat .ppofitú * eírc3bocduo 
fsdt p0 manífeftat^ pofitú í fdétíjs qrú vn3 non eft fub 
altera 2° in fciéfiís qua :^ vna nó é fub altem íbiCn^ wtte §t 
nó fibQXircapmu dúo fadtíp0ortédít qlíter fe b3be3nt 
fcíe adinuícé quai? vna é fub alteraad qua^ vná ptínet 
ppter qdí ad siterá át q: :0 oftédit quó ín pdidís fcictíís 
ad vnl eo^ : ptínet q:: * ad aM pp qd íbí^ lí^ oc ení ípfú 
*eO£Í5*ea pinú buo facít.p0 oñdít quó pdíde fciétíe ba 
beat 3d ínuicé f m o:dmé.i0 oñdít qliter fe!b3beát adin/ 
uicéímpueníctíáíbiCfereSt vníuoce}.Oídt ergo q> 
bmóí fcíe funt feilícet 3d qu3^ vna ptínet q::3d 3Ua aute 
pp qdiquecúq5 fie fe babet adínuícé q> 3Uer3 c fub 3ite/ 
ra.bocát ptígííduptr.nnoquídc mó qñ fubíectú v n f 
f :ie eft fpes f abieetí fupío:ís fcíe: ficnt aíal c fpecies coy 
po:ís naturalís:* íó feía be aíalibns eft fub fda naturalí 
íllío at mó qñ fubíedñ íferíozís fcíe nó é fpes fttbíectí fu 
pío:is fcíe: fed fubíectú íferiojís fcíe pparaí sd fubíectú 
fupíous fie male ad fozmale. *i I? mó 3cdpít B vná fi:í3> 
eé fub 3UeraCfié fpeculatiua).í.pfpect!U3¿ fe b5 3d geo 
metrí3ígeometría.n.élme3 * 3lnsm3gnítudínib9:pfpe 
dina át eft drea líneá determinatá ad materíá.ídeft drea 
Uneá vífualc.Xínea át vífualis nó c fpés linee ítmprr:fi/ 
cut nec triágul9 lígne^ eft fpes tiiágulimó ení ügneú c dif 
fereutís tríágulíC* fimtlr m3ebin3tíu3").í.fcí3 de fadeu 
dís macbinis(]fe I?abet ad ftereometríá)ideft .ad feíam 
q é de méfuratíonib9eoip02í:* bee feía bf efle fub feía p 
applícationé fo:m3lís ad materialemá méfnre coipotuj 
fimplrcópsrátsdméfuraslígno^í* alía^ matenav^ 
requirunt ad macbínasp3ppUcatíonéfo:malísad ma/ 
lem(T fimilíterfebBíbarmonica^ídeft.muficaad arítb 
metícá}ná mufica applicat numer fomialc qué pfiderat 
an'tbmetíc9 ad matená-.ídeft.ad fonos * fimilíter fe ba/ 
betCapp3rétí3)ídeft fcíentía nau3lís:q confiderat ftgna 
apparentia ferenítstís vel tcpeftatísCad aftrologíájque 
pfiderat motus 1 fitns aftro^ r» C^eínde cu dtdt, 
^ereautuuiuoce funtbamm quedainfcíenA 
mtímtnnn aílroíogía mmbeimtka que 7 na 
uaiis d i : ? bannoníca Í matbeinanca qué d i 
fmaudíruin* 
(COilendít qualíter fe babentpdícte fde ad ínuícéfm 
couemctiái'í dícrtg? fere binoí fdétíefunt'vmuoceadm 
nice5 .íDidí átCferc^ quía co inum'cát ín noíe generis 
ín noíe rpecieúdidítur át oes:fde inatbeinaticetqueda? 
quídcquta funt de rnbíecto abftracto ad iiiaterí& vt geo 
inetil3>r aníbinetícaquefimplr niatbematíce ftwmq/ 
dain át per applícatíonein p:tcipío?2 inatbeinatico^ ad 
res inaterlalest ficut aerología oícíí'inatbeinatíca t na/ 
turalís fcía.^  fimilV bannoníca ídeft nmfica dídf matbe 
maiíca ídefl nmíica que c fin audim).ídeft.p:actíc3 
inuíke que cognofcit ev evperíentía auditus fonos.Del 
poteñ díd q» funt vnmoeeíqz etia ín nomine fpedei con 
ueníutíná *t naualís dídtur aerología: € practíca nmííce 
dicttur mufica.iDicit át^ fere])qui3 boc nó cotíngít ín oí/ 
bus fed ín píuríbus. (CiDeinde cum dídt. 
CMdc^napíñm qj:fenfibílíurn f rare:ledJ,p/ 
prer qd ntarbematico^Jldí*n«babercaufaru5 
Demonlirafíones:? mulrorife nefcíuntípfum 
q i : ñ c m uníuerfale -confideranres rnultotíens 
quedam ftngiilaríuin nefcíuur^ppter id tj» nó 
í n t i d m u 3urautébequeaiq$ alrerumquíd 
dain funt fon fubftantías*? umnmr fpedeb9* 
^O&arbemaríce ením drca fpedes funr: non 
ením De fubíecto al íquo^í ení T £>e fubíeao 
alíquogeomemcefumtfednonfmq? Oefub/ 
k a o f m t . 
(CilDamfeftatquó ín pzcdídís fcutifs ad vn3 fdentíam 
pertínet q:t^ ad alíam ^ pterquídíf drca boc dúo facít 
p0 ortendit q> fcíe que fub fe continent alias babent dice 
re 4ppter quid i0 quo fdentíe que fub eís eotínení' babet 
dícere p:opter quid refpectu aliar fdítiar ibiO a^bét au/ 
tem fe^.Sdendu ergo eildrea p:nuu q? m o! bus pno/ 
mínatís fdentíjs:fde ílle que contínctnr fub alijst applt/ 
cant pncípía matbeinatice ad fenfibílía;que añt fub fe có 
tínent alias funt magís matbematíce. ^  ideo dídt p0 pbí 
lofopbustq? fdre>q:Ceft fenfibilíü i^dert.fdentianim ín/ 
ferío^ que applicSt ad fenftbilíaífed fcire .ppter qdC eil 
matbetnaticor)tdefl fdentiar quarum pnndpia appli/ 
canf ad fenfibilía.Lniíufinodí afir babent demortrare ea 
q fumutur vtcaufe in ínferiozíbus fciennjs.^t q: poiTet 
atiqs dícere g? q fcíret qd fdret * de neceiTítate q:: confe 
quenterbocremouetdícéstcp inultotícns ílli quí fcinnt 
ppter quídmefciút q: i boc manifeftat per evéplum:fd 
iícet cü confiderátes vníuerfaletmultotícs nefdütquedá 
fingulariaí ppter bocí qj boenon íntcdüt per cófideratio 
nemtficnt qui fdt onmein mulá elTe fterílctnefdt de írta 
qu3 non cófiderat. i ftmílíter matbemiíticus quí demó 
ftrat p:opter quídmefdt qit quiatnon applicat p:índpía 
fuperío:ís fdentíe ad ea que demonftranf ín ínferíou fd 
entía.^t quía diverat q? fdre ppter quid:eñ m3tbem3/ 
tíco :^: vult oftendcre cuiuftnodí genuf C3ufe a matbeins 
tícís fum3í\nnde dícit q? ifte fcíe que 3cdpmt p:opter 
quíd:a in3tbematíd6(Tunt alteran quídá í^deil dífferut 
ab eís fin fubft3ti^ fcfl(cetXmquátu5 applicantad ma/ 
terí3.vnde bmoi fcíentíe vtunmr fpecíebuf ídeft.fojma 
libus j^ ndpíís que acdpiut a matbematídsCmstbema/ 
ce ení fcícííe funt drcafpcs^nó ení bo:ú confioeratío eil 
í>e fubiecío i^deft de matertatquía qaáuís de quib^geo 
metna confiderat íínt in materíaí ficut línea fupeilkícs ^  
buínfinodúnon tamencofideratde eisgeometnaf 5 cp 
funtínm3terí3í^ed fm q? funtabftracta/iflá geome/ 
t^ ta ea q funt ín materia f m efTetabftrabít a materia f m 
Jfideratíoné.^ cíe aút fubaltemate ecóuerfo acdpiút ea 
q fiím confiderota ín abftracííone a geometraí % appUat 
ad maten'áú vnde patet q? geometría dfcít .ppter quid íu 
íftís fcíétíís f m caufa^  fomialc. C^> einde cu oíc. 
C'i^abeíaiítíerdéría&eírídeadpfpecríuam 
íictir becad geomerriam:? alta adíflam ut e id 
qiipd i í)e írídenpf m qdem q i p b y ñ á i fd/ 
rezíed.pprer quid perfpeamíraur limplídrer 
m t f m b o a ñ n m . 
(L Oftendit etíá $> fcÍ3 fub3ltei4n3t3 dídt pp quídtno re/ 
fpectu fub3ltern3tís:fed refpectu cuíufd4 3lteríus.pfpe 
ctíu3 ením fub3ltem3Ígeometríe,'q: fie cóparemus p/ 
fpectíui ad geometría perfpectiua dicít quía: 1 geome/ 
tría pzopter quid: f?d ftcut perfpectiua fubaíteniaf geo/ 
metne:íta fcí3 de iríde fubaltematur perfpectíueíapplí/ 
cateníp:ícipíaquepfpedm3tr3dítli¡iiprr ad determí/ 
natam materia.Cínde ípfms pl?Yfid quí tractat de iríde 
cfdreq::fed pfpedíue eflfdre .ppterqd .oídt.ení pby 
fiáis q? cóuerfio vífusadnubéaliquo'mó Oífpoíit33 ad 
íolé effe cám irídis: ppter quid aút fumít a perfpectíuo. 
C^eindecumoídt. 
C^CSulre afft 7 non fibí íuícem rdetíaru5 ba 
benr fe fic:ur medídna ad geometríam : ^ ení 
uníneraídrcuíaríatardiusfanétur^edíd^fcí 
re qz:pp quid aur geometre» 
C<Dftendít quo q: Tpptev qd ín Ciíuerfis fdétíjs no fub 
alternís oílfemt. <t oídt q? multe feíctíar que no fút fub 
íuíce^ fie fe b3bct adínuicé.f.q? ad vná pertínet q:: <i ad 
alterá ptínet pp quíd:ficut patet t>e medicina i geome/ 
tina.nóení fubiectu medicine fumst'fub fubíecto geome 
m'e:ficut fubiectu perfpecttue:fed tu ad alíqua pclufionc 
ín medídná pfideratá applíc3bilia funt pádpía geome// 
tiie:(icut^ vulnera circuiría t3rd{9f3nctur . medicí ell 
fdre q: qui boc evperíf :fed pp quid feíre é geometre ad 
qué pertínet eognofcere:q7 ciVculus eft figura fine angu/ 
lo: vnde partes circularis vulnerís no 3pp:opíqu3t fibí 
vt pollint oe facílí í?iugi.^cíendú aút c q> illa OifFerentía 
q::^: ^ pterquíd:^ eftf m oíuerfasfdentíasí contínetur 
fíib 3ltero oidomm modo:ú.fcilícetqu3ndo fit bemon/ 
ftrstío per caufam remotam. -
C^igurarumaor magia fadfeícírema^iirie ^ 5' 
prima ennarbematíce ením feiétiarum g banc 
prímamfiguram Demonílratíoncs femnr: ut 
ambmetíca ^ geomáríaT pCrfpccríua^t 
fere oícere e qcunq5 proprer quid fadunt fpe 
aiIarione:auMi*omníno:aut ficut frequctius: 
T ín píuribusrp banc figuram qui ^ ppter qd 
fit f f logífmus: quare Í p banc crit majdme fa 
cí& fcire ^ ppter qd fpccuíarú Iccxvvú 
Oñífí pbilofopbus oetennínauít oe mate/ 
ría fflogífini: bíc oetenmnat Oe fomiaípfi9 
p oftendes in qtt3 figurs p:eclpue fiat f^logíP 
mus oemoftrariuus.^Díuidítín duas par. 
tes. p:ima oftedít $> fflogífnv'oemoftratíuus.ma/ 
Víme fit ín p:Í3 Iigur3. i q: ín p:nn3 figura peedttur etil 
ev negatíuis: <t opo:tet oemoitrationc ev íinedi3tis p:o 
cederé. Oftendit in fcí53 parte quomodo cótingít p:opo 
fitionc negatíuá effe ímediatá íbíOSic autein onme.a.in 
b. tc.).7p>rimú oftendit tribus ratíoníbus qru? p:íma 
t3lís eft.ínquscúcB figura mavíme fit fvlogifmus.ppter 
quíd:ñguraifta nwvíme eft faacs fcire. i: ppter boc eft 
magis sccomods Oem6ftratioíbus:cú oemonftratío fit 
fflogífinus faacs fcíre:fed ínp;í3 figur3 mavíme fit ff/ 
Íogifinus<ppterqd:qí5 patet evbocq? maíbeinatíce fcíe 
tie:vt aritbmetíca:^ geometría: T quecunq? ^  ^pter 
quid oemoftrant: vt pluríuiñ figura p:ía vtunÉ' ergo p/ 
ma figura* mavíme faciens fdre:cmavune accoinoda 
oemonftrattomV;^ autquare ^ moftratíoppter quid 
£ 2 
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maríme fit ín p:ííj figura eñ b e c M ín pxiim figamne/ 
dmatermín0 fnbndmr 111310:1 evtrenutaíí que eñ pdíea 
tuin coclufionítv. i píedícat" oe mínozí termino q eft fub 
íectñ peluftonís.opoztet aut ín bemSftratíoníbus ppter 
qmdtinedíñeireeím paiTiomsq pzedicaí' íneocluíione 
oefubíeeto:^ vnusmodnebiccdípreertqfi fubíeetu? 
Xccx . eft eá p:edícatií vt mterfeetne interift ficnt Tupia oietú eft 
^ boc copetít p:íe figure in qua médium fubncíi: maíozí 
evti'emítativt bíctum eil. ¿Bebas roem pótt íbu 
in^PoñmpfmsqÓqnidUdm perfo lam 
baticprimam figuram uenarípofTíbí lcé^n 
media qdem eníy figura non fir catbego:íais 
f f logífmustred ípf ius quod qd d i feía: aflRr 
matíonís e í i Sfu-ukíma aur fit ademtfed non 
umuerfahtenfed quod q d el l unmeTfalíu5 eft 
non.u^quodlmodo eíl aíal bípes bomo. 
Xec tí COue talis eft cp quid eft potimnm locu í oemoftrati/ 
me fcíentíje b3bet:q: ficut oíctü eft oíffinitio aut eft p:in 
dpíñ oemonrtratíonistaut cóclufiotant Demórtratío po 
fitíone oífferens/Sd¿ínueftígandú autem oíftínitíonc fo/ 
lapzima figura conuenit.nám ín Tola prima figura con^ 
dudítur vniuerfalle aflfirmatiua que fol3 competít ad fd 
1113 figura maríme eft faciene feireí c accomoda oemo/ 
ftrstíonibua. (CX eitía ronem p 5ít ibí. 
C^Cmpí íus bec qdem ílíís uíbíl ídíget» ^ l e 
m per bác oelantur f augmetan tur quouf 
utíq5 ad ímedí ata ueuíamtmaniíelbim ígítur 
ina.pzía aut nó índíget alijt5:ergo pna rtgura effícad* fa 
cít fcíre qj alíc,^ aút alie figure indigeáí pma:er boc ma 
nífeftü eft:^ opo:tet ad pfectó feía? babcdl g? .ppofitio 
nes medíate qfumüturín oemoftratioib^ad ímedista 
reducantur.qb quídc lit ouplícíter.f.oenfando median 
angmcti^ dotbenfando quídc qn mediá acceptú píungií' 
inediate vtdqs ejetremor vel alterí X1tt qñ acdpiumnr 
medía alia ínter mediü p:nim ^  evtreina:fit quafi ^ da? 
códenfatío medior.ficut fiacdperef p:fo fictoc. e.eft.c. 
oé.c.ert.a.T oeínde ínter.cLe.fumat medíiuo.'r íter 
c.'í.a.mediii.b.ílugmétSdoaútqñ medió ertímedia/ 
túmmo:íevtremit3tííamedí3túmaion.mcem opoztet 
aecípere plura media alis rup:3 mediú pzío acceptu?. vt 
fi oicaí" oé.e.eft.d^oé.d.eft.a.T pollearup;3.d,acdpíá/ 
tur alia medía.bec aut códenfatío t augmetatio medios 
fit folú p piímí ñgur^.tú qi folú ín pña figura rxluditur 
vV& aflfirmatíua.tn q: folú ín pña figura mediú fumitur 
ínter eitrematinfcba aut mediü accipltT evtra extrema; 
qft p:edícatú oe eís.^n teitia vo íter evtremaquafi fub/ 
íectum oe eís. (EOemde cum bícit. 
C B i c u t a i í t e l I h a ^ b * cositingít ídíuíduatí 
ter^fic T nó eííe cócedíturtDíco aut indluídua 
líter e ñ e i m t n ó eercum níbil d i eo^r m e d i u ^ 
C^ocet quo.t)pofttio negatius pollít eé ímedi3t3. ^  dr 
ca boc ouo fadt p0 ppomt íntétú oicéfj 5»("ficnt contmgit 
cé.a.eireín.bándiuídualiter^á.íinediaterrtc * cóceditr 
no elTe í^deft ita'pot pcedí a> ppofitio fignmcás.a.nó eé 
ín.b.fitímedíata.vnde evponítquid cindiuídnal'r eévX 
non eire:fcilíeet qn atfírinatiua vl'neganua no babet me 
díú per qb p:obef. eccundo íbi. 
C C u m í g á u r a u t ^ a . q u i d ^ a i i t b i i u t o t o q u o 
dam fint:aut ambomon contmgit*aáu*b.prí 
monon eire*Sitem5^»íí i toto.c» ígímr fi*b» 
nonellínroro»cp5teii!5*a*enéquídéínquo 
dam toto: fed*b» non eíl'e íu boc: f f logífmus 
erítq» non fit.a*m*b*£D¿ ením ín*a*quíde5 oí 
d i¿ ín»b .au t nulío c f t . c i n n u í l o » b * d l . a ^ í 
mílítcr autem e T fi»b*ín toto quodam é: ut tu 
•^D.au t ín omnúb»elha»aute m nullo^b» erit 
per f f loaif inum eodem afit modo Oemonflra 
b i m n T n utraq5 ín quodam toto funt» 
<E l^>anífeftat ppofitú. * drea boc buo facít.p0 oftedít 
quó .ppofinonegatmafit mediatas0 quomo ímediata 
íbíCSí vero ncuti ú ^c j^Círca p:imú ouo facít.p0 maní 
feftat ^ pofitú :0 ondít quoddS qb fu^pofuerat ibiC^^ 
antcótingit.b.no eé icOiDídtergop0 gp cú.a.í. maioí 
termmue ant.b.ídeft mino: termin9 funtsin quodas toto 
ficut fpée ín genere:aut ét ábo funt fub alíquo genere b f 
uerfomo codngit.a.nó ecín.b.p0 idert nó ptíngst cp bec 
,ppofitío:nullú.b.ert.a.fitímediata.£t p0 manifeftat 5 
qñ.a.f.eftin quodá toto.f ín.c.b.autem innulloívtpu/ 
ta fi.a.fit bó.c.autc fubftátia.b.quintas: pót frlogifniuf 
fien ad p:ob3dú q? .aimllí.b.ínftt per boc cp .c.oi a.íeft 
b aútnuUi.c.vtfi fiat fylogifm9 í fcbaftgnra.ds bó eft 
fBamulla quintas c f53:ergo nullaquátitae eft b5,*t fiVr 
eft i fi.b.ideft termínuf msuo: fit m quodi toto vt in.d* 
a.añtnó fitin aíiquo toto.frlogi^ari poterít q?.a. fit ínul^ 
lo.b.vtfit.a.fubftátia.b.Imea.d.quítitasí i fiat fylogíf/ 
mus ín pzía fíguratfic nulU qu3tít3S é fubftatíaiofó línea 
eft qoátítasíergo nulla linea eft fttbftan'a.eode> aút mo 
poterít oemóftraii codufio negatiua fi vnúquodq3 fit ín 
quoda? toto: vtfifií.a.línea.c.quátitas^b.albedo.^.d, 
qlítas p5t fflogijari in feba figura i in pina.í feba figu/ 
ra ficí ola línea c quátitasmulla albedo eft qu ántae; ergo 
null3 albedo eft linea.'% p ^ figura fie nulla qualitas eft 
Uneatofe albedo é qualítaHergo nullaalbedo c línea.£ft 
aútíntellíg?dú<pporitíoncneg3tíu5 eémedíatsm vtroqj 
termínoí: orfftente ín qaoda toto:nó quídc in eodc: ñ in 
Muerfis. ení fiut ín eodc toto erit ppontío ímediata. 
ficnt nullú róñale eft irratíonale: vel nullú bípes eft qua 
dmpes. ( C ^ dude cum dícit. 
C ^ u o d a i l f conríngit.b^none! ín quoto to 
^a*3utíteri5m»a» ín quodhb» manífdlumeiC 
coojdínaríoníbus d i quecunq5 non cómutl> 
tur adínuiceni»fi enÍ5 níbíí eorum que funt ín 
•a^tKC002dínatione:6 nullopredicátur que 
funt ín*b*e*fa»aíít ín toto^p» fit coozdmatíóe 
preejrríl&ínnanífeílum d i q>*b*nó erít*p*có/ 
matar^tur mím cooídínatí6nes:firr aííteí l : % 
fi.b.ín toro quodam d i 
C^anífeftatqbfuppofuerat.f.cp altero evíremoru? 
evíftéte m alíquo tototalte^: nó fit ín eodc Oiccs.g? m3m/ 
fetlú eft er coo:din3tíóib9 pdícametor oíueifo^que uó 
cómutanf ad inuiecíq: f.id qb eft ín vno pdicamcto.nó 
eftínaltero.m3nifeftúég?cótíngat.b.eflenó in toto ÚT 
quo crtía.aut eeóu rfoíq: vídelícet cótíngít v:uí termío 
ruin acdpiín vnopdícametoín cí nó é alib.fit ení coo:dí 
natío vna pdicainctí.a.c.b ^ puta pdicametum ll5e: c alia 
coordinatío fit.b.e.f.putspdicamétúquátítatis.fi ergo 
mbtt eov- q fút ín coo:dín3tíone.a,c.b.be nullo j^íícamr 
eov q funtín cooidínatlone.b.e.f.a.aút ftt in.p-qri ínqV 
dágeneralülunoíquod fitpncipíútoti9 p:íe coo:dinatío 
nisímanífeftúcqj.b.nó eftín.p.q: fie coo:dinanóes.í. 
pdícamétacónmtsréturSímírraútcfi.b.fití quodam 
toto: vjputa ín.e.manífeftum eft cp.a.nó eft íiue. 
C^emdecumóídt. 
C 0 í ücro neutrum fit ín toto nu l lo : non d t 
m . a A n * b . m a f í c é índíuíduaüter n ó e ^ 0 í 
i r 
qtimerítmedmm ncccñcc alrerum ípfomm 
M'quodaínroroeétattfeníniín prmia %ará: 
mt in medía erit f^logííinus.fl qdan ígímr úi 
prima figura*b*eríí in toro quodam: affirma^ 
timm mim 05 ad baixc íierí ,ppofiríone5*fi ue 
ro m medía <juadíq5 conríngír: ad utracg m í 
pofirío príuatmo fit f f logífmusrcum m utra 
q5 negar ¿«a íif nofi erít f f íogífmus* 
C^ítoidíí quó ^ pofitio negstma fit ímedí3t3.t>iccs ^ 
rtncutiiíritmtotoalíquo.f.neq5.3.neq5.b. ^ cü.a.non 
íítm.b.neceñec^? bec fitíinecIíatamuUú.b.c.a.q: íí m í 
peret aliqó «nedüí ad frlogíniandú ea:opo:teret q> alte/ 
m ipfo^ d t ín alíquo toto: T fie ét 6pó:teret fien' rylogiT/ 
ííiu.aut i p:ía figara-autífctía.'jín tenía ñt figura ñ pót 
pdudí ytfe negatína qmic opo:tet ec .ppoíttíonc íincdía 
ta.fi qiudc íYlogiTmiis fit in piía opo:teí qj.b.fit í quod/ 
dá toto:q:.b.eil mino: ev'trenntas: ^  ín pma figura fem 
p 05 niíuozc ppofiííoné eife affirniatma.no ení fit ff logíf 
iñus ín p:t3 figura e?: maíon affinnatíua T inino:í nega/ 
tma.fedfirrlogífinus'entí medía figuracotingít quo/ 
í& i j.Tel.a.vel.b.eiVe ín toto qucda:q: ín medía figura 
. pót ec negatíua ta p:í3 qi rcí>a .ppofitío: nüq? tit pot elVe 
neq5inpin3neq5ífcí)3.vtraq3.pporitio uegatiua.^ r 15 
05 g? altera evíttete aflfirm3tíua:aitevr evtremo :^ fit í q'd/ 
da toto.Bíc ígíf patet <p ppofitío uegatiua ímedíata eft 
«wneutm termino^ cíquod35 toto.nonaótpót oícíg? 
c0mB neuti á fit ín quodS toto:pot tit accípi médium ad 
ípru? cocludcdu.f.fi accípíaf medíú puertibíle;q: opo:/ 
tet t3le inedia ec qí> fit pzi01 noti9: *T boc eft vel genus 
vel oiffinítío q no eft fine genere. iDcinde cuín tncit. 
CTáíiaiíífdlum ígímr eíl % córmepr Taíútd 
ín alio non eíl'e ídíuídualírer: T qíí córíngat: T 
qnomodo t)í^mius* 
C^ocludcdo epílo53tq9 t»íctú c.^ r Ira ptona c ev tuctfe 
CC^giiorafú aut no Prn negatíonem: íed fm 
Dífpónem óca eíl qnide per frlogirmii5 facra 
C»eceptío:íx>c aut ín bis que íut prímo:ant no 
ímtxdtingít t)npKcíter:autením eílcmnfim 
plícíter acdpíat ee:ant no éííeíaut per fflogífí 
.mumaccípíaropímoneni» Ticcwvíu 
<Dñc¡3 pMoropbusoecmninatiitt>e frlogíf/ 
mo ttemórtratínc P que acqtunf fcíatbíc de/ 
p teríiim3t t>e fylogífino p que íncjucíf" ín nobís 
ígno:Maífiue í>ceptío.£t circa boc ouo f3cít» 
p0 .n.oftedit qlío ígno:3tí3 p frlogífmñ íducí poflit.ftóo 
oílcdit niodú q talís rrlogirm0pcedít.ibíC^nnplicí3 q 
déígífopím'onís Tc.Óíftíguít ergo pino onplícé ígno> 
rantiáqua^vna etlfinneg3tíonc:T alia f m áífpoñtío/ 
né.^gnoratíaquidc fru negatíone3; elloú bo oíno nibil 
Xtux tcít*e * b t t & ígno^tía ín no attíngcdo: vt pbílofo/ 
.pbn5t>icití .9.met3pbrfice.Sícutp3tet oe ruftíco quí 
; oíno nibil feít de trí3ngulo;3n babeat tres ángulos eq les 
t>nob0rectí5.7gno:5tía mt$$tnTpofitíonéc qú alíqs b5 
qtá alíqu í^ diTpoíitionc í cognofeedo: fed co::nptá. t>um 
f. evíftiin3t alíque currere fed falfo. vel oü e i^ftímat efl e 
q^noé.velnoeéqí? eft.ibecígnozitíaídem eftquod 
crroi.pma ergo ígno:án'a no fit per rflogífinu. fed feí^ a 
RTrlogífmá fien pot. 1 tuc vocaf t)eceptío:bec át ígno/ 
rantía fine t^ eceptío pot ptíngere círca tmo.üíno quíde5 
mo círca ea que funt p:ima p:ídpia t ím edíatatoñ fcíli/ 
cet opínaí' oppofita p:ícípíÍ3:q quídc 1 fi no polVít opina 
íí ínterí^  í ñute:vt fup^ oíctil c.q: no cadñt fub app:e/ 
benííone pot tíí eís ^ dicere f m vocé. <t f m quádil faifas 
^ K ' b . ñnagínaííonc.vtc>f de qmbufdíí negírib0 pncípía ín4Ó 
méífxipbYfice.'aiío0círcac>clurioes q ñft p:íaT íinedíá 
13 P'aác ignozStía fitte Sccptío oppoít cognítóí ítettea9 
^ctfa añt copítíoní fcíe.vtraq? aut ígno^tía MTpolííí!? 
nís riuefitdebisqueruntp:ta:fiue fitdebisqno futp/ 
nía pot boí 4pueníre onptr.Ono mó finiplr qú fcilicet 
abfolute 3brq5 alíquo Ductu ronís epftnnat íalfií fine af 
firmado:fiue hegádo:^lío nio qñ índucífad falfu? e>v 
ftimádu per alíquá r5ne> ff logílítcá ficut t>ícít pBs ín 4o 
inetbapbrfice.qí) quídlí p:ídpns pdícútvel ut roníb j^? 
fu3ft.Sllíf vero non qiwfi roñe pruafufed pp ínerudítio/' Xecí". 
nc:vel ptinatíl: vel ptínadá;volentes ín oíbus querere * co.p. 
oemonftratíonem. C^eíndecnoicít. 
C ^ í m p l í d s qnídem í $ i t opíníonís fímpíej: 
t)eceprío:íedqueefl: perrflosírmnm plures 
fnnr.lRQ ítr,n.a,mnnno.b, ídíiüduaíítern'gí/ 
rnr:lt fogí^ereé.a.ín^b jnedímn acdpíes.c. 
Deceprns erír per f f íogííinuiiu 
COnendítquo j5dícte ígnoüítíecántur.t p^qno cStur 
ígno^tíaque c p frlogifmú ;0 quo pwueníatignozantía 
bomínífine rTlogirmo.íbiC^!>amfeftñ eftaút Tc.Xir/ 
cap:nuúonof3Citp0p:oponítquocaurct''íigiio:átí3per 
rylogiTmü in[pmís t ímedíatís :0quó cátur ín bis q non 
funt piía a- ím edtata .ibíCíflon índiütdue aút exíñctib0) 
Xirca p:nnü t?uo facít.p> pioponít quo caufef ígno:atia 
rán'a coíter caufet Ic^o afTígnat díuerfttates círca boc co 
tíngctesJbí(Xontmgít ade530 rcfpódet tacíte queftío 
m'íbíCJpíinsqdeniigíÉ'ec^cOOícít ergo p0 q; falfe 
opíníonís quáfup:avocanítfiniplíccteit íímplev Dece/ 
pn'o.i.vno mo folo ad boc puenít .nó.n.cauíatur er r ó / 
ne q oíuerfifican'potífed inagis ev oefectu ronís q non 
t>íuerfific3f' p Cííueríbs modos: ficut nec alie negatíones 
fctfm píbpííá ronétfed q: ratío faifa mulnpVr varíari po 
teihínde cq? bmoi ígnozatia q ñt p fylogifmú muítíplr 
acctdere pot fcí5m Q> nmltíptr faifiis efiepótfrlosífin^ 
•||Soít 3t cómunc niodú c»icés(nó fit ení.a.ín nullo.b.ín 
diuíduatr)ídeft.fit bec ppofitío ver3 rmedíateuiullum 
b.eft appónntur ení due negatíoes loco vhf íputa fi oi> 
ca!n0:nulla qlítas ell fBa fin doctrina fiip:a pofitá í?e ne x a ¿ t » 
Cs3tíuísíinedí3tis.fiqmsergococludít oppolttü buí9 y 
aliquein fviogífniútollcdcs.f.oc.b.efi'e.a.sccípíens p:o 
inedío.c-erít í3ceptío p frlogifinu. C^eídecu dícít. 
Ci£ontíngítqnídemígímruírarq5 propon 
tíones ee falfastcontíngar auteni alreram m u 
ením ñeque .a, ín nnllo ,b. aceepta autem 
funt utraqne ecótrariorutreque erunt falle, 
COrtédít.quot moís pot boc varíari 3t fcícdu5 
•faifa pelufio no cocludíí'nilí falfo f>ipgífino:f>iogífiíiu9 
aút pot eé falfus ouprr.Ülno mó qi pefidí í fozina fyio/ 
girtíca: 1 bíc no c frlogífin9 f?á appares. alio 1110 q: vtí 
tur falfisppofitíóíb9:^bic quídc IfTlogífin^pp frlogi/ 
tlícá foimSt efl aút falfus .ppter faifas ppofitío es alVú/ 
ptaf.í Dífputatíone ergo t»ralecííca:que fit circa.pbabílía 
vfus e vtriufq? falfi fflogífiní-.q: talís oífputatío pcedit 
er coniuníb9. % it3 ín ea eiro: attedí pot: * círca materíí 
quá fuinít q eit có muñís: * ct drc3 fo:m3 q é coinunís; 
fedín oífputationedemortratiimquec círc3 necefiaría: 
no eft vfus nífi íllí9 frlogifiní q eñ falfus ppter macera 
q: vt oídt ín p:ío topíco;::p3ralogifm9 t>ífdplíne pcedit 
ex p:op:í|S oífríplíneífed nó ev vens.nnde forma , 
frlogírtíca fit íter comunia coputlda:paralogifnius c»i/ ^ f ó . U 
fdplíne oe qup'núc agit" no peccat in fomia:^ folú í ma 
tena.tdrappria:* non círca co muñía. £ t íó p0 dídc 
quo l?in6í fvlogífmus pcedat ev duab^ falfis.fctío quó 
pcedat ev altera f3lf3.íbíC0f d 3ltei'a contíngít TCO P'Í 
mú aút cotingít tmplícíter.q: faifa p:opofitio aut c cíti'a 
na vei*e:aut pdícto;ía p0 ergo oftendítqnó fYloGífm<'bti 
ínfmódí p:oced3t ev ouabus fslfis cótraiifs veris. fcíJo 
w accípífcoti adictío í^biClPotell auté fie fe b3bere> 
t^ícítaut ptíóqy in páicto frlo^ílnio £>ecept(onc clm te 
íoíiiibií «inadoq? vmifqxppoiitíóc^ efl"e f4ira6. i qñq% 
3lteí*3 tm vtmfq imt faifas aaipím^contranaavei-am 
bcaí.n.fe.cad.a.t ad.b.q> nullil.c. fit.a.T^nullú.b, 
fitcXi Itacdpsaneotrambor fe; oc.c-ell.a.oc.b.eft.c. 
Tíreq? pwpofitíortet-emnt falfebtalítenputa ft oícam 
omnfc (inaUíai? efl- ílíblTantíatoít> quanritas efl qu^itas 
erijo ofó qüáütae c fnbftatia. 
C^>eíncíeciit)ídt. 
d^ordi:auréÍicfebabere»c» ad*a*er ad»b* 
eti]nciTeq5riib^i«fif: ncq5 unmcríalírcr»caii 
b«btquldem tpoflíbííc c in toro aüquo» líbrí/ 
mnm ení oícmni e in ípfcva* JIÓ clU% a* aúr non 
neceñe d i m ómnibus que fimt ínefle uníncr 
íalirer:qiiare !ifi*eq5 U f e f u 
COíiendiíonomodo posTimt elleanibe falfe:^ no fút 
conti-an'e vene fed coníi'adícto:í2:puta ñ üc fe babeat.e. 
fld.a. T ad. b .q? nec contíneamr totaliter fub.a. neq; vní 
Ijáfaüterífit.b.inifaft3ccipí4iim3í|fectá: vtensíaetu 
i pcedahV fící pe pfectú c fubftátiáí oís quítitae eft per 
fecta. ercío ic.mmifeñum eñ:q> vti"aq5 eft falfa.fed no 
totaliter.fnnt aum coíradictone eav vere.fciücrtqnod^ 
dmn perfertmn non eñ fubftantía. i qnedJ qu^títas nó 
eñ per fecta. cótraríeantem falfe .f.miUuin perfectú cil 
fubftamia. * hullacgtítas eft perfecta.iüíJ mt.c.nSvw 
liérfaliter infit.b.ídeít cp itT-a non ftt vera.oinní? qnantí/ 
tas crt perfecta Que erat mísio:.y t omne.b.ert .c. pbat 
per bocqj.b.nonpotcónncrífubaliauo tato q$ oe eo 
vVriíiíerfalíter p^díceí". * boc ideo q: bec p:oporitío nul 
Imn.b.eft.a.oicebatureireíminediata. qí> eft.a.no W 
eiVe.b.p0 díctum eft autem fap:a illis ne^atiuas ítnine/ 
T ee.rtví. dictas quavu neuterterininoju; f.\\ fub aliquo toto. 
o bi'ectío vtdetur bec p:opoiítio nó eiTe fuflficiens.qma de eo etia5 
quod no eñ fub alíquo toto.ficutfí^ecíesfub genere.po 
teftalíúuídvninerfalííerpzedican.non.n. folum genns 
aut dítTerentía vniuerfalíter pjedícatur fed etía> p:op:iií 
jSeddícendumeftqjlícet dicta p:ob3tío non ftt elficae 
comtnuniter loquendo: eñ timen efficae ín .ppofito t q: 
ficut m'pu'mo tópico^ cap-i.-oíci^paralogifinus oifciplí 
ne de quo bíc loquítur p:ocedit ee conueníentíbus oífci/ 
plíne.vndcíntendítvtítalíbus inedn's qualíbus vtitur 
iRñ0 demonftrato: demonftratíonís autem niedíuin c djífiní 
Zec.jcvj» tío:vtfup:adi(tU!neft.vndetmfrlogífsnooequo bíc 
loquítur íntedit vtí oíffinitíóe p medío.oiflrmitio ante có 
tínetgenus T diifereiitíá.nnde opo:tet id qí5 vnmevh/ 
líter p '^dícaí' í boe mógifino cotinere id In QUO eñ fub/ 
iectu fteutin toto.Qí) aut.a.ncí ínfit vmuerfalíter ipfi.c. 
ideíí .q? ífta no fit vniuerfalíter vera:oc perfectú cñ fub/ 
ftantiatque e'*atimno:.vtomne.c.elí.3.p:obátper boc 
q? non eñ necefte bequocüq; vniuerfalí q? ínfit vniner/ 
faliter oíbus que fiim q: nullü pdícatu p:edicaf de i^ is 
^tínetur fub alio pdicamcto.neq^ ct vniuerfalíter p:edi/ 
eáturtie bis que c5inuníter confequuntur enstque funt 
actus T potentíatperfectú t iinperfectú:pzius i porte/ 
rius t alia buínfinodi. C^eíndecuindicít. 
C ^ e d altera contíngit uerl acdperernon 
menqiwlíberconímgaite:fedqueeí1,«a-cna5 
b^c^propoííríofemperfairaeríftprcpferídc^ 
cAn milloeíibXed queell^^c. pordl: ut4a> 
i ñ i C j ín*b.ellmdíuídualít(T«i€um ením prí/ 
mí?pdícemrídct)ep1íunbus:neurrummneu/ 
rro t %> í f k r t aur níbil fi no índiníduafr úifit» 
C^ftendit qnoinodo pdictus? ñlocíifm0 pcedat ev al/ 
tera verai^ altera faifa: t bícítq> íniJdicto fflocofino co 
tíngít accíDere alterá verltfalícet.maío:ein4 ert.a.c.al/ 
teraeviftete falfaífdlícet mino: que eft.b.c.*r q> ppofttio 
mmojque¿il*b.cfemjí fítfalfa.^batiicut ^ fuj^p;© 
pterboeq?.b.mnullo eií:.e/icutmtoto.fed^ l>ecpp<y 
fitío.a c.poiliteire vera altera eriilcte faifa .pbat ítermí 
nis.fit ení íta q7.a,ínrit.b.^.c.mdíuidualiter:ideft íme// 
diate (teut genus ppm$ fperíeb9: vt coloz albedíni 1 ni/ 
gi*edíni.ilD3nifertú eitenijfmbocq? maiozerit vera. 
fciUcetgyoinne.c.etia.vtputaoinnís 3lbedo eft coló: 
mino: ert faifa, fcilícetonmís albedo eft nigredo:qí q«$ 
do alíquíd pjedicatur p0 oe pluiibus.neutrú ifto? pin/ 
ríum be neutro p:edícac .pina ení p:edícatío genens eft 
t>e oppofitís fpedeb^.íft m círc3 boc onbtóstiotqz bis 
tennínís pofrtis noTequie pclufto f3lf3 fed vera.ent ení 
conclufio q?.3.ínfit b.cui ípofitum eft ín elle índinídualr 
^ed oiccdoq? 1?oc evcpUl poníffoldad inanifeftadum 
quomodopolfiteiVeinaíozvera'r mino: falfaífed boc 
eeemplunobabetlocumín p:opoftto vbi queríf pclu/ 
fio faifas ideo pbilofopbus fubíúsítCoífteiT añt níbil ñ 
nó indimdiiaír ínfit")iPo(lnm9 3Üt 3ccipere tales terntí 
nos qna.no ínfitb.ídímduarrmeqs aliquo móñmo po 
tiusab eoíndíuíduaüterremoueatunneeert etisni ne/ 
ceiTeg? ínfit.c.mdiuídualiter.quía non eft necelfanúm q> 
bemonftr3tor vtatur folum p:opofitíonibus ímmedia/ 
tísífed en'am bis que peí* ímmedíatafidem acceperunt 
acfipere er<;o poílumusalios términos ad p:opofítu Í>/ 
tíitentesn-tacdpíamuspzomedio fnbftanham Intelle/ 
ctualemtommsením intelliíent{3 eft fubft3nti3: mínoz 
autem eft faifa: omnísquantítas eft ínteUíg;cti3;vndc fe/ 
quítur condufto faifa. 
(COcindecumdídt. 
C^pf ius qu dan ígítur ellé^eccptío p ííla5 
figúrame <íc ñ t íbíumnion ením eríí ín alia & 
gura ípfius eflé f f llo^ífmus» 
(DíWpondet tadte queftioní.-poíret ení5 alíqnis ab eo 
reqntrereq? oftenderetoiuerfitatein bumsfviogifim m 
alíis fic?uns,fed ípfe refpondet cp deceptíoque eft ipfmf 
efTetideft perqué aliquís cvíftnnatpzopofiíionc aftirma 
tiuam f3lfam.poteft Herí folum per p : M ñgursm: qa 
ín slia ftgura fciíicetín fccundS non poteft fien frlogífm9 
affínnstíuus.Xeitía §t figura no pertínet ad piopofttú; 
quia non poteft concludi vm'uerfalís oue pnndpalíter in 
tendítur ín oemonftratione T mbocfrlogínno. 
ÍP^ue ^oel l ípfíus non el1e:ín prima ? me/ 
día figura d i Ijbrímum gírur Dícamue quot 
modís ín prima fit: Í quomodo fe baberibus 
propoíidonibus* 
€72 ecno m'gefimaoaaua. 
OfttB pbílofopbusoftcdít quomodo concia 
datur per f)-logífmuin 3ffírm3ttu3 falfs con/ 
p trsría nesatiue immedíate; l?íc oftendit quo/ 
modo per ffloc^fnium concludatur negatíua faifa 
contraria affirmatiue immedíate.£t p0 ín p2im3 figura. 
£?cíto in fecijda ibi. ( B e d in medía quídem figura")irír 
ca pzimum dúo fádt.p0 oftendit oe quo ert íÉentiOífi di 
cit cp cú negatíua vníuerfalis cócludi poilit ín pama *t m 
fecúda figura.pzímo dicendum eft quot moÉs frlo^if' 
mus ígnozantie fiat in pzíma figura 1 qualítei* fe b3bétí/ 
buspzopofitíoníbusín verítste 1 f3lftt3te. 
C^fcundoibi. 
CiContingit quíde ígírnr utrirq3 h l f x s : út l i 
a»*? áuc^T ímb.fir índíuíduaüren 0 í ením ac/ 
dpíamr.a^quídem ín^nullo.c.aurem in onv 
ní^b.falfe f x m propofincm 
dPzofequítur .ppofttit.Ct pmo oñdít qualíter fiat ta 
lis frlogífmus ín pzíma figura ev ouab^ falfis.fct5o quó 
fistev altera vera * altera faifa. C^utín t^3Ót ^ 9l£era) 
iDicit erao pzimo q? pzedictus frlogífiu9 ñeri poteft eje 
vtrífq^i fslfts q> p^ fi.a.fit 1 ín.c.i ín.b.índiuídualíter.ú 
ímedí3te.£ft autíinedíate genusm^mis fpecíeb^ in 
Hms ^mo Dí«fcWíín:naircoló: ín albedíne: t nigrtáiné 
gemís ením ver íepzedicmr t>c fpede: qz pino poniif í 
d«5 t»iffimtioe.'r tinedíata pzedicatur t>c fpccíe py i im 
qz ímedísteín ems oif f i i tóe ponitiiríiicí m t ev boc cp 
ponorarínoíifintóoealicums partís oílfmíentis fícuffe 
genus reinotii5 ad vltíüiá ipcm finí ergo teriniHÍ:co 
Ío:íalbedo;mgredo.rt ergo 3cdp!3mr.a.quidem í millo 
c.ec: vtpotc vtft DicamusnuUaalbfdo eilcoloi.c.3ute5 
m omni.b. vtí-mta fi Mcanmstoís nigiedo cft albcdo.fal 
fefunt snjbepponcs» i faifa d i conciurio.r.imlU nígre 
doeilcolo¡. 
C^dndecu ind id t . 
CCcmnngtratír'ralremfaifa:'? bac quadíq5 
cómme:p5t.n.quccft.a.cvcm ec; que 
b^cfalfa eé:ffd quedia^c qdé uera :qm non 
oíbns queílit ííidl*9/ed q ^  b»cfalfa:qm ím 
poflibííeceñe ín*h*cÁn ano niño t&nó ení5 
uera crít que é*3«c^)poÍmo3íli*aüfífi finr 
urrcq5 uere conclufio erít uera* 
C ^ n d i í qnó poíllt eite m pdicto frlogífino altera2vfra 
t altera faifa. * pmooñdít cinoino pofflt ec imioz vera 
^ mmo: falf3.fróo qno ptíagít econerfo íbí.C^fá ^ ,4 
<ft> Oicit ergo pino <p ptíngít fylogífnmni ignoiaatíe 
negartun tíeri ín pina figura exiftente altera ppofitíonuj 
índitfercter faifa qnecñq^ fu ílla.pot ení cotíngere tybec 
jppo.a.c.qneeft maíozfitveraíi .pp6queé.b.c.fit fal 
facjue eft mmo::* (p ppofitío maío; poiTíteflfe vera:.p 
bat per boc 97 ifte termmus.a.' quicóq? fit Hlemon ? ne/ 
eeife <$ ínftt oíbust ficut coloz n5 pzedicatur oe oíb9 en/ 
tíbus.q: aút mino: fit faifa .pbat p boc q: non pot acrípí 
aüqm'stenmm? a quovlr negetur.a.quí qdc términos 
pdíceturoe.b.fupponím^ení Qjíitvera T immedíata 
oc.b.í.a.Siergo aliad vlVp:edícemr.b.b.itag¡> bmoí 
fitvera.oc.b.eít.c.no potecíp t»eiUo vVrnegef.a.'í íta 
becpp(5 nulltt.c.c.a.no erít vera que erat maío:.í3i.n. 
oé.b.e.a.vt fupponít" * oc.b.c.c.vt aflumií.fecitur í 5a 
fignra.quoddá.c.c.a.qne é ?dícto:ía faifa ergo erít ífla. 
fiuUú.c.c.a.Sig0b?cfitq veraé maio: nece(Tecúj bec 
fit faifa que c mío: oc.b.c,c.fo5o .pbat ^  ej: onab5* ve/ 
nsnó p5tpdudifalfa.vtfup:apbatúé.oaíaütbec ec 
rera.nullñ.c.c.a.^í ergo ct bec fit vcra.oc.b.é.c. feqf 
ep oclnfiofitva.nullú.b.c.a.qb ttícincónemesin frío/ 
gífsno ígno^itíe q b§ pcludeie falfátq tñ fnpporaif eefal 
fa.vtpote pría buíc ímedíate ppói oc .b.c.a. 
C h i n d e cumoícít. 
C ^ e d ^eam queeíl*cb»contíngítueram 
cum alrcra fit feífarur fub.t ímc-r infer i r :ne 
feíredlenímaltenxmfubaberoeflerqiiare fi 
9cnpí3tur,a»ín millcvcfalfa erít propofirío i 
¿IC>amfeíihi5 ígimrellqiionílT aí aftOTfolfa 
fo * ín urrífq5 erít falfus f f Ho^ífimis. 
i £&ñá\ t qno mino: fit va maíou epftfte faifa. * Ote cp 
jppó c.b.f.JTiíno: pót ec vera cií maío: fit falfa:q2 eníín 
bec ppó oc.b.c.a.cui9 oría 03 peludí c ímedíatamecef/ 
fe c <p .b.fit.a.ftcnt ps í tototficiit albedo í colo:e.pot át 
accipíaliqd almdínqnoctfit.b.ficutintotonó tñ íme/ 
díate: * illud fit qualítaf q fit.c.neceíTe e(l ergo f m p:edí 
dicta l>or ouor.f.a. 1 .b.altems fit fub altero.í.colo: 
fnb qlítate.Sí ergo aliqs acdpíat.a.í nullo.c.eé vt puta 
c cp pot lien frlogífin ígno^ítíe neganuus m puma figu 
ra * altera ppone faifa 1 vtrífq?. dnde cu í5ídt, 
C ^ e d ín medía quídem figura utrafq5 fquí/ 
dem propofitíonee toras 6lfas eflénoncon? 
^igitXuinemnua*moimu*b*fumbilcnt ac 
dpei'e qnod ín altero quídem omní: ín altera 
ndlo erít»/Dporíet aurem fie acdpei'e 
poíinócs: q?íii boc quídefir^nboc aurem 
non fir:fi uereerítfrílogifmns» ©íígírur ficac 
cípíanrur falfe manifeílnm eft contraríe ecó 
aerfofeb3bebunt:bocauremímpoíTíbíleeli 
3ínquodam aurem utranqs níbíl ^ bíber fol/ 
rameí?é:utfi«c.ín»a^m.b»qu(xlameft: firni 
c^quídemínomní acdpíarurefle.a» in.b» auré 
nullo:íálle quídem urreq5 propofiríone^: nó 
tomen tote:fed ín quodam:í econuerfo autej 
pófitopriuaríuo* 
COf id í t quó frlógífm9 ígno:3tíe negatín' fíat ín feorn 
datigura.£tpinoqñ vtiaq? c fíafa.fcí?oqñ altera tatú, 
ibi'Cé'itr át 1 alterá ec falfá ):iDícit ergo pmo cp nó cS 
tíngitín medía figura va aftB pponesec totas faifas, t 
t>ícit totas illas faifas:que fút cótraríe ppómbns ven's: 
t boc pbafcq: cú oebeamus negatíuá codudere falfam 
pn'í?t:íá affirmatíue ímedíate: neceiTe eft acdpere bec 
fit vera * ímcdíata.oc.b.eft.a.puta oís albedo efí coloj 
fie auje.fe bábentíbus termínis non poteft ínuenin alíqs 
medíus termínns:qni v l r p:edícetnr oe vno termino. 
t vmueifaliter remoueatur ab altero: oetur ením cp ílic 
teiniínns.c.vUterremoueaturab.a.a vníueifalít p:e/ 
dícetur oe.b.erít ergo bec vera.tiuUu5.a.eft.c.qnare t 
cóuerfa ent vera nuUu.c.ert.a.fed om'ne.b.eft. c .ergo 
nulluín.b.eft.a.cuiuscontiarífi fnitfuppofitü. *3irr ct 
non pot eé cp vriterremoueamr.a.b.a vViterp:edicetr 
C»e.a.qnía(í beccveraoc.a.eft.c. iconuerfaerítvera. 
qi5dá.c.c.a.fi3tbcc c verauullú.b.c.c* puerfa erít va 
nuUnm.c.eft.b.Bíc ergo cr bis duabus ppofitíombus 
guoddáU.eft.a.nullú .a.eft.b.fequiturqnodaj.b. non 
c.a.eflt conti*adicto:ia eíus que fupponebatur.oc.b.í.a. 
Klelínquítur ergo q> ínipolTibile c ínuenírí alíqnod me/ 
díum quod p:edíctom5 febabentibus.a.t.b.oe vno 
pdícetur. i ab alio remoueatur: ^ 1 tamc op5 fi oebet fie/ 
n frlogífmus ín fct5a figura quod medíñ be vno evtre/ 
momm pdícetar: 1 oe alio negemr * ideo fi ainbe funt 
falfe totalítenop? q> eamm contraríe fint vere:quod eft 
ípofTíbile v t p:obatum cft.'l^ibíl ením pbíbet vtranq> 
jppoem efl'e f3ira5 partículariter.puta fi accípiaur'qucKt 
dam medumqtí partículanterp:edícetnroe,a.T oc .b 
puta mafeulus quod paiticnlaríterpdícaf oeaíalí 1 oc 
boíe.jSí! vero acciptatur.c.efie ín omní.a.puta.fi accípí 
amus omne aíal ec mafcnlui^i. * accípíamus.c .m nulío 
ec.pttta fi dicamus nullus bomo eft mafeulus vtraq; p 
pofitío eft falfamon tamen tcííalíter fed partícularíter't«? 
a eadem ro c fi econuerfo maío: fit negatius: * mino: af 
firmatíua:vtfi oícanmsnullú aníal é mafculum.onmls 
l>omo ert mafeulus. JD dude cum oieit. 
C^ímiltter aurem alreram fúlfim*f£t qullí/ 
bet,contmgítti©uDd ení5 eíl ín^a.onmí -z úb, 
e f t ^ í ígírar accípíanir ín^a^oío ellhcan.b^ 
aurem'roto non eilérque quíde5»c*a*uera erít 
fed que^c^b.eílfalfa^reram quodímb* nul^ 
lo eft neq5 íma»omní erítrfi ení3 in.a.ít ín»b. 
fednonerar.Gíísíruraccípiarúncjfirotoa^ 
d^a*efleíihb*aufeninulío.b»c.propofitíoue 
ra eft:alrera^o faifa. 
(ZOñáitqno ptíngít altcrl ec falfá.£tp0 ín fct?o in5 fe 
cúde figure.20 ín pmo ibí.CStTr añt trápofito i c O iDí 
dt ergo pmo q? ptíngít ín bac figura alterá ^ póem effe 
falfain índífteícter qmq5 fit ílla.q? p? et bocg? fuppona 
tur.a.p fe * ímedíate pdícarí oe.b.qc^d é ín oí.a. cft 01 
©í,b,ficut oc q$ vrr pdjcaí oe m]x.^dka¿ vlr oe bcí<r. 
JCO^ JI* ERS0 aceípíafalícíí) medíü.c.g? vlrpdícef oe.íi. vt 
fi ^ ícsm9 oc aíalc mú.T vlr remoueat.a.b. Tt fi Dica^  
n^usnullus bó Z víuu'3.pat5 ^.a.c.q c inaío: ppd cnt 
vei*a.r5,b.c.cí c mino: erit faifa.^ fUV ¿>bat ecouerfo 
ptingít inaio:é £c falfa^.ní.n.pot ec aUquid vlr reino 
ueat.a.b.i vlVp:edícet de.a. tennimejk fe babctíbus? 
t>cm é.n.gp fi alígd c ín.a.vllter.feqmr fit in.b.éi er/ 
go alíqd reiuoueat'.a,b.vrr:nonpótecq} vlrpjedtcef 
De.a.ficut vlr rcinonemr ab bose.no pót vlr p:edí/ 
cari t»? aíali.Sí ergo accipiaé' alígd qi5 vlr rcnioueatur 
ab boíepnta írronal^ t^ ícat*" ítcoc aíal c ín-onale.nullus 
bo círronaltó.fegturcp miné: ppo c vera.'r maío: fal/ 
fa.fed ín bis teriíiínts maío: ppo non eft totalíter faifa, 
pot añt accípi tcrmínus í qno íít totalíter falfa.puta fi ac 
cipfamué ínaíamjp medio. C^>eíndecú oícit. 
C^íniíliter aur fíírranípcfiio pnuaríub:q6 
cnírn ín nullo cíhz*ncq$ in.h.mllo erit: ñ ígít 
acdpíamn cín toro qnídM.nmeciin.b.mté 
tota cñhqnc gdeni dha^c^pofirío UOT eral 
rera mtfalfatBtítcm^qÜínomnúb.cñ ímil 
loacapere*a«n6 eefalílinidlnicceíl'e ellcnim 
íi ín omnub.eft:? m quadam^.c^lí ígíair ÜO 
dpíarur ín omniqdcm>b.ctc.in.&* atít millo: 
quequide dib.cuera erirrqnc aur d i o a k l 
(ZOWcáit idc ín p:}mo mo fcí>e figure ín qno maío: eft 
nesatiua.ilOanífdtó c enim cp p:edictíe termínís.f.a^ 
b. fic fe babétíbus vt t)cm cql> vlr reinouefab.a. non 
poterit ec ín nullo.b.fi ergo accipíaf'.c.medm qt> vlr re 
mouetur ab.a.i vlr pdicereoe.b.ent maío: vera a mí 
no: falfa.pnta fi fintíftítcrniiníínaíatum ^níal.bo a filr 
oñdit qy pot ec mino: vera i maio: faifa. -ílDanífeftmu 
c. n.f ¡npdíctag? ídq^vlVpdícaturde.b.nó remoneí 
vlrabof.a.q:q^ vl'rpdícaturde.b.admínua opo:tet 
ínquoda3.3.eé.i8í ersoaccípíaí'.c.medíuqí? vlr p:c/ 
dícctur.de.b.putaratíonalevel víuum. ^  vlrnegetur 
te.a.mtno: tppo erit vera.f.omnfe bó c róale vel víuú 
maío: autem .nullú aíal é ronalc.c faifa ín parte.nullum 
3íal é viuúc faifa ín toto.£>einde epilongado pcluditg; 
frlogífmus deceptíuuspotfieriíntmedíaíis vtiifqj ^ ) 
pofirioníbos e^ftentibus fallís vel altera tm. 
C ^ n bis anran qué non mdíuídua funtrann 
qnídemper propríum médium fiatfalfitarís 
f f logííinusmon poflíbíledlutrarq5 Mkec i 
^poStíonesdedroluquedl ante mainsultí/ 
mum Díco aur propríií médium pqófit cótra 
dícríoms f ño¿tf\msS\un*& in*b. per media 
•oqm ígírurnecefleeftq^cb» aftirmaduam 
accípi fríogiíino facto:manifdhi5 d i q> femg 
bec ellueratnó enim cóucrrimr^d quedia* 
4C+ftlfarbac enim cóuerfa contrario fiet í f logíf 
OfttB pBsoñdítquo fflogífinus igno:3nííe 
titín .pporiíbusímedíatí? .bíc oñdit quo fití 
p ppoíbus medíatí£5.J8tpmo quo pclndatur 
.ppo negatíua faifa que opponít affirmatiue 
vere.fcí5o quó pcludatur affíniiatína faifa q opponítur 
negatine veré íbi.(;j©i vero fit afflrmatrnus ^ Xírca p:í 
mu; ouo fadt.p:ímo oftendít boc í p:íma figura. fc^o. 
in fcbaíbí(^.0ed per medíá figurá^.jCírca pnm ma fa/ 
qdcnó pp:ium: 
ficut ínedíü ppúúibiCBiftaút fi ^  cyalia oaJínatióO 
tcrtío ondítquo fitp:edíct«e frlogífmuee "íedíú octra 
neum íbí(^.i5í vero no p ^ ppnum mcdiiT). ^ í a t ergo 
pino cp qú fylo^ífmus pcludens falfum fit ín ppofitío?' 
mbusjque nó fut índmídue.í.ímedíate fi accipwtur p:o 
p:iuminediú vñfitfrlogifm9:nópót ecvtrafc^ ppóef 
eé falfas.fed folu maío:c:et ejtpomt quid nommet .pp:í 
uinmediue]cquo. n..ppócurpría fYlogí5aturéinedi 
ata: 05 p:edícatú fflogijetur t>5 fu^o peí* aliqí) medía 
pót ergo íllud ídem medíu accípi ad pdudendú oppofi 
tnm.puta bec éjppo medíatatoís triangului? b5 tree an 
gulos eqles duobus rectist medió át per quod frlcgija 
tur pdícatum oe fLI5O C figura babcs angulñ ettrínfecú 
equalc ouobus íntrínfecit? fibi oppofitís. G: ergo volu/ 
mus pbare cp nullus tnangulne b5 tres ángulos eciles 
ouobus rectís per idc mediú:crit fflogífmus falfttans: 
p ppuümediú.'í io Oidt^Oi^dmppnum eiU?quod 
fufflogífin9 pdíctíouis^.í.ad oppofitúípntaín p:edícto 
e^cplo ftt.a.tríangulus, bcre tres.b.medíú.c.nt figura 
fális.írí p:íina aút figura neceiíe c míno:c ec aífirmatiuá 
% ideo opo:tet illa que erat mino: ín frlogífmo vero: 
maneatno ecouerfo nec tranfmutata ín fuam oppofitas 
m fYlogífinofalfitatís.vn op5 femp fit vera, fed ma/ 
ío: .ppofitío veri fvlogífiní cónuertíf" in negatiuí contra 
ríam. 1 op5 cp maío: fit falfa.puta fi oícamus nulla fi/ 
gura babens i:c.b$ tres ic.oís tnanguluse figura. er/ 
goccetera. C^eíndecumt>ícit. 
Cídítr aút cíh T fi ev alia ordinatíone acopia 
tur meditnn:ut.Dtquáuís intotOta» fit? fcc.b* 
predicaur omní rnccdíe eiií d i que qdc< bd i 
.ppolirioncm manerc:aíícra5 autcóucrd: qre 
bec ^dem femp uera:í!la uero femper faifa: f 
fcre Buíufmodí Receptó cadem d i d:qoe fír p 
propríum médium» 
(EOfidít quo f^it perdíctus frlogífin9 per medid eitra/ 
neum * no pp:íunKfed fimile ppzio . t Oícítg? filr fif/ 
logísabíí ft medíu accípíat" ev alia o:dínatíone4Hita fi.a» 
oemoiírefoe.b.per.e. i accípiam9 ín frlogifino falfita 
tís mediü no.c.fed.o.íta tn Qí.o.ctcontmeaí'fub.a.vrr 
1: p:edícei:'vlr be.b.puta fi accípíamus .p medio figu/ 
ram cótcta tribus Uncís rectís q: bícct necclte c imno:c 
ppóem.f.o .b.manere ficut erat in fylogífmo Muden/ 
te ve^ qiuís p pprtum medííi tnaíoK aút ppóem necef 
fe c tranfmutan ín contrarié. ^  íó femp mino: erit vera: 
1 maío: fcp erit faifa a c^tu ad modú argucdí ífta t>ece/ 
ptio c fimílis ei q fit p ppuñ medíú. (C^eínde cú bíc, 
C ^ í uero non per propríum médium fiat f f 
logifmus:cum quídem fub^fmd* medíu^ ín 
»b,auteín nullo ^ necdledl utrafc^ faifas e t 
Ulecipíendeenif]! iinq5 cótrario funt q$ feba 
bait propoíitíones fi Debet lyiogifmus fierí: 
Íicaure5 acceptismtreqs fiuntfalfe: utfi,a.qf 
dem in roro.b.o. autem in nullo.b. conuerlis 
emmbísrflogífnmsquidement:T utrec^^p 
politionesfalfeXum uero non fit fub.a.me/ 
clíum:ut,D.quequídemdl.a,C)aíeraerííq uc 
ro di&,b,falfa:qz fi e t^ uera ? condufio cííet 
uera:íed erat faifa, 
C^>ftedít quo fit fflogífinus falfitatís per médium eje 
traneum *t bíirimílep:op:io.poteftaútboc modo me/ 
díuin accípi: vtcottneaí* vlr fub.a.oe nullo.b.pdíceí, 
a 1 boc cafu opo:f ebit vtiafq5ppoues ec falfas.q: opo: 
tebítad bocgjfiatfrlogifmuempnma figura accíperc 
apones ecotrariotvt.haccipíamus iuaío:énegaÉíua5 * 
t»ícamusnuUum.c>.eft.a. ^  iníno:c aflTirmatiuá T bíca/ 
ihus oé.b.ert.b.^ fie vtrafqí ec faifas. 1 becquide l?abf 
tttdo tcrinino^ ímieuíil no pót ín pueitibHilríftcut í í6d 
« paffionej qne Q 9lk$ medm de fuBo pclndirw.maní/ 
fertum c.n.(p no pót acdpt alígd de quo pafíio vtr p:e/ 
dícemnqS.a.fubiectovrrreinoueamr.fed bec bítudo 
pót ínnenin qñ ppo ell inedíata: ej: boc (p fnpms gen9: 
r d paifio ruj?ío:i3genens:p:edícatmde vltíma fpede -
puta 11 dicanv* oís bomo c riu9: viuum ením pot.pcludí 
per mediu qí5 é m U S i ergo acdpíainus aliqd de quo 
vüm5 vlr pjedícef:íicut eftjolim que veré remoueÉ' ab 
boie vlr.erít babímdo termino^ qu3 querím^bec ení 
cntfaira.nullaoüuaeftvína: i mino: erít (írr faifa. ofó 
bó eft olíua: T fifr conclufio erít falla.nnUus bó c víuue: 
q5 eft príum ^ pofitíoní veré medíate: ptíngít etíá ma/ 
íorem efie verá: i mínozem ec fain5:puta fi accipíamus 
>^ medio alíquíd qt5 n5 ptíneatur fub.a.puta lapídc:túc 
ením maío: que é .a.b.erít vera.f.nnllus lapfe eft vtucs 
cjuía lapís no ptínemr fnb vino:fed mío: erít falfa.f.ofó 
b5 efllapís.jSí ením eetbee vera p:íma exilíente faifa, 
feqretur ^  conclufio ect vera:cú tn oícmm fit cp fit faifa 
nó & pot ec conuerfio gp mino: fit vera.fi fit medíu5 ey/ 
tranenm.q: medíú eítranenm no poterít vlr pdícarí í5 
*b.op3 ante femper míno:em aífirmatraam aedge í p:í 
ma figura. (££>einde cum dírít» 
CT^ed g medíam %aram facra beceptíone: 
^ mTafq5 qdan non córíngír faifas ec^pofi/ 
tiones tom.£im*nSítb.Qdm fub*a*nibíl 
c ó r í r ín boc omní qúídénn íllo aút nnlb 
ficur t>imm d i prínsraltera uero faifa poteft 
elle:'? qaífíq5 conríngír.0í*n.c*t m»a. ? úb» 
£ j& accípíat ín.a.qdem eflhímb-^o nó efié: 
qgdem.a.c^aerít:aíteraautfalfa*3reraut 
ñ m*b. qdeni accípiaf .c.eííe:ím9.a0t nul!o:q 
^demeíic*b»^aerír:altera aücfalfa* í iqd t j 
%írarft:prínatíuus&ecepríonís fflogifmns 
Díctum ell qñ:? per que er ir Oeceprío* 
¿Oftedíí quomodo ñt fflogifinus ígno:3ntíe negalíu^ 
infi'cúda figura.£t oídt cp nó poteft contíngereín fetía 
figura ^ vtraqsppofitío fit faifa totalíter.^í ením debe 
9t códudí bec falfamuUú.b.eft.a.pna vere:05 gp.a. vni 
uerfalíter p:edícef de.b. vn nó poterít alíqd innenirt q$ 
v l r pdicemr de vno: t vtr negetur de altero:ficnt fnp^ 
t>cm c cú agebatur í5 f^logífino ígno í^tíe í ímedíatís.po 
teft rn altera tú ec totalíter faifaquecúq5 fit íUa.'r mam/ 
feftat p0 ín fcí5o modo feítefigure.^ínquo maío: é alfir 
matíua <i mino: negatíua.^ít ergo mediú fie fe babens 
ad erti'ema vt vlr p:edícetur oc vtroq5.ficut vlr vínn> 
tte aíalí pdícaf*: * de boíe. 01 g0 accípíaí" maío: alíínna 
tina: vt oícam^ oc aíal eft víuú.* accípiaf mino: negatí/ 
ua.vt dícatnr.nuUusbó é víuu5jmaío:erit vera.i mí/ 
no: faifa. ^  pdufio falfa.^ílr ct ft acdpíamus í pmo mó 
fecüde signre maío:c neganuá vt fi dícam9.nuUtt5 aíal c 
eft vmüí *t mmo:c affirmatíuá:vt dicam9 oís bó c víu9 
erít maío:.falfa T mmo: vera, t conclufio fiUfa.£t bis di 
ctís epilogando pdudtt oafi ec qn. ^  c que poffit fierí í> 
ceptío fi fflogíímus deceptíuus fit p:íuatíuus. 
C^dndecumdicit. 
uero ñ t affirmaríuusttunc qdem per^p 
príum medíusapoffibíle é urrafq5 elfe faifas 
iieceHé*n*efl:qen:*b*c.'manere:nqaíde5 erír 
frlogífimus ficut octn eft prm8:qre.a*c. fem 
pererítfalfa:bec*meftconuerfa» 
C^ndít qua tiataffinnatíuns fflogífiuns deceptíonis 
in «ppofitioníb9 medíatís .-t p0 qñ fit per .ppnú mediu$ 
fc53o qú ílt p medíñfil'e ^ pno.íbi CBnníüter aút * fi ev4 
9lío'íc.3)50qttfitpermedíúe)imneúíbi.CJCttm vo fit 
per.ppnu^^ídtergo^0fifiatfylogifmusoeceptío 
nis affinnatíims m.ppónibus íuedíatís.fi accípíaC.pp;tú 
medííi vtfupwqcpofitóeft.Jmpoflibíteíoi' vtra^ fíe 
falfa.q: cú talís frlogifmus no pofTltfien mfi ín pama ñ 
gura:vtra£B evtrtcnteaffírmatíua.neceirecíp mino: p / 
pofitío maneat l^ oc mó.ficnt ei-at ín vero friogifmo, vfll 
oponebit maío:c ppóe5 eé mutatl.f.de negatíua ín alíir 
matíul. opouebít ^  fit falfa.puta ft velím9 codudere 
cp oís bó fit quátítas.qt* c príum buíc. nullus bó c quá/ 
i tas .cuí9 .pp:íú c fuba.accípíemus íftá falfam.oís fu6si 
eft quantitas. i banc verá oís bó eft fubftantía. 
(Cí^dndecum oídt. 
CSífraurTÍie^alía ordínaríone acdpíamr 
médium ficut ócm cñ:? in príuatíua Oeceptío 
ne:neceí1éeft*mqueademeli£)*b.mancre:q 
^oe.a»t).conuern: -zbec Oeceptío eft eadem 
pr ío rú 
C^fidít quÓ fit frlogífmns ígno:5tíeqú acdpíftnedítt 
nó ppnú qú nó fit eíufdem o:dmís.fed ejcalía coo:dína 
tíone.^ma fi oicerc oc agens c quantitas, oís bó c agena 
op5 ením míno:c n^nere.maío:c aút mutari oe negatí^  
nam affirmatíuá.vñ ^ bec oeceptío filis eftp:io:toece 
ceptíóí fie oícebaf ín frío0 puatiuo. i C ^ dude cú oíc. 
CiCu5^o f t nóper ippr íu medíinfí qde3fit; 
.t>.fub*a.bec quídem er í r^a : altera aut faifa: 
pót .n.aín p lur íbus effeq no funt fub ínuíc?. 
^í^on6nf. t ) . fub>9.bocQdemfp mamfeftu 
eft :qm erít faifa: affirmatíua^ntacdpíf* ¿ l ú e 
^ o eft*&. b.cónngít uerá c falfam: nibíLn* ^> 
bíber»a.qde5 ín^ .nu l l o eífe.D.aut ín oíib.uc 
aíal f da : fda aut mofíca: nó át írey neq5*aán 
nlto.d.nec>d>C nlib.b* ¿KMífeftu ígíf eft qiñ 
cúf í f i tmedm fub.a*<rutreq5 pñtfalfeeífe:^ 
qcunq5 cótínaít:quor quídem i q j m & o á i e t 
i per que pn tSg^a f f l og í f imuSecep t íóes 
•x m b is que f uÉpne medí o : ? ín b is que fut 
perDmonftrJTOe5 manífeBumeft* 
C^údít quó fiat frlogifums de«ptionis affírmatínij* 
g médium e)rtraneu5 fi oídtgyfiacdpíatnrtalem medí 
um e t^raneum quod ptíneac fub .maío:í evfi'emítatc. 
túc maío: ent vera.* mino: falfa.pótn.a.q c maío: e)C/ 
tremítas oe pluríb9 vtr pdícarí.que nó funt fab inníces 
puta babit9 oe gramática. *i vírtute.bec.n.eft mediata* 
nnüa grámanca c vírtus.pofrum9 ergo pduderepnu? 
bni^.f.oís grammatíca evímis per aií<0 mediú. q^ c5 
tmeatur fub vírtute.* túc maío: erít vera.* mino: faifa 
puta fi oícam9.oís teperátia c vírt9.oís gramática ckem 
perátía.ergo oís grámatíca c vírtus. B i ergo acdpiatur 
alíq^ medíú qtí nó fit fub.a.maío: femp ent falfa.q: ac 
pítur aflfirmatiua .f5 mino:c ptíngít eccú bacqñq^ qdej 
falfam.* me ambe erfit falfe.pnta fi oícam9.oís albedo 
é vírtus:oís gramática é albedo^0 *c.04q5 aút pótef 
fe vera.níba.n.pbíbet fie fe babdíb9 tenninis Q7.a.re> 
moneaíaboí.o.*.o.fitínoí.b.ficut¿ín termínís bis; 
aíaUfdannufica.aíal éním qí5 e maío: ejetremítas remo 
uctur vlV ab oí fcicna.vú l>ec que fuimf vt maío: in fy!/ 
logífmo ígno:Stíe.ofó fda t aíal.eft falfa.míno: vo.f.ofó 
mufica eft fda. eft vera, fed pdufio faifa cón-ana negatí/ 
ue vero ímedíate ptíngít ením qr,a.fit ín nuUo.o.vt oí/ 
ctú é.fic ígítur p$ gp qfi medíú no ptínef fub maío:í epxt 
inítate,pntecvti-eq$ falfe.* altera ea^.quecúqii conríit 
gt q: ntaío: * mino: pót ec ftjlfatmaío: aút no pót ec ve 
ra:fic fe babentíb9 termínis.vt fup:a ocm e* t*íltímo Ifc 
epílo^do pcludít manífeftú ec e)cp:edictís:quot mofe 
.* per qs .ppóes veras vel faifas polfunt fieri oeceptío 
nesp frlogifinú:tam ín ppofitíonibnsímedíatís: qna? 
ín ^ pofttíoníbus medíatís que demonftratóe^bantar* 
erux M í & l c c t 
Xecu 
Xecj# 
XCCJ« 
todccmtmcceñeeñ i rdentíairi alíquam&cfi/ 
cere:qua ímpoflibiíe d i acdpere* 
lectíomgcfmia» 
(DftcB pBs bctennmautt de ígno:antía M'fpo 
p fitíontóqtteñtperffllosiTnmjbicoctmnmat 
be igno^tia fnnplids negatíotótciue fit abfcp 
rrllogifino.í6tp:ínio oñdit ín qbus babeaf 
íaltóigno^ntiaevneceflítate.rcbopbat ppofituin ibí. 
QB i quide addiícímus T c . ^ í d t ergo pao <$ fi alícní 
oeíidataliquferenfusíputa vírusautaudítus. neceiVe c 
oeficíat ei fcientía pp:ío:mn fenfibilíñíllms fenfns po 
ta fi cuí oefidt fenfue vífasíneceife eilt q? beíidat eí fcic/ 
tíabecolojibn's.^ficbabebít ígno:átíam negatíois be 
colo:ibu6:oío igno;ás colo:é.Ged l?oc ítellígendá cqñ 
nunq? bñit fenfum viftis.ficut p5 ín ceconato,£?í qs ení 
ainittat viru5 p^babtm no op5 ppter l;oc Q? careat fcíé 
tía coloríq: ex que p:í9 fenfit reiuanet ín eo colo:u5 
ineinou'a píingít aút oe aüqbus rebuí? baberi ígno:5tí5 
negatióisíque tñ cognofei pñt p fenlus qué babem9 fi c 
fi alíquíi? babens vífu? fp ñaíilet in tenebn'stcareret qdc 
faentia colo^ fed \\6 ex neceiVitate.quia poflet acdpe fen 
tiendo colo:es:qí5 nó ptíngit ín eo qní caret fenfu vífus 
c ideo addit cp impoíTibile é acdpe q: vídel5 etíl ílle quí 
caret potetía vífiuatnonpotéft perdpere cognítíóem co 
Io:uin. 
C^eíndecumbícit. 
CDSt quídein adcJífcímus: aur períduaícn^ 
autperoanonílranoueiu*£ll autem Oemon/ 
flratío quídem ex umuerfalíbus: índuaío aa ^  
ternes bis que funt^m partan- ^mpoflíbile 
aut uníueríaíía fbecularí mlt per íductione m: 
qm T quee?:abftraríoneíncunt:dl p íduaiO' 
nesnorafacere:qz ífuittin unoquoc^ genere 
qdanuí ñ nó feparabiUa fintipm cj? buíurmó/ 
di uniíquodq3 ell» "Suducere aüt nou baberes 
fenru5 tpoffibile dhfin^larium fenfus e mú 
non enim contingitaccípere ípro2U5 fetamrne 
enim ej: uní uerf?iíbus e fine íducnoe:ne<g 
p mducnonem fine fenfu* 
Cip^obat ppofitú per boc Q? buple)c c inodus acqrcn 
d(fciani.nnus quídc per demóftrationcíaiius aút per 
ínductíóemqiS ctínpuncipiol^ui9 libzi pofitú eft.Oítfe 
runt aút bi buo inodí:qui3 bemonftratío pcedit ex vni 
uerfalibus.'Jnductío aút pcedít ex pnaianb^.^i ergo 
vlla evqb9 pceditoeiuoftratiocogñofcí pofient abq?í 
ductióeííequeref'q? l?ó pofl'et accípe feíam eorquo:u5 
no b? fenfum .(5 ípolííbüe é vlía fpeculan abfq5 ínductí 
one? fi boc qde ín reb9 fenfibilibus c magís tnanifefiuy. 
q: ín eís p evperíentííí quá bémus cuca fingularía fenfi/» 
bílía Jaccipímus notítíá vlem ficut manífertaf ín p:fnio 
metapbTfice.f$ mavune v i boc bubíú ín bis que tMcun 
tur fim abftracuoem ficut ín matbematíeís.cú enim e^ v 
períentia a fenfu o:tú babeat: vt tñ m pmo metapbrfi/' 
ce:vídetur q? boc locú no babeat ín bis que funt abrtra 
cta a matena f enfibili: t ideo ad boc occludenduni oíctt 
q? ct ea que dícutur f m abftractíoem contíngit nota face 
re per índuettonetmq: ín vnoquoq5 genere abftractom 
funt quedá particulada que nó funt feparabíüa a mate/ 
ría fenfibílí.f m q? vnúquodq? eo^ r eft boc. ifluáuís ení 
línea f in abftractíoem: dicatur linea mcoíttamc bec lt> 
nea que eftin materia fenfibíU:mci?tú éíndíuiduata ab/ 
ftrabí non poteft: quia índíuídnatío eius c ex bac mate/ 
tería:no aút manífeftantur nobís púncípia abftradom? 
ocqbusdemonftratíonesm eís pcedunt.nifi ev ptlcula 
nbns alíqbns que fenfu p dpíanr .puta ev boc qí3 vide 
musalíquod tomm fmgulare fenfibílc.índncímur ad co 
^nofeendu .quid c totñ *i ps: *r cognofdm9 q? oe totU5 é 
c maíus fuá paite:pfiderahdo l-^ oc ín pluríbus.^ic igít' 
vtta ev qbus demoftratío pcedit no funt nobís notami 
fi p ínductioem. boíes aútearenfes fenfu aliquo no pof 
fuiit ídurtionc faceré de fingularíb9 peitínctíbus ad fen/ 
fum íUú:q: fingularíú evqbus .pcedítínductío.eft folU5 
cognmo fenfus.nñ op5 q? oto fmt bmoi fingularía igno 
ta.q: nó otíngít op aliquís carens fenfu acdpiattaliú fin-" 
gúlaríú fcíam.q: neq? er vlibus pot demonftrare fine í 
ductíoe per qu5 vHa cognofcútur vt ocm c.neq5 per ín 
ductíóem pot aliquíd cognofd fine fenfu quí c fingularíú 
ex qbus pcedít inductio.íft ^t pfiderandú q? per ver/ 
bapiSiquebicinducútur evcludíf duplerpófiíío.lP:i/ 
ma quíde5 c pofitio platonis q ponebat op nos bebam0 
fcía5 be rebus per' fpéé partícípatas ab ideí^: qp fi eil et 
ve^: vlía fierent nobis nota abfqj ínductíoe. n. íta pofTe/ 
inus acqrere feíam eor quo^: fenfum no bemus. Üíñ 
.« boc argumeto vtíf 2lr.ptra platonem in fine piní me 
t^pbrce.Bcba eft pofitio dícenn'um q? polluniusí bac 
vita cógnofeere fuBas feparatas.intelligendo qddítates 
ear que tñ p fenfibilía que cognofcimus:que ab eís oí/ 
mode tranfeenduntur cognofd nó pofiunt.vñ fi ípfe co/ 
gnofeerctur ími fuas ecntías:fequereí' cp aííqua cogno/ 
fcerenturabft^ índucn'one^fenfu.quodp!3sbicnegat 
etiam deabftractis. 
Cj€lla«t omníé rfbgiiím9p tres términos: 
•7 boc qdem üemonUráre poffibíle d i : qní d i 
•a4n»cpropterídq6dlín»b*<7bocm.c^ed 
príuatíuus e afteram qdem propofitíone5 ba; 
bens:quoníam e aliud ín alio:aíterum aút qm 
non di* t eexm* 
Oftq? pBusdeterminamtdefrUogífmo be/ 
monftratíuooñdens erqbus.T qlib^pcedat 
p <i in qua figura demóftratíóes fierí poiíunt, 
bíc ínquirít vtr demonftratíóes pofilnt ín ín/ 
finítum pfedercíp^mbuetqónem.fcbo determlnat 
cam ibi.C©nod qdc ígíí" non cótingít ínter media TC.) 
Xírca rímum dúo facít.p0 p:emitttt qdam antecedentía 
que funt neceflaría ad inteUectum queftíóis.fcbo mou5 
oueftionéi1?í.^ícergofebinÓi^c.Xí»*ea pmú dúo 
facít.p0 p:emíttít de fonna ffllogírtíca qua op5 in demó 
ftratíoníbusobfemare.fcSo refumítqualísdébeat csTe 
í5mó5trationiS materia íbi.Cíl^anifeftum ígímr c q? pn 
cípia^.£írcap:mmm tnatángít quo^ pmú eft cómn/ 
ne omní fYiogífmo.f.q? oís f>iogífmns eft per tres ter/ 
minos: vt manífeftu eft in líb:o po^r.f m aút pertínet ad 
fy Uogífmum afiírmatíuiucuins fonna talis é qp pcludit 
a.ecín.c.ppterídqí.a.cín.b.'r.b.eftin.c.'i'bec c foy 
ma frllogiftca ín pina figura í qua fola pót cócludí aftlr/ 
inatiuavlis:qne mavfe querítur í demóftratióíb''.Xer 
tíú eft qí5 ptínet ad írllogífmú negatíuú q de neceifitare 
vnam ppóem babet aftirmatíuaimaliam aút negatiua 
differctér tñ in p:íma *i ín fct)a: vt p5 p ea q ín líb:o pó/ 
rumfútoftcfa, 
C^eínde cu m bidt. 
CX]5anífdlnin ígitur d i q? principia T Dicte 
fuppofitiones befunr» 3íccípíctes enim boc: 
fie necdlé d i t)emonf,lrare:ut q:*3*fit ín»c* peí; 
"^terum añtqiiía»a*fitin*b*peralíud medí 
um:-? q^>b»fit ímc*fimílírer* 
CRefumít que fit materia demóftr ationñ. ^  circa boc 
tría faé.p" ení pponít má'm.febo oñdítoziam bui ina 
terie ad mam Mocsífmí díalectíci ibí.C^? ^"¿"^ff 
nationc y."? differeutiam pofitó mamfeftat ibi. gi^ab; 
autem fie fiO^ieit ergo p0 cp cum frlogifmus babeat 
ti-es términos ev qulbus fonnantur due p:opofmones 
concludentes tertiamnnanifeftum eft qp be p:opofitio/ 
nes ev quíbus pcedítur in fYlogífmo demoftratíuo f m 
Sofito 
Platonis 
Xec.í^, 
* «0,45), 
c r 
faimM pzedíctMmit piíncipte i fnppone&>r>e qmh9 ín 
jpcedeñtíb^ M'ctn c quí mí acdpltbm oí principia: fie be/ 
monftrat per ea ficut ejepofitú c ín fonna frUogillíea: vt 
Xqj.a.ritín.c.pbamrp.b.'r: fi ^ ppó.a.b.fititqr medía/ 
ca:¿7.3.fit í.b.oemíílraiTpaüqbmedítt'rrtrecfi.ppoli 
lío mínoj.f.b.c.íttmediata. C^eíndecmn bíeít. 
Cr^eamdu5 quídem ígítur opímouem frío 
gi5autitms: T fbíum óíaleaíce: manífeftu3 eít 
^ bíc foíum írciidcdum ñttñ qc qbus contín/ 
gír uerifimílís fiar frlogífmus* quare rfxt úv 
quod ín uenrareeo:umquerimr*a*b»medíu5: 
wídetur aut non per boc f f Iogí5am0 eft&íale 
ctíce. ad ueríratem aurem eje bis que fut opoz^ 
tetíntendere* 
COiídítcBmm ad p2edcá5 bífferctíS ínt frlogifinu be/ 
monftranuü i rTUogifimí bralecticu5.q: .n. frllogirm9 
tíralectíc^adboctcdítvtopínatoemradatdjoc folum é 
t>e írttéiloe oialectícu vt .pcedat ev bis que fuut mavíme 
opínabílía. <t bec fút ea q vidcÉ" vel pluríbus: vel mavíe 
fapíentib .^T: ío fi OYalectico ín ffllogíjando-occurrít alíq 
^pofítío:quef m reí verítatc mediü per qb pofilt ,p 
barúfedtñ nó videatur babere medíá:fed ppter fui $ 
babílitatemvídeaf per fenot3:boc fufficít bialectico.nec 
ínquím aliud mediti:l5.ppó ftt m£diat3.* ev íll3 frllogi/ 
53n6 fuffideter ^ fiát bíalectícú fYllogifsimm ,fed f^ Uogíf 
mus bemonftratíni^ o:dínatur ad fdenn'35 vent3ti3:ío 
adbemóííratoempemnetTtpzocedatev vens qfunt 
f mreí verit3tem Ímedí3t31 li occuirít eí mediata ^ po 
fitiomecefleéq? pbeteam per medíii ^ p:íu5 quonfq5 
tteueníat ad ímmedi3t3:nee eft contentua í»babilit3tep 
pofitíonis. (D& eínde cum bídt. 
CfeabetaurfefiG^in aut eftq> ípfum qd^ 
t>c alio predícatur nó frn accídens:Díco aute5 
fmacddensuit álbum aliquando íllud üxú' 
mus boíem efle non fimllirei* óteles i boíem 
albnm^/^uodqdemením cum no aírerualí/ 
q6 fir albpm dl:album aúr qm acddít bomíní 
eííe álbum* !6uní ígírur qdam buíufmodí que 
Pmfepredícantur* 
Ctíll>amfeft3tqj biverstbícens.qj boe ci^ bictum écp 
t>emonftrato: ad veritstem ev bis quefút pcedit: fie fe 
b5 vt x>\cd:ymcn\t.n,*\\qn\á qb be 3lio pdicaturmon 
f maccídens.i evponítperalTirin3tin5:t>ícens quidi?/ 
dícetur f m 3cddens.Ouprr ením alíquíd p:edíc3tHr f 5 
acddens.Üíno mo qñ fuKm pzedicatnr be accidcte.pu/ 
t3 cu oícimus alba eft bomo.íllío mo bíflUr qñ sccldés 
p:edíc3turoe ful5o:ítcutefi bidf bo eft slbus : * bíftert 
bíc inodne a pmo qm bíc qn acrídes piedícacur be fub/ 
íecto:oí bomo eft albns.no q: 3liquíd alterum fit 3lbu5 
fed quía ípfe bomo c albns: * tiíé .ppofitio per scddés: 
qní3 albü nó cóuenit bomíníf 5 p:op:íl róe^meq? ení5 
ponitnr ín biftinítione eínstneqj econuerfo.fed qií bícíí" 
álbum eft bó.nó oidtur.q: eé boíe5 infit albo:fed quía 
ec boíem ínertfubíecto albí:cuí.f.acddít effe álbum .rñ 
bíc motus eft msgís remotns a pzedícatíóe p feqj pus 
^unt3ntéqued3m que neutro ífto:nm modor per ac/ 
cldens p:cdíc3mri ifta oicútnr per fe: K talía funt ev q 
bus oemonftratoz pcedit.Síed boc bi3lect!cus non rea 
rít.a ideo queftio que íta pponítur be bmói que per le 
pzedicsntur .non b3 locfi m frUogifmís bialectícis-.f? fo/ 
ÍU5 in fflogífmo bemórtrstíuo. eínde cíi oíé. 
C ^ í t igírunc^bumfmodí quod íp fm qdes 
non fir ín alíorín boc aut^b.fitprímo:'? non eft 
almd medium^terum ín*e»nt etíam fimilifer 
íi>ícúí»b*nunadígííbíc necelledlfkrecaur 
conringitrnifinimire* 
( T ^ l ^ ouet qónes intent3S, <i círca boc btto fadt.pzlmo 
mouetqónesinquibusloctimbs.fcbo ondítin qb0lo 
cú nó b5 ibí.CBed ín puertetíb9 i c ^ C i r a pzímú ouo 
fadt.pmo mouetqónes inoemouftr3tíontbns sffírma 
tiuís.fcbo ofidit q? be qónes funiUter locum bfít in be/ 
mófti^tíonib0 neg3tiuis íbi. C^ímitíter 3Út bíco 1 í pzi 
iwtíuisOCírcs pzímú buo f3cit.pmo ením mouet que/ 
ftíones.fcbo oñdít 3d quid bmói qónes pertmesnt íbt. 
Ceft aút boc íntedere.}£írca p:imú moues tres qóes. 
f i n tres términos frllogífmí. * pzimo mouet qoe^ ma 
íozís evtremítatis.vtm fit abíre in ínfinitum ín sfcenden 
do. t in bac qóne fupponitur vltímú fu5m:qb non pdí 
catur dealio.^r alia nó pzedicaí"de tpfo.^ítergo boc.c. 
^ín.c.pzímoiímedíatefit.b.f in.b.fit.e.quafi oe eo 
vniuerfalíterpzedicatú ^ íteruin . c .fitin.e.fimtlíter oe 
eo vniuerfalíter pdicatú. £ f t ergo queftiovti u? ifte 3fcc 
fus slícubí ftet it3.f.q? ftt beueníre ad alíquíd qb pdíce/ 
tur oe alijs v l r : 1 níbil alíud pdícetur de ípfo. aut boc 
non fitneceil'eJptíngat afcendere m ínfinitu.C^cbo íbi. 
C^tírerumfibe^a» qdem níbil predícatur p 
fe*a*aut ín*c*dl prímo: médium amé ín ?mllo 
priorí T ítem*c* fif inÁ. ? boc ín.b* nunqd T ín 
boc fiare neceflé eft:aiu ín boc comíngír ín ínff 
nírumabtre:t>íflm aut boca* pnorí:qmboc 
qdem eíl^unqdcontíngítíceprummab bu 
íufmodí c[uodínnullodlaltero/ed alíud ín íl 
loan furfum ín ífinítum abíre:alterum aut ice 
pmrum ab buíufmodí cp ípfum qdem be alio 
Oe íllo aur níbil predícanmín Deojfum írende/ 
re:fi cotíngít ín ífinítum iré* 
C^ouetqueftioncev parte mtnoiis tenním. v t r ú X 
ftt íre ín inftnitum defeendendo: a ín l^acqueftióe fuppo 
nitur alíquod pzímú pzedic3tum vle qb de alifs pzedíce 
turt 1 níbil fit vnmerfalí^eo qb pzedícef oe eo.ftt ergo a 
t3le q? níbil de eo pzedicetur.ficut totú vt*e de p3rtc. 3. 
f o de.c.pzedicetur 1 pmoímedísteti.c.de.t.T.i.b.b, 
¿ f t ergo queftio vtrumneceiTe ftt bíc defeendendo fta 
re:ant contingat ín mftnítum i re . i oñdít confequeter dif 
ferentí3m bamm duaiií qtteftíonú:qui3 ín pzíma que/ 
ftionequereb.1tur:ft aliquís índpiat a particubrínimo 
fnbíecto q? nulfe ínetl per modnm quo totú vle eft í gte 
j9;ed3lí3infunteí:vtrum contingat j3cederein infinitud 
afcendendo.0ecúda queftio vero eft:fi 3líquis incipíat 
ab vníuerfalifiimo pzedícato quod pzedicetur b 3líjs fie 
totúvredep3Jte.Ktnibilbocmópzedíc3É'de illo vtp 
pungat^defeendendo pcedere ínínfinítú. CXe i t í o ibu 
Cálinplíus medía nunqd cótíngit ífinítare 
Determinaría rermínís. 5Dico aútrut fi.aaiuc 
fif medía aut ípíb^:fir*b* vib ipfoaúf*b. ad*9. 
alte^:fed bo^: alia: nunqd 7 boc ín ífinítu5 có 
tíngít abíre:aut ímpoffibíledl* 
C^C>ouet teitíam quertíonc ev parte medi) termíní. ft 
ín bscqueftóne fupponúmrdúo evtrem3.f.vniuerfalir 
ftintpzcdícatují etparticulailffimúfubiectum:^ querií 
cú boc v t^ pñt eé in infinita thedi3.put3 fi.a.fit vníuerfa 
lílíimum pzedicstum. ^  .c. út partícularúfímú fubíectuv 
^ íter.3.T.c.ftt mediú.b.'T íter.3,1: .b.íterú ftt alíquod 
1 filr íter.b.^.ca bor et medíozum flnt alia medía ín£ 
ípa.f. T evtretn3 tam 3fcendendo q? defeendendo. £f t 
ergo queftio vtrum bocpoiTitpcedere ín ínfinítumí3nt 
ípofíibíle fit boc. (p^eínde cum oícit. 
(TtBñ m boc ítendere ídem díc. ? ü í?cniO! v 
ftraríonesín ífinítum ueniuntrT fieff Demoiv 
ftratíoofereítauradínuícem ídudantur* 
C^ftendítad ¿jmd tendátbmoíqtteftioesííttciüoíje/ 
claraí. ÍJ? bmoi qonespertiná ad inatóríá t>e qua nunc 
agiíur,f.ad oeinóftrattoncs.^Dicit ergo q> íntcdere ínq/ 
firioní verítatfe ín ilfe queftíonib^.ídc ert ,ac fi queratur 
vír pemórtraííóes pcedát ín inñním.vel afcendcdo.rr 
Pefccdendo.Sfccdendo qnedem. íta q? quílíbet.ppo ep 
quaoeinortratíopeedit ruí>em6rtrabifeper aUainp:í 
o:em oemoftratoem. boc c qt5 tubíúgít.C^ ii é Pemo 
rtratio ofe^ídeftcumfl^ p^ofitioms.qíj quídá evíftímá/ 
i e t c <- TE6 CIRC3 P:"1CÍPÍA ^n-auerút.ficut c»icíf ín 4° metapbíít/ 
i ec.o.«- ¿e.^fccdendo aút fi ev alíqna ppone oemonfirata con/ 
C0'9* tíngat íterú ad alíá oemonltratíoem poftcriozépcedere 
^boccvnúmembmtiubííatíonte.fi oemóftratíóes in 
ínftnítú pcednnt: vel ocfccdendo. vel afcendendo. 'Mu 
ud aút mébnun oubitattoie efttfi pemoftratíoes adin/ 
níceintennínatnrnta.r.cpvnaPeinoftratío coíirmemr 
per alíam afccdendo: 1 eíc vna oemoftratioe pcedat alia 
fefcendédo: 1 boc vfq^ ad alíquem tenninum. 
C^eíndecumc>!cit. 
C£5ifr mt t)íco T in piiaríms f f logífitús» T^) 
pofiííoníbnsmt fí*amó meft iíllí*b*aut*p:ímo 
auíalíqmdíira:cmpnoniioii!dta*ut ipít*G 
quod eftín omnLb* /Erírcrum boc ctín alio 
pno:í:ut fhU'ft qs fit ín OÚÚT náqj ín bis aut 
ífinítafunt ínquib^noídl pnoiib9: aut liar* 
CC^rtcndítq? p:edíctet>ubitaí!6e6babct locum etta ün 
t>einonftratíonibus negatíuío. qz oemóftrano negatíña 
op5 97 vtatur ,ppoc aftu inatina inqna fuKm pcluiíonís 
'ptmeatur fnb mcdíoí <i a quo pzedícatum coclultonís re 
moueamr.i'in ergo q? ert afcenfusoefccfusí alfírma/ 
^ tíuís.ópj qj ftt alcenfus 1 pefccfus ín negatmis fyllosif/ 
mis k ppofxtíombus. vtputa fi pclufio Pcmonrtratíuí f f 
iogtfmí fit nullü.c.eíl.a,a accípíatur ficut mediuimb. a, 
quora.remoueatur.£ft ergo pmo confiderandú.vtrus 
a.Rinoueaíur.a.b.pniofmcímediate.autfttalmdine/ 
díumaccípere.a.quoijinoremoueatur.a.qj.a.b.puta 
ft pus remoueatur.a.cqí^O) vlV pzedicarí t>e.b.i: ítem 
erítconfiderádñ vtrum.a.remoueaturab alíquo ppzí9 
alij .f.a.t.qó tpzedícatur vniuerfalíter be.i.'Jta ergo 1 
ínbispotpcedímínfimtúiniremouendoívtfempfit ac 
cípere a quo p pzius remoueaft vel 05 alicubí ftaí e. 
C^cínde cumt)ícít. 
CT^cd ín coucrtíbílíbus non filr fe babeí>no 
ením dlín eque predícabílíbns» be quo prno 
predícamr:aut ultimo, oía*n, ad oía ficfirr fe 
bñí:T ñ fmt ífíníta De ípfo predícatía: ín utra/ 
q$ funt pdícata ííníta^níli fifr cotíngat couer 
tí :fed boc qdem ñcut aecídfe: íllud uero ficut 
predicamentunu 
CC^Hdit ín quíbus ttíetc qones locú non babe í^t.quía 
m bis que equalíter oe fe ínuíce pzedicStur: *i couertun/ 
tur ad ínulccíno eit accípere alíquod pzius T pofterí^s 
illúmodúquopzíuscaquono puertíturpfequctía eife 
dizput vníuerfalia funt pn'oza.quía fine fmt infinita p:e/ 
dicatatíta.f.qj pzocedatur ín infinítumínp:edícádo:fiue 
finí infinita ev vtraq? partetídeit ta ev parte pzedícatt. qi 
zx paite fubiectítofa bmóí infinita fimílíter fe babebunt 
adoía:quiaquolibeteoi: poterit pzedícarí oe quolíbet 
ft fubíKí cuílíbetconneitíbílíániifi folú g? pot ec taüs ciíf 
fereníía:q> vnúeozúpzedícaturvtaccídésí^ alíudpze^ 
dicatur vt pzedícamentú á.ficut fomiale pzedícatumjet 
bec eíl í?ií!erctíapp:n *t oiftmítoís:quo:tt; vtrúq? efl có 
iiertibilet * tú t>irtimtio ell pzedícatú ecntíale: <i .ppt boc 
c p:íus naturalíter ppn'o qb ell p:edícatum accidéntale 
^ inde ell q? ín oemoílrationibus vtútur oífiTínitoe qua/ 
fi medio ad oemollrandií tpp:íá paíTionc oe fubiecto. 
C^uodquídlígítur non cotingít medía ífi 
nka elfe* fi ín fürfum^ beo^fiim ífaít p i * ^^^ 
maita»mainfeftueft:íDícoai1t fmfum^dem 
qó ín unínerfale magís eíí:t)eo:íiim aiít quod 
ípartículare/ Jíéc^^Tíív 
p Ollq? pBs inouit qoes.bíc ícípií eas oetmí/ 
nare. t omidic" ín Púas ^ us : jú p41 pte ondít 
q> qiaídá Pubítatíonú fol0 reducif ad fotbnc 
alía^.'Jn fcí>a foluít Pubííatioe5 q^tú ad illa in quíbus p 
fe, % pncípaliter Píft'icultas c6fillit:íbíC <$ aut illís logice 
aute ^é^^írca pinn Pno facitpmo ením oñdít q? Pubi/ 
tatio que pot efl'e círca inedia redudtur ad oubítatíone5 
que mouetur pe evtremífi:'?; ea foluta foiuitf.z0 ondít ^ 
Pubítatío que c círca negatiuas peinollrationes reducit 
ad Pubítatioein que c Pe atfinnatiuís ibiOnanífellú eíl 
aút m p:íuatiuís ^  QXirca p:imú tría fscit. pznno ppo 
nít qíj intendít.í5cí5o pbat ppofitum íbíCfi ením ,3.p:e 
dicáte 'T:é330*evciudit quádsm obui3tí6em ibi^ nec fi 3li 
quís PícstO^ icit ergo p ni o q? manífeilú c li q uie r6e3 
fequetein confideret :q7 no ptingít eiTe medía ínfinítatlj 
pdicatíoes tam ín furfum cf? índeo:fuin llentí in alíquí/ 
bus termíms.fan fummo ptedícaío: <i- ín fumo fubiecto 
*i evponítquíd fit pcedere pdicatíóes furfum 1 Peo:fú 
1 Picit q? furfuj afccdmirqñ pcedítur ad inagis vníuer 
fale pe cuius roñe c q; p:ediceíur.Peoifu5 pcedímr qñ 
ímr ad magis particulare Pe avP roñe eíl <$ fubíjdatur* 
C^dndecinuPídt. 
C3í»n*a pdícanre De*cifiníía fimr medía ín 
quíb9eíl»btmanifdtó d i ptíngít imc^rqre 
ab*aán Deojfum altef t)e alíero¿predícárí co 
tíngítín ífíiíimm:antec]ua ení ín^cueniatíiifi 
níta funt medía^a^can furfum íhmta anquí 
m.amaiíaí*/¿uarefi bec íp<)llibí!ía fsíí:f íp^ 
fi^a.eí*c*íp oflibíle d i ífiníta el medía* 
COllendít ppofitúper búc modú.fi íta qna.fit fúiiins 
pdicatum: ^ .Cfit ínlímú fuBin. ^  lint infinita media quo 
rú quolíbet vocef.b.q: ígitur.a.erat pn'mú pzedicatn ;^ 
pdicabitnr Pe alíquo medio ínferíoa T CÜ medía fmt íníi 
ta feqtur qj in ínftnítú pcedit p:edícatío ín Pefcendendcy 
qt5 é ptra pofitum4ionit ení? q> no Pefcendebatpdicatio 
íninfinííu5.BímiUterfiindpi3m9.a.c.q?c ínfimuufub/ 
íectum pcedetur afccdendo in íníinitú añq? penieniatur 
ad.a.qí> ét ell contraiiú pofitp.^í ergo beefint ímpoiti 
bilia.f.q? p:oced3tur p:edicado íníníinítuin fusil?:, % pe 
o:fum,lcquetur q? íposfibíle fit medís elle ínítniía. 1 íta 
p5 q? queilió pe ínfinitate inedio:ú redudí' ad qónes pe 
ín infinítate evtremo^. C^^índecum Picít. 
CTBeqjenífialíquísDícartp beeqoideque 
funua*b*c«babita funt ad inuícáqre necefl'e e 
medía bec: illa uero non ee: accípere nibil tnf 
fe r t ^uod aií utiq5 accipío eo^ queirunr*b* 
erít ad>a*aut ade^ur ífiníta medía: aut non a 
quo íam funr pmum ífiníra:fiue ñ m m fine nó 
l t i t ím»ni lD i f lm4^ 
¿¿veludítquadsm obuiatioenupoiTet ením aííqs ob/ 
uíarePiccs.^ p:edict3 pb3tiop:ocedebattacri.a.b - c. 
ídeil medíú <i evtremanta fz babemií q? cent babita ad . 
ínuicemííta,f*q? ínter ea no eilet alíquod incdmríjc ení? Xec.f- f 
Pitfmíturbabítusín qnto pbYíícomm q?-f. co3ifcquc|er co.2j. 
fe baber-cú nó cad3t medíuinawc vídebatur (up:edca 
pbatione fupponí.f.qy^pzedícef pe alíquo ineoío qua 
fi babito.ídeil ímediate fequenti.fed íUe qui pouií HRV 
día infinita Pícet.q? boc no contíngít sccipere.Picií ennn 
cp mtzv quofcúq? términos acceptos c alíquod inediu5í 
fed bic pi5s Pícit q? nibil Píífeit fine fie acciputur mnmta 
media.cp fmt babít3 3d \mm ficut contíngít mdiferens 
puta ín dmt3te,póm»s Pomuí ell babíta^ m mimens 
•t»nítas: fme non pcrtit muenirí ín mediís alígd babítúin 
jft femp ínter c>uo inedia fitalniíj inedrá3 aceípere: ficut 
acddití ^ tínuieancib^íterqilíbj c>uofigna.rmeítcr t>uo 
púcta: femi? é alíqS mediñ accígé. t boe mbil Dífferat 
aá ppofim.fiue vnomcnfiue alio fie manifeftat fubdea 
íjzfappofíto q> fintííinita inedia int.a.T.c.ciuopcinodlí 
betvocatur.b.e|uodcóq5bo^accipioneccllvecgi mí iV 
Ind.a. ^ .efint infinita medía: vel no fmtífinita refpecm 
alten9 eor. vei bí gfa ponam9 Q? medía fmt babita adirt 
uícé.ficut accídít í oifcretí»; T aceipim9 alíqi5 mediú 
fitbabimadipm.a.neecfleeiitg> íterilludí iiicdm:^ .c. 
fmt adbnc infinita m t S a & t ñ f t ñ pomnt quedS finita 
media íní .a» <T illud medió acceptfíí c eade ro é fi ponaí 
inedm acceptú ímedíate íímngi ípi.e.vel p finita media 
db eo Diftare'e^quo ígit" femp.a.medio aecepto op5 ac 
icípe infinita media ad alte :^ evtremo:u:ncí oíffert vtrn? 
ftatim píungaí" alij evtremor.i.ííne medio: vel nó ftati) 
ídeft p aüqna inedía.q: ct fi omgaÉvní extremo fine me 
dío.neceflecgj poftea ínueniát'infinita medía rerpcii al 
teri9: i ita fem p opo:tebít lí é infinitas ín m edíjs q? íue/ 
níamr ín ínfinitu ín pdícatíoíb9 vrafeédedo: vel c»ercédé 
dotfiaTtpdicta .pbatio .pcedebat. iDeíndecúOícít. 
C ^ a n í f d l u d i mr? ín p:íiiatíua Oemóllm 
úoíietqm ílanfi a d ^ í n p^edícatíualkrurm 
uf r í f^ íicmb uldimmnó córínges eft: neq5 
m/arfumab eomquo ílafífi ífinímíre^íco 
wkin qno ftatrq^ ípm adem ÍÍT alio millo eft: 
ledm ílío a!íiid:ut*5»ncq5 a pamo ín id q6 fia 
tiirm ulniiuim»t)ícoa0r p:ímu:q» íprum gde! 
DealíoríedDeíIíonullu alíud» fiígímr bocerít 
% ín negaíionem llabínin 
(EOñdi tq i ft ín affirmanuís t»emoiíratíoibU5nó jpce/ 
ditur fa íníinimmeq? in negatmis ín ínñmtú .pcedímr: t 
fieqo t>ec>emóftr3tíóib0nesatinicf redacííad qoem oc 
afiirmatíuís.íSt drea boc tria fac.p0 onit q? Wtendít. 
2p.pbaí ^ pofitü ibí .CXnplV.nvt>em6ftraf>5c'evcludít 
quádí obusartoe? ibi.(^íllb3nífelín5 c át ).ír>ié g0 p0 q> 
inamfetM ent ei: fequíiib9 cp ü i pdieatíua.í.í aftirmací/ 
num oemollratíoí ftac! vtnfq vi.ín rnifu oeo:fú:ne/ 
cefl'e erítq? ftec í negatía oemoftratioe:^ ad erponédíí 
b0q> pporttú CíOíé.fit íta q? no pringat ab vltío.i.ab inñ/ 
níto fu5o iré ín furfú in ífinítú vfns pdicata vlia: T evpo 
nít qd c vlti jnú.f.tllnd qí5 no í c aliení alíf tanq? imo:í ptí 
culan.S? alíud (itiíUo.i fitíllud.5.^ ficétq; inaccípien 
do.a.pmb veifn^ vltínm nojpcedaí'íníiinitú.'c e^poní 
tm*qd fit pnm illud f-qí? pdicaí' oe aliis: 1 mbil alíud p 
dícac oe eo:qít eo v\m$ vt fie píimñ ítelligar" rniuerfa/ 
líflimú.vlítmñ aút pticularifVímú.iSí ígíf et vtraqs pte 
llefin oemóftratíóíb9 afiinnatmtó^icít pñB eáq? etm? 
fteí" ídemortratíoiV negatims» einde cu t>icít. 
ITXríplídtern^emollraf no efíh ant í quo 
qáan dic.baeíloKfed ín qno.b.niillíídl^a» 
ípfi9qde5ígíf •cb^q» fp alfmTpadí: ncceíTe 
d i íre ín ímedíafatpjedicatíiia*?^ bec d i £)íílá 
fíarfcdaltqr maníívllu d i : q> fíín alionen d i 
pjíorí:utín»d;bocidísebíríoKbxé:Tr!ífqr 
1 alio ipíoü.jpoic nó fucrírnllud ídígcbít í oí 
.txeé qre qm Oeozíum ílarnr: ? q d i ín furfií 
fiabíf:? erír quoddl pandpíu í quo nó mu 
C*lP:obat .ppofim. t pmo ín pma figura.:0 íu ftóa ibi 
(íter fit.b .qdcó0 m tertía íbu CXertuiG c )-In tribus 
ení figurín ptíngít negatíüü ocludí. O íat ergo pmo cp 
fríplVpót oemóftran ppo negatíua p quá figníficatur 
nó eé.Ülno qdc mo í pma figura.T f 5 büc moda 
^•b.ífit.c.vlV.í.iníonevíttívlkffirmatína.a.veroínfit 
ftuUi.b.maíoíi ej;ittí vUnesatiua:q: ígiírupponíc' <p í af 
firmatíuís ñeú <t l furfú * in t»co:fmnece c ¿pifta ppo 
q c.b.c.que éaffirmatma:finó fitímediata:^ quodeuq? 
alíud fpacíum accipíf ejeríte alíq" m edío íter.b. i.c.nece 
erít reducere í ímediata-q: ifta oíftátía que attcdítf f m 
Ijabitudínc medíi ad míno:ccvtremitaté affirmatíua eft 
í q fupponic ec ft3t9.£>í aút accípiam9 altcr fpaciú q» c 
íter.b.'T.3.m3nífertíi c qdc:q7 fi bec .ppo nuUú.b.eft.a 
no é ímediatamece c q .^a.remoneaí' ab aliq p pu0 cé .a 
b.'í fitíUud.O.qÓ rtaccíptafvtmediúiter.a.c.b.rtiece 
e(p pdíceí'vlr oe.b.qzop^ míno:éec affírnwtiuá.íte 
n i fi bec nó fit imedíatanuÍlü.t>.c.3-op5 ¿p.a.negef ab 
aliquoq? .alio p p:íus.t).puta fitiíllud.c.q^ eadem-róne 
opoitebít vlr pdícari oe.o.q: ergo afeedendo ftatur í af 
firmatíms vt fupponíftfeqfp pfis cp fit oeueníre 3d alí 
quid oe quo pmo *i ímedíate negef íí3a5. a.alíoquínad 
buc pcedereí' ampUng ín aflírmaímis ficnt eje p:edíctí)? 
patet. C^eíndeatmoicit. 
fi*b*qdeinínoúaan.C3Üt nullo^ai 
cnulfo erír^ref fi bec oporret Demonflrait: 
manífdlu e qm aur per furíi^ modú ¿nióíira 
bímr:aut p bucaur p terríiipríimis qdc^ w 
tur Dícrus difecudus aure Demóllrabítur^fic 
aute'vtíq5t>em6flramr:iir*&.ín.bxmní d i í 
caiít millo fi necefl'c d i alíqd eflé*í.b,^rmí5 
fibocín.cmó erír:a!íüd ^oím&idl.qtm.cv 
nó dln'gítur qiionía5 elle femper ín fuperíorí 
llatrflabítTnonefle» 
<nP2ob3tidcinneg3tin3 q ocludít'in fcí5a figura.fit.n. 
íta íÍ7.b.qi5c medio pdicet vlr íj.a.^ negeí'vlroe.c.t 
cvbfá ocludíf q? nnlUl.c.fit.a.rt 3Íitítem negstíul timó 
flfrarí opo:tí3t «ppter bec q? c medísta-nece c vel q? oe/ 
mórtreí ínj3m3 figurare quo mó oemóftratióls? 13111 
oúfum c gp b> ft3m:fi ín afíirmatmis? fit tot'^ut 0$ q? í5 
móftreturp í^ücmod«.i.p fcí?a^  lígurSuut ptertíil.í, 
p tenía figurá.£>íctú c aút ín p:ía figura q? b; ftatü í ne 
gatíufe ft fit ftatus ín 3ffirmatíuís.f5 boc qdc oemórt^ 
bítur nuc cgtú 3d febam tí gurá. íDemoftret' ergo beep 
pormotntttíú.c.c.b.ficqj.o.vIVpdíceíroe.b.maíozíeví 
ftctivlíaffirmatt'ua:tnegef vlVoe.c.míno:í evñtí vlí 
negatiua.Bi vo bec.ppó'nnllú.cc. o.í medíat3:neceiTe 
erít 3ccipe alíqí) alíud mediú qí5 qdc pdicec' oe. O, vlr 
*i vlr remoueaí'.a.c. *i ít3 ficnt pcedítur ín negatíufe 6 / 
m óftratíoníb9: opo:tebít.pcedere ín afifínn atíuís .f. q?. b 
pdícabítnr De.a.^.o.oe.b.i alíqd alíud oe.o.t fic.pcc 
dítur ín ínfiním ín affírmatmtó.(S: ergo fuppouít" cp in 
atfirmatínú? rtef ínfurfummeceiVecctíp Úet inneg3tí 
ufófmifttí modumquoncgatiimoemonftratur m fe/ 
cunda figura; ¿^Deíndecumoícit. 
(£3tcrtms aut e fi,a.ín*biOmm infir.c.uero í 
millo íitmóioí fir.can quo e.a.^re^ aíír boc 
aur P fiiperíus Dícaraut fimilíter Demóflrabí 
tur :íl!o ailt modo ílarur • 0 í ^0 fi c d i : íteríí 
acdpícmr^ban e.eeán quo.ntnó ín oinní.e.'í 
lx)C íttT fimílítér.quoníá aur perff1$ c liare 1 
í &eorrii5 nnáífdlu é llabif ? úc.qó nó cñ. 
C^ñdít íde ín tenía figura fit ergo medíú.rt.b.Oe q.a 
vív pdícef.c. vo ab eo remoueatunfeqí' ptícularis ne/ 
gatíua fe? qy.a.negeí' .a.quodá .c. 1 <p quídc í pmífla af 
finnatíua :q c oc.b.í.a.ftef:!?: er fuppóne.q? aütnecef 
fe fit ftare ct íu b3c negatíuatnullu.b cft.c.que c mmo:: 
P5 qz ft boc oebeat oeinoftrarünecefle c cp oemóftreí 
fnpíuetticta.í.p p:ímá 1 fcíjamfiguré vél oemóftrabi 
tur firrftaitcódudebafcóclufio.f.per tertíá figurií .íta 
tú cp bec inino: nó affírmaf vt vXíé fed vt ptícularis: iV 
lo añt modo ftatur fa:fi pcedatur ín pma t ín fc6a figu 
ra»0t aút ^cedatur íh teitm figura ad pcludendü qued; 
I^ofterío 
da5.b.n6 cc.c.accipíamr indífi se quo quídc.b.vlr affir 
métur.c -^ o ab eo gtícuUriter negeÉ", <i boc íteruiu fu 
míUíerptíngítq?i'm bocpcedeí' mt»em5ftrati5e!ieaa 
tina feiní? k $ m augmctápdicatióBaffirmatme í í k r r x 
qi.b.qS erat pinú inedia pdícabímr oe.e^.e.oe quo/ 
dáalío: * lie ín infiním.q: igíc fupponímr ftatím ec in af 
finnatiuis in oeo:fnm manifeiMcg; ftabif in negatiníi? 
evpte ipfms.c, •; (T^eíndecuinoidt» 
C-Oüamfeftií afir d i qm T fi nó una im 6m5 
ítraremr fed oíb^alíqn qdt5 e^ r pzitm %ura 
alíqn^orejt: fcór.mt tmktqm ? fie ftabítur: 
firiíre*n»futme:fim'ta aut fínít mulrotfés fupta 
necefle c finírí oíaJ^tiod adé ígímr ín príua^ 
f íone fi qnidé T íeí?é toftir:manifeftfí elL 
C^Vdnditqn&Ja obuíatioem poiVetn.ali^oícere^ 
nece eíl fiare ín ppoíitíouíb9 negaímía.rtatn epíftente i 
affirmatínistfí femp fr lo^et fcí>in eande figurani.fed 
pótininíiním .pccditrinñcbemortratnrp vnS'fignrain 
T núc p alia, i oícit manífeftñ eé g? fi nó .pcedamr ín t>e 
]nóftráíioib', vna vía.ft Oibus^Uqn qác etpina figu/ 
ra.alíqíUiltev'rtóa.veítema.ficopojtebitftam eltc m 
negatíutefíat» etfrtcte ínaffinnattuís.binóiení? víe oí 
uerreoeinaftradiTnnt finíteí^qnelibetearnmUiplícaÉ' 
no ínínfmítútfed finite afeendedo vel oefeédede. vt oñc 
fum c.S i aút finita jjmtíes acdpíamr nece c totñ efTe fi/ 
nítñ.vñ relinqtnr gp oíbu^neceiTefitín t»entórtrationi/ 
bus negatínís ec ft'atum fl lit rtatns in aftinnatmtó. 
C S5ed cp át í íílís lovce qdc (peculentur bíc 
ml í fdMi i f^n bis quide igítur q í c¿i q6 qdc 
d i pdicltnrpatcs t l u u t biñ'mirc aut fi nom 
d i q ó qd erat eénfinita aíít no étráfirernecef' 
fciñniñíeoqóqdcpredícáría» I cc j ^mú 
(Dftq? plís oñditcp fi fitftatuei evtreinis: ne 
ceiVe c efl'e rtarn íñ medíje. T fi fit rtatus íu af 
e finnaíínís nece eft ec ftatú ín nesatíuistbíc ín 
tendit ondere q? fit ftat0 ín affinnaríuis infur 
fum * í>eo:fnm, ^  Omídií"ín ouas ptee*'Jn p:ía píe oñ 
dit .ppofitú IOSTC '^Í'P Í^* roneé comunes oí fylogífino 
qué accípíúf' í;m pdícata cóíter fumpta .']ín fc^a oftedít 
ídcanalytíce.i.per roñes ^ pn'asoemoftratíoí.que accí 
píúmr fcOni pdícata per f&q fút demonftratíoní ppiía 
íbi. (Snalttíce aút ináifeflñ3/|p>:íma aút ps díuiditur 
in ouas ptes^íi Pi"3 oñdit gp no fit pcedere ín íufinítú 
ín p:edícatíe que pdícatur in eo qO qdí'Jn oñdíf q> 
nó fit .pcedere ín ínfinítunr ín pdícaus afFírniatíuís íbi. 
("nniuerfalíter aút fie 0!cíin9).£>ícit ergo pino q> cuín 
oñfu? fit gp ín pnuatíuis nó c ín ínftnítú íre fi ftetur in af/ 
firmatíuís.bíc ü oftedendú erít quo mó alíqs fpeculaí' í 
ílUs affinnatíuis ec ftatú p lógicas rónes.c oícút bíc lo 
Sfcc rÓnes:que p^cedüt ex qbufdá cóíb9íque ptínct ad 
pfideratíóem logree, líaecát terítas manífefta c in bis 
que pdícámr ín eo qí> quid eft.í.ín pdícatis ev cibusqí> 
quid ctideft oifirímtio pftituí¿".£>í ení bnióí pdícata oen 
tur efle infinita: feqícp nó ptingat oiffinire aliqd^ fi díf 
finítur alíqd et9 oiÁTíníno nó polVit efVe nota.^t ]?oc ideo 
qjiníínítú nó eft pmlfire.nó aút conuenít díffínirí; neq5 
Ctíffínítíonccognofcínífidercendendopueníat' vrq5 ad 
vltúnu: * afeendedo pueníaÉ" vfq? ad pmú.0í ergo có 
tingat alíqd dífifíníre.vel fi cótíngat diffínítíóein alícuíus 
ec notát eji* vtroq5 antecedetí feqtur boc pns g? ín p:edí 
díctís p:edícatís nó fit .pcedere ín ínñnítum fed m eis có 
tingat fiare. einde cum dicít, 
CSíníuerfalíter aut fie £>ídm9*/£ll n ^e Di/ 
cere albfi ábularc:? magnu ílí 6 lígnií c t t íre/ 
ní íígnu magnu díe^ boíe5 ábulare^ltení 
igír ffict)ícere«auíílíom5*cií*mqd^albíí ee 
bico lignúuriíc Díco & mí accídít albfi ee lígnfi 
dl.fs n q> fubíecrfi lígno a!bu fir*T naq5 neqj 
q6 albfi efl:jíeq5 q? ^e albfi alíqd faerfi eft lí/ 
¿nfi»qre no eft boeftn fafií aurlm zccñs* cu 
wobmoí lígnii5 a!bu5 eííé Díco* nó q> altear 
alíq6 fitalbiim.íllí !taccídítlígnu5*elíé:ur c« 
miificumeffealbumdíco:runc»n* quoníá bó 
eftalb^cníacddírnmficfi eífe díco^fed lígnfi 
eftfubíecmmqó^efácfumdl albumtnó ^ 
altemm alíqó fir.qna q6 ^ e lígnuf n eft aur lú 
gnfi alíqó» é í ígínir oporrer noía póere fir fie 
dícere predícarí^fed íllo mó aur nequaqua eft 
predican aut predican quídem nó fimprnfed 
fmaccídenspredicarí^eftlrráquá álbum q/ 
dem qó predícatunfed ficut Hgnum eft ó quo 
predicatur*rubííciatur ígítur predican} predi 
cari fempií5 quo predícatur fimplhfed nóf m 
accídens* 0i.n*demóftraíióes demóftrat» 
düOñáít vlr gp in pdícatis affinnatíuis nó fit .pcedere í 
ínftnítú: * arca boc dúo facic .p('qda5 pmíttít q fút necia 
adppofitú ondeudú.fc^o oñdit ppofitú ibi C amplius 
fi ñ c) .círca p'" ono fac.p0 oíftíguít pdícata p aecús a p/ 
dicatífp fe. z0 dirtíguít pdícata p fe adínuíce íbi. Ornare 
3t í eo q6 qii e).iDíc g0 p0 gp cú oñfu; fit í qbufdá pdica 
tis g¿ in eis ñ epcedef í íftnítú.f.í bis q pdicáf íqí5 «^d c 
ondedú é boc vtr ín oíb9 pdícatis alíinnatíuís. T íncipít 
fuá pfi5eratíóe5 á pdtóatís p acddés.'7n qbus c triple^ 
modus veré pdícatíóís.Cín9 qdc inddus c; qñ acddcs 
pdícaf oe accidcte.puta ai díciin0 álbum ambulat.fcí5s 
modus c qñ fu!55 pdicac de acadéte:puta cú dicím^ boc 
magnú c lígnü.térti0 modus é qñ accídés pdícaí' í) fuUó 
puta cútlíani9:lígnú c albú. vel cu dícimus ha ábulat. 
^ftí mSí pdícádi funtalterí ^  oíuerfi admuícáq: cú f 155 
pdícaf' de acctdcterputa cú Oí albú é li^nú: boc fignílico. 
gp illud vrepdícatú.qb c lígnú:pdicac de fuBocuí accí/ 
díC ^ c lignú.f.de boc ptículari ligno í quo c albedo ís .n. 
fenfus.cú díco albú c iignútac ft dicerc.l?oc Ugnú cuí accí 
dít ec albú:c lígnúmó 3t ert í enfus.q? albú fitfuBo lígní. 
^ boc pbat q: ful?? tít boc qí> pdicat" oe ipo ficut de'ÍBo 
vel f m totú vl'^m ptc:fic bó fitalb9,f5 n? albÚMieq? alí 
qua ps albt.que veré albú .i.q fit oe f 15a ipíus albedinís 
fit lígñúmó .n.accídcs c f I5m tráfmutatióís.q oe non lí/ 
gno fit lígnú. Oc aút qí) ícipít ec boc:fit boc.fi igíf nó fie 
boc:boc nó él3oc:nifit>cCgp bocfp fuerít.nó aút fp fnít 
ver oícere:albú c lignú:q: alíqñ nó filTuerút albedo c lí 
gnú. Cñ ergo nó fit ve^ oícereí qj albú fíat lígnú. imite/ 
ña c gp albú nó ert lígnú .ppc T p fe loquedo. fi boc 
pcedaí albú é lígnú ítellígif p accídcs:q:.f.illud parfteu 
lare f 65 cuí accídít albú c lígnú.^ífte ergo c fenlus biiiÓí 
pdícatíóís í q f b5 pdícat" oe 3ccfdcte:f5 cú Oíco lígnú c al 
bu5 pdícado accídens í> fuPo.nó fignífico ficípdcó mó 
pdícatíóís:^ alter alíqd fit fuBalit albú cuí accídít lignu> 
ec:q^ qdc figntficaf ú í pdírto in Ó q fub? pdícai:' oe ac/ 
cidente:cB ct i alio mó:^ acots pdicai: oe acadíte: vt cú 
dico.ilDufialéalbúpdícádoacddés.f5,n.njl?ílaliud fi/ 
gníficotnífi gp ílle bó pticulails:puta fozteg cui accídít ec 
muficú c alb .^f? qñ dico lignü c albmfigníftco^ ípm ^ 
gnú ve fem l'fB? albí:nó g? alíqd alíí> alígno: vel a pte li 
gni.q eft lígnú alíqó: fit fem albú.€rt ergo o:aJ tribus 
m'Óís pdíctís.q: cú pdicac acctdeus í> fnbo nó pdícat p 
aliqí> alíud fubnucú 3Úti5dícaÉ fu5ni de accidente vlac 
rídens í5 accídente:fit cídicatío róe á9 qí> fubi)at termí 
no pofito ín ful5o:de q' qdc pdícat" aüqd accidens accídc 
taliter ípa vo fpes fulJí eéntíarns q: iú gübet pdíctomm 
modo^ vtímur noíe pdícatíóís.^ fie pofTum noía po/ 
nere.íta poílum^ ea reftringere:íponam ct fie nota í 
batóe feqnctí: vt pdícart foln oicam^fllud qo oí boc ino 
^f.nSrontñlteri9 fütií.íllná vox)d Otilio m5S,rónenU 
térine lufr: vdut cu fuBin pdicñtj>e accídáe»vel accñs 
4e3Ccñti\not?zpdícanHrlTií>:pdíc3rÍM Dipzedicarí 
fimpR :r5 finaccidcsiT acdpíam9(p illud q5 fe b5 per 
modú albúejcptepdícaíí^ id qt) fe b> p modú Ugiiiac/ 
cipíaí ex pte fubi.boc ergo fupponam9 pdícan ftinp ín 
fbatiSerequentí.qbpdícafdeeo.decjuo pdicaf fun^ 
pUdt: ^  no í m accídcs.'? ró qire c»ebem9 íic vtí vocabn 
lo pcHcatioi6:bec eft:q: loqnmr tte iná dein6ftratiU3:í> 
monftKatíoes ant nó vmnmr talibus p:edícattombas. 
C^>eíndecumdidt. 
ÍPOuare aur ín q6 gd dh^ur qm quale: m 
q n m m t ad alíadraut fad&:aur patíos: aüt 
ubíraur quadorcuunu be uno p2edicabírui% 
OOOñáit oíiam pdicto^ P feadmn!cc.£í arca b0t)uo fá 
cít.p0jDíftíngmt pdicata adinuícc f 5 t>inerfaIgna.:0 ondít 
C>:a5 pdícatovíbí.Camplf n3a5 qác ^ c^iDidt ergo p0 
qz nos pdícan oidnr foln íllíid qí) pdicaí nó 1;5 alíqS 
fnbvbocátomeríifica^fm occépdícaincta.feqi: cp oc 
qí) pdtcaf fictpdícec autmqtf qd é.i.p inodúfnBalíS'p/' 
dican:aut p modñ qUé.vt*qnátí vtalícní9 alteri9 pdica/ 
mcto^: oe qb^ actñ c 111 pdicamctía. £ t addítCcú vnum 
©evno pdiceQ.q: ripdícatúnóritvnúr5 multa nópo 
teritpdícatú íimptrt>ía qd.vl'qletft fo:te Oicef fit' qle 
^dípnta.fidícS.bocaíalalbú.fuítá necia becadditío. 
q: fi multa pdícenf oc vno.íta acdpíáf in i-one yni9 p 
dícatíípoterut í ínñnítñ pdícatíóes multiplican f 5 mñni/ 
tosJinodos pbínádí pdícata adínuicc.Ofí cú quent^fta/ 
tus ín bis que p:edícanturíneceflV;eft accípere vnu^ de 
Tnopzedican. C^eíndecííoícit. 
C¿í ínpli^fubíHríá qdc figiníicána q6 íl 
Iiid é:aiit q6 nere íUÓ aliad áíigoífícáf &e quo 
pdícaf *queci1q5 ^ o n o í u b í l m á ñ g ú ñ c Á v S i 
é i q n o fiibíccro í M d l t :qiiod neq5 uere íllud i : 
neq5 quod íllud alíqd craccídéría funr. 
COñdít oííam p:edíctov* pdícato^.iBt cii-ca boc tría fá 
dt.pmo pponít oñanufc^o ináifcftat p et:cplaíbí,(nt 
t>eboíealbo^c05c,^dudítqu3dam obuíatíóem ibí. 
Cí5pés.n.g3Udeat^c,^t»ícit ergo pino illa 9 fuBam 
fignificáto? cp figiiincctrcrpcñ ei0 oc q pdicanf.q? veré 
.qí5 vtTignificattotái 
gmfkat.cn dídt. COí) vcre íllud ftc. ^ vlTigníficat ptein 
ccntíe.lic gen9 vroíía. *r boc figniificat cú Oicít.C l^nt qí> 
veré íllud alíqd ).; ¿ílío mo vt incline; vt oñdaf díftín/ 
ctío e% pte fuwtqí? qnq? pueitíbile cú pdícato eéntíalí.li 
cnt oifFmítú cú oiffimtoe^ bocfignificat cú dicít.Cqí>ve 
re Illud c.^qñq5 vo c p5 rubíectíua pdícati: fie bo aíalfe 
*i boc úcsttííícat cú drát-OSut qí3 v.ere íllud alíqd^bó.n. 
aliqí? aíalc.ft illaq no fignificátfu^a^.f^ dicúmr oe aliq 
fuBo.qts qdé ftiB? nec ve.í.ecntíatr c íllud pdícatú.ncc^ 
alíqd ci9.oí3 bmoí pdícata fút acddctalía. 
C^dndecumoicít. 
CT^Ít be boíe calbij.nó.me b6liicq5 a» ^ cz l 
bu tncq^q> albualíqd t ícd aial rorfirau 
q? ^ cn.aíal abo d i iQucdíq5 no fnb/ 
ffltíífigníficát:oportetOe quodam fubíeao 
pzedícarí:'? nó dfealíqnod aíbu q? nó cum aíí 
quid alternm ftt.album eíl* 
Cál>anífeftatpmtn^02íam p cvcpla.* dícítq? cñdiV 
cím9 bo éalbu^ípdícatil íllud c acddentale;q: bó nó eft 
*í.eé albú nó c eentíale boíí?.(neq5 cp veré albú aliqd^) 
vt fup:a evpofitú e. 0 5 cú oz bó^ c aíah foifan bó é qí5 ve 
re^aíal:aíalvn. rtgní?K3teénti31x)s9:qziUudípní cp eñ 
é eéntialít aíal. *i <iuí6 illa q nó ftgníficát fuí^; fmt ac 
adétiamÓ tú p acddcs pdícáf.pdícátur.n.de ddl fu6o 
*ó m alíq8 aüud rnb> pnta;cú díco.bó c albu$* pdíaií 
tur albus de l)Oíe:nó ea roñe g? alíqí5 alíud fuBm íítal'' 
bú roñe cuius bó dícaf albutJíúc lupia díctú cft ín bí» ^ 
p:edícátur per accídens. CDcítide cum dícit. 
bííadrón^fiít;t)emfatóes.n.í)ebm6í funr* 
C^V'dudít ^dá obuíatione5.poiTet.n.alíqe dícere q> p 
dicata q úgníticát fubam nó fút veré * ecntialít. id de 4 
pdicaí tvel alíqd eíuecneq? accídentía q fút ín indiuidn^ 
í6 ficut ín fubíectíe pueníút bmóí cóíbus pdicatis ecntia 
libuetqj buióí vlía pdícata ftgmíicat qfdá eéntíaetfemg 
fepatas p fe fubfiftentes ficut platonid dícebant. fed ipe 
rñdet;q:Yi fupponanf fpée.i.ídee elVe. debentgaudere 
qi $m platónicos bút altqí3 nobilíue ccc$ res nobis no/ 
te malís í^ mói ení res fút ptículares ^  má'ies.ílle St fút 
vles T ímales»funt.n.qdá pmonftratíóes refpcú náliu 
.í.qdam c)t:éplaría bo^;. vt acctpíStnr bíc móftra vel pie 
monftratióes.ficut fup23 pmóftratur alíqd ad aUudpzo 
bandú.qz ergo fút pmÓftratíóesveleFemplana rem? 
nalíúmeceife eft ín iftis rebus nálíbus ínueníafalíquc 
ptícipatíones ftlap fpq:: que ptínent ad ecntiá ba^ r remj 
naturaliú. t íó fi fmt bmoí fpes fepate.ficut platonící áis 
jeerút fine pofuemt;níl?íl ptínent ad róe? pzefentc/lflos 
emm íntendiinus de bmói rebus de qbus ín nobis feí' 
entía per demóftratióem acqrítur, bmoí fút res í ma 
evntes nobís note, de Qbus demóftratóes fút. 1 ió fi de 
tur aíal cp quoddam fepatú quafi pmóftratío ejflts aía^ 
iíumrólium.túc cú díco.bó c aíalím cp l?ac .ppóne vtí 
mur ín demóftrldo.lí aíal figníficat ecntiam reí naüs.de 
qua fit demonftran'o. 
CíH niplí9(i nóeB bmoí qlíras 7 íüud bmói* 
ñeque qualítarís quaííras d i . Eec. j^dííí , 
lílemíitís bis q necia funt ad ppoíitú í>nion 
WYMÚ de dulínctioe pdícato^ ad inuice5. bíc 
p accedít adppofitú oñdendú.f.q? nó .pcedaí 
ín pdícatís ín inftmtú. £ t díuídit bec ps í ptes 
duas f s dúos modoscjbus ondit^ppofitú.fcíjapsínct/ 
pit íbi. C^l^bnc 3t alíus tc.JjCírca pmú dúo fac. pino 
oñdít cp nó ert pcedere ín ínfinítú í pdícatís p modú dr/ 
culatíóís.fc6og> nópeedafín inñnitú í eís í5 rectitudi/ 
nes í furfú neq? deo:fú. ibi'C ^ 5 vtiq5 qí> neqj ín furfu?. 
jCirca pmú tría f3c.p0pmíiTís fuppofitís addit qd3 neccf 
faría adppofitú oñdendií .z0 c]c bis * alífs fpmiflís pdu 
dít .ppofttú íbí.C'3íinpoíli^í^ ^ ft eqae pdícari. ^ í^bat 
íbi.?'But.n.ficut fuba^.p0 ergo.ppóít dúo q> vnú c.qz 
cú pdícatú qí> úgníficat aceñs figníficet alínd genus accí/ 
dentís;putaqlítate¿nó pót ecq? dúo babeátboemó ad 
ínuíces.^ pmu fit qlítas fc^í. c fc55 fit qlitas pmí. 
eft .n.ró lílitatí^ti: eíus cuí qlítas incñ.&cfy eft q? vm/ 
nerfatr nó eñ poffibíle q? qlítas babeat quícuq? alíá qü 
t3te5 fibí ínberente5.qz nullú acens eft ful55 altert^ accidS 
tís p fe loquendo.folí.n.fnBe puenit ppiik ró fu&í. 
CSÍmpoflibíle éft eque p2edícarí ad ínurcem 
ficrfed uere quídem cótíngíttñcemeque autS 
p:edícarí «erenó córíngír* 
(Clpzoponít qfi ejcpmiflls •xludensqí5 íntendítpba/' 
re t dícít. B í ífta fút vera q piniifa fút ípoflibílía eft cp ñ 
at mutua pdícano adinuícem fic.í.fm alíquem pdícto^: 
modormó 3t boc Ozquínptingat veré pdícari vnú de 
alio T ecóuerfo.Oídm^n.vereg? bó eft albú.^ r albu^ 
eft bó fed boc nó fit eque.i.l'in eqlemVóem pdic^di. * 
filr c ín pdícatís ecntialíbus. f índecú dícít. 
C3lur,n»fícur fublláría p^edícabítur éaur 
cuniaenusfirraur bífferenría p^edícatú 
C^ndi t ppofitú.í^tpino ín pdícatís ecntíalíb9.fcí)o í 
accídentalíbus.íbi^ne^ét ípíus qlis.^Círca ^ mú tría 
fadt.pmoponítquSdá dmíúonem ecntí3liú pdtcstom^ 
febo refumít qí)dá qí> fupza pbaftert ibíOW^ecgt oftc 
fa)53 pbat.ppofitúíbí.C^í qdem igíiT genera. ^ í d t 
ergo pmo¿ ad oúdendú 97 nó fitadínuícej eque pzedí 
caripmo05 boc pitderarc reiiennaiib9 paicatit?aut, n. camenror ñnmmun.qmlctmqmnm: úin 
C|t> pdícamr eque pdícabie ficut fuba.autalío mo fie cihVirl-aiiffiw^'ciiif nari^nf nhV CIIIÍ- r t i i ^ 
fimtioís q ligmrtcat f cnti^ ( C ^ eínde aun dícít. do»Cocelni5 auf dt unu De mío preclicaruip/ 
Cl^ecaiiroílmfafuntqmnóerunr infinita* faautt)eípfi8queaíq5nóaliadrunr*n6pdi> 
necírurrum.necmt)fOjrii5mtbó bípe^boc cmt>km9.&ccñm.nXufítbecomS€ábocQ 
dcinoémdTeóiflimrebmoíanfimra mtí non ^maccídfeautn6efrcrubíeau5alíqó*TRíbíl 
ditranfire íntellígenre*quare neq5 in furfum. ení ralíií poníni^clíefxbkms q6 alref alíqá 
neqy i fceozílim ínnítafuntalllent no d i DifR efícdmmrqú dicimrS^ ipínm ín alíís* Í alia 
mre»t)equa infinita píedícámr» quedamde alio* 
. (pRtfuinít rup:3 pbauerat í pncipío ípcedentis le/ C^ñdít vlr cp í nullo genere pdicatíonfe fit peederc f 
ctíonííJ.r.binoi pdicatano eHVinfinitafiin mfinítúpcc ínfinítn mrnrfú.aut ín deojfmn.ett»idtg> no folú no efl 
deret no baberet in eislocú recip:ocatío fine círculan'o, ^cederé í pdicatíoníbu^ ín inñnitñ ñ n cireulatíóem • r> 
^ ide ergo gp fícnt rup:a de bis oñfuin eft íbmoi no có neq? peededo í fnifú íliníta crút pdícata.t fUV nee deoi 
tíngit federe ín ífifinim.neqs m furfmn neq5 í deo:ru3 ru5.^t ad bocpbádñ .p0 refunut qdl rup^pofita-fcíjo 
lientripdícamrbipesí) l^oíe.^j:aíaldebípede.^í5aí3l! evbísp:obatintenminibíCí^ec|5ínrnrrutnergo i c e / 
«lí^d altermó boepcedere ítfinítú ín fmfñ.neq^ in deo: tera ^ £írcapinu5 refuimt cp x>e vnoqnoq> poflimt alí/ 
funt.vt Ti afal dícat" de boíc in eo qí) g,d eft.^ r bó de cal^  qt pdícarí qcqd ftgnificttírme fit qile.fiue q?tu: vel qnod/ 
lia.* boede qdáaliofuppofitoq?no eiTetgennsptmes ainqs alind genusaccidentía,vcl etí3qneítrant fubam 
fnb fe nuiUas Tp&.q^ vna e0et caUías.no polVet fiepee reítq fút eiTentíalía j5dícata.rcS5o refunn't <p B ,f. pdíeara 
di íínnítú.* refmnit roem ad oñdmdñ qí?Tup:a pofu/ fubalia fót ñníta.teitío rermnít g? gíiá pdicanito^ fát t i / 
ít.qzoébmoífubaniq.f.b3;aUqdvrius qí>deii>apdi/ nita.f.qle^c.Sí.n.alíquíedicatípqjtitaspdíceí 
tnr.T q pótde alio iferíojí pdícarí:^tíngit díffmíre:gnáV de Cuba: * qlíta*3 de i^títate:* ñc íníñnítíá:boc e,rcludít 
vo gnalíiTíma de qbns alia v i t o no pdídÉ". t fmgnla í? boc q> gna pdícamtor funt finita. 40 refmnit ^ ficut 
ría que no pdicStnr de alíqbns ínferio:tbU£5 non ptíngít f up:a e^ofitñ c q:vnú de vno pdicatnr fímplící pdicatt 
dífftmre.Solú át rubarn inedil díífmírecotíngir.íllá vo catíoe: * boc 16 índucít.q: poitet alíqe díceré.cp pmop 
fnbain no ptíngít diffmíre de q infinita pdícatur.q: op5 dreabíí' vnú de vno:puta de boíe aíal: <i irta p:edícano 
díftiníente? íntellígendo ptráíire oía illa q/ubaliter p:edí multíplicabíf quoufq? poterít ínnenírialiq^ vnmqnod 
cátur de dirtiníto.cu oía cadJt m ditfmítióe. vel ficut ge/ de boíe pdicetur: qbus ftniti^ pdtcabfitur dúo 5 vno pu 
nu5»vel ficnt olía infinita St nó ^tíngit pertranftre. ergo ta :dicetur^ l^ o c aíal albfi.i fie multo plura p:edic3ta 
05 ocin vl'cm ínBam que no c rHp:einú gen0: neq3 íftní íuenírctur f in diuerfas pbínatíóes pdicatoi;. iflurrus 
tñ fub? no bcre infinita q de ípa fubalíter i5dícltur. ^ íc pdicabútur tría de vno.puta dícetur q> bo eft aíal albu? 
ergo no c pcedere in ífinitú.neqs ín furíuin ñeque in de magnü.i fie fg addendo ad nnine^.inagís tnulíiplíca/ 
ozfum. (££> eínde cum i?ícjt. butur pdicata. T ent pcedere ín ífinítú in pzedícaíí*: fie 
c:.0iademígifgenemadímcemequafrpdí aínaddítíóenunieror.eedboc/vciudft 
^ „ ¿ . , Z . * . « i t ^ n ^ ^ ,.^r,,.v, ^ ; * A „ a vmuede vno.qmtorefumitvtnodicainuíaliq fimpli 
^ í ^ t n 4 l P f ü 5 ^ y f C W n T a ^ e f t ; l cíter^caride:pi?.cinonaliqdrunt.i.ldeacadentft?ns. 
COnd i t ^ mfubalibuspdicatieno poliite^peetTusm qvioi;nmiúcftfubfiftens .deacddente.n.neq,fb, 
mnnitu o modu dreulatíotó.« oiat ^  fi alíq pdicata f ba neq^ acddens tpp;íe j5dícatur: vt fup:a t»cm eft .oía ení 
lía pdicátur ttealiq.ytgna.no pdicáe adinuícc itieqliter bm¿i4 n5 nítauqdrubale:funtaceñtia: 1 de bfe mbilp 
- «í.puembtr.í.qjvnugen^fitalteríUí^c^.^tadB p / dícaní*fimprrloquendo,fedbecpdíc3tJqdeint?fe.r.l> 
bádu fubditCent.n.ipm qt> veréaliqd^qfidiceret:fiall fubiertísitvlTnbalía pdicata víaccídentaUa.'lilla f o fm 
Cjutd pdicatnr. de aliq vt gen9 íllud de q P^dicat c alí/ &^ modu.í.p acddens.f.cñ pdícanf de'^ ccídentibus. 
qd qi> veré eft ipfus.í.caliqd ptículare quod rubftátia/ m fubíecta.ant acddentia.l?ec.n.oía.f.accntía bñt6 luí 
líter recipít p:edítcatoe5 ipft^.ei g0 boc píedíceí de illo r¿ne # áiCmt de fnBo.íllud át qí5 eft accidensmo c m 
vtgenus.fequeí cp ipin qb ptículant pueniebat alpí . aUqíí.vn mbil .ppzíe loqndo pot de eo pdicarí.q: níbíl 
eop pticulant recípiatpdicatioeiníllins.qb c ide refpcu taliú.r.acddentiúponínme eétalefqb dicaíídqí> 0: > 
r a n « Smrd<: ^  ^lei,l ^  c iPoflibüe. T eade ro e de dif/ tUp fmapíatpdicatioein eíusqtí de eo pdicaf no quaU 
ferentíis.Cínde * 1 pino tópico^ K # pblema t.e p:ía ^ ^ m evns.ficut accidít í luSatiis.bo.nm tú aíal. 
reduot ad .pblema oe genere. .Deínde cu t»icit vl'albú.q: alíqd alíud fitaíal.vel albil. q: ípinmet qí? c 
C"lHeq5 tainen De qnalitateranr aliozummP bo eft aíal vei aibú.fed aibú ío t>i b 5 . vei métrn .qma 
JummífiPmaccidmspjedícabímr^ía bec ai íqdaite^r. fo^^ 
A¿AA¿¿*¿*¿c * í ^ *é¿SM*A i ^J ineftali)i3.* aliaq pdicltur de accidente: pdicat de alte 
^Ciaimt'rÓerubieCtlSp2edlCarit ¿ ro.í.deWoacddentís* pp boc pdícant' de accidente 
COndit qj no ^ ot irejn ínftnítu p modu ?circulatiom0i vt ^  eft.boc atítroduvit q: fi accidenté pdícae' i5 fulío 
pdicatioibus m qbus pdicatnr accídó? oe fubíecto. * t)i ^ ecouerfo. c oía q accídunt fulío pdicentur de fe ínuíce. 
cit # neqs m m m pot ec pnerfio 015 fuo fubíecto: reqnmv $ pdícatio .pcedat in ínfinítum. c&vm infinita 
aut alior nullu pot bcre bmoí pdicatione5 q accídentatr acdámt. emde cum ttteit. 
pdícatur.nirifiatpdicatiopacddésíuvgít>rméqí5 acct # r i P m x í í l i r n t m ^ ^ i m ñ ^ í m ^ n e n x i d c 
dentianópdi^oefubíectísmTtpaccfia.aualitas.n.'i l ^ q 5 l H i r i i m i e r g 0 U n u a e u n a n r a . ^ 
oía aiía bmoí acddút fubftátíe.vñ a * pdicStT oe fubíe/ oríum dicerc:de qbus qdem.n» dicunt acen/ 
ctís? fié accidesoe fubíecto. iDemdecñíMcit. riarnníqcuq5írubílanm iiníurcníufq5 íunt. 
C^eduríq5neq5Ífurfumífímtaamnnfi'' ]^ecautn6funtífimta,íedífiirfunupf3q5 Í 
ü l i q n o p n o r í * n e q 3 de í l ío g l íud p r í m predi> mbnsxqz nó fuevitñm&red n? pót acdpí aliad fapms 
m n r filn9 ún ídem ídf i i r í i iodi i f i dír ir ttmn/ reC£ ^  oíu,n r,t '"óftratío vt pmo t>ícebaf . e í ergo c e r u r ^ u q u i u c m i s i r a r m o o u s a i a r o m o / a l * códufíOíMrinÓftrafíOj^cjndibetpinílía^ntoe/ 
1 tratlOniS DmilimOdl. inórtrabílís.^i ei-go ad eíus cognitóem millo mó pof/ 
COftendít ppolítu ev p:emi(ris.f.gi ín pdfcatíone qm fuinus melíus nos bére <^  fdcdo p oemonftranóej; 
pdícaí vnú oe vno.nÓ .pcedíí m infinítú:neq5 ín f u r f e r g o opoztebit eá oemórtrareíp alíqs alias .ppónest * 
neqs ín oeozfus íq? oía accidóía pdícáí" oe bis q ptínent illas ite^ r per alias: * ftc ín ílinítúlq: igít" infinita nó c tran 
ad fnbam rei.q3 erat juta fuppofitio: fublMtialía át pzc úre nó poterim9 ea cognofcere per demórtran'óe5:neí^ 
dicata nó funt infinita. qí5 eratfci)afuppó.* ítaejc parte melmseacognolcerepoúbm^cúoíarmt oemóftrabí/ 
fubo? nó.pcedit ín infinita í bmói pdícatíonib9 qfi í oe/ lía.ergo requef g> nibíl ptingit fctre p oemóitratíonem 
ozfum.í furfú St neutra fút ífiniía.f.neq5 fubalía pzedí/ fuuplV: fed foíú fuppóne.tíltíino'aut epilogádo con 
cata.neq5 acddctalía.q: * genera accídentíú funt finita, cludít pnapale.ppofitnmi 
£ r J l 0 Í K írn- c a n a l e r í c e aut nmmfeftumeftpbocudo/ 
fum.neqj m oeo:m.ficutneq^;mfubaUbuspdicatis.qzi „ „ ~ ~ c ^ c ^ . , ^ ^ A ^ C ^ tt^t 
qUbetpdicaméto genus pdicáí oe fpeae í co q$ quid c. CM8:^ ^ 5 W rurrum:neq5 m deozmm ifim 
a ú pciudí pót vu- q, nece c ec aiíqs p:¡mú fubíectfi de ta predícantía couríngít e í i e íu d e m o l t r a n u í s 
quoauqdpd íce f . evñ temtn^ Tcímtí ís de q b u s í n t a í o eft. l e c x w * * 
boc alíqd alíud pdicatur: * boc bcbit ftam m furfum: et m $ ^ Q m {0(;rce,cp no ftt pcedere ín 
cnt muemre alíqd qb no ampUus pdicabitur de alio^ns (finítú inpzedícatís furfum aut oeozfum. bíc 
ficut^ilen9p:edicamroep:ion p/ccns-neq^fie pus , p oiíditidcanalrtíce^oíüidic'íduasptes^n 
pdícat oe poijenoji per fe.ll^ic igit e vnus modus lo/ ^ m pme oñldlt^ndpale 4pp0rimni ^ r t fe/ 
STceoenionrtiandi^pofitnjquifinnimrfnTOiuerfos c5d3tfmquedíco::elariaí oídis.íbír-nDonflratisát 
modospzedicatioms. C^emde cum oicit. m inamfeftniu ^ ¿ X í r c a pmú dúo fadt.pmo.pponít 
C r S d b u C a u r a U U S » fi D q b U 8 p Z Í 0 2 a q u é d a 5 qí5 intcdít.fcí>oípbatppofituin íbíC^emonrtratíoquí 
m e d i c m V e r i t hnrnm Apmññrarín* nettz üO/ <Je," .n.TéOiDídt ergo pmo cp boc <p nó ptingit ín de/ 
S m ^ > ^ inonftratíuófdcrtjsoeqbusintáliinus pdícationes m 
ñ u s fe babere poflunr a d ipa q3 rare:neq5 fci ínfinítíj pcederetneq5 í furfum neq? í t)eozfum: bzem* 
r e e í ie ftíie d e i n o u l t r a t t o n e . ^ í bOC a ú í p bOC ^ dtius potent manífeftan analrtice. 4? manifeftatú fit 
n o a i m d ^ b o c a u r u d e í m u s n e q 5 me l iusba ' logTce.pbtpfiderandúé^anairt^ 
U , „ „ „ ~ ^ A i^c* J S Í 4 v ? ^ , ^ r - . ^ fdentwqrefoluendo adpncipía perfenotaiudicatíuae. 
b e m u s a d l p r a ^ f a r e m e q s p bOCUOtU^ÍCie pareiogVcecquect oialedicam fubfeptínet,adlogT/ 
nof terer ín t fed eftfemp accept ío mfuperius 
o i u m e n t d e m o í i f l : r a á o : f m o u c ó m á t peur/ 
r c r e t o q U o ? d l d e m o , , f t r a t i o : b l c n ó f c . e S ^ ^ S ^ P S " 
m u s p e r d e m o n f t r a r i o u e ^ í i g i m r u e ^ m e ^ ^eíndecum/oícít. 
l í u s b a b a n u s a d í p f a q j f d r e : n o u e r í r a l í q d C ^ e m o f t r a t í o q d e m « n . e f t q c u n q 5 ^ r a í u 
fdrepde inó f t rar íouemf impl í c í rer t f ede í rrup funt^mfdpfarebus . 
q m s c r e o e t d e e o q o a i a u f n c i t * ^ tioneperfe.fc^orefmnítquotfuntmodítalispdícado/ 
<C^p>onít fcí>in modú .pbatíonís. *Í oícit cp qñ ?é alíqua nís ibi^per feípfa vero icOtertío oñdít ^  ín nullo mó 
talís .ppó í quapdicaé aliquíd oe fubíecto.fi aliq poifínt pdícatíonís per fe poiHít pcedí ín ínfinítú íbi.C Mo:ú 3t 
g p:íus pdícari oe illo fubiecto.talís .ppó' oemóílrabí/ neutra ptingunOOídt ergo pmo gp oemóftratío é folú 
Us ent.puta bec .ppótbó c fubltátía.oemóftraí' p banc circa illa que p fe ínfunt rebus.talcs.n.funt eíus pdufió 
aíal eft fubftátia.q: oe aíalí p pus pdícat" ful5a 5 boíe. nee; % q: talíbus oemonftrat,vt fupw babítum é. 
& i at aliq ppó c oemfabílis.nó poflum9 melius cogno £>dude cum oícít. 
fcere ^  fdendo.ftcut pncípia índeinóftrabilía iner co/ C ^ C Ó m fdpfa afit dupl íc í ter: qcunq5m.i l / 
Snofdmusc^ feiendoq: coguofcim9 ea vt p fe nota.^t inf.mr ín nil.V[ Jft*<r ,„ ninhna infci m 
íter bmói oemóftrabnía nó poirum9 feire mft p oemon 118 m1 m J mey W W W €,iry m H ^ Ü S Ip la m 
ftrátióem:qz oemórtratio c frlogífm9 fadés feíre vt fu/ CO quod quid d r mi UHt lpU8:ur numero Ipar 
XecA pwocmeft.gtcpfiderandúéqíiiaiíquappó cuota p t > m e f t q u í d e m n u m e r o . / £ f t a u t í p f e n u m e r ^ 
^ alimfi íllaperqul notacnefcímus:neq5 cognofcim9 ea5 r ñ n e í o f m s M t e m m mntórudrt diirdínífihí 
ineüozi mó qj fcíendo.pñs c cp nó feíamus ú® ppóem lon!r W m & * ™ v ™ m "lUinmao aur aiUlUDl 
<5 p ea cognofcícMídís ígi^ tribus fuppofitís .pcedít fie. le m r o ñ e numen eit. 
ptingít alíquíd fimplr fdre p oemóftratíóem; * non (E'pomt ouos modos pdicandi p fe/lflam pmo qui/ 
aliqbusmec e^  fuppóne.nece c cp fitftatus ín pdicatíf de pdicStur p fe.quecunq5 ínfunt fubíectís in eo q& qd 
q accípíútur vt medí3.0icíc'"aútCfiniplr> nó ec aliq/ é.f.cú pzedicata ponuc ín Oííf ínitione fuUí.fc^o qn ípfa 
qlíbet ppofitionúpmííTarúfifitoemo/iftrabilis feitur p fe de numero pmo mó.^lii^tmodíquos fupza pofuít Xec.jt. 
t'emonftratíoné^finonéoemóftrabilís íteUígiíperfe reducumradjftos. C^>emdecumoictt. 
$m,% boc fuppofitomeceire c gp fit ftatus m pdícatio / C J ^ o r aut neutra cót íngí t d k ifinita: nec ut 
t> 5 
íin^fecm m m e r L ' S t m u n S í ímparí alíud ífir 
ciií íerar c x ñ t t b o c aut fi e pzímú» núer^ íncrit 
bís.que ífm ípfi*fi ígít no ptígír ífiníta b m o í 
ce i imo.neq5 í rurru5 emr ífiníta* 
iTOñdít in vti*oti5 mó pdícatíonfe per fe neeefl'e ert 
ec ft3tu5 • íft círca boc tria fadt.pmo oñdit necelfarm 
i eife ftatus ín vtroq? mcí pdícatíonis per fe tam ín Tur/ 
f am in deo f^nin .fc^o peludit cp non poiTit íníinítú ec 
ín ínedíjs? íbí^Bí aút fie etl *?c, Jtertlio pdndít^no po 
teitpcedí í ífinítú í demoftraííombue íbíC^» vo b0*c} 
jCírcapmá Cmo factt.p0 ondít ppofitu .ín fcí5o mo Dice 
di p/e.f.qit Tubm poníf í oíffinítoe pdícatí.fcíJo í p0mo 
qñ pdicató ponífín t^fíinítóe f b í ^ 0 5 et qnecúq^Cír 
ca pln ponít onaa roes.círca quay pinl fiepcedit .p0 q/ 
de pmíttít ppofitñ.f.g? í neutro ino t>íccdí p fe .ptíngití 
ífinítúpcedere.iDeíndepbat boc í fcí?o mo.pnta cü ím 
par pdícaÉoe núero.Bí.n.pcedaí vlteri^.q? alíqd alí/ 
nd pdíceí" p fe oe ípari fcí>3 íftíí modú trícédí p fe: feqí 
cp ípar ínfit í Díffinítoe eí^.nüems át ponít" in oíffone ím 
parís.Tn fequereÉ" cp ct mierus ponaí í diffinítoe íllíus 
tertij qí) p fe íneíl íparí.f) í boc no otígít abíre in ífinítu3 
vt.f.ínfiníta ínfint í oílTinitóe alicni^ .fic fup:a pbatú eft. 
Uvelínqí' g0 q> i talib9 p fe pdícan'oníb9 nó pnngít pee/ 
dereínifinitu í furfu.í.ín píe pdícatiScí>a5 roes póít íbí 
C^Ht^onecefléeíl:bíamefle*pmout mime 
ro:? íníllís numeru*quarecóumíbílíaerunt: 
íednoneírcedenría* 
C^tdícítcp quátucuq? pcedaÉ'inbmÓípífe pdicatío/ 
nibut> fcí5i moi opo:tebít cp oía pdicata p o:díné accepta 
infint pmo fubo'puta núero qfi pdicata oe eo.q: fi ípar 
3? fe pdícaf oe nuero.o? cp qcqd pdícat" oe ípari: ét per 
fe pdíceC t>e núero. 1 íte^ op5 q> nuems oíb9 íllís ínfit. 
q: fi numer^ponif í oíffínítíoé íparís.op? cp ponaí" í oíf 
finítíoe oíum eoj::que oíftiniútur p ípar.* ita fegtur.gj 
mutuo fibi ínuíce ínfint. ergo emt p'ueitibilía.* no fe ín/ 
nícemevcedétia:fic.n.pp:ie p3iVione6 febiít ad fubíe/ 
cta fuá. fi ct fínt infinita p fe pdícata.^m bñc modnm 
nó erit ad jppofitu quo alíqs íntedit ponere infinita ín 
dlcatís eé ín furfum v i l t>eo:fum. 
(T^^indecumoícít. 
C S í Ctqcuq^ furíco qó qd ejiecbec ífiníta 
límt:necn*eábíffíníre:qre fi pdíeantía gdép 
fe oía D í c u n b e c aut nó ífiníta f«t:febut utíqj 
ín furfumrquare ^  ín bcoifnm, 
C;iP2óbat .ppofitú í pmo mo diecdt p fe.* Mcít ^  illa 
q pdícác*"í eo qí5 qdc.í.qfi pofita i OílTtnítóe fuBí.nó pñt 
ec íftnit3.q: nó ptingereí díffmire vt fupa 4pb3tu eft.%* 
boc ergo ocludít.^ fi oía q ponúf í I5mórtratíóib0 p fe. 
ponúc" 1 í pdieatie p fe ñ^épeedere í ífinítú í furfu. ñece 
g q> pdicat3 í demóftratóíb^ ftct í furfñ * eje 15 tt fe^f g> 
ft^tí oeojftl.qz ev qcúq5 pte ponáf infinita tottfr fcia et 
oíffínítío vt ey. fup^dictís p?. «nde cum t»ícit. 
C£M autem fie e \h? que funt in medio Duo^r 
rermíno:um femp funt finita. 
C^oncludítevpínifi1sg>fiéft3t<,ífnríi!,*t»eo:fú: $ 
mediano ptígítecífim'ta.fup:a.n.oñdít^ ejrtr&'s evñti/ 
bm oetermístíe medi3 nó pñt e5 ífiníta* iDeíde cú oic. 
^o 13 c.mamfdlfi ú e:f banfatíonn o? 
neeeífe i pncípía ce 1 nó oíum ec Demf an'onl: 
q6 ^ e D i r í m ^ q u o f d á bíeere iu t^a pzíeipíum* 
éí.mfiít pjíeípiamó oía fut ómfabi!ia:neq5 
íífifiítupntíre*/£fÍLn*íx)?rq6líbaníbiI alíS 
Cñ. 43 eé nuM fpaeiu fine medio -r ídíuífibíle: 
f5 oía í>íuífibílíaitus>namiit^dorérmínu led 
nó aflinnedo ómfamr id q ó ómfamnqre fi 15 
M i a k c U 
eameta lletcrít f i p e ñ 9 i íferí9.i©uod I r ftent 
¿móftratu eíl logree pii^ranaletíee ^ o nue* 
(EXódudít vlteri9 qt i c>emóftratióíb'? nó .pcedífí ínfi/ 
nítu. i oic <p fi pdcá fint va nee nece c ee alíq pndpía oe/ 
móftratióu5: q nó demóftrác".* ftenó 0ÍU5 erít demon 
ftrstío í'5 q? ^dá oícút vt í pncipío bui9 líbzí t>cm t t g p 
b^ feqt" ofidit.pofito.n.g? fint alíq pncípía oemóftratío/ 
nn nece é q? illa fint índemóftrabília.q: cú ofe oemóftm 
tío fit ex poiib0 vt fnp:a bítú c.fi pncípía demóftrantnr. 
fequefq? aiíqd ect pñ9 ^nrípíi6.qí5 c p róem pzincipíf. 
í6t ita fi nó fut oía oemóftrabília feqreí gp nó pcedát 5/ 
móftrationee in ínfinitú.oía át bmóí pdcá pfequútur ex 
boc qí5 ortfá é<pno pcedíf ín ífinítú í medíjs.qj níl7íl5 
alíud poneré vey ec gp q^cúqs pdíctor.f, vcl cp t>empn 
ftratióes pcedát ín infinita, vel gp oía fút demóftrabília 
vel gp nulla fintdemóftr3tíonú pndpía .q? poneré nnllú 
Tpadú ec ímedíatú <i ídínifibile.í.ponere t>uostennío$ 
fibi íuícécoberef íaliq ppóne aífírmatíua.vrnegatíua. 
níft p medm.fi. n.aliqna ^ pó fitímedíata fe^ref ect 
índenióftrabílís.qicúaliqddemóftraí'o? fumere ter/ 
mínú ímíttédo.í.q? fit infra pdícatu? t fu55.de P^r 
pue pdícef pdícatú.^ de fubo. vel a quo pus remouea 
tur nó át in demóftratióib9 acdpít' medíú afi^ medo eje/ 
trínfec^.boc.n.ectailumere evtraneú medíú. i nóppJí 
um qí5 ptíngítí lítígíofis.T oíalectíctó frlogifinfó^i g0 
t>emÓftr3toe6 
día infinitaíteri 
catíóesrteteríi 
capti.f quareq 
iíbet ppofitío fit índucta. 
C/foóftra!]arbis:maífeftu^ fi alíqo í d i £ o & . 
duob^ífitmha^ ú c ^ úd.nÓ poicante aítn-o 
de aíteroraut nulío mó:aut nó 6 olicp nó fem 
per Pm cómune aliquid ínerít. 
Oftcp pBs oñdit gp nó ptíngit pcedere ín ífi/ 
nitú ín demóftranóíb^.bícíducít qda copela 
p naejcp:edíctíí5.£tdrcabocduof3dt.p0ofté 
dít qi nece c acdpe alíqe pmas ppónee.fcíío 
quo illte pmís fit vtcdúítíemóftratióib9 ibí.C^uin aút 
05 deinóftrare3£írca pmú t>uof3cít.pmoñdit cp necef/ 
fe c deuenire ad aliqS pmú.qñq5 vnú de plurib0 pdícaf 
fct3o qñ vnú de plurib9 pdicac íbí.C^anífeftü át eft^ 
.Circa pmú qtuo: facit p0 .pponít íntentú fc^o máífeftat 
ppofitú íbí.tvtput3 tale nó ac).50 pbst íbif^ít aute^ 
b.^c040 evcludítqnandá obíectíóem íbí.C jí" eodem 
qdc genei*e *c}.£)icit ergo'pmo gp t»emóftratfe pmif/ 
fisuf.cp nó fit pcedere ín infinítú in pdícauóib9 demó 
ftratíoníb',. ¿llSanífertú cgpñ alíqd pdicaif" de duob^.pii 
ta.a.de.cr.d.its.f.qj vnúeommnópdiceí'de altero* 
aut nullo mó.ficut aíal pdicat* de boíe * boue.quomm 
vnú nullo modo de alio pdícaf .aut nó de oí .puta aíal § 
dicatfde boíe *i mafcnlo quo^ neutrú de altero vt'r p:e 
dtcatur.fic iwcfc fe babetibus terminís.manífeftú cgp no 
05 gp id pdicatú qí5 de vtroq? pdícaf'.ínfit vtríqs J m alí 
qí5 cóe. 1 boc í infinita peededo. ^índe cú t?idt, 
cr^tfcalenóíífofcelíduob^recí eqles bfe 
^mcóealíqdíell^5»n.qt>figuraqdá^:í n% 
alteraíeliB autenó femp fie fe b^ bet* 
Cá!>anífeftat.ppofttúp evcplú.funt.n.duefpes trían 
gulí. qrú vna vocaf fcalenon vel tríangnlu^ grsdatns, 
cuíue funt tría latera mequalia. alms eft ífofceles cuíus 
funt dúo latera equalía. vnum antem bonnn non p:e/ 
dicatur de altero.vtríqs autem íneft bec paiuo babere 
tres an^ulo^ equale;? dnobui? rectfc. ^ ncftauteni boc 
etef m alícjincí cónmne.r.gj rterq^ bo^c fígnra qaed« 
f.triágiilus.boc autc non íic femper fe babet.fctlícet gp l 
ínfinímin conneníatfni aliquid alítJ.putaq? l?aberetrcs 
íonueníatmangulo.íremm fm aliquidalíud.a líe in in 
fimtnm. CDcmdecumdscit. 
C ^ í t a n t * b . f m t> ^ga .cr .d* fnáífdlu ígíf 
dlc^»b*í*c^d^m coee-r ílíndfm alrcrum 
q m r e duo^ : termino^ inedíísnnfinm ntiq5 í 
cídúr rermííií ^ 5 bcclípoflibíle:% igíf c ó m u 
ne aliad n ncce í le e Icmg íde í p í u r i b ^ : qm 
nec mlr fmediara fpatia. 
C*í):obat piopofitú i dicít fit ita <p.b.p2Cdíccf oe.c.^ 
de.d^in boc cómuequod c.a.mamfcftfi c ergo ^ . b . 
«rítin.c.'nn.d.ífn illud conjunequodc.a. t fi ite^ ífic 
a.^iualiquodcoiimne.ditera illí c5innm Pili aliquid 
uliud .pcedet ínínfimtúín inedije.fequíturígít' gp ínter 
Ouo evtrema.q funt.c^.b.cadít ínfiniti tennínímedí?, 
boc át eí> ípolfjbíle. ergo no neceite eft.fi ide ífit pluríb*' 
gp femp ín ífinitú infit eis fm aliquid cóe:q:neceife c.^ 
t>eucníaí' ad 3liq fpacía ímedíata.í.ad alíquas ímediataf 
f dicatioesquasappellat fpacía. vtfup:a oíctñ c . O u á 
Xec.5?« tú ígitnr vídef ex bac |)b3tíoe Sríf.nó c fuus ítellecttis 
cú boc nó fit ver .íp c é aliqd pzedicaf oe plnnb^q be 
fe íuícenó íídícaf g; illud nó ínfitíllís pluríb-,. f m alíqd 
cómune. boc ení ver c ín oí qí> pdícaf ficut paflTo.opo: 
tétení fi ínefl: plunb0 q? infit eí fm aüqd cómune.15 fov 
XfCB. te id fit momínatú ficut fup:a dictó c cú oe vliageref fy 
imllocónmní-nó jpcedífíífinítú.vtbecró íductaa pl?i/ 
iofopbo euidcter pbat. ^ í á t accípiaí' aliqd cóe q í infit 
pluríb^.ficutgeirfpecíeb^.nó femp opo:tebít altqd ^ uf 
accúiere.fm qi5 ínfit.puta fi vnú ífit bomíni. c amo . f í 
aüqi? pñus.fcilícet.i^ aíal.aíali aút. t plante nó íneft 3^ 
alíquod pus.qi bec funtpme fpedes cozpoas víuí.fmc 
síiímati. (E^eínde cum dícit. 
^ ,3 C3neodéqd^genere:Te)cdrd^aronn0» ne/ 
'7 * ceflé di términos eí letít quíde bis que per fe 
funt erít cóemo ením erít ex alio genere ín a!í/ 
tid Defccdentem bemonftrare* 
(Tr£vdudít quádobuiationc.pofTet ení alíqs oícere ^ 
femp accípit fm alíqd cóe.q: pót accipí cóe alterí'* ge/ 
nérís.puta fi dicani0qj efle feipfus inoncs.íeft bomínú 
*i afino .fm boc cóe.qS eft animaU a fm aüi^cómune. 
c babes quátítatc. vel babes colo:c,aut alíqd aliíj btt 
íufhiodi.q poiTlit acapí í ífinítú.n. ad boc ereludédú.01/ 
íit.q» neenfe eñ eó teiinínos medios q accípíúí' et eodc 
genere(*T er cífdcatoinif).i.ídíuífibi!ib,.<T appellatato 
mos ipfos tennfos ejetfemos.íter q^ 05 accipí medíú: 
fi id cóe qt5 accípif. vt medíus termín^.fít oe núcro eo/ 
rá q pdicatur p fe.qre 5topo:teat ev eod" genere fume 
re términos medios.ondít p boc.qj ficut fupia babítú é 
XCC4¡f non contíngit oeinonflrationem tráfire de vno genere í 
' * ' állud. (TOeíndecum oícit, 
C^fcanífdtó ailtdUcum»aim«b*ÍIt:fiqdé 
eft alíquod medíindl Demóftrare ^•a*m*b* 
fit 7 elementa buíufmodi fant bec* 1 tot quot 
medía íimramedíareen'm piopofitíones lut 
demmtarautomnesíaut uníuerfalesrfi uero 
no dbnedíummo amplius erít Oemóftrat ío: 
fed in pjincipia uiabec e ñ . 
COftcdit gp neceíTe é oeuenírc ad aliqtf vnú í pdicabí/ 
líb^ í quíb^pdicaf vnú de vno. * p0 í affírman'uis, febo 
ín negatiuís íbíC^rtt & * ú a. *c>Dícit ergo p0 maní/ 
feftú eccp cú.a.pdicafoe.b.fibo^fitalíqí medím.qj íl 
J? medio vtí potT,ttin"ad oemólMdú qj ,a.fit í.b. 1 bec 
funt pzícipía bmóí pclnfioms.£tquecña> accipíótur vt 
media fút p:ícipia pclufionu inedí4Umqp eacócludúí 
^ b l ení aBtid fnm.demcta fine pndpía oemonitratíoná 
45 í>pofiti6es íme<|í3te, <r boc Oíco vel oes vel vres:qí5 
qdé pót dnplr ítelligí.Cíno mó -vt ppofitío vlís secípía 
turf m gp dínidiif ? fingularé.n^ fpes n.ieci3líflima nó p 
dicaf oe fingularí p alíqi? medíá.vñ ppofitío becéíme 
díata.fojtesébómótitcpiídpiú demóftratíóístqz de/ 
inonrtr3tíonesnó funtdefingnlaríb^cú eornófitfaa* 
*l íta nó oís ímedíata c demoftratíonís p:ícípíú:fed fo/ 
lú vniuerfalis.aiiomópótmtellígi fm q? ppofitíones 
vmuerfsles dícútur p:opofitíones cóes ín oíb^ppofitío 
níbus slícui^fcíe.ficut oc totú é mams fuá pte.vñ l?uíuf 
modi fút fimplr oemóflrationü p:ícípía: * on?ns per fe 
nota, bec ét ppofitío.bó eft atal: nel ifofceles c triágulufif 
bó cpndpm demÓftratíonísí tot3 feíatf? folú aliqrú par 
tíú demóftratíonúíneq? bmóí ct ppofitíones fút oíbus 
j? fe note.Bíc igif fi fit slíqí medíú.ppofitíonífdsre.erit 
oemonftraf paliqí>mediú:quoufq3deuenÍ3irad alíq5 
ímedíatú.0í vo nó fit alíqí medíú.ppofitíóis daré non 
poterít demonftrarítfed bec c vía ad íuenírdú p:ía pan 
dpfs oemonftrsnonú ídeft pcedere 3 medíatís ad íme/ 
díata refoluendo. C ^ e í n d e cum dícit. 
( T ^ í m í l í t c r a u t c erít t fi.a.í.b.nó fit: fi qde5 
en ím aut erít medíumraut p 2 í u s cuí non íneft 
erít &em5ftratio:fi uero n ó : n ó eft: fed p2íncí^ 
pium:*? elementa tot funt quot funt t e r m i n ú ? 
b o 2 u p : o p o f i t í o n e s principia Demóf tra t íó í s 
funt.? ficut q i iedam*p2indpía funt í n d e m o n / 
ftrabilía q? fibocíllnd:^ q^ fit boc in illud: fie 
? q? no erít boc illudmec q? fit boc í i l l u d : q u a 
re boc q u í d e m eflé aliquid:alia autem no eftc 
3 l íquíd:erunt p: incípía . 
COftendít qr fit acdpere pmú m negstiníf:^ Oidt gp fu 
a. negef oe.b-fi fit acdpere alíqí5 medíú.a.quo.f.p p:r 
reinbtte3f.a.(5'a.b.túcbecp:opofitto.b.nói:.a.ent $ 
mouftrabílís:Sí át nó fitaliqí) tale mediu? acdpere.no 
ent bec .ppofitío oemÓftrabíUs:fed pñcipm demóftra 
tíonís. t tot ernt elemcta.í.pzícipía demóftratióis.quot 
crnttermíní ad quos.f.ftaí vt vin a nó fit íueníf medifi 
.ppofin'óes ení q fiút ex buiufmóí teiminís funtpncípía 
demonftratíonís puta fi.c.ímedíatepdícei: de.b.^.a. 
ímmfdiate:remonet.3.b.predícetur de eo ímmedíatc 
b. eft termínus 3d quem vltímo puenítur ín medíjs fu/ 
mcd\9.yñ vtrsq? ppofitío erítímedíste.t demonftrs/ 
tíoníspncípifi.t p3tet 6vp:einiftís gp ficut funtquedam 
pzíncípía ín demonftrabilm affirmatiua in quibus unum 
oe alio p:edíe?tur figníficando.qj boc cfl'entialiter eft i l / 
ludífiaitcnm genus p:edícat'de prima fpede:vel boc 
fit m íllo:ficut cum paífio p:edícatur oe p:op:ío. * ímme 
dídtofnbíecto:it3etíam funtp:índpí3 índemonftrabilía 
ín negatíuísmegando eífentíale p:edícatum.vel etíá p:o 
pn3m paflíonc.er quo patet gp qued35 funt pzincípía oc 
monftrattonís ad oemonftrádu condufionc aflfírmatíuá 
qnam opo:tetcondudere er ómnibus affiruiatíttts.i; 4 
dam funt p:incípí3 demonftrationis ad p:obandum có/ 
clufionem neganuamtsd cuíus illationem cpo:tct alTu/ 
m ere slíquain neg3tíuain, einde cum dídt. 
C ¿ ú a u t e o p o 2 t e a t t > e m ó f t r a r e a l í q u í d acd^ 
p í e d u m e f t q u o d O e . b . p : í m u p : e d i c e í : fir.c* 
^ ¿ b o c f i m i l i t e r . a w f i c f e m p u a d f e nequacg 
e í t r a p j o p o f i t í o cadetmeqj e?tra efle ípfi^.a* 
g c d p í a t u r utt)emonftretur:fed femper medí^ 
u m c ó d f n f e t q u o u f t g í n d í u í f i b í h á f í a n t ^ u n í í 
d i autem unum cum í m e d í a m m fiaí:í una.p/ 
pofirio fimplejr eft ímedíata* 
d^ftendítquomo vtcdu fitpmís ppofitioibVdemá 
lee.:,: 
ftrSdo. K vilo t piopofirtomb9 affinnatíufó.fróo ín nega 
tínt? ibí .Qn puatiuís 3t ac . )£ i rapiná tina facít.pmo 
olK*clitCílitéropo:teatruinere .ppofitíoes íinedíatas ín 
denioftranóíbus.rróo oftedít cjuó buíufnioí ^pofitóea 
fe ípabcát ad oemóftratoct? Ibi(i6t queadniodú í alñs) 
5o epílogat ibíC'Jín oftcfmis qáci ígíe').Dídt ergo p0g> 
qn 03 oemóftrare aliquá pcluiíoncafí'irmatiuStpnta ell 
b- eft.a.necen'e é accipere aliqd qt) p0 pdícei:' oe.b.<i .a. 
oe qno.a.ét pdicef. t fit ülud.c. < fi ítev* alíqd fit.oe quo 
a.per pus pdicec" (g de.c.fic femp pcedendo^tc nec 
pofitio.nec tenninTigníjicás alíq^ ensíaccípiet' í demo 
flrádo evti'a ípru$.a.q: opo:tebít qy.a.pdiceí' de eo per 
fe: <t íta cp cotíneaif fub eo. 1 no fit ab eo evtrífectiimfed 
opo:rebít femp códefare medía. ^  loqmr ad fumlitadí/ 
nc bomínú.q viCtar ec codefatí fedto í alíq fede:qitó 
do íter fedetes im\r?pot íterddere medí^.íta * medía 1 
t>emortratioe Dicótnr ttcfata:qií íter términos acceptos 
níí?il cadít mediú.^ bocc qt) oírít.q» medííí ocfaíqno/ 
ufq^ aueníat ad búc q7(Tpacia fiátídítiifibtlía^ideft díftá 
tíe íter ouoí? ternnnot; fútrales qj nó poiíttt oínidi í pin 
res bm5i Diftátías.f5 fit vím fpadú tm. * boc cótígít qií 
ppofitío c ímedíata.tuc ení veré é vna ppofitío.nó folú 
actu.fedctpotctía.qñcímedíata.^íemftt mediata qj/ 
uís fit una ín actu q: vnu pdícaf í> uno:tñ eft multa í po 
tentía q: aaepto medio fo:matur oue ppofitíóes. ficut 
etiá linea que c una ín actu inqj'" eft cótínua.eft multa.in 
potetía ínq5tu5eftoíuíftbiUsppuctttinedtU5:Tió Oidt 
gp ppofitio ímedíata c una ficüt fimplev índiuifibilis, 
COeíndecumdícít. 
CT/£tqueadmodií m á n s eprídpm íimplep 
bocaiít nó ídem ubíq$.fed ín grauí qdé^nda 
in melodía aur ronns ín mébrís aut &mífio:alí 
ud át ín alio lie é í f rlogífmo una^ppofítío íme 
díata^nOemóllratíoneaut t fcíaítdléa^. 
C^ftendit quó fe babeat ppolltío ímedíata ad oemó/ 
ftratíonc.vbí cófiderádñ eft qj ficut babefídedmo me 
tapbrííce.inquolíbet genere 05 ecvnfipmuqb c ftm/ 
plicíflimum in genere ílío. 1 menfura omnímn que funt 
íUiusgenens.iquia menfura eft bomogenea menfu/ 
rato:i'm diuerfitatem generum opo:tet elVe buíufmo/ 
di pinna indiuifibilia dmerfa. vnde boc non eft ídem 
in oíbus:fed í grauitate póde^ acdpíf vt unñ tdiuiTibile 
vnda.í.quodda mínnnü pondus:qnod tú nó é fimplev* 
oío: q: quodlibet pódus c dmifibile í míno:a pódera:^ 
accipif vt fimplev per fuppofitíoné.^n melodijs át accí 
píf vt uñó pndpitt.tonus.C| pfirtít ín fev q octana .ppoy 
tíone.uel oíefis q c dífterctia tom 1 fenutóí. •* í Oiuerfis 
^enerib" funtoíuerfa pncipía índíuíftbília.frlogífmí aút 
pncipía funt .ppofitóes.unde opo:tet q> ^pofmo fimplíf 
finia q eft ímedíata fit unú qt» c mefura fflogífmor.oe/ 
móftratio aütaddit fup:a fylogifmú q? facít feíam ,cópa 
ratur aút íteilect9 ad feíam:ficut ídiuífibíle ad multa. n i 
feía c p decurfu5 a pndpíjs ad pclufionesútellect9 át eft 
abfolutai fimplev acceptío pncípíj p fe non.vñítellect9 
refpódet ímedíate ppofitíóí:fcíctía añtpeluftoní q c pjo 
pofitíomediata.Síícígíif oeinóftrariÓísínq5,n eft fflo/ 
gífm9 vnú ídiuífibíle c p:opofino ímedíata: ev pte autej 
fcíentíe quá caufat. vnú eíus eft íteilectus* 
(E^Demdecumdícít. 
C^nbemonftratíuísquídem ígímrf^logíf/ 
mis dusqdertmíbílcadítejerra. 
C^Pílogádo pcludit qí5 fupia oftéfus eft .f.qj í aflfirma 
tíuis (Ylogífmís médium non cadít evtra evtrema. 
(DDeíndecumdídt. 
C ^ n p r í u a t i u í B a ú t b o c a d e m qáo5 eflemí 
bil e^raboccadítmt fi»a.no c ñ i n . b . £ x S \ . h * 
ín ,b .omní quidem eft^cín nullo.c* autdia» 
^rem fi ídígear q? ímea millo litanedium ac/ 
M m l c c t . 
cípíendumeftipfius«a,^c.í ficfp proceder* 
Cüftendítquó vtendú fit.ppofitíóíb9imedíati6 í fy/ 
logifmís negatiuís. t p:ío í pna figura.fcí>o ín fc^a íbi C 
jSi vo opoiteat mórtrare)tertlo 1 teitia í b O n teitío át 
m o d o ) ^ ^ ergo gp í negatíuís nibü medios accepto^ r 
peededo ad ímedíata cadet evtra gen9 termmom aftír/ 
matíue .ppofitíóis í púa figura:puta fi demonftrádñ fit 
gp nullú.b.c.a.T accípíÉ' mediú.c.talí evíftete fflogífino 
nullú.c.eft.a.oc.b.c.c.ergo nullñ.b.c.a.Bí ergo opoz/ 
teat.ítem .pbareq? ínullo.c.fit.a.opojtetacdpc inedia 
ípfms.c.^.a.qi5fcilícet.pdícareoe,c.'rp í»fequcsí5.b, 
*t fie pueníetad gen9 termino^ aftírmamie ppofitíóís. 
*i íta femp .pcedef gp medía acceptanó cadet evtra aflfír 
matíoá ppofitíonc cadet tamc evtra gen9 p:edicatl nega 
tíuúputa evtra genus.a. C^eíndecuindídt. 
C¿i«erooporteart)em5ftrare ^•Da.emó 
fit:in eo:q6 en:*camí).adem oínme^ailír nullo 
aut ín oímuiiíg eyíra.e.cadet.boc autécft cuí 
nonoportetíndle* 
COftcdít qtr fe babet í fcíía figura: * díc gp ñ opozteat 
demóftrare gp nulló .e.ftt.d.í fc^a figura accípícdo me/ 
diü .c.ut fiat ff logífmu6:oé.d.é.c.nullú.e.c.c.aut q'ddi 
e.nó c.c.ergonullúvelnó oé.e.c.d.nüq? medí9 termí/ 
ñus accept9cadet evti'a. e.q: fi opo^ebít ite^ oemóftra/ 
r e^ nullñ.e.é.c.opoitebit ite^accipere alíqí> medííí in 
ter.e. 1 .c.q: opo:tebít í feba figura .pbare negariuá.af/ 
firmatíua.n.í bac figuia pbail nó pó t .nñ ficut í p:ía íi 
gura medía accepta femp acdpíñtur ev pte ppofitíonís 
afFírmatíue.itaopoztetí fc$a figura femp medía acdpí 
ev pte .ppofinóis negatiue. eíde cum dícít. 
C 3 u tertío aute5 mo neqj a quo 05:necg q ó 
oportet príuarí mequaql ejrtra íbit» 
(¿Oftcdít qlr boc fe babe3tí tertís figurs:^ oícq; í ter 
ti3 figura medía accepta nó erúí evtra pdtcatü qt) nega/ 
tur:neq5 evti'a fubíectú a quo negat". 1 boc ió q: medííí 
fubijcíf 3ftirmatiue.uel negstíue vtiiq5. vñ fi opo:tet ac 
cipe aliqí?mediu 05 itep id medííí fnbíjrí affírmádo.vel 
negado. 1: fie medía accepts nun^ accíperéíneqj evtra 
pdícatú negatummec evtra fubiectñ oe 4 negatur* 
C C u m aut fit Demonflratío alia qdem pticu 
larís alíalo uníuerfalistT 15 qdem catbegorí 
canüa^o príuatiuat&ubítabaí qlís pono: fit 
fifr aut t Oe ea q demóftrare df: t deoucéti ad 
mpoflibíle demonftratíone. Z c c x v x ñ u 
(Dftqjí pbílüfopbusdetennínauítoe fflogíf/ 
mo í»emóftr3tiuo.bíc agit de cópatióe oemó 
p ftratíonú adímcé.'r q:feta ev demórtrationc 
cátur:íó omídít" ps ífta in duas ptes.'^n pna 
agít dé cóparatíone demonftratiÓis.'Jn fc^a cópatióe 
fcíe.íbíGCeitíoi.aut feía c ^c.^Círca pnmú tría facít po 
mouet dubítanonc de cóp3r3tíone dem oftrstíonú. febo 
t»ícít q o:díne fit p:ocedendú íbíf p0 qníde? ígíO teitío 
«pfeqnít" dubítatíóes motas íbi(uíídebíí' qde ígíf *c.) 
¿Dicit ergo p:ío gp demfano tríprr diuídíí'. Ono mó.n. 
t»íuídít" in vl'em <i pttcuUré.aiío át modo í C3tbe0o:íc$ 
^ pU3nuá: ídeft affinnariuá 1 negatíul.Xertío aut mó 
díuídíc í eá q demonftrat oftéfiue: * í eá q dudt ad ípof 
ribíle.£ft ergo quertio in fmgulís Oiuifioníbufqualís po 
tío: fit. (E^eíndecumdícít. 
íd^rímumquidem ígíturnntendamus&e 
uníuerralí^depaitícularí:oftmdentesaute5 
boctí de ea que demonftrare df: í que di ad 
ímpoflibiledícemus* 
COftendít quo o:dine fit agendú. * dicít cp pno agen/ 
dum eft oe cóparatióe vniuerfalis 1 particularisdemo 
ftiatíonísíi cmn bocfuentoftenfus.tuc oícemiw:^ oe 
Z i b c r 
que demonftrat ad ímpoiTibrie. vtramíicitó alfirtnati> 
tjafit-potio:.^ vtrnm caque ertadípoflibile fit potío:» 
(COdndecumdícít. 
CdEídebítur qmdcm íg í t fo:raf l i8Utíq5 q u í 
b u r d l ficúendendb^rpamailarís e í fe 
o r . í í J t ^ m q u á majr í e f c ímus Demfat íbnem: 
p o t í o r e f t D e m ó í l r a t í o : b e c . n . m r m s 6móllm 
rioms d h m a g í s au í f d m u s mnlrcu íp fum co 
$ n o \ a m m f m í p l i i m : ( g f m a l íudmr m u f í a í 
cor í fcum q u á d o c o r í f a i s m u f i m s d l quam 
m m b ó muf ia is fír* fímílirer ailr t ín a l í í s : fed 
immerfalis q m alíud^nó q in í p f u m pt íngít De 
móf trarmt q m e q r í b i a m d l m ó q i e q n b i a r ú : 
f e d q m m a ¿ u l u s : í c d p a m a i l a n s q m í p f u m 
d i 0 í í g í t p o t í o j q d é eft que cft frcudu í p f ú : 
b m ó í a í i í e í t p a r f í c u l a r í s r u n m c r f a l í n i a g í s 
perno: ut í cg ^m parr^ Demóftrarío eríf• 
<C*iP>:oreciuit'' oubatioes ppofitas: i p0 t>e cóparattóe 
Jjcntóftratíóisyticulans i vXis.kÚox>ecópawuóe af/ 
finnatiue ^ ne¿itíeibí.(<£lí5 átaftuniatíua i c . ^ t ) co 
paratióeoftííme^ duc¿tía3dípoflibílcíbi([€Ímátaft'ir 
mattue ^c.^jCírca pmu tría fadt p0 ppóít roñes ad oñc 
áédú gj particulans t>cinoftratto fit potíoz vite. fc6o 
foluit eas ibíC'Hut pmü quídc * c O 30 pomt roñes í ptra 
naiiWCadbudií Demóftratio ic.jCircapiuúpóittres 
roñes: oiecs^ (jbnfdá foite videbifg bas róes únedia 
te poncd3S:g> ptícnlansí?etnonftraao ritpotío::.vel 0i> 
Siuo2.cf vlís.€t;p2ía ro talísc.illa oenióitratío é pono: 
p cinS tnaifíe fd!!!'': n boc fie .pbat.q: vírt'' oeinóftrario 
nts eft fdre.of eiu vms vníurcníuríi) id cp vtainíí pót:lt 
fut bo?timísqpótferi*e.c4ib23S, virt^nó cg? ferat.v*. 15 
l e c ¿ f , <j?:ferat c.qS e vltinm fuepotctie.vtof.ip:ío De celo 1 
¿ole. ítf íivúdo bocátmariinñcqí> pótfaceré dejnoftratio.rg» 
fadat feire.vñ becc vtnstieinoftratíonís.vim quodci> 
5t táto pfecn9 c;<Bto masis attígit ad ppná vímiteni.vt 
ICC 6. P51" 7<>pí>rrM:o^ . vnde inamfefte pat5 .bec .ppofmoí^ 
^Xo^iS. ^ t0 "wgtó oeinóftratio fadt fdreitato c potío:. aiVumit 
St a> magis fdm^ vnúcjnodqs cú cognofdin9 ípfu5 H fe 
lee 
tícularís:^ faríf opínronefelfam: í d í g n ^ ^ 
q5erif uníuerfalís paitíciilarú 
C O u e talís c.vlenó c aligd pter {lugnlaiiaívt .pbat'ín y f í , 
''.metapbyfice tímóftrató átvlís facit opmioué ev ipo r o 
10 fne beinóftratiois:» fit alíqd: ^  qdá natura í ctib4': 
4 
mó fue í>einóftratióis:g7 fit alíqd: ^  qdá 
puta cú deinórtrat aligd oe t1 í^gulo pter pticulares triá 
gulos: 1 de núero pter ptículares núeros.piniflls aute> 
ouab .ppofitióib^addit alias ouas.ná p2íetppofinói q 
bicebat cp vle no é alígd pter fmgulana.addit bácppofi 
tíonctg? potío: c demóftrano q é de ente:q5 q cí> nó ctet 
feíJe át ppofitiórq dicebat deinóftrano vlls facit opi/ 
níonc <p vle alíqd fittin re^ iiatura:addit alia pponc.f.g> 
t>ein6ftratío q na facit en*are é poti02 q? ea p quá en*at: 
t ortedítq) pp demórtranoné vle? errat!':q2 .peedes 
oemóftratioiic vlem demóftrat de aliq vlí ficut oe cfdí 
aiialogo.úficut oe qdá cotqt^  <ppo2tióatr fe b5 ad nmlta 
qfi fit alíqd cóe qí? neq; c lmea:neq3 nfier^tueq) foliduj 
.úco2p'':neq5 planó.i.fnplides:f5 altqdpter beci. ipfa 
qjtitas vlis: vel alíqd pter bec.í.¿ nece e poneré ad boc 
<p írta babeantratíoiiéquanttíatis.^ícígitur l;5 dúo me 
día qfi dnplíd ratíone coucludít vnam conclufiónc oictis 
^ f i unmerfalís deinonftratío íta fe b5:qj ininus be ente 
babett^ pamculan's.'T inagis fadt opíraonem faifa? c& 
partículans.fequttur ct bis duobus inedi)s:Q7 vníuer/ 
falís fit índígnío: $ paiticularís. C ^ ^ í d e c ñ didt, 
C^Cut p2 ímu q u í d e 5 nibil rnagís íii uft q5 \n 
^rícularí rarío 6 &hn*cp buobím recría icft: 
nó eíl: fecúdiiq? eífofaTesXed feciídú cp vem 
gulusell cognofí csrqiñ !pfu5 mímis cegno^  
uit íaquitum íp fu5 dhquá cogiiofcfe quonil 
rriágulusefl:-! oíno fí 110 firqmde f e d í d u 5 q? 
eftíriáguíusipoílea Demóllrar:non u í iq5 erit 
Óm5ltrarío»ñ uero f^rcognofeés pimqtíodcj 
.9, p2iusceo:q^cpaíí^^c3d', .vtbfí80pbrficoí:ecbif 
9.5a. ítaq5 fubíteiligif odnfio qí pono: c deinoftratio q fadt 
oetnoftratíooemortratoealíqrepticularifm fe ípfa?. 
t t ñ fequíc' f in piuíiTa q? pttdans oemoftratio fif potío: 
^ vníuerfaUs. C ^ c í j a m *i teitiá róem ponit íbí. 
C^Cmplí^fí ufe qmdem rió é alíqd pmer fin 
galaría:DcmollraríO aui é opinión^ cófícít eílé 
alíqmd boc:fc5m q> Demóflrar:? quadl narn 
ram díe bic ín bis que íunrrut thlgulí p^ erer 
quordlr-r %ure pjeter a!iquas:f numerí p2c 
ter numeros^porío: auté eíl que cíl Deelle: ¿¡3 
6e no eífer^ppter quá nó errabítur 45 ¿>prer 
quáerrabkur.eílaur u:uuerfalís bmóí. jpce'' 
aenrestn.oemóftrátqóellanalogu qí5neq5 ^ 
nea ne^ nnems:neq5 folídu:neq5 plauú eft: 
fedpjaérbcxaliqd^éíígímrumuerfalísquí 
ú i magís boceft;0e eo m i qó dimín^q^ par 
caftoriemm gulusdto índlcmiü triangulo 
qó eft Duobus recrís babefequalesmó uííqs 
•r niágulus ínquám eqtibíam:fed eqríbiaruj 
fecuridñ $ dlfmgHliís:baberbm6iangulof» 
quare oürer fdeus magís cognouíí íeendó q> 
elL-quá lecundw parreporío: ít3q5 eft uníuér 
falisquáparrícuíanri 
C¿>olmt pdíctas roñes per 02dmein. t p2íino p2ínm5 
Óiccsg7p2íiníi qttídé.i.fin(p p20cedebat p2una rano; 
non babet alíam róem in vuíuerfalí.q? mpamcularí: q: 
virobíq? íuemCfin fe .4 f in almd. 1 niamfeftatg? in vní 
uerfau mueníaf fc^m fe.babei-e ení tres ángulos eqles 
ouobus redísmo conuenit ifofede fc^m fe ideft fcí?5 
ífofcelescífjfcSin q? erttiíangul0. fideo quí cognofeit 
qncdátríágulúbaberetresifcilíeetífofcelein mínus ^ 5 
cognítioné de eoq? eft per fe.<$ ficognofcat^ máguluf 
babéatti4es.f eftumuerfalíterdícendñ:qjfifit alíqd q» 
non ínfit triágulo fin qj triágulus. t demonftrec oe eo 
quíceiníd fit íllud^non erit uera demonftratío.fi ante ífit 
eí i m q? eft triágulus:cognofcens ín unmerfalí de trían/ 
guio f m q? bumfmodí perfectío2ein cogmtione5 b>.i8)c 
bis ígit' concludit odítíonalé in cuius antecedentí pónun 
tur tria.quo2ú unfiieibq? tríágulus fit t plus qj ifofceles 
fecúdú eft cp tnágulus p2edíccí' de ífofeele *i alijs f 3 eá 
dem ratíoné:^ non equmoce. tertiñ e.q? babeie tres an 
gulos eqles duob^ redís ínfit oí tríágulo. a bis tribus 
dícareí de pluribusmoncompareturad ífofcelem ficut 
vnítterralcadettcttlsre.tertiuautemaddftííiz ñ babere 
tres non conueníret omní tnangulomon conueniret ei 
ín^tum tr&gaf'-fí íquátñ alíqo tnágul9.fic«tboc ípfu5 
cp c bcrc treeiqz no couenít oí ligttreíqjn,.c fignraí fed in 
i^m c figura qncá&tq triágul'' L q : bíe pcludit oppofitfi 
efg? obiectío fupponcbat.f.g? ille que fcít í vlí magis co 
gnofcit re e fe ^ ín^tú buiufmói qj ílle ^  cognofctt uvgtí 
culan. t ev boc pdudit pacípalr ^pofitu? S.cp potío: fit 
íjmoftratíovt'uj qná Cttctaris, C^cí5a5 r5e5 foluít ibí 
C^mplí^fi q á c fir queda ró uiia:T n ó cqno 
ariomfemturíq5mbíImín9abufdl fecíídu 
parfe*fed magís e^ quáro íco:rupríbílía C i l l is 
qi in co::upííbile c magis ens05 co::nptíbíle.ró át vlis 
c íncozmptíbílís^íícnlaria át funt conuptibílía.^b^ acd^ 
dit cojmptío ñ n ínídpía ídmidnalíamó fui roñé fpecíeí 
qcómuniséojbttr.a preraac*"p generatíonc.ficigíi: cg'" 
ad id qí> roís c. vl'ia magíe funt entíá pncnlaríaítBtU) 
f o ad^natnralc fubílrtcrta.pnculam fúMiíagís entía q dú 
cütur pme: i pifcipalcs? fBe. (CXeitiá ronc foluít íbí 
CT'HmpIí^  neq5 üííancccfliraséopínaríalí/ 
q d d boc pzerer bec qm uníí olledít.níbil ma 
gis (jul í aííís quecúq5 nó aííqd figmficár. 
aur qíe aut ad alíqd aur facere.fic ergo nó De/ 
móllraríoeflcl Jed ntaleaudíens» 
C^tttidtqjqjufe íppoíttíortA vd denTofíratioibus 
fed alíqíí gen9 ácddctte cíí ea abfolute íignííicain9: puta 
ticedo albedíné vel paternítatetno pp bcccognofdmus 
alíque opinarííQ? bmóí ítnt pter fubllitiáatelíed^.n. po 
teft ítellígere alí^d eop q funt oúteta f ni i'é^: fine boc q? 
actu ítelligatalíí).nectñ meWect0 c falfue.ficut ñ albú ftt 
muficú poll\i5jtellígere albita alíqd attiibuere eu<r de 
mortrare t>e ipotputa q> fit difgrcgatiuú vífn^tnuUa co 
fideratíoe facta t»e niufico.ft tñ aliq^ftellígeretalbú non 
eémultcñ.túeítdlect0 ect falfus.rtcígif al dícnn^tantin 
tellígím^jalbedoccolonnullainctíoe facta t»e fubíecto: 
v&g oírím'7: ect át falfuin fi oícerem^.albedo q eft celo: 
no eft í fubierto.i filr al.^icim^ofó bó c aíal. veré loq 
mnr no fadainctíoeoealK? píículanboíeteéttít falfnm 
fi diccrein9: bó c aíal mñc$ fep3t,, a pticulanb^oíb^.^í 
5t bocc:ergo fegtur qj demoltratio no fit cá falfe opimo 
nís:q: qsopínaf vle eife vel ettra fmgiilana f^^  audíes 
^inaleítelligít-vñ ejcíj mbil oerogat vlídeinortrationí, 
C^Hmplffi Ü m ó ñ r m o c f y h t i í n f é m ó ñ m 
tíntele 7 pp a d : ^ l ^ Ir magís é cá.cminvp fe 
í e l l a!íqd:boc íde ípfiH el cute Ir pino c euí í/ 
efl: p fé:cl ergo itfe erqre t émfarío&ígníoz f: 
magí8»mel e:T q6 pp 15 ad t l e c . j c x x v í n . 
Oftcfi pbrtofopbus foluít rónef q er3t v i \W 
2 t n a l c c t » 
ntpote magís dedarás c3in * t>f> quid. 
C^cí iain rationeiñ ponítíbú 
CíHniplí%rq3 ad 13 qrím^^pter a d : m m c 
opínamur feíre:eu nó fit alíqB ató quá 13. aut 
q> fiat.aur q6 í í u ñ n i s m . n a m m 9 d ú m 9 u fie 
elt ur cui9eá iienír.ut accípíar arg&u :13 át e. q/ 
rm^reddateuí ébmttBauteutnó üufteagar: 
fietpeedentea:c0 nó Iplí^pter alíudmeqj 
alterí^ clr^pprer 13 fieiir^ppter fin^ b i c i n f uení 
re t ee t fierí:^ re cognofeef tnagís .ppter q d 
nenít.^í ígf febj fifr ín alíís eanfis ? quefunt 
p^pter pdabísantqüecuqjeae fie funt fietit 
Xec.57 
.joít fepte roñes anectes eae pmif 
físfolutíoíbusevqbtjsétppofttu) odudípot.vt rup:3 
grunmerfalínwgísieftü fealígd:^ otícularí.íllt) át atí 
íneft 3líqd p fc.eft cá er:fubiectu ení c cá ppiie paflloís 
¿f ei p fe meftívt'e aút eñ p:íinú cuí ppM palito mert.vt 
ex fup:adíctís p3tet.Cíñ pstet q? ^püe cá eft fd ot5 c vl'e 
cyqpdudít.ppofitá.f.gideinórtranoviis fit disnioj: 
mr eognof:af qde q» qttuoi q funt e?:tra equa 
Ies ftint:qin íforeelés: adbnc oeell^pter qd: 
q: rrílgur:-? 13 q: é figura reetí línea, fi It beíe 
nó Iplfpp qd alíiid:túe n m k {cinfi:? ule It 
fune imíueríalís ítac^ potío: e(h 
C ^ t funííír bec ro a cáis finalib^.nbi pfiderádú ct^ alí 
quid é finís alteif: ^  q3mad ñ a i * cümjd ec.iQuátú ad 
fieri qnídc ficnt generatío c pp fo:má c&m ad ec.ficut do 
mus c pp babítaríonc.Oicít ergo ufq5 ad íllú ternnnu5 
qríin9gp qd ñatalíqdcqnoufq5» no fitaliqd3líí5 allígnaf 
q?'11 boc ad q5 pueutu é ^ Q qd fi3tJuel ftt:íd ce qüo que 
ríf í?p qd ^ qñ boc íuenínt9: opinaniur nos feú^ pp cjd 
n boc i5 q: íllí> ulteri9 queredme id qí> c nere finís a ter 
mín1 q querít cúqrnn^pp qd.^ ponít e^ cplu put3.fi q 
rsin^ mi9 cá 3líq5 uenít:' * refpodeaí.ut 3cdpíat argetú 
boc át pp boc:ut fcilícet no íníufte agat. *r/ic feinp .pee/ 
detes qñ'íá no erít ápli9 3liqí5 aüíí.pptei* qd ficut i.?p fine 
puta cú puenerím^ 3d ultítnú fine q c besttmdo.dícetn0 
q? ^ pter boc uenít ftcut ppter fine: t filr í oíb^ alijs que 
funt uel fiút p|? fine, i qñ ad boc puenerim'' fdenms m 
quid uenít. S í ígíí íta fe b5 í alíís caufis ficut í finslíb9 q> 
túcmatíefcim^qnaduinniñfueriteuétit.g0 cuc íalijs 
mavíe fdrnus qñ puemin03d boc qj íneft buíc ñ áplma 
ppteralíqd a!í<5 c bocotigitqñ peraenerim9 ad vle.^r 
boc manifeftat i talí evcplo.fi.n.qr3m<,?»e irto tmngulo 
partículari.qre anguli ei%trífecí fút eqles qttuo: rectía 
•iRefpódebit'q? boc ptígít buíc tnágnlotq: c Ifofcelefíifo 
fcelcs át c talís:q: eft tii3ngul9:tnágulus át talís q: eft fi 
gura rectí linea talis.íi áplíus nó'poiTít pcedí tuc inajde 
fdn^.boc át elt q: perueníí ad vníuerfale.ergo vlis oe 
ino!lratíopo:tío: é p3rt5cul3rí. CXertí? róe3 poit íbí. 
<CHnip!í0 qnátoeuqs aííqd f m partes^íín 
finita eadítrutls Ir ín finip!ejr * finé^65 q6 íilt 
ífiníta nó Itmtfeibífía^ íeeñdu qó funt finita 
fdbíIíafütJmítaqjqÓuüarilf.niagís llítfeí/ 
bílía45 ^ efut % parté.&emfabílíaergo i m 
gísfútufta-t5et)e!iifabí!íb%»tniagíseftt)e/ 
móllrarío.filV.n.magís ad aííqd funt^ígníoj 
ergo u!ls é q 5 ptíenlarís:^ magís t)emfatío é* 
C^tdicftq? ^to msgís pcedif verfnst?ticnl3rÍ3: táto xec.jc* 
nragis itnr f fus ífinítá:q: vt Of in tertio pbifico£ ínfiní/ ^ co¿t' 
tu cógrnit tiwteríe q é ídiuíduatioís pncipíú.f? tí?to ma 
gíf ítur vfus vnínerfak t5to maais ítur 3d aliqd finiplejc 
* ín ipfus finé.q:r3tio vtís fumiVex pte fo;me q e finv 
plev. 1 b5 rónem finís inquátú termín3t infinítate mate/ 
ne .manífeftú c át q? tfintt3 ínq*"1 bmoi nó funtfcíbrtía.f? 
inwm alíqua funt finita íntátú funt fdbílía.q: mé" non eft 
pnclpiú cognofeedi rem.f? msgís fo:ma.iin)anífeftñ e\\ 
ergo cp vlia funt mas!sfcíbílí3 qjí partiailaria.ergo etíí 
c r 
funt magia í>ímoftrabília:<i: ocmortratío é írtosifinus 
facica fcíre.fed masís deiiioftrabilm eft potío: demon^ 
ftratío.riinuleníiníntendíJÉ"éaque dicñt ad mnicé .w 
móliratio aútád deiuoftrabüe dícií.^ fie com vlía fint 
1113515 oemonftrabílía tjemonftratío vníuerfalís erít pa 
tío:. ¿(Dnaitamroneniponítíbú 
crSmplí^fímasís pzeponédaeft fcómquá 
babet boc ^ almd:qua5 f m boc folum cogno/ 
uít^ uníuerfale ailt bfo cognouít ? partícularc 
boc m nníueifaíe non fcmítiquarc í líe u t íq5 
fíiarás pjeponenda erír. 
C Q « e talía eft.cú demoflratíóía finís fit fda $to r>e/ 
monftratío plnra facít fcíre tato potío; c.*i boc eft di 
cít. cp magís p:efírcda é demortratío f m cinl bo cogno 
feit boc <t alfó cg ífta frn quá bó cognofeít vníí folfi. fed 
lUeqbscosnítioncde unioerfalí cognofeit ct ptíciilare. 
t>úinó fetat cp fub vli ptíneaf particularcficut q cogno/ 
feit oém nuilá ec fterílé.cognofcít b3c effc llerílc.f? ille q 
(Ognofcit partícularc.no pe l?oc vníueifale cognofcit.nó 
enilícognorcobScinulá eé fterílc.ppter boc cognofeo 
ocm mtM eífe ftenlc.relínquíÉ" crgo q? íJinortratio vlfe 
j> qnííOgnordÉ" vtetlit potío: paríícularis p qu35 co/ 
gnofeitur partículare. C<0 níntS rae5 ponít ibi. 
C^Hmp!í9aur t fie unmerfal^nJíiagís 6m6 
llrareeftc^eftmedm&emonflrare al^ppínq 
usfitín pridpia#;rímiT aiíteft íntedíatuboc 
aut di pzmcipíü • é í igítur q eje p jíndpío di: 
ea q no di e^ r principio:'? q magís £t pzínd 
pío ea q mín9dl:certío: di &em6ílratío:é aiít 
bmóí unmerfalís niagíf b í g i i o i ntiq^ erít uní 
uerfalís magísuit fi 05 Demollrare^o*d*me 
día flint ín quíb^elib^cmagís ailt fnrfum fit 
*b-quare fiper.bmnmerfale magís eíl:red eo 
nim que óícta fu t quedam b f caíiint* 
C ^ u e tafe c.cpto inedia deinóftratióís c .ppmq^i', p 
inopncipíOítáíodCínoftratíocporio:. boc .pbat.q: fi il 
la dcmoftraíío q .pcedít eje pñeipío ímediato c cerno: ea 
qú.pcedit efpncipioímedÍ3to:íed eje mediato: necefle 
cep q?ío aliq demoílratío.pcedit ey medioíppinqo: pñ 
cípíoímediato.táto fit potío: .f^vníuerfalis p:ocedit cv 
medio ppinqniori piicípío qí> c ipporitío {mediata, f 15 
inaiiifeftatí t e r í n t e S i . n . opo:te3t Demólírare.s.q? 
e>mti«falífl«ná:de.d.qí5 eft paitícularíflnmim tpata 
fBamdeboíe:^ 3ccipí3imir.b.^c.pnt3 animal t vínu. 
ítacp.b.fttfupíui?c^.c.ricut vímítcí? aíal:manifeftú cqj 
b.qíj c vlmíí.ertt mediatñ ipi.a. a pboc magís cogno/ 
feiturq^ ^.c.qí5 c min9 vleXlt í relinqtur q? demóilra/ 
tío Ttfe.potio: fit <$> ptíattons. '4ddit 5t qfdá pdicíarum 
ronú lógicas ee q:.f.pcedút q: oíb9 púcipíjs q no fnnt 
t>ein5í1:r3ttoní ppto.ficnt pdpue tertia. 1 quarta.q accí 
píut p medioíd cp eil cocol cognitíonualic vo tree p:c/ 
díctam rónujfcílicétp:í3.rcí5a:'í qnt3:in3gi5 vídend" ec 
aralyn'ce.vtpote .pcedentee e)L*.pp:ijs púcípíjsdemon/ 
ftratíonís. ¿ i^evtam ronem ponít íbi. 
C ^ a r í m e aut manífellu5 di ^ufismagís 
^pzíafitrqm^ppónúbácqdem prneblítcs 
rdm^quodámó 7 poílerí02ein:T babem p^o^  
rentíatuffialíquíscognomtc^ oís triagulus 
b5 ángulos tres equales buob^reaístfduít guodámó cy» ífofceles £>uob^ rectís potentía t*? fi no co^nouíttquídem cp tinangulus fit: 
bácautbns^ponemtumueffale nmlomodo 
cc^nouít neq5 potentía neq5 aaut 
C*t;dicit;a» mmt tufóte eftívleindcmóUratíoné^n 
dpalíore^eáejcipfis pporitíóíb' evquíb9 vtfaq5 demo 
ftratiOf.pceditíná vl'is demortratio pcedít eje vlibus p 
porttioníb^.'ptícularís aut demortrstio pcedít aliq ptí 
culariíppofitioe.pwpofitíonú aut v l í s * ptiailarfe taltó 
c cop3r3tio:qj ille q b5 coguítíoné de po:í feílicet de v i l 
cognofcitqttodámó poften'o:círcílicetípotcti3. 'Iña? íit 
vlí funt in potería ad ptícularía.ficut in toto fút potetía p 
testputa fi alíqs cognofeit q? oís tilágul'?l>5 tres angulof 
eqles ouob9 rectístiá ín potétia cognofat l^ oc t>e ifofcele 
^ 5 iU¿ 9 cognofeit alíqd oe ptícul3rí no pp boc cogno/ 
fdt ín vUmeq3<t potteneq5 í smimo.n. vUsp:op5 co 
tincf ín ptícnl3rí:nec)5 ín 3ctníneq5 ipotetía. S í ígif oe/ 
moftratio é potio: q eje potío^b9 .ppofitioíb9 pcedittfe/ 
quíf q? oemoftratíovlís fit potio:. C ^ r t aútattededus 
cp bec no oiffert a qrta fup:a pofit3ínifi qr íbi fiebat có/ 
patío cóclufionií'que cognofeóí p oemóftratíonc.bic át 
fit C(5p3ratío p:opo(itlonú ev qbus oemoftratíopcedít. 
C^eptiinam ratíonem ponít íbi. 
HOfBt ufis quídein ítelíígíbííís dltfed partícu £ 0 * 4 . 
!arís ín íenfu perfidtur: cj» uníuerfalís: ígítur 
bignioi fit partícularútot nobís b i a a fjnt» 
(CQue talis é.Ttis oemóftrau'o Huellígíbílís c.í.in ípíb 
íntellecm termínaf'jq: finíc ad vVe q? folo íteUectu co^io 
feifífed oemoftratío pticulsrís ín ítellecm ícipíes termí 
nstad fenfa5:q: pcludit pticul3re qí) oírecte p fenfu> co 
gnofeif: 1 p quSdá 3pplíc3tionc feu reflejcionc.no oemo 
llrls vfq5 3d pticulare pdudf .cü ígíí" íntellect9 fit poti/ 
o^enfutfeqí^ Smóftratío vl ís potio: fit pticulans. 
Cí Itío-epilogádo ocludit 13 ec maifertú p oía fup:3díct3. 
C ^ 6 aiír affirmatíua priuatíua: bíc manífe/ 
ñ u ñ u £5ítm»£>em61lraíío b í g n i o i alíís:eífde5 
e^íílentíb9:aut qe?: míno^b9q6níb9:aut fup 
polttioníb9:aut¿p5níbiis*fi«n»note fint fifr: 
ue!od9 cognofeere peí' bec dl:boc aut íippetí 
bílíiis dl^Ró at buí^ponís q> m á i o i fir eje 
!iiín02ib^:ul!sficdifi»n«filVentcognitad1e 
medía priora lt notíora.fit ígítur per medía ó 
móflratío eorum:q runt*b«od*^a4.e*fit: al 
tera» ^ o p»b*c^»3a»d*fit» ^ íl'r ígírur babet 
bocqna*úd»fit íq^^aa e^^ fit^ fed q»*a4,d» fit 
prí^dl * cognofdbílí9<^ cp*a*úc. m^*n* boe 
ílluddemóílraturaedíbíli9 átdl íllud quod 
ell per q6 alíquíd t que í taq5 per mínima eíl 
demóllratíormelíoreílalus dfdem e t fñent i / 
bus:utreq5 quídem ígítur per tres términos 
^ppofitíonesduasdemoítrantunfed ^ bec 
quídemdTealiqmdaccípítríto uero c efie ? 
noneífealíquíd per plura ífaq5 quare indi/ 
gnior dh iectiCfrrrtv* 
Cñcfc pbilofopl?9 olícdit cp oemfatíorniaer 
falts c pono: q? pticularis:bic oitdít q> oemo 
p llrano 3fliínn3nua fit potio: negatiua.drea 
boc ponít qnq^ ratíonesM'nqrú pma boc p:c 
fupponít:^ cetei ís pailb9 illa c oígnío: demoftratío t q 
pcedít eje psucío^b9 petín'oíb0: < fuppofitíoib9:3ut pío 
pofitionib .^q quidé qaalr oifferat eje fnp:adíctis pí.'lñS. 
PPofitíoesponuHtdíciílleqfuntpfenote:q nec)5 fup/ 
pofití5es;neq5 peíítíoncs fmit.vt fup:3díctü eft. Bnps Xec.í9. 
pofitío 3t a petitíoe díffert.nS fuppofitío é ppofitío no e 2.cc,í«j. 
fe neta: f3 accípif ficnt a C>ífccte opín3t3: pofitío 3t c ppo/ 
fitío cí nó é opínata a dífecte fmebcat?:i3s opiniones fi/ 
ne nó.Oí? aút oeinoftrstío fit dígnío: q psuctoíb^vtíf 
ceterís ptib9 oiídit C»nplr.p0quidé:q: fi deí'q? vtreep p 
pofitiones eje qbuspcedíÉ" fint eq note.feqí g> velociu^ 
eít cognofeere p paucíojes p p ó n e s . ^ p plurc6:q: ctó* 
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t>ttermimt DiTcurfus qm eft per paudo:^ ^polítíoes 
qui c per plurestboc ení ert elígibilí9 feu appetibilius 
bo cía9 addifcat;vndíe relín^turíQ? oemóftratio que 
evpanaonbuepporitíomb9 p:ocedit oümodo fmt eq 
note ut fie nielio:.jSící)0.pbat eádcppofitíonc Tniuerfaü 
tér abfq? pdicta fuppofttíone.f.gj omnes p:oporitíone3 
aífuiiipte fmt equaliter note, i ad boc p:obSdú affinnit 
banc fuppofitíonc.g? medía que íut vní9 ozdínts.fmt eq 
nota: fed medía q funtp:io:a futnotiow.ljoc ením opo: 
tet etTe vmuerfalíter vev*.boc i^ítur fnpporito.fit vna oe 
monflratíoínqua oeinonftreí gj.a- ritm.e.pertria me 
día que runt.b.c.t>.que quide cócludít ev quattuo: .ppo 
fitiomb0 que funt oé.b.eft.a.omne.c.eft.b.omne.d.eft 
c.omne.e.eft.d.Slía vero oemoftratío fitque codudac 
eande pclurtoncfdhcet.a.efl'c t.e^p t>uo media q funt.5. 
b.Jl^tó ítaq5 fupporitíe manífeftú ert-eje quo o:do cogní 
ííonis p;opo:tíon3fo;dmi medío^.q:¿»:ioia funtnotio/ 
ra vt oíctú e.necefle e(t g> equalíter fit notabec .ppofitío 
omne,t> eft.a.etíaínctemonftrattonepma. t omne.e. 
eil.a.ín fcSa q: vtTobiq5 ínueníútur ouo medía.f5 maní 
feftum c cp in pma oemonrtratíone bec .ppolttío, oé.d. 
dl.a.pzió: 1 notio:eíí becp:opo(ítio oc.e.ell.a.t q: 
bec fcí>a oemonftratnr ev po:í ín piÜ oemoftratíi5e.£t 
ex bis que fup:a tticta funt apparet <p id per qí) oemon 
tíratur 3líquid:eft credibíte 1 notr eo qt) per ipfu5?oe 
monílraturrelinquitur q? becppofitio.omne.d.efí.a. 
fin q? cocludítur per feúr^ oemofl-rationéífit norío: qul 
eade p20porino f m gp pclndítí" per po:e5 t^emórtratioes 
que vtcbaÉ'plunb9 medíis.iReíínquíc" igíí"gp oemon/ 
rtratioqevpaudo:ibus4pcedít:eft potío: ea:q .peedít 
e)£plurfl3U3.m3ío:eígií\ppormone pzóbata.aflbmít cp 
afFirmatíua oemoftratío ev paucio:i'b94pcedít qj negatía 
no quídé e% paucio:íb9íteriumí9ível e^paucioiíb9 ppo 
fitíoníbus $m niatenátq: vts-aqs oemóftrato ta aflírma 
tiua q? negatma oemoftrat per tree termínosí t ouasp 
pofiúocs.Bí .pporm'o negatma of eje plurib9 pcedere 
f m ppofitíonuqlítaté na Oeuióib*atío affirmatíua rolu5 
accípít ens.í.ptocedít ev folie ppormoníbusaffirmatiuir 
üemoftratio vo negatiua accípít ec a no eiTea.aflnmifcaf 
firmatíuá * negatiua fimuU ergo oignio: eft aftirmatiua 
qj negatíua. C^ecundam ronem póit íbú 
C3ímpli9qin oíifu^ c ípoflíbílece g iimíq3 
príiiarmaír.ppóuu fierí íílogf fmu:fed n m q / 
dé 05 buíuíinodí eéalrem uero quoim di» 
(£,£t índucif bec fcóa ró ad pftrínah6nép:íe q poterat 
videri oelicíes ey boc q? no aiTumebaíTub maio:i ppo/ 
fitíóe eo mo q pbabaf.'? ío vtoíscalúnía evdudaftad 
ditbacrróamrone? ad pfirmatíoncpnme. <DrtCfn5 ení 
ertínlíb:opor q? evduabus ppofttiomb9 negatiuis? no 
potfien frlogiTiu^tredoj ad mín9 vnáquídcppofirióe) 
eéaffirmatíuá * altera negattuatevquoapte apparet q> 
pporitiones alíírmátíue maio;c bút effícacíá ad fTlogí53 
dúqjncgatíue.vñfeqturq? oemoftratío aiíínnatiua q 
pcedit ev'folísaffírmatíuís eft potio: q5 oemoftratío ne 
gatíua que pcedít ev afíirmatma k negatíua. 
CXe i t íam ratíonc!ponít íbí. 
C-Hmplfíiijcta boc 05 boc aceite pdícarías 
q á c augmérata 6móílratée neceílc e fierí p lu / 
resrprmaííasarípoffibíleépíuresuna in oí 
ff logífmo c t í í U n Á millo € C ^ A q b 9 t b Á n * o 
Itoífir,b*0|ísítop9eítí?^ausereutrarq5^ 
pones medíú ímíciendú t b m ó i c|de5*a*b*ftt 
t)/ed.b.c-fir*e.e*adem ígf máífeiM eft pdíca 
ríuu efle:ff •5*ó»b»pdícaríuu a&ad^at raq5 
puaminpóíní)+adefii.n.ÓoubXeda í uullo 
ó5,&,e^írí§íturiinapu^a^póq[?a*£>4dé 
át modas eít í alfe frlogírmí8.r^,n,medw a 
despredícatíuof terío^predícatíuuíutracg 
dl:r5prmanuíaltem pnuatíuií neceífeecjre 
bec una ñ t $ p ó : a \ í c ^opredícaríe. ígítur 
notí^é üló p qó ómoílramr ^  credíbil^:6m6 
ftramrltpmatíua qde5 ppredícanuá:pre/ 
dícaríua aur p ílíá nó ómóltratur prior ergo «¡r 
notíor •z credíbilíor al ílr mdíor utícg erír^  
(C£toídtq7ímconrequéti3p:cmíiVa^ rónü polVum9 
bocacdpere.q; qñ oemoftratío augmetatur.f.p refolu/ 
tíonc p¿íolttionú ín fuá pjícipíatneceiVe c eñe plures p?o 
pofitíoe^ atíirm3tiuas:íed negatíuaa ípofllbíle c eiTe plu 
ree q? vná.^ít enítalís oemoftratío ne^atiua.nullu.b. 
eft.a.oé.c.ert.b.ergonullú.c.c.a.augeacerso oeinon/ 
ftratío^'" ad vtráqs ppofitíonctíi vtráq5 fit mediata; 
accipicdo medíú vtríulctf * meáiú qmdc maioas ppo/ 
fitíontó.f.nullíj.b.eft.a.rit.d.inediú 3Üt niínojieppofio 
nís.r.omne.c. ert.b.fit.e.^ q: bec ppofitío oc.c.eft.b* 
eft 3rtirm3riu3 3d quS pdudendá no peurnt alíq negatí/ 
ua.neceíTe eft q? ei9 medíú quod eft .e.fit sftinnatiuu 3cf 
vtráq^ evtremitaté: 1 fie fumútur oue p:opofitiones af/ 
firmatiue.f.omne.c.eft.b.omne.c.eft.a»ev quíb9 con/ 
cludífoc.e.ert.b,fedmaío:.ppofitíocneg3üua: fcilicet 
nullum.b.ert.a.neg3tiua aút no cocludítur ev dU3b ne/ 
g3tím6.ftinpin3 figura pquámavíme tit oemoftratío 
^mpmílta maiozáopotéteiVe negatíuam per mínoze? 
afifirmatiuamvndeopoztebftcp boc médium, d.fit af/ 
firmatíuu5 p cop3ratíoncad.b.fitátnegatíuúp copara 
tíonéad.a.talioemoftrationefactamullu.d.eft.a.oc.b. 
eft.d.ergo nullú.b.eft.a.Bíc ígítur augmetata oemon/ 
ftratíóe negatíua p refolutionc ppofitíonü ín fuá pndpia 
erunt qttuor ppofitíonee qru5 vna fola el* negatíua .f» 
nullú.o.eft.a.tre63lte emtsfíínnatíue.f.oé.b.eil.d. oc 
e.eft.b.omne.c.c,? ídé eft inoíbusalije fflogífmíi?: q: 
femp neceile eft medul p qi> affinnatiue ppofitíoes p / 
bantur ec aftírmatíuú ad ábo evtrema.mediü át p quod 
pbaf negatíua ppofitío neceife c eíVe folñnegatíuu; ací 
vna evtretnítatc. ^  íta fequet: cp vna fola ppofitío c nega 
ttiKitalíe oes aftirmatme.^vqno P5 q? p:opofit!o nega/ 
tiua madme demóftrstur p afiírmatiuae.Sí ergo tllud 
per quod oemollrae' eft notiue * credíbíli9 eoq? p ípu? 
oemoftraturtcu negatms ppofitíomavíme demoftrec' 
paftirm3tíU3£E.rtoauteconuerfo:fequei:' cp aflfirmiiriua 
ppofitío fit p:ío:: 1 nodo:; t credibilio:^ negatíua. v i l 
Oemoftr3tio 3ftirmatíu3 ent oígnío:. 
CQuaits in fáííonem ponít ibí. 
C^HmpIi^riprícipíu ^íogifiní ppofitío uní 
uerlalís ímedíata e ñ i c í i aút ín Demonlkatíua 
affinnatíuann príiiaííuaauíeni negatíua uní/ 
uerfalís^ppoñfíotaffirmaríua autem negatíua 
prior Tnodonperafiírmaríua ením ncgaííua 
notadla prior affirmatíuaellficur príus eft 
efle non efle quare potíus di príndpíil t)e/ 
rnórtratíue quam príuariue Dígniorib^ aurc5 
príncípíís udtur Dígníon 
( £ £ t dicit cp p:ídpiú deinofti'stíui frlogífmi eft ppofi^ 
tío vnmerfáli6tinediata:itatúq? aftlnnatiuí frlogifiní c 
pndpiú p20p:túaffirm3tm3 ppofitiomegatíiuaút frío/ 
gífinipjopiíúpncípiú negatíua p:opofitio vníuerfalts» 
^ed nobílíozít? pncípij nobilioz eft eiTect9.ergo fm pso/ 
po:tioné ppoíittoníe aftirmatíue ad negatmá eii p:opo?-
tío demórtratíoie aftírmatiue ad negstíuá^^ed^fiírma 
tiua ppofitío c potío: q; negaííua.qí? pbat duptr. p0 q/ 
de q: aftírmatíua epo:: 1 notío::cú per affínnatínS p:o/ 
betur negatiu3,1; no ecouerfo.fcíjo qz affínnatto p e^ce^  
ipdttfDHtnr íhleí.nífíabaaíf cnte.ergop5g> affírnidt& 
^cinóftratio é pono: negattua. 
r C^nintain raítonem ponít íbi. 
C^Hdbuc pzíndpalíor dl:fine en ím D c m ó / 
ftrariua non dlpriuatína» 
COue talís cft.'Jimd cv quo aliud oepcndet c pñcípa^ 
líns.Bed denioftratíonegatina oepcdeta-afRnnatina 
q: no p6t efl'e negatma oemoftratio fme affirinatma p:o 
pofinone.que nó p:ob3mr níft per aifinnanuain oemó 
ftranonem.crgo oemonftratio aífinnatma ell p:mcípa/ 
lío: qnam negatma. 
C ^ u o n í a aíír carbegoríca príuarína Dújníor 
fitm4ífdlu e.T ad ípolllbilc m i c á e * lee* i c l 
©ftq5pbíloíopbttsortendií cp demórtratío 
vninerfalis oignío: eft pamculari.i affinna/ 
p tina neganiia.bíooftcdít 50 q? oftcííua pono: 
^ eft ea que dudtadíponMe.£tcírca boc tría 
fadt pmo .pponít qí> mtcdít fc^o p:eimttít quedá necef/ 
fana ad píopofim oftédedú íbíCOpo:tet áttfcire ^ tertio 
p:obat .ppofitñ íbíC'íflamra aút po: icO^ící t ergo pa 
moqj q:oftenfu5 c^artirinatmaoemoftrario é potío: 
q? negatíua.fjfboc vlterí0 fequífq? affirmatíua oemo/ 
ftrano.'oftcíma eft potío: eaíqueducít ad ímpoiíibile. 
(CiDemdecum dídt. 
C^porrer antein fdre que Oíffer^ría íí r ípfa 
r u m . é í ígírur a:m imllo^bandl.c^autf omní 
b.neceílédiínnuUo»c»eí1e»a.ficígíturaccepí 
Demonllraríua prmaríua erir Denionftrarío, 
quoníam.aan.cnon eríf* 
CL*lP:emíttit quedá q funt necelTaina ad ppofítu often/ 
dendú. £ t circa boc tn'a fadt.p:ío oftédít q fit demóftra 
tío neganua.rcí)o oftcdit que fit oemoftratio q ducít ad 
ímpoiTibílenbí.^Cluero vero ad ípoílibile) tettío con/ 
íluditcóparationcvníusadaitev íbiCXenníní igitur) 
ÍDicit ergo p:ío q? ad .ppofitú ortendendum oí confide 
rare dtfteremíam ípfav:rcílícet:oemonftratiouis negatí 
oc * oucentis ad ípotlíbile.Sí ergo acdpíai: q?.a.ín nul 
lo.b.fit 1 .b.fit ín ot.c.<í concludaí.a.efle ín nullo.c.eilt 
semonftratío negatma. C ^ d n d e c u m d í d t . 
C^ueueroéípoiTibíleficfe baber.fi opus 
dl^em51barequod*a.ín.b.nonfíí accípícdu 
di affinnaríua»a»e.ín-a^«baa\quare acddír 
aame.dle^bocautemíknotum •? ceitumqé 
impoffibilédleflé» 
C^amfeftat q ftt oemóftran'o ducens ad ípoflibüe.^ 
dicítq? demoftratío ouecs ad ípoflibíle boc mó fe bab> 
fit íta q> opo:teat demoftrare q» .a.no ínfit.b. acdpíaiu^ 
oppofitü er quod pbare volumue fdücet oé.b.eft.a. t 
9ccipíam9q>.b.rit ín.c.p ble piopofitíoné.oé.c.eft.b.ej: 
qbus feqnií'codnrio.oc.c.eft.a. t fit íta q? notú fit: 1 co 
ceiTum ap5 oes g? hoc c ípoiTibile.ift ev l>oc pdudím9 
pmá ec falfaj frílícet oc.b.eft.a.T íta opo:tebít vVq? nul 
tóm.b.fit.a.vel faltcq? quoddi .b.non ínfit.a.Bed boc 
tú íntelligendu eft q> fequíf'.a.non efle.b.qií manífeftú 
eft b3c efte faira5.oc,c.cft.a.a no eét manífeftú bU efte 
reráoé.b.eft.cno eitetperconfeques manífeftú banc 
cirefalfas.oc.b.eft.a.qifalfitasctíclufioií poterat pee/ 
dere e^  alterutra pmína^.ot ejr fup:adíctis patet» 
(C-C) eínde cum dícít. 
CíTenmní quídem fimílíter ordin ' m r ^ í f / 
fert ailr ín quo t (juate (trnoríor priuatíua ^ p/ 
politío:utru5 ígít queeíl.a*b»n6 íne l l : aut.a* 
c*n5 ínelltcum ígítur códu ílo notíor quonía5 
nó dia.ín.bvad ípolíibííe fit fcemófiratío: cu 
CiToncludítcÓparaítonc vtríufqs íemoftratíílspma/ 
nífeft3te.£t p:ío oftédít í quo c5ueníút.q: í fimilí o:dí/ 
natíone termino5;.n5 ficut í demoftr3tíone neg3tiU3 3cd 
pítttr.b.medíú!íter.3. a .c.ít3 ín e3 q dudt ad ípoflibíle. 
BcÓ03Útoftédítoífferctí3.q:dílfertí vti'3q3 ímióftra 
típne q negan'us ppofitío fit notío: vt^.f.ifta p:opofm'o 
nullú.b.eft.3.vclíftanullñ.c.eft.a.q: ín demoftratíone 
duecte 3d ípoiríbíleaccipíí ifta ppofitio.c.noneft.s.vt 
notio: q: cj: boc gp c fpoftibfte.a.no íiucefte bftendíí'.a. 
non efle ín.b. vnde bec.c.no eft.a.fimnC vt notío:.f5 qíí 
ÍU3 ponímr vt p:emífl*3 ín fflogífmo 3cdpítur vt notíojt 
túc eft demonftr3tíH3 ídeft oftenfiua demonftrano negái 
tina. C ^ e í n d e aun didt. 
CTBaturaautem prior di que di ^a.ín^b* 
nó fir cg.aaió in.c»priora»n*T noríora natura 
pdufionefuntre^quíbusdlcóclufiodlrauté 
que dl.a»quídeni ín. c.nó efíé cóclufio^.auté 
non ín.b»tT quíbus eft condufio. 
C Oftendit .ppofitú boc m5:ifta .ppofitío.b.nó eft.a.e 
naturalrpo::^ iftappofitío.c.no é.3.1 bocpbat p boc 
qjpmíftsevqbus infere' pclufio^unt naturaliter p:ío/ 
raconclufionefed ín o:díne frlogífmí.cnon eft^.poní^ 
turvtcondufio:fed.b.non eft,a. ponitur vt id ev quo 
?cro:g0.b.no c.a.é nalíterpo:. C r ^ ^ e r cú oic» 
Í L l & ó . n S x córíngít remouerí alíqd: bec pdu 
fio dlníla aute funt er quíbus: fed boc qmde 
er quo f^ípgírmus eft: qó u«q3 fiefe babet: 
quafírerauttotííadpartein.aurpars ad totií 
febabet:redquerunt«a.c.c.a*b.^polmones 
nóficrebabentadinuícem.^íígít ejr noríorí 
bus fir t credíbílíoríbus dígnior eft: funt aík 
Ufreq5e,rn5efl*ecredíbíles:red bec quídem 
er príorínlla autem er pofteríorí.príor finiplí 
círeruíiqseríteaque di ípoftlbííe príuarína 
demonftratio:quare t cum bac dígníor predi 
catiua*maníivftum di i ea que di ímpoífi/ 
bileporior feícntíadh 
CiR^niouet qu^dá obuíaíionc.^pofi'et ení aliqs Mcef 
qjétíftanegatiua.c.nó c.a.cidejcquopdudíí í demon 
ftratioeadípoflibíleqj.b.noé.a.fedboc eyclndit oiecs 
cp pboeep coclufiotteríniít''.'T exc?íteremptíoneínter 
m i i aliqi? pmillb^:n5 elfidr-qj pa9 eratpdnfio fitjpñ 
cipíú. t ecóuerfo fimplr c fm n3mr3:f5 folú quo ad ali 
qníd.na ífta cbabítudocóclufionís *i pncípíoj::q> itere/ 
pta pelufione íteríimí"p:tdpíú:fed íllud qdééficut pací 
piú ev quo fvlogifm9 pcedít qp fe babet ad cóclufionem 
vttotú ad p3ite3:c pelufio feb5 ad paapiñ.vtpars ad 
totó M fubiedú condufionís negatme fuinít' fub fubíe/ 
cto p:íe ppofitíonís.nó átítafe l?3bct.3.c.i.3.b.ppofi/ 
tionesq^.s.c.coparet'ad.b-vttotü 3d psrtcino enK.b. 
a.3cdpitfub.c.3.f5 potí9 ecóuerfo. vñ relinquíf'q? 15 ín/ 
terépto.c.3.pcludafíteréptíoei',qí5 eft.b.a.Ti3tur3lVtiÍ 
ca.eft odufio ^ .b.a.c p:íapiú:T p ofequcs.b.no c.a-5 
naturarrnotío:q?.c.nonc.a.^ evbocficargumétar" tlU 
Ciemóftratío eft dígnío: q pcedít ev nottonV *t po:ibu0 
r5 oemoftratio negatíua pcedít ev notío:i t po:í.q5 de/ 
iüonftr3tio duecs 3d ípoiTibile: vtraq*; ení fadt fdre per 
aliquáneg3tíuáp:opofitíoné.fed oemoftrsno negaUuit 
pcedít3d fadedáfidéevbsc ppofitíóenegatíua.b.no ¿ 
a,que é n3tur3lr po:.t>emófir3tío 3Út ouecs ad ípofiV 
bile pcedít ad fadcdáfidcev bacppofitíóe negatíus.c. 
nó eft.a.q é pofterío: natítei'.iReUnqmr ergo qp dem5/ 
ftrsrio negatína.fit potío: ea:que oucít ad ípoftibile.fed 
aífírinanua eft potío: negatnw. vt fupM oftenfnm eft. 
ergo oemonftratío affirmatíua oftenfiua eft mito potío: X ec.59. 
eáqueducaadímpoffibflí. ^ 
C / ü e r r í o r autem fcíen tía e í l ? pr ior queco 
£0,41* tpríusrquía t ,ppter q d eade5 tlhr5 n ó eft ip/ 
t i í u s q K r í r a e a m q u e e f t , p p t e r q d , I c c p l u 
Oñcfc pl5j5 copamít oemóJíratioee ad íuíce$ 
l?íc agít t>t copatíone fcíe q eft deinoftrátótí 
p eftect .ítoínídífíduafptes^npziaptecó 
parat fcías ad fcía^.^ín fcba eoparat fcíain ad 
alíos modos cognorccdi íbí. fécíbile i fcía oíftémnt), 
Xiírca p:imú ouo facíí p0 eoparat rcía3 ad fcíaj; ñ n certi/ 
íudíné :0 Í5 vnitate ^  pluralítate? ibúCCína fcía át , k ¿ $ 
JCircap:ímü ponít tres modos.quib9 vna fctac certíór 
aU3.*|P>Jímü modü ponít dícensfg? illa Tcía íp:k>: ^  cer 
tíor:^ al'a'<l«e,r,eadc facítcognofcere:^ q::*T pp qníd 
nó át eft illa certíoí q é cognorcitíiia folñfipri9q7.reparatí 
ab ea q cognofcít pp qd)Iíf>ec ení'eft oirpoíitío fde fub/ 
alternátis ad rubaíternatá. vt fupja oíctñ eft.ná fcía fulv 
^^.41, altemata feparati fcít.q: nefcícs pp qd.ficnt cbírugicns. 
fcít gp vulnera circularía tai*dí*?curátur.non át fcít pp qd 
fed buíufmoí cognitío ptínet ad geometrá q pliderat ra 
tioné címtli. s?m qua ptes eí9 nó appzopínquant libi per 
inodú triágulúer qua ppínqtate cótígítqí) vulnera trúl 
guiaría cicius fanaíic <r£5c5m modú póít Oicens. 
ÍOtBt que n ó eft de fubíectoal la q eft de fubíe 
ctoairarifbmeríca barmonicat 
X ees» C'Illa fcía q nó c de fubíecto c certto: illa q c oe fubíecto 
^ acclpií' bíc fubíectñ p 111 á" fenftbíli. vt pbílofopb^ooc^ 
ín fcbo pbrfico^.^á fiít Icíe puré matbematice q oínó 
abrtrabútfm róem a materia renfibílí. vt geometría t 
anbtinetíca;queda aút fde funt niedíe:q fcilicet pncípía 
inatbeinaticaapplícátad materíáfenfibilé: ficut pfpecti 
ua applicat j3incipíageometne ad líneá vífualé t bannói 
ca.immfica applicat pzícípía arítbmetice ad fonos feníi/ 
tiles, vñ bíc dícit gp arítbmetíca c certíoi mufita: 1 $/ 
or qdí q: mufica vnf pzícípijs eí^ad alí5.cerno: átquía 
incertítudo caufaí p tráfmutatíoné tnateríe fenfibílíf. vñ 
qito magís accedíí' ád eá tanto fcía eft mín9 certa. 
C Xertium modü pomt dices. 
C7£f que e eje m i n o r í b u s ea que eft ejr appo 
fítíone» ut u n í t a s rubftatía efr fine p o í í t í o n e : 
p u n a u m autem fubftantia pofira^boc autej 
d í e j c a p p o r í t i o n e t 
CGlue c ev paucío:íb^é po: 1 ceitío: ea q é ev appolító 
ne ídeft tplla que fe b5 ev addítióe.ít póít evcplú ficut 
geoineti'íaépofteno:^inin9certa<i arítbmetica íl^a/ 
bent ení fe eaoeqbus eft geometría evadditíone ad ea 
4e qbns e arítbmetíca. t boc quídé planú c fc^ 5 pofitio 
nes platónicas fcí>m quas bec ílríftote.bíc evponít vtcf 
ipofiíío as ad p:opofitú oftcdendú.ficut frequenter in líb:is lo/ 
jplatpní^, gfce vtítur opiníoníb0 alioj: pbilofopbo^ ad ^ppofitum 
inanífeftádu p modú evcplí/jPofuítát plato:q? vnum 
eft fubftátia cnniflibet rei.q: nó diftíguebat íter vnú q$ 
pjieitíf cú cte q&ffigníficat fubftáu'á rej. * qt>!é pñcipíu? 
nuiuen:qí5 pfideratarítbinetíc^.bocergo vnúi 5^ gp re 
cípít addítionc poftn'Óís í ptínuo.acctpit rón^ púctt.ynde 
oicebatq? vnú é fubftátia nó babéspofttioní.púctú aút 
eft fubftátia babés pofitíone. a fie púctú fup:a vnítatem 
addít pofitíoné, ^  úcut ev^ vno cántur oes nuincri nó ba/ 
bentes pofitionc.íta ev púcto íñu platónicos caufant" oes 
qntítates ptínue.ná púctus mot9 facít Imeá. línea mota 
facítfupficíé.fupficies mota facitco^9.^: ím boequafí/ 
tates cótínue de qbus eft geoinetría.fe babet evappo^ 
tione ad numeros:Oe qbus é aritbmetíca'. vñ platoníd 
pofnemt números eé fo:mas magnitudínú .oiectes fo: 
má púctí eé vnitatét fo:má aút linee eé btnariujípp íOno 
evtrema.fo:má aútfuperftdet eétemariú.pp p^íniá fu 
píidé triangularé fcílícet.q tribus angulis terminaí'.foy 
má aút C0:po:ts ponebat quaternaríú pp boc qí> p:ía ñ 
• gura co:po:ea eft priamís mágularís.'q quattuo: águ/ 
los eó;po:alés t $ vnñ qtií4é.f.ín conú: ^  r^es ín b^fitn, 
£ t í m boc patet q? cóparatío certítudínís feía^ aeetpíf 
bic f m Ouo.ná ^ mus modus accipit" i'in g? cá eft ^ 0: ^  
ceitío: fuo effecm.Sllí j aút dúo modí accipiuntur ftncp 
fo:ma é certío: materia.vtpote q: fo:ma ép:ícipiu5 eo/ 
grtofcédi materi3.£ft aút duplev materia vt dicíf in fe/ 
ptimo metapbvúce.vna quídé fenfibilís ^5 quá accipíf 
fcí5us modus.Slía vo mtellígibílif fcilicet ípfa ptinuitas, 
¡t f m bác accipit" ter tfmod9. J6t c^uis bic terti^modus 
evpofitus út i'in opíníoné platonisttn ét ^ m opiníonenj 
^nftotelís:púctus fe b? ev addítóe ad vnitate.ná púcta 
eft quoddá vnú índíuíftbile í ptínuo abftrabés Ém róe$ 
a materia fenfibilí: vnú aút abftrabít t materia féfibiü é 
abintellígíbili. (T^eindecumoícít. ,Vr 
C ^ n a aut^fcí&ía eft que eft u n í u s g e n e r í s . 
(E=Cóparat feías ad íuíce fm vnitate «r oiuerfitatécíBt cír 
ca boc Ouo fadt.p0 ení oftedít vmtaté 10iuerútaté eé ín 
fcíétíís 1 h n fubíectú 1 pncipíú.fctJo pfequíi: * de fub 
íecns * oe pncípíjs íbíC^í^aút qí) ea fotfuna j^Circa p:í 
mú ouo facit.p0 oftendít qd facíat ad vnitaté * oíuerfua 
té fcíe.fc^o oftédit quoddá necelfaríú ad cognofeedú qd 
facíat ad pluralítaté feíarú ibiO^lures át demóftratío/ 
nesX»*ca pmú ouo facit.p0 oftédit qd facíat ad vnitate 
fcíe.£>ct5o quid facíat feía^ oíuerfitaté íbi(;Bltera aute> 
fcíaXíJ'ea p:imú ouo facit.p0 ení ponít cp vnítas fdéne 
plíderatur ev vnitate generis fubiectí.Sci?o oftédit qna 
le fit gen9 q5 pót elle fubíectú fcíe íbífGuecunq?' ev p/ 
misjOicítergop0 gp fcía dícitur vna;ev bocq? eft vni* 
genens fubiecn'.cuí9 ratio é:q: pceft íis fde cuiuflibet eft 
quaíí quídá mofrónís.cumnibet aút mot^vnítas ev ter 
minop:ícjpatrpfideratur:vtp5ínqnto pbYfico^:^ ió ~ 
opo:tet q? vnitaffcíe pííderef ev fine;fíue evtei inío fcíe z:*™* 
líft aút cumflíbet fcíe fimsitue termín^^enus círca qí> 
é feíatq: in fpeculariuís fcíétíís nibil alií? qritur q> cogní/ 
tio genens fubiecti.'lín p^cticís aút fcíéu|s ítendit" quaít 
finís írftructio ipfms'fubíectuficutí geometría ítendítur 
qfi finís cognítio magnitudinis;q eft fubíectú geometríe 
9ítt fda aút edííicatmaftendifquaft finís cóftructío 00/ 
mus q eft bmóí aitis fubíectú.vú relmqtur gp cuinflib? 
fcíe vnítas fm vnitaté fubiecti é attédéda.fed ficut vniuf 
generis fubiecn vnítas c cóío: ^  alteri^vtpote entis fiue 
fubftán'e;q5 co:po:ís iiíobílís.íta vna fcía c cómunío: c& 
alía.ftcut nvetapjjyfica q eft de éte fine oe fubftátia é có/ 
munío: ^  pbrfica q c oe co:po:e inobílí. 
( £ h eínde cum dícit. 
C"i©uecuq5 ex p i i m í s componuntur, 
C^i léd í t qualía funt illa genera de qbus pnt'eiTe fcíe. * 
ponít ouas í)dítiones;fiue rónes.qua?: vná ponít oíces 
O uecúq5 ev pmís cóponútur.ífta.f.funt quo :^ vni^ge/ 
nerís vna fcía c.Hd cuí9 euídctíá pfiderandú eft gp ficut 
lá oiení éíp:ogi*eltus fcíe pfiftit ín quodá inotu rónis OI 
feurrentis ab vno í aliud.oís aút mot9 a p:ídpio quoda 
pcedít. 1: ad alíqd termínaf.vñ 05 gp in pgreílu fcíe ró 
pcedat evaliquib9 pncipijspmis.fi q ergo res eft;q nó' 
babeat p:ídpia po:a ev qmb'Vó pcedere polfit.bo^ no 
pót eé fcía.ímq? fdabícacrípíf.put é oemóftratíonís 
effect9. vñ fcíe fpeculatiue nó funt de ipfis eftennfs fub/ 
rtátía^feparata^.nó em; p feiétias oemóftraríuas pol/' 
fum9fdre cp quid é in eísíq: ipfe etrentíe ba^ fubftantia 
rum funt inteilígíbíles p feípfas ab íntellectu ad boc pió, 
poníonato.nó át pgregatur ea^ : noticia qua cognofíritur^  
q? quid éípfa^; per alíq poza.fed p feías fpeculatiuafpo| 
fcírí'de eís an fmt; t qd non funt; 1 alíqd ^ 5 fimilitudíne 
írebus íferionbus íuentá. 1 tñc vtimur pofteno:ib9ví 
po:íb9 ad.ear cognínonc;q:fq funt pofter¡o:a fm natu/ 
rá;funt po:a;1* notío^lquo ad nos. t fie pvg? illa oe quj 
bus babef fcía per ea que funt p:ío:a fiinplidter funt cp 
pofita fm fe ev aliquibuspo:íbus.quecunq5 vo eogno/. 
feuntur per pofterío:a que funt p:ima qno ad nos; ^ fi í 
féipfis fmt fimplícia.f 5 tú gp in noftra cognúíóe aectpíúf 
cóponuHtur evalíqmbus p:ímís quo ad nos. 
C-^ecnndam condítíonem ponít cum aíeít, ÍV 
& £ t p m c s m t p M o n c s e o y z ( í m t £ k . 
(EXIbí confiderandú eft q> lubíectum alícuíus fcíe t»u/ 
pitees partes babere poteftífcílicet partes eje quibus co 
ponimrftciitevpziinís vtdictuiu eft: id eft ipfa p:ídpia 
fubíecti:^ partes rubiectíuas.f qjuís be vtríuíéft partí/ 
bus polVit mteUigí quod bíc díciturttamen magís vídef 
elTe ítelligendú ce p:ío genere partmm.ín qualíbet eni5 
fcíentía funt quedam piíncipia fubíecti oe quipus eft p;í 
ina conrideratioXicutín fcíentía naturalí Ú ntatería *t faz 
tna: f ín grámatíca be littens,eft etiam tn qlíbet fcía ali> 
quid vltísnum ad quod tennínatur confideratío fcíentíe 
vt fcilícet paífiones fubíecti inanífeftenf.fed vtríiq5 bo 
rom .f» a p:op:íe partes: i p3lTtones:poflunt alícuí attrí/ 
bul v per fe: a nó per fe.nam ea que funt per fe pjtcipía 
i pafllones triangulí.non funt per fe pancípía * partió/ 
nesifofcelís ínqjtñ ífofceles eft.fed ínquátu tríangulus. 
nec etiam funt per fe p:íncipía * pafllones erís i albúq? 
m'scontmgatalíquód es tinangulum ¿líe: vel aliqí5es 
alíqnodalbu5.vndefrqu3fdentiaeiTet que ejcpñcípii's 
iríangnlí nwmfeftsret p3iriones ti íanguli': bumfino// 
di fcíentíe fubíecmm non eflet ífofceles: neq5 álbum 
aut es fed triangulus cuíus etí3m per fe fubíectiue par/ 
tes funt,ifofceles:equil3terus: * gradatus:fed # tato Oí 
]rí oe bis partib0 bíc 3d pfens non íts cóuenienter accipí: 
qz magís accípere potTum9 oocumcmm quatr fdétia fe 
babeat ad buíufinodi paites fubiecnuafejceo q? fe bab? 
alíquair ad tom genus:»^ econuerfo. 
C^eíndecumdicit . • 
Cultera aíít fcícria eft ab Altera: q u o i ü c n q s 
pncípía neq3 eje eífcíe néq^ ex akerums funt, 
C<í>lten£lltr3t!0n^b,Iier,ítatís fcíétí3rá.íe£p0póít bác 
ratíone-fcí)o manífertat eá.íbí.Qí}uínf^nodi át ftgnu;} 
£ f t ergo pfidemdücírca pmú:qj cú ratíone vnitatis fcié 
tie scceperíí er vnítate generts fubíectí:róné oíuerfitatís 
fetarú nó accípít ej; diuerfitate fubíectítfed eje oiuerfitate 
p:fcípíor,oídt ením (p(vm fefa eft 3ltera ab 3lía:quarñ 
pncípía funt oíuerfa^íta gp nec ába^ feíam p:ídpía pee/ 
dát ev aliquíbus p:ícípíjs pnozib^nec púcípis vní9 fcíe 
ipcedát ey pncípijs alterí^-q: fine p:ocedát eje eífdc p:m 
rípíjs.fmealiaevalüsmóeétoíuerfa fcía.Sd bumfmóí 
ergo euidctíá fcíédú é cp málís oíuerfitas obíectí non di/ 
uerfiftcat b3bítn:fed folú fozmalís.^ii ergo feibíle fit p / 
p:íu obíectu fcíemo Oiuerfificabñtur fcíe ñ n díuerfitatc 
málemfcíbíliñ.fed f m díuerfitatc eo^ : foimaláltcntaút 
fo:malís ró vífibilTumitur ev lumíne per qí5 coló: vide 
tui :ít3 fonnslis rÓ fcibilís accípitur f 5 pncípía eje quíb9 
alíquíd feítur * íó qu3tncúq5 fmt alíqua díuerfa fdbilia p" 
fuam natnr§:Otímodo p e3de5 pncípía fcíantur.ptínent 
ad vnam fdaiiKq: nó erunt íam dínerfa ineptum fút feí/ 
bílía:funt.n*per fuá piincípís fdbílía.ficutpatetq? voces 
bumane multó oílferunt f m fuam naturá 3 fonisín3Í3/ 
to:um cojpor.fed q: fm eadem p:íncípia attendítur có 
fonantí3 ín uodbus l^umsnís. ^  fonís ínatato^ cc2po:u5 
eadem eft fda ninfice q oe vtrífq5 pfiderat.ll vero alíq 
ftnt eadem fmnaturá.itñ per díuerfa pn'ndpía conlt/ 
derentur,mamfeftum etep ad diuerfas feientías peitinét 
ficut co:pusmatbematícú non eft feparatu fubíectos a 
co:po:e namrali.quíataínencozpus matbematicu) co/ 
gnofeítur per pñcipía quantitatís:co:pus aút n3turale p 
pncípía motus:non eft eadem feíageometríe t n3tnr3/ 
l í s^a te t ergo cp ad diuerfificandum fdentias fuflficit oí 
uerfitas pncipíoxnqnácómítamr oínerfitas generís feí/ 
bilis.^d Ijocátq? fit vnsfeía fimplícíter vtrñq5 requiri 
tur: t vnitas fubíectíri pnncipiom5.£t ideo de vnítate 
fubíeaí fup:4 fecit métíoné cu oírítCque c genenf vm'O 
be pnneipijs autem cu OírítCquecñqs ev pn'mis 1 cete/ 
ra^Sed vlterrcófiderandñ eft cp fc5a pncípía virtute5 
fo:n'untnr3pniis.nnderequíntur oíuerfitas pnmom 
pndpíor 3d díuerfitatem fcíentíarú:quod quídc nó ect. 
fi vel dínerfo^ pncípía ex eífdem pnndpíjs fkant: ficut 
pjíncípia tiiágulí: * quadratüdfríuantur er pzíncipijs. fi/ 
gureAYl principia vnfus deiiuantur evpn'ndps'ís alterP 
._s pncípio? pino^' i „, 
quo genere fcibílí.£>iftmgntur aút genera fcibilíñ f 5 01/ 
uerfu^ tnodü cognofccdi.ficutalio modo cognofeuntur 
eaqdíffmiúturcnma^eaqfineina.vnde alíb genus 
fdbíliñeftco^usnaturale^co^^matbematicñ'.vnde ^ 
funt oíuerfa pncípt3 pnnm vm'nfq5 generís: * per cófe/ ^ ^  
quens oíuerfe fcíe. ^  vtruqs bor gene^ oiftmguif í di/ 
uerfas fpes fdbílífí fm díuerfos modos t ratíones co/ 
gnofdbilítatís. dnde cu m dicít. 
CJ^uíufmcHjí auté (ígml eft al in&emoftra^  
bílía n m m oponet ením ípfa ín eode5 genere 
efTe bis queí>emóftrannfignñ aurem eít t bu 
íufmodí quádo&emóftrabílía per feípla ín eo 
dem genere funt t congenea» 
C^I>anifeftat pofitá ratíone. t oídtq? fignu^ buiufmo/ 
di é cp fcíe fint altere fm pnndpía. cu perueníat refolué/ 
do in p:ía p:ídpía 4 fntíndemóftrabilia;que opo:tet eé 
eíufdem genenscum bis q oemóftraní'.q: ficut fup:a Xec*iS* 
oftenfnm eft nó cótíngit e^  alio genere acédente dem ó/ 
ftrare.2ld boc añt cp pzícípía mdemóftrabílís fint vníus 
generís:acapitur vtfignum.cíí ea q demóftranÉ p ípfa 
fint íeodé genere, f congene3:ídeft cón3tur3lí3:velp:o 
^ímafm genus fibiípfis:buíufinodi.n.babenteadé pn 
cipia.^ ficp5 ^  vnitas generís fcibilís ínqjtú eft feibíle^ 
ex quo accípiebaf vnitas fcíe: 1 vnitas pridp|om:íní q 
acapiebaf fcíe díuerfitas.fibí mumo cor.cfpondent. 
(O^emdecumdícit. 
Cl^íures ant bemóftratíones eft'e eíufdem 
poífíbíle ^nófolue^ecdeozdíne accípíen/ 
tí:fed fumedo no prínuíi medíú ut eof q funt 
& b x . * * á S 5 c v á t c Y O : u t ñ u $ * tranfmuran ín 
quoaut*d»mouerí:f5»bJeían:'?írmí,e»acfce 
re:vem ígíf é T,d-de*b^*a»de.d* pzedicarú 
íetásjMttOiiet í q6 mouef tráfmutat^ ítem 
a»de*e^*e.de*b.uem epdícarí:oísení I m s 
qefeír:-? qefefe tráfmutaf:quare p altera me 
día ? nó e)t eode3 ozdíne frlogífmus t quare 
neutru de neutro díci conríngit medío^: ne 
cefíeém.eídem alícuí utraqs ínefle: íntendere 
aurem eft g alias figuras quot modís príngít 
eíufdem fierí fflogífmum. 
(COftendítquomodo vna cóclufio p plura pncípía de 
monftrarí pót.£t boc quídé cótígit ouplicíter.Clno quí 
dem modo qú ponñtur plura media in eadé coo:dínano 
ne, * ín vna demóftratíone accipiC vnu íllo^: medíom5: 
<t ínalia demóftratíone sccípií slííí ad eáde^ cóclufioné: 
1 fi opo:tet cp accípiat" medin nó ptínun?.vt ft funt ouo 
evtrema.a.b. vtputa babere tres: 1 ífofceles: t fint eo^ 
ouo medía coo:dínat3.f.d.c.vtputa mágulus.'í figura 
talís.poftetergodemóftrare.a.de.b. ou3bus oemon/ 
ftr3tíombus. ín qua^ vna scdpíef p medío.c. 1 í ato- d» 
t m neutra sccipietur inedíú ptmuú edremís.q: í vna 
accipietur medíú contínuú vní ejctiemo:^ oífcótínuu ab 
altero.í alia vo ecóuerfo.Slío mó boc cótingít:qñ accí/ 
piútur oíuerfa medía ev díuerfa coozdínatíone vtputa fi 
a.quod c maio: ertiemítas fittráfmutarí i.b.qS c mío: 
e)Ltremítasfit'Oelect3rí:'í3ccípíátur oíuerfa media non 
eviftentíafub ínuiccfcílicet.e.qbéquíefcere.^ .d. quod 
é moueii.frn boc esdé pelufio pót pcludi p díuerf3 me 
día nó vníus ozdínis.^ erit demóftrano vna taUf:omne 
q<5 quiefcíttráfmut3tur:q: eíufde^ é tráfmutsre 1 qme/ 
fcere.oé qí) deledatur qníefcit.q: quíes i bono oefidera 
to caufat oelectationc.ergo omne quod oeledatur tráfg 
XecAf, 
mntaf.MaácmÓftratio ccttotc\& inoueftranrmutaf: 
oc qí> dáectAmv niouctar. quía oelectatio eft quídam 
moms appentiue potétíe ergo omne quod delectaf ti*áf 
mutamr.Oelq? didt.ocqs?delectaturmouet**él?m opí 
moncplatoms.* babétlotiVí delectatíomb'5 fenfibilib'*: 
que te cü motu.'¿Uínd qé Oídt:omne qí) delectaí" qe 
feit.ett ve^ ím opíníonc Slríftotelís vt p5 í 7° * oedmo 
etbico^*. i íjoc pcípue vcrtficatur ín delectationlb<, ítelli/ 
6íbiltbus.£t didt.cp ficut boc oftenfum c ín pnma ñgn 
ra.íta etiam potín alíis figurífde facilí pftderant^ eadc 
pclufiodíueifis inednspótfrlosnan.''índucit aut boc 
pbilofopbusad oiícdMú:qj díuerfu^ inedm demóftra 
tíonís qu3doq5 ptmet ad eáde^ fcían'i: puta cu eñ eje ea/ 
dem coo:dínatíoe:qnádoq.5, ailtad díueifas fdctías:pu 
ta qn eje alia cooultnatione-ficut terrl eiVe rotundam 
peralínd medíñ oemortrataftrologus.f.per edípfi? lo 
lis c Inne. i per alíud naturalís.f.permotü grauíú ten/ 
dentiíS ad centrñ: vt of í fecundo pbrficomm. 
€ ~ t £ i n s aiire3 qí5 d i a fortuna n ó d i fdétía p 
b m ó ñ r m o n c y > n e c f i * n * ñ c n t iieceílaríu5 e ñ : 
neq5 íscut frequenter quod c ñ a fo:mna: fed 
q u G i e v t r a b o c ñ t r f e d OeinonflTarío alreríus 
b o j n m e í i o n m í s e m m f ^ í o g í l n i n s c l l aur p 
neeelfanasraur per eas que f m r ráqs frequé/ 
ter p j o p o í i n o i i e s ^ ü quíde5 .ppoliriones ne 
eeniiríerii í ít:^ eo i idu l ioneee í tar íae f t fi ñ e r o 
fint í le frequenter t eone luf ío btítóf inódí e ih 
qnare ü id quod e ñ a fomla neq5 eft ftCíit ñ - c 
quenter:ueq5 fíentneeellaríu5:neq5 imq5 í p 
fiuseritDemonilratío* l e c p l n . 
<Dft^ pbilofopbusan'ignaníti'atíonc vnitatíf 
i oíuerfitatís feíav* ev parte genens fnbíectú 
p ^ ej: pte pnncipio^.bíc oe vtnfq* píofeqtur, 
£ t p0de fubíectís oe quíbus eft feía. Scí>o ^ 
P2ícípíjsibí(j6adem aútpúcípía^cOXírcapnnm con 
fiderandum eil cp rup:a ouas codítíones pofuit generís 
qí? ert fubíectu fde.quar vna eft vt cóponaÉ' ev pñiúié 
alia c vt partes: v pafHóes fmt ei0 per fe.quar pdítíonu 
vna oeert í bis que funt a fommatq: no eueniiát í> fc:fed 
p accídens. * pter íntentionc.vt p:ob3Í ín fecudó pbrfí 
ío^.alia vero pdítio oeert ín bis que per fenfum cogno 
fenní':que funt p2ía í nofti*a cognítíone. t ideo p0 often/ 
dít cp feía non eft eo? que funt a foituna l'c^o oftendít q> 
non eft eo^ : q cognofeutur per fenfu? íbi(]'lñeq5 per fen 
fum eft fcíre)Oicít ergo q? ^ emoftratiua feía nó pót eé 
x>e eo qé eft "a fo:tuna .qí) eft p accídés eueníens. <í boc 
pbatficoís frlogífm^oemóftratíu^autpcedít éjr .ppoíi 
tióíb^nccaríistaut er.ppofitióibM fút ve evppóníb ant 
necefl'arijs fegt" pcluíio neceflaría: vt fup:a.pbatú (u 
mílíter ev ppofitíóibue q funt veré ficut frequenter.fe/ 
ficdocetibiSíriftotelesíbioftcdereppter C|dívt fi boe 
debeat elVetputaq? olína genereftneceire Ijoc p:eevífte 
re fcilícet femé olíúe.nó aút evfeiníne olíue general: ev 
neceflítate olraa.q: pótípedirí per alíquá co:;uptíonem 
generatío.vnde ft fiat oemóftratío ev eo qi? é p:ius í ge 
neratíonemó códudít ev necefiitatetmfi fo:te accípíani* 
lioe ipfum ec neceíTaríúífemé olíue vt frequeter eé ge// 
neratiuú olíue ppnexq: boc facít fon pp:íetaté fue natu/ 
re nifi ímpedíatur. emde cum dícít. 
C1Req5 per feufus eft feíre^í ení5 í eft fen 
fus ralis quidem bumfmodí:? nó buíufinodí 
9Ííenms:fedtamenfenríreneeefle eft boc alí^  
quid i ubi % nnc^níuerfale auré í í omníb9 
ímpolfibile eft fenrirernon ením eft bíc:neq5 
nunemon ení3 uríq5 eflér umuérfale»qnod»n. 
femper eft t ubíq5 eftmníuerfale eííe Dieím ,^ 
/©noníamígímr t)emonftraríones uníuería/ 
les fmmbas aurein non eft fenríre: manlfeftu 
eft q» neqs feíre per fenfum^ 
C^íc í t q? feia nó eft eo^ : que cognofeutur f m fenfum 
~ círca boc dúo fadt.p0 oftedít quó g? feía nó pftftit í fen 
tenfequec ppofitío q eft uera vt paucíonb :q: fequere 
tur:q? alíqñ ppolttiones efl'ent uere: *i pcluíio faifa: qt) 
eft ípoifibilenit oftefum é.neceife c ergo q> pclnfio frío/ 
igífmí oemóftratíuímel fit necert'aríatuel fit ñera ficut fre 
quéter.fedídq^éafo:tunanóénecelTarii5íneq5 c ficut 
frequétenféd acddít vt ín paudozíb^. vt ín fcí>o pbTfi^o 
ruin .pbatur.ergodernonftratma feía nó pót elTeoe eo 
q^ eft fo:tuna.£ft atít cofiderandú g> de bis qnídc que 
funt ficut frequenter ^ óringít ecdemóftratíonc mqjtum 
in eis t* alíqmd necelfitatís. ii^ eceirarm aút vt dicíf ín fe^  
cüdo pbrficoj: alíter eft ín naturalib" funt uera nt fre/ 
quenter *i deficíút in inínoii parte: t alíter ín difcíplmís. 
ideft in matbemaiíds que funt femp vera, mam ín d i " 
fdplinís eft necelTitas a'pon.'In naturalíbus a pofterío/ 
r i q» f í eft pzíus^m mmrá.fdlícet.a'fine i fonna, vnd« 
p lenium.ic&opfertfcíam fenfuí íbiCCl 
le aút bono:abíle ^Xi rca pjinm dúo facít pzío oftedít 
veritatc.fcóo eveludit erro:équo:üdá ibíC£5ed inanífe 
ftú cc..~)iD ícít ergo p:ío q? ficut feía nó e eov* que funt a 
fo:tnna.ita ct fda nó pfiftit in cognítíone q eft per fenfu> 
* boc pbat fic.mamfeftú eft enúcp fenfus cognofatalí/ 
quid tale: K nó boc.nó ení obicetu p fe fenfus é fubftátta 
^ cpquíd é:fed ahq fenfibilisqualítás:puta calida: frigi/ 
dmalbú.nigrú: i alía.bmoi aút qlítates affídút fingula/ 
l esquafdá fubftátías Idetermínato loco:t tépo:e:evi/ 
ftetes. vñ necefl e c q> boc qí) fentit.fit Ijoc aliquid:fdlíc> 
fingulans fubftatia: * fit alicubí: t nucudefttí determía 
totpe^loco.i^víiuo^^ídq&eft vníuerfale nó pót 
caderefub fenfu.nó eníqt) eftnniuerfale oeterminstur 
ad bíc i núc:q: ÍS non efletuníuerfale.iltó.n.vt'e oícim^ 
qí5 eft femp % ubiq5:qí>quídénóc^muí5aflfírmatióis 
inteUígcdú.q>bocfitoeróneumuerfalís:aut ei9 q& eft 
uniuerf3le:q? fit femper. <c ttbíq3:fi ení ertet í> róne vVis 
aut ems qí) eft uníuerfale eife femp * ubiq^ puts de róc 
bóis 3ut 3ialís:opo:teret op quolíbet fingulare bomínís 
K 3Í3lis eiret femp: t ubíq5:q: ró bomínís: t 3Íalís:in q 
líbet úngula^ ínueníc .fi uero elfet de róne ípím^ umuer 
falfó.ficut de r3tione generís c $ cótineat fub fe fpecies? 
fequereí"op nibíl ect uníuerf3le qí) nó femp t ubiq? ín^ 
ueníremr:^i;mbocolíu3nó efl'etmelnon babei-et eife 
vVe:q: nó ín oí terr3 pót íuenín.i£ft ergo l)ocítelligcdú 
p modú negatioís feu abftracnóís:q: fdlicet uníuerfale 
abftrabit ab oí determínato tpe: i loco.unde qjtñ é 5 fe 
ficut íuenimrin quolíbet uno loco ueltépoze: tic natu^ C 
ínoíbusínnenín.0icigiÉ'p5qj uníuerfale ñ acddit fub 
fenfu.Guía ígíf deinóftratíóes pcípue funt uníuerfoles 
ut oftenfu5 é fup?3:m5ifeftú é op fda per demóftratóej 
acquífit3 ñ pfiftít í cognítióe fenfus. C ^ t f d e cú di<:< 
C ^ e d m a n í f e f t u e f t q u o m a m í f i e f i ' e r fentí/ 
re t r íangu lum &uobus r e a í s equales babere 
angulosrquererenius utíq3 í>einonftratíoné: 
<i non ficnt q u í d a m fatentur f e í r e m u s . tentíre 
quidem en ím necelle eft fingularíterrfdaía an 
t e m e f t í n e o g n o f c e n d o u n í u e r f a l e ^ u n d e ^ fii 
luna e lTe inus .u íderenms o b í e c t a m terra5:nó 
imq5 f e í r e m u s eaufam Cefecrus. fenríremiís 
e n í m q u o i i í a m b e f i c e r e t n u n c : f e d non p^op/ 
t c r q u í d o m m n o . n p e n í m c í r e t « n m c r f a l í s f e n 
fusrfed c^ r c m ñ d m r e t b o c m u l m i c s zccidc/ 
r a m m e r f a k u e m u t c s i & c m o n ñ r m o n m ba 
b e m m * c ) : ñ n $ i ú m b n & cnim pluríb^imíuciv 
(££}:dnáit erróte quorúdam quí credcblt in ipfa gee/ 
Vtioneknfüecóññereicmn.'ímdet bec ró peitinere 
ad ílloijqm nó ponebltíntellectó diíferre a fcnín.i per 
confeqaens m M aliá cognitionc elle nili fenfitmá: vt ba 
iec.4* betarítertiot>eaíaTÍqrto iiieMpbrtice.£tadboce)C 
¿O'ifO* cludendn t»icit.q? fi ct g renfu5 pcipere poiíem9 gi m í 
gulug tres águlos etílee tmob^recttetadbnc opo:te/ 
XecK'Jy • ret queiere semonftratíonc ad babedú rcíam:neq5 per 
rcra5 í?cepííou¿fdrem9:q: fenfus c rmaularmiurrcía afit 
cofiftit ín Í30C ^  vníneifale cognofcínr ut ofteft^  ctt.£t 
. qzpornerate^^láoebísqfenfiigcípinópiíttad maío 
Xec» 15. r m euídctíá ponit ejcéplu iu bfe ^ fenfibília funt. videis 
ín eclípfilune:q cotingit oppofítíóe teire:q ínterponi 
tur tter folé t lim3: vt dantas folís n5 pofllt gtíngere ad 
Inná yp vrubzá teñe quátú luna fubíntrat eclipfaif.póa/ 
mus er^o cp alt^s ect ín ipfa luna 1 fenfu pcíperet íter/ 
pofitíoné teire g vmb:l ipfius .fenfu qnidé pdpet cp lu/ 
na túc defteeret eje vmb:a terre;f3 no gp boc feiret tota 
liter ca5 eclipíís.íUíí ení é g fe cá eclipfis qí) cát vnínerla 
liter eclípftiii.nníuerfale aút no cognofdtur feniu:f$ e^  
plurib9 finguíaiib9 vifis:» quib9 multotíés cófidmtís í 
uenítur íde acddere.-acdpimus ylem cognmoné.i fie p 
cám vníuerfalé Deinonftranius aliqd íuníuerfali ^ quo 
eftfdentía. (E^emdecúmdidt. 
m M n i n c Y Í k k m t bonorabilíus di quonííi5 
oílmdír caufamrquare t>e buíufmodí uniuer/ 
falífdefiría boíiorabíííor di fenfibus í cogiw 
tíone qno iúdiqfr canfa e ñ i í c d t x prirnis alia 
rarío d i -Oüasíifdliíin eíl í^ sair Q> impoílíbí^ 
le fir í c m i m á o fdre ahquict b e m o n ñ m o m y . 
nifiími aliqms í a n i v e boc fricar fcimtíá babe 
re per Demoiillraííonem> 
(C<Diíendí£qj fca eftpotioiqjfenfus.inanífeftu éem5 
g? cogintioq eílg cávnobilío:é:cá aútp fe c vniuerfalis 
cá.vt lá x>ictú eit.T ío eognítío p vleni cáin:qHslís é feía 
eft bonojabüís.'í q: bmoi vrem cáin ípofTibile c appze 
bendere g fenfu?: 10 pfequés c:<p feía q oftédít cá5 vl'e? 
nó folú fií bonorabiíio: oí fenfitina cognítíonetfs etí3$ oí 
alia ítellectína cosnítíoe:t)úino fit de reb9 q babet cám: 
q: feire ali^d g cám vniuerfale eft nobíU9 q? ítellígere q/ 
litercüq, id qt) b5 cám fine cogmtíóe fue cáe.fed oe p2i/ 
ñus q nó babet cám eft alia ratio:íUa ení per fe intellígun 
tur. % talís eo^ : cognitío c ceruo: oi fcía:q: eje talí intdlisc 
tía feía certítudínc b5.nUimo aút pcludit pncipale ppo/ 
fituim^fcilicetípoiribilefttgfenfum cognofeere aligd 
5móftrabíle:n(fi fo;te equoce alíqs utaí noíe fenfus vo 
cás demoftraíiuá feíam fenfu5:pe boc cp leía oemóftra 
tíua e detenninate vni9^m certítudínc; ficut % fenfus. jp/ 
pter qó t cette evtímatíones fcientíe uocantur. 
C£>eindecumoídt. 
qrerem^mó taníg fcíentes í uídendo:f5 ú c $ 
b m i s ufe e^  eo q» uíderet ut fi uírrú pforatu5 
uíderemustlumcit gtráfierts:manífeft0 utíq^ 
erít t .pprer qmd^^pter id qí5 n i d c m 9 : q n í / 
dem reojfum m unoqiioq5» ^ ntelligere aute5 
fiiTiul eíl quoníam in oíbus fíe c ñ . 
C €>ftcdít quo fenfus ozdínaí" ad fcíam.quedá mlpio/ 
bleniatice Mibitatíoes reducñtur ficutí cám ad t>crecttt 
fenfus.qdá ct funt oe quib^ no querem9 oubítádo fi en 
vídílTemuSí n5 quídé eo g» feía c5firtít í uídcdot fed ínc^ 
tunt ev reb9 uífts p viá evpen'incti accipií v\e t?e quo c 
fda.puta fi uíderem9 vítiú pfo;ati11 quo lume ptranfit 
pfozamma vítrí .fdrem9pp quid vttrá c tráfparcs. a vtí 
tur l)oc ejáplo ihn opimoní eo^ q ponebát lumé ec coy 
pus.* qnedá cozpoza eé tráfparctia pp fubtília qdá fo:a 
mina q po:i oicúfsqnos c\i uífu oífceniere nó polVumuf 
ppparuítatctoubitam^qre vítrú fittráfparcs.* pót fi/ 
mrte e^cplu poní t>e qbufcúq ? reb9q babet cám fenfibí^  
lem látete, t q: Díjcerat gp feía bmóí reí nó c ín videndo. 
manifeftatbocecue^.náín uídedo eognofdm9feo:fu5 
vnúquodq? ftngularifitfed ín fcicdo opo:tet oía íf ellige/ 
re fumil í vníuerfaU: vt.f.íntellígam9 íta fe babere í 01b9 
vídem9ent figillatím t>e t>íuerfis vítris.fed fdentíam ae 
cipímusdeomní vítro$ fittale. 
C / £ a d e 5 a t p n c i p í a e l f é 01115 f y l o g i f m o p ú 
polfibile t p m ü cades logice ípeculatíb^ l & i 
q ó . n ^ í f ñ t t y l o & í m m l í i atfalfí. f e e r m í u 
<Dftc& pbilofopl?us(pfecut9é de lilis quo^ eft 
fcía:btc «pfeqmt*' oe pñeípíis feíarú.oftendés 
p no eé eadé p:ícípía oíum fflogífm or.p0 ofté 
dit boc logice: ideft p ratióes comunes oíbuf 
fflogífmís.Bc^o boc oftédít analetice.fdhcet.per ratío 
nes ppjías t>emÓftratiói ibíC^í uero aliter *c.3 £írc3 
pymlá ttla fadt p0 oftédít .ppofitu p oítferctíá frlogif1110 
ruin falfo^ a veris:0 per Differctia falfom? adínmceiu 
!bíQPoftea neq3 faHe.<Tc.")teitío:p differentíá fylogif/ 
mo^veroradíuícéibíC'lfíeq? v£fóif}£ír& p:íimim 
fuo facít.p0oftendít ppofitú 20 eveludít quádá obuiatío 
né íbí. C^t ú naniq3 fit uerú ídt ergo p0 cp p0 logice 
fpeculando manifeftu c q? nó pñt eé eadé p:ícipfa oíum 
irlogífinor:pp boe:cp quídá frlogífiní fútfsllí.ideft có 
eludetes falfuuV. c qúídá verindeft peludetes ver jSy/ 
logif1110^  añt falfor: t veror funt t)íuerfa p^dpia.nam 
fvlogifFnor verorfuntpndpia ver3. £?ilogífmor aute 
falfo^ funtp:ídpíafalf3.nó ergo oíum frlogifmom fut 
eadem pzindpía. (££> cínde cú dkít. 
C € t Ti r ilq5 fit ucrií ex falfis frlogi^ are f^  fe 
niel 15 fir* w fi»att)e*c*uer fitrniedíu átéb/alfu 
neq5*n.a*úb*eft:neq5»b.úcr5 fí b$i¡z medía 
accíp^í .ppoíirionuálfeeruntrcT eo q> o í s 
códufío faifa eje felfis dl:uera antes cp nerís: 
altereautem fnnt uere t falle* 
C^)eduditqu3dáobuíatíoné.*ip>onetent alíqs t»ieerc 
q> ctralfo^i vero^funtp:ídptafalf3:q: otígiteje falfií 
fYlogÍ53re vé^:fed boc e>:cluditdicés:q? i^nís cótíngac 
lYlogí^are ver er falfetn boc fdú ptígití p2ío frlogif* 
mo:quo er falfis peludif ver:fed lí opo:teat alíqnos ff 
logifmos índucere ad p^bandu piníi^as .ppoíitíóes.ne/ 
ceife eiito» íllí frlogífmí.pcedant er falfis.q: evuensno 
pcludícTalfum * íta ín fola pama frlogi5atione er falfi* 
pdudíc ve^.ítboc m3nífeft3tp evcplú.fit ením beep 
pofm'ouer3 oé.c.eft.a.accipíaf aútad ntráq3 evti-emíta 
temedíu falfu5 q& c.b.írs fdlíeet^ neqj.a.ínfit.b.neqs 
b.ínfit.c.jSÍ9ed¿nlturalíqu3 medís adpbsndú piníf/ 
fas .ppofitíones^és ppolítíóes falfer frlogífmo^ erút 
fslfe.q: oís pelufio f3lfa ípclodítur ev fslfis.pclulio auté 
va pót peludí er oíbuf veris, vñ qñ ppoíitíones prnífle 
funtuere ejeqb9 pdudjf uer.nó opo:tebit oeneníre ad 
aliq5 f3lfu5.^í ergo cú alie íintppofítíóesuereialie ful 
fe.fequic'q? alia funtp:ídpí3nerorfrlogífmo:u$ c alia 
f3lfo;uin. C^eíndecumáídt . 
Clfboftea neq5 falfe c ? á í d t funt. £ ñ . n . ( A 
fas adínic! t pirarías t ípoflibile fifef :ut íu/ 
fhda eflé uuftida:anttío:e5:aur boíe5 equu 
bon^auteqlemaí^min^ejt'oppofií át fic .^ 
iZOñUticg neq$ falfo? fflogífino? fuitfeadcp^dpísi, 
^ 5 
ptmgií cní codurione^ f3lfa¿ eftcptraríis üáímicc.n (n 
c5poíTjbúet5 íibí-ficut bec pdurio,(ullící3^ iiuuftítia c i\v 
cdpoiVibilBbuíc pduftoní incida ert timo;.en u£j*aíi5 íit 
íaira.£imo2.n.riait diñleit genere a uíltída .im ct ab \n\n/ 
ftiai.ritr á be due odufionee falfe funt ptraríe t íncoiu 
poíVibües.lwmo eñ cqms& t bom o eft bo^-1 ümíúm 
m due .ppafiíióesfuntíncopollibiles:equale c inaíus: 
* eqle ctl inm^.opoítet aii; odudere fie ec aüqutb'jquí 
but? póíitfe ilía fequátiir* vñ opo:tet <}7 ftcut ifta funt ctv 
trana i ípoiVibílíauta ctpadpía ex qmbus condi 
C^eíndecuindicit. 
mj & nevoiz cade p n á p u o i u y ( ñ u alia 
mí mfrof gencf prtcípia fiírmcq^ pucniúrrur 
n m z $ puc|n6 p n m m . b c c q á t n . n ó b ñ t p o 
fitiemé illa m t b ñ u n c c e ñ c k c í medía pueníf 
m t ad rurrii5 m t ad &eojlu5:aut b o s mteríus 
babercálíos afir cjitenustermmoriim* 
<£Oñenáitg? nec fYlogífiuov nero^ funt eade pjídpía 
qttuo:r3tíouib9.qtta^ «na fumíí dfa p:ídpio^ ppo/ 
inim.vñ dídt neq5 d uerov* lo^írino:tt> fút cade pn 
dpía.Dmerfo^ enígenei: bíuerfa plídpía funt. ficut p5 
cp inagnimdiim pjídpía funt puctammnerov aut um'ta/ 
te6íC):no cóuemnt adímcc.qziiimatesnábnt pofiríoné 
punda uero babent. f¡ amem oninia pjíndpía fflogir// 
ino^puenirctadínuícetn neceíXe e\Vet cpnclpvimivcnt 
in medio uel rurru5 afeededo uerfut? inaioic extremitate 
n ú deo:ru5 uerfns míno:c:q: í f-fbetírmo necerte c ter 
mím uelafi'mirámr íteifmcl ei:teif>,fteri9cjdcqñ nin^ 
Hpttcámr ñlogifini ad .pb3dü .ppofitíoeí ídudae.tunc 
eni neceíTe c q> acdpiáíur medía q fnnt í pdícata jppóuú 
<i fubíeda:tiíputa fi fit talis rTlogiTm0íOt%b.eft.a*oé.c.c 
b.ergo oc.c.€.a.fi opozteat pban oc.b.c.a.05 afliimere 
aliqS m edíú íter. b. ^  .a.pm3.d. * üVr fi 5beat pbart mí 
no: 05 accípe aüqí? medíú íter.cr.b.puta.cj; fie fem?? 
tern«nia!Vápti:íter^babctm%evterí0aut3iTuíníítiir. qñ 
vel m3i02 mremitss acdpif vt medió afccdcdojuel mí 
no; derccdcdo.puta fi.a.^dndai;" be.c.p.b. t íte^c.con 
cludac* oe.b.g.3* «r lie fitr ct pcedít" dcfccdcdo rub.con^ 
clud3t- t»e.f.p.c.nece!Te c ergo í rvlogírmís comunicatiV 
btu?í pncipíísínelíp acctpíaí'medíuumuerTlosírmí m 
fra ippo5ie9alterí',(Vlogirmí.uelacdpí3ní evtrema vní9 
frlogifiní rup:a evtrema alteii^fflogirmúlj boc non pot 
ce í reb'qua^ funt pzídpw tMuerfoq: púcta no piít acd 
pi neqs nt medí3tneq5 ut e^tremáñ iVlogifims í quíbue 
•pdudíf 3Uqd be nñeromeq) umtatcs í frlogírmis t quí 
bti^pdudíí'sltqdbeinasnímdinib^/íílelíquíf' ergo 
no polTiit eite eadem p:ídpía omniú fncgífmor, 
C¿?caínda rario ponitur íbi. 
CT^ed neqs com5 pjídpiof pntdTealíqe^ 
q b u s oía beinóftraburur^Díco aur coía urbe 
affirmare i negarc^ gaieraji^ eo r^ te altera 
fut:7alíaademq5rííatíb9:aíía ^ 0 1 qlíratib9 
fúr folísrdí qbus Demollraf p comunía^ 
ne fnmie ev prtdpíjs comunib^. 1 oídt.^ "5 pnt 
etfc aliq p;íapí3 cóia eje quíb9 fotit oía tyio&íenf. íxent 5 
pzídpiúcoe t>e quolíbet añirmatío nel ncgatío.qtJ qdc 
coíter é ne^i oí generem5 tñ é poiribíletg? ct foltó alíq/ 
b tó talíter cóib9 pofntrrloQ5arí:q2 genera entíú funt t»í 
oerfa: t oíuerfaptídpía q ált folú quátttatá p:ícípia:ab 
l^rolilq riltpiídpíaqlítstíjíq 05 coaiTumere pndpíit» 
coibus ad pdndédá í qübet matem.puta ft í qjtttatibuí? 
opo:teat éc oído pndpío coi fTlogí5are.o5; acdpet3? di 
bec ftt faifa púd9 c linea: 05 Me ec neráipóct^nó c linea. 
1 fiírin i5lit3tjb'>05 coaíTumerealíqdi.ppiíííquaUtatfvIt 
rclínomrq?ípofilbíle fitefleeadeuí pzindpíaomniuj f? 
íogifmomni. . C'Xertiam ratíoncm ponitíbí. 
C^tmplí^p'iidpía no fiiulro mímafunr pclu 
firíoiies autalluprí tennuií aut ímíífi funr.ad/ 
buc odnf iocs xñnítc fiit:íermífií aure fimtí* 
C ^ u e fumíí' e% copatióe pmílVa^ ad pdnftonee.ijMí 
cp pzícipía no funt.mnltú paucio:a pduftmb9. Büt qd¿ 
paucíoia.qiqjuisadunapclufionéíferédá b«o piapía 
i.oue jpponef! requírañti! una pdufio nó cócludifíme 
díate niiíevduab9.f5vna pponcpotqutevtíad ífereh 
dú pluiimas pcluftóeeif m cp fub fnbiecto ant fub pdí » 
cato multa acdpí pítt.no tn funt multo plura pndpía qj 
pdufionéetq: pl'íma eo^qptídpijs coafliimúf ad pclu 
ítones aliasíducedafút ct pduftoe6(p:ícipi3.n..ppónef 
bíc appelláí . apones aútíautart upti termmúáut íimiTt 
fnntC.i.ppones í frtogifmtómulopliicSfaut aíTumcdo 
términos eitrífec^uel fup:a maíozc e i t rcmtóí t ífra , 
mínozé.vt fupia díctu caut acdpícdo termíos q funt jn 
inedío.£t ad boc addcdñ é cp pelulícíes füt ífiñíte.-j^ót 
n.qnodUbet pcludí t) q'Ubet úel aíTirmaíínemel negatfe. 2'ec' 
£ t ne uídei-et' 5 ec oriii eiípf«pía oúderat pdícatioes ñ 
.pcedere í ífinítú:fubíúgít cp termmí fút finin i'ad boc p •Lcc' 
tínet q$ fupza oftcfn5 c. ec ilatú í pdícatíoib^.f? ev termí 
nfó ínfinitíst pút ffiníte pdufioes fien fm díuerfas pbina 
tionesmttií acdpiam^cóitcr ocWioee t i q fút p fztcfeq 
funt p accmUoqt .n.núc coiter be fylogifmis.éí cf có 
clulióes fút ífíníte:púcípia át nó fút mUo paudo:a pcloí 
búatfeqfg? ct pzícipía frlogifmovfátíftníta.no 5° funt 
eade pzídpia om? frlogífmov. tisitá roe5 poít íbl 
CSmplí^pncípía bec Q á i ex necefíítáre: illa 
uero prígoía. lie ígíf í ír^íóe bis bítís ípoflV 
bife eíl eaieeífe p:incípía:aur finita cum i n í v 
níte (mt c o n á n ñ o m s . X9'1* 
( £ € Í I K fuinic er ora neceflaríj i ptígetís.? tíícitq? 'p:í 
dpior qb0utimur í fyíogífmoíqdá fot ptígétía: 1 qdam 
necia. vt p5 í lib:o pom ubi oocuít fflogi^are ev necefla/ 
ríís t ptígCtib^.noSteadéñítncca^ ptfgto non 
fút e3dé pzícipía 0ÍU5 frlogifmo::. t boc c q5 pdudit ev 
bis bU3b9ultimi6 roib^cp^m plideratíoncpiniirovcñí 
finite fínt pcluúoeeípoiTibile é ec cade pzíapía 0ÍU5 ftlo/* 
gifmopauté finita. (EDeinde cü dídt. 
C í o i ^ 0 afr qódámó Oí.altasrqó bec qde5 
55. 
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cípía feía^.fí eade Dícere berilio é qm eadem 
eifIiéeade5el1eiu:o!a*n.ftcfiuteade. 
COftcdítidc 3n3leíice.f.p róes.ppziaspzí dpífoíqbus 
fcíe bcmoftrátt t póít tres roes.-drea qv p;535 bíc q? ü 
atiqs no dieat oíu ; Moaífinor ec eade pzícipía.f> aüquo 
módícatsüter.f.q; qdá fút pzídpia geometííe: c qtlllo 
Síce;q biciit" pzícipía ffloglTmopuel rocinatíomu t cjdá 
fút pzícipía m edicíne: t fie acdpícdo pzícipía 0ÍU3 feíar ? 
illa fie accepta eadí fút pzícipía oíu? bcmoftratíonú boc 
nofadtadppolitiiq qsvultfuíííñc eade eíTe pzírípia: 
qz pp 13 bidúnubíí alíb of nífi.q? ql5 ¡cía b5 fuá pndpía 
*tñ fint pndpia vni^fde q fút 3Ueri9.qí? opozteret ñ eade 
cent pzícipía oín5 fflogífinoi: fcíalíñtf5 íftb é ípoifibile 4 
bcríftbílc:qz £5 B feqrefq? ^ fút í feíctíjs cent eadéíT íta 
oes fcíe una fcía4 cní eifdéfút eade fibí íuícé fui eadé; 
pncipía cuíufte fefe fút cfdámo cade pdbníb9íqz fút vní9 
gcncrís:no.n.é ev uno í alib gen9 bemf srcmt fupza oi> y 
ctú é:fi ergo pzícipía fút eadéífequereÉ' cp oía q fút í fesíy 
tíjs cifent cadem. C ^ « « n d a róñem poníMbi. 
Í C % t ^ 0 neq5 £ ex oíb^Oeinóilrare q6h'/ 
b e t b o 2 r ^ : n á B q r e o í i i 5 cadem eflé p?idpía 
n m l t H d i A ñ p m ^neq5»".í inaiiifeílís rnatbe/ 
marícís:neq5 í refolohoepoflibííediínicdía 
te.iu^póne^ pjídpía funrralrera m pclimo 
(if accepta .ppojiaoneíiiiedíara* ^ ^ 
C^-uetalte c fi alios queres ce oínm cade pztcípiasboc 
tédat dícere cp quodl5 demóftrcf ev qlioctí Sxk c ihiltu 
blccrc:qow boc ncq5 eñ impombílcO manífeaís m v 
bematíícíc'mecírircrolurioje}'! voat mmiféñi n w 
thcnmcaMeñ confideranoncíí: uel MTdplteíquan/ 
do ex aíiqbní? .ppofittonibns inaitífeftfe ftatí íferf 'pelo 
rocst át rcfdiuiioev.Cíñ ppóes a!l\ípte no füt mSifefte. 
03 eas rerolnen? Hltie mmifeñioiee.tcp boc fitípof 
fíbile .pbatíq: viroq? 1110 pndpia demóftratíuor fYkv 
gíftnor fñtíinedíate ppoesuí vfftatiin aíftitimt'í ma/ 
nífefttó inafl^eiiiatíds fme t)ocírín!£i: vel ad eae detteniÉ" 
rerolutíoeiii.vídenmsaút^ deinonftratoraüa pdu 
fiofoafTuinpta ímcdíata ppoealia^tío no póteffe 
ex qlibet demoftref q^Ubet. (TjConreqnemer oícít. 
C ^ í ár &ícar a!tc|8 primas ímfdieras ^ pofi 
ííoe^ ce pjídpmrum] í unoquoq5 genere efl:» 
C ^ ' d n d í t «ida obmatioeimpoflct ení alíqe oícere q> 
dnpíet i: gen^ ímcdíata ^ponótqucdá.n.fiuíiiiedíate 
.ppoespmcí í qda fcSe.íta acdpíaf o:do ímedíata^ 
^pofitíonú f5 Qjdinc tcnníno^Mtá íllf p p í e s q pfiftñt 
ítenníms pinte 1 foíbVtc c ens t nó ensteqle ^  tne^ 
lecíotu ^ 1 pe íñt pme n íittedíate ppoee no pt in^ ide5 
í c ^ rto ec: t q ^ mí ^ eídé fút eqlía Tibí ínuícé fút eqüa *i 
fitía'Jniitiedjate át .ppoes q fút drea poftertozes tenní 
noé^iuínf cóee.fútküe refpcq pmapric^ triágulns 
c figura: v l ' ^ l?ó é aíaU*|j>c>t ergo aüqe dícere ^  rcí5e p 
pófítíoes coairuiiíáí ad dinerfaí? pdufioes oenióftran/ 
dae.ís pme ppóes iiiiedíate fut eede í oíb9 demora/ 
tioníb'>« 110 ad boc exclüdcáü 01c: q> fi alíq^ dícaí púas 
ímcdíata^ ppocs bas ec illa pndpía ex q6^ oía oemon 
ftráf'.plídcrarc 05 31 níbfloniín01 vnoqq5 genere 05 ec 
vnúpndpímTrvni.í>poe5ímcámtñpmktíllo genere 
nó pmá orno rtni$>rr.'r g» ev illa q c pina (ítnplr coalfú/ 
pto ífto pndpíobinót genen's opo:íebít í boc genere í> 
líidffrári. * ítano ex folís coíb9 pncípíiepñt oía oemon 
Ílran,f5 op5 acdpere .ppzia que funt díneifozinli gene/ 
níini C-Confequentercunidícit. 
C.^í ^ 0 neq5 e x o í b 9 u t ú p * d h 6 m m i q ó / 
44^ 
ppofitñ $ üiáqiü no dicaf q» qí>Ub5 oeinrer exqlibs; 
fie op c^ dice pim%.íeqf g? necfie expndpio ex q c6 
cludíf bec pcTo peludaf aUeratalíoqn er cjlíb5 oeinon' 
ftraref qlíb?. vií nece c q? dínerfar feía^ fint díucrfa pn 
cípia: f> nec ó^ ; q> oím fcUv fint pndpia vnf geneiie bis 
q ev bis í5m5ftraf .f? opoztebitq? ev bí» deinortréf be 
pdnfiones:^ a* UUí Illa cy dínerfis.r. pndpijs demon/ 
ftratíone facta ín díueriis rdentij5:qne fimt de diuerfa 
genenbns, Xertiainraíionetnponitíbi. 
$ n £ l f e m i f c ñ i i k 13 di qm fió prígít móílram 
elin,t^ altera pjícípíagenerefuiubífirrenmí 
geitere*p2ídpía*n»í)uplíaa fiír c r qb^ ^  círca 
q q: qb^ qdéigir cóiafunr:q aurliiru círca q 
,pp2ia fuiiruf numerus magnítudo. 
( ¿ £ t oíc q? mgífefttt c ct alio0 q? no ptígtt 15. f. qj cades 
fint pndpía oíu^fcíar.q: oñfacrup:3 q? dtueifo^ gene 
m ómerfa fút pndpía gíte^vñ cu dmerfe fcíe fint de ídí/ 
uerfiegftib^^eqíomeifapncipíaftntdmerfa^ feta^ 
^ 5 q:qdámó cade ^ ncípía cola fot qb9 oes ícícrie vtuf 
ío ?ñr díftíauítde pndpn6!i: oíc cp ouo fút pndpía qdá 
pina erqb^einfaf fie pntedígríítatestvtqj no ptígít 
ídé eé « no ec. 1 íter funt qdá círca q fút fcíe. f .fubíecta 
fdar:q: díffiinítióib9 f Bí vtímur vt pncipije í demfatío 
nib .^iUa g0 p;ía ev qb9 detnfat' fút coía oíb0 feíctiís»f? 
pncípía aVca q fútfde:fút <ppacuíuflib5 fcíe; fie núer^añ' 
tbemetíce;^ tnagnitudo geometiíecpndpia ateoía op5 
ad becppaíapplicari ad 15 qr deinfeí'. -t q: non ex folfo 
coibue pndpíjí deiiionftr4¿".n6 pot dicí eadem efle pn 
í^pia oímn lYlogífino^: demólíratínor qiJ ítedit .pbare 
CScíbííe aurem í feienría Oífferwr ab opina 
b í l í í o p m í o n e * l e c x l m u 
Oftfé pSa ondít ppatíoe; feía^ í adínícé v 
ceitímdmé^í'5vnítatc^diuerfit3tc:l> ondjt 
p ppanoc) fcíe ad oía qadcognítóe5 ptínct.^i 
díuidíÉ' í dnas ptes.'iín p" agit de copatíone 
fcíe ád oía q ad opiníonc q c vero^: 1 falfor.lín :a 15 có / 
paratóe fcíe ad alí<f o bit9 cognofdtníos q fiít'fp verorú 
íbíCrelíq 3t quo 05 «tc)*||>:ía at pe dmídífí duas ptea 
'lín p11 determíat f ítatc/Jn (c^a erdudit oubítatíóe$ íbí 
f ifluaVr g0 c ídé^c,X:írcapm tría f3c.pc.n..ppoít o!ía5 
ecíntfcía3; t opmíonc.20 ondít qdptineantad feía? ibú 
C O m qdc feía TC.50 qd ptíneat ad opiníonc íbí ("Bunt 
3t qdá va ic).ÍDic ergo pino q? feía oíífeit ab opínio/ 
ne; ^  filr fdbiíe qí5 c oBni fcíe oíftert ab opínabíü qí> eft 
ol5in opínionís, ÍDeínde aun dídt. 
C^uoníam feienr ía uníucrfaíís t per necef/ 
faría diiRecefláríum autein no camingít aíí 
rerfebabere. 
(COndít qd ptíneat ad fcía; ^ póít dno ad eá ptíneretq ^ -
rú vnú c q; fit vlís no.n.c fda&e fíngiiUríb9 ^  fnb fenfu 
cadenb9^ 15 fup:3 ináifefiatú h * almd c cp feía c p necia * * 
1 evpóítqd fitnecíú.f.illí) qí5 ñ ptfgít alr fe I?cre n b ct 
c fnpza lu^ífeftú q» t>einfatío.pccdat ex necí}** 
C ^ u t ailr qdá tiera príngenría alV fe babef. 
inanílrfhi ígít di q» drea bec fría no eli c í íct 
ením«riq5 ípoflibile alírer fe babere:poíííbí/ 
lía alíferfe tóbere.atuero neq5 ínfellecr9. t>í ' 
co.nanrdíecní p:ídpíuín feícnne: neq5 ením 
fda di índemóílrabííís»bec aíír ogmfo dt ím 
rnedútc^ppofíríonis» ucrus din.ttellectus * 
fdenria t opínío t quod p boc oídrur* quarc 
reíinoimiir opíníonan dlé drea ueruin aut | 
demfalfum^edcótíngensdlTalítcr ^ babe 
rerbec auté di acceptio ímedíare ^ ppofitíóís: 
Tnonnecefláríe. 
• COúdít qd ptíeatad opiníonc.f.qj.fit dres ptígetia atV 
fe bére:fiue í vtt fiueí pricVari.T 15 pbattriptr.púo qdc 
U modú omífióís q? p:etV3 necia q no otígút alr fe bcre 
luSífertúcátB erpdíctL^iq? círca bmóinóc fda. q:fe^ 
rcíq? ptígetía no poflít atV fe bcre:drc3 t3lía.n.c fcía.vt 
í5 oau c.filr ct nó pot Oici <p cor fit Trellect^ .T acdpiiu9 
15 ítellcm no í$ cp ttellect0 ó: qdá potcna aíe.f5 q? cñ 
pndpiü frfe.í.í;5 q> c bit9 qdá piitor pncipíor ex 6b9 p 
ceditoeiufaíío ad cauladáfda5.£í ío ad evponídú qd 
fitílíeítellect9 qcpndni;fnbdit("n5fd3 ídeiuofirabtlit! 
2 fm eoir ^  ptígút alr fe bcre)ac ü dícat q? ítelrecfmbil 
aüudfit^qdáfdaídemfabife.fic.n fcjá ípo2tat certl/ 
mdine5 cognítióis p oemoftratíoe; gcqfitSííta íteHcct^  
Ipo:t3t ceititudínc cognitoíe abfq; deinfatioe: nó pp oe 
fectá oeiufatíontó.f5 q: id oe q cemtndo b: cídenifab! 
le.^ p fe notú.T ío ad 15 evponcdú fubdít:q? fda ídeinó 
llratína uíbíl alíud c q? certa evííHatío íiuedíate .ppóntt» 
qj 3t ítellecr9 fit feía ídcnifabilfe P5 ev !5 ípo:q: ttíc q> eft 
pncípiú fde. Cú.n.fdafitncceííanor: 1 necia nóp*'" 
á&t nift er necijí. vt fnp^i pbatú cuiecc c q? ítelíect' 
•ítel 
t 
enúciaí" voce ^  íteüectúí 1 k m * opiníoiií vera. £ft .11. 
ve^ ' i ícópofitíóe *i diñífioe ítelíect9^ í enudatioe t& 
teríou.mtiítú figiiífie0títerío:é vítatci opmíoní6:fcíe r f 
ítelíect9.Si ergo cuínflíb} veri vVc íteUcet9 v f fda vel 
opinío.jftfút ^dá va ptuigentía qrú no eft fneq? fdeiií» 
t^ meq? ítelleetus.relmqí'V círca biuóí fie opínio: ftue 
fint actu veratfiue fint acto faifa;oúmodo poíTit aliter fe 
babere.if tad evpóuendú qd íít opíníofubinngitqj opi 
nio eft acceptío.í.evíftíinatio qnedá ímiuedíate p:opo/ 
fuíóe^ nó necíe.gj pót u^ob17 mofe tmeltígí vno mó 
M m l c c t * 
Hcí^: pp6 ítHCdí4ta í fe $dc ftt necíátí^ ab opinóte accí^  
pizt vtn5nccia.'Momó vtírcfitptínsc6.^Didí.n.ím 
mediata ppofttíoqcüqj g alíqó medíu .pbannó p6t:(i 
«e ftt neciatfme no necia.Oftfu í.n.fup^i gpnó c ^ pcede 
. fc^?» re ín ífinitú t pdícatioib^íneqj cgtú ad medía neq5 
ad extrema; i boeno folfianaleticeíoemóftranóibus. 
1^  ct logree cóíter q?tií ad fflogífmos.^i g0rit aliq.ppo 
ptíngés medíata.o> cp reducac ad aüqs ímediatas.non 
át redníií ad ímedíatas neéiaetq: neéía nó funt pncípía 
ptingctíámeqsevneccijs pótpcludípfíngée.vñ reUnc| 
tur^ fitalíq^póímedtata ptísensítaüq mediata ftc 
bo no cuiTítí é medú}tatp5t ení pbarí g boc medm5 bó 
no moueí'jq ét c ptmgcs.fcdímediata ejeíftimatío ergo 
taliú.ppofitionú ¿tíngentíú ímedíata^: é opínio.O, g boc 
nó evclndif qumet acceptío «pponis ptíngentíe medíate 
fit opínio fie eníin fe babet círca contmgentia:ficm fda <i 
íntelleaut? drea neceflaria. CÚBeaindoibi. 
C7/£r pfeffix5 m t d i fíe appafé t ib^ :opímoq5 
ením íncertü d i ? natura bmoí di» 
d/lPiobat ide per id qí> coiter apget. <i oídt id q6 Cti> 
ctú c.f.opínioné ec ptíngctiií cquoddá pfeíluj.i.pfento/ 
neum bi6 que apparent.opínio.n. v : fonare aliqd debí/ 
le: i íncermm.'T vídemr elle alíqua talíe natura 4 babe 
at ín fe íbedllitatem i mcertítudínem. CXert ío íbú 
C ^ t d b u c aut n u l l ^ o p í n a t ^ b a r e , cu op íne í 
ípoíl ibí le alíter fe bfe:r5 f d f r5 aí iqñ Qdé d l é 
fic:r5 m nsbil a l re r^ )b íber : tuc^bare : t l cg b iv 
tufwodí Q á t opinión^ ccS^ necdlárí i rda5* 
dP^oba t ídc p evpímctu. nulln^.n.qñ opinaf q? ipof 
ftbile,^ alr fe baberetreputat fe opinan: f3 tuc repuratife 
fdre.^íí át opinaf fie cj <i cp nibíl.pbíbeat alr fe bére 
reputat fe opínari.ac ft opinío fit talís ideft contíngentís: 
fdentía autem neceifarij. C^dnde cum Dídt. 
C^Sua l r ígf é íde opinan fd re : 7 qrc nó erít 
opin ío fcíarT fi q s pofuent c t m t níbíí p t í g c 
r e ó p í a r í p f e q t q ó 13 qdefdesaile ^ o o p m á f 
p medía :quoul q5 ad (mediata uemat:qre f i q 
de lile fanirr-r opinas k \ m X \ o x v n * i q : c opr 
narí í ^ p t e r qd:bocaute5 médium eft* 
(C-ílDonet dubitatíoem drea pmilTa.'r p0 mouet t>ubí 
tatíoe^.fcóo folnít ibí(3Ut fi qdc fit ^cO^írca pmu mo 
«et Duas Ctubitatóee q^ vna eft de opmabili i fdbílú íí 
opiníoc ptígctís.fcíavo necei1a3lj:uo t ídéneeeflariu a 
ptígens.g0 remaet dnbíú qlít pofllt bo alíqd ide opina 
rí a fdre^cí>a dubitatíoé de fda ^ opinióe:qre.f.opj 
nío no ftt fda.fi tn aliqa ponat op de oí cogníto poilit ec 
opmío:de qlibet.n.cognitopotbo opínarí:q> pofllt alr 
fe bére.nífi foite 5 pmfe pndpí|6 p fe notiezq^ pria no 
cadútí etfftímatíóe de qb9 tn no é fda * f5 circa oía me/ 
, diaía q>: c oemonftratio ^ fcía*ípot alíqs .epftiinare q> 
poiTibíle fit alr fe bere. <i ita pót ea opínarí.nó.n.opmio 
c folñ de bfe q fút ptígentia ín fní natura.q: ím l?oc nort 
oc qí5 qs nouit pttngeret opinan. ^ 5 opinío é de !?íe q 
acdpíúf vt ptígentia alr fe bci e.fiue fmt talia fine non, 
Jídoc ergo fnppofito v : qj fit ídé feía * otrínío.q: ta fdcs 
opín3s pfeqnóf feías: 1 opíníonc p alíq medía (fufq? 
pneniát ad alíq ímediata:fic ev t)ícti6 p?. vrí ft alíqs fitp 
cedés p medía ad ímedíata b^ ; feía?. <¿ át opinío p me/ 
día véíat adímediata.m§ífeftát p boc:q: fie ptingit opía 
ri qnta c.íta ptígít opían pp qd fit ita.l^ oc át qí> dico pp 
qd.fignificatmedín.vñ p^cp opinío pot pcederep me 
cilfi ad ímediata.fme opinío fit eo^ q í n i fñt ptígétia.fi/ 
ne-fit eo? q aedpíñ^ vt ptíngetía. C^> eínde cñ oídt. 
C S u t f i q u i d é f i c a r b í t r a t n ó p t í n ^ e n m alí^ 
de5 op ínab í t í no f d ^ u e f q j :T ^ ppter q d : 
f iqdem p ímediara o p i n a b i m r . S i uero n5!g 
ímedía ta folum í p í u m q u í a opínabítur* 
C£'Olmtpdidasdubitattóe6.'apmofc<5a5 qedeídé/ 
ptítate feíctíe. *t opíníoníg.fcí5o pmá q c de idcptítate feí 
ti % opinan. íbi^eínfdéát *c)Oídt ergo p : ío^ fi alíq*? 
.pcedat p inedia ad ímediata.íta gp illa medía no arbitre 
rur vt ptingenna alr fe bére.f5 arbíti eí ea fie bére ficnt 
diflrmítíóes q fñt p medía p (jue demoftratioeg ^cedút 
n5 erítopínio.f5 fcía.fiátaliqs .pcedat vfq5 adím'edía/ 
ta p alíq medía va ^  tft vel nó ínfint illis de^b9 dicúc' g 
feficdiHfmitíóeeqpdícát fnBalit.^figníftcat fpém reu 
vino accípiat ea q fie ínfñt babebit opíníonc: a non fdet 
veré q: <i pp qd ftl'.fi tft.pccdat vfqj ad ímedíata tñc.h, 
p ímedíata opínabif *t nó feiet.^í vonó .pcedatp íme 
diata f5 p mediata:tííc no opinabií pp qd.f? opínabitur 
folñ q:/íñá ^ feía q nó eft .ppter qd ^ ímedíata noneil 
fcíappterqnidífedqma. iDeínde cum dicít. 
C / E í u f d e s at opinío t feía n ó penit9 di» f £ t 
fícut faifa í ^ a eíufde5 q u o d á m ó d i f i c 1 k v 
enría -r opinío dulcíe5:T opmione5/n.ua*a5 t 
falfa5:fkut bicut q d l dufde5 eHhíncoueníen 
ría acddír gpperere alia t n ó op ía r í q ó o p i n a í 
f a l f o ^ i ñ á t íde5 inultíplV t>f d i ficur prígif• 
e l l aúr fícut n ó cómenfu ra tu^e íTe C)íametru 
c o l k ^ e opinan íncóueníens dl*f5 q> biame/ 
t ros círca q u á fút op ín íóes ídem:fic dufdem 
d l : f5 o? a í íqd erat elle unicuiq5 f3 róne$ non 
ídes c í í^Sí f r á t t feía 1 op io dufdem d h b o c 
qde5m»fícaíaldl :q> n ó d l p t i n g e r e n o n eflé 
a í a l Í 5 illa gde5 q ó d i p t íge remt fi boc qde5 
q ó uere bo i s á í l a ^ 0 b o í s el l qde3 n ó aut ue 
rí boís : idem*n.e í l qz b ó : b b c aut n ó fíe íde3» 
i S 5 > a m f e l l ú á t e í : b í s d h ^ n e q 3 op ía r í fímul 
Íde5 ' i : fc í rept íg inf imulhai í íq5 bfet opinío^ 
ne5 afr bñdí ? n ó afr ide5 elle q ó ^ e no p t ü v 
g i r . ^ n aliom^unuquodqj eíft p t íg í t diifde5 
fiait&íctu d l : f5 í eode5nibi l f icpótef le :bfer 
ením opinione^ fímulrut<%> homo d l t t q? ue/ 
r e d l a í a l b o c e n í m fie cótingere* 
¿^o lmtpmá dubúatóem t] t de ideptítate fcíti <t opi/ 
eflemó m boc í p f i s feí^ fubllatíá fpe 
f 3 opinío pfít eéoe eodc qdámo.f? nó fimptr fie ct c S 
opiníone K fda.Sí ^.n.t>íceret cp opinio f 3 t faifa ef/ 
fent penít9 oe eodé:ílc alíq oíefit.pnts fllí q t>íceb5t <p oé -
qi> aliení v i eé ve^.vt X>i i qrto mctapbffieeíille q fie t»í ^ w'7, 
ceretvelletpfeq alíq íncouenictíaí'r multa ^ déali3qpo eo*1?* 
fita fñt í qrto m etapbYfíce: q pfequuí* ejt: boc q? alíqs Oí 
cít idé eé ve^ t falíiú.t fpcalít bocícÓuenié£í pfeqret" eí: 
cp milla opinío eét;falf3:1 q? ílle q opínaí' faifa nó opina/ 
ref'-nó ei go pót díd qp va opinío ^  faifa fint einfdc fim/ 
plídt:f5 q: ídé tn mnltípt'r:ptínsít qdámó opíníonc ve/ 
rá i falfá ec eínfdé: 1 qnodámó nÓ.^í.n.acdpfaí' íde? 
fuBm frn ré oe q lut opiniones:fie í> eodépót ec opíni© 
va 1 falfa^íañtaccípíamrídem eiTe ipfumenudabíle 
opinatuintficboc c ímpoil'ibíle.puta díametm5 elle có 
menfnrabilem lateri qnadratí opínatur aüquis faifa 
opiníone: 1 ínconueníens eft oícere:qj boc enunciabt/ 
le aliqs opinetT f a opiníone.^ i;5 q? acdpinr íp5 fubm 
enucíabUe oíameti-ñ fie dufdc pót eé opinío va 1 falf»* 
«I círca oiatnetrñvn9 fe opínafq? fitvcrc tncómcfum 
bilís.3lí'?f3irccp fitpmcfurabilís.i ficmanífeftúc,g> id 
C>c q c cpínío t leía: * fi fit íde fuíJo.no tñ c íde róne^ 
cft.n.ídc i'Bo oíametrú pintfurarí. i oíaitietrü nó pmé 
accipic incoinciuraDiiiíí.T nc opinío va t ralla pnti 
einfdcfBtmó át einfdc^3 róes.firr c ct oe fda:*r opinío/' 
ne.ná feía qdc eft oe boc <p alíqs feiat aíahíta tn g? nó co 
ttngat id nó ec aíal: f3 opinío eft oe boc q? alíqs feit aíal; 
íta tn q> ptíngat íllnd nó ec aíal.pnta fi fcictia fit gi bóve/ 
re ñt id qi> é aíal. * fieípolfibílc fit fe atr baberei. opinio 
f o fit t»e boc q? bó nó veré fit id qí> c aíal: <i q> boc ptin 
gatalr fe babere.inanifeftü eft.n.q? íde eft n$$ 1 feím? 
K opínatmq? eft bó.f5 nó eft vt idé róe.fic ergo eje oíctíf 
máífeftu eft:q7 nó ptíngitoínofit'idcfcire:^: opinari.q: 
fifbó baberet eviftiniatíóein q> poftetalr fel?abere. t 
cp nó poílet atr fe babere.f) í alio boíe boc ptígít q? oe 
codé vn9 b? feíain a alt9 opíníonc fie ocm é.ín eodes vo 
bote nó ptíngít róem íá Dieta. (££> eínde cu oídt. 
C l R d í q ar q í j o 05 Díl lríbuere í r ó n é ? í r d l e / 
cn l t Í m 3 1 arrerí pziideríá t fapíerí l bec g ó 
p b i f : illa 'vo a b í c e fpccularíóís rnagis funf • 
(DCompat feíam ad alíos babít0 q fe bñt ad vmn. 1 p 
moad Ulos babit0 q fút de pclnfiouib9.20 ad babitu qui 
fpedalr refpícit medíu íbi(í3olema át -tc3.¿>íc g0 pñv 
mo gp reliq ab opinióe ad cogmtióem ptmentia:qúo OiV 
ftinguáf m róe^: 1 íntellectü: n feíam: a arre: 1 pjudeiv 
tía: t fapfa5 qjtivad alíqd ptínet ad pfideratióem pISíe p 
meívrét pfjie nálísaBtuní át ad alíqd ad pfideratióem 
pl5ie ino:3lísq 0: etbíca.ad cuf eúidentil feiendu cgp 
Xe<;3.«; Sriftoteíesí.vj.etbieovpóítqnqjq fe babet fpadve^: 
i3glo«4. ,f.grtem:feíani:fapientiá:p:udctiá: 1 mteUectñ:fubmn/ 
gene ouo q fe brítad vev.T falfum.f.fuppóemw opi> 
níonem/jP:í3 át qnqj fe bnt folú ad ver:q: ípottant re 
etítudine> róís.f? tría eo2;.ff3pientt3¡ feía: t íntellectue; 
ípo:tát réditndiñé cognítíófe eires ne cía: fcí3 qdem círca 
pclUfiones.ítellect9 át círes pncipí3.f3píéti3 ár arca altif/ 
ftma6:Cás:q fútcáe oinme.Sllio vo ouo.f.ars 1 pmden 
fl3:ípo:tát rectitndíné róís drea ptingctía:p:udentia quí 
dcdrca3gíbília.í.drc33Ctí,ci fútí opánte:puta citare: 
odíre:elisere:T bmóíq ptínétadaermo:3les:<fceti35 
eft oírectíua pjudentía.Srs átípo:tatrectitudmc róms 
drea facnbília.i.círca eá q aguí' í e]Cterío:é má5:fié c feca 
re t alia bmóí opa í qb9 Dirígít ars.f$ át addit róe3 q p/ 
tínetad oeduetóe5 pneipior í pcrones-iDetermíare q/ 
dé oe fapíatqd fit. ^  qño fe bcat: ^ O e feía: ^  ítellectu: et 
arte:ptínet altíílít 3dpl5íampin33.p:ttdenti3V0 ptínet 
ad pfider3tóe3 mo:3lc.íteUect9 *i ró.ím q; ftgnirtcátpo 
temíasqnafdá pertínent ad eoufiderartonein naturale 
vtp3ílib:ooe3Í3. -b eínde mmoícít. 
C B o í m í a ar é f í brilíras q d á t n ó p fpeao te 
poze medí í ínení&ímjt í i a l í q s u í d e s ^ fplen 
doiefemg b5 a folelu^ totí í t d í e j d n p p q u i d 
B fit:qr p p id q ó ilíuftraf a fole aur b i v p m k l 
cu Omite c o g n o u í t q m a c c ó m o d a t ^ é a u f ^ p p / 
t e r í d $ a m i d f ú r q : m i m í d d u f d e f u r : o c ^ n * 
caufas medias b i d é s cognouit u l t í a s fp l fd í 
d u e é a f o l e fit í quo^aJucerea fole»b»luna*c4 
eft ár lime q d é * c í p f i íeft»b«qÓé lucerea fole 
tpli aute5« b^a quo eft boc elle f plcdídú a quo 
fplendozrquare'? ipfi^ca^pT .b» 
C f acít íntétióem de bítu q fpálít refpícit medíu. * oic 
^folertíacqdSfubtilis^facilís píecturatío medif pp 
^ alíqd eneít. * 15 qñ nó b3 maiciinú tps ad pfpíeícdtt3 
vl'5teUberádu:fic fi 3liqs vides gp fp luna qú pneitií" op 
^fuaadfol^jfplédozébjptom^atí íteUcjdt p p a ^ ^ 
fit.r.qj illnftraf a fole.* fil'r t actíb9 biíanís.;Sí aliqs ví> 
deat alíquc pauperc altercátc cú 3líq' Diuííe.Cognofeit q> 
lile oíues accómodauit eis alíqd: * altercar' oe redditóe 
vfft alíqs vidés alíq's q p:^ fucrát íníimci ec íactos ami 
eos cognouit c pp qd 15 fit q2.f.fut mimicí einfdc. £ t gp 
cogiiofeere medíu fit cognofeere pp qd máífeftatouplV 
fole fit.3.m3ío: ertt'éít3s.f3 illÚ3n a fole lít.b.í.mediu.c 
•n.é.b.í .luna b3 lume 3 fole *i .a.meft ipi.b.q: q<5 b; lu/ 
incafolefplédet puerfúad folc.^ r fie ^ baiTq?. 3 ífit ípfi 
•c.p.b. vñ P3 gp folertía é qda pfpieacitas veloeit 3ppl?é 
dédi medíu. qS pungít e)í nali áptítudíe. ^  ét ep evereító 
pofuit át 0íuerf3 evépla folertíe: vt oñdat gp í oíb9 pdí/ 
ctisb3bitibus.f.p:udctia fapién'a ic.poillt eé folertía. 
C^nftotelis ftrsgrrtte píp3tbettconi3 pncipíjs tejrtusf 
fcSí Ubií pofteríonim Snaleticonim. 
O ^ u e f t í ó e s funt equales numero b i s que 
c ú q j uere f d m u s « i © u e r i f n u s auté quatmoj: 
g u í a pzopter quíd:f i eft:quid elh 
CiDiní Xbomeaqn3ns f3cn o;dímspdícaíorínfcSm 
Ubzu pofterío^ Snaletíco^ Sriftotíles pclariillima Có / 
mentaria.Xectío •|p:íina. 
«Dftq? pl5s ín puto lib:o oetermínsnit í5 
fflogífmo oeiuóftratiuo. 'Kn boe lib:o 
íntédit oetermínare oe pnd'pí)S ei^^ft 
p aútouplevpneípiú oemóftratíui i j lo/ 
gífmí.f.inedíú ei9:^ piue.ppóhes inde 
móftrabíles. Omídif g0 líber ífte ín o» 
as ptes.'jín pma oetermmat oe cognitione medi)i ín oe/ 
móftr3tíóib0.'Jn fcí53 oe cogmtióe pnwrppofitionum 
íbíC-C'e pneípí|s át qlit fiút cognita *ic. )Ouí3.mípmo 
lib:o babitú c cp oís ooetrín3 t oifeiplía fit ex peviftentí 
co^nítóe:íoelnóftratíonlb', áteognítío pelufionís acei/ 
pífp aliq5 medió <t p }?m3S .ppónes ídemóftrabilesi 
refiduu erat íueftígare qlít ífta cognofeáf. *|Pñ3 át ps 
Oíuidii: í ouas ptes.'jín pma íueftigat qd fit medíú í óe 
móftratíóíb''.'!ín fcí>3 pte mqrítquó íllnd medíú nobís 
íiiotefc3t.íbíC<fÍuó át qí5 qd c oñdíQqz vo medió í de/ 
inóftr3tióib^ail\imíÉ*3d3líqdínotefeédit oeq poterat 
ce dubítatio vl'qftíonó círca pnm dúo fac.p^.n.póit nu 
luerú qftionu.:0 ex ípis qilíonib9 íueftígstppofitó.oftc 
des qlít qóes ptíneát 3d medió í5móftr3tíonfi íbiC<ciue 
nm0 át cu qrim^Circs pmó trí3 f3c.p0 enfierát qóes. 
:c máifeft3t opofitas qóes íbiCiTó qdc.n.vtr 15^ 3° fim 
plicesibí(]ílnedáátaliomó30ícítg0p0(p eqlís énu/ 
mer9qónu> a eor q fdúf .cúf rÓ c.q: feíá c cognitío p 
demóftrstoejacqfita.eo^áto^ pdemóitratióe5 cogní 
tíóe5 aeqrereqafifuerintignota.tdebisqóes facim9 
q ígñozam9. t l i í feqf q? ea q qrüt' fint eqlíauñero b:s q 
fctuní.qtuo! át fút q qruí'.f.q: pp qd:fi c: *i qd é: ad q 
cítuo: redud pót qcqd é qfibile vlTeíbile. Oiuídít át iu 
p0 topíeor qóes fine pblemata alr í qtno: q oía pp:e/ 
bendóí fub vna ba?:queftíonn q dícit'qftío q: non ení 
intendítibinifide qñeftioníbus adquas díalectíce díf/ 
putatur. eínde cuín dieít. 
C C u m q u í d e m e n i m u t r u b o c a u t b o c f i t q r i 
m u s ín nnmeru poneutesmt utrum fol Oefid/ 
at aur non íp fum qu ía q u e r i m u s ^ i g n u eft v 
u e n í e n t e s e n í m q u i a & e f i c i r p a u f a m u s 1 fi í n 
principio f e í r e m u s qu ía Oeficeret nó:querere / 
m u s utrum Deficerer» 
¿ill>anifeftat .ppofit3sqónes:i pinocópofitss. 
cuius euidetiá pfider3ndó eft gp cñ fcientí3 nó fit nifi ve/ 
r i : verfi 3Ót fignificatur foló per enfidanóeiu:op3 folam 
enóciationé ec fcibilem n p pñs quefi íbilé: fieut aut í 20. X tc¿» 
veríbemenias o í ermeiatio ouplr fojinatur.vno ^ dein 
m<5 nolc n fbo abíqí aUquc appofito.vtíú t): bd c. 
alio mó cjñ alicíd tcitm adíacet: vt cú t»: bomo c aíbus. 
por ergo ró foniata rtfcrrí vel ad pinú modú enúcia/ 
tionía; * fie erít qfi qneftio íimplev vel ad fcóin niodu5: 
K lie erít queitio qíí ppoilta vel in nume^ pones x q: ví^ 
deücet cqó oe cópofitione Ono^Xirca búc ergo modú 
cnuníiationii? t>uplev' qó fo:inari pót: vna qdé an boc fit 
vevqS o::* banc qóem pino evponít Oícens: q? cu t>e 
aliqua re qrinms ví^ illa res fit boc autillud:fic quodá/ 
modo ponínr in numer accípíendo.f.ouo quo^ vnu5 
í pdícatu * alíud fuBimputa cu querím9:vt¥ folfit oert 
ciens per edípinn vel nó : * vtvr bó fit aíal vel nó tuc x>\ 
eímur querere:q; nó íta cp boc qí> oleo qz fit nota vel fi 
gnum interrogatióis:fed q: ad boc querím9 vt feiamus 
q2 ita é.cuius fignú é,q: cú íuenerím9 per oemonftratí/ 
oné quíefeinms a querédo.* fi ín pncipio boc fciuíflem9 
nó qüererem9 vt? íta fit.inquífitio aút nó celTat nífi ba/ 
bíto eo qt) querebatur.i íó m queftio qua querímus; 
vtrú boc fit boc ceiTet l^ abito q> íta c manífeftum e quid 
bmóí queftio querit. C^>eínde cum Oírít. 
C £ u m autem fdmus ípfus quianpfus pzo/ 
prer qd qiierímusmt fetétes befidt \ v m : i 
qimouetterra^pprerqd^fidf^prer quid 
term mouef qnm9:boc qdem ígímr fie 
C^anífeftat pfequentc qóem que ct ín nume? ponit 
i oícít cp cu feimus qz ita é:queiim9 ppter quid ita fit. 
puta cú feím9 qz fol é oeficiens per eclípfim,* q? térra é 
motaínterremotuquerím9 ppterquíd foldeíidat.aut 
.ppter quid tena moueaf.boc ergo queríni9 ponentes 
fcilíeet ín nmnerum. -Deinde cum oídt. 
C/^uedl m i alio mó qrím9:ut ü c aut nó eft 
d x m r n s ant £)eus:boc aur fi eft aut no eft fim 
plídter Cnco:led no fi albu eft ant nóXognO ' 
feéres aut q: funt quid eft querímnsmt qd eft 
Deustaur quid di bomo que qde %íturfquerí 
mus t que íuenientes ícimus bec t totf.mr* 
(£úbanífeftat alias ouas qónes que nó ponút in núero 
fed funt fimplíces. * oirít q> quedá qrim9 alio mó a p:e 
dictís qrtíonibus.f.nó ponétes in nume?. vrpote fi que 
ram9 an fit centanms vel nó bíc fimptr querím9 t»e cen 
tauro an fi£:uó aút queríf an centaur9 ílt boc.puta albú 
vel nó: <i ficut fdentes q: boc c íllud querebam9 .ppter 
qmd .íta ét fdentes 8 aliquo q: c limpír qrnnus quid fit 
Illud .puta qd e oens aut quid eft bó .bec ígíí" <i tot funt 
íUaque quernnuf que cum inuenerímus oícímur feíre; 
^eindecumoídt , 
C>i5uenm9autaí qnm9qi3Utfi! fimplíd^ 
rer:utru fit médium ípfius aut nó. Cum m t t 
cognofeetes aut quia dbaut fi € \ \ m t in parre 
autfimpíicirernterum^ppter quid querímus 
aut qd eft tune querímus quid fit médium* 
CCMtendit qliter pdícte qónes fe babeát ad médium. 
£ i d?*c3 boc tría fadt.pino pponít qí) íntédit.fc(5o ma/ 
nífertatqó 0iverat.ibí(^iDícoaútq:t3o<pbat .ppofitum 
íbi^jComíngitaútítaíp ín oíbus qóníb9 ic^jCírcapinú 
feiendú é gp pdictav qtuo: qftionú quaru oue ponunt ín 
numer t oue nó ponút pm3 vtrarúq? m vná coo:dinat 
Xqónemq:/»: qftíonéan c.* Oícít q? cum querím9quía 
boc c boc.autcú qríiu9 oe aliquo fimptr fi eft:nil?íl ali/ 
ud qríni9 tB vtrúalíq^ medíú ípíusqí? querím9 fitíne 
níre vFnó qS nó o: $m ipam fo:iuá qónísmó.n.cú q/ 
ro an fol eelípfet*': vfan bó fitteji* ípa fozma qónis ^ ro.an 
fit alíqí> medíú quo poffit C»emórtran folc eclípfarí :vel 
bofes eé.f? fi fol eclipfaí'.yrbó eft.oús eft q> fit alíquod 
medíú inueníre ad oemóftrádu? ífta q qruntur.non.n. 
fit queftio oeímedíatís que a ft vera fútnó tú bútme/ 
díum .q: bmóí cú fmc ináífefta fub qóne nó eadút.fic er 
go q qrít anboe fit boc vfan boc fit fimplr eje pfequemi 
querit an fit bmóí medíú.queríÉ'.n.m qóne fi c vel q: é, 
an fit id qí> eft medíú.q: id qí5 c medíú é ró eíus í> quo 
cjrítur an boc fit boc. v l'an fimplr fú vt ifra oieef .nó tú 
queiiffub róne inedij. jCótíngít aút ínuento q6 querit 
¿ ouasqóes eognofeere aut q: é aut fií eft.q? alte? é co 
gnofeere efle fimplr.alte? ee ín pte:ficut cú cognofdin9 
cp bó c alb9.q; efle albúnó figniúcattotalr eé boís. fed 
fignífícat íp5 elíe alíqd. i íó cú bó fit albus no tú eé fim 
pl'r.fs eé fin qutd.fed cú oi bó eft:figníficat'ipin ec fim 
plicít.^ cúbó fitens oi generan liinptrXú ergo cogní 
to qz eft.querímus ^pter qd eft.auteognito fi eft: que 
rímusqd eft :tune qnmusquid fit medíú *i bocfitr eft 
acdpiendú nó fm fo:in3 queftíonís.fed fin concomité 
tíá.nó ením qui querit cám ppterqua fol ecl!pfac:que/ 
rit ipam vt medíú oemóftrans.fed queiit id qí) c medí 
um.quía confeques é vt boc babíto poflit oemóftrare. 
*i eadé ró é oe qóne qd é. C h i n d e cum oicit. 
C ^ i c o autem quia aut fi di in parteaut fim 
plídter* 3fo P ^ qmdc ígírur utrií déficit lúa 
autaugeíur:fi ení5 dlaliquíd aut nó eft aliad 
ín buiuímodí inquirimus* fimpliciter autem 
dl:fi eft aur non di luna aur nojr* 
C¿3^ anífeftat qí? Dírerat cp q: é: t fi é Oífterunt ficut ín 
pte fimptr.cú.n.querím9 vtrú luna Oefidt.aut vtru5 
ange lé qó m pte ín bmói ením qóne querímus fi luna 
calíqutdtputa li oeñeiens autaucta vel non.fed cú que/ 
rimus an luna fit.fme an no]C fit eft queftio de ¡fe fuuplid 
ter. (C¿r>eíndecumoidt. 
CCótíngit íraq5 in oíbus qóníbus querere 
aut fi eft mediu:aut quid eft mediuucaufa qde 
enímmedüfmdlíomníb9autébocquerit ut 
urnl luna Deficietmtrñ fit aliqd mediü aur nó» 
poli boc fcíétesqzdlrqdígítur boc fit quería 
mus:caufa*napfius*eí1é non boc aur bocíed 
fimplicíter fubílátíam aur nó fimpfrtfed aliqd 
bo^ r que funt p feraur fedídú acodes medmj 
d i oico aut fimplicíter quide rubftátíam ut 
luna aut terráraut tríangulu.quid aure e ü d c 
cmequalítatem íneqlíraremfi ín medio rerre 
fitraut nó ín onmíbus ením bis eft: manifefru 
eft qd ídem fir q6 quid eft T,pprer qd t l i m i 
p \ f qd é Defect^ p í^iiario luminís a luna ? rer^  
re obiectu:,pprer qd eft defect^ aut^ prer qó 
Déficit luna,ppter defectum luminís oppofira 
rerra:qd efr cófonlria ratío numeronl m acu 
ro t grauí.^ppter qd defonat aoutú gTauí:p:o 
prer id q6 ratíonem b5 numeroru acum í gra 
uerutru fit ín numerís ró ipromm:acdpíctcs 
autem quia efr quid igítur eft rario. 
CiP^bat ppofitú.f.q? pzedícte qónes ptineát ad me 
diú.iBt pmo .pbat p róes.fcíío pbat per fipú íbiC^^ 
aút medípJConcludit ergo ^ mo ejepiiiína manífeftatio/ 
ne cp ín oíb9 pdictis qóníbus vl'qlrítur an fit medíú.f.m 
qóe. q: * ínqóefié.velquerííquidé medíú.f. ínqone 
ppter qd: t ín qóne qd é. *i ^bat Q) qrtio <ppter quid q 
ratquíd fit inedímmamTeftú é eníin:q) cáé medíú i oe/ 
móftratóe q fac fcíre.q: feíf c cá5 reí eognofeere :el aut 
1 qí) qrítur in oíbus pdictis qónibns.qí) pmo manife / 
ftat ín qóne q: cú ením qrítur vtv luna oefici3t:queritur 
fin modú fupza evTorttú.vtrú alíquíd fit cá oefectiune 
ve inóé ,* púr boc nfanífeftat inqueftíone pzopter qd 
cú ením feim9 q: c alíqd cá oefectus lune.quentur quid 
fit caufa: ^  boc eft querere .ppter quid. 1 eadem ratío e 
- m 0 ^ M 0 M cjiicftíoníbitsí vt perfequeniU manlfe/ 
Jat.oícit ev.im q> fme mipmme ükqum ran elle non 
hoc mt boc puta eú dieo boíno eft aíbns aut grámatjc9 
fedaccipianiueipain fu5ain ftinplr eé'.fme etíá nó arct 
pianint; rem alíerná eé fnnprr.fj rcaííquS ec alíquid po 
. . . ; ,nédomnnmer\rineidaUquidfitdenuníeroeo¿qttep 
^""T ,* dicantnr per fc.fme de núei o conque p:edicatur pacci 
' ' dénseme boc mó fine íílo accípiamns re5 ec cá eíue eft 
inedmin ad denionftrádu ipin.É?vponitaiítconrequen 
ler qb oírit fimplV fuPaiii ec cn5 qwerimus de luna aut 
de teiTa?aut de tnangulo:aut de quolíb3 fuBo an fit: i 
ad bocdemonftráduiu accipííaUqíj inedm. iDíeoanté 
rem eé altqd cü querim9 eclípfi? de lunataut equalítates 
aut íneqhtatc detnaiígulotaut de térra vt^; lít in medió 
inüdí:aütnÓ./r oftendúq? nó dilTeratq?tu ad ^ppofitus 
vtrolibet mó aeeipíatur rem cc.q: in oíbus pdiettóíde5 
í qd c: npptcr. quid, ^ rlioc máifeftat pzjmo í defeetulu 
ne.ft enínu|í amrqdé defecó lune riídetur q? c pnatío 
. lumínfó a luna 4ppter térra q obiicítur ínt ípam n folein 
* * "1 • • boc ídé refpondem9 fi queraí' í'pter qd luna déficit. 
íMert.nq? luna deñcít ppter defeetú luminíe evoppoli 
fitíonc terrea idc iuamfeftat ín alio evcplo.fi.n. queraf 
quid eft •-iroMtia.rndetn?- q? c ró.í.ppoítío nuineroms 
fmacutú'r glauca rurfum ü qrat«r.ppterqdacutu> 
pfonat grauí;refpódetur ppter id cpbñt numérale pzo 
pomócm aeutúi grane,fie ergo queftio qd eft. <i qftio 
,ppter quid redennt ín ídé Tubo qjutóoifferant róe. vn^ 
de q: cu queríf.ppter gd: quenf qu;d fit m edíu5 vt oftc 
fnm eft.relmqtUr q' a i qrítur qd c filr queratur medió 
*r ídem onditín qóne cuia vt emm oem c confonantia é 
ró m numerie aenti c gi*aufó.dí ergo queni;'vt^acutuj 
i: grane pfonct qntnrvtr fit aliquaró numeralís acutí 
^ grauie.Vr boc é medm ad demonftrádú q? acutum ^ 
gi-ane ofonant relínqtur ergo cp ín qóne quia quei i f an 
| t medíü .cú aút acceperíin9 q: e ahq ró numeraltó acu 
tí * grauís.querem9 que fit ró ílla.i: boc é querere qd 
Cblectío vel ppter quíd.nídef bic ílnftotilee dtcere q> diffim/ 
tío pattioníe fit mediúín dcmonftranóe.£>cd olideran 
^ 4uni c.q7 dífímiíío paifionte peifici nó pót fine díffinítio 
nerubíecn'.mamfcftíí eft.n.gp pncíptaquef tínetdiftíni/ 
jh'O fulSí fút pncípía paflionfe.nó ergo demonftratio re/ 
foluet ín nma^ ; c3m níft aeeipíatur vt mediú deinonftra 
tionísdiffinítió fnbí.fic ergoop? pafi'íonem peludere de 
fnPo perdiftmitióein pairionít'^ vlterius diffimtíóem 
paiTionfe oclndeie de íuí5o per díftíniíióem fubí.vñ etiá 
ín pncipío Cfcm eft q? op^ pzecoanorcereiqd é.non folus 
de paiTione fed ét de fado quod non 05 nííi díffinítio pal> 
• fioñíeoclnderef oeruSoperdifiínítioncftiBi. ^boc p5 
per evcplñ fi vclímns de triangulo demonftrare q? bet 
tres ángulos cales dnobn^ reetts. accipiamus pmo.p 
- medio cp eft figura babés angnlú ejitrínfecum equalem 
tinobusrectisinn infecís fíbioppofitísqSé quafi diffí/ 
nitío paflionts.qíj iterum demóftrare op5 per diffmitio 
nc fnbíectí; vt oícam0 oís figura trib9 rectis lineis cÓten 
ra b5 angulü evterio:c equale^  ouobus iiíterioiibus fibi 
oppofitís fed tríangulusc bmói ergo i c . i íde p5 fi ve/ 
limus oemonftrare q? vovacuta 1 grauis pfonent: acci 
píamus dílfmitíoné pafl'ionís vt bic x>i.f.cp bfit .ppojtio 
Bemnumeralc.f^rurfusad bocdcmonftrandum op5 
accíperediftínítíoné grauis 1 acnti.na grati s vojcéq m 
rtmlto tpe nata c mouere fenfúíacuta 3t q ín módico tpe 
tnodící í t ad multu eftppoztío núeralistnec refert fi aír 
díffiníaturacntu? t graueíop5.n.i eovdlffinítóe póere 
alíqd ad qjtítatc ptínens.i fie hecefle erit peludere ín eíf 
ppo:ti onc numérale. eínde cum dícit. 
te-t, CMiiod aurcm medíí lir qudlío oílcnctonr 
quádocuq5 medúl fríifibilceftrqrimus ením 
ñ5 fe nrímresuif befeetu fi c l i ^ í ucrc elTcm^ 
% íii ^ 33.nó iitíq5 Q''™ ^ i u s q3 fi fit ne/ 
t f c p r o p m q m d M fimul nmmfdlum eflér 
pt iqs . e x e o m i m (j> fenrímus c uníucríafeno/ 
b i s f a m m eftfdfc.^rnfus quidem di diis 
quod 116c obüdmr:? manifeílum ením d l i^ 
nunc odmeí : bis aurem uniuerfaíe u t m fe-
aum dhficur ígíti ir dijcím9 quod quid eft f:i' 
re idem dr T p^prer quid efnboc aurem aur eft 
fimplídrer 7 nó eowm que mfmt aliquíd efr: 
aur que infunnut quoníaj dúo recti Hint:aur 
quoniam maíus aut quoniá minus efr: quod 
adem ígirur omnia que queruntur medii que 
frío fit mamfeTtum eft* 
(C^ftendit .ppofitú p fignú fenfibíleti dícít gp ea í Qb' 
mediú c fenfibileuiiamfefte oñdnnt gp oísqftío fit qftío 
medij.qz.f.qñ mediú fenfibtle p fenfu5 ínotefeit mullus 
relínqtur qftioní locí';túc.n.qrim'> ínrebus fenfibílibus 
í m aliqná pdicta^ * qftionú.qn mediú non fentim0ficut 
qrnn0 an fit defect9 lune: vel fi c defect9 lune vel non.q? 
non fentim9 mediú qí5 c cá facíens deneere luná. fj ft ef 
fem9 ín loco q c fng luná: víderem9 qúo luna fubmíran 
do vmb2á terre deficeret. *r íó círca b0nibil qrerem9nec 
ft cmec ^ pter qd é.f5 fil'vtrúq? nobío fteret niQnífeftus 
£ t quía pofiet aliquis obuiando dicere cp fenfuü eft fiiv &utecfíí% 
gnlaríú ea ^ 0 q querútur fút vHa ficut 1 ea q fciñtur. ¡r ^p,cc"0 
ita p fenfú non v i gp políit nobis innotefeere id de quo c 
queftío.'3ídeo qfi obuíatiom rúdens fubíungit g? ev boc ^> o 
i^ oq? fennrem^pticulare.f.q? boc co2pus lune núcfub 
íntrat bác vmb2á terre: ftatnn aceideret nobtó q? fare^ 
mus vl'e. fenfus.n.nf ectdebocqj núclumem folísob 
ftruií p oppofitionc terre. t j? boc mamfeftú ect nobís 
g> lunaímc déficit.'íq 2!«os pijeerem^q? femg b0mó 
aceideret lune defect .^ftatim í nfa fciétia fenfus reí fin/ 
gularís fieret vl'e. t ev boc ejecplo peludit q? ide eft feíre 
cp qd eft: t ^ppt qd.'íflá ev boc q? viderem0 terrá ínter 
pofitá mt folc 1 lima fdrem9 t qd c defect9 lune. t .ppt 
quid luna deficít.quo^ vnú.f.fcíre qd c refei tur ad fcié/ 
tíam q fenn9 de aliquo cp fimplV fit: no át q; aliquld nv 
fit alicuí.f? .ppt qd refert"" ad cognmóem eo^ que mfunt 
ficut cú oicun9 q? u es angnlí fút eqles duob9 rectis aut 
maíozes aut míno2cs.niumo át epilogádo peludit pn/ 
cipale .ppofittt.f.manifeftu? ec ev p:edicíís m ommbns 
que queruntur eiTe medí) queftíonem. 
tr^uomodoailrqóüdefrdemófrref Tqs 
modus ítroductíóís:T q d efr diffmítio 7 quo 
nídicem^opponentespmüdeipfis* ILeoü* 
(Dftqj pBsoñditq? oís qftío é quodámodo 
queftio medií qí> qdem é qg qd eft <i jpjpter 
p quid.bíc inciptt máífeftare qliter mediú no/ 
bis ínotefcat.£t diuidn: t ptes ouas.^ín p2í/ 
ma píe oñditquó qd é 1: .ppterquídífe bntad oem5 
ftrationem/]ínfci>apte ondít quó opozteat ínueftigare 
q; quid ^ppí c)uíd íbi C<Q nó aút 05 errar. j^Pmna 
autr pare díuídít" ín jrtes onas.'^n pina maníRftat quo 
modo fe bcat ad oemohftrationé 1?quidc^n fc$a ma 
nifeftatquó fe babeat ad oemóftratóej IrAW1' qd q¿ 
fignificatcám ibiCQni aút (círe opínamur cu^ leiamu* 
cám^JCirca pmú dúo facit.pmo oicit oe quo éft íntctio. 
fcíJo pfeqtur .ppofitú ibí(*[P2íncipíú aútfutu202uiiO. 
iDícít ergo pmo q> qí oíe queftio ad cuins determina/ 
tióem oemóftratioínduciíc queftio medit.qíj cquid 
(pptcrqmd.Opo2tetp2íinodicerepquem modú boc 
ípm qí5 quidc nobís oúdatur.vtrú.f.p t»einonftratío / 
nem velp diuífioncí vlquonís alio 1110.1 íter op? t?ice 
re quis fit modus oedueendi ea que apparent de re ad 
efi quid efttT q2 oiftimtío é ozaúo figníficans qí> quid c 
op^ etíá farequíd fitetíftinítio 1 que fintoílTmibílía.^ín 
bis autein boc 02dínep20cedemus.p:iino quídam op/ 
ponido,:0 á tver í t a tc^c temUnando .C^^^^ 
ClfbMdpíimi aurc fit fiimro? qnoduere fit 
magíspzopzíumbabítam rarioiiu* ^ubíta^ 
bít.íualíquís utrafindeí ftmde í)!ffiníííone 
fcire í oe? nóftratíoiie aut ímpoflíbíle» 
C^vcquíturpporttinno^íínc pdiíto. vñ pmo pee/ 
ditcircapniná oíl^utatioein opportcdo,fcí)o ventatein 
detenmiádo i b O t e ^ aút fpcculádú.rt no bieímr b ñ > 
¿Züxapmú ouo wdt.pmo tpcedit difpuundo de ípa dif 
foiítíone que figniñcatgp quid c. febo de ipfo quid c per 
diffinítióein figniftcato ibí.£ jpfias aút quid é vtrum fy 
losifinus^jCircapninú tria facit.pino inqnintdifputatí/ 
ue vtru3 oiuni quo :^ elt demoniíratio rttdiffinítío.fcbo 
Ttiií ecouerfo oíutn quo:ü eft dilfinino fit demonftrstó 
ibíCOuid átcuíus eft diftiiútio^0 vtrá aücuius eíufdes 
fit dirtímtio ^  detnonftratio ibif0€d vtrü ñ no óteQjCír 
ea pmú dúo fadt.pmo dtdt de quo é íntentío.fcbo e^ eg 
tur .ppofitü ibí.£>ubítabít eníin vííq? aliquíe.^idt eiv 
go pino cp ínter ea que in futu :^ dicciida funt pncípiutn 
op^ fumere ab eo qb c pueníentíiTurtú babíta^.í.confe/ 
quétíuj rauonó qb qnídc eft de boc cp poifet aliquís da 
bítare.vtrain contíngatídem * f mídem fdreper díffi/ 
nítíonem i demonftrationem. C£>dnde aun oicit, 
Cfeífltnítíoqdé.mqÓ quid í fcíreuidet: q6 
aíít quid eft omne u l^ t pdícatíuú t lo i^f' 
mí aut funt ahí quídé p;mattui:aut nó ufes: (v 
c m i fecunda quidé figura pjiuatíuí oes funt» 
3)fi terna uero nó umuerfalea* 
C l P ^ b a t q> nó 0ÍU5 quo^ r c demoftratíolít diflíínitio. 
J6t líoc quadrupüciter.pmo qnídc q: biffínítio c índicatí 
Haeíusqb quid é.omne aút qb ptmetadqb quid eil. 
pdícatur t affirmatíue ^ i^lr.crgo biffinítío é foln eomj 
ptctíua ftue ftgníficatiua que p:edicafaífirmatíue 1 vlr. 
fed n5 ocefylogífmi funt bemonrtratiui pdnfionu affir> 
matiuará vltum.Bed quídá funtnegatmízputa oéequí 
íiunt m feba ftguratquidam Vo paiticulares:puta oes q 
funt in tema lignra.no ergo oíum eft diftinitío qaojum 
cft ocmonftratío. C B e c ñ d o íbi. 
d ^ o f t e a n e q 5 e o 2 u que futí grima figura 
ommileft&íffinitíorut q> o í s tríágul^&uob^ 
rectísequa!esbabet*buíufmodiaut^ ratio £: 
quoniam fcire C)emonftrare eft Oemóftratio/ 
uem babere:quare fi in talibus Oemonftratío 
eft:manífeftum eft cp non erítípfozum DiffimV 
tío»0citenímutiq5aliqui8t $m Diffinítion^ 
nonbaben8C)emoftratíonem.iiíbílením p:o^  
bíbet non fimul babere* 
C^i íd í t ídem bícens <p neq^ díffinítío pót ec oíum 
com que cócludütür per fyiogífmos aflfirmatiuos qtí 
contingítecfolu5 inp:ima figura, ftcut demoftratíue fv 
Iogí5atur cp tnangulus b? tres ángulos cquales duob 9 
rectistbm'óí añt qb díctú eft. f.<p no oíum que fit frío/ 
gÍ3átur polfit eé diftinitío rÓ eft.q: fcire aliquíd demoiv 
ftratiue níbíl alíud c cg demoftranoem babe?e.€v ¿fuo 
P5 9? fi oíum bom feientía folum per demóftraiíoe5 ba 
betur.no eft eomm diffinítio.ea eníqnom eft diffmítío 
cognofeumr per diffmítíóem.fequeretf ergo ^ alíqnis 
non bús eomm denioftratíaém fdret eheocp níbíl p / 
bíbet alique babétem díffínítíoem nó fimul babere de/ 
móftratíóem qjuís dilfínítio fitdemóftratíonís pndpíú 
no enimquicúq? cognofeit pancípia. feitcondufionem 
índuceredemonftrando. CXei t ío íb i . 
C^uffidéBaur^fidesefter íduaíone. níbíl 
ení alíquado tMffmíétes cognofcem<>neq5 eo^  
ruqpleífuní:neq5queífunr ím accíden^ 
COftendít íde per índudioeiu qni pót ficri piemif/ 
Z í n a í e c t * 
fe códufíonís fuffíciens fides.qz bemonftiatío eft eoíít? 
que per fe infunt. vt p5 de bis que ín pino babita fút nal 
lusaút vnquácognouitperdiftiníti6eni.ncc^ aüqd eos 
rttm que per fe ínfunt.neqj ctaUquíd eo:á que p acci> 
dens ínfnnt.qm acddentíú que per fe vel per accidens í 
funt nó poiVnnt eé alique dsft'initióes.vt babetur ín fepd XecA,» 
mo meiapbyfice quare etusqb eft ín ec per fe vel p ac/ C Q , ^ 
cidens.quod fylogifmus condudit nullus vnquá dedit 
diffinitionem. CQuarto íbi. 
C3l!nplr?fiDíffiníriofubftáneqdameft ncri 
ficatiobuíufmodimanífdWdlq^nófintrub/ 
ftltíe* ^uod quíd^ ígítur no eft oíffínítio orn 
inscui^eftíOemóftratío mamfdlú eftv 
COftendít ídem per róem.q: diftinino c notíficatío fub 
ftantie.tú q: fu5a p:inctpalíter diffinimr. aceñs aút p po 
ftenus diffimttone que c per addítamcmj. vt babemr ín 
feptimometapbTftce-.tú ct q: accidens nó bíftmíf iiíú^ Xec.4. 
tenus figníficatur per modúfubftatte per alíqb nomen 1 co.!;. 
bec aút de qbus funt demóftratióes nó funt fuDe nec p 
inodúfuKefigiiíficSmr.fedpmodúaccídcuum.f.i'inuj 
elle aliquíd alicui.vú cócluditnó eépoiTibileq? díft'iníto 
fit oís ei9 cui9 c demóftratío. (£Oemdc enm dicit. 
C ^ u i d aút cuius e Díffinítio nuquíd p i s eft 
émóftratíoautnó.unaquidéíamroT De bac 
eade crnni^ .n.mqu ana] nnú una éfdetía:qna 
re fi uere fcireDemonftrabile di fcíéíiam bab¿ 
reacddetquoddá iinpoílíbííe: Díflinitíonan 
enim babens fine Demonílratione feíret» 
C3n^nt an ecóueifo demóftratío ftt oís ems cums eft 
díffiiutiojc oftenditq; nó dupUdrÓne quavP'mw fas 
p;a tada eft. vníus.n.ínquátu eft vnúvídetur ec vna fd 
entia.ídeft vnus modus cognofeedí. vú ft id qb é bmó 
ftrabile veré fdtur per boeep betur demóftratío de eo. 
fe^íurqnoddáíinpolVibíle fip diftinitióem feirí pofTit: 
q: babens díftinítóem fciret aliquíd demóftrabíle abfcg 
bocqbbaberetdemonftrationcquodvi incóuemcs < 
13 rÓ fuít febo pofita ínt pmífl'as.C^cba? róe^^póít íbi 
C^Hmpl^pJíncipía ómórtratíonú &ífi:mítio/ 
nes funtquaru no elfe 6móftratíones mollra 
tu eft prius:aut erut prícígía íJmonftratíua f 
prídpíorúpndpía:íbocíífinitu abibíttauf •;? 
piimarú dífiinítíces erunt inden?óí!rabiks* 
(C<^ifiinitiones enim fút pncipía demóftrationú. vr ín xecu** 
pmo babítum c.fed pndpia nó funtdemóftrabütaqma 
fie feqretur cp pndpíom ecnt pncipía a q> bemonftratío 
nes ín ííinítú .peed erent.qb c impotliblle vt ín pmo oftc x ec.5$» 
fnm c.vn feqturq? difiínítíóes ftntdemóftrabilest anq? 
quedam p:incípiap:ímain demonftranombus.t ficnó 
0ÍU5 q^c dirtiníno c demóftratío^ eíde cú biciu 
C ^ e d u t r u f í n ó o m n e 0 e i u f d e 5 : f 5 anuida 
eiufdem fit díffinítio t demóftrano:antifi?pof 
fibíle fif^Ró eft deinófl rat ío aiíus di ó m n i ' 
tío:difltnítio quídem ipfius quid dl:^ í u b ñ w 
rieeft:f5 demóftmtíones uident omnes fup/ 
poneré efle t acdpíentes quod qd eft: ut ma* 
tbematice quid umtas:í quid ípar i alie fíth 
C ^ u i r í t vtrú fit poflíbile gp alícuíus eiufdc fit diiTin^ 
tío k demonftrano.f ft no oís eiufdem. t onditq? non 
tribus rónibns qua^ pina eft.q: difítnítío é manífeftatf ,; . 
ua eíus qb quid eftí ^  fubftátíe.í .ecntíe cmunibet reí de 
monftratíonesaút boenó mamfeftant:fed fupponút fi/ 
cut ín matbematicis deinórtranonibus aiitbmetíce fup 
ponitur quid eft vnítas: * qd eft pars * fimile. ^  etíS ín 
alijsdemonftratíonibus.ergonó eft emfdem demon/ 
ftmno ^ diffinitto.CBecundAm róncm ponit íbi. 
C^Hmpíms oís Dcmniioaliquid De aííquo 
Dm5rmir:uí qzírff aiitfió c . i ü t ñ m i t ó c m nil 
aírmi5de AteropdiQtaitq> m i d e bípede: 
neq515 deaíaií:ncq5 Ó plano íigiira: neq^n* 
pfanií efígura:ncq5 figura p l m i h 
(£Q.neulíscñ:meociü \)Zemoñvati5em pdadtf p/ 
dtcaí'aUctd t^ e aliq vratfiniunrue vrriegatíue. in filfí 
nítíoe no pdícat'alígdi se aliq:ficut í bac ciitfmitíoe. bó c 
mal bípe6;neq3 pdícaf aíal x>c bípede neq? bípes C>e ani 
malí. ^  fitr in bac Mffítntióe dreulus aut ti íásulus c figu 
raplana.necplanú pdícaí'de figura neq5 ecóueifo.fi.n. 
gtes bíffimtiois adíiígercí' Ubi inuice5:opo:teret cp pdí/ 
catío íntellígerec" p inodu pueníeníe? tuffmíticmúf.m eo 
^d a boc aüt no videm .^nec ení genue pdícaf' ín eo 
q8 qd c be t»fa:neq5 ecoucrfo.nó ergo cíurdem eft bif 
finítio t demonftratío. Xeitíain róem ponit» 
Cumplá is altear eft quod quid c:ir q i eft de 
mófrrare^diffimrío quíde ígíí quid oñdít: fed 
demf atío q: efr boc de boc aor nó eft alterí/ 
lis lf altera demófíratío ^ tnífí fit tác^ qiaeda5 
ps toríus» 13 át díco qiíi oñfiim eft c¡> ífofceles 
diiobus rectís b5 tre8:íi oís o ñ f { s í tríangii'' 
liis:fís.it,eft:boc aut tom:bec át adíuícc nó fe 
bñf fie: $ q i t quid éncMi* altau e alteríus p^ 
mamfdtií ífaq5 eftt^  neq5 emus eft díffinmo 
oís íit demóftrarío íieqs cuíus oísfif demon 
ftrarío buíus oís fítdíffínítíO^qre oío dufde5 
nuílíns ptígírbabéreiimiq5. iííbaníferm ígí 
tur effq? neq3 dit^ nmo ef: dem5ríratío:neq5 
íde5 enítnieqs altear í altero:*? iiác|5 fubíecta 
fifr fe béx l t bec Qde5 ígir ulq3 ad 13 oppofíta* 
(£íBt bícit q? alte^ e maníí^ftare qbquíd eft: <i q: eft. vt 
p> in bfa queftionu fuiiiapofita;ditTmitío oñdit qd eft 
b'emfaíío oñdit affinnatme vl'negatíue alíqd ec oe ali 
qno.velno ecívídem9átg7 alteri'' reí aliac pemóftra/ 
tíotnifi illa dno fe babeStadinuícc fícurtotút par^quía 
tuc vna i eade ect benioftratío be vtroqsificut demon 
flratío g? tiílgutóéb) tresanguloa eqlés bnob0 rectísí 
filr ct onfm be irorceÍe:qm' fe b? ad triágulñ fie pe ad to 
tu:f5 no ita c ín bis buob9:q: c: i qd cnienti ñ.n. c m & 
Uvf.oñhK c tgif q? nec ofó m0 é diSftmtío (it demollra ¿ 
jp^inDiecriuaiiiio coto.q:ciopo;um:gpcucaq 
rú fút: fe baberct p modntoti''.^ pns.ita.Cq? oc oítímí/ 
bíle ect bmóftrabíle aut ep0íqt5 fupta íp:obatú c,vltío 
epilogado peludit vrq5 ad boc.pcelTú ec opponédo * 
C^pfius aut quid eft iimim ff logílmus fit; 
aut demonftratío eft:autnoíi fícut ratío fup/ 
pofuít» íecdoaíí* 
Oftq5 pRs bífpntatíue inqfmítvt^ díflfínítio fi 
gnificás qnodqd c poflU beinoftrari.lÉic ¿ v 
p cedít ylterf ad inqrédu bifputatiue:vtr íp5 
qnodqd é qb e díflfinítioB figníftcam poiVit b 
moftratíne pbarí .£t p0(ppomt qb íntedít .2° evqrímr 
ppolítu íbíC^Tlogifin9 qdc ením^^lb ouet g0 p0 que/ 
ftíonc vtr pofTit ec frlogífm9 aut demoilratio ei9 quod 
qdé.íta.f.qjcclndat" boc eéqb quid ébní'7:aut boc no 
fit polTibíle-.ricut ruppofmt ró ímediate pmífla. fuit aút 
necia becbubítatio poft prnírtatq:in bífFmítioe attendíc 
nó folúvt illud qb figníftcai:' fit qb quid é.f, ét vt tali mS 
fradaif q cópetat ad inanifeftandúqb qnidéííta.f. q? fit 
& P02ibu9 * notíonb9 *i alia binoí bcat q ín diffinítione 
«ttnt obferuáda.lígnátcr át bíátCvt^ fit fYlogifm9 aut í> 
inóftnin'o^nSrónu^riJbfcquctiñ0^5 Mnduí q? eí*qí5 
quid eft nónftt deinonftratio.quedam vei o q,' et^oío 
non fit frlogifmue. (C^>einde ¿«m bícit. 
CBFlog!rinusquíde5,ii»4líadckaliqiiode 
móftrat p medíu:!^ quM eft^ pp í^u eft : í í n co 
q6 quid eft pdícaf • 13 ;r neceíléeft puertí* 
(L1p:bce<lit oifpntatíue ad oñdendú q? nó fit fflogM* 
bemóftratio eíusqb quid é.£t p0 eprludit qTdá fpecta/ 
lee modosqbuepoiTetvídehq? poitet beinfari quod 
qdé.fcbopomt ronee cóesadbocibífSmpU9 feimuíí 
quo benioftrabítXueapiníí tnafacít.p0 oñdit q? non 
pót bemfari quod quid c per acceptíoem puertibílmiu 
termmor.fcboq? nó pótbemfarí p bmífioncibQatvo 
neq5 p biuifioné^rcbo q? nó pót demóftrarí accipíendo 
id qb reqnc' ad qb quid t v t r fit beihfare^jCir 
ca pmtt tila factt.p0 pmittit queda q fnt necia ad .ppofi/ 
túoñdendñ.fcborducitróem ibiCi5í.n.ijpíu6.c.a.p;o/ 
p:ítt eftC 0^ mamfeftat incóueníá' qb feqitur íbí^Opo:/ 
tetantinbuabusppofitíonibO^í^ pmü pfupponít 
buo quo:ü pmü ptinet ad ipín fTlogífmíJ.r.q? oía frlO''' 
gífm9 .pbat alt^d de alíquo p alíud m ed sñ: vt ev fupíocí 
búa p5.alind aut ptinet ad ípm qb quídié qb é p fTlogif 
mú ^bandú;ad qb requírútur duc ?dítióes:qu3rvna 
eft q? id quod qd c ppaúqnelíbet ením res 1?5 jpp:iain 
ecntiá fine qdítaté.c qz non oé qb c ppnu? alícui ptinet 
ad ecntiam eínstficutrifibile bofcíó reqntur feba pdífto 
q? j5dícetinMn qd. ^  bas búas pdinóes nece é fequí teiv 
tíá.f. vt qbqd c fit puertibíle cú eo c^c.C^ eínde cü bíc 
C^úua.ípíí^cernppmí: niáifeíme qí5 t a * 
ípfi» b^B ípfúcqre oía funt adíuícenu 
C*!p>onít róem ad ^pofitñ oñdendü. £ t círca bec tría 
facit.p0 bíc tile opo:teat eé rrlogiTmü q peludít qb qd c 
fi boc fit polTibíle.:0 peludít íncóuenícs qb ex boc feqtur 
ibí(J£>í g0qb qdl).5?e)cépUficat m termínis ibíC^t oío 
fi c móftrare)'jCírca pmí\ tila facít.p^.n.oñdítqd reqm 
tur ad rflogírmú pclndétc qb qd c:eí: eo qb é .ppminK 
íbíC 
de.ctScg qb quid é eí'7.c .pp:m ij5i. c qb réquiríí' ad qb 
quid c.vt bciñ c.opoitebítq) ípm.f. a fit pp:^!!! medtj 
qb eft.b.ná fi.a.evcedít.b.qb vVr pdicafde.c.requiínr 
q? .a.multo magís evcedat.c. i filr inanífeftú c q? opo;/ 
tebít.b.ec pp:íu ípí^.c.naj fi.b.evcedst.c.requif q?,a. 
qb vlr pdlcaí* de.b.evcedát.c.^ fie nó erít .pp2m eí9 vt 
lupponebaí'relínquíc"'ergoq? fiaííqsfflog9 fit q pdn/ 
dít qb qd c.05 eétalcbabiíudinc termino? eíns.vt oes 
adúmícem puertatur. eínde cum dícít. 
C^t^o-rfí.aáeoquod^deftí oíb^T ufr 
b.dc cí .c í eo quod quid eft dícít: neceflé efr 
T.a*í eo quod quid eftpdícarí de*c» 
(TOñdit qd b? bére frlo^ífm9 i3dícíus ev eo qp pdudít 
id qb pdícaf ín eo quod qd c: i dícít 05 boc mó frlO'' 
gifmú .pcedere: vt maío: eitremítas q é.a.pdíceíur ico 
gp qdde medio qjc.b.'i.b.riiníUter p:edícctunnqucd 
qd eft be mínon eitremitate que ert.c.^ ficcódndíf q? 
a.pdiceturde.c.meoq? quid. CiDeíndecúdicit. 
C ^ i ^ o alíquís nó accípír ftc reduplícásnio 
necdle fíia.í eo quod quid e 6.b*pdícín: ñ 
ar.a« qdem de*bi eq^qá quíd^de qbufc0q5 
ba eoquodquíd^íp^ atqdquíd eft utruq^ 
bocb^bít:eníítaq5'r»b*de.cíeoq6 §á<&> 
CC>ñdítqrpdíct',modu5rYlogí5gdíreqr3tur. n dícít 
op fi alíqs nó ita accipíat términosduplícás.í. obfemá» 
duas códítiones pdíctas: vel poti0 accípíens quod quid 
c ev duabu^ ptíbnsmó fequíf ev neccítatc qr.a. pdícef 
de.b.ín eo quod qd cSy i fi ev vna tiñ pte pdictecócltt/ 
fioncs obferué6nó fuííiclt3d<ppofítú*i: fim.demríp,» 
í 
TPolitío 
platom@< 
\¡>áketcle.b.ín cocjuod qd c.nó boc fcciturcppáicc 
turín eo quod qd de qburcunqs pzedicamr.b.^ qliteiv 
ciiq i^ a fie iVqtur qy et vtraqs pte oponeat aceite quod 
quid c ita. f.cp no rolú.a.fit quod qd c ípiua.b^'ed eriain 
ipiu.b.ritquodel1:iprm5.c.í>umibiUtcr:^ meo quod 
quid pdicatmu. ^>eíndecunidícir. 
i n & i igíf quod q d c i qó crat efTe urraqs 
babent íu medio erír pri9 quod quid erar eé • 
CP^ncit admcouemcetq: lí ficut onfuiil é evvtráqs pte 
iuueníf nó folú pdican' aligd íu eo cp q,d: fie gen9 pdicac 
oeíphfyhg? ec vtraq?p'tefttqt)qd ératec qí>figníft^  
cat oifTmiílo^eqi: q^ qd erat ec pus fuille in medio teiv 
inino.í.^ medí9 tennm9(rit qi? qd erat eí mínozls ejetre 
mítans.^ ítafuppomtur q? opo:tebatp:obare.r.quídi/ 
$atem iprmo.c. (CtOtinác cuín dícít. 
C/^t oíno li e tnóítrare qd eft b b ' S x t . c b ó . z . 
í x 
bmoi at erit alia inedia ro qre ? 15 qáqd e bo* 
(C ü\>anifeftat qí? oírerat in tenninte.puta fi volumuí? 
iiióftrareqdébóírit.c.í.mmo: evtremítas.bS .a.vo.u 
inaio: evíreimtas lit qí> qd c !?oÍ53:puta aíal bipes: vel 
aliqd alíud bmoi; fi g0 boc opo:teat p fylogifmú .pbarí: 
nece c q? utilTiníaf aliqí) media .f.b.oe q oí.a.pdtcef . i 
ad bociuediú ptmebit qdá alia media ttíftmií{o:q .Cerat 
t>ítíinit!0 mío:t5 eitremitatíytvñ feqí'q) l^ oc ct medíu^ 
fit qí5 qd c boín k. ita q fie fflo^at accipit fupponcdo id 
quodopo:íebitorteiidere.r.g?.b.fitquodquíd erat cé 
lx)míntó. C^einde cum oícít. 
Cr^P5 3í¡r in Duabu8fppofirí5ibií£? prítnís 
^ ímediarís renninis connderare * Üíba.nme 
m t manifcílum crtquod Dicitur (xa 
¿il6iíireftat quo boc ícoiieníce feqí ev pmí!Ti3.£t cir 
ca boc tna facit.p0 ortdít modú quó boc pueuíct maní'' 
feftef. <t t>ic q; id qí) ociñ c o$ « f^iderare in ouab9¿ppoít 
tioib9q fintpme:^ bcanttcrmíosíinedíatefibiínberc/ 
tes.poflibile.n.ect pplúres ppone^bocoiidere:evquí 
bus plure» fflogírmí pftarct: vl'ct eet poflibile ouas fiy 
lasppones accípicdo accipe ea» mediatas?:^  q: 05 fp be 
ducere ad ouae pinas íinediatas/lo vt b:euio; 1 eVpe 
ditioifitofideratío.anuniam9 apñcipíotales ppónes: 
*i fie maríe poterit ín3ífeibrí.pporitu: (rBcí>o ibü 
C^uíquídé í taq^ puerfione5 Oeinóllrá^ 
tes quid eaíatT quid c bó: aur aliud quííibet 
corqííiírqóc er prídpío petut: ut ñ é i C [ m s 
&immaraía5 eécádeeíaeca5iuucdí:blr nu^  
fnmlfeipfu moiieutémecelleérepefereficó' 
fequíf q^  uereellellénumerum feipfum nio/ 
iieurem fie ficut ídem* 
C l P ^ p ó í t qt> íntedít <i Oic peludens ev pmíiTis :q? illi 
q volút oeinfare p termíos ouembiles qí> qd c alicui9 
reúputa qd c aíaívl'qd c bó: vt*4í>ci1íi5 bmóímece c cp 
thcidát í boc q? petót pncípíu* * indtic#éplü oe oiffmi/ 
tione aíe Jñn platonc;q:,n.aía víuit 1 é co:po:í cá víuen 
di;feqí q? í boc otíferat a coipe p boc q? co:p9 víuit pp 
alia cámíaía f o viuit p reipa5.*|p>oneb3t át plato q? nue 
me c fuSa oía^ res: ev eo cp nó oíftísuebat íter vnú qí> 
puertif cu ente qtHigntficat fuba^  eí9 oe q v>:: t v m qí> 
c pnrípíú nüerí. c ita feqbaf q> aía fuMít lit numer9 fie 
1 qlibet alia res multa in fe ptíncs.'^tc poncbat plato q> 
víuerefitqíidamouerí Ouob^.n.tnitmgu/t viuüa nó 
viueiite.í.fenru ^ motu: vt o: in p0 t>e aía.^r ipm fentíre 
fine cognofeere fícebat^ eiTe qíídá mouerí.ftc ergo Dice/ 
bat aíasn ec numey teipm monctc:oicebat 2t aíam ec id 
qí> c fibí c5 víucdí.fiqs ergo velit .pbare qdéafa.qz.f. c 
id qí5 c fibí cá víucdi. 1 a'ftimat.p medio q? aía c mme/ 
ru« íeí^m moH^tnece 2 I w peteve.f.cp aía fie núeru$ 
feíp? moucs.íta.f.q? B fitídcípi aíe t^ íq? qt5 qdé Ipfios 
nueri mbucífe feíp3 q> fit qi> qd c ei9.*iHlioqn no feqrief 
q>fiaUqdcqi?qdcipi9aíe. CXertioibí. 
CTBó«n»íi plequit\a* ípi.b/^boc ipúc» ent 
ipfi»c,a*q6 quid erat ee:^ uerií erat Oícere 
erírfolu nec|5 fi é»a*q6qmd &c»b*predica 
eé» 0 í quíde5 ígir nó fie aceípíar nó r^logí5at 
t>»a*fir icaneoqd quíderarí fiibíláría* 3 í 
^ 0 fie accípíat:mepnus erar áccípíens q í^n 
c^ í eo qó quid erat efcb.qre neq5 demon/ 
ftrarum ell:qÓ4i*erar in principio accepít» 
<ril>:obat .ppofitíí^ r.q? talís .pbatio ptineatpeiíno.em 
pncipíf.^ Oícq?nó feqí q? maío: cp'emítasq cft.a«fit 
qi5 qd cintozid ejitremitatís qí? c.e.ev boc cp,a.feqi: ad 
b.T.b.feqt'3d.c.f5 feqt: fimplVq^.a.folú fi't.e.c fi vite/ 
iluo oef q? ipm.avfit qí5 qd c alicui9.'? pdiceC vlr oe.b. 
nóadbucfeqf ^.a.fitqéqdcipius.c.i.q^gdc aíalis: 
pdican i) boc qí> c boi ec.i.de eo q? é qó qd e boíf i ficut 
ení ve£ eft cp aíal vír pdicatu»' í>e l)Oíe: ita ve? é q? t»íf/ 
finítio aíalís vlr pdíceí' oe disfínítióe bofómó tú vt fmt 
oíno vnú t idc.Bíc ergo p5 q» fi aliqs uó fie acrípíat ter 
mmos. vt pmü ftt oíno vnu 1 ide medio: <i medm vlflV 
iito:nópotentfTlogí5an q7.a.q^c pmúíttq<5 quid eft 
ípi.c.qí5 c vltímú « ecntiaei9.fi voaccípiát"tenmni mó 
pdicto:feqí q? p:íufi^ peludai: accipíat**mpmífl*i5quód 
qd cilípiuí.c.f.ipin.b.evquofequiturqynoftí deinó 
ftratio fed petitío; vlacceptio pn'ncipü. 
C^Ht ^ 0 íieq5 p diuifióis uiá eft íflogí5are ^c 
fie í refolutíone circa figuras dictu d i ueqqj 
,nmecei1e e illa eé cu bec finu fie neqs indu 
cenfdemóftratjió^n» 05 pclufioné íterrogare 
neq5 íh peedédo eéX5 neée eft eé cu fiur iíla^ 
fi nó dicar rndeus ut bó aíal é aut ínaíam :¡>o 
ftea aceepíf aíalmó ff logí5atu5 ^ 3 te oé aíal 
aut grdl ibile aut aqtile: t fi accepír greílibílc 
f boíem totu aíal grelllbíle* nó nece di cp d v 
cfisrfed accípit t bocdiflirt át mbil in muítis 
autinpaucisfiedicerendé^n» enó ffllogífti^ 
cus quidem ígit uífus fit fic.pcedennb :^? de 
cóueníetíb^ffiíogijare» lectíoanú 
(Dftq? piSs oñditq? nó pótt»emórtrariquod 
qd cp términos pueitibíles.Il^icoñditcp nó 
p pórdeniófi:rarípA'i5oimfioni!5.£tcírcaboc 
dúo facit.p0oñdit .ppofim-fcéo eveludit quií 
pñt.fcóo Qñditppofitú q5tú ad ea q füt eí qíJ qd i 
ibiC^nid.n^pbibet icJOicit ergo pmo cp fie non pót 
demófirarí qi? qd c p ter minos puertíbiles:itact nó po 
tertdcmóftranviabiuífionistpquáét mbll fflogíílice 
pbaf fié ocm c in refolutíóe círca figurasa.ín pino Ipoj: ^1*0.$ 
analetícopficut.n.í pofterio:ib9 aiialeticís ooceírefolb 
vfq^ ad pheipia p:ía:íta et 1 p:io:ib9 analetícis fit refolu^ 
tíoadpniaqdí finiplicia ptinctía ad oifpóem frtóSil'"» 
finó *i figura.q? at p viát>íuiftonísnó pofiUaliquid ff/ 
loai54fi .pbat p boc q? vía omifionis nó evnecitate feqf 
pdufio ertítib^ pmrrtte qt> reqrífad róemfrlogifmi.fj 
jtafe b5 í vía oimfionis. ficut 1 ín viaíductíoís.ille.n. q 
índuép finqulana ad vle nee demfat neq? frlosí5arí ev 
necitate:cú.n.3liqd fylo^íüice .pbaf.nó c ueceiíaitu vl^ 
teri9q7 vVmtenwtde pclufioneniecq? rúdens eí det 
pclufionc-ft nece l cp oclb fít va piníms cvritib9 veiis. 
boc m nó-áccídít iii vía di»5fiontó;rtc uianUeftatp cvem 
S c a m d u o 
I>l3..pcfdií.n.vú limitóme:cuzcccptoaliq coi C)í> per 
inulta diuidíc":remoto vno pcludit' ülte^.putá fi entíu5 
aünd c aí al: i alíud c íitaíatmbabito ^  bo nó fitinatatti5 
pdudtt^ fitaíal.fs ífta cóclnfio no fetiímifi rúdens oet 
gpbd vlTaaíal.vt*inaíatu»£téattendendútp fatiscon^ 
ueníenf pparauít diuífionc ínductioú vtiobíqj.n.05 fup 
poneré accepta fínt oía q ptíncf fub aüq coítalíoqunt 
necmduccs poteríte)L*rmgtilailb9 acceptis pduderevre 
nec díuidens ej; remotípe qmdá ptínetípotent pclude/ 
re altó.ps ergo g> iducce facía íductíoe fozteg cuirat: 
t plato, cicero:no pot ev neátate pdndere g> oíe bo 
curntínífi detYibi a rndcte g? mbíl aliud ptíneatfnb bo/ 
inine^íftaqinductalnt.rirrct nec^iuídcs ít ^baueríc 
g? boc colo:atu no fit albú nec palidútnó pot ex necitote 
eodudere q> fit nigrñ nifi áe€ fibí a mdéte:q> nibil alíud 
ptíneat" lab coloiato níd ea q aiVúpta fiít ín diuíftone.i8t 
q: ínu£íhg3tib''qd c bo:o5 acdye nó folu gen0 qíJ c aíal 
t»zaHi]í vlteri^in fuo evcplo pcedit q? ft oc aíal aut gref 
íibile c:aut aqticii. t accipíat q? b5 q: ncy; aíal q5 c aqua 
tícá cp fir totú boc qí> c aíal greflibileíno er necítate.feq 
tur eV dicttó. $ 05 q? boc etiá fupponat datu fibí a rñden 
te.f,^ aíal fufíícíetit díuidaí' p greiTibílc 1 aqnatícain. 
j£t q: qñq> p plures díuííionespcedit ad accípíendñ qí> 
gd c aUcul0 reí.io piniiTíe duab9 dlní^lomb', ín fuo ívCv 
pío fubdit cp nibil díífcrt q? fie .pcedatur í inultís aut ín 
paucít'.cadc.ii.c ró í oíb0.^: fie vlterí0 peludít gppcedc/ 
tes^r-v ü dittíítoníe ct esrea ea q ptíngít fflosisari no vtú 
tur pbatione frloglftíca. (Escinde cuín dícít. 
C¿5md*m^bíbct 15 ueru5 q d a n omne cíYe 
Dcboíiiíne:nóraiTieíTquodqind c ñ n c q $ qó 
quid erat dTeollmdeiis» 
<t3ndudt duas rónce ppas el qí5 quid c.q^ pma eft. 
q: ño oc qi5 veré pdieat' de alíq* .{5dícaf ín eo qí5 qd ert: 
nec ficpficat eéntúí eí9^ ígít" def q? p x ü dmífiontó fuf 
ficient pbet q? totú boe.Caíal greffibflc veré pdícefde 
!?oíeíno tfí pp boc erít 4pbatú cp pdicer de feo m eo qt5 
Qd c vl'oñdat qt> qd erat eé.í.qj deinfateéntíam reí. 
(ESecmdmi rationem. 
CT^mpIíusad^bíbetaut apponq-ealíad: 
m í t m f c r r c m t f n p e r c g t c á i fubílanríam: bec 
ígímr Dímírmitmr quidein* 
C ^ ^ » í i í ^ .aimfobet rd declarad p alíq certa qb9nec 
addere op5 nec Tubtrabííníbíl át pbíbet quin ille q pee/ 
dít p víá dmífioníí aut apponat alíud rup:a ea q fufftdút 
ad oñdendü qnod qd éauf auferat alíqd eov q ad boc 
fút necia: aut ct $ fupgrediaC vrevcellat ecntíS reí: vtpo 
te ft fit coíusc& ípa res:qí> fit dú Tubtrabuntur, oííe r V 
time qbue ea q fút coía fubtrabñf. vít p M'uííioné no 4p 
í)aí' fufficíenf quod qd c: ^  boc c qí5 pcíudít gy ín ría t>í 
«ífionís ptermittuf pdíctepdttíóee.vt.r.íd qí) pdudíí 
pdícetur ín eo qnod quid eft: *t cp nec eveedat nec eyce/ 
datun C ^ e í n d e CU5 dícít. 
CECótígír át folncrc i acnpícndo í eo q ó ^ d 
dloía:<? q d e f t p ñ r O m í f i ó í facereq finr p i P 
•7 níbíl rdínquefe:boc ñt neceíTaríií eíl and íu í 
duu5 eitím fpede op5 e ñ e • 
<E£)xlndítq5d3rolntioem.'r pmo .pponíteá.rc^oejc/ 
dudítípam íbí ^ 3 frlogífm9 tñ i c ) O i á t ergo pamo 
cp ptíngít foluere ea q obiecta rút:ejc eo cp alíqs dícat qp 
díuídcdo acdpíat oía q pdícSf ín eo quod qd. * íta p e6 
fequctíá ad diuífionc faríat id qnod pmo íntendítf. v t . f. 
pftituat díffmítioem figníficáte5 quod qd c: * níbíl relín/ 
quat eo^ q reqrííí' ad díffiníendü. ^ fi bec dúo fadat .f. 
cp oía q acdpít p diuífionc pdícení' ín eo qí5 qd: 1 onmía 
bmoí cadatí díüíftoedta q> mbíl defit.necenaríú é id q$ 
c ínuentú fit quod qd c, a bmoí neceffitatíe ro é:q: acce 
ptís oíb9 q pdicatur í eo q> qnídmutto derdícto: íani id 
íiuod ínuentú ell 05 eé quoddam índínídufi.f .indíuidu 
9mr5c5taU6rd:íta.r.$nÓindíge3t Tlteríoií díuifione 
adbocípapp:opetnr bíícreí. Cí3>dndecum dícft. 
C r 3 5 fr log í fn i9 m non xeñ 1 fi uerc alio i n ó 
cognofcerefec.TB q d e 5 n ó e f t m c ó u c n í e n s : 
n c q j . n a d u c é s fetáfle Dntifar: fs m maníft^ 
ftat a í í a d : ^ log í fn iú ár n ó £>ídr e)c t)íiiífi6c o í / 
cens Oiffiníríóuficiit.nan pc lb i i íb9 q fine me/ 
d í í s fnr :fi a l í q s Dícat q m b i s cjrnt íbns neccf/ 
feeft b d l e r p t í g í r í t e r r o g a r e ^ p r e r q d fie: 1 i 
Dínífiii ís r e r m í s q d eft b ó aíal monale P i p e s 
cur opinar q» omne a íal aut !n02tale anr m o i 
rale ík b m ó í It r ó n ó oís e Cnfiínmo:qre cguif 
Diffinitíóe Denifanerítrfrd Diffinírio non lyiO'' 
gifmnsfit. 
(E£vcludítpdíctá folutóe? t dícít q> qjntónecefit pdú 
ctí6 evñtib9 alíqd índiniduií fien fie e^pofitú c.tñ pdicta • 
vía no eftrrlogíftícacguíscoGnofcerefaciatquod qd é 
palmmodú.^ lj nó eftíncóueníens.f.íp alíqd alíomó 
máiferteí'íB prrlogifmú.'jílle.n.q víi^ ínductíóc5 non 
^>bát filogíftíce.r? tñ ali^d maifelíat q^  2t ille q p díuifi 
one^  ad diflimtíóe* puenit nó fadat rYlo,n:ondit p quod 
d& rire.fi.n.íducaÉcódufioer inaio:í .pjráne: Tubn-acta 
media: t pdudcg dicat <$ nece c feq er pmífTis potei ít í 
teiTOgare rñdens pp qd fit neeeflanú qt> nó accídít ín 
logírtica .pbatíóe: vñ talíe modus argumaitádí no c fv / 
logiílíc^itaétítermínísdínífiuísnó fitrrlogifin9:qj fp 
refiatíterrogatioppqdpmafi alíqe volens notificare 
cid eft bó:accípíat p viá dmífióiei <$ l?ó eft aíal mo:tale 
bípet*:vel bñi? bípes fine penni5:ad qullibet oppofmo 
nc pdíctov potent pueníenf qrí pp qd fit nece: ille. n.q 
ad mamfertádu quod qd eft conat :nó folú dícet (5 etia 
pbabií p díaifionem 1^ qj ipe opinac cp omne q? éft fit 
mo:tale áutímo:tale: t q^ ms dec q? p banc dínífionem 
poflltdeinórtrareppofitú tnnó eft nece qjró fiepdn/ 
fa fit dítfimtío q: fo:te ea ey. qb9 pftat ró taU£?:nó pclícác' 
í eo q? qd:vt'evcedBt fuBa? díffínitt: t fi ptíngat # ta/ 
líe ro fitdiífimtíomó trt p fYlogífmu ¿baturg; dílflnítío 
fit: vt ev fupjadíctís patet. 
C ^ 5 « f f fit Denifare q6 qd eíl: ^ 5 fóara e^ r o . r , 
pdír ióe a c a p i c e q6 q d erat ee* q6 é b i s q fut 
í eo q6 ad f ^P2í í s* l5 Ir í eo qó q d e fola 1 $ 
pj i í í eolJ5.n^eeíl!ú 2 e c ^ 
Oftíi pISs oñditq? nó pót demfarí qnodqd 
eft nec p puertíbiles termíosmec p vi3 d\W 
p fionís.bíc oíídít Aiten9q? nó pot quod qd d i 
demfan' accípíendo quod qd eft. £ t círca S 
dúo fac. pp oñdít ^ppofitú.:0 pdudít ocoíb9 pdícttó cp 
nullo tnó quod qd eft demfarí poftjt íbiCqlít ígíf díffí/ 
urce f c).jCirca pm dúo fac íduc róes .ppae ad.ppofitu? 
fcíjo íduc quádá róne, cóem ad id qí> nuc dídf * ad id 
quod fup:a dictó eft íbí^ad vtrofq; í t tcXfrca pn,duo 
fac.p:ío oíídít íp nó pót demfarí quod qd eft p 15 <p ac/ 
cipíaí' id qnod ptínet ad roe; eí9 quodqd eft bmóí reí: 
eje B ® acdpítT quod qd eft alten9 reí íbíCcjc fuppofitio/ 
ne <it){ivcc* pm dúo fác,p:to mouet qóne;. febo argu 
mentaí'adppofitúíbiCaut íter accípit ^O^uer í f ergo 
^0 vtv ptíngat t>emf are qd fit aliqd fu5 fuBa?: ev tatt 
fnppóne p iiu3 acrípíaf" qí)qd erat elVe alicuí9 reí e^ : íUí« 
^dítoib'' q fñt.ppe eí qgqd c.pnta fi alíqs ^ pbet qp aníal 
grefVibíle bípee fit qíSqd c boí0:accipíc6p medio cp bec 
ró puei tít cú bote: *i pftat ex gfie *i t»t.a .bec 3tfola req 
qmf ad B qí> qd c.<i totú B q^ t>cífí c:c ppiíu d q í qd 
eft :q: é ce Ulí.f.eí quod qd eft .qfi ttícat cp 15 qnod eft el 
rócni pueitibilem cvsenere *i t>ifferentííj3cóft3tem eft 
oío ídem eí quod quid eft. dmle cuín bkít» 
f 2 
I b o f l c r u x 
ur itef acccpft q ó q d m t e f í e t í boc 
cdlc din.per mcdíum monílrarc, 
C^bí jo t ad p:t'díctr.ni qócm oiub9 rómbmi ondem? 
<p no pótciíjgdcpdictoinó Demfaji.cjv*p:í3c.q:fictit 
pmifTi modí ocmoltr»1d! t>cñdútí 15 cp accipiuí'id qí)ií 
ntntaappofito.accípíf.n.aíiuo.pbatíoiaqígd erar 
eh puta oú accípit oís ro pucttibflíd prtás ev giíe t>íf 
fercn)6 ftgníficat qí59d c: a ira ícóuenícs c^batío.nece c 
.nad ad q^ocinratib ídndtuó fuppone.tvinedíñ. fed 
peti9 p alíud mediú oemfave. ( £ B c ^ r é c ^ poítíbú 
CSiupli^ ficí logíCitec^ acdpít 0 6 ad C 
logí5arc%Bp,n*toru m t p s c c v qb^ Zfylo 
Iogí5am eft m t n ó t e ñ boc pdícere:qm ^ erat 
rflogírmusr-radbuctjne^ gderateS f^b/ 
¿í^ariídlrqm uríq5 dtboemí poíitu efr no/ 
bis quod quid erat c ñ e i q m r e n c c c f t e c í t fine 
co quod quid efi: ff ío^ífmusraut quod quid 
erar eífe ff locare alíquíd» 
( £ £ í n e fiiínfíf ev lUimdie lYlogífiní .ctí.n.9lí45 frlogV 
iiúo: q rüúMub iiiaío:í. ^  íta 'oiATmitio íVlogifini nó c alí/ 
qd eov ev* qb'^ccditfflo-. ^ fílr (i alíqsvelit fflo^arc 
qt>qd eratecalie9 reúna 05 q? accipiat qd ftt qtíqd erat 
cé.Í5 05 B»reb:fu bérí í inéteípter éa q ponfit" í oíffónevr 
fTlo^íbinói.n.rpes rrlogífiuí t oiflfones fe bñt í dlffi> 
niedo * rrlogí5Sdo fie regt'e artís ad qs t»? afpícereartí/ 
fejcíopando.ámfer.n.gfaccultellmrto facopando re/ 
gull 5^ qüá op3í'.f5 f 5 reglas ^  '?5»'"cte eváínat an 
cultelrtut fit fact9. *r tt3 írt ílle q frlogii3t no aceipítr5é5 
frlogífiiií í rriogl53do.f5 eváúiat frlom fem.an fit bon9. 
vñ fi alíqs ^ ubttet frío0 fácto an fit fTlosí5atú vVnÓ .po 
terit fTlogi^ Ss obníarejonde do i W f i t tale alíqd.ftlV 
ét eí 9 ítedít frlogí53re qí5qd erat ee: oucít vt béat feoifu 
t mete roes eí9 qi5qd erat eé. vt fi aliqs c>ícat ^ n ó c fylo 
53tú qí)qd ei*3t cé ipe M'eat cplmo .q: tale aliqd póítur 
qtfQd erat ec fie g0 p5 cp fylogíjás qí5qd erat ec no t>>fw 
mere efi c fflo^n? qd c qí? erát ee .C^éíde eú uíc. 
£ C^tfietrupp6nea!ía£)cm6ftrer:urfinia!o 
0 i c ñ b m í i b i k c t í n p z i o a m & i i e a ^ 
borní k p i i o malo: 7 ídmifibíle Díufiíbííí í ¿ ñ 
íra^ bonum elle índíinfibííe* 
(COríditqj no pot t)emfan q í^d c vníVei ev* qí^  qd c 
¡alten9 reí. Atarea 15 t>uo f3c.p0.ppóít qí5 ítedít.:0 pbat 
.ppofiíú ibí^.n.15 aeeíptcá ic~), Díc g0 p0 ^  ét lípbaé" 
q^qd é fi alíquís velít boc .pbare evruppofitionequod 
quid eft alteri9 reí.puta fi alíqs fie .peedat aecipicsg? ídé 
fit ec t>mírtbíll t malo.í.^ Oinífio fit qéqd c mslí: *i vite 
rí9 srgumtetYtcñ oíb9 q biít ? r m ^ 
bono c í>nú malu: i ídíuifibíle c o m oíuífibíli. feq£" g? 
qndíinrtb!lefitqí5qdíp^ 
Tpontio piatonáq pofuít q? eade c ro vnv *i boní. vídem^n.^ 
platonu?. vnúqííq? 3ppetit vnít3tc fie .ppmí bonú: vnn át c \&t<$ 
ídíuifibíle: *i fie p oppofitu réquít" q> malit fit íde q? c>íai> 
fibile vnü.n.refugít t>íuífioné fui .q: per boc teiidít ad í?í 
mínutú * ímperfeetnm. Cocinee eum t<ídt. 
C/Hr»nJ3|acc!píen8 q6 qd erate^ Oemfar* 
(T/iPíobat .pponf.f.''q7 no pomt oemfan qi> qd h f i$ 
tmab^ roibus:quax: pma c:q: etúl ín boe modo pbatío 
nís ^ einoftrataUquístaecipiendoquodquíd erat elTe.* 
ítaaccípitquod 05 pbare. CSiící5a5roe5póít'íbi' 
C^ccíperelfad Demoftradoncmqo quid 
mtdfealrerumrm fit:*? ín Denionílraríóib^ 
eft quoníam di boc Deibocrít^ d nó ípfíí: nr35 
a í u s eadem ípfa ratío:T conuotírun 
C ^ t oícít ($ no folú c incouenics <$ accipiat" qSqd erat 
ec ad nemóftrádú.f? -r altevf ícouenics? fit q? accipíí" q8 
qd erst eesd oem5ftrádú qííqd erat ec:qi ct í Demfstí 
oníb9 in qb9 pbsf 15 oe 15 puta paflío t>e ftiBo-accipíí" p 
inedíoqBqd erat eemo tfi qtíqd'erat ec qt> 3ccípítur eft 
ipm V5 qí51»5 pclndí vVslíq?? q& l?cat e3nde5 ratíonein 
^eonueitatureandem sutein ratíone=í ibabetiq? bo/ 
num fit ídíuifibíle. t mslíí oiuifibíle.^ bec dúo puerta 
tur.q: pofito viio poíf altera ep0.C^cínde cu Dícit. 
C 3 l a urrofq5 It 1 í^ m Díuííionem óemóftrl 
tan»*? ad fie f^!íogírmu.cfl:cadeni oppofitio* 
^pferc|uíd eftbo aíal bípes greílibííe^fed 
nOnaníal ? bipes, j£^acceptís*n*ncq5 una 
needliras di unum fien quod pzcdícaturXed 
ufíq5íde5enrbo7gramatícus'r mufícus» 
CJttducróe? eóem p euq oemfat er fuppóne 1 Dínt 
ftone 1 Dícq? eade oppofitío b5 locñj? vtroft)?. f.p eú q 
vult fcemfare q^qd c p dimfionc.T p eí5 q vtíc fupponc 
qí5 qd é í f"flo9.XIOáífertú c.n. q? oílfmítio fisnilicat vníí 
alíqd.vñ ea q ponút in oiffone ad fisnííicádú vnítatern 
Dfit poní abfqii copula, vt Dícac q? bo caíal gi'ensbile bi^ 
pes nó 5t 05 oíd ¿ bo fit aíal ^  bípeg.vñ fi aliq.? vuU.p 
barcqtjqdc.o^q? .pbét cv íjs y M m w i fsm vnú, fed 
nó é necanuó í;m pdíctasvías oiuífionie 1 fuppónís.q? 
ev bis q accípiñf ad díítimendá fiat vnú pdícatu .r5 pó/ 
tent ec q> fint multa.putaTt Dicaí" qy c gi'ámatíc9 w mufi 
eus.vídeirergoq'i;nivÍ3S p:edíct3s non pzobetur 
quid efti (1~^ > einde aun dicít. 
C ^ u a l í í t T ígí t Oíffínícns dcmonílrabít fub 
llanríáaurquod quid dl:neq5entmfiaír de/ 
monflrans ceitía ef1e;manífdlu5 faciat q6 
necdlé dl:cum fint i!Ia:alrerum dlc afíquod: 
demonílratio mim bec di :ncq5 dcmonílra/ 
bit ficut índucens per fingufaría cum manife 
ílafin^quomamomneficannibíl alíter d i : 
nonVním quid di demonílrat:red qni di aut 
non cíl* ^ u í s igítur di modus rdíaus: non 
ením monflrabít fenfu aut dígito* 
C^óclucüt ev pmílTis q? nullo0pot pbarí qí5 qd c a of 
cít.^í ígif neq5 p termíos puertibíles-.neq? p ciuifionc 
neqj pfuppoem demfaf quod qdc:qu5 igíf diiTinícs 
poterítdemfarefBamreiívtqSqd eibíá.n.evpimtfíS 
í>5 q? no pbat.ficut máifeiM facics er bis q fút p fe nó / 
t3 q> necelVe fitslte^ aliqd feq p e3 q dicta fnt:q<5 reqríí 
ad demfatíoem.lRelínqí'átpterti'es modos.qn9 mo 
dusquíép ínductíoem:fednecc5tíngit<pb3reqnodqd 
t p fingularía m3irefta.f,g> alíquíd pdicet de oíb'7í % úó 
fit alíquíd eov qS 3tr fe bcat q: fie íducedo no demortra 
bit alíquíd ec vel no ce: puta q? oís bo eft aúlvel nullus 
bo e lapís.nullus slt alíus modus relínquíf ad dem oiv 
ftrádú quod qd ctnífi fo:te inous demfationís quí c ad 
ad fenfúíficut cú demr3tur dígíto.manífertú c át q? bíc 
modus no pot ppetere in.ppéftto.qz quod quid ert nó 
eft obíectum fenfus.fed íntellectus. vt oícimr ín tertío Xec.?* 
t> aía.relínqfg^qj nullo mó poiTit oemraii q$ qd ert. t co. 19* 
CT^CmpU^ át quomoílrabirq6 quiddl :ne/ z ^ ' 
ceíTedl^ mqÓ quideíl b6auíaííqí5 quohbet 
fdreqjdiquodení ncniell nuHus fcitquíd 
di fed quíd fignífiatdiffinmo quide5»aut no 
inencumdico trasdapbus: quid autetu dt 
tra^elapbus ípofllbílc di fdre» 
Icaioíejcta» 
1% 
O fttB pf5£? ondit g» nó píígft c» em óftrare 98 
4dc:mduccdoj.}ringiilc'9Ínoctc>6cjb'> alíqd 
f oeinóftran pot.bíc ondít .ppoíitú p róee có 
muñes. £ t drea boc tría fac. pino pímttít qi) 
d3 qí5 c neceíVaríñ adppofitú oñdendu.fcóo oñdít pzo^  
pofitú íbi'Cílt vo fi oemáftrabít q5 qd c^teitío epílogat 
¿|oíctaruntibíC%bít'ígí£*neq5 oitfmítío ic}ÍDícít g0 
pmo cp non v : ec poflibílte alíqe modue quo aliqe t>e/ 
móftretquodqd c ec bofe, t boc ió ,q: nece c g> qcñffó 
(at quodqd c ec bote vrcuinfcuq? reí q? fdat re Í113 eiTe. 
q:.n.nóentísnó calíqqdíta6vrecntíaíC»eeoqí) nó eft 
nullus pót feíre qí5qd e pót fdre fignítícanóem nofe: 
vl'róem evplnríbnioíbus ppoíttá.ficut pótalíqs fdre 
qd ñgníticatboc nomc tiagdapb9 vri)ircocerttírqí5 íde 
qi ftgniñcat q^dá aíal ppofttu ex hirco <t cerno:fed Un/ 
poiíibíle c fcíi e quodquíd eft bírcoceruúq: níl)íl eft tale 
ínrerumnatnra. (tDeíndecumdídt. 
C S r ^ 0 ft dentóflrabít quid i t q i dh-r qli/ 
ter eade róne moftrabíf• iéíflinítío» n .qiioq5 
una ahqmd mlífeílar 7 é m 6 ñ r m o . i á aut qo 
quid di b ó : t e ñ e b o k m alíud dK 
eo qí? pmílTu c ^ pcedft ad.ppofitu oñdendu. £ t 
arca boc t>uo fac.pmo ondít q? nó pót oñdí qííqd é oc 
aífeftadü alíqd vnu5: 
ciuM.f.evptíb^Mftimüóís fit vnupfi?* ^ nó p aceñe 
íta ct 05 q? oemfatío q vtif oílfinínóe táq? medio: vnu 
alíqd óemórtret:o5.n.pdu(ioné ec medio ppo^'onatá 
<i íta P5<p p vrú fi cande t»emóftranóem:nó pñt Oíuer 
fa ocmóftran.O alíud c qí>quídc c bó: 1 efle boíe5 ín fo 
lo.n.p:ímo eendí ^ nrípío qí^ eft ecntíalr ene-ípin efte c 
qníditae emseft vnumt ídénnoíb^aótalífsqfnt e\v 
tía p pnctpaíióeimoj q? fitalmd ec t quídítae cutís non 
eft ergo poíTibile q? eadem oemonftranóe oemonftret 
alíquís quid eft 1 quía eft. ^c^35 róem póít íbí. 
d í b o í l c a t g óinolíratíoncdíco neceflaríu 
eflé oé dcmóitrare qz dlmífí fubftátía fit díc: 
aut nulla fubftátía eftmó»mdt gcii9^» cft»de/ 
moftratío utíqs erít qó quid eft q6 uere í núc 
facwíl^íétiQuidm^fi^mfí^tmasiilus acce/ 
pít geómetra qáaút eft demonftrat^quídígir 
mófirabit difiiniesrquid eft.nqn*quia ut tria 
gulutntfcíens ítaqs alíquís diftmitíone quod 
quid eft •fi eft no fcietXed ípoflibílé eft* 
ifc€lue talís z f m cóe fapíentú ocm:neccm eft op oc .f. 
totó qS p Ctemfatfóem oemfaf'uit í}3in qí eft .mfi fo:te 
te aliqs oíest q? boc ípm q: é: lít fBa aliené reí.bor §t eft 
ípoiríbíle.boc.n.Ípm qí) eft ec nó eft fuBa vl'ecntta alí> 
cuí9 reí í genere evñtís.alio^n opójteret q? boc qí> oico 
ens efTet gen9 q: gen9 eft qí> pdicaf de auquo ín eo qí5 
qd:ens3tnó eftgen^^r.pbaf tertíometapbYfice.'r pp 
boc ettó de9 q eft fuu efle nó eft ín gñe. .fi át q: eft elfet 
fuBa aücui9 reí film aliqs oñderet q: cft:oñderet qd eft 
Altanó totú q5 demonftratíodemonftratefletq:eftt 
íllud 3t eft falfú.ergops op demóftratio folúdemóftrat 
q: eft:demfat.n.cnúdatíóem alíc^ q figníficat efle 1 nó 
eflTe.^  boc etílappetín .pceflu fcía^.geometra.n. acrí/ 
pít qS figníficat boc nomen trfangulus ^ demf at op fit* 
puta cu oemf at fup linc3 recta oatá ptíngít triangnlum 
eqlate^pftítuere.^i igíf aliqs demórtraretfolú qd eft 
tnlgulus pter mo:e5 demóftratíonñ qb9 vtút" fcíemon 
demóftraret boc totttq5 eft triangulú eire.f5 demóftra 
ret folú boc qrdíco trí3gulú:ficut.n.pp bocq? eíVc non 
eft fnBa reí ille q demóftrat eiTie boc:foÍü demfat * íta fi 
alíqs demóftraret qd eft boc folú demóftraret fequerc 
cur ígíí op aiiqe fcíens p dilfmítióem qd eft nefeíreun 5 
qí> c ípoftibíle vt er jxííctís P5.<nXértíl rÓe? póít íbí. 
C^íiaíiifefm aiít dt uíc modos termío 
m q^  nó dem5ftrát diffiíiícntes qz eft. 
% eft er medio aliq6 eqle f ^  pp quid eft q? é x h 
fínit^,ppter quid eft dreul9: díét.n* utiq5 % 
mótíseiteídicereípfam: !ieq5.n* q^  polUbile 
fit efle q6 dídf cu aííisnátur termíni neq5 qí5 
íllud eft cuíus dícüteífediffiníonem:fed fenT> 
per licet dicere pzopter quid* 
C l P ^ J * erépla pfuetarú díftmíttonú manífeftat íde5 q í 
m peedetí róne c pdufum.f.qj inóftrás qd eft no mon/ 
ftratq: eft:vñ dídtmamfeftu cite nó foíu fc85 pdcátf? 
ctímmodosterminov-í.Oífiinítíonu5 qnilc fútín vfu 
op ílliq oíffíníútnó manífeiHtq: c:puta q díftinit círculu 
Oicens op eft alíqd ex cui9 m edío linee ad drcüferentía? 
t>ucte fút eqles adbuc reftat qó p p qd ponít eé id quqd 
Oíft'íníf :puta pp qd opozteat pói ¿ fit circulus q pdído 
mó oíftinifípueiíít.n.aüquá fiVem róe5 ore mótís eneí 
puta op e co:p9 eneú ín altú <i vfqueqq? díírníu5i <x. tñ ad 
buc reftat qrere an fit aliqd tale ín r er n i .1 boc i ó. q: 
termíní.í.i'ónes díffmítíue nó declarát q> ülud de q ailV 
gnaí aut fit aut pofTibile fit ec:f5 fp alTignata tali róne !> 
qrere fi opozteat tale aliqd ec fie igié' P5 q? ímpolTibile c 
opfimuldemóftreíqd %q:eft.Oeindecumoícit. 
C^iersodíffiniensómóftrat aut quid eft: 
aut quid figitificetnomenrfed nó eft ullo mo 
do ei^  quod quid efnerít imq5 diffinitío ? ra 
tío nominísidemfignificans, 
COñdítqj nó pót oñdí qt» qd dítfmitíÓe ducedo ad ín 
cóneníens.vñ pmo .p ponít .fc^o oñdít qd ex boc feqt' 
íbíCSed ícóneníes ^QOteit g0 p0 q? cuín ille q diffinit 
poiTitondc vl'qd eíbvl'tm qd fignificatnomé nó pp b0 
opo:tebit q? dimnítio fit inanifeftatíña íj^ ms qí> qd é q5 
.pp:íe ptínet ad diífinítíóem alioqn Icoree' op díftinKio fi 
gnificañs quockinid eft nibil fit almd q? ró fignifteas ídé 
qí) nomc:néc .n.fup talem rónem addtt alíqd díiTímtío 
nífi q: figníftcat ecnttá alícuí':, reí: vñ fi nó fit alíq res ene? 
ecntiá diftinítío figníficet níbíl díiTert diífímtio a róne ex/ 
ponente fignificatióem alie0 noís.Oeínde cú dídt. 
C ^ e d ícóuemens eft :p:imfi quidem t non 
fubftantíl utíq5 effetrT eorum q nó funt figní 
ficare ením eft etíam que nó funt» 
mine figníficare quodhbet aiít nomen p alíq? ínterptatío 
iqt> 05 eflefnim.oñrii eft.n.í.vi). metapbY 
fice qj diffinitío pnapalr qdem eft fiiBe alioó 3t tnqí tu 5 
febñtadfubam* (E^cííam rationem ponít íbi. 
ÍT^Hmpli^íffinitóes oes rónes eent eílé nn 
uti<^ nomé póere cuíübet róni qre oes termí^  
nos utiq5 dífputarem^T alias diffinitío fit» 
C ^ u e talis eft cuílíbet ról.í.ozoní alíqd fignificáti eft í 
poneré alíqt) nomen qí> eft eí co:rrtdens:qt> p íl'J róe? 
ináífeftaf fie ergo nibil alíud eft dííFiníno q? rp íterptati 
ua nofs.feqÉ' qp oés róes eítent díftinitíóes. * íta fequef 
cú dífputamus-vd colloqmur adinuícem ipe dirpntatí 
ones vel eollocutíones nofti*e fint quedil díitinítiones t 
fitrfequitur q?ílias.í.poema l?omeri de bello troíano 
fit quedam ditfmítío* CXertíam róem ponítibi» 
C 3 ( » n p l í 9 n e q 5 u n a f d e n t í a d e n i ó f í r a t nnq5 
q? boenonrédus qó quid ed figíiíficat: neoj 
díflSníríoiies ígímr buíus aflígnat* 
2 t n a l c c t . 
C ^ l n e ttñiseñ miUa ida SmSftmcp tile nomen fígnf 
ficet tale^  rem. noía.n.fisnificantad placítú.vrí op? \}oc 
fapponere fin voluíatcm íniíitnentis.niamfellu eft eiv 
go qj d iftinítíoes non fígnificát boc.f.folam noinínis ín 
terp^etaiíoneni. C ^ eínde cum oícít. 
Xeci . 
di í tdbuc át t^ » ncq5 Dímnirío níbíl bcmfaf: 
neq5 mOíi í l ramnncq5 q 6 qd di neq5 Díffuií/ 
ríonc iieq5 Óiiióllraríoiie cognofccre d i 
C^pílogat que oífputatiue pinílta fút: t oícit cp qc pie 
míifts vifeq q? oiftmítío <t fríogífm^ nó fút idé neii? oc 
eodc i q? oíffmítío níbíl Oemóftret.qjnó é be eodc be 
quo c bemóftratio.iít fitr v i ec oníum q? nó é polTibíle 
cognofccre qnodqd c neq? p bítíínítíóe5:neq5 p bemó/ 
ftratíóe5'Cli biffínítío folú oñdít qd. i bemóftratío oftc/ 
ditq:é.i? adcognírionem qnodquid eft requírímr co/ 
gnítío quía eft vt bíctum eft. 
nuquíd quodámodo di oanfarío:aur t)íffíní/ 
ííoaur millo modo» í c c ú o T c p n m á * 
Oftq? pi5t5bírpuíatiuemqrtuítquatV cogno/ 
fcaf biiTimíío a qnodqd e.5 btermíat vtraq? 
p vítate. *r p0 oleit oe quo c mtétíó.fcbo eveqt" 
.ppofiíú ibiCqm aút fícut bívím9.5° epílogat 
-¿jue beá funt íbíOnamfeftú é igíc"" ev bíctís ^ rc^^icít er 
SOp^qríte^p^bífputatiuii pceilum pftderandu c ven 
taté oetermínido c|d pdícto^ bícatur bñ 't quid nó be/ 
ne.t boctácírcaípam bífmíiíóem.vt pfiderem9 quid 
fitípabíffmítíoq? étciica ípm qnodqd c.vt pñderemus 
yt% alíqualíterpoftlt inam'frftan bemonftrátíone vV bíf 
ünm'one velnullo modo. eínde cum bícít. 
C^uonuautcfiait b í v i r t f i i d i fdre qí5 qd 
d i í fdre clm ípfFIt d i lRó anf bin9 di: qm 
di alíéí d:-: bec aut eade aut alia di:? fi uríq5 
alia di aut &emf abílís: aut ídemóllrabílís e: 
fi ígíf ell alia:'? cótíngít demollrare: neceflé S 
medíü caufam eíie:T í figura pnma 6em5llra 
rúumuerfale^íLT pzedícaríuñ di qó 6m5ílra' 
í u r a i n u 8 q u í d e 5 í g í f modus nuc ejrquífit^p 
alíud quod quid ell monllrare: t bomm 01Í5 
quod quid ell necdl'e di medíií eflé q 6 qd di 
, p p n O ^ p^pnum q^uare Ixk: quides médíu 
móílmbít illud uero no módrabít eom q q ó 
quid eráí eílé dufde rd»bic qde5 ígír niodus 
q> uó fit demf atío diem di prí^íed di logic^ 
ff logífmus ípfius quod quid di* 
CCreqtur ppofttfr. t p0 q^tú ad ípm quodqd c . febo 
4?tú ad bíftínítíóem que c ró íígnirlcan'ua eí^  íbi'C ^íffii/ 
iinítíoaútqsnbiró ic)£írcapmií ponítbuos modos 
manifeftádi qnodqd c: ^  p0 ponít modú logree .pbatío 
nie.i0 modfi bemoftraííue pbatóísíbíCciuoSt mó ptín 
gat/icXírcapiiiñ refumíf p0íd qb fup» imlífeftatú c 
.f.q? íde é feire qd c < feíre cani qónísan c:ítcnt idé c feí/ 
re pp qd t c i ; frlrc qónís q: c ró añt bní^.f.qí idé é feíf 
qd ct 1 feire cam ípí9 ft é ifta c q: op5 eius qb^ c re ec fit'ali 
qua cá.pp B .n.b! alíqd c M qb c§m fui eé:bec át cu 
eendí aut c eadé.f.cú eentia ípm* reí aut alia, eade quíde 
ficut fomw si \m q fút ptes ecntiet alia vo fícut elfícíens 
* finís?q qdé bue cae fu14d3modo cáe foime: * mae. 
stó agéi» opatnr p|? ñnc a vnít fo:ma5 míe. *i ñ accípia/ 
mus CI5 q c alia ab eéntía reí.qñq5 qdé c talts p qu3 pof 
fit fieri bcmóftratioíqñq? 3t ínó.n.ev oí cü ágete feqmr 
cv necítate eflrect9 ev fuppóne 3t finís feqtur q? fit id qí$ X e c i n 
c ad fine: vt .pbac' in febo pbyficopfupgonam9 ei go gp <t co, 47 
fit aliqs eífect9 ení9 ee ca fit nó folu ipa eeníía reí.f> l?éac 
ét altó tíhm *t fit talís p qua poíTit bemóftrarí:puta ft bí 
cam9 q; fi bó ptmgít ad beatítudínc nece c pevíftere vír 
tnté;accípiam', át gp eéntía vtutís fit babít9 opans 1*5 ra 
tióeinrectá pót ergo benrfaneéaliquébabítu l'5rectá 
róem opanté:fi fit alíqs babít9 ad beatítudínc pdneens: 
accipíat" er5op medio illacá alia q c bemóftratína:<t for 
met- fflogífm9 í pma figura qb neceiTe eft fierí ik\i op? 
qbquíd c vlr 4 affirmatiue pdícan be re cuíus é friog^/ 
5abitur ergo fic.oís babít9 pduecs ad bearitndínéébabí 
tusí'mrect3róemoperáSíf5;vtusé'j: bmóí ergo fé, 
pdudít ergo q? ífte modns qhí eft nune ínquífims c vv? 
modus oftendendi qnodquid eft per alíud quod eft c3t 
\*i q> íUefmodus fit cóueníens P5 quía necefl'e eft ficut fu 
p:a bíctum eft gp mediú appjobandú qnodquid c acci/ 
píatur ípm quid eft: 1 fimiliter medíú ad .pbandnm alí 
qua ppnaaccipíaturaliquíd ppnumteft aúteonfideran 
dum qp cú quid e fit caufa ípfius reí fm bíuerfas caufas 
ciufdemreípót multiplidterqbquíd eft elufdé reíaflTi 
gnarííputa quid eft bomus pót acdpí per copatíonem 
ad cám materíalct vt bícamus gp eft alíquid compofitu? 
ev lígnis 1 lapídíbus. <i ét per compatíonem ad caufam 
finalé. vt bícamus cp eft aitífidú pzeparatum ad babitS 
dum', Bíc ergo cótinget gp cum fint multa qb quid efl 
eíufdem i'eí.alíqb íllo^ inóftrabítur c alíquodnó mon 
ftrabítur.fed fHpponetur.vií nó feqtur gp fit petitío pn/ 
cípí} qz alíud qb quid éfuppomtur.T alíud pbatur, nec 
tñ eft modus pbandí qnodqd eft demóftratiue.fed lev 
gree fflogí^andi q: nó fulfícíenter per boc pbatur q? id 
quod peluditur lie qb qd c íllíus reí be qua concluditur 
fed folum qb infit ei.Cí?eínde cum dícít, 
CDQuo aut modo cótíngat dicemus: díc&es 
ítertí ejCpndpío*ficuf.nsppter quid querim9 
bñres quía aliquando auté 1 fimultnanifdla 
fíiit:redne^príaaíppterquidpolfibik e co 
gnofcerec^quíamanifdlueíl qrfiíVtqdqd 
erat efTe n ó fine quía ell: Jmpombile eni5 di 
fdre quid d i ignorantes fi dt. 
C (Dñdit quomodo per bemonftrationem poteft acd> 
píqb quid eft.íft drea boc t^ uo fadt.pmo oftendítquó 
modo manífeftatur qb quid eft per bemonrtranoncj ín 
alíquibus.fcbo oftendít gp nó eft ita ín ommV íb i . ^ f t 
autemquomndam ^c) £írcap;ítnum tna facít. pijio 
piemittít quedam que funt necesTaría ad p:opofitú ofté 
dendum .febo manifeftat ptopofitum ibif^luomm ígí 
tur babemus^cOtertío epílogat ibi^quo quídem ígí/ 
tur «TcXii*cap:iinu5 p:eimttíttriaquo:u5 pnmum eft 
comparatío queda? ípííns qb quid é adppter quid. O í 
cít ergo gp ad oftendendnm quomodo contingat accípe 
quod quid eft.per bemonftratione5 opo2tet íterú apn/ 
cípío refumere.nbíconfiderandum occnriítq? buplícf 
ter fe babet alíquid ad cognofeédum pzopter quid, quí 
dot)5 ením babenms quía ín noftra cognítíone: *i quert 
mus adbucp:opter quid.quandoqs autem fimul ma/ 
nífeftatafuntnobís vtraqs. Xertiumautc iiupoiTibile 
é vt fcilicet pzíus cognofcat aliquis be alíqua re pzopter 
quid q? quía ^ fimílíter eft be eo quod quid erat efVe qz 
atiqüído feímus re> ec nec tamen perfecte frímua quid 
íít.alíquando auteiii fimul fciums vtrunqs.fed tertíum 
eft íinpolVibíle. vt.f.fdamus quid eft ignorantes fi eft. 
^eaindamranonem ponít íbí. 
CMocatfieílalíqnad^ ^5 acafe babem^ 
alíqn ^ 0 bútes q 6 qd d i ípfi^rdmí tonírrufi 
qiñ fon9ade5 nebuíaní dl:í Defecnl qmprí/ 
uatío adl lumínis c & : i b o í e 5 qm aíal qJda? 
di ^ anima quonil rdpfum mourn t^ 
0 e c u n d ü 6 
C £ t dicít cpvc íjlKiníl etfc potTunt9 fdre abfci5 co q> felá 
mus pfecte qd eñ ouplV.vno mó fm cp eognofcímus 
alíqi? accidens eíHt>:paía fi p uelocitatémotne epftíine 
\me lepo:c eíle.BUo mo p boe q> cognofeím9 altqd de 
eiTenna ci\q$ qde5 c polVibiie t ÍÜijs copofxtís. vtputa fi 
eopjcbcdamns boíe5 efic p boccp c rífibíle fine róñale, 
noúldú cognírís aliís q copia eílentíá bolean fnbftátiif 
vo fiinpííctb^bo noptígií.qinopót cognofd aliqd de 
fubiüna fimplície reí uífitota cognofeaf. nt ps í pmeto 
meíapi?Trice.05 aüí q? q cognofdt aliqd eé:p aliqd reí íl/ 
Ind cognofeat. t boc nel eft aliqd pter efientíá reí .vel alí 
qd oe eífentía ípfms.T de Í5 pónít ejL'cplñ.pnta fi cogno^ 
fcam9 tonitruií eéppbocq: pdpímus qnedá fonüi nu^ 
bibu6:qí5 qde5 pmiet ad eiTerittó tonitraí.no tñ c tota to 
nitmí eitcda.q: no oíe fonns nnbiil ell toaítrmí.T filV fi 
cognofcanias oefectñ.í.edípfim folia uriune ec pp boc 
cp c qdá pnatío lummítí.cñ tfi no oís pnuatío luníínís fit 
eclipfis: * eade^  rano c fi alíqs pdpíatboíem ec pptei* l? 
q> ert quoddií aíal; vel fi percipiat amiuá ec pg boc 3» é 
aliqd fdpíum monens. 
CXertíupomtíbi. 
C ^ e d qcáq5 q á c ^ accrís f:nn9Qa furnie 
c e ñ e n i ñ o m ó b fc fe ad qd dbieq5*n* fdmuf 
fút qreream quid efr sio bñrcs quíaefr: ni / 
b!Íqrereefr3co5qdíq5ai?r babemus quía 
efr:quíd eft fadle drqrere:qre quernadrnodu 
b i n f q i m eftific babem a^o id qó quid di* 
C i ^ i d t í|? illa t>e quíbus fdmus q::fát p aUqí5 accídes 
jpfor.nailo mó g boc fe babet ad boc cp cognofcam9c>e 
ípfis qd e í tq; nec ct p bmóí accidés uere fcim9 ea eiTe. 
feímus quídc ec eo^ áccídctia/ed q: acddentia non funt 
jpfe res.nó j?p boc ve fdnms ípfas res ec. vanñ aüt iCll 
qrere qd ert.fi alíqs nefeíat q: c.fed illa dequíbus fcíin9 
ea ec p aliqd ípfor facílf'pñí cognofd a nobís qd fót.vií 
manifertú crt q? ficut nos bemus ad cognofeendú q: eil 
alíquíd íta nos babemus ad cognofeendum quid ert. 
C^cmdecumdícit. 
C^uor i l igf babem^alíqd ipfms q 6 qd t 
p i i m ü Q Í Í ñ t 6fcct9 i quo^.íuna í quo.c*op^ 
p o í t ú o rerre i quo^banj qdcígf 6ficíí aut ñ. 
l í S p i T a d í c t í o í s d í r ó m f r u b ñ d í D u c ^ rectos 
m t n ó b u d u C n m íuenían^:fímu! q: ^ pp^ 
rer q d eft í c i n f ñ p medía ñt:fi nero n6:q: pp 
q d m n ó . x > i t igit luna*c,£?efect^*a4uíil píe 
n i iimb:á no póíl'e faceré imlb npíhií medio 
e p i r e r n a o í f d í o í n q u o * b i £ 5 i ígit in.c*dib* 
qt5 e l ! luná no poflé facer üb:a:djí smll^ nf nm 
medi9IIrv3n 13 auta*q6 di Deficere: q : Óficír 
qde m a n i f d l ú dl:f5<ppter qd fiodn:^  q i á f o 
cniseode3 fcímusrqdaiírdlnerdm^* Cuín 
inanífélM aüt dl:q2.a.í*c*fit:r5 pp qd di qre 
re*b*ell qrere qníd e*utm ñt obiecrio*aut có/ 
u e r ñ o (une^ant c p ú c t i o A x c m t di r ó alterius 
t e r m í n i m t í b í s q íimt í^íí^.a^dl^u befeaus 
obíecrío q d di tonítruú i g n í s e^tíctio í nube* 
fir nubea.Citomtmu»a.e]mncrío ígnis^b* ^ 
cagíí n u b e d i b ^ e j c t í g i i i n n . í ípfaignís: boc 
C^lOanífeftat ppofitóf 5 pmtíía < Dícit % í bif q fdiii 
eiVe p boc 0 eó$nófdm9alíqd eitentíe ei^ acdpiam^ prío 
tale evtTlú fit dcféctus.í.eclípfis í 4 .a.q ert maio: e^tre/ 
mitas.lima í4«c.q ertmío: evtremitas oppofitío terre 
Directa íterluná * foléícf.b.qScinedm.'ifdcígíf éqre/ 
re vtm deficiatlunauel nó.£t qrere vtv.b.fituel nó.q 
rere aút vtr.b.fit uel nó.níbíl Díífeit t i ífrere fi c aliq ro 
ipfius oefectus.ná.b.í.oppofitío terre é ró defect9 lune 
n fi fit oppofitío teire.ct tuc Didm9ec.f.defectu lune aut 
no .SiTr fi qramus qlís fit ró pdíctíóísí vt^.f.í bfido Du 
os tactos vel nóbñdo fit pdíctío.cu 5t íuenínius eíle id 
qí5 qriinus:pnta ec Defectü fiinul fcíeinus q: ^  pp qd:fi 
íueníaí' ppofitú p medíu Debitó qí5 c ea.jSi f o notfed 
}? aliqí> evtiifecú fcíemus qz:f? no pp qd.pata fi fit luna. 
c t defectus.a.accípíamus p medio cp c.b.fS c q? luna 
nó pót faceré vmb:a alíq noftí: medio nó ejcíítecnm fit 
plentlttniii.luna.n.qficuq>nó Déficit fadt vmbzáíterpo 
fito ali^ co:pe:f515 qí> c nó polVe faceré vmb:5 nífi alíqs 
nfm ejdrtatí medío.nó ceá Defectus,f3 potíns effectus 
fi g0.b.pdicef De.c.qz.f.luna pót i plenilunio faceré vm 
b:3 alíq nfm medio erñte t íterñ fi í boc medio fit .a .ú 
fiaccípíaf q? qú boc accídit luna deficít.ilD3nífeftu5 erít 
luna Detkere 0; pp qí> luna deficiat nódú ent. ¿JDanife/ 
M:Tfilr fcíemus q: c defectus f-i nefcícm9qd é Defect9 
qñ 3tmanifertñc¿.a.cm.c.í.qj iunadefidtfic í pdícto 
ercplomec feíf pp qd etnee fciif qd c:tuc qrere pp qd eft 
níbil.n.alí5 c qrere q? qd ert .puta fi qramüs:qre Déficit 
luna: vtr Déficit pp boc q> obíjcíf teira í medio íter folc 
luna .liel B fiat p puerfioné lune.vt túc ^ taí" vfus no* 
fupficies lune q c tenebzofa: vt qdá dírcríítíuel ct lumen 
evttguaf í alícf búído.qrere át v t r pp alíquá ba? cárúfi 
atDefecmsUme:niMcalií5q5 qrere vtv defectus lune 
fit obiectío terre:aut puerfio lune:aut ejetíctío lumíníf eí* 
113 mediü c ró altej-ius ertremítatís ficut í pmílTis exem 
püs c ró ipfiu0.a.qí> c maio: ertremitas.q: defect9lune 
nibil c alií> q? obiectío facía lunan lumtní a térra. *iPonít 
ct alíud evcplú.vt fi qramus qd ert tonítruú <t Dícamus 
l>m opínionc anavagoze t cpcdodis.g? c evtíctío ígnís ín 
nube.fm vo opínionc eins í fc^o metbenrov* touitnms ^ tc.to* 
fit ct pcuiVura evalan'óís ftece í frígiditatc ad nubes, vtíc 
aút multottcsí eiccplís opíníóibus alíoi:.fi g0 $m pdíctá 
opínionc (írafpp¿dtonat,refpódef pp 5 q> e^tíguítur 
ígnís í nube.fit ígít nubes.c.qt? c mío: ertremítas toni/ 
truú It.a.qí> c maio: evtremitaf.evtíctio ígnís fit:b.qí> e 
medtu fylogí5ef ^fic.í.c.é.b.l.í nube c ejctícno ígnístf? 
oís evtictio ígnís c fonuf toníti'uí.T fie p5 cp accípiedo pp 
qd:p Demórtratíonc acdpímns qd c.q: ípfú medíft oíte 
des pp qd é ró Dírtínítía pmí termíni.í.maio:ís evtrenií/ 
tatís: fi opo:teat acdpe alíqt) altó medíu ad 15 í?inóftrá 
düíBáfrumec'evrdíqsróníbns.i.ev díffmíüóe míozis 
ejrtreimtatís^alia^cárertrífeca^.al.n.fubíectn fit c3 
panióis:neceirec^Díífínitíop3iríóísDemortref p dirtí 
tionc fubíecti: 115 p5 í exéplo ppofito.q: ení luna c corp9 
n3tú fie mouerí. íó neceíle c (p obí jcíaf ceito tcpo:e tena 
úuerfoléf ípfam. 
' (ÉDdnde cum dídt. 
C/^íío quíde ígif accipíí quid di (ir noní 
&íaueílqreffIogirm9quideípft^quíderr no 
fit neq5 t>em6ftratio:maniferm m dr per í y l o 
gíf!nu7&emóftratíonem:quareneq5 fine £>e 
móftratíone eft cpgnofcere quid eft cuíus eft 
caufaaliqua ne^eft&entorrratioípfiuslicut 
í ín oppoíttioníbus ^ ípinus» 
(£]Bpi\o§at q^ díctíí c. t díc: Dietú é quo acdpiaí: t íno 
tefest qí> qdé.f.p 15 q? accipíf pp qd:Díctíí é ct^ ñ c frío 
gífmus neq5 demórtratío ipfius qd c.ut.f.ppue frtogí/ 
5eturueldemórtreí' qí5 qd eft.i tú mánífertatTq^ qd c 
p fflogífiim t p deinórtratíonc:ínq?tú.C medió demoa 
ftrattóls pp qd ert q<$ qd Lvñ m^ifertó é cp neqj fine 
móftrattóe pót cognofd qí) qd ert;cuíns 2 altera cá.n<c 
tn eft denióftratto ípíins qí5 quid c . ñ m p b a t irí obíjcíf 
do t fin lx)c obiecriones íducte fnnt uere» 
CC/£l l aurcin q u o j í i d a n i quidem queda alte/ 
ra a i i í a r q u o r ú d a m auté n ó d h 
C^irTuiirioítes quidem l^m f p é s facte n i M 
bnt rnediú quo Demófireuf ^3 d i f f i m t ó e s ^m 
mareriá facte poíTunt babere médium» v 
Cenare maní í e l lu eft q m eo^r q fum qu id 
elbalía quidem fine medio 7 p n d p í a fuut q i 
elíe:-? quia fuut fuppouere opo:tet:aut alio 
mo mamfefta facere:qt5 uerearitbmeticus fa/ 
cit;T riacjs quid eft umtaté fuppouit:t q i eft* 
fed babetium m e d i ú quozu eft q d l altera can 
fa fubl la t íe t í p f i u s elle eft per demonftrar ío / 
n e m : f i c u t d i a ú e f t o f t e u d e r e : n ó qó quid eft 
demonftrantes. 2ectío^iií» 
(Dftqj pl5s oitédítcp t quíbuídá p demóñry 
tíonc accipíí' q?5 qd eft: ble oftcdít boc nó é 
p poiTíbíleíoíbus.^adbocoñdcdupruppóit 
q? qrnndá c qdá altera c5:quo:ñd3 aut nó .q: 
ígíf qí5 qnid c accipíf p oeinórtratione^ícuf inedímn c 
cáíinaniíeihtcftqyfiltqdáquoirqó qnídé 05 accipere 
ficut quoddl tmediam pnclpiúttta q? o^fupponeret) ta 
U re 1 eé ^ 1 qd eiltnel inamfeftare aliquo alio mó p í5inó 
flraíionc.puta p eftectu? uel p fnnile uel alíquo talí mó. 
s£\\ aút ofideráduq? bocqí) dicítquomdánó elle alia5 
X ee r <r ^iiírpót ítelligí triplicíter.nno mó cp fimplr 1 abfolu/ 
iTo 100 te'cá^nó b^fmeiTew boccópetitfoUpúopñcípio qí3é 
ca eé * uentatis í oíbus reb9.níbil.n. .plMbet ct eor q eje 
neceíTitate fút eé aliqu3 cám neceiritatís. vt P5 í qnto me 
tapbrfice. t 10 cú bic pBs? pluralr loquaí nó fie c itelligc 
du q8 bíaof :q> aliqua fint q nulla babeát cá5 fui eé.aiío 
y ec A. n m^ í^ 111?1 $w o:dínc ea? eíufdcreí.manífeftú e.n. 
jCo 2- íreb^babentibu6qnattuo:c3sq> vnad eft quodámó 
" 5• cá,altenrt:qi.n.m3teria c pp fo;má ^ nó ecóuerfomt p 
baC* í rci5o pbrfieor .dílfinítío q fumié' e^cá fo:malí.é c3 
t>íftinítióisq fumífeve^ malí eíufdc rei.t q: generatus 
pfequit' fonná p actionc generatfe.pñs eft q? ages fit q/ 
dámó cá foime. ^  oiffímno dílTmitíóie. Hlterí9 aute oé 
ages agít pp fine vn diííínitio q a fine fumíÉ' é qdlinó cá 
rtíffmítióís q fmmt a c3 ágete.vlteri9 aut nó c .pcedere í 
genenVcSs vú oícií'q? finís ccácar.pottrí in fingulis 
c^generib'' fierí oemóftratio a porterio:ib^ad po:3.r5 
dílfinítíoes oeberct oan p cas p:ías. ^  bunc ienfnm 
ín quiburdá líb:ís íterponiCq» t>ilTínitíóes fxw fpcm .fa/ 
cte nullá bñt medíit quo demóftrétur. diftínitióes auté 
f m mámYacte pút babere medm.q:.f.díffínítíóesque 
dant'i'm cSm merá m íle^ pñt demonftrari p díffímtío/ 
nes que oané* fin c3m foiinalé.^)íftinítío St q dac' £m 
cám founale no pót vlteiíus demonftrarip alíquod pn 
cípíu íntrifem reí qó pp:íe ptínet ad q8 quid é. ntpote 
ítrás eirentiá reí.fed ^ fi denióftreíp cám elfíciété t fi/ 
nalein .dícendú ent q? femp cá Tupio: fe b? ut finalís re/ 
fpectu ífeno:ís:pdícta tñ uérbanó biítur í líb:is grecís 
vií magís vf eiíe glofa q p errorc feriptorú ítroducta eft 
loco tert9.Xenio in ó pót ítellígí ínq^tú aliq funt q nó ba 
bét cám í genere fnbíecto alícuíus fcíe.ficutí genere nu/ 
tnerí oe q eft arítbmetíca é oeneníre ad unitatem eius í 
lx)c.n.genere nó eft accipere aliud pádpflLc bíc fenfns 
í?co:dat etéplo qS pBus fubiügit dices q> arítbmetícus 
fupponít qd eft ymtas *t q: eft.ficut illa quo? nó eft alia 
cá ita etíá illom q ptít bfe mediú 1 quorum eft altera el 
pót manifeftarí qó qd cata tñ q> non demóftreifipfum 
qí> qd eft.f5 magís mediú demonftratíonís.vt qí5 qd é 
accípíatmv . C P ^ í n d e cum dicít. 
Cfeílftiítioautquoníladé&icít^ í p ^ 
q 6 quid t i l manífeftiT elbquouíl aliqua ró íp 
fiv> qó q d eí t figuificat nornéraut erit r ó altera 
u o í a p o n é s r u t q d é f i g m f i c á s q d é f m c ^ t m 
gulus eft.c^ uero bntes q : eft quenm^^ppter 
q d eft:Difticí le auté eft fie accipe q no feim^qi 
fimtcaaiítp:i9DicíaeftDíftlculratis: qz iieq$ 
fi eft:neq5 finó fdmus:fed aut f m accideus» ; * 
' R a t í o autem una eft Duplc7::boc q u i d é cómn 
c t í o e f t u t q u e e f t ilias» 
C^ftenfo qualr fe babeat q5 qd eft ad demóftratíonc 
oftenditquófebjdítfinitio.iítcircal^ocduo facit pino 
oftendít qualr díftlnítio fe bcat ad de1nonftr3tiohe5.Be 
cúdo nwnifeftatqí? di^erat p e);einplúíbí(iDiífert ení 
Oícere pp quíd}jCírca;pmúirtafacitip2Ío .pponit unuj 
modú difíinttioiiis figniñcás qd ert.jSci5o ppomt alíu5 
modú diftínítioms íigniftcátís pp qd íbíCalius vo tenni 
nus}terno oftendít qualr fe babeat vti aq^ difíinirio ad 
demóftrationem ibiCdiare púa qdemj^rcapjlmoj 
fnppóitp0q? oitfinitiolitró figuíticatíua illf'qi? quidc é 
ft aút nó póflet bcri aliq alia ró reí 05 díffinítio: ípofiibile 
eil et cp fcirem9 alíqná re ec.quíu fcirem9De ea qd c.qz í 
polMc c gp fciamus alíquá ré ec nift p alíquá illi9 reí ró/ 
ueiii .oe eo ení qó c nobis penítus ígnotu^mó poflum* 
fcirc fi c aut nó . jínuemi: aut aüqua aíía ró pjeter Díffíni/ 
tionc que quíde vel eft ratío evpofita figníjicatíonis noís 
uel eft ratío ipfi9 reí noíate.altera tamen a oiftínítione q: 
nó fígníficatquid eft:ftait diiTinítío.f) foitealíqí) accidcs 
ficut fo:te ínuenít' aliqua ró q ejcponít quid figníñcat boc 
nbmé trwngulus 1 p bmóí rationé:l?útes q: eft.adbuc Xec.<f. 
qriinus pp qd eftmt fie accipíamus qí5 quid c.f3 ficut fu 
pza oíctú é'.boc eft difticile 3ccipere í íllis í quíbus nefcl/ Xecy* 
.utfup:3e]cpofitúi 
ftínguendú aüt rónem fignífteante) qd eft ab alijs fubíu 
gitur q? tmptr slíqua ró pót dicí una queda? ení eft vna 
fola píúctione.p qué modú etil 1)5 vnítate5 íllas.i. poe/ 
maoebiftojiatroiana^ pbúcctmodúof effe una ró 
q eft evpofiiíua noís.uel manífeftstma ípfius reinoíate 
p aliqua acddentia.ut fi Cvíeac q; bó eft aíal rífibíle fufee/ 
ptíbíle oifcípltne.SUií uero ró eft vna ínq?tu3 fimplr fi/ 
gníftcat vnú de una re:cums rano eft.c boc nó f in 3ecí/ 
densíTtalisróeftMftinítiofignificáscíd eft.q: eifentía 
cuíuflíbet reí eft una. fie ergo cócludít cp illa q dicta c eft 
vna diffimtío bíftinitipnís.f.qj cíftmitio eft rano ipfi9 q$ 
qdeft. (C^>eíndecum..dicit. 
CT^Hlia uero u n ü De uno o f t e n d é s n ó f m a c d 
den? ratio aiít una q u í d é í g i r tenninus eft ter 
m m í q biaa e f t ^ l í a uero terminus é Deinoii 
ftrans pzopter quid eft* 
(Elponit aliu modú oiftmitíóis. 1 dícít qí> alia díftinítio 
Oifttnítíóís eft vt ftt ratío nwmfeftás ^pter quid. 
C^eindecumdidt. 
Cenare pz ía qde3 figitificat q ó quid eft*&e 
móftrant aút uó»/£?ue uero pof ter i^dbinaní^ 
fefttt é q i ñ erit ut Demóftrat io d u s q ó Qd eft: 
pofitioue Di í f erens a Oeinonftrationev 
CC'ftendít quomodo vtraq? díffínítío fe babeat ad de 
iiióftratíone5 peludes ev pmílVis cp p:ía oiffínitío folum 
figníficatquod qd eft fed nó oem'óftrat ípfu?. Becúda 
vero díffínítío eft qfi demóftrstio qdá ípíms qí5 quid é* 
<i nó díffert a demóftratíóe nífi fola pofitíóe.í .o:dine ter 
mino? * .ppofmonú. COt índe cuín oicít. 
CS>iftert*n*Dícerefppter q d tonara q ó é t o 
nítruií:Dicet e n í m fi q m d é ^ p p t e r id q ó e^ríiv 
m s c m i c a i g i m í n m b i b m q m r c c a d i 
n o a l í o m o d o D í d r : •? f i c q u í d ^ Drmoní lrg t ío 
cormmis foíins í ííubíbiisrboc auté di que t 
ípfiusquídefl: t )eni6ftrattoní8pdufio* 
C^anifeftat qt) ái^em p ctcpla.£t círca Ixjc t>uo h 
cit.p0 inanifefbt i? cvenipla q oicta fút 0cSo coUí^ lt ev* 
pimWdíuerfitatc c>íftlnínonu.ibO,",,lccW3to?a^t ^'^ 
nnítícOOícit ei go p0 ^  difíeit Mcere pptcr quid tonat 
* quid ert tonítrnú:q: f m opíníonc illo^: q dícut 9> e t^in 
ctip ignte í nube e(í cá tonihin: ttícit aliquís pp qoíd cum 
didttonitkuáeiTc .ppterboc^ipíseitígnii: m nube.il 
le añt dícit qd eft tomtmfi:^ dícít q? cft Ibnus íguís tpm 
ctíínubibiis:vtr6q53Útbomrtgní}icat eJdc ratíonenj; 
fed g alíú tnodú.nam cuín dídmr toiwt p:optcr boc ¿p 
cttínguimr ígnifí nube.íigíiííicac' per modú oenvonftra 
tionísptíjme.í.non díftlcte diuerfas .ppolínonest accl 
piutartamen ptinue omries tenníni t)einoftratí5í«.£ú 
auté twatur g> tonitinuj eft Ibnne crtíctí ígnís ín nubíb9 
figuiñcaí' p modu? c>tfiítiítí6ís.red fi dícam9 q» tonitrufí 
cll fonus ín nubíb^nulU mctíoe facta t>e ejctínctíoc isnís 
erítt)íffimtíorigmíic56qufdetl.^ent fdum demdrtra/ 
tionis coíidufio. C^>rinde cum dicit. 
CTjmmedmromaurdíffinírío eft iplí9qirid 
dlídemóllrabílí^una^o fflogífmus ípfi^ 
ad dicafu dífferens adcmóHraríóe» Zerríu 
Ir di que c ñ ípí i t is qi lid di conávSio* 
jCjCoHigit ev pmíflls quot funt modí tM'flfmitíonas p re^ 
fpectUÁ ad deinóftratíoné»^ p^refuniít quóddá qi) fu/ 
pra oí^crat'.q? eor q nó babet cáni Oiffitiítiones fum ac/ 
cípicdelkutqdáunediatapzfdpía: t í o dícit bícq> Mftí 
nítío íin ediatoy» «defl: re^ z no babctró) caafas eft ficut q/ 
díl índem 6 ftrabíUe pofitío eíus qí> qmd ert. €)c boc eiv 
go pchidít q? nipler c genus DúTínítioms p coinp3tíone5 
ad tieinoftraíionc.Cluedá cní c DíiTmíno que c ídemó/ 
ürabílís ro eíns quodqd é. ^  bcc é üla quá oímat ec íin 
medíato^^tía aut díÉnítío eft q é.q,qn{dá frloginn^a 
mdlimtínns eing qnod qd eih t n6 c»ílTert a ocmortra/ 
tlone mfi cafuí ídeft $m o m e ^ acceptíonc i pofitíone? 
t)íctíonu vt cum Df tonítruum é fanus ejctfctl ígnfe í no/ 
bíbus^autc oíffmítío é q folú c fignificarina ípííua q? qd 
eftTcconduriodeinóftratoíSi COeindccumdtdt. 
C ^ a m f d M ígíf evdícns dl-x quaíírer di 
ípfms quod quid di donóllrarío:'? quo nou 
d h í quo:» eft:f quo:um rcoru^mplms aut 
dífsinmoquotmocíísdídf: <i quabrer quod 
quíddldemonllrrmnTqiíono^quoir fr-x 
quozú no t % á b n c aur í ad demóífrarioncm 
qnóTe bs: í quó connfigere:^  quo non^  
aátpót demortrarí.vNctus c ét ín gbus poífit eé demon/ 
ftrati¿> eíú^ qí> quid é.fm modú pdíctá:q: ín babaibus 
d i n : f tn qbuí?n5;qiínn5 babétíbusclin.¿>íctu> c ét 
quotniedísof díftimtío.q:.r.qdáíígnífic3tq5 qd é:q/ 
dá aut ít manifertat pp quid:bldfi cft etiá quó quid c í> 
inonrtrat'ín(|tñ.f.rigiiííic3f p c>ílfímtíoncrigriíficantc fo 
Ia5 quod qd eftt *i quomó nd t)emóftraírín^tn.f,p díf 
finítíonc acciptí' nó folú $á&& W e r qd,ír>íctñ efl etíá 
quó díífmítio fe babeat oíuerriinode 3d tvcmóftratíoné 
< quoniodOiContíngst ^ eíufdem fíí deinóftratío i oiO 
fimtío: i quomodo boc nó contíngat. ' 
C^uouíá aur fdre opíuatnur cu famus CI5 
íáufe aurc3 quaíuoifírmna quide5 qá quiq 
erar cflé:uua cíí becfir necenédlboc efíK 
alara aurcrn p:íiuo niouer: quam ^ 0 caufá 
cuíusic^sbc per mcdíu móílraur* SeOüí. 
Ortqi p5s ortcdit qualr ípfu5 quid eít: r5 Im/ 
beatadt)einórtr3rione5íbícoftendít quó ad 
p t>einóftranoné feo l>abeat .ppter quid quod 
figníficat cáin.í t drca l?oc dúo fadt.p0oftcit 
dít quó caufe afTumanf ín demóftratíóe. Bc$o quó oí^ 
uerfimode ín díuerfts rcb^ íbí .^adc aüt cá eft.)0rc3 
pmuin dúo facít.iT pponit qí5 mtendít.Sc^o mamfe/ 
ftat ppofitum íbiC^t l50c.n.evñte])Oícít ergo páo: q? 
q: fdre opínamur cñ fcíamus? cám*. vt ín p:to bííuni eft 
oeinóftratío aút efl rflogíriu^ facíens rdre.ít3 pñs c qi 
medífí dcmóftrationiíí fitcá.iSunt aút quattuo: genera 
tíírvt ín fcijo pbrficov t ín qnto inctapbrfice plení%a 
tniíeflatunqua^: una efl qíJ quid erat eíte.Uá fonnalfe 
que eft cópletíuaeflemiereí.Slíaañteft cá qua pofita 
neceife eft caufatum ponít:^ bíc eft ca materíalísí q: ea 
<í fequútur e% neceflitate materíe funt neceflaría abfolu/ 
teivt babeí in fcí5o pbYrtcOr.Xeitía aüt el eft q eft p:t 
dpín inotus.í.clí eftidens.&uartl c5 eft cuí9 gf a fit alí/ 
quid.f.cl finalfe *r íta p5 per inediu demófíratíonís oís 
be caufe manífeftanf.q: q[líbet ba? cá^ pót acdpi ut me 
díuin oemonftratíonís. C^e índecum oídt. 
4D£r boern^ ai fír boc ncccííe di eflé: una 
qde5 .pponeaccepta nó dl:duab9 ar ad m v 
nusrb Ir di cu unu mcdíu babear • boc ígínir 
uno accepro pclufionem neccílé di dfc 
iL€fo anífeftat q5 t>iverat.£t círca boc dúo factt p:ímo-
oñdítquó oíuerfe ele fuinfif vt niedm oetnóftratóís m 
oíuerfís rebus 0cí5o oftcdtt quó vm9 * emrde5 rd prtt 
erTe díuerfe caufe íbíCjCótíngít át ibídcXírca p:ímñ qt 
tuor facít.pmo inanífeftat quó ca míltóacdpístur ín ?»e 
móftratíone.£>cí)o inamrcftatppoiítú ín cá fojinalí.íbí 
C^lt ñero ípfiuelteitío oftedít idc 5 cá effícíctí íbí("TP20 
pter qd aut inedío^^0 aút m ca finali ibíC<ü uo:i5cííq5 
auté^jCírca p:iinu dúo fadt.pmo p:op6ít modú quo ca 
mália artninít'ín demonftratíóe.quí etiá cópeut ín alija 
clí«.^ci5o ponít ejáplú íbíCiitantfeftum eft aút .)£>idt 
ergo p:ímo ^  illnd quo e^úte neceiTe eft alíud ene.f. el 
maltó nó ptíngítaccípí ftc.vt er neceflitate aü'qd fequaf: 
/í[4ccipiaf vna fola ppofitío fed 05 accípere ad mín^oo/ 
as boc inó fe babétes g» cóícct ín vno medio.fi ergo / í c 
dpíamr ín duabus^pofirtombua vnú medin q$ eft el 
mllteíe^neceflitate fcquíÉ" pclufto neceiTaría.puta íi W 
camue.oc cópofitú et príjs eft co:2Uptibile.l3pi5 eft bt* 
ínfmóí ergo ^c. Opo^et aút accípere ouas ppoíitíoneff 
nó folá ppter exlgcdl fonne frlogíftíce.fed ct q: nó cía 
q funt ev* m i bftt ev materia neceílltatéí ut ^ baí* ín ¡fc^o 
pbrfieo?. *i íó pter .ppofitíoíic ín q fumie'boc bf e taie5 
tná5.05 0» fumaí" aUappoíitío q oeclararet q? q: tali m i 
alíqdevnecemtatefequatur. C^dndcícum dícít» 
C ^ a n í f d l u aur di 1 fie: ,pprer quid recra 
ín uiedío círculo quo ejcitre recra d i fir %írur 
recra ín quo.a.duoiú reao^r ín quo»b4 di í 
medio círculo ín quo*ca jgírur recrl dfe u c 
que di ín medio dreulo cá«b .di: boc ení ípfí 
a,equaledr:quod^o d t x . ípfí»b.duo2u.n. 
recro^a^^cf^jrifrere igíf medio duoru r e 
& ao^mední? 
boclrerarín 
femídrculorc 
aáe^buícár 
ídéefrqd q d 
Xee.4» 
xec.u 
KCO.Z, 
X e c i f . 
5 co.87» 
Xee.if» 
* C0.8£» 
1^ craree:ajt 
rgmficrtrG!rie. 
X e c u 
1 0 , 
t>f in temo met4pl;míce cp i m t b a n m á fde ií5 oeinon 
rtrátt?cáininá'lem.iiiatbeinatica.n.abftiabítqdca m i 
fcníibUí.no áta niáítclltgibili.vtof ítSi-metapbyfice.q 
qdc nía ítcUigíbilh? prideraí ñ n g? alíqdtMuifibile accí/ 
pít uelínuinerie<ndincóftnutó.aíoqiiatq3 í matbe/ 
inand? alíqd oemoftrat*' t>e teto g partee, vr elVe í)ino 
ftratip p c3iu ináles.^tei? eiií5 fe babet ad tota f in róes 
Xte , f , vtbetnrí fróopb^fíco}; t q; nía maríe ^pp^^ o: 
co.si. ín fenfibilib^e l?oc nolutt eá noíare cám ntálcin f5 
necefTitatia.íld enídétuí aút evÍT-U qí) in Ira pomí fcien/ 
dú etl oíétriágulog cades ífeuiicircnlo é recms.ut jp 
jpbac í temo £tjclidis.c át abatió Ufe fit femídreutoí?. 
a. b-c.co:da aüt ein6 q é diameter.circuU oíuidaí í pn»/ 
cto.d.qt) eft ceiitrdrcuUerígaÉ ergofuí? pundn^.d.l^ 
nea y pendicularís q attingat arcüfaemZ armli i púdd 
b. a quo ducanf due linee ad dúo pikta.3.i,c.£>ico ew 
go q> águlus.a.b.c.cadce í femídi culo e\l rectos, ^ba/ 
tio.tríásulnt» b.d.c.bj ti'es ángulos eqles duob9 rectís 
1*5 angulus dus.b.d.cert rectus.qylínea.b.d.eft i?peiv 
dicularís ergo dúo aUj anguU.f.d.b.c.'í.b.c.d.fum eq/ 
les vní redo.f^ bí dúo an§ulí funt^ eqles.co ^  due linee 
d.b.*.d»c.runt eqles.qz pbunf a centro ad círcúferetv 
tia.relínqturergoíp angulusvd.b.c.fit inedia ps rectí 
angulí.pariquoqs modo.póaí q> angulus.a.b.d.ftt me 
día pars rectí. ergo totus águlus.a-b.cé rectus.bac er/ 
go pbatioe vtít'bíc pbílofopbus dices ^  manifeftü eñ 
j? btinc modú q? eñ reda q in feinicírculo.i.rectus águ^ 
líis q cadít in femidrculo.dú acdpít íllud qiw eyiñcte k / 
quif q? fit redus. fit ergo reettw §gnl9 í quo.a.qt) é ma 
io: evtremitas-medíetas duor águUn: ftt mediu5' í quo 
b.aiígulus cades í remidrculo ftt mío: eictremítas í quo 
eft.cboc ergo q? eft .a.efl'et ín.c.i.q» angulus í femícír/ 
culo ftt rectus cá eft .b.f.q> angulus femidrculí c medió 
t)U0T: redor .boc ení medió cft eqle i? puerfioné ípfi.a. 
*i ípru5.c.cft fiimlí mo eqle ipIi.b.nS.b.é eife medíetatc 
íjuoyangulorrecto^.bocergoeviftentenecdTeé q?.a» 
ftt í.c.quod nbilalíud c Sgulí femicircnli efle redum. 
fubíungit 3t bíc íp inodus demóftratíoís pót etíá ad foc 
male5cám étíncrcquSnominaueratq^quid eratefTe: 
eo op eiVemedíu^ Mto^redó^pótacdpi vt ratio fignifi 
cans q? quid ert rectí angult, dude cum t»idt. 
C ^ t ^ O T í p f i u s q u o d quid erar d l é cauft 
monftraraeí lmedía» 
C i f t emíttít ad pinirta: a tucit q? í fupío:íbus mórtratu 
cft quo cá fo2malls q c q^  quid erat ec etineat'ád niedíü 
t>emonftrationís. dnde cum dícit. 
C l N o p r e r q d á r m e d o r b d l ú f c m é a t b e ^ 
n í c r q í p í í a n a r b e n í é f e s r q n í í f á r d o s cómííe 
r w » p p í x n . m o t u c pmutfit bellu í quo.a»p: í 
u8c6mímf .b»a tbeT i í ^e s . cc íg í í . b«úcp2 íus 
écomítrereatbcníefib^^a* aíítm^b» oebellan 
n . p i P Á \ n f t o s x \ t z Q f r {•b*a*b» &ebdl3rí p2í^ 
í c i p í é t e^b . á r p : í9 í atbmiefib^rpzí9^» ínce/ 
p e r u r m e d í í í a r a q j b í c d é medíu moneiis» 
C*C>onit e^dUñ be el mouente t^ gens qnSda? gi ecam 
bífto:fam.TÍdclicetq>atbenícfesqu6d3in adiúrtis fibí 
quibufdsl alifs grecis muaferútfardenfes qni erát fnbie/ 
díregi medo^ít \6 media íuaferuntatl^eníenfes.Dicít 
ergo p0 q? quéri por x>X> ^ bellu medor fadá atbeníen 
fibust t boc m qd eft ¿3 qrc atbenicfes ípngnatí funt a 
medís:q:.f.ípft nmul efi qbnfdá alifs fdlícet enibreis fe 
cerunt infultus t fardéfes.ll^oc ení eft qí> furtpmñ mo/ 
tíuum bellí.ftt ergo belluíi í quo.a.qí) ert maio: evtremi 
tas:q> po:esmfultü fecerut fit.b.i.medíu'itft atl^enícfes 
fit.c.í.mmoz ejtremítas ergo.b.c in.c.iiuftiiXatbeníc/ 
fibus puenit q> poies feceríít ínfultum.a.aút ert in.b.q: 
fc5 ilU quí pus aliíf ínínftidSínmlemnt fut dcbellati fie er 
^D.a.ertm.b.inqjtttj debdlaní'flü quipusínceperút R 
S C n a f c c t . 
autc.f.b.quod eft medíu; ytínet ad atbenicfeí:qní pita 
bellu ? ínceperunt *t fie p'5 q> Ijíc accipic'.b.medíu cá que 
piímomouit. - (D£>findecuindícít. 
C ^ u o j u c u q5 ár cá é pp aliad:ut .ppter q d 
ábula tu i t fan9 fiar:? ^ p r e r q d fcá £ Ocm^uit 
faluer uafa^B ergo ur lanahl lud ^p re r i d 
q ó f a í u e r ^ p r e r q ó paceña op5 ábulare cuí^ 
gfa osmíbi l Dífferr.ábiilare p9 cena in quo*c 
ef te ímnerec ibos inquo^b^fanar i m quo.a» 
íir i g i f í eo q» p9 cena ábular elle faceré n ó fu 
pemínere cibos iu^ra os uerr ís :? boc eílé fa^ 
no^uídef maef ié ipf i ábu la re q6 d i c ^ b » q ó e 
nó eminere cibos. ^ ár q ó rananuu5 eft+q 
ígí í cáe úc*qÓ»a»fir .pprer q d afir^b^nó emí 
nere cibos^boc ár d í ftcor i l lms X Ó M \ S \ C De 
m ó f t r a b i t s p p r e r q d * a . i n * c ^ q m M fanarí. 
i6>p5 aur cóinbrare rar íones í í:c magis una 
queq5apparebm 
¿^Danífeftat tdc ín cá finali.£t drea boc duofadt p:ío 
.pponít evempln^ ín c3 íiiuli feíto oftcdit Mfferentiá íter 
cám finale t cám q eft p:ídpíu$ motue íbíOGeneratío/ 
nes aüt ec5ti'ano) Oícít ergo p:ío q? filr fe b? cñ pdtdis 
ín qbufcücB acdpíc'.q .cá finle cuíuf cá fit alíqd.puta ft t>í 
camusppqdallqsambitlatpotleenávt Icilicet vafa.í. 
fnpeUectüia boís'raluentur.í.pferuenmr.fic ergo bocX 
ábulatio port cená ñt gfa fanandí:!? át.f.edificatio doiu^ 
ertgfaferuandíftipellectilia.ricergombil blífeit oicere 
t gqd 05 potí cena5 ábulare, fcuiusgfa boc opo:teaí. 
fit ergoambulareport cenam ín quo.c.mino: m m \ w 
tas.fed no eminere cíbos í o:e fl:omacl?í.fit meditt5 ín q 
eft.b.fanan vero fit maio: eitremitasinq eft.a.fit ergo 
b.ín.c.qzábnlatíopoft cená facítvtno emineátcibiío:e 
ftomacbi. a í?e boc puenít fanitasqí? c.a.ec m.b.vf .n. 
q> (pftambuíareqéé.c.infit.b.q^eftnó emíneredbos 
í o:c rtoinacbí.ad l^ oc aílt feqtur.a.qb eft elte fanaouus 
fie ergo p3 ^.b.fmo eminerecibosí oze ftomacbí t\\ & 
qre.c.eft.a.í.qre ambnlare poli cená fit fanatíuú.^ boc 
f.no eminere cíbos in o:e ílomadM eró eíus qí? eft eiTe 
f3natíuíi.a.em.í.eíre fanatínú fie alUgnabíf * notificabif 
q> aút.a.fitin.c.eft.b.ííp quídíq:,f.ficfebéie:vtñ emí/ 
neátdbí í o:e ftomad>i c fanan.t ad l^ ocq? fingula fiam 
inagisnianiferta.05 tiáfnmere rónes: vt.f.acdpíat' me 
díum qfi ro maío:is evtremítatís:ficutípmíflb e^appd 
ret, C-^dndecumdídt» 
C^Senera r íoesá recora ra r í c^B T i n c á i s í^m 
mornabi qdes medm op5 pmu fiert:í5 ár íp5 
cailfimumírímií ár eft ^p re r qu id eft» 
(ECMlcdít quo diuerfimode fe b51 í cá q c pnrípiñ mo 
ms.orío ení mo fe M t ía vía generatíóís cá finalís. * cá 
q eft p:ídpin motus.ná.f.i demoftratíoe q fumir" p'cá> 
q c pncipíu5 motus.05 medíú pzícípiú fierí.i.ec piícípíú 
í uia geneiaríoíst ficut pus fuít q> atbenicfes ífultñ fece/ 
nmtífai^ít'fes:^ q? ípug naretnr a medít'.f; 15 í demon 
ftratíoe q fit p cám finale acdpít*' fie pinú í uia gñationís 
ípfú.c.qí5 c mío: ertremitas: 1 c vltímü cátu; cáe finalíf 
vltíinu5 át í vía giíatoís c finís: cuí^gfa c alíqd. ináíféftíí 
efl; át q> p:ío alíquís ábulatus poft cená. eje Í?oc fequimr 
cp cíbi nó emíneát í o:e ftomaeI?í a er boc vltenus feqt 
famtas boísq é pndpaf finís. ¿ O e í d e cum dídt. 
C j C 5 r í g i r á r i d é T u n u 5 T q t t i d ! ^ p p g á ? ^ ^ 
crnecirare^ur p lucerne p á X t l n m c t n á q 5 e^ r 
necírare D i ^ r e d i t q ó í puae f tp f íb i í i 9^ " ^ i o 
res po jos - f í cqu idé ígn í s fír o igredio ido: er 
p g aI iquid»urn5oífendamus*íraq?f id ic co 
t d c c m ú m 
m $ í t í feii p d & t f í m t f o n & e p t r m o í gnene 
cene £ fepnre v í b n m . ' i fi e . q n & á m o m p y 
ú n $ o ú á á i a x n t m ú i a n m t c á b í s q u í fmit in 
t a m r o q u a r m u s t í m e a n t 
<C:<DlHdií quó ad eudc eifectu piít acrípíplnres pdícta 
fnmc3^.£t circa boc dúo fadt.pinoináífeftat pintes 
ce emfdé. S t ó o oñ dít í quib9! jabeat loca c)í> t)íctn5 
fíbí.CiplurtaaútbiuufmodífunOOidt ergo pao cp 
ptmgit vnu T cunde eíTectií eé gp áütiuc finárme gfa ei9 
^ neceitoe aUcui^ pozie cáerficut bocqí> é lunié ap/ 
iparereppellclúceme:ernecenítatc .puem't: nceeiTe cft 
ení cp cpjpufmm&p partiú tranfcat per pozos largto:e6 
xíi ant boc fm opínioné ponénum luinc fit cozpus (fd 
da fubtille: ff apparcíia lumínfó |? diapl?auuin fiat pg 
iiiagnitudiné po:or qfi (fruhdálforáiuinu.cózp^afit fub 
tile.v: eflé pua^ ptió, t q: bóc nó c f 5 fuá opínioné:fub 
mgít er tali necefl*ítate boc .puenit.fi tu luiríé appar eat 
oíi^i'edíédo.í.p egi eitu partíu ei9p po:os oíapbaní.B 
aút ^ efl appárere luinc p pellé lúceme c pp aliqué finé 
vt.f.ábuytes í nocte bñficío luininís no olfédanmr.TIn 
talíbus ergo poiTibilc c onplr argume tari, vnomo -a el 
jpejtíiKte: vt dtcain'Yi eé ptingit l^ oc: boc erit.puta (i lu 
me ípoftíú é lúceme: fequiÉg? oílTundafp po:os pellís. 
ÍSUíomo a porterio:i q eft porterío: í fieri: <i boc ar 
Süiiíctabaf ft ficrt ptingit finé vltimu 05 pcedere ea p 
q puemf ad finéXicut P5 í tonítt uo:^ fí é ignts evtíctus: 
neceiVecfeptíre.í. fulminare: ^  faeere freimtú quédam 
ígnif ejctíctí: 1 fonü quedá.^ fi opinío p ytbagonco^ c va 
cp tonitruü fiat ad commádu bis q funt í tártaro: 05 oíce 
re toninunin fiat.ad bocg> ÍJoiesquí funt in tártaro 
timeaiit. C ^ c í n d e cum dicit. 
C l í b f í m a át biíióí funrr-r ma^ie in b i s q na^ 
mra fubr i í lun tT conf tá t íbus bocc |6pgboc 
riamra fedí:alía ^oe^üccen i ta fe* r lecdTí taf 
ár duplqt: t k o c qindc*fi^m natura ? niotus* 
ficur lapis eje necefere í furfum t dcorfum 
d e f e r r u r * 0 c d i i ó ^ re r eadein líeceílltatcnt • 
C^ftédi t í qb^ptígat boc t)ictú c.€t circa boc tría fa 
cit.pmo oftdít quo l?oc fe beat í bis q füt a natura. fcí>o 
quó fe Ixatíibís q futa ppoftto.íbiCJ» l^ ís aút q funt) 
Xertío ífert qddá co::elariú.ibí£€tuaf finís bon9}t>i 
íit ergo pmo <$ plun'iua binót.^i .f-funt e^  neceflltatet t 
fút pp ftnénnajtfe íueniúí' í bis q fubfiftút a na. 1 ibis q 
rút¿pnaturápftrttetl.iil.n4<ÍI facít:pp hneinqueda? 
^0 facít eicnecemt3tepo^cá^:q qdééduplev.vnaf5 
turá qefti'mpditioncniaterie.íllíafm cSm mouétem 
ficut lap s inoueí qdc neceifitate qfiq? fuifuiu qñq5 
deorfuniífed no jppter idé gen9 necelTítaris fed deo:fu3 
inoueí .ppterneceiTitaténature:furfu5aút jppter necef 
fit3teiU5nouenti6.í.p:oijcietis» ( ü & ú á t a i dídt. 
C ^ n b i s á t q funt ab í t e l l í g c n r í a ^ l i a qde5 
n e q í g f u m a b e o q ó g r c f r i i f t r a i o m m 
aut e ñ g e s A f á e c f t q : necítate fút f5 <ppter 13* 
^ l í a ^ 0 fuiit a fortuna üt fanítas i í a l u s . m a 
jdrne á t in quíbufcmiq5 ptingit * í fíe t alíter 
cum non a fortuna gencratío fit* 
<t <í?ftédit quó fe babeat í bis q funt appoftto: * t>ié gp 
irtillísqfiútp róné:ficut funt opa artis:qdátalía funt cp 
mc& fiut a C3fu:ficut dom9'*: ftatuamec étpnt vncg fierí 
jev neceilltate nae:f5 femp fium pp finé:qj femp fiüt a r5 
ne q no opa^ mfi ítedens finc:qd3 f o f3 q pútqde5 fieri 
aroe 3rtís:tn pñt ct qríq5 fien a fo:tuna.ficut p5 de fani/ 
late:^ qñq3 fit p 3rte5 medicine:f5 tft q: pot .pueníre ep 
.aú^ c3 nali:p6t ptíngef <$ aliqs faneí pter ítétíonéíficut 
filepzofus fanet" ^  efu ferpétis qué coinedít vt iuo:eref 
(^filr ptígít de falute:cfi.f.ali^ !5 ítms ttomú ¡pp aliqd ali 
iídlibei-ac' oernami ínimíco^ qrétiú ípfu^^ bóc majcíe 
ptígít i oíbus reb91 qbus ptígít q> aliqd fit t fit ath cu; 
nó a fo:tuna fit.í.pttgít eúdc effectú no foituíto ev oífier 
fis caís ^ uentre.puta pót aliqs ítrare oonm no a fo:tu/' 
m vt faluef íimanu boftíumelutcoinedatmrutqefcat: 
vú fi ítédédo vnú eo^ :: eueniat alíínerit a foztuna.f? do/ 
mus t ftatua no fiüt nífi pp eafdem cás. <i ió taüa no eo 
tingítfieriafoztuna. C^eindecumdícít/ 
C e n a r e finífbon^pp alíquid fit.T aut natu 
ra ant artera fetuaátníbíl^pteraííqmd fit* 
C-Cócludit e^  piniifis cp puenire ad bonu c aut a na aut y fi. K 
ab aite:ai s ení na filr o^erátur pp finé, vt bétur in :0» 'ZZZ' o¿ 
pbYfico^:f5afo;tunano fitaliqd¿fábuiufmodi: quod ••co*00* 
ió Of:q: *Í fi fo:tuna ptígat in bis q fiüt pp alíquid: vt of ^ ecQ 
ín fct>o pbyficoy: illud tñ qí> ol a romma fieri nó é úttérií „ 
tóq? finís.fed p:eter intentioné accídit» % ** 
C / £ a d e á t e l e ín bis q n e í ñ m t ^ h e m e : ? f u 
m r í s q nere ? b i s q fut ; Ú & c d m . n . c i c i b i s 
q funr q c ípfís ár q fiunt q fiufactís át f a a a ^ 
f u m r í s futura» Zcc)r» 
Ortq5 pí5s oídít quó qttno: gna cá^ í demo 
ftratione.p inedi|s anninñtur.5 oñditquóí 
p t>íuerfis oemórtraí' afeqd p cáni.£ft aut c«v 
ca boc dupler t»fía pfideráda.*iPñ3 qdéñn 
^ cáfimulécú etfectumeInófimubBcSa .puteá pduc 
effectú femp:3tit ficut frequéter.^r de bac agit ibiC^unt 
át qdé qued^ q fiut vtiterJXírca j5inuiu ouo facit pmo 
oiídit quó aliqd oemórtref p cá5 q é fiíiml cú eo cui9 eil 
eá.^c^o quó oeniórtraí" aliqd p cám q nó c funul emú 
co cui9é c3 ibí. ('3n bis át q nó fuh uQjCirca pinú pf úc / 
rádU5cpqií mbtunecefTeépfiderare pzi*1^  porterí9íu 
cáis inotus é accipe cám t cátu5 fe bére f$ pus 1 porte 
rius.ficutP5 cp cá ages nalis mouédo pducit ad fun efte 
ctn^.i ficutp totamotu pdudí'mobíle ad tmniim mo 
tus.ita p pmá pté motus pducíí ad fc^as: 1 fie oeíncepf 
vñ ficutmoí?é éa qetis pfequctisííta pa p:ía mot9 eft¿3 
fubfecjuétis: 1 fie oeíceps. i boc ídííferétcr fiue boc ofi/ 
dereí í vno mobílí qé moueí' ptínue a pncipio vfq5 ad 
finé: fiue í díuerfis mobílíb9(í¥ p:imú niouet lcí>m: ^  fe 
cundütertitt.l5fimulou5 pmumouens moueíp:imu> 
motummoueaturtúpmum iiiom$ remanet mouen« 
poft^ oefijt monerí:q monente fimul moueí fc^j mo 
bíle.'íítafuccemuemonení'ii]obílí3:quo^vnu5 eft c i 
moms alten9?ficut de bis q .pi)dútur maifertat pBs in Xec.tt, 
8 pbrftcov-P búc ergo modu5 ptígít 37 ca nó é ftinulca ^ co,8z. 
eocui9eftclini^m.f.p:íapsinot9éc3 feítemel pjiinú 
motuiu mouct fc<3m qjuis át mot9í fuís ptíb9fuccefllo/ 
nes bé3t:tú fimulccu moncte. ft!Hul.n.du5 moueiijí 
mouct inobile mouef: eó g? inot9nibíl ert aliud actus 
mobíüs a mouéte.fm qué inoués t>i mouere 1 mobile 
ínoueri: 1 inulto magis in l?is q funt ertra motu 05 cám 
fimul eé cu fuoc3uf3to:fuieaccip!3r aliqd vt terminn» 
motus:fié illuminatío 3eris fimul e cum fot* cpoitmfmc 
aliqd scdpisí' í bis q funt penit9 ímobíli3 t cauíis ert eiv 
tialibus q funt cáe ípfius ecXírca p:inm ergo dúo facit» 
*lPúo^>ponitqí>ítédíf".£vcí5o maífeílat .ppor^ per 
ev'épla.ibi(ntpp qd factus oefectus^picit ei*go puo. 
t» qfícúq3 cá é fimul cu fuo effectu. 03 eiíde3 cám accipe 
q5tU3 ad bocqíJ ert fieri uelfactií erte ^ futu^eireu] acd 
pitur t^tú ad Í3 qí> é eé:q; lí cá c effeems é ita neceífe é 
qñ fit ca: fiat effecwsí i q ñ c facta g? fit factus effectus: t 
qn ert futura:fit futurus effect9.nec é inrtátia cp dusn fit 
edificato: addífccdo arté cdíficatiu3:nódu fit edifidñ c\u 
íus ipfe c di p arté ediftc3tíuá:q: edíficatoz nó noíat cáiu 
ediftei) í adu f3 c53 í potétía vVí bím f3 edificáá noíat cáy 
{actwquá 05 ííníul efie cú eo cuí9 é cá vt óf ín icí5o pb^ 
(ico?fc aut Ídéptítasq5tu5 ad boc cp í oíbus medíú c ch 
fed boc acdpíédú ert $m oebttl ppoitíoné.vt.f. ipfuiu Xec.C, 
eífecSe^>po:tioncí"ípfi.efieeffeems:^fiericlefierí can % 
fatí 'í faemm eife cáe facto efTe cátí: 1 futumm efTe caufó 
futuro eiTecaufatí, COemde cum dídt. 
I 1 0 
C M t p p t e r q u i d fams eír de fccms^pter 
quid quod í medio k m c ñ rerra:aufem 
id quod fíncrír It t &¡> id qnod crit i medio i 
eftgg id quodefr fifr i qddrcrf faüus^c/ 
dpíat ígít qiñ aq dcitfara cfr.aq^G denfara ín 
quo^aúmedma quo.b^femis c á o v x s pe^  
n i m s x d t m t úcquide5*tM boc át dcnfatil ef 
fequodeu íquca.fif áterf rmllusal fígr,b. 
facríí crt.a*facto»b*ent át fururo^b^íiqd^ el 
c cuiuseft d íif fiút cu fíártí íút cu fint^ ín eo 
qnod faetns eft^ ín futuro fimiíírer eft* 
C ^ amfeilat quod divei*at g dúo evépfcJ qno^ pnnm 
d i oe eclípít lune; Didniue.n.^ I jerí faems eft oefectu^ 
lune .ppter boc g? berí facta ert íterpofitío terre ínter fo/ 
lem i luná.T núc íit ctefectus lune i?p boc$ nunc U 
talís íterpofitío tene;^ crasfietdefecms Ume:.ppter 
id térra ponei:' í niedíot *i cp mc eft defectus lune 
id nfic eft íterpofitío terre.Scí)5 aút evéplú de críltal/ 
lotpnta íí dícaiimt? qd ert ciTftalluóJ t accipíatar boc p 
eíui? oiffínitíóetcp lít aqua codenfata vebemáer fit ergo 
aq.c.í.niíno: evtreniita^.T denfatú elle fít.a.í.maio: c% 
tremitasí t acapíaf p medio.b.uj? pemtu^ caretcalo/ 
re:evb3late.n.calído ínfpííratur bmdü» vñ qn ítaife ejy 
balat calidúí ofequee é ítenfe inrpUTeí'buinídu.redu/ 
cendo ergo ad foiíifá fflogíllícá bícemuí .b.eil: in.c. 
qz.f.crYftaUtjy b5 pfecta éV9latíone5 caiidi:m.b.añtc.a» 
q: íUudíqí) afecte caret calado denfatú eil.ricutígíf bníof 
medí qi eft crritallu elle piene aquá denfata eft cá cp 1?3 
beat oeíectú calo:í5 lía ct ca g; riat ci'vníaUuíítca ert fi^ 
at.b. i eadem rp eft ín factd eéíK ín fumr elle.^ fie con 
cludjt.tp fi fie accípíaí cá t cátú 05 gp filr ifint ííniul í ñerí 
níebklfactñeé:•!ínfuturuec. C^5eínde cúdicit» 
X o j j * c^íibíBaute^q nofimul funttnuqiíídfunr 
mcorínuo témpora 
(COrtcdít quó cá q nóeft fimul cú cato accípiaí" inedítí 
t»en)onftratíoní5. €t p" ín bis q fiunt ín directa.:0 ín bit» 
q líút cíi:cnlah'ter.íbí(;<d ríí aút iiídein',)Círc3 príniiini 
ti-ía facít.p0 .pponít qónc. Scí5o ínterponít qddá qí> eft 
neceiraríu cosnofeeread rolutíoncqóníe.íbíC^ft ígitür 
a porten9 facta).tertio foluít qoncabi'CS'peculandñ ert 
rgo pño qoneiu yp~ m c.^ ie q 
t)icere^ cátu? tpm> cotínnu pfcqaat' adeámnel no 
(ÍÜ^eíndecnindícít, 
C ^ í a u uídec nobís aíías alío^ r cas efíe boc 
cfrfacríeílé aírera facta:Tfiitura ramrímus 
aiirem quod fir fi alíquíd antea faetns efr. 
Ctl^anifeitat qónc. vldein^.n.qj alíefiintcaufe altom 
no fiinnícú eiseiiftcte^.Ticut eíusqí5 cfactfi elTe.c alia 
pcedens q? efien.^ ípfms foie.úq? alíqníd fi futur cí 
cft alíquod fumr lierí:^ íter ípfius iieíl cS eft aliqd qí> 
p:íii5 factñ c,£ií igítur qo vtrá irte cáe fe pfequetee fint 
í tge ^tínuo ttelno.bocn.necefraríú eilfcírc oeinórtra/ 
to;í.q: fi no fit ptínuatío ín buíufmodí chismo erít accípe 
íinedíatü qrfeme í^ter dúo núc dífeotínuata cft accípef 
aliq^ mediú . ío fi íllud núc ínquo c cffeems no fit coti> 
nuúadiUSnücí^ccá.erítímedíoalíqdaccípe $ fitcí 
medían fie mínñnítú. C^>eindecttmdícít. 
C/^ft í#^a.polleh%cto fflogírm^tpjícípí 
115 ígít í bof é q facta fut^n -7 í bis q fiíír fifr 
cil.a pJío:í auí no dl:ut qiñ boc factú eü: qre 
bocpofterí%tu eft^ í ft mro llmíííter* 
dvíl.Danífertatqnoddá qí? eft necelTarmad folutíonép/ 
iBílte qonfeiCtpmo pponítq^ ítendít.0cí)o jpbatp/ 
dmn ert.fp ficut línea ert quoddá cotínnú. púctus añí c 
quoddá ídmifíbile q«3 tennínat *i dmídít üneánta ét ípiíi 
ticrí uel inouerí é quoddá cotínuú.ipiu aút 9» eft inotus 
eileucl factñ ei1e:c quoddá ídínífibííe pot accipí vt'vt. 
tenmnás totñ inotñuiel vt diuidés inotú tac^  fimt? pmc 
gtís iTrót9í a pñcípíú fcí)e:itcuí p5 de pñeto qí5 oiuídítU 
rieá.fic ígíf ipfu5 factú elle ert cá pcedcc> ípfum íierí cuí9 
ert p:ícípiu t c elíectue pns íllud ñen cuín!? ert termiu 
ft ergooebeain9 oeinortrareto? íierífrlogiTinú oemó/ 
rtratíuñ a portencni factñ eiTetad fierí pced&.nt íí dica/ 
mus boc factú cflcjergo illí) p:ife fiebat:f5 q: * ipfu> fa 
ctú elVe;é p:tcipíú fieri:fiiie q facta funt:eor que fnlt:con 
fcqnée ert:Tt fimílíter fe babeát ín bis q ííut; vt fciltcet a 
porterío:í fien rYlogí59ret"'ad príTactu.puta fi dicamus 
fol inouefadpunctummedn ecliergo p:íinus motns 
eftadpunctumo:íentí6:f5ap:'ío:íiionpv5t íierí.fvlog-if/ 
mus3dporten'7ívtputafidic3m9g?q:boc pñ9 factú c 
ideo feqttít'q? íllud qí? ert porterP fiátntt factú fit. 1 que 
ratío eft de fien'; *i de factú elVeteadé ratío ert de fore * 
futumintleri: (CiD eínde cu mdicít. 
ClBeq5*n«t)erermmatíaut non t)etermínatí 
eríttpis:qre neqs q?í] boc nerum di Dicere fa 
ctu ec:boc uenl e Dícere factíi eé pollería ? n 
medío^n f^elfiim eííet Dicere boc. íam aítero fa 
ao eadem aute ratío di í ín ítituro. 
ClProbaíqnod díverat.£t círca í^ocdúo facít piío p 
bat ppofitñ róne accepta eje pte tpie abfoiute pfideratí. 
fc^o ex pie t|?tó pnenít ce medíú íntei* cámp:io:e51 
effectú porteno:c iblCápU^.n.neqs ídeteiiiimam5").í>t 
cít ergo pino io a po:í no potefí fTlOgi^ an ad porterí9 
quía polito p:ío:í non opo:tet cp fequatur poftenuo ne/ 
q5 l'malíqS detenninatü ípusneq? fimphdter non de/ 
termínatu5:^ boc pmo manífertat qitú ad determinam 
tcpus.puta fi oícamus bíbít ínfirmus potsone^ ergo ta/ 
U oíe fanabi6ft.n.a.po:i facto fflogí^arí poíTít porterína 
f 111 t>etermínatú tpus poterit cócludí q? q: ver c dicere 
f5 factú eé puta íftrmú bíbíife potíoné qp ct ver fit t>icerc 
boc factú erte qd fupíustpnta cú eite fanatú.fed boc \\5 
feqnif q:pót darí alíquodípueícluo ver ert cú potíone 
bibíiVe.^tñ nodú ver ert cuín fanatu? eiTcficut í ínter/ 
mediotgeíterfuinptíoné medicine Vfanítatc ademptá 
<i boc ert quod oícítq; ío pdícta pelufio no feqmf.q: ín 
medio tcpo:e f3lfu5 erít q? boc fit factú.f.btmc effe fana/ 
tum quá altería fit factu f.eu5 medicina bibilTe.i cade 
YO c ct refpectu futurí.no ením poílumus peludere irte 
núc medícíná bíbít: ergo erít fanatuspalíquotpe oeter 
minatotq: boc non erít verum í quolíbet tpe futuro. f.í 
tempore medio. CC Secundo ibi". 
C l R e ^ ciüOnía5 boc h m df :boc eríf • ZRc 
din aií?n bomogendí oponte t eíle.ficfcru 5 fa 
cm5.í:imironi5 ñero fnrnru5 cií H e q fíunrfíe 
rí cum bis q funt efle féd fcíuru5 ^  ? ^ e J ^ 
córingít eíTe bomo^eaeim 
ClPiobat íde qjtú ad t^p^ ín determínatn^ .pnta fi díca 
mus irte medídná bibit ergo fanabiü'.no.nifeqtur.q? qz 
boc factú ert.f qj irte medfcíná bíbít boc erít.f fanabímr 
íá.n.fup:3 Oíctúcqp cá q ert evncceflltatc ínfeit elfectu? 
cft fimul cú efifectu. <i accípitur qfi medió bogenemn.K 
vnius generis (icut ad p:obádú aliq elVe facta'í p:cteríto 
accipif $ ínedío 1 cá:3líqd c)í5 ert m pto 1 fimílíter futu 
ro:ú id quod c futur: 1 éor q funt ín fien* id qt5 c ín fierí 
*reo^\r.q e)ííftutidqttodevírtit:f5qftfic frlogí5at' boc 
factú ert; ergo boc crit no accípít: medíú vnfus generé. 
f5 vnú ert ptfns:* alínd porterí9,vú pofito po:t no feq/ 
tur ev necellitate pofteiius ín íllís ín quibus effectue cá^: 
ímpedíripoíTunt. ¿/Deínde cum dícít. 
CSmpimaení neep mdetermínaaí5 cótín/ 
Z i b c r . 
gíreííéferiipíismcdmm neqs cictcrinínam5 
falfum ením erítdicei e ín medio» 
C^lponít allá i óne q rmníf ev pte tgís medíi': Oídt q> 
ficut ej: pte tptó abfblnte pfideratí inanifeftu é q> no pot 
Íylogi5afí a p:ío:íad porten9 necfmtpns oetennínatü 
neq5 í m tpus ídetermínatutíta ettani eje pte medíj tpís 
pnngítaccipi^líqSdetermínamaut indetennínatñin ({ 
f.pót pctodí poiteri9 a po:ta3.n,díctíJ eft cp í toto tpe ín 
tennedío f3irn5 eil dícere id qí5 eft pofterius efl'eí^ntó 
id qnod eft pnue íam p:eceirit» 
C^pcculádum i 0 quid eft cóínngens: 'vr 
poli id qó fcm eft fír fierí ín reb9^ut manífe 
ftum eft $ no eft babíms cum fcó efle qó fir: 
neq5»n+fcin cum poft fcó eíihrermínún» funt 
átoiui ficut neq5»puncra adínuíces funt bita 
neci5 q fea funt urraq5.n4díuífibílía funt: ne^  
q5igít qó fit cum eo qó facrñ i pp í d - 0 6 q/ 
des^fir diuifibíleeftqó aute5 factu eídíuífi 
biíeefttficígíf línea adpunctú feb5» ficidqó 
fír ad qd facrum eftXunrmafinira fea in eo q6 
íir»£fóasísaurem manifeftum ínuniuerfali^ 
bus de moru oporrer dícere de bis* 2 ec jcú 
pife qfmít vtrn í bis q no fiVfiót porte 
rínís h n ptinnítaté tpís feqnaí ad pne íterpo 
l> fuit qddá necefTariu.r.q? a po:i ad pofteif ñ 
fYlogí5ai:.bíc accedít ad oetermínádñ qóne5 
inot5.£t círca boc ono facít p0 oftedít quo fe babeát fie 
rú * factú eiTe<l>m tpfe cótímn'tatc fcí3o oftedít .ppofítus 
íbi^oe f? qdc ígíÉ* *:cO£>íc ergo prío q> ad oftededñ p / 
poíitü 05 fpecnlarí qd c píügcs uel ptínuás factíí ec eí q? 
c fieru vt poft vnú ptínuú fcqt" alí«5 .í£t círca boc dícít p" 
m&feftú eéq> fiencú eoq6 c factú ec»no ébítú.ú pñter 
fe bñs.dícútur át pñter fe babetía quo :^ nibil c médium 
eíufdc gúteíficut ouo milites í acíe ufono clerící í cbo:o 
bítú 5t fup:3 id qí> é pnter addit contractú. ficut of ín. 
pbYíico^.fjc ergo dícít íierí no pot ec. pnter fe babes 
* ptígnúteú 15 q(5 é factu eé. 113pbat:q: neq5 ét factú ec 
é ptíguú.f. vt pnter fe bits cú alio factú eé eo q? dúo fa/ 
cta eé B mo fe l^ ñt vt qdl vltía: ^  í oíuífibíUa ín tpéíficut 
t»no púcta í línea.vñ ficut dúo púct3 no fút pñter fe bs^ 
bétía 3dmicc.íta étneq5 0uo facta eé:q:ti púctatq? fea 
eéí fút fie ídiuífibílíaí t talía no fe bñt pñter ín ptínuís: vt 
pbaf í fejeto pbrfico^. t q: dúo facta ec no fút pñter fe 
babetía pp boc ét mlífeftú éí q? fierí: a factú eítemo pfe 
quéter fe babét fierí ení é diuifibile ficut ^  moueri:f5 fa/ 
ctu cite é índíuífibíle ficut i púctus: ficut igí€ fe b5 línea 
ad púctn5:fic fe babet fierí3d f3ctú efVe:funt ení infinita 
facta eétí eo qS eft fteri:ficnt * íftnita púcta potétistr fút 
í línea: 1 bec c el qreín línea nópñt efte dúo púcta pfe/ 
quéter fe babentía q: íter qlíbet dúo púcta eft accípe alí5 
pnnefú: t fitr íter qlíbet ouo facta eé: eft accípe alií) vñ 
Dúo facta eé no fe babent pfequéter.^ q: factú eé eft ter 
mímis eíusqí5 eft fierí:fequí¿" pfequenter qj nec fierí fe 
béat pñr cú eo quod é factu5 efle.q: túc dúo facta efl'e fe 
bérent pñr ad íuíce5.f5 fierí ímedíate terminad ad factú 
clTe ficut línea ad púctú^de bis I t 05 *c.i.debis patebít 
magís i umuerf3líb9 oe motu.í.í lí .pbrfico^ tractaí'.n» 
t>e|3ífevtoillus . C^e índe cum dícít. 
CT^ebocquíd^ígííc^quocñeoqá pfeqn 
ter febabearmediaciúnranru acceprú íir* ne/ 
ceíTe.n» t ín bis medía t pzíma? t fine medio 
eeut.a.facríí e qn%c+facfu e:añ ar ta,prínci/ 
f íu ígíí g.c^prer id q6 ^ ximu ^  ípfí núc q6 
c prícípíu f pi8:f5*ciacru Z qm d^^ fcm ^dágí 
tur cu nat*amece i f m ü c t /£aufa m t c . ú i 
e n t f y a o m c c e c f t ^ S a c m c f í c . c aur faao ne/ 
cefle c í l ^ p i í m fuií?e^i ár accípiens aíiqá 
médium ftabíralícubíímmediamm* 
COftendítf m pdíctaquó aceíprpoflit ímedíate vfme 
díate elfectus caufe í bis q nó fimol funt. 1 p2ío oñdít4p 
pofitú fcí5o manífeft3t p ejLépis íbi(Il5abet I t fie fe í opr 
bus>?c.Círc3 p:ímú dúo facít pao oftédít ppofitú Ipte 
rítís.fcí)c í futunf ibíOSttr I t í eo qó erít ^cOjCírca V* 
inu5 dúo facít p:ío oftendit ^pofim? fcí>o epcludit qnl^ 
d i obuíatíonc ibi^Sut femp íterddeQÍDícít ergo pmo 
q> ev pinílTís accipi pót quó el q accíprf vt mediú í de/ 
móftratióe:fe bcat pñr eí.f.quod eft í fierímel generan 
q: ct í bis demóftratíóíbus q fylogi5lt oe bis q funt í.líe 
rúneceflecacdpeeírealiqS mediú ^pmú quod fit fine 
medio.ficut fi peludam9 qj.a.factú cpp boc q .^c. fadú 
eftn'ta fcílícet q$ pofterrfartú fit.cr pñs.a.pata fi oica 
mus:ífte fanat9 é: ergo bibit medicíná a po:í ení nó púr 
fTlogifinus.vtfup2adictú eibf3; ípfn5<c.aedpíí'vtidqí> 
é m3gisptímú ipfi núc pfentí:q?.a.p:efens I t núcc p2Í/ 
1 pterítis ení tito 3liqd é pofterf i fien:q5to pvnnms i 
í ^ fentí núcú futurís aút eft-ecóuerfo.ficnt ígíf accipítur 
c. vt p2ícipíú fYlogisIdi qr eft pofteríus í fien q?. i ppm 
qus pfentí mienta * acdpiam'.d .ppínqus pfentí nunc: 
cg .c í pcludamnsq? fi factu^ eft.d.q? p2lusf3ctnm eft 
c.puta fi pficít op f^am bomínís.pus fanus é: poirumus 
ergo peludere cp fi factum ert.d.neceíl'e eft q? p2í(,factú 
fit:a.^ accípíf p el id quod erat í medio fdlicet.c. facto 
ení.d.necen'e eft q? pus factus fuerit.c.T facto.c.necef/ 
fe eft q? p2ms factu5 fuerít.a.T ergo facto ení.d.neceí/ 
fe é q? pus factú fu erít. a. puta fi bíc bó i l pficít opus fa/ 
ni bomin¡s:feqtur q> pus fit fanat0:'% fi é fanat^ necefte é 
qj pusbíberítmedícín3:ficígít femp accípiedo medm? 
puta alíqd alíud ínter.c.T.a.ficut.c.acceptu; é medínm 
inter.d. ^  .a.ftsbítur alicubí ad alíq nod ímmediatum. 
C ^ e í n d e cum oícít. 
pe rm necefle e a medio:-? ab ípfo nuc p2imo. 
(mponitquldl obuíatíoné:pót.n.alíqs dícere q? núq5 
veníaturadímedíatú.f5 femp erít accípe alíqtJ medíu5 
íter ouo facta eé:pp bocq? íípfo fien fút ífiníta facta elfe 
eo q? factú eé:nó pñter fe b5 ad alíud factú ec. vt dictú é 
£55 ble obuiatíoné evcluditípfe:q2q?uís lint ífiníta facta 
eéí uno fierí.tñ neceife c ícipereab alíq medío.f.ab ípfo 
núc tlq? a p0.t»ictú c.n.q» id qí5 eft porten9 é pndpíú fy 
logí>ldí.refpectultoíu?i ípteríto fcó^:portremú éípfú 
pñsnúc:vñne$eiVeéípfu5pñsnúc3CC!pere ut pmú:^ 
ímedíatú p2íncípíú: qdlibetaút alíorú facto?:aecípíi:' vt 
p2Ícípíum medíatum. (T^eínde cum dícít. 
C¿5iii* ar eft ^ in eo q6 c ñ u 0í»n.ue^ eft 
eere qm erír»d*neceí1e l príus nerum bicere» 
qm.a*erir bui9 aur cá e+c*íi qdem*n»d*erir p/ 
UB>c.erír:fi ' ü o x . m t prí9*a+erít fifr aur é t)e/ 
cífío infinira ? ín bis:n6*n*funr ralia que erur 
prigua adíuíce5 prícípiu5 aúr ir in bis imme/ 
díarum:fi medio accípiendum eft» 
¿jPD anífertat ídé í futurís: ^  oícit q? ficut fe b5 í eo q5 
factú c:firr fe b5 eoqí> factú erit:q2fi veré: q? erít-d» 
neceife é q? pus ueríficec^ fit.a. ^  bmói el acdpiee.c.q 
csdlt médium inter.d.^:.a.q2 fi erít.d.neceiVe ert q) pus 
crít.c.ili erít.c.neceiTeeftq? p2iusfit futurum.a.^ fi/ 
míliter etí3m í bis pót fierí obíectío oe infinita oíuífione 
futurí í íftltia: vel motus í mométa:q2 ficuí í pteritís:íta 
* ín futurís nó pfequéter fe bñt ídíuífibíUa. i tñ ét bíc ac 
cípicdú eft alícjd ficut ímedíatú pncípímficut oíctú é í bif 
4 íacta funt 1 pteríto.l^.n.nó c accípere ouo facta elfe fe 
S í n a l c c t . 
pñwbñmtne^lptcntotneq^ ínfnmrotpót tí! acdpí 
aliquid vUmm vtrobit]5: n boc accípíeÉ' vt piícipítt5 im 
mcdiatmn. C ^ ^ e c u m dídt. 
CM^abcur aüt íic fe ? ín opíbns^fi Facta e do 
fiHís:neceí1e eíl Dedfos eífe lapides:? factu5 
clíe boc:,ppter quid qm necefeed ftindamé 
tú facrií eíle.fed Domus facta e l i ^ í ^ o fun^  
^>emonjlrantur aurem per niediu3 fimílíter 
criteniin ftindamentum p:íus» 
iZüfr amfeftat quod oíverat g cv^la. i dídt cp pdtdtts 
modVgumctádí pót pliderari círca o^a bumana. accí 
píanms.n.fadu ec ooimif tScg quoddá poftreinñtev q 
pcludir ;ricut quoddl pmíí:# nectiTe c lapides p f^uílTc 
bedfos -r 3ccípíeni9.p medio pilmctíoné fundamétúq: 
fi oom f^acta émecefle é cp pus ftt fiindamétu5 factú: c (i 
facíácfmidanictus.neceiVec^pusrint lapides oedíí. 
qó áictú c l pterito accipicdíí c í futuro.puta ü erít 00/ 
mus:ueceife é pus futura fit dedfio lapídúí ^  boc oe/ 
moüftref per médium quod c córtmctio fundamentí. 
£0 .1? , C ^ m aút uídemus in bis que fiunf círculo 
quádágeneraíioneselTe^pogit boc e^ 
n^plequant adnríces medio fermíní: ín bis 
n^puertí e^oñfu5 15 í pozib9 q» puemf 
pclufiócsrcírculo It eé B é. I ec;ríK 
^ s oñdít quó accipicdu^ fit médium 
qé c cá t bis q fiút í redus.bíc ondit quo oe/ 
p beát accipí í bis q fát ñ n generatíouc drcula 
rc,<i pmo oftédit .ppofitíifc^o mansfeftat V! 
e)cépla.ibí(;í oper íb^ vf fie ^ c. )jCírc9 pmu ofiderádil 
eft gp q: motus ceU drcularís:cá eft generati5ís í íftís ín 
1 CC.lO ferio:íb9nó oícií in fcíjo de gñatíone cp qdá círculatio in 
? co.; o« gñationíbus íucnífíputa cp ev* aq gñatur térra: *i et ter/ 
ra iter aq.oícíc ergo q: uidem^ efl'e quádá gnationé í bíf 
q circulo generáf.ín bis ct ptígít obferuari boc cp fupia 
t>íau5é.g7,f.fTlosi5ecapofterion.fiboc mó acdpíanf 
terminí demóftratíonis:qj medíú: t eitremitermíní fe 
tmcc pfequúmi íq: ín bis q fie generátur c quedá, ouer/ 
fio circulari3:oú.f,a púo generato oeucníf ad vltimum 
* ab vltimo redií" ad pmú nó ídc numero; f5 idc fpc: vt 
X cc.io. p5 ín fcbo oe gñatíóe. ^  ita no feqtur gi ídé numero fit p 
a ccyo» os fi. poften^^ffectus <t cá. 1: bocmfu; cópetít .pcefloi 
t»emóftratíonü:eo q? utí pcedcnb90ictü eft:qñq5 odn/ 
fionespuertutur.vteveis.f.fYlogi^enf aliq pinifTaiu?: 
boc ení é círculo oemóftrare:qt5 qjuís ñ copetat fi oítio 
fit vníí t ídc qí5 p:íus fuít pclufio 1 poftea m pñdpíum 
refpectu eíufdes numero ne fit ídem notius ^ mínus no 
tum.ft tñ nó fit oíno ídem ficut acddit ín bis que círculo 
generaní" nullú íneóoeníens eft. C^dnde cu óte 
C l i n opíb9 át uídef fíe. pplutam^erra^Re 
cefle eft uapojé fierí:boc át fcó nubí: bac ^o 
faaamecefté é rerrá cóplutá e^boc át erat er 
p:íncipío:quare círculo círcuíuírXum enim 
unum boium quodlibet eft:alrerum eft:? cu5 
íllud eft alterum:? cum boepzimum-
C^C>anifeftatq5 oi^erat p e^ cpla ^ Mcitcp inípfisopí 
bosnatore vídef fie euemre:qí> fit qutdá rircularis p:'o 
ceflus.qz fi teira fit cóplutamecefTe eft q? p adioné folís 
vapo: eje ea refoluaf ,quo refoluto 1 furfu; eleuatome/ 
ceíTe c cp generef nubes.t bac giíata nece ért cp genere/ 
tur aq pluui3:q gñatameceiTe é q? C3dat:cadís fup terrá 
cópulat eá. 1 boc é q^ aedpíemuf qfi pmú non tú c eadé 
cóplutso tei're ad quá vltío puení61 a qna p:ía mcípíe/ 
ba6 '4 fie mamfeftú é ^  fados eft quidá círcuiíosu'n^/ 
tú vno eov* evúte fit aft»: 1 íllo ejL-úte fit aliquod alií5:qoo 
emte redít' ad p:ímú nó idc numero f? idc fpé.ífte tamé 
cá^ ctrcuítus íuenin nó pót ñ n o:dínc quí íuenif in cáís 
p fe.fic ení neceife c puenire ad unú p:imú í quolibet ge 
tíerecá^vt.pbaf inferometapbrfice.Oí5*átaquage Xec.:, 
nei et" eje ígne ^  ignís iterato e% aq:boc nó eft per aecídef 1 co.4, 
nó ení5 ensper fe genera? vt epente ín actu f5 ev ente ín 
potetía:vt oicíf í fecúdo pbTfieop.^cedendo ergo 1 eau Xec,:, 
fis per fe nó erít drculatíomá cóplutíonís terre eá5 agen * co.15, 
te accípíemus calozej aeris q caufatui* ev fole: * nó econ 
uerfo:cám vero materíalé aquá:cumsmateria nó c va/ 
po::f5 má cóís elemétov*. escinde cu oicít. 
C ¿ ú t át qdá q finí ulV fp qdc ? ín oí:aat fe 
bnt:autfiut:alia w f p qdénó:f5 ficut freqn^ 
ter funtmt non omnís bomo mafculus barba 
tus:fed eft ficut frequenter^ talium ígitur ne/ 
ceííe eft ? médium ficut frequenfer eífe* 
COftcdítqlroiueifnnode^emóftrefpcámín bfó q 
funt femp:^ í bis q fút vt frequeter.^t dreáboe tría fa 
dt pmo .pponitqí? ítendít fc^ojpbat ppofitu ibufi.n.a. 
oe.b.50epílogatqdidafuntíbi.quó qdé igíí' tc . Dícit 
ergo p:ío cp quedá fút q vlr fiút t qjtú ad tpt':q: femp 
^ t|itú ad fBimq: ín oIbU3:aut fe bñt;fieut imobilia qui 
bus nó evpedit ^pnefiemautfiút: ficut mobiliaqfemp 
eodé mó fe babet: vt p5 í moíib'>celeftibue.quedá vero 
nó nút ficut femptfed lieut freqnáer,^ pomt de bis eve 
plú.ficutqjoísbó mafculus effieií' quádoq^ barbatus 
nó accídit femp fed ficut frequenter.^ícut ígitur eo:um 
q fút f|> 05 accípe medíúífemp íta 1 taliú q fút fie freque 
ter 05 acdpeniedtú ficut frequéter. (DD^decúdicit m 
C^iení«a.De»b*p2edicaf utV:?,b» &e»c* ulr ^ 
necdlé eft ?*a*De*cfp ? De oí pdícarí:boc»n» 
ter dlhqó eft in quo eít,b»ermit igit ? eonun 
que funt frequenter pjindpía fine medio:qtíe 
cuncjjfirquenter funr íiGaut fius t. 
ClpJObat q» ad ocludédú id qí> é ficut frequetermecef 
fe fit accipe mediú gp fit íicut frequéter.oef.n. oppofitú 
cp aceipíac medíú qó ftt vliter 1 femp.puta fi. a q c ma 
10:evtrenui3s:pdicec vliterb.b.quodé medm;i,b.í> 
cquod é mmo; ertremitas: ev necelTitate feqtur q? .a.j5/ 
dicef"de.c.vliter 1 qsítúad tpos ^  qjtú ad fbm:quod c 
fem p ^ de oí pdíca¡ 1. vnde ídc míe oieimus vlítei" pdíca 
rúqú pdican oe oí 1 femp.fed fuppoiitú eratql>.8.pje 
dicarec" oe.c.ficut frequcter.neceíVe c ergo q? médium 
quod é.b.accipiaf ficut frequéter eviftens.fic ergo p5 q? 
poflunt accipí quedá ímedíata p:ícípía eo^ q fút freque 
ter:ita q? ipfa pncipía fmttaut fiát ficut frequenter bmóí 
tú demóftratíones nó facíút fimptr feire ver ec qí> con 
cluditur.fed ñ n qd.f.qó fit ve^ vt ín plurib^: ^  fie eí!a5 
púcipiaqaftomúíurverítatébabét.vú buíufmodi feíc 
oifterút a fcíentijs que funt de neceflarijs ablblute c&my jCo. 17* 
ad cemtudínc denióftrationís. ¿ D etde cu tueít. 
C ^ u o m ó qdem igíí quod qd eft íter temü 
nosaí%narñeft:?qualiter Demoftratío aut 
Díffinítio fir !pfius:aut non Dictum eft prius* 
CJ^prtogat que oícta fút. 1 oícít q> iá fup:3 ;?ídú é quó 
quod qd elbqí? eft alíqualiter ídesn etq> ppterqdíaflí/ 
gnafm termínoe frlogiftíeostdú oftenfnm équáUter fin 
gula caufa^ gña:a in fingulis omerfitatíbus rerunr.fint 
media demóftratíonum.dictú eft ct qiíter eíus qt^  quid 
eft:fit vel non fit demonftratio nel diffmítio. -v 
C^uomodo aurem op5 uenariin eo quod 
quid efr ueníentía nunc Dícarnu .^ 
0 ( t $ VÜ9oñáitqm\\tercinod%áé * ppter tnr*tM$merot> foUvnítate^líoinóof alígs nüer^ 
qmdlcbabcátaddeinóteíoftcJIdíc oñdít pmmqinocóponite}-p\m'ib9mmemñcpy^oppoñ 
p quo poílit m\\i$mt*i pao quó íueftigetur tus de feptenarío.q pmo mó.é pjím9 nó ení méruratur 
quod qd c.Tc5o quó mueftígef ^ppter.qd.íbí nifi vnítate nó aút c pmus*rc8o mó cóponifení er ter/ 
(ad babédú aút * c ^ ) £ í m pumú Ouo facít pmodícít & timo *i qtemano.f5 temarí9n5 cóponíí" ev pluríb^núe/ 
quo eft ítctío.fecúdo eveqtur ppofttu^.íbí*Ci8o¥ aute; ris,f5 c% fola vnítate * duaUtate.fic ergo p3 cp quodlíbet 
ígíf qínfuntfenip^^^Dícíter^opñoqjpoftí^díctOj auteo^pttenítctaUisígñenúeri.nábocqj ofnumer^ 
eft quatr quod quid é cognofcaÉ'ti qlrquodqd ell ve! *i ípar puenit oíbus numerigípanb^.vltíinú át.f.qr fit 
ppter qd acdpíat" v t mediú in demórtratíonemúe dice/ p jim9vtroq$ mó cóüenit ét oualitatí q nec mcfuraÉ" íalío 
dum eft quó oponeat íueftigare ea q ponútur í eo quod numcromec cóponíí eje numerís: f5 folís v nitatíbus. 
quid eft. C^>emdecumdicit. oía íftaúmulíúctafignificát quod ^ d é ternarí^.^ed €>bíectto» 
C / S o ^ í ^ t qífunr^níCUÍqStqdlejCteiídufl v f ^ nÓreqratttradt>íffinítíon qlíbetptículafítípl9 
r u r m P i u » « n o i n m i n r q r r a g m .oicoaurm aemfadvlnmasofíaserútequalesofíé fpecíebugmó ^co.45« 
pluscifeqcunq5ifunt qdes umcuíq5 umuef ergo05^ ^  útípi9^fpéstqsctróé v!.t>icít.n.pBs 
falírenat^O fed <l alínur ell aliad q6 OÍ trím/ ?0 metapbrficeg» ró q c e^differétifs v f ééfpéí * act9 Xec.z. 
rar í ínett ' ieñfnñ i r ínífcif i*f ím?nrtH>*íHl-m' Wricutít?WéOr.orarndétfo:me:cuiúníbetaut ^ 
' t i - n tnmrati. ncut qDfit:icit tn r Cl ^  ía f0jni3^  n n l l l ^ ^ y r $ m vitía 
mrati:reaínonumero:fediparidtoimmta táféemfvetífamw^ xa.». tí:*? di p í u s : T náq5 ípf is q u í n q ? i n d i : fed a^»díftínttione 45 gen9 * t>fíe.^ 0 pombíie é oimnítio 
n ó m r a a^nus^n i i ína^ mmimmi*? fH- ínar* né e^duobus pftituiq^ vnú fit gen9 alínd fña.ofa aút 
n ü t i r r a g tnus .quinqj .n .nui i icrus a r ipai • n6 íuenif-evtr3 ^ p ; ^ gen9alíqno^ no ect íiuifiua gñís 
niílínm aut Ipar qrrra numerum d i . p feíftoaccns.vf ergoq50fanó e^ cedat fpecíé.Sed 
I C O ^ J . 
C^rt'-djtppoíitú * manifeftatqlíaopotfeateife illaq/ 
accipinní ad cftendédú quod qd é fc«5o.quó funt inqr é fbaíem fpéTnuíio íno «?fia vltía ¿ct í plus c& fpés.vtró/ 
da ibi'CPgruú aút eft cú totu5 aliquod TcÓ£irca p:inm nespblt.f^ q: fo:me ecntíales nó fút nobis p fe note:o5 
tría facit.pmo pimttít quádá oíuiííoné.fctJo .pponít qlía cp maifeftémr p aíiq accidétia q fút figna íllius forme, vt 
37 ínter ea queda ínueníútur q ejetedunf í plus q? id cuí fequútur fnpioia gñal eínde cum OtcítT 
ínfuiumó tñ itaq? íueníáf evtragenus illud. t e^póit qd f T f j ñ m aufoñíuf í ic ín not? ínfutnoab^O» n t 
fit eé in plus^ oicit qjCm plus eé dicútur qcúq^ vlr ín/ 5 ^ 1 " A 5!; J i í ^ 
funtaiícuúnótiídfoutftefeaiíí^waútpi^^^^ ce í fa r iaade f u t m e o q o g d epdicanaumuer 
aifó mébm oppofitútq: fciiícet c aliqd q& evtendif t plus falía aut neccía funtnn m'nitate auíe5 t ín uno 
V ^ * * f f ' l t l * $ ^ q u o q j a l i o l í c a c d p í u n t i n coq6quídíacce/ 
aliqd qí> meft 01 temanotficutp? oeipfo ente q5 quide S ^ ú ' , ^ ^ ^ j k ^ i ^ 
viVmeftnótmtrínitati:f5ctaii)st^nófoittí gúe núerú w a : f i c a u t e n t n e c d í i t a r e q d e t r i u i t a s b o c . 
f5 etíá í bis q funt ejerragenus numeruípar vero íeft oí CC>ftcdítq^ fup:a di^erat.^ p0 q? opo:teatpdteta vl r 
ternario <t eft in plus q: ét íeft ipft qnan'omó tñ mueni^  ^ e^ necerntate pdican S temarío.fcgo <v ej: pdictis pfti 
crtr3atm9temarnq5eftnttmems:q:étqumari9ingne wat'ipaeirentíaípfiusternanijbiCqjátfBacj: btSjcO 
numerííiíeniturmibil3tquod fit ejerra gen9 numeripót Picttergopno aqifupíuso|tfu5 éqy eaqpdicant i eo 
trid impar. (C^> elude cum Oícit. q& qdefte^necemtateifut qcuqse^ceirítateimt vlr 
m m m m m ^ f m m S q ^ b o c ^ ^ l ^ i S ^ ^ l Z 
qUOufq5 tOtaCCipiantiquom unuqUOdqsa cemtate ^ vlrp:edic3tun C^eíndecum Oícít. 
deni in plus fittoía autem non finí m p l9 . bac c ^ : i o d aut fuba fit ex b i s man í fd lu í . IRe 
enim neccfTc di fubílantiam rd efl'e. cdíea ;J t di nifi boc dlc t t r ín í ra t í eflé: utgen^ 
c o f t c d i t q ü a ^ alíq6 dre:bocaut no ía tum autnon n o í a t u m . 
quides pus ppomtquoditeditfcbomamieftatp e^ c/. ^ i . , ^ ^ Í ^ Í ^ Í . . , ^ < r ^ ^ ^ r t r ^ . ^ í 
piu-, íbi'Cvt mnítatí oí \ L )Oícit ergo pmo cp ad maní/ ent i g i t m p lus tnmtati melle. cocenum{dt 
feftádus quod qd c.accípicda funt talía.q quídé fút fein . n . b m ó l efle genus:qí5 d i f m pOtentía ÍU p l ^ 
j> i ín pius.nó tñ evtra gen9.vfqs ad talé termím^ytg e í l . 0 i ífaq5 nulíí í c ru t alíí ck a t o m í s rriníta/ 
mo qdc vnuquodq5 quod accipit fit m plus:oia aut no ^ V Í < , * Í * ? < > * Í * **í„ít-**í~ ~ ( £ : c ! * ^ * ¿ r 
rintínplusfedcóuertsmrcumrecuiusqueriturquod tlS b Unq5 CHt m n i t a ü S CÍÍC^UppOnat T.fl.í? 
quid é.eiuscni5r3tionéneceiTe eft figníñcare quod quid rubfratÍaumUiCUiarq5 eeq dlíníl í iuratOtUÍS 
!ÍIíjr ^eí!i4ei?md,cít*o' - o u l t ímupd ícamaum.q re f i f r ^al í ícuil íbet f i e 
^ t m n i t a n o u e í l n u m e r ^ p a r p n m ^ ü ^ o ^emonllratiuozumddemefleinerit. 
b í q ^ ' r n c q O e l t n o n m e n r u r a n n u í t i e r o ^ f u : ^oftédit^ejebisqpdíctomóacdpiuuÉípftimafeírg 
n5 CÓpOní e^T UUmeriS. bOC Ífaq5 ía t r íní tas e tíaternatijível cuiufcttq5 alteri9:qi neceire c fi bocqnoíl 
í p a r numerUS pr ímuS.T l í cp r ímo bOrum.U. ^ ^ énó eét ípfa fBa ternarií cú pdteer ín eo q » 
J „ x ~ . ^ J ^ ~ * ~ í i „ A ^ A o n . « Í ™ ^ * , Í U , * ~ * :uv qd c qb eet quodda gen9nel nomin3m5 ueímoiammon 
UnuqUOdq5:allUd qdemm impanbuSOlb^ ?nícuiufibetrÓníénonicípofitu5.^ídeéq7multa funt 
índ l íu l t ímum aut t)ualltati:Oia autem nullí. ínoíata ñ l generíb9:^ í fpedebusaó at 05 cp pdictaro 
Ca&anífeibtqí*di]cer3tpetéplú.sccipístn9enimífta iít^en9tem3rijí(inófígnífteet eiVentiáeírtíq:oéqí5 pdt/ 
qttuo:nutner9ípsrpnmsvtroq? mó:ouplr ení t»z alí/ caí"íqdiautcgenus:3UtOíffinitíofignificás eéntréL nó é 
qs numeras ^ mus vno mó q: nó méfuraf alíq alio núe át polílbíle cp fit genustqz fequeref cp ect í plus q? ter/ 
ró (ícnt p oppoñtú p5 cp qternaríus nó énumer9 p:íus. n3rí9í boc.n.fupponím9eé genus cníus potétís fub fe co 
qí rnéfaraí dttalttate.temarí'7 át c núerus pin9.q: ñ me tínet plures fpés.bítú c át ^  pdícta ró nó puentt nifi ato 
• ¿ 5 z • -• 
I b o l k r í c u 
míe.í.fdíuídiife fab ternan'o ptctfó. relínqmr ergo íp p/ 
dicta ró fitdilíimtío ítgmiicái? ecutíá temaríj .bec ení fnp 
poníc" ec eifentia vniufcuíurqí q ínmit í indiuídnís flliaf 
fpecíeí.rilr f m pdictmn inodu t5dicatíoí6 ficut Oíctú c Í5 
temario.ita ct c ítellígédu x>e qburcuq5 alijs qbus tyemó 
ñret alíquíd ec ídé p modmn p:edíctum, 
^ C ó g m ü á t c ü t o m m á i q ó d i q s negodrf 
begríngea^íitatomarpep^marnté m e r a s 
in t r í n i m c i &u3!ííatem.pofea fie íllo:a Di ñv 
nmonesacdperereníare:ut recrejínee -xdr/ 
culi t aíigulú Eectío^aíí* 
OfttB pí5s oúdít qlía 05 ec ea q pftítuut t)íffi/ 
nítícnc ligniñeáté eéntiS reí.bíc oftendítqlíter 
p bebeátíneftígan. Ct círca boc t»uofacít.p:ío 
w Pponít moduinaríepuemctcadíueftíggdu? 
ea q fút í oíííinítíoe poncdatfcílícetíp oiuifionc generíe. 
f o poít qndá alíú modú per fimílía c ora íbí^. Querer 
aut 05 Tc,])£írca p:nnü dúo facít.p0 oñdít 05 utí Oíui 
fionc genera ad íueftígádá ^tículas diffmítíóís.f o quid 
opozteat i talí íueííigatíoe obfemarí íbifad pfequenduj 
aút cenní rí ^ rcOjCírca pmu5 dúo facít.p0 oilendtt ven'/ 
taté.J'o eveludít erro:é íbíC"lftíbíl aút 05 díuídétenvic.) 
Circa p:ínm5 fía facít p0 ortedít qualr p díuifioné gñts 
ínaeftfgenf díñinítíoít? pncule.fo quótpce(rus díflfmitío 
níi5 fit vtilté ad.ppofitú íbíC^iuííioes át q funt tc 3,ter 
tío quó funt caueda ea q círca búc pceiTu^ oefectú índu 
cere pnt íbíC.OiWcrtaút -íCjCírca p:íinu ouo facít .p0 
oftcditqjo; vtíoíuífíone generíeadíOíffmícdú.^o que» 
05 acdpedítferentías.ibí^poftbocaútaccepto *?c")í?íc 
ergo p:ío q? cú alíqf ^ nilt negocian ad Oiffinícdú alíquod 
totú:ídeftVniuerfaíe:cogruúcutp:ío oinídatgen''íp:í 
• niaí? ptes illíus genens q fút ídmíftbíles. i'in fpecíévpu/ 
ta cp dluídat nuine^ ín bínaríú % temariú. ^ bac oíuífioe 
piníita p quá cognofeít" gen .^tcptet poftea accípe Díffmí 
tíqnc fmgular fpecíertftcut ct fit í alifs.pnta í línea recta 
i-ícírculo: 1 \ recto angulo.oía.n.bec pgruc diffíníútnr 
piníiía díuífione generfe. <£jO eínde cum dícit. 
C l ^ o í l bec Ir acdpíedu a d gen9 fit nitrum 
quarírans fit aut qlítatís^ ^ ppíías paífiones 
fpecularí p cóm p:íma*compolítí8.n>ejr ato/ 
tnísrpueníctía ev&íffinítíoe erít manífeto* 
,pptcr q6 pn'apiu e 01115 t)ífrín(tíonu q6 fim 
píet- fimpíícibus per fe meííe coimeníería 
folísrahís autem f m illa» 
CCrtendit qnatr fint accípícde diflércíieí * cn'cít q? poli 
q? acceperimu^ p díttífionc genería í fpfoqd fit gen^pu 
ta v t r fit í genere qnalítatís uel qu3títatfe:Ó5 ad ínuefti/ 
gandií Oífferctíaa pfiderare ppn'as painone34 úeot di/ 
ttúeftfuntftgnamanífeMtia fomtas .pp:ia6 fperuv.^ 
boc 05 p:ímú faceré j? alííi comuníaífi ení nos pgrege/ 
luadfoI%eduq6qmde:í etmdef ütíqs nü 
ufüeríedmoruídmtacdpereoíartancgfi eje 
pzihdpío acceperít alíquís fine tríuífione • 
C^ftendítquo pdíct^.pceniíe pferat ad díffínítióee.* 
dícít q> ad boc o» alíqe í pdícto mo .pcedat ad díflímicdíl 
l . triuídedo gen^í fpés: vtíle c;cp bó accíptat Oímííoné ge 
i5 úmplev endeft gen9 
fimplicíbus folu p fe mfunt accídetía q'comuníter ínenu 
ontur í multísroib^t alíjs pueniút $m ílla:ftcut albu51 
nígru p fe qde pueniút co:po:í termínato: 1 f m boc cá/ 
mime pueníút * bomíní * equo t qbufcúq ;^ aliif.vnde 
fi opojíct accípe oíffmítíonc alícur'cn! vlr puéniret albú: 
puta dímnítíonc níuíf 05Tecurrere ad gen9cómuníí7qí5 c 
co^uetermínatú^ejceoíueftigare cám albedinís:^ 
ím boc oftederet' nobís qre mv vlr ftt alba. *i ifta cá po 
terítpemnereadqSquídeftnteputa ínfpimtío bu/ 
íufmodíq fadtbumídúterminan cum pferuatíóelucía 
eínde cum dícít. 
tíüZBifñnimcs aiít q fít Pm b i í f c r m m s utu 
l es ffir í bísrur fie adeam9:fiait m bemófírát 
b i m c i h p i i o z i b m m k s m í ú m í q s f i c f o / 
t pus oletu cftvfcp omtdcteo itatí accipí 
antoíafYlogijata.fícntftpn^alíqsaccepíítet ante^ Di/ 
uíderet. C^> eínde cum dícit. 
C^DífTertafalíqó p:í% poílan9pdícamcro 
pdícarítnt é dícef aía! niáf^ ieru bípesrq? 7 b u 
m i mlfuem t f £ t itep ex B Dría cbods-x qó 
líbet ec u n ü fie mide nece e t>íiiídcfé repetere» 
COftcdít qd opoiteat cauere ne círca pdidú pcefiujití 
fectus accídat ^ círca boc dúo facít.p0 ortédít gp oponte 
at cauere í ozdínad'onáf o g? opoiteat cauere dimítmtio 
m íbíC.amplí9 aút ad mi relínquédú i c O ^ í d t ergo t> 
mog>multudíffert qdp:iu0Tqd pofterrpdicef íter 
eaqponúturídífTmítíoe.pÓt.n.vnomóficoícíq? bo c 
aíal máfuetú bípee.SIíomó pót oidínari vt dícaí" q> bó 
c bíbefaíal máfuetú.* g? bocdifTeratad otffíníédu p5 Q 
boc:q: 05 q? oc qí5 díffímt prtítuat*' ej: ^ ñe t ofa.fic ígií" 
íí máfnetú accípit" vt oña aíalí5:o5 gp aíal máfuetú fit alí 
qd vnúqé accípíaí vtgenusteje q 1 alia Oria q c bípea 
pftítuítT b5; ¡i eadé ró ert oe quocúq? alio q5 fit vnú ejt 
plui íb^p fe: 1 no per accídée.ficutígíé" díflfertq? accípía/ 
tur boc vel íllud ^ gn e uel ofa.aut gp accipíaf' aliqd vt e 
Dríaoftítutiuagñis t dímifiuaeíufdéíítadisertad dírtí 
níédú q? úc velaliter ptee dírtínítiots ozdínétnr.fi.n. Oí/ 
cá # bo c aíal máfuetú bípesíaccípíeí'aíal vt genu0;m3 
fnetúátvtdífferentíaprtítutíua eí^bípesaútvtofia Di/ 
nífiua ípúus. ecóuerfó at ent fi Dícaí" gp bó c aíal b ipes 
máfuetú.q! igíÉ" Dría o:díni5 facít Dfíam íqí> quid ctco 
fequés é gp Ule q díuídít nó folú fupp onat ea q accípíútur 
ad Díffíníedúí ét petat o:dínc eomdé. 1 fie máifertú é gp 
Diflfínítío nó fríogijat q» qd ert. ( E ^ eínde cú dícít, 
mplí^ át ad níl relíqu^du ín eo q6 qd e: 
fie fbliímo 5tígit;cü*n*p2ínm acdpíí s en9: ff 
qd^ aliené íferío^r alíqná fcimfioné acdpíat r 
nó ícíder oeínbutnóoc aíal aut totalu e; aut 
t)íuífu5 p in i s i ty penaaTaíaleoc: buíusením 
&fíaK^pjíaáteftt)ñaaíatoíquaoeaíal íq 
diu£>íW á t e f t in unoquoqj alío^r: ^  ín bis g 
errra $ a i 9 í q fiib ípfis fúr:ut ín aue ín qua e 
oís anís:'? ín pifceí quo eft oís pífds^fie ígit 
cumambulanseft^ddl fdre qnníl Crictum 
eíl.alíteraurrelíquere(éílneeeí1e<rno feíre. 
C^ocet cauere díminuíioncíoftédensquó fierí poifit 
vt tu nibil ptermíttat: coíj q reqrunc' ad qí5 quid c. <t díc 
gp boc ptígít fierí folú írto mó quo díceif.^ld cuí9euídeii 
tíá píiderandú ert gp oes díflíerétíe fupíozú generú pertí 
nct ad quod ^ d é alícuí9fpéi:ná íferins genus prtítuíí 8 
Differctiá díuífiui íngioiíe genei ist^d vítádú ergo di/ 
míutíonc: 05 gp n\Va bmóí Dña^ptermíttaítptermíttí/ 
tur át fi alíqs accepto fupzemo genere:accípíat pfequen 
ter alíquá diíferétíS díuífiua nó quidé ípfius fupjemi ge 
nerfe f? alícuí9íferio:ís.qí5 quidé boc mó cognofei pót; 
q:¡cú afal acdpiae" 3líqí> fup:emú gen9.fi poilea alíqe ac 
cípíat díuífione 3lícuius de íferíoübus gníbusmo totuj 
qí5 ptineí" fub genere fupíoie cadet fub illa díuífione. * 
póít ad boc evéplú ficutCno oé aíal c uel totalú: vel díuí^ 
fnm pénia^Df át aíal totalú qt) by totas alas integras * 
pttnttas:ficut vcfperttlío.díuífum penis át dídt aisl cuí, 
alcdímsonf»dmerraspennasrtc»tac^rtiifuelco:ni» 
i 0 
malí $t no b M a alas neiitf ü bo r^ outnitS? o? aulvohs 
tile prinef fub altera Iwr diíferctiavai: l;3 p:edict3S dif 
ferétías diiitdíc boc gen^í? é aíal volanie.r> pina * ime 
diata differctía alalia attendít" eje boc:<p oc aíal cadit fub 
diiuTioe. t ita c ct de oíbne alije generib9fiuc accipíani*7 
genera q fúí evti ífecaaíali.íicutlapís ^ plata, ftue illa 4 
fub aíali ptúiétnr.ficut anís piTcí3:p:ía ttt dña auít' atteu 
díc fm tífíam í qn3 ícídít oís anís, t eade ro eft í) pífee. 
pclndít ergo q? íi aliqs íícpcedat í díuídcdo.f.Q? totú di 
ijiTu5 ptíneatTub enbns dímTionísípotent bo cognofee 
re cp nil c reiictn? de bis q fant necelTai ía ad dtlfintédú. 
fi gt aliterpcedaf: necefíe c <$ alíq relínqnantur. i g> bo 
nó cognofcat fe íntegralíter díífmífle. 
jCo.w. C l f í ibií ar 05 diiíídác oía frírc q fh t rñ ípof 
íí bik qdl dicut ee drías cognofrere q fu t ad 
uniíq6q5 íjó cogfcac nmíq6q5 tííiic ct dfíís 
no imuq6q5 fdrera qao,n*n dífírrt tdcni efle 
bmcaqiíoetdtfterrairearab boc. Scc^'v* 
CllcB pi3s oilcdit veníate^ circa difFinítione? 
gmsqrniiiíÉ addísTimcdn bíc ev^ wdit dúos 
p enjo:es. Oicendfi ibí(^  c 5t ícídere^iTírca p:i/ 
mu? tría facít pño .pponít evclnliones erróos 
1 t»íc nó c néceflanú q? Ule q dínidedo díftinit fclat oía 
q funt i niúdo.fa ibíCT tñ ípofllbíle qdíí dícunt ^ nan-at 
opíníoné en'áííú.díceb3t.n.q<la q? non pot agnofeí oña 
alícui'5 ad oía alia ctía níft oía alia entia agnofeámn vt p3 í 
aliqbusduobusq^ofíaiu cognorcerenó pofluiu0.nifi 
T t rú^ cognofcamus.addebStq? no é polfibíle q? alícjd 
fciaí qd c.nifi cognofeaf df a eí9ad oía alia. íd.n.a q alíqd 
non diltert e íde^ eúiltó át a q díffert c alter ab ípíb.nó 
St pofluin^fcíre qd fit vnú quodqs nífi fcíaiii^qd ftt ide^ 
ei: f qd alte?: ab eo. 1 boc peludebat q? no pot aliqd 
cognofei nifi oía cognofcStnr. CXei t ío ibi. 
CTlibnnxu qdein ígif 13 falftl h w b . n ú x w om 
ne dm3a!rcruc multe cinfunt differentíe í 
Cadem Ípcctc*f5 nó fubílaiitíc: neqs ^  fe* 
(C :íiiip:obat díctú l dnplr,^ p:ío qdc íterimitiboc 
qí> díctú c.q? illí5 a q alíqd oílfert c alte^.loqmur.n.nüc 
t>e eode5 *i altero f m elfetiá qna ftgniftcat diffmítío.iua 
nifeitú c aut q? ct í eade fpc fút tme malte accidentales q 
no díuerfiftcát fBam fpci qnf figníficat dífíinítío.nec ^ fe 
ínfimt.vñ pns ert q? nó oísdfafacíttalej alterítate?qua 
ncceilanui; fit cognofeere ad díiTínícnduL <3~^c5oibí 
C r i b ó t e m acdpí^t oppolit a % fm dfíani: 
t cu oc íddat bíc aut íde 1 accípíat í altero qd 
qrít ec^B co|fcít níbil díffeit feíre aut nefd' 
re í abufeuqs pdícanf 6 alnadne* manífdlu 
u.qiñ fi líe uadms ueníat ín 15 quorü:nó am/ 
plíus di díffereutía babebú roes fubtenríe* 
C?inp20bat q dicta fút alio mo.ciun.üle q vnlt díffínív 
re diuidendo acdpiat oppofitas diíferentias 151110:37 oc 
qi5 íitinef fub diuífo cadat fub boc meiub:o dmífiois v i ' 
fub íllo:-?: accípíat ab altero memb:oríd cní^dílfímtío 
qrít*":fi 5 qí) ítendít diiTmire cognofcapfub íllo incb:o diV 
uiftomsptinerimo differtad .ppofitit.vtrfciatutnefcíat 
q? de qbufmq5 alíjs rebufpdicen^ oppodte dfíe puta ít 
díuidá aíal p roale ^  irrátíonalet 1 accípiá .ppófttu ftc bo 
míne5 ptinerí fub roattmo i*eqríf q? fciá oe quíb^irratío 
nale pdlcee'ínecqualr illa ad fú!ce5 differátí maífeftú.n. 
cftqyúalíqsncpcedat-fcílícet díúidendo gen^p p:ías 
differentías er. 1 accípíendo ^pofitü fub altero incb:o 
dinifioís qufq5 pueníaí í illa q vlteríus díuidí nó poifút 
etTcntíalibus dilferentíísífícpcedens babebitdiffiinítoe5 
fubftatíe quá qrebat.decípíeMÉ' ergo pdíctí boíeíejc eo 
q> no díftígueb^t íter cognofeere aliqd í cpuiuní * í fpe 
cíaU.05 ení q? qcüq^ feít qd Crt aliqd:cOgnoícat oía alia í 
comunúnóátífpecíalí.putaqfcitqd eil bo:o; g> feíat 
boíne^ p boc.qí ert aíal díftíguí ab oíbns.q nó iut aíalia 
51? boc qt5 ert róñale diilíguí ab oíbus q ñ fút rónalía. 
ñ.n.Ojq? illa cognofcatniíífm boccómune qS5 eft aíal 
uel roale, C^c índe enm dicít. 
C T í O c cr ícídere í díuíííóes lí fur oppofita q/ 
b9iiíbílíterdl:n5erepetítío:nece.n»éo^ í al 
ta*o ípíorú ecrfi quíde5 ülíus dífterduía di • 
C^'cludít fecúdu erro:c.poiTet ení aliqs credere q? qK 
cúq? vtit" oíuííióe ad oí(finícdú:ídigeat petere q? totú oí 
uífu? otíneat' fub mcbas díttífióí5.f5 ipfe dídt q? boc nó 
c neceiranú: fi oppolita p'q ñt díuífío ftnt ímedíatatqz f 5 
boc neceifaríú ct ^  totú diuífu3 fub altero oppoíítor có/ 
tíneac outn accipíSí pme ofíe alícui9 gñis.ofie.iuqf"1 
ímedíate lí cóparctur ad gen9 ífcríus:nó fút ímedíate (i 
cópareni:'ad gen9fu|?ius: ficut par ^ ípar fútíniedíata fi 
cóparení ad numem cuffút j?p:íeoifferentie:nó ante íi 
comparenturad quátitatem. C h i n d e cú dícit. 
C^Sd pllmédú ir rermí p díuífíocs tría op5 
píecturarí accípíété pdícátía í eo q6 qd é: t 15 
oidíaneqdprímuautfcdm^qm 15 oía fút. 
ClPoííq? ejrduíít ea q nó requírút' ad diuínóes diftim> 
ti:bíc oíícdit q f in reí veníate reqmranf ,£ t p:ío pói t^ 
ítendit.ScSomáifeftat.ppofimjbí.^fhltbo^ vnu) 
iDícít ergo piío q? ad boc q? alíqs prtítuat tenníim ídeft 
tntfinítionc p vía dmíúóís:ti ía 05 ofiderare quoí: pniu5 
ert: vt ea q p:ío accípíútur pdicct í eoq<5 qd c.£íc5o vt 
ozdinef qd íít pn'inú. *i qd fec údú.Xertíú c q> accípíanir 
oía q pertinent ad quod quid ct 1 nibíl eo:uin p:eteniiíc 
tatur. Cpeíndecumdicit. 
CJ^I l át borum uuum prímum per id quod 
poíTumus íicur ad acddens coííígerc quoníí 
cílrT per gemís probare* 
C^anífeitat.ppoHtúj£íp0oñdít quó tríapdícta pñt 
obfernaii.f o oftédíí q? p:edícfa tria obferuata fufticiant: 
íbíC.iíDanífertú c aút.Xírca puní tila fadt.piuo oñdit 
quó obferuet'pinúí f oídtq? vnú bo^ícílícet q? accípiá 
tur ea q pdícStm* í eo qí> qd c.obferuaí"p:ío qde5 p boc 
0? bó pot íducere frlogifinos q? id qí? alTumii: íítt:ficut 
cú dífpútaí ad pblema oe accidéntemelo vt oiídat" q» 
pdícafíeoqe quídp eaqbusdífputaf adp:obleniaoc 
genere. (TBecundo ibi. 
C^rdíareáríicur op5:fí prímu acdpíar; 13 
at erít fi prímú accípíat q 6 oíb9 íberet: ílíí It 
nó oía*necef[e£em alíqé eebmoítaccepto át 
boc erít ídé ín oíbus íferíoríbus modus^  S e 
aiudíi at alíor prímú erít:<? tertíil babítoru5. 
remotom*qDeílfurrumbabítumalíoni5 prí 
mum erít:(imíííter autem di t ín aliís» 
C^^anifertatquó obferuet" fcí5in.f. debita o:dmaíio 
ptiú. t Oic q? túc o:dín3tur ptes oiffmfnóíafic 05 fi aliqs 
^mo accípíat id qí) c p:íinu.<T boc ent íi aliqs bó p:ío ac 
cípiatídqí) ofeqtnradaliapofteii9accepta:^'nóecóuer 
ib boc.n.c cóius 1 pus:necen*e c 3t alíquid bmóí accipí 
í dítfímtíóetáii genus.pnta cú of bó c aíal grefllbíle bi 
pesí(t.n.cgrefribílebípes:caíal.f5nó ecóuerfOícú ergo 
i3 accepímus aíal t3<5 pjlmu.idc mod^obferuádus c ín 
o:dinaíóeíferioi:.accípíet*".n,q!ifecíídúí diffinífióe íllí> 
qí> fin róne5 piníf1a5 erít pmú;íter oía fequetía. t fil'r ac 
eípíeítertiú id qí51 pnm refpectn bíto^.í.?iítiu5 fein|? 
.n.remotofupío:i illudqí) c bím.í.ímedíate pñs ent p 
inú 0ÍU5 alio^:. 1 íta e ct í oíbus alijs.puta íqnarto * ín 
quito fi tot opozteat ptes diíTinítóís eí. (TXertío íbí, 
át bec oía fmr manífdlu5 ^ 
pímus pnmu5 qdc ím t>íiiílioe5 qm oc c aut 
13 aut íllnd* £ í l ár 151 ítef roríus ^ ffereutíara 
roto níbíl Oííferre fpecíe ampíúis boc* 
<E^^3ífeftatiqttalr poflit tertiú obf uari: 10ic q? máí^ 
& 3 
ftñú. ciít oU q i)tín?t quod t\d í acdpí í t»íffínítí(5e 5^ 
inodttrupwdictñcvbocíjulinidMo aliqí? gen^accípi^ 
inn6 pmaa ditferctiasí fub cfbns t>mífij5 vlV ptinef .ficuc 
pe awl c\?oc velilló.puta roale velírratíoale.^ acedía/ 
inut- qí? itcdím9difTmíre ce I? puta roñales iter accipie 
iimíJ 15 totü.f.aíal ríale, t vídeíii^fiis p ditTerctiae p / 
pa^.ft qñ íá deuenímue ad vltíiM oifferctiJ i i)\ó erit oí 
uidere p aüas onas fpccíilca5.(X ííatí vltía ofía addíta 15 
iciriüs díífmttío ^nmr í nullo dilfenet fpc a fuo toto.ideit 
a rone r->gi"esata ab oíbue ptibm? acceptís. ficnt bo ñ dif 
fert fpecie ab aliquo comui t>e quíb9 pjedicamr animal 
ratípnale mo:tale. (£lDcínác cim dicit. 
Cáí^aníf^ílln» dlqiñ ueqspl^ {5apponít 
m f c m eo qó quid e ñ accípímit boni3 neq5 
Oeficere níbíUiirm.gm^aar Dííferentm utíq^ 
d í a ^ e n 9 quídc5 ígíf di primum t c ñ üifte 
r c m m p r P & c c c p m c ñ i b i W c r c n t i e guromnes 
p ú n m f : m . n m i p l f í m t ü \ n m r S p e á e . n * d i f 
fervet 1 ultsmii m B aurem c ñ dciñ nó difrerre^  
fcOñláxtgp tila pdicra obferaata (utfici^ t ad diffimédó 
q: disfmitio neq^ fiipílmí neq3 diniiimm bebit. €1 í5 aut 
nó apponac aliqd píutt q? dcbeat.nüífeltó c p pmu triú 
pdiaoy.q:.f.accépta fútfblá ea í1 ptlícar í eo<p quídíi 
taha neceite erat aceite.fili* ct mánifeftíi c cp itíbil Déficit 
aut-n.dcíkei-ctsen^ant Pfía.ft q? gcii^no deíciatp5 cj; 
fecúdomú Dicto^.acceptúc.n.^inüid fmc (J no fútalía 
*t pót ce linc alí}5.i boc é gen0. ^  cú gríc portea acccptc 
fút ore 1*5 cp oft'c ocrfint acccptc p3 p ícrttú pdictoí: triú 
qjnó áplms pót acdpi poderío: oña poli illa cuius Diví 
inus nó ce ét Df ía? q: Í3 feqrcf <p vltíinújacccptú adbuc 
reliquia 31 riifTícTant tria p> 
idicta ad diffuuendmn obferuari. 
alrerís q ín eodem qdem gmerefunr cu ílte: 
fmt m t íplis ^ de5 ídern rpenlíom aút alrera* 
i O x m m m bis accípíaf qd babe Tt oía ídem: 
* ín alíís filván acceptís i tcm U v írendmdfi 
íi ídem lif quourq5 ín uní c5umílt róneni: 13 
át erír Díffimrúx é í $0 no uadít m unas M ín 
duas aur p!ures:maní Feflum ell <^  uríqj non 
di unum a!iq6 qó qríf fed plura* I x c i m . 
(Dít4^ pBé docuit mertígarc qS qd é.f nt mo 
dú maicíc pgniú q é p diuífioné gñtó.lS docet 
m íucftígarcqí) qd cal iómo.£t círca boc tría 
faeit.pnio Docet pdictú modü meftigSdúSe 
, j q mt riiía un.<i: ct ad ca q . 
jib illa rc.q9 quides U n debeat oftcdit fundee qp p0 
055círca funilía -.ifiderare quid tdc í oíb^íncníaí.puta qd 
Idesmcníaííoíbueboimmb^qo^pucniutíboc qí> c 
cfte roale. f(boftea ofiderádií k\\ te í aliis ouenínnt 
cu pmíá í cade? gnc. ^ fhnt fibi mícc5 ídem fpé.fút át al 
tera fpé ab illís q p:ío acdpícbSf .ficut e4 ab bomíníbus 
05 ctiS acdpe qd íít ídc5 í eqa.puta bíníbileícú tv 
gó accípíat" qd fit ídeí oíbus bís.'f.bomínibua qi róalc: 
^ qd fit idc5 fimiUter í oíbu0.f,equí3.;blnibíle.itei: pH/ 
dei-ldu; cft fi alíqd cft idc5 í íilis duobus acccptis.f.í r5 
nalt ^  btníbilí.i íta cft pltdcrandá <íurq5 pueniaí ad alí/ 
fluí vnl roñes co?uune5.bCG,n.ent dílfmit5 rcí.fi vero 
talís piidcratió nó íducat í vnl róncm cómunc;.^ ídu 
caí i duas roñes dmcrfas.aut ct$ t plurcs«iií3ífcftj| crtt 
S t n a l c c t . 
<p id ciíí9í?iñ!inííío cífifn J erit vnii frn cií^tía.rs plura * 
íta ñ poterit Ixtc vn5 dflfinitióe5* (TOctdccu dicit, 
C^rpura fiqd éft masnanímírasqnm^: úm 
dendu di í qnofdá magnánimos; quos frím9 
beanr unu oes íquátú funr bmóí ut magna 
nímv>aldde8dl:autacbílíesaut aíar* qdunu 
des bñr nó tolerare ímurías • bíc qdenun. t>i* 
mícauít:ílIe^o ífaníuít.bíc aut íterfedr fdp5» 
^ferum ídem di ín alteris m ín Ipfandro c fo 
crare:fi íam ídífitrente^píperúatí t ípzofpe/ 
hrarí,!? dúo acdpícns íntendendo quid ídem 
c5ebñt:autímpoflíbítas qell drea fortunas 
aut nó tolerantiam míiiríaru5. ^ í uero nulíu5 
íit due fpedes uríq5 erunr magnanímítatís» 
§1 í1í>anífcrtat qí> dlverat p cveplú. 1 didt ^  fi qramus 
qd c magnimít35.dcbcm',attcdcre ad <Jfóa5 magnamí 
nos. vtrcíam9 qd unú babeti feipíte ínqstú masnanimí 
funtftcutalddes.ídeftbcrculceoírtus é magnaním9 
ítíacbíllea^ctaiai'.qocsbabctvnílqm'dcómune qí5 c 
nó fuftincrcíníuriaj oiins fignúcq: alrídC6 nó ruftín& 
ímnnas diuucauít.acbilles Vo í ínfanüf fufé pp ír^.aíaic 
aút íterfecít fcípfuvlítcr Pcbciu9 pfidcrare í alijs q c»í/ 
cunf magnanmii ftciít í iVrandro aut focrate.babct'cní, 
boccómuncqí> nómnt3b3f pp pfperitatéfonune* g 
ífo:tuníu?. r^indífercícr fcbcbltt vtrífq) acapiam9 er 
go bec tmo.r.fpoflíbilitatcm a fo:tuítíi5 calib«6:-i nó tol 
lerarc iníuríaa. 1 cofidercJiiuj? fi eil alíqaíd cómunc eia 
mboccnícoufiftítrómasnamínítati^ficut fi dicam^q» 
vtrúq? cótíngít ppter boc q? alíus cviftímaí fe dígnú ma 
gnis cp boc.n.ptírigíttqj bó no patííímrías. * eje boc có 
tíngit q> ptenit inutauonc erteno^ bono^ tóq^ mínimo/ 
ruin.(i atníbílcócíBcníreí'lilis duobusacccptfe nó ect 
vna Tpes inagnammitatt's:r5 due.vñ n5 po!l*ct dan vna 
com muñís diffímtío. escinde cum didt. 
C^empmn.dloísdíifmírío uníuerfalísm 
ením ín quodam oculo dídt lanabíle medicó 
fed aut ín omní au t ín fpede determínans, 
C^ftcdi t pmílTu? modü íneniendi qí5 qd c ce pncniétS 
£ t circa l?oc dúo facit.p0 oftcdit bác modú eife pucnie/ 
íé.Bc5o oftedit quid 05 í boc mó vitare ibíC^iaút ne/* 
q5 Pífputarc^Círca pumú t»uo facít.p0 oftendit pdictu5 
modú ce oucnííté ^ t ú ad terminú: put.r.puemt" ad alí/ 
qdcóc.Scí5opifiad.pccirus.put.f.pcedic m pdícto 
mó aparttculanb<'íbiGfacílíurq5ícfigníficarc^Dicit cr 
go f>0cp puenícter díctá c q? 05 ínqrétcs qí> ^d e puenírc 
ad alíqd cóctq: oís OííTínítio daf de alict fm q> píídcraí 
í vníucifalunó 3t fm q? piíderaf t boc fingularí vel f illo 
nócmmcdícusditfmít quid fit fanüín boc ociilobuius 
l?omínis:f5 uelí vnluerfaü úmplV q?íu ad ocsmcl diftín 
guít fanu; ^ m dínerfas fpés puta cü dicit boc dTe fanum 
cboleiicisrtludaútpblcgmatíríd. (£,t$zláccv.á\c\t 
adlíuCn-dl lingularedíffiníre <p uiiíner 
fa!e:unde 05 c t língularíb^ín uníuerPalia afeé 
dere:nanq5 eqiiíuocatíones latent magísín 
uníuerfalibus c£ ín dífiTerentíbus* 
C^ftcdít pdictú modú cf ouenicte cgtú ad pccflu 
yccdit'a min^cóíb^ad mai\'óc:c 15 duplV ^ r ó c facüi 
tatís.pccdit.n'.ttírdpira a fadtíozib'fadU^t c Mffinirc fin 
gularc.í.aliqíí mm\ó<q$ vlícqí) t magiscócuqjtú.f.i 
vníuerfalíbus qfunt mínus determínata magí^latct cq 
uocatíóes q? í í'U5 q funt í t>ñaí 1 q no dínídútur p Drías 
fpedñcas: ^ ,ió 05 a fingulaiibus oíñíniédo afccndcrc ad 
vníucrfalía. C^ccundoíbí . 
CBícut í demóllratíoníb^os frlogíwí eííe 
fíc:ríutermmíscerC4ín:bocaateráfipera 
S e c u n d o ^ 
q ffnguíanrrrdíamfríirí m o q n o q $ genere 
d í fTmíre repara r ímmtf i fe i ióo í í i r i eMícoIo 
r í b u s ñ g a r í s . t acum5 q d í noceeft c fie ne 
ce í l é í re t imentqmeeQuocar ío conríngar* 
C^t tdi t ídem ej; roñe emdentíc.to.u.ín deinfatíoní 
bus 05 frlog35ari pfupponendoaliqcí qí5 eft euídens ec 
^ inlífeftúrficetíá ^ mtmnmísa'.mdíffmítíoni^^^ 
«n.pót alíqe oeueníre ín cognití pem alicm9 ígnotí: níft jj 
aü^d nota íme aliqs intedat cognofeere 2 q& fit p de/ 
infatioe5:rmegdcqí5fitpt5ifFinm'oem: boc 5t ptingit 
Tt.r.pe]ríibtaUqí> enídét? rifit.í.otingatrepatíni c»íffmítí 
otó oiffíiiírí p ea q finguUrít cncfímr.i\cí<pp:íe pueniunt 
f dirtíncte buíc v f íUítfic ft aliqe velít notificare qd c ftl'eí 
no pfiderabít ad oé id qí) pot fife Ctid.f5 de qbnfdá fiIT/ 
bns.puta qúo íM'cac" fife í coloáb^ * quo tyicat f\Ve i figa 
rí3?.t>!*n.fU*e 1 colo:íb0 ex vnítate col02í6.t>í át fU'e í figo 
ríe ex eo gp anguü fút eqlce: *i latera pponionabilía. fitr 
ét í aiifsí ft velít diflmíre acntfi non rerpiríct ad oé qí5 oíd 
Í>ót acutú.f) reípícíet ad acntñ 1>5 q? oi í vocet *t p bnne 
modu P5 q? alíqs dífTinire ¡tedeé refugit ftat!5 ne ccniv 
gat eqnocaticw i> boc p5 eépnenienté modú oiflflníendí 
d ex ífertoíb^cedíf ad coe ínqjtu.fá fplUbTpcalia dif 
finiré facíli9 eft.i magia ín talíbus poteft effe nota m v 
wocatío. C^eíndecmndícít . 
C ^ í l t i t e q s d í f p u r a r e í n m e t a p í x ^ r í s neqs 
quecmtq5dímnmrmmaapborís d ífputarc 
enirn neceílé erír ín maapbons* 
<E^]aludít inodñ.pcedídi í oiffínitíóib9.^ otcq» fie no 
05 dífpntare p inetapboiastíta el no 05 diiTiníre p meta 
j>bo:as.vtpote ft dícain9 q? bo carbo: inuerfa.nec 05 í 
difilnitoíb^alTnmereqcúq? metapbon'ce dicíjf .eu.n.dif 
linítioes fint pncípía ^ elTtcacilTima medta í diíputatíoní 
^«ficdiflTímtoesdarcí'p metapbo:as feqreí q> opo:t6/ 
retejcmetapboríe difputare.bocaótfteríno c»5:q: me/ 
tapbo^ accípif f 5 alíquíd fiimílemon aüt 05 vt id quod 
eft fimíle í m vnum fit fimíle cB tú ad omnia. 
C S d b a b e n d u 5 l r ^ > b í c m a r a : d í g e r e 05 de 
d í i o í i e s í d í m f i o n e s ^ í c a u t c n i e l í g e r e f t i b / 
í ecmmga^coeoíum p l imí lmm:utf i anima 
lía fxnt que pfideranmr:qualia omní ammalí 
í n f u n t ^ c c e p r í s át b is relíquo^r o í qualía ín/ 
bermr*ntfífeellauí8:qíjambereant o í a u í 
o f i c í e m e ^ímOfáfoanífeftu^n^qm babe 
bím9 íam oícere p p quid ínliint fbcremía b i s 
a f u n r í U b c ó í : u r p p q d b o í a u t equo ínlunr* 
fir I t aíal ín quo«a»b .antem ínbereniía o í aíalí 
ín q u í b u s antem funr.cD^e^fint quedam a ía / 
l íaímanífeíluígíf.eftpp qdell»b4m0» i f p t e r 
a*enmi:fimilírerí í n a l n s í Icmpo'.ínalMS de 
orfum radem t ^ d o d l » 
Eecr ío decimafeptíma* 
Oftq? oñdit pKe qúo 05 ínueftígare q5 g d l 
bíc oñdítqüo 05 ínueftigáre pp qd: £ t circa 
p boc dúo fadt.p0oitdit quo ©po^eat íueftiga 
t i pp ^á,i0 monet ^ fdá q5ne$ círca ípm pp 
0tiíd ibíC^^c3 aut * ení9 é di^iTírca pmú dúo fac.p0 
©ñdit quo aliené qónis ppofite pofiit ínoeftígári pp qd 
fc8o oñdit qúo díuerfe qonee cóicát in pp qd ibi Q £ & 
dem át pblemata^ Circa pmú dúo facít.^0 oócet accipe 
pp qd accípiedo coe vnmocú.rcí5o accípícndocoe analo 
gú íbiramplíus 5t alma modueXírca pm t^ no faí-p0 
l>ocet meftígare pp qdaccipicdo coe vnínocu qí> c gcu5 
iiofatú.fc5o accipíldo qíMibet aliad coe íbíCíflnc qde5 
fgtf Oídt e^ go pmo <p ad & $ babean»9 pe fld & 
ca fíngra pblemata 1^  ponufrops pfíderare t>inífi5e5 <t 
fubdinííióes.*? fie ad fingulapcederet c>iTpntádo fnppo 
fito coi grte. vt fi aliqe velít cofiderare pp qd alíqd cóuc 
níat aliqbns atalib^ios accipe qlia fút q coneniüt oí aíalí 
qbua acceptia.05 íterato acqpe r'5 dmífioné qlia fút que 
cofequúif p:ío ad alíq^ coe q fub aíalí cotinSf .puta qua 
liacofeqnúÉ' ad 065 ane?: 1 fie fp debemus ,pcedere ac/ 
cipiedó id q^ eft pmúá qí).f.fit ímedíate dínífio ,c$ fo 
p » obíuabaí í dinífioíbna qbus pcedíf ad meftíg.Mú 
qi5qd c.fic ergo ^ cededo máífertú í q> fp poterím^oíce 
re pp qd alíq infút bis q cótínent' fub alíq" cáí: vt fi velí/ 
nms feíre pp ^d alíq ínfút boí 1 eqno. puta fonus: 1 M 
gílía.fit ergo aíal í q c.a.q8 c medíú.b.a.autá.maío: eje 
tremítás accípiaif p 4 íl)ereiit oí aíaliific fon91 v i / 
gíUa:qdí 5t aíalíú fpcs:ptttabóíequ9íbos:acdpianí vt 
mino: evtremitaa.f.c.o.e*fic ergo mlífeftuj eft pp qd 
b.í.fónns vt'víglliafití.o.pntain boíe.q:pp.a,i,pp & 
qj I30 eft aíaUi filr é faciendú t alija: 1 \ oíbña eadee r5 
obf uáda.Il^moí I t Oocnmtú rd eft.qz fuB5 eft el ppe 
paiTionia. *i \Ó fi volumna meftígare clin alícnins pallV 
onís pp qul infit qbnfdl rebns ífenonbtts.05 acdpere 
coe qb eft .pptíúfuBm per cníua díffinítíóem acdpítur 
caufa illius paíTíonía. (T^eínde enm didt. 
CTBuncqdes í g í m r ^ m c a q a % n a t i i r c 5 í a 
n o í a t ) i d m u s . i © p ^ l í n 6 r o I u m f i c cófidera/ £ 0 « 
vcS^ f l i alíud a l íqo accípí í cóe acdp ícn t e s fi *T 
a l í q b u s b o c í b e r e a t r í c j l í a b o c f e q u a n m r ^ t 
c o m u a b a b e n t í a b o c b a b e r e ventres n ó u r r o 
b í q5 dentes eííe» 5ttjr comna babere queda 
fequíturtmanífeíliim eft^n.^pter quid eft ín 
íllís q ó d í d t u r ^ p r e r i d fur q» cornua babent 
C^údi tqúo 05 íueftígare qtíqd ert:reducendoí alíq<5 
coe qí) no fit genua noíatú díc q> ea q fup:a trá funt 
dicúi:' l'5 illa cota qbua noía fút airignata.f5 05 no folú fie 
í talíbua pfiderare fs fi qd airad appeat coe qtf infit alí 
qbua ct fi nó.fit gcua vrii nó fit noíatú. £> eínde 0$ pfide 
rarc ad q 15 coe pfeqÉ'í'í q fút illa q pfequáf ad boc cóe 
tnnoíatú acceptú.fic bcre comua éqí5dl coe caí nó c no 
me ípofitú. ^  qt> nó c genaa*ad boc U coe feqoúí dúo 
4^ vnú eft.q; oé aíal búa comoa bj mnltoaventrea pp 
necítate5 rumínatióia:q^ vnfi vocafetbintua t tterío^ 
boa evúa afp t capedínea babee: vt tñ í Ubzo ÍJ bíftozí/ 
ía aíalíú *aUud I t q& pfcqcad aíalia babentta comua é<p 
nó babelt dentea í vtraqj mldíbnla,f5 folú ííferíoa .qj 
mldentíú paitíC ícoznua.^teípfiderldú eft adqaía 
lia pfeqí' b5 coznna.puta boae5 ^  ceraú fien, maifetí ú 
crít ppter qd bec animalia bút íllaa pp2íetatea.q^f.bi 
bent cornua. C ^ e í n d e cum oícít. 
C ^ m p l í u s á t altus modns eft f 5 analoguj 
eíígere*n*unu5 ide j n ó eft accipe q6 05 ucea 
r e f e p i o n í f p i n l í o s t f u m a t q f e q u u n t u r et 
boc fancg naturauna bnióí e^íftenre» 
Í£<Dñdit íueftígare pp qd reducendo ad alíqtí cóe an« 
logú.f dic q> aliña moduajueftigadí pp qde elige cóe 
pión * fpína pifeiú. * ofTa aíalíú terreftrm.oía.n.ifta cÓ/ 
neníút ^ 5 ppoztíóes q: eodé mo fe bút fpine ad pifcea» 
ficat ofTa ad terreftría aíalía.ad boc I t cóe analogú qda; 
pfequúí'ppvnitaté4ppo:tíoniaficficóicarentí vna n« 
gnía vt*fpa:fic ec cooptú camíbua 'C^ inde cú oícít» 
C i í a d e 5 á t ^ b l e n i a r a f « t q a d e í d e 5 m e d i u c o M ' 
b n c ^ m p l f ü tqmoíaanr ípa r í f t a f i s b o j ár 
qdlgenerefuread^ q u e d í c g b w fcífieretías 
e j cquoa l ío^ rau ta l í t e r fu tmtpp qdecbo:aut 
gg ^dfozma apecr.-x quid i r i s : o t a e n í m 
M m l c c u 
bcc unum problema funrgenere:oía ením re/ 
ptTCuíliorunt:red fpecíeaítera» 
(£Oñd\t qüó multa .pblemata puenííít tn eo qíJ cft 
9d.£tp0 étfi ad vnítatá.inedij.rtóocitiíad o:dmí me 
díor ibi^Ua aút) íDicít ergo p0 cp qdá .pblemata funt 
eadc incbtú.r.coueníút m eo é pp gp boc bcnt 
idc mcdiu ficut í? boc medió qí> c aiítípíftafie.úp refiftc 
tía vírepcttltio multa t»em6rtrá£'.fút 3t qda media non 
fimplr f5 gñe q ^ bufdá c>:íis omerfificant-.q fumunívl' 
oínerfitate fuBo^, vel e^* diuerfitate medí fiendi:íicut 
fi q^t'pg qd fit ecbo.autpp qd appam.f.alíquíd í fpe 
culo, vl'gp qd gñaí ins.oía.n.irta fut idé pblenw cgtú 
ad medíú pp qd q$ cídc genere.oía íncántur e)C repeuf 
íione.f5 repcu(fione6t)ífFerút fpede.nl ecbo fit p reper 
culTionc aerís motí a co:pe fonáte ad alíq5 co^ p9 cocauú 
apparítio aút reí ín fpeeulo ñt pp boc cp ímutatío medí) 
repcutítadrpeculu5.ín6aútfiíppbocg7 radtj foláres 
repeutínntur ad vapozes buinídos. C¿>eínde cu oícít 
4 L % l i a k c y c o q > medm c|dc fub gírero m c r 
díoeft&ífferúr,pb!eniara:urp^ q á n í h s ñ n i 
enremeremagí6fliiír:,ppter id qtmermo: c 
finís meíifisí^ppíer quid aár c ñ uemioz finís 
mcníis:pjopter id quod Irma t)eficít*bec quí/ 
dem ením febabent adínuícem* 
(C€»úditqúo .pblcmata pnemuní íu .pptquid.ím o:di 
natíóem medíoy^ oícít q? qdá alia .pblemata fut q üif/ 
ferunt adínuíce eo q> bnt díuerfa medía 4? vtm éfub al 
tero ^ ponít ev*cplñvtpote fi qraf pp qd nilus m fine me 
fis.f.lunaríe magtó múdat.bmói.n.ró c, q: íinie méfis 
magís c pluuíalísjqre at boc fíe accípít" p alíud tnedíum 
pp boc.f.q? tüc déficit luna q b? ttníu5 Tup bumoies. * 
ió deficiente lumíne eíus magis comouení' vapozes ín 
aerejejc quo rátur plnnia: ^  fie pat5 q? ífta dúo medía fie 
fe babent adínmeé g.» Tnu eo^ eft fub altero. 
C ^ e c l a t * cuí9 ecá ¿ubitabír aííqsmuqd 
í cu cátu5 t i c i t m ü foíía flusít ant Déficit !n 
mt-i ci Dcfidedi foíía t cadedí erfírmt fi biu9 
eftbtababerefo!ía:í)efiaeiidíar'rerram elle 
ín medio. I ectío^iíú 
s Oftcfc píSs orídit quó 05 íueftígarePP.qd bíc 
mouet t>ua6 qones circa ípm pp qd q^; p:ia 
p c de coevitf entía cá e ad cátum. fcí5a ptínet ad 
vnítatc cae íbí^nt^ át írtíngaOi'írca j5\nmn 
tría facít.p*' pponít qóem.f o obüat íbí (B i . r i ' no e ñ j 
5o foluít íbí CSlut cotíngitvnf 3¿Dícit ergo pmo q? de cá 
1 cSto pót aliqs dubítare. v t r qu c vnú eom fit t slíud. 
q qdé qo no etlintellígcda.cBtú ad fiitmltatc tpts f5,9?tu 
ad fimultaté cofecutíoís vtpote fi pofito vno confe^wi* 
alíud TtTiVtpetvl'p^.^tpoftponít ouo e^épla ín quo 
ru vno c3 pcedít cStu^má lata folia bcre é el q? fíuát to/ 
lia alícuíus arbo:fe:n5 átbére lata folia t folia líuere fút 
firtpe.lín alio aút evcplo cá n dtum fút fil'tpetficut íter 
pofitio fre fil'tempoie ert cú defectu luneí eft ergo que 
ftfo.vtrá ad vnú ifto^ cófeqt" alíud. C ^ e í d e cú oíc 
C^i*n*no alia aliq erir ca íplbf fi cu ca fir fi!" 
^ cátu5 efhiit fi í medio érerra t)eficír:aut fi la 
tú folíij efttfluít 11 ígíf 116 fit fimnl itac^ ernnt. 
C€>bíjcít ad¿>pofit3 qoe5 oúden^ q? cá t catú femper 
fitTntf m púa;.^ ponít ad 15 duas rone6.q^í5ma fumi 
tur er roñe cae *i cáti. <t tnc cp oc c3ttt 05 q? bcat alíqua? 
cám.vú fi pofito ífto cáto no firponíf cp ífta ei9 cá fit:fe/ 
qtur q> fit ci9 alíq alia cá. 1 boc io q: nece é cp cltú fir fit 
cú alíqua cá:fie ad 15 q? é terrl eé ímedío:feqí q> luna be 
ficíst: 1 ad 15 q? c arbo:c bére lata folia feqjí cp folia eius 
fluant.fi ígltiír non eft daré aliam caufaimfeqnítur cpñ/ 
mol fit cuín bac canfa.^  (££> einde cum dícit. 
C/£r fi Demoftrcf $ aItera*fií»n»foIíu flnere í 
quO^Iatu aut foliuin quo.b.uítís ^ ofí quo 
c*fit at ín*b*ell*a. omne*n*km foliu folio fluí 
ín,c*aímb*oÍ8 uitis eft latu fbííu3:in*crigínir 
a.oí^n.uítís folio fluít:cá át elib* médium* 
S55 qm latís foliis uitis fit:eft pp id q6 folio 
f luít Dem5íírare*3ítm.d*qdem latu folíú*e» 
at folio fíuere: uitis ^ 0 ín q n o ^ Á n ^ ígitur 
elie.folio ením fíuít oís uitis jn*e*auf*d. om 
ne^niluens folio latu eftfolíutonmis ítac^ uí 
tís latum eft folíu5:ca aut eft folio fíuere. 
COue qdcífumif eje boc q> cá cátU5 p ínuíce demon 
ftráí.£t circa 15 ma fac.pmo ponít roe5.ío remouet er 
ro:em q poífet cofeq ibíC^í 3t non ptíngít t Q 5o .pbat 
<íddá qí> fuppofuerat íbiCq» aút non deficere juCttea p/ 
mú bicítíq? ct manífellú c q> el ^  cátU3 fit'fe pfequútur 
fi boc ve^ é q? p ínuíce demóftreí.q: ad medíú demon 
ftratíoís de neceiTItate fe^í pclb.qj aútper innícc^inó 
ñvet pb&tm pdícto evcplo fit.n.folíú líuere ín q' é.a.q é 
maío: ejttréítaslatú folíú bére í (| .b.qí5 é medíu$: víte^ 
vo accípíáí' í q .c.qt) c mino: evtréítas.fic ígif ín.b.c .a« 
q: oc qí5 bs latú folíú folio ffuítíín.c.át é.b.q: ole vítí» 
b5 folia lata. 1 fie pcludíÉ' q? .a.e.ín.c.í.q? oís vítís folio 
flmt. t m toto l?oe .pceITu ca accipíÉ" .p medio. 1 fie c M 
p cám demoftraf .coíingií at ep0 bemfare cásp cátum 
.f.q> vítís b5 lata folia p Í5 q? ftnit folío.acdpiaf. n . lata 
folia bf e qfi maío; ejrtréítaí; q é. t> .ftuere folia qfi medí» 
qí5 é.e.vítís vo mío: evtrcítasqc^.fic ígíf.cé ín.5 • q? 
oíe vitis flmt folío.í.b.at é }n.e.q:.f.oé qí) fluít folio la/ 
ta folia b51 ev boc coclndíf q? oís vítís fit latí folí jí cae 
cipíí1 .p c3 ín pñdo folio flucre. (£Oeináe cú dícit 
í t é i át no ptíngit cis adíuices :cá.n. pnus 
eft eo cui^  eft c m &eficíeudí qdes cá eft térra 
elle ín medíomó eft cá &eficere*éí ígítur quí 
des p clm eft Demonftratio p:opter qd eft:fi 
^ 0 nó per cam ípfius qi:qm ín medio eft co/ 
gnouit p:opter quid aut non^ 
¿íBjcdttdít queda erro;é q pollet feq ex pmíflís. vt.f» 
eadc róne vnú pdícto^ demortreÉ" er 3Uo:fed ípe ejcclti 
des boc dícít.q? fi no cótingit gp alíq dúo fint fibí muíces 
cáe.f.ín eodé gne eo q? el c pzioz eo cuí9 c cá nó auté có/ 
tíngít idé eé pv? n pofteríue.eodé mó efí cá defeetns lu 
ne fit terrá eé ín medío.nó c poiTibile <$ tífectus lune fit 
cá ciWq» térra fit ín medío.fi igít" demfan'o q eft p cá5 
c demfatío .ppter qd .que át non eft p cám é ípius q: vt 
pino babiíumeft.fequíturqyíUeqttí per defectum lu/ Xec.zf» 
ne dcmoftraf q? ten a fit m medio cognofcit qmdein.q: 
non ppter quid. einde cum dteít. 
Ó át no t)eficere ca fit í medio ef ^ 515 de 
fícíendicamanifeftueli^nrone.n. deficíen/ 
di eft qó eft í medíorqre manífeftu eft q? p 5 
ílludcognofcíf :fed non boc per íllud* 
<npJobatq? fuppofuerat.f.q? ínterpofitío terrefit cá 
defectue ^ no ecouerfo.^ dicít manífeftu; eéq? Innam 
deficere no écáeíusqí) eft terráelfeí medio fj ecouer 
fo.q:ínrone eclfpfisponífq? térra fit ín medio, vtfupai 
díctú eft.cú ígíf qd * pp qd fint ídem manífeftú e q> de 
fectus cegnofeítur per íñterpofttíoem terre. ficut p me 
depímspl1íbuspdícarí:fit4a*ín*b.pmoee:íi 
c.alio pzío:T 15 fit úd* 1 íllud í.e*erít ífaq5*a.{ 
d*^e*utraq5 cálteft m.d* adcm*b.mie* au/ 
re5*cquarecumcaufaíítnecelíe eft rem cll'e 
fed res cií fimo neceífecftquíde^fit caufa: 
c m q d e m n t x e l T e e f t e Ú h n o m ó m n m * 
C^ltiííp:ími5í}c)eni ondea mc\b<>vey:fttcp&'tc& 
ruin Te lequáif t íng¡b9 nó.^teíi-éa f5 t>nb faé.p0 oñdíc 
ín Cjb0 nó fit vev-fcíío ín qb0 fit vey ibíC&ut fi f p ^ i 7 
eitergop0(p otígM vnú cóe heve plwcsc^sS-m g^  pue 
Hit oraerfia.fic ec vítnpabíle puenít^ndací pp evceiTto. 
tínudo át pp t^ tTciñ accípiat- ergo alíqí5 vnñ pdicef i> 
plmib^.p0 'z ímedíate ^ pdiceí.a.oe.b.p0 <t filr oe .c. 
ficnt ec vítnpabíle oe fupabudltía *i t»efecm.^ ífta ouo 
Xe. 'í. b.pdícct íj.o. t .e.ficnt fitpabudátía pucít andad 
vefecf ilt tímídotpdícabíí' íta^ .a.oe.o. c.e.c)2 tam au 
dajcc^  tuníduae vitupabílía.eaátgj.a.fitín.o.cíp). b. 
é.n.audav vítnpabilía pp rup3bfídití$:g> aút.a.ínfit ípt 
e.ca c ip5 .c.tíniidus ení vítupabílís é pp oeferíí .p5 ergo 
cu cá fit.nece é re ebqi fiue.a.fit fupabundátía fine oe 
fect^ínecefl'e c alíqd ec vítupabíle.r5 e^ nte re necefle eft 
qdé q? alíq c5r fitt no tíi nece c Ubet el; ec: fié pofito qy 
aliqd fit vttupabile.nó é nece q> fit í fupabñdátía.f^ neée 
c q? fit vVí Tupabúdltía vVí í5fectu.C^,eínde cú oícít. 
C S u r fíípc ufe ^poíitu:-? el qd^ roru5 a t 
c m n s i d utrint folio fluere ín toro qnoaam 
t)eíermínatu £:? fí fpes ípfr7 fint: t nYr ígimr 
aut plltís:aut bmóí platís:qrémcdiü equale 
05 ce í bis ? cuí9 ^  cá t puertí:ut pp qd arbo 
res folio fíuut^í ergo ^ »prer b c ñ t m l bmóí: 
fí folio fluít arb02:05 eé Oefiraf^ : fi deltas eft 
non ín qiiaííbet íed ín arbozerfolío fluít» 
C<Dñdít ín qb9[ncce fit filTe pfeq d i n * d tú .* Oíécp fi 
alíqd qraf ín vlu t acdpíaf tí ca ^  id em"7 cíqi'if í v l h 
túc 05 qy ad clin fp feqf elTect9. * ad eftectú el .fie boc 
c fluere folio nó puenit pino plunb9. vt erat í pniifib 
evcploJ^tierennínarevnípniocóíi^níaíUmscoía fint 
multe fpea.qb* vlr puenitqyfluútfolio.putafi aecípiV 
mus plltáa vt'plátaa talea.f.lata folia l^úrea-vn in oíb? 
íftía 05 accipe eqle medíú.íta q? puertaí'eá.'r id cuí9 eft 
ca.íkút fi qfam'' qre arbo:esflu3t folío.fi accípiaÉ" can/ 
fa bmóí ec pp bocq? búídú c odcfatú.i: fie facilius Í5fic 
cabíle feqt' q? fi cátú fit q? ct el fit.pnta fi ftuít arbo: q? fit 
pdefatío bumoría; 1: ecóueifo 05 (p pofita el m tali fuBo 
ponaf'eflfect^tvtpntafí condenfatiobumo:íá eft non ín 
quacuq? re fed in arbote feqtur q? folia ftuant. 
Cdtrumautem contíngatnó eandem cám 
ciufdem ín orpoíbnstíed alteram :aut non • 
¿ectíodecímanona» 
Oftq? p!5S oeterniínauíí qóne^ motl: v t r ad 
erñtil effect9 feq£ evíftetía ele a ep0. bic inq 
p rít vtr ad vnítaté ele feqf vnítaa efíectua 1 
eo0.£t círca boc ouo facít. p0 oñdtt quó ad 
vm'tátc efícet^  feqf vnftaacle.feí>o eje boc inlífeftat eó 
fecutíóein ele ^  effect9 ibí0^5 átfic pfeqO£irea pmú 
iría facít.p0.ppomt qóem q eft vtr ptingat q? eíufdc effe 
cms nó fit eade el in oíb9 fed alia k alia: vl'nó.videbaf 
ením in folutóe? pimite qónís fupponi q? Ptingat vníus 
edect9! díuerfia rebocé t>íuerfaac36. C^cSoíb í . 
C^tut fiquidép fe demonftref raut non: fed 
fm fígnú aut acddens:nó potdí auteni eífe: 
ró'emultímímedúM^onó fie efteótingít. 
C^oluitqóem Oiftíguedo ptíngit.n.alíqd aifignarí p 
el alicuí9effect9tríplr.Cfno mó accípiedo clm p fe. <i fie 
Smóftrattue peludédo effectú.Slío mó accípiedo fignú 
Xertío mo acdpicdoalíqS aerídcs.fi ergo accipiatp el 
id qS p fe c medíú oemfatióía.nó pót ec nifi vna el vní 
ne effect9 ín oíb9.1 boc p^bat q: boc medíú p fe í oemó 
ftratíóib9 cfró vltimí ).t.Oíftinítio mato:íe evtremítan'e 
qtñ fi oemóftrarí índígeatoe fnKo.oeinóftrabit: p oílíi 
«ítióem fuBí.vt fup:ababítú é.manífeftú c aút q? vníue 
"^ na c tiiffínítio.vú 05 m vni9 cffect9 nó acdpíaí nifi vna 
«I ^ é medlú cemfattoia.fi vo nó accípíaf qfi el ínferce 
íáq» e p fe medíú t)emfatíóíe.f5 acdpíaf p "tedio alí/ 
qí) fignú vt'alíqí) accfie.túc ptígít vm9 elfect9 acdpí qfi 
pluree ele í oíuerfie.fic P5 í e)ccplo fupí9 pofito p fe. n. 
el q> alíqd fit vítnpabíle c éépter rectl róein.f? gp alíqd 
fit fupabúdane vel oeficícne eil fignum eíus qtí eft pze 
terrectamróem. (EXertíoibí. 
C^ftátTcámccuíuscáín quo cofiderare 
f nt acddens ímo;iídenf ^ blemata e^ . fí aííf 
nó^ifr fe babebit medímfiqdem equoann 
equocfi medía eft:íi ^ o íicút ín genere fít:fifr 
le¿bebít:nt,pprerqd^cómutabílítereft analo 
gíí^Iia ení eft el ín mTerís t ín línds t cade 
ínqultu aut línea c nó cade eft:inqulm aures 
bns augmenta buius eade5 ín oíbus* 0ímí/ 
lemlfeí?écoloje5Colo2í:T figura figure alíl 
clm efle:equocn*n.eft fífe ín oíb^: boc qdej 
eft fojraílis ^ m analogía babere latera eqlía 1 
eqles ángulos» Sin coíozíb9 átunu fenfu5 eé, 
aut alíquod bmó¿:ftn atanalogíl eadem funr 
•7 médium fe babet f m analogiam» 
C^íMifeftat pofitl folutíóem ondee mcb:a oíoníe po 
fite ec poll\bílía.i: oicíí q? í?tíngít ^  id qí5 é el. t id cuí9 c 
el pfiderare fm accídceficmufic^paccúecel Domne 
cuí9 p feeel edífieato:.q tú cel receptaculí lan-onú p ac 
ddce:fi boc ptingat ín oomo fien.qn ímo ct ípa.pbleina 
ta videí" ec p accideej fi vonÓ accipiafp aecne e l c á t ú 
05 qt medíú qí5 accipíaí' ^ p el ftlr fe babeat cú elfeetu c9 
t>emfatioqríí'.vtpotefialiqu3fútequoea5 medíú cóe 
qt5 accípiY erit equocmfi aút nó fint equoca.fed puenílt, 
qfi ín genere:^ medíú erítcóe fié gen^ficut vídflí j ana/ 
logú.í.cómutaíim ppojtíonarí vníuoceí multíe ínueni 
tur.puta í núeríe t lineíe íqb9 í?5 quodlmodo alíl cá> 
1 quodlmó eldétalílqdéf m fpcm:mq?tú,f.3ln fút nú 
inert * alí| línee;f5 c gñe eade5íq?tú.f.ta5 linee q? ¡mine 
rí pueníút í boc cp bnt t3le augmétú ex quo í ríe pmuts/ 
t3 ppo:tío oemóftraí'.íllíud aút ejccplú fubíúgit í equo 
de? 1 oic 37 ei9 qí) c fire:alía el c ín colo:íb9 * ín figuriet 
q: equoce o: vtrobíc^ú figune.n.níbil c 3líud eé fil'e c& 
cp l3ter3 babelt snalogíl.í.q? fint 3dínuíec ppouíonsbí 
lia c q» angulí fint eqlee.f5 í colo:íb9 ec fit e g> facüt el / 
de5 ímntatióem í fenfuí vt'alíqd 3líud bmóí.Xeitio I t 
Dícít oe bíe q puenínnt ñ n analogil qm ín bie 05 eé me 
díú vnú fm analogil finjtfup:a ocm eft:q:tam ín'e qí 
ecbo eft quedain repercuirío.C^etndecum t»ícit. 
C 1^ 5 aut fie confequí cám adinuicem í cu í^ 
eft c í í in quo eft ca»^ínuquodq5 qdem acd 
píenti ? cuí^ eft el t el ín plus eft: ut ín qtuor 
eqles quí funr ejrtra ín pl9 funt <g in tríangU'' 
lísautqdrangulís.ínoíbus aute5 ííneque: 
q a m m . n . Q t n o i rectj equales que funt ejrtra: 
t médium fiíV eft:eft a«t médium ró pmi ter/ 
líiíni ex quo omnes fcíéfunt p í)íffinitíóes:ur 
folio fluere fifr fequít uirem; c ejircellítficum 
fed non oía fed equalíum eft» B í ^ 0 accípiar 
aliqs p/imum médium ró ftuendifoliumeft 
erít»n.pmum qdem qó in altera mediu3: q m 
bui^ funt oía:fit buí^medíum qm fuecus ben 
(amr: aut alíquíd bmóí: quid autem di folio 
fíuere.Oenfarí ín contacm femínís fuecum» 
tfC)ñditfmpniífraqlíterfibtinuicéc3epfequane. £ t 
cires boc tila facit.p0 ondít qlíe fit pfecutio ele 1 eftecr 
feíro o:dínat bmól púa; ín figura frlogiftica ibíC'3ín figu 
ríe aút)?0 mouet qoldl Dnbitatióem e>f miiíie ibi'CSí 
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snít ín atoinu*)Oícít ergo p0 g> talis inodus pñe m e n U 
tur ínt cám * cátú ^fubm cm íneft Íílud cátu5:g7 (ialíqa 
accípíat vnu aliqd ptícnlare id cuí9 cá qnt' cnt í plus 
cávlTub5-ricutbcre ángulos emínfecos equalesq/ 
tuoi rectís puenít tríágulo eadc róne: q: tres angulí e»9 
ejctrínfecí riVcíí tríb9 íntrinfecís fút equales fer rectís cú 
ígít tres íntrínfecí fint eqles buobus rectís feqf q? tres 
ejrtrífecí fmt eqles qtuo: rectís.ét qdrangulus b5 qtuoz 
ángulos eqles qtuo:rectís.f3aliaróne.-angulun.eíus ín 
trínlecí ,ft evtrínfecí^fúteqles octorectís.fj'angulí intrín/ 
fecí qdrágolí fút eqles qtuo: rectís.ergo ángulí evtnnfe 
cí fút ecjles qtuo: rectís: fie ígí" bcre ángulos evterío:es 
eqles qtuo: rectís c ín plus triágulus .aut qdráguluf 
f5fifilaccípíáturequalrfebabebút.qcunq^ ení? figure 
cólcantín boc q; babeni ángulos evterío:es eíjíles qua/ 
mo: rectís í op5 q? fiinílr coícctí medio q<5ccá eqlítatís 
ad qtuo: ángulos rectos.* bocpbat ficut * p:ius p boc 
3?niedíúéoiffínítío inaio:íse]ttréítatís.* indeé q? oes 
fcíe ftunt p Oífiinitíoem: .pbatát boc p ejccplú ín reb9 na 
líb9.boc.n.q8 c folio uere pfeqf ad vite: * q: é ín plu/ 
ríb9 pfeqí etíá ad ficú exrcedít ípam: * tú eft ejrceflíuúm 
oium qbus pueít:f5 é eo^ ficut eqlíú. fi ergo aliqs velít 
accípe id qí) c pm medíú refpcú oíum *erit bec oíflíinitío 
d? q& c folio flnere:q qdc bíífmitío erit pmú medíú ad 
alia eoq? oía talía fút: i íte^ bui^aceípíeí'aliq^ alíud me 
díuimputaq? fucc9 oenfaíp beficcatíóem:vVaUqí5 ali/ 
ud bmói.vu fi qraf qde folib f uere bícem9 q? mbil ali/ 
n d í c e pdenfarí fuccum feminís ín contactu fcílícet folíj 
ad ramum. C^^ inde cum dícit. 
Clínfigurísgurem ficaílignabírqrentíbus 
cofecurionem efíc i cuí^ eft cá^íMT.a*cide5 
m*b.oúb* autetn ín nnoqnoqj c o f qnefunr 
dvb* qdem unínerfalíter utíq5 ín ípfis erir+&* 
13 auran £)íco uníneríale q6 non conuertíf oía 
aurem cónemmf t q:cednnt*3ín ípfis igímr 
eíTe cá ípli^^a-b. eft 05 ííaq5*a. ín píns (g.b* 
eKrendníí ^ o non:qd ma¿8 erít cá boc ílímH 
£5í ergo ín oíbus.e,eft*a«erít alíqí? unu^ílla 
oía aííud*a*b*fi*n*non;quo erít t)ícere:qm ín 
quo eftie.fit*a»oí:ín quo autem^atuo omní fit 
•e^ppter quod ením erít alíqua cá: ut*a*fíf ín 
oíbu8*e.ftítaq5querunt»d,eruntalíqÓunu5 
cóííderarí 05*t fit*c* Contíngít ígít 1 plures 
caufas eílé eíufdem fed nó eíufdem fpecíe: ut 
longe rite efle quadrupedía cá eft non b f e co 
lerammolatílía 3ute5 ficca elTe aut alíqua alia* 
C^záínat modú pdícte pfecuti5is ín figura fylogiftiea 
*t oícit q? fi qrat:' cofecutío cáe ? cári: fie poterít aifigrtari 
fm figuras frloglfmor-fit.n.a.in oí. b.fed.b. fití vno 
quoq? eor q fút.o.fs í pluscg .b.fi ígíf.b.vfr erít m bis 
q ptínéf fub.b.l'm cp vtr o! ineé qS non puertíí'. fed % 
pmú vfe c cuí vnúquodq? qde ptento^ fub eo no owcr/ 
tí6oíaátfiracceptapuemtt''cúpmo vtí.* ewédútq^/ 
libeteo^qfubeo ptínen^fitígít'qy.a.fitínipisq ptíneí 
fub.t^.cá é.b.05 ergo qj.a.ejtrtcdaiTin plus q5.b.fiaute5 
no.fed fe bcret ev equo:qre magís.b.eétcá ín inferédo 
qna.fitín.o.q? econuerfo.pot.n.ejc vtroq? puertibilíu5 
pcludí aliud.ponaf í^ íí" vlteri9 q?.a.pdícet" be oíb9 í q / 
busé.e.f^no pnertít.05.n.t)ícere<p illa oía q ptinentur 
fnb.b.fintalíqd vnú bíuerfum ab éoqí> c.b.fi eníno el* 
fetalíud.e.^.b.quoectvevbícere qj.a-meifetoí.b .* 
noecouerfocú.^ñfitnífií.e.^ín.b.^ítafeqref'fi.e . *i 
b,no eént a liud q? .a.nqeet m pins q? .e.fupponaf ergo 
q?.a.fit inplus qi.b.* (f.e.qre ergo no poterít innenirí 
alíqna cá pp quá infit oibns que fút í.t». * bec cá é.b .f5 
adbucqucrcdú e vt r * oía que ptínce" fub.b.bcant all/ 
quá vnácám.i fittaliscá.c.ígít',pcluditq7 ptíngit eiuf/ 
2 í n a ! c c t . 
dem ecplures cls.f$ no eíufdé f 5 fpe5 ííeut eius cp c. a. 
cá é.b.'í.c.f5.b.écá gp.ú infit bis q ptinCtur fub.b.c.auí 
e cáqy.a.ínfit bis q ptinct' fub.e.* pomt e^ réplú ín bis re 
feUs n9líb9.fit.n.boc qí> c ec loge vite qfi.a.qdrupedía. 
qfi.b.f? nó bcre colerá.f.fupftuá:fit qfi.b.qí3 c cá ín q/ 
drupedíb9 loge vite.volatiUaaút fút qfi.e.ficcú aút eíTe. 
vt'alíqd alíud bmoíqí) cin eís cá lóge vite: autalíquíd 
alíud buiufmodifitquafi.c. C^^ índecum dícit. 
C S 5 í aut ín atomum nó ftatím ueniuntmó ib 
lum unum medíu5 eftrfed plura í cáe plurés 
íunt./£t qlís eft cá medio?u3:q ad uniuerfale 
prima élbautqadítngulare fingularííTimu5: 
manífeftum igireft magís^íme unicinq5 
p^^ ma eft cá.prímu qdem fub uníuerfalí efte , 
í5eftcá:utin.d.q6eft^C4pfi^.b.cá eftín.d.Q 
dem igíf efl'e.ccá eft ípfiu0.a4n.c.aút. ab.ín 
bocautemeademeft. i^efrlogífmoT&cmó «co.^ .. 
ftratione quid unuquodq5 fit:-? quomodo fit 
manifeftu5 eftrfimilíler autem 1 De fcíentia t>c 
monftratiuarídem ením eft. 
C ^ o u e t q u á d á bubítati(5e5 eiipmiiTis.bañ cfupza 
op noftatim apncípíoíueníf'inaUqt» atomú.í.ídíuífibí/ 
le.íq íueniat" íllud cuí9cáqríÉ".f5ftanmíueníút multa 
* indiuífa í qb9 íllud vnú íuenit": * no e vnú medíú per £foiea¡a 
qí5 oe oíb9 íllud vnú bemfei:. * cáe plures fút. £ft er/ 
go oubítatio fi illo^; medío^ opo:teat alíquá cám accípe 
vt^: opo:teat eá accípe er pte vttspmúputa er pte ipr . 
a. vel er pte fingulariú.í.eo^q fút mín9 coía.ficut fup:a ? 
accipíebaf.e.^.b.vt'qdrupedía 1 aues. £ tad 13 rndcs ^ 
t»íctt cp o'i fp media accípe q funt ppínquío:a fuBo ín q 
qrífcá illí9 cois cáti: * fie o^pcedere quoufq? pueníatur 
adídqí> cimediatú eoi cáío.* bmoí roemafllgnat : qi 
íllud qSéer* pte eí9q5 p t t ó fub aliq coheft eícá <p fit 
fub illo coi ficut fi.c.fit cá. b.q? .b.ínfit eí: t er 15 feqf v i / 
teri9 q> ,c.fitcáq?,a.mfit.b.*q>.a.ínfit.c.b.é cá.ipt aút 
b. íneft.a.p feipam *i ímedíate.Cíltíoát epílogat ea que 
ocá fút ín tota boctrina analetico .^ *i bícít gp manífeftu5 
é er pmiilís tá ín líb:o p:ío^ ( i ín 15 líbzo pofterior oe fy 
logífmo * bemfatíoe qd fit.* quo fiat vtmqj.* fitr ma 
nífeftú é be feía bemfatína quo fiat t nobis.b0.n ad idé xec.4* 
ptínet:q:bemfatíoéfyltsfacíesfcíre vtfup:a babitúé. £0 . i^ 
C ^ e princípiís antes quó fiuut cogníta pn 
cípiatT q s eft cognofeens babit^ tbinc eft ma 
ttífeftumrtmbítátib^qdem príniu^ I ec xv* 
(Dftqj pl3s oúdít quo cognofcaí" id qb c pnct/ 
píú bemfatloís ficut mediú.f.qd: * ppqd.l? 
p oñdít quo cognofeáí" pma pncípia bemf atío/ 
nís coía: <i p0 bícít be quo c íntetío. 20 ereq J 
Ppofitú íbi'Cqb qd eft ígíf * ic )p \át ergo p0q? er bis a 
íequéturmáifeft'úeritbepncipíís pmis índemfabílíb 
qlifeomcognitío fiat innobis.* quo babítu cognofeáí 
boc tamen o:díne obferuato: vt puus circa boc bubita/ 
tíonesponamus. ( T ^ einde cú bícít. 
CT^Quod quidem ígítur non contingít feírep 
í)emóftratíonem nó cognofeentes prima prí/' 
cipía ímedígta £>ictum eft prius. 
C^reqtur ppofitú.£t drea boc buo facit.^mou^ btt 
bitatíóem.fctto folnít íbíO^ece ítaq? é l^ abere < c ) £ \ t / 
mo q> bañ c: no ptíngt alitid feíre ppemfattonemirt 
peognofeátur púa pncípia ímedíata. * íó ad feíam que e 
bebemonftratíone vtile vtfciatur qualiterpma p:ínc^ 
píacognofeantur. C Deinde cum Dícit. 
C^mmedíato^át cognítíones ut^eadeeít: 
e x , 
m no cud^abírabír utí^ aíías:t urm feta 
urrifq5 aiif eraut nó é:aur Din9 ade5 fda :íllí^ 
é t airen! alíqó $cn9 fir:í utruni cuí non ínfinr 
b S i m s fíanr:auf bnm ínfint lareanr. 
Í£Úb o«et Dubítatióes tres circa pdícíá cognitiócm pn 
cipío^;qnam pjíma é-vt^ oíum ímedíato^: pncípíomni 
fu cade: cocímtio vrno.fcí53 dubítatio c: vt£ oímn ímes 
diatonl rufeicntía vclnuUopautfcitfcícntia quomdam 
alío^ vo almd gen9 cogmtíonfe.ta tía vo qñío c. vtrnm 
babít9 íilo;p pncipíomm fíat in nobtó cuín pus non fue/ 
rutí vfí nobís fuerüíí fs tñ nos lateat.C^cíde cú bíc; 
C^íquídemígítbabcmus ípfoa mcóucní 
ens efrrcótíjigír eni i certífíímas babítas co/ 
gnítíonesbeinortfiranrem latere* 
CObncítadqócin vítiiní adqu5al!eo:dín3mr. t p" 
obijcit ad vná ptc. a. oícít cp c incóucniés Díccrc babe 
amus babít'' bó^pncipíov* i lateat nos.manifciíú é.n. 
cp íllí q bñt cogmtionc pncípio^tlíñt certío:c cognítiócm 
cognttocs c <|c p t)infatóe5íít.n.pot ba l íta ^ latcat ba 
bentc.t>cm c .n-in pncípto lib:it q? íUc qut bs fcíain feít 
ípoíHbüe c aír fe babcrc.crgo multo mín9 pót ce ali/ 
quís béat cognítíócm pncípio^: ímmediatomm: i latcat 
Ipnuquod tñ mcóucnícs fcquerctur fi babitusbmóí ín 
cíTcnt *i laterent. ( £ B ecundo ibi. 
C ^ í ár acccpím9nó b m e s p t f A u c f t q X r co 
gnofeím9 i addífdfn0 nó penfrenrí cogní 
tioeni , n ¿ ficnt ín Demfai íóe Díntn9* 
C Obi)cít ad cótranú ft.n. alíqs oícat q? accípím9 t>c no 
no bííus pncípiov.cú p:i 9cosnó babem^rclínqfaltcrí 
us Dubitatíoiqualitcr poifumus bmóí pncípia t>c nono 
cognofecre * addifccrct i boenó ciraliqua pejeífteti co/ 
gníu'oncípoiTíbílc c.n.alíquíd addifecre nifi pjecnftcntí 
cognitióe ficut ét fup:3 círes ocmfsríonc tn)rtm9.íincdi3 
í3 sút pncípia ió cv p:ccviftcntí cognitíonc addifecre non 
potrum9:q: pevirtcns cogmtío c ccrtíor.cú fitca certitud 
dinis bis que p c3 ínotefcút.nulla aút cognitío cci tío: efl: 
<ognitóc bmóí pncípío?. vñ nó r l cp poútun9 ca cogno 
fecrcí cú pñus nó cognoucrímus. CXcrtio ibi 
C¿6anífdn5 ígít c qm 115 bfe poíTibiíc c 15/ 
rátíb^^necBnó bñfíb9babím5 ñ e ñ . 
C Cócludít cv pmílTis buabus róníbus cp neqj poffíbí 
le é fp babere cognítíócm bo^ pjíncipior que nos late / 
antncq? ét pofiTbíle é q? in nobís gencrcf be nouo talís 
cogmtío :omníno ígno:anna p:cccdctcí * nó alíquo alio 
babitu. escinde cuín t»ícit. 
ClRcceííe ímc^ eft bfe quandá quídeni po> 
rentíámó bmóí autem babere aut erít bis k v 
ficjabílíoz fra certítudínem» 
<E£5oluíípmifiasqónes.i: foluít vltimS.fcíJo foluít 
t>«as pmas ibi( Oif i át eo?: que círca intellcctú ^rír 
ca pmú buo facít.p0 foluít bnbitatíócm .fcí>o nmnífeftat 
folutíóem pofttáíbíC<}^ átt»ctfí c olím ic^ Circa pmu5 
tría fadrp0 ^ponítq? 05 alíqd cognofcítínú ín nobis p:e 
etifterc. fcí5o oñdit qd ftt íllud íbiCnídcÉ" aut c)tcttio 
oñdít quomó e% pctfftcntí cognofcítíuo pncípio fiat í no 
bis pncípio?: cognitío ibí(^v fenfu qdc *c ) jOicít crgo 
p0 cp necefle é a pncípio ín nobís ce quedas potcntiá co/ 
gnófrítíuam.qj*.pcviftat cognitióí pncípíoírmó tñ t3le5 
que fit potío: tftu ad ceitítudiné copítíone pncípíom^: 
rñ nó eodé mó pncípio?: cognitío fitín nobís crpcjríftcn 
tí peognitíoncí ficut accídit ín bis q cognofcútur p bem ó 
ftratíócm .q: cognitío co?: q cognofeúí" p bcmóftratócs 
ídeft cognitío pelufionú fit in nobís q: peviftentí cogníti/ 
onc íntcllectíua pncípio?:*í^v' babítn.fcd cognitío p:ind 
$>io:um fitín nobís ejcpjecviftcntí cognítione fenfitiua. 
C^dndecum dícít. 
C ^ í d c í a u t e s b o c k l í e ó m n i b u s aíal íbus» 
babent ením naturalem potentíam índícatí/ 
uam:qua uocamus fenfum. 
(ZOñáit quid fit íllud pndpiú cognofdtuú pcvíítens. *i 
qjtú ad boc ponit tres gradus ín aíalíbus-quo^: ^ m9cll 
boc qí> v i íncífc cóítcr oíb9 aíalíb9 que 0Í3 bñt quáda? 
pnamralc potentíS ad íudícádú oc fcnfibilíb9.q vocatui* 
fenfustque non acquírítur de nouo fed ípfam naturam 
confequítur. CBctJmgradumponitibí. 
C/Cú át ífu fenfus aíalib^a bis qdem aíalifí 
mafioeftfenfíbihsnn aliis atnó fit. ' S n q b n f 
cunq5 igit nó fit:aut oíno:aur circa q non fit: 
non eft in bis cognitío ultra qua femiunnSn 
quíbufcunq5 autem eft fentientibus eftbabe 
re ununquodq5 ín anima» 
( £ £ t bicít Q> cú fit fenfus ín oíb9 aíalíb9tin qbufdá co^ 
rcmanctaliq íp:elTíofcnfibílísabcuntcrcfcnfibilí: ficut 
pnngít ín oíbus aíalíbus pfcctísdn qbufdl aút non con 
tíngít boctficutin qbufdá aíalíb9 ímpfcctís;ficut p5 i bis 
q nó mouctur motu pgrcll'mo.T fo:te cótíngít q? círca 
alíqaíalÍ3remanct3liquaíp:ciTioq5tú ad aliq fenfibílía 
que fút vcbemctíoiatnó át cgtú ad alíqua que fút Debí/ 
lío:3:ínqbufcúq5 ígíÉ' aíalíbus ofno nnlla íp:clTio rema/ 
net fcnfibilís:bmóí aíali3 milla cognínócm bñt níft c>u5 
fentínnt, i fil'r aíalís ín quíb0 nata é rcmancre talís ímpf 
fio fi círca alíqua fenftbília cís nó remanetí non pñt l?ci c 
alíquá cognítíócm níft cm fentnmt.fcd aíalía in $?9 mell 
bmóí remafio ímpiTionís:contíngít adbuc babere qu3/ 
dam cognítíoncm ín anima p:ctcr fenfum. t ífta funt q 
babent memo:íam. (E Xcrtíú gradum ponit Ibi. 
CXl&uItís ígíf facus bmói:iá dífteretia qdá 
fit-quareínbis quídamefríierí rationem eje 
taímm memo2io:in aliis ^ o non. 
( £ £ t Dicit q? cú multa fint talía aíalía babetía mcmo2ia5 
ínt ea vltcríus é qd3 oiía.ná ín qbufda co?: tlt rócinatio 
oc bis q muanct í memo:ía: íicut ín boíb9; í qbufdant 
aút nó:ficut in bmrís. ^ cínde cum bícít. 
C/£^fcf« adeigif fit memoria: ficut Oijdm9 
ex memoria It multodés fcl e x ^ i m ñ n ^ muí 
teJMnanoríe tTpímetu5 e uiul n0ero»ejrperí 
artís prícípm t fcíe^fiqd circa generationem 
arfísefnfi ^ 0 drea diefcíe:neq5 ígít toacv/ 
minatí bmis:neq5 ab aliis bítíb9 fiut notiorí 
bus:fed a fenfu :ut ínuerfione pugne *mo*n. 
ftaníea!terfrerít:pofíeaalterquoufq5 ín pri 
cipium uamit^nnna autan cum buíufmci 
fit»qualis polTit patí boc» 
C^ñdí t ímp^dcáqnóín nobís fiat cognitío pmont 
pncipíor: ^  peludít cv pmífTis.q? cv fenfn fit memona í 
ilUs.f.aíalibusíín qbus. f. rcmanctipzcfllo fcnfibilís:fi/ 
cut fup:a ocm a eje memons aút mnltoticns fada círca 
candem re ín oíucrfis tñ ftngnlaj ib9 fit cvpímétú: quía 
cvptmcmmníbilalíiidecvícg acdpc alíqd cirmultís í 
inemozía rctétis.fí tñ evpímétú índígetaliq rócínatióne 
cíica partícularia p quá pfert vnü ad aliudtqí) cppjíu; 
rónís.*|puta cú t3lís rcco:d3f cp talís bei*b3 mnltotics 
fanamt inultos a febieto: ce cvpímcntú q? talís fit fana/ 
tíua fcb:is:ró át nó fiílít ín cepimento píículsrium.f? ex 
multís p3itícularíbus ín qbns cvpcrtns c:acdpít vnmn 
cócq& pñrmaturínaía^confiderat íllud abfq? confi/ 
deratíonealícuíusfingulariú . t bocaccípít vt pancipíui 
artís ^ fdcntie.pntaoíu medícuscófiderauítbanc bcr/ 
bainfanartcfoitcfcbucnté^rplatoncm «r inultos alio» 
fingularcs boíeg :cú aút fuá pftdcratio ad boc afccncüto 
lP:ímf 
metbapbl 
i cea. 
S í n a l c c t * 
cp talfá fpce berbe fanat febn'entc (implV boc acdpíamr 
vt quedá regiila;arti6 medicine. lP3oc c ergo otcít q? 
ficut eje memo:ialit evperimctuin.ita ct ej: evperíincto 
aut ct vltenue ej: v i l quiefecnti ín aía qí5. f-accípit acfi in 
oíbus ita fit ficut c evpenmentu ín qbufdá: q5 quíde\u 
vle oí ecquíefcens in aía :inc^tii.r.'priderat-pter fingu/ 
laría ín qbus c motus qi5 ct Oidt ecvnn pzeter multa no 
qdem i;m ec:red plideranonem mtellectus:qui con 
fiderat nám aliqu3 .puta boísmon rerpiciendo ad fo:tc 
i píatonem.q:taiiic * f i f ni confideranóem ítellectua 
íi vnum pteter multa tamc frn elle ert ín oíbus fingula 
ribus vnú t ideimnon quidem numero.quafi fit eade; 
buntanitas núero oíuni l^oiuin .r$ í;m roem fpecieúft/ 
cut enini boc albú c fire illí albo ín albedíne no quafi vna 
núero albcdine epftente í vtroq^.ita ct fo:tes efl fimilís 
platoní ín bumanitate.no qfi vna Ijumáítate nuiucro ín 
•vtroq? e^iíte e]c 15 ígíf evpímcto i ev talí vti p e^pimen 
tú accepto.c ín aía id qi> c pncipm aitis <t fcíe. * oiftín/ 
guitíut aitc *z feíam.fie ct í <>c'.etbíco^ vbi oi cp ais eft 
X cc.3. i ccta r5 factibilíú. t ío bíc oídt cp fi eje ejepímeto acdpia 
turalíqíj vrecircagnatióem.í.circaquecuq5 factibíliaí 
puta circa fanatoc; vt'agriculturá.boc ptinet ad artc.rcié 
tía vo vtibídc oí c círca necia. 1 io fi \>it pfidereÉ' circa 
ea q fp eodc mo funt ptínet ad fcíam.puta circa núeros 
vt'figuras.* iftemodlisq oíct9cppetítí pncipijs 0ÍU5 
feía^ <i artíú.vií peluditq? neq? pepftútinnobís bítus 
pncipío^ qfi oetermíati: * ppletí:neq$ ct fiút ^  noub ab 
aliqbus notíonb9 babítus ¿^eepirtentíbus.jSícut^gene/' 
ratnrinnobisbabit9 fcíentieejc fKognítíone pzíncipío?: 
15 bítus pndpíor fút í nobís a í enfu pejrfftete.^  póít ere 
plúí pugmsqfiút preuerfionc ejcercitusoeuictí ^ fu / 
gati.cú.n.vn9 eo^ pfecentitatú.í.ímobrrcepit liare et 
nó fugere.alter ftat adíugcs fe ei; 1 portea alt efufq? tot 
pgregcí q? facíút pncipm pugne.lic ct cy: fenfu. 1 meo/ 
na vni" píícularíí?: -t íter alterí9: * alten9 qñq5 .pueníi:' 
ad id q'ó c pncipíú artis 1 fcíe.vt t>cm é/jPoitet aút alí/ 
quís credere q? folus fenfusvrméojía fingnfai'íú fuffid 
at ad caufádú itellígibilé cognítíóein pncípío^: ficut po/ 
fuerút qdá antíq no oifcenictes ín£ renfú v íntellectú t *i 
• íó ad boc ejcdudcdú p5s fubdítjq? cú fenfu 05 pfuppóe 
re talé nám aíe q poil'it pati boc.i.fit fufeeptiua cognitío 
nis vtis:qí> qdc fit p ítellectú polfibílem.^ ite^ gp poifit 
agere 15 f m ítellectú agente q facít ítellígibilia ín actu per 
abrtractóe^ vtiú a fingulaiib-. (C^eínde cú oicit. 
alibi nó aut plañeí)íctu e: ante oícm e 
ítem b m v P M x c n . n n o ídíffereriíí primum 
cide5 ul'e ín aía t i naq5 fentíre Q á t fingulare 
efenfus aíír n t c t n t b o x e nó callíe bomínís * 
^tey í bis llar qnoiirq5 uríq5 ígarríbílía flét 
í ulía^ ur bní9 aníalís quourq5 aíalt ín boc fi 
mílíter manífeílum eft qnoníam nobís prima 
índuaíonecognofcerenecefTarii^ eft:í náq5 
fie fenfus uníuerfaíe facír* 
(M^anífertat q& t>cm c ín pcedétí folutíóe q5tú ad boc 
cp ex evpímcto fmgulariú accipíÉ' vte.*r oícit q? íllud q«5 
fiip:a ocm Cfinó planeíquó.f.e^ evpímcto fingutarius 
fiát vle í aía:tte^ 05 Oicere vt plañí9 iñáífeftec .fi.n. acd 
pí3t" multa fingulaína q fút í oíia^ tiitú ad alíqd vnúí eif 
evúsnllud vnú f in gp nó oifterút ín aía acceptú c pmu3 
vfe qcqd fit illudí fme.f.ptineat ad eentíá fingulariúífiuc 
nó:q:.n.ínuením9 fo:té <i platone:<i inultos alíos ec ín 
díflferentes ad albedínc:accípím9 boc vnu5.f.albtt 
.q.vre qí) c accídens. *i fitr.q: inuením9 fojtc t platoné 
*i alíos ecíndífferétes q?tüad rónabilítatctbocvnúmq 
nó Oiifenít.f.rónale accipím9 qfi vle qí5 c t»:ia. iflualr 
!)oc vnú accípi poflit máífertat pítr.m^ífeftú é.n.q? fin/ 
guiare f^ ntít: pp:ie p fe.f? tú fenfus é quoddá modo 
fi ípí9 vrís.cognofcit.n.calli^ no folú ínqjtú c callías.fed 
íntf tú c 15 bo. t filr fóJtcjiKStú c 15 bó»f inde gj talí aece 
ptíóe fenfu vwfot&U íntellcctíua pot pfiderare boíem 
ívtroq$.fiát íta ectq? fenfusappbcderet folú idqí) eft 
ptícularítatis. 1: nullo0 cú boc appbcderet vt*e5 nám ín 
pticularímó eét poilíbile cp c% appbenlíÓe fenfus cáreí 
í nobis cognitío v l i s . í t boc üdc manífeilat pñr ín p:o/ 
ceifu q é a fpecieb9 ad gen9, i fubdít cp ite^ ín bís.f.í bo 
mine: * equo.aía fíat p pfideratíóem:qufq5 pueniatur 
ad alíqd íptibíle ín eís qí) é vl'e. vtputa pfideram9 tale: 
fi tale aíaUputa boíe>t <i equú:quoufq5 pueníaí ad cóe 
aialgí5cgen^^mbocfilVfacíin9qufq3'pueníam9 ad 
alíqí> gen9 fupius. q: ígíf vl'íuj cognitíó eiíi accipím9 eje k 
fingularíb9 pclndít manífeftú eé qj.nece cpna vlia p:ín 
cípia cognofeere p inducttóem.fic.n.f.pervííí ínductío/ 
nís fenfus facít vXc mtus in aía ínq?tu confiderantur oía 
íingularia. (Escinde cum oídt. 
C ^ m á r e o r q círca ítellectú babímíí qbuf 
fp iierfi uel faífum Dícim9.alíi qdc fp uerifut^  
alíí at redpíut faifitate* ut opiníoró.ucri aut 
fut fp feía 1 intellectus^ nil e fde certíus ali.# 
ud ^ en9 cg ítellectus^príncípía demóftratío/ 
mífutnotioraXcíaauíoíscu rónedi^ncí/ 
piof qd^ feía nó iitíq5 erít^iOiñ aút nibíl ue/ 
ríus ptígít eé fcíe cg mtellectus • 3ntdlectus 
iinq5enr principióle^ bis cófideráríbus et 
qó qd é demóllratíoís prícípíú nó fit Demoií 
firatio quare neq5 fcíe feía é* S5i ígit nil alíud 
ím feíam genus babemus uOT^ntellecrüs 
utíq5 erít ítíe prícipiiX5:7 prídpíus prícípíú 
boc át oé filV fe ad omne gemí s rerus» 
C^oluí t pinas ouasqónes:vttú.f4^no^p:íncípío:u 
fjt fda vralíqs alí9 babít9.círca qí) e? piníitis accipíÉ' q? 
pncípíozú cognitío ptínet ad íntellectú cm9 eft cognoíce 
re vVc.rú vle oícit eé pncíp íú fcíe.drca íntellectú autem 
fút ouo genera babítuú babenú fe alíquafr ad ve^.qd3 
.n. fút fp veri .alí j vo ínterdú redpíút falfifaté. vt p5 oc 
opíone 1 rodnatíóe q pót eé veri 1 falfi. fút ct % qdá ba 
bítus en-oneí fe babentes ad falfiu q: vo pncípiamt 1113 
]cime va.manífeftú c qr no ptínet ad babít9 q fp fút falfi 
neq3 ct ad babít9 q ínterdú redpíút falfitaté. fed folú ad 
babít9 q fp fút veri:bmóí aút fút feía t intellect9. addíc 
at í60 etbico^teitíú.f.fapicti3.f5q:fapíétía vtíbide? o: 3~tc* 5* 
pp:ebcdítmfe fcí3in^ííellectú.eft.n.qdafcía t cáput 
feía^.B el ptermitíít.bac ergo ptermüra nullú altó gen9 
ccgnítíóísqj ítellec^.écerti" fcía.mSífeftúé át cp pnci/ 
pía oemfatíonú fút noticia pdufioníb9 oemóftratís,vt 
í pncípio babítú é.nó át pót eé leía ipfo r^ pncípíor.qnia Xecí . 
oís feía fit ev aliq rócínatíóe.f.oemfatíaaícní9 fút pnci/ 
pía illa oe qb9 loqmur.q: ígíf mbilpót eévíus qj feía <t 
i ntellectus. ni fap ía m bis íntellígif: pñs c ev pfid erató e 
pmífla^ cp pncípio^ ppae fit íntellcús. *|P:obat boc ct 
alia róne q:.f.oemfatío nó c ev* necitate pemfatíonít? pn 
cípíú alioqn.pcedereÉ- ín demóftratióíbus ín mfinitú.qí) 
ípmo íptobatú eft.cúígíf oemfatíofeíam clet. fequif XecJo. 
q? neq5 feía poffit eé pncípiú fcíe.ita.f.q? pndpía fdam5 
P feíam cognofclf.fi ígif nullú alíud genus cognitionís 
pter feíam babem9 q8 fp fit ve^.relínquíf q> íntellecr 
erít pncípiú fcíe.q:.f.p íntellectú cognofcúturpndpia fd 
entíarú.íta.f.q? bic íntellectus q cpncípiú fcíe: é cogno/ 
fcitíu9pncípííe)cquo pcedftfcía:boclt.f.fcía:coc. i . to/ 
tú qí? filr fe b5 ad ocm rc.í.ad tot5 mam dequa é fnen 
tía ficut.f.tutellectus ad ^ncípiñ fcíe.^ín boc terminatur 
evpofitio líb:í porteño^ analetíco^ anrtotelís.Sd bo/ 
no:é'5efu jtrpí quiere9 brídidosí fécula fecnlo^Slmé^ 
(n^plicíútp:ecl3rínima pinentaría oíui Xbome aquí 
natis faa í ozdínís p:edícato^ in libios pofterí02tt3 ?ana 
letíco:«m üríftotclís. 
C/Cbríífímí M n i n s t facrerbrologíe boao 
m f v m i s f á o M n i c í b c ñ m d m íácrí o i d v 
mBfratrumpzedícatoru5 m comentaría Muí 
Zboiiie Dcaqumo fuper ííbrís Ifbollerioru 
anaíetíforíí ^ ríílotelís ad frarrertt cimbro 
ííum De Alemania eíufdem ordinís quellío/ 
nes pcriuües fehdter mdpíunr. 
^jobeniium 
^ n f i d e r a u í m u f 
fepenúero ff Smbzoft cmttmit 
om5 alia^ ianoa eit ancilla nouí 
dos í fcbola c>oc.f.plíinüípediri, 
jÉoy igiÉ'vnlítan vf oq$ uefideno 
$n\ácYC cupiens ad laudé * glo/ 
.Hafaíuatojfó tmí nfi cínCácq^ ^fúdillími t>iTcí 
ptV.r,\)Octo:í6 fctí í)im Xbonie oe aano vt píter cu eís 
tíeuotáe alas vras facilidad alííílimá rchv fapí35 ípolle 
m ^tcdereyaleatís^ttabíiii^cú píidctía bíuí anvílíjíeo 
o:dine quo pfat? ooc.s.ín fuía comctai íjs pcedere c>í 
gnaí? c omíiTís varíjs alíom- opíoníb^ea q ad lib:os po 
flenom ptinct bzeuitór enucleare.£t ut ítctío noftra fub 
aUqbu^ceiti6Uimtib9CQp:ebend3t''in pnti opere t>ue 
emt ptespñdpales.CJnp^pteerítDeclaratio eom 
q;iHfcriptofútctocvrctí.C'?nrcí>agte adducenf^ble/ 
ináta<iueruntíterc»oc.rctñ'ralío6pocto:e6 circa boí? 
iitoos portenom.C'jín P'1 PM t>uplev oceumt pfide^ 
ratío.ipnaentoebísque tanc^  pambula requíruné' 
ad bacfdam mcoí.jScbaentde pfideratísín bac fdaí 
fpedaü que ícipíet ibí in docto:e fctó.CMijs aípartibuf 
logice ptennírtfeX^P1"tría ^ pfideráda. piío náq? 
cófideradú efl: de neceflltate fcíe f^nuorínalís fiue roña 
lis q lógica dicít'.i^t 15 ín p* parte pc lectiois docí.fancti. 
2'\de díuifioñe cmrdc:íbí.^C>po:tet ergo logice paites 
«ícdpere ^ c.}3t1de qualitate * coudítíone buíus fcíe ín 
c5í.£tboc ubi íup^iudoc. feto.'? pcipueíbi.Cps auté 
logice que pño deferuit pcefluí ic^Xirca pm querun 
tur quatuo:.p0 utrú ad díuerfos actus buinanos fadlí/ 
ter- c o:dínate perfidédos reqraní díuerfe a i | ^ i fcíe* 
2°. fi ad directionem actíuum rónísn equwRnr aliqua 
fcía:titru5,talís feía dícaí íogica.50.utram talís feía que 
lógica dicitur fitcíreaacmm ronís tanqji drcap:op:Í3iii 
inatená. 40.utr talís fda puenienter dicaí'ars amú. 
( £ € 1 6 pa ptní iib:í pofterio^ Slríf,iDe necítate luttlíta 
te fde r5n3lis fiue fmocinalís. C ? b í ín docs.^áMcnt 
dícit píSs^ ) qí> c p^'^'^beiuíf emfdé.C Slrtícur pm9, 
BW t f t l t l I i r fiepceditur. í^tdetur y í l U m z + Q t á dírectíonéacm 
«m bumano^ nó iiecefl'3río re^ranf díuerfe 
artes * fderiflá ficut boíes o:dman£* ad fiue 
Ita i alia aí3li3.05 3d 15 cp actos alíom aíalius ozdineut" 
ín finé no requirió ars aut fct3:cuin ítellectú no babeáti 
crgo vídeí cp ct 3d dírectioem setuú buinano r^ í deter 
luinatúfinc uó reqraní diuerfe 3ites t fcíe. (E'piete/. 
rea gubernare alíqué níbíl aUí> eft dirigere ípm í fine 
nt p^bat doc.tcus ín pa p arte.q.¡05 .qfi per tota* jS5 de 
us gubern3t oía ut íbídeni pbat. ergo dírígít oía in fuú 
fmem a per pús fruftra reqi-unf ad 15 artes 1 fdentíe. 
ClP^^reaídqSnecensríotmdítíu aliqá no ídiget 
alíquo evtrífeco.vtozdíneCad'íUud.^ed oes act9 bu/ 
manineceiTariotcduntmvltinmftnenttq: níbíl eft q5 
vltíuiu finem poflit no appeteré. ^ € idetn qí> pus. 
(C*lP:etere3 fi artes ^ fcíe oiuerfe reqrerctur 3dl5; vt 
actus bunwni t>írigerenÉ* ín fine fequeref cp vetula feí/ 
entíss ígno:36 no poíVet cófequi vltiinü fine, pise er/ 
roncú.'Tígif' * aíís/|P5 pfíÍ3:q:neceiVariucltnequo alí 
^ ípoltibile é eé: v i elidí' e);.5-0iiKtbapbíce»CS5 ^  9 
rinm eñ t>oc.f(:tas ín pzídplo pme lectíois bums fibáV 
Dices, ([^ndecgjad actus bíJ3nos f3dliter 'T oMínstc 
í^íicicdos oiuerfealtes &efemíúO. UDecille. ( Z i M * 
£»ícendú q? ad Í5 7^ actus bumain 3d oebítú finé perae 
mát necert'arío reqrimC" oiuerfe artest fcíe ad eo^ : oi/ 
rectíoné ,'€í$ fie pb3£'íin doc.s.vníca roñe que t3lis 
e.'íñ& bó in fuís 3Ct5bus dirigid indicio rónís ozdínatís 
arttis í debiíU5 finein.Bed bo in fuís 3ctibus pueníen 
ter dirigí nopótíudido rónísnift mediátíbus diuerfis 
aitíbus ^ fcieti|S.ergoad3ctusbuni3nosf3cirr a o:dí 
iwte jjficiendos díuerfe artes ^ fcíe deferuiút. *iP;ínj5 
í>b3tí>oc.s.3ucto:ít3tepl5íin #bemíometb3pbífice. 
vbí Oícít;37boíuingenusaite<Troníbus viuít volens-
per 15 innuere .ppaum boís in quo ab alífs síalíbus oíf 
feit.aiia.n.aíalía quodá naturalí íftindu ad actus fuos 
agnní'.Sed bó ín fuís opibus indicio r6nís tiírígií .£ r 
fie maío: ert vera. ilD ediam vo fie p2ob3t.'lflam mbil 
alíud 3rs eíTe. vídetur 4^  qned 35 redítudo ratíonis qua 
p oerennínatamedía ad oeterininatú l3ne5 actus buam 
pueuí^t.ergo bo cóuenicter oírigí no potnifi mediantí/ 
bus artíb9c>íHerfis * fcíéííjs.nP:edíct3 aút pclufionem 
cú^pbatioibus eínfdé ínnít ooc.s.ín pndpío pme lectío 
nís bui9 líb:i:vbí fie ait. 0icnt oidt Slnft.ín pn0 metba 
pbífice l>oíum.genus arte * roníbus ^íuític. vfc^ íbf 
erclufme.ORp aút no folú dirigere pofi c.)£írc4 bac 
ronemfic.í»ceditooc.s.pc,.ponítp:ob3tionem maío:ís 
if.ínpndpío.20.ponítmaio2em íbt.(bo 3t * c $ f » p o t 
nitpclufionéíbí.^ndeé ^c^.CB^p aliqua que t>ícta 
fut ífíabat oifcipulís í?ícens.0íne vita nnllú aíal b? efl'e 
enm viuere viuétib9 fit ec eíus vt babefín fci)o oeaía. 
B \ ergo boíum genus aite <i roníbus viueret fequere 
tur cp nó b:et eé fine artíbus. pñs efl: msnífefte falfu> 
ergo * ülud quo feqf'.C'lP^tea ars é ípa ró reru: 
vtp?perXulíñq Dfcitq?arseftrectaro rema nobís 
faetíbílin^.ergo v: eé mále Díctñ gp arsfitrectítudo ro/ 
nisrCiDicédum p0. cp vínere fiue vii3 pot sccípí tríplí 
cít f m cp ínnít t»oc.s.í p ^ f e.q.5.3r.2.3d pm*/*q. f t M 
ínVaa.q .I8 .:.o./.q.^4.í.:,"ín 20oe 3 í a í .pbemio 
metbapbifice.vno mó.p eé viuctis.£t fic.pcedttarg"1. 
V3 q? fine tali viuere aíal no pot eiTe.20.mo accipit: vine 
.p opatíoe vitali.lflñ.n.alíqs fscít opstionesvítales oi> 
dmus eü víuereíqbus ceflantíb9 oicít mozí.tertío mó 
acdpit" vita p pncípío t>irectíuo opatíonú vítalíú .£ t fie 
accípif viuere ín.pbemío wetbapbifice <i in piítí lectíoe 
cu o: q? boíum gen9 arte <z roníbus víuítíq: per arte? 
bó oírígít" m agcdís*vt p5 p ooc.s.::2 .q.i^-ar.T.íncoj 
poze vbí fie aít^nítíú artís fm eíus eéntias fü.t pncipia 
eje qbus pcedít ars. Jfnítíñ aút artís fm eíus efiectú ert 
vnde ícipít ai*s oparit ficut fi cu'camus q? pjícípíu? artís 
edíficatiue é fundamétu:q: íbí ícipít edíficato: operan'. 
]Bec ille-íT^Cotra q: 3CCÍpicdo arte p pncípío t>írectmo 
opanonúfolitarsficpuenít artíftcibuscúars fití?e fa/ 
ci{bílíbuspartc:vtol.^.etl?icor. ¿M ergoaccípíí'ínp 
dicta pbatíone ars p pncípío opationis no vtr verum 
erít q? boíum genus viuít 3itib9:fed folú q? genuí? attí 
tícú víuit artibus.iítficpdirta pdufio no t>ebite pba^ 
bír'.C^ícenduq? srspotaccípí oupVr.Hno mo p:o 
pe i'm q? t>íftíguíí"p pmdctíS *t p 3líosbítusítellecíua/ 
lesífm.f^qy eft recta ró re^a nobís factíbílm .íBt flcno 
accipíe Wc.£tficargm .pcedebat.íUío mo accipit1" ars 
cóiter v i fe ertédít ad oes bí tus ítellectualés.ít fie puc 
nít no folú artificíbustfed oíbus boíbus alíqué babítu5 
ítelledualc b3bétib9.£t írto ino acdpit bíc. (p^iccdu 
2c. q> ro pot accípí OuplV.vno mo pzo potentÍ3 ronslí. 
tjífcurfiuaiüf t fie ars no t>i ro .fed ronis rectitudo vt in 
ppoftto oíctú é.jaiío mo accípít ro p bítu fctrecííwo ro 
nís.ift ftc accipit'" ro dum dicíf'q? ars é recta ro rerú.i. 
bítus directiuus ronís.vnde srg"1 labo:abat ínequo/ 
co.C^d Pm tgí^ dícedú q? dupír aliqd o:dínatad finé 
vtdícítdoc.S4n.í:c.q.pa ar.i. vuomóppe táq^feip? 
inonensadfinem.£tfiefolacreatura íntdlectuaUs o:/ 
dínaí ínfincm.Slíomó cojternon tant^  fdpm mcucs 
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fe<l t3(^ motu ab aUo.£t ífto modo bmta aíalía o:dm3f 
iu firtc opauone nali i aíalí o:dinat ítlr ab alio:^ opatíóe 
búana o:dmaÉ' a rt'ipfo ín fine: vt p5 ibidé a r -^ / íñó c er 
go ítlu? ró de boíe i De bmtís ^ mt? inoueác" í finé:q: oí 
uerfnnode t? eis puemt.(E*¿ld z"1 dicédú duplejc é pn 
cípm oirectíuú opatíois búane, duoddá é p:ihcípiu qí> 
£nllud c duplejL'Xremotú i vlc qt) ert ipfe í)eut5-:tlli5 
eft ^tieulare <i prímú.£t illí) ert l>ó ageiis/BUi? é pncí/ 
píu^díreenuú qno.^tiltócduplejc/ífláqttoddáé pncí 
píú direetmú opatíoís nále <i remomqjmad eé.£t tale c 
potería q cp:íeípiu opandí.'Bliud é pneípiú oírectíuú nó 
nále r5 fuíwddiíuiu \ p:opmquum *i ímedíam? i «Sm 
ad bene ec % pijruétiá opatioís a tale c are: vt p5 p doc. 
.S5.ÍU.40 feütctiar.oi^.q.í.ar.úqa.c.poft medían vbí 
fieaít.potentía ert quapoituiunsalígd fiinpt'nred babí 
tut? ert quo illud polluin^bene uel male.£t 4.° fentetia^ z 
Oi^^.q.í.ar^.rtcaitrjpotétiaepíicipmact q adfBain 
cíu^:!? bítus quo ad fo:in31 pfectíoné aet9 of eiíe pneí 
píú actu6.becíUe.£t.i0dío.q.s-.5;,n./.2cdí.24»q.í.í.c. 
oíeit babítus .ppne ert qhalítas ífonnans aliquá pote 
tí3:iicl p:mcipm5 elíciens actmn .bec ille. Xíeet ergo oe 
usfitpnmúpncípíú efncícrdireetmú tu ar¿« ert pnneípm 
¿pjamú no q5 fed quo ut diem ert. (EHd 5,n díeendú q> 
vltím9 finió boís pot aecipí ouplr: vt oídt doc.sá i3 H 
q.í.ar.-.Üíno niopróeípri0 vltmuñnfe.ártfic omnee 
actus búam neer ifano tédút í vltínm finé.ílUo mó accí/ 
píe p re i q r5 vltínií finió repíc .£ t fie nó neceíVario ten 
dút i vltmm ftné.2lliq.n4íoruerút vltínm finé ofirtere í 
volaptatibusalifí bononb0 t buíufinodí vtp5 p0 etby 
cov-HtI díeendú ad maío:é g> íllud qi? neeeilarío tédít 
í aliqd no ídiget alíquo e^trífeco ereato:q 3d ec: fed bú 
ídigetquoad búeé.üc tú creatúqí> tédít ínaUud tícp 
in hné fme necarío fiue ptígeter índíget alíquo ejeteríon 
Oíngctctercato.f.oeo;q:talíi>necitav3b3 cámfuí ec: 
Oependet qjni ad eíte % fierí ab ípfo oeo.C^d vltímu 
oósg» onplejcénecitasf 5PI35. f0metbapbYrice.«Clué 
da c necítas abroluta.£t l^ ee é ouplev. <£luedái c q fitif 
a cá fomialí: vt trtágulú nece é bie tree angulos.Que 
dácq fuimif a el má'lítvt <$ oé copofitú ev p:iís rveceifa 
rio fit cozruptibile.aiía vo é necítas* códítíóata.£t taltó 
c ciuplev- ^  «í-'dá é codítioata t% codítioe agetíó q oicíC 
necitaó eoaetíoís:q cjdc fumit:' a c3 etfíciéte.iDmn .n. alí 
£|ó cogít aliqd faeere p voUuatc^isneceiíítan .íllía ert 
necítas odttioata qfumíc a fine.£ttalíséouplev.Que 
; dá c neéitae ftmplr oca qn.f.c alíqd fine cf res nullo ntó 
pot ec iicut fi bo velít viueremeceHaríú c vt bcat eibú. 
xllía e necítas pgructíeiqñ.f.alíqd c fine quo res pot | y 
tígere ad ftncmo tú oebíto i pgmo mo:vt ft ^ s velfet 
ítínerare i?.^miliaria p vml boiá nece é <$ l^ cat equum 
nó gdc fníiplr fed vt ogme i oebíte ambulare poiTít. 
'Iñecanú aút fine q nó: vel abfolute aut fimplr c c $ l v 
polTibílenó ec:nó aút fine c| f5 nó bñ velnecaiiú pgrué 
tíe:^ c fine quo res pgrue non pót ec. 'tlrs ígíc necarío 
re^rtf ad vítá bumaná nó necitate abfoluta vel neceifi/ 
tate fimptr oc&ft necítate pgmctíe:q: 15 ípfecte fine ar 
te vita boís poiTít o:dman in ftncmo tn cóplete <i oebi/ 
to 1 pgruo modo ficut oíctum c.Oñ arg,n nullúc* 
C l b í ^iRatio aút non folum } ín p:obemío fanctí 00 
ítoíis* Cílrtícnlus fcíjs. 
actuu rónis nó reqraf alíq Oetermíata feía q 
lógica ol/IRárónófolúéoirectíua alionnn 
acmú.R ctfuorívtOícít ooc.s.ínlfa.ergo pter rónem 
nó regn'É' alia ars ad oírectíoncactuú ppo^.f rnftra.tu 
fitp pla.qíj pót fierí ppaucioja .(C'lP^terca íde víde 
turecpncipiúoírectiuúalioractuúboísí K ppoy actu 
u? rónis.£>5 ^  t necaría oetermíata feía q lógica oí ad 
Oirecríonc actuú alio^V5 ípfius maiv'vel oculi: 1 fie oe 
firib9.g0 íde qí> p9. (C'jbictca illa feía q é aliar rectriz 1 
gnBnaíi'ii' b5 oírígere roñe ín fnis acrib^.q: dirigere ptí 
«erad rcía5 arcbítcctonícá: vt o; í <pbcmío metbapbtn 
ce.f? metbapbyrtca c aliar feíav gubematilt'vt íbldc áe 
ducit ooc.s.g^metbapbyfica c illa feía q c oirectíua opa 
tíonú róís 1 nó lógica, ( t^5»P ' iú 2 doc.s.í.lf3.d.£a 
dé roe ai s qdá necaría c:q fit oirectiua ípr^actus rófe g 
quá bó ín actu ípfo rónis:o:dinate facilr: 1 fine erí o:e^ 
cedat.£t bec ert lógica, bec ílle.<E*iRndeo oicendú 9» -
necaría ert qneda feía que ert dírectiua ípfi^actus rótóí m". 
v i p ea5 bó ín ípf o actu rónis oidínate facilr <t fine errof 
pcédat.que quide feía of lógica, pnmá ptem p:efefltis 
pelufionis pbat ooc.s.talí róne.jSíícut ró de acm man5' 
aut"aliarúpaitíubóísrócínatur:ita 1Í5 p:op:íoactulfuo 
ratiocinat*- cníus ert directíua. £5ed eje boc cp ró de actu 
manüs rócinatur adínuentaert ars edílicatoíía aut fa/ 
b:ílis:perqsbó facilr^ o:dínatebuiurniodiactuse]fer 
ceré pót.ergo a íiVi ev bocq^ ró de piop:io actu róemaé' 
necaría ert alíqua ars que fit dírectiua ípfius acras rotet 
vt omínate í fuís actíbus p:ocedat.Cí) at ratío í5 .ppiio 
acturócíneturcuíus actus ert dírectiua: probat fie 00c. 
.s.q: ppn'ú ert íntellectiue ptísmt ín reípfam reflectatur 
íntellectus ítellígít feíprus. SiVv YÓ de fuo actu róci> 
narí pót.Oú ratío nó folú dirigere pót ífenor ptíú act^  
fed ct ert fui ípfius dírectiua. CBcí>am aút pte'5 fdícte 
pclufionis:pbat doc.s.talí medio. *lflá lógica of róalis 
feía nó folú ex boc q? ert í m róne5:q2 bec eft oíbusartí 
bus cóis:fed ev 15 q? e\\ circa ípfu? 3ctu5 rónis.ergo illa 
feía que ert actuú róís díréctíua: eft ípa lógica. ( E S i l ? 
ríuminrtabatoífcípul^d.Oírígereert actusrónís.Si 
ergo lógica ect directíua actuú rónis. fequeret" q? eét di/ 
rectíua directíonis.q5 ert falfu .^qzfieefTetpzocedere ín 
ínfiníra^índírectíonibusrónís.íDícendúcp ratioc diré 
ctiua dírectionís.nó quídc per aliquá alí3 dírectionc:fed 
vna 1 eade dírectione dírígít alíos actus eius 1 ípfu? di> 
rígere nó qmdc directe fed reflere.iDingere.n.nó ért.p 
p:íe ille actus rónis .quí dírígít f?d quo alíquís act^diri/ 
gitur. dP^cterea ídem Oífcípuffic argnebat Bímplí/ kii. 
cíú termino^ appzebenfio ert actus rónis. £ t tú lógica c 
nó ert necaría neq5 reqrítmtví ad directíoné talís actus 
ergo falté nó ert vlr vemm q? lógica fit oírectíua oíum 
actuú róís. C^iccdú q? ipfms rónis p:op:íe ert difeur 
rere ab vno í aUud.£t índe cq? bó df rónaliOq: ítellígít f 
per dífcurfu5.ílngelus vo o: íntellectuari: nó.pp:ie ró 
nalis. vú lógica ppiíe of oírectíua actuú rónis HgprS 
Olfcurrít ab uno í aliud £ic pñtí tú é ct directíua 3pp:ebc 
fionís termino^ fimpüciú lió abfolute:fed fm cp funt o: 
dínabílesí ppofitíombus * frllogífiní6:autctí'mq> fút 
o:dínabiles f5 fB'f fup23,íaliq líneapdícamctalí.C ;' 
pni ígíé" díeendú q? duplev c pncípiú directiun?. V5 q ad 
eiTe ^ q ad bene ec.lRó.n.eft dírectiua fuovactuu q ad 
ec.Sí5 nó pótbene % oidinare fadlV *i pmpte dirigere 
fuos actus fine babím.nú ín directíoné actuú eius re-q/ 
n i l)ítus qert feía.C2íd 2mdícendú q? idé ert p:incipiú 
directiuúremotú oíum actuú róís.v5 ípfaró.feddíuer 
fa fút p:ícípía directíua ppíque. v? diuerfi l?ítus 1 fcíe» 
(ESd 5m dicédú q? metbapbvfica eft gubernatrív feía/ 
rum realíú. X ogíca vo of dírectiua qjtú ad rócínatóes 
1 ítentíones rónis. Cíú lógica of feía feta^ ad oíu? me/ 
tbodo^pncipia vía bñs . 
( r3b í QOAXC nó folú r3tion3lis eft ) ín .pbemío fetí do 
ctozis. (L2lttículus tertíus. 
'Í11111 ficpcedít'.Oídeflo/ 
. I U 1 \ ^•gíc3 nó fit circa actin 
ratlonís ficut círc3 ppiía 11135. act^róis 
a non 1?5 mam e^  qúa cú non cóponaf et* ina 
K forma. (Dpo:tet!ergo cp fi fií ma q? fit ma í 
qua ípft9 logice aut ma circa quá. •Iñonpmú q: lógica 
eft in aía fubieetíue K noní actu rónis.ergo aía eft nm 1 
qua logice t non actus rónis. £3tlr actus rónis non pót 
elle má círea quá logice: q: bíms * acras eius referunt 
ad ide obm: ^ p pns ad cádc mam circa quá oícic' 0B5 
lcíe.€>5 acras fcíe logrealis nó b5 ^ má circa qiuí ípfu? 
actú rónis. Blias ídc*ect 0IÍ31 setus emfdc bítus. ergo 
lógica nó vfaf circa acm rónis ficut arca oUim C*(P^ 
4| ! • 
tereaactttealicuíuspoíentíenonpotefteiteoBm eías. 
nc^> e couerfo.vt pbatoóc.svii6^.! .^! ' . !^^ actus 
ronis no pot elTe o5in ípll^ í onís: f g pita neq5 ipfms 
icgíce q é directiua actuú róms, C *il$Jeterea í hi t>oc. 
.e.íncittartc metbapbifice: i intractatu de genere ene 
rÓnie eft oBm logíce.ergo nójt actus;ronís.p5 pñiatqj 
^I5in c illiid íb qtJ vltímu tennínaí poíctía.(£^ed in p 
ría c Doc.s.in lecttóe diccs.iflue qdé lógica no folü ró/ 
naltócevB^éfmroncq^éoíbusartib^coe.red ex S 
# ell círca ípm actú róme ficut circa .pp:íá mam J^ec 
ille.Ciílttdeodícendií q> actug rónispót conlíderarí 
duplr.Ono tno fojmalr.vj $ ípfa opanoe Mlect^m 
fe t abfolute cofiderata.Ct iño modo lógica nó e círca 
actií róníe:ficut círca .pp:íu oBmXui9 ró c qioBm aü/ 
; . ^ cníus fcíe é illnd ín vltínio terminaf fda. £?5 actus 
/^wíw^' ronis fozmalr i fm fe coítderatus no c vltínms termí 
ñus logicetq: ílle actas o:dínaí'ad ens rónís oBíae.ígíií 
^c.íllío ni 5 actns ronís pot pliderari obíectíue ant ma 
teríaliter.V} p eoqí) cátur pípfa? opatíoné ítellect9ín 
aía.f.p ente róni5.£t ífto ino lógica c círca acta ronís^ 
ficnt arca materíarfiae circa ppJiñ oB;. vt p5 p 
t>oc»s.m pino baía6lectíóe.20. vbi fie aít * £ t q: círca 
oía que fáttb* negociaríro:logíca aüt eñ deopatióíbus 
róntóílogica ct erít de bis que cóía fút ofbusa.de íten/ 
tíoíbusromsqueadocsresfebnt.'lño aútítag? ípfa 
lógica ñt de ípfts rebas coíbus ficut de fubiectís .£6fi/ 
derat.n.logícaíícatfubíectñrillogífmúíi enácíatíonem 
^pdícatfí.autalí^d binól.liaecíUe fomíalr.vtp^ctp 
doc.6.pnio fnía^.díftín.^.ar.pmo.ad 5m.vbí dícíf q? 
¿ ró dicit duplr.nno mo id q5 éín rocínanteXactus vX 
potcíía.^ct5omo vteft nomc intcnois.f. dtffinítío vel 
flrgainctat»o.£t íqrto pgct!.c.u,co.2.fie aít.íllíefant 
fcíe de rebustaíte de íntetioníbus ítcllectíaís .lí^ec ille. 
<¿5í) fie pj.iü:íllud etl fnbíecmalícuí0fcíe qí>eft coma 
níffimü ín aliqaa fda cofideratü .pino notú nó tranfceiv 
dens metas íilíns fefeí ad qt> oía ín talt feía p:íncípaliter 
cóftderatababent o:dineni i atnibuíionc: vtp5 p doc. 
s.ín .pbeinío pmí fmar .í3ed ens rónís c bmói in iogí/ 
a : vt p? difeurreti p fingulas ptes/iiM ens rónís c cóif/ 
fimú cófiderata ín lógica; *i de eo ín nulla alia feía coñ/ 
dei'at'.ad ípfu^ ct oía-redncunf/iflá oía queintlogíca 
cófideranf aut fút entfa p pin§ opationc rónís appben/ 
fibííí3;autpfcí?ainí3ntpteiUl.igífi:c.7dé p5p doc. 
*s.m qrto ínetbapbífice,vbi fie dícít.€ns rónís cp\.niñ 
fubíectú logice i hmói ítentíóes intellígíbiles entibas 
nature eqpanmnl^eciWc.'Jdc p5 p pl5m qrto metida/ 
pbííice. vbí dtcít cp dralectica * pma pKía eádc fubídu^ 
nnt fo:má.£t fie in fubíceto eqpaní". t í ñ ficut metba/ 
pbifica b? ens reale creatú cóe .p obíectp:íta lógica ba/ 
bet ens de quo pót fierí rócínatío .p o!5ó. qí5 c ens ró/ 
ius.C*lp:o caías dectatíóc inaío:ú *jp>:imo adaeiten 
dú c frn'ooc.s.m .pbemío pn'nn fnfa?: q? tres fút condi 
tíóes rabiecrt attiibutíóís alícains fcíe.*|[>:íiiia c cp que 
cuq? fút cófiderata ín illa fcía.debent cótínerí ín fubie/ 
cto.^c^aecpcogníhofiSí pncípalr inícdaí'ín illa feía. 
Xettía códitío c q> p fPm diftínguaif feía ab oib^aliis . 
q: fcíe fecaní: queadínodú t resívt p5 Ú50 de aía.líaec 
ílle. Cñ igif pdícte códítióe pueníSf etití rónís ín logicat 
feq^q? ens rónís erít fabiectú-CXófiderandú é vlteri 
ns f in ooc.s.ín qrto metbapbifice.q» ens e daplev .f. 
ens nature: ^  ens róis.ínsailt rónís dicíc'^piíe defl/ 
Sis mtctíóibus quas ró adinuenít ín rebus cófideratís: 
ficnt íntetío generís <z fpcí 1 filu^: q qdé nó ínueníuní 
ín rem naturatfed cófideratíonc rónís pfecanf.Ct bu/ 
íufmóí.f.ens rónís c ppu'e fBm logice jfDmói aút ítellí 
Sibiles íntctíóes entib^nature eqpant' eo <p oía entía na 
ture fub cófideratíóe róníscadñt ,£tí5 fBm logice ad 
oía fe eiitcdit de qb9enf pdícaí'.Cíñ í>t!gít cp fl5m logice 
cqpaf f t5o pme pl?íe qí? c ens nature.lfeec ílle foimalr 
3dc dírít doc .s.ín tractatu de na generís qfi de vbo ad 
^bü.CíBí qao p5 foto íllius argumétí cú fie arguítur. 
B $ m logice e^e^' fotio inetbapbifice:fed fBm. metba 
0VX 
pbífice c ens reale.ergo flBm logice c ensreale: t nó ens 
rÓnís/lflÓ.n.ertítellígendúq>n5in logiceeqpeiffl5opc 
píiíe f 5 idépntatcíf) í ni evtcftonc pfiderattóís vt dictan 
eft.CJCófiderádúc vlteri950q?tríplevéfl5min aliqua 
dcía.f.cóifliinú cóe *i fpále. jCómiiTimú ft55 í» lógica eft 
•ens ín coi vt fe evtcdít ad ens reale «t ad ens rónisXóe 
jVoqí>vocat fBm attributíóisefl: ens rónís:qí> b^ fúda 
í metú ín re medíate pceptíóe íteUect9.B5 fp3le dícif pn 
cípalío: ps fubiecaua fl5í. £ t fie argumetatío d: 055 logí 
, ce fpSle/lgá ficut ín metbapbifica ps flSiectíua pncípal' 
Iipfi^entís q efba it c 05$ attributóis metbapbifice cu nó oía cófiderentTub róe fo:inalí flSejfed entitatís.ita í logí lea argumtatio nó c:fa65 attribotóís ^ cú nó oía pfideré 
tur fub róe fozmali argumetatíonís rócinabilítatíf; vralí 
cuíusbmóí que fitrófolalisentís rónís tanqg fBítotí9 
logícetcú ct fub tali róe fo:malí fbm pdícef de oíbus a 
cadút fub tnbus opatíóíbus ítellectus: ^  tale fBm totr 
fcíe fub tali róne ptracta debeat ec ct in ptíb9 fl5m % ficut 
en^mobíle petú ad fonna vfad vbi ^:c.0ed argumta 
tío nó c bmóí . 'lfló.n.c dicendú ficut dtcít vfo2ís alberti 
53do gp argumetatío fitfBm attributíóis logícesq: vt di 
ctú é f m pl5m .fl5m logice ad oía fe evtédit de qbns ens 
ratíonís pdícaf . ^ 5 ens róís nó folú pdícaí de bis q/ 
b'attribuíí argumetatío; f5 ct de bis qbus attiíbuít" ( j f 
finitío 1 cópofitio fiue diaifio.*3ó ens rónís * nó argu/ 
metatío deb5 ec fSm attrtbatíóis logice. C S d pina ígí 
tur díeédú q? triplejeé ma.f.eje qua ínquaí * círca qua5. 
a ev qua dícíf altera ps toti^cópofiti; ficut panes ell 
má ej; qua donms fit. áDa vo ín q c fBm in quo c a!iqi> 
acensífieut panes c máín qua albedínís. 05 ma circa 
qu3 c oBm alicuius potétíe fiue bitas;círca qí> talís po/ 
tena v faf vel bítus; ficut coló: dr ma círca quá ipfi9 v i / 
fus.X ogica vo cú nó fit res inálís no b5 mam ev quat 
f5125 mam ín qua q caía;? mam círca qu5 q é ensróis 
aut áct9rónts fcí?o 111 ó fup:a pofito pfiderattis; <i nó p/ 
mo mó vt argm voíuíí.(I~Síd alia dúo argumeta p5 fo/ 
lutío ev dietís; q: p:ocedunt de aetu rónís pino modo 
aecepto; <tnó fct)o modo ficut deelaratnm ert. 
(E']fbi. £tídeo dicíturars artínm m p:obemío fancti 
doctons» (E'üliileulus quaitus. 
ffU 11 (% V t l l X . - c^ .Pcedit' • t í f qi 
i lógica non debeat 
dictars aitíain Aña illa feía q gubernat alias 
df ecarsarííú.B) ineti)apbífiea c guberna/ 
trir oíum aliar fcíar.lc^t metbapbifica c ars aniU5 ? 
nó lógica.dpzetcrea oís gfs reflcms fap:a fuú ntm 
ípo:tat eccellctw. £ñ ergo lógica ectars 3rtiú;feqnereí" 
cp ect nobíliiTims fcíar.pns c falfum; q: metbapbifica 
cú fit de ente realí cnobilío: q? lógica q c de ente rónís: 
vtp^pmo metbapbifice. ergoide qi> p # . C i p o t e / 
rea lógica nó c ars.gcnó,c ars amú.p^; aiís;q: ars ? feía 
fút dúo bítus ítelleemales abíuiec dírtíetí.Sed lógica £ 
feía.ergo lógica n c ars.£t valet púía p loeú a difpaíis. 
(££>cá ín p:íú édoc.s.í leetíóe díces.'lo lógica df ars 
artíú;q: ín acta róís nos dírígít 3 quo oes artes.pcedút. 
lia ec ílle. O R ú d e o t»íecdú cp alíquá feíam ec aitéarriú 
pótítellígí qdmplr.Üíno mófm dígnitatéo5í.q:,f. b5 
nobílí9 ol5m.£t fiemanífefiú c q? lógica nó df ars artíu 
q: ens reale c nobili9 ente rónís. jCú ergo ens rónís fit 
fBm logice t'fequífq? oes fcíe reales fút nobílío;eslogí/ 
ca.£t p pñs ífto mó lógica nó deb5 dící ars artíú;f> po 
tíus metbapbífica.Slio mó alíq feía pót dící ars artíu in 
rónecertitudínísmóí .peededí íq.f.certiozí mó .peedít 
¿ t fie ct lógica nó 05 díd ars artíú; q: maíbematíca cer/ 
. tíiTímútb) modú.pcedédúcú deinfatóes eí0fint;ceitini 
me nó aút lógica cú ídííferét peedat p oes c3s. X ertío 
mó róe vtn'ufq5.v;,t3róe nobílítatisolíiq? róecestim 
dínís modi.pcedédí.*£tífto modo ct vt eedíctisp^.lo/ 
gíca nó df ars artíú; fed poti9 tbeología diurna; vt pbat 
doc.s.in pma pte.q.i.ar. r.tfJuaito mó róne adim'ní/ 
cul3tíóis:aut ct dírectíóís pncípíor oíum artín>£t íílo 
mo logíca.df arsartíú.Oé fie jpbaf fm doc.s.in lectio 
^ í i 
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ne:\ñá illa fcía q c áirectím nctm ronfe a ^ o f e mes 
^>cedút:c uré attífi qito tito. lógica c direcííua actuil 
rouít?: vt et pceáctib9 lógica caró aitíu, C'Hd 
pniú ígíc ^ rcí)in p? fol'o |? díftícííonc íá porua5. ( £ ' M 
tcníú vel ad .pbatiónc antis díccdií 3? ars pocaccipí du 
plV;Üíuo 1110 pprít'iVt c recta ro m u a nobís factibilm 
idt iflro jijo art> t leía diftísúf/lflcc ífto0 lógica careas 
fcía.Sllíp mo accípíd"arscoíterivíc qd¿tcolicctio pUu5 
pceptor ad vnü finé tMctiuj.í tifto0 are écoíe ad oes? 
fefa^tá pjacticas fpecularíuas. qi by aligd |? inodn? 
0i?ít':vtdídt.nc.q.r7-/.5m.ií:t ftcaccípíÉ'are cu^df ^ 
lógica c are artíil: n feía fcíar.Cíerútñ bitue ítellectua^ 
ieeno díftígúc abimcc ftcutbppofitúab oppolito:^ fie 
id qí> addit alíqd riip:3 aliud: vt P3 g doc.e.fué -jOoetio 
de tduit3te.q.:.3r.:.ad p»m vbi fie ait»0apí3 no dimdií 
p fdam fie oppofitú ? oppofitút q: fe b5 eje additíone 
ad rd3in:^ ficut.ppus p coe.£rt.n.r3pía vt df.ó.etbí/ 
comcaputoíam rcía^ .regulas oée ali3srd35 ínqjtúc 
de 3tlíiTíiuís c3if.£t gp 15 dea k m ñ dr pino nietb3pbi 
íice.vñillafdaqde áltiifiiníecofiderat fapíadf. ^ c íe 
"^ 0 nomé alíjs ícíie iferíozíb* relín^f.tí: t ñ n 15 r3pí3 di 
uidiÉ" p reí3iu:fic 4pp:ílJ f coe.Il^ee ílle foznialr. 
? piftnl pté pdicte folutióíe replicabat dücípulue dices 
Xogíc3 é & factíbilib9 3 nobís.ergo logíes c ars ,pp:ie 
acce'pta.ílñs P5 q: logíes c de entib^ ronís-.fed eiití3 ra 
msñútabíteUectu:q: p^lderatíonéít:Uect', pfecunfívt 
dem c.Tígít ^ c.(C^íccdú qj'alicid df fseubile 3 nolS du 
p l r . nño niopopstioncyolútatisvel tráreñtctfic p^í 
( £ £ t q n o inferí hit bócs.q? tres fuut psrtes logicé. 
fie pb3¿" ñ n eúde. '\m pteslogice fum ñt fm 0^ 
uerfitatc actnú ronie: vt íá pbatú e. ^5 tres ff act'* r5/ 
nis.V5 fimplíciú ítelligctia copofitío: t Oío: * iMfcurfus 
vt otdt ooe.s.ín lcóne.gprt tres ptes logice pdietís actí 
bus cozrúdctes.ClPíO an" oecratíóe aduertedú ét vt 
bicít ooc.s.in lfa:g> 3ctus rónis ípfi^  ronls fiít tres.<fe 
pmiouotiütrónis.feS?ro é ítellect^qdá» Cín3 em's 
actío ítellecr c ítellígctis ídífibiliú fute incopleronl fm 
qu3 pcipit qd e res.£t 15 opo Di a qbufdS ífozniatio í/ 
tellect9:fiue íniagínatío p fteUectú.ét ad b3c opone r5 
nis redudf boctríaqua tradit ürift.ín li0.pdic3Hiétom 
s^vo opo é copoíítío vel Dio ítellect9 in q 13 é veru vel 
tctisabíteUectu.íllio móalíqiddf factibilea nobís per 
opationéítelleetus tin:3rgucdo.f.3uteoponédo: vi ' di> 
uidedo.ifc't ífto ruó no ítcUigifíp 3rs .ppzíe deá fit ro fa 
ctibilíu 3 nobis: qre lógica c d e opsbilib^ a nobis. febo 
iuó * no pino mo.vn no feqtur g? lógica fit ars ^ n í e 
dcá f5 bu eoiter fupta: ficut díctuni eñ. 
iCCto.i3 de oíone logice ín coi ^ eíus fubdíuífione, 
í f ~ í I I fHI & pfiderádú reftst oe oiitifioe 
d • ^  ^ ^ logice *z eíus fnbdíone.Circa 
qb §rút t»no.p0vtm t»ío logice oneníct fuá 
. tur f m act^  roís. 20vtrú nona lógica puenict 
t»Td3€ínümpo^:pofterioiúítopieo:ú; t elencboiunu 
C Sequitur in t>oeto:e faneto ibi. (E^P í igif lopíce p/ 
íes ín .pbemio eínfdetu. (ESitíeulus pnius. 
a í©p2ÍinUIll i0^en5^neui?ntft t 
maf f m M'uerfas opones ronis/iní lógica 
li Ctídere63ut 15 ectí ptes fi5etíu3f:autíi?tes 
q5ttt3tíu3S:3ttt í ptes ecnti3les. £55 mftfeftú é cp lógica 
no oídit í ptes cgntstíuas^í'ti? cú fit fBiue í m roiiali. 
q ñ c (^ra nec t» fe: nec p secns. 'Hice ct pót b:e ptes ecn 
!S3les nifi gen^ tñia5íq no Oñr ptes logice in qs oidif. 
'Ifío ct pt l)je ptee fBctiuasiq: aut ille ptes fBetiue eént 
flíot vtpbatn c í fuma cine pl5íe.í5ed pftat groes ptes 
logice pnt ec fin e3dc sís.g^ogiea nU'3y b> ptes^^t fie 
nopt Díditcfi dío fit vní0 m-pres ptes pnu'o.C'iS f"^ 
tiñ oue ptes logice, v í logics nona 1 veí9.g0oio logice 
no fúíí' aet^rois.Pí ^úía.q: tres fiíí acíus róís: vt 5 
eñeit oocs.í lCí5ne.(C'0 qlíb? fo:a fiiupleje c ídífibílis, 
£»5logíc3cu fitqlitasero:3finiple):.g0nQ é oíuífibilis, 
j£t fie na b^ ptes.CS? 1 p:iit c t>oc.s.inIcóne oicens. 
<Dp-; igíi:' logice pte scdpe fin v>inerfit3tc aeíuü rónís. 
^ ú t 5 t act^rónisti'es *c.(DRñdeoobm cp oío logí^ 
ce pucient fiíif f tu Díuerfitaté actim ron!S.0i5 fiepba 
tu oeueniat í cognitíoné ignoti. € t líuic actni oeíniút re 
liq libji logice. Ifbee ille fofalr.0ieg0 fi tres ptes logi/ 
ce:v5fd3pdic3}ñtomifCí3pl?yrinení3S c 03 noueb 
Siee:q o: feía argamétstíois.S; íftabat cífrípul''. "IflS 
0m pBin ¡n.^ oe 3Í3.fúi tmone opones fteUect^ Vna q 
ítelligitqb gd e.Blia q coponíí t bídítí^de erplTe ad/ 
dudt oocSíín oe fp^slib0 cresturís.q. * .3í> vít-ad 7™* 
•r m p0 fmaru.oi.í 9.q. c.sr. t . i í qlibetís (flibeto. f .q , 
5-.ar.2.Uf g0úp male 15 ttoc.é.poiut tres opones rois 
cú ró ^ ítellect^ fint vna po3 eéntíalrtvt pbat boc.s. iu 
p3 pte.q .-^.ar.S.C ^ >icédú q> 15 ítellecf * ró fint ide 
f 3 r l bifferut tñ ^  roité: '\M ipri^teUcct^ ni.p^nu fuú 
actñ ofidersíitq c ítelligcre:c ipf3' vítate ítelUg?bilcfim 
plieit appl)édere. S5 ípfi^ rónis é f m fuñ 3ctii i>eede/ 
re t>e vno ítellecío ad alíb ad vítate ítelligcda. £ t fde c 
cp Sgeli q fine Dlfcurfu ítellígut t»íeere f5e ftellectuales^  
m é voq^rcurritíactu ítelligedí £»!n53rÓ3lís,C^?íe 
gc tm ponué" t>ne oponesítellect9:íiu cp ítellect9 t>ittin 
guit prÓnc.XñaccípicdoíteUectñ fm qj puenít rcalr 
cñ róne 1 eo0ífic ponúf tres opones róníe 1 íteHect^. 
J8t 15 cqb oocs.volmt ínnuere inpñtt'Icónecñ Dicitqr 
C»uo{5nu3a',fútipfi'>róníe f mq? ro cíntellect0 qd3in. 
3dé oicít.22c.q. 4.9.3r.5-. .3d V" .vbi fie 3ít.i£í fí ítetle/ 
cintrónó fintoíuerfepotét5?;tnbe»oÍ3nf e]c ciínerfis 
acttbrt.'3íntelleet,,.n.n6}néfúíf'abítíiU3 penetratióe v i 
í3tísíndniéaútrónít5 3b inqrinóe 1 tnfeurfu. ll^ecílle. 
i,oi.55./.5,u. (L'JníhQ ícidétatr Difeipul9 órebat Dúo, 
p0vti*ü p feba? opone ííellect0vere poifnn 9 ínrellígere 
co:miecalbú.í?i3rgueb3tcp n5:q:nó ponuin' ftelliz 
gere boíe? nó ee nfibílc veré p fcb3í opone ítelleet¿,.g'> 
a filí nó poflunvy ítclligere ve co:niTnÓ eé nigrúrcú coz 
une nó poiTit eé fine nigredíe.'ab eo.n.qí res e vel no é 
o!o t)! veravlTslfa. C^ícedú cp íicllecí9nf veré pót í 
tellígere p fcb35 opone ítellect9 co;uu eé 3lbú. 'Iñec eil 
fil'e oe rífibilítste refpectn l?oís t oe nigredíe refpectu 
comiíqi nígredo q ©ppaníí" slbedini nó oepéder a pneí 
pije fpci eo:ui.i55 nfibile bñ oepédet 3 pncípíjs boís^» 
JBiB eft fnís cioc.s.ín oe fpiwlib9 cre3tuiis.q.i.3r.vlt. 
ad 7m vbi fie oidt. O uplev copó ítellecí9 vna q inieltít ' I 
<)b qdc.£ífalí oponetíelleci9 ííelligtpteéniíarei: a fiú 
í)po:T fine aceñte:cú neuírú eo:íí ígrediatí ecntil.Slía 
é opó ítellecí9 cóponctís 1 i?ídctis.i£t fie pt f5a íntelligí 
fine aceñtaU pdíe3to:cí ft &\n re fií ífíp3bile:fic pt ítelligí 
•ebúms eé3lbue. í^ Ó c.u.íbi repugnltio írelteem cú op 
pofitú pdic3ti nó oepédest ex pncípíjs fpéí q fígnificaf 
noíe in fBo pofito. lí^ac vo opone ítellecí0 ítelíígi nó pt 
f Ba fine ppo.Hló.n.pt íteUfgícp bó nó fiinfibilísí q: ibí 
í repugnóla itellectuu.iiM oppofitú pdícati oepedeta 
na*fBen. lít)ec ílle: t valdc gliofe.(Cí3cbo qrebat quia 
t>oe.s.f5 DíciíQ) 2^  opó ftelleems c opó vl'bío í q iá é ve 
:ipc ímu oinerutare acmu rora». ip> pniatq: 
óídñtíquéadiuodú ^ res oe ab9ft: vt o; ín^0 ^  aí^ m VMW ftaífóf f ñ VW1 ^ t a t c , í 5 vitas f fallí 
J L 
« s pzopñe Intitinf tn z* o^óne frdkct*: *t in lígno eim 
qú c cnúcUtio: * no m p3 vél ín eius figno qí> c oííTiñitio 
rafi fm qd: ñc ct ípri'' qdditatie c q<5dá elle rónis: t f in 
írti? ec:oi ct ec vítatis í pina opone ítellect" p que mÓ3 
ít v?::q>. Dílfinitio c va. bec ille. b e cf clan0 í metbapbY 
fica Oifputatú c.C'Hd p,M igtf Dí>m cp lógica o: fcictia 
vna vmtate fpecífica.£t oídíc'in feiam pdícainctomm 
f2byeimeníasTnoue logice nótame moinerras feías pe aut nñero Oíftíctjs iu eodé fl5o:r5 tanq* ín Díuerfos 
gradus emrdc fcíe:ricm. j-0. inetbapbrrtce.q.9.ar.7, 
«dpnií<íp0.q.i.ar.4.£t,ír.q.7.ar,5,t){ctá2oeinetb3 
phrnca-'r elicnf er Doc.s.in.^^q.f 4.ar.vlt. ad vltí/ 
mu. vbí fie aít.^lle quí í alíqua feía acqrít p oeinfatio/ 
nc feíam pclbnis vní9 b? tidcii>ítá:fed ípfecteXm vo 
«c^iit p alíá oemfatíoné rdam pclonis alte1f, nó gene/ 
rat in eo ^ b í t u ^ bítus quí pus íerat fit pfertío:ívt 
potead pVafe eirtcdésadqi>pctbnesf oeínfatíones 
vníTcíeoidíatefút vna oenuaíer alia, lí^ecílle foy 
mathfic ct caloz in aq ac.C-Có ergo lógica fit vna feía 
q b5 vná pcVonc logícalé pfecte p oem fatíonc b? tota5 
Iogicá,£t.pííacqríf:pfectenotitiáaltms pdonísp alíl 
oemfatíonc puta atttinliop02Ú:3Utínli0 pofterioziv.vr 
pbernweiwas^ bmóinóscqrítnouá fcía5.f5pfeetío/ 
re gr3dB eíurdc fcíe.Ctít.tacaYq? ooc.s.m.2í'2f.q.5-i. 
«r. 2. ad vltímu oicit q? 3lí3 rónalis feía c Oíalectíca U 3lia 
oemfatíus.ígit'^c. O d 5 mdeí íferi9.q.5.3r.f.3d 
^n>(£:M i™ oí>in cp 15 finttm one ptes gr3duü logice 
insfíegnáMímo futtn tres ín gñe fubalternotf m tres 
actus rónis vt oecUjrstá c.(EBd m^ o5in cp nulfc foía 
fimplei: vt itiuplet: c pót oídí.Xii fo:in3 q oí vno mó 
íímplecpót oíd bíe ptes.alto mó.Ctñ lógica 15 nó pof 
fit omídí ín ptes ^títatiuas aut ítegrales pót tú oíuídi/ 
í ptes fBíuas.oíuerfos gradas eúendi eíurdc fde fped/ 
fice figníficátes. 
C^eqf" ín ooc.s.^bi.íUtendédú eft autem <y actas, 
mpzobemíoeiufdem. CSrtículus fecundus. 
^ ^ ^ « • ^ n o u a lógica q é '^ps 
logice nó ruffícicter fubdiuidat' í tres ptes q 
fútfrolutonattopíca t ropbr te . tflá noue 
lo '^ce fút qtuo: ptes.v5 US po:úípoiteriom:topico:ú: 
1 elencbom.ergo ífuffícíeter ipfi9 noue logice enúeráí 
tm tres ptes.CiS topic3 fine C'í3lectic3 qfínétm oícíf 
nó c feía f5 opio vel fides:vt pcedít ^oc*s.ín lectíonc. 
j&5.9líb5 pslogice c fd3.ergo ps Ínctiu3 nóé pslogice 
(T'íS oís feís babeé" p certítudínc: vt P5 p0 polííeríozñ. 
£>3 íuctíU3 cognítío nó fp b3bet:' p certítudínc: vt cóce/ 
dit ooc.s.ín Icóne.ergops tuctius non ert p3rs logice. 
(C*C> Ctes fae oiftígúf f m oí»3.^ec3ní.n.rcíe quead 
modú ^ res de quíb9 fút vt oí in.50de 313. £5ed pdcá/ 
m pnú c vnú o5ni.r.argumct3tío.ergo nó fút dírtíncte 
£t( \c\át efi p z i ^ . C ^ ín:5:iúc ooc.s.ín lfa.lcóne pa. 
íbi. Httcdendú é 3Út q> "actus rónis fifts fút cg,n ad alí/ 
^d actib9 nae *c. O R ñ d e o 0t5m q? tm funt tres ptes 
noue logice ín cóiuí oeferuíút 3° actut rónís.Otí fie 
bat'f m oocs^ríb" rómb9. (r*lflánoua lógica fumíc 
f m tertiS opone rónis ^  c oífeurfus & vt pcedít oe no/ 
titía non ad ígnoti notítí3,£rgo qt fút .pceffus fiue oíf/ 
curfus rónís:tot erút ptes logice noue. 05 tríplev é Oíf 
curfus fiue pceflus rónis.ergo tres fút ptes noue logi 
ee.iJDío:e fie ,pbat Ooc.s/lfli 3rs imitad na? ic&m pt. 
jEtídec^act9 rónis fil'es fút q5m3daliqd actiVnae* 
05 tríplev c .peeltus ín actib9 nae/íflá í qbufdl na agít 
er nedtate:ita cp nó pót oeficcre.'Tn qbufda vo na vt 
freqnti9 op3tJ:fed nó fp.£t q: no fp opac op> q> aüqñ 
po(Vít oeficere a ppo sctu.Ctit ín bis nece c ec 0upUce5 
actú. vnú q fit vt ín príb9: fie cú er feíe gnáT aíal pfectú. 
aiiú vo qú na oefidt ad opone lienta:fíe vt ín pí'ib9 bó 
ríonbus.g0 ti ípleve pceHus actuú rónis. V5 vnus erít 
necítate íduas ín q' nó é poiTibile vítatis ec oefeetú. £rt 
p bmóí .peelfu? certitudo fdeacqní.íllfc .pcefi^s ró 
rtfe m q" vt ín prib9 verú cócludítmó tn necítate^ bñs. 
ift terti9 c jpceílus ín q ró 3 vero oeficit pp alícui9pnci/ 
pij oefeení ql) ín rócínldoerat obfuadú.Jídecoia fen 
tentíalr ooc.s.ín lcóne.C*C> oís oífeurfus rónis q ad 
terná opónc róís ptmet.auté certítudíali6:3Ut ^ pbsbtl'. 
S i pín fie é ps relbluto:í3:q: reíblbé cú ceitrtiidte. i5í 
2"1 boc c oupl'nqj 3Ut jpcedit ev' ve .pbsbílíb^ut er ap 
pent pbsbíüb9. S í pm ficé tópica. S í : ' " ficé fopbifti/ 
ca.CLít¡5 róbieuíttágif ín 00C.S.CU3fubdit. cp ppni 
rónis <peeifu5 certitudo fcíe acqrii;. (E 'p oís ps logice 
3nt é iudicaríu3:3Ut ínuentíu3:áut oeficit ab vtraq$. <5í 
p"1 fie é ps certítudúwlistq; ps íudíc3tiua oí eo ¿ é cu^ 
certitudie fníe.0í :m fie c tópica fiue 0i3lectíc3. S í 5,n 
fie éfopbírtic3:Oeq fit metió ín lib:ís elencbom Bríft. 
]ÍMc rónc tágít ooc.s.íbí.'ifbars 3t logice q p0 .peeiruí 
oefnit 4(5.vfq; íbi.aiiis g0 ptib9 logice ^ c.^pra tú ín 
ter mífecdo. (ESlduertcdú é áút q? fie ouplejc c mc\m, 
f.neciias pñte q^ c !?ítudo neesria 3ntis 3d pñs: a neceifí 
tas pnn's q é necaría bítudo termínom ppónís.v? pdí/ 
cati 3d fB m :ít3 oupler é refolutío. tfluedá é refolb pníe 
ín fozmá a mam frllogífmí q fút modus 1 figura.íllía 
é refolutío Oítíis in fuá pncipís * cás nec3rí3S.Cíú ou/ 
plev c feía 3n3lecn'c3 fiue refoluto?i3í qí) íde c. €5 ued35 
a-9.^t 
pk): c jpceftus ín 9ctib9.n9e.f .fp vt in pfiib9 ^ vt Ipau/ 
£ t 15 feía tradif ín lib:ís porteríoíú 3nalectíco:ú .CS3 
qrebat oifcipulus.€5uare feía líb:í po:ú Oí fda^refolu/ 
to:í3 po:írtíca:aut qre feíavocae líber príozú.íBt quarc 
lib:í porteríorvocaó' feía refoluto:ía porterío:irtíca :3ut 
qre irte líber vocsf líber portei ío:u3 • C ^ í ) " ' úeut 
púa cú fit bítudo antis ado«si5cedit ipmoñsfic me/ 
diú ítelligíi!' peede evtremú: ita 1 necítas oúíe pcedít ne 
ceifitatc ontis.£ú ergohberpomm ti actetoe necítate 
pñíe 1 eí9 refolutíóe: 4 líber porteríczú tractet tvnectt a 
te pntís eí9 refolutíóe puenícter libzi pozú feta oí porte 
ríoiírtíca: 4 e3dé Oe cá oí líber $o iñ .Bc iz f t libzi porte 
río:ú oí porteríozirtics: *i e3dé oe ca voc3t*'lil5 porterio 
rú.C£ófiderMú c viten91* f m ooc.s.ínIcóne cp Ou 
plerefcí3.f.iudic3n'U3 ^ Íuctiua/3íudicatíu3jqde5 o íq 
fp é cú certitudine qi iudíciú c cú certitndíné fníe* £ i qj 
íudídú certú effectíb9 bíi nó pótmífi refoluédo ín pina 
pna:íó oís feís ludicstíua oí refoíutou'a fiue 3n3lectic3. 
S5 fcí3 íuc t i^ j j^^c cu certitudineiUúoe bis 4 »«c/ 
ta fút iudíciú reqríí 3d 15 q? certitudo bcaf.Clú toX feía 
f.íuctftiliió Oí refoluto2ía:f3 .pbabilís:ql!S c fcí3 topí/ 
cozú.líDec i l le^tr .CSduertédú c vlterí9f m ooc.s. 
ín Icóne q? ficiweb9 nllíb9 x bis q vt í pllbus sgúrgi a 
dus qdé attcdíc':q: qito virtus náe c fo:tío:: tato nim* 
Oeficit a fuo ertectu:ít31 in .pcellu rónis q nó é 015 oí> 
mod3 certimdíne gr3d«ealíqs íueníf fiítq? ma¿s <t 
minus 3d pfectí ceríítUdMáccediir.^jbcr bmói.n. .p/ 
ceírumqñq5 qdc a fi nonnPH^^t m fide vellopínfot 
pp .pbabilitktc ppónu? er qbus ipcedít' er eo q? ró oe 
cUri3t totslr ín vrú pte pdictí5»s:l3 cú fo:mídíne alteri9. 
jet 3d B o:dín3í' topíc3vroi3Íectíc3. lí^í ffH's Oí3lectíc* 
er .pbabílib9 é.Oequoagít Slrirt.ín libas topícoium. 
¿ ú q 3 vo nó fitcóplete fides vel opío:fed fufpicstio q 
d3tq: nó tot3rr oedinaf ad vnS pte odictíóis: 15 magi* 
inclineí adb3cq?adíM.£t3d Í5o:din3tur rbeto:íca» 
€5 nq; f o ertínmtío oeclínat ad aliquá pte pdictióís pp 
alícml reprít3tíonc 3d modú q fit boí abboíatío alicu/ 
íus cibí fi pútet' ei fub fil'itudíne alícuf 3bboÍ3bílís .£ t 
ad 15 o:día€ poética.líia poete c íducere ad alíqd vtuo 
fum p aliquá oiecte repntationc.<Día<iút bec 3d ronslc 
pl5Í3m ptínct:qi íducere ev vno ín 3Uud rónis ert.1l!>ec 
oía Ule fóínialr; C € v quo bemr cp fcí3 íuenrtu3 fub fe 
on'net tres fpes.v3 oíalectíc^:rbeto:íc3í *i poeiícá feíaj» 
Caaj'ú fnífídctúi óc facilí eje adductís eUd pt. C S y í r 
l i b r í m í 
gnebar>ífópulua$ Mnct i . 'wUoté btmépctíonfót? 
c-emfationcaqlítus c fcía: t no cpío.£5ecl Dialéctica fi/ 
ue tópica ébmói.ígif male Oíctú ci cp oíalectícá é lides 
velopíoícúopinío oiftígnar p fcías .^p:obatíó medie 
1\M in lib:ís topícom aiTignac" a ooctoztb9 f5m .f. frllo/ 
gífinus oíalecticus: t aliqmd loco paitióísXgnátíuum 
opíonis:^ pnm fl5í.r.oiiifmmo eíus q c medífií'emfatío 
nísXú ergo folú I?ectriaad oemfatíonem reqi ant: V5 
í5m:pafno;i onTimtíotrequiií qí íntopícísfiu'e Dialectí 
ciSípñtfieriDemfatíóespquaspoterít biifcía vera. 
C ^ ^ " ' ^ Í"tUs Cvíalectícñs pot ouplr pfiderai i . Uno 
mo # rerpectú ad fuá pncipia a cás.igt ífto mó fcía líb:í 
topícom q c oe rylto Dialéctico taq? oeTBo atti ibntióis 
c vera fcía i nó opío.Süo0ptcótiderarií5 fuú vfu51 
etfecm:^ infe.£tifto0ctt.pcedaíe^<pbabiUbus oeeo 
nó c fcía fed opto: vi bic Dirít Doc.s. C ^ t p 15 p5 folu/ 
tío ad 2m <i 3m.(C5ld pmú ígit oDhi q? I5 fíntqtuo: p/ 
tes logice in fpc fubaltema t adbuc pl'es ín fpé fpecía/ 
liírima tñ tm fút tres ín genere.Cluara vna.f. refoluto 
ría cótinet fub fe fcíam pozíííicá t pofteríozíiíicá.C^d 
, n i - n i p- f0iuti0 oíctís.CHd qrtú o5tn $ l? oíu> 
ptiü noue logice ftt vnú oBm cóe.f, argutnctatío tn qlí/ 
bet ps b? pp^u o5m. Sylt's.n.ftmplV oíctusé fBm ín 
lib:íspom.;STirsaút oíalectícus ín líbiú? topíeomm. 
Srllogifmus vero fopbvftícus í líbus elencboiu?. £ t 
frlls Demfatíuus í líb:ís poftenom vt ífra patebít. 
( £ € í ó teitía oe qualítatíbns feíe ín cóí. 
fp^M/^confiderSdúcódítíóe reftat 
íw.&i^U V{?e qlitare'í codítíóe buíus 
d fcíe porteriojirtice in coi. C^Círca qí) qru 
tur.cí.'ipúo vtmDeffUb Demfatíuo ftt 
fcía.0cí>o vtmm talís fcía fttpzactica vel 
fpeculatíua.Xertío vt^rftt fcía realís vlrónalís vtrúftt 
Dignío: ceteris ptíbus logke.Cluaito vtrá ftt íudicati/ 
ttavelíuctínatm.Sevto vtñim fYllogífmus Demon/ 
ftratiuus fttfubíectum buíus liba. 
CnbífupiaínDoc.s.ín(pbemio eíufdé. (TSitiT.i. 
a K é ? y * it l l l iyMfr l i '0oemratíuonó 
beat: fcía.'lflá fcía é bítus pclonis p oemfa/ 
ttoncacqfttus.0iergooe ffliboemfatíuo 
eét fcíatilla bfet" p ffirm Demfatíuí!.£t íteru fcía >t>é iV 
lo alio frito íVmfatíuo bleí p altú.^t ftc ect .pcenus íi> 
finitúqDcícóueniés.igic' ac.C^? bícebat Dífdpulus 
fcía oefyltb oeinfatíuo tn cóí l^ ctur p ptícularéquadas 
oemfatíonétq quídc cognofcíf nó p álíá Demratíonem 
fedcogmnsterii<ínts.(Eirótr3.3lleq acqrít fcíam De 
Demfatíóe p Demfattoné ptícularctautcognofcít fe b:e 
verá Démfatíoné aut no. S i pmá feqmf cp l>éat fcíam 
De DemfatíóetantetB acqrat eá.Sí 2,ufequií'q? nó pof 
ftt afferere fe acqfiuiiTe fcíam De DemfatióeíqD ct é ícó-' 
nenícs.f.pDemfatíonc.C'íP^reacóplejcom nó ert 
/ ' Diffínítio neq? Demfatío aut fcía: vt ífra Dícíí'.Bed De/ 
mfatío cqd cóplevum cu5 ftt fflls.er^o eíus nó c fcía. 
fríts DémfatíUíis t h m é i A & t Dé cócfda. ipiobaiié' 
iiiedíe.lñá pncipia fYll\Deínfatíní fút Diffinítío eíus *t 
.^gíf ídc qt5 pus. C lPJ 
mfatíóe nó pót í>:i Demóftratio.'Hlías Demfatíóís ¡ect 
Demi'atío.ergoDeDemfationenó éfcía: cúqlíbet fcía 
l?cac" per Demfationc. C jín P í^ú é pl5s quí tradít nobís 
fcía m de ffllb Demf atino m pútí lí0. €t (ttr Doc.s.ín pn 
cipio buíus.(CiRúdeoDíímqjfTirs Demfatíuus pót 
córideraríDupl'r.Un0o<#tÚ3dfuu vfu5 quo.f. fcíens 
vtíÉ" pticulanbus DemfationíbuS ín bac fcía t ín alíjs • 
£ t íílo0 De eo nó c fcía.f^ c modus feiédi íncgtú bmól . 
Mo0 pót cóftderarí qjtu ad fuá pncipia t cis t: ppúc/ 
tatcs.£tl5Duprr.nno0mpticul3n.€tficét Deeo ñc 
fcía tnrecte q: pttcuUrm nó c Díffinitío^t P5.70 metba 
pbyftce: *i p pñs neq? fcí3 nílt refiere. aiío0 in vli. i£t 
ftc De eo c fcía C ^ t í ftc p5. (flá De íllo c fcí3:qí> b^ pn 
cípía ptés t ppzíetates Demrabíles De eo *s De fuís pri 
bus-.vtpj p pl3m.40 metbapbyftce *i ínpncb»^, 0? 
fl5íue t ítegr3lcs:ptes Demf3ttóísfl5ctíue fút Demfatío 
pp quid *t Demf atío q:cíDemfatto v l i s t ptíctilaris. 
¿Mlr oemf atío affírmatíus <t neg3tiu3:ptes ^ 0 ítegra/ 
les eíus fút Dupiíces.f.vel ppíqui vt ppofttío maíoz * 
mino: *t pd'o vlVcmotevt fút maío: evtremítas 1 im/ 
no: evtremitas ^nnedíú.f.fBm epaffio a DííTinítíofBí» 
(r£>3 íftabat Dífpulus/I3a De oí eo De quo eft fcía pót 
Demfarí aliq ppna p3iTío:cú fcía ftt effectus Demf atío 
nís cuius pelio pftiturí' evfBo * ppjía psíVióe.^ed De 
Demfatíóe nó pótDemfarí palTio.Bt ftc. Demourtree", 
ígíí' fe. C-^íj"1 negldo mxnéú ímo De fyUb oemfatf 
uo pót Demfarí pafríofic 3rgucdo.€>ís fflls pcedens 
evpmís veris 1 ímedi3tísnotio:ibnspo:íbusc3uftfq5 
pcl'onís é gnátíuus fe fde.S5 Demf3tío fiue fflls De 
móftmtiu^cfylt's peedes eppmísvis «c.g0 Demfatía 
c gñatína veré fcíe.^n l)3c.n.pticnlan í5ductíóe: Demó 
llraturpslTiofrllogífmí Demf3tíuí in cóí quá dreúlo/ 
químurp eiWeffectú:^: e35 Deipfop Díffinítioné ffllo 
gífmí Demonrtratiuí oeinfamus. C<Quereb3t infug 
ídc Dífpulus. vtrú fd3 pofteno:írt:íC3 vtes <i porteiio:i/ 
ca Doces fmt vnns bítus vel Duo.£tvídebaÉ'ftbí gp uó 
lint vnus bím6:q2 Díctú c ín pncípío co:pis buíus arti/ 
culi cp ft fflls Demfatíuus plidd-eÉ' q?tú ad fuú vfum: 
lie De eonó c fda.tlideí'ergo q? fcíaf»o:íftíca vtes 11 ftt 
ídc bítus cú ea vt oocens c.-CiDicendú bzeuít cp fcía 
poilenoñftíca Ates t pofterío:íftíc3 Doces ft vníusbí> 
tusf m ecntía f m Díuerfos modos eéndí cóftderatus: 
ftcut Díctú edrea p:ídpium logice De díalectíes vtéte 1 
di3lectíc3 doccte/lflá vnus <i ídc c bítus quí cófideraif 
p refpectú ad fnas cas: <i qjtú 3d fuú vfum .0icut ídé 
c martellus quí cóftderaf p rcfpectú 3d fti3s cás a piv 
cípi3í 1 quí cóftderatur cB tú ad vfu? eíus cf artífq: í Di/ 
uerfts 3itíbus vütur/|porterío:íftfC3.n.docens Di ífta 
fcí3conridcr3t3ín fe prefpectú adfuasc^s tpndpía . 
£tpofterío:íftícavtcsD: eé eadí fcÍ3 cóftderata q?tu5 
ad fuú vfú ínqjtit.f.Demf 3tor vtií' fd3 fu3 pofterio:iffí 
ca 3cquífit3 ín 3líís fcíís multíplr Demf 3ndo 1 ín feipa» 
CBdpmígít*'3dmittícTolutio difcípuli. C ^ d 2m v d 
ad replícá p Difcipulú induct3m dicendú q? ílle q sequí/ 
rít feísm dé deinf3tione p demf3tíoné qu3d5 ptícularl -
cognofdtfe bie veram deinóftratíonc 3nte acquífttío/ 
neín.vel ín ipf3 acquífttíóe fcíemó quide per fcíam de/ 
móflratíuS p:ecedenté:fed lumíne docto:is eitrífeci.f» 
m3gíftri talé demóftratíbnc adducentís:3ut lumíne do 
do:ís íntnnfecí. V5 intellectus agetís t ét lum íne pmoi; 
pncípiommt 1 lumíne cogm'tíonís termínor fimplídú. 
Cínde non op5 q? babeat fcíam de demóftratíone: an/ 
te<^ eam 3cquir3t f in doc.s. ín.20 de313. lectione.n. 
vbí íte 3ít.£odein sút modo fe babet ín fcíe acquifitlo/ 
ne.liaomo enimacquint fcíam <i a pncípío intrínfeco: 
dum ínuenit: *t a pncípío ertrínfeco dum adifcít.Otro/ 
biq5 aút redudtur de potentia ín actum ab eo quod eft 
actu. lli>omoením per lumen íutellectusagentís: ilatij 
cognofcit3ctup:im3p2Ícípíanatur3lítercognít3.£t d» 
eje eís concluftones elicit per boc quod actu fdt: venit írt 
actualem cognítionem eo:um que potentia fdebat.£| 
eodem modo docens erten'us eí auiúlíatur ad fcíendú 
f.er p2índpíís adífeentinotís:deducens ai5 perdemó 
ftratíonem ín concíuítones p2íus ígnotss.Óuod quídé 
audltú boí necdTaríil ñ etVet:(iadeo efletperfpicsds í 
tellcctum cp per feipfmn polfit ei; p2incípí)snon's con/ 
clnftones elícere.(f>ueqmdem jperfpíc3cítas bommi> 
bu-? adeft $\n plus t mínus.lll>ecille. CC'M tertíum 
dícendumcpdemonlíratíopoteft accipí duplr.tííno 
modo p2ime íntenn'onalítcr.vs P20 re fubiect3 íntentío 
ni.f4no frllogífmomu componímre)ctribus p20poft/ 
twuíbus;^ tilbusr?rmúnsf£t íftomodoáeeanó eft 
¿i. 
t t i i^c^ái^motntq'y cídeinfattc/^Iio^ pót confíele 
r m i € mtetmonalr»V5 accípiendo eain p:o filo termino 
fim^licl í)emfatío:nó gdc abrolute vt é vov fi^niltcati 
f na rei fttbíecte q c figníncarií ef.f. vt ftgníficat ré pmeitté 
fymnw ^ tíóis.£tifto0 ocmfatio nó eqd pplevn >£i vtfic t)e ea 
l oiffinmo * fcía.vt ífra lati9 oe l^ai-abif .(E;^d4m obm 
cp fi bmfatío pltdereí ípticularúbn c cozmptíbiüs *iyt 
fiíoeeanócrda.B? fipltderefin vnftcc inco::uptibí 
lis.^t ifto0 oe ea é fcia.C^otra \ f arguebat Dífcípls. 
C*M^ cpzjnptís noB cónñpñí' oía q fót í nobis. vt ínu/ 
« pl5s í pdicamctis.f5 vlla fút í fingraríb9. g0 coirnptis 
Jingnlarib0 cojmpuf vlb: J8t líe oemfatio í vlí é co:ru/ 
fjíibílis. i p pñs arj^ j^dtetií í fuo robos reniaflt.C^i 
cédú c q? alind eft vl'e co:rflpí t aliud c aliqd í vlí C O I Y W 
piXozraptís.n.fiugulanb9 cozriípír''vle'f 5 ec qb b5 in 
fingularíbViaó tñ cozrñpíf í vlí.í.ls bítudinc qu5 b5 
ad fuá pn3 eémialía c ad fnas pafl'ióes.Xs.n. pclufióis 
t)e q c feía p** t p feips íbm t pdícatñ (iue ppa patrio 
coimp$t*-y ec eiittíe:rptñ manetnecia bítudo vni'' ad 
reliqnn quiíutcdíate fignifíeat pelo oemfata. C^nde 
t cp fda b: ec fenipítemoK.b q ífen^ad lógü oifputSdu 
t . i£%á vltimú oíSiu cp oe oemóttratióe pne ítetiona/ 
líteracceptaínópótbmbemfatioqzfic oemfatio non 
pót ce ^ 5 pcTonis.cil vt fie fit tota oemfatío íclndcs ou 
as pmitTas t ipas pclufioHc.f5 tu fi 52c ítentionalít fuma 
runfie pót ec 1*65 pdbnís.^t ei9 vt fie pót ec oetnfatio. 
r t patnít í rñfione ad argm oifcipU í co:pe aiticutí. 
(C^eqtur í boc.s* vbi fup» e t^raHaganti. in pbemio 
cíurdet». Caitículusfcbs. 
í t ^ focftAñ í»SPcedíc . D i cp feía b 
B¿7 I t . L U U U - » fWro bmfatino fit fda 
pjactíca * nó Cpeculanu .^ t^a illa fda é p:acn 
ca q ó:dínaf' ad op9.vt p51° inetbae.35 illa 
fcfao:dínaf ad op9.r.ad oeinfare t arguef k binói .gp 
c fda pwetíca.C^ logícaé fda p:aetiea vt .pbat gradé9 
tpn0 logice fue .g0becfda ép:3Ctíca.q:fcie poetice qlí 
betps 05 eé p;acn'ca.fi o:dmcíad ende finé.C'íP*1^^ 
feía fpeculatíua o:dínac ád cogíiítíóe; vítatis eo^ circa 
q vfaf nó oídinás viten' vttatc cognitá ad ipo ^  opano 
ijc*1^ feía oeinfanua 4óidinat? ad modos ocmfandí.fic 
OJdínaf adeognofeedúb eís vítateq? vítate oe cis co/ 
¿M.oidinat ad talíu modoi: bebttá fo:man'óem q eft 
qda \fo% opano.g0 bec fda c puertea. C*||>:eta nullus 
babítns cuíus finís non eft actus p:op:íus fed actus aV 
ieríusbabitus.poteft dicí fpeculattuis.Xalis enim non 
íft gratía fui quod requiiitur ad babitum fpeeulaííuu5. 
¡Sed fdentta buíuslíbzínon babetaetum p:op:iu5 quí 
fit finís etue. fed oidinatur ad íníroductíonem alíárum 
fcfcntiaruiu.vt didtooct.s.ípiíino nietbapbrfice lee. 
5-»vbt diat^ quedatn vero fde ínuente fumad introdu 
ctíonem ín alíts feíctíj» ficur logícales.£t íbídem in lcc¿ 
y.oicít qp mqfito:es pBre babebantít ea que fnntetíam 
ad erudítíone5 necefl'aná ficut fcíe logícales q fut nó pp 
' feqrunf fed vt íntroductou'e ad alias fdae.ll^ec ílle. vt 
ft pBs pcedit.40 metbaf .gc ic.C'fpieterea nuil9 bit9 
fpeculatíu9opaf fuá oK5*f5 S feía opaí'fuú obj.f.bmfa 
tióe.^0 *ic. C 3 5 ícótrarin arguté.'lflá illa feiá é fpecnla 
tina q[ ozdíaí a fdre.vt p5 20 metbac.f3 bec feía o:dinatf 
ad fdre.f mis.u.deinfatióis éfdre.g0 c fpeculatíua. 
CCIdñdeo ob; op bec fdanó c piacUca f^  fpeculatía finí 
plidf .*|piocuí9 belaratióec oíligét aduertédu op qtuo: 
^dítíóes reqrfíf ad B aliq feía ant alíqs bit9 fit p:actt> 
cus f 5 boc.s.í díuerfis loéis. C^uaru pa é gp talljíms 
ozdíec ad op9 táqj ad ftné.b3c odítiócí ínuit pl5s 20me 
tbapbrfice 1 boe.s.ibídc.C^>cba odítio c gp tal'bítns 
b:díneí ad op9 alten9 potetíe ítelfó/.ad op9 voluta 
tistS^ ád finc.^tbácpdítóemínuítooc.s.íi^'.q.ft. 
ar.p^ad ^tnúvbi fie ait <p duplec c op9.f.íten9<i ecten9 
Ifbzactícu g0vt'opattuuqb oídít"? fpeclatíuu bí b opc 
Cíteríou :ad ob nó bút oidínc bít9fpeculatíuí,f5 tm bñt 
Qidm ad op9 ítert9 intells qb é fpecularíverJ^ ec ílle. 
foju^rr. CXertíá páttio c $ tarbít^puf ^act í^^nó 
míit ojdíneí ad op9 volótatis nae vt ad evtra everettú 
5 no elicítú t m . í t ble pditióem tnnuít oor4 .í plogo 
pmí fníav ar.p0í ar^umíto 20.vbi fie aít, <Dís boctiía c 
ad pfectíóc? vl'cgtu ad inteiVm fie fpecúlatíue: v r q5tU5; 
ad eftem pcedctétop9;fiajtp2actíce.Iíí)ecílle. £tibidc 
ad feb3 fie ait.pBya fuffic ad pfectíóem intelfs f m cogní 
tíoem nálc 1 aftectus ^ 5 vtniéacqfitá.£t íó 03 ec aliam 
feí35 p qu3 ítell's pfieíaf qjtú ad cognitíóe5 ínfufá. i af/ 
fect9 q5tu3ddílecn'óeiugr3tuít3.]l?ecíUe. íftídc ínuit 
ooc.s.í de vit3te.q.i4,a.4,c.€t í punió fní3r.dí,f r. 
q. y .ar.5.o.fic 3it pmíffioné inuífibílc fit vt bó nó fit í \ f 
mundo obíeetíue fin InreltYn *t afFectü.nó aút ecnuaüf. 
£1 íde dícit opus.^.q.51. jíte 232c.q.l62.3r.5.ad pmu^ 
díc doc.s.cp cognitío vitañ's c dupleL*.nn3 puré fpecl'a 
tíim.'BUaátcognítiovitatísaffeetía c6£t íbidé.q. i f4 
ar. 5-. j£t bó f m vírtntes mo:ales oí fimplr bou9 mou 
aúi**3 tfimieífuaiés.vt;p5.ia2c.q.é8.ar.5.2m, ¿«üua r 
t3pditioéq?t3lís babitus fitímedí3te regutótiuusillí9 
operís evterío2ís.ll5anc conditioneín tangít ooc.s.í oe 
verítste.q.i4.3r.4.vbi fie ait. Iflon quelíbet retotio ad 
opus.fscítmtellectuin efrepr3cttcu5.fed 3líqu3 fimpli/ 
cíter fpeeuUtío poteft eiTe slicuí remot3 ocesfio aliquíd 
operandí. fiait pbrlofopbus fpeculamrsnimam efle 
immoztalem. £ t inde fiait 3 C3nf3 remota futnit ocea/ 
fionem 3liquid operandi.Sed mtellectnni p^ctíeu op^ 
enep^rim3mregnlamoperis.vt pote cp confiderec" 
ípfnmoperabiletrauones operandí 1 C3nfe operís. 
£onftat3Utem q? oblectnm fideí non eft veruni opera 
bíle.jSed ve^ íncí-eatú ín qb nó pót nifi act9 ítells fpe/ 
cnlatiut.vnde fides eft í ítelleetu fpecutótiuo qpuís fit vt 
occafio remot3 alí^d opandí. vñ ét fibinon attilbuimr 
operatío mTi-inedíame bilectioné.ll^éc ílle fomialíter. 
( tXú ergo bec feía nó o:dtec'' ad op9 volutatís evten9: 
f? ad oírigédñ actü róís in fnís opib". vt ín pn0 bui9l!b:t 
p^bat ooc.s.relínqf bec feí3 nó é p:3etie3.£5cqt'"g0g? 
eft fpeculatíua • q: oís babit9 vi'eft fpecnlaíínus v l pia 
dícu£!.vtp5 p pBm (f metbapbvfice.dPío amplio/ 
ri 3t oeclaratíóe b9 adueitédü c f m ooc.s.í pina parte 
q,i4.ar.vltío gp tríptí* aliq feía bí fpeeulatiiwX'íno mó 
eje pte rer fete que nó fút opabíles 3 fdete ficut fd3 oe 
reb9nalíbusvt'oíuinís.20 qptu ad modú pfiderandí vt 
puta fi edíficato: pftderet Oomú oíffíníédo vel omidedo 
*í ct pfiderando vlia pn3 ipfiuso0 cgm 3d finé."lfl3m fi 
nis bttus fpecntetíui é pfiderstiof it3iis.Il3-ec ílle.(C£ú 
g1' bec feía pfideret fnu pBin oiflfmlendo «t oiuidcdo.ae 
refolncdo ín fuá pncipla <t cás.cú er pfideret ipfnm 0B5 
eiusróne vitatís cognofeede ^  fiíobm ems ín ptículari 
pfider3ttt fit opsbíle a nobis opatióe inteirs nó tn c ope 
rabile a nobis bp3tíone voíüntatís eitenou. ideo dicen 
du c cp bec fda oíb9inodís c fpeculatíua.!? l'tn quid pof 
fit oici piactíca.f.in^tú obm ei9 é op3bilé 3 nobis op3/ 
tíóe ítelt's fine r ó n í s , C ^ bícebst óífcipulns. Opatiá 
voUmtatís exten'oi fine ad ettra. oícitur operatío tran/ 
fiens pzeter qnani eft aliqna res opersta. £51 ergo vt ad 
duetnm eft requíritur adboc q? slíqus fcientía fit p:3ert 
ca cp o:dmetur ad opns voluritatís eiterius fiue ad ev> 
tra fequeretur q? pmdentía nonlefiet b3bítusp:3etk;HS» 
i¿>iiod eftconuapbflofopbum.í^ etbrcotú. '% contra 
boeto.s.inpn'mometb3pbYfice.patet fequeí3 .q; pm/ 
dentla per boe oíffeitsb aite q: ai^ s eft be faeribüibus a 
nobie que per operationem ti*anfenníe5 p^oducuntnr. 
*(P2udenti3 vero eft be agibílibus que fiunt per actio/ 
nem immanente$.<r^>íeendu 3d sifumptu gp nó oís 
operatto volnnt3ttS3d ettra b! operatío folü tranfiens. 
jSed opei*arto voluntatisi ad ejitra bíc aceípitur p:o quá 
cñq? opan'one ímp3ta-3 volunt3te pioducibñí abfeadem 
fuis víitutíbus naturalíbüs. Sgíbííía ením pdncnntur 
p opartonc 3 volúntate ímpatam per naturalía pancipia 
bomínis.nnde non opo:t3 cp pntdentía fit babitus ípé 
culatínus . fed eft bsbítus p;3cticus.ficnt t ars. vt pa / 
tet per boc,s.2£,2c.q,47.ai%2 .ad 2m vbi fie ait 2lmb«> 
fitts.'t « í i Xatt9 nomen pmdétíe largítía íhimlt^ <\m 
líbet cognítioe bmnana tá fpeculatína pjactica^uis 
ttící poirit gj ipe Act7 fper ulatiue róíiis f in ap c volunta/ 
rins cadít fub electioe «i confilio <gIU ad fuú everatium: 
? p pus cadit fub o:dinatione p:udctic»S3 c£tu ad fu^ 
rpedcstí^pvtcoinpaturad obíecmtn quod eft vemm 
neceiíarifi no cadit fub pfUío nec fub p:udcn'a.lí5ec ílle. 
C Hd p,n mt c»5in cp vt ocni c.l? bec fda o;dínetur ad 
op9 ítellcct^mo tú o:díac ad op^^olútatiaad evtra. vú 
no 05 cp fit piactica.(Ead 2ni oSm cp i6fadeus in bac 
pte>crelíqtf5tcfcíe.v5.00c.t5.vtevoíctis p3. lógica 
ení c feía fpeculatiua ftmplV ? qd piactíca. vt Declara 
túc. ífló.n.ozdúé adop?alterépotetíe intellectus. 
( £ B y p f t íúabat oiTcipulus/ífla pl55í^0inet]^3pbTít 
ce fub pl3ya tl^ eonca folñ cópbcdít pB c^a inatbeínatbi 
c3i % inetbapbvíícá.f? lógica nó ealiqílla^ ti iú. g0. logí 
ca fme ct bec feíamó c fpeculatiua. (DOíIn ^ ouplev eft 
piiya^ tbeozica ftue fpeculatiua.Óuedáert' f inodnalie. 
jllia c realis.*jp>153 3t pin0 cúfit artifev realíe.ín 6o me/ 
tbapbyúce oíuífit pí3ya5 fpeculatiuá reale: ¡í pl5Yc3:ma/ 
tbematicá 1 metbapbriícá.Uú bú feqí'¿ lógica nó fit 
fpeculatiua rcatísmó 3t feqt' q>.nó fit fpeeulatíua.CXo 
tra 5;íter írtabat ide oífeípúl9 . IMXi lógica fme bec feía 
pp auucug1' Cpzaetiea ? no fpecula 
ooc.s.fup *)6oetio oe trínitatc.q. r.ar.p0 ad 2m. vbi fie 
ait.Bdefpeeulatíue^vtp^p0 metbapbrficefút oeillís 
qr cognírto qrit*" pp fe.lRes át oe qb^c lógica nó qrnnc 
ad cogrtofccdñ pp feípa5.f5 vtadinínículumquoddam 
ad53lía6 fcías.T íó logíesnó ptíneffub fpeculatía pBya 
pndpaliter ficut ps.Ai ficquodd^ redudú ad pBta? <fpe 
culatíuá.put inírtrat fpeeulatiói fuá inftf3.f.fTltb6^4iTí 
nítióes t alia bmóí qb9 ífcíjs fpeculatiuísídígem^.vñ 
fm-iGoetíúípmétoYup po:pbyrm5 lógica nótSéfcí^ 
n'a(Bfeíeinlínn.Kaecííle.fo2niaüteí\v:g0ooe.í5.vel/' 
le q? lógica non fit fpeculatiua.tú q: nó ptínét fub pl3 va 
fpeculatt'u3 fie pe.tú ct q: res oe qb9 tr3ct3t nó qrút" pp 
f e . C ^ O^m'p0 vt t^ .q : ooc.s»ibí loqfoepBrafpe/ 
cul3tíua realí fub q nó otínet lógica fie ps.f5 reducííue ú 
cut quoddí admíniculú inq?"1 p arte logiee ct í p!5 ya fpe 
culatílw realí vtirnur argu^lét3tióib', oíffinitióíb91 t>e/ 
mórtratloib^Xótinec tn vt ps fubieetiuafub p!5ra fpe 
culatíua f modnalí.vt oaft 5.(C^ícédú ?0q7 lógica pót 
cófiderari ouplr.Uno0 iBtü ad finí vfü.£tiú:o mó nó 
qntür folú pp fe:fed et pp alíud:nó tú pp alíud qí> fit ex 
tr3 gen9 ptcpístíóis. íllío mó ofideraí' í fe f 3 é ooces 
ín o:díne.f.ad fuas cás. € t írto mó qrít*" ét pp fe. vú fim 
plicít oíccdaé fpecal3tíu3 vtctvult ¿lug9. .í5 emítate 
t»ei.c.8.C2ld 5m 0^5 cp pp bácróe^ co3Ct9fu!tgrade9 
ulcere logícá ee maguí n:actíc3 c\? fpeculatíuá. vt P5 > pu 
cípío fue logice vbi e3 fozmalr addudt.C5>5 m ^ l m 
ctas pdítíóes ad p:arím reqfitsstfaeitr sppetq? ró fus 
nullo mó peludít.ifl: 15 e3 q púderSí'ílogicsf 5 eomin 
vfú pllderata ozdínct: 3d opatíóe> ített's nó tú o:dinaní 
ad opatíóe, alten9 potétíe q? íteirs^fad opatíóe^ volú/ 
tatís ad evtr3 qt5 tú reqriü' ad bítú p:actíeú. vt oeclarstú 
c.C'íld 4-m oíSm q> pp b3c roe, i fequété/¡pétr93u 
reoli í p0 fní32: t Scot0 í p0 iiietl?3pbvfice oícere con3 
tur ct cp logvea lít magís bicenda p:actíea q? fpeculstíua 
C í ? 5 m&fefhí cepec oíctís folute fút/lfló e.n. ícóue/ 
nícs qp vn9 bit9 fpéculatiuís ozdínef ad ñné alterí9 bítuf 
táq? ad fine renlotú. eíTr g015 lógica ojdíneí' ad ítrodu 
ducriÓem aliar fcíartSc^advinmúfincmó tú pp boc 
Oí oici piactíea.Xú p0q: feía 05 oenoíaii pzactícavlTpe 
cnlatiua a4me pjcío .Xú 20 q: oato qj ñnis ei9 fplhs eifs 
ítrodudio feía2::nó tú ect alíud finís ei9 q? feire. fdre 
nÓ fac c bím; p^ctreú fpeculatíuunt.vt p> 20 metba/ 
pbrfice:£t tío éítellígén,q? lógica fit feía pzacticafimplr 
qñ íbíevcplíficatooc.s.oefcíís logíealibus.fibú lógica 
vtéspfiderat3*fJ5 applícatíóejad alias feíase practica 
fin qd n fumedo largo mó pzapj.^tficrtellígítbocf. 
í pl> metbapbrftee ? pBs í 40 mctba'.Xogica i-^ o 00/ 
cés qríif pp feipain .^ó lógica c fimplr fpeculatiua 1 f 5 
qd practícavt fupi9ocm cauct oíc ooc.s.zaze.q.f i.ar« 
2°. ad vtómú. vbi fie aít/^nípeeulatíuis alia róalís feía 
c oíaletíca q o:dínaf ;adínqfitíóemíuctíuá.^aUaeft feía 
oemfatiua q c vítatis6termí3tíÚ3.ií!>ec ílleigítur ?c, 
C S d vltimú 063 cp ílle bítus quí op3tur M fubiectfi 
op3tíoiie eitrínfeca volútatis é bene p?aetícVjfló tú 05 
cp lile fit p:artícusq opatur fuú oBm opatione íntellecr 
fienti c lógica. CUerut3mél3 íntellectus opeí" frllogíf/ 
muin oeinonil:r3tíuú ptíeularc bunc.f.vel lílú nó tú 0$ 
q; per fe operec cú ín vli.Uú r3no nó cócludít. 
C U b i fupia impertínentur ín4pbemio eíufdem. 
C^HticulusXertíutn 
f r V t í ñ 60 í)ce^,mr • nídetur q> 
J ¡ ¿ J t v 1 i l t i \ x C fóA ^afó 1 nó róa/ 
IÍS. IR5 nibitó in aliquo pdícameto nífi fit ens 
reale evtr3 aía3 cvíúcs.vt p? p ooet.s. ín oe 
potétí3.q.7.3r.9.55 becfcÍ3 * qlíb?3lí3ponií ípdíca 
meto qlitatís ín púa fpé.g0 bec feía é ens realeo p pús 
feía realís.ClP:eterea ille.elfect9 e realís cní9oct> caufe 
fút reales q: eíteet9 03 .ppo:tíonan fue cáe. íSj b9 fcíe 
cae fút reales. "Ifla aíaq cea eí9 cúecr.finalts 1 tnaltó í 
qua b9 « cuiull5 alterí'1 fcíe e realis.g0 bec Icís é realis» 
¥ló 3tpótec 9Ííquaeáfo:inalisípfí9fcíecú fcíafttfov 
ma.alías foznie ect fozma.C*^ illa feía c realiscuí9 ob 
ieetú c ens reali.q: fcíe oenoí3nf ab ofiís ear.30 oe 3ía 
<B5 oKm b9 leíe é ens reale.g0 ic . *{p):ob3tío medíe.q: 
o5m ei9 é ens. S 3 ens 1 res ouertuní.g0 obin eí9 erít 
ens. 1 p oñe en't ens reale-C^ ab eo q? res c vlnon c 
oio va vrfalf3.í^3 fub3 b" fcíe qí5 c frll's oeiufatíuus é 
o;o oz.^rUs.n.c 0:0 í q qbufdá pofitís neée c alit» p ea 
q pofita fút eueníret: vt P3 p pt5in p^por.g^ab eo cp res 
é níbil nó é.fflfs oemfatíu9 oí ver9 vrfalfus. &ed feía 
oenoíaí:' va vVfalfaa vítate vlTalfitate o5í ,0cqí' ergo 
qjbecfcísoenoíaf va vtfalfssre.Tp pnsfuSin eíus 
erít resqdS.C'O cuiuflsrlbnia realís 05 eéfúndamen 
tú reale. vtp5 p pí5m.5".metbapbYfice.? p ooc.s. í oe 
potctia.q.í.ar.vItío/E penuítínio. f3 rio fcíe ad fdbile 
ciTdrealB:vtpceditpf>s vbífup^.g0 fundametú illí, 
rtbnis q5 é ípa fcía.o^ ec reale.? p ons beefeía é feía re 
alís. C ^ 3 í príú arguit' p t>oc.s.í pn0 b9 libu' q Oídt q> 
oís oífeurfus róís ptínet ad pBra? fmodnalc.Bed bec 
feía, oefemit oifeurfuiróis. vt íbídc.pbat- ergo efeía fer/ 
mocmalís.CiS oísfeta oírectíuaaemúróé érónaüs: 
vt fup23.pbatú c.jSj bec feía c oírectiua actuú róís vt ct 
fup:a <pb3tú c f 3 oocs.g0 bec feía é feía rónalíí . ( T ^ ú 
deo ot>m cp fcí3 liba pofíenor c feía róalií t nó realís. 
Oí> fie p3> í03 qnq; fút .ppetatesq ofequúf feía? róne 
o5í,ví .vnjtas;6ígnitas óíihnctio:o2do ? nome.C^uei5 
g0 feía oenoíaf.f, vl'realís vVróalis a fuo ful5o.£>5 mfy 
m fcíe efi c frlls oemfatin9 c ens rónís .ergo bec feía c 
rónalís.C'B oísfeíarealisfinpl?tn.<?0imetbapb,T5ce 
aut efl fpeculatiua ant actíua aut Íractiua.^ ?ed bec feíctía 
nó éactíua vel factíua.q: quel5 earú ell p:3c!íca.bec 3Út 
feía nó c p:actíc3: vt fup:a pbatú eft.ergo nó c aetmavr 
factíua.£>ílVne(i? eft fpeculatiuarealís.q:oís talís c vi ' 
piSrca vel matbematíca vel metbapbyfica vt pat3 per 
pBmíbidem.£5ed bec feía nó caliqnaillar ergo none 
fpeculatiua réalís: t p cúsnó c feía realís. (TlPíeterea 
lógica é feía rónalis vt p^ per 'Uü$m oe emítate oeí.c» 
8. vbi vocat eam feíam rónale.g0 bec fda eft rónalis cu 
feía totíus 1 ptis ad ide genus feíar pertineát, ^dc etía 
pat3 per ratíoiies adduelas pn'us ín conn arium que fu/ 
muntur a 00c .s.ín piima leetíonebnius pn'mí. vt p3t> 
C1P20 oeclaratione ergo p2ecedentíú aduertendú eft 
qf a!íqu3 feiétía poteft oíd realís onplíciter. vno mo* im 
p:or>e. £115 tnpt'r. vno m ó q: ípa c ens reale. $ fie. qlíb? 
feía c realís teú cjlíbí fitin pdicaniento íilitstís .2|lío mo 
qnía eft m fubiedo realí.J!8t fie ét qlíb? feía eñ realts. qj 
cjlíbct feicntía eñ ín anima fiíWectfcCíque eft er^ m ü * 
na eft féálb.ciiiia anima eft canfa effícíentj finalís t ptíá 
ínateríalfe ín qua cumíTíb? fdeí'Hlio modo alíq fda pot 
bict realú? piopne aunti rdlíc5 caufa obíectiualís eft rea^ 
lístfiue aiíue obíecmm c ene reale evtva aíam eríftcns. 
£ t iño mo no qlíbet fda c realB.i33 aliqua c rcalíe i alí 
qua ronalíe, llí) ec ígíf fda b5 obm qí> eft ens rontó. Vy 
frllosifitm oemfatiuú.Cfñ becfda o: rónaltó pp:íe t 
no realís .C^d pmum ergo t»í)m cp airad c fdas ec enf 
reale: t aliad c fdam eé fcíam realc.ficut altud c idetnpti 
tatc ec reale: * alíud c idemptitaté ec rlbne realé. vt p5 p 
t>oc.6.indepotctta.q.7.ar.vUímo.TO alígscídé velfi 
milis fibí ipí realíter i m talíe ideptitae vei filítndo no c 
rtb realie:cú rio realte reqrat t>no ertrema realía realit 
íM'ftíncta: vt ín. r . lí^.ttíníne pl5ie oífputatii c. Ct ín pp fen 
íentiar t»l.24»q-pa ar.5.ad j5mü aí t .nñ oíco g? negatío 
ifta ín qna pñcíc ró vnitatfetno c níltnegó rónís tili.ofó 
ení refpect^  qnt é entís ad negonem vt'ad nó enemo eft 
nííir5ní9.£tibidéad i ' " fieaít.nnnn5 tpo:tat negónc 
ntlí ín róní. vn fm re magfó fe b3 ad potentí3 w multí/ 
tudo ín qua ípoztaf realís negatío i^ m qná res a re üíftí/ 
gnífur.lí^ecflle.C^qb0 P5 q? íbí no acdpífnego rea 
Mst qít ipa negó fit ens reale.cíí negó fit ensronís, S^ ed 
acdpítur íbí negatío realis q: c ínter entía reaila oícens: 
boc nó c boí.qz Pm eain res a-re Mftingmt'. '^ fpfa tñ ne 
^ t ío f m fe c ens rónís. SrtV fda qnel5 ^  reale tñ q/ 
libet nó c feta realísXni^ ró c q: fda acdpit entítatem a 
fuo fuKombeítoms afuiselis-35 cp fit feía realisbtc 
ppiíe ab oí5o fuo qíJ c ens reale, j B qi oBm bm"> fde 
nó é ens reale.f} c alíqt5 ens rónís.ió o: q? c ens reale $ 
pdícamcto qlítatís nó tñ c fda realís.Ctí) qdé t>!ligenter 
memo:íe omcáMü é .C ' ^d 2m c>í5m cp ille effeer c rea 
!ís cuí9 oes me fát reales.^? bur' fde nó oes e3e fút re 
ales.q: cá obiecmalis eí9 nó c ens reale.Dñ ró nó feqif. 
{.% Derfitñ bit oclndít q? bec feía c ens reale nó tñ q? fit feía 
íirealís.CSld 5111 t>í>in negádo mínoié. J6t ad ^>batióem 
v í><3miq> ens ín cót vt t»ínidíf ín ens reale * ens rónís nó 
?mertií' cü re ant attís tráfeend^tíb^.f) folú ens reale qí5 
6eóet>eo *í cre3mns:aiitét.v.pdícamétís. X5g0oBm 
bnf fde fit ens:3cdpíédo ens ñ n cp eft cóe entl realí * 
entí rónísmó tñ c ens reale. vñ nó op? q? fit res quedí. 
pp:le Dícta.ra ratns rata ratsi .C5ld i ' " o^m qr altqd 
sjenoíaÉ" ab altouo realí oupVr.Úíno mó t2^ a remo 
ta.^t ifto mó nó op> cp m á oenoíatu fit reale.Síc ge/ 
iras 1 alie fc^e mtétíóes oenoíantur a fuo fundamento 
remoto qt5 c res ertra aíam tancg a & remota.nó tñ pp 
B op^ í cp gen9 lit ens reale.£t ífto mó frlfs oemfatinus 
oenóíatur a re evtra aíatn erñte.Dñ nó 05 3^ fit ens rea 
le.SUío mó alíqd oenoíat' ab alíquo realí tSq? a e3 4pv1a 
ficut fót pme íntétiones. € t ifto mó 05 cp t>enoíatum fit 
ens reale.C^ld vltímn t#m c p0 ad iñaíozé cp quelíb? 
rda eft ens reale t c rlbnís ftmdamentü reale.15 nó cuca 
tur fda realis.vñ argnmétñ pfupponit falfum.C^ícc 
dú 2o ad mino:c q> 15 relatio fde realís ad fcibile reale fit 
relatío realís:tñ relatio fcie rónalis ad fcíbile qíí eft ens 
rónís.nó 05 cp fit relatio realístq: ad l?oc q> alíq relatío 
(it realis op5 q> bcat ertrema realía * et realiter oíftícta. 
Cum ergo fcíbile bui9 fdeqíJ c frirsoemfatíuus fit enf 
rónís: 1 nó ens reale.íó rlb que eft buíus fde ad tale fd 
bfle nó eft relatío realís fed rationís tm. 
C t l b i fup:3 ertrauaganti m pbemío eiufdem. CSr t í 
cnlusquartns. 
í J ^ i t l l l í i r l l t ^Pcedítnr.nídetur 
catiua:fed innctiuatm. '\m íudim ptmet ad 
fapíam.3apíentís.n.é indicare:vtp3; p PB5 
f0 mctbapbYfice.fed bec fda nó c fapía.qz fapía eft do 
nnm fpús fanctí infufttin.bec afififda acgríiT 1 nó infun 
datur.vt ínfrapbat p5s5 ipiatonc.ergbnó 5 iudícatí/ 
»a.C*lP:f terea fapíctis eft pfiderare altiflímas c^s. vt 
P^bat pKs ín t>0 metbapbrfice.fed bec fda non pfiderat 
feíí* íío cfapía.^ p p í shó 5 radícatraa.Cfpíeferea ín 
dícan'uú b: cu cerñtudíne fníe: vt oícit pí5s In pclitids t 
vtoícítooc.s.inpbemiob^i',: bec aút feía nóc certa f? 
faUibáis.vt patuit p oeiufatione^ 5¿»onis q voUiít.pb2 
re qdraturaj círculí multíptS- oeficiens igiÉ' r^c. C*lP*e 
tereaillebñ radicatqoíanouit:vtp5ppBm pmoetbr 
cora. Sed Ule q b5 bác fdammó oíanouít.ergo non bií 
tur í lib:o pofterío^ analetícor. C*íRñdeo ot>m q> bee 
feía c íudicatiua.Gé liepbaf#5 Doc.s.elicittue ínlectio 
ne p .^ l^ i l cu iudi"1 oe re alíq nó beaf nifi cu certitudíe 
fme:cerritudo 3t fníe l>á i nó pofllt nifi p refotutíÓe5 etfc 
etns m fuá pn" t cás: feqf' cp ilU feía erít íudicatíBa que c 
refoluto:ia:fiue q t>ocet refoluei e aliqd ín fuá pncípía <c 
cís. i35 bec feía c bmÓí. refoluít.n.irécitatc pñtís in fuá 
pncípía.vtp3 p qu3U oemfatióem ppqd:q: p eá t>no 
tai' l^ímdo pafllióis ad fub? eé verá p cám.f.p oílfóeni 
fbí .g0l5 feía éindtcatraa.^dé oic 22' .q. n .3r.4 .í co:pe 
vbi fie ait.'lfn fpeculatíuís cemfatuw feía o: íudiíatíuat 
ínc^"1 p refolntíóes í pma pn" ínteUigíbili3 oé vítate ín^ 
fitor oiíudíear'.bec ílte. S 3 íftabat Difdprs.ná febzicitáf 
vínu Dulce íudíeatamam.£t tú pftat ^nórefoluít rtll5 
ín fuá cám.g11 ífufilcíct ociú c q? íudl,,, bí cu eertitudiné 
filie p refolntióes ad pncípía. £ * 0 íudi,n ptínetad Volií 
t3tc cu íudicsn0 3liqñ qs peccat.peccatu át ínvolutate é, 
i35 bec fcí3 nÓ c í volutate f5 ín íntelleetu cú fit bit9 ítelle 
ctíu^.ígií nó éJudicatiua.CiDiccdump0q7 ouplereft 
íudim.€Íuoddá é íudimfalfú:ric iudim5enonís í> qdrara 
ra círculí.'Bluid é iud^ver: 1 illud c tñpleVtduoddá'c 
ípfeem.fic cú vetula radicát De pluuia. € t tale nó b: % 
p cám f5 p fititudínc aut p oiccturá alíqná .ílliud c pfe/ 
ctá . €t tale b! refoluedo ád cás rvnmas.'Blind c pfecnf 
fimñ.£ttale nó pótbéii nifi p refolutióe? vfq? ad pnui 
pncípiú:bíe át loqmur De in .ii0 vo pfecto. líudidñ amé 
feb:icitátíscappsrés t nó evns.vñ ró nulía. (T^íeeit 
dú 2l> q? íudíeíñappbcfioné rónís pfégí ad q6 feqt vo/ 
lútas aliqñ Deliberata aliqñ vo nó Dtlíbei ata.iHt fit ipm 
íudidú ptinet pncipalrad ítellectú.f3 P quádá pcomita 
tíá ptinet ad volútatc.íta.f.q? aet" vólútans feqc' íudiciii 
De re 3ppbéf3.C35 ? $ replícabat Dífcípulus. Iñá íudí 
duc act,, íufticie:vt.pbatDoc.s.in .ta2c.q.^o.ar.p(,í co; 
po:e.Sed iurtícís ecntialít c ín volutate. ergo iudídú eft 
actus voluntatís.C^ieendumqmdíciú ímpp:tatre/ 
Ctam Determínan'óem.vnde indícíu^ potert confideran' 
Duplíciter. vno modo fm pzopíñ ímpofitíóem nominif 
v? p:o recta Determínatione iuftov.'Blio modo cóíf H 
cp tranflstum eft 3d figítíficádit reetá Determinatíoneni 
in quibufeúq? rebus tam fpeculatíuís cü p:actíds.pmo 
modo accípiendo iudicíu tuc potert elfealícuius Dnplieí 
ter.Dno modo tsnq? vírtntís p:oferentís íudícium £c 
fie pertínet 3d rónent: quia Diflfinire vel Dieere ant aftir/ 
mare ptínent ad róem.£t fie cactus pradétíe. 2llío mó 
poteft eife alícuíus t á^ vírtutis Dífponctts aut inclinan^ 
tísadrectáDetermínatióem.^tifto mó eftipfins vo/ 
lunt3tii5.T eft 3ctus ínftícte.Sed aceipiedo iudicíu vt oí 
dt Determínatione rectam in faeculabilib'Yieut ín p:opo 
fito:fic eft ipfius rónís t4iiq? víitutís .pferentis * baW 
iuum íntelledus mefc vútutís Difponétís <t indinaníis. 
Jl^ ec omnia elicitiue doc.s.Í ^i ' ívbí fupra.^ic ergo íu 
dicare í5 demóilrabiUbns pertínet ad rónem 1 ad bañe 
fcíain.vnderelínqturq>émdicatiua. C'Bd pmu ergo 
Dicendúcp otíngitaliquéiudícare Duplr.vt DidtDoc.Sv 
ín pni3pte.q.i.3r.6.Unonió p modttícl!natíóis.ficut 
q b3 Mtum alicuí9 vtutis Dato cp n ó bcat fcía5 De ec^ bñ 
tñ íudicatDe bis que ad illam vístutem pertínent. 3ltío 
modoper modmn cognitíonis.ficutqní bet leíam vtu/ 
tum Dato q? nó fit viituofus.bene tñrádicat De mo:alt/ 
bus.pnníO ei-go modo indicare pertínet ad fapfentam 
que eft Donu5 fpús fett S'cDo f o mó indicare pót ttel/ 
ligj DnpJh vtiw mó vtV dc oíbus fpálíbus.^tfic pem 
o . 
ntt ad metbapbiTicS.Hlío mó fpílíterXoe oeinfabílí/ 
bu5.£t fie gtmet ad b¿c rdam.C^P quo p5 gp bec fd 
curia pot t>íci Tapia no funptV * vlhíj in genc.f.Denifa 
tionú - C ^ t P boc ps folutio ad fcSiníC): fapjcttó fiuiplí 
ter c altíiTnnas cae cófidemre.Xií rapictíe ín genere ert 
píiderarecáe ín fuo genere cópzebcfas; vt p? p c>oc.0. 
^^^q^f .ar . i^ t ín^ . fmav.Oiof .ar . í .q . í .v té tad 
dnctúéínpino inetbapbiTtce.q.y.ar^.notabili pmo. 
C B d 5'" Dícencü cp bec feía é certiiruna. £ t 15 ílte oe/ 
mf ato: t)efecerít:boc non fnítppter ícertítndíné buíus 
fcíecfed ^pter malá applícationc pndpior ad pclnfioné 
ípfius oemfantia.CHd vltimó ttóm cp iWc q b? banc 
fdani nó oía nouít ftinplr <t vft .Oh m cogíiolcit q reg 
hmc ad verá ttentf atíoné.nñ nó oíríí vlr fapía fed ín 
genere: vt oeclaratum eft. 
C U b i fupia íptment í tpbe!nío eínfác. C^itícul^.f. 
rís ptíb9 noue logice oígnioi.'iñam oígnitas 
rcíe3tiédítttre)coignítateol5í:vt p5 pino de 
aÍ3.£5*drdalib;ip2iorb5nobíüusoBmq5 feía buíns 
Ubn.ergo fda p:ío:íftica é nobíli02.*jP2obatio medie q: 
fimplíd02a fut nobilí02a.^ed oBm fde p2í02Íftíce q{5 c 
íúXne fimplr oíct^c fimplídn^ fillb oeinfatíno q c fKtn 
bum5lib2i,jSUViJ.n,oenífatíuu5reb5 ev additíonead 
fillogírtnttp:i02i!íícú;q2fcludítnecertltatépiííe ^ neceiTí 
me pñtia.^rtts vo ftniplr otems idudít neceflitatem 
pñie tm.ígit' Tc.C*iP2eterea vb!cúq5 ?c5putatío:ibí é 
oíiííctío.^ed bec feía no Dirtíguif ;5 áliae ptcj? logice. 
ergo *c.*iP2obatío inedíe:q2 ptesiiibíectíne alienéto 
tíueptinct ad eádc fefain cu toto. ^ ed (úVe fceinfatíu* 
t» ralecífcue:fiinpVr oiems t fopbirtícuefútfpceargn/ 
mctatioíSívtpjpinoXopicoy/itrgunittatio mtcóñ/ 
deraí ín Iíb2op2!or.ergooé6pdictííillogífiin ptínét ad 
feíam p:ío2írtíc3.iet fie bec fda na oiftinguíc' ab illa: *z p 
pñs no eft oígnkx ea.CTlPieterea coceifum é rttp2a 9» 
* tota lógica c vna feía ín fpc.ergo oe ptíbus logice no füt 
Ctíuerfe fcíe: ^  p pñs bec feía nó eft c>ígnío2 fcíétijs alia :^ 
ptíú logíce.aiias íde etTet oigni9 feípfo.C^cd íncótra 
riñ a'gaíé/lflá illa Tcfa c Dígní02 qne ev ceití02ib9 p20cc 
dit.^ed bec feía .pcedit ev* certlo^lb', (cíe alía^ pn'n5 
losice:cu pcedat ev* neceifaríis ^ ímediatís .ígitur *c. 
(Z'i&ñdeo oí>in cp fda líb2í porterio^ eft oígni021 no/ 
bilío2 fcicríís alia^ ptm none logíce,©.í5 fie P5. ' m vna 
feía oz Dtgnio; altefa.ppter ouo. vs ppter dígnítatc fnb 
iecti <; .ppter certímdínc: vt p5 per pi5m ín .pbeinío oe 
aía * ín pbeniío íStbico^. Sed bec fda b5 nobili9fl5m 
íter ceteras ptes noue logice:q2rilVs oemfatiuua ínter 
ceteras ptes argmnétatíóis c nobílio2:qí5 p5 ev* eius ñ/ 
neiqz generat verá fdain ín nobie.Sílfó aut oralectic9 
generat opíonc.£t fúl$ fopbíftims generat apparentc 
fdam.0iUí> vo fimplr oictus ínt^tttm bmói abftrabíc 
ab oíb^.C^í t r !)ec fcíapcedit ev* neceíTanjs; q certífti/ 
ma fnt.xllíe vo ev* pbabílibus aut aupenter pbabilíb9 
ergoicBtíiadnobílitatéobíecti:^ i^tum adcertítudiV 
nc bec fda eft oígnío: ceterís ptibus noue logíce.CS? 
bíceretalí^e $> máioi b> ventatc oe oignítate Idar fpc 
culatina^nó aut oe fdctíf6p2ac«de. lógica aüteft fda 
p2actíca.ígiÉ'*7c.C^>ícendúcp minoi c faifa: vtfup2a 
oñfumeft.íett»atoctq>ectp2actíca.adbuc bec feía eét 
digma2 ceterís ptíbns noue logíce:q: vna feía p2actíca 
b: nohlio: alia:que 02dín3tJ ad nobílío2em ftne5: vt p5 
^moKíbíeor.^: vtadducitooe.e.ín pina pte.q.í.ar. 
4 .0ed bec feía vtdíctmn eft 02dínaÉ, ad nobilio2e5 & 
nem.f.adgenerádü perfecta fdam.ergo ^¿CSIduer 
tendum eft aut cp qnq, funt pp:íetates cófequetes fcíe 
tíam roñe fui obiectt. V5 vnttas:dígnit39:díftinctío; 02^  
do: t noinc/<Qt> eníni fcí3 fit vn3 vel plurcs:!? bsb^ 3b 
vnitate vel pluralitate fubiecto^.'Oí5 ct fit djgnio2,l5 b5 
a nobílitate obiectí.£t Otilia feía c diftincta abaliís: cur 
oBm eft díftíncmin.Sirr illa fda c P2Í02 cuí^  oBm c p2í/ 
us.^t ét vt í pluiib9; fda accíptt í5noíationc ab obíectQ* 
Slíqu^do tu denoíatur a p2mcípalío2íparte fubieetma. 
Slíquádo vo a paíTícne vel ab altquo bmói-C 2ld p2í 
inum ergo dícendu negando míno2C'.£t ad p2obatióe5 
dicendu^nonfempp2i02afút nobíli02a.i5ed illa que 
funt p2io» * dctermínatioza illa fút digmo2a.'íflam bo/ 
mo non eft digni02 qj bomo beatus» Sinnliter animal 
non eft dígniusq; bomo.BíUs aut fimpliciter dictue 15 
lít p2i021 fimplícío: per abftractioneq? fillogifm^demó 
ftratiuu6q2.f.noneftdcterminatusftue contrsetus 3d 
aliquá m3teri3:fed mdiíferenter fit in omní matería.fil/ 
logifinus 3Út demonrtratíuus fit determinatus ad ma/ 
teríam neceiíariá.tamen fillogífmus demonftratiuus e 
determínatí02.nnde arg,n non concludít. ( £ S c d dice 
bat difcipulus cp nullus eft filfó qui nó fiat ev p20poñ/ 
tionibus ín materia alíqua evnftentib .^ergo frllogífinu)? 
fimplídter díctus non abftrabit ab alíqus ma . C ^ í c c / 
dfi q? fillocílfmú alíque5 abftrabí a qualíbet materia po 
teft intellígi dupt'rXlno modo q> poifit fieri evtra qu3/ 
cúq> inaterí3»£t fie non abftrabít.ílUo modo cp índif/ 
ferenter fiatinqualibetmatería'.its.f.qj poirit fieri non 
folum ín mateiía cótingenti:fed etmn ev neceiran|s tft 
poiTlt ct fieri non folum ev* neceirarí)s:fed ct cv contígc/ 
bU5.£t fie dicíí' abftractus ab oí materia. C Bd fcí5 m 
dicendú ad pbationé míno2Ís gp totum 1 pan? poilum 
confideran duplr.Dno modo per comparatíonem ad 
eandem paflionem .i6t fie pertinent ad eandem feíam. 
ítlío modo per refpectú ad díuerfae paffiones»£t fie 
nonptínentad eandem feíam.verbi grana .i£n$ 1 ens 
mobíle fi confider ene' per refpectu5 ad mobilítatem: fie 
ambo pertinent ad feíam naturalem. S í vo ens cóe có 
fidereturper comparatíonéadronem entltatu?: ^ en^ 
mobile per refpectum 3d mobilit3teut:fic pertinent 3d 
diuerfasfcías.CBdteitíú dícendü q? líb:i logice pñc 
cófider3rí dupliciter.Cíno mó í m op vnus 02dinaf ad 
alíum: cognitio vnius ad cognítíoné alterius: <t filr có 
clufiones vnius ad cóclufiones alterius: fie lógica tota c 
vna feía fpe: ^ vna fimplev* qualitas: vt fup23 cóceifum 
ert.q.i.ar.i.ad pm.2Uio modo poíTunt cófidersrí abfo 
Inte t per fe: t nó f m cp vnus o:dm3í:" ad alm,£t He di 
uerfo2Ú lib20^ logice funt diueife fcíentie.£t ftc inteliigí 
turdietum ooc.5.ín.2í,2c.q.fr.ar.z.ad vltimumvbí fie 
aít q? in fpeculatíuis ali3 rónalíe feía eft dfalectica y que 
02din3f 3d inqfitionem inuentínam. c alia feía c demm 
tina quec verítatís determinatiuS.ll^ec ílle.á:t ifto mo 
do accipícdo ptes logice vn3 eft ceters dígní02. 
CCíbí fuí.>2a íptínct ípbemío eiufdc. C ílrtículus.í. 
J ^ L tf^vfll^ fic<pccdít*.c*ífQ?fíllogtf 
V k J i K&rl- i l ^^mus demfatiuus nó fit 
fí5m buiu? fde/lflam (TBm aüeuíus fcíe deb5 
elfeparseóclufiomsdemfande: vtífs*a pa/ 
tebít»Sed fillogifmus demonftrstíuus non eft alíqua 
p3rscóclufioní5:fed eft totslis dífeurfua. p2emín361 
cóclufionem cóp2ebenden£!.ergo non poteft elfe fuBm 
Ijuíus fcícClP^ctesea de qnolibetfl5o demfarur ali/ 
qua paiTío per dilTmítionem eíus: vt ínfra patet. S 5 de 
demfationenon pót deinfaH-paflio.q: fi demfationis 
efl'et 3liqu3 paiTío mavime elfe boc qS eft generariuum 
fcíe.Sed boc non pótdicí.q2 generare feía? eft eftecr 
t finfóden?faíioní6.eí,go non eft paifío e\m. (L'\Pi& 
terea ín c)ualibet demfatione funt tría.fí diífinitío ^nítn 
t P20p2íá pafl'io.ergo demfatío non c fBm t\\\ buf fde* 
CiPjetereanjmvníusfcíenó índudítinfe fnbiectn? 
alten9 fcíe díftícte ab ea.Ss fiUedemfatíu9 ícludit frl^ 
logifmñ fimplr díctu q c fBm líbii pzior/íflullns.n. eft 
filfó demfatiu^q nó íeludat neceflltatc íUatíóís fine pníe 
ergo * ic , (£Btá in 02Íum fut oce erpofito2e5 buíus lí/ 
b2i.i£t P5 róne.Quía lUud eft (Hm aUcuius fcíea quo ü/ 
la feía denoíaf . 05 bec feía denoíaí a fillogíf ^no detnra 
tiuo.iDicíf .n.feientía de demonftrattone.ígitnr ^c. d 
ClRndeo dicendúq> filis demfatmus eft fKm attribu C** -
líonfe bni9 líb:í,Oí) fie patet. Ouía illud eft fubíectum 
0 p;íucípalííer ?fid eraí ín alíqua feía; ^ quod inclndit 
íUluoí* 
éíittUa piMprr pfideraía: 11? quod illa fd4 bfílmguíí 
abali3:vterrup:adictii5patet« ¡ & e d W e ocmfatíuus 
efl id eft pncípalíter prideratfi m bac fda: pino notu 
adeiinaíú ad iií> oía bñt attríbutíonc ín recto vel ín oblí 
quo:vtp5 oifcurrctí per oía.igic ac.ClP^tereaillud 
eilfBni áMcaíns fcíc:cums pna partee t paíTioes qnerí 
imisívt P5 perpí3in.4. inetbapbrfice.^3 í bac fda q 
ilmn5prs''?ísnfaíói^íptesfiibiecííu3S'r ptee íte^ra/ 
leí" t paílióee eme vtífra patebít.íglí' ' í c .CBed ifta/ 
batoírcípulus/IBá^erBopfupponif'^dctvtífra bicit 
. pl55.^ 5 lYUb t»einfatíüo no pfuppoifqd c ei^f; íne 
- itígac .óíiTmíí'.ii.^irij oenifaíiuus ín boc lí0.ergo i c . 
¿Oíccdúg? ouplevcqd.r.^dnoís a qd reí. -DefBo 
tgic 05 pfuppom qd uoís:r5 qd reí pot íueftígari tvt i\v 
fí-a oedabit. C^u^rebat viten9 ídé oifcípulus qd oe 
beaiu9 ítellígere i? ptce alícni9 fubií a qd p pafliónce. 
(fcOiccáü.hnooc.Wup boctio oe trínitate,q.2,ar,2. 
adtcrtíú tpptesfijíínaUquarcíatnorolú fútítellígcde 
l>tei5 fubíectítie velítegi alee-.f? ptet? fbí oñr oía illa. 
jcbgnítioreqní'ad cognitíonc fl5í;cú oía bmóí nó tráete 
"tur ra leía mü ímp"1 bñt ozdínc ad fóm /jPaUToes etíS 
t>ñr qcúq5 t»e aliquo pban pñt (me negatíoee. fme bím 
<lmet5adáliqu3s5re¡3.ll5ecílle formalr. (T^d pmígíf 
oícédú cp frlfó oemf atíutis pót coliderarí oupl'r .tJno 
m ó p re figníücata p íllií tmínú ablblutcift íic frire oc 
inoftratiuus c qd cóplevuníniec c vt fit fuBin pclbnís. 
fcíe riteffect^ípiusrYirí oeinfatím tñpp ISnonfeqí q> 
íió fit eí9 paiViojq: acdpíf palVio oí eo q6 tí fuKo ¿toa 
rtpótíVtadductuc.C'Ald 3moí5inficutadpmú.(ríld 
o5in g? fulím vni'1 fcíe bit ídudít fuB; alten9 fdetíe 
inalitermo át fo:njatr.f in.Ceandé rócy foziiialej-.ficut 
tn$ mobíle qí) c fulSin in pbiilka.íncludit ene qtí c ful)? 
ín inetbapbYfica.CQusftío^3 oe acqfttióe alícni9rcic 
tíein nobíe ep pieejríftentí cognitione. 
tur ad bac fcía^.pñr pfiderádú reftat oe pfi/ 
deratís í bac fda. CiTirca q5 ouplejc oceur/ 
rít pftderatío. (ElP'W nSqj pítderatjo erít í> necítate frl 
rae cogmtío íteüectiua. 20 pfiderádú c oe mo pcognitio 
me-ttorez pm qrút" ouo.p0 vt? ofó nf a cognítío ítellc 
ctíua ftat er petiftíti cognítióe fenfiflua.i0 vt? qlibet co/ 
gnítio feictiñea p ftudta c everdtíu acquiraí". 
C^fqw^^^oc.s.ibiXíWíjsaíít ptibue >i.pbeniío 
«rmlcc.pmajriufdein* CSrtículusptnns. 
1 v fie .peedif .Dídetg? 
O * m ofó ufa cogmtío í 
tellectma bcat o:tu a cognítíoe fenfmua .'íflá 
illa cognítío no b5 o:tú ab alíq q c nóbfe ná't • 
q: illud oí nale ahcuítqtí íert eí a na.Sed cognítío ítellc 
<tíua pmor pncípíom é nobíe ná'lís .'jímpo'Tíbile c.n.ñ 
afrentírepiníspnrípíjs.ergofeqt'qjnó oís ufa cogní/ 
tío mtellectíua fit ev p:ee)ríftctí cognitioc. (E/lPi^rea 
nos beinus cognitioné ítellectíuS oe angelís. 1 oe oeo. 
-Sed pfbtcp oeangelie a oeoeo nó bémus cognítío/ 
nc fenfitíu3:cú no cadát fub fenfun'gíí íde? quod p:íU3. 
i£*piem-ea fi ufa cognítío ítcllectíua o:tú bcret a féftj 
feqreÉ' q> illud qí5 fenn't'ect íllud qt5 ítellígit'. í35 om c 
falfuimqníeUect9 c vl^.fenfus? vo rmgulat1u5 .ígítur 
^c.Clp:cterca 'Hdafuítemfd^pd!tí5ít?to * ceten 
boíesícú fie aía ííde fuít creataata ^ aía cuiuiíib; bofó: 
35 feía q fuít ín aía Bde nó búít oitú 3 cognítíóe fenfití 
na.ergo ac.C'lpicteres fi cognítío ítcllectíua canfaref 
a fenfitíua: vel boc elTs ín genere c3e ináltó: vel foíalía: 
Vel effícictte: vel linaü0.*íñQ.pinu q: f(ia nó l?5 mi^et 
qua fiatteú fit fora accótalB/Ifleq^'ct 2m qz fo:me nó Z 
ro:nia.*lfleq35l,lautqrm:q:cá eificícei: finalte femp 
fíít oigmozes fuo eitectn.5>5 cognítío fenfitíua nó c no/ 
bílioz q5 ítellectíua.ergo t c .CB5 ? c pl3sin Ira oícens 
qjofóoocmna c ofóoífcíplínaítellectiuaejcpevíftcti fit 
cognítíóe *Tc.(DRitcoí5in qj oís nfa cognítío ítellecti/ 
ua lit ex pevíftetí cognín'óe.f.fenfitíua.Ot) fie pbat pija 
f in méte ooc.s.p íductíonc.'lflá oés inatbeinatíce fcíe 
.pcedñt ev pe^íftetí cognítíóe.q: fiút p oemfatíonc.Oe 
mfatioát fit eje pcognitía, ^ í t r oes oíalecnce fcíe vtúf 
frUb vel íductíóe ín quor vtioq> .pcedif cy: aliquo peo 
gníto.*ífl3 ín ffllb accípít: notitía álícuí9 vlfó pelufi ab alí 
fe vtíbus notfeí 'jíníductíóe vo pcludií" vl'e ev fingula/ 
l ibue q fút mamTefts ad fenfú.^ílr retbo:íce fcíe pee/ 
dñt ev pcognitis.'lflá .pcedút pentbymema aut p eve/ 
pin ín quo? vti*oq5pcedíf ab aliquo pcognítotq: entbr 
mema é fTlfójl3 trúcat9*! ejecplú é íductio:l3 ípfeaa.'Tn 
frito aút 1 íníductióe.pcedifab aliq pcogn'íto vtoíctúj 
é.ígíf ín entbYinemate 1 evcplo pcedíí ab alíq" pcogní 
to .£ t fie fcíe matbcinatice fine oemf atine c oíalectíce 
1 ret!?o:ícc .pcedút evpeviftétícognítíone: * ficoealijs 
fciétije ^ artib9.g0 oís ooctría a feís jpcedít vel fit ev j v 
evirtctí cognítíóe . C>Confider3ducautp0i;in ooc.s* 
in lectióe q> nó oís cognítío ev pevíftetí cognítíóe oepen 
det.iíflVH-abíre ínífinitií .^-ed bñ oís oífdplme acee/ 
ptío fit evpevíftentí cognítíóe. 'Iflomc aútooctríetoí 
fciplíne ad mqfitíonc cognítíóis ptínet. *lfla oodrina ed^-
actío eíus qajíqd cognofeere facít.iDífcíplína aut eft refy 
ceptío códítíóis ab alíquo.ll^ec íUe.(ESduertcdu5 c ctl 
fm eüdc íbídé cp nó accipií bíc ooctrína t oifdplía f in 
q? fe bñt ad íquífitíoné fcíe tmjfed ad íquífitíonc cogtu/ 
tíóíscuiufcúq5ítellectiue.iQí) p? p bocq? pI5s manife 
rtat l?ác .ppofitíoné ct ín oíalecticís 1 ín retbojícis oífpu 
tatíóíb9pquasnóacqnt fcía.*iP2opíer qí>étnó oicít 
ev pevírtcti feía vel íteílectu f? vlr ev cognítíóe. C Sd/ 
dít ct pfis ítellectíua ad eveludédñ acceptíoné cognítíótó 
fenfinue vríinagtnatíue.*í}la evvno ín alíudtpcedere rá 
nís eft tm, IIDec íllc. C ^ V quibus p0 elidí q> ooctnna 
fine oífcíplía pót accípi ouplVXIno inó cóiter .p qcnq> 
cognítíóe ítellectíua. i£t fie accípíf bíc. Slío ntó ppe.f* 
p feía aeqfita p oeinfatíonc.iít fie nó accípíí bídclídé" 
ct 2o q? tnplev c cogmno. f. fenfitíua imaginatma ^ ItcU 
lectiua. C^ófiderádú é vlterí9 •50 f in eúdc íbídc g? re 
tbozíce pfuafióee fiutp entbrmema 1 p evéplúmó añt 
p fYlVm 1 íductíonécópletl pp íncertítudíné mae: circa 
quávfaÉ'.f.circaactusfingnláresboíum ínqbus vl'es 
ppónes nó pñt aflunu vere.£t íó rbeto: vtif loco íiUt 
índ nececeéaliquS vremaliq entbrmemate.i£tfilrlo 
co iductióís ín q vl'e peludíé vtií alíq evcplo ín q ^ >cedí 
tur a fingulan nó ad vl*e:f5 ad fingulare.añ p5 cp ficut 
entbYmemaé fTttstrúc3t9:íta evcpíñ éíductío ípfecta. 
11^  ec ille fojmaVn C ^ V qb9 elícíí q? ouplev é ídudio. 
Óuedá é ípfecta:ínqua .peedífa fingulanb9 nó fufficié 
terenúeratísad vre.vtOicehdo.fo:.cumt.*}Plato cur 
rit.ergo oísbó cunit.Sllía eídudio pfecta ínqua .pee/ 
díf a ftngularíb9 fufi'icicter enúeratís cu illa ptícula: ^  fie 
oe aliisí vel t nó pía ad vl'e: vt fie oiccdo.fo:.currit pía 
to currití fie oe alíís.ergo oís bó cürn't. B\Vr ouplcr 
c fyirs.<f5 uidá c ípfectus ín quo.f.nó poníf nifi vn3 p:e 
mífíav evpfte: * altera fubfteUígíí ; vt fie oiecdo. <Dc aíal 
currít.ergo oís bó cnrrit.2Uíus é fyUs perfectus í quo 
f.ptíneÉ'fozinarr j evpíTe oue pmiífe.f.maío: a minoz 
vt oiccdo.Oísbóeumt.fo:.eftbonio.ergofo:.curnt. 
<¿<5ed oicebat Oifdpulus fcicntís eft oe vníuerfalíbus 
conclufioníbus: vtp:obat ;pl3s infra. B i ergo rbe/ 
to: nonvtaÉ,p:opónibusvlíb9vens fequií q? retbon/ 
ca nó ertt identía.quod eft contr3 oocs. ín p:íina lectio 
ne buíus: vbí rctbo:ícain fub r3tionalí plíía colloc3uít. 
(fiDíeendum q r^l^ etoncs ficut etiant oíctum eft oe 
oialectiea: poteil conftderarí ouplícíter. Uno modo £ . 
refpectum ad fitas caufas ^  paífiones i p:íncipia.f. f 5 f 
g» eft oocens. £tficeftfdent!a.£tro:maHmrm ea ; 
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tú ad ufu5 fme q?"1 ad inodfi ruu$ ^ cedendí.CíTtc non 
vtítnr ^poíitíorubus vlibu^.^ic aut no éft fda fed ma 
¿fe moduí? facdí.COuerébati ífug Oifcípal9 qualV ev 
pdícta í>clurtone ond! potnecítaiS rfllogífiní tieinóftratí 
\xí.< qlts c eíus neccítitaf. C ^íccdú 9? neccítas frllogil 
mí deinoftratíuí no eft neceíTitas abfoluta neq5 neccfri/ 
tas coactiontó.í3ed eil neceflUae fuppoíítione finís, 
^uppofito.n.g? velimns aliqd fcire neceife c b¿rc i'yMo 
Sifmá demoftratíuú.íflue qdc ncceiTitas pmífl'a eos 
clufíone fie d c á ü á t / l M oíf noitracognítío ítellectína ftt 
ex pzeejcíftctííognítióe. ergo ptíngít nos alícid fare í> no 
no. 0 5 no poll'uin0 alíqd fcire de nono nííí bcani9 frlio 
aífinú oemcíftratínu cu frUósjfnms demórtratín'7 fol'' 
(it Ule quí fadt fcíre.ergo neceife eft babere frllogifiiuij 
deinoftratinú fi voluin^bfe fda5 í) nono.C^nerebat 
ífnOcr ídes t»iTdpnlns oe oidíne cocjnítionñ qne íllar.f. 
o^itnrab alia a qne nó <• in q coeptíoe é rtatus. C ^ i c c 
ánm qj dnpler eñ cognitio.Oneda c ínfnfa.iít talis no 
b5 02tñ ab aliq alia cognítioe eviftete í ítellectn cognofee/ 
tís.£t de illa nó eft ad ^pofttn.íUía eft cognitío acqfita. 
íSt talis eft ouplev.Clnedá e renfitíua.íBtbec c dnplejc 
.f.etteríozquaaUqd cocpiorcít í? féfus evterío:es: utp/ 
uifu5 i c .£ t interio: qna.f. alíqd cognofdí p fenfns inte 
no:es:'i3l{accosníríoítellectína.£t talis etía5 conplev. 
Óuedá eft cognííio tennínor.íllía eft cognitío ppoíto/ 
m . £ t ifta eft duplejcdnedá é cognitó piníiTa :^ fine pn 
cipíor.íllia eft cognitío pclnrtonñ.Cíñ íter bas cognitío 
nes talis eft o:do»"l&á oís cognitíoItellecriua pclnfionn? 
fit ev* pevlftenti cognítioe íteilictína pinifTav*.£ognitío át 
Itellertiuapmiíra^fit ejcpc^íftctí cognitó eítellectína ter 
inínor,0ed cognitío ítellectína termino^ fit ej: pevííKtí 
cognítioe fenfitina interion. íBt cognitío fenfitina interio: 
fiterpevíftctieognitíóefenlin'ua e>:teri02í3» ^íbicftat^ 
(Tíld pmu oicédn g> aliqd ttf nol5 nale dnpUcíter. 
t ínomó q: totaliter íeft nobisa ná.£t fie cognitío pino 
rupncípíornó eftnobísnálís.Slíomóq: ítellect^nalr 
cí alVenttt cognitís terminis.£t fie cognitío pmor p jind 
pior eft nobis nálisiqz.f.no accirit' talis cognitío p de/ 
dnettone frUogíftícl. í^epedet tfi a cogintióe termino^: 
a cognítione fenfitína.C^ld fcíjnm dicendñ q> oupl'r 
aliqd pótcadereiubfenfij.nnoinó fm fe. £tfic fBeí/ 
males nó cadút fB fcfu.SlUoinó p fuos effe^íqj.f.efte 
ct^eí^cadñtfub fefu. £ t tfto mó fnbe ímáles cadnnt fub 
fenfu. 'jínde é cp nó bein9 cognítione de ágelts i í> deo 
a poii p cáimfed folit a pofteríod p fnos eftectus.CSld 
5m dicedú negado pfeqnctíá.q: I5 illnd qnod intellígif 
cadat fub fenfn no tñ f m eádem rónem fomulem a / 
ditfnb fenfut^ i fub ítetlecm.vnde pna nó valet, C ^ d 
4'n t>icendii cp feía ade fnit ínfufa ^ nó acqfita t?e qua c 
bic ad ^pofitú-CBd vltimú í)ícendñg? cognitío fenfi 
tíuaíVtoicitt»oc,s.inpin3 pte.q.84.ar.<r.non eft to/ 
ralis t pfecta ca cogriítíonís ítellectine fed magís é me 
caufe.nnde no op5 q7fit nobílioíq? cognitío ítellecti^ 
ua. íñó.h.onme qí5 pcuittt ad caufalítatc slicnius e no 
bílinseotfedfolumcá pncipaliter agens. (C^ualíter 
aüt bnfemr cognitío íteUecnua a cognítioe fenfitina po 
fteiins perfcmtandum erít. 
C D b i fup:a{ c»oc.fctó í á?betnío eiufdé.C^rtícnl',.t). 
B f c c n n d u m ^ ^ S ^ Ó 
gnitio fdentifica acquiratur p evercinú * ftn/ 
diuin . Iflam ttlud qí5 eft per fe notñ nó a cq/ 
rímr per e^erdtiu *i ftttdíú.s;5 pniíite cnmflib? í>emó/ 
ftratióis p qn^ babeí" feta funt per fe note .ergo piniiíc 
nó acqrfitnr per eicercítíú t ftudíú.ímo vt t>cm c cogní^  
tístermínísímedíatecognofcumr. ^ed pclnfio fil'tpe 
' cognofdtnrcíípmimstvtínfra ctidtpl5s.ergo nullaco/' 
gnítío fcíenttfica acqritnr p eremtíú * ftudiu qí5 b? fieri 
\n longo tpe.ClPjeterea ql5 potcntia nalíter feitur ín 
fuñ ofcim (icnt volutas in vltímü finé * vifus ín colo:e5. 
j^ed ve^ c óBin íníeUecr. ergo ínteUect9 naiíter fertor 
t m é & Ñ t fie cognitío veri no babetur p ftndíii.CEij^ié 
terea cogriino prnoy pncípioni nó acgritúr p ejeérettmj 
ftndíj.ergo nec cognm'o eozíí q ptíncf í pzimís pndpíjs 
iflui.n.cognofcítboíemcognofcitota pdicata inclnfam 
boíe,V5:aíal;co:pus;fuBam 1 ens:* fieoe alifs. B t d 
oía feibílía ptinctnr mpmis pncipifs Á$it c.C£5ed in 
pnum argníf.q: oís cognitío ufa intellectíita lit ec pze/» 
ejfíftentí cognítione. vt pi p pdíctas fupius.ppóetn pr5i. 
Sed illa cognitío q Ciltur e]: peviftentí cognítione acgríf 
p e^erdtlñ <t ftndiu.ergo Tc.<r*iivñí'c>^ni q? alíq cogní 
tío fcíentílícaacqritur p evercínú 1 ftndíú.'íflam illaco 
gnítio que acqritur per t)emfatióem acqrittii'p everci/ 
tinm t ftudíií .Sed aliq cognitío fcíctifica c que acqríí' g 
oemóftranoné.'Mas nila ect necítas ponedí Mlogifnm 
c»einóftratmn istfúnfo eft faceré fcire. ergo Tc.C'¡|>2e 
terea fi nulla feía acqreref p evercínú * ftudmtfeqneref 
q? nulla cognitío ect acqfita.fed qnel? ect ín nata aut ínfu 
fa qt5 é ptra pBm.ergo tc . C ^ t fi v>ícaf .oís feía íeft no 
bis a na.ergo milla fcíac pereveratíü t ftndíñ. '¡?,ñ$ p 
batur róneplatonís.Cluia q querit aliqd feíretant pótí 
uenire feitü vl'etautnó.Sí nó.fmftrac ínqfitio.Si aíít 
pót/ínuenire tant ergo q8 ínnenít.frít per alíud fe mne/ 
nilTe qn ínuemt.autnefcítfe inueuííT'e. fi ñ n tune nunqi 
ceítabit ab ínqfitíóe. S í pm cum nñq? aliqníd feíatur nífí 
p fiVe;op5 q? fil'e ei q í inuenít.íntus í?cat.£rgo oínm q 
muenirí pñt.isj antea intus fit'es bítus funt.t»uo aút ba/ 
bítus per oía files.': emfdcfpéúqualitatis t fozine evi/ 
ftentesmó piít ^ 5 ídé ín eodé fierí.iTú ergo ín aía fit fimí 
lis babítus cú quefito p ftudíú nfl?il generaf tte nono in 
aía.fed per talía evdtaf aía ad reinínífccdá ea q \VA0 no/ 
uit a na.CDícédúqj nulla feía íeft nobis a na.fed pin/ . 
uentíóem velacqrítíóem nífifo2teloquédoc»efcientiai 
fufa.£tqn bó per evercínú < ftudiu? ínuenít aliqníd s 
feít fe illud ínuenítre: vtetiam ínfra oíeemr.q.z.ar^0. 
£ t p0.fcít vtutem ítettectus agentís '* poiTíbilis.211 vír/ 
tute * róe fcíe que pevíftebat ípfecte ín aía.ín potetía. f. 
^ in vli <í in vtute.lfló aiít íó:matr vt voluít íllbertus 
neqj pfecte.iít talis bírusípfecte evñs ín amina 1 í po/ 
tcnaíb? fiUtndinéad fcía5 pfideratá f 5 eíns eé perfecta» 
vnde non op5 poneré ¿nines fciétias evlfterem aním a a 
natura.vtetiáni t»íctnin eft fupza. q.^.ar.pmo ad .fcí>5 
CV(P20 amplío:! aút bufofideratíóe 1 eor q fequunC"? 
pfiderSdñ eft cp onplev eft cognítío.Ouedá cítuítíua * 
quedl abftraetíua. Cognitío át íntnitína que c notteia c» e 
púti. eft tmpler.ChiedS íncóplera ^ qdá cóplevaXo/; 
gnítio mtuitíua incópleva eft qua aliqs apobendít ter ni í 
nñ íncóplevñ per pm3 opatíóem íntelleet". Coplera v o > 
qna alí^s appbcdít rejpfité eóponédo vroínídcdo p fe 
cúdá opatióem íntelleet9. SiTr cognitío abrtractíua qua 
alíqs appbendít re abfentc.eft cuplet, vídel^ íneó plera 
qua aliqs appbcdit re abfente p pin3 opatoé; íntelíeet9 
^coplera: qua alíqs appbcdít re abfente pericia; opa/ v 
tióe? ítellect9. CCófiderádú c y\te\ f Po cp quelíb> ptc \ 
dictan cognitíonñpóteéouplev. 'Iñam qnedS c cogm'/L, 
tíocópzebenfiuaqua.f.aliquíijcognofcit réaliqnS oíb^ j -
modís qbus c cognofeibilís.íllia eft cognitío 3pp2ebeti í 
fina talis ct>u^ev.Mfláqued3címpfeetaqu3.raliqs | 
aiTentít alícut en fo2midlne t>e oppoftto.£t talis cognitío í 
vocafopínio.^liac pfecta qna.f.alíquísaíTentítreí in/ 
telíecte fine fo2mídíne t>e oppofito.£t talis cognitío vo 
catur feía fine cognítto feictífica evtéfo noíe fcíe. C ^ ^ / 
íiiflibet reí app2ebcfio.£t ficpolTum9 fcire non folú ne/ 
celVaría.fs ctotingetes .ppóes.vtfo:íem enrrere. Sed 
cognitío pfecta .ppn'a é cuinflibet reí freqnení appben/ 
rio.£t fie nó folú tíícímur fcire necaria:f5 ét ea 4 freqúc 
ter vera fút.15 nó fintnecia.fieut niues 1 grádines ee ín 
breme.Cognitío vo nerfecta magís .ppíia écninnibec 
veri necefiartí ap}5béfio . £ t íftomó no folú benr feía? 
W pdnfiomb9 nccciTarífs f? Ct oe pncipifs í e i n f a t i » 
A ' . 
(JjCogmtba&pfccm ppiúílíiiiacciimrtíb5 veri necef 
íijríi oemollraH i? pmiflasneceiTariasappbenrio.íttic 
folú bcmus fcíani ce pclurtontb9 oeinf ationfe: i oe bis 
qne m pduíione ponúf .^ t ifto mó aecipiendo feía? ipfa 
vocaÉ cognttiO fcieíitifica .pp^ ioqucdo:que p rtndius 
<i e):eratmacqnií'maía:vtciarií>.q.7.ar.2p.infra oeela 
rabitur.¿Sldpinüergocbmfni Doc.s.ín pina parte 
,q,2.ar.i.q? aliqd 02 p fe notü eé Dnplr.üno mo na 
mram t quo ad nos.Slío mó f in naturá tifí. "Jllnd er/ 
goqíí eftperfenomtpmomónonlacqrifp ftttdiu> et 
evercitiúífed eognítís terminíe ímediate cognofcif'Xo/ 
guítio vo illius qi5 c p f; notú. 20 mó bñ pót acqnin per 
ererdn'u5. vtp? oeifta.ppóne.oeuseft • fc'íñmct fp 
pmifie fiínnl tp'e eognofcntur eú pdufione:f5 folú qñ fút 
debite applícate:vtínfra oedarabít'. CSld 2m obm cp 
I5 ínteüecrus naliter feratur in ve^mó tn nllíter fertur í 
quodübet ve^. vñ ró nó feqmr. i ic5 eni? íntelled9 na/ 
líter cognofcat f itatc eémó tú náliter cogiíofdt banc vel 
íllam vítate eé.C^ld vltímú bbm:^ oia otinetnr íu p:í 
iníspneipíj6 vtualr 1 potctialíteríUÓ aút fo2maliter n l 
actu.nndequícnnqjcognofeit pina pucípía cognofdt 
oía que ptínctur ín de ín potetía ^ in vi l qb c cognofee/ 
re fopbíftíeo mómó autfo2maUter 1 ín aetu.Ií^ó aút có 
* tínetactu 1 fo2in3lít olapdíeatafupío2a. ^ídeo cognitio 
bofe cognofeif aíal n fuba ic.2líal aütcontínet boíem í 
poréna.nií cognitio aíalinó femp cognorcíf bo actualif 
íed in vníuerfali <i ín potenn'a tiit. 
CClueftio qnta:'r eft lectío feba fanctí t>octo2Í6.;<E^c 
modo pcogñitionis q?tú ad eogniUonc ípam, 
í P í 11 confiderandü eft oe mó p2eco 
i^***%3*'gtiitioni3. CDCircaqi* ouplidt 
t ecurrít pfideratío.p9 en't oe mó peognitióis 
qjtú ad ?lla que 05 pcogn.ofcere,2aeWt oe mó 
pcognttíóís ipi9 pcVonís cui9 feía p oemfationé qríf íbí. 
(Mcfc át ^c>(r<¿5u3tú ad p'11 ouo prtdeiádaft.p0có 
fideradú c t»e mó pcognítíoms q?ln ad cognitíonc ípam. 
2° cBm ad cognítionis o:dinc.íbíC£rt aut TC^CírCa p2i> 
muquemf nuo.p0 vtrum ttñ fmt oue pcognitíones^0 
vt^ oeTuBo peognofeere opo:íeat qd eft i q i eft.b paf 
fione quid e.* be oignitate q2 eft. 
CCSeejtur in pI5o 1 ín ooc.s.ibí.C¿>dnde cum ofeít. 
uplidter aúQ. C^itícuiue p:imu6. 
cognitióes.f.qd c t q2 c. Iflam tría funt peo/ 
gmta.f. oignitás paftlo 1 fut?m: vt oíaf in teje 
tu.ergotres funt pcocmitíone6.p5 pña.qjbe quol5 p2e 
y 
.1. 
beant ce qtuo2 qónes fe feibíles q? qtuo2 peognítioues, 
Cl^eterea.q: e i qd eft funt qónes.er^o nó funt p:e 
cognitíones.2lñs p? per p¡5m 20 bni9. pitáP5.q2 ídem 
nó pót eé p2ecognitú t quefitñ.ClPjeterea vna é peo/ 
gnítío. * vna no é pl'es.ergo nó fút oue .'Bfibmptú p^» 
q: vna eft peognítío.T vna c vna 1 nó plnre5.g0vna eft 
pcognUio t nó pl'es.CTSed o é pi>s ín Ira oícens. iDu 
pltciter át neceífariú c peognofeere. Blia n^qj q: fút pus 
opinad neée eft.jaiia fo quid c qb o! intellígere. Que/ 
dam aút vtrac^.<C*íRñdeo t»bm g? tm fütbne peogní/ 
tiones in genere.v5.qd c t q: eft .Q b fic.pbat pBns. f 5 
t»oc.s.'inain ttñ fút tria pcognita.v5. bignítas pall\ó ^ 
fu6m. Sed be iftis trib9 folú bémus buplíee5 p2ecogni 
tionc. oe pndpijs bemóftratióís que bícútnr biccií 
tatesípeognofeímus.q2^funt .oe paltíonibus aút qd fút 
Ct oe fubo q: c * quid c.ergo tm fút oue peognítioues 
X q : eft *c quid eft. (DiPjo oeelaratíóe ei go maí02is: 
aduertendú eft f in ooe.s.ín leetíone q> id cuí9 feía p oe 
tnonftratióem quenf eft conelnúo alíqua ín qua ppua 
pafíto oe futro aliono pdíeatur.€5ue quídc oclufio evalt 
quib9^ndpusmfeit'.£tq2 cognitio tennínoy funplid 
^ui pcedít cognftíóem pple^o^ nece eft gp ante qu5 ba/ 
beaturcognitio •pdttfíonístpcognofeaí' áliquomo fub/ 
lectu ^  paflió.£t fUr 03 q? peognofeatur pndpíú eje q0 
pclufio inferCíCU ev cognínóe pncípij pelufio innotefeat. 
IlDcc ílle.C^vquo bentur <p ti iafitt p2ecoghita in qua 
libet oemfanóe.f.oignitas .fub3 *r pp^a paifio. C S 5 
.V»oedarationemino2isqucrebatoifcípuius. Ouid ert 
peognofeere q2 eft oe pndpijs -z q2 c oe fubiectó.ít q/ 
re non poiTumns peognofeere qd oe pndpijs. £ t vtm 
fit eade? i5cognítio.q2 eft oe pndpijs.^¿12 eft oe fubo. 
C^b"1 f in ooc.s.m leetíone:^ vtp5.70inetbapbrfi^ 
ce pplev'o^ non é oiffo. 11? oís eniin aibi non c alíq ua Oíf 
finmo ^ multo min9 alieinus enúdationis.Uit cúp2ínci 
pin? íit enúciatio qnedá. oe ijüo non pót p2ecognofeí qd 
ñt:eúnonbabeatquid.fedfolúquí3ertl5éq2 ve;; eft. 
iDepaffioneaut pót fciríquid fit.q2 vtín eodem íi, 70. 
oñditur.accñüaquodámodo oíífinitione5biit.Sed q2 
paiVionis eé 1 euiuflibeí aeeñtísíc inec fubo qb quidem 
oemfatione oñdií'.ir>e pañíone er^o nó peognofeíí' q2 
eft.fed qd eft.Snbm át t oiftmitioem b5,20 eius ec a 
paírionenonoepcdet.f5fuúeé.pp:iu5 píntellígitur íplí 
eé paílionís in eo.i£t 10 oe fubo op3 pcognofcere.q2 eft 
*t quid c.pfertnn cú ev* oilfmitione fuBi *i paflíóes fuma 
tur mediu oemfatlonis: bec Ule fo2inaliter. quo 
£5 ^  peognitío quia eft oe p2Ícípijs *i oe fubíecto c vna 
pcognitio ín genere non tú in fpc .q2 peognofeere quia c 
oe p2índpU0.eft p2ecognofcereíq2 va funt cum fmt qd 
complevií. 1 non q2 funt ín re ;^ na per fe:Sed peogno/ 
fcere q2 eft oe fubo c p2ecognofcere.q2 ipm eft in reru5 
na per fe, t non q2 ve^ eft: cú termin9 fimplev nó figni/ 
licet vel falfum.(DiP>5 etí4$ ev p2edíctís q2 non poiíu/ 
mus p2ecognofcere oe pnhdpijs qd funt q2 fút ppleva. 
^ t oe paltionib9 q2 funt q2 eé earum oemonftraf .Sed 
inftabat oifeípnlus.'lflam vt conceífum eft.q2 e per Oe 
moiiftratióenT queritnr ergo nó c p2ecognitio.q2 ídé nó 
eft p2ecognitum t inueftigaíií.C^>íccdú gp l? quia -eft 
pafliotíís ínueftígeí' per oesnórtrationé qípér oemon/ 
ftratóem rDeluditu!* 1 oñáíícp paifio meft fubo: túc q: 
fubíecti t pjíHcípij:nó mueftigaf ,fed pfupponsÉ'. U n ' 
de arg'" l3b023bat in equoco. C^onfiderandú é viten"9 
q? oe pdicnstnbus.f.oe oignitatefubo 1 paiVione eve 
pliüest pí3s ni Ira. e oigmtate quídc vt oe quolibet eft 
affirmafío vel negano va.^ft qda oígnitas.ímo CU5 fit 
pmú oíum pndpio^: eft oignitaa oignítatú a per pñs c 
^ppofitio veriíTíma.Oe paifíone vo vttríangulus. -De 
fubo aút vt vnítas.S5 ínftabat oifcipulus.*iRam trían/ (JftC 
gulus é fnbm ín íll3 oemonftratióe qua oemfatur gp a» 
gulí tnanguli eqlateris ftmt eqles vt p> p0 £uelidis*i p 
pl5m ín.9 .metbapbYfice vt ^ 3 ^ 5 eft ibídc.q .12 .peí* 
boc.s.lectio.i2.g0tnangulüs nó pót eép3flio.:ip>5 púa 
q2 qb vtií é fub3 nulli eft acens.vt P5 pino pbtfico2Uin. 
ÓTlP^eterea vnítas eft aceiís oe genere quátitatís cú fit 
pnm numeri.pn"1 aút 1 pnapiamm funt eiufdem gene/ 
ris.ergo vnitas nó pot eé fnbm alíeuius 3centí6:cu5 fub 
iecnípbeat ft3bilíinctúecndí aecútlbusqbnon cópetit 
alícuí 3ecñtíu5.3llÍ3s 3ceús perfe fnbfifteret. t p pus ef 
fet fub3 * non 3cddensqb íp to t .C^iccdú pmo fm 
ooe.s.ín lectióe q? ouplercfubm.Quoddáéful^ fim/ 
plieiter * 4pp2íe ocúi qb c va ful5a qb vocatur cóit ful?51 
qb.'Mud eft fubíectú ín relpeetu nó qdc fimplicit :fed i l 
refpcu alíeuius alteríus 3ccútis qb voeat" fuBm qno.'jíl i 
lod igítur qb eft fuBm pmo mó nó pót ec aecús nec ecó"^ E L 
úerfo vt argní yoluit.q2 quod vní eft wr3 fuB3t nulli po r 
teft ec ver aecns.Secl cú aecúria o:díne quodá referan 
turad fuBaimillud quod c aecús ín refpectú ad aliqd.f. 
ad fubam.pot eéful5mrefpectú alterí-aceñtís n econ/ 
uerfo.fieut fupfieies c.pp:jú fulím colo2is tñ c acens 
fuBe.Xriangulus ergo c fuBin 20 modo, vnde nibil re/ 
fert gp fit paiTío Va: t gp bcat modú fuBe refpcú alten9» 
Cv quo p5 vt infert ooc.s.q? in illís fcíjs quamm é fub 
íectÚ3liquaful53:illudqbéfubieetú:nullomó pót efl'e 
partió ficutl é í p2tina pl>ia ^ ín feía naturali que é oe fub 
ftantia mobilí.Sed ín íllís feictijs que funt oe alíquibus 
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íicddemttmstanqí dc ful5o:ntbrt .plMbct íHtidcjiS accípí 
tur vt (iU5in refpcú aíiaiíusi palTicniú^accipí ct vt paíTio/ 
ne; refpectn anterious fulíi.ljec iUe.C^íceudú ftlr ad 
z'^ .f.*^ ítlud qí? c accidentí n5 pót eé ruBin.pjno modo 
acccpíú:red bH.20mó.£t 15 vmtas fit acddens i-eípedu 
futíe tñ 115 fcíj» matB .que fiínt oe qjfttateuió pót aedpi/ 
vt pamo.fcd vtíuSm tnlícú ín boc genere níl?íl babeat 
pum, S>emp enim paíTio pzerupponít fuú fulSm. 05 p 
ea que oícta funt ín pma folntíóe mftabat Dífcípulus óu 
pacita'.lL'|p>mno fi id qí> c fulím refpectu alíeui9 paf/' 
ftoíus poifetacdpí vt paffio refpectu anteno:ís fubíecti 
reqúcret q? ect pccdere in infinítn i»bmóí acceptioni/ 
bus.qi nó v i maío: ró:q> eét ftatus ín vno accñte % ín 
síio. Sed pñe c íncóueniens.g0 *i id ex quo fequítur. 
CScíSo^qz ooc.íj. bic e;i;p:eiTemnuít:q7 TuKa é fuBj ín 
^mapí5ía.vtp5 pererépla fuá oum evemplífieat oe p/ 
ina pfSra ^  fcíanali.Sed príú t? ín fuá metbapbyfiea. 
vbi vult cum pBo:q> ens é fuSní pme pBye 1 nó fuBa. 
üDanífeftU) é aút q? ens pót elle accns.alias miUñ ens 
ectacddens quod t manífeile falfum.CC^ícendü prío 
negando pñaiK.'íñam vt bic Didt ooc.s.ert oeucire ad 
aliqó pm in qualíbet feía qí) ita aedpiturvt fuS5 q? nullo 
mópótacdpi vtpaiTio:vtp50e matbematíds.fcictijs 
que funt oe qjtiíate ptínnavVDifci eta.Snpponittar.n. 
ínWsfcicnisea que fát pina ín genere á'titatis fie vní/ 
ras fí línea * fupfrcies 1 alia bmóí qbusfuppofitís per 
Demonrtratíonemquerúmr alu:ficut tríangulus eqla/ 
tenis ^ quadratum % alia bmói ín geometríds. «fluí/ 
bus fuppofms per oemratíóem querútnr quedas alia, 
q quidé oeinfationes quafi o^atiue oícñtur. Sícut eft 
íllnd pnm.£>up rectaní üneam oatá ptingittríangulum 
eollocare.Guo adínuento mrfus oe eo p^affiones alíq 
jpbantur.f.q* dus anguli funt eqles vl'ad bmói.íBv q0 
P5q7 tríangulus ín pino inóoeinfatíonís fe b3 vtpaf/ 
^0: Jn fcí>o vo fe bet vt fubm. vñ pl5us bic evemplífi/ 
cat oe triangulo vt eft partió ^  non vt eft fubiectuj.bec 
ille fozmaliter.C^^endá i0 q? ouplee eft fuBin ín ali/ 
xjua fcra:.put ad ppofitujn fufficit.vs pnndpale quod é 
pndpalio: pars fubiedina íbí atnibutíóis/jaiiud c fnl53 
cóe quod alio noíe o: fui5m aítHbntíonis.Sul5a ígit' d: 
fu!5mpncip3lep2imepi5re. £nsvoeftful3mcóe fiue 
adequatum fiue attríbuuóisívtm p:ía pBya oifputatus 
eft. 1 ét ocm é fup:a.q.i.ar.5.in vltímo notabiü.'^n p;e 
fenti ergo pasTu loqtur ooc.s.t»e fubierto p:imo modo 
Dicto í metbapbf ftcavo De fuSo i;o mó accepto.C5ld 
C¿5ed dicebaí difcipulus.Ouia c 1 quid c funt p:eco/ 
gníía.cr^ortó j.necogiiitíóes.*fP20banitaiVumptU5. q: 
tila funt pcogmta que pcognofcútur. Sed q: eft 1 quid 
é pcognofcútur.ergo fút pcoguíta. COíccdu q> pjeco/ 
gnítú accipítur duplr. vnó mó .p eo qí? pcogiiofdmr.fi 
gmtú cóíter.f.p oí eoqD pcognofcítur:fiue vt qí>í fine 
vt quo fiueét fittermin9 co^nltíóís fiue medíú. £ t ifto 
mó poílet pcedí q> ipm quíá eft.* q: é funt p:ecognita. 
vñ ínft^tia labowt ín equíuoco.CCSd 2m DDm qi l? fint 
qtuo: qónes ve fdbíles ín fpálí.tñ oes reducútur ad Du 
as ín genere, mam qó quid * pp qd comcídút. £ t q ó 
fweft 5 q; eft vt patebidn fcí5o bñí^.C Hel Díjm negá/ 
do pñam.q: 15 idé eodc mó fumptñ * fin vocem * 5^ 
remenon port'ít ec queftio t pcognítio.tñ idé ^ m voces 
Diuerfum tú fin figruncatú pót eé queftio * pcognitío. 
vñ quid c: t quía eft eqmuoce Dtcütur qónes t p:eco/ 
gnííloaes:'Tii<.^tú.n.5gno:aiiius oe re quid c:autan fit 
ín rer na per fe evñs:tüc quid eft K quía c Dícuf qónes 
<£5 ñ f o peognofeúnus quídper nomc reí fignííicat aut 
q? eft ín rey natura P er fe e]cns: aut q> aliqnid veru5 fit» 
tune Dídíí" pcognitíócs.^t per boc p5 folutio ad 51U. 
C 3 d 4m DíJm q? ífta .ppót vna eft piecognítío t ñon 
pl'es bj Duplicé fenfu;.'(flam pzecogmtio pót accipí du 
plídter.vno mó detennínate.f.q? bac pcognítíone.A^l 
illa.vt fitfenfus.bec pcognitío.f.pcognmoquid eft :eft 
vna * non plures.£t nQppo eft va. Sed non fcquítnr 
peto dú fie ínferf.ergo nó funt due peognítóes nifi acd 
píatur pcognitío eodc modo: vt fit fenfus .g0 p:ecogní/ 
tío quid eft^ non funt due pcognítiones.irt fie totú con/ 
cedif.aTio inóaccipimr pcognitío indiftinite.f..pvtr3q5 
pcognítíone: vt fit fenfus p:e"cognítio q: é t quid eft vna 
<i non plures.£t fie illa ppofitioc faifa.vñ p? q? maío: 
pmi frllogífiní: t maío^pbationis labo:ant ín equinoco 
*i etí filis inoduspuerílísarguedí: acfiargueref.vnns 
é bomo.f.fo:tes.* vn9 non eft ples.ergonon fút pies 
boles q? vn9.*lflon vals pña.15 bene fequatur.ergo fo; 
tesquié vn9 non eft plures.CCíerútñ Slbeit9 DeSa 
peonía ppt p:edíctú argnmetú peludít De vírtute ferino 
nís eé pcedendú q? vifa eft pcognitío * nó tilnres . *i q> 
funt Due pcognítíóes *i non plures: t q? füt tres 1 non 
plures.£t illos qui fmt argm foluere volnnt afinos ap/ 
pellat.CSedvterpdictisp^ Decept'' éper failadam 
equíuocationis ev varíatíone acceptíonístermínonmu 
Ifleq? in boc miv eft.q: ct fapíentes vt Dícít pf5s pn'mo 
elenclx):ú per falVam eqníuoeationís Dedpiúíur. 1^35 
figniHcat3 vocabulov ígnowtes oe f3dli p3r3logi53turt 
vtíbidemDicít. 
(TCIbí fup:a í pl5o 1 í DOdo:e fácto. CHm'culus fc^s 
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íecto non opoiteat peognofeere quid eft. 1 q: 
eft *i oe Dignítate q: c tin 1 De patTione quid l 
t tifí. •Iflá idé non eft queñtú fiue inu eftígatú 1 peogni/ A-f 
tum. Sed quid é fulíí ín pluríb9 fcíís ínueftígatur.ficut 
PS oe quid eft ím9 aíe ín 2° de ala. ergo nó c nece p:eco 
gniofcerequídcsfubíecíí. (C *fp>:etere3 peognofeere de 
alíquo q: eft .c peognofeere q: ve?: eft:ficnt ps De p w 
dpíjs demfatíonú de qmbus peognofeíf q: fiint.i.quía 
va funt.Sed fubiectú pclnlíonisnon fignificat vey cus 
fitterminus fimpler.vtps per p5m ín üb:opdicamen/ 
to^* t in p:to perbri'tnenias.firr % ín.<».metl.-)apbvfiee. 
ígknr De fubíecto non 03 p:ecognofcere qi eft. C ' l P ^ 
terea p:mcipíj ímedíatí é diífinitío. vt ps per pfJin mfra 
quídiftinitpnn"' ímediatú.ergo dep:inciphs 1 Dígnita ( 
tibus poiTumusp:eeognofcereqüid funt.C*jP»:eterea í 
quía quid eft pfupponit qónem an eft: vt oícit bic Doc. 
.s.ín lectióe.£)e qnocúq? ergo cognofdtnr quid eft 05 
cognofeatur ec ei^ tcú qftio an eft tp:eeedat qóes qd 
eftní Dícemr in 20l>uí<?.£t m 70mctbapbTfice Di q? iió 
enríú non funt ditTmítíóes.fed an Demratíonc nó cógno 
feitur eép3níonis.£rgonecquid é.£onfequctJ3p5 cu? 
iu3io:í.ictmino: .pbímr tríplr.pño q: bic Didt pBus 
q> de palTione non p:ecognofcít: q; eft.f.eceius.fed qd 
eft tiñ:20 quía eíus q: c ccludiíín demfatione.vt pate/ 
bitin fo l3ní0.50 qnnberentíá partionísadfu!5m etiain 
pelndif per deinfatíoné.fed ec paiVíonís c inberetta ipfi 
us 3d fuUm q: accñtís eé eft in eiTe.vt Di 70metl?3pbrfi 
ce.Si ergo de p3irióe pjecognofcím9 quid eft: neceífe 
eft pjecognofcerecsn fit fine qi eft.q: quicúqs p:ecogno 
fdt porterius:p:ecognofeit % pjins qD fupponimr í co/ 
gnitione porternoís.C *|p>:etere3 loco dífímin 13 pone 
diflfímtionein.vt pbsturín 70 metbapbYfiee. S i ergo 
patíio demonftrstur de fubíecto.diflfínítío paílionís po 
terit demonrtrarí de fubíecto. 1 fie dífifmitío fin? qd paf 
fionís non femp piecognofcítur fed pót querí i demon 
ftrarí.CSed cótra eft pl5sm Uttem vt erP^cedétíar/ 
tículop3.C'iR.ñdeodicendu5qjnecen'e eft piecogno/ 
fcere de fubíecto quid 1 qui3.de dignítate vero qma * 
nó quid a de pairionc qmd 1 nó quia. <Qt» fie pbatur 
f m ooc.s.* pBm eUcitiuc ev p:^feiití lectíone/li lam ís} 
demonrtratíone nibil aliud fit q? q? per eani pailio oftc 
ditur non babere elle per fe.led ert'e in fubiecto.ítt fie p 
demóftratíóciu qiiínmr.qi eft pamonís. \ per pñs np 
p:eco$nofcimr.cimz ídem non eft pzecoguítmu * qneít 
tum.^ed non poteft oftendí mberentía íiae quia c pal> 
fiomsiafubiectoníítpjecognofamrquíd per nomeii 
paffioms figníñcatur que Deiuonftraíur De f ubieeto. et 
quid rigníncaturper nomenfiibiecti.oequo oemóftra/ 
tur illa pailío-ergo 05 p;ecosnorcere quid paifionis: " i 
qmd rubiecti.Bímíltter linón pcosnofcatur q? fubieetú 
i in reruni namra:qí> eft pcognofcere qzé oe íubíecto: 
* non poterít oenionftrari paH'io oe co: oemonftratíone 
fcientilica.ergo ín oeinoftratione 03 pcognofcere.í.pte 
fapponere:quía eftfubíectiXq? ipm fubiectum íitínre 
rum natura per re.ürtqnia ve? no poteft oemonftran 
niñ ex vertó. vt ínfr3.pbat pl5u£j.l3 ev falfis poifit frllogí 
5311 verum .ideo 03 oe piníflís oemdftratíonis pcogíio 
toe.í.^fupponereq>rant vereqi? eft pzecognofcere 
óetpria.quía funt.vt oíctum eft.ergo ín omni oemon/: 
ftratíone 03 fnecognoíccre-quía funt de pzemiflís /f qd 
ctíñ oepafDoe: aqdTq:rimuloerubíeao.^olu53Üt 
in oemóftr3tione:q: eft psfilonis-f.ínberétia eiusmfub 
iectoíueftígatur.C^ed íftabar 0ircípulu3.'ia3mvní/ 
las eft íubíecnun alicuiuscocluííonis: v^p3 per evcpla 
p!3Y.^ed conftat q? de ea non pcognolbtur quia eft cá 
fit 3cc1denr.ergo.oe íubíecto non femp p:ecognofdtur. 
quía eft* vel piecognofcere de-fubiecto quia eít. non ell 
prccognofcere q? fit ín rerum natura, ( t •jpzeterea bec 
eft conclufio fcíbilís vacun? non eft vt ps.^pbyficov. 
Sed.conftat q? oe illo fubiécto non pzecognofcítur qniá 
eft:Cum non babeat eite ín rerum n3tur3.isitur íde^ qí> 
p:m0.C*fP>2etereabec eftetiam conclufio fcibilisf m 
^ftrologos.CclYpfisfotís erít.i6tt3mé oe Iubíecto nó . 
pzecognofcítur quía eft pofito q> ecripfis non fit ín píele 
túfedlblum in futuro igítur ^¿.(ElPieterca querebat 
oifdpulus ratíonem v>meifitatís b3mni piecogintíonn. 
quare.f.oe ómnibus piecognítís non omnia p:ecogno/ 
fcuntuK.aut quare pzeeognita nó eodem modopcogno 
fcuntur.(níl>ícendum p:ío q? p:ecognofcere oe fubie/ 
cto quía eft.i.quia per fe eviftit ín rerum natun bíc po/ 
teft intelli^ oupUcíter.vno mó quÍ3.f.eríftít per fe fim/ 
plícííer.íta cp nullo modo evíftat ín alio ficut accidens 111 
fubierto.£tifto modop:ecognofcere quÍ3 eft folu3 có/ 
petit fu5ísqUe funt oe genere fu^e.Slío modo quí3 eví 
ftít per fe non fimplícíter.fed quí3 non b3bet fuum eví/ 
fteré a paifioneque oenionftratur oe eo 1 fie pjecogno 
fcere quía eft.i.quia eft per fe ín rerum natura teonipe 
tít ómnibus fubíectís oe quíbus affirnutíuealiquid po 
teft oemonftrarí. C^ícendum 20 ficut oícit Blbcrtus 
t>e £>3Voní3 q? sute noticí3m illíus conclufionís vacuu5 
non c piefupponitur quía eft oe íllís per que concipitur 
vacuu.f.oe loco * co:po:e.£í boc fuffíat.CCíel Oicen 
d n m i fo:f3n melíusq? oída pbylofopbi imellígendu? 
eft de conclufioníbus affirm anuís ín quíbus p:edic3tu3 
oftendítur ín elTe fubiécto.^: non conclufioníbus neg3tí> 
nís ín quíbus slíquíd mnouetur 3 fubiécto. .C^ícen 
dum 3° q? cognofeere de fubiécto quía eft: non eft peo/ 
^nofeere qui3 per fe adu edftat actiuli ev!ftenn'3jf5 fuf/ 
lícit p:ecognofcere.qu!3 poteft per fe 3etu evíftei'e. aut 
potuít In p:etento.£t fie íntellígunmr ea que oída funt 
ín p:efentí queftione. alias valeret conf?q uentía. f.bo/ 
mo eft rífibílif.ergo bomo eft quod quídf í fcbola 00c. 
•s.non conceditur.C^ícendum 40 3dpubíum oífci/ 
pulí ficut oícít !)íc occslev pbfíofopbo elídtíue q> r5 
bmóioíuerfitítis eft :quí3noneftrnmHsmodus ma/ 
nífeftatíonís pzedíctontm.f.pzíndpíjfubiecti «t pafiío/ 
nís.íflon ením eft eadem ratío cogmtlonís mítpfis. l ^ I 
pzíncípía cognofcútur per actus íntellectus componen/ 
tís <t oínidentis.Sed fubíectñ * paiTio per actum itel/ 
lectus appzebendentís quod quid eft.CÍuod quídé no 
fnníltter competit fubíecto t pañiom'.cuin fubíectu3 oíf 
finiatur abfolute.quraín eítts oífFínitione nó ponítur alí 
m\á quod fit evtra efTentiam eius. C'lPatTio aute5 oif 
nnítur cum oependentia ad fn'óm qí5 ín oiffinitíone eíus 
ponítur.Cínde ev quo non eodem modo cognofcútur; 
non eft mfmm.íí eozum fit oíuerfa p:ecognítío.bec Ule 
foimalíterín líne lectíonis. C ^ d p:iníU3 ígitm' puna' 
palé otím g? ouplev eft quid vteíidturev pf3o t ooct. 
.s.in pe:fentí lectióe. V5 quid nomínís 1 quid reí.Quid 
noniinís eft id qi5 per nomen nnpozrstur.Dnde oiiiiní 
tío quid nommis c r3tío evplídstiua nomínís per altqí) a 
quo nomen íinpomtur non tú per pnncípia ecntialia et 
.ppzía reí. vt lefio pedís refpedu lapídís 1 t3le quid no/ 
miijís p:efupponitur.j8t boc innuit ooc.s.fupenus q» 
oívit.ct quía cognítío terminomm fimplícíu> pcedít co 
gnitíóemcomplevo:utn:necec q> así qj babestur cognt 
tio pdurtonispzecognofcaturslíquoinó fubíecmm et 
paliío.bec ille. lflot3 aliquo modo: a non per pnapía ef 
fentislia.^ed oiffinitío quid reí c que Oícit quid reí p p:í 
cipí3 ppj í31 eiTentíalía m . i quid nomínís c i c . £ t eft 
tam entís non enns.tam entís realis entís ratióis* 
tam complevozum ^ íncomplevoium.t3m fubftantie 
qjaccídentís. Sed quid reí eft ^p:íum fignííicaíuj oiftí 
nítíonis enentí3lís.£t eft folam entís re3lis incoinplevi 
vniuocí.£tppzíeeftfolum ípfiusful5e.peraddít3inen ¿h i . 
tum vo eft ípftus aceñtís. Xicet ergo quid reí oe futío 
P0!ritínueftig3rí.vt3rg,n voluít:tñ femperqmd nomí 
nís piefupponítui^e Iubíecto in qual3 feientía. 1 m qua 
líbet o e m o n f t r a t » . linde pf3us m li ttera non oícit. 
qj oe fubíecto piecognofcátur quid fimplícíter.i5ed 01 
dt vt innuit bíc ooct.s.qtí eft quid oicituiM.qí> fignifi/ 
C3tur per nomen.qui3 añqj fciatur oe sliqno an lit. non 
poteft p:op:íe ícírí oe eo quid fit.qma non entíum non 
fnnt oíífinitiones .Cínde queftio 31.1 eft: piecedít qónen 1 
quid eft. fed non poteft oftendí oe alíquo:an fit nifi pn9 
íntelligatur quid fignificatur per nomen-. ppter q?) ct 
p!3us 4o metbapbTfice ín oífputatione contra negátes 
pzíndpia oocet mapere a figníficatione notnínum. bec . 
ílle.CBed Ínft3b3t Oifcípulusp:ob3ndo q7non fullic 
pzecognOfcereqníd nomtnis.fed g? opoiteatpzecogno 
fcere quid reí.'lflani in omní oeinonftratiOM^op? peo/ 
gnofecre médium oemonftratíonis:qí> eft csuls mbe/ 
rentie paiTionís eft fnbiecto.fed médium oemóftí atio 
nís eft quid reí V5..pp;í3 oiffinitío fubíecti.ergo opí p/ 
cognofeere quid reí oe fubíecto * non folum quid no/ 
mínis.C^ieendumqjadtermínandumqóem fi eft. 
^ quid eft fubíecti.fuffícit p:ecogrtofcere quid nommis. 
^edadtermúwndum quertione5 quí3ert paftionisi: 
.ppterquídfubdíftinguendum eft.q: vel terminantur 
ille queftiones per oemonftrationes q: c que eft per cf 
fectu5 vel per C3ufa5 remotam.£t fie fuftidt pzeeogno 
fcere qUídnomínist»e fubíecto. Oelterminsnturper 
oemon ftranonem ^ »pter quídreums médium é ^p:ia 
Oiffinítio fubíectí.£t fie non fufticit pjecognofeere oe fn 
bíeeto quid nonnnis.fed op3 etiam piecognofcere a p 
fupponerequíd rei.vt argmiientU5 voluít.(C£t p boc 
patét concozdsntíaínter oocs. 1 aduerfaríos eius oe 
ineáío oemonftrationís.C^ld fcí>3 oícendum qj lícet 
pzeeognofeere quía eft oe pimeípio demonftraííouis: 
fit pzeeognofeere quía verum eft tú pzeeognofeere de 
fubíedo quía eft mon eft pzecognofccre.qní3 veru? eft 
fed {quía babet elfe (n rerum natura per fe modo evpo/ 
fitotvt ev fupzadíctís p3.C¿ld tertin dícendum q> pziu 
dpíum ímmedistum poteft dupliciter confiderah. vno 
modo pzíme íntentíonalíter abfolute. V5 pzo illa pzopo/ 
finóeque eft pzopofitío ún¡nedíat3.£tifto modo c pzd 
miiTa demonftrationís,£t fie non díftimtur diífmítione 
quid rd cum fit quid complevum.'Hlio modo pzo teiv 
mino fecunde íntentionís non quídem abfolute. fec 
q? fignífteatrem fubiectani illi intentio'ií, £ í ficaím fit 
qmdíncomplevum poteft díffinirí diffinitione^efcnpn 
U3.£t fie non eft pzíncipínm demonftratíonis foziiialié 
esm ingredíens.Cítd ciitñ dícendum q? l^quid reip/ 
f^pponatuJ, an eft.tñ quid nomínís pzecedítqueftíone5 
an eft vtevpzed?cíísp3 .(CSdvltimnm dícendum 
ttolíffi^íoiiafl'ionfó pi^td^monftraáderttljíed^-l 
i^tü poteft poní in conclufioe loco paiTlonísitñ non pot 
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bemcnftiiírí oíft'inítío paiTionfó úi cocp ^ íffínitíojfiue ín 
coqucdqmdelí.Atpatebít i0 bmus.Unde argumc/ 
tum non cóndndlft. # 
(t'OncOío.íí'1 ceinodop:^osnítícmÍ9cÍ5tu ad cogní/ 
f ionio o:dmem. 
í í ~ i í í r f ^ ^ n ^ e r a n d ú cñ oc modo pié 
í w ü I ^ W^cognitíonis qnum ad cogníno/ 
mí; ozdínejn. poitq^ confiderandnin eil oe 
modo p:ecognitíonfe q5tam ad ipm cognitío 
nem.CCircaciiiodqnemnturouo. p^ vtrnm maio: 
p:opoíltío rvUogíímí Demonftratiui .p:íu6 teinpo:e co 
gnofcatnr q? conclufio.i0 vtrnm cogmttó maíon? mí/ 
«o:i:rímnl teinpo:e cognofcatur ípfa condnfio. 
CSeqm'c'pIjo c mooc.s.íbi.(EC>dndecúoícítC£tt 
autem cognófcere^'iinlectione i^CSrticnlnspnmns. 
a ^ p r í l l l l í l t t mr^maSn^Jopo/ 
fitío frílogífiní c»emonrtratiuí non poiTit íntel 
Íígíp:ín6íempo:e inino;e a códuíione-'lfla 
relatína fimnl tempozecognofcuntur. ítaq? relatíumu 
nonpoteíl íntellígifine cozzelarío.Sed pnncipínm oe/ 
monftratíonfe rdatíue t»ídtur ad pn'ncípíum fcilicet ad 
condnfionem.Dídemr ergo cp pimniTe que fum prin/ 
dpía'condufionís fimul tempoje cdpiorcantur cum co 
dufionc.(Llp>:etere3 aut maio: vníco actu cognofdtnr 
cum condufione:aut alio actu.'¡non poteft t»ící i"1. M / 
as mmquá maio: poíVit fimul mtdlígí cum conclufione. 
cum nnpoiTibtle fit eiTe pluresactus m intellecm fimul 
cum etíain fit contra pl5minp:erenti capítulo. C>po:tet 
ergo oicerepiíinum. V5.q? maio: vníco actu cognofei/ 
tur cum conclufione: Vperconfequens fimnl. <E*H^^ 
íerea vnumqnodq^ lícut fe babet ad ea:ita *i ad cogno/ 
fd.Sed caufa i eíFectns fimul funt i non funt: vt pat5 
2o pbvficomm. i p:obatnm eft m fumma oíníne pbr/ 
loropbíe.ei'go caula t elfcctus fimul cognorcutur. Sed 
pjemílfefuntcaureconduñomstvtpat; i0 pbyficom5 
^ í 0inetl?apbrfice:!giturp:emíiT'efiniulte!npo:e 'ínó 
p:ius cognofeuntur conclufione. (TSed contra eftpb v 
lofopbns ín líttera oiceíietq? alíqua contingitcognofee/ 
re alíquam cognofeentem ea p:ius tempoze ic.C*»Re 
fpondeooícendumq?maío:p:oporitio rrUogiTmí c»e/ 
moíiftratiui h n fe t abfolute conitderata.aUquando p:í 
KSteinr»o:e cognofdtnr pdufione.<Slnod p:obatpl3u0 
eremplo. iilam cuín ad condufionem ínferendu5 oue 
pwpofitíonesrequirantur fciU maio: i mino: cognita 
maion'radbnc non babetur cognitío conclufioníe. vt fi 
alíquis aiVumeretad Demonitrandum omntetríangu/ 
Sus babet tres ángulos equales Duobus recns. ifta ina 
to:ícognita.nondum babeturcog itio conelufionís in/ 
ferende.er<;omaio:p:opoftííocognofdtnr pzius tem/ 
po:e conclufione.© uod poteft fie p:obarí ratione. 
illa que fie fe babenfcq? vnum pot cognofeijltero ígno/ 
rato vnuni p:íiis teinpo:e poteft cognofd qj almd .By 
maio: p:opofmo i conclufio fie fe babentep maio: po/ 
teft coeptofd conclufione non cognita. vt per evemplnm 
plSradditum ert.!gítur*c.£tp:opter eandemratio/ 
nem maio: poteft cognofei p:íus tempo:e ípfa imno:í. 
CSímílíter mino: p:iusteinpo:e poteft cogitofd ípa 
conclufione.Ouod etíam pcobatpbylofopbus p erein 
plnm. 'inam fi ín mínoíí .ppoftíione fumatur aliqníd có 
tentftm fub vníuenali p:opofitione feilic5 fub mai0:í oe 
quo manifeftum non fit q> fub boe vniueifalí conttnea/ 
turmondum babetur condu ftonís cognitío. qma non/ 
d nm erít certa ventas míno:is p:opofitionís ficnt fi no 
efiet manífeftanuq? bec figura ín femícircnlc oeferipta 
efi'ettrángulusínondumftatim in fubfumptíone qua 
fnbfumitnr fic.<Dmnís tríangnlus babet tres i c . Sed 
bec figura t>efcripta in fe/mcírculo eft triangulus. fcire/ 
tur condufio.fed opo:teret vlterins alíud médium que 
rere pe?*quod t»emonrtraretur q? bec figura elVet trían 
gnlus. Hnde mino: ^ pofitío poteft etiam priwstem/ 
po:e cognofd ípfa conclufione. <Dttodetíam4pbarí po/ 
teft per ratíonem íam alTig¡n3tam vt P5.(r2ldueitcdu5 
eft autem fm oocio:em .fs. in líttera gp aliqníd t>ícítur 
p:ius altero: vt ad p:opofituin fufficít.onplieíter. Cíno 
modo i m tempns fieut mane p:ecedít mendtem.aiío 
modo fm o:dinem natnre.ficut quelibet caufa p:ecedic 
fuum eftectuiñ o:dme natare.(Ct1emmtamen ouplev 
eft o:do nature.f.generationis t perfectionís. (Dmnía 
ergo caufa actualísfcil? eñkícnsfo:inalís *i finalíspze/ 
cedit fuum eflfectum o:díne nature perfectíonís.íiftate 
ría vo o:díne nature generatíonis. C Cum ergo p:eimr 
fe fint caufe cogmtionís ípfius condufionismeceite c oi/ 
cere^omnesp:emín'ei femperpnnsnatura cogno/ 
fenntur ípfa conclufione vt infra patebít. (£%d p:ímu5 
ergo oícendum q> relatína poflunt ouplictter confidera 
rí.Uno modo fub fozmarelatíoís.iHtífto modo fimiil 
cognofeuntur.íllío modo fundamentalíter.£f fie reía/ 
tinmn pzius tempo:e poteft cognofei q? cozrelatíuum» 
fieut pater ínquátu pater eft non poteft cognofei fine fi/ 
lío. neqj tempo:e neq? natura. Sed ifle quí eft pater po 
teft cognofei fine filio.(CSinnliter ínppofito. ílDaío^p 
pofitio poteft confiderari: vt Oicít babitudínem ad mí/ 
nozem * condufionem.^ vt vnum eft ratio alterius; 
£ t ífto modo non poteft p:ms cognofei ípfa códufione. 
5llío modo poteft confiderarim3terialíter feíl5; p:o illa 
yei illa vniuerfalí .ppofitione h n fe.£t fie poteft cogna 
fei p:ius tempo:e,vt oeclaratum eft.QIíld 2m oieédn5 
q> malo: abfolute confiderata intellígitur alio acto q? có 
clnfio. lilectú fequíturqjnunqtópoífet fimul íntellígi 
cnsn conclufione.qmaqnádoacdpítnrvt vnumtft ra/ 
tío alteríus tune fimul íntellígitur cum conclufione % nó 
cognofeítur alio actu.fed eodem actu qno conclufio ítel 
lígimi :vnde noc.s.ín p:ímo fententíarum t>i.27.q,2.ar 
5. fie ait.'Jn fpeciem vel imagínem contíngit fieri eóuer/ 
fionem Puplíctter.Del fm qj eft fpecíes talis reí.£t tfíc 
eadem eft conuerfio ín fpeciem reí i rem ípfa?. Del f 5 
<p eft res quidam.£t fie non op5 <p eadem connerfione 
conuertatur quís peí* intellectum ín fpeciem reí *i rem, 
lidec ílle. £ t fie íntellígitur illud quod oídt in pn'ma pte 
q.28./. 2'".^ alio actu íntellectus intelligít lapidé t^ r alio 
actu mtellígítfe inteUigere.£tiUud qnod oicít in p:íino 
fentétíarum oi.i.q.2.ar.i.ad 2'" gp eodem actu íntellígo 
intelligibile: * íntdlígo me íntelligere.llaec lUe. £)e quí 
bus etiam oíctum eft m 40 inetbapbyfice.q.7.ar.2.£t 
m.6.metbapbrfice.q.i5.ar.2.notabilí.20.C£ótra 15 re 
plícabat Dífdpulus. niain illa que oíuerfis babítibus 
fpecie oiftinctis cognofeuntur: non pofl'unt cognofei vní 
co actu.Sed p:emíiVe cuín fint p:índpia oemonftratio/ 
nís cognofcuntni' inídlcetut coBdurto vo cognofeítur fd 
entia.Sdentia mitcui n íp.teíleeíus funt dúo babims ín 
teUectnalcsadsnu!ce¡nrúecieoíftmetí.vtp3t3.60etbf/ 
comm.igjmrp^niiíle 1 conelnfionon pófln'nt cogno/ 
fd vníco actu.C^icendum gp pzemilTe oeinonftfatío 
nís poflunt tmplidter confidérarí.nno modo abfolute 
t vt p:opofmones fm fe confiderate fm fcil5 q? nondtí 
funt applícate ad condufionem,£t fie cognofeuntur ítel 
lecm ü fct boe modo non intelliguntur eodem acm cum 
conclufione vt oíctum elbfed p:ius tempo:e.Slío 1110/ 
do poflunt confideran vt applicata funt. £ t fie nibil re/ 
feit g? cognofeaumr vníco aetn.^ : boc eode; babitn qui 
eft fdentia. vt Oícítur.i2e.q. f 7. <r 2m.(Cnel t»ícendum 
QjmbílrefertintellectuminteUígere fimul plnra vníco 
acm fm oiueifos babítus. qno:um vnus eft caufa * ra 
tíocogmtíonisaltettus.Sícut etiam ocníus vníco acto 
vídet panetem:colo:em * lumen fm cp lumen eft ra/ 
tiovidendí colo:em.£tcolo:iUttminatus: eft ratioví/ 
dendiparietem.vtpat5;. i2c. q , f 7 . 2m. (LSím^ 
líter bíc f 111 cp íntellectñs p:incipío:um eft ratio cognín<7 
nís feientífice ípfius conelufionís Tfcientía ab íntelirct» 
rependet p:indpio:um mon eft ínconueniens gr íntdie 
c m co^nofcatp:emíflas 1 pdufione? fimul vnfco 
titaerfos Ijabto íníjnantuHi tan im conucniunt m 
vno medíctqnod eñ íntellígere plura per inoduin vni 
os vt ín alio artículo ftqnentí evp:elTm6 tteclarabítur. 
i t ' M teitímn oícendum cp canfa ín acm non vt res na 
mre;redínr3tíonecaufeconfiderata'ítinnlcrt cnm fuo 
í(fecm.£t li ftinnl relatiüc confidereiT íítnnl etías íntellí 
gítur curft fuo eflfectu.Sed caufa ín potentía non eft fu 
muí cnm fuo effectu nec econuerfo.Hnde p:emífle nfi 
dnmapplícatead conclulíonein: fed vt p:opofitíones 
qnedam fm fe confiderate cu in funt caufe ín acm cogní 
ríonís ípfius condufíoníe.Cínde ratio non fequítur. 
t líe? efFectns cognofcamr in fuá caufa vírtualíter * 
ímperfecte non tamen ín p:op2ía fo:nia,ÍDe qua cogní 
tíone bíc piíncipalítcrloqm'mnr. 
CCtbi fup:a ín ooctoze fancto ^  pbílofoplx). 
C^rtículng fecundus. 
l^ftGp2ocedímr. 
O nídetnrgj ma 
a ío: a minoz p20poíitío frUogifnii c»emó/ 
ftratíuínonpoiTíntíimul tetnp02e íntellí/ 
gícnm conclnfione/lñam ímpofllbíle eft 
intellecmni fimul plura íntellígere: Itcntímpoifibíle eft 
paríctem ftmul ínfo2marí pluríbus figurín. 0ed maío: 
^ míno^concluíto funt plura.^untenim tres p2opo 
fmonee.ergo non poflunt fimul temp02e cognofci. 
( T S e á otcebat cp líc5ÍnteUecm6nonpoir«plnra ííml* 
íntellígere per p2im3m operatíonem íntellectue poteft 
tamen plura fimul íntellígere per p2nna5 ^  tertíam opc 
ratíone5 eíns-C^Contra.íntellígere plnra eft ínfomw 
rtDmeríísfpedebng mtellígibilíbus: vtpatet externo 
*>e anima.^ed ímpoltibilc eft íntellectum fimul acm í/ 
fo2m3i1 oíuerfie fpectebus íntellígíbilíbus q2 ficut plu/ 
resfpecíesvelfo2me eíufdemgeneríenae non polTñt 
eiTefimnlíneodemfubiectotítanecplures fpecies ín/ 
telügibíles.ígítur íntellcctns etíam per fecundam ope 
ratíone^ eíns non poteft fimul plura íntellígere.Clpne 
cterea.tfluicquíd íntellecms poteft íntellígere tpoteft p 
vocem eicpamere.Síed íntellectus non poteft per vo/ 
cem fimnl evp2ímere maío2emímíno2em:'í: conclufio/ 
neimqm3m3íO2ep20l4t3:p:ofert m t o e m : i poftea 
conclufionem.ígimr t e . (PlP^etereaí jCanfa efticíens 
tempo2e p2ecedít fuum efFectum: quia caufa efficícns 
agít per tranfmutationem que non poteft eife ín ínft3n/ 
tí.Sed p2emíflefuntcauf3 eftiícíensconclufionís vt oí/ 
rít plMlofopbus in fecundo p b r t o u m . ergo cognítío 
P2emíirarum temp02e p2ecedit cognitíonem conclufio/ 
nís . ( £ B e d contr3 eft plíílofopbus in líttera oícens. 
Cuo2ttdam p2ecogmt02ttm íimultemp02e eft notitía? 
baberc i íUo2um quibus p2ecognofcttntur.CTR-efp5/ 
fiooícendum^cognítí5maío2Í i m t a í oebite fum/ 
|»ta fubittaí02íT cognítaoebítafumptíone mmo?í3 ^ 
applícatíonc vtrtufqs ad conclulíonein neceife eft fimul 
cognofeere conclulíonein temp02e non tamen fimul na 
lura.líaancconclufíonem p20 p2ima parte p20b3t pbU 
lofopbus eíremplo/Iflam (í ín mínoíí p20polítione aifu 
matur termínus oe quo manífeftmn ftt cp conríneamr 
fnb vnmerfáu»í.mai02í p20pofítíone:mnc patet verítas 
iníno2ís p20pofitíoní6.Kt ficftatim babetur cognítío có 
cluftomstvtfífícoemonftretalíquís. (Dmnfe tríangn/ 
lus babet tres ángulos *c. í5ed bec figura oeferipta In 
femícirculo eft triangulus:cogníta bac mín02í cum fnb/ 
fumptíonc oebíta eíus ftatím cognofeímr g? bec figura 
babet tres ángulos *tc.(£^áem poteft ranone p2ob3/ 
rt.mam pofita caufa per fe naturalí p:op2ía ín acm fuífi 
rícntí adequata <tapplícata i non ímpedíta be necefllt* 
te ponímr funs effeems: vt babetur fejrto metbapbrfi/ 
ce.Sed cognítío m3ío2is i míito;is m ratíone míno2Í92 
<i oebíte fnbfuinptíonís minozís fub m3Í02Í eft csufa p 
fe fuffícíens cognítíonís concluííonís.eigo poftta cogní/ 
tíone m3to:is ^  míno2ís a oebíte fubfumptíone applí/ 
cata ad conclufionem fimul tempo2e cognofeímr conclu 
fio.CSíecunda pars conclnfioms fie p2ob3tur. 'Iñam 
omnís caufa namralíterp2ecedítfnnm effecmm.£5íco 
gnitío pmíifa^ f ft cá cognítíonís ^ dbnis.ergo cognítío 
p2emíiTarump2eceditn3tnr3líter cognitíonem conclu/ 
fionís C £ V P2edictis ergo poflunt elící quatuo2 condl 
tionesque requírunturad bocg? cognítísmstoí i mí/ 
1102Í fimul temp02ecognofc3mr conclufio. €lu3rum. 
•|P2ím3 eft g> mmo2 oebet eííe oebite fumpta fub ma/ 
Í02Í . fecunda eft cognofeatur illa oebítafumptío. 
Xcrtía eft maí021 iníno2 fint oebíte applícate ad c5 
clufionem.iDu3rt3 eftg» cognofesturíll3 oebíta applí/ 
catío.vt patet etíam per Doct02em fanctu; lnp2ímo pí/ 
bermenías iec.15.vbi ficaít.Ouedam ením ev neceflí/ 
t3teconfequúmre]cp2incípiísíít3 fcílícetg>non poifunt 
eífe faifa p2íncípíjs etfftentíbus veris: ficut funt omnes 
conclufiones oemonfti*atíonu5.)€t buiufmodí veris ep 
necelfitateíntellectus alTentít: poft<^ percepít 02dínem 
eo2uin adp2inrípíamonautem p2íus.]K>ec ílle.3detn 
Oíc.i.q.82.2.c.íet.ne.q.5-i.^.2mT.22c,q.fí.4.2m£t 
5.oi.55.q.t.ar.2.q.i.c.Síenímvn3 íftarum condítío/ 
num oeficíat non erít neceiTe cognofeere fimul conclufio 
nem.CSlduertendumeftsutemím pbílofopbum ín 
líttera cp 3líqn02umaccípímr cognítío per fe ^ non op? 
ea cognofeere per alíud médium quod fit vlttmu?. 
poteft ouplícíter íntellígí fm ooct02em fanctum ín lectío 
ne.nno modo vt fit fenfus: g> alíquo2um eft cognítío 
que non opo2tet cognofeere per alíquod 3líud 'medíu?: 
quod qmdem médium fit vlrímnm ín refolutíone qua 
mediata ad íminedíata reducuntur.aiío modo vt fit fe 
fttsg? vltímum.úejrtremum quod fub vníuerf3lí me/ 
dio áccípitur non cognofestur efte fub íllo vniuerfali per 
alíquod alíud médium.£2ue autem fint illa quo2um co 
gnitío b3bemr per fe 1 non per altquod alíud médium 
manífeftat pbílofopbus oícens.q? bu'ufmodí funt fin/ 
guiaría que non oícuntur oe alíquo fubíecto: cum ínter 
fingularía 1 ípfam fpedent nullum médium poiTít ínuc 
nirí.becooc.s.mlectione.CSd p:imumígimr Dicen/ 
dum cp intellecms non poteft fimul acm íntellígere pin/ 
ra per modum pluríum. V5 per oiueifas fpecíes íntellí/ 
gibíles.Omnes ením fpecíes íntellígíbíles funt dnfde^ 
generís cognítíonís ílíc5 illa que rep2efent3ntur oiftín/ 
gnantur alíquando genere nature.C^t 15 vt fcí5m ar/ 
gumentum afl'umpfit oíuerfe fpedes eínfdem generís 
non poilunt fimul eife ín eodem fubíecto,'Iflam oíuer/ 
fe fpecíes conftímuntur fub eode> genere namre e]c op 
pofitis t»ílTerennjs.0í ergo oíuerfe fpedes dufdem^e 
nerís namre eirentmeode5 fubíecto fimul oppofita ef/ 
fent fimul acm m eodemtquod eft ínconueníens.íntel/ i 
lectus tamen poteft plura íntellígere per modum vni9 
ficut poteft íntellígere plures partes oomus fimul f in 
cp conueníünt ín vna fo2ma ton'us.if t fimílíter p2edíc3/-
mm * fubíectum p2opofitíonís fm q? conueníünt ínvnt1 
onep20pofitíonís.£t ficoe fimílíbus. Bímíliter poteft 
íntellígere fimul ma!02ein mino2em conclufionem 5 f in 
qj babent Vníonem ín medio fvllogífmí.Cíld fecundu 
argumenmm patetibi.C^dtertíumar^amenmm g> 
intellecms poteft ei:p2ímere illa que íntellígít. 'lHon ta/ 
men opo2tet cp eodem modo quo íntellígít evp:ímat ni/ 
fi effet vnum nomen ímpofimm ad figmikandum om/ 
nía illa que íntellígít eodem modo quo íntellígít. vnde 15 
intellecms limul íntellígat plura per modum vnius no» 
& 3 
o 
tamen opo:t€t fuml illa etpiUmu C ^ d <\mm\$ 
ccndum üc^ aufa effidcns ablblutc conftderata tein/ 
po:ep2ececlatfimin effectumí tamen canfa efliciens in 
acta pzopao per fe fnftYcíens appücata ad fomn cffectá 
n. nan «npedíta; fnnul eft cum fuo effectu: qm'a fie ne/ 
eeiVarío agít ín fíium efieem^ nííi eiVet agen? per intelle/ 
emm ^ vduntatemquodquídeinagitficnt íntelUgít *t 
vult t nonneeertitatenamre. 
Xcc»5^ C^»e<l!0.7a-oe piecognitíone conclufionísí *r eft le/ 
ctio.yManctí t»oeto:í5. 
edruperí^ 
oebísciue 
4 t^eefcgnorcunmrame^rnmamrcogm 
iio'ot eonclufione nnneconriderandu5 
reftatqnallter eodufio pzeeognofeatur 
ante^ famamr d e ea eogmtío per frllo 
^ífinum veUnductione5.C^caquod quernní ouo. 
C l p í í m o vtmm concbrio ín pmífTís eognofcamr an/ 
te(§ babeatiireíns cognítío per oeinfatíonem. 
címdo vtnini conn'ngat vog alíqníd feíre oe nouo. 
C^^íturmplío ' tmcioe.s .Cante aütqjTit ^ ¿ 0 
C^'ttculus pjímns. 
t%VÍ\W\%X í«cp30«dímr. U i á c / 
a K 1 • m ^ tur eonclufio no pa 
recognofeatur in pzemíflisanteíi eognofea/ 
mrpertjeinonftratíonein/lflain finís frllo/ 
gifíiii t»emonftratim eft feire:vt fnp^ ftíjdt ooc.0. ergo 
illíus quod fcítnr coguitío acquírftur per oeinonftrano/ 
neni. iaonergoconclníío fcíturmpimlTte anteDemon 
Itranonem .Jlhat? t»ernonftratto non eífet neceflaría, 
ClPjeterea fi eoncluíío feíreturín p:emíiTis feqneref 
addifceremus id quod íain feíntús .^ed eonfequés 
cft mconueníens $m pl5m t iPlatoneiu.ergo « ó p a 
tetconfequentíaíqzper oemonrtratíoneni addífcimus 
íonclufionem. &\ ergo condufio piefdretur ante oemo 
ftrationeinínp:einínfe fequeretur ^ id quod pjefde/ 
•bainnsaddífcereinus. C Í P ^ t ^ a fipzecognorcere/' 
muscondufionem in pieniiflistaut oe ea p:ecognorce/ 
remne q: eft;autquid eft.'lrton enún funtnift cue peo 
Snítíones: vt fnpw p:obatun] efl:. S^ ed non pzeeognofd 
mus quid ell:cum fit quid complevum - Comple^oms 
autein non ejl Díifmftío.lflec etíani q: eft»'íñain p oe/ 
monitratlonein ínueftígatur quia eft eondufionís .f.ei9 
neritas.ergo ic.CBedcontra ert pKusínlfaoicentJ, 
Slnte^ quidem fit índucereant accípere frllogífinuni 
quodamqmdein modo fo:taiVe otcendmn ert rcíreíiuó 
autem aliono i c . CiRfifiooicenduincp ante^ índu/ 
camr mductio:3Ht frUogiTnius oemonftratiuue ad facic 
dum cognitíonein í?e altqua eonclufione illa eodufio q/ 
dániodo feíturi *i quodlmodo ígnowtur.í.condufio ali 
«lualíter cognofdtui* ín p:eniífT55 <i aliqualiter ígnozatur 
^ímprr.H.igno:amr ^ fdtur frn quid. Oaod p:obat 
píSs e^emplo/tflam fi t»ebeat oemontlraríflía condu/ 
fioítríangulnsbabettres ángulos cc.anteq? oeinóftre 
turillequíp Demonllratíoné acdpítfdamícamnercíuít 
pñns fimplícíter.aiías addifeeret id quod fauít fiinpli> 
dter.Sed fduít eam ftn quíd.f.ín potentía. vnde eain 
«inodámodo fciufcfed eatíí nefcíuít fimplicíter. CJdé 
p:obat cioc.e.taliratione. Iflaiu pandpía fe babentad 
condufiones ín oemonftratíuís ficut caufe actiue ín natu 
ralibus ad fuos effectus. vnde ín fcí5o pbrficomm p:o/ 
pofitiones ffllogiTmi ponnntur tn genere caufe effíden/ 
tís.Síeddfecms naturales ante^ p p:oducanmrín actú 
p:eeviftont quidein ín caufis virtute tm.i non adu q$ 
cftfimplídterene.ergofiimlíterante^ eje p:índpíjsDe 
monilratíonís educamrcondufioínípftsp:incípíjs co/ 
gnofettar condnfio vírmtei *i non actutfiue non in p:o/ 
p:ía fo:ina.jCuin ergo opo:teat p:efdre piíncipía con/ 
clnfionuin fequítur eodufio quodáinodo pjecognof 
rímr n piíndptjsTiue in p:einífrís:ante^ cognítío eíus 
babeatttf peróenioníírafíónéin.éíícérgocóndufíc g 
eognofcítnr ín p:einíflis í m quid fed per tieinónftratio 
nem cognofcimr fimplicíter * ín acm. C ^ e d ínftabat 
c>ifdpulus.€ffect«s naturalís veríus ejdftit ín fna can/ 
fa eflTectiua ín feípo: vt oeducít tiorto:.s.ín t>e ventad 
te.q.4.ar,<> .ergo veríus eognofcítnr ín fna caufaq? ítt 
feípo.íCnm ergoconclufio eomparaturad fuas pinif/ 
fas ficutcomparatureffectuf naturalís ad fnam caufaj 
vtbícoícítooc.s.feqmturgjcondnfio veríus cognof/ 
eatur ín p;emí(Tis q? in feípa.£t fie fimplicíter pcognof 
dturmp:emíiris .ClP^eterea illud quod cognofeítur 
per certíojem babímmtcertíus eognofcítnr. Sed con/ 
clufio ín p:eniífllis cogncfdí" per babítíi íntellectus .per 
c»emfatíoné ipo cognofeíí" condnfio per bítum fdentíe» 
Sed íntellectus c certioz feía vt ínfra .pbat pljs.ígít'có/ 
clufio víuscognofdfínpzemiiTíscg per oemfanonem 
C^ícendüpmog? efFectú babere veríus ec so fuá ca 
<g ín feipo pot íntellígi ouplídter.Ono inó t»e cá malí. 
i£t fie no b5 veríus ec ín fuá c3 q; ín feípotq: ín cá malí 
babeteempotétíatrntín feipo aútb$ eiTemactu.Sllío0 
C'e cá effidente.£t fie pót ítellígí adbuc ouplícíter .Clno 
modo loquédooe vítate eífendí.íít fie effectus venus 
c in fuá c5 eífectíua potílííme fi fit c3 equtuoca. 'Mo mó 
loquendot>everit3tepdícatióís.£tfic eflfectns veríus 
c ín feípo q5 ín fuá cá.bec ooc.s.in de vítate.q^.ar.^» 
in co:po:e:t ín folutíoíbus argnméto^.C^t<lJfogní/ 
tío feíctifica no fegtur eé ejctilentíe códufionís pjemiífís 
fed íberentíá pafTíonís ín fuDo que oñdítur per vitateiu 
pdícationístídeo eodufio ^ íns cognofeíí" ín feípa tn p 
miíTís pfeitím cu pzemilTe roñe termino^ i potctiallta/ 
tís coparení étad conclufiotié ficut pncípíú vl'e *i málc 
i no ficut pncípíu efreetíuñ .ppzíe nífi roñe vitatís ínfe/ 
rédí/lflá otetu c fup:a cp maío: et fe b5 vt vtls refpectu 
míno:ís * códufionís .vnde oídt í>oc.s.fupqnío me/ 
tbapbyfice lecpma.g? jppofin'óes t>ícnnf eé mácódu/ 
fionts no qdem fm q? fub talí fozma evíftñt vel fm vm 
te earí fie ení magís fe biít ín roñe cáe etfídentís: f? qjtií 
ad términos ejcqbuscoponunÉ'.'Iflam eje termíiiís p/ 
i níiTar coponif eodufio. í. cv maío:í i m ír»o:í evtremíta 
te.lli'ecílle.C^ícendúfcíjogjceteríspanb9 illa que 
eognofciít"" p certío:c babitú certíns cogiiofeuní" :i53 W 
fi vnum peognofeaf p ceitío:é bítnm ín vtute aut í po/ 
temía tm i alíud per íncerno:c babítñ ín .ppaa fo:ma; 
tuncíllnd qí> p certío:c babitú cognofcaé nó certíns co/ 
gnofeíf.^íc cin .ppofito:q: condnfio:vt t> ictñ c cognof 
dmr in pmilTís ín potetia i fm qníd: p oemfatíonc vo 
fimplicíter *iín «ppjía fozma CSedpp:í i i i3 folutíoní? 
íftabatoífcípnlus/lflácognofcerealíqd ín vlié cognof 
eerepfectíozi modo qj cognofeere í ptícularí.3ndecg> 
pmus ángelus pfectíus cognofeitíq: cognofeit per fpc^ 
vtioiesq? íferío: ángelus vtoeducítooc.s.ín c>e vítate 
q.g.ar.io.i'".^ m.q.5-5".5»2m.£ú ergopclufio cognof 
caí' ín pmíitís in vlí t ín potentía videf gp pfectins co/ J J t 
gnofca^ínpmíir is^ínfeí^í tf icfolnt íonii l la .C^^y***' 
cendngj alíqníd cognofeere ín vti pot íníclligí ttuplV. J a , 
Uno mo e)c pte medí) cognofcédú£t fie cognofcef ali/ " 
gdín vlí. í.emedíüvrínsc pfectíus cognofeere qjco/ 
gnofeere ín ptícularí.í.p medíú ptteulare qí5 non ira ad 
plura * fingula pp:íafe evtédítvtarg,"voluít.aííoni5 
eyi pte reí cognite.^t fie cognofeere ayqd ín yXi no c pfe 
ctíuscognofeeretnpticularitqicognofeere ífto mo/ 
do alíqd ín vlí eft cognofeere alíqd i?3 qd f cofufe. B y 
cognofeere alíqd ín ptícularí eft cognofeere alígd fituplí 
eiter % ín ppjta fo:nia.£t bec eft feía ooc.s.ín de vita/ 
te vbí ímedíate fiip:3.£tct m.2.fiñarum,c»t.5.q.2.ar.2 
ad 5m vbí fie ait. Cognítío pfecta non babef p medínm 
vletq: no c eftkar ad cogni'tíoné oíum .ppzio^. S>\ aúc 
p medíñ vle oía pptia eíÍEC3cítercognofceren6ectpf€ 
ctíflima cognitío-.q: q?to alíqníd c magís vnú n fimpl^ 
ejl vírtuofms i nobilíns.íCt boc modo íM'cínuis ®v 
luüt deus% dXcim fuá afecte cognofcit o ía .C^d w 
igic pnías rationee p5 folutío ex Í3 oíctietq: mbil alííJ 
ccnciudútq? o? conclufto nó totalr i fim^tr cognofaf 
«i pmiiTii5qi> conceduiius.Conclurtoneni.n.addifciin0 
ftíiipl'r per oeinfatíonc i m fomu quá prrínhn9 
fin 9d:qt> non c íncomieniens.CEíW vltnim5 Ddm 
de conclufione pcognofcíinus q: a h U ] : V A é ípfecte tñ 
i ín potcta i «i vlufed nó limplr *i gfecte a ín p;op;p 
fojina vtdictaiueft» 
C ^ ^ c m p¡5o i ín ooc.s.íbi.Xcm'o íbí<Sí i c ) 
CBiticulugfecundue. 
a í £C í l l l ^ U j fj, Scontígatali/ 
<jd nos fcire de nono. oáe fo:njá dat ét 
oía confequentía ad fo:má.í3ed fcía c .ppne 
tas? conieqnés aíam rónalérficut pfectíne feqtur fuú pfe 
cubile.ergo g c»at aíam dat ct fcíam. ^ed aía é a deo p 
creationem.ergo *i fcía c adeo p creatíonc.Ct fie nullns 
de nouo accipít fcía?. dP^terea aía ou feparaf a coz 
po:e cognofat mnltas conduftones qua^ pns nó baba 
it fcíam ac^fitanuergo fcía llla^ * cóclnftonu finit aíe con/ 
creata. 0ed eadé róne oés fcíe aliay conclnfionú cócre/ 
anfin aía.ígíf oes fcíe fum ínate *i nó acqfíte. £ t fie mV 
bil contígit fetre de nono,ClP^cíerea eo^ que ffit eíuf 
dem natnre *t fpci: vídei: eé vna conditio naturalis ^ $ 
ín aía ílde que fmt eíufdé namre cú ceteris aíabus fue/ 
mt oes fcíe cócrcate.ergo * ín nobís.£t fie íde qt> p:i> 
us.C*|p:etere3 fi aía alíqd addífeeret de nouo;feqreí 
aía eflet alterabflis de contrarío ín p:íu.f.de ígnozaiv 
tia ad fcíam.^ed !?océfalfuiu :q:qcqdéalterabile eft 
comiptibíle: vt p5 peí*pBm ín pino de celo.aía aút ró/ 
salís é ícojruptíbílís: vt p5.2.de aía.igit' « . ( T l P ^ t e / 
reaíialíqsaddífcítalíqu^'cpclbnéputa.a.vel ergo ad/ 
dífecs pus agnomt ÍU5 concronc vel nó.Sí pmu fequít" 
«íbil addifeit de nouo.jSí vo fcí5m feqtur gp nuq? app/ 
b¿det el.CIS qdc fie ps.TO volutas nó mouet íntclle/ 
<tú nífiínaiigd íá cognítú.Sí ergo ítellectus nó cognof/f 
cít iHI cocluiíonc «pa volutas nó mouebít ítellectü ad ap | 
^béfionc eíufdé.(E^fd p é pl3us ín Ira íbí. B i ^ o non 
ilbeuonisainbtguitascóíígít.Sütcú 3ddífdt:aut que 
uouítTc.jSiccrgofmplSm ambíguu édícere gniíbrt 
cótígit fcire de nouo.CC*iRñfio ttóm cp 'iPlato ín líb:o 
M> enonis ftc ítítulato fine appellato noíe fui dífcípulí có 
cludít o? bó aut níbiladdífcit de nouo: aut addífcít ea q 
ícínít. ftc cócludere vult gp nibiX cótígit fcire de nouo 
£ t 4p robo:an'óe fue pofttíóís índudt ble ooc.s. qúem 
dáboíenioínoíperítüartísgeometne íterrogatu ojdí 
rate de púcípifs geometrie ev* qbus qdá geometi ía. er 
go códudíif íncipícdo a pndpíj's P fe notís. <fluí ^dem 
dífcipuF ígnarusad oía ozdinateqí) verú émdít.£tfr/ 
míUter deducedo qónes ad cóclufione$ p ftngula verus 
rñdít.ergoíllíq vldenf ípertóínaliisfeí)S ant^ íterro/ 
genf i íftruantf ca^bñt notíriá.JÍtfic fequít' <$ bó vel 
níbíl addífcít vel addifdt ea q pzí0 noult. bec opto 
deiíructa c p ea q pí5s fnpza pbauit/lñá ffll i demfatí/ 
«í neceflitas c: vt alíqd de nouo fdainus cü finís f l^lí de 
mfatíuí fit faceré fcire. 0 í g0 ni1)íl polTemus fcire de no 
»o frurtra poneref fcía de frito dentratíno. C lP^ te / 
rea fcía cóclbnísdemfateécognítio ítellectíua. fed oís 
cognítío ítellectíua fit ejc pejrfftcUcognítíonc vtptobauít 
pl5s ín pina ppóne buíus líb:í.ergo oís cognítío ítelle/ 
ctiua cócronís acqrít de nouo. v5 p alíá cognín'oné pejcl/ 
ttctc.C^ófiderádúéátpfotbne dubítatióís -{Plato/ 
nís f m pt3m ín pñrt lectíóe $ dubítatío ipiatonís vita/ 
rinópótnífifupponaf pdetermíata vitas.f.g? conelb 
quá qs addífcít p demfatíoné vel íductionc pus erit no 
taíri pmííTís nó fimplr f5 fm qd.í.í Vtute.f.ín fufs pnci 
m s de gbus ignaros fdí íreirogatus f itaté refppdere 
pot:05 fttppólíta pdel defmían'Óe f ítau's facíle cfolue 
re platonisdnbitauoné:ficín peedétí artículo decl'atú é. 
' m illnd qi) alíqs áddifeit mlíil .pl^íbetquodárttó fdre 
i quodáma ígnojare. Ifló é.n.ícóuenícs vt dídt pl5s ín 
Ira fm a? dedudt boc.s.tn lectíóeifi alíqs q'dámó pfd/ 
at illud qb addifdt.S5 ect ícóuemcs ft boc mó pcognof 
cut f m q? addífcít. Iñá addífcere ppzíe é fcía5 ín ahquop-—^ 
gnarí. (fió át gnatur ante nó fuít oíno erts:f5 q dámodcL 
ens *r qdámó nó ens.£ns qdc í po*1 no ens vo í aetu .\ 
ítboccgnáil.í.reduddepotctíamactú. Clndenec id 
quod quís addífcít erat omníno notum pziUs vt *jplato^ 
pofuit nec omníno ígnotustfj erat notú ín po^me m v / 
tuteinpndpus vribuspcognítís:ignotñátaetu <i ín p / 
piíafouua.f.ím pp:i3 eognitíonc.i8t boc ert addífcere. 
f.redud de cognítióe potétíali fiue vtualí aut vtí ín cognt / 
uoné ppjíá % actúale.bec docvs. ín pf ?mí lectíóe círca íii 
nc.C^Cófiderádó é vlterí9 fm pl5m ín Ira <$ alígvolé/ 
tes foluere pdíetá dubítatíonc platoníSídíceb§t cp con/ 
clufio Itetg demfeí vel qufe^ mó addífcerefnullo mó 
erit eogníta.iBt cú eís obi)cíebaf $\n dubítatíonc platos 
nís.boc mó.j©í qs íterrogaret ab alí^ ípíto: núquíd tu 
feís q» oís dualítas c par.iftcócedcte eo fe fcire ^ vltra 
afferatquádá'dnalítatéiquáílle íterrogat9 nó opíarétur 
céíputa illa dualítatéq é ps tertia fenari):diccdo:fed bec 
dualítas é dualítas cócludereí íinedíate qjfdret terria> 
pte fenarf) ec núe^ pare qb erat eí tcognítú p denifa/ 
tíoné adductá addífcít. vnde feqfvl'cp bó addifdt id qt> 
pus fcíuít: vel bó nó addífdttq: cognofeedo oém duali/ 
taté eé pare cognouít l?3c dualitaté ec parc.ad boc rñde 
bát dícetes q? ille q íterroaat9 rñdít fe fcire cp oís dualí/ 
tas c par nó dijdt fe fdre ocm dualítatc ftmplVtfj illá qitó 
fcíuít ec dualitaté. vú cú íita dualítas q é allata ab eo fue 
rit penír ígno:ata:nullo mó fcíuít q? uta dualítas é núé/ 
l uspar.Ct fie feqÉ q? apud eognofeétépnanuUo mó có 
clufio fit pcogníta nec fimplr nec ím qd, C S ? pi5s bác 
rñfionc fme cauíllatíone remouet p talé ró«c. iflam boc 
mó alíqd feít"" de ^ demf atío bét ' .Sj áddífectes nó ac^  
dpmt demfatíoné de oí dualitaté quái fciütjfed b oí ftm 
pl 'r . í t fitr de oí núero t de oí maguió, ergo nó ec ve/ 
m fcíát í> oí núero:quc feít eé núe^taut b oí dualitaté 
quá fat eédualítatéífedde oífimptr.í.vlrí¿llMojép:o/ 
bat telí róe. íflá níbíl d5 poní í cóelbne :qb nó aflume / 
bac" í pmíflís q: cóclb cóuenlt ín terís cú pmiflTis: vt p j 
pmo po^/l^á fBm *i pdícatú cocronís fút maío: *i mi/ 
norejetremitas ín pmíiris:0; í pmílTis nó accípif alíq! p / 
pofitío de núero aut de dualitaté cú bac additíóe quá tu 
noftúuelquá ego fcío:f5 fimplr de oí.ergo cóclb demó 
rtranóis nó d? eé cú addín'Óe pdícta:f5 fimplr de omnú 
C5Uipm er^o dicen'" q> duplr alíqd cófeqt; foía5 ali/(, 
qu3.nno mó p fe fttte í pmo mó dícédi p fe;fcbo mó o 
¡£t írto mó dls fomiá dat ctp fe cófeqntra ad «fomias .T 
íllío mó alíqd cófeqt' fo:m3 nó p fe f5 p aceñs. £ i írtoi 
mó d5sfo:mánó dat oía pñíaadfozmS.becátépdícaf 
tío p aceñs laccñtarbócfcics t n ó p fe .C^ tqñdf q> 
bóítatis dínc éí creádo aía^ creaie e5 cú fuís pfectóíb^ > 
v e^ : é b pfectóíb^ecntíalib9 ^ ñ b accñtalíb^.ád 2^ 1Dbn, \ 
q? aía fapata b5 co^nítíoné multor q'^ notítía nó bcat q 
ró fi feqc-.C^d teníú oícendú q? eo^ q funt eíufdem; 
fpecie eft vna condino quantum ad accidentía confeque 
tía fpedem vt bícit bocto: fanctus inpuma parte.q.ioo^ 
ar.i.nonautem quantum ad accidentía que eonfeqnú/\ 
tur indíuiduum.C^nde eft cp puerí ín ftatu innocentic 
non fníflent nati perfectí in feientía ftcut Sdam vt íbíde5 
patetpert>octo:emfanctum. Bdenn'a autem eftacev-
densconfequensíndluíduu5'cnon naturam fpedficá* 
^lías cnílíbct indiuiduo fpeciei conueníret :lícut rífibíl^ 
i 
«muenít oumf bomíní. £ t ideo argnmenmm non íeg/ 
tnr.fc&nmeantem SUíani fueritcreattism fdeiitíai? 
fecta omnuiin naturalíum: bec efl rano quia fuit pmns 
bomo quibabaítmftmeret gubcrnare tomín genos 
bunianuin.iQuod quídcm non potuilTet faceré: ft non 
babuiil et per creatíoneni oinníum naturalimn fclentía^ 
ínfufain onmmin oúro eomm que reqnírebantnr ad re 
gimen i inftructíonem generis buinaní vt oedudt 00/ 
cto; fanctns in p:tma paite.q.ioo.aró. C ítd quarm5 
íMcendnm g? onple): eft alteratío. 0uedam eft perfecti 
ua que.f.eft fine abíectíone aiicníns perfectíoms. £ t fie 
anima fozmalis bene alteratur.f.oe ignozanna ad feien/ 
tiam que non oícítur p:op:íe alteratío.Blia eft co:rnptí 
04 qoe fdlíeet eft cum abíectíone alícuios fozme natura 
lis fine perfectíonte ín fnbíecto alterabíli. £ t ifto modo 
anima ratíonalís non eft alterabíUs.ülías elTet co?njptí/ 
bilis vt voluit argomenmm, C S d vltímum patet fo/ 
loüo e£ oíctís.'íflam addifeens cognooít íllam conclofio 
nem ímperfecte f i^m qnídtqood fnfficít ad Ijoc cp vo/ 
lüntas tendat ín o6in 1 vt mouet íntellecmj. 
C^neftío.S.tjetJíflrmitíoneípfios feírequod eftfinis 
Xea • / f i oeinonftratíonis * eft lec.49.fanctí ooctoas» 
C 
necelTitaterrl 
losifmi oe/ 
' c inonftran'uí confiderandú reftat oe ipfo 
fYllogifmo oemonftratiuo.C'Ci^ q^ 
ouplev oceunit confideratío. 'ipnina 
erít óe ipfo frllogíf111 o oemonftratino. 
fecunda erttt^ e medio ejequo frllogiTnmsoemoftra/ 
rious piocedit.Ct boc in fecundo lib:o ibí.C^ueftioes 
funtequalesnumero^.COuanttJinad p:ímnm ouo 
confiderandafunt/jpwnoconfiderandumeftoe frllo 
gifmo Demonftratiuo abfolute.fecundo per compa/ 
ratíonem vníusoemonftrationisad aliam oemóftra/ 
tíonem neep oe vníuerfali 1 paitículari oemonftratio/ 
ne agituríbi.^Xumautem oemonftrariofitalía quídc 
vníuerfalís ce). CJCírca p:lmum ouplejc oceurrít con/ 
rideratío.*iP>:ima erít oe bis que concernnnt oemon/ 
ftrationem abfolute. Secunda erít qualiter mdemoftra 
tíoníbns non eft p:ocedere ín infinítum íbí. Cjfft autem 
omnís ffllogífinus per tres términos TC^.C^uantñ 
ad p:imum ouo confideranda occnriimt.'iPnmo con/ 
fiderandú eftoefYllogifmo oemonftran'uoperquem 
acquirímusfdenn'am.^ecúdooe fyllogífmoper que 
acquirimus alíqnam igno:ant¡a> ibi,(]3gno:3tía vo no 
^m negatíonem ic.ycCjCirca p:imum triples ocenrm 
confideratío.*iP5íma erít oe quiditate frllogífiní oemo 
ftratíui.Secunda erít oe materia eíus eicqoibos.f.i ^ 
líbus eft ibí.ClÜuoníam autem impoltíbíle eft tc.Ter 
tía erít oe forma eins in qua.f.fignra babet fiert \bU(fi 
gura autem magls faciens feíre *ic) .(£ Quantum ad 
pa'mum tría confideranda funt. iPzímo enim confide/ 
randum eft oe Olffínitioníbusoemonftran'onís.0ecú/ 
do oe pjíndpio immedtato ibí.Cí ft autem pjindpíum 
ocmonftratíonís p:opofitio íinmediata *ic).Xcrtío oe 
crro:íbus qni poiTunt connngere círca oemonftratíonc 
íbí.C^loíbufdam quídemígítur <tc.^(££tqnfa feírc 
eft finís oemonftran'onísíratío autem medío:um ad fí/ 
nem ev fine fumítunídeo círca p:imum ouplev oceur/ 
rít confideratío.*iPííma erít oe oififinítione tpfius fdre. 
Becunda oe ooabus oíffinitíonibus oemonrtratíonís 
fb t .C^Wí^^^n r f c i r e ccOCJCírca'p:imnin que 
rontnr tría.*|P2imo vti um feíre quod eft finís oemon/ 
ftrationis pofllt oiftmírí.Secundo vtriim offlínítío ípfi 
os fdre fit conoententer a pf5o tradíta.Xemo vtrü v m 
caofa magts faciat fdre alia. 
C^eqoítur ín pf5o c ín ooe.s. )0círi aüt opínamuO 
C^rticulus pernos. 
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a eft finís oemonftratíonís non pofilt Oífti/ 
nírí.£tp?ímoarguít contra fuppofitum, 
'Ifíam feíre eft finís ínteUectus cum vem 
quod feíttir íit obíectum ínteUectus. ergo feíre non eft 
effectus oemonftratíonís fine finís eíns:patetconfeqnc 
tía quia omerf ozum fpede oiftínctozum funt oíuerfi l i / 
nes c operatíones.Cípzeterea feíre eft finís omníum 
fdentiarnm fpecnlatínarumí vt patet feíto metbapbvfi/ 
ce.ficnt etíam coneelTutn eft fuperins. ergo fdre non eft 
pzopjíus finís oemonftratíonís. ClP:ererea eft fims 
oemonftraiíonís.er<;o non eft eaufa oemonftratíonís i 
cum ídem non fit eíufdem canfa c effectus: t per confe 
quens ^ lon eft finís oemonftratíonís cus finís fit caufa. 
ClPíéterea arguíturfe^o contra p:opofimm • ' \ ñ m 
oeílloquodoimníturpoteft aliquíd oemonftrari per 
fnam oíffinítíoneimfiait oe bomíne oemonftratur rífi/ 
bilepereíusoíflríníttonem.0íei go fcíentía vel ípfum 
fdre polTetoíftinírífequeretnr q? oe feía poiTet oemon/ 
ftrari aliqoa pafilo per íllam oíftinítsonem .iBt fie ípfius 
feientíe eifet feientiatenm fdentía fit eftectus oemóftra/ 
tionrstquod eft inconueníens.ergo fdre non poteft oíf/ 
finírí.'iPzeterea efteetns babet oíffinírí per caufam fu5 
cum ab ea oependeat in efle.^ed fdre eft effectas oe/ 
monftratíonís.ergo fi feíre polTtt oífttnírí opo:teret íp 
oífTíníremrper oemdnfti*3tíonem.£tfic frlloglfmus 
Oemonftratíuusponercturínoíffinítionc ípfms fdre: 
quod eft falfuimquía fdre ponítur ín oílfinírione Oemó 
ftratíonistvtínfrapatebít.ígítnr cc .C^ed contra eft 
pbílofopbus in líttera quí oíffinít ípfum feíre: vt patebít 
ín feqnentí artsculo.ergo fdre poteft oífñníri.ClR^fpo \ 
fío oícendum <p ouplev eft oíffmítio.f.quídttatíua ^ oe I 
fcríptína.iP:íína eft onpleí/íflamquedam eft ftmpli 7 
cíteroicta quefolíus eft fnbftanrie. 3lía eft bata [per j 
addítamentum que poteft eíTe ípílus aceídentís: vt pz/ f 
tet.y.metbapbrfice.vtraq^ tn oaturper verum genus 
c veram oífterenrtamível per aliquíd per quod eír/L 
cúloqttínUíroí{íerentt3m.C>efcrípta vo Oiífinííío oaf 7 
per aliqua accidenn'a piopna aut cómuníatque funt no/ 
tío^ oíífiníto.Xeitía etiam eft oíffinítío quid notnínís: 
que eft notío: Oiftiníto qno ad nos.£t ífta poteft efte t$ 
cutís cg non entís: vt fupia oíctum eft.Scírc ígitur po/ 
tert oíffínírí non folnm oiffínítíone quid nomiínís fed etíá 
oífifínírioneqníditatíoacoeferíptíua.ifiood quides fie 
patet.lflam ttlnd quod ponítur ín oetermínato genere 
per íHud genus * p oífferentíá conftímentem ípfum fi 
fint nobís nomínata vel per aliquíd per quod círculo^/ 
mur oíflTereutíam illani poteft Oíffínirí.Bed fdre poníc 
in oetermínato genere.lñam fi accípíatur fdre $ acto 
fcíentís fie ponítur ín genere actíonis. ©i vo accípíatur 
P20 ípfa feientía fie ponítur ín p:íma fpeeie qualitatís. er 
go feíre poteft oíffínírí.ClPJeterea omnís effectus po 
teft oíífimrí per fuam caofam.Sed feíre eft effectus reí 
feíbílis loquendo oe feíre fpeculatíuo.ergo poteft 01W 
nírí oíffiínítíone 9ttidítatíU3 oata per addítanientum vel 
fonnalíter veldrcñlocntiue.íTBed inftabat oífeipul. 
'íñnm ensratíonís non ponímrínalíquo genere;. 0 e á 
feíre eft ens ratíonls t íntellectus.ergo ne ponímr ín alí 
qnogenere.C^abftradumc concretnm ponnncm 
codé pdíeam£to.0ed feía c fpm feíre fe btí t fie abftra/ 
ctu ^ ;peretñ,0epos?!¡5í í eode pdícaríUo^ feía n ponif 
I % pwáicmmto actíonfe.crgo nedpfum firíre.ClpJC 
terea fda ponitur ín pzedícainento relatíonís cum fu 
\ ^iiñcet rclatíonem realem de genere ad aliquíd. ergo 
\ nonponíturm predicamento qualitatístciuía díuerfo/ 
\ mm generum díuerfe funt fpedes ^ difterctíe.C^^ 
^cendumpmnoqjtnptiríteralíqmdpoteít díd ens ra/ 
líonía.nno modo fcílicet quia ert a ratíone folum t fú 
damentaUterfolum ín ranone: ficut cbymera.Blío mo 
do quia fit a ratíoue:fed tamen non folum eft ín ratío/ 
iie:ftd babet fundamentum ín re remotumtficut fecfí/ 
de mtentíones:ficut gemís fpecíes t e . Xertío modo 
aliquíd did poteft imp:op:íe ens rationis: vídelícet om 
ne almd quod eft ín ratíone fiue ín rntellectm vel ficut ac 
cidens ín fubíecto: vel ficut effectus in fuá caufa. '3íllud 
Igimr quod eft ens ratíonis ouobus prímis modís non 
ponímr ín pjedícamento:fed bene.Xeitio modo ,Bc i 
re autem dícimr ens rationís. Xertío modo, ergo po/ 
rert poniín genere. C ^ícendum fecundo q? feire i fd 
cutía non fe babent ficut concremin t abftractú/l^am 
fdentía eft abftractum de genere qualitatis. * dus 
concretum non eft nomín3tum:fed ípfum círcumloquí 
murper bunctermínus fciens. Cínde alíquísoeno/ 
inínatur fcíens a fcie?uia: ficut albuí ab albedíne. (Tídi 
imliter fdre eft concretum de genere actíoms: <i er ab/ 
ftracmm non eft nobis nomin3tum:fed ípfum comnm 
níter per fdennamcírcumloquímur.C óleendum ter 
tío negando antecedens.iScíentia ením ponímr in p:e/ 
dicamentorel4tion!s:fed qualítatís. C £ t lies fcientia 
ímpetreti daíioneiu de connotatomon tamen de p:uv 
apalifignificatofignificatrelationem: fedqualítaté tnn 
Ctndevocamrrelatínusnfmdici. Iflomina emmpo/ 
imnturinp:edícamentoimi eo:um figmiieatum p2incí 
/pa lé : *i non fui connotata \'el fm conieqnentía eo:um. 
Á ^liasalbus poflet poní inpiedicamcto fubftamie. D n 
>| de feientíe nomen píeter relationem qua dícitur fci/ 
cutía ad fcibíle:dat íntellígere rem quandam pú; icipa/ 
literfigníítcatam per ípfum lic5 eje confequeníí nnpoz/ 
ietrei3tíonem.£>ícut etíam dicit ooc.s.ín pmno fmten 
tiarum.oí.i8:q.i.ar.2.adtertium,De boenomme 00/ 
num vbi fie aít. Il^oc nomen oonum vel oatum p2eter 
relstíonem ev qu3 Dícitur Donum vel ostusn Dat íntellí 
gere rem quandas que datunq^ms fo2te non ficut par 
£emfigmñcationísnoinínls:qui3 fubiecmm non índu/ 
ditur ín íigní ncsttoae nomínis rignific3nrís acddéscon/ 
cretíue: vt dídt Coin mentare:. f0metbapbYftce.q5Uis 
Sluícc.contrarmm fenferit < ^ed ad rationem dati vel 
Doni níl?a refert: vn um illa res Data fit in boc generevl* 
íniUo.l^ecítle. CCíerumíamen aliquí dicerevolunt 
gp fcíentía potsft accípi Duplidter.Uno modo fm g? fu 
gm cat babitum.^t fie ponímr in p:edicamento quali/ 
latis.Slio modo fm q» figniftcat relanonem.£t fie po/ 
itítur m p2edícamento rclatíonis .'ifíon ením fm eos c 
ínconueníens:qj vnum t ídem nomen ponatur ín Di/ 
uerfts piedícamentisíf m Diuerfss ratíones confidera/ 
tam. C i3ed bec Diftinítío nulla eft. Wam boc nomen 
fdentía fifignificaretfpedem qualítatís: t fpeciem reía 
tíoms:ít3q> efletínpotenna ad figníiicandum qualit3/ 
tem *i relatsoneimant ergo equaüter 1U3 dúo figníñc3/ 
ret:3Ut inequ3liter.i5í p2ímum feqmtur ^ aliquíd erít 
vnítamm t equalíter p2edícatuin De Díuerfis p2edíca/ 
mentís. S í fecundum feqmmr q? alíquod aiuloguj vi* 
cquíuocum equiuoeans ponímr mp2edic3inento: qí> 
eft contra omnes e]cpofit02es logice t mdbapbrfice. 
Xíc> ením C3nísqui eft esnis l3tr3bílís ponatur ín p:e/ 
dícamentomunqi tamen concedítur:qj canís in cómu/ 
lu vtequíuocum equiuoeans ponatur ín p2edicamen/ 
to. Símttíter I1C5 ens quod eft fnbftsntis ín p2edicamé/ 
to fubftantiet t ens quod quantíus ponamr in ptedíca 
mentó qnantítatís:'!: fie De alíjsnuncg tamen conceda 
turqj ens íncommuní ponamr in p2edicamento. S U 
míiíter iK5co2pu0quoá eft trina oímenfio ponamr yi 
p;edícamentoqttantitátí3ít co2pns quod eft fubftan/ 
tía C02p02a ponamr ín p2edícamento fubftsntiemon ta/ 
m en eo:pus in communí accepmm ponímr ín p2edíc3/ 
mentó. S i ergo fcíentí3fignífic3retíll3 dúo 3n3!ogíce: 
non poflet poní inpzedícsmento.CSed Dícebat pzedi 
ctuscauil3ro:q?fdentt3que eftbabitus ponímr inp2e 
dicamento qualítatís: t fcíentía que eft ral3tio: ponímr 
m p2edíc3inento rel3tionis: t non fcientí3 ín communí. 
C^onti-3.'3ntermínis fpeci3libus nunq? abftradum 
veniic3i: De concretomec econuerfo. jírts ením eft fal/ 
fa.2llbedoeftalb3.vel econuerfo. Cum ergo fcíentía 
fitrelatiuumnfta eft f3lf3:fcientia eft relatio:ftcut eft fal 
fa:p3ter eft patemít3S vel filio eft filiatío: loquendo De 
relationibus que ponuntnrm genere ad aliquíd. Sec ' 
eft relationibus ín Díuínis.Dude falfu5 c Dícere:q? fcié/ 
tía que eft relatío ponatur in predicamento ad aliquíd t 
cum bec fit falf3.Sdenti3 eft relatio.C•||>2etei e3 p2e/ 
díct3 refponfio repugnat Díctis Docs/lflam fi boc no/ 
men fdentía eflet ímpofimm ad fignifieandú rel3tioné: 
tune etret relatíuum f m eire:q: vt dídt Doc.s.m d e? po 
tentÍ3.q.f7.3r.penultímo.relatíU3 fmefle Dícuntur 
quando nomina ímpofita funtad fignificandum ipfas 
relatíones.Sedconfequens eft contr3 ípfum íbidem: 
vbi Dícit <$ fdenn3 eft rel3tíuum f m oíd. ergo p2edicta 
refponfio nulls .C^d pzímum ígímr pzíncipale Dicen/ 
dum negsndo confequentí3m:quí3 líe? Díuerfo2um pe 
nims Difperstozumífint Díuerfi fines proxímíttamé oí/ 
uerfo:um fub02dínato:um poteft efle vnus finís p20/ 
p2íus.']íntellertus autem 1 feienne fpeculatíue: *i fyUo/ 
girmusDemonftratíuusfubo:dínantur:ít3q7 vnum d i 
p:opter altemm: videltcet Demonftratío pjopter fden/ 
tí3s:i: feientíe propter íntellectum cum fint perfectío/ 
nes ípfiusintellecms.Dude non eft mcoueniens op om 
nía íll3 o:dinentnr ad feíre tanq? ad tinem. (Cá:t cp boc 
patet folutioad fecundum.(E2ldtcrtium DicendU5 q> 
ídem poteft dte caufs 1 eftectus refpeetu eínfdem m 
Díuerfis t3men generíbus caufh vt pstet fcí5o pbrfico 
ruin: c quinto metb3pbTce: 1 ín boc p:ímo pofterío/ 
rum.Dudefeíreeft caufa Demonrtrationísín genere 
caufe íiiwlís.Sed eft effedus Deinonftratíonis tu gene 
re caufe effícientis.íCíld quartum dícendum q> feien/ 
íi3 poteft confider3riduplícíter. Ctno modoinqu3n// 
tum eft quedam fpedes De genere qualítatís. ¿ t ifto 
modo De ea poteft aliquíd Demonftrarí etíam Demon/ 
ftrationep:opterqutd.i8tiftomodoDe fdentía poteft 
baberi fcíentía. ec tamen eft procederé ín ínfinítuin t 
quia de bac vel illa fdentía ifto 1110 pfiderat3í no betur 
fd3:fedde feía meommuní:cuinfdentí3 fit vniuerfa/ 
Uuin. *i non finguUrium per fe p2ímo:vt ínfrs patebít. 
aiío modo poteft confiderari fcientía:ín ratíone feientíe 
f m cp eft actns eonctofionis dem-iftrabílis.^t ifto mo 
do De feíentia non poteft b3bei1 fdentía. (C^d vltmm 
Dícendum q; frUogifmusDemonftratíuusnoneft cau 
fa p2mcípalis t M i s ípfius feientíe; autcauf3 íntrmfe/ 
ca:quodrequiríturaddíífinitíonein:vt ínfra patebít. 
Sed eft folum caufa ínftrumentalís que non babet po 
ni ín díffinítíone.Clnde non opoitet <$ frllogífmus de/ 
monftratíuus ponatur ín díffmítíone ípfius feíre. 
C t í b í fup:a m pbrlofopbo i Docto2e fancto. 
(CBrtículus fecundus. 
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ípfius feíre non f afikíenter a pbrlofopbo ti-a 
dita.'jínqu3 Dícímr.Sdre eft rd C3uf35 
103111 fi feíre eft reí C3ufam cognofeere: fequftur gp erít 
p20cedere ín infinimm autq> níbileonttngit feíre. Sed 
pñs eft íncoueníens.ergo ac.-jss oñía. HÍ3m fi Debea 
mus feíre c&mad boc gp fci^in^rc ípfam no poterim9 
íllam cám fdre nífi sdbuccognofcainus dus clm vt p> 
fer Dítfimtionejipíusfare.&títerttinHon poterínm» 
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fdre flUm caufam ntlíper caufam t fíe In ínfínítnm . 
£ t fie ent pjocedere in inlinítum .Del opojtebit dieere 
g? contmgit aUc¡uid feíre: i non per caufam , C'lP;ete/ 
rea í?mnísdemonftratíofaeit feíre. 2Uiat» noneét de/ 
monftratio.i3edaliquademonllranopzocedítab eíTe 
ctíbus ad fuas eaufas: vt ínfra dedueít plSs.ergo feíre c 
rempereffeetumalíquádocognofeereí'í non femper 
per caufam.ClPíeterea fi fit: fequerercr g> de bis q 
nonbabent caufam non pofininus babere feientíam. 
Bcápfldeft falfurn. Iflamde deotraditur fcía,v5me 
i b a p b r t e i fdentía faere ferípmre.ergo ic -ClP^e/ 
terea ít fit fequeretur cp de ente i ónís non poflet eé feíé 
tía.'lflam ene rationtó vt vídetur non babet caufam p 
pter qu3 eft.Bed boe eft falfum cum pBs tradat logi/ 
eam que eft de ente róní5.<E'íp:eterea fi duTinitío ect 
bene data: fequeretur <p de naturalibus non eét feíetía: 
qz naturaliapofl'uní alíter fe babere. Sed ?ñe eft cótra 
pBm ín fuá pBiea: c.(5.metbapbYfiee.ergo *ic.<£Beá 
contra eft pBsin Ira dicens.Seíre aut opinamur fim/ 
plidt vnúquodq? fednonfopb)jftíeomodofiuef5ae/ 
ddenscum caufam arbitramurcognofeere cc.CiRit 
deo dieendum q? diiTinitío ípfius feire eft bene data.'jht 
qua dicitur.Sdre eft cátu reí cognofeere pzopterquaj 
res eft; cquomamillíus eft caufa: *r non contingit boe 
alíter fe babere.Ouam quídem díffínítionem notifieat 
pl5s a figno." íflamtam feientes non fdentes ejwftimái 
tes fe aliquíd fcíre:boe modoacdpíunt fcíre:fíeut m dif 
línitione dicítur.'íflamtion feientes qui fe ejcíftímant feí 
re opínantur fdre:cum caufas evlftímant cognofeere. 
detentes autem non opmantur foluí:fed reaüter fciunt 
cum caufas cognofeunt. ergo fignmn eft:q> feíre eft reí 
caufam cognofeere:p2opterqu3 cc.C^vqua díflfini/ 
tíonemfertplSsquoddam con elanum. V5q> illud de 
quo eft fdentía:opc:tet efie neceilaríum.f.q? non ptm/ 
gitalíterfebabere.C^dem vo díffmmonem notifi/ 
cat doe.s.per fingula^ partículaa.iflam fdre aliquíd c 
perfecte cognofeere ípfum.'iPerfeete autem cognofee 
re rem eft perfecte app:dbendere verítatem íp l r . 
eadem funt p:índpia elle reí a verítatts ipfius< vt á iá i 
z'Vjetbapbrfice. Cum ergo eaufa fitpirneípium eé reí: 
i per pñs verítatis eius opo;tet fcíenteimfi eft peife/ 
ete cognofeens:f ognofeere caufam reí pzopter quá res 
eft.C^ed quí eognofcíí caufam tm:non cognofeít effe 
ctum ín actu.qnod eft fimplídter fc!re:fed virtute tm: 
quod eft fdre f m quíd:c per pus per acddens. ( £Cú 
ergo bíe oiftiniatur feire fimpltcíter: vt diat pl5s :opo:t5 
fdentem:vtfinipíídterfciatetiam cognofeere applíca/ 
rionem caufe ad eftectum. Unde díeitur ín pzedicta oíf 
finftione.£t quoníam illíus eft caufa.C£t q? fdenn'a é 
certacognítíoreí:fedquod contingit alíter fe babere.: 
nuUus poteft per certitudinem eognofcere.ideo opo;t> 
q> illud quod feímr non poífit alíter fe babere. Cínde ad 
dítur ín pjedícta oíríír.itíone.^t n^eft eonttngere alíter 
fe babere. (TlpoiTet etíam pzobari per condítioes bo 
ne oiffinítíonís:que fibl conuemunt/tflamílla diffinino 
conuenít omní contento fub oíffmíto: c nulli alteri *t fa 
cítipfumdíffmitnmoíft'erreaquolíbet alio: ceuacnat 
totam naturam diftínití a frna potentia vfq5 ad vlnmu 
aetum.ergo eft bene aftignata. C^Confiderandum eft 
aute5 pmo fm ooc.s.ín lectíone ratio quare bíe pBs 
ponít ípfius feire oitTínítíonc te ífta # *íflam in ómnibus 
que funt ppter finem oífiínítíoque oaturper caufam fi 
naleiníeft ro oifiTimtionísque datur per caufam mate/ 
rialem^ médium pzobansípfam.pjopter boc.n.ops 
cp oomus fit cr laptdíbus c lignístqz eft operimentu? 
p:obíbensnosa frígoze ? eftu.iQnía ígitur pl5s volu/ 
ít poneré ouas oíftinítfonesdem onftratíonestquarum 
vnafumiturevfineoeinonftratíonisquíeft faceré feí/ 
re:quí quídem foite'Ponítur ín oift'ínítíone eíus:í5 pse/ 
mífitdiífimtíonem ípfius fdretante^ poneretdíffínitio 
ooc.s.ín p:efenti leetione: ^  f m pl>m elírítíue g> onpií/ 
citer aliquíd oícimur fcíre.LIno modo fimplídter qiré/ 
do fi fdmns aliquíd ín feípfo.íllio modo didmur ali^d 
fdre in alio in quo eft vel fteut pars ín toto: fieut ft feien/ 
tes oomumoieeremur fdre pariétem: vel fieut aceñs 
mfubiecto:fiaufi feientes co:rufcumoieeremur feire 
venieHtem:vel fieut eftectus in fuá eaufa.ficur feientes 
pieiniftasím fe:Oícerenmr fdre pelones velquocuqs 
alio inodo.£t boc eft feire peraeeidens: qi.f.feiío alí/ 
quo per fe oidmur feíre id quod aceídit dqnoeúq? mo 
do. £ m \ e feíre dicítur etíam feire fDpbrftieo modo: 
quia fopbYfticevtnnturtalí modo arguendí. Xognof/ 
coeomfeum.jCorufeus eft veníens.ergo eognofeo ve/ 
nientem.(C^onftderandum eft ínfuperf m ooe.s.íbí/ 
dem gp inanífeftatío pzedirta pl3ia oijTinítíoís ípfius feí/ 
re a figno eft recta, i conueníens manífcftatto/ifias dif 
fimtio eft ratio quá figníficat nomem vt b3betur.4c me 
tl>apbrfice.£>ed ftgnífieatío nomínís aedpíenda eft ab 
eo quod íntendum eoiter loquentes per illud nomen fi 
gnífieare.Dnde a ín<:0 Xopicomm oieíturq» nominé 
bus vtendum eft vt plures.Unde fi tam feientes qj no 
fdentes íntenduntfighifieare per boc nomen feíre boc 
f.quod eft caufam reí cognofeere: fequimr g¡> pzedíeta 
manífeftatio eft fuíficíens i reda. C^dueitendum é 
etiami'm ooc.s.ibídem qjpzedíctadíftimtío magíseft 
oíft initío Oícens quid noíseg quid reí/IRam fi quís re/ 
ete confideret illa notíñeatíone feu oífFínltíone magis 011 ' 
dítur quid figniñeet nomentq? 0» Oíreete aliquíd figníñ/ 
cetur. iaam pí5s non notifieat feías oe qua pzopzie pof 
fet oíffínitíobaberí.cuinfitfpecíesalíeuiusgenerís:fed 
notifieat ípfum feíix.andeetí3 a pzíncipío Oícít. edre 
opín3mur.£t non oirtt fdre eft alí^d tale vel tale.ll^uc 
nfqsoocs.inlectionequafide verbo ad verbum. 
C ^ed íftud vinmum vídetur impugnare bis que oe 
termínatafuntínpiecedennarticulo/íflam íbí oíctum 
eft cp feíre poteft diflínírí pzopzie:c q> erat fperíes ali< 
euíus generis.IRne autem vídetur oocs. alíter ínnue/ 
re.nidetur enim velle cp fdenn'a que eft fpeeíes alicuz 
íus generíspoflitpzopzie oíflfinírí: * non ípfum feire. 
C^icendumqrlspzedictaoíffímtíofit díftínitío oiecs 
quid nommis;tamen non .ppter boc f:quítur cp no pof 
fit darídífTinín'o quid reí ípfius feíre. (ECíenítam en fc< 
re poteft ouplíciter.Cíno modo f m cp eft efteems oe/ 
inonftranonís^vt.f.nomínatactualem motum raUóís 
bifcurrentísaptemíiTísadconclufiones. iCtírto modo 
pzopzie non eft fpes alieniue generís: fieut nec aliquis 
alius motus.aiio modo accípimr abfolute fm.f.q> eft 
actus íntellígentís íh anima eviftens.£t ifto modo po/ 
teft diftínirí:etíam dífifínltíone pzopzie dieta: c eft fpes 
alícuius generís vt fupza eonceíTnm eft/jp:ímo autem 
modo aceipíttjr bíe a ooe.s.C^Confiderandum eft in/ 
fupergp feíre dícíínr ninltís modis.nno ení5 modo ac * 
dpíturpzoquacunq^cognín'one fine perfecta fine im/ 
perfecta. í£t ifto modoiibnfolum feíre eft per caufam: 
fed etíam per efíectuimvelalíquo alio modo.Hlio mO 
do 3edpítur: vt eft ídem q? cognofeere aliquíd per can/ 
fam qn^cunqs fine illa caúfa fit necefiaría fine non. £ t 
ifto modo didmur feire etíam eontingentía.X ertío uto 2 
do accípítur feíre: vt ídem eft q> cognofeere slíquíd per 7 
caufam neeeíVariam qualítercunq5fme,íllae3uf3fit3p/ 
plícats fiue non.ifJuarto modo df fdre vt íde; eft g? eo J i 
gnofeere aliquíd per caufam necelTarí3m applícata? ad 7 
eftectu? .J^t ifto modo pzopzie aliquíd feíturper denío 
ftrattoúem pzopter quid.J€t fíe accípítur bic fdre quod 
eft pzopzie ^ perfecte feíre.Cínde o'oe.s.dídt ín leerfo/ 
ne qj contingit 3líquíd fdre per cfteetum: vt ínfra pate/ 
bi t : i contingit etísm feire pzím3pzíndpía índemofti*3Z 
bití3:quozum non eft aedpere cauf3m. 35 pzopzíus * 
perfeems modus ípfius feire eft vltímus quí pzedíct < ^ 
eft .C^V quo ps cp feíre acdpittir quadi-uplíciter.roir 
fimec^íwseóíter h pp^fientaíaiurupzatactunKrt» 
. C&á«mend«ni cftínruperg^íínadropUcitet4 attí)tit(J 
dídmur fdre p:op:te.nno modo dícímur fcire pp:ie. 
5d cui imellecmy aíTentif per des110nrtrattone5.it ifto 
modo íícluíto demortftrabíUs pp:íe fcítur.íllío modo 
dícímnr p20p:íe fdre íUnd op figníficaf per pdnfionem 
cru ínteüectus aítentítíficnt lígnificamm buins pclnfio/ 
ntetbomo eft nfibílis p:op:?e fcimus.Xertío modo dt 
dmnr fdre p:opae id qb eft fómvel pzedícattmi illi'' eo 
ctofioms demonftrate.Quarto modo dícímur fdre $ 
p:íe id quod figiüíícatur per tale f Rm vel p:edícatum. 
CC^duertendum eft vlterius cp feientía accípítnr du/ 
tplícitei-.Uno modo vtdíftínsuítur contra intdlectum. JBtíftomodo fda eft fohim conclnfionum <t non pn'ncí píozmn. Slio modo acctpítur fcía vt fe ertendit ad intel lecmm.íítifto modo dídmnr babere fcíam de pzemif fia <i pzíndpíís demonrtratíonís.iSttalís nó femper ba 
bemrperca«fam:vtdícmmeft. C^dnertendum eft 
vltetiusp:© ampliozi dedaratíone p:edictomm 1 eo:ñ 
qne infcrins dícenda fnnt <$ fdentíarum plures reperí 
enf dmifióes in díuerfis lods doctríe doc.s/lflá fcíam 
ciuedam eil fciétia vífionís *r ouedam eft fcía fimphetó 
íntenigentie;vtp3p^*boc.s.t!ipmo fníaro.bi.58.q.i. 
«r.4.jetíbeverítate.q.2.ar.^adrcb5.x6tmpmapte 
*q.í4.3r.9. £)cia 3iite5 vífiontó équa alíqm's cognofcit 
res acm eríftentes. £ t t>ídmr >nftonís ad firmidine5 vi 
ítis co:po:3lístqtií intncmr res evti'a ipm evntes. ¿ t 
bec vocamr alio nomine: fcía intuí tma. ^edfda (mu 
plids ínteUígctíe eA\ qua aliquís cognofcit ea que pof > 
íunt eedue ttí non funt eviftenria acíu,£t talís aíío noíe 
vocatur cognítío abftractina. HOís aut ouo indi fcíe nó 
facíunt oíneríítatem er paite fcientís.fed t i ?3te reí fd/ 
te vtoidt ooc.s.ín de viíaíe vbifup:a.C3ícin fdaru5 
quedameftappzebenfma.Blíaeft compzcbenfiua: vt 
p'ipert>oc.s. in pmaparte.q.u.arv. £t .q . i4.ar.5. 
)Ét in mullís aírj^ iods.Bcía aüt comptebenitonís eft 
qua ccgnofdf aUquíd íía pfectéUtcut c cognofcibüe: fie 
p0 oemóftrabüís (cí6fda compzebcnftua quádo feítur 
per r.»emóftrattonem: nouaátqñ cognofcit per aliquS 
rónem pbabílem: vt íbidem rtocs.owt.S'ed fcía ap 
pjebefionís eft qua cognofeíf res non tú oumíbus mo/ 
disqníbnscognofcibilíselVúcut qú cognofeií" aliqua 
oemóftrabilistnon tú per bemófti-an'onemtfcd per 
díquá rónem pbabrtem.putafibocqb eft triágulum 
b5e tres ángulos equales buobus rectís alíquís fdaí p 
í)anÓftraí!OHenicÓp:ebendiííUud. £?i Voaüqs eíus 
opinionc acdp/aí per boc cp a fapíenííbus vel pluríbus 
tta oícií' nó comp:cbendet ipAnmq: no ptingít ad 111113 
pfectum modú cognítíóís quo cogtiofdbile ert:fed fo/ 
lumeognofeet ípfum fda appbenfióis. C '^tem fcíam 
qnedá eft fda q: eft: * qnedl eft fcía p:opter qd eft: vt 
P5 P^ * pí5 m ín pñn líb:o. £5da q: eft oícíé' bítús pclío. 
iiisacqutfitus p oemonftratíonem:q: eft.jSed fcía .p/ 
pter quid bide bítus pclbuis acquífitus per oemóftra 
líonem ^pter quid: vt infra oñdítur . C 5 ^ ' u fdarum 
(ouedá eft fcía fubalíemata t qued¿ fubaltemans vt V 
^reríus oftedíí pí5s.£)cía fubaltenuta eft que accipít fuá 
ájpñdpía a fda fubalíernáte.£5ed fcíafubaltemásé que 
(babet:p:obare t regulare piíndpía íferious fcíe fubál/ 
tdHatemdariusífrapatebít. (C'^tes fdaruui alia eft 
/vlísaUaptículaiis.aiiam potentia alia ín bím : t alia ín 
/ 3ctu:vtp$ pertjoc.s.ínpmofníanim. oirt.jf-q.i.ar. 
1 vlt.Bda vVís oídt qua alíquís cognofdt aliquid p me 
> díum vVe:fiue per rónem vren^ficumetbapbrftca. 
4 BdaVoptícularísé qua alíquís cognofdt aliquid pro 
nein ppuam ^ ptícularc.í?icí£aút fcíapaitícularís ve 
Ibidc dídt ooc.s.q: eft p medíú cognofeendí ptteulare 
a re accepta. ^ ed fda m potetía c qua aliquis aptus na 
tus eft aliquid cognofcerejqb tñ nó cognofcit.0davo 
m bím eft qua aliqs cognofcit aliquid qb cóíidei are i5t 
íu vuitqb tamé áctú non confiderat. S c á fcía ín acm 
*** qna alíquís ofideratactu re ípfam .(E'Tté fdarú qdá 
boRuw fpfis fícriulw eft bíms pcVonls acquífitus» 
j6efa que c 0011115 & cognítío íf alíq uis íudíeat de re p 
modumíclínadoms:fíCHtquib5 bstum virtutís reete 
iudicatde bis que funt fin vírtiitc agendá íncgm ad illa 
facilius facieda ícliuat!' vt m £tbíds oicit qp vtus é mí 
fura K regula bumanom actuñ.iíeía vo que eft bítus 
pclbuís acquífitus eft q alíquís íudíeat de re per modú 
cognitíóisrficut alíquís ínftmetusm fcía mo:aU poifet 
indicare de actíb^voms ct ft búum rtlarú nó bíet: vt p? 
per bocs.ín pina pte.q .i.ar.í.ad vltimum elicinue. 
C J " feíantm quedá eft bumana *i quedaj oiuína:vt 
P5perp5m t ooc.s.lnpmo inetbapbrfice.Sdabua 
na .pp:ie b: illa que eft búamtus íuerta.^ed fcía biuí> 
na c illa que eft díuiiutus ínfpirata: ficut f :ía facre tbeo/ 
logíe.nelque folú a deo babet^ fieut fcía ipft9dei que 
eft fuá ecntía. C i t é feíarum queda é rónalis que.f. eft 
de ente rónis: ficut logíea.<£lued»í vo é realís que .f. é 
de ente reálí.i8t t3lís é n íplev.€5 uedá é actíua:ficut fcía 
ino:alís.(Qued^ facuuaíicuttfcíe med:»aníee.£tquedá 
tbeouca.íít illa é tríple)c.f.pl5ica:que c de cóiunctís nía 
terie fenfibilí eóí fin ré *i rónem. ílUaé matbematíca q 
eft de piunetís $m ré inaterie'fenfibilí *iát fepatis f in 
rónem.SUia c 111 etbapbrnea que é de fepatís á materia 
f in ré <i fin rónem. (E'^té fdarum alia é p:3ctíca.Slía 
fpeculattua:vtp5.z.metl.'»3pbTfice.Bcía p:actíca eftq 
o:dínat'ad opusnnateris fup:a ejcpofito.Bed fcíafpe/ 
culanua é que o:dtnaí ad fcire fine ad opónem ítellect9 
Del ét ad operationc volútatístnó vt opó eft:fed vt fd 
bilíseft-.veldifllmbílís.C'Jíté feíarum quedam eft na/ 
turalV índít3.ficut fcía pmomm pncípiom? cogaítis ter 
mínis.Ouedá Vo eft ínfhfa per gratiam: ficut declarat 
ooc.s.ín pina pte.q.n.ar.vlt.Slía vo eft acquifita per 
ftudíum*iexc\c\\m\\\.(£'Jickmm\$izc. infinita: ftc 
feíadeúnt dícít boc.s.inpnia pte.q.i4.ar.i2/¿llia vo 
ñnita:úeut fcía euíuflibet cieature.'Jdc ínuit doc.s.ín p 
mo fiúaram.oíóp.q.í.ar.vltiino .Scía infinita dicítur 
cognítío qua aliquid cognofermr per médium ínhnítiu 
Sed fda íiníta dicítur illa qua aiiquíd cognofeítur p me 
diU5 fimtuimfíue per rónem cognofeendí finitá.(E'5té 
feíarum quedain eft fimplev*:^  quedam eftdifcurfiua 
vt pj p bocs.ín pina pte.q.i4.ar.7an co:poje. Seta 
ftinplev Mdf illa qua cognofcit: aliquid fine .pceflu vní? 
ad aliud. ^ ed fcía difcurfiua c tríplev.O uedá é dtfcur/ 
fma f m fncccftlonem tm qna.f.dum cognofeimus ali/ 
quid in actu conuertnnus nos ad cognofeendum alib. 
^Ua eft difcurfma f m caufalitatem.f. ciuando a p:índ/ 
píjscognmsdireurrímusadfdendum conclufionem. 
itía eft difcurfiua f m refolutioneimqua.f.refoluí/ 
mus eifectus in fuas c4s: *t íbí ceH'at raquífitío. (C 'Jtc 
fdarum quedam eft vna: * quedamplures: vt elicitur 
ev 20**i 3o.de aníma.jSdentía vna dicímr illa que é de 
vno oí5o fonnalíter fuinpto:ftcHt feientía p!.Mcaüs.Scí/ 
entia vo plures dicítur illa que eft de diuerfis aíaüs fo: 
malíter fumptís fpedfiee:ficut pi5ía realís ín cómunt c 
pluresfimpl{Cíter:l$ fit vnum genere generalíiTímo • 
C£)cp:edíctis ergo patentmodi fdarum pjo maío:í 
paite ft eís adiungantur modi cognítíonum pofitifup:a 
q .4 .ar. vltímo.Óuí (t ineinoue dilígenter comenden/ 
tur ad ea que ínfra dícenda funt mapma^ adducent vtí 
litaicm.C Mpuinúigiiurdicendum q> quádofcim9 
códufionem per caufam: 116 05 íterum feíamus ílla5 
cám per aliam caufaimqz oe tali caufa. f.p;ima non ba/ 
beffciap:op:ía:fed 111 agís ítellectus qui <ft;pjindpio^ 
vt díctum eft.vnde non eft p:ocedere m ínfinítú.C'Hd 
febm 1 teitiu5 patet folutío per ca que dictaíút. (T'Hd 
quartum dícendum cp alíqui volunt p?optcr boc argu 
mentum dicei e qj lógica non eft feientía pzopjie dicta. 
(S^Bcá íftí non volunt vtí termínís vt plures quod eft 
contra pBm ín lib:o.20.Xopico:um 1 coiura doc.s. ín 
piefenti lectíone. lflam illi quí locuntur de fcire volunt 
perboenomen fcire figmficareboc.f.alíquam p:opoú 
tíonem necelfaríam cognofeere per caufam applícata^ 
vtí l eypofitú£.^5 mlífeftúé $ alicí £$ótQ fonnané' 
fe-
o . l ^ r í m l 
mlógica necia q t>cmf aní" i oemfatóe pp qd.v5. p Ctíf 
finitionc fl5i,vbí ofa.bee p0 eil necia i p fe. oé vle e pdí 
cabile.q beinfar íic.oc iltó q$ apm natít c eé in mnlítóc 
pdicabile. £?5 oé vje C bmói.ergo tc .(E3tél5 fnía c i 
c.in pzíncipio bums liba, vbí vult q? requiraí* qda? feía 
mnalis qbcat oíngereronejífuís? actibus.qí? no face 
ret fi nó eiTct qd reale í alíquo gñe. (ECln x>6m c q? logí 
ea eft fcía.pp:íe oícta. CUev* tñ ñ accipiaf fcía.pp:i) fine 
vt paucí aecípíñt: V5 .p bítu reali q c oe ente reaü % p oif 
fimtíoné .pp:ie oietá t qdditatiuá fie de fola fubíecta eft 
fda.ítiftoinodo lógica nó c feía.f.^pjOiTnne i ftríctilV 
fnne fúpta.f5 í^ oc mbil ad ppofitn 4 CiDicendiJ é ergo 
gp ens rónis pt bfe el? fue necitatís,vñ .pbatío pnfe fal 
fe airuiníc". (£&á vltímñ oí>in q? nalía pfit duplícker có 
ílderari.Cínoinodo í pn'culari.qjtü ad ec eviftéte. £ t fie 
funtcontíngentía.^tííio modo oeetónonéfeía .Slío" 
piítconfiderarí ín vUq^tum ad efle ecntíe p refpectuin 
ad fuas paflíones a pdícata eéntialía. íítfie fnnt íeo:ra 
\ptíbtlía.iBt ifto0 t>c cis eft feía.(CDelpofletotíiq? líes 
, res nales ftnt co:mptíbiles:tñ bítudo paitionís ad fbni 
q tó figníftcat p0 oemfabílís ert neceíTaría i perpetua. 
|lP:op:ie.n. t p fe pnmo be pclione efl feía. 
jCt^íbí fnp:a ín pl3o $ ín boc.s. CSi t ícur terti9. 
a ) í ¿ ) i l ^ l H U I í Ie)ttrífece.v5 cá finaks 
i effícíens magís facíant fdre q? caufe íntiv 
fece que fut materia t fojma. illa caufa 
magís facít fdre q neceflitat oes alias c3sí * que é maví 
ma c3rum.£>5 finís ert bmói cum fit cá cárum: vt pat5 
20.p!5íco:u5 t pino t.f.metbapbrfice. ergo finís ma/ 
jame facít feíre pbatío maioiísíq: feíre ell cám reí co/ 
gnofeere vt Díctn ell:. ergo mavíme feire é majainá cau 
temreícognofcereíqí ficut fe b5 flmplV ad fimplríta 
fe b) magís ad magís: unavimnad majdmñ: vtpj p 
mavimátopicá- C ^ illacá mávime facít fdre: que bs 
regulare oes alias caufas.Sedcáfinalis eftbmóúq: 
vt oicít lyuconíenfis í m eidgctia5 finí6:necefl'e c oía mo 
derari.ergoídéqí) pans.C'S illa c5 fadt mauefinre 
per qu5 fit oanóftrario potíffima.Bed oemóftratío q 
t>aturperc5m finalem o: potíifima ínfra p:obatur. 
ergo ^ic.C'íS íllacá maríme faat feire a qua inapme 
oepedet effectus in eé di eadem fint pnelpía ecndi i co 
gnbfccdi^vtbabef.^.inetlwpbifice. SédcS ertídens 
eft bnióúq: oífponít mam i íntrodudt fozma? cófer/ 
uat ct efiTectuni in efTe maríe p:imó effidés.ergo cá elfí 
dens madnie facítfcire.C^fd ín pzium arguííj'!ña5 
illa cá mavime fadt ffíre:per qul male Diftínguic ab V 
malúq: cade funt pndp?a efi endí t oiftinguendi: ^  per 
pfis cognofccdí.Sed cá malis eft bmóúvt oe fe ñotú 
eft .ergo ea malis mavime fadt feire: * non caufe evtrí 
fece.C '(Pieterea p illud mavime aliquíd feít: per q5 
babet'eirefimplr . Bedfo:maeft bmóí.ergo fonna 
mavime facít fdre c non caufe evtrífece. (CiRñdeo oí 
cendñ q? caufe pñt bupl'r confiderariXIno mó metba 
pbvfice.f.ím eam ná'm.Blío modo pfit cófiderai í «lo 
gicef m.f.q? cadútín appbenfione nfa.Sí ergo loqua 
mur t»e caufis pino modo:tunc manífeíhim é q> caufe 
evtrinfece non facíunt majríme fdre: fed caufe mtrínfe/ 
ce.iflí> fie pj/ifiaih oífTinitío figníficans q5 quid é reí: 
eftmediuínbemonftratíone.ppterquíd:cuius eíl fa/ 
eei e máxime fdre. ergo rile caufe que índudunif in ecn 
tía reí: c que ponuní' ín biffinítione remnavíme facíunt 
feire. á5ed caufe íntrínfece ptinent ad bíflinitíoné < ecn/ 
tiam reí realiterloqnendo.^nó caufe evtnnfece. finís 
ení i eiTidenstnó funt ptes ecntíe reí.nífi fozte finís ge 
nerationís q eft ípfa fomia reímó tñ finís reí genérate c 
paí s ecntíe reí: vt p5 pe»* boc.s.ín.20. pbrficom leóne 
vltíma 1 p cómétatózc íbídes.ergo caufe íntrínfece ma 
%\\m fadunt fcírc.ClíJ antaufe íntrinfece nó peitíneit 
ad q6 quid eft metbapbrce loquédo:l3 bene logice lo/ 
quendo:p5 per ooe.s.m fine fepmmmetbapby fice 1*5 
fníam janrt.íbídé.vbi fie a;t.*(fU logícus confiderat mo 
dum pdícandi.i non eiTentíS rei.vñ quícquíd rñdctur 
ad qft quid é:fiue íUud fit intrínfecú: vt materia t fonna 
fine evtnnfecñívt finís * eft*icíens:bicii: píínere ad qí> 
quid eft: i boc logice loqucdo.Sed metbapbrficus q 
eéntiam rern qnerit fihem vel cám efticíente3 cum fint 
queda evtrínfeca non comp:ebendit fub qí> quid erat 
ec. Unde fi oícamus q? oomus eft aliqd .pbibés a frí' 
gere logice loquedo figníficaf qt> quid é:ñó aútím có/ 
fiderationem pbvlofopbicá.ll?>ecille fonnalr. ( £ S i c 
ergo metbapbrficc i realr loquendo caufe evtnnfece 
non ptinétad qí) quid é.neq5ponunf ín tnftimtióe qd/ 
ditatíua reí.'Jdeo nó mavime facíüt fdre: cú vt fie non 
polVínt eé medíú oeinfatíonís .ppter qd. ( C ^ i vo cau 
fe cófiderenf fcí)o mó:fic ínter oés cas:ca finaüs mav» 
inefacítfcíre:vtvolneruttri3p:íma argumeta anteín 
p?lum3dduda.C¿;tponentctfic co:robo:aií. m m 
illa el vltra qua nó contígit vlteríus querere: t q bita 
eeflatoísqueftío veré fcibílís:ill3in3Vnne r3dt fdre. 
£5ed cá finalis eft bmói: vt ín.:0. buíus Dieeí. ergo el 
finalis mavime fadt fcire.C^ld tris igií' pms argniiic/ 
ta p5 folutío ev oictís'.q: pbant q? ca finalis logice loqn 
do mavime facít feírenon aút loquédo realiter * pby/ 
lopbíce vt bíctü eft .CSd quartñ o^m q? illa cá quec 
íntrínfeca:a qua ecníiaíttei- res oependet ín ec: fadt ma 
Vime fdre realiter loqnendo.f.cá fonnalís.Sed illa q é 
pm3 in genere cárum illa facít fdre fimptV.f. cá finalis 
logice loquendo, Dfi cá effidens cum nó fitlpma cáru5 
cum étnó fitcá intrinfeca non facít mavime fdre:fiüe lo 
gí ce:fiue metl)3pbrfice loquamur. 
(Z€l6.f).iOc Oíftínctióe frllogifmí't?emonftran'ui. 
í P í í t é ^ P confiderádú reftat befrllogíf 
d mooemóftrannoá^tüad q<5 
qd eft.f.oe ^íftininoníbus ef.C^nca q^ q 
itinf'qmoj.p0 vtrñ pma oíftmítío oemortra 
tlonís fit bene oata.fcbo vtrfi fc6a oífifinítío eíufdem fit 
fuffidens.50 vtm Demóftratío ppter qd bebeat peede 
re ev po:ibu5 <i notíonb9 fm n3turá k que ad nos.40 
vtmm illa que funt p:opinquío:a fingul3nbus:fint no/ 
bísnotio:3.j 
(Z&eqntf pfto K ín Doc.s.C>eídecu5 bícit. ££>idm| 
autem feíre'). CHrtículnspnmus. 
JP* t ^ f í í l l l l t ' fie ^pcedítur Xlidetur 
a }ZC> f ' • y H U-Jcp 0ina oiftinítio í?mó 
ftratíonísnÓ fitbeneálTjgnaía.^ínqna oici¿ 
q? frllogifmns oemonftratíuus eft frUogíf/ 
mus fsciens fdre/inamítellectnsagens t o^m intellí 
gíbile facíunt fdre. OBm.n.cuíflibetfcíe eft pncípiñ fdé 
di. ergo p:edícta Mftmitío pnenít alifs 3 oíftiníío: 1 per 
pñs nÓ c bona. {C*|p:eterea fi bemó ftratío faeeret feí/ 
re:3utfaceretfeíre onmé:autbum hónérigonpót oí 
d fcíJm q: qb nó eft:c níltíl.Sed níbíl nó fadt alíqníd. 
*lfleq5 ct pót bid pnmtq: feqneret" q> fdre fieret ruin 
ect:q&eftfalíiim:q:qí5énon!it.*iP3fequel3: q: oum 
tíemóftratío eft ípm feíre eft.Sí ergó bemóftran'o ru5 
eft fscít feíre feqüíf q? ípm feíre fiet oum eft:q5 fuít ¿v 
bsndum .ClP^eterea fdre c reí cám cognofeere vt oí 
ctum eft.£5ed fxllbgífmus ^emóftratíuns nó écá reí: 
cum fit ens rónís.ergo *c. <r*|P:eterea illa que ponu/ 
tur ín oíffínítione slícnius oebent p:edíc3ri in recto 4 ín 
quid t»e oifiTmíto: vt p5 per pl5m.70 metl^apbrfi^-^ 
fdre nó pót pdicanoé frllogífmo &emfatino ín recto 
nee ín Qd/ll?ee;n.p:edicaíio cfalfa.C>etnóftratiocrci/ 
re.-jígíf oíftmítio illa vídef ínfufiídcs.C^f d o c pbs t 
Ira 6icen!3.^>ícímns aiít fdre *i per oemóftratíonc itel 
lígere. B t ó m nomé aut bíco frllogifmú apotbetíco.i. 
frllogifmú fscíentem fdre. £»ed apotbetícon díco fm 
que ín bsbendo ípm fcimus.CiRiídeo o5m q? ¡ ru^ 
aifniusoeinóftratiunscóueiu'cteroíftiinítur V,^l'^re* 
m m bícin}V.irrUo^fmus oaiióftratni9 c frlls facics 
(irire, ©uod ftc.pbjmr per p!?m t l?ocín prítí.r. leetíóe 
clidnue. íRain moíbu? que fiít ppter ñnc.-ra fuíiienda 
{ ev tpfo íiíic.Sed fflfó oemortranim^ c .pptcr aligues 
ftnc.vtíup:a oñfusnc.g0 ro á m ct une fuinenda a l . 
finís átíriri Deínonftratmí c fdre ai fdre m1)jl ñlmd elíe 
rídet ^ p Demdííratíouc intelligere vt oictt bícpISus í 
Ifa.ergo rylfé Deiiíoftraítune puementer astriñí!:' p.boc 
qí> eft faceré fdre.CD^ qrcbat Difclpnlue .ptno qua^ 
Itó efleepedidaC»ííTinitio<v5.anfit milis ve! famalís. 
*lflcii quidé pót ec máüé.cü non demr p cáiu niáleni. 
•Íñeq5 ct vf (p fit fo:inaíis.cu nenáct pc^iu fo:iiialeí. 
O í s át Díflinítío vel c málís vel fomalís. (££>íccámn 
fmDoe.s.ín20biu9lec.8.g? <i fiüefnoiHírer-aUqníd p 
cáin effidentc i finalc.Dícendú eritíp femp c3 fupío: Te 
fcabet vt fo:ínalís refpecm ínferíozís.I^ec ílle.'jídc oíd 
tur vi.q.^.f.e.vnde oíd poteft.cp oísoíiíimó vel eñ 
fo:malis vel Hiá'lís*p:ed(ct3 át oíiTinítio é fo:malís * no 
malis. (CBed fdendú g? alíqua díffímn'o pót díd foma 
lis dnptr.Dno m í qi datur p verá cém fo:inaleni. £ t 
fie p:edc3 difíínítío no é fonnalís/ífleq? ífto mó oísdtf 
finííío c vel Híslís vel fo:inaíín:cu queda o e í per e35 ef 
lidenté i ñnaíc logice loquedo vt fup:a oícttí c. Híio me» 
fiüq otsfmiíio dícif foirntod q: oatur p aüqd qí5 b'; 1110/ 
dn fo:me.Oe roe.n.fonne c q> ñt actus.'líllnd ergo q? 
b5 róem adus b? modií fo:me.iíonííat aut q? finís cu? 
fit cá ca :^ c adus q: mouet ipin eífidls sd a^endú. 'Iñü 
M ení moñetniít fc^m qy betrócm acms.ÓZ£5irr ipm 
eftjdens di a^ at babet rócm actus.£t fonna c ípe act9 
vñ manífeflu clí gp ífto mo dilfinítío que datur per cá> 
finalé i elTidctc.fo:maUs dídpot.jCuin erijo udicta diif 
linitío áe€ per cáin ñnalc fequítur a? fit fo:¡naíís. ( £ £ 5 
fidei-andú c tfí g? alíqí diüo pót díd fo:maUs ouplr. vno 
mó rnnplidter.alío mó inrerpectn.llla ^toiffinítío oíci 
tur fo:)iiali3 fimplr que oaf per cáni ñnalc.q: cá finaíís 
no bét cám pozem refpeetu enf potl'it bereróem poté 
tie.'Jlla vo dilTinitío Oidí fonnalit- ín refpcctn q datur p 
c3m fozinalc vel eíficíentc.q: ca eflidés dídf babere ró 
ne?actusrelpectu fo:nie míe: t fonmrefycü ime, 
€ l : tfí effides refpeetu finís b? 1^5 potcííe * foztm re/ 
fpeem eífidentís t fims.íde© dímnítíones bmói date di 
cút fo:males í refpecm * males irefpcú,.t?tbec c fnía 
t>oc.s.ín.4p fnía^círea fndpíú. CO.nercbat mfup di/ 
fcipulus an pdícta diftmitio fit cidditamía. £ t vídebatur 
fibí cp nó.q: finís non pertinet ad qutdríitaté reí t pdícta 
nñt oiffinítío oat' per ftné ergo t c . ( £ ' ln píraríñ vídeba 
turq? fie q: per e¿í riídeínr ad interrdtjatíóem fací35p 
¿Id.vt fi querac^gd c fflts Demfaííuus conueníéter re/ 
fpódetur g? c fylt's faciensTcire.ergo videtur cp fit qd/ 
dítatiua.C^íccdoíp logice íoquendo pdícta oífFmitio 
pót oídcjddit3tíu3.vt voluir srgumétú íncótrsríñ q: lo 
gíce loquedo.oís íll3 Oiffinííio poí Oíd qLddit3tíu3 p quá 
ntden pót ad interroganóem factí p quid ceterís trfb9 
pditíóíbus obferuatis fupius adductis. ineibae 
loquédo ípfa nó c gddííatíua.fed vt fie eft qued^ otfcrí/ 
ptio.q: vt oíctú eft finís nó pernnet ad quídditatc reí cu 
fitcá e]ttnnfec3.C'Bd pn'mñ igítur oíeeudú Q? p:edíct3 
t>íñrmítio non conuenít íníellecíüí neq? eíus obiecto.quí3 
gen9 oiWmííí qb c fylls eís non conuenít.'íñon ením in/ 
tellectiis eil frirs:neq5 ol5in intcUíp;ibile c frll's .vú 03/ 
to 3rtte neganda eft pna-Cnerúti i intellecms «r obm 
ínteUigíbílenó fadñt eodc modo fcire:ficní fflfs oemó 
ftvatíüus.U3ec,n.oIa rfenfus fantanns íntellect9 ages 
res ínteUecía fpes íatellíGibJlis.íntelltHiofTsbílis *t ípfa 
aíacócui-mnt ad generatíoem fcíe: i fiealíquomó fm 
»nt fdre.l; oíuerfimode. IMam ad cíeneratíoemfcíentíe 
«¡iqna ocummtouptr.Dno mó ficutpncípía remota. 
modo ficutpndpia ppínqu3-*|p>:imo mó cótíngit 
fuplr.vno jnó ficutpndpiúpncíp3le.£t ficaía rónalis 
peurrít ad generatíóem fcíe.íllío mó ficut pncipíü coad 
wnans.igtficfeiifiispcumíadgeneratíoiicreíe. Sc'óo 
¡3A0 ??SÍt feic modts.Cíno m ó efifectiue . £ t boc oupl'r. 
u^ipncíp3iiterveUnftruinct3líter.pino mó pcm rííín 
tellecmsagensad generatíocm fcíe.i0 modo frU's de/ 
inonftratums.ílliovinóobíectme.£tbocoupl'r,Oelvt 
ob? pndpale ^.pvimú.íSt fiercsítellect3 peurrít.vl' vt 
obm remotúJirt fie fantafma íicurrit.V'mó maííter.£t 
fie peurnt ínteirs pofl*íbílís.40 '"o fomialr^rficpcur 
rít fpes ítelligíbilís. r0 mó finalít . £ t fie peurrít btítudo. 
6° mó ficut vtíscá 01115.£t fie Pcurrít pma cá ad gene/ 
ratióe^ fcíe.íld 2"1 ot>m q? frll's oeinfatiuus facít fdre 
Oum c .£t 15 fdre fitfil'tpe cu frllo oemfatiuo tú fcqtur 
eú niíliter.ficut elfect9 fui cS > £ t 15 id q8 c.qn c nó fiat 
ín bis que p ver mom íint^it m bis que in inftáti pdu/ 
ciítur id qí) íit dú fit é <t dñ c fit.accípícdo tenmnos p:o 
p:íe .l'Jlud ením q^ generaí' t%<T íllud qí> fie c generad 
fi accipíaí' generatío vt díftmgm'É' p alteratione .^ (£j&d 
5,n oí>m q? cognofeere re nó c eógnofeere CyWm demfa 
tiuñ.f5 eógnofeere reécognofeere C1I5 reí p ffU'm Ümo 
ftratu'ü.vnargninófeqtur. C 2 l d vltítnuOí^^g? illsq 
ponúmr in diffinítióe qddítatius ptínctía 3d ecntía reí de 
bent pdicarí í recto de diffiníto.nó át illa que ponúmr ín 
díffmítíóe tsntp pivVvtnnfeca düítnm .£>dre3tponííar 
ín p:edicta dífiínmone.:0 modo 1 non pmomodo. 
( £ B c q z íooc.só0 ibiC^cmfatio <tc^(£'Mvtidefcíís 
I C C I l d l l I l l 1 ^ S m S i í r l U n i 
demóftratíuí que oz malis non fit fuiTícientís 
nadita a ppo.'Jín qua dicít .í3tU*s demóftra 
tíuus eft quí .pcedit cy pmts veris c^.'11^ 35 vníf reí eft 
vníca ecntí3.g0 vníus reí c vna díífínitío ml.q: ípa efien 
tí3 fine ípin qí> qd c i-ei.c figníficatú díffínitíóís.£ú ergo 
pdíct3 dífFínítio demonrtratíóís de qua díctú é í pceden 
tíartidbtfit bfUfVignata.vtp^.feqmrq? ífta fitfupflU3. 
C*lP:etere3 pina pncipia nó íngredmtur fonnalr de/ 
monftratíóem eií in oí demf añone fupponámr-g0 ma/ 
le ponítur ill3 ptídíla;ev pmís ín diffinítíóe demonftr3/ 
tíonís. Clp:etcre3 er falfis pííngít frllogi^arí verút vt 
P3 2(,pí!or.crgo er falílspótfcíri verum.iCú ergofeíre 
fit ^ectus deiiionftr3tío)i!S.vtfiip:a ocelfin crelmqmr 
qi demonftratio polTit ec er falfis.^ fie male ponitúrín 
dtfinuííone.illa p3rtícula cv veris. C*lp'^te3.ppínqitu5 
^ tmedíarú ide funt.í?? pmú <t íniedíatu opponúc.iTn 
g0 demonftratío .pcedit er pmís jnale admgítur q? ^ce 
dit ev ímmedíatís.íC'iPreterea .ppó íinmedi3ía C3ret 
medio p qí> poflít demfarí.^ed pmüfe demonftratio 
níspoíluntdeinóftraií.vtp5de p:emíiris fcíentíe fub/ 
altern3teque poifunt demórtrarí per p:ínc?pí3 fcíentíe 
fub3lterant!S.ergo demonftratío non femp .pcedit ev 1/ 
inedíat i s .ClP^reademonftnt ío peedttev ppnjs 
^ m ill3 partícula non ponímr in p:edict3 dífFininone. er 
go non c fufticiens. ClP^eteres oía prima funt p:io:a. 
a econuerfo 013 íll3 que funt p:ío:3 funt pnma.ergo fu/ 
perftue ponítur illa p3rtícula ev p:ío:ibus.(E*lP:eterea 
dífrinítío p:edíct3 nó competitoí atento ftib díftmíto.g0 
nó é bó3.p3t5 3nuinpmm .q: deinóftr3tio q: é:é demó 
ftratío a tú nó femp .pcedíta C3ufis.fed 3líqú ab effectí 
bus vt ínfra dídt plJs.ergo t c . (T^ed eontrs eft pl5us 
ín ira dícens.íSí ígítur c feíre vt pofumms de!nfatiu35 
fcientiá necefie ev veris elle 1 pmís <i tmediatis notío/ 
ríbuspn'onbuseaufifq^ sclufionís.OR-údeo oí)mgy 
dimitió matenalís ípfi0 demonrtratíonís eft bene alfí/ 
gnat3.^quadicitm*l>irsdeinóftr3tímiseftquí 4pce/ 
dít cvpmís veris t ímedíatís p:ío:ibus notíotibus C3U 
fifq5 pelufionís. €5 ua qdc 4ít!inítíóe5 .pbst pl5s duplr. 
pmo .pbat ea f m fetotí.dcmonftrando eáper pm3iii 
dififinitíóem. UIS oís lVU'sf3densfeire .pcedit evpmís 
veris t ímedíatís te. Sed oimife iVU's demonftraíí/ 
uus c frUs fadens fcíre.ergo oís frU's demonftratínus 
^peedít ev pmís veris i c . < £ £ v qbus p5 q? bec 2i1 díf/ 
finitío fe by vt pcUtfio.'Fp:ím3 v ó vt mediú demf3tí0/ 
nís.que fi oíungatnr fimul babebunt fe fimul vt tota de 
monftr3tio fola pofitíóe difieres.!0 pbat eain per ííngu 
U$ ptícnlas.C^t pmo cp fit ev veris.nal quod nó e. nó 
pííngít feírí cu feía fit de ente«Bícut díametmj quadi atí 
ce fuiictmni. í.ííinciifurabilc cofte.f.eítis UteríScá cít5 
non crt vmnu.no censícú ene i vemcomierr5tur.g0 
tíindc]uod fdtur.debeteiVe veriim.iToiidurioauíc; de 
ntoiiftrabíUíjraWr-efgó pcluriodemoftrabilBé véra. 
í3ed ve^ nó feímr mii ív víí: vt; fr4 pbabitur. ergo 05 
pinifiiití qb" feitur pelo ec veraé. (C£>* íp denion^ 
ftraíío .pccd.it ct pini5 a ímcdLihe pbaí" lie f'iu pl5iu. 
'VMm no ptíngrí alíquc bcrc fdain mfi bul dcmonftra 
tionc cor Cjnoi; cft demonlírarío.Sí ergo dcinfaíío m 
fní6 deínortratióibue peedat cvpmíiTtó tnedütíi? ^ de 
mouflrabíUbuy.aijt ergo b5 deuifatioeni tila?; pinilía 
ra suí no.il detur nc>:tüc fegt'cp no ícít illaí piníHa^ 
p ^ñi5 neq? pelbiié.'írtá dietu ert cp non contingít ali/ 
Cjtic baberc ícíain alíquov nift babear dt'inonftrationé 
iUom qnor éditmóftratío.ti vo demrpmu5.v5 ap ba/ 
beat talsuni pmiflay deiDonüratíóeni.tüc vcl é ^ eede 
re Cfinítum í dejuórtraííomb^vel c ftat'^.'Bora pmü.q: 
nottfptíngit infinita gtranrire:^ p pñs nlbíl fcíretvtrfra 
dscemr.iRetmgtur erg0 2,,I.r.g? deneniendn c\\ ad ali/ 
íjms! p:eir»ina¿ pinas t imniediatae.^ mdeinoftrabi> 
lí S.^íf.co^gjdeinonftrano cvúnedíatís peedat vel 
ftmm vl'pér aliciua incdiata.vt pv (EDeínde p:obat 
p!?u3 3) .pcedat eveaufisper diñimtíoncm ipínercire. 
'\ñm\ fare etí reí eám costiofccrcfcd deiuóftratio fa^  
cií fcirc.vt P5 per pn)3 eíuí tíílTinítíóe^.ergo .pcedit ev 
caufts.Uitenue 4pbat q> pcedat e)L* ponb^ ^  notio:!b*?. 
oí>5 caufa rtáturalíter p:ío: i fno efFectn t -r notío:.red 
demortratio .peedií er eaufe. vt ú oent c. ergo ^ peedít 
cv'P'í^Jibus 1 notio:ibaí nó folutn «.ijm ad cogmtióe? 
q á c.vtdicít l^ ie oocs-i^ed ct tí?ti! ad cognitíóetn q: c 
"{flon .n.adrríendñ <p edípiís iblis ftt.fuffícit fcire qníd c 
cclipfe.f.g? c ínterpofitío lune ínter folé n terrá.fed op5 
ct fcire luna interponaf: C ^ t ali^d dicií' pns alte 
roduplícit.vno mo íímplr 1 3^ nfc,, alio0qno ad nos 
ío fo:maliter pReoiídít desnortratío pceditev po:i> 
bus K noííotíbus funprr % ná'in:n5 íRa que funt re 
motíozaafenfu.fótnotííía ftni'ptr. 35 vl'ia funtbmoí. 
^ínsalaría ení fát ppmquiflíma fenfní.que opponuní' 
vlibusXum ergo demortratío .pcedat ev v í ib91 non 
er rm^u!3nb''fe£jtur qp pctfax eicnotioiib^ f m natnr3. 
(¿n^eeoía ooc.s.mlectione *i pjSa fníalit . C ^ e d có 
traálíqaáque c»cáfant íniíabat difcípulu^. nií pnni^ a 
íniediatá ¿deni ffit-.n: illa ppo oícií'pina que no pot de 
inoftrasl.q: fi demollraref rt5 ect pma.ruv illa ppo of 
ímediata que no pot denioftrari.fruftra ergo 1 pdícta 
disTinitíoe adiúgif eu íniedíatít';C*iP'eterea otingií ali 
qué fcire petbe^ p ^ míiras deiufabiles.qüa^ tú oemo 
fíratióem igjiozabít ftcuí p? ín fcíje fubalternarís ,.ergo 
no 03 q? qcuq? b5 feía? alíqnor q? bcat oemóílratíoeiu 
üíu^ quor c oemratío.ClP^terea oe i5im'l1is nó p?e 
cogaofciíqdfumvtfupndíetúé.g0 male t»cmc qj'o? 
v>einfatíóe; .pcedere ec notio:ib9cT5tiJ 'ad aliqd c ^  q: e* 
^D»o illa t i qbus .peedít ociuollraíío funtpzeiníñ'e.g* 
^c.(C'ff^:eterea id qS includitur in e^ ntia alteríus: aut 
ín íntellectu qtiíddítatíuo eius no bs oppofitione ad íp^. 
^ed vXc {indudítur ín intellectu ftngttlariu5 per fe ^ el> 
fentialítertítcut fuperíus ín fuo infenon.ergo tnale ocrií 
eft íp vle oppomtur fmgulari.(Ct?ícéduiu pino ^  Uc> 
pmú 1 ímedíatú fmt íde iMnreíii diflferút tñ fon rónein 
vt Mdt bíc ooe.s/lPlain pnn'^ oícíítttif medíate ínqjtú 
carent medio demonftr3te.£t oíciítur fute p Tefpectu 
ad alias .ppofitt'onesque p cas .pbStur .C^flráñ20 
q? no contíngít aliqué fcire pdufionc alíquá per pmiiTas 
denioniírabiles vt demóíírabiles fñt.fed bene vt acd/ 
pitillasvtímedíatas * índeinoftrabíles.£t 5loquen 
do per fe K no fm aceñs vt dídt p¡5us in Ira. C 
dum f q^dcmonftraiíopcedit ecalíqbusouprr. vno 
modo tanq? ev coplevis.£t fie .peedít er pinilTis. de q^ 
• ícople 
peedít 
deiuonftratíó .C^»^^» 4o 9Sf vVe non opponií fuv 
guian'^m ré*fed folií oppónepzíoJís t poikrío:ísí átít 
ppmquí 1 remoti.Cít diat ooc.s.m tectióe» Cíit ro no 
feqíur .C^d pmu ígítur pncípaleOícendú 97 t»uple]cc 
oift'imtio.f.oefcríptíua *; qddítatíua. tlníns reí pñteá 
t>lures dift¡nitioe¡3 oefen'ptíue;n5 qoide í m vitó i ones 
fed ñ n (p oíuerfunode illa res pftderatur. C ^5 q? vní 
U3 ei poiímt ec píes otffinítóes quíddítatíue.boc poteft 
ouplíeíter íntelligi.q: onplev eftfciffinííío qoídditatiua. 
Ouedác metbapbváca 1 quedl logíca.nmus reí non 
pút ec piares oiftínitíóes qdditatíue metbapbrce loqué 
do.q: oíflfmítío gdditatíua oatur per ea q fút oe efíentia 
reí. vt fup:a ocm c.fed centia vnr reí c vna t t i i .Cnní9 
auté reí polVum ec plures t>ilTinitíones qdditatíue logice 
loqucdo.quáeffícíens t linalfsptinent adquídditate^ 
reí f m logícos.^fte atít oilTmínoes no funtqmddítati> 
ue fed Csefcríptiue.míi logice loqucdo.ígítur arguínctuj 
nullü.CSld 2m o^m q? ¿ncípia poflunt ttícípma t>upU 
citer. vno modo ozdíne copoíitíónis.alio mo o:dlne re/ 
fo!;utionís/fp>:emíiTe ígitf oemonft ratíoís fút pncípia p/ 
ma oidíne refoluttonístnó aüto:díne eomporttiÓtó.bíc 
c^ fupia oíctum c ín pñtí aiticnlo . f. q? Oícñtur pina p 
refpectuad illas ppofitíoes que p ea oemonítrantur. 
CvJí elpotTet elatius díeí.f.qj allqníd p5t Oíd pmu ou/ 
plídter.Cfno mo fimplicíter/Blío mo ín refpeetu» De/ 
mm eft g? illa pncípia que t»íc!lturt?>ma fxmplídter no» 
mgredíuntur demofls-atíonc foznialíter.^lla vo p:ínei/ 
pía que oícútiir pma í refpecíurbcne ígrédíuntur í5mó 
ftratíonem.pmítle vo üícuac"pma principia ínrefpectu 
<t no fimplíeíter.'ldeoargttinentfi nibílcócludit.C'Hd 
$m negatur.cÓfequctía fui pBm ín líítera; q: 15 p:edícte 
pdmbnes non req?Uníur ad fyUogífmu ín cói.requírú^ 
tnad frUogifmfibcnióftratíuil qnífadt fcire.iTuíus ro 
ínfra patebltt C'Hd 4nt oicendu q? 15 íllud q?? é pmuni 
per víáoiuírtonís 1 oefcenfusoíeatnrremotú c non.p/ 
pínqunm .íllud tñ quod c .ppínquum ftae pmnin p vi/* 
am rcf^lutíonís 1 afcenfus oicítúr .ppínqunm fme p:o/ 
Vinm.vt pót evemplíncarí ín arbo:e TPoípbYr^ ' /p^ 
dpía autcej: quibus peeditdemóftratiofunt pma vía 
refolutíonís.vtDíetum c»C*?ld f M c e n d ú ^ p^emífle 
t)em5ftratíonis poiTunt t>up!icírer eonííderan,vno mo/ 
doínqjtíi pi'emifrefunt, £ t fie no pofliátoemonftrarí. 
Slío mó vt funt eondufiones.ít fie bií pñt oemfarí fí/ 
cut p:íncípia fríentíe fubattemate pñte demfarí per pn/ 
cipía fcíentie fubaltemantísjnó quíde vt pndpía.qt5 eét 
ea oemonftrariín eode^  genere termínor fed vteodu/ 
fiones.(Dad 6ni oicendu fin pfSm ín líttera q? íHa ptieu 
la^ ev* .ppnjs íntellígítur per boc gg oemófti-atio p:oeedít 
er caufis.'iflam íi ppofiííonei? oemoftratíonis funt ¿le 
pelufioisneceíTe c eas efTe ppiías. 'í^3ino5 caufas efl'e 
ppoztíonatas fu(s eíTectíbus.vt l?ímr er 20 pbyficor-P 
boc etíáqjoemonrtratío.pcedttevpmís.Datnr ínteUiV 
gict^ílterpneípfís.pmnni emcpndpíú ídé víderur 
eé.quíapmú ín vnoqtioq? genere e eá t pnrípíum 0ÍU5 
que funt pofí.>t oíeíé' ín 20 metbapbrlice.<E^cí 7m oí 
cendñ cp k f mñ t ptf fmt \ál fin re díñenmt tú f m to 
ne^.q: pií9ímpo:tat o:díné ad poftertus ín fno modo lí 
gníficádimo aitt pmu^.CT.'advlnmñ oícendú q? pdtrta 
t>ifiinm'o ostnr folñ oe oemonií i-atíoe ppíer quid 5 no 
oe oemfatione ín coí.Onde nó 05 cp eópetat Demoilra 
tíoní q: eft.íllías eompetcretaUjs tMlfínítío. 
C^equitur ín oocs.Oídemr autem conti'arínm. 
(L'^itíenítts Xeitíns. 
B t C I t í u m t ^ m m 
tícitur gp vlla funt nobís notíoza firfgulari 
non funt nobís nota ^natnre.vtíbídcoídí . ei gomaie 
t)ícítur bíc:q> vlia funt nott'o:a f in natui^-ClP-derea 
t»em óftratio fadt feíret <i per pñs oñdít aliquid ignotu. 
ígnotn nó pót ficri nobís notum nífi per id qS c no 
bis ma^s notó, vt W ^ ow^^^o ^cwoftratto ^ 
libet ^^^0.^0^0:^^1^15.^111 fgímr&enifatío 
gcedat ex vnmerfalibus.fzqmr gp vita fmt notío:a noft 
cnonringulam.C'lpJftei^aiUudéitotl^quo nd nos 
qnod inP occurnt intellecmí nfo.S5 majcime vle.r.enf 
pziue ínter oía pzedícata occurrít intcllectui nfo.vt Oícít 
^uícíti p\f fue inetbapbYce^ergo marine Tlia fút no/ 
bis notío2a. ClP^eterea illud ítelligítur oirecte c no 
bis notíus eo q8 ínceMisíf refle^e.q: illud qí5 íntellígitur 
folú refiere íntelligti:' ad intellectíone5 illí9 qí5 Oírecte ítel 
lígic .f3 vle ítelligítur oírecte fmgulare vo refle)ce.g0'?:c. 
Í £ B é d p c pl5$ ín Ira cicens cp p:io:3 t non'ow fimpíl* 
fnt illa q fút remotío:a a fenfu vt vt*ia:po:a afit * notio:a 
quo ad nos fút prima fenfui.f.ftngularia.íLiRñdeo oí 
cendn cp dnpler c fingulare.-VB.fíngulare fnnpfr.Tt fo:. 
Á i plato, t fmgulare ín refpectu.qtí oidtur im'n9 vl'e fié 
^ \>ó 02 finguláre refpcñaíalis -7 aíal refpectu co:po:í0. 
C^uplejir etíani c vl'e.f.vfem pdírido.vtaíal.^ \Xt 
} in cándo ficut oeus 1 celú.C^tTr oupler e cognítío. f. 
feníitína ftcut cognítío p vífum vel audítñ. Sllía é cogmV 
tío ítellectíua. *i illa é t>uplev.©ued5 c pfufa qua. f. 3li> 
^ ^ ^ r q u í d intellsgit'ípfecte.iBtquedá é cognítío oetennína/ 
^ ¿r ta qua.f.3líquíd intellígíf pfecte.COtía ergo ecinagif 
velmiwm nota ímgulanV boc pót fritcllígí oupt'r. vel 
3 - oefingularib^fmiptr vel oefmgulanVin refpectu. 
loquenmr oe fingularíb9 fnnplf boc pot íntcllígí oupír 
vel cóparando cognítíonem íntellectiuS ad fenfitíuá .íta 
* 3> vl'ia cogno fdtur cognin'o e íntellectma 1 fmgularía'CO 
gnítíoe fenfttíua.iSt ifto ino fútnobís notio:a fingularía 
vllb^.q: vt fup:a ocm c.oís nfa cognítío íntellecnuato: 
tu ni b; a fenfitíua. ^gíí* fingularía q í nobís cadunt fub 
fenfu fút nobís pnus nota Jl!>ínc c q? oeficiíte fenfu oeft 
citfcíentía oefenftbílíb'>ílliiis fenfnsívtínfra oírítpISus. 
^ t fie loqtur btc pBs.Uel coparando cognítíoein íntel/ 
lectíuá ad íntellectíul.vtfi loqmur oecognítíone íntelle 
ctíuat§vlíuin fingnlaríú funpVr.iBtíftont5 vlia fút 
nobísnotio:a.q:mtellígunturoírecte fingularía vo finí 
plicíter íntellíguntur refiere folmn .£ t per boc p5 folu/ 
tío ad vin'mú argunicm.CSí vo loquanmr oe fingula 
ríbus í refpectu que oícuntur nimus vniuerfalía tfic ma 
gis vlia eil e notio:a fingulanbus poteft ouplicíter íntel/ 
ií^.Oelloquendo oe vníuerfalíbus incaufando vel oe 
vlibusín p:edícando.£?í pnnio fie mariine vtía fút oíf 
ficíllíme cognítíonís ey. parte noflra qi funt remotílTinia 
a fenfu. ttnde ífto modo fingnlaría.í. mínus vníuerfa/ 
lia funt norío2a quo ad nos <r magís vlia funt notío:a 
nání:q2 funt marímc í n actu vt vult pBus ín pmo me/ 
tbapbrfice.Sí 20 modo boc poteft íntellígí ouplicíter. 
vel confiderádo magís vlla <$ funtpncípia otfíinití/ 
na mínus vttum.vel accipíendo magís vníuerfalía í m 
g? funt vlia « f m fe. £>í p0 modo 1 boc o uptr vel com 
parádo vnam paité alterí.fic genus íu nobís magís 110/ 
tumciij oíía vt aíal t i ronale.vel coparando ambas par 
tesipi oíffiníto fit magís vl'ía funt magís nota f m natu/ 
ram *i no quo ad nos.quía vt fie babent ronem partís. 
K mmus vl'e babet roem totíus oíffínítí.Xotnm 3Ute5 
magís Ctnoíú nobís fuis ptíb9.vt vult pISs p0 pbYlíco^: 
* I oís partes fe babent ad totum í m róné mae > vt P5 
2o pbrf{C02Ú.jSi 2° modo boc pot íntellígí onplr. vflo 
quedo oe cognítione pfufa.vel oe cognítióe oetermíim 
ta.Stfpmomo fie magís vlia funt nobís notío:a-vt vl't 
pBe ín p0 pbTftco2Uin.(fluod fie pbat ooc.s.ín p2efentí 
lectíone.'lflam ín omni generatíone id qí3 eíl ín potetia 
eft p2ni5tenip02e 1 pofteríus natura.duod autem eíl 
compietum ín actu: eft p:ins natura *i pofteríus tempo 
re.Cognitío ante gencris eft quafi potentíalís ín compa 
jatíone ad cognítíoem fpecíeí;ín qua actu fcíütnr oía ef/ 
fentíalía reí. vnde ín generatione feientíe nortre p2íus eft 
cognofeere magís comune^ mínus commune. Il!>ec 
Ule. C B í voloquamur oe cognítione oetermínata fie 
mmus vníuerfalía funt nobís notio2a.qui3pancio:a re/ 
quirutur ad cognítíonem Determínate mínus vníuerfa 
magís vll[s.C^«ipmiStturpncipale oíccdu ficut 
oicít ooc.s.ín lectíoe g> pf3s bíc loquítur oe 02díne vnt/ 
uerfalis ad fmgulare fimplíciter. quo2um 02dinem op5 
accípereím ojdínem cognítíonís íntellecríuead fenfití/ 
uam.^ín nobís enim cognítío fenfitíua eft p2io; íntellcctí 
ua. Ünde ^ fmgulare eft p2íu3 <t notíus quo ad nos q? 
vníuerfale. (T^ed ín pmo pb^fico:!* non ponítur o:do 
fingularís ad vl'e fimplícíter.fed 02do magisvfis 3d mí 
ñus vníuerfale. vtputa animalís ad l^oíem. £ 1 fie 05 <$ 
quo ad nos vtlus fit p2ius 1 inagísnotum. llDec Ule. 
CCíndcnulla eft contradictío.CCSd 2m oícendu ficut 
Oícít ooc.s.ín lectíóe q? ín omni oemonftratícíe 05 p:o/ 
cederé er notio2íbus nobís.non quídc fmgutóiibus.fed 
vníueif3líbus quia non poteft nobís alíqd notum fierí. 
mfi per id quod c magís notum nobís .C^ed pfiderS/ 
dumeftq? quedáfuntoemonftratíoes matbeiiiatl?íce 
que^pcedunt ev notío:íbus nobís ^ f in n3turá. 'jín ma 
tbeinatbicís eni5 ppter sbftrsctioné a materia fenfibílí. 
non fiunt oemonftratíoes nifi pncipíjs fo2iii3líbí>que 
funt notío:3 * f in naturam t quo ad nos. Slíe funt oe/ 
monftratíóes pb^fice que vt plurimú fiunt per efíect9. 
í0t tsles p20cedunt ev notio:ibu6 quo ad nos t non fin 
n3tur3m.'5n natnralibus enim elTentie t vtutes reru> 
ppter boc q? funt ín materá.funt occulte.fed ínotefcút 
nobís per e3 que e t^erius oe ipfis 3pp3rent.']índe c 
ín talibns vt ín plunbus oemonftratíones pcedunt per 
eñectus.C^ed oícebat Oífcipulus. (Dmnísoemoftra 
tíopcedit er notíoiíbus nobís. ergo vtía funtínobls no/ 
ü02a.£fcfic arguiiientU5 rcmanet ín robo:e fuo.C^í^ 
cendó cp comp3r3ndo cognítíoem íntdlectíusm ad ítel 
lectíuá:conceiVu5 q? vlÍ3 funt nobís notío2a.^t fie íntellí 
gendú eft q? oís oemonftratío pcedit er noti02ibus no' 
bis. S í v o competur cognítío íntellecriua ad fenfitíua^ 
fie vfia non funt ñobís notío2a. *lñec fie op? q? oemon/ 
ftratío pcedat ty. notío2íbus nobís .C^t líes ín natura/ 
libus eade5 non fintnom nobís 1 nsture f m eádem c5 
fideratíóem.tfí ín m3tbem3tbicís esdem funt nobís no 
t3 t náe.(E5ld ^x * 4,n P5 foíutíoin co2p02e 3rncnlí. 
<Enbífup2a ímpertinenter. 
l í 5 
C2irticulus quartus. 
fie pcedímr. Uíde 
tur q? fingularía f.11 
plicíter fmt nobís p2íus nots fin í?itellectu 
vlía.'lfía? illud eft p2íus notum íntellectuí.a 
quo pa" fitabftr3ctíó .j^ed imgul3J-e fimplícit é bmói 
ígítur eft pmo notu5 ínteilectuí.í}D3i02 p?. quia fi illud 
a quo ñt abftractio non elTet p2ius notú. féqneret q? ín/ 
tellectus non ni3gís 3bftr3beret 3b vno ?3b 3lio. q í ^ 
tú eft falfum. (C'lPjeterea ficut 3liquíd fe b3bet in fen// 
fu.íta fe babet í íntellectu.ergo illud qí> é p2íus fenfatii5 
c pus íntellectu5. Sed fingiere fimplr eft p2ius fenfa/ 
tum.ergoídcqtf p2{us.(C*lP2etereaílla que fút ppín/ 
qui02a fenfuí funt nobís notío23. vt oicít bíc pl3s. ©5 fin 
guiaría funt bmoi ergo 1 c. <C*|P2etere3 illud qí> c vnu 
numero pofitíue pus íntellígitur illud qí) é vnrí nue/ 
ro'pusríue.tü babít^ pzí9 íntellígatur puatíone. Sed fin 
guiare eft vnú numero pofitíue. vl'e vo puatíue.g^^c.1 
(CSed ín ptrsrium arguitur. Iflam pmüqí? occurrít v\ 
tellectní noftro eft ens.Sed ens é vliíTimú pdíc3t02uin / 
ergo vl'e c3 nobís p2íus íntellectum. CiRefpodeo oí/ 
cendú g? fingularía non füt p:ius nota nobís cogníttone 
íntellectíua.Ouod fie p5.'íil3 illud qí> folñ íntelligic' re/ 
flevetnonpot eíTe p2íusintellectú. q: actusreflerus p/ 
fupponít actum oírectú.Sed fingularía non pnt íntellí;/ 
gi mfi per reflexione qrátáa; íntellectus ad im3gin3í5e5 
^fenfiim.ouin.f.{ntellect')rfpciii vl*e5quá 3 fingulsri/ 
bus 3bftr3]3ít:3pplic3t fo2ín e fmgulsri í ímagin3tíoe fer 
nste.vtoícit ooc.s.ín20 fní3^.oí.í?.3r.p0 ^V.ergo fm 
c;ul3ría no mouent pmo íutelVimiícq^ funt p2íns íntelle, 
cía. ClPi^terea íntellect9 ítellígit p sbftractiorm a fan, 
tafmatíbus.vt p5 p pBni \0 oe aí3.Sí g0 finguláre eflet, 
p2íus intellectú*.fequereí" cp fmgulare ect 3brtr3ctum a 
fant3fni3tíb0.^ppñsafmgularib^.^tficfmgulare n5' 
elTet finguláre. f? vnmerf3le.C*lP^tereaadítellecüol 
3 t 
xiem neceftúvío requintar ínídlectus agme. B i er$o fín 
guiare priusíiiteUigercturci? vleno requíreret íntelVe 
agens.cu no reciuiiratur mü ppter ¡jíllurtratíoe; fpe^erú 
laftníafinatib^abítractam. C pzeterea illnd q> pino 
ppiebcdímr ab ímcllecm c fuuin o6in.fed oBin per fe 
pímemtcUectua c íiuídditasrcí inHís.ergo ic.(CS5 
ínftabat Mfcipnlus .'í^am ppnnm ípíus íntellect^ nfi c 
íntellígerefotmá imni índiuídualí ejmtes. vt cúctt t>oc. 
«g.ínfra lectíóeo3«ín finc*vbi fie aít/i^os ením mtendí 
nms oe bmóí rebus í>e ^ bus in nobis feía per oemon 
ftrarioem acq üiritttr,£t bmoí funt res í materia erífte 
tes nobís note oe qníbus fiunt oeinfationes. 11^  ec ílle. 
£ t boc ídem Girít ín pina gte.q .i2.ar.4.in co:po:e. vbí 
fie ait.Dnde g (ntellín cú líale c nobíe cognofeere mms 
ras ciue^iuídc no bñt elfe nífi ín materia ídim'duali.ll^ec 
ílle.£t ídem t>ídt inpma parte.q.7f»ar.i.m cojpo:e.r» 
íntellígerc fo:in5 epítem ín m i Indiuídualí eft íntellíge/ 
re rmgulare.g^c.C^íeédu g? vt¡íbídem Oícít ooc.s,/ 
•jppzm (íntelíectns nf tíítellígere fozmS ín materia indi/ 
uidualiter eriftenténto m pnt cft ín tali'matería.qnod é 
abrtrabere a fantafmatíbns.^nteUígere aüt fozntó í ma 
\ tería ejcíftentc.non pnt in materia ejciftít: eft tntelligere 
•vl'e ^ non rmgtílare c>e quo alias pleníus ttifputldus re 
ftat.Cíldpmúg0 oíeendu negando maío:é. ímo ne/ 
celVe c illud a quo abftractio fit non íntelligatur í ipfa 
abftractíone.'lflamabftrabere vle ab ípfis partíenlan'/ 
bus níbíl alíud c c¿ íntellígere vl'e non intelligendo par/ 
tículare.nndeíntellígereremperabftractíóem a fan/ 
rt^^tafinatíbus c íntellígere rem no intellígcdo fantafmata. 
ant fingulariauinom funt fantafmata. £ t íntellígere res 
(¿ f a ' H H ^ ^ P ]ptYconerfíonemadfantafmatacíntellígeferéTnfantaí> 
V * inatíbus vel ín ma evñtem .Cínde pat5 ^  tnaíoí é faifa. 
C a d boc aút g> magis abftrabat ítellectus fpc5 abvno 
ab alio.fufficít cognitío fenfitíua.q: fingulare pJius co 
gnofeít <i vl'e.C^ad 2m t»5mí^ illa ^pofitío .ficnt alí/ 
quid fe Ijabj t fenfu.íta fe babet m íntellectu pót íntelligi 
oupn-.Cínomovt fit fenfus.cp níbíl éínteUecttt qí5 p9 
nó fnerítín fenfu.£tfie eft vera.'aiío mó vtfit fenfusí 
^ alíquíd c í ítellectu eodc m5:ltcut in fenfu.£t fie c fal^  
fa | t índe non op5 <p illud qtí eft pzíus fenfatum fit p0 
íntellectttm.C^ld>n o5mgi fmgnlaríaq: funt .ppin/ 
qnio:a fenfuúfuHt pn'us notacognítíóe fenfitíua. ''\ñó át 
op5 <p fint p:íus nota cognítioe íntellectíua.oe qua non 
locimur.CSld 4m ttóm <$ ad boc gp ali^d íntelligatur. 
no reQrttur cp fit vnu numero numerofitate fuppofití.f^ 
cp fit vnó numero numerofit3te>ecntie.£t regrítur qp ta 
íe vnú fit íllurtratfi per intellectú agentem.Dnde argu/ 
mentum fupponít falfum. 
Oneftío.io.oe oifiíímtíóe i oíuífioe .ppofitioís ímedía 
XecT» te<teíufdclec.fa.fanctiOoeto:ís. 
q U^iiratíopcedítev-pzí 
mis t ímedíatís pñter pfideradum reftat x>c 
ppone (mediata^ (Enrcaq55 onplev oecur/ 
rítc5fideratío.p0 náq? pfiderandum eft oe ppofitíone 
ímedíata t>ííTimtíue *i t)íuífiue.20quo opo:teatbmoi 
pofitíóes ec notío:es pclufione.íbíCOm ante op5 ci*ede 
re ^rc^rírca pmfí querñtur ouo.p& vtm oílfínítío ppo 
fitíonisímediatefitpuenientera pBoaíTignata. 20 vtm 
?nenícteraí>f5o ín líttera M'uídatur. 
C r ^ # pl5o ^ tC>oc.s.(£ftátpnm)CSlttícul',pm9 
cp t>íf!ínitío ppónis 
ímedíate no fit pueníés.^n qi o:, ppó íme/ 
diata cqnoc altera po: neq? notio:. '\ñ& bec 
^pocímcdíata.tDe^é.mpzedícatufitoe róne fubíe/ 
ctí.Oe9.n.éfuu ec.Sed pftatg? ifta ealíqua alia notio: 
cum fit femfabiUsí vt P5 p doc.s.í pma pte.q ,2 .ar .2. 
g0 male t>í gp ppó ímedíata c q no é altera po;.(Cr*ip:e 
terca bec ct é ppó ímcdíata.bó c rífibílís. £ t tií ea c alte 
ra p:ío:.íllías n5 poifet oemfart.g0 tc.*jp):obatío ma/ 
íojís q: oe pdícabile:pdícaf ííiKdiate $ fuis (ftjcíbílíb9. 
Bt, rí fibile epdicabíle reíi»eu bcjfs.g5' imedíate^díqjíf 
De boie.£tficífta éímedí3ta.bo ^ rífibílís. (TlPJete/ 
rea becct é ppo ímedíata. <Dísbo c aíalróale.aiías n5 
poílet eé pmíiTa oemfatióís.J65 tú ea éaltera po:.pót 
ení .pbarí p íiH.Oc aíal rifibíle é róñale aníal. ergo óís 
bo c aíal róñale, vt P5 p locú a oefcriptíoe ad oefcnptus 
g0 ^c. (T'Ojp"1 pnm c ñotilTimú.g0 c'oíb9 alíís notius. 
¿53 multe fut ppones ímedíate alie a p" pn0.g0 alique 
ppónes ímedíate bnt alíqná ppóem eís notio^ a po/ 
re3 .CB5 ^ é pl5s í líttera.t). £ft át pn"1 oeinfanois^p 
pofitío íniedíata/ipKopó afit ímedíata c qua nó c alteríi 
po:ic.Ci^rtdeot>í5mcpppoímedíatacqnóé alte/ 
ra po: nec^  notío:.£ui9 ro e.q: fi ea ect altera p:ío:í tune 
pofletioemfan'perea.q: t>emfatío pcedítejc p:ío:ibus 
Sed illa ppó que pót f emfarí cppó medíata.babens 
.f.medíü p quod polfit oemfari.g0 fi ppó ímedíata ba 
beret alíquá po:é per qníí polTet oemfarí:tnc ppó ím/ 
mediata ect mediata inútil bmóí.ll^ocaüí é íncóueníéf 
g0 ppó ímedíata é q nó eft altera pzío:.(DfMc aüt ró/ 
nemánuítDoc.s.ínlectíóecíí ciícít.liaufaút notificano 
nís ró e]c pdíctis apparet.í^ctfí c.n.fup:a <$ bemfatío c 
ev ponb^.Clttcíí qj ergo altqppó c mediata.í.bBs me/ 
díum p qí5! Demf aturpdícatíj oe fnBo.o? q> p:ío:es ea 
fint ppónes ev^bus oemfatur/iaá pdícatú pelufiqnís 
p p:í9 íneft medio q5 fubo cuí ct p p:íus íeft itiedux % p 
dicatú.melincitur ergo gp alla.ppó q nó c altera p2Ío: fie 
ppó ímediatá.liaec ílle. CSed ínftabat oífcípulus. ni 
bílnotíusc oíffimtoq? fuá oílfímto.g0 pbatío cócludés 
tnflínítíóem oe oíffínito.peccatf m rallací3petítíóís pn/ 
cípiúvt jpbat pBs ífra ín 20 bui^.q: pbat notum p igno 
tu .C^ícMíí q? alíqsóí eenotí9 ouplr.vno0 f5 hlnu 
^Uo0 quo adnos.ve^ég? níbíl notíus puenít^iffíníto 
q? fuá oíflinrto f 5 nam 1 fimpl'r^itialíqd notíus pót có/ 
ueníre diflííníto quo ad nos qj fuá díflfmín'o 1 b0 cófide/ 
rádo díflTmítíóem vt dífifínítío é:vt p5 ín pbemio pb^fi/ 
cov.£tfie c ín ppofito.CBdueitcdñ caüt q? q: p¿io/ 
fitío ponitur ín ttífiMóe ppónís ímedíate <i enüciatío í 
oifione ppónis. pdíctio ín diWmítíone enúciatíonís. ec 
affiirmatio vel negatío m oíffone pdíctíóís.íó p5s í pñtf 
paiTu díflfinít ppónem enucíatíóempdíctíonc afíirmatío 
nc H negatíóeni ne.f. peederet er ígnotísol^Jopó g0í5 
pl5m eft altera ps enücíationís í q pdicatur vnü oe vno 
per boc.n.q> O: altera pars enfíciationís fepatur ppó a 
pblemate.b^.n. enüciatío duas ptes.ví 15 t>ícit 00c. s. 
vs aífirmatíonc 1 negatíoné.(Dp5 aüt gp oís früogisans 
alteré ea^ ? pponat.nó aüt vtrac^ funt facítq mouet p / 
blema.per boc aüt q? 0: ín pdícta díffióne.^n q p:edí/ 
catur vnü de vno fepatur ppó ab enücíatíoñe que dícif 
plures. enücíatio c q cóplecn'é' vtr3q5 pte pdíctíóís. 
^ontradíetío vo c oppofitlo cul'' f tu fe nó é daré medíú 
<E£t 15 puatíóe oppofita 1 alíq fint pría ímedíatatínter 
que nó cadít mediu^ p ptícípatíóem.tn íter oía pría ca/ 
ditmedíu? pabnegatíonc.'iínterpdíctozíavonullú ca/ 
dítmedíü.(ríCófiderádü vlterius£20fmpl3n{ bíc gp 
pdíctíonís dne fut ptes. vs.affírmatio t negatío. Sftir/ 
irtatío c que pdicat alíquíd de aliquo/íflegatío vo cque 
mnonet alíquíd ab aliquo.£t bocponflnne loquendo 
de negatíóe neglte.aitud át c de negatioe puante aut í/ 
finítáte.C^Ófideradüvlteri9c*>0gpppóof ímedíata 
duplr.vno0 ímedíata fiinplr.Hlío ntó in genere alícuí 
fcíe.^í fimpt'r.fic de ea aít ooc.s .í lee.r ^ narfídá p / 
pofitíonü termmí füt talestq? füt í noticia oíum ficut ens 
1 vnü *i alia que füt entts íncgm füt ens.nl ens eft pma 
pceptio inteirs.vñ 05 cp tales ppónes nó folü in fe.f5 
quo ad oes quafi per fe note babean turt fiait gp non co 
tíngítidem elfe * non elTe.lí^ec ílle.£f quíbus pat5 q> 
tales fut ppofitiones ímedíate fimplicíter:qnia compo 
nuntur ex termínís cóíbus:<t fie non babent médium p 
quod pbentur.fm ooe.s.lect.44.vbíficaít .£)upiev 
eftgenusímedíatarum ppofitíonum.^Kíáam cm uu 
ímedíate ppofitiones j$me: a quedá fcí^ e.íta q? aceipia 
mrozdoímcdíatarw .ppofitíonnjíni o:dltiéterminp:i» 
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H ? ec Me. S í afit fit ppofitío ímedíatí ín genere altenne 
. {cienííe.r.que ert er tenníntó mínus coíbus: boc eft du 
plicíter. Ciel eft .ppofitío ímedíata affirmattuaí vel nc/ 
gaíiua.Sí neg3tiua:boceft duplr.vel neutríí evtremó 
í m alíquo toto;íta no b? mediu5 p cjí) .pbeí": vel am 
bo evtrema funt m álíquo toto. S í pm fie dicítur de ea ín 
lec.^.findoc.s.Orídn cjuomodo ppofitío negatiua 
ftt ímedíata oícens q* ft neutiís fit ín toto aliquo. f.neq? 
.«.neq? .b.cum.a.non fit in.b.neceíTe eft <p bec fit ime/ 
díata.lfluUum.b.eft.a.ll^ecille. Sícutífta ppofitioé 
ínnuedíata/lflulla fubftantía eft quantítas.Sí Vo am/ 
¿o terminí fmt ín quodam toto.fic oe ea aít íbídé. Sí .n . 
fmt ín codem toto:eft ppofitío ímmedíata.Sícut nullfí 
roale eft írratíonale: * nullú bípei? eft quadmpcs.lfóec 
ílle.Sí vo fit affírmatíua boc eft ouplV. Cíel é necefia/ 
i-ía:velcontíngens.SÍ2mficoeea3ítooc.s.inlec.44. 
vbí fie ait.€t ad evponendú quid fit opínío fubíungít.qj 
opinío eft acceptío.í.eprtímatío quedam ímedíate p:o/ 
pofitíonísnonneceJTarie.Quodpotouobus modísín 
tellígí. Uno modo fie q> .ppofitío ímedíata ín fe quidem 
fitneceflaria:fedab opínáteaccípiatur vtnó neceftaria. 
Slío níodo vt in fe fit ptíngcs.^ícitur ení ímediata.p/ 
pofitío quecñqj p alíquod medíúpbarí non poteft fmc 
fit neceiTaria fine nó neceilana.Oñfum c enim fup:a g> 
«o é ^ cederé ín íníinitú ín p:edic3tionibus neq; qjtum 
ad inedía:neq5 quátó 3d ertrem3.Sí ígítur fit 3líqu3.t> 
iiofitio continges inedi3ta:op5 q> reducatur ad^líquas 
Ímedi3t3s. ¡ñon auté reducítur ad ímedíaras necefr3n> 
as:q: neceftaria nó funt ¿ppn'a p:íncípía contíngentínní: 
nec er neceiftríjs poteft concludi contíngens.Cínde re/ 
Ujiqtur q; fit aliqua'ppofitío ímedíata contmgens: ficut 
bec bomo non currit:é mediata4iót ení? p:obarí p boc 
inedífi.bomo non moríturque etíS eft contingens. fed 
ímediata-Sed per boc nó eveluditur quin etiá acceptío 
jppónís contingetísímedíate fit opinío.Sien.fe babet 
opínío circa contingentía: ficut íntellectus feía círea ne/ 
ceifaria.ll^ec ille.^t ide oicendú eft be ímediatís contín 
genribus 3ftirm3tíuis^tú 3d reductíonc. (£ Sed 'rm 
pzedtcta ínftabat oífcipulus ptra oíctfí pfSy/íflam anísl 
róñale cum fit Oíftínitío épncipítt5 ímedíatum.jCttñ nó 
eft .ppofitío CU5 nó figníficet eíTe vel nó eé.i^rgo infurtí/ 
ríéter oícítur íntertu:q? pncípiú ímediatú é .ppofitío. 
ClPieterea natura níbíl cognofcít:ci5 nó babeat íntel/ 
lectum.Crgo msle oíctfi eft q? 3líquid eft notíus natu/ 
re .C^íeendumpmoq) ouplevépndpíu5 ímedíatu> 
vídelícetíncóplem c compleruj.pl^Tlofopl)9 ergoibi 
loquitur oe pncipío complcvo ín tettu 3llegato: ft nó oe 
pncípío incomplero. íDíffínítio auté nó eft pncípiú com 
plerú fed incóplerú.tíndeínftantíanulla.(LíDícendu 
2o cp alíquid oícítur eé notíus naturemon quia natm^co 
gnofcat.fed quiaípm q5 cognofeítur eft nwgís cogno/ 
feibilef m fuam .pp:i3n3tnra ^ entítatem.Cínde íatío 
fupponít falfú i labo:at ín equíuoco. C2 (d pzimú ígi£; 
t>ícendú q? illa ppofitio oeus eft:oícítur per fe nota 11/ 
mediata iFm naturammon autem quo ad nos. Onde 
poteft oemonftrarí per eftectus * 3 pofteilo:íf m nstu 
ram. a a p:io:í quo 3d nosmon 3Utem 3 p:io:í fm natu 
ramifimplícitenvtíbídemper ooeto:esfaní02í mo/ 
do p5.(E'¿ld 2m oícendu q> oupler eft ímmediatio: vt 
Infra oícítur. V5 ímm edí3tío ptedican'onís: fine fubíecti: 
i ímmedísttocattfalitatis. ^ílla ígítur ppofttíon^omoé 
rífibílis eft ímmedíata ímedíatíone p:edicatíói0 fine fub 
íectímon autem ímediatíoneeauf3lítatis: t índe babet 
médium per quod pót oemóftrarí. ( £ m m^ otím cp 
m .ppofitío:bomo ert animal ratíonale: eft bene íme/ 
diata ímedíatíone caufe ín genere caufe fomtalís. nó 5t 
fimplíciter. Linde m eodem genere c3ufe:nonb3bet 3lí 
Qnam pnoiem perquS poirítoemonftr3n:Xíc5 fimpli 
citer loquendo per slíud genus csufe poflít oemouftra 
n.Quando 3Utem oícítur qt ^ppofitío ímedí3t^ eft qus 
non eft altera p:io: neq^ notío::íntelligendum eft in eo/ 
«regenerecaufe t nonfmiplícitermifi loquendo oe p:í/ 
mo pn'ndpio fimplíciter feu oe pjopofitíone ímmedía/ 
ta fimplíciter.(Ciirt P boc p^ folutioad quartú. 
C^equiturínpbrlofopbó i ooc.s.íbí .Oeinde cu5 
Oicít Clpiínrípil auté immedíatí,]) 
Cílttículus Secundus. 
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p;incípí j ímmedíati cum fub oíuífione pofi/ 
tionísnon fit fufticíens. •[^ am omne p:ind/ 
pium ímmedíatuim.fiueomnes pwpofitío nnmedia/ 
taeftp:opofino perfenot3.Sed pofitio non eft p:o/ 
pofinopeí fe nota .cum non fit neceife quemlíbetoo/ 
cendum esm babere: vt í>abetnr ín tertú. íírgo po^ 
fitio non eft p:opofitio iinmedíat3:neq5 p:incípíu5 ím/ 
medíatum.C*lPjeterea oignítas oebet elfe nota omni 
bus.Sed milla pjopofitío eft bmói cum quelibet pof. 
fitnegarí:vtp3t5 40 metbapbyftce oe p:iniisp:índpí/ 
ís que 3líqpbrlofopbo:ttmneg4uerunt.£rgo nulla, 
^•pofitio eft oignítas.C*lP^tere3 pofitio ínfra oíuídit 
lec.itj.ínqtuo: fpés.v5 mfiippÓnem queftíoncm petl/ 
tíóem t oíffinítíóem. £rgo male oímdítur Í3Íc in ouas 
fpedestifi. vj.ínfuppónem 1 oiffínítiones, ClP^ete/ 
rea omnis pofitío:eft ^pofitio ímediat3.3líter 3liud erít 
oíffinitum t oíuífum.Sed oiflfmítío nó c ppó ímedía/ 
ta:cú non oícat eé.ergo oíflfinitio nó eft pofitio: 1 per ce 
fequens no ert fuppofitio.vt p5 per locú 3 fuperío:i ad 
ínfenus negatíue. C Sed conti-3 eft pl5us in tertu.ibí. 
Cpneípií aút ímedí3típodnóe} oico ^c}C*iRñdeo oí/ 
cendú cp poft^ plíus ín boc 20 capimio buíus pmí tra/ 
ctatus oeterminauít oe pncípío ímedisto oíftínitíue.bíc 
oetermínat oe p2íneípío ímediato oíuifiue. £ t bec c z* 
conclufiobuíusfecúdícaprí.que ert refponfiua ad que 
fitum.v5.q7 pncipiú ímedíatum pueníenter oíuiditurí 
pofttioném oígnítstem:* pofitio pueníenter fubdiui/ 
dítnrínfuppofittonem 1 oíffmínóem.dP;etereaps 
buius conclufionis fie .pbatur fm pl5m elicitíue. 'Iflaín 
omne pncípiú ímedíatum é ídemonrtrabile. Slíter non 
ect ímedíatá.Slut ergo tale piieipíuinnó contíngít oe/ 
monrtrari. ^ non ert necefle ipm quélibet oocendú ba/ 
bere: vel no pungít ípm oemórtrari: 1 necerte é quein/ 
Iibetí oocendú babere. S í pmú: fie ert pofitío.Sí 2m:fic 
ert oignítas. C ^ V quibns p? quid fit oignítas. * quid 
fit pofitio.£ft enim oignítas .ppó immedíata quam nó 
pn'ngttoemonftrarí:^necefleeftesm qník oocendu5 
babere.'iPofitfo vo é ppo íinmedí3t3 qu3 nó contíngít 
oemóftrari.i nó eftneceiTe esm quélibs oocédum bV 
bere.ClPotert étp:edícta pina pars pelufionis fiealí/ 
ter .pbarí f in oocs/lñam omne pndpium ímediatuj. 
ert per fe notum .SUit ergo ert compofitum er terminís 
cóíbus <t per fe ert ómnibus notú:3Ut nó .Si pmu3:fie 
ert oignítas. S í 2mtfic eft pofitio. CScf>3 pars eiufdc 
conclnfionís ficp2obatur. \mm omnis pofitio eft pncí/ 
pium ímediam5.nel ergo eft pncipium coinplerum: 
figníficans elfe vel non ec. Cíele p2incípíum íncóplerú 
nó figníficans eé velnó eé.Sípmnimfic eft fuppofitío. 
Si2n,íficeftoíflrmitío.C£)cquibusp3q7 fuppofitío é 
pncípium ímedíatum cite vel non eíTe fignificans.Sed 
oíffimtio ert pncipíum ímedíatum non figníficans eíTe 
vel non elle. (TConfiderandum ert 3ute5 f m 00c. s.q? 
ppofitío illa oícítur eflV per fe not3:cuíus p2edicatu5 eft 
oe ran'one fubíedi:qn3tú ert ín fe: <t boc loquendo oep 
pbfitíoníbus affirmatiuís.Sed p20pofitiÓes immedia 
te a per fe note funt m ouplíd 0ifFerentía/lfl3in quedá 
funt que funt per fe note fin fe * qnafi quo ad omnes: 
quarum .f.tenniní funt ín noticia omniú: vt fttnt ille p;o 
pofm'ones que conrtítiiuntnr ex terminís cómunibus fi 
ue ti anfcendentibus: vt funt ens i-vnú bonum ^ ot3 q 
funtp3fl'ionesentisinqu3tñ eft ens:ficut ift3 .ppofino. 
non contíngít ídem fimul elfe 1 non erte. £ t omne tetú 
eft nwius fu3 parte.*aiie vo funt jppofitíones per fe no 
te fm femon tú quoüdnos:que videl5eoinponiiní'ei; 
terminís fpedalíbus quoiúmotícía non babetur ab 0111/ 
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nibus.ricutbec.tDmnesfectí angulí tütcc\mke.(£C6 
üiiaMnm víterKió eft 2° q* íinedam pzoporitionesrút 
que nO'pñt tpbart nifi per principia alteríns kle.tét ideo 
op; q> in illa leía rupponátur.l, .pbeníur per j5ncipía aV 
tertus fde. Sicut cp a puncto ád púetum ptíngií rectain 
Uneaiu Ducere fupppit geómetra, t .pbatnaturalisoñ/ 
dens fp ínter qnel; dúo púcta eft línea media. H^ ec oía 
ooc.s'.in lectíone.ÍT'tld pmú ígimrp>folufío ex oíctís 
(Z 'M 2m oí)m cp Dígnítas nó poteft negarí mente:lícet 
antíquí pl3y ptehiíter voee t nó róe negauerínt. (TSld 
5,n oí)m cp 15 oe queftione bic non fiat inentío evplieíte. 
tñ ímplíeíte continemr fnb ruppoíttíone: vt ínfra claríus 
patebitlec.ip.CESd 4m oí$m f m ooc.s.g? 15 Diffínítío 
non fit pofitío que oí .ppofitío ímediatat eft tú pncípíus 
ímedíatit/|p>56 aút[m p:edícta fnb rmifione non fub oí 
«ídít fine refiitrnt .ppónem ímedíataimfed ímedsamm 
pndpíii.(CCíel poteft oící cp l> oíñinítío nó fit .ppofitío 
actu.eft tn virtualíter ppofitíoiq: cogmta oíftmstíóe ap 
paret manífefte oiftinítíonem oe DiiTfníto veré p:edíca/ 
tiviflon ergo oís pofttio eft actu .ppofitío ímediata.fed 
benc eft pncípium íminediatnm. veloíccdíí cp eñe ac/ 
cípiíurtnplícíterX'ínoinodoaccipítur p aetuaü evñtía 
rea:qí5cómuníterfoletvo¿anene aetualis eviftentie. 
^uandoa^ etiá fOlet vocarí ec ín eftectu . O nandoq? át 
Tocatur actus naíure.£t illud ec nó oíeit oíffinítío.Slío 
modo accípítur p ipfa reí ecntía feu quíddítate. Ct boc 
modo accípítur in oíffínitíone oíftinitioníscus oícítur ín 
p:nnotbopícoru5.qj Oífiinítio eft o:atío quod eft e(Te 
rei figmficans. Ifléctnppterbocfequiturcp figniíícet 
reí elfe .Slínd eft ení; fignificare eíTe reí: i figníficare re 
eiTeó0modopótaccipíec pípfacompofitione evrrco^ 
mm'.f.p:edicatí 1 fubíectí quS faceré vídetur intellect9 
t quá fine evtremis non eft íntelligere.£t boc ec fignífi 
catur per ppofitíone-í.Ct vocatur ec verum.£t tale ec 
non figníficat oíftinítío ín actut fed virtualíter. 
C ^ t t f l t t o .ir. oepzeeminctíacognitíonfe pmíiTamm 
ín oidíne ad conclufione5 eft lectio 6" fanctí oocto:ís. 
í P í í í ÍLÍP -•"táerandúeft oe cognitione 
^ íw-ll»?k4v piníifarum in o:dme ad cogní 
tíonem pclufionis. C^Círcaquod querúrar 
ouo-d/lpwwo vtr macjiseredendú fitpU'' 
dpíiscpconclufioni.C^vtruin bec ppofitío fit vera. 
ppter $ vnúqnodq? tale.^i illud magís. 
C^ccjtur ín pl5o t m oocto:e fancto. ( € í m aute op5) 
C^lrtículuspzimus. 
fiepeedítur .nídetnr 
a f^* * s t > g j non magis crededu 
fit pncipífs q? conclufioní. 'Ifla5 illi magis ere 
dendum eft qS certio:í modo cognofrítur. 
Sed pclufiocertiozí modocognofeíturq? pzemílTe.cu, 
cognofeatur p oemóftratíonc.Sctre ením vt oíetú eft. 
oícítur effectus oemóftratíonís/|P:emilTe aut non co/ 
gnofcñtur per oemfatióem.g0 ^c-ClP^eterea illí ma 
gis crededum eft quod eft magís fdbíle q? illi qt> nó eft 
feíbileíneqs fcitur.Sed conclufio c fcibilís.cú feía fu trií 
l)ítuS pclufionum.pzemííl'e vo nó funt fcíbílesícum ba 
bítus ear fit íntellectus 1 nó fcía.ergo ^c.ClP:eterea 
illa que fit'tpe cognofcútur fie fe l?abent cp vnum nó ma 
gíscognofcímr qí reÍK)mís:néevni magís eft crededíi 
gp relíqiiOi Sed j5iní(Te 1 eondufio fimultpe cognofeu/ 
tur *t vno actu: v i fup:a concenum eft.g0 ic . ,|f^:oba^ 
tío maíons. 'íflam tnter illa que fimul tpe cognofeuntur 
non eft oífcurfns. fed ab l?ís que magís cognofeuntur 
ad ea cine mínus cognofeuntur eft oífcurfns cú oífeurre 
re níbíl alíud fit q; peedere a magís noto ad mínus no/ 
tum .£rgo illa que fimul tpe a eodc actu cognofeút" fie 
fe babenttq? vnum nó magíe eognofcíturq? relíquumt 
nec vní c magís eredendum cp reliquo qD fijít pbandú 
Sed contra c pí5us m tevtu íbíCOtf» autem op? ere/ 
dere <i fcíi*e magís TOC^efpondeo oicendñ q? íftud 
é 5,n caprm buíus pmí traetaius:m quo plíus oétermv 
nando oe pieemmentia eognitíoms p2Íncípío:um refpc 
ctu cognítionís condufionum.vt oftendendo gp oemou 
ftratio peedit ev notíonbusípOnit vnam cócíufionem: 
inferendo vnum co::eIaríum, Onequídem conelnfio 
que eft refponfina ad quefituni eft talis. £>po:tet ma/ 
gis crederep2íncípíís fine p:emífTis cj? conclufto?ií. 
(Tl^anceonclufionem píobaí pbrlofopbus onab17 ra 
tioníbus.videlícet vna raítone oftenfiua.altera vero ou 
centead impoiTíbiletíluead inconueniens manifeftum 
ClPi íma ratío talis eft.. Iñáííi p:cpterquod vnum/ 
quodq>tale:i;iili?dmagís eft. vtfi oílígiinus magí/ 
ftrum.pzopter oifcípuluin .magís oifcipulum oílígí/ 
mus. Sednosfcíimisconclufiones 1 eís crednnus 
p:opter piíncipía. €rgo p:índpia magíti feímus v ma/ 
gis eís credímus.<£ ¿ecunda ratío e\\ talis.Mfla^ fi j5n 
cípia non niagis femntur q? conclufio.fequítui* q? l^oino 
fciens vel meliusoífpofituscB feiens t non magís eo/ 
gnofeeret ea que nómtíq* ea que non nouít. Ildóc aute5 
eft ínconneníesís t enm quelibetnoftra cognitío pjoce / 
dat ev noticia notrád ígnotí notícíam. '¡pateí fequela .nS 
pnricipía poifunt míns tempoíe cognofd ípfa conclufio 
nevtecfupwdictíspatet. "ínillo ergop:io:i conclufio 
eft nobís ignotas p^miífc fine piincipía funt nota. S í 
ergo piínd'pia non magis feírentur q? coclufio ín Ulo p;í/ 
o:í:fequeretnr q? nonínagís feíremus ea quenouímus 
q5 ea que ígno:amus. C ^onfiderandum eft autem 
bíc p:imo ¿in 'Hlbertum magnum t q5 magís feire eft 
alíquíd per fe feire. 'iflani illud magís fdtur quod per fe 
fcíiur.-q? illud twod feítur per alíud. iTum ergo p:ínci/ 
pía fine pzeinífTe feiantur per fe: conclufio v o per alterií 
vídel> per p:emíiTas relínquítur cp pzíncípia magís feí/ 
untur tf? conclufio. C<Conftderanduni vlteríus eftfcc>o 
fifi pbrlofopbum in teríú:q7 quando oícítur cp necef/ 
fe eft credere magís pnncipífs ómnibus aut qúibüfdá| 
q? conclufioní:íntclligendum eft oeillo quí acquirít feíc 
tíamperoemonftraíionem. Bí autem conclufio a!mn/ 
deeiTetnota.vtpntaperfenfuimnoneiTetnecefie p:m> 
cipia efle magís nota qj fit concluno. CLConfiderandu? 
vlteríus eft 5o bíc fui oocto:em fanctum et £gidínm 
q? boc quod pbvlofopbus ínfra oícit g? opoztet magís 
credere p;íntípíís aut ómnibus aut quibufdam: poteft 
íntelligi quadrunlidter f m quatno: Oíuei'fitatesque re 
periuntur ínoemonftratíone. Ouarum p:íma eft oí/ 
uerfitas pzíncíplojum, Iflam quedam funt piincipía 
communia:? quedam p:op:ía.*iPiínc5pía autem com/ 
mnma funt omnía nóbís magís nota q? conclufio cogní 
tístermmís. Sed p:mcípía"p20p:ía non femper funt 
omnía nobís magís nota conclufio.£n'cít ergo pb^ 
lofopbus gp opottet m agís credere pnncipíjs. aut om/ 
níbus p:opter p:mcípia communía. "Hut quíburdam 
pjopterpn'ncipia p:op2Í3. Secunda Oíuerfitas eft p3e/ 
tmffamm.'\ñm\ ptemifiarum altera eft maio:. ^  alte/ 
ra mínoi.^l>aíoi autem p2Íustempo:e alíquando co/ 
gnofeíturctf conclufio .ÜlMno; vooebítefub fumpta: 
etapplícataad conclufionem ínrattoneminonS: fii""1 
tempoíe cognofeitur cum conclufioneS. Onde ad boc 
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1 i>emonñrandmn üídt pbrlofopbusíaut ouiníbué aüt 
qnítnífdant.Xertía vero Díúerfttascñ modo:um co/ 
guoreendí. lílainaUquaeognoreunturper fenfum; ali/ 
qua vo per ínteUeemin.Dnde quaáidc eonelnílo eft no 
bis nota ad fenfum: vt fup:a fiictum eft ín fc«5o notabí 
U.nonopoztetq? p:ínefpíaíllms coneluftonís fmt magis 
nobís nota éóclufto. 'Ideo pb l^ofopb^ oíeítaut om/ 
níbus aut quíbnfdam.éed quarta oiuerfitas eft feíen/ 
tíarum. iHam quedam eft feíentía fubaltemans. ^  que/ 
dain eft feíentía f ubalternata. vt ínfra oeelarabítur. 
rjpííncípía ante fetétíe fubalternate 9liqu§do p:obantur 
perpnncipíafeientiefubalternanrís.Uínde anteqj p:o/ 
benturmon fút niagis nota ipfa condnfioue.XDíeít ergo 
pBs:aut omnibus;aut quibufdam pzopter pzedíctas oí 
nerfitates. C^onfiderandñ vltenus eft bíe 40 q? e^ crp 
dieta condufione:ínfei tplJs vnú co:relarmm.v$ cp nó 
folum op5 magís crederepn'neípijscg eonelufi05n:fed 
etíam opo:tet q? níbíl fit eertíus qj cp oppoJlta pzíeipijs 
finí falfaXuius rario eftíqzqHíeúq^ oubítatoe falíitate 
vniusoppofttommínó poteft firmíteradberere alten' 
oppofito:q:femperfomndatt>e vítate alterius. S e d 
op5 illum quí accipít feíam eonduftonís per oemóftra/ 
tioiíem non folú magís credere pzíneípijs cfc coneluftóú 
íed ct firmín'ime adberere eís:vt oíetum eft. £rgo nt/ 
bílei oebj elVe tertiusq? q? oppofirapn'ncípijs fmt fal/ 
fa.CSld p:ímu ígít' oícendum negando míno:em . £ t 
ad eíus pzoban'one^  t>íeendú q? quádo alíqna t>uo apta 
nata funt eognofeí per oemonftranonem: vérú eft q? íl/ 
lud certms eoguofcítur quod per oemonftrarionem co 
gnofcíturqi íllud qí5cognofcíÉ'non per oemonftratt'o/ 
nem.£5ed fi alíqna ouo (intíquoi; vnum eft eognofeibi 
le per oemonítratíonétalterú vo nótfed altion modo *i 
certíoií babitut fie nó eft verñ cp íllud qí? cognofdt per 
tiemonftran'oncceitiuseognofcaf'tp ílíud qí> cognofcií" 
nó per Oemóftrarionem. *!p>:!ncípiaaút cognofeunmr 
per babítum ítellectus: * non per oemonftrarionem ¿ 
íl!>abítue aútintellectus cerno: eft q? babitus fcíentie; 
vt ínfrap:obat p!3s;vt etíam adduetum eft fup:a.q 
ar.pmo.ad fcéam ínftantiam MfcípuU.vnde p:obatío 
nulla-C^d feí>m O'cendum qj fabile aeeípítur Ouplí/ 
citer.Uno modo fm gp feibíle oíeítnr ad feientiam p:o 
vt fríentía oíftínguítnr p alios babítus íntelleetuales. V5 
p:o vtfeía eft tm babítuscóelufioní0.£tífto modopn 
cipía non funtíeíbílíanííí víitualíter.2llio modo aceipu: 
cómuníter fdentía. V5 p:o omní certítudmali cognítióe. 
lét ífto modo piíncípía mágís fcíuntur conelu(io.£t 
boc modo aeeípítur bic.Hd teitíum patet folutío e]i; 
ais fttp:a.q^.ar.pino.ad fecúduj» 
CBeqnítarmpBoTinboc.s. vbífnpza inipettínen/ 
tertamen* 
CSrticulus fecundos» 
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polttío non fit vera:p:opter quod vnuq&q5 
talet 1 íllud magís eft.'lflam mobile eftícímir 
catídum pzopter motum localem.£t tamen motus lo/ 
calis non eft magís calidus.£rgo p:opofmo illa eft fal/ 
^.ClPzeterea^oztesgenítus eft bomo p:opter pía 
tonem generantem. i8t tamen *ip>latogenerans noné 
magís bomo qj fo:tes genítusceum fubftantía vt patet 
inpjedícamétis non fufeípíat magís 1 minus.ergoic. 
C'lpjeíereaisnísgenímseft ígnís ^  eft calidos p:<y 
ptertgnem generantem . £ t tamen ígnís generan^  nS 
eft magís ígnís aut calidus q? ígnís genitus. ergo tc s 
Clpzetereaaliquodfubíectum effalbuinpzopter a!/ 
bedine^-íBt tamen albedo non eft magís albarq: vt t>í/ 
cítur fet5o Xopieonim .albedo non c colozata. ergo nec 
alba, ergo *c. # 0 5 contra c pbylofopbus ín tevtü vbí 
fup:a.<E*fRefpondeo oícendum q? caufarumquedaní 
funteaufe per fe: quedam vero per acddensívt pa^/ 
tet fecundopbYfico:um.*!}>;edíeta verop:opofitio nó 
babet veritatem ín can lis per aceídens: vt voluít fin ar 
gnmentum.raufarum vero per fe quedam funt intrín 
fecetquedam vero eirtnnfece/ipnedícta autem p:opo/ 
fitío non veríficatur in caúfis per fe íntrmfecís. *lflon.n; 
fequítur panes eft albus p:opter albedmem. £rgo al/ 
bedo eft magísalbat vtvoluit.quarmin argumentum. 
.Caufarum vero per'fe ertrinfecanmi t quedam funt 
canfe efTícíentes:quedam vero finalesí^n eaufis aute? 
finalíbus femper tenet fi ítnt vníus o:dinís?fi autem no 
fintvníuso:dínísnon fempertenet.'Ilion ením fequí/ 
tur.bomopoftcenamoeambulat pzopter fanítatem. 
£rgo fanítas magiSiOeambulat. Caufarum vero eflfí/ 
cíentium:quedam funt p:íneípales;qtiedain vero mí/ 
ñus pn'ncípaies.'jín eanlis autem ininus pñndpalíbus 
non tenet p:edíetap:opofit!o/|flon ením fequítur boc 
eft calídum pzopter calo:em ígnís. Crgo calo: eft ma/ 
gis calídus.jCaufarum vero eftídentíum pancípalm»» 
quedam funt equíuoee que: fdlícet non conueniunt in 
nomine ^  rationecnm fuo effeetu.Sllíe vero funt vní/ 
uoec.£t boe ouplicíter: vel íup:edíeatíoníbus vníuocíf 
eí1enííaUbus.£t fie non tenett vt oíeitur ín p:ímo nota/ 
bilí * fcquentíbus:vel in p:edíeatíonibus vnmoeís aecí 
dentalibus fme Denomínatíuís. £ t fie tenet: vt patebít 
ibídc. jCaUfevero efiídentes equíuoee funt ín ouplící oíf 
ferentía.lflam quedam funt per fe t elTentíaUter fUb/ 
o:dínate:fcílícetcjuando vna nó poteft agereíiiifi ín vír 
tute altenus: feílieet qnando mtentío p:ím e refpícít om/ 
nes caufas medías vfq? ad vltimum eftectum.Sllíe ve 
rofuntaecídentalíterfubo:dínate:fieüt omerfe circula/ 
tíones ípfms ceU;quarum vna non agit ín vírtute alterí 
us.*|P:edída autem p:opofitío babet ventatem ín can 
fis effíeíentíbus pn'ncípalíbus per fe equíuocís.i. analo 
gíds eflentíalíter fubo:dínatís folum fin aliquos w 
ctozes^nonín equíuods aecidentalíbus nec ín eaufis 
vníuods eiTentíalibus p:opter fecundum arguinentU)» 
CBed contra p:cdírta ínftabat oífeípulus. 'tt^ am non 
fequítur. filius ín Oiuínis boe q? eft pn'neipm fpíntus 11 
, ctí babet a patre.jBrgo pater eft magís pnndpiutii fpí/ 
ntusfanctí«i lilíus.ClP*etereanon fequímr res alie 
cognofenntur ab anima p:opter babítns <t p:opter fpc 
des íntellígíbíles;¿rgo ífta magís per feípfa ab anima 
cognofeuntur.C'lPjetereanoñfequitur» Cotpoza ín/ 
feríoia afficiuntur p:opter motum co:po:n5 fupenor. 
lÉrgoco:pafuperio:a magís aflidunturiUís qualítati// 
bus.f.caloze 1 frígo:eícum boc fit contra pbylofopbíí. 
í£t fie vídetur ^  co:pow fuperío:a non fit caufa motmí 
^ alteratíonnmad illas fozmas. (Dmne autem agens: 
agít fibí fimíle: vt patet pamo oe gnan'óe. <nP:eterea 
nó fequíí'í íJDnlier oucta ín matríinoniuintefficítorafti 
ufe confanguíneomm vírí.í£rgo effieitur magís aftinís 
víro.Oel q: mulíer dueta ín matrímonm nó pínngítur 
alíení oe pfanguínitate vírímifi róne vírí: (1 nó fíat viro 
aflmís.ergonec alícuí pfanguineo^ aflfínís erít. C l p j e 
terca nó fequíf. vna candela accedif .ppter alia; cande 
lam aeccfam.£rgo illa alia eft magís aceenfa. C l P ^ 
terca non fequíf .^gnís eft caula calo:ís ín ferro.íírgo 
ígnís eft magís caíídusqjí ferrúígnítum .C*lP^tere* 
non fequítur ítellectus nofter cognofdt alia veí a ppter 
pjímínn veritatem qo5 eft luj: vera íllumímt omnens 
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bomínem^6.£fgotnímant verítatcfiaé oettéc ma^  
gíscognofdt.C^íccdum p:iniofm Doc.s.ín píítno 
tómm.m.i2.ar.2.adfcí5iu $ oictu pBy veríficac qií 
íllud qrtod couenít alícui ppter alíquíd alíud c(t oiuer/ 
fumínwíi'oq^ c p:edpue quádo tm eft c3 altcnus eén/ 
tiali ozdíne.Xúcn.caufalitae fuá cidenditur i-efpectu to 
tíus fpcí: a no refpecm vnius indíuíduí tm: vt ctícít Buí 
ccna.Sícut calo; eft magú? ín ígne:^ ín cozpo:e mívto: 
qi'ppter ígné eft ín cozpe m ú t o ^ e d ^ u i s filíus babe 
at apatre boc y fpírat f¿>úm fcmmíbílommus tn no eft 
boc oíuerfum m patre <t ñlioiqt eande vírmtc fpíratíuá 
qua pater babet filio cómunícat.iSt ideo per íllam eíjlí 
ter fpm fancmm fpírant. /£t fi ct nó effet vna virtus nu/ 
iwero fed fpc tm.ró nó valerenftcut p5 ín ómnibus vní 
uocísgnatíoníbus. iilon.n.paterfo:tí6plusinfluítínft 
líumtomsq? foztes.lldecílle.^dem ctídtín.20.fníaru5 
o í . ^ . a r . f . i ^ C á v q u í b ^ p } ^ íllud piedícatíá quod 
cóuenít caufe c effectui:op5 q? fit oíuerfum numero ín 
vtroq5.'3» cíuínis añtnó eft alí^d oíuerfum numeroí 
oíuerfispfonís.^deo íbínó tenetp:edíct3 pzopolítío. 
ClPatet ct ev bis q> nó teneí ín vninods * ecntialíb9 
generatíoníbnst fedínequocisicum gnans vníuocum 
opozteat ec quafi ages ínftrumétalc refpecm eaufe p:ía/ 
lie totíus fpedeí: vt ct patet per ooc.s.ín fcí5o p gctíles 
c3pro.2i.ad quartú.CiDícendú fcSo fm ooc.s. ín p3 
gte.q.87.3r.2.3d teitíumTquoV.io.q.^/^"1^!!^^ 
pofitío verit3tem b5 li intelltg3f ín bis que fút vní9 oidí 
nís:put3m vno genere C3ufe:put3 íí oícaí^'fsnítas eft 
oefider3bílís ppter vítsmífequíí" q? vita fit nwgís oeft 
dembílís.Sí 3ut 3cdp!antur ea que fút oíuerfo^ o;diV 
nummó^b? verítate: vt fi oícaf q? fanít3s c .ppter medí/ 
eiiummó ideo fequif cp medicins fit msgís oefiderabí 
lís:q; f3nít3S c ín o:dine finíu:tnedídn3 sut in o:díne cá/ 
rum effícíentín5.Bic ígítur fi acdpíanms ouo quomm 
vtrúq5 f»t per fe in ozdíe obíerto» cognítíonísn'llud p:o 
pter quod 3liud cognofeit' erít mkgis notú ficut pncipís 
pclufióibus.Sed b3bimsno eft oe ozdine obíectomm 
ín<gtú eft babitusmec ppter b3bím 3liqu3 eognofeuní" 
ficut ppter o5m cogníttt:fed ficut ppter oífpofitíonem 
vel fonná qus cognofeens eognofdt.£t ideo ratío non 
fe^mr.becílle.C^Vcinibusp^ cp p:edíct3 p:opofttio 
no folú tenetín csufis eflricientíbus:fed eti3in ín genere 
C3uf3rú fin3líu> <r€5edfcíenduq? ouplícitereft 3líqd 
ín genere carumefficíentíum.Cíno mó Oírecte. aiío0 
redurtíue» finís ergo eft ín genere eé eflidetis nó oiré/ 
cte: f? reduetiue 5^ ooc.s.ín MbiO oc csufis.lec.i.co.^. 
^.4 .vbi ficaít.'jíncsuús ct únalibus manifeftú eft veri 
íic3rí oía piedícts. Iflá ppter vltínm ñnem qut c vlis; 
alí j fines appetuní'-.quor sppentus aduenit poft 3ppe/ 
titú vitímifinís: a ante ípfum cefT3t. £ } : buius o:dinís 
ratío 3dgenusc3ufe emcíctísreducíÉ'.'11^35 finís ín tá/ 
rum eft cSuncptum mouet efficíentem ad 3gedü.£t fie 
pvt bsbet róne mouctís pertinet qnodáinodo ad C3ufe 
cffidétísgenus.beeíUe.COicédú5°.^m ooc.s.ín.20 
fníarum oí.if .q.i2.ad qrtu.q^ filia funt qucín eadem 
fo;m3cóíc3nt.Siedcótíngitg7 íllam fozmá nó vnífo:/ 
míter ptícípát qda5:q2 qí5 eft invno oíffíníf ín altero eft 
cmínciius ,í£t boc op5 ínuenírí f m iDíonrfiú ín oíbus 
canfisetrentí3líbus.í8t ideo ipfe oicít: g? fol vnifo:mí/ 
ter accipit in fe ea que oíuífim per eíus acttone3 ín 3!ijs 
cauf3nf . £ t ím boc oíco cp calo; eft frigus *i bmóí íue 
níuní ín coz^ibus celeftíb" nobilion modo cg ín elemé/ 
tísmó cp íftísqualitatíbus sfficiant' 1 oenoíenf :f5 funt 
ín eís ficut invírtute acuna .^ttalís filimdo fuffidt ad 
actíoncagetísnó vníüoci.becille. C ^ t effectuscin c5 
vniuoca^mfit'itudínéfozme dufdéfpecíeíñn caufavo 
equíuoca fm filitudínem fozme evcellentiojísf m ooc. 
s.oem3lOiq.4.ar.5. £tínp:ímapte.q.4.ar.2.££ oe 
potctia.q.j.ar. pmo ^.S.íBtfttp iDíonTfiülec.5.co.5» 
CC£v qbus py.cp pdíets ppofitío ítellígíí q> ppter q$ 
vnúq5q5t3le:i: íllud magís.f.fozmsrnvel vírmatíter* 
C^>íccdú 40í;m ooc.s.ín qito fníarum,Dí.4i,q.i.3r« 
í.q.f.adí»mit cp q^ utó c5 fit potío: fuo eflTecmíno tamen 
op5 q? femp nométde5 eftectui <i caufe pueni3t:qzquá 
doq5 íllud qi5'eft in effectu ínuentf ín cá nó eodc modo 
fj 3Uío:í. £ t ideo nó puenit cáe c effectuí p íde nomen 
neq5 p eádem rónem í ficut p3 ín oíbus csufis e^ uoce 
3gctíbus.£tbocmócóíndio vírí « woas c potío: q? 
píüctio woms 3d pf3nguíneos vírí.'fRó tú oebet oíci af 
finít3s:fed mfimoniñ qí) eft vnít3squedáíficutbó fibí 
ípfi eft idé nó pfanguíneus.bec iUe.C^.^bus P5 ^ p 
dict3 ppofitío nó femp verit3tem b3 fm ídem nomen 
* eádem rónem fed f in oíuerfum nomc:i i m oíuer/ 
f3m rónem: <i f m alíqd nobilíus:aliqú tenet:ficut ín ecj 
uods:vtétp3 p oocs.bíc 1 m.20inetbapbrfice<.lec.2. 
ín pzídpío: ^ ín.20fm3rum.oí.ií-.q.í.ar.2.adqrtum 
ficut ét 3dductú c 3d ternáiínftátiá oífcípulífnpza.C^f 
ecdú qnto ñ n ooc.s.ín Ubzo oe eanfis. iec.í,cq.3.^.4. 
g> fi queraí ín vnoquoq5; genere caufar vtrm j5dícta Vi 
ficení ín oíbus caufis qúolíbet ozdínaíís:iu3nífeftum c 
<p ú.3nuenímus.n.c3uf3So;dín3nouptr.Cínomó p 
fe.SUo mó p scddés.p fe qdé quádo íntétio pme C3ufe 
refpicít vfq5 ad vltínm effectuíp oes medías eanfas:^í 
cut efi 3rs f3bzílis mouet msnum <i iiwnus martellu5: 
q-ferrú puftú evtcdit:3d qtJ ferf íntétio artis .*ip>er ac/ 
cides 3út qn íntetío cáe nó pcedit nífi adpvímú eftectu. 
© 6 aút ab íllo etfecm efticíaf íterú alittd:é pter íntétio/ 
ne pmí effidétis: ficut cú alíqs accedit cadelátpter ínten/ 
tíonc eíus é ^  íterú secefa 3eccd3t3lí31 íllaslíaj.CiÓ §t 
pter íntétíonc c:fnnt oes ele p aecús.^n cáís ígit' p fe o: 
dín3tís:beeppofitío b5 vítate5 ínqbus cápma mouet 
oes cás medias ad eftectú.'Jn caufis aút ozdínatís p ac 
cides c ecóuerfo. íflá efFectús q p fe pducíf a c3 pvía: 
p aecús pducii:' a ca pma pter ítentt'oné eíus evíftens. 
Qí3 aút é p fe: potius c eo qí5 c p aceñs. £ t ppter boc íi 
gníficadú oícit pclus.Cá vl'is ^  é p fe.becílle. C ^ t c% 
p aecús é ouplev-© uedá c níbil op5s 3d eflfectú.£t q/ 
dá é op3ns 3d efifectú pter ítentíonc.£t l^ ec eft ouplev. 
IDuedácsttígcs efifectú: ficut esfus t foztun3.£tqd3> 
c alíqd eí piñctú.ficut oecafioti'm oocs.ín pmo fníaru 
oí.4í.3r.2.ad teitíú.£t infcbofníar.oí.i.q.i.ar.i.ad 
fcí)in.<C£v^busfe q? pdcá ppofitío víficaí"ín c3Ufts 
p fe t eáuí3rr ozdíatismó aút ín caufis accídctalroidía 
tís: vt ct P5 p ooc.s.ín pmo fní3r.oí.i2.3r.2.ad fcí5m. 
(£tD\ccáú-60 q? 15 3liq5 ferrú fitmagís calídúib alíq^ 
ígnís p accús.vs pp imaginé ípzeffioné ín ma fen-í que 
écódéfa:^ multúfetétiua c3lozís:tú fimpt'r c p fe ígnís 
c nwgis C3lídus cg ferrú ígnítú. (P^ícédú. 70 fm ooc. 
s.ínpm3pte.q.88.3r.3.adfcí5m.m Ocmp5r ítelügen 
dú cín bis que fút vní9 ozdínís: vt fupza octií é.'jPzopí 
oeú aút 3IÍ3 cognofeút-mó ficut ppter pmú cognítum t 
f3 ficut ppter pzíml vtutis cognofcitíue eSím. lídecílle. 
Cneloíccdúfmooc.s.in0mapte.q.l6.ar.í. ad p"1 
qj 3Í3 no íudíe3t oe 0V00 reb9 fm quácuqj vitaté i f? f 5 
pmá ínqitú refultat ín 3Í3 ficut in fpeculo fm pm3 rutel 
gibili^.C^vqb^p)^ oíctú pfjí víficaíín bis que funt 
vnic0 ozdís caufe: vt ct fupza fem c ad fcí5am inftáu'ani 
Oífcípnlí.(EXófider3dú éaütbicpmof m ooc.s.ín p/ 
fentí pafTu: 1 ín.2,'.metb3}3brftce:leeuoe2a.!n pncípío fi 
vb3 eí90ílígcterpfiderení q)pdcá ppofitío nó folnm 
f íficaí'ín cáís equocis p fe ecntíalr fubo;dín3tis: fed ct 
vítateb? incáís vniuocis.íDicit.n.ficín pñtt pafiucp el 
fpcpotíozfnoeffecm.iQú ergocá* effect9coueníunt 
ín noíe:túc íllud nomé magispdicaí' oe c3cb tie efíecm 
ficut tgnts c magis calídus q? ea q p ígné ealefiút. €5 nq| 
•^ocá * effectusnócóueníútmnoíe.£ttuncltc> nomc 
efteems nó cóueníat caufe:t3inc cóuenít eí alíqd Oígní/ 
us:ficut fi; fi ín fole non fit c3loz: eft t3inen vírtus ín eo 
quedsm que eft pzíndpímn calozíszlldec íllcC^V^1?» 
busp3tetqj fmípmpdícts ppofitío plSví etíain vert' 
tatc b? ín caufis vníuods.v^; ín caufis cóueníctib in no/ 
mine cú fuo effectumó qde'm ínpdícatíoníb vmnoci^  
ecntíalíbus: vt dietú é ad pzímá inrtátíá dilcípulí: kd m 
gdícatióibns vninods denoí3n'ufs.'íGtt ení fcqt.xlqua 
íbícpdicitíovnmocaacddctalís kü denoíatíua • jSed 
no requít.^snísgemmsc ígnfó pptcr ígnc gnántc :er 
go ígiitó geñerás é inagíg igníst íbí c pdícatío vmuo/ 
ca ecnn'alk ín qua pdicta ppoíitio no tenet. 2irr vt vo/ 
luít aigninentum fcííni fBa fnrdpcret niagts inínus. 
C^onfiderMú vUeri* éfcí5oím doc.6.m.2c>.metba/ 
pbYfice.lec-i.m pñdpío * fm p\hn íbídc ífta .ppoft 
tío vni1cíí5q5 íter alia ákíf i m ú e uletej: quo caufaf ín 
aliíí? alíqí5 nninocc pdícatñ de eísítelUgíf ín nníuocfe t 
p fe.Dnde pBs notant fadt mentionc de unínocatíonc 
cjrtc)5 otíngit qj eífectue no puenít ad filitudme? ele 
fm eande roiié fpcíí ppter evcellctiíí eanfernt dídt íbfdé 
doc.s.ficut fol e cá caloñe ín írtis ífeno:íb«6:nee vi ífe/ 
río:a co:p3 polTíít recipe ípjefllionc folís :aut alto^ coz/ 
por ccleftíñ ñ n eádc ronetnrpcitcú no coícentín ma. 
s£t 4ppter boeno dicímus folcec caUdí(Tiinñ:ricígne5: 
fed dídin" fo\c ec alíqd ainplíus.f.q: ín eo é f tus qdas 
f vceüentío: ípo calo:e. oílderádú nlterí'> c tertio 1*5 
pl5in t doc.s.íbidétg? ífta ppofitío: pina c3 c inavíme 
uerat * c cá alío^ neronl debs íntellígí q> ner connenít 
ntriTo^fozinarr^noroIñ'ftnarr. *lflain oes res alie a 
deo f^utuere una hítate.C vítate d d : (icutpn0eftectítto 
<i epépíart^ed fút ve nwltíe vítatíb9 fozmalr doc. 
s.in p:ío fnía^.díoi^.q.f . a r . i . í t ín p:ía pte.q.ií.ar. 
^.£tdeví.q.i.ar.4*a.q.27.ar.i.adrepttínú»CS'ed 
p boc íftabat difcipulus fi pma c5 eft íUud ex quo 
cauraíf uerú ín oíbus alif s reb^a'eattstaut ergo íllnd ne 
rñ qí5 ouenít pñe caufet t oíbus alije rebus creatís unt 
noce eispuenínantnó/¡flota p:ímñíq2 ficnecenarínin 
ect fcotri^are.V) poere aííqd -vnínocu deo 1 creattms. 
4 £ 0 í fc^m tñc pbatio pí5V íbí nulla erír:q: lícnt m pee 
d'jttnotabílídíctúcípña ^porttíocttbííteHígít''ínnní«o 
cí6í t no ín eqnodf folñ. ( T ^ í dícaf cp fafficít cp iWÓ q^ 
jpducíf a cS í'n effectútfít eís coe f ni coe oomc: n e3/ 
dé ronem cóein. (TXcítra.Stol eíñ i ífta íferío» cónc 
ntút fm nomé cóe * ñ u rónc cóein.T^ fin ronem en/ 
t ís .€t tamc no vníuoce ín eo cóueniñt. C i 5 fm ttoc. 
é.íbidc.ad boc cp illa p:ía auctae bcat vítate í vnínods; 
op5effectns pueníat ad (ít*ínidínc caufe f m e3dc ro/ 
nem n.KÍ*£rgo nó fuffidt g> pueníát ín roñe coi.(D?Dí 
cendúcp ucrú quod df de pzíma c5: t creatnrís poenít 
deo * creamría nnmoce.Clí^'o enme declaratíoe p(t 
derSdu eft.4e(j> alqd pdícarí vnmoce Deplnríbustpo 
teft ítellígí t)iipÍV. uno mo acdpicdo vníuocatíoné 
piíe <t ftride.v^ qñ aliquid pdícat f in vnñ nomc *i e$. 
dem rónc equalr ptícípatl.^t fie veru no Oícíf vníno 
ce ce oeo *i creatniistítcnt nec enst vt ínnit pife 
tnetljapbvfice.^ Doc.s.ín pino iíb:o 5 gentiles, capto 
52.55.54.aiío mó acdpiédo vníuocarionc large.v? p:o 
analogíatita tñ ro analogi cóueníat vtrtq5 foztnalV: c 
no foln f tualr.i8t fie veru bñ Oz vninoce <5 tteo * crea 
turístboceno oídí* puré egnocemec pnre vníuoce: f5 
analogíce.£t bocfuffícít ad vníuocatíoné x>e qua loquit 
pKs m.20.inetbapbrfice.C£órider2idñ vlteríus é. s0 
*p ft íUud qí5 caufatur ab alíqua e3 m altqno tertio fuen't 
nomc fpéí op5 <p tam c3 q? íllud tertifí ^ueníant ín cádé 
faro fm eande ronem rpedficaimad boc <jj pdicta pina 
aucto:ita3 pB-fbcat vítatc.verbi gratia.'lgníseft cau/ 
fa caloiis ín vno teitío.f.ín aejua:op5 <$ t i calo: ígníe cü 
calo: aque oneníant f m íde nomé calozís: 1 f m eandé 
f oné fpedftcí ípfius calo:i6.£>ed fi íllud qS eStnr ab alí 
qua c3 ín aliquo tertio fit nomen coet <t no nomc .ppzín 
alícm':, fpéuruflfídt cp t3 c3 (5 íllud tertíü coueniát ín ro/ 
nc cómunt íllíue cÁTecttieXu ergo veril non fit nomen 
píop:m alicníua rpcitfed fe babeat coíter ad oía entía: fi 
íllud quod eft el vítatíe ín alíís fit caufa comunican^ en 
ínectn ín nomine K ín roñe comuni ípfiue verú fequí/ 
^tpcntveritTímum.Síed manífeftnmieftq? pmna 
eanfa c creature cóueníut ín róne 1 ín roñe eómnní ípfi 
os v erú ficnt eóneníunt ín nomine <i ín roñe coinmnní 
entísí'^deoíbí apKo fuffídenter j?batuin eft # 
pmacanfaeft vcríHimatquceft canfaommíí ^ítattim. 
<Z£V- quibus p5 cp illa .ppofitío pBy.f.pptcr qíJ v m / 
quodq5tale ^ilÍudmagfepótt>uplrímellígi.nnoiho 
doíp iblfitalíquís termínus rpecialís ^  non tranfeen/ 
dcnsíqnem partícípant aliquaiono 'rvnmn paitídpat 
íprnm per alíud; vt calo: qaí eft ín aqua calida p ígnem 
eft ín ígne verío:í mo: t vní9 b5 iefte ín ígne q* m aqua. 
£ t fietenet p:oporm'o.£llíoFinodo cp fit termínuen-anf/ 
cendens vt verum qí5 eft comnne rebus materíalíbus 
* ímateríalibue ^ etiam oeo.€t fie bene tenet. 05:na 
fequítur: verítae ín rebue materialíbus eft íntelligíbilie 
anobís jppter piuain verítatem .£rgo p:íma ventas 
eft magís a nobís intelligibílís. *lflon valet cofequentía 
q: intellígibíle 3 nobís eft termínus ípedalís: <z non eft 
tenninus tranfeendens t analogns.^t p:opter pmam 
vitatem alia cognofcútunnó ficutp:opíer p:imu a nol? 
eognim ín o:dine obiectozum: fed ficnt pzopter pzíma j 
vírtutis cognofeítiue eanramtficut etíam sdductum eft 
fup:a ad fecúdam ^ ad reptímam mftantíam oifcipulí: 
C 1 ^ qníbus etí3m patet cp p:edíct3 p:opofitío tenet 
quldo ide5 p:edíc3tur oe Onobus p fe o:dínaíis:qíj %/ 
efteisvelfommlíter velvírtualíter.vndebene ualet. 
Bcr eft ealídus pzopter rolem.^rgo fol eft magís cali/ 
dust non qm'dem fonnalíter fed nírtualíter nel ífta é uc 
ra f m uerítatem reúnen autem fm ventatem pzedica/ 
tíonís ut p:obatuin eft m qnto metbapbrfice .q.24.2. 
not3bili.5.C^onfiderandum ulteríus eft.í^.^ f5 alí 
í|uos modernos e¡t:pofito:es:renrus pzedícte p;opofi/ 
tíonís eft talís ppter quod unñqnodqj tale: *t íllud ma 
gis eft taleuiel m3gis tale.£t ífto modo f in eos etíí 
neritaté b5 ín pdícstíonib'' eéntíslib^.íuú bú feqc" foztes 
gen^é bo pp platoné gnantc. £rgo pl3to c bó ut' nwgis 
bo. <C£?ed ífta e^pofitío eft mínns oecens * c ma/ 
gis noluntariatqj confona íntentíoní plS^.C^Confiderá 
dum ulteríus eft 70 cp elídrur ev nerbís ooc.s. cp p:e/ 
dicta pzopofitío poteft onpltciter mtellígiX*íno modo i 
per fe elVentíalíter ozdín3tís. Sllío modo ín 3cddent3li c 
ozdínatís.Síífcí5mífic non tenet t ut patuítsdquíntam 
íntbntíam dircipulí.^í vopzímnm;l?oc eft dnplídter. 
Ono modo per fe ín genere eanfe dírecte. %\\o modo 
per fe ín genere eaufe reductíne. fc^mífie tenet: ut 
patuítfupz33drecund3m mft3ntí3m oircípulíín fine. 
& \ vo pzíinnm l?oc eft onplíciter.Cíno modo ín bis q 
funt unius ozdínís:puta uníus ozdínís caufe.aiio mo/ 
do ín bis que funt oíuerfozum ozdínum. B i fcíím: fie 
nontenetmtpatnítfupza adfeenndam ínftsntíam Oifct 
pnlí.Sí vo pzimum:boe eft ouplícíter.Dno modo ín 
caufis ejctnnfeds.íllío modo ín canfis íntrínfecís.iE?! fe 
cúduimfie no tenet fonnatr loquédomtfnpza patuít ín 
pzícípío eo:pozís aitfcuU. S í vo pzímñ:boc eft cmplr. 
Cíno modo caufis eftíciítíbus.aiío modo ín caufis fi/ 
nalibns.Sifc&mfi tenetmt patnítfupza adfcíJam ín/ 
ftann'am dífcípulí.Si vopzímuuboc c onptr.Ono 1110 
do in caufis pzincipalíbus. Hlío modo ín e3ufis mínns 
pzíncípalíbus.jGífcí5mficnó tenetmt patuít inpncípío 
arnculí.Bí vopmmboc eftouplV. Dnomo m caufis 
equíuocís. 5llio mó ín caufis vníuods.Sí fcí5m: De! 
f m ídem nomen .ppzímn:^ f m eandem rónem eflen 
tíalém .£ t fie no tenet:ut fupza patuít ad pzíml mftan/ 
t i l dífcipnlí: <f ín pino qrto * qnto notabili.nel f m ídé 
nomé cóe.£t fie ct tenet itídé .Sí 3Ut ín caufis eguods 
fine analogís.boe e onplr.tíno mó qz res ípoztsta per 
pdícatñ é oíuerfa í uti'oq5.Mo mo q: nó é Oínerfs . S í 
fc^imfic nó t^mt fupza patuít ad p:íml íftltíl dífdplí. 
S í f o pm:B c onplr. Dnop qñ nnñ écl alteré ecnttalí 
ozdíe. alio0 3ccñt3lí ozdíe. S i 2m:fic no tenetmt patuít 
adpzíml íftánl Oífdpulí.Si vopzimfiíboc eft ougtr* 
Cíno mó qñ pdícatñ c termín9 fpálís. Slío mó qñ pdí/ 
catñ c tennínns trlfccdés. S í fefom fie tenet.Sí vo pzí 
mú:boc é duptr.Ono0 f > fozml dnfdc róís. £ t fie nó 
tenet.^llío0 f in fozml alterí- róí5.£t ffic tenetmt patet 
perdoc.s.ín.20.fmarum.dú27tq*í»9i*4* ad pammn. 
x e c t í o ^ 
vbí fie aít.SUV c ín noíb9 ÍU* q e)cp:íim1t foinm gnlles 
i q ejfpimit foía^rpáles.foía.nTpárq ífonnataliqí? 
fl5ni jnó ífo2m9C alia foza emfdc ronís. Sícnt coló: no 
tfo:mat colo:e:r3 fozte luce»nñ nó potoíd colo:amt'í 
fed foneclarns.'iBecrilralbedoeolojata.jCótinsít aut 
<p íllud qó c pfectío xni0 fmv\ü rónctfit pfcetii ab alio 
fm alíá róné: ficnt luv gíieit eolo:é: t eolo: yftcít lupftcié 
^ fupneíe^ eo:pus auno c terinín9.£t 10 pfectío pot oí 
d pfecta; i filr ín oíb'alijs que evpinñt pfectíonc ín co 
munuficutc boc nomc bonú.ítíndecq? vírtit^q oíd 
tur bonitas aíe fon pñcít eá:ct pót oíd bona Pm q>c py 
fecta quodá alio í oidíe ad finé: ^  regula ronie: a^bus 
fo:ináb5 ^ínfpcina-abií'.lí^ecílle.'Cr^^busp^ cp 
ciíooc.s.oícítín.i2e.q.f5-.ar.4.adpinñ. fctvtu.q.i. 
ar.i.ad pmú t ad 7m.¿ vírtus c bona feíprat * nó per 
alíá bonítaté: i m.20.fníap vbí fup:a cp vírtus ell bona 
alíoXozdíe roñe mefura roisjq? ín pino ocó loqí' oe 
alktate realí.S5 ín.20 oícto oc alíe&te rónístficut ct luv 
c gfectío col02ís:cu tu coló; fit eéíuíatr lupím ^ríft. in 
lib:o oe fenfu * fenfatotq) luvctota byportariscoloj:, 
¿tooc.e.Oícípmo fníaír.oí.if .q.y.ar.pmo.qj coío: 
éluvíco:po^ta.CUel pot oíci q? ín pino oco ítellígit: 
cp víi tus no c bona alia bonítate fonnatr * ítrífece/Jn 
íct)o aút ocó ítellígít q? vírtus c bona ozígínalr 1 e^trín 
fece ozdíne r ó n í s . C ^ ^ fo:inis aút tráfeedetibus pat5 
cp feipfas oenoíant fm ooc.s.ínt»epotentía.q.í).ar.7. 
drea finc.CSdpiñnú ergo oí)in gp I1C5 motue localtó 
nó bcat calozc ín fe fozmalhb} tií ín fe calozem vírtua/ 
liter:liue ín ípfo c vírtus quedá vel alíquíd evcellentíus 
ipfo calo:e:f t ín fole c luvtfiue alíqua alia qlítas que eíl 
pndpímn calozís.^t IUV ínmotu localí c vírtus $ qua5 
c quodíímó pmú oíum inotuú:*|P:í]nú añt ín viioqq? 
genere g pndpíú <t per fe cá oíum alíomin ín ülo gene/ 
ret vt oicíf^^MnetbapbYrice.Cínde mót9 lecalís e p fe 
caufa cuíuflíbet alteratíóí6.£t q: calefactio é pina alte/ 
rátío ficut calídítas íter oce qualiíates alteratiuae c p:í/ 
matídeo motue localíe é i> fe caufa calozís.C^d fcí5in 
Dí)in gp ínter ea que funt eíufdé fpci nó eft ozdo ecntía/ 
lísifed folu o:do accídétalís/lflá fcí5a el inútil caufat: 
nó oepedet a cá p:iiii3:l3 oepédeat a pmaín fierúnó tú 
ín cóferuari vel ín eé fuo: vel ín alíquo altero./ílíus ení 
pót caufare ino:tuo patre * pter íntentíonc eíus. £ t fie 
ín .ppofito illa .ppofitío nó l^ abet vírtute: vt patuít ct ad 
pinam * ad qntl inftantíá oifcípulí. (£j&d tertiu oí>m 
ficut adfc^in.CSdqrtñotímq? líc^albedonó fit al/ 
ba:b3 tú ñ n modú pdicandi vel figníficádíalíqid perfe 
ctíus albo ín boc gp ablíractú qí5 figníftcat p modú f Be 
gfectíus eft íb cócretu qí5 figníficat p modfi alterí adía/ 
centis.i^t fie bñ fequif bocfalbú:é albúppter albedmé. 
^rgo albedo eft potio; t evcellctío: ípfo albo c^tuin ad 
boc q8 oíctu c 1 logíce.Sed boc c $m modú figníficlí/ 
di t logice fed nó fm re. vnde bec refpófto nó é íta có/ 
fona íntentióí pl3rí vt oictum eft ín ferto notabíli.l? p:e 
dícatío ertentíalís fit oígnio: oenomínatíua. 
C€ló.i2.oeerro:equo;úd3oícentíum nullínsreí ec 
fcíentíanu* ín lectío.7afanctí foctozís. 
í ^ u f e q u a n f u r ^ f ^ 
c roiíb9 alíquo^ q pueníebant ev pdcá o e/ 
terminata vítate.(EXírca qí) ouo oceur/ 
rút cófideráda/lfl3 pmo ^ fiderandú c oe 
erro:e illoy q oícebSt q? nullius reí eet feía. C^eí5o oe 
crro:e íllo^ qui oíceb3t oppofitl. V5 qt oínm rerú pót 
ce feía t demfatío.C£írcapmú querúf dúo .ClP^í 
1110 vtrú alícnius reí poiTit eé feía.C^cí5o vtrú cogní 
tío pncípio^: fit pndpíú fine c3 cognítíófe pclbnfe» 
C^equitur ín pBo ín doctoie.s. C^uibus quídain)* 
(Tílrtícaluspjimus, 
a F 1 1,1 Ims reí pomtefTe feía. 
£ t boc róníbue alíquo^ antíquo^. i f l l pzí/ 
rípía demf atíóís aut ^ pcedutin ífinítútaut ín 
ds c ftatus.^í ^¡mú rgit" ín efe nó é accípere puiaícum 
ínnitá nó cótíngat ptranúre: v i ad pnm pueniaf.Ct íta 
nócótingit^nnuo'gnofcere.£tppit5nibil ptíngir co/ 
gnofcere.'lflá pofteno:a nó pon'útcognofcíí ignozatis 
pmis.^i aút é ftatus in pncíptj6:op5 p:incípí3 nó feí 
aní :q: feire c alíqd cognofeere p demf atíonc: vt p5 per 
pm3 diftíinitíoné demf ationi6/|P:ima añt pncípíanon 
babét alíq p:ío:a p q poiTint oemf arí.£rgo pina púnci 
pía nó fcíunf: 1 p -piís neq5 poftenoza. £ t fie nulli9 reí 
erít feía. C'ip:eterea B í alícui0 reí ect feía opo:ícret di 
cere q? alíquá ect feía q nó babereí* p demf atíonc. B 5 
cófeques é ftitncu feía vt fup:a oíctú eft fit bítus pelo/ 
ni$ p demf atíonc ac^fit0. 'jíbatet fequela/lftá fi aUqua 
gcto feit meceiTe é ^ pncípía feíre: ímo ea magss fdre 
pctbnennvt fupza pbatuin c.Sed pndpía nó fcluí 
per demfationem.£rgo alíqua fcíunt" nó p deinfatío/ 
\ \ em,(£Beá ? c pi3s ín tevtu íbi.Q uibufdá igíf ppter 
bocq? op5 pnmafeíremó videt' feía5 eé i:c.(DR^fpó/ 
deo dícendú gp írtud c quartu capVm buíus piní tracta 
tus/jn quo pBs remouedo vn3 opíonem faifa? p onít 
vnam pclufione5 p fuppofitú opmatú.ejcqua feqi: con 
clulío refpófiua ad qfitú.ClPío cuíus oedatione pfi/ 
derádú c pmo gp q: fnpza onfum eft op5 pncípía de/ 
mf atíóís feíretió qbufdá pBs vifum é gp nullíus reí pof 
fit ec feía ppter roes adductas ín pncipío artículí.-Sup 
ponebát aút gp oís feía b:ef' p demf atíoné. jCú- ergo p/ 
ma pncípía nó poitínt demfafí dícebant q? pncípíomm 
nó eft feíat* p pus neq5 pclufionú.jCótra vo íftud fap 
pofitú p!3s adducít vná pelufioné. V3 cp nó oíum é feía 
p demfatíoné acceptatfed alíquo^.v3 pelufione eft fefa 
p demfatíonc acqfitataliquoj: aút. v? pmor p:ícípío?u 
eft feía indemfabílís.due qdem pelufio: fie .pbae' f in 
pl? 111 .'Iflá neceife é fcíre.í.certitudínatr cognofeere po?' 
ra ex qbus c oemóftratíotq: ígnozatís pozibus oía alia 
ignozánf. 0ed talia ptígít alíqnado ad ímedíata reduce 
re.Blíter íter dúo evti-enia.vi; íter fBm <i Í5dicatu5 eént 
ífiníta medía actutqtí ífra imv^obabíí .jftumediata át 
cú fint pzíoza: fút ídem óftrabilía. £rgo necefi e c alíq uo 
rú fcíentíam ee per oemonftratíonem ^ alíquozum elle 
fcíentíam fine demfatíone.C^Vquo feqí" pelufio ref/ 
pófiua ad qfitú. v? gp alicuíus reí é feía. W pncipiozu5 
c feía fine demfatióe.jConclufionú vo é feía p demfatío 
né acqfitat vt díc tú é.£rgo alícuius reí é fcía.Slr feque/ 
reí gp fYllogífm^ demf atiuus ect frurtra:cu5 finís eius 
fit faceré fdre:vt ín ^pbemío bums deelaratum eft.^e 
quereíétq? genusftudij eét inane:q) defideriu? I?u/ 
manú eífet fruftraícum oes bomínes natura feire defi/ 
derent: vt p? ín pzíncípío metbapbyfice.CDConfiderá/ 
dú vlteríus é .2° f in doc.s.in líttera ficut ét fupza.q. 
ar. . díctum eft cp feía accípitur duplíciter. Uno 1110/ 
do pzopzíe.f.pzo babitu conclufionís:pzo vt diftínguiit 
contra íntellectum: vt p5.6?.etbycozu 111.£t ifto modo 
quelíbet feía babetnr per demonftratíonem.íllío mo/ 
do accípitur feía eÓmunitermon tamen cómunítrime-: 
fed cómuniter.v^ pzo omni certítudmalí cognítíóe. £ t 
ífto modo neceffe eft gp aliquor fit feía abfq5 demf atío 
ne: vt oe pncípijs díctum efttq pfideratavt pndpia funC 
demonftrari non polVunt.^líter pzíncípíoziim eiVent pn 
dpia. (T^Confideranduin vlteríus eft tertíofm ^5m 
ín tevtu:q> nó folum ímedíatoí: pzícípío^ eft feía: ímo 
eozú cogníno é pncípín quoddl totíus fcíe/lflam co 
gmtíóepzícipiorderiuaturcognítio cóclufionú: qua»'J 
pvue eft fcía.^pfa v o pzíncipiaímedíata nó per altqí? 
evtrínfeeú mediú cognofeun f^? per cognitioné ppzí^ 
rú termino^.£ú ergo íllud qíícper fe:fitcá T pzínci/ 
píú íllius qí5 eft per alíud rónabílíter dicítur gp pncípía 
funt <á eognitíóís coclufionís: vt ínfra dedarabií* Jí^c 
oíaooc.sjnlectíonc.Cadpmúígíc*'oí5mq?ín pzíei/ 
cípí|S demóftratíóis éftatustquequídé fcíunÉ'.í.eern/ 
tudínalr eognofcút^cognítís termínís * nó per demo/ 
ftratíoné.'iñon.n.neeeiTe eft omníum eil'e fcíentí35 per 
demonftrationennvt deelaratum eft«C^ld f ^ ^ W 
'mtomiointcüonótehüú 
CUbífupja ínpfío ^ ooc.s.potídtmefbí. W 
fe dídmns ce). CBrtículu^ fecudus. 
di fine pncípiu cognítíóls pdufionú/íflá aut 
ect c5 mtiífeca t puta m i t foinutmt ect cá 
í^trífeca. V5 efficiena vel fims.'í^ota painiitci: m c 
ípruit* 'XMióíetcá medía rtó íntrat oclnfioiiem/^ecií 
fc^mtqz Tecineref íp ín maíbeiíutícis ect eflfídens * fi 
itfe có m efe lint piícípú demóftratíoie certíflifna: qí5 c 
*5 pBmo0.mcíbapbrfíce.£r(;o nullo mo p:írípía fine 
pmílte funt cá cosnúíoúJ pclalícná. Cl^íeterea illa q/ 
lítae p qu5 aUqníd agít pducendo fibí fil'e c qlítae acti/ 
Ua^ergocogiiihopúdpíc)^ eétea cogmtióíspdufio 
mv. ff qneref cognítio fiue feía eoy ect qlítas actina í 
qt? é frní.Crgo Tc^Cl^^t^rea íumcftellígíbfle * fpc 
ríeeítdlígíbílí^íc docto: ejcterío^út caufe cognítíom's 
pdurtoná in diTcípttlo,£rgono pndpía fine pienníTe. 
C^edo íp ISa vbífnp^ pon'flnnedrcafinc lectíonfe 
dícc6,Ttéec igítur üc dídmua r\6 folú feíam eét fed pan/ 
dptó fcíe c}!iodd-5 ec didmnanncgtú términos cegnof/ 
rímna ce. (DR »deo 06 n ? eognííio pnrípíor fiue p/ 
mífetcc^ cognitíoteípfar odnfionu.ílí) p^ í> t>oc. 
e.in lectíoe: c fin pí5m elidtínettatí róe/íflá fp ülud 
cpretccá ftlíusqí? cp almdtvtpat^.^.pbffico^ c»20 
inetbapbrfice.£^ed{3ifdpíacoísnofcütarpreí cna j? 
alíqí mediu ertrífecá: vt dktú c.^ed cognítig termfó 
ímcdiare fíít p fe nota.£c5clnrio vo cognofeítur p slíud 
Vy p pncípí'a. i6rc?o coqnín'o pndpíom c cá cognítíonís 
pclufionó^CSíed íftabat ^í^dpulus. illnd cui9 co/ 
gnitío d^pedet eje peiifíctí cognítíóemo eosnordÉ" p fe: 
f5 p aliad. S^ ed cognítío pndpior depedet ex pevirtentí 
cogrutioe.v? er cognítíoe ítdlectnia termino^ vt fupja 
pceiráó írgopzídpíanócognorcuní"perfe:qí5cpp/ 
dícta.C ^ícedn ad mmoic^ l> cognítío pñcipíom de/ 
pedeat er pertfteti coa;níti5e tncóplera. v> ipor termío. 
rütno rñ fit et perifíctí cogmtíoe coplevaíque V5 acqn| 
ríf p dífcurfini.Cxróriderandú é aút Wc pino .p ampl1 
ondectatíoepdictepdüfióteífm coca. inp:íapte.q» 
antepenultíma.ar.i.g? effeetnil quí fút ab evteríoa pil / 
cipto quíd5 fút ab erterio:í ptíncípio tm fintífozma t>o/ 
mus canfaf ín ma folu ab arte aitíficís.BUí vo funt quí 
qñq3 fnnt ab evteríoú p:ícípío: c qñq^ ab ínteriont ficut 
fanítás qñq? cltur ínífirmo ab evterio:í pnndpio.f. ab 
arte medicíáetqnq; i?o ab ítedoií pn'ncipío.v^ cu5 ali/ 
qnte faiiaif p vítate ñature.^cía aút c de nú ero ülomm 
effectuü quí fiút qñq^ ab eicterio:í: c qtícj5 ab ínteríou 
pñcípío.Caufat'aútfcía odufionfeíndífcípnlo qúq5 6 
luentioné ab ítevion pñcípío. V5 a lumíne nalí íntellect9 
agctís.Q-ñq j vo cltur ín eo p acqmfitíoneab ejcteríoií 
p:ídpío. v? a masíílro docéte: a pponcte dífcípulo oí / 
dinc piidpíozú ad pdufionc.C^ófiderandñ vlteri9 eft 
20:ñn efídé í b tdemíqñ aliqnfe effeetus fit tá a píící/ 
pio evte!io:!(^ttenoiíttúcp:ícipiu ejctcríueno opatur 
ficntpiídpale agcstfedficut piírípiucoadmuispzmci/ 
|»ale agí6:qt5 é pnndpíñ íteiíuí!. v5» ofoitádo ípm c mi 
nlftrádo ei íftrumcta c auvUíatqnibus vtatf ad effectns 
pduccdiuficutars medídne pfouat nam.nú ara me/1 
didnenSopat'tancipzídpaleagfeíf; tanq? pñcipiuin 
coadíuuSs ipam nam pfoztSdorjCú ígíí feía fit a magí/ 
ftro m e é ab evteríoa pacipío Ta lumíne nalí ítelíectuf 
agetia tauq? a pñdpro íterío^írelinquí^g? magifter 00 
cea crít p:ídpíú coadinu^at c no pzíncípale agéa.^pfuj 
f o luméítettectua agetís erít agena pzícipale. p:índpía 
Vpfiuepmifle erñtc5eíftrumétalcseognitionía ípfiua 
coclufioíaín Dífcípulo. SpúavoíteUigíbiüa erit piící/ 
píftquo fo:inaf cóceptíocóclufióíscuiua figna fibíp/ 
ppnunt' cvteriua.^T: quo P5 folutio adteitiú argíimé/ 
tu. CHd p:ímn igíif-Dicendú & oupler c efikíca'f.rea/ 
le qí5 quide agit per nalem trlífmutatíonem fiue p mo/ 
tom pí^Yoim^ f ffíd^jpfl^^5 í inatbenwtic^ 
no fit dficícapámó m6 t>írtü:bene tú c íbí eflícieafeeu/ 
do mó.*ip>:eimfle aút oemóftratíóia nd fút bmoi p:ín 
dpía realíatfed ronía. vnde ro no fequif. ( £ U e \ oicen 
du fm t»oc.a.ín.50jnetbapbrftce lectíoe. Q> 15»ma 
tbematícía cgm ad fomialéranc pfiderSdí no fit effidéa 
c finía cu taUa pfideratio abilral^at ab oí motu t tamen 
realr ín eía eft efTiciena cú ín eía repíat" borní, (ÉCíel oí 
cendú q> 15 abftrabát ab oí motu pBrco fiue nalí: no m 
abílrabiít ab oí motu metbaprfico íf lía é motus a pzin 
pija ad pdufionc.C^ld fcíüm t>ícendú ím ooc.a.ui p? 
pte vbi fupza ad fcí55 ouplcjcc qlitascp quaa agea agít, 
'Hiaquedáép quáagcaagít p modü agentia nália.j^t 
talíatiídÉ'qlitaeactina.íllíaéqlitaapquá agea Mrígíí 
ín opando.i8t talía no fp c qualítaa actiua: vt accídtt ín 
«ppofito oe fda.ÍÍDagífter.n.Docena nó caufat fda? ín 
Difdpulo p feíain pandpíom 1? moda agentíe nália: vt 
jCométato: obí jdt:fed c pzícipul quo alíqs t>írígiií í opc 
rádoXlfrnó 05 g? feía fit qlítaa actiua: féd épiincipíum 
quo aliga Dirigía tn Doccdo:ficuts3gca naleé p:íneipífi: 
quo aliga ^ irigitur ín operando. <Lxld tertíum p5 fo/ 
lutio eje oietíam fc&o notabílí. 
(CO o .15.De eiTo:e Dícentium omniú rem> porfe efl'e 
feíam c m Vectio.8.f3ncti Docto:ia. 
d P í SI tn<^ 0^ 5 pfiderare be alio erro/ 
l & i í 1 repBo^ci .ppter t>etermi 
d nata Dícebát:oínm rera eé feíam ct p De/ 
inóftraííonc:q:f m eoa:Demoftratto cir/ 
culariaeratpoiTíbilía. (T^írcaqS qruníf 
buo.ClPno vtrttm Demfatiodrcularia fit pofllbftiao 
iTScÜo vti ú ff Uip circularía fit pofflbilía. 
C B e g f IpSo c í'Doc.a.(^£trculoq33* C2irticül9.r. 
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culaiia fit pombílía.iaá frílogífuma circuís 
riacpofllbiiía:vtp5.2,1.pbyficoj2. iCum er/ 
go dem5rtratio fit ffllogíftnua:vídetT ^ parí róne de/ 
moftratio circularla fit pcHlbílio.ClpJeterea eftectuí? 
pot demoftrari p canr.c caufa per eiíectu5: vtínfra «p/ 
babic'.i^rgo demóftratio círculsiía c poílibíT. C*ílS;e 
terea illud qí5 eft notñ per aliad pot pbari per illud ali/ 
ud. JBrgo parí roñe illud q?) c nOtú per fe pot .pbarí p 
fe.íSed cóftat alíqnS ppofitíoné efle per fe notá. £ rgo 
talía ppofitio poterít p feípfam ^bari.^t per píia non 
erít ínc5ueraéa idé demoftran p tdc.£t fie demoftratlo 
drculainaeritpoiTibília. C*lP>Jeterea ídem pot effecS 
c eflfectuaívtp^.z^.pbrficov^de deambulatíone polt 
cení refpectu fanitatía.£rgo íde pót eé notíua c ígno/ 
tíua:puua c pofteriua refpectu etufdc.£t fie demon/ 
llratío drcularia entpoíTibílía. ClP2etere3íí!3 Demo 
ftratío qua veré vtífpSa:cft poiTíbiUa.Sed demfatio 
círculana c bm5i: vt p5 per p5m in boc p0 lib:o.Iee.!4 
c p doc.a.íbidc: vbi ficait.Üírdef aút $ SlríH:o.vtatur 
demfatíonecircularíquáfupza íp:obauít. Oftenderat 
ení fupza demfstío c neceflanor er boc é eo^ q funt 
p fe.'l^uncaút econerfo oñdit¿> demóftratío c eo^ q 
funt pfe:q:cnecefTarior.beeiUe.'Jg^ cc.(CSíedpc 
pBaio tertu dicéa.jClrcnloquoq5 ípollíbíle fitdemc? 
tirare manífeltú € . ( £ ^ ñ á e o dicendu cp ífiud c gntu> 
caplin c vlftmü bui''pmí tractatuarln quo pl5a remo 
uendo eriwquonídá pBoydícentíúoíum edefdam 
p demfatíonc.vs circularc:ponittiñ vná códufione^ut 
eft refpofiua ad quefitá. v5 gp circulo demóftrare c ím/ 
poiTibíle.Ouá coclufionc .pbatpBs tríbueraíioi)ibua. 
€lua^.<E*!Píim3 talía é. 'tt^ fi demfatio circularía ect 
pofTibílíaífequeret'^idc ect p:íua c pofleriua notiua 
c ígnotíua refpectu eínfdé:eodc mó c fimprr.0ed co/ 
fequea é ípoiTibíleXrgo c illnd a* quo feqni£,/jP5 te' 
quela.TOpzmcipmdemfatioía épziua c notíua ípfa 
códuítóe; vt ej; fupzadíctia py.ln frllogífino aút circu/ 
lari íde c p:indpíñ c coclnfiotq: q^ ín pino dífearfu acd 
píí «p p:incipío:m fcDo dífeurfu acdptí p códnfióe: c c 
íódwfio $m<í£r$o p:ídpíú citt notitu? códuíiotie ín p6 
o* 
dífcüifttítísnotítts infero dífcürfmcfíc5cluíio pinnf 
difeorfus efficiaf púncípíu ín fct>o difcurfu.CSc^a ro 
c talíe.'lflá ft demfatío circularis ect polTibíltofequere 
tur cp ide demfatine ^ bareÉ' g ídé. ^ ed cofequeg c ico 
ueméstc): irto mo tá feieseg ígnojansfacílr demoftra/ 
ret: i frllosiriime deuioftratmus no ect gnátiu9 fde. 
•iPiobatiocófequctíe. 'IñZ qií tertíus íeqintaá fcíjin: 
f iii»^ kúm fcqvit ad pn'iiiúcnecefl'arío tettiñ feqnítur 
ad pniü:q: qutcqntd fequif ad cofequfe bone cofequé 
tic.kqutí ct ad eius aiícedcs:vt p5 p pl5m m. .lib:o 
pao^vñ bene requtc.ai boccb&c róñale. 0ed fi ell 
roñales nribilc.£rgo fi c b5 eft rifibíle^i i^f ad p:^ 
cipuí fequíi! cóclnfio a ad eandccondBfioué fequíí idé 
p^cípm dreulariter: túc ide pzíncipíú fequít' ad ípfú p:i> 
cipm.£t fie ide demortrabít p !dé:qí) ñiít .pbandum. 
verbrsfa.iS'í3d.a.í.adboíe5:reqnlí'.b.í,ronale: * ad 
b4.adr6naleíreqiüí.c.i.nribíle:neeene cqj ad.aa.ad 
lx)íem fequaí.c.í.nTibíle:vtp5 pregularé po:íftíeaiii 
adducta.i3iír ft ad.a.i.ad pncípHl:fequít.b.i.códurio 
^ad.b«i.ad:cóclurioncfequít^aj'.prtcípíúperdemon/ 
ftrationédreularé;^ ponafvltítnu'i.a.mloeotertío. v5 
loco íprms.c.nececcp ad.a.i.ad t5jicípíum:fequaC'.a.i. 
ípm pimcipiüípereandéresaláíficüt ad.a.feqnebatnr 
.c.CXertiaro talís/íflam ft oía poltunt deinóftratóe 
círculari deinoftrariífequif' ín tatí detnoitratíoe pof 
let cócludí vtraq? pinílfa^l^oc aát vTr ert falfuni: q: 
bóc folú pot fierí dúmodo tenm'ni finí cóneitíbíles i vt 
p5í.2cpor:ricíreQttcti artículo dedabiif.Bí nianífelte 
colíat cp no oes .ppónes coponúe' ex tennfo couertibílt 
b9.£rgo vacnú é p^ » boc dicerereqy oía pollüt demfa 
tíue fari p demortrationé circularé.(DCofiderldú aút 
c bíc pino p anipliozi declararioe pñtie coclufioi^: $m 
doc.s.mipútílectíóeígjfrUocsirnius círcularfó dídtur: 
qú cóclufioe: i altera piuinVj oueifa: códnátí retó/ 
qua piníiTa.eícut fi fiat taha rrllogifinus.aíal roña 
le cñ rífiblle^ed oís bo eft aíal ronale.£rc?o oís b<5 c 
nftbílis.aiTUinaeígíícódufio tan^ piníira fine p:md/ 
píú: t adíungaí eí mino: i ínferaí inaíoztboc mo.Ofó 
bo eft rifibilís.Oé aíal róñale é boino.^equíc*' ergo oé 
aíal róñale eft nTibile;qn^ erat maio: p:íiní rrllogífiní. 
C^onfiderádú vlterí9 eft 20 cp oentoftratíoné circula 
rem ec potfibíleimpot ítellígí ouplr.Dno mó varado 
üemoftratíoísgenus.í.inutódo oemoftratíoné f q: eft 
ínt<einoftratíonc(ppterquíd 1 econuerfo. £tífto mó 
denióftratío circularís é poflibílís.SUio mo femado ídé 
«enusdeiuoftratío!6.v5.pptcrquíd.€tifto 1110 demo 
ftratío círcujaris é íponibílisjpotíirime ín eodé genere 
caufe.C^ólíderádávlíeríus é 50 cp pdíctue punís mo 
du6demoftr3dí.v5 vartádo demoftratióís gen9: no é 
^puecírcularistqzoetnoftratíoo: metbapbou'ce cir/ 
cnlarís ad fiVitudiné figure círcularís ad quS requírii:' q> 
fiatpcenusvnífo:niis.v5abeodépúctoadídein pun 
ctu.Cin vo varíaf genus demoftratiois vel gen^ caufe 
nóobfemaÉ'vnifoimiíasXlittaUs oemoftraüono o: 
círculans pp:íe loquédo.^implr igíf ^ .ppzíe loquen 
dó:dícendu c cp deinoftratío circularía nnllo mó c pof 
ribííís.C'Bdpum ígíÉ OSm negádo cóféquctíá:q: idé 
pot ec magís ^ pbabile 1 min9 pbabíle apud nuerfos. 
^rUogífinus igíÉ' pbabilís fiue Dialecticus pcedít ev'.p 
babílibns.^Ó írllogirmue círailarís c poiTibílfe: no 3t 
t>emoftratío círcnlans:q: oemoftratío vt oictu cppiie 
loquédo pcedít e):po:ibust notíonbus fimplr refpe/ 
ctu e|urdé:ét apud omerfos:vtp> in fequetí articulo ad 
pm6.vnde nó c fire. C2ld febui P5 folutío ev oíctís ín 
fcí3o t teitío notabílt.Cad tertíú C»5m negado cortes 
lllud qt5 eft noíií per fe pót pbarí per fe.C^d quarm 
t>úm ficutad fcí5ni.<rsd fluíntüfíjm í^ in ttocs. ibi/ 
áenv.cp fupza.f.lec.ivoftcdííílruLdemóftratíonéelTe níscóuertíbíhbus-Cóuertetur ergo peracddcs ínPjr 
neceífaríom nó folú ^>pter boc cp c que fút per fe; tículavc. © uc cóucitctí al códuílone: no pcten't uerre 
fed H ev* bifiTmítíoe eíus qt> eft feíre.^t l?íc fuit vcr9de/ 
móftratíoís modus.iüi? aüt oftedít demóftrationé nc 
celfariá eé ppter boc cp eft eo^ : que funt p femó c vera 
t)emóftratioíred é oftenfio ad boíem:apud quénotum 
c gp oemoftrano fit eo^ : que fút p fe.lí^ec ílle, 
C n b í fupzaíuooc.s.'r p:edpüe ibúC^Vbísanteiu 
apparet ^ c>) C^lrticnlus fecundue. 
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cularís nó fit poflibilís.*(flá rfllogifinus oíf 
fert ab ínductíone: vt pat? per p5in ín pbe/ 
mío buíus: eic eo gjfrllogifmus pcedit ev nótíoabus 
fimplr: ínductio vo ev notío:íbu6 nobis. ígif f^llo / 
giTiu us círcularis eiTct poíTibilis-.requereí cp idé eifet 
notíus t ígnotíuscá *r effectusp:íus 1 pofteríus.fim/ 
plídter refpectu eiurdem:ricut pbatú c de t^emotirtra/ 
tíonedrcularí.Sed boc eft ícóuenícstvtconcefi^m é. 
^rgó ffllogífinus circularís nó é pofTibílís. ClpJete/ 
rea c$ íde ¿baturper ídc:cauraf' fallacia petitióís pjín 
dpíj:vtp5 pmo elencbo^r.^fdinfrllogifmo círculari 
ídé p b a í p ídem.£rgo talís frllogífmus é fopbíftícus 
<i nó verus.€t fie ídem qí) pzius. (C'ipneterea fi fie: 
aut talís frllogífmus fieret ín oí fisura:aut ín alíqna tm. 
•|ñonédícendúpmúí:vtp5 per pl5m.20pBrco .^<j: p 
ooc.s.ín pñti lecttóe.'lfleq^ ct eft dícendú fcí5m :q: nó 
eft maío: ró <$ polVit fierí in vna figura magís q; í alia: 
vel oetuntalísolíeró.tírrgo talís ffllogifinusnon eft 
polVibílís.Sed p eft p!5s ín 20.pl?Tcomm: *i oocs. íu 
pñtílectione'íbí.^bisígíi:" appetq? díalecttcns fvllo/ 
gífmus pót ec círcularis "pcedít ení e>: p:obabilibus: a 
eje bis que fút magís nota nobís.£ontígít.n. ídem etTe 
magís ^ mínus notu apud díuerfos. bec ílle, (DRef/ 
pódeo oícendú qp fTllogífnms drcularís eft pofTibílísí 
vt p5 fcí5o pl5río:um.ifl<3 fie pba í ím Cioc.s. *lflam 
ev cóclufione cu altera ipinifTam cóuerfa: pót condudí 
relíqua.íBrgo frllogífmus círíularís c ponibílís.*|j>at> 
cófequentíap locum a oíffínítióe ad oiflTmítu frllo 
gífmus drcularís vt díctú é ín peedetí aitículo fm do¿ 
s.dícíf .pceífus frllogífmus ínquo eveóclufióe *i con/ 
uertete vnius prníiTav ínferf altera pmífl'a. Sntecedé^ 
pbatVlftá ex. ^ clbne írtí9 frllt oé aíal róale é rífibíle oís 
bó c aíal róale.£rgo oís bó crifibíncu pueitcte iníouf 
pót íferrí maío: ín barbara:fie frllogí53do.<Dís bomo» 
eft rífibílís .(Dmne aíal róñale é bó.igrgo oc aíal róna> 
le eft rifibfle.'Jfta aút conclufio erat maío: pceflus pu/ 
mí:vtct inpeedetí artículo e]ccplíficatué»(C^qnop> 
ípfius ff llogífmí dreulans é ouplejc pceifus. vnus a 
pmíftís ad conclufioné. fc^s a cóclufione ad alterá p:e/ 
míifam. C^Cófiderádu aút eft bíc pmo cp frllogífmus 
círcularisb5fierííntenníniscóiiertibílíbus. SUter fv 
mifla vt'is aftirmatíuanó poffetdrcularíter c5dudt:qí5 
é ? pí5m.2.p:iov.©í5 fie P5»1fl5 aut ambe pmífte funt 
vres:antaliavris <i alia ptícrarís:q: evpuns ptídarib9 
níbíl fequít". <Ei3ífcí3m: fie códufio erit prtcuUrfe per 
vn5 regula p:io:irtícá.v5 fi vna pmínaru eft pticulans? 
pclnfio oebet eé ptículaíísXuíus ró c:q: evtremítatts 
frllogifmí vníunf í pelufióe vtute vnionís ear cü me/ 
dio ín pmíills.^ed cü alíqua piníflarú é partícularís: ft 
alia vtís evtremitates vníiiní'cu^ medio partículariter 
tm:q:4?uis vna car vníat' cúmedio vUnalia m vnitur 
partículariter folú di ípfo medio .£rgo tales ed:rein íta 
tes fohim paiiícutaiiter ín pelufione debét vnín.Cjtg 
ín talí dífpóne piuíila vtls % pmífla particiilaii6:fe ba/ 
bet ficut cá vlls <i cá partícularís efifectína ín naturalíb . 
Be& ín naturalíbus efTectus inagis airúmlaí caufe par 
tícularíqj vluiírgo ftlr ín pdíctís pdufio magís debet 
afl'imílarí pmíiTe partícularí c& vt*i.(C^V pdufione eni 
partículad cü cóuertcte pinífTe partícularíuió pót pela 
dívrjs:Ttp> pérregulá eídé.e4autpuiú:íúcnullap/ 
nuiTarú potént couertí ín vt eimnifi pftituat^  ev ttxww 
lic lar 
vlcm ppten'óncm íam M'ctl c afllgiiatl. *|p5 wsoty 
fyllogirmus! ávcuUne d j efTe ev terminte ^uertibilibus 
«d ocludenducírcularíter }5nuflani vrem afTinnatiua?, 
C¿óriderandú vltenuí? eft: z^ cp ín medís peludetíbus 
pcl'oné negatittl.pmíira affirmatma.no pót circnlaríter 
fvHocr;>ari:q: fi ocVo eft negatínat nütT*5Poten'taedpip:o 
íums ro efticp vnío A^ el fepaíío evtremítatú ín pclone: 
fequíC'.ppter vníoncvei fepanonc ea^  ín pmíllís.Sed 
qñ vna pmíflarñ eft affinnatína a alíaínegatma.one 
tremitates Teparanf ab ínuíeé per l.->oc gp vna pínngíí cu 
inedío.tnpmíiTa affirmatiua.i alia feparaí amedío.m 
pinífTanegatína. £rgoop$ípras ejctremítates fepararí 
ab ínulec ín pcrone.£rgo qncüci? aliq pmífla^ eft nega/ 
S3tm3:op5 pdufionc etfe negatíua. £):purís etíá nega/ 
tíuís nflMlfequíftq: ppteríepationcaliquor evtremo>: 
ab vno teitío.nó fequííTeparatío eor ínter re:ricutp:o/ 
pter feparatlonc boís * rífibíltó a lapide.nó fequíí" fepa 
ratío boís rífibilís ab ínuíeé. S e d qñ pmíiTe fút ambe 
negatiue. oenotaf íbí fepatío cuarú ejirtremíÉatn ab vno 
tertto.f.a medío.£rgo nó feqníÉ'feparatío oua :^ evtre/ 
mííatfi ínter fe.'3ídeo ev purís negatíuís núctf fonnalíter 
fequíf alíq pdufiomec í alíq íígura poteft cp cíe fierí bo 
ñus frllogífmus.£v pcluftone ígíf negatma cú altera p/ 
inífTar negatíua nó poteft peludí pmíiVa aflfinnatma.iBv 
quo p3 g? ín 2a ligara nó pót alíq pmílVa aftirmaííua fyV 
logí53rícírcularíteríq: oés eínfmodí pcludut j:cloné ne/ 
ganua.CjCófiderandá vlteríus eft ^\qf ín inodís pcln 
dentibus pclufionc partícularé.nópótcircularit pdudí 
pinina vt'is;q: ín ffllogífmo circulan vt Oíctus eft.pdb 
acdpíÉpzo vna pmill'a^. *|p;emíir3 aút partículans nó 
pótinferre vtem p regula fup:3díctl ín p0 notabtlítq: lí 
vna pniüVa^ ent ptícutórísmeceiVe eft pcloné elle ptícu/ 
l3ré.£vq«o P5-^ in5a figura nó pótcívcnlaríter p'cludí 
vlis:q: oes modi eíus peludút pticubniteroPatet etí35 
evpdictís.QJ vrisafiirin3tíu3nó pót drcnlaríter peludí 
nífiínp0inópf figure, '(fló.n.pótpdndí ín celarent aut 
ín modíS2e ftgure.q: eft affinnattuameqj ín ctaríj vel fe 
110. vel in aliquo mó >c tigure;q: eft vtb. CBd pin íQít 
fcícendu q? f^lfs Oicít .pcedereev notiozibus fimprr:cj; 
^>cedítevnotio:íbus fmíntellectú cñ^pcedatevvrib^: 
nó auté q; pcedat ev notíoiib9 fimptr. í. ev notioíib9 fin 
natnrá.'jnductio vo .pcedít ev notiozib9 fenfuíí cñ pzoce 
dat ev fingul3ríb'7.Uif non eft h n íde fimplr f mJDoc. 
.s.ín 2° buíus lec.r2.co«P£' ín pnc.vbí fie 3it. ©UÍ3 vide/ 
mus efile qndá generatione^ tn ^ is q dreulo generanfi 
ínbis etíá.cónngít obfernaríboeqí) fupjadíctú eft.f.^ 
fYllogí5ei:'3poftcrio:i fi boc modo 3ccípi3ní' termíní oe 
inonftrationisgj medíü * evtreiní termíní fe ínuíeé pfe/ 
quaní^íq:m bis que fiegeneranc .eft qdl conuerfio dr 
cularísron.f.ap0 generato oeneníí ad vltímü,* ab vltt 
mo redíí' ad pmú no idé numero.fed ídé fpé.vt patet in 
2í,oe generaííone.£t tt3 nó fequit gp íde numero fit pus 
*tpoftertus eflectus ^  C3uf3.£tbocipfú cópetít.pgref/ 
fus oemonftrsiionis.eo gp ín pfenti oíctñ eft.qúq? pclu/ 
fiones puertunf: vt ev eis.f.fTÜogí^enf 3liq p:emill3v*. 
boc.n.eft dreulo oemóftrare.Otf q^uí? nó competat fi 
oíno fit vnn t idc.qt> pus fuít cóclufto i poftes eft p:ín/ 
dpiúrefpectuemfdénumero.nefitnotíus t mínusno/ 
tñ:fi tn nó fit oíno ídé. ficnt accidit ín bífs q dreulo gene/ 
ranf nullñ incóueniens eft.lfDec incide5) oídt lec.14.in 
^n0. ( L ' M 2ni oicendú gp nibíl pbibet eundé fyllin eiTe 
oíslecíícú quo 3d nos: 1 fopbTfttcu ftmplícíter:ficttt etíá 
lMnt»oc.s.inpap3rte.q.5-8.3r.7.ad 5n,g?3líqd eogno/ 
fcaturperouo medía quo :^ vnu eft pfectms 4 alíudím 
perfectíus.mbíl repugnas b3bet:ftcutad eandé pclnfio/ 
ncm baberepolVumus 1 medíñ oemóftranuú.i DÍ3le/ 
ctícñ.ll^ecille.OequoetiSsdlógñ oífputatñeftinqó/ 
níbus fallacíav'.Cíld 5m oicendú 9» ffirs circal3rís pót 
ncri ín oí figura:fed oíuerfimode. '^n p1 ení>figur3 pót 
cócludícírcttlariter tá aíftrmatina t i nesatiua:t3 vliscp 
ptícnlarís.Sed tn z* figni'a pót peludí dreularíter nega/ 
tina tm.^n 5a vo fig3 pót peludf dreularít tm píícul3ns. 
(Edó.i4 .^>e oíd oe omní.i oíd be nullo.'r eft lecno Xec.9*, 
^fsncn'ooctojís. 
í 0 n f e q u e n t e r cef 
e bus oemonfti'3to; oírígíf' i vtíÉ'ín fuá oe/ 
móftratione. CX"íreaq5qttuo2 oceurrút 
pfideráda. ClPn'mo pfiderádú eft oe Oí 
d,oe oí.c oe oíd oe nullo.(DStá)o oe modis pfcíiaris. 
(CXertio pfiderandú eft oe ípfo v l i . ( £ € l n m o pfide/ 
randú eft oe erro;ibus qui cótíngere pnt ín sflignatione 
ipfms vlTs.C<Circ3 p:imú qrunt" ouo. C*iP:imo vtrú 
oiíTmítío ipfiusoeomní.fitítevtu3pl3o bene 3nign3t3. 
C^cí>o'vtt-ú 3d ípfu5 oe omní regrac rá vitos fuppo 
fito^q? vninerf3litas tempo r^. 
C^equitur ín p)3o < tn ooc.fctó.Om 3Út ímpoiTibíle. 
CBrtículus pnmus. 
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a Oe omní.nó fit fuffíeiéei inqu3 oieít./De oí 
eftqí5qdé íneft.nóín^bufda qdéfic:^m 
q^bufdá quídé nó:n3 aliqú quídé fie: * 3lí/ 
quádo quidé nó:fed oe omní. c per fe. * femp/lfla ífta 
ppofitto eft oe ownúoís bó curnt:eú nibíl fitfubfumef 
fub fubiecto.oe quo non oenote£• viftearí pdíeaín.iet tñ 
pdíc3túnópuenitfempfubieeto.nó.n oés boíesfemp 
currút.£rgo ift3 oiffínitío nó eft fuffídcs.ClP:etere3. 
•jífta oífttnítio puenít alíis 3 oíftmíto. i£rgo non eft fuffií/ 
ctens.*|¡>:ob3n'o3ñcedctis. 'Ifll puenít bísqueoicuniT 
per fe:q: íllud q5 oícít' p fe.puenit fn5o p:o oí fuppofi/ 
to eíus 1 femp.Sed Oe oí * p fe Oífferút:vtoícíf bicin 
tevtu pl3í. £rgo *c. (ESed ? eft pl5us in tevtu oícens. 
JDCoinniqdéígít: boc oíeo.qí) vtíqj eftmó ínqbufd3> 
qáé fic.ín qbufdü aút nó:neq5 alíqñ qácí fie ic.CT'iRñ. 
óicendú.cp ífte eft fcí5s tractatuspmílibzi poftenornn 
quopljusfúmaríeoetermínat oebísqbus oemóftrs/ 
to: oírigií'.i cjbus vttt ín fu3 oemóftr3tíone. Ouiqdc 
tractatus ptínet m fe qtíuo: capitula. '3ín p0 caplb oeter/ 
minst pl5s oe oíd oe omní poftenonftíco. ^n 2° vo C3/ 
pXo qp índpít íbúper fe aút tc. oetermínat oe modis p 
fcítatís.'Jn^0 aútc3pl'oqi3ícípítibí:vre oíco t c . oeter/ 
inín3toe vli pofterío:íftíco:fiueoe fing? ípm.vel p0. 
Sed ín 40 c3pt,oq& índpít íbí:<Dp5 3Ut nó l3tere *c.x*t 
termínat oeQbufdlerro:íbusqui cótíngere pútínsflV 
gnatíone ipfius vtlspofterío:iftíeí.'|P:nnú ergo cspliu 
ptínetfolu v i ú pclbné^que eft rñfiu3 ad qfitá.v?.^ pdí 
cta oífiinítio ipfius oíd oe omni.eft bene 3nign3t3.€í u í 
pcloné pbat pí5us a figno/ülá nó ferf* inftaníía o oiffmí 
tíoné velp pb3íioné alíquámifiq: oefidtaliqmd q^ per 
Oíffínm'oné ímpo:t3t 1 fignificaf.Sed oú quériC'.vtrúj 
aliquid pdíceiToeomni.ouplVferí ínftaníí^.v^. velq: 
ín queda eo^  que otínení' fub fubo.nó íneft p:edíC3tú: 
autq: alíqñ nó ineft.£rgo fignú eft oe omní vtrunq? 
pdictor requírií.que per oíft'tnitíene5 eíus ímpo:t3nf. 
£rgo pdíeta oíffiniíío eft bene 3i1ign3t3X1el fie. 'Iñam 
nos nó inferímus ínftatíá p ppofitíonc vtemmífi vel qz 
pdícatú nó íneft 3licuí fuppofito fulíi: vel q: pdícatú non 
femp íneft fuBo,£t ideo eft fignú g? oe omní pefteríen 
ftieú vtrüq? ímpo:t3t. CX:ófiderandúaút eftíS p0.fm 
pl3uin in tevtu:^ q:íllud q'6 feii:'.ímpoiTibíle eft alíter fe 
bfe. vt patuít p oíffinítíené ipfius feíreudee íllud qí> feí^  
per oemóftranoné.05 elle necelfariú.Sed neceírsríum 
feírí nó pót oemóftrstiue.nifi ev necetrarijs. vtínfra p/ 
babíí'-^i'SO op5 oemóllrationé ex neceir3rijs4pcedere. 
jítídeo núc oeterminádü eft.evquíbus 1 qlib9 necelVa 
ríjs pcedúc oemóftrariones.p0 oetenniiwndoquid ín/ 
telligédii eft p oíd oe omní: 1 quid p ¿p fe: * quid p fm 
gp ipm: vel p0. CjConfider3ndú vlteríus eft bíc 20.f m 
ooc.s.ínlec.QHm pdíeta funt ídéfinrenufed oilferút 
fm rónem; ficutfupmsVt inferius.bñtn.fe adínuíec.ev 
additione.*|gá omne qí> pdícaí" p0.fitte f m gp ípm pdí 
r i í n í 
«tur pfe.^ t>e oitinúfed no ecóuerfo.Ctoc qí5 p á m f 
per fe .pdíeaí" oe omnúfed no ecoueifo.iSíe ergo fe b y 
bent ín o:dme ad ínuícctfieut bcmo t aíabi eozpusaáa/ 
tuiu.'^fta.n.ell oe oniní:fed non per fe. V5. <DÍ6 bomo 
eft tu loco.£t ífta eft p fetfed no fin gp ípm.v^.Ofóbo 
eft fubft3íía.£v quo P5 o:do t nuinems tríñ 'pdícto^;. 
(C^onfiderandú vlterms eft bíc f i f m eundé ibídein: 
gp alíquíd oicí£ pdíearí oe oinnítp e6paratíone3 ad ea q 
funt fub fuKo.Xunc.n.alíquid pzedíeat" oe oinní:c|ñ ni/ 
MeftfnbfuinerefubfuüorOequono oícaí' p:edícatu: 
vt patet p0 pzíor.^ed p fe oíeíc ali^d pdíearí.per copa 
ratíoné ad í^m fubnnq: fulSm poníí ín eíus oíflFinítioneí 
vel eeontra: vt ínfra patebít.Slíqd vo oíeíí p:íinú:fiue 
ímqjípm pdíearí oealtero;per coparatíonc ad eaque 
funt pno:a fu5o: i funt ptínentía ípm fuBm. ríftbile 
xyieit oe fo:te no p0:q: pjíus p:edícaf oe boíe. (DConfí 
derandú vlteríus eft bíc.4.0:f>m eúde íbídétq? oe omni 
vt bíc fumíÉ .addít fupza oe omni ^ ut (funuf ín p0 lib:o 
p:ío?/¡a5 ín p0 líbto p:ío^ accipíÉ oe omni cómuniter, 
V5.vt vtítur eo oíalecticus * oemonftrato:. £ t ideo íbi 
non ponít: ín eíus oiftimtionemífi gp pzedíeatñ ínfit cuíli/ 
bet eor que ptínenf fub fubiecto.Oí) cotíngít onplícít. 
Hel vtnucú'n alíquo tpe.£t fie eo vtítur quádoq? oía/ 
lectlcus.Uel fimplícíter.í.qjtu ad omne tépus.£tfic fo 
imn eo vtitur femper oemortrato:.*3ídeo ín oíATinitíone 
ípftus oe omni; pí5us ouo pomt. (O uo :^ vnñ eft.q> ni/ 
bíl fitfubfumere fub ful3o:oe quo non veriíiceí pzedi/ 
catú. €luod ílgiiificatp bocq? oicít. 'Iflo ín quodá fit:^ 
ín quodá non.Blíud ert:q7 no fit accipere aliqí? tépus m 
quo pdícatú no pueníat fubíecto.p:o quolibet eíus fup/ 
poftío.<Q5 quide oeiignaC'per boc gp oícitVlfiec aliqií 
fitíi altquado n o . ¿ B d pn,igíÉOícendUíq? illapp^fitío 
eft bene oe omni pztoaftícomo aute? pofterío:íftíco:oe 
quo eft bíc folú adppofitu.C^uíd aút fit Oící oe omni 
j>2Ío:íftíco;ín fequeti artículo pleníus oeclarabíf, CSld 
2ni oícendúíqj oe omni 1 per fe oífterunt f ni ronc:íicut 
Díctum eft ín 2o notabílúqz per fe eft ínfenus. 1 fe babet 
cj: addítíone ad oe omni. Cínde ptíneí fub oe omni: fi/ 
cut ptentú fub oíftmítoXInde nó fequíí gp Oícta oiffiní/ 
tío pueníat aliís a OiíTíníto. Bedmagís fequíí'.gj fmon 
pueniret bis que funtper ktgp nó pueniret omni pten/ 
tofuboílfiníto. 
C n b í fupia ín ooc.s.ímpertinenter. 
C^t ícu lus fecundus. 
B í c c u n d u m ^ r ^ i 
a oe omni nó reqmraí" v i t e fuppofito^ ^ 1 
tempo^. 'íñ& bec pzopofitío eft oe omni. 
ll!»omoeft rifibilís:cú^:edícatú cóuemat 
omni fuppofito fubíectí 1 femp.£t tú nó eft vtís:fed ín 
definíta.í8t fie ín ea nó eft vt'ítas fuppo(tto^.£rgo *c. 
C*iP>2eterea becpjopoílno eft oe omní.Oís bomo eft 
bonusteú fit.ppofitío vniuerfalís ^ affírmatínaivt patet 
pp p:ío¥.£t tamen ibi nó eft vníuerfalítas tepo^.q: pdí 
catú non cóuenít necelTarío fuBo p;o qualibet o:ia tpís. 
^rgo Tc.ClPJeterea iftappofitio eft per fetbomo eft 
anunaheú pzedicatú fit oe otffinítíóe fubíectí: vt ínfra pa 
tebít.Crgo eft oe omm:q: vt pcelTum eft:oís ppofitio 
per fe:eft oe omni.£t tamen nó eft íbi vfttas fuppofito 
rum:ctt íftappofitio nó fit vlis.^rgo ad oe omni nó re 
quirít'vfitas fuppofito^. C*lPjeterea becppofitío eft 
t)eomní. CHsbomocumt. £ 1 tamen eft alíqd fuñiere 
fub fuBo.Oe quo nó oícíí' p:edicatú:q: íbi currítmó ve/ 
rilicaf oe Sldá:vel de^lmecbzífto.íBrgo ^c. C*lP^te 
rea /jínlftappofitíone.<Dís equus currit.eft dící de 0111/ 
ní.€t tamen eft alíqd fuñiere fub ful5o de quo nó dicíé 
pdicatú:q: pót fumí fub equo pes vel caput.de quo nó 
dícit curfus.€rgo *c.(CSed ptra eft pjSsbícintevtu: 
quipdiftinítíonédeomníqu^ ponít:innuít vttíatc fup/ 
pofitbv cú dicít. Uló ín quodá quídé fit 1 ín quodá nó» 
jgt vlitatc tenipo^, cú dícít. £ t non alíquMo quídé fit: 
allquádo nó ^c,(DRñ.dícendñ:^ ad & omn, í^ / 
fterío:íftícn:requíríf t í vlitas fuppofito^: vlitas tem 
po^:.JCuíus rano eft q: ad ípm: vt p eius diftínitíoné p$t I 
requirió gp p:edícaíú pueníat mbiecto pzo omnifuppo/? 
fitoeíus.iSrgoadipm requínfvritasfuppofito^.£tlÍ 
militer ad ipm reqmnf.cp pdícatúj pueníat fuBo fempí 
1 p:o qlíbet difterentía tpís.£rgo ad ípm reqrit* vlitas 
tempor.Cllitas aút íuppofíto^diciT eífe.qñ pzedicatú 
puenit fuBo p;o quolibet eius fnppoiito.í3ed vlitas te/ 
por dícíf efle.qñ pzedicatú puenit fuBo eius fuppofi/ 
tís femp 1 pzo qlíbet differctía tpís. ¿Xófideradú aút L 
eft 15 p0.pzo ampllozí declaratíone pdícto^.q? tríplejc eft f 
vlitas.'Iflá qdá eft vlitas fm modú enúciandí ttn.f.qú 
pzedicatú oftendit puemre omni fuppófitofuBí p fignú 
vte:^: tú realiter fie eí non puenit.vtlMc. Oís boino eft 
bonus:Oís bomo eft albus: 1 fie de fimílíbus. 2llía eft 
vlitas fuppofito^ f m rem fignlncata ím.f.quado pzedr 
catú realíter puenit omni fuppofitoTuBí. £ t tamc íbi nó 
oftendit" pneníre fm modú enúciandí pzo omni fuppo 
fito p fignú vl'e.vt bíc. jl!>omo eft rónalís: lía orno eft rí 
fibilís:* fie de fitibus.Xertia vlitas eft vlitas fuppofi/ 
to^r.f m modú enúciandí: <i f m rem fignificatá fimul f. 
quando pdícatú p fignú vt*e denotaf inerte cuilibet fup/ 
pofito fubíectí: ^  reslr: ficut denotaÉ' fibí cóueníre: íta eí 
puenit. vt oís bomo eft rífibílís.CjConfiderandú vMtr*^ 
ríuseft2e:qjduplejceftdicídeomní.v5.pozifticú Tpó ' 
fterio;ifticú.iDící de omni pozíftícú eft:qú nfl?íl eft fub/ 
fumere fub fubiectoide quo non dícaí" p:edíc3íú.£t ad 
ipmfufficítT requirió necelTarío vlitas fuppofito^ fm 
modú enúciandí tm.^ nó iñn ré figníficatlmeq? víitas 
tpo^.^5 did de omni pofteríozíftícmeft íllud q8 i? dif/ 
finítú eft. £ t ad ípm fuffieít <i requírit*' neceiTano vlitas 
fuppofito^ fin ré fignífteatas: t vlitas tpor. (C£,v quo 
p3 gp l?íc eft did de omni pozíftícú^ ^ nó pofterioziftícú. 
Oís bomo eft bonus. Bed l?íc eft dící de oí pofteríozí/ 
ftícú <i nó pozíftícú. Jíaomo eft rífibílís. Il^ícaút eft dícl 
de oí vtrot^ inó.Oís bomo eft rífibílís. (DCófideran/ 
dum vlteríus cft.f-.gp dící de omni eft pdítío pdícatí ín 
ozdíne ad fubiectmdícífen pdíearí eft pdítío pzedícati <c 
nó fubíectí.£t 13 eiíe ín íOto:fiueipfa díftríbuíío fitcódí 
tío fubíectí q5 díftríbuifVtú dící de omni feu pdíearí de 
fubíecto diftributo:eft códítío pdícaíí .£t p boc dtfferút 
dící de omni: 1: eiTe ín toto: eo q? díddeoinni impozíat 
babimdiné pdícatí ad fubíectú 1 ad fnppofita fubíectí:^ 
eft códítío pdí catí. 0ed eiTe ín toto: eft pdítío fubíectí ín 
ozdme ad pdícatú: qz fubíectú eft ípdícato: ficut ps fubie 
ctíua eft ín fuo toto vl i .CB^d ínftabatdífcípnliis. '\ñ& 
bíc pl5s nó determínat de dící de nullo. £rgo parí rónc 
nódebeatdeteimínaredédícídeoí.C^icendú.^ op 
pofito^* eade? eftdifcíplína. jídeo p oppofitú ad did de 
onmúpoteiit facítr baberí co'gnítio ípftus dící de nullo: 
de quo taine determínauít ín Übzo po^. Bi.nÁn alíq 
pofitíone déficit aut vlitas fuppofiío¿:3Ut vlitas tpor: 
íbi erít dici de nullo pofteríozíftícú: * loquédo largo mó 
de dící de nnllo. B í aút oeficit vníuerfalítas -fuppofito^ 
*i tépo^ f m rem f f in modú fignificandí fimui:ibi erít 
oící oe nullo pzíozíftícú. £ t oíftiníf fic.MCí be nullo porte 
rioftícú eft:qtt3do pzedicatú remouetur a fubíecto.nó a 
qnodíquidé fie: <r a quodá nó:ant 3líquádo quídé fie: * 
alíquldo nó:fed ab omni t femp.£t tíící oe nullo pzíozí 
fticum oíffiníi: fic.iDid oe nullo éfbquádo níl?il eft fub/ 
fumere fub fubíecto:a quo non remouea¿'pzedicatú. vt 
bíc/íflullusbomo currít.jCums ratio eft:qz tune In alíq 
.ppofitíoneeft oícioenuno:quado pzedicatú negaC oe 
fubíecto oíftributo per fignu3 vníuerfale pzo oí bus fuís 
fuppofitís: ^ quando nullí fuppofito íneft .0ed quando 
pzedicatú negatu3 taliter oícítur oe fubíectomíbil eft lu ' 
mere fub fubíecto:a quo nó remoueaí' pzedicatú. 3®*: 
oíffinitío eíus eft bona. CCíel oicendú ad ínftantiá djfci 
puli:qípl3spzíneíp3líter determínat ín ifto libzo: dede/ 
monftratione oftéfms alTirm3tíu3: que femp vtítui ^ po 
fitíoníbus oeomní.ldeo nuilá evp^^m mentiqncbtc 
facítde did de nullo.lattia vo frllogifinus fimpUcit d^ 
X í b t i 
¿tu?:be qno pbiloropbus pncipalr ti*aetqt ín libio poy» 
«ncíiWerencerp:oceditt3ejL*vertó q? er falfis^lejcaflir/ 
inatlnís^ evnegatíaísúdeoibievpieíTain mentíonc fe/ 
rít be oíci oe cnmí:c oeoícíoe nullo (íinul.Cxronfide/ 
randum vlteríu5eiV.40:gj t)írí beomnítt DídDenul/ 
ío:fnnt boc modo prindpía regulan'na Mlogífmopga 
per Díd oe omnúmtellísíf ífta mavíma. Ouíccid oídtur 
t>c fut5o oídributotoícié' etíá oe quolíbet fupp'ofito dua 
fumpto fub ípfo .per qua poifuntpban omnea frllogíf/ 
mt 3ft*ínn3tt'ní.vt facto íftofyUogífnio.Omne aíalcuiv 
rít'^mnísbomo c animal. £rgoomn{sbomocurrit. 
•j'bí.-curriíinmaio:!': cncif oeammali oírtributo. £ r g o 
affírmaf oe quolíbet fnppoíito anímalia. ^Sed bomo ín 
mínozi fubfumiíur fub anímalí. ¿rgo cnrrít oe bomine 
pzedícaf.iBt fumlíter per oící t>e nullo: íntellígai: irta ma 
jcíina. €luícqd negat' t»e fubiecto oiUríbuto:negar' etíá 
x>e quolíbet fuppofito eius. £ t per iM mavimá .pban^ 
omnes frllogífmi neg3tíuí:ítcut añinnatiuí p alíá.Ctnde 
omnes ffllogífmí pfedi quí funt dírecte codudentea in 
pzíma ñgura p fe pmo regulamur p díd de omní c per 
díd de nullo. ^ ed alíj fYÍlogtfmi ímpfectí regulanf per 
bec índirecte. c ev ofequenti:ínqu3tij reducunf ad ffllo 
gífmos pfectos.C^ed inftabat oifdpulus. 'Iñ&y nulla 
regula ígredíffuñ regnlatúmec eft t>e cópoltu'one eíns. 
^edc>írít>e omní: ctt ídoe nullo íngrediunf coriipofi/ 
tionem ffllogifim: q:ínomni<ppofitíone aflTírmatíua-r 
vníuérfaiúeftotdbeomní: m invniuerfalí neg3tíua:eft 
t»id c»e nullo.£rgo ípfa no funt p:incípia regulatiua f f l / 
Iogífino:um.C^icendñq?licett>idDeoinní:coíd x>e 
nullo:p acddena c virtualiter ingredíaní copoíín'onem 
frllogífmí:tlq5 Difpofttíonea materíe eíu0:!ncBítú alíqua 
pjeinilTaru eft vníuerfalía:no tamen íngrediunf per fe: 
í3q5 otes materiales actualíter cóponentei? fyllogífmu. 
£ t nó eft íncoueniens q? regula alicuíus viitiialíter: vel 
per accídens ingi-edíaif compofitíonc ípíms regulatí-.vt 
etííinferíusoeclarabíf.CSldpnmú igítur t>ícendúcp 
ycet íftappofttío bomo eft nTtbílísmo fit vníuerfaüe fm 
inodñenunciandúeft tamen vníuerfalíe fmrem fignífi 
C3ta5íquia lícet íbí pjedícatü non Dicat' oe fubíecto * t>e 
qualíbet fuppofito eíua vníuerfalíter f m modu ertúdan 
di a in actu p fignñ vniuerfale oú tamen oe eo vniuerfa^ 
líterf m re t tn aptítudíne. "Jáeo ibi no eft oíd oe omní 
poiífticú:fed pofteríoáfticu. C S d fecñdñ p5 folun'o er 
Mctis in fcíjonotabíli.CHd tertíú bicendñ ficut ad pa/ 
nm.C^ld quartú oicendñ cp in íft3.ppofitione.£)mms 
bomo cumt:bomo folüibi Diftríbuiifpzooíbue pfen/ 
tibu5:3dquosreftringít':roneíllíu0 verbi p:efentístc/ 
po;is:currít.£t beíllis non eft aliqd acdpere fub fubie/ 
cto:oe quo no Dícaf p:edicatu.Dndc '5ld$: T Slnticbn/ 
ftns no ptinen^ fub bomine íbí pzo }5fentíbU0 bíftríbn/ 
to vtp3tet.C2ld quinm oicendu q> lícet pes: vel caput 
e^uipoiTitfubfumifnb equoítáq? pare integi'alis eíus: 
no tamen t3<5 pare fubiectíua eius:ct3q? fnppofimm 
cius.io e qua fubfumptione eft folfi bíc 3d p:opofitñ ín 
Dtd oe omni.CSímíliter ad t>ící oe nullo p:efupponíf 
g? pofllt alígd fubfumí fub fubíecto: * cp a quolíbet fup 
pofito eíus'remoueaí' p:edic3tú, nnde fub fo:te fimpu 
ríter nibílc fubfumereieo cp no l?3bet fuppofitú. "Jdeo 
fi fie arguaf'.^n ifta .ppofitíone.^oites non cumtmíbil 
eft fubfumere fub fnbíecto:a quo no remoueaf ptedi/ 
catú.Ct tsmen ibí no eft oíd De nullo:cíí fit.ppofitio fin/ 
gularla.^rgo oíffinmo puenit alíjs a t>íifiníto. C í^ícen 
dum g> ín ifta ^pofitíone. &oztee no currítmon eft oící 
be nuUo:eo qj fo:tes nofl^ abet fuppofita. 
COueftío.ir.be modispcrfctons t eftledío.io.fan/ 
ctíbocto:ís. 
ÍJpílldí^ confiderandu reftat be bis 
qne p:edícaníperfe:TDC 
4 modis perfdtatís. (EiCirca qí> queruntur 
í)UO.(C*íP:ímo vtrüquattnozmodí pfci/ 
tóttó fintin te^ m coneníenter a pbilofopbo 
aftignatúC^ecudo vtríí fécundus <c quartus modus 
perfeítatís reperíaniTín coclufione: t in mino:i pzemíifa 
oemonftrationís. 
CSequít'ínpISo i mbocto:ef3ncto.ClPe,'^aíítO 
CHrtículus pziinus. 
B p r i m u m l r S ; 
a feitatts qnattuozmo fint puenicter ín tertu 
a pbilofopbo aiTígnatí. Iilá tripliciter folú. 
bídí altquld pzedícarí per acddens: vt pa/ 
tet ínfra: T ín. í-0.metapbyfice. v^.quSdo fubiectú pzedi 
catur de acddente.i accídens oe fubíecto: t accídes ce 
acddcte.£rgo tríplicíter tm»aliquid oícif per fe. i6tper 
pfeqnens inale ponnnfquattuoz modí perfdtatís. *|p>a 
tet cófeqttentia:qz tot modís Dicit*' vnú oppofito^.quot 
modís tticíí" T relíquúvt pstet p0 topícor.Clpzeterea 
quado accídens pzedicaí" oe fubíecto: eft pzedicatio per 
accídens:vt ín argumento pcedentiaflumptu eft. .Sed 
blc.ll^omo eft rifibílís:piedícaÉ' accídens oe fho fu^o. 
£rgo eft íbí pdíc3tío p 3ccñs. £ t tñ fnBm íbí eft de dilft 
nittone ^ pdícstttqz fuBín eft de diffinitíone ppzíe p3ífio/ 
nís: v tB . i ínw0.metbapbyficeapl5odidf. J^rgo fette 
moduspfcítatis eftíncoueníenteraílígnatus. ClPze/ 
tere3 tfta .ppofino eft per fe de 2" modo pfdtatis. Boz/ 
tes eft rífibílls.iBt t3men fubíedú íbí no eft de diífinítio 
nepzedícatí. 4J&ínns.n,cónmne:noneftde diffinítione 
msgi's cómunís.Crgo ptr3 fecúdíí modú.*(E/|P>zeter/ 
ea ifta eft per fe. de fecundo modo perfdtatís. IlDomo 
eft anímaltcú non fit per fe.pzimo modo:qz pzedicatU5 
pzímo non couenit fubi'ecto:cfi fibí pueitibílíter no con/ 
ueníat. £ t tamen fubiectú non eft oe M'ffínítíone p:edi> 
cati:fed potius ecotra.£rgo ídem qí5 pzins-ClP^ete/ 
res illud q{5 3ccidit alíenimon conuenít fibí per fe. í5ed 
calefacere accidít ignttcum no fitdeeíTentí3eíus. £rgo 
ifta.ppofitíono eperfe.^gnís cslefadtpercaloze?. £ t 
per ofequens quaitus modus perfeítatís eft ínfuffides. 
C*lPi-t^>'^ i M q$ eft per alíudmó eft per fe. *|P:í/ 
ma ante fubft^ ítía. vt ^oztes.eft per alíud. vídelícet per 
canfas tam intiinfecasq? ertrinfeess. £rgo pz{m3 fub/ 
ft3ntíanoncft perfe:q¿ eft contra tertíú modú perfeí/ 
tatís.CíP^tcrea a pzíma fubftátia nulla eft p:edíc3tío 
vt pstet per pozpbTnú.£rgo pzím3 fubftStis no poteft 
t>id per fe:qz dící.ídem eft qt» pzediarí: vt patet ín pze/ 
dícamentis.£t fieíde5 qí5 pzíns. ClP^terea ifta eft p 
fe.lf^ ortio eft bomo:cúnon fit per acddens. £ttameii 
no eftínalíquoqnatmozmodov'poto'fcms: vt patet oí 
feurrendo per oes. J6rgo tales modí no funt fuftícíenter 
aitignati.ClP^»'^ pbílofopbusín 5"0inetb3pbrfi/ 
ce.caplb per fe:fnflrídenter determínat de modís perfeí 
tans. £rgo fupflue de eis bíc determinat.C^ed cótra 
eft pbilofopbus ín tevtu ibí.*|Per fe ante funt íjuecunq^ 
tn eoquodquid eft:vt triangulo {neftlíne3.< linee puiv 
etnm <í.C*íRú^ícendúq?íftud eft fecundúcapítulm 
bníns fecúditradatus.'Jn quo pbilofopbus determiné 
do de modís perfcítatls.ponít duas pdufiones.Quarú 
pzinw eft:q> tantú funttquattuoz modí pfcitan's. % qua 
ínfertur pelufio refponfiua ad quefitñ. Recuda concln/ 
fioeft.Q> incóelnfione demonrtran'oniseftfecundus T 
quaitus modus pfcitatis.de qua in fequenti artículo xv 
debítur.C'lP'Wia ergoconclnfio talis eft. Xantú funt 
qtt3ttttOz modí pfdtstís. ©Ue p2ob3f a pbilofopbo talí 
ratíonetfmdodoze fandm. 'Ifláill3pzopofitíoper:aut 
didt folítudiné.aut dícít babítudinem alíeuins c3nfe.Sí 
pzímú:fic eft tertíus modus. S í fecundú:boc eft ouplt 
cítenqz vel dícit bsbítndínem caufe evtrinfeceível caufe 
ínmnfece.Sípzímu:ficeftquaiitts modus. Sífecun/ 
dnnr.boceftdttplidtenqnis vel dícít babítudinc c3üfe 
fozmalís.£t fie eft pzímus modus. Hel dícit babítudi/ 
nem caufe maten'alis inqita.£tfic eft fecúdus modus. 
C£)cqtto patet pelufio refponfiua ad quefitú. vídelícet 
^ modí pfdtatis quotmoz. pueníenteraflígnantur bíc a 
o 
pbfloíbpbotdí nó rtntplíirceneti? imcioiee.(££onti/ 
derandñ ante ert bíc pmo.pzodedarattone pzecedentííí 
ítn pbílofopbú ín tevtu: ^ fin ooctc:c fanctú in p:cfeim' 
lectionctgj pziniusinodus prcitatís clhqnádo pzedíca/ 
tmn eft oe Wffininone cjditatíua vel eifentíalí ípáne íuW 
íectí.rt bomo eft aíal:i3onio eft ratíonalte:^ fie be ümu 
libus. Sed rcí5s modusper fe eft:quiJdo fubíecm^ eft 
c>e oíiíinítíone p:edícan'.v5.quando ppzía paflio piédí^ 
catnrDefuoppno ful5o:aut C>e inferío:í eíns.vtboiiio 
eft rífibílís:equusjeft ínbíbílfó te. Xertins vo fnodos 
qní oícít' modusper fe efiendúeft citódo aliquíd per fe 
evtftít.i noínalio:ficut accídensín CuRo: vel ficut íiipe/ 
ríus in fuo ínfeiiozí.iSt ífto modo qlibet p:íma fubftan/ 
tíaoícif pfe.r.rolítaríe. Sedquartus modus pfcitatis 
quí oícií' ínodus caufandúeft quádo aliqd attríbuif per 
fe alicuí effectíue íncptú tale: * nó per 2cddens:ficttt me 
dícus perfe fanat:q: fanafínq^tñ mediáis:t nó ínqStíí 
albusvel muficus j^ímitr ínteríiciens perfeínterfidt: 
q:íncBtú ínterfidens eft boc facit. C^VPiedícttspatet 
gj quatíuo: funt modi pfeítatís^uo^ ouo pzími modí: 
funt modí oícendí per fe. Xertíus vo eft modus per fe 
effendí.&uarms aút eft modus per fe caufandí effedi> 
iie-1f!on ígíf funt qttuo: modít»ícendi P fe:fed ouo t5/ 
tum:líceíqtiattno:fintmodí pfeítatís. CjPatetetíáev 
p:edíctís fm pbilofopl)fi íntejxntg? gcqd p:edícatur: t 
non p:edícaf altero ouor pu'movmodbppzedícatur p 
acddens: T nó per feXum aútoínnía accidentia ccmU'' 
iií3:i?e pn'ma fubftátía pjedícent":'?; nó alteroíllo^: bno/ 
rum modoprelínquíí" cp p^dícenfoeea p accídens. 
C^Confiderandú vlterius eft fcí5o:f m t>octo:em fanctíl 
tnfcíooeanima lectione.14.vbi ficaítoperfeaútDi> 
cítur cuplícítcr.nno ením modo oidí" .ppofitt'o perfe: 
ÍUÍUS p:edieatnm cadítínoífifínítione fubíecti:ficutífta» 
li^eino eft aíal.Slnímal enun cadítín oílfinítíone bomí/ 
iiís. £ t q: id qí? eft ín oífttnitíoné alícuíus: eft aüquo mó 
caufa eí:ín l?ís que fie per fe oícnnf :p2edic3tn5 eit caufa 
fubiectuaiiomodo oícít'pzopofitío perfe:cuíusecótr3 
rio fubíedúponímrínoiftinítíonepdicati: ficut fi tvicaif: 
nafus eft fimus: vel numerus eft par. ^ í m u s ením m> 
toíl aíiud eft c& nafus airuns.tírt par nibil alínd eft nu 
anerus medíetatc babens. £ t in Hits fubíeau? eft caufa 
p:edic3tí/lnteUígendú eft erso:qj coló: eft vífibilís per 
fe fcí5o modo:T non p:ímo. Iflani vífibílítas eft quedá 
^3ifio.€t boc eft qí5 fícít:^» coló: eft fm fe vífibilemou 
í'atione.í.nó it3 gj vífibíle poiwf ín eius oífFinítíone:fed 
q:infc'ípfo babetcaufam vtfitvifibíle:ficut fnbíectúm 
feípfobabet C3ufain pp:íe pafl'íoms.qí) pbatperboc* 
57omníscolo:é motíuusOYapbsmímadü. ll^ecille. 
C-Confiderandú vltenus eft:teitío.g? ínp:tmo modo 
•oícendí per fe:3lígd Dídt' per fe p:ímo. vt bonto eft ra/ 
iionalís.£t alígd oíaf-per fenon p:ímo:fed per fe fd5o. 
fo:tes eft rationalís. '3llud aute OÍCÍÉ" pzedícarí per fe 
pumo.m p:ímo modo:qt) puertíbflíter pjedícafbealí/ 
-qno: 1 eft oe oiffímtione eius. £?ed íllud oícít" p:edíc3ri 
per fe nó p:íino:fed per fe fct5o:m p:imo tnodo:quádo 
pjedícatu eft t>e oiffínítíone fubiectí. nó tamen C»e eo có 
tiertíbilítcrp:edíc3tttr.vtboiiio eft fubftátia. i5imiliter 
ídem Sicendú eft oe fcí)o modo oícendí per fe. 1&S ali/ 
quid p^dícalfperfepumoMnfcíSo inodo:vtbomo eft 
rífibílís. ílü'qmd f o p:edicatur per fe no p:í5no: fed per 
fe fct>o:ín fcí)o modo.vtfo:tes eft rífibílís.(flu&Jocuqj 
crgo accídens p:op:íá p:edícatnr puertíbílítei4 oe fuo p 
p:ío fubíectoítúc p:cdíc3f per fe p:ímo:m fcí)o modo. 
«Quando vo pjedícatur t»eínfeno:!bus fubiectí: t non 
cóttertibíliter:p:edícaí"per fe nó p:íino:fed per fe feíto: 
ín fecúdo modo tncendi per fe.CÉSld p:ímú ígít" oícen/ 
dum cp tot modís OÍCIÉ" vnú oppofito^quot modís oí/ 
dtur a relíqumtenet t3ntiHn oppofttís:ín quíbus eft ea 
dem ratío multíplícationís: vídelícet. oúmodo vtruncp 
oppofito^ oiuídatur per Oífferentías sut fpectes ímme/ 
díaras; ? bpc potiflítii? loquendp veré t^p:íe oppo 
fítts^m &octo:cC3iidú íH.22e.q. 5)i.áf.i.ad p:iiuii. jbí 
uifio 3Út ípfius per fe:T peracddensmó eft per difterc/ 
tíssímediatasvelper fpedes imedíatasmeq? ínter ea 
eft eade r3n'o multiplícatíonísmecp etí3 veie tppue op 
ponunf.nnde ratío non fequíf. Oldfitfmdícendus 
q> quádo acddens cómune:fiue accídens per acddenst 
p:edícaturdefubíecto ínbefionís:eftpdícatío per acci/ 
dens:vt díctú eftinpu'mo notabílí. 'Iflósútquádoaccl 
denspwpuúp^dicaÉ'deslíquo fubiecto ín<)efionis:fi/ 
cutnfibíle.Cínderstío l3bo:3batmequoco. CSdtav 
tíum dícendú q? tila pdicano eft per fe fecúdo <t nóp:!/ 
mo:ínfcí5o modo. Cíndenó opo:tetg7 fnbíectú ponaf 
ín diffinítíone pdícatí:fed fuffícit cp fupins eíus.f.bomo 
potwí ín eius dílfmíríone. C ^ d quartú dícendú g> ifta 
,ppofitío:bomo eft 3ním3l:eft ín p:ímo per fe fecundo: 
fed nó p:ímo. íllíud ení?n eft p:edícari per fe p^mo:^ 
alíud pdícarí per fe fcSo 1 nó p:imo: ín p:ím o modo: ve 
declaratú eft ín te? tío notabíli. C^ld quintú dícendú g> 
Ucet calef3cere acddat igni cóftderato fm fe.f.vt ígnis.c 
fubftátís tantú. t ín fenfu dmtfomó tamen fibí acddít: vt 
calefadens eft: 1 ín fenfucópofito. (Cnel dícendú c fa/ 
C!líus:g>ífta p:edícatío ígnis calefacít:nóeftp:edícatío 
per fe.licet calefactío per fe pueníat ígnúqjtú ad caufalí/ 
tatemmó tsmen fibí puenít per fe:qitttm 3d p:edícatio 
ncm.Ctnde bene díctum eft:^ ílle quartus niodusteft 
modus per fe C3uf3lítatís:t non p:edicatíonís perfe. 
(£'Md fe^tú dícendú cp per fe accípitur duplídter. Hno 
modo vt díftínguíif cótra eife ab alío:auí cú alío:aut per 
alíud. £tífto modo nó acdpíturbícín ppofitoívt bene 
voluít argumentú. atío modo accípít'". vt díftínguíí' có/ 
tra effe ín 3IÍ0. ficut acddens in fubiecto: aut ficut fupe/ 
ñus ínfuoinferío:í.£tífto modo fubftátía pumseftp 
fe: vt ín p:opofito acdpíÉ'.CSld fepdmú dicendus U/ 
cet p:ima fubftán'a nó p:edícemr o:dínate *i dírede per 
fe de alíquo alío:tamen per fe eft <i ejsftít.iDírtú é ením 
9Jílletertíus modus. eft modus per fe eftendí. * non 
pdícandi.CSld octauú dícendú cp ífta ppofitío:bomo 
eft bomo.eft virtualíter ín p:imo modo dicendí per fe: 
q:fubíectttnónpoteftíntellígi cóceptu quídít3tíuo:finc 
p:edíc3to:lícet non fitín pumo modo fo:malíter:cú ídé 
nonfitlnfeípfo.CSd vln'mú dícendú: negando pfequé 
tíaimquíapbilofopbus quito metapbffice determínat 
de per fe.ínqjtum eft pdítio entís ínqjtum ens. JR>íc vo 
determínat de p fe.ínqjtum regulad eo demonftrato: t 
ín fuá demonftratíone vd'tur eo. 'I^on eft auté ínconue/ 
niens g? ídem díuerfis rationíbns ín díoerfis fdentí|s có 
fideretur. 
CS'^uíturmpbilofopbo 1 ttoc.s.ibí.C^uevo di/ 
cuntur ín fimpHdter <ic.) 
C2lriícnius fecundus. 
B f e c u n d u m S ^ ^ ü ; 
a cóclufione demonftrationís.non fit fecun/ 
dus 1 quartus modus perfrítatis. *lñain 
díftíncta toppoftta.non reperíuní íneo/ 
dem, Sedfecúdus t quartus modus perfeítatis. funt 
díftínrt ab ínuícem:cum fin t memb:3 díuidenü3.í:rgo 
non reperíunffimul ín c onclufione.C*lP^rea ín im¿ 
no:í p:emí(Ta.non repen'untur illí dúo modí . £rgo parí 
ratíone nec ín pclulíone.cum non fit maío: ratío de vno 
q? de alío.aiías detur.£rgo te. (ClPJderea ín códu/ 
fione pzedícatur p:op:í3 pafllo de p:op:ío fuo fubiecto. 
^ed fubíectú non eft caufa paíTionís. £rgo cú quartus 
modus fit modus C3uf3lítatís.vtdícm5 eft.fequíturg» 
quartus modus nó reperíatur ín pcluiione demonftra/ 
tíonís.XIDaío:patet.Bed mino: p:obatur. -iflá quádo 
aliqua dúo fii nul generaní: vnú non eft caufa p:oductí/ 
U3 3lterítts:eú p:oductío non fiemífi ín tépo:e.Sed fub/ 
íectú * pp:í3 psflío fimulgener3nf .£rgo t c . C l P ^ 
tereaeffecmsnonpoteft p:edic3rii'n recto defu3C3ufa 
f^ficíente vniuoca. Unde ífta eft faifa * Pomíficato: eit 
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t>oiims.0edp:op:íap3frioi5dícamrín recto í^ rtto fub 
íeao: vt bíc .bomo cñ rtfíb!li3.£igo fubiecrmn non ert 
caufa paiTíoníe.Ct fie ídem $?p:m6 .f(£Bed conm e\\ 
pbüofopbns ín tatú ibi./Oue Vo tM'cunmr ín fimplídt 
fcibílibwi? per fe fmn incífe * L ( £ 'iRñ0wicendnm cp1e/ 
cüda conclufíobuíuacapítnlíque eft refponfmaad qne 
fitum e\\ íftaXonclufio oemoftratíonísppter qmd.v? 
ín qua conclndítiir t»eiiiouftratínc .pp:í3 paifio t>e fno 
p:op:lo fubíectcteil: ín fcí5o •r quarto niodo perfeitatís 
C/lP:etere3 parí? buíus condortonls Itc p5 fm pbilo/ 
fopbnnj.lflant fubíectum eft ce oíffintttoñe p:edícatí. 
v5p:op:íep3rtioní^ CrgocondnfioillaeftmfcíJO imv 
do oícendi per fe.*jP»atetconrequentía per locum a x>íf/ 
finítíone ad fcíffmítum.C^earda pars emfdeni flcp5. 
*lflatn fnbíectmn cft canfa actína per Ce pafTíonfe. vt pa 
tet y0 nietbapbrfice.ergo eft ínqrto modoperfdtatís. 
C^edínfHbatoífdpuluspino. ínam riibíecmin c 
tnateríalle ipitue paltiontetenin paiTío fttín eo fnbíectí^  
ne.^r^o non eft caufa eíu^ elfecíítia.*|p>at'; confeqnen/ 
tíaíquía materia *t efflciene non coíncidnnt. vt p? fecúdo 
pbrrtconim.Ci5ecitdo nam eflentíe p:edicamento;n5 
fumímpermírte. £rgo fnbíectnm non eft cania ppn'e 
pafTioníSícnm fnbíectmn *i p:op:ía palTio fint res oíuer 
fomm pdíratnentoztim. CXertío.nam ídem non eft cS 
faíiprmstpfertím effectma»fed Tubíectam <i pzopiiapaf 
fio funt ídem reahter:qnía 40 metbapbrfice eadé gene 
ratíone generantnr n eadem con nptione cozmiípuní". 
crgoTc.frOuartOínameclrpfi'r hine eñ pafTíolone: 
cum oe ipía fit oemonftrabílís* ^ t tamen Inna non c el 
edrpíte.fed ímerpofitío terre ínter folem *t Innanuergo 
-Tc.C^íeendnm ad p:í»nam ínftítíam g» fnbíectnnt c 
canfa eífectine ípfiue paiTionís T ma!ís:p20 cuins oeda 
ratíone confíderandum eñ p:ímo cp onplei: ell materia 
•f.mateina erqna alíqníd fitlvt paríesoicíf materia 00/ 
innss.SUia eftniateríaí qna alíqníd eilfubíectíue. vtaía 
t>ídtnr materia in ona ipí^ fdentíeí t panes ípfius albe/ 
dínis que eft ín eo rnbiectíue. XlDatería ígitur eicqna no 
potell Otcí canfa efitcíens eins eníns eft materia» fed ma 
rería ín qna bene poteft oíd canfa eftlríens. iBnbíectnm 
antein oídmr materia ín qna fue paiTionís T non mate/ 
ría er qua.Dnde pot efTe caufa eflTectíua it malís ípfius 
pafTionís-£t fie p5 folntío ad p:ím3 inrtántíam. C ^ e d 
replíeabatídem oífcipulnscotraboc. lflam caufa effid 
cnstempo:epeeditfuu!n effeetum.fedfnbiedum non 
pcedíttempo:e fham paifionem ppnam.ergo no^cef, 
caufaefTiciens.(C*lp:oquo efíderandúeftfe^oep Ou/ 
plev eft caufa eÉdens/lHam qued3 eft que ^dudt fuú 
cflTectum per realem tranfmutatíonem ftcut ignís oídí 
caufa effecnua calons aque.^lía eft caufa effícícs qne p 
ducít fuum effectum per naturakm coneomítann'aj.v^ 
qufa ad ípfam neeeflario fequitur fuus effectus: t ípfa 
poíita vel remota: neceífarto ponítur ant remouetur ef/ 
fcctusXaufa ígitur etfidens p:imo modo oída tempo 
repcedit fuum eflfeetúmo autem fcí5o modo fumpta. 
'Qtto quidem níodo fubíectum eft c3 eíficíens ípí9 paf/ 
.fion{s:vtp5peroodo:é fanctñmpma y>te,q,77>ar'6» 
ad fcí5m. vnde illa replica0 labozabat m equoco.CJC5/ 
fiderandum eft tertío cp p:edicamenta eife ímpermívta 
poteft ítellígí ouplicíter.Ctno modo fo:malíter fine cf> 
fentíaliter. fctftc eflentíe pdieamentoiñ funt ímpmííte 
qnia vnnm p:edícamentum non eft caufa fonnaíís alte 
ríustvt ciarme mfitmmulís oedaratu? eft. 'Bliomodo 
poteft mtdligi eflfecn'ue. £ t fie etTentie p:edícamcto:um 
non funt ímpermírtetquía vnnm eft caufa eflTectíua alte 
ríus. vt p5 oe fubrtantía refpeetu acddctís m feptío me/ 
tbapbrftce.C^t per boc p5 folntío ad feíam inftantíí 
CíDícendum ad tertiam ínftanriam g> fubíeetuy * pío 
piia palTio realíter oíftemnt. i6t 15 generentur eadegene 
ratíonemon tamen eodem modotquía fubieettun gene 
ratur ftcut id quod generamr 1 per fe pmo .fed pp:ía 
yaflio generamr peraliud ep naturalí confequentia *i có 
comitaíttte.C^íccdum adquaná ínftantía? q> nóo&j 
pafTiones canfmtur a futs fubíedís.fs folu illeque fnne 
operationesfubíeetí: velneeeilaí ío confequentes illas 
opatíones/r ipfum fuí5m,£eln1^ añtnon eft p:op:ia 
pafíio lUnerneq-? eam néceitarío cofequitur Xlnde ra/ 
tío non feqnitnr. Slíud tamc eft oe edrpfábilí í vt ínfra 
patebít.C£onfiderandum c tamen bícf m p^m ín te/ 
VtmqrpalTiones funtfn ouplíd otíferentia/lflam quedS 
fnnf que fimplr piedicanmr oc fuis fubíectistfícutríltbí 
lep:edíeamroe bomíne.Quedam vo p:edícantur oíf 
íunetím: vt par vel impar oe numero. (E'Bd piímn ígí 
tur oiccndnm g? piedídi modí oíftínguuntur fin roñé 
vnde no eft íneoueníés q? A^na p:opofttio f>m rem col/ 
locetnr ín oiuerfis modis perfdtatis fm tamen oiuer/ 
fasrationes-íT ^ d fcími Oi5m negando confequentía^ 
qz íbi in tníno:í fuBm no eft canfapzedícatí oemonftran 
do in p:íma figura: qz oíffinittt5 non c caufa eflfediuar oif 
finitíonís.vnde non eft funíle oe mtno:íconelufione». 
C^dlteitíum'radquaitñps folntío per ea que oída 
funt in fecundo notabili. 
C€^ueftío;i9,t»e vniuerfalí fme k n 3? ipfum * eft le/ Xeci^, 
ctío.n.fancti Ooetozís. 
© i i f e q u c t e r » ^ 
c «erfalí pofteno2Íftíeo.([rcircaqí5qrunc 
ono.ClPíimo vtru oiftínítio vtTs a pBo 
ftt fufficienter aífígnata.C^c^o vtm eo/ 
dufio ípfius oemonftraríonis (ít vRs vel non. 
(T^equitur in p5o 1 in ooctoze fando.CDre oíco^. 
C «Irtícnlus pjímus. 
n i i i i u i i i ¿p oímnítíoípfws 
vlTsqtSgít'íntertu no ftt fuftícíensnn qna 
oídmr.nniuerfalec quod ineft oe omni * 
oe per fe: 1 oe $m cp ípm.*H?am animal eft vniuerfale: 
cum fit genus:vtp=> mpo:pbrrío.£t tamen animal no 
ineft fms ínferio:ibús fmg? ipfum:cnm non conuertf/ 
biliter pzedícetur oe ípfís, ClP^terea álbum é vniuer 
fale T pzedícabileqnod eftacddens: vtibídem p5. £ t 
tamen álbum non ineft per fe.árrgo oíftinítío mala.-
ClPzeterea vVe velfumítur pío pzopofitione vniuer/ 
falí: vel .p termino vil.£>i pmumtfequitur cp pzedída 
oíífmitío non eft fuffidenstq: fie bec pzopofitío eft vlfe: 
oís bomo currit. '£t tamen ífta non eft pzedícatío per fe 
0 i fcími etíam ídem fequitur:q: bomo refpeetu foztís 
eft termínus vtis.Ct tn non conuenít fo:tí i'in cp ipfn5í 
cum nó couertíbíliter pdicetur oe eo.ergo -ic. C lPzc 
terea ípfius vlis eft alia bona oiflfmítio a pozob^iio da/ 
ta. £rgo ífta eft infuflfidens. C ^ e d o eft p!5ns in tevtir 
íbit vVe oíco quod eft oe omní oe per fe T f m g> ipfunt 
ineft.^anlfeftum eft ígitur q^quecunqs vl'ia funtt eje 
necelíitate infunt ic.ClRñ0 o5m g? iftud eft tertíü ea/ 
pímlú buías feí5í traetatüs:ín quo ponunt" oue conelu/ 
fiones.Ouarpma eftrefponfma ad quefitUvV5g> oif 
línítío vtís eft bene afllgnata:Bcí5a eft gp pei: fe loqué/ 
do ^ p:op:ieeumnib5 oemonftran'onís conelufió é vlis 
iDe qua ín fequenti aitículo traetsbítur. ( £ £ ñ ergo p/ 
tnsconclufiotalis.Oíífinitio ípfius vlis in tejdu pofita 
eft bene ailignataíin qua oícítur.nre eft quod eft oe oí 
perfeiímq? ipfum.due conelufió pzobaturtali roe 
pl3í elidtiue. íflam vl'e eft quod pzimo pzedicatur.í.qS 
non muenimr e t^rs fubíeetuimneqs eeonuerfo.Sed eé 
tsle pzedicatum ineft oe omm per fe: c f m ípm.í6r/ 
go p:edíet3 oiftinítio eft fn(fieíens:q2 cvplíeat totam na/ 
turam vlis: n omni contento fub ipfo eonuenít *i fibi * 
foli. (TiSed ínftabat oifeipnlus Ouplr. 'ipzimo qi pl?s 
ín tem oícit q? per fe fi f m ^ ipfum funt ídem. £rgo 
pzedida oiftinitío eft negatozía:eum bis ide repetaf . £ t 
fie eft ínfufíidens. BcÚo qz animal pzedícatur de boíe 
íaiug de omnf de per fe: * f m ípriinitctim de eo píe/ 
dicemr únediate, £tíaiiienainnialn5 eft vniuerfalere 
fpectu bointiuiJícú fibi connembilitírnon pncníat: fine 
r:iníO:aiit ad':ciu3te:vteti4minp:ínio argninento.id/ 
dnctum cft-crgo Tc.ClPioqudconfiderandñeftpn/ 
mo:cp alícina runtideni fin mu traríoneni fiinulificnt 
túnica <r índumentó p:o eodem accepta.Cttalia fi ftmHl 
ponanf m ctífifin!tioneícaiiraiitmig3tíonem.2lli3 vo fanr 
tmefumidcm finrcin:'! tamcn píffemntJ;m ratíonc: 
ficarftjpenus^ ínferíustvíammai ^ bomo. £ í talía fi 
finml ponanmrmou caufant nugatíonem/iper fe vo: * 
fmcpiprtiimfttnt ideinfimeni:^ oififerumíMnratío/ 
neincficut fuperms ^ínfenus:vtfupia.cj.^.ar.p^.ín 
2° notabílí t^ eclaratuin eft.nnde ín piedícta ciffnutione 
nuUaertnngatío.íSitciuoetíS patet folurioadpamáín/ 
ftanu'am t»ífcipuU.<E^3ed cótra boc replícabat ídem W 
feípulu^/íilam animal *i bomo t>íífcrnnt fm ranones: 
ficutruperíne <i ínferius, líttamen caufant nugationes 
cum ftc Didtur.bomo anímal.£iso male tMctum efttcp 
íüacine oiffernntfmratíonem: oúmodo fmtídemfin 
remmon canfantlocutíonem nugato^amíft fimnl poná 
tur. C^iendum3?fuperin3<Tmferm0pofluntDupli 
dtero:dmanm3líqnalocutíojie.Cíno modo:p:eponeu 
doínferinsfuo fuperío2Í.£tlftomodocaufamr nuga/ 
tío vt accídíí fu pzopofito. 'Blío modo poftponendo ínfe 
ñus fuo fuperio2í.£t ftc non caufatur nugatíoXInde re 
j.-5lic3nuUa. (Cíonftderandüvlterlu^efti0:^ almdelí 
i">2cdtcari oealk|uo ímedíateíT aíiud ert pdicarí f m <$ 
ipfnm:c): ptcdicarí fm ($ ípfum:eflp:edíc3rí oealíquo 
sidequateífeu cóuembíUter.-feup^íía videlícetgj p:edi 
catum non repenatnr evtrafubiecíumíneci? econncrfot 
vt bomo eft ríf ibtebomo ert rationslie: * fie oe fimilí/ 
tjus.lflon ením omneciS p:edic3ínr oeaUcjuoímedía/ 
tefpzedicatur adequatctfme conuertibílíter. X ícet ergo 
Animal picdicetur-oe bomíneímediatemon tamen pze/ 
dicator vnínerfatiter: 11*m ípfum. Cínde patet folu/ 
tío ad (Vcundi ínrtantií oífcipulí.C'lPatet etíam g>ali/ 
quappofitío poteft elle oe fm g> ípfumtnon tamen en't 
ímedíate ímcdiatíone caufalítans: vt bomo eft rífibílúv 
íllitcr ípfa non pOíTet oesiionftran. Ét ecotia aliqua p:o 
pofitío poteft oici imedíata ímediatíone fubíectí^tte ta/ 
inennó critvnmerfaltózfmef m tp tpfuimvt bomo eft 
animal. Cum enim animal fupzedicabíle p:op:íe oictti5 
refpectu bomiu!6:p:edíc4tur ímedíateoeeo. *!flonta/ 
iuenp:edscaiur oe eo vniuerfalíter.'r i'm Q? ípfum po/ 
fleno:iftíce loquendo:cu cjrcedaí ipfum.CSed contra 
fcocínftabat Difcipulus/híam animal pzedícatur Debo 
mine cú ligno vníuerfaluaccepto vniuerfalíter: oícendo. 
Omníí l?omo eft anímal.£rgo t>e eo píedicaf vníuer/ 
falíter.C^iccdú cp vníuerfsle poteftacespí tríplíciten 
Tt ad p:oporini5 fuíficií. Wno modo ablblure logice lo/ 
quendoívidelícét accipíendo vníuerfale p:o termino c<5 
muni qui aptue nams eft efle ín multis vníuoce. £ t ífto 
modo accipiíur vniuerCile ín líb:o pzedífabílíú po:pbr/ 
ríj;imUb:op:edícamentor pl3í. alio modo accípimr 
vnmerf3le pnojíftíceí videlicetp:o p:opo:tionc vnmer/ 
fali. vt ifta p:opofítio oídmr vmuerfslís. ümm'e bomo 
cnrrít:fme omnis bomo eft animaUq: í m modú emitK 
dandi eft vniuerfaUeíCu; fubíidatur ín ea terminue eo/ 
inuntó ftgno vniuerfalí oetermínatus. €t ífto modoac/ 
(ípltur vníuerfale ín libn'e p:ío:uin i Ubjíe penbenne/ 
niaspljt. Xertío mó accípíí'vníuerfale pofteríojíftícei 
vídelicetp:oalic|uo p:edicato:quod fm íju5d3made/ 
¿luatíonem pzedícatur oe fubíecíou'ta vídelícet ^ pzedr 
catum non íuueníatúr eVtra fubíectummeqj eeonuerfoí 
yPOidtbícDoc.0. i8tífto modo acdpítur vníuerfale ín 
lnefentipafl'u.CXicet ergo animal pzedícef vstíuerfalí 
teroe boniíne<ouobu3pzimís modismo tamen tertio 
inodoXInde íllaínftantfo i etíam pzimuargumentum 
labozabat in equiuoco-C^V pzedicttó ígítur patet:^ ? p 
torí ^zimo; pze^ícarí adequate:pzedícail per fe epuer 
tíbílítei'ípzedíearífmgjípfn^íc: pzedícarí vniuerfalifef 
poft ea accipiuntnr ín pzopofito pzo eodé. C'íPatet etís 
20;íp aliquapzopofitio poteft oicí vníucrfali6:fme figno 
vníuerfalííporterío:íftíce loquendo. vt ifta. bomo eft rí 
fibiltf!;fine bomo ert rationalis. £?ímírrper oppofituSí 
aliqua ppofitío poteft oíci partteulaneteodé modo:vt/ 
deUcet pofterioaftíce loquendo:ín qua tamen pontf fnb 
íectum c5mnne:cu5 íígno vniuerfalí: vt ifta.(Dfó bomo 
eft fenfibílíemó eft vníuerfalí0:fed p3rn'cularis:cüf d</ 
catíífubíectouon conueniatcóueitibllítenfme adequa/ 
íe:lícetín eaponaturftgnúvníuerfale ad fubíectü.CSd 
pzimú ígítur c ad alia argumenta patet folutío eje Dictist 
fi oebíte *Í oíUgenter cofiderenti applícenf. 
CSequ í ím pl3o *i ooe.s.íbí.íDeínde cú oídr. £t De/ 
inonftrano p fe bnlus vfó eft nc. 
^2lrtícultts fecttdns» 
© f c c u n d u m ^ S 
9 du(ío&emóftratíonís:nonfit vniuerfalí^. 
•ff^ á ínfra oftendít pbílofopbus:alíqttl oe 
móftratíonc eiTe paitícularc. vídelícet que 
concludit conclufionc paríícularc.^rgo conclufio í>em5 
rtraticnií? non femp eft vníuerfalís.(ElP*eterea ifta eft 
concluftooemoftrátíonfepzopterqm'díbomoeft rífibí 
lí3:cú íbidem pzedicetur.ppzia p3irto oeppzio fubíecto» 
i8t t3men nó eft vniuerfalisícus llt indefinita. £rgo ce. 
ClP^eterea ft conclufio oetnóftrationís eflet vníuerfa 
lí6:boc elTet qz tn ea oemonftratur rzopzía pafllo oe p / 
pzío fubiecto.Sed confequens eft ralfum.Ouod íiepa 
tet.'lilam partió ímedíate pzedícatur oe fuoppzío fubíc 
cto.cfi fttpzcdícabUe. ^ rgo paflío non poteft oemóftra 
rí oe fuo fubiecto:cuiu uulla pzopofitío ímedíatartt oe/ 
monftrabtltó.aiíterpzopofiíio ímedi^ertet mediata. 
£rso l í . C ^ e d contra eft pl3n? ín tejrtu íbí.£t oemo 
ftratíoper fe buíus vníuerfafeeft. ?auquo^aütquod$ 
modo:fed non per fe cc.(DRn'C»ieendn feamda eó 
cluiiobuius eapítulieft.-gj pzopzíe c per fe loquédo:cá 
clufio oemoftrarionís eft vníuerfaltó. €iue pzobatur ta 
li ratione pBí. fflam pzopzíe c per fe m oemonrtratíone 
pzopter quid oemonftratur pzopzía palíío oeppzio fub 
if cto.Sed pjopzís partió conuenít vnmerfaliter pzopzío 
fubíeeto.vídelicetadequate:^ ccuembilítenc pzimo. 
vtfupza oeclaratum eft.£rgoconclufio oemonftratío/ 
iiís per le loquendo:eft vnmerfalíe.CSed ínrtabat oí^  
(tipulus/íflanispJOpzía.'partio aliquando ^ einonftratur 
t>eínferíozibtt0fubiectí:vtputa:b3beree tres: oeifoce 
le.^rgo non íemper oemoftratur pzopzía p3flío oeifuo 
pzopzío fubíecto.C^icendá cp pzopzía partió non oe/ 
monrtratur oe ínfenozíbus fubiectí mfi ínq*tum illa ba/ 
bent reducí ad pzopzíum fiibíectum paifionísiví oídift 
Doc.s.Onde reductíue:pzopzía partió poteft Demoftra 
n oe íní vriozíbus fnbíecti.Xamen íolú per fe t pzop zie 
loquendooemóftraturoe pzopzío fubíeao. C ^ d re 
plícabatídem oífcípulos.^S paíTío oemonftratur per 
fe oe ínfeilozibus fubiectí.£rgo c pzopzíe. ¿ ^ í c é d u j 
g> partió oemonftratur í»e ínferíozibus fubiectí per fe u 
alte^^ed'nonper fepzimo.^deo oe eis non pzopzieíf? 
reductíue oemonftratnr. C^onfiderandú auté ert l>tc 
pzimo elidtiue eje temufin pl?ílofopbú:vt eypzerte ín/ 
fra oedncítzi^ ouplcjc eft oemoftratio: vídeUcet vníuer 
faltó « partiartarís.Oémonftratío vníuerfalis eft illaín 
qua concluditur pzopzía partió adequate oe fuo pzopzío 
fubíecto.Gue quídem conclufio oicítur vniuerfalisvm 
uerfalftateporteríoziftlca. vídelícet vnmerfalitate adeq/ 
ííoma:fiue ponatur íbí fignfí vníuerfale líue no: vtfup^ 
t»eclaratum eft.Sedoemonftratio partícularte eft illa 
in qu3 concluditur psrtio oe aliquo infertozi ipfius fubíe 
ctitcúquoinfertoanon connertítunvtrifibile oefozte. 
O, ue quidéconclufio oicitur particularííu .inadequara» 
.C^óftderandúvltermáeft20:vt evfupzadictís collig; 
poteftía» vniucrfalitas eft Dúplex, vídelícet vníuerfar 
m fí^ níí * vtiínerfato M , numerfalítas ñgii Oírttur 
cmando alíquod p:ediatu:. oc alíqno fubíecro p:eclícaí 
cum hgno vnmerrali:íiue inn rcm conueniat libí vníuer 
faliterífius nó.&ed vnmerfaUíaG reí cñ quando realítcr 
p:cdícam conn^nit fubiccío p;a omnibut? fuíe fuppofi/ 
Ií5.£tta!í5 vnróeifalitas eñ MipkT. iBam quedam e\l 
vniuerfalítaop^dicatíoms.videlícet quando p:edicam 
conuetut ómnibus fuppofitB rnbiectí l;m renufme con 
ueníat dsconneitibílitenrme non.vt bomo eft animal. 
^Ua eñ vníuerfalitas adequationís i caufalítatis. víddí 
<et quando p:edíc3tá per fe p:uno: Í conuerribílitcr có/ 
umt fubiecto. vt bomo cíl rifibiltó.Oc qua qnídc vni/ 
verMme eñ lascad pzopofitií. <£Beá mrtabat oífdpu 
Itis/lflá alíquando oemonllratur M'fíinííio maíerialís: 
oe oífFínito oemonftraííone vnínerfaUtper oifTinítione? 
fozmalem: vt rup:a patuít oe oifftmuonibus oemoftra/ 
tíoní5 .£rgo ínfuffidenterconceiVuin eft.^ ínquaUbet 
t>eittontlratione vníuerfalí conduditur vniuerfatr pjo/ 
p:íapaniooep:op:ío fubícdo. C ^ í ^ n d ú ^ j quando 
oémomlratnr alíqua oííTmmo oeíuo Diffmítoítalte oíftí 
nítiobabet moduspaffiomsrcrpedu otlfinitt;íno:díne 
ad oíSTuUtíonem fo:maleín;que acdpitur p:omedío, 
( E £ t ñ queratur. vtrmn omnís p:oi>ofitío neceífaría fie 
vmuerfaífe vníncrfalitate poftenozillíca <i per f e . C ^ í 
cendú cp non omnís pzopofitio neceilaria eñ vníuerfa/ 
Ui3.í.3dequata.]ÍOec enim eñ nccdVaría ín pamo modo 
Scrfdtati6.l?omo eñ rubftantía. 'iñon mnen eñ íllo mo o vnmerfafófed particulanBí cum pdícatum cyceáat 
fubíectum.(DS*d vtrum omnís p:opoíítto neceflaría: 
fit per fe;boc magís veitítur ín oubíú. ^ pio qao cófide 
randuineitbichín £gídíum:cp oupleveftnecetfítas. 
*lflain alíqua predicara babere nccdVaríá babítudinem 
4dfubíeda:<^tum ad p:efens fpcdat:potcft coníingere 
t)uplící£er:fmg> ouplídapndpia poííumua aflignare. 
ipídeltcdfpecics^ índíuídui.^iergoiUa necefTaríaba^ 
bítudo caufetur ej: p:índpí)s índíuiduí: tune eft acddcs 
iníeparabíleí^ poteftfidiínde p:oporiíio ?eomnitfed 
illa pjopofttío no erít per fe. S i vo buína necdVitascau 
lemrevp*"irípíj^ rpedeí;nc[buíufmodí piopofitío non 
folumerítoeomnhfed'etiamperTe. C'Bd pzímuígit: 
i ad fecunduimpatet folutío ep oíctís.CSld tertíum oí 
cendú $ lícetpaítio immediate pzedícetur oe fubiecto: 
ímmediatíone pzedkatíonís íiue fubíectímon tamen im 
inedíatíone caufalítatis.iíDabet erum caufas in fubiecto? 
per qua poteft oe eo?p2€dícan ^ p:obarí .C^cd cotra 
l?ic latrabat Dífcípulu5. i^am íi paifio oemonftrabítur 
ce lubíectotantB erít per oíffínítionein fubiectúaut per 
^íffinítionein fuam.videUcet per oífiinitione5 paflionte?. 
nonpainúquía oíft'ímtío fubíecti i ipfum fubiectñ íde^ 
funt.*í per confequens ín mínoa elTet nugatio neqj § m 
qma talís Diffíitítio paíTionís pzedicaretur ín míno:i oe 
fubiecto:^ per confequenspetercmr pancipiuin.cmu 
ípfá dTet eque vd inagtó oubía condnfíone. (E^Oiceiv 
dom gp íalís paíTiofpoteft oemonrtrarí oc fubiecto per 
s>íffinitionem vtríufqj.lícetín oemonrtratíone potíllima 
oemonftnirctur folfi p OífRniííonem fubíecn'ívt ínfra fe 
cundo bmusfoeclarabimr iiícct oififínm'oí'r oílfínímin 
fintidemf m resn oifferunttaiuením ratíonem. vnde 
nulla erít íbi nugatio» 
ueftío.i7a*oe érro:íbU6 drea vníttérfale pofterío:í 
ftícú f eft Icaío.u.fanctí oocto;i5. 
C jConftderandú reflat oe er/ rojíbusquícoutíngere pof 
funt in acceptione ípfius vníuerfaUa círca 
quo4 qncruntur ouo.*iPamo vtnjm eiv 
ro:es quí contíngere pofluntin acceptione 
vnínerfalís fint a pbílofopbo fuftkíent aiVígnati. Secmi 
do vtrum pomteírealíqnodvníuerfale gen»0 lubquo 
fitvnafolafpedc^» 
CBequí t ' í pbílofopbo tífancto C>octoie.C^Po:tet 
autein HÓnlatcre/) 
Olrticuluspiímus* 
ü r í n i l l fiepcedítur. vídetur 
H c s l ^ i u i i w Q tertiacorrelana a 
a pbílofopbo ín líttera pofidi non fint fufficíc 
terafTignatí. íílá qñ alrqua ouo puertunif 
quícquid oebíte oemonftraÉ'oe vno oe 
relíquotfed omnegp3rtei5fubíecííue ftmul fumptecon 
uertuntur oé^ cu tolo fuo vníuerf3lí:ergo rt(pp:ía paflto 
cótieníenter oemóllrac' oe alíquo vníuerfalí tiltij de $/ 
p;io fubiecto coueitibíliter etíá oemonftrabíí oe oibus 
ptíbus fubiedíuis fimul fumptís i per cofequen¿5 feíte 
modus eñ ínfuffident aiTignarae. Scí5o pieterea oe etj 
ualentíbus ídé eft índíníduú ffed oes psitee alícuíus to/ 
tius fimul fumpte equalent totúergo fi paíTio oeinóftra 
tur oetotooemoftrabít'oebíte oeoíbus ptfbus fimul 
fumptteiergo ide q5 p:fU£t .C^d ptra elt pi5e ín lítte/ 
ra íbí<(Dpo:tetaútnólatere TcO*¡R(t.oíccdú 3» illud 
eftqiwrtúcapitulübume trartatusínquo pBsaíTígnat 
trei? errores quí ptíngüt ín acceptíoe VIJÍ? poflet íoailícú 
<fluo^ pmus eñ<p(i fnb alíquo vlí cú no eñ acdpe níH 
vnú fingulare cuí tale vte cópetít.fi partió vtfó oeínon/ 
rtrareítalífingulariíneiTe tá<^ vt't tligpzopzío fuüoúi 
coueniéter dTet ifta aiTígnatío. v i fi fenfibile q5 íneft aíalí 
per fe p0:airígnareí' vt vt'e boininiinullo alio aíalí ejcíftc 
te dTet erro:.qz fenfibile n6 puenit !?omíní per fep0 fed 
per alter videlícet per aíal. €>cí5s erro: eft fi paiTío alí 
cuíus vlfe innoíatí oeiuonftraret' ín eiTe vt ídé oíb9 ptí/ 
bus fubíecttuís íllíus vlls fimul fumpttó atit coíunctini 
aut oiuiftm íncóuemcs efTet alTignatío vt fi aíalí no dTet 
nomenímpofitú.^ fenfibile oemoniírareí fingulisfpc 
ciebuseíus ineiTe vt vl'e e(Tet erro:. Xertíus erro: eft 
quidopaifio alícuíus ínferío:ís oemonftratur vt vte ín 
efiefupiou vt fi'rtfibíle oemofti aref vt vníuerf3le íneé 
aíalí eiíeterro^C^onftderandú eft aüt q? pBsoexiv 
buspzedictís modís fiueerronb^evcplíficat p:ímooe 
tertio oíctú oe pzímo i ftnalíter oe fcí50ii£)ceinplú eíus 
oe tertio erroze eft tale. W fi nonpcuirere oemoftra/ 
retur vtvreíneiTelineís rectís.dTet erro: quíanoncó/ 
currere no puenit ommV líneis rectistfed folú eque oí 
ftantíbus.¿v*emplu> vo eíus oe pumo errore eft tale. 
£>i no dTet alíus tríplus •<$ ífoceles quí eft tríplus tríuj 
equalíu lateríí * babere ti-es ángulos equales í?uobus 
rectís oeíñonrtraret' eí índfe vt vníuerfale incouenícné 
dTet aiTignatío.Bi etemplú cius oe fecundo eft tale.55í 
comutatím pzopoaíonariquc eft paíTio alieniusconm/' 
nís^nobís ignoti oemonftrareívt vníuerfale inefTenu/ 
merísilíneísífoimís^tcpoubus coniunctím velóme 
fim íncoueniens ect talís afllgnatío. £ t fimílíter ratio eft 
vt oícitpbílofopbus etiá fi tali cómuni dTet nomen ínv 
pofitií.CJConfiderandú eft vlteríusíp pbílofopbnsín 
líttera adducítquoddá Oocumentum quo modo .ppu'c 
polTet accipí vniuerfale.vídelícet fi remoro alíquo rema 
neatíllndquod affignaturpzotalí p:edícaro:9ut pofito 
alíquo non ponítur pzedícatú non conueniet vníuerfaU^ 
ter fubíerto.ficut pofito anímalí no neceiTarío ponítur rí 
fibíle. vnde rífibile non íneft vníuerfaií anímalí. BímWs 
ter remoto fo:te no necdTarío remouetnr rífibíle:ígítur 
rífibile no íneft fo:tí vníuerfalV. Sed quldo pofitoYub/ 
íecto ponítur p:edic3m5'j remoto fubiecto remouetur 
pzedícatum fignum eft ^  tale pzedícatuin cóuenít fnb/ 
lecto vníuerfalíter-vt potito bosnine poníf rífibile: * ve/ 
moto bomíne remouetur rífibíletígítur fignum eft i t 
fibile íneft vniuerfalíter bomíní. (EXonfiderandu-, ^ m 
oocto:cfanctú ín lectíone cira p:ímí! erro:éíp fingulare 
accipií' ouplicíter.Uno mo p:o índíuíduo alícuíus fpéf • 
íllío ino acdpíí cóit pro qlibet inferíon ficut b5 oí fin/ 
guiare quoddá ípfi0aíalí£!í i vocaif fingulare í refpectu. 
ílccípítur autein fingulare íbíde3 fecundo modo t non 
pjúno modo vtpatet per eréplu? pbílofopbí fuperm» 
5 
adductüm. <££6üda'wámn tú viteríiisf m cnndem 
círca cjccniplú |. bilofopbí ce fccnndo erro2e cp p:opoy 
rio^rtbabítudo vnins quantítatíe adaliaitt ficut.vf.ad 
*ui,rebabcntmp:opo:í!onc Dupla *T quatttiozadcuo. 
^ c d p:opo:íionalíta6 eñ collatto t?uarnm p:opo:íiort«5 
3nter fe eñ Diiplcv.'lflain quedam t ñ conmncta *T ha 
betquattuo: términos vtficut feb^bem feradtrií.úa 
cinattno: ad DÚO . (CXTofiderandú cñ Tlterítis fin c«n/ 
dein íbídem cp mp:opoíttonalítate p:eferínn coninncta 
Duoternnnifebabentvt antecedentia <i cnovtconfe/ 
qnentía. vt cú Dícítur ficnt fe babent Tejí* ad tría.íta qmu 
tuo: ad oucy.Sejc i quattuo: fe babent vt antecedentía 
t ría vo * DOO vt confeqnentia.^ft ergo penntitaw p:o/ 
po:t!0 Cjiiando antccedentía íntei- fe piopoiticnalitei- co/ 
fer unmr i conrequentía rumlíter. vt fíe ttfcendo. ^ icut 
fe babent ferad tría ítaquatmoiadouotergo a cómn/ 
tata p:opo:tíone JSÍCUÍ fe babent fe^  ad qnamio:.íta tria 
ad Ciuo.^ed fev Te babent ad qnattuo:ín pzopoitíonc 
fevquisltera: er^o tría fe babent ad t>uo ín fimíli propov 
tíone.CBedinftabatDiTcipuUis. 'ínatn creamraru5ad 
ciennieflaUqua p:opo:no.alía6 percreatnras nonco^ 
gnofeeremus Denm^ tamen non eft alíoua babítudo 
cjuáürarísadqttStítatenii enmínoeo non fit qtiantítas: 
crgoínfuífíaenterDictuineft cp p:opo:tío eft babítudo 
vníus quStíratisad alterain. iDícendum íjr oupleveft 
pzopoitio videlicet coinenfuratiua fiue quátítatíua 
po:tío atTnm'latíonfe pzúna p:opo:tío que Dítfiníta eft 
p:íuí> non eft ínter creaturas T Oemn fed bene fecunda 
flue fut^citadcogiiúsonem. CBdp:íniuin ígíturpiín/ 
cipale íMcendum ^  lícet omneapartee íimul fumpte có 
«ertantur cuín toto vníuerfalútamen ab eo oíffemt fm 
ratíonent. Dnde pa(Tio queconuentt vníuerfaliter fl!^ 
partibm? fnnal fumptís eíenon conuenír p:imo fed per 
alterunnvídelícct per totum vníuerfale vt oedaratú eft 
i per f? patet folutío ad fecundmm 
C^cquímr vbt fup:3, ^ "P^^tinenter tamen.} 
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a ftt eíte genus fub quo non fmt nifi vna fcla 
fpecíes Iñam eft aliqua fpecíet? fubqua 
non eft mfivnum índiuidunivt patet oe 
folet ergo a fuinlí poterteiTe Csenusfubquononfitnift 
vna fola fpecies* Secundo p:eterea illud eft poiTibíle ñ/ 
eríquodnon únplicat contradíctionem fed nonimpU/ 
catcontradícnonem folamfpeciem bumanam eflefíib 
animalí:ei go poteft eiTe genue videlicet animal fub quo 
non fitnífi vna fola fpecíes. Xertío pzeterea fi nullns 
alius floe efl'et alíq rofa aut etíá nec fio:e evíftete adbnc 
flot* eflet genus vt patet ín luyeme:ergo ídem pzíus. 
C o a r t o p:etcrea ídemvídeturvellein piímo erro/ 
refupenus aiTignatovbí innuit^fi fub aliquo vnmer/ 
falí eííet Pm vtmm folum ííngulare ac. aecípítur íbi fin/ 
gulaiwomuníter vt oíctum eft videlicet p:o mmus vm 
uerfalú ergo poteft e'te genua fnb quo fit vna fpecíes. 
C Sed contra eft ooc.s,ínp:efentí lectíone ibivelpo/ 
teft t>íd ertímpoftíbíle inueníi í alíquod genus cums 
fit vna fpeaeetanmm TC. (DRú- íncendum g? ímpof/ 
fiblleeft ínuenírí alíquod genus fub quo fit folum vna 
rpecies quod fkpzobatur f m Oocío?em fanetnm ín p:e 
fenti lectíone.'ifl3inopo:tetg7 fi vnumconírsríomm re 
perí3tur ín rerum natura * alterum i-eperíatur vt pa 
tet per pbílofopbu fecundo oe celo vbí loquítur oe Dif/ 
ferentíjs contraríjs.Sed genus Diuíditur in fpecíes per 
Differentías oppofitas contrane:ergo(i vna fpecíes ín/ 
uenitur *i alia *i per confequensnon poteft elTe genus 
fub quo fit tantum vna fpecíes. CSed mftabat Dífcipu 
lus iiíam Dilferentie repcríuntur potín'nne ín genere 
fubftantíe ín quo tamen nulla eft contraríetas vt patet m 
p:edicafnentfs:ergo non bene Mctum eft g> Dífferentíe 
opponuutur contraríe. C^ícendum (p tnplev eft gra/ 
dus contraríetansvt patet p:ímo pb^ficomm. *|P:iV/ 
mus eft repugnantía babítus *i p:íuatíonís.£5ecundus 
eft repugnantia ouarum oífterentíamin fo:malíteroí/ 
uidentíum vnum genus.^ftíautem Duogradus cátra 
rietatís repenunf ín quolibetpdícainctOi Xertius gra/ 
dus eft repugnanrta ouarmn fo:maruin abfoluta^ que 
fub eodc genere ponuntnrrmavíme'linter fe repugnan 
tes mutuofe expelientes a fubiecto nííí altera ínfit fubie/ 
cto a natura.Tífto modo Díflferentíenon contraitantUr. 
Xícet ergo in genere fubftantíe nonfitcotraríetasquá/ 
turnadtertiumgradumcontraiietatís tamen qu^tum 
ad ouos pzímos gradus reperítur ín fubftantia contra/ 
netas. CxTonfiderandú eft antem fm xBgidíum cp fpe/ 
cíes plures efVe fub genere (dupliciter^poteft íntelligí» 
Üno modo quStum ad elTe ellentie quod Fb3bent ín fm 
gularibus. SUíO modo quantum ad elTe vútaale quod 
babent in fuís caufts £ld boeep faluetur genus non eft 
neceffe fmt plures ad elfe eiVentie infiugnlaribuss. 
fedfnftidtgjfmt q? adefle quod babent ín fuís caufis. 
J^t per boc patet folutío ad tría argumenta pzínopalía 
vlu'ma.j^t lícet genus poffitfaluarí ín vna fpecíe qjtum 
ad eifenuam non tamen quatum ad eíus poteftatem vt 
bífpntatu> eft fuper líb:o piedicabilíu po^brnj ' 
querebat oífdpulus vtm fpecíes polfit faluari í vno ín/ 
diuíduo vídetur gp non.Xum p:ímo quía eífe ín plurí/ 
bus eft oe ratione cuíuflíbet vníuérfalís.íd autem quod 
eft oe ratione alícuíus no poteft ab eo feparaii.Xum fe 
cuiido quía oe ratione cuíuflíbet ton'useftbabere plu/ 
res partes vtarguít b:ítonu6.£>ícendttm vttúcit ooc/ 
cto: fanctus cp poteft eite fpecíes fub qua no eft nífí vnfi 
indíiiidumn cutus ratíonem aiTíguat.Iñatn fpecíes vna 
oíuíditur m índíuídua per ttifiTerentíam materíeXotín/ 
git autem totam matenam vníus fpecteí p:opo:tíona/ 
tam fub vno índiuíduo comp:ebendí.^ tune non eft ni/ 
fi vnum írtdiuíduum fub vna fpecte.becílle.£tper boc 
patet folutío ad psímum argumentnm p:mríp3le.£t lí/ 
cetaptum nammerteínplunbus fit oe ratione vníuer/ 
fali non tarnen actn cife ín rnoltísmeq? talis aptítudo eft 
fruftra fimíqná redneereturad actú: quia aptítudo eft 
ínclinatíoconfequens fomtam.'íPotentíaA^o confequí/ 
tur materiam .vnde lícet potentia illa ftt fruftra que non 
redudtur ad actnm non tamen aptítudo. Ct quáuís oe 
ratione tou'us íntegralís fit babere plures partea no ta/ 
men boc eft oe ratione totíus vniuerfalís. C^onfide/ 
randum eft tamen fm oocto:em fanctum <p fpecíes eft 
cuplet. 'Mam quedam eft cuíus fíngulare eft in mate/ 
ríale vt patet oe angelís * fub talí fpecíe non eft nifi vnú 
índinídiiU) ímmo plura efle fub talí fpecie repugnat íplí 
fpecíei. Sllí3eftfperíescuíu£5 fíngulare eft co:ruptíbíle. 
vt bomo i fub t3li fpede neceíTe eft ec plura índmídua; 
qultum ad mtenttonem nature. Iflamraením íntendit 
confemanortem fpecíerum. Speríes autem cuíus ftn/ 
guiare eft cotruptíbile nó poteft conferuari ín effe fi fub 
e3 folum eft vnum índíuiduú quia eo co:rtipto non re/ 
maneret fpedesín eife nifi efl'et tale índíuíduum ercu/ 
íuscoiiTiptíone generaretur alterum fub eadem fpecie 
vt patet oefeníce.feníc eft auis t no eft perfecta talí^í 
Dnus oum mo:ítur altéi* ad boc onmr. Sed ín pzedí/ 
cns videtur efte contradíctío. 'Iñmn t»íctum eft fupza írt 
pzefenti articulo ibí . l ícet te. g? aptum nstumeíteín 
multís eft oe ratione fpecteí t cuilibet vniuerfalís. IK*^ 
autem oíctum eft g> repugnat fpecíei angelice porte efte 
ín multís, C^ícendum gp natura angélica fme fpedes 
ínangelis poteft confiderari ouplícíter.CínomodovC 
fpedes. 2llío modo vttalís fpecíes. ip>:ímo pofl'eefle 
ín mulris non repugnat fpecíei angelice. Sed bene fecu 
do modo quía fípoftet multiplícarimplura mdivm» 
non eiTet per fe eidftens fed ín alto quod implícat.íL ^ a 
j):ínm ^ adommaalia argumeta patet folutío e^oictis» 
(C&neúio.iW'áe qnalítaté pííndpio^ ctcmol^ratíontó 
<; ledio.i^rancti doctozte. 
f U f p f 3nrut?io2Íbu6 babítuinfitquí 
3 ^*r4btt6 deinoftrato: vtímr.confi/ 
l derandum tam en rellat ín boc tractatu ev 
qnibusi eicqnalíbet deiiiortratíop:oce/ 
dat círca C)í5 c\vma& occurrunt pfideranda 
fm^bníns tractamg iimt gnqj capitula Pni^ nci? lee. 
£toc.s.*|p:iino pderandú eft qualíterdeniollratíopio/ 
cedat eje neceflanjs 11$ ín pnmo capítulo.Secüdo qna/ 
líter.pcedatepbíscinefuntperfe.i: 15 ín fecundocapt/ 
rulo íbí-C^ccidentía Vo per fe ^ jcOXertio qualiter de/ 
monftratíonon pzocedatexpJíncípijs entráñete, t: 15 in 
tertío capítulo ibí.Clfló ergo evalío tcOOúartoqua/ 
iíter denioftratíojno p:ocedat ejccozruptíbílíbue fed w 
feinpítírntó.iljocínquarto capto ibí.C^amTefttS eft 
aút icOOníntoqualíter deincíftratío non pzocedatev 
coumnibus fed ev p:opá|íJ. i boc ín qnto capitulo íbi 
íQuoníáauté inanííeftn? eft tcOjCírcap^íinú querunf 
tría.'ipuino vtrá demonftratio pzocedat ev neceirarijs. 
Scecñdo vtrñ pclufio poUlt feirí per tnedtú non necen*a 
rmin.Xernovti íi deftructís ómnibus fcítíscozmpai; 
nec^ftarío fcientia ín nobis» 
CSequifínpbíloíbpbo *i ínfancto ooctoie.^SiígiiT 
cftdemonftranuafcientía. ^ 
C^rttcnüíspzímus. 
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* non^cedateiíncevefTaríís/Ifláneceiraríú 
eft q^iimpoiTibile eft non efl'e vt P5 P díffí 
m'tíonc neceiTaríí fc*metapbrficef5pmftTe demonftra/ 
tíonís pñt no efleci; ípfis pzolatis nó funt neqj reiteran* 
pm q: qíJ femel eft dictU5 manet írreuoeabíle verbú vt 
patet per pl5m ín pdícamentfó:ergo demonftratío non 
femp .pcedit evnecertaríjs. Scí5o pterea demonftrarío 
dd tmpoiribile eft demoftratío vt ínfra patebií fed talís 
nonpcedítevneceflaríjsfedejttmpoflibílíbus.'^mpor/ 
fibile enítn t neceftarium opponunf: ergo non quelíbet 
demonftratío piocedit ev necelTarijs. (ESed contra eft 
pbílofopbusínlíttera dícens-CSi ígií'eft demonftra/ 
tínafcientíaerp:incípí|s neceftaríísqíüennn feiturnon 
poteft alíter fe babere ígíf ac.3)(DRú.dícendu> ífte 
efttettiuetractatus buíuspzímí líb:íínquovtdírtúeft 
funt gne^  capitula. 'Jn quor p:ímo pbílofopbus often/ 
dítg? demoftratío p:ocedít ev neceífarús. *(Pontt aút in 
Ifto caplb duas coclufiones Ó u a r p:íma eft refponftua 
ad quefitu.Secunda eft gp pclufio neceiTana non poteft 
feírí nifi ev p:emíiTis neceflaríjs dé qua írt fequenti arti/ 
culo vídebit".íft ergo puma condufto g> demonftratío 
piocedít et pieiníffis neceflaiifs bec conclnfto pzobatur 
duabus róníbus pbilofopbi *i a ftgno pzima ratío eft ta 
Us.íDmnesppofttiones perfefuntueceflarie vtperpa , 
mú modum perfeítatís vbí p;edícatú eft de díffínitione 
fiibiectt.* per feenndú modú vbí fubíectú eft de diftlní 
tionep;edícatí.0ed demoftratío pjocedit ev p;emirtTs 
que funt per fe:crgo demonftratío pzoceditevneceffa/ 
rtís.Secunda ratio eft talís.íUUd q5 non poteft alíter fe 
babere eft neceífarm fed cóclufio fcita per demonrti-a/ 
líonem n5 poteft alíter fe babere vt patet per díffínítío/ 
nem Scire fupius babita ergo cóclufio demóftratíonís 
eft neceftaría fed necelíaríu non poteft feírí nííi per pze/ 
inífras neceftanas vtínfra in fequenti articulo .pbabítur 
<rgo cú demoftratío faríat fdre vt patet per p:iin5 eíus 
dimnítioné p:ocedit evpiemíms necenanis.a fignoidé 
fie pzobat. 'IHam ptra ratione aliquá non fertur ínftantia 
p:opter boc gi ocfidt alíqm'd eo^ que m ran'one ífta 
obfernanda funt»Sed ptra eum quí opínaí oemóftra/ 
je ferímus ínftantiá ev eo nó funt neceftaria ea evqoí 
Jus pzocedít fignú. eft ergo gp oemóftratt'o pzocedít ev 
^ccflaríjeevbacconclufione ínfert pbilofopl?usvim5 
fOtfciaríü,videlicet <p efi opoHeat oemóftrationc pío/ 
federe ev neceffarífs n piobatum eft. ftultí funt ílií qut 
opínatí funt bene fe pzindpta oemonftratíonis accípere: 
fi folum ppofitíones accepte funt ptobabíles i veré vt 
fopbvftefacíunt.í.ílli quíapparentfdentes *i non funt. 
jSicut enim aliquí oícunf fopbrfte inqjtum Oeficiunta 
oíalectíca argnmentatione.íta Oialectící ev* piobabíl/bus 
p:ocedentes fe oemonftrare opinantes fopIMfte oícunf 
.i.apparentes *nvo eviftentesínargumentatloneoemo 
ftratiua.C-Confiderandú eft ante fm oocto:é fanrtá ín 
p:efcntí lectíone op q: ín oemonftratíone oemonftvatur 
paftio oe fubiecto per médium q«5 eft oiffínttio.oposter 
<p P2ima .ppofitío.f.maío: cuíus p:edicatú eft paíllo T 
fubíectú oíftinin'o que ptinet paíTionís pu'ncípía fit per fe 
ínqrto modo. Secudoaut.f.mino: cuíus fubeftoíflfí/ 
nitum i p:edicatñ oílfínítío eft íu p:ímo modo perfeíta 
tts.iróclufiovomquap:edícaturpp:i3 paflTiooefubíe 
cto eft per fe ín fecúdo modo. C í l d p:imü ígítur oícen 
dumg? p:emíire oemóftratíones pofVuntoupücírcrcó 
ftderarí.nno inodoqu3tum ad fubftanttá vocis i ifto 
modo bene co^upunf. alio modo qjtú ad babímdínc 
termino^ *i boc modo funt írtco:rnptíbíles c neceftane 
¿:t Ucet o:atío f m fubftanttá vocís eodem numero non 
poiTit reiteran, poteft tamé eadem manens f m fpedem 
reiterari.(C3d fecundú oicendu gr ouplev eft oemon/ 
ftratiovídelícet.oftenfma <i adimpoifibile.í^emoftra/ 
tío vo adímpoflibíle nonp:ocedítevneceíl'aríi's qjtum 
ad vltimü eíus pceíTum. €í uot aút fmt p:ocelTus ín oe 
monftratíonead impoiTibile.tquefittalía ínfi'a oecla/ 
rabítur. ^Demonftratío vo oftenfiua eft ouplev. víde/ 
licetoemóftratío q:.c oemórtratíop:opter quid. íl>e/ 
monftratio aút q::non femp p:ocedít er necertaríjs íim 
plíciter.¿Demonftratío vo p:opter quid: oe qua eft po/ 
tiftimeB ad p:opoftm pzocedít evueceiraríis. Gueafit 
fit oemóftratio q::T queppter qd.tnferius oeclarabílf. 
C3equítorm.o.s.ibi.COí5 aute evnecenaríis *ic.') 
CCtbí f»p^ ín pbilofopbo i ín fancto oocto:e. 
(LSlrn'culus fecundus. 
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a clufio necefTana poftit oemonftratme fdrt 
per mediú non neceflaríu. 'íñam pelufio/ 
nes naturales funt necefláiie cú ípfamm fit fcíentía. T ta 
men fciunf p:o medía non neceñan'a cu? entía naturalía 
fint varíabílía i co:ruptíbília:ergo codñfiones necefta/ 
ríe fcín poftunt per mediü no neceftanu. Secundo p:e/ 
terea ífta cóclufio eft necelTaría £5euseft t oemóftra/ 
tiuc feítur per inedíú non necelfaíiit videlicet per ípfam 
creaturam cigo te. Xeitío pietereaífta conclufione/ 
ceifaría bomo eft riftbílís fdtür oemonftranue pzopter 
quid per p:einiftas conrtngentes videlicet per íftas. 
Ómne animal róñale eft riftbíle. (Dmnís bomo eft ani/ 
mal rationale:que funt ptíngentes qí5 fie patet quía non 
funt ímpoflibíles ppofitícnes:ergo funt ptíngentes pa/ 
tet eonfequentia per legem contradíctozía^Xontingen/ 
tes enim <i ímpofilbiles cóti adícunt vt patet fcí5o peií/ 
l>ermeni3s ergo te. (TSed conti a eft pbílofopbus m 
líttera íbí-C^uod aút ev neceíTanis oponet ec frllogif/ 
mú manífeím eft. S í enim non eft babens rstíonc p:o/ 
pter gd evíftentc oemoftratíone nó eft fdens ergo <ic,y 
CiR-ú.oícendú cp fecunda conclufiobuíus capítulíque 
eft:refponfiua ad quefitu? eft talis. jConclufio neceftaría 
non poteft fdri ev pzemíftis non¡necef1*arí)s.Oue quide 
pdufio p:ob3Í" ouobus róníbus pf5í ,qu3rú p3 eft talis. 
'ífla ílle quinó oidt ratione rndenté pp quid nó eñícimr 
nea^  í?ídtur fdens.cum feíre fit reí c3m cognofeere te. 
vtevfnp:adictispatet.fed gínfert alíquS odufionéne/ 
ceiVsríií evpzeiníllísnó necéfísríjs videlicettper inedíú 
ptíngens non Oidt rónc oftendenté pp gd ergo ev talíb^ 
pmífTis p mediú ptíngens non pót feifí pclb neceftaríaí 
ergo mediú ptíngens nó pót eíró fine cá ppgdípfiua 
pcfonísncceirarietqt? erít pbádú.Scí>a ratío eft talis* 
l ^ r t m l 
cande ranoné qua p2im babuit.faluus? erirtCs re no coy 
rupta.i Uleno eft oblteífequic cp pzíusnerciuitmani, 
q: Ulis modis amittit fcientia.fed ille quí l^ abct pelufío/ 
nemneceiíaru per media otingenscozruprQ medio có 
fequíti nefeit illam pclufionc medio nó edítente: -T tanii: 
babet eádé ratíone:faluuseviften!?: ^ resertCilua t nó 
eft oblítu*5:ergo pan» nefcíuií illam octuftoiKtqu do vi 
deltcet medíú nondu erat co:rupmm.(LCoiinderaiidú 
eft aut Pm oocto:é fanctú piefentí lee. cp p!?i!oropbUi5 ni 
feí)a .pbatíone p:edieta ínnuítquattuo: modosquibuss 
ríUqí r.9 amíttit fcientu quá p:íus3 í^abuít O no? panms 
eít qiuido evcidít a mete eius ratío per quá pnut? femít. 
0ecádas eft per cozi iiptíoné ilQSéreí. vt fi ftt fcíeimate 
l^dere oum redes te non fedente fcíentía perit.xei tius 
medus eft per eo:ruptíoné aut lefionemipítus feientis 
vt patet ín letbargicis. (Duartns vo é per oblíuíonem. 
C^oiiderandü eft vlteríus t;m pbilofopbü ín Uttera 
licet pcluiio neeeiTai'ia if&^offií fciri per m^diñ. ptínges 
poteft tamen frllosisan per tale medíñ ficut vev poteft 
fyUosíftice eoneludí et fallís.vt Omne albú eft riftbile. 
<Dmnis bomo eft albus:ergo omnis bomo eft ri(ibtt% 
^b i ergo neeeítai'ia in barbara fyllogiftsee peluditur per 
pzennifasnó neeeilaiias.verütaíiK fi ambepmiire funt 
neeeflaríe:ergo ent neceifana q: ficut cv veris nó fequií 
niíi vernta er ambabus p:eimííis neeeiVarijs nó fequíí 
nirtneceifariu vt patet p0 p:ío^.£v' píedíctis patet vt ín 
fert p!?5lofopí)us qp opo:tet oemonftrationc p:ocedere 
ev necenanjs per inedm necetfariúeó oeinonftratío fa/ 
ismkfáé ¡íleceifariú ením nó pót feiri nííi et neeefl'aríis 
vt oíctum eft.etíá per medm non neceíTanu non poteft 
fcírícp pelufio fitneceííana neq? p:opíer ^d neq? quia. 
C ' ^ d piímú igíf oícendú cp eifentíalíter poiTaní oupli/ 
cíter pfídevm. Ono modoín ptieulari vídelicet ^itum 
ad eeir eiTe evíftentíe. t ifto mó funt vanabilía. CíUío 
modo ín vniuerfalí q t^um ad babitudíné teriminovquá 
babentadfuas paHiones *i pzincipia T ifto modo funt 
varíabilia. C'Hdfeeundñ oícendú <p ífta .ppofirio oícií' 
c;Te nonfeítaper oemonftratíonc p20pterqd;fed folum 
oenióftrádo q: t apofteiíon. £>edreplícabatoífeípu/ 
lus.'tfljí OícitÍ5 ooc.s.f m íntentíones pbilofopbi cp per 
mediü cótíngens nó fcítunoclb neceifana neq? pp quid 
neq5 q::ergo folntío mala. Diecndú q? alíud eft feire jp/ 
pofttioné neceHaríi q: eft: a alíud eft feire q? talís p:opo 
fitío eft neeeiTaria per medíü cónncíens fiúe nó neeeiTa^  
rium. vnde pót fciri ergo neceiíanatftú ad quía eft per 
m edíü non neeeiVanñ .nó tam en poteft fciri per tale me 
dtum.fp ípfa ftt neeeiTaria ne^ iBtumadquíd eft.necst 
cgtum adqma eft.Cíld tertiu Oicendú q? ptíngens acei 
pitnr onplícíter. Ctno modo fm gp cóueititui*cú poflV 
bilí .alio vídelicet p:o omni eo qú non eft ímpoffibíle. i 
fie oíuídíí ín cótíngens neceíTariu T cótíngens nó neccf' 
faríu .^T ifto modo pdiete pmíil'e T oes .ppofitiones ne/ 
ceffarie oienní" eótíngentes.2llío modo accípiÉ' cótíngés 
fpáliter vídelicet pzo cótíngeníínóneceifaríofm^oí/ 
ftínguú: cófi-a necefTanú. ^  ifto modo pzedicte piemíife 
non funt pnngentes fed neceifane vnde ratío labozatiín 
equíuoco.(CSíequítur ímpertinenter tamc» 
C^ íb i fupza ín pbílofopbo *t in faneto oocto:e. 
C^lrtieulusteitíus» f^rrílltll fc -pcedít' videtur 
}ZCJ i v í tIUSIIoeftrnetisrebus 
É fcítísnócoimpaffctennamnobís.Woe 
rofa ín byeme babeí feíeutia * tamen 10/ 
fa in byeme eft co:mpta:ergo re íéíta eo:/ 
ruptanó eozrfipif fcíentía ems. Sc6o pzeterea oeecly/ 
pft folísi lune babemus fcienu3 ípfis !)on an'ftentíbus 
fed eozruptis ergo ídeep prius. CXertío pterea oe plu 
nía 1 grldíne ^ ceterisimpzeflioníbus metbozologíeís 
babemus feiennS ípfis nó evíftentíb^ergo ce. "Cuarto 
pzeterea oeftmcto pn0 ejtrínfeco neceife eft ^zincip^ 
fttm cozrupi pfertím ofí illud pzineípíü eft folú pzíndpíá 
qjtú ad fien t nó qjrii ad elfe.fed res que feitur eft pzin 
cipíu evtrínfeeu ipfi feíentíe c&tü ad fierí tm: ergo re que 
feic oeftmeta nó oertrnií" fcíentía ín nobis. C ^ e d pti a 
eftpbtlofopbusínpfentícaplbvbí enumerat códítío/ 
nes ^ bus amittif fetenti3.(C*»Rñ.oícendíJ q? res feíbílis 
pót confiderari ouplícíter. Óno modo ín fenfu cópofito 
vt feibilís c: -Í fie manífeftú eft cp re feibíli oeftrueta ípfa 
fcíentía oeftruíc'qz pernpto vno relatíuo^perimif i re 
Uqun. Blio modo pót pfiderariín fenfu oiuífofiuema/ f 
tenalí vídelicet pzo illa re q eft fdbílis: a boc ouplícíter, 
Dno modo qjitú ad eiTe ejriftétíe eíus ín ptieulari. 1 ifto i 
mbdoeozrupta re feibíli nó eft necelfe gycozmpaf feíé/ r 
tía rtlíus reí nífi titú ad an ert .^lío modo tú ad eé > w 
nerfaliter f m babitudínc qná babet ad fnas partiones *t 
pzíndpia c ifto modo fi resfeibíles cozrúperení" q$ elt 
ímpoíTibile neceíTario c fcíentía cozmpereif, C^CÓcedc l 
dum eft ergo íp cozrupta re feibíli eo modo quo coznV ? 
pitur.cozrúpii; T eíus fcíentía. vnde rofa í byeme qz nó i 
babet eiTecriftentiendeo non babemus feientíi eiusm! 
byeme cgtum ad an eft buíus.n.pclnfionís iRofa eft:ín 
byeme non babef fcíentía qz ípfius feíentíe ad rem fdtl 
oebet efie cófozmítas *t adequatio.cü fda fit vero^.ve 
mm enim cófiftit ín adequatíone intellectusbuius tñ có 
clufionis vídelicet iRofa eft flos:qz ert ícozruptíbflís cá 
fit necelíaria babemus fcíétíS in byeme qz neceflaria eft 
babítudo fubíeetí ad pzedícatu. (t-Cócedendu eft tamé 
$m £gidíú q> res fdbílis babet ouplejc eite vídelicet el 
edftentie ín fuis fingularib9 c eíTe vírtuale ín fuís caufis 
c pzineípiís.Bt manet qjtum ad ec l^ abet ín fuis cau 
fis nó eft neceíTe fdenna cozrñpatur qz conelufió rofa 
m byeme licet cozntpat'qjtu^ ad eíus elfe evíftentíe re/ 
manet tamen qjtum ad elTe qíí l?abet ín fuis caufis ideo 
í»e ea babeí" fdenna ín byemet *i fimiliter oíeédú eft oe 
eclypfifoüsc lune c impzeíTíoníbus metbozologieís, 
(T^ed cótra baneopinioné addueít •iRadulfusbzitty 
ñus talem ratíone. •1^ 35 fi res cozrupte líaberent efle ín 
fuis caufis fufficienter adl3oeqj oeeis fcíentía faluareif 
aut tales caufe fnnt fuffídentes aut nó. B i pzímñ fequíí 
gp per eas talis res nó fdtur certítudinaliter, B í feendíí 
fequereí qrtales res caufe perducerent tales res qz po 
ftU caufa per fe fuftidentí poníí" effectus. Bed fi qs opi/ 
nioné £gídíj fuftínere voluent oe faeílí pzedícta ratío'fol 
ueretur/lflá pofita caufa per fe fufticienti nó eft necelfe 
gíponac" effectus fed requirífqj fitapplieata T noniin/ 
pedíta vt patet ad longú ín fevto metljapbyficCí vndelí 
cet caufe reí feíbílis fint fuffídentes fm fe q: tamen non 
fempapplíeantur.c aliquádo impedirí pofluntnoneft 
necefle ^  ífte res pzoducanf in eífe actualí: ^  ideo pzedí 
eta ratío nó oemóftrat.C^ófiderandlí eft vlteríusfm 
pzenominatú nRadnlfü cp fcíentía oe altqna re eft ín ou 
plid oifferentia/iflam qnedá eft per qu3 feímus canfas 
per quas resaetu eft 1 pafiiones eí aetu alíter ín etíften 
tes.'Blía eft per qu3 feímus canfas per quas res poteft 
elTe. * paflíones que poflunt ípfi reí m elte» Bicozmm/ 
patur res neceíTe eft q> cozrtipaf fdentía pzímo modo, 
fumpta non aút fecíído modo. ¿Sed fiquis recte cófide 
rare voluerít.bec opmío nó vídebí^ eífe oe mente pIM/ 
lofopbí.c oocs.quiacü pelo oemóftratíonís fitnecef/ 
fariaper oemóftranoné pzopter quídno feímus QJ ftib/ 
íedum poflít elfe tale, vídelicet q> bomo poffit efTerifi/ 
bílis.fed cp bomo eft rífibílís.eímíliter qy rofa eft ftos 
*i non folfi gp pofijt elTe Hos. vnde m byeme bec pzopo/ 
fitío eft vera iRofa eft flos.licet rofa non evíftat/lfló.n-
valeteófequentía ín ppofttioníbusneceiTaríjs eviftenti/ 
bus oe eft tenio adiaeente ad eft feí5m adiacens. w p 
ením fequitur l?omo eft animalratíonale ergo bomoc. 
íllíter ev vero fequif falfum di antecedens femp fit ye 
rum T cófequens poítit etfe falfum .jvt ín fecúdo pener 
menías farís oífputatú eft.(C3d p*ntt<gít»r * ad m 
wgzmem patet folntío ev otetíSí 
•XIX» 
«^fiío qualírate codufioníé demonftratfo/ 
i efticcíio.i4.ranctít)OCto:íg. 
¿ i n » y & * U * ? IÍXCYocmonfbatío.pee 
a dat bis que funt per fe * no ej: bfe que 
funt per accsdens.jCírca qí) queruní" dúo. 
*lp:ínío vtrú pclio demóllratoís fit femp 
per fe * non p aeddens.Secudo vtm pzeunffe oeínon 
ftrafiones debeaut elle per fe. 
CScquí t ín pl5o * ín fancto oocto:eC2lcddentíU5 vo^ 
C^rtículuspiiuius. 
a nís no ilt fetnp per fe. illa cñ codufio 
deniófíratiois fdbílie. V5 luna edrpfatnr 
fm coinunc pf5o? fnfam. <t tair>en non eil 
per fe cu p:edícstú non fit de dnfmíflone fubíecti n^ eco/ 
»erfo:ergo pdio denióftratoís no eft femp p fe.Scíío 
pterea p:cdíc3taaccídentiú funt entía per accídés alíter 
elVent fal$e fi dlent entía per fe: T tamen eo^ eft feía i p 
pfequenedemoítratíoergo ic.Xertío.pbat*'acddctíU5 
infepsrabílíú pót elTe demoftratto: ^ tamen talla no pío 
baníper fevtpsdenígredíneíncomo crgo *ÍC. abatió 
maío:ísq:neceflano^potefledemoftrano.fed talíaac 
ddentía funt neceflaría cú non pofl'mt fepan ab eo^ fub/ 
iectis:ergo eo^ poteft eé demoftratío.CtSed cotra eft 
pbylofopbus ín littera íbíC^ccídentín aútnon p fe non 
eft demoftranua fcíentía TCO<E*IRÚ- dícendú ¿ illud c 
fecundú capítulú tertii tractatus bníus pzími lib:í ín quo 
pbTlofopbus oftendédo qliter demoftratío fit eo^ que 
funtperfeponítduas ^clufiones Ouar pma eftrefpó 
fiua ad quefitú. Secunda TO odufio de qna ín fequentí 
artículo videbit .eft cp p:emíiTe demóftratíones debent 
dTe per fe <t no per accídensopmna pduiío ergo eft ta 
Us 97 demonftratlo eft eo^ : que funt per fe.uodufio de/ 
moftratíonís debet eífe p fe.bec edufio p:obaf' vna ra 
tíone pb'flofopbiqne fie fonnaf'f m doc.e/íflS illa que 
non funt per fe no ev neceiVitate ínfunt.fi ergo pelufío de 
mótlrationís no eifct per fe ipa no dTet neceflaría cuíus 
ptraríú patuít ín pcedentí articulo: ergo pelufío demoiv 
ftratíonit? eft p fe.Bed eótra bañe rationc arguít doci?. 
ín lectíone. pbylofopbus pbatín pzecedentíb^có/ 
clufíonc demoftrationís eíTe neceflaría q: eftp fe. 'Iflunc 
aút p:obat pclufionc demoftrationie elTe per fe q J eft ne 
cdTaría:ergo vídetur^ pbYlofopbuscomíttat circula/ 
tíoneminfuíspbatíoníbus. C'Bdbocmdet bícídem 
doc.6.^fup:a artículusnofolúoftendit demoftratío/ 
nem elTe neceflario^ mter boc cp eft per fe fed p díffí/ 
tioné q5 eft feire. * ille fuít veius demonftrationfe mo/ 
dus.CjCofiderandñ eft aút q> pbrlofopbus otra p:edí 
cta índucit ínftantii talem quádo alíqua pelufío ne/ 
cdTaría inferí ejCpzemílTís pfequentíbus cótíngentíbus 
queríí an tales p:emífle fint vere:quo dato mfeif necef 
farío pelufio: vídef ergo cp pzemífl'e ptingentes poiTunt 
ínferre alíqua pelufíonc necdTariá que tamen non erít p 
¡ e .C^d q<5 dícendú cp aliud eft neceiTarío ínferre pclu 
fione .^ 1 aliud eft mferre. pclufionénecdTariá.pzemiiTe 
ptíngentes ínferut necdTarío fi veré funt * debite o:dí/ 
nate alíqua pclufionc necefl'aríá neceflitate cofequentíe. 
non tamen fempinferútpclufíonc neceflaríá neceflltate 
pfequentíscq: non íta interrogad de p:emílTis ptíngenti 
buo qualí peluíio fit neceflaría abfolute ppter ínten oga 
tat fed qz needTe eft pmílTas pcedentí pcedere pelufioné 
Jj3oc pzopter necdTítatc pfequentíe 1 non pfequentis. 
Cíofiderandueftetiivlterius q? dupleveftaccídens 
quoddá eft accidens .ppzíú ^  aliud eft acrídensco/ 
^nune.^  tale eft duplev*. máquoddá c feparabile aliud 
apabile. JCUÍUS ro-'lM oe accídcsqí5 caufaíev pzíncí/ 
a pncípíjs indíuidui infepabilíter,t fie eft acddcs 
infepabíle. vel a piínríph's indíuidui índetenm'natecoft" 
deratí.T túc eft accídens fepabile. £>c accidente .ppzío 
eft demonftratío no de alífs inquantú buiufmodi i6jc 
pdícris patet qlíter accídens p:op;íú «r accídens comn/ 
ne ínfepabUíter pueniút f m efle q: vtrúq^ babet elTe ín/ 
fepabtle a fuo fuBo díffef ñt tamé fm oziginé. verútñ vt 
fnpzadictu eft accídens p:op:íú babet dTe ínfepabíle t5 
fin rem f m íntcllectum .Sed comnne ínfepabíle eft 
qdem ínfepabíle fin remítáfmintdlectú q? 9dfcí>am 
eins operationé eft fepabíle. 'jPoiTumus.n.íntellígere 
comñ pofl'e evíftere nó íntdlígendo nigredíné efle de 
acódente ppzío dicinon pot. Iñon.n.poiTumus íntdli/ 
gerebofem pofl'e dTe inre^: natura abfq? B 3?fitrífib^ 
lis:q: eft repugnátíamteliectuu.C^d pn'miugít" dicen 
dum cp eclrpfarí pot accipí duplídter.Cíno modo vt df 
cít aptitudíné. *i ífto modo ífta pzopofipo eft per fe luna 
eclrpfatur.í.luna eft edrpfabílis:vt íta loquar.Mo mo 
poteft acdpí vt oícítacní. <i ífto modo dicta ^ppofttío nó 
eft neceflaría * per fe nifi necdTitate: vt nunc qnando.f, 
poníf caufa in adumecelTario poníf actu edypfis:tamé 
illavtfienóeft demoftrabilís demoftratione^pterqd 
pzopzíe loquendo. (L'Má fecundú dícendú q> acctdentia 
poflunt duplícíter cófiderarí.nno modo cocretíue per 
refpectú ad fubíectú. c íllo mo accídentía comunia funt 
enria per accidcs.Blío modo poflunt cófiderari abftra/ 
ctiue fiue fubftractme ín ozdíne ad fupíoza * ífenora fui 
generís.-r ífto modo acddenna etiá cómunia funt entía 
per fe vñ pbrlofopbus. f0. metbapbrfiee díuídít énsr 
inensperfeiínensperaecídens.£nsvo p fedínídit 
ín.v.pdicamenta. verútñ alíquid díeíí' ens per accídens 
ouplídter. Ono modo vtdírtingníc" cótra ene perfeín 
rey natura fm efle ín alío.fieut accídens eft in fubiedo * 
ífto modo omne ens qlítercúcp pfideret" eft p accídens. 
Secúdo modo vt díftíngníc ptra illud qt> non eft copo 
fitum ev natnrísdíuerfor pdícamétor. ^  ífto modo acd 
dentiaabftrdcnuadefignata qcúqj fint ílla.funt entía per 
fe.* vt fie de eís eft fcíentía i demonftratío. S í q : aceí/ 
dens .ppuum fluít adequate a pzíncípn's fpecíeí que ba/ 
bentmodú foune.ídeo accídens .ppzium táconcretíue 
q? abftractíue defignatú dicíc" ens per fe.non auté 'fie eft 
de aeddentibut* cómumbus.C^d tertíú dícendú ne 
ceflaríoy per fe poteft efTe demoftratío pzopter qd.no 
aút neceflariov que non funt per fe queadmodú funt illa 
acddctía que fiuút ínfeparabilít' a p:íncípíjs indíuidui vt 
fupzadeclaratumeft. 
¿SequíÉ' m ooc.s.íbí. ^eínde cú oícít^iQuando añt 
eyuecelTítatcO^c. Cíitlículusfecúdus. 
• . B f e c ú d u j ^ S ^ 
• 9 tíonesnon femp fintp fe fed poiTmt eflep 
accidens/íflg p fe alíqd Oícíí'quádo no eft 
cú alío.f5 maío: oemoftrarionís eft cú alio 
.f.cú mínoze.ergo maíoz.ípfa nó eft p fe. (TSctío p:c/ 
terea 13 eft oemoftratío. Omne ppofitú eje p:ns eft coi/ 
ruptíbíle.fed aíal eft copofitú ejepujs ergo ic.fed tú mí 
noz no eft ppofmoper fe.'no.n.pzedicatüeft oe oíffíní/ 
tíone fuBi cú ful3m poflit íntelligi fine pdícato. a ecouer/ 
fo vt oe fe manífertú eft ergoídc q? pzíus. CSed ptra 
eft pl5s in líttera ibi.(C<Suoniá aút ejcneceiTitate f icñ 
ClRú.oicendú q? 2a pelufio buíuscáplí que eft refpo/ 
fiua ad quefitú eft talís.£>emóftratio .ppter qd neceiTa 
no eft et pzímts q funt per fe. O uá pclufioncibat pBs 
vnica róne que fie fozmat: fm.o.s/lftó oemóltratío cú 
fadatfeíre.pcedít eje neceflaríis vt fupza oftcfmn ert.fed 
ea que no funt per fe.cú pofllnt nó efle nó funt necdTa/ 
ria.qz necdTaríú eft qi> impolTibíle eft nó dTe vt patet ;p 
oílímítíonc necdTaríj:ergo oemonftratio nó pzoeedit e¿ 
bis que nó funt per fe. *t per pfequens peedít ev pmis 
que funt per fe.£j: quo ínfert pl3s cp fi alíquís ffllogíf/ 
mus nó pzoeedit cv Hie que funt per fe oato q? pcedat 
ev neceflaríjs nó fadt feíre .ppter Qd .cú fcíreppter.quíd 
fit reí caufam cognofeere per fe .ppzíá 1 applicatá vt fu/ 
o r 
pzñ oeclaratú eñ.(£%d ptimñ.tgíc'oícendú cp ifta pie/ 
pofitío.per.pot accipi onplidtcr.tlnoinodo vt oídt fo/ 
Utudiné *i ífto inodoíttnd oídt' pcr fe qí) non ert cu alio 
vel inalío.aiio modo pót accipi vt oicít Ijabítudinc Í5»di 
eatiadfuBm.lMn gp pdicaíú perfeíneftfuBo.c boc mo 
pzímeoemórtrationísoicunfperre T no piímoinodo. 
Í£'Síá fecundú oícendü cp licet coponi evnecertarijs nó 
fit oe oirtinitíone aíalís eft tñ oe oirtinínone. c íntellectu 
emsvteft co:pus mívtúevqttuo: elementé, vnde illa 
mino: eft in p:imo mo oícendi per fe.non per fe p0 fed 
pehalte^ fme per fe 20, 
C ^ ó . ^ . o e pcertu oemoftratíonfi c clec.if.s.ooc. 
*6Mf* p -Af^ /y pzemírtocófiderandúrertat 
s LíUívC ín |50C f capitulo bníus ter/ 
o tíf tractatus qualíter oemórtratío no pzo/ 
cedít ev pjíncijáíjs evtraneís jCírca qí5 que/ 
runtur ouo. GI'ip>:ímo vtrñin oemortra 
tíoníb9 pofllt fierí oífcurfus oe genere ín genus.C^e/ 
cüdo vtm evtrema oemoftrationís c eíus médium fmt 
emfdem generis. 
CSequí t ' ín pBo t ín fancto ooctoze^'íflon aút eje alio 
genere. (C2lítículnsp:ímus. 
n r í m ñ fic.peedífvidee ^]íu 
« ¿ 7 p l U í l U oemóftrationibusco 
a uenít oemonftrantc oefcendere oe genere 
ín genus 1^ 5 metbapbrfica eft alia fdctía 
ab alíjs fcíentíís fp^libus T tñ ab ea fit oe/ 
fcenfusod fdentias fpáles cü p:obet 1 oemoftret p:ín/ 
cipia fdentias fpáliú ergo ouenít oemonftrantc oefcen/ 
dere oe genere fcictíali ad alíud genus. C^eSo.pbatur 
Oialectícafcúfitfcientia rónalíy eft alia fcíenna a fcíentíís 
nálíbus: T tú cóuenit oefcendere ab ea ad alias fcienttas 
cubabeatvíáadpzíncípíaoíum alía^ fcicntía^vt patet 
p0topícom5 ergo T¿. CXertio pzobafab antbmetica 
ad rauftcáfitoefcenfusq::.">clufiones muficalesoemon 
ftranÉ' p:o arítbmetícalía 4 coftat eas erte factias oíuer/ 
fas ergo ic .C^uar to pzobaf quádo fdentíe babet ea 
demp:mcipiaí»uenit oemortráté oefcendere abvnam 
aliáfed oíumfcíenííarc oíum oemoftrationú funtea/ 
dem puncipia vt ínnuít I? pl3s ergo TC. C ^ e d ptra eft 
pl3s ín littera íbí^'i^Ó eft ergo ev alio genere oefeenden 
tem oemoftrare cc.^Ciflií, oícendú q> íllud eft 5'" ea 
pítulú buíus tertíí tractatus ín quo pl3s volens oftedere 
<p oemóftratto no p:ocedit ex p:incípíjs evtraneís ponít 
vná pclufionc que eft refpofma ad quefitu. videl? q> no 
couenít oemonftrátc oefcendere oe vno genere ful5o ín 
alíqi? genus.quá oclulioné alíquíbus pfuppofitis .pbat 
tali róne IM ín Oemonftratione opouet extrema t me/ 
diu effe eíufdc generis vt ín alio artículo pbabif f ed oí/ 
uerfe fdentíe funt circa Oíuerfa genera fulSet ergo et*pn/ 
cipíjs vníus fcíentie nó poteft peludi alíud In alia feientia 
jgiequo feqturqj oemóftran'ones no p:ocedñtev ejitra 
neis puncípu's.q: fi fie no .pbíberet oemonftrantc oefee 
dere oe genere in alíud genus £ v p:edída pclufione ín/ 
fertplísouo cozzelaría Óuo^pzimfi eft q? tralla feíctía 
t)em5ftratalíquíd oe fuBo alteríus fdetíe fme tale ful5m 
fitfu6m comuníozísfcientíeífme fcíentie oífperateficut 
geometría no oemóftrat q? ?:íor eadé (U fcíétía jComu/ 
níoza.n.ptínentad feientia comuhé.f.pzímáplSiain fme 
Oialectícá.0ímirr geometría non oemonftrat cp ey ou/ 
ctu vníus numeri cubí ín alter nnme^ cubii.furgat nu/ 
inerus cubus.f, boc ptínet ad arítbmeticú feSm eozre/ 
larífi eft q? feientia oe ppzioful5o non oemóftrat quodlí 
bet acddens fed folú acddfe qS eft fui generis. ficut geo 
metría nó oemóftrat oe linea recta cp fit pulcberrima lí 
nea^.C'lP^ ampliozi oeclarationepzecedentiú pfide/ 
randií eft ñ n pISin in pñtí partu cp ma reperíunt ín qli/ 
bet oemóftratíone vídel5 partió que oemonftrat'. <t ge/ 
ñus fuBin oe quo oemonftrai: partió. % oígnitates ev q/ 
bus oe!nonftratío,pcedít.quoí:trm oígnitates folu pof 
funt erte comunes oínerfis fdentíjs nó aút fuBin 1 paf/ 
fio^nifiílle fdentíe fie fe babentg? vna ptinetur fub alia. 
aut aeddíí m fcíentijs fubalternatís De quav* fubaltema/ 
rione infeiíus oeclarabif.Ci55 ínrtabat Oifcipulus íñg 
pzeter pdícta tría m qlíbet oemórtratíone repení' .ppzíu 
inediúqt5 ert Oírtíníno ful5i vel partióme: ergo infurtkícs 
ertpdictaanígnatiopÍ3i. Dicendúq? medni reducií'ad 
pdícta tria qz redudí ad oígnitaté ficut ea pviiua ad cñm 
vtquidá oicuntvel rcducíÉ fad evtremitatesvídeU 3d 
fuBm $ partioncqz medm ouodámóab ertremie vtot 
cít£gídius. CjCófidtrádu ert 13 vltenus f m pl3m elía 
íiue q? fcíentíar qd^ funt quar ert íde genus fuBm fnn/ 
pliciier.ficutfciítia oetilígnlo 1 brfocele rcfpectu eíuf^  
dem paíTionis Si lía funt quarú genera fulía funt fiíupíí/ 
citer oíuerfa,fiuealía.ricgeometn'a «i ariíbmeíica.íBcd 
alie funt feictíe quav* genera fnl5a nó funt fim pliciter ide5 
neqj fimplicíter alia.fed funt fubalternaíma ad úmíce IV 
cutantbmetica c mufica£óringit.n.oemor¡iiraiué oc/ 
fcendereab eodcgenereinídc genus fimplicíter.vtab 
vno genere ín alter genus "ifjó aut puenít cú oefeedere 
ab vno genere ín aíiud genus fimplicíter vt .pbatus eft. 
(EjCófiderandú eft vlteríus l;m ooc.s.in pzefenti paifn 
cp genus oící£ fimplicíter íde quádo non fumituraííqua 
oírterentía q fit ertranea a natura líllius gencrís.fed fin 
qí) eft íde genus quádo fuinifdrca fuBm aliqua Oíííerc 
tía ejdi'anea a natura illius generis ficutfonusert ep-a/ 
neum quodda a genere numen' <t vífuale a genere linee 
Bed illa genera fuBa oicuni:' fimplicíter oííFerentía que 
iuntoífperata.* vnú nó fe babet ad alíud per oirteren/ 
tías ptrabíbíles ftcutlinea T numems. C^ófidcrandú 
eft vltenus cp genus pótaedpí ouplídter. Onomó pzo 
genere natu'rali.Hliomó pzo genere logicalí íí:t 13 ou/ 
pliciter.Onomó pzo genere pdícabiji^líoniópzogé^ 
nere fulSo fme pzo genere feibilí cuí pót oeinoftrail ínec 
aliqua partió .vpzía. 'Tífta ante vltímó accípíf 15 genus «r 
nó ouobuspzimís níodís. C^óiiderandú éftfínalítei 
qjoupliciafuntpzincipiaoeinórtratíonísfuiefcíeníiarú. 
Ouedá funtppzía i talía non fe ertendñt ad fdentíss pe 
mtus Oíuerfas.Sllía funtcómunía * talía poílunt oupíi/ 
citer pfiderari Dnomóvt appücata fñt 1 appzopzíata ad 
aliqua fríentía rOetcrmínatá:^ ífto modo nó fe enendúí 
ad fdentias oiuerfas S.lío mó vtfunt ín fuá cómunlíate 
remanétia: c ífto modo funt cómunia oíuerfis fdentijs. 
CSld arguméta paretfolutío evoictís. 
C ^ e q u í í ' vbí arguif ímpertínenter te. 
CStrtículus fecundus. 
B f e c u n d ú 
a ftratíóís nó fit eíufdc generis cú ejitrcmis 
*lflá evtrema non funt eíufdc generis ergo 
fuppofitúfalfum. SlntecedcsV? Wtvtre/ 
ma oemóftrationis funt fuiSin 1 ppzía paiíio.fed fu^ni 
vt plurimñ eft in genere fulíe: *i partió in genere qlEtatis 
f m fcbolá tbomiftav.fuKa aút T qlitas funt oíuerfa ge/ 
ñera i^it cc.iBróopzobaf illa funt eiufde^  generis que 
pueníut ín eodé genere vel fi fict oet" íllud ergo ic-jZer 
tío pzobai:' íllud cuí nó puenít rarío generis non pót efíe 
emfdc generis cú aliquo.fed medio qí? eft Dirtiinííio non 
puenít ratío generis.cú Oitfinítio nó lit pdícabile vt patet 
inducendo per nngnlapdicabiiia.ergo medió oemóft^ 
tionísnó eft eíufdc generis cú evtremís. C ^ e d contra 
eft pl3s ín pfenU partu mTi fequií'.C'íR-ú^icendú (p me 
dium oemóftrationís ert eíufdc generis cu evtremis.i. 
cú maíozí 1 minozi evíremítatíb^q^ fie patet fm pl3ni* 
'Ifláfimediúerteteiufcic generis cú cvifcniisfequit g? 
medíú nó per fe pzobareí" oe evtremís neq? evtrema oe 
medio.T per pfcqucspzíme oeinóftratíoms ertentper 
acddens c nó per fe: a fie oemonftran'o nó pcederet ev 
bísquefútp fe.qS eft ptra pmirta ergo medíú eft étíw 
dem genens cú evtremts £ t boc loquédo oe genére lo 
bilí fme fuBo t non oe genere pútali- £ b ediin.U^ m 
ti-ema funt eíufdc geuerís fcibííis.í.ptinct ad cande ron? 
fozmale pfiderationís álrcuíus fdenríe.ev quo patet 101» 
ad argumenta quepcedunt oe eodé genere. 
2 Ü t m 
(£Ci\ieñio.n.x>ebiei\uoivim eñ DemonilratíOíi ele/ 
ctio,i(J.fanetiDocto:ís. 
7/ fv^á4-* ín boc qrtocaplb dufdc 
V C i tractattts pficleraudúre 
v ftatíiuarr&einoiiftratíonopcedate): coz 
rnptibílíbua fed ev fempíteinfó. dXirca 
querutií t>uo.*iP;íino Ttrú co2rapn> 
bilíií fit ctcmfatío T t)í(Timtío.Sróo vtmm co:uin que 
funt vt frequenter fit c»emonrtmtio. 
C ^ q t , i w r , n P^0 ^ín ^ ooc.C^I>anífeftu eft mt ) 
fitecoemontlratío/lflam cozruptibilía funt 
que pút ec t no ec fed ea quo^ eft ocinfatío 
pñt t í <iwó ecvt p5 t»erofa.boíe nftbíli: * fie tí alíjs» g0 
íUaquorcoemfatío ff co:ruptíbílía:T ftccomiptílíúpt 
ec Demfatío, S5 cicebat oífdpulus <$ 15 bec rofa ptícu/ 
larís fitco:ruptíbír. iño tñ rofa m vtí pfiderata.£6lide 
rádu oeftructtópnttefubrtln'ísípombilec alíqfralía^ 
reinaueref 111 pBm m pdícamétíe.ergo bis rofis ptícu 
laríbug oeftructfe oeftruií" rofa v liten C ^ c d Dícebat 
íde g¿ oeftmctis oíb9 ptícnlaríb9 rofis t>eftruif rofa ín 
coi c^tú ad ec ejcñtie ñ tú c^tú ad ec eéntíe.(£Xofiderl 
dü cojraptio refpícít eé eéntie:ít3 cp illud o! cozruptíbi/ 
le qS pót b:e ec % no ec.í.bte ec ejciítie f no b:e.ctt 
nt pceflu5 rofe in^ cóí cozmpté' ^ tus ad ec cvñtíe feqf cp 
funptr cozrúpif : * g pñg t,e ea re líe fit oemfatfo fe«3^  
^ cozrmptíbiUü fit oemratío. C'O ípfius inotuo e oif/ 
ñnítio vtp5.50 pbrfico^ 1 tú pftat q? motue c co:ruptí 
bílie vt p$ De alteratíóe <i cozruptioe.ergo ^c. (ClOze 
tere ípm cozruptibíle c oíüiníbile. 'WIZ cozrupribíle é qS 
potec 1 no ec.ergoco:ruptíbíliúc oíftínítío t oemfa^ 
t í o . C ^ c d p c pBs ih Ira\H.QíXí>m.k^.ñ c 3t fi fint 
pofitioes vl'es ex qbusc fflfó q? nece c pdufioné ec ^ / 
m s ^ t e r t í i t r a 
^oníttresco/ 
Jinactalís co: 
mptíbilíú no c oemf atío neq5 fcía.iflucVctb pbaf talí 
róe^m pB$ / i^á oemfatiocilla? remq ft p íe 1 oe oí 
vt ep fup:a oictís p5í fs cozruptíbflia no ft vtee neq5 t»e 
oí efl no fint fg qí5 re^ríí vtfupza oecratú c.ergo co:ru 
pttbíUu no é oeinfatioí ^ g pns neq^  feía í% tm fempiter 
no^.Bcí>a peto é g> ct cozruptibflm ñ c oiffníno q .pbat' 
taíi roñe pKí/l^á cozruptíbiliu no c c»emfat(o: vt patuít 
C peedetc pd'onc.g0 cozrupfibíUú nó c oíflfmitíotp? pñía 
q: ttíífinitio vel c pncípiu^Deinfonís vel pcl'o vl'tota t>e/ 
mfatíopofitíóe DíiíercsvtoilSmlfa. ÍP>:oc«í9t>ecra/ 
tioepfideráduéf irt ooc.s.q? ptígit oíffmítíóes Oíueiv 
fas eíufdc reí oarí ev óíuerfis clís fupti6.£3e át adínrec 
OJdínc Í5ñt/iaa eje vna fumit: ro alterí9. £v fozma ét fu 
míf ro inateil'e.talc.n.o$ ec mam qlc fo:inareqrít:effií 
des^0 cró fozme.ífiuíá.n.agésagítfibífil'e 05 cp £m 
inodú agetís fit modu fo:me g ex actioe pfeqí.€]c fine 
autfumií ro cftidctís/IflS oc ages agít jppter fine: op5 
crgo ^  Díffmitío q fmmf a fine fit ro * cá pbatíua aliar 
t>íffmítionu5 q fnnmí' ex aliís c3ís.*}Ponainu6 <f ouas 
t>ifiínitioes ooin9 q^ vna fmnaf a ca fo:mali q fit talís 
x>om9 c coopímétu pbíbes nos a pluuía frígoze 1 ertu 
eperíntétutn pftítntum ex ceinéto lapídíbus ^ Ugnís. 
ai iafo nfmatnr 3 canfafinalí que fit talís oonmseft 
pitia Oinínítio poterit oem farí p p:nn3 boc tno. ( £ O é 
coopímetu pbíbés nos a pluuía t c.é prtímtíí ex ceinív 
to ^áfed oonr c coopímetú ¿pbíbes nos ^c. ergo DO/ 
mus é cooiMinétu oftitutü ex ceinéto lígnís 1 lapídíbus 
P5 ergo Dimnítioq fmiuí afine cpnm oemfatíoís. •jílla 
vo q fuinítur a fo:ma c oclufio Demonftratíonís poteft 
Jtiam conmgi vna Díffinitio cum alia vt fit vna Díffimtío 
boc modo Domusecoopimétum pftitutum eveemeto 
^piaib91 lígnís pbibens nos a pluuía frigo:c 1 eftu. 
«is,n.Dírtinítío ptínet totü qt5 c ín Demf attocv? me 
% pctbnc; 1 ió talíSjDífllnítio Di Demfatío»pofitío eft 
dítfercsíq: tn boc folu Díficrt a demóftratíóe q? nó é o: 
dínafa ín mó a figura .15 oía dícit.s.D.ín pñrilectt5e for 
malr.C^ofiderandfi é viten9 ñ n eúdc ibide q? q: DC/ 
inórtratío no c co:ruptíbilíu f5 fempíterno^ neq? Dítfi*' 
•jplato fuít coact9ponere ideas .cü.n.íft3 fenftbilía fint 
co:rnptibilia vídebaf eí q? co^ no poflet ell'e Demfano 
neq5 Díffinitio:'? íó Dícebatq? necelfe cponeré qfdam 
fBasfepatasícozruptibílísDeqbus Dífíínínones ^ be/ 
mfatíoes Darenfqs vocabat fpes vel ideas. £^5 buic 
opíoní oceurrít bíc p}5s Dices q? Denifatío no c co:rnpti 
bíliú ntfi p acens 1 fi ifta fenfibilía fint cozruptlbílfa ín-pti 
culai iíín vlí túqdl (epíternítatebñtcú ergo Denifaño 
DeiT De íftís fenffbilíbus in vlH ^ non ín gticularí feqf cp 
Demfatío no c cozruptíbílíu nífi p aecús: fempíternon« 
vo c p fe.becílle vbí c fozmalr.C^ofideradu c vlteii^ 
fm Jcgf díú gp cú fozma recepta ín ítellectu q ítellectus 
ítcllígít fit abrtracta a pdítíoíb^ptícraris 05 q? ftellect9 * 
cognítío ems p fe feral: no ín re pticularc jfe ín re fie ab/ 
ftractá cuí9 eft qdítas reí q c oBní ítellect9: vt pat5.50 De 
aníma.ficnt ergo vifuscg fe ípfirtcolo:ís p aectdéns vo 
ípfi9 lapidís vel alícníus alteri9 eo:pis ín quo eoloi repí 
tur: ficut ítellectus eft p fe ipfins qdítatís f5 ptícnlariú (n 
qbus 135 elfe talís qdítas c quod^mó p aceíís. BiVr eft 
Dí)5 De feía cu fcire fit qí>dái ítelligere 4 í>'Demf atíoe cu 
Demfatío faeíat fcire. C^ófiderádíícvlter^ím eúdc 
q> q: nibílab ítellectu.ítellígií'nífi vteaetu ^ vt b? ana/ 
logíSadfo:iná:vttocsptesDifirinitíóisDñr fo:e q^dín 
ígif c .pceflíisp fo;m3 tSdiu .peedít Díffinitio. €5 ñ vo it 
c pceflus vlterí9 Díuífiuus p fo:in3 fed p pdítíóes ma/ 
teríe tuc viten0 Díffiínitt'o no pcedítt 1 q: a fpé ídinídua 
nó c pceflus fiue defccfiis p drías formales fed miles. 
•Jn fpé.n.fpSUfflma iubet plato qefeere ígif fenfibilíum 
co:ruptíbilm p fe díffinitíó eé nó'pót.<ESld j,>mu ígiiT 1 
fcí5nTrnfuinéínobíjcíédo.(r3d teitíú diccdñq^vría 
fút coznjptibília ín fingularíb9 p alterút vita vo ín vtl có 
fiderata fút p fe ícozruptíbílía qjtú ad neceflarias bím/ 
diñes quas bñt ad fuas palVióes ^  pncípía t ^ vt fie DC 
eísédemfan'o 1 diffmítío 1 nópzímomodo. vnde nó 
fequítur.C^d alia pat^  fotb. 
(T^cquítur ín pBo * mdocs.ibi. Oeínde aun díeít, 
C£x eo:um que funt *c. CSrtículus feenndus • 
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vt frequeter nó fit Demfatío ín feía. '{M De/ 
mfa:ío é fempítemo? fed q fút frequeter: t 
nófpnófútfempíternaml femptternú tñeé íllnd qS 
fp c.ígit' ic-Cll^Jderea co:ruptíbílíú nó Demfatiovt 
Díetú c fed q nó fút fp fút co:ruptíbílis:cu alíqñ líéant ir 
(^avaútqfepefiútDemóftratíoncfnnti fcíe vt lime 
Defeetus ac.") (D^núo D§m q? tertiacóclb buí9eaprí 
q c rnfiua ad qfitú c talís.ía^ q fepe fint eft Demfatio. 
(Qul pclbnc pbat pBs e^útc. 'iñó De eclypfilune ^ fo 
lis c Demfatío ^ feía q vt frequentei-1 nó fp accídüt. er 
qo eo? q fepe fiút c Demfatío.Ss; pfidrádu é q> eclípfis 
evñtíe femp fút a^tu ad eé eéntíe vel q^tú ad bítndínc^ 
termino;:.vn eor q no fp fútínqjtú fp funt c Demfatío 
<¿ feía t nó ínt^tú f|? nó fút vt ínuít B pf?s. C£ófider5 
dú c vlterí9 f m £gvdíú q> in Demf atíoe q Demf aif bec 
pclb.V5 luna eclYpfa6ficnt in qlib5 alia Demfatíóe tría 
reqrunc.vsfBm.f.luna 1 paflfoXedypfis 1 medmm 
f.rterpolitío terre íter folé *t luná q c c3 edrpfi^lune. 
^anifeftüéaútq? ín vltpfideratafp cú vlrfint vbíq-
1 fp/Ifló.n.Demrat' eclvpftsDe bacptícularí luna 
fed De luna in cóí .ÜDaníifeftú c ct q? fi éelrpfts q tanqi 
paflip oe lona pfidereÉ- aptímdínalV vt f»p:a D eclatú c. 
1 
fi??.Xttna.n,remt?aptanaac eclrprarí l^non actu 
eáyvíetific bofj? é rí(tbir:l3 no femp acm rideat .BiVv 
meám <^ dá fempíternitatc gíícipat q: portta íteipolltio 
neterreítcrfolc *r lunátrentp ^ necelíario poníí" cdy/ 
fifo. £v quo P5 ^ oía q funt índemf atíóe eor quejnon 
fút fcmp íijtu ad ec evñtíe;feiii p tñ fút fi ín vl'i pfideréí 
*j vtní lint fempítema T íco:ruptibílía:p5 folb arguinc 
tí .(TíCoriderádácvltenuefin.o.s.mpñti lectíoe <p 
fter ea q no fp ftint í oiia.Gucdá.n.nó furrtfm tps 
fút tñ fcp p coparationé ad d in qz nu<$ oefídt qn polí^ 
ta cá poñaf eAfcctueífícut v>c edypri lune t»cm c. Que/ 
dá vo fút q no fút fp ct p coparatíoné ad cám qi I5 cao/ 
fe ípedíri pñt. iflo.n.fp c):genere boísgenerafl^o l)a 
bÉ5 onas man9 fed qfíqs ftt Diffect^velppter tpedinic/ 
tú ftutís cáe agcttó vel ntateííe.'Tín vtrífq) ergo fie fút 
ozdináde oemfatíoeevt eje vlibue pponibus íferatur 
vritspdufioremonédoíttaíqu^poteé cicfectue vel 
, cv pte tpis tm vel ct ex pte cáe.l^ec ílleXófiderádií eft 
viten9 fm ,ip)aultt venetú p ¿:grátú^ fme edrpító t>í 
cat actú fme a^tímdmc fp illa .ppofitio luna eclrprat' cft 
t»einf abtüe vel eptu ad bítudíne> e)c bis q funt fp q: fie 
cá t»ícít relatíoné ad dfedí! íta ecouerfo.Bicut erit nó 1/ 
terpomc térra ^ n fit edrpfis ita n6 c edrpfis qn íterpo 
naf terra.vñoelunapotoemfari.^dTpíts fiue oícat 
jictú fiue aptítudínc p búc tnodií.Oiícúq5 térra íterpo/ 
nif íter folc % luna.¿una cdypfaí.Sed qñcúq? fol ert 
íncapítevel ineaudao:aconí6 térra mtei-ponítur ínter 
folé 1 lun3.ergoqu3docüq> folé ín capíte vel ín cauda 
^aconte luna edTPfaf. ^ 5 bec fnía v : eé p ea que fupí 
06 p!5s 3dduvít..pb3Uii.n.fupia cp oemfatío c eor q fé 
i? fe: 1 g> pclb t>einf atíoís eft p fe.^ed qñ eclrpfan Di 
ct actú.írtappo nó ép fe luna edYPfat'cu pdícatú poffit 
f6o abec pter eíus cozrnptíonc.vñ magís adbercdú eft 
opiníoní ^stdíj in bac parte q? fníe buíus opmionis . 
Cadpmúígi í ' * alíap5 folutto er oictís. 
( Z & ó ,2z .^e p:íncípíjs oemfaúonú 1 c lee. 17.6.boc 
i P u & V d í i t C Í * n^c P^^are re/ 
¿ w H v i i t i u v i ftatQlr oeinfan'o 
g nó pcedít ex ^ ncípífs cóibus: fed ppnje. 
jCirca qt> qrunf c»uo.<r 'ifMo vti-uj be/ 
móftratío >^cedat eje f ncípíjs cóinuníb9. 
CTS'C^ovtrñcozrelatíuaquepBsínfeit in boe capto 
ex pncípalí condone fmt fuffidenter aiTignata. 
'iwítnr ín pl3o * in fancto boctoie .C^uonK aút 
luanífeílum eft}. C^rtículusprfmns. 
mfatío piocedat ex 
cÓíbus. lfl5 (ícut fe b3 cá vfó ad effertíí ptí 
cnlaretíta fe biít pncípía cóía ad pcrone5 be/ 
tnóftrabílctfed c3 vlís pcuiritad .pductíonc cuiuflíbet 
elfectue ptículartó. ergo pndpia cóía beinfatíóís peur/ 
rutad fdám odufiói6:t p piísígrediunt'beinfatíóe?. 
C*|p>:etea illa q ftíinediatíoza oclufiói bemfate magif 
agiti 
dníto A c mfiua ad qfitu. enifatío nó peedit ex ^nd/ 
pije cóíbus ^  cóclb pbaf dusb'' rólbue plM f m doc.s, 
fi dída eíus díligcter pfiderent"' pina c talis. Oís de/ 
móftratío jppterqdfadtfcirefimprr *pfenó mtfm 
accñsfmeíncói:fcddenionftratío4 pcedit e)cpncípi)d 
cóíbus nó facít feíre funptr f5 ín vlí fiue fin aceñs ergo 
demóftratíonó pceáit ex cóíbus loquedo de deinon/ 
ftratlóe ppter gd deq c bícad.pporitn.ílC)aío: P5 per 
pBm fupza ín pma diffmítióe deinfatíóís. álMno: p5 o 
deinóftiaiíoncr'>í3:íifonís de q^lratura drculQq denw 
ftrauít qdratnrl circulí eé eíjlc circulo p íllud pridpmni 
cÓe.Ubí c íuenire inaíus 1 mm? ibi é eqle: f> éíuenire 
Qdram tnams círculo 1 qdram inínus.ergo c inneníre 
íldratú equale. ítoanífeftú c cp illa oemfatio nó facít fd 
re fimplr f5 accñs:q: illud pncípíúvbí c íuenire maí9 
1 mínus ^c.evcedítgenus qdratt *t círculi. BtÓáro 2 
talis necefle c medíú ín eade .pv'niííate eé cu5 pcíoneJt. 
necéiTe c medúl fit pvínm pcroní.£>5 fi démóftrano 
p^cederet ejccóibuspncipMsinediú nó eét in eadépzo/ 
Jcimítate cú cóclbne 1 f5o efeú poiTítad dinerfas feías 
applícarí.ergo demóftratío nó pótpcedere evcóíbus. 
íftat dífcípnf.'iná p pndpia fupio:ís fcíe demó/ 
ftranf paiTióes eíufdc fcíe de fBo íferío:ís fcíe ficnt í mn 
ftca demfaf ahqd p aritbmctícalía 1 tií pftat <p talíapn* 
nó fút in eadé pvimítate cu ft5o T pclonib^niuficcergo 
^íc.C^iccdú bic f 111 pl3iucp de0 qua aüq paflio fnpí 
ozis fde demf atur p pndpia eíufdc de fBo íferío:ís fcíe 
facít fdretqz é.^si demóftratío q demfatur paiTío fupí 
o:ís fcíe de fBo ppo p j5ncípia eíufdc facít fdre .ppt qd 
bíc át vt díctú c fit metió de deinfatióe ppter qd. vnde 
pl5s ífra dicct cp fcíe fupíozis c fdreppter qd:f5 fcíe ífe 
ríoiiséfdreq:qí5ítelligcdúc,mó e^ 'ofi to.C^ p:e/ 
díctis ífeitÍMu pí5in q? demf atío .pcedít evpndpíis p / 
p?iís.inádemonftratío<pcediter aliqbus pncípiisvt 
P3 p dílTinítíoné deinórtratíóis vel ergo pcedít ev pnd/ 
pijg evtraneis fiue p aceñs. vel ex í'ndpíís p fe. MÍlota ^  
mú vt pbatú c .Bi fetím aut .pcedít ex pncipiís ^ ppzijs 
aut cóíbus nó et pndpíjs cóíbus vt P5 p peedeté pelo/ 
hé relinqc" ergo cp demóftratío pcedit ev pndpíjs p:o/ 
p:ijs, (TiTÓftderádú eft 3t f m ípaulü venetú cp pdú^ 
cta pelo pbaf a pl5oqtuo: rónibns qí5 qdé vera eft (í 
pbatióes debeát appellan.Quar i^ ina c ín qlibet áer 
infatióe iltud qí5 demóftraf é in fuís pndpífs f 5 qb íp5 
jSed illud q6 demfatur no cin pncípíis cóibns f m qé 
ípm.fj; bu m pndpijs .ppzíjs.ergo demóftratío nó pee 
dit ex pncípíjs cóibus.Scba ró c^ma q adducta eft ín 
coipeaitículi.Xertiaróéífta oís demóftratío e ex mt 
cipijsnó evtrancísneqs paecns. ^ pndpia cóía funt 
bmói q: fupius c evtra rónem fui íferíozis vt ípfe dícít. 
ei'go tc.if^uarta ró c fcí>a fupius adducta ad oclone? 
pndpalc peedetís argmnctí.CS? fi qsrede pfidefétp 
ma fuá ró peccat f m fallacíá petitióis pndptj':q: q dice/ 
retcócVoné peedere eveóib9 negar; maíozc, v? ín qlib? 
demf atióe iltó qí> oemfatu c in fuis pndplís 1'5 qb íp?» 
S'ilr^'Vó alVumit falfuv V5 cp fupí9 é evtraneú refpectu 
fuiíferiózis.jSnpíus eníede ecntía * deítdleduqdíta 
tíuo refpedu fui ífcnozís di fit de diftinítióe ei^/lflecva 
let dicere vt ípe ífert.£ft evtraneu ab altera l^í * tune 
áxát evtraneu refpedu íferiozís q: fupius petú ad alí^ 
fpcm Í3 nó é fupius. C^ld ^mú diecdñ cp ficnt d vtifc 
cá pttculan's.ergo ^c.C'lPzeterea pncípía cóía foz/ 
malr 1 adualV ídudunt'in .ppzú's ficnt fuperiusinfuo 
íferío:i.crgofipnd[Ma .ppziaígrediuní'oemfanoné ita 
n pndpia cÓia.C*C> arítbmetíca 1 ^ 5eometri3^tunf 
ffto pn0 fi ab eqlib9 eqlia oemaf-q remanét fút eqlia t * peurrit ad pductíonc effeems vtualr ít3 pndpia cóía i / 
tñ pftat g> íllud ^ nrípíú c cóe.ígif *c.(Lt> metbapbr grediuní demóftratíoné ^malr nó 3t fozmalr. •iPzínd 
fica C feía 1 tñ pelones eíUS pcedUt ex pncípijs CÓlbUS rran róia láreÁi AlwAtivatínné nÁt fi-^ fliVn duDlíCÍt» 
cu ea ofideretróne fue cóítatis.ergo <tc. vlía fút 
cóía f? oeinfatío .pcedít ex vt'ibus vt fupza pbatú c. er 
go 're. C i S P s^ oidt ífra <p eo?: qb9 vtímur ín oeinó/ 
ftrsnóe qd5 fút .ppzi31 cfdá cótó ergo oemfstio vtif 
pncípijs cóib9. ( £ B í p é p!5s ín boc caplb Oicés C^inl 
átmanifeftúéqj vnúqí5q5 nó c oemóftrare et:vnoq5 
ce).(L*iRftdeo dícedú cp íllud c. fm captm ütó? teni) 
tr3Ctatiis ín 4 pí5s ponit vná pclbné ex qua ífert tría co: 
celaría de ^bus m fequetí artículo vídcba6i£ft f eoiV 
pía ergo cóía ígredí demóftrattonc pót ítelligí duplícit' 
Hno mó vtuaVr 1 fie ígredíunif.^tto mó fozmalV n 
duplr-Cínomó pfiderádoífta pzícípía cóía vt app:^ 
pziat3 n applicata ad termíos fp l^es i * ífto mó ígrediu 
tur demf ationé ct fozmalr.íllío mó vt fút in fuá coítate 
remanctía: <t tile nó ígrediuní" fozm3lV demf atione? vt 
vultp!5sbíe.Cíldfcb5didíq?duplev eftímediatio. 
v i vmtis * fuppofití ve^ cqt pzín" cóía imedían tgre 
díüif ímediatióe vtutís demfatíonc: nó 3t tmediationc 
fu^pofm.CSd teiti^T ad qrtó dicíf ficut ^  ad pjmí»» 
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pitd^rariXluo mo i? reí^ecm ad ea 4 cofideianÉ' ín fd 
entíj^ fpálíbus <i ifto mo Dícunc cóía.íllío mó g refpe 
ctú ad ppún r6m íprms metbapbrííce: ifto mó oicú 
mr ^pzía.vnde inetlíapbyíicaconííderátpzídpía coía 
aUjsí fed ,pp:í3 fibí vt bic o:. ( £ ' M rejctú xy'i gp cóc acd/ 
píe' ouplV'nno mó vt oíftmgmt*' p íiíigulare * ifto ma 
pemfatío .pc^dít ejeeoíbus q: vt fie vlía oía tmr coía. 
álto mo vt oíftínguíf 5 ^pnú i ifto mó demonftratío 
^pterejd no .pcedít eje coibus.Secus I t c de oemoiv 
rtr3tióé:q: vt ífra oeclabif . C ^ , 7 m Dí5m fie ad pm. 
it&ccimmv in pl5o *i ín ooe.s.C^^ndeeuj t>ídtv#í 
gutembeeeft'íc, C^itículus fecundas. 
B f e c u n d a m o s 
laría que pBe eje pctbne peedetí ífert no fint 
fHlficieter alfignatanai ífta feía q c ppaa oí/ 
ba3n5b5 ^ bare pncípíaalía^feíav*.^^ vto:!? inte/ 
metbapbyfiea e ppn'a feía oíbns ergo ípa no babet 
^bai-e pzícipía aliar feía^ qí> é p piímU) co;relaríum. 
ClP^ieaqfútpfenotanó.pbaní f ) pncipía feíar 
fpáUum fút p fe nota cú fint ppofitíoes ímedíate vt fu/ 
pjaoeclatB.igíf'íc.C'lPJCterea lógica b5 .pbare p:í 
cípía alíay feía^ r vtp3a0-topicoy.ergo no metbapbY/ 
fica:aa t>u vnñ fufficít ad alíqd fapflue aliad requí".^0. 
C*jpretereafintetb3pbrfíca baberetpbare principia 
alísrum fcÍ3m5 f^ Qí í alie fcíe cent fubalterne ipí me/ 
íbapbrfice cj:.pbare pzídpía alícuí9 fcíe ptmet ad fcíani 
fub3lteni3tc vt ct tfr3 pcedít pl5s piíe vz eé ft'm cií fBm 
metbapbyfice no pbaí ad feía? fpllíe p Oüam accñt3lé 
vt ét Ífr3 oecfabít'í g0 idé qí) pzí9 *^ feía q Ol fdé 
tia feía :^ é majcíe feía qz reflejas fup fnú noíatiuú ípo: 
tat e]cceilcti3.i5ed lógica oi feía fcíaríí:ergo metbapby 
fica no oí maríe feía fed lógica qí) é p im eozrelarium. 
C ^ e d p é pBs ín lf3 íbi.^jSí aút manífeftú e 13 qt5 nd 
c vnícuiq3 .ppzia p:ícipia oemfare}. C*iRá0 dícédum 
pl3i> e]t peedétí coefóne ífert tria cozrelaría quo^ p:í 
mum e ^  ad metbapbrficá *i no ad alicg fcí3m fpáleiu 
ptínet demonftr3re<pp:ía púcípia demoftratíonútq: fo 
la metbspbYca pfiderat ptícípia púa q fút púcípia coía 
ad pncipía pp:ía oíum feíar fpllíú. vnde ad c3 ptínet.p 
bare púcípia alía^ fcí3^.C^fdírtabat dífeipul9. 'iflá 
aritbmetíc3 <pb3tpúcípi3 mullealíatergo boc ñ folñ ad 
iiiftbapbrficá ptmet.iRñdeÉ' q: 15 arítbm enea púcípia 
mufice .pbetnó tñjjbat púcípia geometrieifola át me/ 
tbapbYfic3 .pbat púcípia 0ÍU3 feía^ fpálíu5 íi ^batíone 
rdígeit.Scí>m co:rel3rííj c qz metb3pbYftc3 pzobst 
pzící3 al53^  fcí3v ev eo cp púcípia pzía: 1 pzímas cás píí 
derat feqf gj metbapbYfica fit mavíe feía qz íllnd j? q8 
alíqd feíí i demoftraí- é magíe notú.Bcía 5t illa q con 
fiderat magis fcíbilía * pzioza dícíf magís fcía.^Uaígíe' 
ícís qcófiderat marine fcíbilía 1 fimprr.pzímadicítur 
mavíe feía. vñ metbapbYfica fapía noíatur vt P5 í .pbe 
iníometb3pbYfice.Sapíoz3tfcia émagís fcíentia % 
íferioz qz |>b3t eiuspzícípía. *3lla ergo feía q é fupma 
oíum dícíf mavíe feía. Xertíü cozrelaríií c op defeede/ 
re ametl^pbYficaadalíasfcíasnoé defcéderedevno 
genere ín aliud genns fímptr fi é defeédere ficut fit de/ 
fcéfus ab arítbmetica ad mufirá qS é defeédere de tno 
genere ínalte^ gen^.CrofiderSdu é at í^ m doc.s.í.10 
metbapbYficegi metbapbrfica dície'mavíe feía jppter 
q[moz.*||>zío róne ol5i fiue fl5í attríbutíois. 'Iflá ene qt5 
e fBm eíue cú fit pzúnum qb ab ítellectu noftro córípií 
c mavie íteUígibíle, ecí>o roñe eo? q pncípalV pfiderá 
tur tn ea ficut fút oeus ri5e fepate q cú fint mavíe entí/ 
tatis * fimplr ft mavíe fcibílíaq:vnúqí5q5 é íteUígibíle? 
m q? c ens ín actu.Xem'o roñe pmoi: pzícípíor q me 
ibapbYriQ pfiderat/iaa p:iinu pzícipm V5.*l^ cótin/ 
8«idc finml eé ^  no ec dícif eécertilTimú vt P5.5'. me/ 
coapbYítce.iflaartoróneinodí pfiderádi. Confiderat 
SPn '^íf'^Pl'Tfica ea q fút abrtracta a ma t i fenfibílí 
H> weiu^iU;vn pfiderat mavíe ímalía;<v g pns mavíe 
íteUígibília.vnúq^q^.n.lMn cp magíséfepabílea mate 
ría magte é ÍteUígibíle.ÜD»etl?3pbYf«ca gr qdruptr me 
rito oz mavíe feía vtclarfp, ín.pbemíometbapbYficc. 
C Cofiderádú e vlterí9 fnn *|pi)aulú venetú ^ a metba 
pbYfica cótíngit triplr oefeendere ad alias feíae fpalcs. 
*lp>zimo roñe cBí qz fub 050 eiueq? é ens ínqjtú ens co 
tlnet fl5a alia? fcía?.^c5o róne pndpio? cóplevor t qz 
pzícipía alia? feía? cópleva .pbant' p pzícípía complcva 
inetbapbYficalia.Xertio róne PJÍCI¿MO? incóplevov^qj 
tenniní ícópleví ti'Sfccdctes oe qbus é metbapbYfica í/ 
cludunf ín róne termino? fpáli'ú.C^d pzímú oími c 
q? metbapbYfics bz <ppzí3feíaqzcófideratpnctpí3cói3 
q fút .ppzia fibí fie pzícípía fcíe fpális oiír^ppa í talí feía ii 
0t oz.ppzíaq: pfideret pzícípía .ppzíaa.fpálía.Gjcld 2m 
bbm <$ alíq oitr p fe nota oupl'r.CínO mó fimplr fiue 
vl'r loquédo.aiío modo indeterminato genere fcíbíli. 
3lla pzídpía q fút p fe nota.*i£>zímo mó imllo iaó pnt 
bemórtrarí ficut fút pzícípía fimplr pzía.'^ Ua tú pzind/ 
pía q fút p fe nota.Scbo mó piít qdé bemóftrarí p pn/ 
cipía pzioza nÓqdévtp:ícípi3fedVtfumnnfvt cóclu/ 
fióes.pzíctpíaátfcía?fpálíúfútp fenot3.0cSo modo 
vñ ró nó feqí .CBd tertiú bí^m cp lógica .pbat pzinci/ 
pía alia? fcía^.pbabirr fiue bíalectíee.metbapbYficavo 
oemóftratiue.vít nulla é fupflmtas . C 2 l d qrtu5» obm» 
negSdo pfequétíá. iet3d pbatíonébzq> boenó fuflfícrt 
ad fubalternatíoné fcíe f? reqríí g> fl5m fupíozís pbaf p 
bzíam evtraneá.'lñíbliaté evtraneú 3b enteqb é fuBni 
«letbapbYficecú nibilfitqbrónem entís fnbíntellíge/ 
repoflmt.vnfcíefpálesnó fubaltemáf metbapbYfice 
nifi evtéfo vocabulo fubalternatíóís.iPozro p3U. vene. 
Oíeít q> 15 pzimú cozrelaríú pl5í elt cp ín qlibet feía fpllis 
fnbalterneímetbapbYfice.qbquidénóc verúqz pl5s 
nulla í?íc penít9 metíone fecit oe fubalternatíóe é ergo p 
dieta cozrelaríú nó pl5í illius opínatozís.^ed Oicetnr 
I5 pBs nó fecerit evpíte mennoné be fubalternatíóe: trí 
necefl'arío cócludií' ev bíetís ei9/lñ3 bit fequíif metba/' 
pbYftca pbat pzídpí3 alta? fcía?.g0alíe fde fibí fubalter 
mx\t obm q> pfider3t3 nó valet p róné pl5i adductam . 
C ^ d vltimú obm gp logic3 é qstú 3d 3líqd nobílioz me 
tb3pbYfa3.v5 in 3cqfitíóe alia? fcía?:nó-át úmplr. 
¿¿ló.25«be notíttapzícipío? bemouftrationfe 1 eft le xcc.iS3 
ctío.iS.fanctí ooctozis. 
y ü l ^ l l í l l C\ín ,?oc^ rK> tractatu con/ 
4^ 1 ^  i i u w fiderádú reftat be pzíd/ 
o píís cóíb91 ^pzíjs.drxrírca qb cinq5 oe/ 
currútcófideráda.'jpzímo.n.cófiderádú 
é oe oíftíncttóe pzíciÍMO^ cóíum 3 ppzíis. 
«Sebo de oíftíctióe pzícipío? cóium itenfe.Xertío qlr 
fcíedemóftr3tíuefebc3nt 3d pzícípía cóía.Ciaarto ciu 
terdemórtr3tiuefcíefebé3ntcirc3.ppzi3pzídpÍ31 qli 
ter in qlibet fd3 fút .ppzie íterrogstíóes n bifputatióes. 
Ouíto qlíter ín ppzi^ fcí3 qlibet fút p fe oeceptiones ^  
ígnozátie.íEXfrcs pnmúqranc'ouo.iPzimú vírúpzí 
cipia oemóftratíóis poflmt bemóftrarí.^cbm vtiain 
femper fnpponantur in qualibet fcíentia. 
dJjéequímrmpBo ^ in fandoooctoze^iDiffídle^. 
C^lrtículuspzímus. 
t y i i X t W W W ricP^cedic'.trideí 
a f ^ ^ » i 1 ^MI 1» pzícípía oemon/ 
ftratíoís pofTint oemóftr3ri.*ia3 íllud vnn5 
pzícipíú cp tríangulus í?5 tres ángulos eqles 
ouob^rectisqzpipmbemóftraí" qjifocbeles babent 
tres ce. 1 tú oemóftraf ín pzímo £uclidís ergo pzínci/' 
pi3 oemóftratíóis pñt oemóftran.2c.<npJctcrea íll5 
c vnúpzícípiú pzía cá é c tñ demóftraí vt p>80. pbY/ 
fico?.c.iz.metbapl)Yfi'ec. ergo TC.;0. CiPJCtea illa 
^pofitioeftoemóftrabilísqeft altera pzioz c notíozf? 
multa fút prícípia feíar fpSÜúqbus fút alíq ppofitíóes 
noríores c priores é fuprs oictís.ígíf idé qb príus.40. 
C*l l>i^t^a oé qb b5 cám pót bemóftrarí f5 pncipía 
coía bút e3s. ergo c c. .pbó minoris qa oía piícípia pfer 
tínuóplevacóponunÉ'evtermmis fed tenniní fút c5e 
o* 
males vt p^.^.pbrficorum. . r^inet^pbYfice.ergo 
prícipiacopto \mt c%m <i me pílt oenióftrait (ES? 
•? é pl5s in Uttera ibí . C ^ ^ ^ ^ é át uofee t c ^ ^ t paulo 
poft fubiungít. (jOko a prícípía ínjnoq 5 genere qoe/ 
*5n quov prío ponit Diúm iter coia prícípía *7 jppria 
'3n fcíjo ponit D:iam íter piíeípía coía i\>uQ\ñó c antes 
fuppo>'3!"50'0ñdit qn-fcíeceinfannefebéant circa 
pneípía coia ibí. CjCotingere aúQ .^n ífito ondít jgttatr 
ícíe oeinoftratíue fe beant círea pneípía ppiía 1 qlr m 
qlibct feíá funt pp:ie íterrogatióes rnftóes 1 .ppiíe oif 
putatíoes ibí.C&i3tídé é íterrogatu£5).']ín gnto vo ca 
pítulo oñdit cp i qlíbet feía fiít 4ppiíe o eceptídes 1 igno 
rátíe íbí.(Qm aút fút seoinetnce).,3ín pmo vo capl'o 
pbe ponit ouat' pelones qlr pña c mfma ad qütü.&c/ 
cúda c gp pneipíü coitans oínídít" ín pzíeípiu cóe 1 p:o 
p:íii.£ft g0 pina peto q> pneípía na pñt ^einfarí.Ciua 
petone; .pbat pl36 p oeren'ptíonépneípíor oemfartóis. 
'papn'cipíaftqeúfmt vano ptísíteat»enifare.ergo p 
loeum a ^ efeiiptione pneípía no contíngit oeinonftare 
cipiuampotapp! 
Detennmatafeíam.Bípinñfie fñtpneípía eóía.í3í2,,, 
ficft pzícipía .ppíía.iHt túc p? D:ia mi pneípía cóía *i $>/ 
p:ia.C£oltderádú caút .p oecratione pne pefóntó cp 
pzíeipío?,: vt oíetú é. Q uedá Hit edía qdá fpálía. S i rtat 
loeutío t>e p:Teípí}5 eoíbns fie ea poiTe oeinfari pótítel 
lígí cuptr.Cíno ino loquedo oe oemfattóe fimpUeíter. 
¿lio ino oeoemfatíóe quóadalíqué.*c>2íomonopt 
oemfari fed bene.Scí5o ino vtp5.40 nietbapl>rfice. 
S í vo loqnmr oe pzíeípíjs fpálíbns 15 pttngít oupltcít. 
vel (impVr: vel in feía ín qua funmnt"' p púapíjs. B í p:l 
ino inodu fie pñt c>einf arí no gdc vt piínetpía:íic bictü 
£fed vtfnmuni: ínrónepclonía.Sí feí^omóBpót ín/ 
telligi onplV.nelloquédo oc Deinfatíoncoñfma: vel 
1 r>i{Terút:pneníütqdc^ oe vtrifcp 05 fnpponeregd fi 
gníficét.i.cid fignificaf p termínos.Sed ín 5 oíflferút q: 
xyc púncipíje 05 fupponereq:fút.í.q: va fút. 55 oe no 
pnneipijí? 15 c m pdbnib9 q fút eje p:íeípi)s nó 05 fnppo 
nere q: fñt 15 p t>emfationc qvít.(ZC5íim evlterí^ 5 
pl3in ó? Icíe rp l^es nó vmnt* p:índpíi6 eoíbus in fna eo 
mnnítate remanéribns vt fiip^j oíetá ctíed vtuntnr eís 
í m qnldá analogíá.í.fm q> fñt .ppoitíonata *applíca 
ta Ulis fcíétíís fpálib9» vtile.n.é vt oícít pljs aecípe b móí 
pzícipía coía ín feiétíís fpálíbus q^tú ptínet ad gen'' fem 
ípa^qíí ptínef fub fBo feíe vlís.iTofiderádú é vltenus 
f m pl5m bíc ín Ira cp feíe fpales pfnpponüt oe fnís p / 
p:íís q; fút.í.q: f a füt.oe fBo St pfupponñt c): *t qd oe 
palíioe ét qd tm, Clnalr át bíc íntellígédu fit fupíus ce^ 
claratú e.i&t 15 vt üíeít bic pl5s pdeS fnpponcda íint ín q 
líbet feía nó tñ c neceiTe q> qlibet feía oe oíb9 pdíctís fa/ 
cíat fp3le5 inctíonéq: alíqft notú c fBm ^ paltionc efl'e. 
i T M p:iinú ígíí oí>in illud pzíncipíu oíe tríágulus 
<ic.oeinfarí pótnó qdc vt pjíncípíiuft vt qdá pelo vt 
t>ecV3tñ c-CBd 2'" oí5in q? illud p:íncípm pót oeinfa/ 
ríoeinfatióeq:én5aútoemfatíóe .ppterqd^e quaé 
bíc ad .ppofitu * boc fumédo ipnt p oelbne qdá nó U 
vt piícípín é.(r2ld.5,n o! ficut ad pzínm.C^d .-^oí 
cédú q> illud q6 b> cáin t>íccníc .ppter qd pót oeinfarí 
f5 tenníní .ppolítíóí» nó Wcunt c3ni pp qd. vií nó 03 g> 
ílle ppónes q c»nr pzícipía poifint oemf arí p binóí ter/ 
minos U cognítío ear oepédeat a cognítíóe termmozus 
vt ín pzíñeípío líbzí oeelaratuin eft. 
CSequítur vbí fupzaín pl3o t ín Doe.0.C]íinpeitin^ 
tertameiKO. 
CSlm'culusfecundus, 
líbrimí 
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nanÉ"in qlibet fcía/lflá illa q oemfanf fíuep 
bant'nó fnpponunf:^ pzmeípia feíar fpíííú pbanf vt 
oíetú é:ergo non fuppónunf .z^dllpieterea illa q piít 
negarí nó fupponunt:: f5 pna ét cóía pífc negari vt pat^  
40.metbac.'iflá pzícipía cóía fe bñtací pzíncipfa fpálía 
fie añs ad pne f> negato pñte negaí anSrergo te* (ES? 
pépBsmpiítícapro vbí fupza.(DR.ñpoí5m cep pzín/ 
cípío í^ qdá fút .ppzía qdá cóía: vt ocm L B i loqnmr oe 
pneípíjs fpáltbus fie illa nó fnpponunt''ín qlíb5 feía fed 
folú ín illa feía ín q fumúf $ pncípíje* S í ^olóqniur^ 
pndpíjs cóíb9'! pmis:ficnecc eft ea fnpponereí qlibet 
feía qz illa oñr fupponi í qlib5 feía qb* ígnozatís oía ígno 
ráfífs pn9 cóía * pina fút talía cp ípís ígnozatís oía ígno 
r3t" ipís tñ feítís nó oía feínní.jCóftítufit.n.eT; tennínfe 
cóíb^fiue tráfeedetíb'1 q ícluduí ín ítelleem cníunito ter 
míní fpálfe.ergo neenó talía pndpía fupponúírín qlibet 
feía. ( t S 5 íftat oifeípul9 iftud é vnú puní pncípin^. B í 
ab eqlíb9 eqlía oemaf.q reinanet fút cqlía. Silr íUí> oé 
totúé maíusfua pte a tú nó fnpponúí'ín qlibet feía.g0 
^c.(ír^t>m gp pdee .ppormóes bú fút cóet* aí pceptío/ 
nes nó tú fút pna finí pl'r pnia. C Contra: íflain oes aí 
cóes cóceptíóes fút pneípía fiinplr pma.g^ Tc.(C"*>Rií * 
Oí^  in ad i? ím £grdíú ep oes aí coneeptíóes pñt ciuplr 
pfiderarí.nno mó ín ozdíe ad ítelleetú cóeípíére?. SÍlío 
mó ad ens v ad ptes eí0/(|>zío mó oes cóes aí oceptío 
nes fút pneípía pma qz ítellecms íllís aíTentít abfer? alíq 
oífeurfu ex fola nontia tennínov.Sí feí5o mó pltáerata 
nó fút pneípía p/naqz fiidanf fup ptes entís v? rn 11511/ 
tare q qdé b5 ozdíné ad ens fie pofterí9 ad fuá pzíns *z te 
folú illa q fúdáf in ente velín céfiítpma pneípía vt4ílU5 
nó ptígít ídé fil'eé T nó eé-C^ófiderádú é ñt cp *pan 
lus venet'' alr rñdít ,ad pdcá oíecsq? pdeé .ppónee non 
fút pma pneípía fimp Ir f5 folú f m qdmee ínteílb eisaiTé 
tít cognítís termmís abfq5 alíqno oifeurfu vt é íílnd pncí 
píú/lfló ptígítidéfifec 1 nó eh i talía oñróma pneípía 
fimplVí^ pme oígnítatesnulto mó oemfabíles.Gne/ 
dá vo fút pneípía qb9 ítells aíTentít cognítís terís medíl 
te tñ oífeurfn í pceptíbílú vt oé totú c maí0 fuá pte. jpt fa 
lía nó fút pn^pma ftmptr f; folú qd.v; p reífiectú ad 
feías qv fút pneípía qqdé fút Ctemóftrabilía f^ qd lilis 
V5 q ea negarét.03 alia fút pneípía qb^ítelfs aflttít cv fo 
lo oifeurfu oemóftratiuo mozofo: vt a quolíbet puneto 
ad quéUb5 púctú ptíngít rectá líneá oucere.€t talía fim 
plícit oemfaní'.Sllía vo fút pneípía qbns ítelts artent cr 
folo oifeurfu íductíuo vroím'fiiio vt fút piníiTe ídeinfa 
bilesalícui05mfonís.l5 ílle.Solb tñ íPgrdü mactísí pl5 
qz eú oís oífeurfus ftt argumetatín9: oís'át ar<;uffítatío c 
peeptibiVab eo q argumctatione facít.g0 nnlf'vz eé oíf/ 
curfusípceptíbíUs.C5ld '^"igíÉ' oí5niV l> pneibía.póa 
oemf enf í feía fupíozí vt odbnes qdá fút ín pma pzíneí 
pía cóía q fupponunt" ín qlibet feía no oenifant' vt t>cfn 
é .C^d 2m oi>m q? pina pn9 líes negarí nolTint voeerñ 
tñ mete p fe loquedo qz fút ppofitióes fúdate ín cte qb9 
ített's oilTentire nó pót p acerís f o neaarí pñt vtual'r v5 
T íplícite.Ouí.n.negat .íppa pneípía fpálter: * virtualí/ 
ter 1 implíeite negat pzímú pzíncípium cóe. 
C^ó .24.oeverít3te pzíncípíozum oeinonüratíonís xecij'* 
1 eft lectía^.fanetí ooctozís. 
^ ^ • ^ f pfidcratíí ftt m peedetí capfo t?e 
3 bíftíctíóe pncípíoz: coínm ? p ;d 
I pzíjs reftat pfiderare t»e oíftíetíóe pncipío 
rú eóíum íter fe.C^írca q5 qrunf PUO. 
iPzímo vtrú neceife ftt eóesaí pceprióes 
fine t»{gnítates p fe eé veris * p fe víderí.Sctfo vninn 
oirtinitío figníScet eife vel non efl'e. 
CSequitur ín pl5o 1 ín fancto ooctoze.C*l^ on eft aute 
fuppofttío ) . CSliticnlns pzín ms. 
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ceptíóes p fe ec 1 víderí verís.WíUud qb 
vídetur fe a!íí5 ñ p fe fed oía pndpia cóplcxz vod í p 
aüD v5 ¿ Inmc Uélfect? agctis.ci-go nó c neteiTe ea p fe 
videri ii% (Lt> v^ P eveeríore nó p fe v: cú ró 
róneni e^teru. 
ozcevpmípftí.crso cc.50.(DiP:eterea nóeft necefTe 
^pónes p fe víderí vt p5 íntevtu.ergo nec Dígnitatcrp? 
pñía q: qi't'et oígnitas c»i fnppofitío cú rupponaf in íj/ 
libet leía píícnlari vt bíetú c. ergo ce. C ^ ? 0 é pl5s in 
Ira íWi¿H08át fuppofitio neq? petín'o quod é neceiTe ec 
per fetpm aut víderi neceflV é ce. )(DRñ0oí>m íllud é 
¿"^captln bmutHÍstítractaíUsin q pite ponedo oliaui 
íter pncipía e5{a ponít tres pctones.O uar pma c cp Oí 
gnitates oifi'erút a petítíóíbus c rupporttiÓib<'.£5cba cp 
fuppofitío n pendo qó rínter fe oíiTenint.Terna c becí 
ét in feqnti arn'culo videbat" oilfiníiío oiffcrt a fuppo/ 
finóe c petínóe.*|p:ía pelo pbaf talí róne/lflá illb pn 
dpíü qb necefie é ecp feíp) vsderí nó c fuppoúno neq5 
petítío.i3ed eonmnis ai conceptio íine dignítas é IJIUÓÍ 
ergo cóniunis ai peepno fiue dígnítas nó c fuppó neq5 
petítío.'iPzobattoiníoiísqzruppofitto c pentío p ñ t p 
bain evterio:íróne V5 p fyUln aliqné cú cóftítuát" ev ter 
minís rpálibus.íTóís ai cóceptto no pót .pbart p argu/ 
inctationé aüqul vn ad ea nó c ró evterío::fed ad eá5 é 
ró q c in aía q: p lumé ítellectus cogüítís ternn'nís ftatí'í 
cognofcif .,vrí nece é p fe viden.Ob ñt nó vídeaf p ro 
né ev te r tóp ; q: p íllud qb videf p róne evterío:é"pót 
fempfieri íftátia fed p íllud qb p róné íterio:é non pót 
fierí íftátía. ¿ai ergo p:iimí j5ndpt ú nó feraf íftSn'a mV 
tajr filV neq > p cóes ai cóceptíóes relínqf cp vident" p 
róné íteríoje c nó p róne evteríb;é.£r quo w qlr cÓeé 
ai pceptíóes c alia oemfatíóís pncipía v> fttppofitío c 
petíno oífterút.QueqdemIs ínter fe oilferát m ppfs 
búttrValiqdeóe eis.Cóeqdébútq:necefl*eé tá ífta q? 
alia eé vera p fed; nó fit necen e oía víden' vera c ev ad 
duettó p5. <3eb3 pelo pbaf talí róne *lftá oís .poofino 
q vtíf oeinfato: oentfsndo alíqua pelbné autépbabí 
líe addífcétt cui fit tal' oenifario autnó.Bi pmú illa bící 
tur fuppofitío, e í febni f5c ouplr:q:3Ut íUe addifcée c 
p:ie opíonie antídiíferce v5 q: neqs é eíufdem opíoníe 
neq^vpne.Sipimí ficcqó.eifebinficcpetítío. £x<\ 
P5qlVpdícfatriaoitfmtt.Cóuenmtátíbocq?eu> fint 
oemfabilía tú oemefl-rato: ea nó oeinfat q: nó oetnó 
ftranf in illa feía in q aecipíunf p fuppofittóib9, vñ fnpi 
ne íter pncipía íiuedíata pnúeranf .*iP:o 3plio:í oectV 
nóe p:íe pclbníe pfiderádñ é cp ró accipif plunb0 tno 
e.Dno móacdpíf róp oiffínínóe fie ín oilTinínóe díe 
vníuoeor in aúpofine vbi brq? íllud nomé ró ful5e c 
<e¿¡í c^í''^ll01"éí aceípíf p fo:ma reí vtp^.i^. pbirficom 
^ caplb oe gnatíoníbuecSr.Xeitío mó aceípíf p ecntía 
cóícabili fiue vificabílí oepllbue.Ouarto mó acdpíf p 
medio bñte vi pbandí peroné vñ fm iDoetíú argumé 
tú?é'ró reí oubíe facíce fidé.í.argumétú é mediú pferéf 
c pbSs pctbné.Cuito mó aceípíf p aía rónalí vt patet 
50oeaí3.5íevtomóaccípif ppotétíaaíerónaliefjqb 
bíuidif in róné vlem c pn'cularc fupiozé c íferiozé.^e 
ptímomó aceípíf p c5 licita ftein cú ordmne ifte ta ró/ 
nc.Octaiio mó aceípíf p lumíe ítellecmeagenn'e q luie 
aüqdcognofdf m voeaf ró íterío:. *liíono0 fun?if p:o 
ronefeuargutnétanóe pbatealíqd c voeaf ró evten'o: 
q pot oicimétalie *i vocaUe.lRó vocalíe o iq : evomít 
evn;a «Uudqbíteri0 cócípifviRÓ vo métalíe evteno: 05 
q: c evplieabilis p róné vel qz nó é nobíe nalíter idíta ta 
He argumetatio f^  scqíita ab evtra.a ñ ergo df op eóes 
ai coceptíoes bnt róes i aía aceípíf ibí ró^p Hite ttelle/ 
mie.agcne c no p ffllb inctalí tem& i fe aía róné íte/ 
íiote. i.lnme itelleetne agítis qb c fibí ítrífecú p ob afTc 
w oignuatibuefine p: imiepncipiís^adjWvo non 
Taat ronc evtenoze.i.ffllin aUciúc ín oifdpnlo p ouc 00 
ccanpm cognofeerepucípíafolú pponit ín óífcípulo 
^ «Hcipulusbsapudfe róncmtcilo:c.i.luméítellectus 
ageíte p qb vídet illas bignííatee.Gñ f o b; op flí?a $\v 
cipia bútróné evterío;é aceípíf ibiró p aigumémnone 
pbvltealíqdvnoeducítí) íírgtdíus.CCórtdcrádñ cñ 
vlterí9 cp q: vníus <» emfdé c ct ab eodem pñt fonnarí 
plmes rónes evteriozeevi.ples frlfi pbates alio,d:non 
tñ pñt ab eodé fomiari pl'ee rónes ítcrío:es dis in vno 
c eodé fit tm vnus ítellect9 ages, bíc c q? p róné íterío/ 
ré nó ferf ínftána:ft bñ p róné evterío:é.(t^órideran/ 
dfi cifup f i i i pl3m eltcitme.Ob oignítasa fuppoünóe 
petítiÓe i qóe oífFert qti uplr.'iPñb q: oígnítas c necef 
liaría ijfe.jSuppofitíovoc petítioppter aímd.£5ebo 
q: oígnítas ípa p feipa; vídef :nó 3t fnppofino aut pert^  
tío aut qó .Xertío q: oígnítas c ítelíígibílis p foUí rónes 
iterio:é nó aút alía.&uarto q: oígnírás neqs oemfatur 
neq5 oemfarí pót p rónem evterio:é. óuppofitio vo (t 
ue petíno fiue qó pñt p rónem evterío:é pbarí. C S d 
pmú ígif obm qp alíqd p fe videiipót itelli^i ouplicít. 
Cíno mó q: nullo mó v: p aliud c ifto mó pma pzíd/ 
pía nó p fe vídenf q: vídenf p cognítíonéfenfitiuá: c p 
cognírtonc itellecnuá término? a lumíne itellect0agéns. 
2llío mó alíqd o: p fe vídert q: nó vídef fiue ítelligitur 
p bifeurfú argumtatíuú fiuep róné evteriozétc ifto mó 
oígnítas c eóes ai peeptíóes'p fe vídenf. C^ ld febm 
obm cp fi acdpíaf ró íterío: p róne fiue argumctatíóc 
mét3lí duecte ín cognítioné alten9 fie ve? é qp íllud qb v i 
defp rónem ítenojé pót víderí p róné evtfriozé.fj ífto 
pmo mó dígnitasnó vídef p rónéítcríozé.S* vo accí/ 
piafrÓ íterío: p luie ítellectusagétisvt aceípíf i ppo 
fito fie non é necetfe illud quod vídetur per ranonem 
ínteríozem pofTit víderí pen ationem evtenoiem. 
¿ S d tertiú dícédúq? l5qltbet dígnitas pofi'itdící fup/ 
pofitío evtéfo noíe fupponfitíonís nontñ oís fuppofitío 
c dígnitae.vnde rationon fequítur. 
(C éequítur ín pl5o <i ín doctoze fancto.C^dnde etim 
dícít.Xermíní át non fút.) (CSrnenlue fecundus, 
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cet eé/lflá íllud qb c de róne alicuius ñ pt ab 
eo fepari f5 ftgnílícare eé eft de ran'one díffim 
tíoníe vtp^ p pfjui c ^oenúm topícís. Oíífínin'o .n.c 
o5o ídíciíe'qd'c eé reí vttbídé dícíf .ergo díAfinítío figmV 
üeat eé. C£5cbo pterea íllnd qb llgmfieatq? qd crít elVe 
fignífieateéífed difttnííioé bmóí vtp^febo l> c . j . me/ 
tb3pbrfiee.g0ídé gp pus.CXertío pterea íter eé c non 
eé nó cadít mediú fie íter ene e nó ene nó cadít medíus 
cú pdícat.ergo qcqd fignííTcat 3ljqd aut figníficat eé aut 
nó eé fed díffinítfo fignificat alíqd'c nó íigníficatnó elle 
ergo figníficat eé .CS5 5 é pl5s ín Ira íbí.(^Xermíní ait 
nó fút cc/lflíbíl.n.eé aut nó eé dícúO. (CiRñ .dícendu 
cp pclb tertía bnins captl éífta.^ DífTínítio díftert3 fup/ 
poiitíóe c pen'tíóe.©ue ocl'o pb3f duab0 róníbus pf5í 
qr pma c talís. '1^3 oís fuppofitío figníficat alíqd eé vel 
non eé.í.ve?vel falfu^ autaflrirmatíoné vel negatíones 
fecl díffinín'o nó figníñcat cé vel nó eé modo cvpofito er 
go diftinítío diflfert a fuppofitíóe c penóe.Seba ró eft 
talís fuppofitío vel petitio é ín toto vel ín pre.í.oís fup/ 
pofin'o c vt'ís vel ptículai íe. Sed milla dífílnítlo é vris 
poofitío vel pn'enlaríe cú ín ea níbíl vtr vel pn'cularíter 
jídíeef .ergo dífTinítío difterta fuppofitione <T petítione 
c filraqÓne.CJConnderandüél? fin pl5m eUeítíue cp 
termím'.í.díftinín'onis pñt duptr pfidcraríXIno modo 
fm gp funmnf m pzopofiííonfbus: c ifto modo díd pñt 
fuppofiríones.SUo modo f míe cabfolute fnmunf c 
ifto modo non dñrfuppofitionestft o> tales tennínos 
p fe fumptos folú íteliigere non aút fupponere.í veros 
c falfos eé.CC^oiifidfrildn érlterí^fineúdc íbsdé gp 
^Geometn'a 1^  alíq alíqd opinati fint non fupponít f3íru5 
fútptíatlaresfiueiíngularesvsidede etsmbil demfat 
geoinetria ine^tú geometría fedvnf eísp eréplíe vliu? 
i i 
1 
ítiq? tfí p bmoí ercpla íteUígune' í!U qbns ^  de $ m 
á c \ \ m t . ( ¿ £ o M c r * ü ñ é vlteri9 f m gp plSe pdíctís 
co:reUric •xludít noní necílTe poneré fpes fme ide/ 
as ad bocip feía i demf ano fit ev reniptternis J q: de/ 
infatio ftrev vlibua q ppetna fmu <i fenipítenia. Sed 
ad l?oe QJ flat aliq demf ano neceite c eí vnü ín nmitís T 
t>e niultis/lR5 fi n5 ftt vnú ín nuUtís non erít vl'e. £ t fi 
no ftt xXe no erít niedin oemfatíoís: *t p oñs neqs De/ 
tnortratío:05.n.medítt t»emfatí5is ec vl'e i vnú oe plí 
bus pdícatñ no equoce f5 ^ 5 cádc rónem q c ró vlfe alr 
cctvítíú índemf ando, ptnítteret'.n. falla equocatóís qí5 
Incoaeníés ec ví.C^ófiderádú c vlteil9 q; 15 oíflfímtío 
-vt p5*7.met!sapbrce figatficetpmano nam vl'es vt pu 
tanínt fpecíficá tn nec figníñce^vliter nec ptícularíter fi 
ne fmgnlaríterqz talis modns fignífícádí ozít'a fignífica 
to vel ab alíqna cópofití 5e tcnnínov.íft o: oíffinín'o ter 
mínus a termínMoítú pmo q: terinínat actú ítellecms: 
túfctfoqztermínattotánam oíffínín'.'Jndícat.n.totam 
nam oíffmítí a pma potería vfqs ad vltímú actú vt oedn 
cít SlllStus mag. C S d p m ú ei-go o^m gp ec aeeípítnr 
tríplr f m ooc.s.ín qóníbns Dífpntatís oe malo.q.r.ar. 
i.Hno mó p ec acmalís ejcñtíe.Scbo mó accípíí vt fi/ 
«nificatfitatéppofitíóís. ppofitío.n.'aifírmatíiia vera 
ngníficat eé 1 affírmatiua ppofitío faifa fignííicat non eé 
pncíplV *i íftís onob^modís oiffinitío nó figníficat eé-ter 
tío mó accípíí" p ce ecntíc fine qdítatíuoK tilo mó oílTi/ 
nítío figníficat ec vt pdndít arni. C '^d febm 1 teitmm 
P5 folb er íádíctís.l^ .n.íter ec t nó ec fimplV non cadat 
medímtíí íter ecqíJ figníficat hítate ppofitíóís f nó ec 
bñ cadít medíú. vtí ró nó fequíf. 
CCió.z f.oe pndpío cónmmitimoín ozdíne ad feíam 
« eft lectío.20.fanctí ooctozís. 
10 fllll^r P ^ ^ d « r^3t qlr feíe 
IKÍ- i v » p v i oemfatíne fe béant circa 
i pnrípiacóí3.(rJCirc3qbqrunt''ono.iP:l 
mo alíqna oemfaríoaccípíat Bpncipíum 
•5e/|fló ptígií íde firaffírmare % negare» 
Stá5o vtrú lógica «r metbapbyfica fint oe oíbus. 
C^eqtt ímr ín pBo *i ín fcó 00c. Ofló ptmgere aúQ. 
CBrtícnlnspzímns. 
a 52^7 p í I I H U I I latíqua oemfatío vta' 
tnr illo ^ ncípío/lfló onenitídc finir affirma/ 
re 1 negare.'lflá alíq oemfatío vtífillo pncí 
cípío. De qnolib} c va afftrman'o vel negatío. oe nullo 
vo ambo fit'vt pcedít pl5s ín Ifa.ergo parí róne pót vtí 
pdícto pncipío V5 nó puenít ídé fil'aflínnare T negare. 
^•ClPtteterea qnecúq> fie fe bñt gp fút íde? regulant 
ft oemfatío vtíir vno ét vtíf reli(|. S 5 pdeá pzíncípía vy 
nó puéít ídé firafíírmare <i negare. 1 oe qlibet é va af/ 
firmatío vel negatío Tc.fút ídé reaü'ter :at*r nó eét vnú 
nmpnc^n'ú tmqb c p pl5m;40 metbapbyfiee. ergo fi 
alíq oemfatío vttf ímo íta *t relííf p/r túc ídem qí> pzíns. 
C S e d o é p!5s ín pútí caplb oiccs.CCótígere aút fil'af 
firmare vel negare neq5 vna redpít oemfatío TC}. 
C R ú 0 oí5m gp íllnd é tertíú caplin boí9 qrn traetams 
in cf pl5s ofídít qlr oemfatíne feíe fe beant drea pneípía 
cóía adducedo tres pelones.Onar pma émfiua ad q/ 
lítú v; nnlla 0€mfario xút ifto pncipío. '\ño pucít ídem 
fírafFírmare velnegare.Scba oclbcq? alíq oemfntío 
rtiiT ífto pndpío.£?c qnolíbet é f a affinnstío vel nega/ 
tio.oe nullo Vo ambo fir.Xeitía peto c oe q ín feqnentí 
articnlo vídebif V5 gp lógica oíalecríca * pma pl5í3 funt 
l»e córtr obíectiue 15 oíuerfimode. £ft ergo pma petb 
gp milla oemfatío vtíí' tfto f>rf:\ü $ puéít ídé *c. q pcVo 
4t?baf vntca róne pl5í q fie pót fozmarí. W oemfatío ñ 
vtit eo quo nó ídíget cú ponilTímú ín oemfsMoib0 fnp/ 
finitas fit vítlda.Sed nnlla oemfatío pfertí onfiua ídí/ 
get ífto pndpto .*lfló puéít ic.ergo milis oemfatío vtíif 
ío.*}P:obatío mínozís/lñá fi eo ídígeret porífllme eltet 
fumédo illud ad maíozc evtrcmítatc.S? B non faaefc qz 
£ ralis additiopontfítómaíMé e]ttrem'ítate5 níl?n iplns 
eerti'iieaíí^ fi ñ ponaf. v»! ñ plufeertiíicaí d! oí óísba 
c aíal róñale t nó c nó aíal róñale qfi oíecf oís bó c afal 
róñale.£n oemfatío ítédat 3líqd certificare 1 feíam ge/ 
nerare nó ídíget pdcó pndpío.*!p)zo cur oeeratíóe pfi/ 
derádú c gp alíquá oeinf3tíoné vrípdcó pndpío pót ítel 
ligi ouptr.ttno mó íta gp eo vtaf fozafr-Sllio mó eo 
vtat" vtualitcr.Sí febo mó fie ql<b5 oemfatío eo vtímr 
qz ín vtnte pmor pncípíov pelones oe pmís fine pncí/ 
píís.ppzíjsreducúí.SiípmoinÓB pótítellígí oupfr. 
Cíno mó íta gp eo vtaf ín fna cóícate remancte vel vt ap 
plicatúc3doetermín3t3 pndpía fm oínerfos termíos 
fpáles. pmo nnlla oemfatío eo vrít'cú pndpa q fozma/ 
liter ígredíuniTíoemfaríonc oeberét eé ppzía. Jbemw 
tío.n.pcedít ex ppzííspnrípí|s vt fupza oecratu5 é. S í 
febo mó 15 íte^ pót ítellígí OuplhCTno mó q? eo vtamr 
ad f it3té manífeftádl.Sllío mó ^ eo vtafad pdíctionc 
pcludéd5.*iPzío mó oemfatío eo non vn'f: cñ ppter 15 
nó maíoz refultet certificatto vt oecl'atú é.Scbo mó alí 
q oemfatío pof eo vtí fie peedédo.Oé aí3l rósle c nfibi 
le T non rífibile: fj oís bó é aíal rónsle. ergo oís bó eft 
aíal rífibílís 1 nó ríftbilís ^  fie oe fil'íbns.Scba pelo eft 
talis oemfatío ouecs ad ípofllbíle vtíí íllo pncipío oe <f 
líbet é Va affírmatío vel negatío Oe nullo vo ambo fil*. 
©uepcroficpótpbaríftn.o.s.qzínoemfatíóe ad i / 
pottibfle pbaf alíqd eé vertí p boc qb ef oppofitu; eft 
falfu; qí5 fitp pdem pncípíú qí5 pat5 fie oemóftrando. 
'íflullus bó é rífibílís f5'Oé aíal róñale é bó.ergo nullum 
aíal róñale c rífibile.ergo-é manífefte faifa. ergo aliqua 
pmílTar nómíoz cú oíftínítú ín ea pd^et" oe oíffínín'one 
fuá ppzí3 ergo míoz c faifa. V5 illa nullus bó eft rífibílís. 
Xúc fie ifta ppó é faifa noílus bó é nfibilís .ergo fuá f* 
díctozía é va.f.bó é n'fibílís.O z oe cflibet é Va affirma/ 
tío vel negatío oe nullo vo ambo fil* £ r q p\qp oemf a 
tío ad ípoffibile vtíí pdícto pndpío qjtú ad vítate oñdé/ 
dl-qb nó aecídtt oe alíqno alio pndpío negatíuovt oecl'a 
tu c.(C<Cófider3dú c aútf m pí5m ín Ifaqi pdel oemó 
ftrario nó fp vtiY íftopndpío qz qñcñq; illud oppofim? 
qí5ondíCeéfalfn>nóc negatío f> ?zíú ímedíatú ficut fi 
ondereí alíqs núems ec par p l?oc q> falfum c ípm efle 
íparé/lflec ét vtíÉ" pdcó pncipío vlr V5 fnb bis termíníf 
ens c nó ens. S ; q t^u fuffjdt ín genere ífto circa qb fiñt 
oemfatíóes. S íc fi ín geometría acdpíaí rectú a nó re 
ctú cú vj oñdit'ali(^ líne5 eé rectS p boc qb eft falfunt 
oe eo é affírmano va vel negatío Va. €hn ergo bñ íteltt 
git cp oetermínata fignífieatío tenníor * oetermíata n i 
rezz fadt ad Vítaté cuíuAíbet ppofitíÓis Ve fuflfíciéter í> 
tellígítqúoqlíb^ ppofitío Varobozaf pboc pncíplum. 
Oequolíb? c Vaaffirtfratío velnegatío.Cú ergo Vitas 
qlibet robozefp pncípíú pdíctú alíquo mó V5 l^ m Vtu/ 
tcígredif oemfatíonéqjlíbetnon taméo^q? l'm ppzíl 
fozm^íngredíaturDemonftrattone5 Tpotíirime oemó 
ftratíonemoñfiuam.Quí.n^vult argnerefeu pzobare 
alíqníd oñfme no o; gp accípíat vtr3q5 pté odíctfóís fed 
fuftüdt odudere alterá folú vt fufficit oicere verú eé bo 
miné ec aTal,l5.n. pdb fuffídéter oat ítelligere q? falfum 
fit oicere ípm nó eéaíal.Ouí.n.pdudítqybó éaíal con 
cludít ctgp bó nó énó aíal.TO nó cenó aíal íntellí^c P 
eé aíal ficut obliqnú ítelligíf p rectú puatío p I-^ tú * ue/ 
gatiopaffírmatíoné.vñ oemfatío oñfinanó ídíget ífto 
pndpío vt firacdPÍ3tvtraq5 pté pdíctíóís: < qz nó ídíget 
íó nó acdpít íp>. €t fi acdpet bebet acrípe affinnatóe? ^ 
negatíonc ponédo ad maíozé ejttréitaté^ n ad medíu n? 
adminozé e t^i-emít^ té. S^ 15 oemf3tío oftenfiua pdícto 
pzincípíonon índígeat.Demonftrstío tamen otices ad 
ímpoíl¥ibíle poteft eo ídígere: q: pofl'umus addneere 
adueHjjríum ad boc íniPOlTibíle q? non oe quolíbet ett 
affírmatío vel negatío Va.Sed conuenitídemfu wng 
mare ^  negare.Onando Vo ad tale incóueniens tmm 
tt)9 aduerfai íü op? fYllogí53re firpdudedo affirmatoe? 
XXVI» 
* nei*itíonílj 6 k ñ k fo:imlit.C Confidaúdü c ñm\r 
fy cádc <p cú arguifitatío fit ozganú fcíctíficú *i fit iftfin 
manuduc^s nos ad rcta5 *t vítatc.cú ocinratío ofifiua it 
idígcati5díctopn0nr;ídígcat accípc vtrác^ ptc ^ dtcn'o 
me (ÍVad vítate ondedá q> talís oemfatío fimplr lo/ 
cjnédo no ídíget vtr&tf Ptc ftt'accípe cú fpálít ozdki ad 
^ítaté.pot tú*ídigere ^ 5 ¿d.vtfivcütvtiácjs ptcodíctóís 
pdndcf. (LjSídpmi&tt>Üm. negldopñasgulludpn"* 
«6 pncít *t. cnegatíuú.aiíud vo aflíírmatíue oefignatú 
é t 15 fint íde re oefígnatá DífiTerút tá ím roes. vn alí 
ad pot pucíre vní g> no puéit alterí. ^  mne p5 ft íblb aá 
r n 3rm.<tBcqf pBs t.o.s.íbíC-Cóícát 3t oes fcíe *ÍC.) 
Srtícalusfecúdus. 
A Í Z L ? I v l M - i i s * t * gjca oíalectíca 1 me/ 
tbapbrfica no fint t>e oíb Vífl&logíca c foln5 
t»e ente r5ts fs no oía fút entía róís g0 te .p/ 
fea Dialéctica c folú DC .pbabüíb'í f5 no oía fút ^babilía 
cu qdá fint neíía * ípofltbílía.g0 tc.C^0 pterea metba 
pbrfica pfideratoía entía realía folú cú fit feía realís;f> ñ 
oía fút entía realía SC,TC.50 pterea nulla feía c fingularíú 
neq5 accñtíú neq5 otígcttú neq5 cormptíbíliú vt e% fup:a 
dictís P5.f5 pftat alíq eé talia.g0 ¡tulla feía pót ec De oíb9 
l o fuppofitú, p i pBs í piítí capl'o íbí CCcícSt 
5t fcíe f > coía.jCoíl I t Díco qb9 vtút" t&B evbís Demo/ 
ftrátes f5 n5 Í5 qb9 Denifant n5 qd dettifant ^ c^CIlRu0 
©9 q? 5a P0 B é que c mima vs q? lógica dialéctica 1 p:ía 
pBra fút de oíb9^ díuei-fitnode pma ps l)9pclbnlspba 
tur aucte pBí dícetis cp oes fcíe cóesvtút' pndpú's coib9 
f5 qcúq? feía vtíf ^ncípiís coíb9 ptetís fub eís.cn5 ptes 
ÍUbíectíue * totúad e3dé feía? ptíne^t.vt ev*fupío:íb9P5 
ergo pdícte fcíe oes fút de oíb9 ad mín9 obíectíc. 2a ps 
¡pbaí'.q: vt elíeftíue bfebí a.D.s^ pf5o. pina pl5ía c de 
©ib9 fubíertíue. Xogfca vo.c5 oíb9 ródnatíe.íDiW oc 
í5 oíb9<pbatíue.Cip>Jodedarat(oeb9pclbnís pfiderá 
dú (#mo gp fdas vn pndpíjs cóíbus p 5t íntellí DnplV. 
vno0 p ípa aliqd Ómfando.alío0 alíqd demf ando í ípíf 
0^0 ql5 feía vtíí eís f tualr t nó fonnalr. 200 nulla fda 
pp:íe loqncdo vtíí eís cú fint frna pn3coíillma « í De/ 
fnfabstía fimpVr.í.vlV: vt Didt pBs ^metbapbyfice.fí 
5o mó alíq feía V5 p:ía pBía vtíc* eís Demfando, V5 alíq 
S5 eís.vtpote cp nó c portíbíle mente pcípe oppóíta cor 
vt p5 4° metbae.i8t B 2 qj^Bs Dic í capíte b9lectcis. p9 
tú pbús teptat pdcá wía pn3 Demf are eo mó «f poifibi/ 
le c 5diccdo negátib9 ea p ea 4 05 úb eís í>cedíí uÓ 3t per 
ea qfút magís nota .vt Dícbíc Doc s.CCCófiderldu^ é 
vltei19fm eúdc.D.s.ílectíÓeqjp:ía pBíaDrecDe coi/ 
l)ttsq: ei9pfideratioD:ecdrc3rescóesficcírc3 ens al 
ptes t paltóes entls: 1 túc círca oía q í reb9fút b5 negó 
darí. pfiderSdo logice c De opib9 róts. lógica c ct Dé 
bis q coía fút oíb9.í.De ítctíóíb9 róís q ad oes res fe qc/ 
tcdútmó átita cp lógica fit De ipís reb9 cóíb9 fie De f Bis 
pfiderat.n.logíca fire5 ct enúdatóem *i bmóí.Oialectí/ 
cai?o c De cóíb9 nó folú.q: ptractat ítétióes rónt3:qí5 c 
cóe toti logíce.f; ct q: drea re^ cóía argututaí".JBjc q p5 
ÍP P9 pBía c De bíb9 fubíectíuetlogtca ródnan'ne *£M'ale 
etica f o .pban'ue fme argmfítatíue. (DCófiderádú. evite 
rius q» 1513 pBía pzía <$ Díalecriea Dífputát De pmts pn 
cípnsítn al'r *z alV vtínnnít B^ pBs ^ r.D.s.Ifla? Dialecttea 
nópeedít ex alíqb9'6ndpíjs:Detennfnatís nec afiumit al 
tem ptcpdíctióístm.f} fe byad vtrúq^ eñ ptígatvtrlq? 
vt pbabilc eé vrer pbabíUb9 porte ofídí p B inteiro/ 
nare.io ogíca D: ce De oíb9. CSld zm Dí5m cp & ncc'ía 
«55 mofiibíliaDicúiT ec.pbabílíacóíf accipícdo.f.pbabíle 
£oieoqí5 poteft vereautappent pbar í .C^d imt>fo 
J oía enna fut entía realía foimalr aut fúdamtalV.l^.n.í 
Jttiocsrois non fint ctía realía fonnatr: fúttft entía rea/ 
7Í'udamctarrqifundamctúbíítmre.vVDbm cp p:ía 
pow D: De oíb9,q: pfiderat oes res reales. vñ ratio § / 
fupponít Talfum. (C2ld 4m D^m q? pría pBía pfiderat 
fingularía ptígétia non f 3 ratíoné fingnl3rítan's.f5 M i q? 
pueníút í ratione entís:vt í pría pBía íJclaratum eft. 
C€ló.26.í5 feía^PPÚs pncípíis ^  inlec.21. feíDocto, i c c . i » 
11 pfiderádú reftat qlít fde Í5mfaíi/ 
n 1 ^ ^ue fe beant drcappíia pncípía píi 
derádo q? í qlíbs feía fútppae ítenoganonef 
rñfiones T Difputatíócs.Circa qí) qi'úí DÚO 
*|P»2ÍO vty í qlib5fcía Demf atina-fint^piíe íterrogatoef 
c ppiíe rúfiones.20 vt^ Demfato: íterroget. <D£5eq£' 
í pBo f í Doc .sC0í át ídé c íterrogatío^Cílrn'cí's pm9 
n F B *B • tWfca ciemratíua no fint^p/ 
pn'eínterrogatíones 1 .pp i^e rñfiones ^ p:o 
p:íe Dífputatíones. 'Iñá fi ín qlíb5 feía eént ín/ 
terrogatíones veré feíbíles De qb9 núc ad .ppofitus fer/ 
tur q> nó tm qtmo; cent ínterrogatíóes fiue qónes veré 
fdbíles pfequens eft ptra pBm .20b9v.ifequctía P5 q: nó 
tmquatuozfontfcíe.vtdefi^.Cí0 pterea vbícun^ 
c mapa cerntudo íbí nó cadít Dubitatío.fed ín feía ¿ m ó 
ftratíua eft mavíma certitudo cum Determínan'o<pcedar 
ex pjíndpíjs per fe notís vt P5 fup:a conceflum c.ergo í 
ea non cadít Dubítatío 1 p pfequens neqs íterrogaío .qj 
ínterrbgatío v : ecDubitabilísppó.C5)0pterea metba* 
rndít ad oes queftóes fiue ínterrogatíbnes.q:vt Dícíf in 
.pbcmíometbapbrfice . tapietis efdreoía.vt pueñir 
percás.ergofeqf^ínqlíbetfcíanó fint ppzíe rñfiones 
(E40 pterea nó^ c alia ro qre m qlíbet feía fint .pp:íe íter 
rogationes nífi q: vt Didt B pBs ev bis fit frU's. OÍ b0 nó 
pót ec q: er tnterrogatióib9 frlts fierí nó pót:cú i'nterro 
gatio nó fit p:emífra.fed potí9 o0 fine De pcfóne. g^.ví 
gp ín qlíb5 fda nó fint ^ p : íeí terrogatóes.C^ p cpBs 
m littera íbíCBí áutem ide eft ínterrogatío i c ) ( t TRñ0 
Díeédn5 qj illud c 4^, caplí b9 qrtítractams ín quo pBs 
oftendendo qualiter fde Demonftratíue fe babeant drea 
jppjía pncípía.adducít Duas conelufiones er qnarú pjía 
ínfert tertía co::elaría. pma p** eft talís ín quals feía De/ 
mfatíua funt .ppzíe ínterrogatíóes^3 ^  ín qlíbet feíctía 
funtp;op:ierefponfiones ^ p20p:íeDífputatióesojS:í/ 
111a p0 pbatnr talí róne.ppó * ínterrogatío íde fút.f5 ín 
qlíb? feía fút ppzíc apones erqb9 Demfationes pee/ 
dút 4 PPJíe pet'ones.g0 in qlibct fda fút .pp:íe íterroga 
tí5es.29 p0 .pbatur íterrogSdo rñfio ad ptínét eádé ícíaj 
*llíon ením puenít vnúquodqs rñdentc ad oía ínterro/ 
rogata réfpondere fed folum De bis que fiunt fm p:o/ 
pjias fdas/lflon ením muficus b ; refpondei-e ad ínter 
rogationes geometrícales.g0mqual5 fda funt p:opj/e 
refponfiones ficut * p:op2ie ínterrogatíones.^ed eje í/ 
tenogatíone *i refponfione fit Dífpntatio.ergo ín qualí/ 
betfdentíafunt p2op:íeDifputatíones.*Iflon ením eft ín 
non geometricís DC geometría Dífputandú vt Dleit bíc 
pBus mm pmo quía quí fie arguit non conuincit nífi per 
aeddens^' quía non poteritíudícari perp:ínc{pía fden 
tic vtmm bene Dífputatum fit vel male. p:íma con/ 
clufione ínfert pBitístríacotrelana. ©uo2ump:ímum c 
qj nó quelíbet ínterraogiatío eft geometricalís vel medí 
cínalís.^ fieneq? alíqua ínterrogatío eft ídíft'erenter cu/ 
íufííbet fcíe:ficut ppofino fiue pclb noné índíflerent cu 
íuflibetfcíentíe,2mco2relaríúcq> íntenogatíones geo/ 
metncefunt e):quibus Demonftramralíqnídrírca illa 
que Demórtrantur eípn'ncipnseínfdem geointile .b0 
cq? illa íteirogatío eft .ppjía alícuifdentíeertií alíqd De 
móftratur vel ín ípfa fcíentía vel tn feía eí fubalterna. 5m 
co:relaríum cq? De ínten'ogatíoníbnsalícui9fde fieda 
eft ratio ev p:íncípí)s íllius fdentíe vel ex pdufiomb9 ó 
per illa pncípía Demonftrantur ficut De interrogatíóib9 
gcometríds fienda eft ratío ex pnndpífs geomctiie vel 
ev condnfioníbus que per ifta piíndpía Demonftraíitur 
CJCoisfiderandum eft pumo p:o Declaratíonc pjecedS 
tium q? ínterrogatío poteft accípi Duplfdter. vno modo 
p:o aetu ínterroganrís * fie non Ihmítur bíc. alio modo 
p ppoc De 4 fit ínterrogatío: 1 túc íterro0 c DubítabíUs 
jppoficío q qác pot accipi ttuplV. vito0 p qmq> ozOnep 
bábih a fie iü qlib? leía rcpmt ínteiToganóee.'Blio0a/ 
piz p ppóne pbabílí lolú ad vínScp v>tc pdidióis .c fie 
fotá moialcctica repífic !ntei ro<s3tioet>. ( t iTófiderádú 
é mfup (j? ítcnogatioes 1;5 Doc.s.ílee.alKiñ fuinunf 
ppofitsoner ervib'^emfato: p c e d í t . \ ñ o c ínuHafeía 
pfirríí ípálí pt funiíro De pp:ijí? ticrrogatíoib9. qi Hulla 
fcU pbaí fuá pncípía súfi mducédo bítu merbapb|líd. 
iRó tú líla^; íutcrro^ationü pot fuissi er pncipns fut."?ío/ 
ris fcíe ficut pi z>c fcia fabalrersiata.Oiiii? vo funutf m 
terrostícnes ¿uit fút pelones ceñir arinca ficoe elsró 
no pot fumí cr pndpi'is illi9 fcíe ad qm ptincrir.qz ró có 
clurtonis fuíiiit erpneípiis.S^mfiabat Difapl's. 'Hla> 
Deinfatoznóíterregat oepndpijsergobmfaííonópo 
teft fuini er pponib9 er qb0 Dep.ifáto: peedií.^iecdíí 
cp pmiíl'e er qbusDeinfa'ío?.pceditrt pridercf vt pmifl'e 
funt fine pneipía:fie t>e eis no c mrerrogatío f; fi fmnent 
p pdttiíoijíb - ín alia feía fíe4e eis pot fien interrogatío. 
¿3dp1gc,Dt>mq?l5finttiñcítno: interrogatióes ve 
pót eé Dubio De ocrone ad qu3 renioucdS quelj feía by 
pncípía fna. <E5ld j ^ . D ^ m p media rfidet ad íten-ogatí 
6es refolncdo in términos cóes mmtChvy iñe interroga 
tióes ppoiiütnr er termínís q ídudút termíos mendio. 
nales vel Dí5m negado pñan'i qil5 metbapbrea babeat 
vía ad pncípía oíum feíar fpaliú :nó p boc fccjf qn í qh/ 
bet feía fint ^pzlaptKípia i filr cbni Demterrógatioñr 
b0:* U vna T eadéícerrogaíío má l í t e r fn inp taDíue r 
fas pfideratioes pollít ptinere ad Diuerfas feíasrnon t:T 
f m eandem róem p f i d e r á d í . C ^ d 4m D: Q? fiaedpíát' 
interrogariones p pp^n íbus que pút eé oetrohes í vna 
feía Tpncipíaín aííerartc er íteircgatioib0 póí fierí frirs^ 
oejufarínus T OÚÍÍUÍISÍ^ no foUt Demf atío adípofliblfe 
£ t v boc fumedo uíteiTOísSíííem nó fozníaf íncBíínn 
ínterrogatso*f> mítitcninc&tüppó. fiue p p p ó n e . i^ed 
fi accipiítur inteiTogaíióes folñ p pporabus que funt 
perones tifufie manifefM é qy Demfátio oúñua nó fitev 
interregatíonib^.fee9 DC Denicnílraííone ad ímpoílíbíie 
CSíeqmr ínpBo <z bo.s.vbí fupza.C '^raailnsfc^s» 
a ' B f e a i n d t t m ^ ^ S 
nóínterroget. iilá pbús ín pzecedeníí caplb 
erplTe Dicít cp Demfatozis non eft.í.nó con/ 
oenít i nterrogare.g0 DemfatOz nó ínterrogat-Cz0 pte/ 
rea bemfatío pcedít er cems *t p fe notis c non er D U / 
bttabílíb'?.cug0interrosatíofit Dubítabilís ppo vídef 
q? oeinfatoz nó interroi-íef.C50 pterea interrogatío by 
v ú ad vtráq? pte pdietióísf$ Demfatoz ad vná vía; tm. 
ad verá.g0 nó ínten-ogat.CÉS; o é pbús vbí fupza oñ 
dendo q> in qual^ feía Demfatiüa fút ppúc interrogatio 
nes-CiRú0 Dt>m g¡> Demoftráté interrogarepótintcU 
l i ^ i Duplr.Cíno0 qz íterroget De pmíf.fiue pncipíi? tnc^ 
tu l?móí.3lioc íta cp ínterroget De odbhe |3mo0 Demó 
llrantenócinterrogare.qzfiqspnaBEgaueritrró babet 
pna ad pbandú ea. íó no D5 De eis interrogare fed Deb> 
aflumere ea tanejj Va.200 ítev pót mtelligí nuplV. v no0 
ita q> ínterroget De odbne vt Demóftret vtrácp pte o di 
ctíonís.'T ifto0 non c Demonttrare íterrogare. vt voluít 
5m argm.3lio0pótinteUigíqí> ínterroget De oclbne c co 
cludit altera píe ttí t .v; verá.'a túc c Demonftratc íntelU 
gere.qz fi negetur oclbueí? b ; vn3 ad Demonftrádá cas 
ideo pót De pdufioníb9 írerrogore.£55 cú eas í3móftra 
uerit vnÉ" eis vt ppóníbu ? ad alíqs pelones Demfau/ 
das .£r q' p ; # ínterrogan'o Dialediea T rterrogatío po/ 
fteríon'fticaDuplr Dzñt. ' m íterrogatio Dialéctica étá 
t> pncípijs q? De pctb)iíb'>.'?níerrog3tiovo pofteriozüli 
catfiue veré fdbííís c fqlú De pclbne.'píter íterrogatio Di 
alecnca é De oclbne tSqi ad vtrSq; pt»! odictionís. Inter 
rogaíío vo pofterioziftica c í5 pclbne cBtú ad vn3 pié trií 
2ld arg^ pab foiutío er Díctís.'iaám vt ocm: & non ert 
bemonftrantem interrogare De pncipíís neq5 ct be con 
clufione vt pclndat vtráq? ptépdicrióis.fieut voluít pl5f 
ín peedetí caplb.cú tñ ptiñgát Determinante interrogare 
De conclufione ficut Dirtum eft. 
(¿duertio.iy.quoinodo fdentíe Demonftratíue babet 
pp:ias Deceptíóes.c eft lectío.zz.fanctí ooctozis. 
f fTsrf f i fupereft pfiderare qlíter í feía fút 
i J í J ^ 8 • ' ppe Deceptióes 1 ígnoz^tie. jCír/ 
ca qb qrüc*" tría.ipzío vtr í Demfstíuis fcíis 
frttí ignoz3ntie p quos eátur Deceptio pollít 
eé palo0 ín Dictione vel ertra díctíóem.20 iterú oemen/ 
ftratióísaugéfp medía Dineiía.;0 itení fcíe Doctrínales 
fintcetíiTime. (££>equitm'mp\?o cín fancto Doetoze. 
¿ e t u autem funt) • Cartículns pzím ns. 
Deceptio in frU'ís potTínt eé palogifim í díerío 
ne<t ertradictíonc. f \ M fcíe aüqne D em faíí/ 
ne vtñf termínís analogtdsívtp^e tnetbápbYfiea .q 
c De ente 
Í2C0Vt 
logifmí, . 
ígnozatíe aut fút v i ant fút falíl.^í pm nó vzcp tales Di/ 
¿ U frlU ignoMe.&í 2™ tales erút fv-Ut fop!3Íft!d, T per 
pñs palogífmí . ( C ^ 9 ^PBs i b t / © m 5í fút geometrí 
ce %ÍXnM?k&Íép tltb c f&alf* qrtí tracrat9 í qao 
pBs ondédo qn cfofeía fút ppe Deceptíóes 1110115 T fol 
inttresqóes.qrpmaétalis.vtrficfút aliqgeometriee 
ítérrogatóes fint ct aliq oío nó geometnce. <T fifr í alífs. 
2^0 í m p ínt^rrogató es q üút f ni ígnoziltí^ t geo3 pof 
fint Díd geometríce.T filr í alíís fcíis,;3 qó eft vtx* filis 
tgnózStíe q rlt í fcíjs Demfatíuís fit ffllspeedcs er falfis 
vl 'vtr fitpaló^.t.fvlfspeccSsí foz3.q c frlfé a?iparens 
ferio erñs^C'ííd j5!na.q.rKdet,D.s'.q; aliq fúí íuterro 
gatióes oío nó geomstriee q V5 fút 0I0 er altera feía. vt 
fi qreref í geo*. vtz: ton9 poiTít Dínídí ín DÚO femitona. 
taíís jníerrogatio ect oíonó geométrica. qz ect er bisq 
nullo0 ptinctad geometnS.CSd febas D&; f; PÍV5 t 
geometríca.fje auquo1' geomi 
JDÍCÍC ..n.íterrogatio nó geóetncj btiplr.vno^qz c oío ñ 
geométrica. qfi^iíM bns Degeo^ílUo0 qz pmiie b' íllb 
qb cícoc é.fic bñs aliqd orm geocvítati. Í? icm Dnpl'r alí 
nó p00. C ^ d tertiá.q .rúdet plss cp frll'sq fit f; ignozá 
tilín aliq feía Demfatíueno épalo^.í.peceisí fozma f? 
é fvirs pecc3sí ma.qz fslfu; aiTumítf; bñ peludít. <üb 
áttalis frlfó no fit palo .^fic ¿pbaí f ;pl5m. Oz infcíjsb 
mf atiuís nó pót fien palo9.q»ant ífte palo9 ect í Dícrío/ 
neaiitertradtetóe5.'lflópm.qz bmói maríe eét J5; equí 
nocatióe? .f515 no pót b icúTú p0 qz m em ín fcíis óemó 
ftratíin* 05 ec 1: éfp vnú <i ide f m fc*f5 mediu í equo/ 
catóe nó évnú fm re f; multiplr. vt p; be cañe .g^palo; 
f 5 bictóe; nó cadit í fcíis Demfatíuís.Xú 2cqz Decentó 
q fit f > equocationé erdudif p 13 q> medíú oeinfat'' ad 
fenfu m .g0 í Demf atíms fcíis ñ pótec aliq t>eeeptío f i n 
' oefi 
fu; DiccdOA?Jiscireuius c n-'poema 1 
poema bosnerf fi3. e;fidrculus Defcríbaí' t puluere 
máífeftíi c QJ carmía fine poetna ñfút circulas, T úc nm 
laibíaecídítbceptio.o3 pbaf.qzillb q? Diftínif feb;^ 
ítcllni .ficíllud qb fenfibilít DerdnbítJ fe b; ad fenfú-g fi 
cnt Deceptio ereludif p 1> medíú Demf ai ad fenrn;.ita 1 
Demf atinis fcíis ercludtí' v> f5 qy Demf e í ad intclll 11 Hf| 
t Demfatiomb9 fp pcedif er Díft'!míÉoníb,' q funt jpgng 
ol>5 ítelís. vnde non pót eife íbiDecepno f m fallactani 
eqúocatíonís.t multo inin^fin alias falladas ín Didice 
\ 
, x x v t u z m 
•iñec pot fien' 2'" l? cp talís pab9 ñt Pm fallacií otra di/ 
<tío!icq6.pb3t p!5á fupponcdo g? íti ocmonftratiotó nó 
pót fteri ínftantia niíi vl\$ qi 03 ffirs ccmoftratítm ec ev 
ppoñtiombiie vlíb^.iSedc añt fatit apones inftantíe 
tam m Oialectícis^ ín ocmfatíaís. qzíllndqtí fnmimr 
yt úiftantía portea fmmtur vt ppo.Ono fappofito fi ín 
t)emomrtratmí6 fcíentijs fieret aliqs palo e^jctra dlctóe? 
Bmarine ect f 3 fallada piítú^fed 13 rio pot t>ídq: fi eCt 
fallacía pñm 15 eét q: aña poiTet ec vep cofequete e^iíte 
fairo4^utarrUogÍ53ndoevpurí5afftnnatiaí5m fcíJa fi/ 
gara.vt arguit Acotas.iflnicqd generaí ev aítrt ato ge 
neratur fed ígnís cito gná'mr g5 TC. ílut q; nó íwrtímr 
pita vt puta arguedo a pofitíde añtia ad polítíóem pñttó 
g0 ic,ant vo q: íbí polTunt rmní plura 1 indetermína/ 
ta inedia ad vnácoclurionc.bte.n.tríbnsinodis caufaf 
fin fallaciá cófeqnentfó oeceptío. ^ed nulltts íftomm 
luodoirrepiturínfcíía t»cntfatink^ 'lñonpm9qicüm 
íeinfatío fétnp jpcedac er vertí? * femp cócludat verú 
5lñs no poterít ec ve^ z pñte eviftcte falfo. 'Iflec fecíídue 
q: oetenninano ^pcedítevcontiertíbílíbus vt potílTúne 
P5 í maíbemaíícís/íflec ét tertíue q: femp ín t>emóftra 
líuis fdjsfunt oetennínata pnrípía.qzoemfatííonesnó 
augentur per medía.q: ín demfatíoníb^aiTamutar oíffi 
iiitíócsp tnedifs vní^ aut reí c tm vna Diffinítío.g0 nullo 
«rodo pótrterioeceptióín demfatíufófcíppfallacíaiu 
•jñiis.^ per pife f^ lfó ignojantíe nó pót oíd paralo^nec 
fflfópeccan£5info:m3f5ín i n á ^ q ü o p ? mfioad que 
fitu: ev qmb0 cómendatío fit fcíai: ooctnrialíu. vt patc/ 
bítin^ar0 b9.Ci3ófiderandú cp declai-atíone pceden 
tium pino círca pm^.q .q? pbús non íntcdtt querere ab 
folute.an íínt alique íterrogatióes nó geo<c.qma 15 fatís 
bétur ec pcedentí capto. vbí oñdit ¿p ín qualíb5 fcía funt 
pp:íe interrogatóes. 1 cp interrogarlo ce bTcíe nó per/ 
tínct ad alias feías,^ ínténdit q»'ere an fit alíq interroga 
tío fimpIr nó geom etiíca nullo0 ptínce ad geometnam 
vcl anpit alíq íterrogano q apparet gco^, 1 nó c. p quo 
vltcríusí c cóftderádú i;m árgidiú q> ínterrogatíones ad 
geotnctriS pñt fe bcre qtuo: niodíe. "Iña? alique fút ín/ 
terrogatióes que fequútur ex pncípñ's gebc funt í geo 
metría.vtfnper datá Imeá rect5 cuenit e^laterú colloca 
re.aiie fút íterrogatoes q fequñf ev pncípijá geoc,* tú 
nó funt ín geo3.f5 ín alia vt ínpfpectma.ítcut oculus v i / 
detoertm magnítudinfe p bOcqí> ab ípo cgredíütur lí/ 
«ec cantes angnlú recnlinee ín pte oe>tr3 oculí .^líe Vo 
funt ínterrogatíóes q nec fút ín geoa nec fequúf ex pncí/ 
píís geocpnttn víderí fequí et talíb^ pncipíjs roe affiní 
tatte ad fuas feías fubalternStcs. i3icutípíns fe]C ad qm 
o: eft .ppoitó fc r^ . fed alie funt q nec funt ín geo3 nec 
fequútur ev pncipíís geoc neqj bnt apparentí5 ep f?qn3 
tur ev ipfó. vt oc graue cadit oeo:fnin *i lene tedít furfu 
Tndepi55ppbasinteirogatíonú oíuerfitates ppofult 
^masqoesrióvolcsabfoluteqrere.vtocm cite^: fint 
alíq ínterrogatíóes nó geocc c ficut oícebaf oe geoa.ita 
^í5nt é oe alije feífs fpÉbus. C Conúderandú c vlteri9 
circa fc8a> .q . f m £gídíú <p ínterrogatio q é fin ígno:^/ 
geome/ 
..fmqníd 
€55 aut c tale hn fonní c tale funplrt Óuía gp interro/ 
gatio fin ígno:3tÍ3geocégeo3 Pin má5.quíacópofita g 
tennmíe geometrícte ígíf eft geométrica f m qd.Ch 
-vo no eft geoca fo:ma q: é malíter o:dínata * cópoít 
ía fui illos tei-iiiínoe.ió c geomemea f> qd i nó fttnptr 
T qz ab eo qt) e fnnplV 05 fierí oenoiatío.íó talfe interro 
gano 05 tMd fimplr geoinctrica.(E^ófider3dú c vlterí 
©5 addí fuBo K non pdícato/€lí5vo fnfrn bcat voe%\m 
teñe * pdícatü róe5 fo:nie.p5.er boc cp qiícñqj aliqua 
Ouo concurrunt ad conrtítutíonc vníue tertíi.quod pus 
concurrítt> locmn materie.* 'quod porten9 penmt t5 
locú fo:ine.Bed f bm 1 pdícatü ocurrútad oftítutóes 
.ppofitíoníe «r necefl'ario pus occurnrfupm q? pdicatu2? 
ergo fuBm b, róem ináe K pdícatú fo:me,CSd pmé 
ergo oí) 111 cp no oé analogú c3t fallam eqniuocationíe. 
vñonplejL-éanalogú.quoddác analogú qi> evíinpofi/ 
tióe noíü) éiinpofttúad figníficadú plura fm p:i9T t»c 
rteríus T tale analogú nó cát fallaciS equtuocationí£5: ftc 
ene vnú *r filia.alíaepinm pndpíumnó ectcertiflitnu? 
qíéppbmqrtoinetbapbyfice.taiindc analogú qí> 
impofitióe noíusiniponmc adfigníficilduinvnilqnod 
portea tranfumptú c ad ftgnificanduin alia ficut rídene. 
vtp5 pino elencbor.a tale bñ caufaí fallaciá equocauo 
nieín 1° modo. Sd fc^m oími cp talee frUogifim funt 
veri cum obferaent oía qne reqruntur ad foimá.fillogi 
rticam.q: tñ pcednntevfalfieoicunf rfllogífnii.f5 ¿ i 
non 3t palogífmi vñ ratío non feqoítnn 
(£&eg£vbí fupja ín pBo.í Doce. C^lrtícnlue fetíe. 
B f c c u d u m - í i ^ S t 
tíonee angeátnr per oiuerfa medía.'íflá vna 
pelo pót í5m Srtrari per Dinerfá media, lírta 
cm^p0 luna eclrpfatur pótoemfariperboc.q:nó oíf 
fundít radíos ad ocnlum nortrum. i£x per boc gp térra 
ínterponítur ínter folc *r Umá.ergoDemfatíoneepolTfit 
augerí per Oínerfa media .quia oícunmr angerí p otuer 
fa medía .qñ plura media fuimltnr ad eande conclufio/ 
nem .(CJ0 pterea vna p0 í>mfaríocmfatineq: c *Í t»e 
mf an pp qd.ft^rtatí bis ec oínerfa mcdía.g0 ide p p? 
Sed oícebat oífcipulue ficut oícit bíc oo.s. cp oeníon/ 
rtratíonee nó augerip oiuerfa mediac intelligendu? oe 
oemonrtratíouíbns.ppterqníd tm. (CXertíocorifide 
randú vniur» reí pñt ec plnres Oiffmítíonee quam queli 
bet pót fumí .p medio refpectn cíufdc cóclufioníe. <i tñ 
pftatec tales cemonftratíonespp quid ín qbns fuiníf 
oilTínitio $ medio.^0 oemonftran'óes .ppter quid au/ 
gctur p medía.<E€i uarto ííterea l>ec c vna pelo ten a c 
rotudaTtñperaliudmedíúoemfatur anamrali 1 ab 
artronomo. ergo ídcégjpzíus.CC^uínto pterea ín 20 
oe celo 1 múdo pl5s oeníóftrat térra ec rotúdam ouo 
bus mediís. vt p5 per boc q? c grants c per boc cp can/ 
fat eclTpú5 circuíarc.ergo vf q5 oeinÓftratíonesauge 
e l p?!rC3e no ^ w A ' t m ñ vle nó additur ad pdí 
«tn red ad fuf .^cm9 ro e q: fuBs \y, rócm materíe. pdí 
«^m voroe$ fonne.f omia f o oe fe c indiuífibilís.máe 
T»ro|ietit t>Uiífio ergo ftpú vl'e quod oraíftoDí ípo:tac 
mtío.fed medm Demfatióís c c5 pp qná e res cú Sinfa 
tíofaciatfdre:m5 feíreceá^ reí cognofee pp qu3 ^c. 
(L^Conftderádú c afit cp oemf atices angen p mediawD 
tert intellígtonptV.Ono modoloqucdo oefcíís fcoctrí/ 
nalibttsfiuematbeniatícisnúcoemóftraftoesnó pof 
funt angerí per medía.tn niatbematíce oemfaent p c3> 
foiinalc.Om,,aút reí eft tm vna qdítas ftue fonna.Sltó 
modo loqnedo í feí js nálib' a 15 ítejz onplr. vnoc loque 
do oe oemfatíonib', pp qd nó potilTlmís *i túc oemfa/ 
tío pót augerí p medía.'q: res nales í>pcdct a qraoz caís 
quar ql5 pót fnmí .p medio.*2llio0 loqnedo oe oemfa/ 
tionb9 pp qd potífVimís. c 15 oupl'r ítelligi pótí vnoc p 
refpectn ad oíuerfas pclbnes oemfandas 1 tnne ct oe 
mfatlóes piít angen p medía.f5; 15 .ppenó c angerí oe ' 
mfatóef.alío0prem ad cálc pclúftonc f túc oemfatío/ 
nes pút angen p media .q: vní* pduftóís nó pót ec nifi 
vna oemf ano pp qdpotiffi!,cnvní9reí nó fttníft vna 
cá totalís *z pncipali's <i túc f 5 roes ^ Sutonís c intelligc 
dú ocm pBi v'^ cp oemfatíóés ppqí5 potíiTimeit angeí 
íalíq fcía.fed f5 'iPaulú venetñ iñtcirroc; pBtfolns oc 
c>einfatíóíb',ífcns ooctunalib^q oñmr matbcq oe mo 
rtrant p c3m fonnalc tm vt oc; é. 1 p B p5 folb ad ol^ a 
(ir^ófidem cvlteríus f? p^5^6mfatóes pñt augerí 
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onplr. vno mo m poñ fomcdo.Mo mó ín lat', poncdo 
iDeinfationes augcrí í poft fumcdo pot íntelUgí ou/ 
plidtím £gidm.vnoiiió fumcdo ruDmfub fuBo.íaiío 
mo fumcdokfub5 port íüfy.f0 fumcdó vm paflíoné p9 
alia. £v£plú pmí vtft Cicmf3turco::uptibíle ec C»e coy 
po:e.p 5 g> é opofitú CK príje. O einde ocmfcmr ^ co: 
po^aíatopbocgjccoumsiTidcdemrcí oe aíalí per 
boc <p c ccnp* aíam ^ fie In ínfinitú cpgdc pditíonatr 
ponedú c.í.fi in íftnítú pnenít pcedeí fumcdo fub5 fub 
lutío.ín ínfinitú oemfanoes aucsctur.'Iñó aút ce boc ca 
tbego;ícee)cponcdú.q:ífrapbu6^batecrtatúi demo 
ftr3tióibu6.£vcplúfcí)ívtfunKdofpcin poft fpc$ímt 
fulSm poft ful5m vt vnítas c ps aliciuota oís núeri.quía 
alicinotiens fumpta redditnuer 0C5 pfcm.£?5 nüerus 
bínarius é núerus.g0 vnítae é ps alíquota bmmj.lZiv 
n3n9cnúer9.g0 vnitasépsalíciuota trinan j.T ficíníníi 
nítu augetur oemfatioee cu fpes uúeri fmt infinite .non 
5dcactuf5potctíatm,£v'ntertú fumcdo V5 paifíones 
poft patTióes. vt oc aíal róñale c oífciplinabile. (Dís 1)5 c 
bmcn.g0 ofebo éoífciplínabilis.Oc oifclpllnabíle crílí 
fibile.oísbocoífciplínabilís.g0 oísbócrífíbiT.Ocrifi/ 
bile cflebile.oí? l)ó c lüíbilis.g0 oís í)o c flebit*. * lie De 
alijs paflbníb9 fumcdo vná poft alí5 Demoílratiócs au 
gctur oonec liat ftat9 ín palTioníb^^í oícafiín bis 5mo 
ftratíonib^funtomerfe medía.g0oemfatíones augení 
f m medía.^icédú c ^ 5 £gídm gp l> lint íbi Díuerfa me 
dia <i oíuerfas pelones tú c tríí vnú me"1 ad vn5 pelbnc 
f no plura:qí5 ect oemfatioem augerí p medía, vñró 
nulla.Bí m alígs vellet femare vnú medímfieut in c f 
kúi móipofl'et lie oemfare.Oc aíal róñale c tnfcípUna/' 
btle.oís bo c aíal ronale.g0 oís bó eit oífeíplinabílis. oe 
aíal róale c rífibile .oís bo c bmoí g0 ^c .nbí tñ c vmy 
mediu t pdíetis oemf3tíonib',. filV in evcplo pmí tnodí. 
poiTetalí^s aerípe vnieú mediú tñ ad oemfandú vnam 
paltioné oe plurib9 fubfumptis.vt oc ppolitú ev !5riis 
éco;:uptibile.f5 oc eo:p9 cbmoíg0 ic .^bí pervnú me 
diút)emf3Í' <pp2i3palTiot)e plurib'>ful5is fub fumcdo 
vnú p^alíud, t búc m odú ffllogi^Sdí puto magís eé oe 
mente pBi.faluo tñ melío:í iudícío.q: ín oiuerlis oemo 
ftrationíb9 no negat augmctatíoem polTc fierí p media, 
jgt oñtur pdiete augmentantes ec vne t>e fo:iria ppter 
vnít3te5medí) * pp vmtdtcpaflionií?.malíteraútí?ícun 
tur oiuerfe pp Díueríitatc mío:is ertremít3tís.C^onlt 
derádú c vlteri9 qñ t>i t»emf atíonf polTe augerí ín poli 
fumcdo boe poft.pór ípo^tare tríplice o:din"c. V5 o:dmé 
pdie3ntis:o:dínc pftítuentisad pftitutúíT o:dinco:ígíX 
ms.'Jn pino pdieto :^ modo^ v ; qñ fumítur vnum fub 
aUolip9:0íeitozdínc pdíeanrtsqñ fuBmcpoft pdicstú 
^ inferms o: ec poft fnpius f m o:dinc pdieantís. ^ed 
í z00 oicít o:díné pftituctís ad pftítutú q: nueras bínari9 
magís oícit pftítutioem alten9 numerl malíter loquen/ 
do^n 5o vo na níct't o:dínc ozígínis.q: ab vno fu5o flu 
unt oíuerfe paífioes o:díe quodá ozígís.ita flluit vna 
medíate alia. CXofider3dú cvlteríus cp fpés ntterom5 
ín 200 pñt aectpi oupVr vno0 per refpcetú ad fuú genus. 
-f.ad numeríie collateratú oieútur fe bcre. vñ pino mo 
talís argnmc0 ot ec í lat9 fumcdo.^lío 0 pot cóftderan 
fm ozdinc pftítuctt's * prtítutí 1 iño mó talís argnmta/ 
tío oí ec ín poft fumcdo q: oftitutú OÍ eé poft pftítucs.5 
Kgtdíus ín pñtí lee. ífló c aút íneonueníens g? ín vnovr 
eodc modo refpeú eiufdc f m tñ oíuerfas oíiderationes 
fiat argumtatio í poft fumendo 1 ín lat9 fumdo.C C5 
fiderádú eft vlterí9 q? 3rgument3tíóes oteúmr ab alio 
augeri ín lat9 fuiñdojq: V5 vna pa0 alíeuíns cois oemó 
ftíatur oe fpeeíeb9 oíuídentíb9 abfq? gen9 oíeútur enim 
fpes oíuídentes gen9 collateralV fe bíe lie qñ núerns ot 
«ídítur pt^umerú pare a íparem.lflúer9 par febabet 
er vno latere 1 núer9 ípa fe b5 ex alio latef. Bí ígié" ífta 
p3flio finítú vrínfinítú ec oemonftraret: oe numero pa 
ri per boc q? oís numer9 par c núer9 $tus <i oís núer9 
qstusc numer9 finítus vel ínfinítus .1 poftea aliqd oe 
móftrareí be numero ípari p medía oí ce augumenm 
tío oemonftratíóísín tot9 fumcdo vt p5 be oemrandb» 
Oís núer9 qjtus c finitus vt'ínftnít9 fed núer9 par c bn> 
íufmóí g0 f c ^tc oís uúer9 eú fit q5titas é finít9 vt' inft/ 
tus f5 oís numer9 par c bmói g0 oís numér9 par c finí/ 
tus vVinftnít9.'5fto aút mó no pót tierí argu0 ín ífinimj 
fi fuít oíuifio íllí9 cois ímedíata.q: no pñt eé mfi oue fpc 
eíes.aut oue ofie ímediate oíuídétes vnú gen9.fi vero 
oiuífio fiat p ímedíata nó ptíngit talé argumtatíóem fie/ 
ri in ínfinitú. vt p5 oe fpebus núerí * l> pdíctionalr eje/ 
ponendo: vt ocm c.p3 át et* oíetis quídc oemfationes ñ 
augenÉ" p media ad eande pcluftonc.i qualV augení' ín 
p9 alfuiucdo tríptr * qlíter ín lat0 fumendo. (£'M pm 
*i ad alia p5 foto per oírtinetíóem fupíus adductó. 
C^e^tur vbí fup:a ín pl5o t ooctoie Ikncto. 
ílrtículustertíus. 
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A JÍCJ v v i v%W í l fcíeooetnnales * ma 
rbematíceno linteertínime *i fomie. xú eos 
métatonn^pl^emio oe aía vultq» feía oe aía 
1 me9 linteeteriscertiozes.g0 metbc feíenó fút eertilT}/ 
me.C^otra f? oieebat oífcípVs q? feía í5 aía ^ metl?a9 
fút ceterís eertio:es roe . q: vt of fBe fepate ^ anía 
fút ol5a f m 1135 certífTima * manifeftíma tñ mae feíe fút 
ceterís certio:es róe móí oeitífandi q; nó oemísní" nilí 
P certío^ f 5 n35.C^eí5o p pmt3to: oieit í eodc plogo 
fcísm oe 3Ía excederé matbemstícas feias nobílítate i 
certítudíe oemfatióís.g0 rñfio nulla. C^-frtío pterea 
pn* matbe0 funt fslfa g0 iii3c fcíe nó fút firme q5 é p fe/ 
cúd5 pté.Ms<pb3É n3í3pnmcf3lfú.liab eqlíb9 eqlía 
oemas q remouct fút eqlíaXú p0 q: fi a ouob9 ternari 
is remoueíítur eqles núerí puta ouo binarújefidua nó 
erút eqlía q: renwnct ouobíiwríí.vnitates q nó fút eq/ 
les nee í eqles eú nó lint tfte. JCum 20q: ppottio.S.ad 
4.<3;.ír.ad 5a.fút .ppóníóes eqles remouedo a púa.p 
po:tíoneouo nó remanent ppo:tíóes eqles.15 remoué 
do.a.pma ppojtióe ouo remaneat ppoztio fevqaltera 
v^.^ .ad^.f remouedo a pponíóei3 ídemóremanét 
ppo:tióe fevqaltera v5qtuo2.qtuo:adtria.g0pdíetn5 
pnni c falfú q'ó c matbematíeu.CiDuarto ptere3 íllud c 
pm m3tbem:oc totú c maí9 fuá pte. 0513 pnmvf eé falfú 
eo:p9 aía fút ptes eozpis f02tís.f5 foztes nó c ma/ 
ío: aía eú aía nó íit neefe púa nec^  magna eú non ftt qgta: 
nee c mino: co:pe eú eozp9 eí9 lit fibí eqle.g0 p3 pn9 ma 
tbematíe3lía fút faifas p pñs feíe matbenófút finne. 
( £ £ 5 0 cpBsvbifupzaeUeítiue^ emitato: 50 metba6 
vbí oíeít feías matbematieas ec ín pino gradu certítodí 
nís.CuRñ.oíJmq? alíqi feíam eccertíoic 1 firmíozem 
pÓtíntelVíouprr.vno0róecóíi liematbecnófút eeití 
n'rtíme vt volnítp,narm.^lio0 róne mói oemfandí * 15 
ouplrvno0 q: fí:mío2ímodooemf3nta liect fcíema 
tbematícenó funt certíflime . q ; res nálís funt firmío/ 
veec& qgtítstes núerí ^ linee. ^  fie peedítí replica addu 
fta.^lio0 q: firmío2í mó oemfant.i; lie feíe matbema/ 
tice Oíeútur eéfo2ine 1 eertíiTíme p p:íma paite. V3 ^ 
fint certíflTme elíeíuní 15 3 pí5o tres rónes qrú p2Íma ell 
t3lis.']ÍUe feíentie que magís olferuntur íntelleetui funt 
certi02esfed feíé mátbematícefuntbmóí.g0 ic.'pio/ 
b3tur mino: quís eú notíeí3 íntelfé a fenfu oepende3t ^ 5 
pl5m ínfrs <z in fe5o oc ata íbi quod per fe magls efticit 
fenfui magís fe offert * ítelleetui.£?ed feíctie mstbema 
tice m3gís fe offerunt fenfuí q? slíe.ergo magís fe one/ 
runt íntelleetui. ÜOíno: oeelar3tttraíimílí.'íflam geo 
non coneedít abfolute íftam. vídel5 omnis círeulus eft ft' 
gura pp equíuoeanonein íllius termini eirculus.fed co' 
cedít illam oe circulo oeferípto ín .puluere vel in 3líqn(' 
alio fcfibili. CXIonfiderldum é&cp 1113102 pdícte pba 
tíonís05íteltÍpp3radofingl3finglísoúl5 eefa lintp^ 
ria.^ Dato.n.g? fingulare m3gisfeofter3t fenfui q? ylS 
non feqttur tñ g? fmgulare m3gís fe sfiferst íntelleetui 05 
vleXú vl'e ñn pBm ín 3° oe aía *t pmentat02e5 ibide> 
fitintellígibile perfe.vñ intelfs per fe ítellígít vle rene/ 
VC nó fmgulare aut medirte fenfu;^ed ínteirm c cop^ 
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rancio fingularí ad fíngtriare.^: vXe ad vre.vt fi aU 
qnoá fingiilare magia fe alferat fenfui q? aUqí) fingulare 
magíírealTeratíntellecmi.ítrialiqd vfe inagisfc alfc 
ratfaifuí c^alíquod vtemagíereaflferat íntcllecwí.z^ra 
lío cft tatis Ule fde fñt certíozee íu Qb'linftarct ptínct no 
^tíngit f3 tm vtr cnm non'cía vlfe fit potio: c& fingularis 
fed in matbematíca tm conuenit inflare vlr q: ppones 
cín^íunt vrencu p:edícatú.i.niaío:eytrat36 íftt medio 
in€mfBo.í.iumo2íe]Ctreinítatíf nig» ipin apones anté 
< ínftátíe filV.^nterrogatííjeíi íde? fnnt. vt rup:a innnít 
nBntJ ergo i c . f ratío eft talís flla fda eit certio: que p 
conueitibilíamagís .pcedit o: mino: ^ poteiit cSri oece/ 
pno m termmie coueitibílíb^ ^  ín termíníe no pueitíbí 
bV.f? majñe fcíe matbf fum bmoí. vt p5 ínductíue per 
fingnlae oemoftratío«e5 eamagít: ooctrínales fde que 
matbematice oíoírar funt certiozes.Silr p z* pte que 
fin V5 # fcientíe ooctrníales fine matbematice fnnt cete 
rísfdís iBfinnio?e6 piítlMc elíci a pl5o tres roie.^na^ 
jpma é parte pjemíflárn copatani ad pclufioneg.fc^a 
famitur e]c pte evtremitatú copataríl ad mediúó3 fnmí 
tnr €f parte medij copatí ad p:íma5 pdbnem .*tpnima 
ro ct^lis. l^ áiTn matí^ematiríe fdjs vlr (í pme funt ve/ 
re * pcfo vera t ec5ueifo argucdoev puris aíTirmatí 
ttíe in fcda ñgura cu ibí fempcr arguatnr ev* tcrminie c5 
tiembílib',íqnod non conuenit ín alíis fcíjs puta in natu 
rali?pl5ia fir argnédo.Quod generaf í multrplícata ana 
logia fme ppoxtíoe cito generaf.Sed ignis cito gná'tur 
crgo tgníe ^ eneraturin multiplícata ar^ogia g0 fcíe ma 
ibematicefiintceterie firmíozes.23 rano c ífta.nam fde 
matbematice jio redpíunt nili ea que funt per fe có folú 
redpiant^íffínidones fu5a c palTionesque ad inuícem 
puertúrar T oefeínniccpzedtcamr.SlUeát fcíe fumunt 
caque funt per accñsvtp? oepljianálíqneaflumít^ 
ierra c frígida 1 aer ccalídus.ergo fnnt ceterís firmío/ 
res ' f ratio eft talís.nam fde matl^ ematice no jpcedñt 
nifi p vnñ medíú ad vnam pelufione oemortrandá.cus 
t>emonftratíone¿ augeátür per oiuería media. vt Oícít 
pBus.ílüe vofde .pcednntper pura media. vtp^ oe 
pBia p:ímatque vnápdnftoncct ^ppterquid poteít oe 
tuonftrareperquatnoj oiuerfascás. crgo fde matbe/ 
matice que potífllme jt»ícuntur Doctrinales fút alífs lir/ 
mío:es.*jP5 fequella q: vbi muln'tudo ibi pfulto: T per 
•tfequens no mavíma certítudo.bec oía oícít panlus ve 
net9^ bene uTpam ad ^ofitó.pBs ení non vult 15 pba 
rtniñ gp ff U's ígno:áne no cñ paralo^peccás í m alíquá 
fallaciS ín díctíoe aut ettra Oícttoem. vt fatís ec fup:adí/ 
t í s p?. C S d pm c 2M p5 folutío ev fup:adíctis. (£'Md 
5'" negaf púa 1 ad.pbanbnem Dícit'g? illud pndpiuj t/ 
lellectfi c f; refidua funt qjtatbue ante vtes aut ouo pun 
íta no funt ^tn M illud aut qí> obíjdebatur oe ppo:/ 
liombusotímcgjííiflfidt fubtraljere términos ppo:/ 
tíonú.fed no pponoes vt^ ppozno onpla aut tripla tiñe 
sefmgnlís. C^dvlt ímuo^m$bocpnrípíum iritel 
iigitnr oe ptíbus íntegralib9 fiueqjtitatíuís 1 nó fozma 
líbus aut ecnrtalíbus. vnde ro labo^t in equíuoco, 
C^ueftío.iS.oc oemfatíone pp gd * eft le«25, 
fáctíooctozís. 
^ r f l I U l pO°De oemfatíone ppter 
© ^ W t m i l v l l q u í d p ^ ^ o e b í s g b u s 
t)emonftrato: vtíf ín fuís oemfattonibus.50 
9:qbus oemfatio pp qd pcedit.^ .0 oe pncí 
ílpnsoemrationistacSib0 ^ fpSlib^ C^ofequenter 
pfiderSdu reftatín boc r0 tractatu oe onis oemonftra 
tionisjpptcrcid*qié.Círcaq8ouooceunút confide/ 
rada.pmoconfiderandfié oe o:íjspdictarú oemonra 
iionu m eade fcia.j» oe oe tñíis earum ídiucrTis fcictifs 
tbiCSüo vp modo ncXírca pmG. ono oceurrút pftde/ 
ma / i f la pmo conftderSídú oe ouab9 oíiís quas pl5us 
Ponft mter oemrationc .ppter quid 'r quía in eade fden/ 
na^ oe4pbarionee?:eniplanoupiícíso:ie ipfms plSr» 
m r ^ ^ J ^atione ercplarípnmo:íea pl5o 
«"Weíb i^mpl i t i s mcjbns t O^rcapmü quemo 
turotto^mo vtrttm oemonftratío ^ppter T q: biñe 
ramín eadéfda.20 vtvfitalíquaoemfatíoq:cque pee 
dat p modú non conuertibile. 
CTSequúur in pl5o 1 in fancto Ooetore.quía oafert pp 
q;Uid. 2litículusp:ímus. 
I i r í t l l í l t ^ic.pcedtt«r« Dideí 
r * »• • q? oemonftratío ppi 
quid * quía no oilferant m eadem fda. Mas 
finís cuiullíbet oeinonftrattonis é ídc. V5 feire 
ergo oemonftratio .ppterquid * q: no oínt. p5 púa qi 
o:ía eomm que o:dínátur ad finé ev ípf o fine fumenda 
c .ficut illa que í>pendet et ^ncrpns. vt vult pISs ín.pbe 
mtoetl)icorum.(ir^c5o pterea ftoemonllratio quía 
é oieta oemonftranone .ppterqníd ín eadem fda ma/ 
jrime boc etret.quia Smonftratío q: c: pcederet ejt cáís 
remotís vel ab effectibus vt innuít 5 pl5us.fed l?oc non 
c verú.quia vt per oifiinitíonem oemonílrationís fupí9 
pomít oemórtratiopcedef er ímedían's ponbufqp cáís 
fed cáe remote non funt cáe immedíate. * effectus non 
funt p:ío:es fed pofteríozes fniscaufis ergo ic.CüCon 
firmatur quíaquelibet oemonftratto fadtTdre.fed fdre 
c rd cám cognofeere .ppter quá res efl c qm.aiíus c c% 
que oícitur caufa nnmediata reí c pidnía.ergo nulla eft 
oemonftratio q .pcedat ev caufis remotís aut effecnb9: 
1 per piísnulla eft earum oí ia .C^ed cótra é pBs í lit 
tera íbíC^ed qi oiflert t ppter quid nc. C*iRñ0 OÍ55 
q> Ule eft quintus tractat^buíus p:imi líbri ín quo pbfis 
aiTignatofíamínterocmonftratíoncqzefl.a .ppter qd 
quí oiuídítur in tría.círca f m q> fnnt n es lec.ooc.s > oe 
eade materia. pmo capto afTignat ouas oiías ínter 
oemonftrátioné.quía eft i .ppter quid ín eade; fcíentía 
pbando fct>am ofíam per ono ercpla-'ln fct5o Vo capí 
wnlo ibíC^mplíus ín quíb'medíú ccT*|}>:ob3t piUnfr 
ofíam per vnú erempluOn ^0átcapl'o artignat ofíam 
ínter oemonftratoem.qz^jppterqdínoinerfis fcíis 
íbíjCillio vo modo cc.Ó^n pmo vó caplb trií ponitur 
vna pcque c refpófma a'd'quefitum.v .^q? oemfatio pp 
qdt* q: c ofnt í esde fcía.€5 ue p0 ^»bamr talí r5ne fui 
pl5m * oocs. elídíiue.'iaá oemfatío pp qd fp pcedit 
ei:c3íspo:íb91 ímediaíís.vtp? p oíiTóeiú oeiíifatioís 
£>> aliq oemfatíoq: é.pcedít er medíatis.v5 ercauító? 
remotís.SUq vo oeterminatio .pcedit t?b efiTecñbus ad 
cás * no ev cáis.g0oemfatío pp qd <c q: ín eadé fda oíf 
ferút ouplr. * p piís ítsr fe of nt qz fuít pbatu pm3 oíf 
ferctíi .pbat pbús ín fequetí capt'o.fc^am vo pbat bic 
evéplarif.V3 ouob9 evcplís.pmñ ev'n tale c in pzitm ñ/ 
gnra.Ouícqd nó fintftlatc.ppe.f5; planete fme ftelle er/ 
ratíce no fmtíllant.g0 planete ppe fíít. Obáifeñmn £ cp 
mediñib^^mfatéis v?, no fmtiUSt no ccH maiozís evn e 
mítans V5 illudq? éppe.nó.n.pláeteppe fñtq:ñ fmtíl 
lant.f? ep^.q: ppc fát nó ímtillaimf? tú talís oífcurfns c 
oemfatío cu fadat feire nó pp qd cu qlíto talís pcedar 
ev cáís.g0 c oemóftratío.q: c 4 per p*ís c oemfatio q; c 
q: pcedit ab effectíbViPzedíctú f o evemplm addudt 
pl53 ín termíos no figníficatíuos.v^ p .a.b.e.ita gyp.a. 
mteUrpzmustermin9 vsmaíoievtremítas. f. .ppe'cp 
b.vo meídíñ.f.Hon (mtillami p.c.míno! eitremítas q 
o! vltíín? termínus v j planete. vñ fie arguít" f ; pl5 .^ bé 
b .í.gcqd non fmtílUít e.a.í.ppef^.e.i.planete c.b.í.non 
ftntíllát g^.ci.pálete funt.a.f .ppe nos IS.n.onplr pfide 
rádú c cp pbús evcplífic3s í pa fia p termíos nó figinfica 
tinos per. a.cñ fit púa líttera inteUí^ it maioú ectréitatc 
que é pm9termínns in pma figura cñ fit pdícatú maionf 
p .b.'iínteUr m edíñ c5 medm ín j!>m3 fignra fit medíu?. 
nó folu í>iiíctíóe ficntín'alíjs fdjs f> ct póe..p..c.f o íntel 
lígit vltimú terminñ q c mino: eyticítas'cfl fit fí5; mioiis 
pmíITe T pcl'oms.ínz3 ^ 0figura volens erempiare fre 
quent p .a.ítellígít medm cá medíú fitpmus termín9in 
2'' figura.q: c pterítñ vm'ufq? pdicamentor p .b . f o ín/ 
telligit maío:c evti'emítatc que c fct5s termínus v5 fnlím 
maí02ispme <t p.c.íntelligit mínojeevtremitate? que c 
vimf terminus^vj fuUm míno:ísi: pclufionúj.C^? 
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pflra pdictú e^emplú inftabat oírcípultuí. W íbi argní^ 
t p4 tigura minoie cxñte neg3tíua.g0 frll^ c falfue vtp> 
p pBm p0 p:íov * P"5 "ó c oeinórtraíío cu? quelj 
¿cntórtratio íít ver9 frirtJ.CBrtuniptá p5 qz mítio: iw 
pdicto evíplo erat.fedi plañere \\6 Untillát q eil .ppo nc/ 
gatiiiacúibi pdicatú v^rmtlllainreinoueac" afuboper 
nesatíoem.C^iccdú 9> Í5 piédicta nuno: ÍF5 vcce5 fit 
neijatiua ttí éaffinnatmá evpofitoneloqucdo.f? ení ver 
bíi rmtiUSt 05 refolui ín fim pticipímn. V5 fintillátetí 1 co 
pula verbalé.f.eft i negatío 05 ¿>oní fup pncípíú T non 
pponi copule fie oícendo.i3$ planear nó ftiuíliát. i . funt 
no fintíllantes: 1 ñc c aflínnatíua vt vnlt pl3t? 1 fui evpo 
lito:e6. <£Bcd :m ejceplú quo pl?^ .pbat idé c tale.' 
C|cgd augetur círeulant ccíreulut? figure.fed lunafufeiV 
pit incremctü fiue anget" eíreularít. g0 luna c circulan? ft 
S«ra:r!C augei; círculant.b.etle dreularís figure.a. luna 
vo fit.c.^ fieargnatur qcqd é.b.í.cjccid augetnrcircula 
riter c.a.í.écírculan? íigura.fed.c.í.lúnaé.b. i.augetur 
circulant.g0.c.í.lun3é.b.í.círeul3rí6 figure. ill>anife/ 
feihí c.n.q> 2a oemonftratío .pcedít ab effectu fad cám, 
'íñon .n .luna c circularis q; augef fiue increinentú fufeí 
pít circularít.fed q:c circularía figura.io augeÉ'cí?-cula/ 
ríter.(CjConfiderádúcaútlMU pijiuíníertug? p:edícte 
tteinoftratíoes.q; reducúturoefacilíad oemollratto/ 
né qd accípiendo 15 maioré ejetremitate p medio t *t 
inedíñ .p iiiaíO:e evtremitate íicarguendo ín pino ev*c/ 
plo.iQuieqd c ppec no fmtillás.planete.ppe Tunt.ergo 
plañere fút no finrillares-velficarguendoínrcíjo evem 
plo.qcquidefteírajlarfe figure augef círcularíter . 
luna é círculans figure g0 luna augeí" circularít.-ílDáife 
ftutn c eníin ín iftís cemfaríoíb9 pcedíf a cá ad rim5 
efTcríí.ígif funt ppter qd ^ no q:. Sed ínftat oífcipulus 
maio: í p ^ p ó n e é faifa 15 quicqd c pp:íe c non fin/ 
ítllans.nl ígnis ppe nos evñ^alíqñ fintíllat vt ad fenfu? 
P5 ergonó c oemonftratío ppterqd cíí quel? talís pee 
dat eje veris, vt ev fup:adíctís ^.(^loiccáñ gp alíquod 
co:pu6 pótM'dfmtíllare t>uprr.L1no modo í 111 reí ve/ 
lítate v t oídt bíc lígídí''. v^ qñ alíque lintille oefluüt ab 
íllo coi^e ficnt apparet ab ígne.2lUo mo fm apparentil 
que gtáxác fintillfe non é ppter t»eftuví5 co:po:í0.fed pp 
oertuvú \>ifusloqticdo.20 mo <i\n .ppofirotüc veras é 
cp quicqd .ppe é é non limite. (E Cófiderádu é vlteríus 
fui coc.s.in pníí lec.<p ftelle fire fintíllant q: vífus ín ap 
p:ebenfi6eear caligatur ^pter eamoiftantiííq: vtfus 
5^ iSgídíií no oebite figurei: i co:pevifo.qtí no itelleetú 
íta g^ Vadn vifnales eceantavifu^attíngantad co:pus 
recepta no í?> tanta fin011c ín oculo fi oeríuatur a re vifa 
remota eptñ Í35 fi oerluaretur are vífa ppínqua.g0 pía 
nete quí ofentur ftelle erratfojee cuín fint vifui ino p:o/ 
pinque t>ici1tur non fintíllare.iDicútur aút planete en*a/ 
tioies tñ pino qi eiTant a p:ínií mobilís motu quí eft ab 
o:íenttem occidens. motusvoplanetarú ab occidente 
ín ó2tens.pl3neta f o ín epiciclo mOuetnr t)e ozicnttet oc 
dens.quídaútfitmotusepícíclusjaut ecétrícus P5 per 
pBm oe celo *t mundo. C£ófiderádum t vlterínsf 111 
oocs.cp verítas piníifamm p:<me maiorís.fn pmo eré 
pío 01 <p accipíatur $ ínductíone aut per fenfu5 vtet oíc 
pl5í> ín tettu q: effectue c notíoj ^  fitcá qjítttm ad fenfns 
femp ení ín t^einortratíonibue oebem,, arguere a notío 
nb0.Síením argnam^a caufisad efiectú arguím^ano 
tíoiíbns fimplícíter.qñ Vo arguamus e0 arguim0 a no/ 
tíoiíbus ^ m nos.notío;a át f 5 nos funt accepta p índu/ 
ctíonc vt cp aíalía inodícú víuentía fint cboleríca q2 í plu 
ríbus vldemns fie ec vel p fenfú.vt cp luna eclvpfaf.q: 
vídenms ípm fenlíbilíter eclvpfari cü ergo ín pdíctoeicé 
pío arguainus a noclo:íbfts nobís v? ab efifectu ad cSm 
neceífé e cp mato: ín qua ftat tota f tus ffllogífiní :l5 oc 
no fintillans é .ppe fit accepta per fenfu5 vel p íductóe?. 
Cüdpmuísítf c»«35a)l50anoftrationu .ppterquíd ^ 
ípmsq:(ít vnus finís reinot9l5 fcíreípm t í c i?ttp!ejcfí* 
nis ppínquus, v? fcire.q: *i pofterí91 feire pp quid v$ 
a p:ío:i 1 adequatís.CSd 2'" óíjm gr oíffinítío ípí9 oc 
inoftratíonís fup2a polita oatur folú oe oeinfatione pp 
qníd .vñratíono fequítur ad pfirmatioes. C ^ e q t u r í 
pl3o T ín ooc,s.£)eínde cu oícít mú me 
día ic .} C2litíeuiusfcí>s. 
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aliqua oemóftfatío q: que <pcedtf p eflfectuj 
nó puertíbílé/IfláinquaU oemfatione aíía 
no pot eé veru5 ?ñu e^ fite falfo.quíá ev veiis non feq/ 
tur mfi vera? .Sed arguendo ab efiTectu no puertibílí. 
añspóteé verú pfequente evntefalfo. ergo oemfatío 
quía nó pot fien per effeetú nífi pueiiíbllc.204pb3tur no 
feqtur qcqd nó fintiltóté .ppeí fed quedá ftelUí firmamé 
to c nó fintillsns.ergo é ppe.Slñs éfalfu?. 1 tñ íbí srgiií 
tur per eñfectú nó ouertibílé.ergo ídé q? pus. ? 
c pBus ín Ifa ibíC^n quibus aút medía *0 ' (DRm oí 
cendú q> per elfectúnon puertíbilem pótfieri oemon/ 
ftrarío q2 nó .ppter qd.n5 qiícunq? eífectus é nobís fuá 
cá notio2 p talé effecmm poteft oemonftrarí cá a pxx&k 
<i quo ad nos.fed alíquís effect9 nó pnertíbílis cú fuá el 
pót efle nobís notío:q? cS.ergo aliq oemóftratío pó tp / 
ceder p eflfectíi nó oueitíbílc fie oemóftratío.duícúq? 
135 feb2es b^ pulfum cómotú fed talis nó b5 pulfnm có 
moru.ergo nó b? feb2c;velfic.quodaíc^ enó oefiecás 
nó é ignís.f^ bonio nó c oeficeas g0 nó c ígnís. vtrobíqj 
enim 4pcedítur ab efTecru nó onertíbílí cum cá.C'lP'O 
cnius oeclararíone pfiderádú l bíc fct5m j^gidíu^ q? 
efTecrusquípÓrfequí ervaHjs 1 nmltiscáís 0ícíture2 
puertíbilíscum fuac3uf3.qi eveedítquel5 íparu5 vt pti 
ta oificcarepótcceffecmsfolís 'r ígnís.v5 fi talís effe/ 
ctus fit notío; fuá caufa: vt fi nottus é nobís (p alíquíd fit 
oeficcatú g0 op fit ignís poterím^a rali effectn arguer ad 
fuam cání nó alíirmatíue.q: c tranfcendens.qz nó ante 
ppter quid.C^onfiderádú cft vítenus fni ooct.s .ín 
p2efentí lectíóe qp eífectus quí accípítur p:o medio fi có/ 
uertatur cum maíon evrreinítate *i eveedít minoie? fé/ 
fúm ert cp pueníens fit fyllogífnms. ficut fi pbatur oe 
venef qy fit .ppe quía non fintillat.Si autem econuerfo 
mmo: terminus efl^ i ín plus efe medío5'^^mnPtu5 nó 
fitconueníensfTUogífnms/iftonenímoé ftella poteft 
vníuerfaliter concludí op fit ptope p bot q? non fintíllat. 
5n cóparatíone aurem ad nVaiotem rermínú econuerfo 
arguitur. 'Iflain fi médium fitterininus que fit3líquís 
termínus coueníens fit frllogífmus.£>ícBtflp boc qp c 
mouen'motu pgi'eíTíuooealíqttOoftédítur q? babeat 
naturamfenfitiuá fiue amm3. S í autem fit ín plus non 
fitconueníésfYllogífmns.nonab effectuqmapluríbus 
caufis ^cederé pó t.nó pót vna fltóm conclndi.ficur nó 
poteft: cócludí cp alíquís babeat feb:es ev eveitatióe puj 
fus.ll^ec ílle fo:marr.C'Confiderádú c fuperíus g? oú 
B ooCíS.Otcítg? eflfectus qmfumitur .pzo medio eveedí 
tur ab aliqua ettremítateí aut eveedít inaío:em non éín 
coueníens frllogífnj^ntellgcdn eft affirmatíue frllogí 
^ando non autem negatíue.'lfló valet enim negatíue ín 
finniiijus.vtp? ínpnionótabttí.^piedíctís elící poteft 
qp oemonftratí'onéalíquam peedere per effecmm non 
conueníbilem poteft íntelligt ouplícíter. vídelíes ánt lo/ 
qnendo oe oemonftratione ^pterquid .autqi. Sip 
modo fie non babXven'tatem. vt P5 p oíífóem oemon/ 
ftrationís fupza pófttam .S í fc^o modo boc.onplíciter 
vraffírmatíue oemonftrando vel negatíue. S i fecudo 
modo fie aliqua oemórtratío pót jpcedef per efTecruin 
non couertibílem. vt p5 p ouoípina ante pmú notabile. 
bíc adducta.Si pino modo B ouplícíter vel artenditor 
effeems ínter efiTectum q oiffinitur 4p medio ^ Ennno:ein 
evtremitate5: vel attendítur ínter médium T maíozem 
extreimtaté.Sípmum 15 ouplV.q: velmediu? 
minoiem eictremitaté vel ecóuerfo. S í P"'^ ^ bona 
^eteniiínatio.St f ficnonval? eycplupim^puj"* 
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ta non fintíllmis c ppc venne c bmoí g,0 ic,&i ^o talís 
cfiTectosattcdíturintermedió * maío2ée>.treimtatem.f5 
tt onplícíter.qnía vel medía evcedítur a míncm erti-emí 
tate.t.í mínns fe b? <i maio: ejctremítas vi* econuerfo. 
£>i pmñ fie valet oetermínatío <i nó feíjómó ,£]ccplU5 
ómiqnicqd mouetnr motu.pgreniuo b5aíam fenfitiul 
fed afinas ell l)mói .ergo ic.íSvcplü fe6i p5 ín argumé 
to artienlí. £p quo pat5 $ p effeem no pnertibilé no fo 
lus pot oemfarí caafatiealiqaonegatiuefsetiamaffír 
matíne.CCílá argaméta aaté p5 folutio ex oíctís. 
lee IA. ¿élncftío29.sex>emonftratíonctqz*íkc.t4..s.'üo. 
c t U M U f J K i •pío g, pi^5 
pbat alí^ octermínatíóem. q: peedere per 
clmremotam t inediatam.20 vtm affirma 
tío fit canfa atTirmanonís 05 negan'oné eé e3m negatíois 
1 ep<,.30vt^  oemfatio q: fit oemfan'o Itmptíeiter. 
Í£&eg¡pXY ín pl3o T ín faneto ooetozeCHmplíus í qbus 
inedíam^ CMeulas pzímus, 
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tíOp:oeedatpere$m remota qí5 nep5. 
ñ etTetalíqna talís marine eét illa qne tangif 
apBov5qm'cqdrefpíratcammal.fedparíesnon é aial 
ergo panes non refpírat.fed talís nó jpeedít p eanfa5 re 
motamqnodfieps.quíaHÓpzocedít pereám. 'Iflóam 
mal ením nó c eá refpírationis. vt oedueit pf5us ín tejctn 
fi.n.affirmatío non é canfa affirmationís negatío nó erit 
caufa negatíonís ergo nulla c oémonftratio q pzoeedat p 
tíím remotam eu5 c5 remota non fítcaufa.fo0 pterea 
non feqtur piféis eft aíal ergo piféis refpirat. Cu5 ans fit 
ye?* pñsfalfú.iíbiarguifaeá mediata adfuñ effcm 
ergo nulla c5 pzocedít a caufa mediata vt'faltc nó c caufa 
fozmalís.quíanó ínoíbus terminís val5«C5!ed cótra 
é pbús ín Ira íbíC^lmplíus ín qbus médium ^c ¿'Iflon 
C)cponitttr íin bis ením ípí9quia t pzopter qd oetnoftra 
tío c.non.n.Oíeitur cá vt quare non refpirat paríes.quia 
no é aíaUft ením 5 v5 nó animal nó refpirat nííi caufa eft 
05 animal clm ec refplrandi. vt ft canfa eft negatío ípíus 
eéaftinnatíoccáípfíus ec.C*iRñ.oíecdú q> íllud eft 
6™ eaptiu b9 tertíj tractatus ín quo pbüs ttñ vna? ínuít 
pclbné V5 ^  aliqua c Oemfatio quia é que pcedít p c^m 
mediatam que fumítur medio cp ertra ponít': quam 
pclttltoncpzobat'vníco eremplo/í^á ifta cbona demó/ 
ftratio ín fe5o mó feí5e figure.ífluícqd refpirat eft aníal 
fed pies nó é aíal ergo parles non refpirattíbí 5t pcedif 
ae3 remota adfuaeftectú.^anifeftú ceníq? nó aíal 
non c caufa p:opna ipfius vel íllí9 cp c non refpírare cj^ 
fie jpbatpl5s.qz aíal nóc caufa p:oi331 adequat3ípíus 
refpírandialÍ3soc3Íalrefpíraret q^ c r3lftt. quia aíalía 
fsnguíne c3rentía 1 pulmonenó refpirat. ergo nó aíal 
nó é c3 no refpírandúp5 pña per auctozítatem pBí.q: fi 
neg3tío é e3uf3 neg3tóts 3fFírin3tío c el 3fFirmatíonis.g0 
fi afRrmatío nó é c3 aftínnsrióis neg3íío non erít c5 neg3 
tíonís.ii:);éplú pl3í é fícntnó cómenfurSdo calida 'Í frigí 
oa nó fanádí e5 c ita eá farundí c coinm menfura. pdem 
antem moda oemólMdo adducít pbós in modo t ín 
figura per términos nó fignífieatiuos V5 per.a.b.e.per 
«.intellígítur medíu ín feí5a figura 15 aníiml. boc íóq: 
médium ín feí5a figura vtrobíc^ pdieatur per. biinteltV 
maio: e^treniítas v5 refpirat. per. c. mino: etfremítas. 
V5 panee. onftderandii c auté 13 ^m ooe.s.q> nó fo 
nimmbisqueoemonftr&ur pereftectfi oemoftratur 
q: * no ppter quid.fed ct ín qbus medíú ettra ponítur 
picitursut medíu ertraponíqñ medíus éoíuerm3 ma 
»o:j termino.vt 3ccídít ín frllogifmís negatíuís.velme/ 
amevtiapomtqrtgen^équaft cóí^^no cóuertitnrcns 
K0:,term^0*?uod5t í? talemedínmnonpomt.p/ 
S íbatPÍ^»nboeqj oemfan'o pp quídc 
t ,n:.Xale 11 ,nedíttn5 5 ^  Ppüc loquendo.l)ec íl/ 
d i r191/* ^o t9mcr íb í^ocs -noncc^p^ ' e loqn 
ao^9ttfa emm remota nó eft a «ppzie loquendor^lla 
ení? Oíeítur ca ppzie loquedo pp qu5 res c; 1 qm illí^ eft 
caufa *c.£5ed c3 remota nó é binóí q: ípa pofita nó po 
nitur eflfectus.ípfa tñ remot3 remouerur efteet9.igíc- nó 
c eá ;pp:íe 0íet3.©ñ ígít'pl3s oieit ín tevtu cp nó 3íalnon 
é e^  nó refpíridímífi loqtur oe eá vl'r fumpt3.fed totu? 
ems smbítií .Slíss móí cáru, 15-° metbapbTííce ín 20 
pBrco^nó eéntbene 3iTígn3tÍ3pBo.fed loqtur í> canfa 
.pp '^e 1 fpálíter fumpts mó evpofito.iBr quo p5 qiwlif 
oeinfstíoppqd'z: quia 0:nt vno 3lio0íe3dé fcíétis v j . 
q: oemfatio pp quid femp .peedit p eanfas p:op:ías 1 
ímedi3t3S.^Demfatío vo quia aüqñ peedit p esufss re 
inot3S ^ boc negatíne p:oeedcdo vt oíetum e T nó affir 
in3tiue.quÍ3 vt Oietfí é t3lí e3uf3 pofits nó ponítur eñe/ 
ctus oe necít3te.J£t p boc pat$ folutio 3d fc^m argumé 
tú. (CjCófiderádú c viten9 ^ m pBm ín Ir3 ibí. £Óp3nC' 
aút tc.q7 c3e medí3tecóp3nmr3d perones fine eífeet^ 
#m Évcedctiá m3i02c vrmíno:é/íflá e32: q funt remote 
qdá fút reinon'o2es qd3m remotíilíme.vt p5 p ejccplus 
íán3cb3rfidís V5 cp 3pnd fcytbssnon fút fibil3to:es.q: 
non fút íbivítes. voluít aút Snacbaifts reddere canfam 
quia fcrtbe v^ íllí boíes quí noíantnr ín fcytbía nó fút l i 
bíl3to:es.boc íÓ oíeít ec.quía nó funt ibí vítes.^ed (315 
íitcá:tñ é multú remota/lflam vites fút eá víni vínú eft 
cá pot3tionistpotatío c cñ letitíe 1 gaudú'. jGaudíú c c$ 
fibilatíóís.Üínde vites funt c5 multú remot3{fibil3tíóís 
pot tñ srguí a caufa remota ad fuum eftem í m exceden 
tíS.í.f m eSm magís remotá vlminus remotá.fi fie ar/ 
guatur.'jln fertbia nó funt vítes.g0 ibí nó fút fibílato:es 
5n fcrtlMs nó funt vue g0¿íbí nó funt fibil3to:es.*5n fe>v 
tbí3 nó é vinú.g0íbi nó fút fíbíl3to;es 1 fie í> 3liis .2leci/ 
pítur 5t 5 fibíl3íío í m oocs.^ e3ntn nó quocúq?: f$ p 
cmtn víndemí3tiu5 q voeatur ecleunw.Sed ínftat oífeí 
puluso pdíctú moduargncdítpfiusSlnacbarfidís/iaá 
non fequítnri ín ft3ndrí3 non funt vites. ergo in ft3ndna 
non funt fibílato:es cuín 3ñs fit verum pfequens evñte 
f s l f o . ^ n ^ n ^ ^ ^ ú d a n t c a n t o ^ s 'ítñ ibí nófút 
vítes.^d 13 refponfum eft q uÍ3 lieet infl3ndrí3 lint canto 
res 1 cantus tñ íbi non funt cantus vmdemíatíum cum 
íbínonñnt vmee. "Jnftat autem adbuc oífcípulus p:o/ 
bando q> per caufam remotam pót fieri oemonftratío. 
q: affírm3n'ne.1flam bñ feqmr fol eft ín capíte vel í catt 
da oraconís.ergo lun3 eelrpfatur <T tñ ibí srguítur 3 eá 
medíat3: e3auteimmediata ípíuseelrpfis lune cintera 
poíitio ípíus terre ínter folem * Imam. (T iRñ0. o$m 
gp aliqua caufa poteft oicí remota Ottplr. vno modo q; 
c eóío: cóítate p:edícanonís <B fnus efFectus fieut aníal c 
i plus q? refpírare arguendo autem oe talí caufs remo/ 
ta pcedít ev^lum pl3í T non valet affir matine fed folu5 
negatíne.Sllío modo 3líqu3 csufa pót oíd remota nó q: 
c cóío:.fed quia ípa fola non requírítur. fed cum ea req/ 
ritur alí3 ^ oicitnr remota pon'us per medíú pofitióís li 
ne fitus pdicatióís ficut c foles eé in espite vel í cauda 
oraeonis c eá cclYpfis lune remota.q: eú ea recjrit" iter/ 
pofitio teiTCí <Í arguedo a talí eá remota ad fuu ef!eetu5 
val5 tñ affirimtíae CB negatíue f^uníe loquédo oemfa 
tióes q lint p bmói cám remotá .oícúf pp quid. ÍUías 
Slrtiolog9 Smfaret eclypfi) Inne Smfatíone.q: q5 nó c 
peededú: vt oedueit 15 '(Paulus venet9. C2ld arg3 ps 
folutio ev oíctís* C^equitur vbí fup:3 in pBo i í 
fancto ooeto:e. C^lrtieulus fecudus. 
2 ^ í í ^ r i l H d i I I ^ Pccdif. t í : 37 nó 
9 *^vMJIUUo3q,fineg3tiofit cS 
neg3tóís sffirmatío lit eá affirmatóís,aut ep0 
'im nó feqf.jSí nullú aíal é írrónale nuil9 bó 
c írrónalís.g0 fi alíqíJ aíal c írróale alíqs bó c írróalís. f5 
pmittíí fallacía pñtís 3rgucd03 pofitíóe pñtís 3d póne$ 
añns.g0 ú negatío c cá negatíonís nó 05 gp affirmatto fit 
cá 3flirmanoís.(D0 pterea oé albú oífgregat *i tñ nó oc 
albú p fe pgregat.ergo li affirmatío e cá affiírmatíóis nó 
05 cp medio lit cá neganóís. C;0 j5tere3 non feqí* fi bo/ 
mo eurnt aliq$ aÍ3l currít.g0 fifnollns bó eurrít nullum 
aíal cumt.fj ibí arguya oertructíone antis ad oeftru/ 
n i m 
ctroné pñt's 4 per pife íbí pinírtít" fallada pñtfó. t fíe (dé 
<p p;í9.(E40P^terea gp no eft ens no pót eccl alícuíus 
q: ant ect cá mális ant fonnalís aut esíidens aut finalí*?. 
i3ed negatio c non ens.ergo negaíío no é alicm' cácfi é 
í pfuppofim.C^ró p c p!5s vbi rup:a oíccstfi cá c ne/ 
gatio ipíus non ec afTinnatío c cania ípíns ec ac. i paulo 
p^.iSílr fi aflfirmatt'o é c3 ípí^eé *i negatío ií5i9no ec fnp/ 
pie el ^ c .CiRñ0 OÍ53 cp ín eSís .ppzíjs per fe c ímedía 
tis oe obús bíc loqtur pBs f; negó c cania negattóís op5 
aflinnatíoent ec c§m aífírntaííóiet i ep0, W ficut remo 
ta cáppzía remouef elfect9 íta políta poníc" eftectus i e 
conuerfo. vn ficut pofitío c3e í talíb9 c cá pofitíonís efíe/ 
ctus.íta negó cáe écá negatíonís effecí9.C^Conridei-aii/ 
duincaut 15fin£gtdíuq7neg0effect905accípí ppo:/ 
tionabílit ad ncgatíóem c3e que ppo^oatíédenda c fi/ 
ne acdpíenda fm ídc gen9 oppónís.alr nó b5 verítate^ 
15 qí3 oídt. *ia3 fi albú oífgregat nó op5 gp nó albú cegre 
get:q: albu et nó albú fe bñt íplulq* pgi'egare <i oífgre/ 
Sare.5llbíi,n.i nóalbñpdícúttpgregare vo 1 oífgre. 
gare príátur.vñ op5 argnere fin ídc gen9 oppónís * vt 
fi albú oífgregat nó albu nó oífgregabít.£t fi álbum oíf 
gregabít 1 níg^: pgregabít.q: eodé genere oppónís.al/ 
feum <r nígv:pgi*egare *i oífgregareopponútur. BiTr 
albú <i nó albú oífgregare * nó oílgregare eodc gene/ 
re oppolitíoníe opponú^vn ífto0 arguedo acáfeper fe 
<i ppajstlí afiírmatío é c3 affirmatíóís c negatío c can/' 
fa negatíóis:* ecóuerfo.^qno p? íp.aucro:ítaep)5í fo 
lú vítate I35 ín terminé puertibílíb9.q: pp:ía *i iine/ 
díata.pue rní'cu<pp:ío cfFectu.m tmwate aút pnerftbílí 
bns.ptíngít arguere a pofitóe piín's ad poritíone5 antis 
* a deftrnctone antis ad oeftrucft'onem pútís.-jSene.n, 
fecjtur gfa máe 15 nó gfa fo:me.ft boccbó.boc crífibí/ 
tó.f5151 rífibíle.ergo boc é !>ó. vel fic.j©? b0 nó c bomo 
boc no é rífibíle. (CBd pmú 2m 15"' P5 folb ev oíctís 
i£%é. 4'" oí gp nó ens nó pót ec c3 pofitíúa alíaií^entís 
pót tñ ec cá puatína. vt p^ oe jtaatione p0 pI5ícor> vel oí 
cendú I5 negó nó poilit eé cá ín ecndo.pot tú ec caufa 
íllatíonis.f.ínfercdo/IBá ficnt bó infert nTibile.íta nó bó 
infeit nó rifibíle.Uel oí>m gp I5 ñegatío cáe frf negó fov 
ntalítcr.ctafñrmatío vtnaliter ííne equatcter.vbi grá re 
fpíratio mbil aliud é cg mot9 inaerís attractíone ad refn' 
^¡erádú fanguínc t ad caliditatc tempandá. <35 nó refpí 
fádo nó c nift qes co:díí ín tali attractióe que (^ dc qnies 
aifirman'uc oídtur. 
C^cqu í tu r vbifup:a elícítíue tn. C'Biticnlnsterttus 
3 *-^> ^ • ^ « • ^ q j o e m r a t i o q ^ n e p 
cedíí p cám remota vel p effectus nó puertí 
bílesn5 út oemfatío límplr/lflaj oemfatio 
límplhfaeít fdre.^t pamit fup:a per pmá oifiimttonein 
oemf atíonis.Síed nulla oemfatio q: c farít feíre fimplí^ 
cíter.ergonnlla talts oemonftratío é oemfatío fimplícií 
p:obatío m edi j . 'Iñam vt fnpra ín capíte pn'mí tractatus 
b9l!b:í oeclaramm eft .Sdre fimpliciter eft caufam reí 
cognofeere ppter qua res eft: a qm illíns eft caufa. i35 
nulla oemonftratto quía epeedít per cattfa5 ppter qua5 
res eft ^c.ergonulla ocmóftratíoquía eft facit feirefnn 
plíciter quod fm't ^ bandum-O0 pterea oemonftratío 
fimplidter pcedit ev pnmís veris *i ímediatís p:ío:íb9 
notíonbufc^ eanfis.fed nulla oemonftratío q: pcedit ev 
ímedíatiscáís.fed pcedit ev remotís caults. ergo nulla 
oemonftratío q: é oemonftran'o fimplícíter.Sed m con 
traiinm arguítur quía oemonftratto q: facit feíre fimpli/ 
cíter.ergo é oemonftratío fnnplícíter.Slús p? quía facit 
feire per caufa3 pp:ía5.|5ma ante caufa mavíme facit feí 
re. vt fup:a concedít pbús, ergo oem óftratio q: facit fci/ 
refimplícfcer.fper pñsc oemonftratío fimpliciter. ci: 
oemonftratío eozú que ad alíque linc ozdínátur a fine fa 
mitur .Ci^ñ0 Oícendú gp ppter ono argumenta íncó/ 
trarioadducta.nRodnlpb9 bn'tonísconclndítq? oemon 
ftratío quía non eft oemonftratío fimpliciter nec facit feí 
repfecte i ; fimplícftcr.ftacrípíamr fimpliciter vtidej ^  
cp perfectíifnne ín fuperlatino gradn fine ppíijitíme fie 
verú eft gp oemonftratío q; nó c oemfatío fimplidter» 
nec facit feíre fimpliciter. i3ed fi accípíaí fimpliciter. vt 
ídc é gp pfecte fine pp2íe tune ídc oídt in oubmm veitíf 
iSimplV ení poteft acrípí multís modís. vno modo ídc 
ígp non pete ficut oícitur in primo ^ 0:115 cp f^ lfó fimpli 
cíter oíctus.í. non petus c fuBm ín libn's p:ío:ú analogi/ 
co;ú .1 ífto mó accipíédo fimplr nulla oemfatío pp qd 
nec quía eft oícitur oemonftratío fimplr quía qneííbeté 
peta ad oetermínata? materiá.v^ ad materiá neceifani 
5llío modo accipítur fimpliciter vt oiftinguitur p p acd/ 
des ficnt cú oí fimpliciter oíco gp fine addíto oieo. * ífto 
modo queU oemonftratío tá ppter quid qma eft oí/ 
cítur oeinoíiftrano fimpliciter cú nulla earu> fit oemon/ 
ftratío per accñs. Slio mó vt ídc é gp abfolute ficut cum 
oídmus gp bó fimplr loqncdo.í.abfolute loquedoc pfe 
ctío: leone.15 q t^ú ad ali¿{d leo fit pfectío: bomíne,<t ífto 
modoctqueU oemóftfaíio oícitur fimplidter. Sííomó 
acdpitnr vt oiftingnitur cóti-a f m quid Ínq5tu5 Illud qí> 
c f 5 qd oímínuit aut co:rúpít aliqd qí) c oe róne illi9 qt? 
oí fimplícitei* ficut bó monu9 réfpectn boís: * ífto inó 
oeinfatíoq: o^oeinfatío fimplr.'{flíbíl.n.íp? q: on 
nnít oe róne oemfatíonís ínqjtú oemfatio.15 ei nó^  pue 
níant oes pditióes que reqmf ad oemóftr3tióe3 pp qd 
ró ení alícui^cóis puenít óíb9 fnb eo ptctís.oemf atío át 
cois é: * oíuidítnr in oemfatíóe? pp qd 1 q: c.non ficnt 
totú ín mó aut fiait totú íqnátitateín fuas ptes.fed ficnt 
totú vte ín fu3S píes fnbíectin3S.núq? ení ¿tes fubíectíe 
oímínuút oe róe toti^vt pj p pf55 ín topíds 15 p:ía pars 
fubíectiua includat alíqd per qí5 remoueátur alíq q re^ 
rúturadróem altenusptísfubiectme. ficátp? oe boíc 
•rbtuto refpectu aíslís. ¿Inulta ení reqruntnrsdróem: 
alícuíusínferíonsquenóreqrútnrad róem fupíous. 
CiToncedimus ergoq? oemfatío q:é oemfatío fimplí 
cíter acdpíédo fimplr vt oíftinguií'p f 5 quid.cuins ró é 
quía vt oem é.iDemratío q: non oímínnít aliqd q£> eft 
oe róne oemfatíonís .ergo c oemfatio fimplícíter.Búf 
P5 q: oe róne oemfatíonís ín cá e faceré feíre certitndía 
Uter.jSíne 15 fit per caufá fine per eftectuimfiue per c55 
remotam fine ppínqusmtoemfstío autem quía facit fd 
re certitudíalitenergo nó oímínuit oe róne oemfatíóís 
mqjtú oemóftratío é. CíP^etei-ea oemonfti-atío q: fa/ 
cít feíre fimpliciter ergo eft oemonftratío fimplídter.pj 
pña per locum a cauf3 finalí ad fuú efiectuimanuinpm? 
p5 quí3 fadtfcíreín ppjía; fomiá.ergo facit feíre fimpli 
cíter.p, pfequetia q: fdre f m quid fine fopbíftíco0vt fu 
perras oívít pl)ús eft fdre ín alio ant ín vli ant ín confino 
fie pars cognofdf in fuo toto vriníériora in fuís fnpeno 
ríbus.^cire autem ín pp:ia foima eft feíre fimpliciter. 
vt fimpliciter oiftingnitur contra fopbiftíee feíre vt'f 111 
quid.'iRelínqnítur ergo q? oemonrtratio qni3 facit fdre 
mp:op:í3fo:ma*T non ín alio tantum .(C'iP^terealí 
oemonftratío quía non faceret feire fimplídtcrífequere 
tur gp ílle feíctíe que acquírantur per oemonftrationeirt 
qnía non eflent fdentíe fimpliciter fed folum f m quid ^ 
íperfecte pñs eft faífn5.quia 3I13S matbema3 * tbeolo 
non ecnt fcíe nífi f m quid quod ab oíbns falfum efi'e ra 
dícatur/íHelínquítur ergo gp í5móftr3tio quía c oeinra 
tío fimpliciter 1 fadt fetre fimpliciter ín p:opna fo:ina f 
non folú 1'5 quid 1 fopbíftico0. vnde fi quís aecípere vel 
let feire per evcellentías vt tiií valeat ficut perfectiíTune 
fie concludendú eft q> oemonftratío qnía nó c oemon/ 
ftratío fimplicíter.C^d ^mu5 ergo oíím negando mi 
no:e5 sccípiendo fimpliciter vt oíftínguítur cótra f m qa 
* ad pbatíonc oí5^ qrfdre fimpliciter e reí cá; cognoiee 
re. verú eft acctpíéndoUfimplícitervt evcellctiá pfectío 
nís oídt no aút vt oíftínguítur pti-a f 5 qd. (CSld p ? ^ 
cenda? gp ad oemfatíone; ppter quid bene reqritui ^ 
pcedst ev pn'mis veris i fmediata esnfis no f^c^J% 
qritur ad Oemfatíone mq?tÚ3 oemfatío. vnde 15 J jng 
ftratío q: non fit oemonftratío ppter qd c m W^om* 
tío fimprr • vt lí fimplídf oeterminát roñe? oenirano»^ 
• X X X . 
fnq?w c t>f mfatío fecns ct íi oetenm'nat oeinfatíones f 5 
b5 fpálem moda ín luís mébn's oíutdctib^.Sícut av 
cídcns 15 nó oícatur ene finí ptr im gp fimplr Dicít rpe/ 
cíaleni gradú perfccríonis ipíus enne.qz cniagie entíe 
q? ene: m fi accípítur rmiplr vt octermínat rónem cntíe 
abfolnteaccnsoícítur ene fimplr ^fatísin pznna róne 
pl3i Díníne oifpntatü é.2ld íllud aüt qú obífcí ebatnr í có 
trarium 065 ¿p pzínut accipíÉ" onplr.vno mó ídc eft gp 
¡ppmútcp arsuít" pnm vía refolntíóíe a fie pina cá.í .p 
jeima mávíme facit feire. íllío mó aecípímr pnm pviam 
t>íuífioníevt ídc eft q; vjliue /r fie pma d nó facít inavíe 
fcírefoimaliter loqnedo:fecusaútvtiialíter qnía vtute 
ageret 
COnf^ío.jO.qualíteroeirronftratíoquid iquíafe ba 
ítc¿S* bem ad feíae 1 eft lectío .2 f. fimetí ooctozíe. 
A0I rf*f A P1"^ 3"31' re^at De té** Demfatlo 
m * - ^ * * U ní6ppter q u i d q n í a m Oineiv 
fie fcíétííe.jCírea qí> qnemtur ouo, *|P:ímo 
vt^ oemfatío .ppter quid i quia Oiflferantm 
dmerfis rcíje.^0 vtrum pIMa namralis rubaltemetur p/ 
fpectíue a perrpectínageometrie. 
¿S^qn í tu r inpl5o 1 mTancto ooetozeO l^io ante mo/ 
do oíffertO ílrtíenlus piímue. 
m i t l l l l i n fic.peeditur.nídetnr 
a fJ»4l i lHMII oemfatío pp quid 
1 quia non oifterrant ín oiuerfis fcíjs. '\ñ& lí 
Oífferrét í oiuerfis fcíje boc marime ect vt ín 
nuít 15 plis ín ícíje fubalternátibus 1 fubalternatie. 
fcíe fubaltematee oñt ppter quid 1 rdetíe fubaltemate 
oñtquía.Sed nó pót boc t>ící igitur oemfatío pp quid 
i quia njs píflferunt ín oíuerfie feíje. pbatío minojie. ná 
fi fde fubalternate o:ent;q: vel l^ oe intellígeretur í5 pzín 
dpije vel oe pelone/lflon oe pelufione q: ín tali feía oe 
infarec ppzta paiVio^ oe ppzio fubíeeto p oitfmítones 
fiiBi autpaiVionie.Sllíaenon ect fcía:eum feía fit babitue 
pclurionte per demonftratiÓe5 acqlíme.íed talie oemó 
Uratío c ppter quid a nó qnía tíñ's,? feienna fubaltei'na 
ta nó Oieit quia q;tú ad pelbnc. B i oicatur oe pncípije. 
tune nulla erit oíia quia fcíe etíain rubalternantee nó oif 
ferunt pp qd q^tú ad ^ncipíú í pa^ .C^^d oieebat oif/ 
típulueVífla fcíe fubalternáteeoiítpp qd:Oe pneipije 
feía^fubalternatavoeqb^feíe fubalternate onttmq:: 
qz # ea fupponñt' oetetenníata bis fcíjs fubaternátíb9. 
<£f jCófiderádñ pn^ feíav* fine í5mf atíonú fút ímedíata 
vt fiipza oñfn c f, ppónee ímediate nó pñt oemf arí. JCU 
careant medio.g0 falfñ e q8 oz v> cp pif fcíe fubalterna 
te oemóftraref ín feía fubalternate. C40P^rea feía oc 
indefubalternaf pfpeetiue.vtoicitl5 pbúe.a tñ pfpe/ 
«ína oe inulne oícit/qztoe qb0 alis feía oidt pp qd vt p3 
*>e seonietría.g0fda fubaltemle nó oieit pp qd femper 
C f0 pterea medía ozdíata ad eúdé finé non oznt fpé cíi 
fpcsfoiHac'a fine.f5 oemfatío pp qd ^ qz ozdináí ad eu 
dein finé v5adfeire.gf, oemfaiío pp qd ^qzadmínue 
nó oznt fpc.g> 5t ozantnumero nulía c oíftícultae. *|p>ze 
terea oemfatío qz poteft fierí pp qd vt patuít p pB3 íu/ 
pen q oocuit cp trafuptie terniinie vna oemfatío muta 
Iurínali5.g0nó0fntfpé.quíavnafpéen5 pót vificarí 
De alteramecp vna pót fierí altera.C60 pterea oemfa/ 
lióme pp qa -r qz c vna oíffinítto v ; frite fadee feire .g0 
«o Orntfpé.p5 oña qz q^ * ró c vna illa fúM'dc fpc.vt p5 P 
g>5 r metbapbYficeg0 ^ c.C^edp épbüeínlfa íbi. 
mo vo mó Ozt pp qd ab ipo qz .2'" q> c per aliaj feíam 
babiie q c rñfiua ad qfitú v , cp oemfatío pp quid 1 qz. 
^ntmterfeínoíuerfiefdje^ pbaítaliróe pljíelicitiuc 
S?5^il^rfefútínouplídozía.Oued5funtecntíalíter 
owcrrc q - ppjíe vna alia ab altera. SUíud .n.Dícit DÍ 
nerfitatc ecntíalé potífllímeí neutro genere.Sllie f o funt 
q nó fút ecntíalV oiuei fe f5 accídétalr ficut fút fcíe fubal/ 
nate 1 fubaltemátee.Scía.n.fubalternata oz altera a feí 
enna fubalternatíetnó 3t alia ppzie loqnedo .alíae ptíge 
ret oemfantc oe genere m almd gen9 oefecdere.Cú oc 
feédat a genere fcíe fubalternantie ad gen9 fcíe fubalter 
nate,i55 oemf ano pp qd 1 qz oznt ín oiuerfie fcientlje 
vtroqj mó 0iuerfit3tie.s0oznt iter fe í oínerfis fcíje ma 
lozc ínuit pbúe ín Ifa.minozépbat quo ad pina pte5. q J 
fcíe fubaltemátee oñt oe mnlrte pp qd oe qb9 fcíe lub/ 
altérnate oñt tríí.qz g0 oemfatíonee'pp qd fíunt pncipa 
liue ín feíje fubalternárib9 05 fubalternatie <t p otis í fcíe 
tija oiuerfie oznt ífe vna fe b5 ad alterá fuppofitíue,. íta 
v5 cp fuB5 fcíe fubalternate otineí fub f Bo fcíe fubalter^  
n3nefc$35ptciníoziepb3tpl5e evtraquia funt multó 
feía^ que nó fút fubalternate f; oifpate que fie fe babent 
adinuicc vt octn c V5 cp ad vn3 pte qz * ad alterá pp qd 
vbí gf a. XlDedieía'í geometría fút fcíe nó fubaltemátc 
f> oífpate nó.n.fuB^ medicine fuimí' afulío geometríe. 
^5 geomeme é oíce pp qd oe aliqb9^eromb• :oe qbne 
medicina oícít tm.qz vt vnlneia circularía tardi9 fananif 
q5 oblonga. *jlpi9 medicine cfcíre.qz er eo q> erpír'. fed 
pp qd fdre c ípi9 geometrie ad qu3 pttnetcognofeere vt 
oieit bíc ooce.qj círculue eft fignra fine angro. vñ ptee 
vulneríe nó appzopínquát fibí ínuíce ficut partee vulnc 
ns cblóge vt poltit de facili piungí- 3 íc ergo ppter qd 
k ípm quia.non femper pertínent ad eandem fdentiani 
ergo demonftrah'o ppter quid cniue finíe eft feire ppé 
quid. 10emonftratío quia cüiue finie eft feire quia diiTc 
runt ín oiuerfie fcientije.ClpJO dedai-atione pzecedeit 
tium eonfiderandum eft pzimo f m oocto.fan.ín pzefen 
ti lectióe q> vnam fcientiam eflTe fubaltematam poteft í/ 
telligioüplícíter.vno modoquildofubiectn? vniue feí5 
tic contínetur fub fubíeeto fuperiozie fefentíe. ficut fpeei 
ee contínetur fub genere.Síc fdentía oe animalibne eft 
fubieetiua natnralí ifto modo qniafanimal c fpecíee entíe 
fine cozpozienaturalíe.'íllío modo qnando fubíeetu5 í/ 
feriozie fcíentie non eft pzopzíe fpecíee fubíectí fuperío/ 
ne lcíctíe.fedfubiectuminferiozíe fcíe coníparatur ad 
fubíectú fuperiozie feíctíe ficut materiale ad fozmaleá.et 
boc modo accípítur bíc a pl.tílo.fopbo vnam feíam efle 
fubaltematam ficut perfpectiua fe babet ad geometría) 
áSeometría enim coelíneie t oe alije m3gnitudínil3ue 
pfpecfiua autem eft círca líncam oeterminatani ad ma 
teiiam V3 ad líncam vifualem. X inca autem vfualíe nó 
eft fpecíee linee fimplídter ficut ne<fc tríangnlue lígneue 
c fpecíee tiiangulí.Sed'fimíliter macbína que eft feíctía 
oe faciendie macbinte 1 alije ingenije ad geometría?; q 
eft oe menfuríe coz"1. £ t fimíliter fe babet3ntbine3.í. 
mufica ad aritbmctica? t fie oe alíje.bec íl le.C^r pze/ 
díetie didtur cp fdenn'a oe fpecíe non fubaltematur fdc/ 
tic oe-genere.l> fpecíee ponstur fub genere .ad C3nde5 
enim feíam peftinet confiderato totíue ^ partium fub/ 
iectiuarú refpeetu eíufdem paflioníe. fed oieebat oifci/ 
pulue cp Ooc.e. vídetur bíc concederé cp cozpue natnm 
le fit fubiectum pl5íe namralie oieit cp fubíectuin feíctíe 
oe animalibne V5 animal cótinetur ficut fperíee fub f&o 
fcíentie natnralíe v5 fub cozpoze natu^lto tñ oppofitu^ 
fubftínet ín pzimo pUyco^íOicendum q> cozpus natura 
le-eft fubíecmm fpeciale pbilofopl)íe namralie qz c pzin 
rípalioz pare ful5íua ipfiue enn'e modalie quod c fub? at 
tributíoniepBie namralie. vtfatiein pzimo pBrcozn^ bí 
fputatum eft.iRatío ergo oíicípulí labozat in equíuóco. 
¿Eonfiderandum eft vlteríue fm p!5m ín Utrera (p p/ 
dicte fdentie que fie fe babent q? vna cótinetur fub alia 
modoevpofitoomnee fere fnntvninoce-quíapueniút 
ín vno nomine f m eandem rationem nó quidem fpecí/ 
ficam fed genenficá. jConueniunt autem m nomine ge/ 
nerífico vtoidtbic ooc.e. 1 nó ín nomine fpecifico.ídeo 
oidt pbílofopbue fere oce funt vniuoce. JDíctintur eni5 
geometría t arítl?inetíca aftrologia naualío feía pzatíca 
tnufica*cctcrealíequemtextanumerto.oce matbe 
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ttiatíce fed Mueifnnode. ©uía cacdam bíctmf fintph'ci 
ter tiiatl?einatíce que funt oe fubieeto abftractío a mate 
ria.vtgeoineírica c arítbiuetíea. SUeVo funt vel ont' 
inatbematice no fnnplícíterfcd perapplíeatíone5p:jn/ 
cípíor inatbeinateealsíl ad res naturales .íBpqno pj 
pueníuntín nomine generís: vel poteft Mdvt adtungit 
t>oc.s.g> p:edictc funt vrtíuoee quía etil ín nomine fpe/ 
<íei pueniunt/iRá naualís oí artrologia:i8t pjaetíca mu 
fice oicíturmufica .Oícitur autem fereqnianonconuéítí 
ómnibus fed ín pluríbus vt oe fe pat5. C^onfiderldú 
eft vlteríus f m ^gídium q? vníuoca oícuntur quomm 
tiomencomunecT ratíofubftantíe eadem eft.iftatío 2t 
fubftantie ejpfoima fumít".^ qua rtlam i eandem fov 
mam quí cofiderat fdentia fuperío: modo abftractotcó 
fiderat fcíenrta ínfeiio: t fubaltemata modo fenfibíli c 
per applícatíonem ad materiam»Udeo vna eft ferc VBÍ/ 
uoca alten. £andem fententía? addudt bíc iPaulus ve 
uetus-Hftronomiaenímmatbema'1 T'lflanalís fdaba 
benteundem lnodum.OuÍ3vtraq5cftaftroloí, *i bu/ 
bent eandem ratíonem.quia quelibet earum eft oe mo 
tíbusplanetarum.Sednoneodem modo quía aftrolo 
gía i matbe3 eft oeíllis fimplidter ^  fcíj? fuascanfas.fs 
naualís eft oe eís per babitudinem ad figna apparentia 
celi velaens.C'-3dpJimu5fgítnroicendum q>oemul 
ttscódufionibusfcíctíefubalternate oícuntquía oequí 
busjfdentíe fubalternantes Oicunt 4ppterquid vt 0íctu5 
eft:l5 alíque condufiones m fdentíjs fubalternatís ctías 
t»emonftrarctur ppter quíd.C2ld fm Mcendns q> p:í 
cípia ín illa fdentia ín qua fumunturtanqjpzincipía funt 
•ín oemoftrabñis: trí pofinnf oemóftrarí ín fcíentia fupe 
non ín qua fumútur p:o conclufionibus.CSd teitíum 
t»íccdum cp perfpedínaper refpedum ad geometríam 
c feiétía fub3lternata per refpecttimttamen ad feíam oe 
íríde M'cítur fubaltcmás.vndeípaincgtum fnbaUema/ 
taefttoídt quía.inqjtíí i>o eft fub3lternans oicítp:opter 
<]uíd. CSd quartú oidmr gp oemonrtratío p:opter qd 
*i quia bene oidínantur ad eundem finem cómunem V5 
ad fdremo tn ad eumdem finem fpecialem.quía aliad é 
fcírequia.i alíud eft feíre propterquíd.CBd qnintu5 
tticcdumq? fo:malroemonftraho quía.non fit p:opter 
quid. Sed bene reductiue.quia illa que oícitur oemon/ 
ftratio quía poteft rednd ad oemonftrationem pjopter 
^ d . *lflon tñ oemonftrarto quía ínq^tú bmoi poteft fie/ 
rí ocmfatío ppciuid. CSld vltímú oícendum íp oíffi/ 
nitioill3 oemonftratíoísnon ouenítoem5ftr3tíoni quía 
^.cum feire fit reí csufam cognofeere .ppter qn3 res eft 
^c.q> oemóftrationí quí3 eft non competir nifi fo;te f m 
anoíogiam fiue jppom'onem. 
CSequitur vbí fnpia inipeitíncnter tñ, 
(T^itícnlns fecundus. 
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turalis non fitfubalternata pfpectiue. 'Iflam 
fnbtecmm fcientíefubalternatecontineturfK 
fubíecto fdentie fubaltemantis: vt ínnutt bic pbus ^ oo. 
fan.fed fubíectfi pf?ílofopbíe natur3lís quod eft ens mo 
bile Imi Ooc.s.vel co:pus mobile f m 2llbertu5 msgnú 
non ptínetur fub fubíecto ípfms fpeatlatiue q? c línea v i 
fualís vt oe fe p;. ergo pfjía naturalís non fubalternatur 
perfpedíue. (Ci0 pzeterea fubalternata vídef eífe pars 
feíeun'e fubaltemantis fed pbílofopbia n3tur3lís non eft 
ps pcrfpectíue.ígítur ídem gp p:íus..pb3tío mino:ts.q: 
fllsntin %m3 ert pars altenus quarum vna ponítur fub 
alía.fed feícna fubalternata eft bmoí refpectn feiétíe fub 
alternantis ergo TC. C50 pterea geometria c oe maguí/ 
tudínibus fed linea vifualís quá confiderat perfpectíua 
non eft magnítudocummagnitudofolicoipon oebeaf 
linea autem non eft co:pus ergo perfpectíua no fubal/ 
ternatagaometríe.Ctlfubíectum vniusnócotíneí fub 
fubíecto altenus. (£Bcá cetra cft pbñs vbs fup:a ín fu 
ís evéplisp fecóda paite quefiti .p qua paite fie ín cótra 
ríum arguítur/l^sin feía OÍ íríde eft feía pertínens ad 
pBíam natoralem fed feícntía t>e íríde $m pBm bíc t eft 
fubalternata perfpectíue ergo pl5ía c fdltem f in panem 
fubalternata ípiperfpectíue.(ElRñ0c»icendií ^ aliqua 
feiéria f m £gidíum oidmr fubaireinaríatteri ouplfdter 
vno modo fimplidter V5 fm fe totam ficut mufica fub/ 
altenwta arítl?inetíce ^aftrologíaperfpectíue.t pfpe/ 
ctiua.Subalteniatur geometríe.pBía f o naturalís ífto* 
non fubalternatur pfpectiue: vt volnít pmú argumétuj 
aittculí.Sllio mo aliqua feía oíamr fubalteinata alterí no 
fimplidter fed ^ t ú ad alíquá paite. ¡Bt boc modopBía 
oidmr fubalterí perfpectíne vsc&tñ ad íllam paitem ei* 
que cft oe iride.iít ideo ín multís vt oícit biepf5s 1 oo, 
fan.cum alifs oocto:ibus naturalís oírítur quia q t^uj ad 
ea que fpectant ad írídé oe quibus perfpedíua oícit pp 
quíd.iDídtenim namralísconuerfionem vífus ad nii/ 
bem aliquo modo oppofitain ad folem eflecaufám Irí'' 
dís fed propter quid boc fit fumíf a perfpectíua. C ^ ó 
fiderandum eft oíligenter f m í£gídíum gp pbús ín lítte 
ra quattno: oifferentias aflignat ínter feíam fubalteman 
temifubalternatam.iQuarumpzimaeftev* mó fefede 
*lflammodusfctendíipius fdentie fubaltemate éfdrc 
quía:fubaltemantis ^cppter quid.2a o:ía c ev parte reí 
fcire/l^am multoneus ípm quia e feitum ín feícna fubal 
ternata g? non eft fcíium ín feía fubalternante. 5a Oíflerc 
tíaí eje parte fdentie fubaltemate quía é materialío: T fe 
fibilío: q? fnbaltenians.4a oífTerentía c ev parte fdentie 
fubaltemantis quía é fomialío:^ abftractio: cp fdentia 
fubaltemata.bec Ule. (Que etíam bíc adducít iPanlus 
venems.CJConfiderandmnc vlteríus q> oe fubalteiv 
narione poflumus loqui ouplíciter. vno modo comunt 
ter. £ t fie íbí fdentia oícitur fubaltemata alterí cni^  fubic 
cmm contraWt fubíecmm alteiins fine per oififerentiam 
eiTentíalem fiue accídentalem .alio modo .ppzíe 1 ficad 
boeqj vna feíctia oicatur eiTefubairernara airen tres có 
dítiones requímntnr: vt adducít l?ic Sllberms magnus 
Ouarum piinia c gp fubíecmm fdentie fubaltemate có 
trab3t fubíectñ fuperío;ís fcíe. fcí>3 e gp fubíectnm fden 
tíe fubaltemate conti-abat fubíectum íubalternantís per 
oífferrentíam mstemlem fiue evtr3ne3m ficut numer* 
fonomscontrsbítnumerum.clínea vifualís contrabít 
lineam. vnde feía oe fpecíe non fubalternatur feientie oe 
genere 15 fpecíes ponamr fub genere *i contrabat ípfus» 
53 condícno eft gp talís contradíctfo non fi3t per pafilonc 
ficut rífibíle contrabít animal ad bomínem accídétaliter, 
vnde fdentia oe paiHonenon eft fubaltemata feientíe oe 
fubíecto vel oe genere fubíecti.^ condictio ab alíqbus 
fuperaddítur que c gp feía fubaltemata oebet fnpponc/ 
re p;íncípía elfe pbata ín fcíentia fubaltemann's.£v !P^ 
díctis p> gp perfpectíua fubaltemstur ppñe geometn'e. 
q: o2s pzedicte códídíones fibí í?ueníuntvt p? per fingtt 
l350ífcurrendo:pBí3 vo naturalís non c p:op:ie fubal' 
ternata metbapbrftce.quía oeficit fc&a condídío fupü 
pofita.£ns enim mobileqnod c fubiedum pf5íe natura 
lis non contrabít ens quod c fubiedum metb apbTfice. 
per oifterennam evtraneam /iñíbíl ením c evtraneú enrt 
atm nibílratíonem entisinbterfngerepolTít. (TJCcnf^  
derandum eft vltenus fci5m íaibeitum oe favonía^ 
quatuo: modís aliqua fdentia oícitur fubaltemata alterí 
ustpino modo eo q> fubíecmm vníns é pars fubíectíui 
fubíectí alterius. c fie fe babent adínuícej fdentia oe-ma 
gníradíne « Unea/lflam línea eft pars magnítudíms. 2 
modo eo gp vna íllarum feientíaram eft oe alíqno fubíe 
cto fnppofito fine contradícrtóe. ^ alia eft oe eodem co/ 
tracto per aliquam contractíonem per fe: fie feía oe en 
te mobílí ad vbí fubaltemamr fdentie que oe ente mo/ 
bílí.50 modo alíque feientíe fubalternátur adínuieem eo 
cp vña íllarum [eft oe alíquo non conti'acto 1 alia oe eo/ 
dein conecto contr3ctioneaccídent3líí c fie te ,3/VLt.?~ 
inuíce aritbmetíca 1 mufica. 4 ° modofcienríe fnbaiter 
nantur admuícem. £v o^ cp p:inrípia c conclufioes vm 
usfcíeniíeoemonftranmr alíque conclufiones wa™*\ 
fdentíe,f fie fe babent adínuieem geometría * "WÍDCr 
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mattca.lt^cflle.Qoe piocedunt &e fabaltematione có 
muníter loquendo. Secas aute3 loquendo De fubalteiv 
natíóne .pp:ie loquendo í m modum evpofittí3. (Z'Md 
p:ímu3 igíttir pattiítfolutío ev 0ictt55.C2ld fct)m oicen 
du5 cp faentía fobaltcmata oicítur c pare fríe fnbalter 
nanti^noniiuegralisnec^ fubíectíua pp^eloquendo.f? 
t»idrar pars eíus ratione fní fublecti qma rubíecmin fcic 
tic fubaUemate c pars niagis ín modo cg fabíectína fub 
tectí fdentíe fubaltemantís ftcnt p5 oe numero fonoro re 
fpcctu nümerí.aibertus ve oe fajconia bíc oídi vná fdc 
tíam eiTe paites íntegralem alteríus fdentíe non quides 
fimplíds fed rdentíe aggregate oe quo i metbapbrfica. 
ad longmn oírputatum ell.aocatauté fcentíam rtmpk/ 
ce^  fdentías vnius fcíentíe vel generís .aggregatá f o fd 
entiá vocat que contínet oíuerfas * plures fdennas fim 
plíces pluríum condullonum.C^d tertiú oícendus <p 
línea eft magnttudo 115 non fit co:pus c tú pars cojpo/ 
rís quod fuftidt ín p:opoftto. 
lewí» C^ueft ío .31. oe figura frltl oemonftratíuí * in lectío* 
i^.fanctíooctoas. 
• í i ^ l l l l í jConí'1^ran<3t,m reft9tbe a t n J t j J l l l l * ? fonm ípms oeinonftra/ 
tionís. oftendendo ínqua figura oemonftra 
tío potíflime babet fíerí. jCirca quod quernní 
ono.lpwuwvtrus Cfirspotíflime babearfierí m piía 
figura.^cSo vtrus fit atíqua pzopofitio negatíua ímme 
díata <i alíqna mediata. 
C^^£loítw»,«n pl5o'í infanctot>octo:e(;figuraríí aute 
magís^). 
2(rtículnsp:ímtts. 
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ftratíonís non potílTíme l?abeat Herí ín p:íma 
figura»*Ibla5fimp:íma figura babeát potidi/ 
me fieri De monftrationcsí boc eiTet. quia imtbematíce 
fdentíe que fnntcertíffimé vmntureaín fuísDemóftra 
tíoníbus. vt Díctt bíc pfSus ín Uttera.^ed boc nó poteft 
cfl*e veram quía fcíentíe matbematíce no funt certílTime 
quod fie pViaammatbematícaque eft oe oeo 1 fuBíjs 
feparatís éñ oe magis íntellígibrtib9 q? fdétíe matbema 
tice quejfunt oe cgtítate.ergo metbapl^rfií'a eft ceitío: * 
per cofequens non funt certírtíme.C2cpterea perfectí 
os eft fdre alíquíd ín pam'culai í <^  ín vniuerfalúvt ex fu 
pzapat?. ^cdtertía figura cocludítpartículaiiter. crgo 
vídetur y magis facíat fdre q? piíma. ^  per confequés 
ín ea Dcberent potiifime fieri oemonftrattones qnarum 
finís eft faceré fdre.Cs0 pterea ftific vel ¡30c eflet í p:ío 
^me vel ín alíquo alio modo.'lflon pmus quía pn'mus 
modus pjíme figure concludít vníuerfaliter. ^ed fdre 
alíquíd vníuerfaliter é feire ímperfecte *i fopbiftíco mó 
vt ín pncipío b9líbzí bclaratñ eft.ergo p:ímus modus p 
me figure non facit maicíme fcíre/lfleq? oícendú é fcí55 
quía parí ratione ín fcí5a i tertía figura oemonftratíóes 
potímmebabentfierícúíneís concludamr pticularíter 
^ vníuerfaliter ficur ín alijs modís piíme figure. C S 5 
contra eft pbilofopbnsínlitteraíblCfíSW'arus autem 
wagíí? fadens feire pina eft.Xl^atbematice enís f^dentie 
per banc ferré Demonftratíones vt arítbmetica 1 geo/ 
metria i c ^ i R ñ 0 oicendú & ífte c vnus tractatus bíc 
píimílíb:iín quoípoftcg pbúe Determinauít De materia 
fTllogíífmí Demonftratíui. Ifluncautesoetermínat De 
foímaeíufdesoftendendo ínqua figura Demonftratío 
potíiTline babet fien quí quides tractatus vnicü Dnmta 
Wt contínet capitulus " i quo ponuntur Due conclufionef 
quarus p:ía c refponfma ad quefitus. vídels g? in pnma 
figura Demonftrationes p:opter quid potílTime babent 
fien. <3cDa c ^  altquefunt .ppofitíones negatíue ímedía 
jea alíque medíate De qua ín fequentí articulo vídebíí" 
IPnma í>0p:obaf tiibnsratíonibusquaruvpñafic Coz/ 
matur.<auía ín uia figur3 potíflime babent fieri Demon 
«yauones ppter quid que mavíe facit fdre cu finís De/ 
'"©Bftrationís ppter quid Otma^e faceré fdrcvtfupc 
m é Dídtts cft.0ed p:ia figura marine facit fdre erg© 
ic-ipiobatío medie cpbílofopbíairignatío. '(Has ma/ 
tbematíce fdentíe vt arítbmetica geometila. < quecúq? 
alie .ppter quid Demonftrantes que funt certiilíme. vt 
plurímu5 píía figura vtuntur.ergo p:ía figura c ma^ic 
fadens feírer per pfequensman'me aecómodata oe/ 
monftrationíbus ad ppter quid fpeculandus. vt Dícít 15 
tqdus.Sróa ratío talis c.qnia ín illa figura potíflime ba 
bet fieri Demonftratio p:opter quid que vtflís é ad inue 
ftígandu? ípfu? cp quid c fiue ípfas Díflfinítionécus ípfus 
g> quid cpotífTimú loc$ l?abeatin Demonftratíombus. 
Quía ípfa DífiTmitio qtóe ftgníficat íps cp quid é.vt Dcm c 
fuperius aut c p:incípíú Demonftran'onis aut p0:3ut cer 
te tota Demonftratío fola termínorns pofttíone Dífferés. 
0ed p:ía figura fola valet ad inueftígandus ípm cp qd 
c.ergo ín p:ia figum'potiiTime babent fieri oemonftra^ 
tíones .ppter qd.pzobatio medie quía Díffínírto p:edica 
tui* vníuerfaliter c affírmatíue De Díffiníto.Síimlíí ípm 
g) quid é pnenít vníuerfaliter 1 affirmatíue eí cuius eft. 
Iñon enís tm qnídl bomo c animal ratíonale vel bipes. 
fed oís bomo/|P:iina ante* figura fola concludít vm> 
uerfalíter * aflfírmatíue. *íñl fcí5a figura folus concludít 
negatíue.tertía^o folu partídilarif.ergopzía figura fo 
la valet ad mueftigandum ípfus g>qníd c.quo4 fuft p:o 
bandus , f ratío talts c.Hlíe figure índígent p:íe.p:ía vo 
non índíget alíjs.^vW ením aliarum figurarnm redu / 
cunmradp:íma5 pptermeuidentias ípfomm/iflonaii 
tes fYllogífmí pzíe figure reducuntur ad modos alíarus 
figuraras.¿Tus ftnt cuídentíflímí.ergo pzía figura majd/ 
me facit fdre * per confequens ín ea potilfíme fiunt De/ 
monftratíones .ppter quíd.djConfiderandus c p:o De 
claratione p«e ratíonís í s Dodo.fan.ín p:efentí leettone. 
Q-íJ caufaquare Demonftratío ppterquíd mavíe fiatut 
piía figura.becc ratío. *l0as ín p:ía figura medíus ter/ 
mínus fubíicitur maio:í evtremítatí quí c pzedícams có/ 
clulionís 1 p:edícatur De mínou termino quí cfubíecttt 
concluííonís. 0ed aute ín Demonftranone .ppter Qd nie 
dífi eife caufa pafTíonfe que p:edícatur in conclufione D¿ 
fubíecto <t vnus modus Dícendi per fe.i£ft etías quSdo 
fuBmié caufa p:edicatí ficut fup:a Díctus c. T b0 copetít p 
me figure ínqua medíus fubijdmrmaío:! cvtremítatt. 
1 pzedícatur De mino:!' termino: vt Díctus é. lia ec ílle fo: 
maliter.C^onfiderandúeviteríusifs cundes ibidem 
pdeclaratíone tertie ronía per boc cp alie figure indígét 
piía. Út> anífeftus c quía ops ad perfedas fcíentíi baben 
das cp p:opofitiones medíate que funmnmrán Demon 
ftrationíbus ad imedíatasreducútur quod quide fit Dtt 
plidter.f.condenfando media ^  augumentando. jCon/ 
denfando quides quando medíus acceptum coníñgímr 
medíate vtrícp evtretnozns vel alten' vs maío:í cvtremí 
tatí.vndequádo accipiuntur medía alia íter medíú p:í/ 
mu* extrema fit quafi quedas condenfatío medroium 
ftcutlfiacciperentur piímofic. Oc coipus anímatumé 
fnbftantía.fed omnís bomo c cozpus animatum.íBt De 
inde ínter cóípus anímatus % fnbftantiam fumamr alí/ 
ud medíus videls cozpus ^  inter boíes cozpus anima 
tus fumamr animal. Sed argumentado fit quando me/ 
díúscímediatummíozí evtremítatí ^nonmaion. Xúc 
ením opoztet fumere plura medía fupza pzímum medí 
um acceptum pzímo. vt puta ft pzímo accípíatur omne 
animal ratíonale c fenfibile fed omnis bomo é animal ra 
tionale. *t portea fupza animal róñale acdpiatur bo fiCjar 
guendo.Omne animal c fenfibile omne animal ratíona/ 
le c animal: 1 ftc De fimílíbus. bec autem condenfatío et 
arguinentatío mediomm fit folum per pzíiná figuram 
Xum quía folus ín pzíma figura concludítur vníuerfa/ 
lie aftirmatma.Xum quia folus ín pzímafigura medíú 
fumitur inter e)dréa.3n fcSaautes medíus fumimr fu/ 
p:a evtrema quafi pzedícams De eís.^n tertía ^ 0 figura 
ínfra evtrema quafi fubiectum De eíslC £onftderandiS 
c vlteríus fm égidíum cp per caufam per accidens nó 
é Demonflranon'gitttr ín Demonrtlrationíbus c c3 perTe 
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ín peí* fe autc índudítur t>eoi vt ev* (hp^díctís p .^g0 ta^ 
ííscác vtie. llludcjóoemoftraí .ppter quid oemfat' 
vVr.JDeinfaíC autc vlr ^uenit c>uptr. vel alfírmatíuer f 
neci;aiiae.*|P:íinafo figura codüditvlV affinnatme i 
negaiíue nó aut alie figure .'TÍSitur p:ía figura vel Dentó 
ftratoío .ppterqd.t.ppoen'i babentem per fe cá? T p 
poftíioem vre3 ci?tu ad vre^ affirmamtó vel vt ín pluiv 
bne V5 t^tú ad vtrúa5 tá affinnatíuá negatiuS. vt üí' 
ctu> c."3íó pfj^drea pinú wdt.aut.n.oío aut frecjuctmi? 
t iñ plurib0 pp b3c fignrá.i\j3ináí pp fit frlfó. vbt 
ií:g(díútágítur.2aro.£>5í^.ti.s.cmagís^plemm p:íc 
rotó. CConfíderádú c vlterí^ 1^5 eúdc ibidc ftcut re/ 
ctú qy c íudeje fui t obliqt *i ilcut p rectú ítelUgitu0 rectú 
*i obUíiuú.píta *i affirinatioc íude^fuí i ipí9 negatoíe t 
p affinnatíoej íntelügím9 affirniatioe? a negaríoe?. Slf 
finnaíio.n.mnltú fadtad fcire.negatio át vt par . £ tq : 
vlls affirmatma p pina figurl 'r>cludií neganua vite p p 
in3 *i fc6a->. vñ bñ bem c í teitu gp frequetí0 é vt í pluri> 
bus faciés leíre fv-lV5.0peailare.n.í.cognoífere pp qd 
tnavie fit p bác pmá figuré lí 3 ec ílle. (TJCófiderádn eit 
•vlteri9 ^ 5 eunde g> bentfatio oí fda Díffinínóts nó q:'bíf 
finitíofp oeinfeí'.fjq: bemfatiofpébíta p bífíín!tí5e5 
'1^5 í beinfatíoe pótífiíma fp btffinítio c inédíUj/iflS p 
biffinitíoes q c cá partioís ¿>dudit palfio oe fu5o, n bec 
£ fefa Jgit'oentfatío b: fda biffiiníttotó.í. p bjff in^ 
generat3.¿)iffinítto át vír ppen't affinnatíe biffiníto qí5 
c imno: ejctratasf.i q: ppa pafiio q c inaío: ejctremítas 
vlr *i affirmatíne pdícaí"be medio neceflle ípa5 í pdbne 
vlr pdicafbe míno:í ejtti'einitate T affinnatíue.iDemo 
Urano g0q bí fda bíffinítóif mó evpofito ptíímííev búa 
bus pniíflls vlib9 affinnatlufe vl'e; affinnanuá pdudé 
tíb": 1 p b0 folñ fit í p:ía figura.igíf fola p:ía figura nía/ 
j;íniefacítaUqdfdre.C2ldf5inííigií" bí)5 Sgídmín 
pñn capto niatbeinatícasecfdasceitiniinaspot ítel 
tígi buplh vno0 er pte reí.alio0 ex pte nfa/jjbno modo 
inatbeJ no cceitííTíma f5 magís illa q c be (implíclb9 q c 
inetbapbyfica q c be beo 1 fulüjís fepatís.i? f0 mstbe3 
c certtflima q: c be illís q funt magís «ppofita íntellectuí 
mo vt p3 p omctato:c piío pí>yftcor.(C'3d 2n'bb5 q> 15 
33 figura p'dudat ptidr.tñ non facítfcíre ín ptículari. i.ín 
.ppiía fo:ms.<fluía vtfup:a bcríí é feíre í ppn'a foünaé 
fdre re adequata p ppiíá qditatc q vlr 1 n5 folú ptícu/ 
lant pdícat'be eo cui^ c qdítas 1 be pafTione a qtiídita 
te M i flmt no qdc qdíta'tíne fs ín genere c3e eflfícientis p 
fetmtv;2C0pfdtans*iín40 vtfupw evpofitumc*tx> 
Í?ocp> fólutío-C^citur in pl5o 1 ín boc.fan .Q&m/ 
de cü bícít.ficut auté t'O CSírn'culus febs. 
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garíná ftt Ímedíata.*ffl3 ppo ímedíata é illa q 
non c altera P2I02 neq? notío: vt ev fuptadíctís 
f»at5 V5 per bífiinítíoem ppónís ímmediate fed qu3lib5 
.ppofttíone negatína ¿ftalíqua pzío: V5 pwpofitío afíir/ 
matlua vt P5 p;ímo perljtermías.ergo milla eft pjopo/ 
fitío negatíua.Cz0 pterea (í alíqua ppofitío eflet mime 
díata Ceqret" ¿p beceétímediata.vs unllaactioepaitío 
íum íbí vná pdícatfi remoueafa relKj .f; piís c falfúq; 
oís ppofitio ímedíata é fa .Sed illa nulla actíoc palUo 
faifa. £um eius contradicto:ia ftt vera V5 acrio c paifio 
fio realirer.cum fint vníus 1 ídem motus vt pat5 tertto 
pbrfteo:u5. Ouecunq? ením funt ídem vru tertíó realiV 
ter illa ínter fe funt eadem elTentíaliter. vt p^ quaito me 
tbapbrfice .ergo milla eft ppofitio negatína ímmedía/' 
t3.(r>0píCíereafíeiretaUqua piopofitío ne^atiua ínv 
medita poííflime bec effet ímmedíatav'lfluíía fubftatv 
tíaeftquajjtas.£um neutrum termíno:um eontínea/ 
tur fub alíqno tennino.fed boc non ert verum:quí3 po 
teft bemonftrarí. fiebemonaratío. 'iflullum ens perr 
fe eft qnalítas.fed omnís fubftanria eft ens per fe.ergo 
itnlla fubitantía eft qualitas non eft ergo ímmedíata cus 
fitcondnfiobemonltrabilís. (C^ed contra c\\ pbilo/ 
fopbns ín iittem fl?i06ícm Sca^c ín,^, ^cjCiRefpon 
decbícendum cp alíqua eft p;opo(Itío íittmedia» negsi 
tina cuí9v5 nentrú ejetremo^ ptínef fub aliq0toto.!. fub 
alíqno geiíerep2íncípalí.vtnullafubftantía eft qualitas 
quod fie patet.Ouía illa p20pofitío bídtur imediata ne/» 
gatíua cuíus p2edícatum remoueÉ' a fubíecto. *i per có/ 
fequens bemóftrarí nó poteft.iQuíaíomms betuoftm 
tío babet p20 medio oiifinínones qmditanná que batur 
per genus 1 oífferentiam.vnde non poteft bemonftra/ 
naUquap2opofido bemfatíone jppter quidnifi vterqj 
termino2um contineatur fubalíquo genere. jCum gen9 
fit pars bWinítíonís ípfms míno2í6 ejrtremttatís que qdc 
biflfmitío é médium bemonftratíonis ppter quid. 3fta 
é pdb pp2Íe ímedíata/lflulla fubftantía c cBtítas.£rt ct 
alíqua ppofitio negatína ímedíata cuí0 v5 alter evtreino 
rumeontínetur fub alíqno toto vel quando ambo ter/ 
imní continentnr fub altero *i altero toto. ^jcemplum 
p2imí vtnullus bomo eft qualítas.£)réplum febí vt nut 
lus bomoé albedo.iürt vo fimíles 4ppoimonesnegati> 
ue ftnt inedíatetfic p5.*Pam illa ppofitio é mediata que 
babet médium ppt'er quod poteft bemóftrarí fed p2e/ 
díde ppofinonesfnntbmóí.'Jftaením p2opofiriobóc 
quálítas ficpoteft bemonftrarí.'ffiullum animal ratíona 
le eft qualitas fed omnís bomo é animal ratíonale .ergo 
nuHus bomo c qualitas: 1 (ic be fmnlibus g0 ^c. C S d 
^mum igttnr bícendnm ppofttio negarina ímedíatat 
non babet alíqnas ea p2ío2em ín eodem genereppofttío 
numUG ftmplídter babeatp:í02emi vtargumentus có 
dudit.Cad fecundum bícendu^quíaílla ppó n'ulla 
adío c pafllo é ímmedíata necefl'e c bicere fitveríiTima 
*í per confequens fuá contradict02ía falfíflíina.videlícet 
adío eft pafllo eflentíahter loquendo.ít quando bídtur 
actío 1 paflíofunt vníus momsnon eft locutio eflentía 
Usífed magís matertalís actío TpafTio babet fierí emu 
vno motm vt ín fuma bíuíne pbílofopbíe larius beclara 
tum é. vnde ratto falfum fupponít.C2ld terttum bícen 
dum g? lile fyllog'fmus non c bemonftratioXnm me/ 
díum eíus non ftt bíftinítio quíditatíua quod ad bemon/ 
ftraííonem.ppter qutdrequírítnr^be.'q non fit ferino 
¿ n s ením non contrabitur ad fubftann'am per alíquaiu 
bifFerentíam cñ oifferentía fit ertra ratíonem genens ni 
bil ením c g? ratíonem emís fubterfugere pofl'it vt etias 
ín eade fuma ad longú bedaraÉ" * vñ ratio lljppóit falfu. 
,(C 3eqnirur be frllogífmo igno2antie affirmatíuo ^eft 
lectio 2 7 fancrí bocto2is. -
í p j ^ * ^ n f u p e r p f t d e r a n d n befrllbge iec,J/' 
r 8 *• ^nerartuo igno2anne poftqj confi / 
deramm c be frUogífmo generatíuo fdentieí 
JlDít^.n. pcedít p2íuatioe5 fie affirmano pee/ 
dít negatóes.jCirca quod quatuo2 ocennúrconftdevare 
•(flain p2imo eonftderandu? c be fyllogífmo affirmariuo 
ígno2anne concludentís V5 aftírmamtá falfam contraril 
negatíue ímmediate. £>cboconfiderandum coe fyHo/ 
gífíno negatiuo ígnorann'e concludentís negatmam fal' 
fam contraríam affírmatíue ímedíate vere.Xertio con 
fiderandum é quare aeddit ígno2antía ín ppofttíonibus 
ímediatis.Tbocloquendo be ígno2antí3 p2aue bífpqff 
tíonítn finalíterconftderandu5ébeígno2antía fimpto 
negatíói^.iTírca vixmvfr ono quernntur.pmo vtrnm fit 
alíquísírüogífmus bemonftran'unscondudés affinna 
tina falfam contrarié negatíue ímedíate vere.20 vt? ad 
líbr poftenor rertíneat pilderano f^ lVí ígnorantíe. . 
C^eqmr in pbilofopbo * m boctojefanctoOS110^ 
tiaautenO Siticulnsp2imns. rwá > 
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ftlfé ígno2áríe iffirmatíuus concludens affir/ 
msM'nam falfam eontranam negatíue inteai 
ate vere.'l^ani írífó c o:aí!0 in qua quíbufdam poittis 
necelTe eft alíud accídere per ea que pofua funt * vt Pyj 
í5mo p2í02nm.ergo ín auoííbetfrUogífníonecenanoeo 
dufio fegmr erp^mífns.'r per cor.fequens non,ca^ 
fYllogifnms ígnojantíeguod c coíiti'a.fuppofiW'^^^ 
éudo pteí'eá H elíct alííiufe íVUogiTmus ígrtózantíe aífír^ 
matíuuií ic . vd eflet ignoiantie íímpíícísnegatiotóvcl 
tnane Dí^oritioníg» *lño p:nnú vtínfra oftendít pbílo/ 
fopbui? íñ pzefentí lee. vel tractatu. 'Iflec 2M cjuia frllo/ 
Gifinns íí^io:anne pjaue Dírporitioníi? accidit róne M i / 
femm p:ane turpofití/IflnUue crgo oebet cid rrllogif/ 
tnu*3igno:3tíe3flrinnatiuus. (££>ed cotraert pbrtofo/ 
pbue m Utrera ibí üicem. ( '^jígnozantia aut non fin nega 
tíonem ^c.^XT^ñ-oícendü q> irte eft feptímue tiacta 
tus btuue primí Ubzí ín quo pbilofopbus poft$ ceter/ 
ttiínautttiefrUosifmoretentíe pfequéífe oetennínat í e 
¡rllogirnio tgiiojanne qui quídem tractatns cótínet in fe 
íjnatttio: eapítula fin q? funt quatmo: lectíóes.í.D/'ín 
p:ítiio capímio pbflofopbusoetennmatDeffUogífiño 
igno:antíe affinnátíue ín íntediatís. "Jn 2° oftendít qm/ 
recaufatnr ígnozantia per fyltógifinum aftínnatraum <r 
boc ín ímedíatís. y n f v o qre caufaf íg»o:antía in íme 
diatís. Jn 4O vo capítulo oetennfnat t>e ígno^otia fnn 
Vlícisnégattóíequenon caufaf per rrUogifinnm.^np0 
capto ponitur vna pclufto que ert rerpdfma ad quefitu. 
Tídelícet gp alícjs eft rrflogífntue ígno:&ie affirinan'uus 
peludens aftirmatíul falfani contrarié ^ negatíue imme/ 
díate ve^ftapclufioprobatnr per eicempla/iaain irte 
ffllosiTinns (Disqnalftaaertrnbftantia. Oís q?titas eft 
qtiaUtas:ergo oís ^titas ert fubrtantt'a. irte eft r^llogif/ 
mns í^no:antíe affinnatiuus cócttidens afíínnatíná fel/ 
íam cotrariam negatmeímedrate Ve» "Jfta ením íJdnfio 
oís (^titas eñ fubftantta eft faifa i eonti-anatur iftí nulla 
qütítas eft fubftátía que eíl f a t tmediata vt ev (up:3di> 
ctis patet eigo cóclufio Va.procedit auté fYllogiíinns ev 
flmbabus fallís coíraiii's <T úiiedíatís vis. 'jWe eñ r^ Uo 
gifnms igno:anne aflírmatíous. Omne pfectuj efí fub/ 
flantía:fed omnis^títasertpfectatergo omnis qjtítas 
cft fubrtátía T cóftat pclnfib eft faifa *i ptraríatur ne/ 
gaííueíinedfáte veqne eflmulla q t^itasertfnbft3tía:er 
goic. p:ocedítetíá iftefrllogífmnsejcainbabiis fallís 
fed non ptranjs vis fed tnagís ptradicnnt Vis que funt. 
dnoddáperfectnmnoneftfubftantía T qued^^ttltas 
non eft peifecta.Cótraria f o pzedfíctíspmjffis non funt 
f a vídelícet nullú perfecta eil fubftantia t nulla ^ titas 
eft pfecta. £ v quo patetg> irte frllogífmus oírtert a p0. 
3tein irte fflíogífinus videlícet:Oís ítelligcntía eft fnb^ 
ftantía fed oís qjtitas eft ítellígentiat ergo oís cgtitas eft 
fubftantía.£ft fvllogifmnsígno^ítíeaffifmatmus odn/ 
densaffirmatíuá contrarias negatíneveíminedíate ac. 
íDífrertaiítirte frllogífinnsapiecedentibus qzpeeden 
tespeedunt evambabus falfis."írte vo p:Qcedit ex vna 
«a c altera falfa.iPatet^rgo ev pdictis 9? eft alígs fyllo 
gífinusafiirmatíuus ígnowntíe. ©ni^dc folu; babet fv 
críinpafignra.(Qmam 2a figura concluditur negatíue. 
^ n 5A f o non peludítur pclufio vnínerfalis que p:ínop3 
liter attenditurmoeinonrtratíone* C^onfiderandueft 
«ntefm pbtlofopbú T^b.s.ín lítteracp t>uple>:eft ígno/ 
; fijntía. Una f in negatfone .^ Hlía eft fm oifpofitionein* 
jgnozantíaqdem que eft f m negatíoné. £fttiuádo l^ a 
penimsnibíl frítr»ere * & igrto:§tí3 oídfínnóattmgen 
do, Sícut patet oe ruftico q omníno non feit oe tiiangu/ 
lo an babeat tres ángulos tc.'jígnorantía fin oífpofitío/ 
weineftqusdoalíquís babet aliqul oífpofitíonesínco/ 
??Tr redcc>:r«pt3. Ouádo.f.eviftíinat aliqníd oe 
re led taire: a 13 ígno:ant(a ídem eft cp erro:/tP>:íina aut 
lgno:annano ntpcrffiiogífnm.fed ^perfrllogífinmn 
henpofT tune vocatur oeceptio. (DConftderandu eft 
vitenusq? ignoianttafiue oeceptío que caufac perillo 
gnnu poteft codngere di-ca ouo. Cíno mó drea ea que 
S f - Í - nimeÍll3t^ ^"^-aHquís opinad oppofita p;in/ 
SS m0di>arcaPclnHonesquenofuntp41 une 
SVÍh;.iPÍ "3.?dcm ^ ^ " t í a vel oeceptío opponítnr 
c W i o m íntellectus.SecuHda Vo opponímr fcíentie 15 
S í í ; v 9?° pfet vel V6t V PWP^ V eft co/ 
tío K l ? ^ 1 3 1 1 5 , va!et co^^0 íntellectualis t cogní 
•wíí»emi(ica, JntcHectne emm eft cogniKo pzinqptojuj 
vtfupwoftenfu) eft.'r fríentía babítus eft fine cognító» 
conclufionis.^ed ínftat olfdpulus. "Wa ea que non ca/ 
dunt ín app:ebenfione opinan non poflunt 'fed oppoftta 
p:ínns p:íncípns no cadñt ín 3pp:el3enfione vt fupw có 
cefflt pbílofopb^tergo nullns pot opinan oppofita pirn/ 
dpíis gp eft addnctfi. 2ld boc refpodet.o.s.Q? licet op/ 
pofita py'nrípíf s non poflunt opinan íntenus in mente vt 
fiipjadídum eft qi non cadunt in app:ebenftone.pót ta^  
meneís contradícerefennone *i f m quandam falíam 
íniaginatíonc vt babef t>e quibufdá negantibus p'1 p:m/ 
cipía 2° metapbvfice 15 iUe-(EXonfidei-andñ eft vlteilus 
f in eunde ibíde5 cp vtraq? ígnowntia fme íít oe bis que 
funt pa fine oe bis que non funt p'1 poteft buíufiwodíp/ 
ueníreemplíciter. Uno modo fímplídter.f.qn^doabfo 
lute abfq? aliquo Oifcurfu ronís eftímat falfum fiue affir 
mádoííuenegSdo.Sllio modoquádo indndturadeví/ 
ftiinandú alíquid falfum pzopter alíqu5 ratíonc f>ilogi> 
fticam (ícut eti$ t*írít pbilofopbus in 4° metaplírfice De 
qníbufdá quí pzíncípíjo cótradtcunt velnt róníbus per/ 
fuafi.aiií vo non quaft rattónibus perfuafufed p:oí,\ter 
ínerudítione^ velptinaciam volentesín otbus quererc 
oemonftrationctbec ílle fo:inalí£er. C^ófiderandum 
eft vltenus cp pl?ílofopbus ín lítteia ín feendo ejemplo 
piobatcpmaío: evn emítas non pot vnínerfalítenneire 
medio ímedíateíquia médium non poteft contínen inb 
aliquo toto cp oe eo vníueríálíter pzedicetur.Sed con^ 
tra boc ínftat oífcípuUis.De eo q? eft fub efle aliquo 
toto ficut fpecies poteft aliqníd vniúerfalíter p:edicari. 
'Iflon ením folú genns aut Díflerentía vniúerfalíter p:e/ 
dicat^  fed etiaípfum p:cp:mm:ergop:obatíonulla.Scí 
qí> refponder.D.s.g? licet p:edícta abatió non fit efiícar 
cómuniter loquendo eft tamc efiícajcín p:opofíto.©uia 
ficnt ín p0 tópico?: Dícíf paralogifmus Difdpline De quo^  
bicloquifplMlofopbus p:ocedit ev couententíbus oifcí 
pline.Dnde intendit vri talib^mediís quaübns vtif De/ 
inoftratoz.iDemfationísafítmediñc Dífiinitío vtfup:* 
dicta eft .vñ 1 frlts De quo 13 loquif pBs íntedít vn DiflT 
nítíone p:o medío.Oírtmítio aut ptinet genus T D^íanu 
vñ op5; id qí? vtr pdicaí' ín B frllb ptinerí: vel ín quo eft 
fu!5m fie in toto.í? ille. C ^ d Pm i 0 Díccdú gp 13 ín quo 
kbet fyUbppzíe fumpto fít necertítas pfequentie non «í 
ín aliquo frllogifmo fnnplídter fúpto eft neceiTitas pfe/ 
quenn'ep:emíirav*-^edp:emín'e iconclufío funtfalfe 
vtev fupzadíctis patet.lícet cóclnfío ncceítan'o fequatnr 
ev piemifVis .vnde licet ibí ftt ventas puoiiftícamo tamé 
eft ventas pofterío:iftíca.C3d fecunda Dícendú q? ta/ 
lísfrUogifmus eft frllogífmus ignozatíe p:aue Difpofi/ 
tionís que qdem accidit ínrtnnnctalíter per fvllogífniu^ 
quí Dícií' páralogífmus oifcíplíne vt Dictü eft. vnde ra^ 
tio nulla. C^e<iw'^  vl?í ^ P23- C^HíP^tínenterO 
C^iticnlns fecimdus. 
B f e c n n d u m g i S ? / ^ 
a terminare oe fyllogífmo ígno;3tíe nó per 
tíneatadbancfcientía?. 'HlápMofopbus 
ínlíbziselencbo^ DetermínatDe frllogíf/ 
mo igno:3tíe vídelícet De ignozantia elencí. oftendendo 
cp omnes paralo^ífmí reducuimir ad ígnozantiá elencú 
ergo ad bunc líbzu non pernnet eíus cóiíderatío nííi fug 
flue.Becúdo pzeterea frllogifinns Demonftrationís ñ) 
«e finís buius feienrie eit feiretergo non licet confidera/ 
re De frllogifmo ígnorStieXurn opponatnr ffllogífmo 
fcientíe.Ci5ed cotra eft pbílofopbus fn pfenti tractatu 
mquoDeterminat De frllogifmo ígnorátie, C lRñ ' f^ 
cendú gp frllogifmns ígnorantíe poteft accipí Duplícítcr 
Clno inodo pro eo qnod peccat contra illationé proba/ 
tíonem .vel conti'adíctíonc. £ t talís cófíderatur ín líbrís 
elencbornm vtpnnu^argnmentum voluit. aiío mo/ 
do poteft acdpi pro frllogifmo quí peccat in materia tá 
rom qut vídelícetprocedít ev ambabus vel altera falfis 
codndentít>nscoclufioneinfalfam ín Debito tamenino 
do: ^  figura ficnt eft fyllogifnHís ígnowtte fme DeceptiV 
I j b r í m l 
©ífdplmcítaferYUogtfinus pmínétad confiátfaüó/ 
nembuíue fcientíe.Ciuia oppofito :^ eadé eft Dífcíplína. 
jCúcrgofYUogirinuóOifcíplinc ^igno^tíe frllogífinus 
oppoiianwrpejtínentadí confideratlone; buíus fdentie 
que Doctrinaltó t ceitítudínalis eñ vt ev lupjadíctis pa/ 
tet»<DConriderandú crt bíc ínt ooctozein fanctú frl^ 
logifinue igno:3ntie concludit conclufionc falfam vt t»e/ 
claratum ert.qmlíbetaát frUogífinus condüdens con/ 
dnfionem falfaiiKeft frUogífiimg fafe quiguídcft pee 
cat in fo:ma ff Uogíftíea eft Cimplicíter falfus falfitate vt/ 
delicet pjio:íftíca <t oícítur paralogifniDS peccans cotra 
iUatíoneiu.Bí vo peeeatínmatenatantú quiaIpjocedít 
cv piemíflií? ve\ pinilTa falfis eft frllogífinuí? falfus falfi 
late poileríonrtica loquendo.Xú non p:ocedít ev veris 
<p ad oemonftrationé reqnirítnr vtpatet .per Dírtínítío/ 
nem oemonrtrationíg. (£'M argumenta patet folutío 
evoídis. 
Xec,2?; C<Q«¿ft»o.33a.t)efrllogiTinoígno^ntíenegatmo i eñ 
lectío.zS.fanctí ooctojítn 
^ 11 f l l l ^ l * ^nííderandú redar C»e 
^ i ^ & l i ^ i fYi\'0 negatíuo ígno:an 
f tíe g videlicct condudit eondnfioné nega/ 
tíuS falfam contraii3 alTirmatíueímedíate 
vere.Circaquodqnerítur vnu> vídelícet 
an (ít talte ffllogifinus ígnojantíe. 
íEBeqmt ín pj5o i ín feto oocto:e. C^íne ín ípfi^O 
CC l^itículne vnícus. 
I l l r t r l ficpiocedítur.Dídetnr 
q, non fu alí^s ffllogiP 
a mus ígno:antíe negatmus condudens co 
dnfioné negatíuá falfam contrarié aíTírma 
tíue ve *i ímmedíate. Iflá in qnolíbet fyl/ 
logífmo eñ ar^mnentu. jargmnentñ vo eil ratío reí tm 
bie fadens fide vtin topícis l)abetur:ergo quílibet ffllo 
gifmus general fidé.T per pfequens nnllne cftfrUogíf/ 
mus per que generatur ígno:antía qS eñ conti'a fuppo/ 
fituiu.ScSopzetereaalfirmatio ^negatío cotradícunt 
vtelTe ^nonelTevipatet40tnet3pbYfice:ergo nullus 
eñ fyUogifmus condudens negatíong eontraná affirma 
tnatíue ve.Xeitío p:etcrea fTllogifmns verue non pót 
x>iá ffUogifmus ígno:antie fed fYllogífmus condudens 
negatíuá contraríáafiirmatiue vetert verus frllogífin9 
cü tiat in oebíto modo * bebíta fignratergo talis non ell 
ffUogi'fmws ígno:antíe. (D3ed eontia eñ pbilofopbns 
ínlíttera íbí.C&ue vo eñ ipfiu^ no eiTe *cO<DRñ.bí 
cendum gp iñná eñ fecundñ capítulú buínstractatus ín 
quo pl36 oetermin5do oe fYllogífmo ígnozátíe negatíue 
|)onít vná condufioné p:ínctpalc que eft refponíína ad q 
lítum vídelícet 3> eñ alt^s fyllogífmus igno:antíe nega/ 
líuus condudens negatíuá falfam contranl vaffírmatíuc 
veré ^ imedíate.II!>anc codufionc p:obatpbílofopbus 
per e^empla p2imo.f.fYUogí5ando per términos non ñ 
gníficattttos vídelícet •|ñulltt.-»0.eft.2l.^edX.eft.-í3. 
crgo nuUu5.<Cieft.a.í,nulla albedo eft coló: que ell va 
*i imniedíata.Omnís nígredo eft albedo:ergo nnlla ni/ 
gredo eft colojtcondufto eft faifa contraría íftí aftirmati 
neVe. Omnis nígredo eft coló: que eft vera * íinme/ 
díatatergo babíliseft frllogífinu0ígno:3tíe negatíuus. 
TP^cedit aüt p:edíctu5 ffUogífinus ín p:íma figura eje 
ambabus falfis contraríjs *r ímedíatls verís.Biinílíter 
talís fvllogífmus poteft fierí ínfeeunda figura.^ic ffllo 
gijando erambabus faifis mp:uno modo feefide figu/ 
re.Omne animal eft mafculú fed nullus lx>moeft ma/ 
fculusí ergo nullus bomo eft animal, condufto eft faifa 
fOntraría veré affírmatíue i ímediate.*jP:eterea poteft 
talísfrllogífinttsígno:antíe fierí ev altera vera t altera 
falfa.ín p:íma figura maío:e ejeiftete vera t míno:e e]d/ 
fíente falfa^ fie arguendo. 'lHulla qjtítas eft colo:.omnís 
albedo eft cBtítas:ergo nulla albedo eft coló:. ^ í vo fyl 
logí3atnr fie 'l^ulla qualítas eft colo:.omms nígi-edo eft 
quaíítasíergonuUa nígredo e coló:. Xalís ffUogífmus 
tgno:antíe .pcedít ev* inaío:e faifa * mino:e vcra.^ímí/ 
líterínfeetinda figura poteft fierí iflaío:e ejrfftente faifa 
< míno:e vera fie arguendo ín fecundo modo fecúde fi/ 
gure. Omne animal eft íirationale.fed nullus bomo eft 
irratíonalís: ergo nullus bomo eft animal, vel fie argué 
do ín p:ímoffecunde/lfluUu5 animal eft anímatum .fed 
omnís bomo éanímatns: ergo nullus bomo é animal, 
vel fie nnllü animal eft ratíonale.omnís bomo eft ratío/ 
rtalis. ergo nullus bomo eft anímal.patet ergo ex p:edí/ 
ctís g> eft alíqs ffllogífinue igno:antíe negatínus ímme 
díate concludens negatiuá falfam contrarié aflfirmatíue 
vefímmedíate pwcedensevambabus falfis talte/ 
i a tantu?: fine tales p:Opofitíones lint ín toto falfe fiue ín 
parte.í^ícitur aút p:opofitío ín toto faifa cuius p:edica/ 
tum non conuenit alicui fuppofito fubíecti.vt omnís bo 
mo ell qualítas. Beá p:opofitio ín paite faifa eft euíus 
p:edícatú conuenit alícui fuppofito fnbiectí. vt bmne ani 
mal eft ratíonale.C^d p:inm ígítur bícendu g? lícet ar 
gumenmm vem fine oíalectícum faciatfidem oe re on 
bíavt?6oetmsbeducitnonautein argumentú falfum 
farít befignatá fidé nifi foífitan appai-enter vel apparen/ 
tem.CSd fecundu bícendü gj licetaffirmatío i nega/ 
tío íncopleve 'contradicant tamc gífÍrmatio.í.p:opofitío 
aftirmatíua i Hegatío.í.p:opofitío negatíuá ficcomple/ 
jee oefignate contraríatur fi ambe fint vníuerfales cete/ 
rís condítíoníbus obfematís que ín pumo períberme/ 
nías numerauimus.CSdtertifioicendngj lícet frllo/ 
gífmus concludens condufioné falfam contraría mime 
díate veré Itt veras frllogífinus verítate p;ío:íftíca.t3/ 
men eft faifa verítate poilerío:íftíca.modo tamen ejepo 
fito ratíone cuius falfitatis bicítur frllogífinus iigno:an/ 
tíe fiue frllogifmus beceptiois.^t 15 oe frllogífmo ígno 
rantíe <p babet fierí tnímediatís ftiftíeíant. 
C¿^tt^io«34s,«bc frllogífino ígno:antíe in cóparatío/ 
neadbemonftratíonem i eftlectío.2^,fanctí bocto?ís, 
C X f ( í í l f ^ S t l conftderandum be 
t ^ i u i v l l l fyiiogifmo ígno:an 
e tíe qui babet fierí in p:opofitíonibus mé/ 
díatís.poft^ confideratumeftbeeo quí 
babet fierí inp:opofin'ombus immedíatis 
rn'cuntnr ante? p:opofitiones medíate condufiones que 
bemonftrationepwbantur. jCírcaquod buo queruní» 
*lP:ímo vtrum immedíatis p:opofitíoníbus poiTit fierí 
fyllogifmus ígno:antie negatíuus.^ecundo vtrfí ín eíf/ 
dem potTit fierí frllogífinus ígnownne affírmatmus. 
(ZBeqmt'ín pl5o i m fancto ooc^e.^'Jn bis aút que 
indíuídua nonluntO CSrtículus p:ímus. 
• n W r r í i t r M ficp:ocedííur.Uf 
p r i l l l U l l l demr^nonpof/ 
a fit fierí fYllogifmusalíqnisígnojátíe nega/ 
tíuusínp^pofiu'oníbus medíatís. "Iñam 
aut talís poteft fierí í omní figura aut in atí 
qua: i ín alíqua no.*lflon p:imum vt oeducít bícpbílo/ 
fopbus/lfleq? fecundú quía non vídetur maío: ratío ^ 
babeat fierí inaliqua figura magís q? inalia. fecunda 
p:eterea fi talis frUogífinus ígno:antíe fonnatur ín p:^ 
ma figura buíus máxime fieret per mediu p:op:íu5 v£ 
bicit bíc pbílofopbus fed boc non poteft fierí q: per me 
dium p:op:íum.concladítur condufio vera vt oe fe pa/ 
tet fiearguendo.fOmnís figura babens angulú e^trín/ 
fecum equalem ouobus innínfecísfibí oppoíítíseftti/ 
gura babens tres ángulos equales buobus rectís; fea 
omnís tríangulus eft buíufmodí ergo i:c.^ed per loej 
médium non poteft condwdí affirmatíua vera i negao 
nafibioppofita faifa: ergo talís frllogífmusnonbapíj 
fieríínp:íinafigura * fozmaríne^ infecunda. (L&e<* 
contra eft pbílofopbus ín littera íbí.CJ" at,ÍC5A<?SÍ 
indíuídua non funt *tc^(£T&ñ. bícendú q> íftud elt rer 
tium capítulum bntus feptfmí ti-actatus ín quo pbuoio^ 
pbus oftendít qliter frUogífinus oeceptíonís fiue igncv^  
rantíe babet fierí ínp:opofitíoníbtts medíatís m Í ) ^ ? 
nít pelones que funt ríífiue ad quefitú qua^ : 23 y i a ^ 
ín ftquénarticulo, *p:íma io pclufio que ell mftua a» 
• x x x i n i . 
íinns ín .ppofitíoníbusmcdíatisciue probaf. iQuíata/' 
líe rrHogiffnus negatiuns ín ppofitíombus inedíatisba 
bct fieri ín prima fccüda figwra.pzíma pars patct quía 
in pilma figura poteft c6dudí negatíua pclufio faifa oiy 
pofita aflirmatíue veré n ímedíate triplídter per medíu 
vídelícetproprímper medíú ertrínfedí fed funíle pro/ 
pn^:<permedittevtraneúDíiTímíle propríotper me/ 
díum prímnm condudímr fie arguendo. 'Iñulla figura 
Ijabensanguljjevtrmfedi eciualemíntrmfecís Dnobus 
fibí oppofitis babet tres ángulos equales onob^ recn's: 
fed oís tnígulus eft bulufmodúergonullus tríangulus 
babet tres ángulos equales ouobus rect(s/]^í pcludií 
«egatínaconclufio falfa.contraría aftírritatíuevereme/ 
díate. Sed per médium eítnnfecum fimíle tamé p:o/ 
pzío fit etíam fyllogífmus ígno:antíe fie arguendo/lflnl/ 
íusgradíen3eftfnbftann'a:omnís bomo eft gradienst 
ergo nullus bomo eft fubftantfat condufíoeft negatíua 
faifa oueeontraríatur affínnatíue veré vídelícet íftí:oís 
bomo eft fubftantia.Sed per medmut Díílimíle jpp:ío 
lit fTllogífmns negatíuus ignozantiet ín p:ima figura fie 
arguendo. 'Pulla olíua eft vina. «Dmnis bomo eft olíua 
crgo nullus bomo eft víuens. vel fie nullus íapís eft vi 
uenstomnísbomo eft lapístergo nuHus bomo eft v i / 
uensrquecondufio eontrarámr afifírmatine veré me/ 
díate, videlícet omnís bomo eft víucst paret ergo f^I 
logifnms ígnozamíe fiue t»eceptíonis negatinus fit ín pzi 
ma figura triplidterímmediatevídetó per médium 
pzop^umtevtranenm fimílep:cp:ío:t per medíus ev/ 
traneum oíitímílepzopzio.Secnnda pars aflhmptí W 
delícet g> frUogífmus oeceptíoníe fíat ín fecunda figura 
pzobatur ejremplanter fie ffllogisando ín fecúdo modo 
fecunde.Omne animal eft víuumtnullusbomoeft vi/ 
ljus:ergo nullus bomo eft animal, vel fie ín pamomo/ 
do fecunde. *ífltillum animal eft viuñ:omnis bomo eft 
víunst ergo nullus bomo c animal: lícet ífta .ppofitío 
<uí contraríatur pzedicta conclufió fit ímmediata ím m e/ 
díatione pjedícatíonís.eft tamc mediata medíatíonepo 
fterío:tftíca.Spoteft enis Deiftonftrari per boc médium, 
omne animal ratíonale vt patet Diligenter cofiderantí: T 
boc loquendo oe animalí non concreto. CTpzo pzece/ 
denti artículí ceclaratione.cófiderandnm eft fm oocto/ 
rcm fanctum c alios t»octo;es c|Uiper medíu ípzopzíus 
ímetlígunt médium fnmpmm ínter maíozem *t mítioic 
cyti'einitatemíneadem cobo:dínatíone vtad cócludeu 
dnm banc pzopofitíonem mediatam.Omnis bomo eft 
fubftantlaí acrípítur pzo medio p:op;ío gccjUíd eft ín pze 
líicamentofubftantíe inter bomínem t fubrtantíamvt 
animal cozpus cozpus animatú t fimilía potemntacdpí 
tantB médium'pzopziumadconcludendü aflíírmatíu35 
veram per qt>quídem médium etíam poteft concludi 
pegatiua faifa manente eade tninoze fed inutáta maío2C 
moppofitaciuantate.vnde tale mediíi pzopzium oicítur 
vt oícitbicDoc.s.percinod fitírllogifmus conti-adídío 
ws.í.adoppofitiínonciuídem eodcmodofumpta fed 
WjJ'Wataqualítatemaiozís ínoppofitam cjnalitatem 
Jmt 21na,0: afiírmatíua mutata ín negatíuam:vt t>í/ 
í r í v , r í pcr,? Patet folntioad fecundúargumentus. 
jLf-onítderandü eft v^m^a7 médium etfraneñ 
í í i i f í'en ^ ^P'ÍO íntelK í^mr medíu fumptñ ev alte/ 
S i ^ íone vníuerfaliter tamé fubucíc ma/ 
^ « i r r11^ '* vníuerfaliter pzedicaf oeminoze ev/ 
f«^¡ílf • " ^ ' ^ médium mobile velgradíensre/ 
lUÍíS 8^l^fionís.omnis bomo eft fubftantía p 
f S « , . V11^1? Votcft concludícondufioneganua fak 
i« - ,na{o«m in oppofitó qualitates remanente 
n«í «1 / " " . " . ^ ^ ' ^ f ^ t -w t pl^ flofopbus oeceprio 
wmpertalemedínmfiniílepzopzíoeftfere eade^ eí 
2H««;.pl^"1eíuP:oP^l«^ft f"''^ í n t e rv t i ^ oece/ 
^onciivtaUsídentítas fmefimílímdo ftfiatin pzíma fi/ 
riSiSpcrrit^crafic^tet.©níatalemediú minino 
*«uefttpzopziufme fimíle ^pziavníueifaUtamrma^ 
uepzedfcaíurDe mínozí evtremitáte.míno: autóíupzf/ 
ma figura femper eft affírmatíua vt ín líbzís piíozus oe 
claratú. vnde mínoz fcing eft vera i maíoz femper fal/ 
fa.Sí fiat fYllogifmus oeceptíonis £it connariemralfír 
matíue veré cuíus pzedicatu vníuerfaliter ^ affirmatíue 
pzedícatur c»e fubíecto vt ín eveplís pzedídís fatís oecla/ 
ratum cft.CjConfiderandñ eft vlteríus medíú evtra 
neú oínímíle pzopzio eft quod fumimr ev altera cobo:/ 
dinarione termino^ * no vníuerfaliter fubíjeitur maiozí 
evtrcmítatí.neqí etiá femper pzcdícamrvníuerfaliter oe 
mínozí evo-emítate, vnde ambe pzemíiTe poflunt ec fal/ 
fe.vel altera tantu vt evemplificatú eft 115 m pzíma i fe 
cunda figura.^n teitía f o figura nó flt talis frllogífnms 
igno:antie.<f5uia in ea folñ concludítur purticulariter ín 
beínonftran'oníbus Vo concíufio eft vníuerfalís *i per 15 
patet folutíoad p:ímu. C 3 d argumenta aút patet folu 
tíoevM'ctís. 
(CSequíf in pbaofopbo ^  ín fancto oodoze.C^eínde 
cum Oícít S i vo aíftrmatíuus c.) 
C^iticulus fecundus. 
m c c m á n m t ^ t t o 
• pzopofitioníb9 medíatis nó poifit fien f f l / 
logífmus oeceptíonís fiue ígnozStie pzaue 
Oífpofitíonís aÉrmatíuus. 'iñ% aflirmatío 
pzecedítnegatíoné vt fuperius addnctú eft. S í ergo ect 
alígs talis ffllogífmus affirmatm^pljilofopbus oebníf/ 
fetoeeooetermínareañq5 DeterminaretDeffUogifmo 
negatiuo in eifdes quod eft falfmmergo nullus eft talis 
frllogífmus affirmanuus. Secúdo pzeterea fi fie aut fi/ 
eret ín fcí)a figura frllogífmus oeceptíonísnegatiVvel 
nÓ.pzímunon eftoicenduvtoedudt bicpf5s neqjfim 
quia non videf maioi ratío 5» oebeat fien ín pzíma figu 
raq? in fecúda.cú vtrobíqj concludatur vníuerfaliter er 
go m CSed ptra eft pBs ín líttera ibi. ( S í vo fit aftír 
matínusfrUogifiims^cOC*iRfi-Dícendú q? frllogíf/ 
mus pzaue oífpofitionís fíue ignozantie affinnatíuue fit 
folú ín pzíma figura vídelicet vníuerfalc affirmatiuá fal/ 
fam contrariá negatíue veré medíate códudendo. Gt> 
aút pzediems frllogífmus fiat ín pzíma figura patet tri/ 
plícíter.iPzímo per mediú proprium fie fvllogisando. 
Omnis fubftátia eft (itítas.somnís bomo eft fnbftltía: 
crgofoís bomo eft tgtitas que eft faifa ^ ptranaÉ nega/ 
tiue veré * medíate, videlícet íftí/íñullus bomo eft q?/ 
títas.femp ením m tali índuenóe maíoz eft faifa * mínor 
femp verá pzopteV-ratíonc fuperius afilgnatá. Sc8o fit 
talis frU's per mediú non ppríust fimile tamen proprío 
q8 vs non eft eíufdc ordinís fs ev alia colTordínatíoneíic 
ffttogisádo.Omne ages eft qjtítas.ois bomo eft ages, 
ergo oís bomo eft qjtitas. oportet aúfcl5 etúíremanere 
minoré inuaríatá fed maioré mutari oe negatíua vera ín 
affírmatíuá falfas.Xertío vo fit frllogifnras per mediú 
cvtraneú oílTímíle proprío fie frllogisando. Omnís te/ 
perantíaeft víitus.onmis grámatíca eft tcperantía.er/ 
go omnísgi^matica eft vírtus.íbi maíor eft vera 1 mi 
ñor faifa: vel fie omnie albedo eft vírtus.omnis gráma 
tica eft albedo.ergo oís gramática eft vírtus.íbi ambe 
funt falfe premílTe: velficoís fcíentia eft anímal.omnis 
mufa eft fcíenria:ergo oís mufa eft anímahíbí maíor eft 
faifa mínor vera, ^ v quo patet cp fyllogífmus praue 
Difpofm'onis poteft fieri ín prima figura tnplídter. víde 
Hcet per medíú proprimper médium evtraneu; fimíle 
propilo:*? per medíú evtmneus MÚlmile propnoti-U 
tnplídter. iprimo maioreevtremítate f a 1 minore fal 
fa.quando vídelícet tale medíú contíneffub maíon eiv 
tremítate.vtpatuit perprimum evemplum.Secundo 
atnbabus premifris evíftentíbus fallís. 1 boc quando 
médium non contínet'fub maíorí evtremítate.vt patet 
per fecundú evemplus.vltimi membrí oeclaratnm eft, 
Xertíofitmaíore evíftente falla T minore vera vt per 
tertium evemplum eíufdcm membrí patet. £v prez 
iinúfe «íam patetquot modís * per quas ^ pofmone^ 
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veras vel falfas.ponunt fierí deeeptícnes perfxlhslf/ 
mmn ígno^nííe.tani ín p:oporitiombusíininedíat!s^ 
niedíatisquedemonftratíone pzobantur. C^onfide/ 
randum eft aüt <p quando rYUogí$atur per medínm €p1 
traneuni funíle p:op;ío feniper niíno: remanet vera *z 
maícttfaUa fempei' eft:vtdíctuin eft ficutquando frllo/ 
gi5aíur per inedíñ pzopmij. vnde tale inedió evtraneú 
eücítur fiiníle p:op2ío.C^onfiderandú eft vltenusfm 
í?gidmiu q> alíquís frllogífnnis poteft díeí vems.du/ 
plícítcr vel qnátum ad materia vel quátutn ad fo:ma5 
^r^Si^'^sautem deeeptionisnunqua eft venís í m 
materiá quía aut ambe p:emiíTé funt falfe aut altera tan 
tnm .poteft tamen talís frllogifmus dicí veros quatmn 
ad fo:má frUog{ftíca:quia fitindebítomodo 1 indebí^ 
ta figura, vnde vt fup:a pceirmn eft talís frllogiTnms di 
citurvcrus ventare p:ío2ífttca.non auté verítate pofte/ 
rio:iftíca.fed dícírar falfus <i decepn'uus.CXonfidera/ 
dum eft vlteríus gp lícet gramática cñ fit fcíentía fit vír/ 
tus íntellectualis non tamen eft viitus materíe mo:3lis 
de qua verítate dúo eji'empla vltímí mcb:i p:obatíonís 
ípfias conclufionís pzoceiTerunt. Bcá ínftat dífcípulns 
contra deductíonc pbílofopbí p:efentíslec.ín tertío me 
bzo p:efertím cótra p:ímum evemplum adductfc*líla5 
teinpcramía na eft médium evtraneum *i dífliiníle p:ó 
p:ío refpectu vinutís quíatemperantía 1 vútuscomí/ 
nentur ín eadem cobo:dínanone vt ín p:íma fpecie qua 
lítatistergo evemplum malum. iDícendü cp lícet id me 
dium temperantia fit confonum víituti 1 non ejctraneu 
quod eft maío: evtremitasteft tamé difibnum ^ defo^ 
me refpectu fcíentíe que eft maío: evtremíras vnde vt 
dicít bíc £gídius.Síecus eft ín p:opofitíoneaffirmatíua 
faifa oppofita afTirmaíiue veré vel negatíue.T ín ppolí 
tíone negatíuá faifa oppofita affírmatme veré. '\ñ6 enis 
poteft accipi mediíí ertraneú nifi duobus modís V5 vel 
maío:e eirtreinítare ttñ vel ab A'traq? ^  "üí ó.n.pót accípú 
Xenío modo V5 a maíon ? non3'imno:í. (fluía poPai? 
aftlrmatiuaponíf eireveramleftevtraneii a maío:ífed 
ín ppofito vbi aífirmaniia eft falfa k negaíiua vera pote 
rit accipi medíü ertraneú in cÓparatíonead míno:e3¡ evv 
tremítatc quod tamc non eft ejctraneu ín capararíonead 
maio:é ertremít3te>: vt ín evcplo adducto patettq: ülnd 
medíü tempantía eft biifoim t pfonüteft bifibímin fine 
cvti-sneñrefpecm fcíentíe;*pfonmn refpectu víitun's. 
C 3 d pm ígímr bícendú negsndo fequelá q: lícet .ppo/ 
fmo afiirm3tiiiafitfimplícío::notio: * p:io: jppcfitione: 
negatíuá tamc quo ad nos T o:dtne boctríne^pof mo ne 
gatiua p:ecedit affírmstiu^. Ouc o:díné tenet 15 pbílofo 
pbus vnder3tío no fequítur.CSd 2m oícendug? fimi 
lis frllogífinus bsbet fierí ín 2A figur3 vel pa figura.'lfló 
cnim babet fierí ín i3 figura q: ín canon fumuntur frllo 
gífmi 3ffirmatíuí.irum ín e3 feing cócludstnr negstíue. 
*lfleq5 etíS b3bet fien ín 3a figuraXuimíbídem femp c5 
cludamr partículariter.lDe frllogífmis ením vníuerfalí 
bus eft 15 ad p:opofitú. JCUIU fiat mentío be bemoftra/ 
tíone^ppter quid vt fup:a bíctú eft. Cínde non eft fimi/ 
lis ratío be omní figura. 
ir®neftio.vT)cva.oeigno:antíanegatíonís * eftlectío 
•io.fanctí bocto:ís* 
^ n l i d e r a n d u j ^ 
c tía negatíonís. (EXírca qb querunf ouo* 
lP>:ímo vtrú t>efidcte ín nobís alíquo fen 
fu fit neceífe beficere fcíentíS be fenfibílib^ 
íllius fenfus.Scbo vtru> ín nobís fint tm buo modí ve 
addífcendiV5perbeiiiortratíoncvel<perinductt'onem. 
Í£Beqmtm^o *iínfmcto bocto:e.C^banífeftú eft 
afitO CSrtículusp:ímus. 
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a ín nobís atíquo! fenfu non fit necefl'e befice 
re fdentia3; be p:op:íjs fenfibus íllius fcn/ 
f u s / ^ i nos ín pjcfentí ftatu cognofciiim^ 
fubft^tías feparatas n tamen fubft&íe feparaténon ca/ 
duntfub fenfu cuín fint fubftantíe ímmateriales 1 míen 
fibíles fm rem *i rationein fimul ergo beficíente fenfu 
poflumus babere fcientiá be alíquíbus:fic carenna fen/ 
fusnontollít fdentíficam cogmtíonem. Secundo p:e/ 
terea multi ceci vífu carentes funtquí babcnt veri (cíe/ 
tíambecolo:ibusvtad evperientíam patettergobefi/ 
dente fenfu vífus non eft neceiTe feientiam ín nobís oefi 
cerec>ecolo:íbus. Xertíop:etereabe fo:niís fpíntua/ 
líbus babemus feientiam <t tamen non cadunt fub fcn/ 
fu.jCum fenfus fit acdpiendus refpectu co:po:3liu5 re/ 
rum vt patet 20 de aía ergo *c. iQ uarto p:eterea ín 20 «r 
5o be aía bicít pl5s q? nos intellígimus cú volumus non 
ftupím^oúvolumustergo poflumus ítelligerealíqul 
íntellectualc cognítionca fenfu.fcíentía aút eft íntellectua 
Us cognítio: ergo beficíente fenfu poteft baben fdentía. 
¿luíntop:eterea aliqscecusanatíuitate poteft babere 
audítú vt oe fepatet fed qcunq> babet audítú poteft ab 
alíquo bocen be coloMbus qm fibí figntficata color ma/ 
nífeftet fed colo:es funt a vífu fenfibilestergo befidente 
fenfu vífus no eft ?iece(re g> beficíat fcíentía oe p:op:ijs 
fenfibilíbus ípfius vífus. Sed bicebat q? cecus a natíuj/ 
tate babens audítú poteft bocerí ab alíquo becolo:íb* 
fiue be p:op:íís fenfibus vífus.qkum ad qnid nominís 
no aút cgm ad qá reí.Sevto pfiderádú.cecus a natínita 
te babens fenfum tactus por cognofeere caufas pp:ío^ 
fenfibílíú vifus.Onia qualítates p:íino tágibíles que ta 
ctu percípíuntar funt caufe color fed cogm'tís caufis alí/ 
cuíus'poiTumus ípm feíre vt patet per bíftínmonc fdre 
ergo beficíente alíquo fenfu non eft neceíTe q> oeficíat in 
nobis fcíentía be fenfibilíb3 íllras fenfus. CSed contra 
eft pl5sín capto bumslíb:ííbí.rXJDanífeftúeft aut i ñ 
alíquís befidt necefl'c eft alíqu^ íciennam oeficere TC.3 
CiRú.oícendú qj íftud eft quaitfi capimiú bniustra'? 
ctatus in quo pbílofopbus betermntádo be ígno:3ntía 
fimplíifís negatíonís que no caufatur ín nobís per frllo/ 
gifmú/ipoficg Determínaintbeígno:3nti3p:aae bifpo 
fitíonisque caufamrín nobís per frllogifmú ponít vná 
condufionem e^quaínfenurneceftítas ígno:a5ioe gure 
negatíonís ín alíqmbus que eft refpófiua ad qneíitú v^ 
delicet qybeficicteín nobís alíquo fenfu neceíl'e eft q) 'ín 
nobís fcíentía deficíat de p:op:ns fenfibilíbus íllius i^n/ 
fus.ll^anc condufioné pK»bat pbílofopbus fm boctoje 
fanctú * alíos dodo:es talí ratíone. W dupler eft 1110/ 
dus aequírendi fcíenríiS.nnusquidem per demonftra/ 
tionem^lius f o per índucríoné Sed quílibet talís nía 
dusnecelTario p:efupponítín nobís fenfum ergodefi/ 
cíente ín nobís alíquo fenfu neceíTe eft <z fcíenriam defi/ 
Sed fcireeírínducticne a partícnlaribuspfupponjtfeH 
fumtergo quodííbet noftrú addifeere n omne noftnmi 
feire cu non fit nifi ín duobns modís p:cfupponit fenfu* 
vt etiá ín capíte buíus libn'dednctum eft b $utc feire 
perdemonftratíonc p2efupponat fdreevínductíonefic 
patet.lñá feíre per demonftrationé eft fdre per p:opo/ 
fitíones vtes.fed ^fesppofitíones noupoiíunt fcíii m» 
índucendo ín partículaiíbus vt patet p:ímo metapbru 
ce;ergo perdemonftratíonc non conuenit fdre mñper 
ínductionem ín pticulanbust * lícet ímedíate vníuerfa/ 
les poiTínt feiri * cognofd ímmedíate per p:opofittcnes 
immedíatas feu dígnítates. Xamc quía cognítio p:inci/ 
pio r^ de immedíatis dependeta cognítíone terininov*» 
quo^ cognítio a fenfu dependet ígítur cognítio emuní/ 
bet p:opofin'onís vninerfalís p:efupponit fenmm. 
aút per ínductíones nó fit feire nifi fdant' prículana p vía 
fenfus fie patet. ' m inductío c fingularíú. fenfns aut ^ rr 
finguUríú;ergo cóuenít acdpcfcíamdepartícmanDu^ 
autYtngulanbusnífipvía^ fenfus*^«luopatet^ien^ 
fus eft totíus nfe cognítíoís intellectíue fcu/cie í a n u ^ 
ceírarw;dc(idcnte e^o fenfu necefte eft iciam ínnow* 
mñéM M feílbílíb9 ñlíne fenrii5.iQuoditd!ígcdu c t>a 
in nobie fcnfne a natiuiíate oefídt.^ecusantein ít pofl 
naímitatemfeníns oeficeret.quíanon eiTetnccefTe g> 
fdctía illi0 fenfns í>e fenfibilib9 nobís t>eficeret vt voluit 
2m argu"' .(C^V pdída pclbne date bcrí pot cozrelaríe 
v? caufa ígno:antíe puré negatíonfe ín nobis eft caren 
tíaalíaimsrenfns.C^onfiderandttin eft autem f 5 oo 
íto:ein fanctuni gp per pzedidam pclultonc ^ per ver/ 
t>a que bíca p!)ílofopbo Dícútunerdudíí ouplev que/ 
ftio.<f3«ammp:ímacft*j{Matom5quíponebat gp nos 
babenmsfcíentíam oerebus per fpecíes partídpatas 
ab Sídefó qnod fi elVet veratn vnínerfalia ñerent nobís 
notaabícp condnftone <t ita ponemue acquírerefcien/ 
tíajn reruin quaruni fenfiím' no babeinus. boc autem 
argumento vtítur p!3flofopI?U6 ín fine pmní metbapbf 
íícevtadlongumíbi tuTputatnm eft. C^ecúda que/ 
itíoertqiiomdam fcotíftamm tiícentíum ^ poiTumus 
ínbac vita cognofcere fnbftantías feparatas cognofcen/ 
do piopjías qualitates ípíamtqne tamen f m fenfibílee 
eamm efifedus quí ab efe omnímode iquídítanuetran/ 
fcendunt cognofcí n6 poilunt quo ad ea^ r ppJiae eiTen/ 
tm.Becns 5t loqncdo S cognítíoe, €luía íut.fi.n.tales 
fnüecBtü ad eap ppn'as ecntías cognofcerenmr feqre/ 
tur alíque cognoícei-entur fcíentífice abftB ínductíone 
% fenfn.Ouod pBusbícnegatctoeabftractís 15 omnía 
t^s-ínfinebníuscaptiquafi foimalítcr. í3ed inftabat 
Oífdpulus cótra pzedíctí cóctbn&'K^am alíqua funt fe/ 
parata a materia fenfibíli vtfunt vt'ía matbematica. eiv 
gocognittb vtlum fdentifica nó babeturperindudíoné 
iíngularíum fenííbilium.Ogm vtbícbícttíO.s. q? vní/ 
nerfalia q ct matbeman'ca oitr fm abftractíonc non co/ 
tíngit nota fien' nííí p inductíonem. Quía ín vnoquoqj 
genere vtíum matbematíco2uni abftradont funt que/ 
dam ptícularía que non funt feparabilía a materia fenfi/ 
bilí fed gp vnñqí5q> eo:m eft boc.í.realíter índíuíduu. 
Clalnfeení línea fin abftradíon¿ oícafttamé bec línea 
qneeftmmáfenfibílPíntfctíieft indiuidua abftrabínon 
pót. ©nía índíuíduñ eíus eft eje bac ma. 'Iño aüt maní/ 
feftanf nobís ín pn9 abftracto^ nífi ev ptíbns a quibus 
qne a fenfn pcipímus: Vbígratía £ r boc gp videmus alí 
q^ totu fmgulare fenllbíle pjocedimus ad cognofeendñ 
¿d eft totú 4 qd pare p q6 cognofeímus gp oc totú eft 
Tnaíus fuá pte pfiderando B ín plnríbus 5 oídt.O.s.fo: 
malíter.£v* jpdídís Oicí pot ratío p loen a maíon' ad .pb^ 
dum gp p oemonftratíoné no poítumus accípe cognítío 
nem vniuerfalífi abfqj ínductione.Ouía fi boc efl'et ver 
máxime vídereí eíte ver t»e vníuerfalíbus matl^ematí 
dsabftractís fed boc no vt oedaratñ eftt ergo -null5 co/ 
gnín'onc fcíentífic3 per oemoftratíoné' pofliimus babef 
j e vníuerfalíbus níft pfupponendo ínductíone que cadit 
mb fenfu.Sed c5tra p:edíct3 folun'oní* replicabat oífd/ 
Pnlns/lflg ptículaila matbematica funt abfti'actaama 
¡enfibíli.pon'umns ení imaginan fme pítdei'arenó folíí 
Ime5mcómunífedetí3b5clíneá que eftínma fenfibtlí 
^ « e r materíl fenfibilé i£5nía poifumus imaginan boc 
J tn non imaginado quale:ergo non requirió ep ín pft/ 
derauone vniuerfaliú requíraf vía fenfns. iDícendiíq? 
«cet poffímus bf e vt oídt 15 iBgidms banc líne3 fine má 
r u í r tainí fi n5 ^ ^ " ^ f m eiTe q6 babet in ma fen 
iibui ful fnnflttndmé faceret ín fenfu núqi poífet ímagí/ 
nan nne ni£ fenf^.^j vt a,t comentato: ín 20 metbac. 
pcienna nfa caufaí a rebus f m 'eife qí5 babet ertra ma 
tena, vnde tota nfa fcíentía qu3 poifumue babef ev 011 
« 0 a abfti-actíone ronís reduceda eft ad fenfum tácg ad 
raoicc t táq? pmnozdíale pnndpíú. Unde oeficiente ín 
r ?iquo renruj "^ceiraríñ eft fctótíl oeficere ín nobís 
iVm n ul> ÍUlU6 fcnf"^. ^  c pfequens ín nobís poníf 
^<2ai1t,a puré negatíonís, C S d p,n ígitnr oícendü qp 
S r 0 ^ 1 ad P^Pofttñ fuffídt aUquíd cadit fub fenfu. 
tn* « Dí£m fevt«lo:,m'omo fm fml fimíle.Xeitío 
í faJ™ €Per'tú fuú.Cluarto mo fm fuas ptes ficut pa/ 
i ^^"toteam-eo^uUeVofeparatc líceínócadátfub 
fenfu f m eav* eitentíS tamc ea^ effectus per fenfum ap/5 
p;ebendímus (finí qdc eftectus q: nó funt .ppoztíonatf^ 
efreníí[s fubftátia^: fepatar oucút nos ín cognítioné eo/f 
ruin 03tu ad q: eft: ^  non cgtum ad qd ert:loquendo oes-
qdítate ppzía *i fpecificaipfa^ vtl3tiusin20metapbíft 
fice oifputatu eft verñtn q: obiectú *i adus eft .ppo:tío 
natuspoc ficut patet oe motu vnífonni ípfiuscelí ideo 
per obiectú poflumus fdre qd eft adus 1 p actú qd eft 
po". vnde 15 acms fit etfectus poc in aliquo genere caufa 
rum poffunr tft p buiufinodi efiectú cognofeere ípfam 
potente no folñ efim 3d q; eft fed etíá c&tñ ad qd eft vt 
oeducit 15 legídms.CBd 2^ , p5 folutio ev oictis.CílcJ 
3M oícendñ q? fo;1 fubftátíalis cadit fub efleindíuídualí 
ín lenfu non p fe fed roñe íntentíonñ acddentíú qne funt 
tScp o:gana íntentíonñ fomia^fubftantialíñ ficut ín nálí 
bus fo:9 acddentalís táqj inftrumentñ fozc fubftantíalís 
fadt ad p:oductíoné fo:efubft§tí«íís ficut patet oe calo:c 
ígnís. Gicut aut fe babent fo:c reales ad actíoné 'realein 
í5ic fe babent modo fno fo2c íntentíonales ad eftectú ín 
tetíonalé vt oeclararí babet ín metapbrficis. (£%á 4"» 
Dícendú q? nos íntellígímus oú^volumus fuppofita fen 
fatíone 1 no alíter vnde ratío non fequíí. C B d f"1 ad/ 
imttaf folutio in obíectione 20 adducta. CSld 6M oíceit 
dumq>licetcecus3natiuítate bttS3uditu poiVít ínftrui 
6 cauns coloní ín fenfn Dinifo V5 vt tales caufas res que 
dam funtmon poteft tamen inftrui De canfe ín fenfu co/ 
pofito v5 inqjtó funt canfe talium colomm.vnde numf 
poteft ínftrui vt babeat fcíentíam De colojíbns tus ñd 
quid reí.^ecus autem cgtmn 3d quid nomínís: vt D1/ 
ctum eft. 
(CSequíturínpBo 1 ínDoc.s.C'ímpoírit'ileeft^c.^ 
Cílitícnlus fecudus. 
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DÚO fine ouplev modus veré Difcendí vlTcié 
di V5 peroemonftrationem vel ínductíone? 
'Iflam £gídius bíc 3iTígn3t tilplícem modus quo cSmr 
fdentía in nobís. v? per aequífitione per acceptíóem *r j? 
ímp:eíTione5,ergo male a pl5o enumerantur DÚO modt 
veré adífeendí velacquírendí fcí3m.C2p pterea.aliquS 
do ín nobís acquíritur fcíentía per argnmentationem p 
babílem V5 per frllogífinum Díalecticú.iíDanifeftnm ¿ 
autem gp talís ffllogífin9 non eft Demonftratío.nec^ ín/ 
ductiovt ín fcí)o p:ío2um Declaratur ergo ac. C ^ e d ? 
eftpBs.^mpofiíbíleéaccípere fcíamfiue addífcím^nt 
fi per ínductíone aurper Demonftraííoe5.eft3itt Demó 
ftratio quidé ev vniuerfalíbus ínductío auté ev bíe q fút 
f m partem. C*iR»t- Dicendum gp tin eft ouplev mo/ 
dus veré addifeedí v? per Demonftnjtíonem vnmerfa/ 
Uum aut per indudíonem fingulai ínm qnod fie p5»nain 
qüicqníd veré addifdnms aut eft vníuerfale ant fingula 
re .Sí pzímum fie sddifeímusper Demóftmioné vní/ 
ncrfslíum enim eft Demonftran'o vt fup:a Declárame L 
B i febm fie addifcim0per inductíonem ev qua caufa'tnr 
evperímentalis cognítío que C3ufat cognítíonem vníuer 
falemín nobís .vtp:ob3turínp:obemío metbapbrfice 
ClP^terea omnis fcíentí3 C3uíatur ín nobís aut p acó 
fitíonem ant per inuemíonem.^i p:ímum fie é pjíinus 
modus.í5i fcí)3 fie eft fcí>s modus. ([jConfiderandns 
eft bíc fm Slbenum magnum q? fcíentía fcíbílinm que 
cunqj fit illa caufaturín nobís per acceptíonem reí que/ 
fite licet Deficiente pnma verítate acceptiua qne eft fen/ 
fus Defidant ín nobís cetere verítates acceptíue, ¿luía 
remoto p:ímo remouent" omnía que funt íllíus gatensí 
vt pat5 fc^o metbapbrfice.ergo Deficiente fenfu Déficit 
fcí3 vt fup23 Declar3tü eft.OTjConndei^ ndnm eft vlterí 
us f m eundein gp eft buius fdcna'e logíc3 no pot 
Determinan na intellectus bumaní aut caufa per quam 
non accípítnr vníuerfale níft ev fenfibilí ev pimdpí)S' fed 
boc p:ímepbilofopbíe acdpi opon'í. vnde De boc non 
eft ble multU5 íueftig^dum.fj fupponendnm q? líe fit, 
C^^fiderüdfi é át f in eudé íbidem gp bnm aiius inteV 
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Ucme t coíilcms cu cotínuo t tpe teje c otortctíoe aíit cñ 
cotinuo acapit a feníu coi ea que acdpínntur a fenlíbus 
coinpolítís *i oíueríuj.íBr cómnctíoe aút cú tpe fiue te/ 
po:aU uó pot accípe nilí a ífenfu ad fenfus reflevoe. ifta 
vo *i fifia no bíc queréda-fút fed fupponcda vt bícm c. 
CSld piml i^íf dícendu cp tres modí ab ^srdio afl*^  
gnati cótinenÉ" fub duobus bic a p.l3o afllgnatís: vií ratio 
nó fequií-CBd febm dícendu gp p arnidíalectícü non 
acqrít' fcíapzopn'e dicta fed magís opío.vií arguinctu? 
falfum aHumít. vel dícendú gp fi accípíaí bíc feíap qua/ 
pijo m r>, p5reo>: *i ín pmo tópico? ín qtuoz fp< 
ríes que fut frlts entbrmema índnetío % eveplú.S? qz 
pf5s in tertu dícít. S i ve addífcímus pma folutio magís 
vídetur valere ad pzopofttum. 
Xtcjt* C^uertio.s^.de bis que a p5o ímíttunf. i ert lectio 
5i.fanctídoct02fs. 
*P 1*^ 1*1 I t A cófiderádus reftat í boc 
A ^ l ^ l lu^g^rgctatudertatngc ín 
v demfatíóíbus poft^ cófideratú c ev qb0 
*i qlíbus i ín q figura p:ocedít demf ano. 
(CCireaqb kx pftderáda fut fm » buí9 
íractatusfútfejccaprafme fe^lectióes.b.s. (C'ipjimo 
pííderádú c de bis que ponít ad vítate deternunata? de 
nñero qónú quas mouet de rtatu q c ín demfatíóíbus. 
(CBcbo pítderSdñ c be forone.5e.qónis mote ínpmo 
capto i beforonecuíufdáalteríusqónís.v3; vtrus fifit 
ibtus ín afíirmatíuis nece fit ftatus darí ín demfanóib9 
negatmis.C^ertío piídei^dñ c de bis q pí5s ponít ad 
oñdendú logícalr q? neceifarin c ftatus ec ín affírmatíuís 
demfatíóíbus. Canario pftderádúé ¿íre 13 pbat logí 
ca. C h i n t o pfider^ídú c qre íde^pbatanalogice.CSe 
jrto cófiderMú c be bis q pBs infert ex pdíctís.CE'Círca 
pzímú qmnfbuoopnímo vtm ea q pí3us bic ponít de 
ma i fo2ma ffUogífmo? fint fufticiéter afllgnata.Scbo 
vn u p¡5s 15 be ftatu couenícter g é ín demfatíóíbus mo 
ueat bütavat tres queftiones. 
<CS?equífur ín pf3o T ín boc.s.^/fft autem omnís ff l / 
logífinus.3 CBrticulns p2ímus. 
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vítate ífra determiníídá nó fint fufificicter anT 
gnata/lñá ftcut ad ffllogifmu in cóí reqruní 
tres termínúíta reqruné' bue .ppofttíóes <i modus i fi 
gura be <abus !3 p!56 nó fadt métione.ergo ifutfidenter 
^c.20.C*lP2eterea bec c va demfsn'o oís tiISgulus b5 
tres ángulos eqles duobn rectis.Ss ifofceles c bmói. 
er^o i c . i t ñ nó pcedít ex ímedíatís.Cü maioz vt no/ 
tú c fit demfabílís.ergo male bic reairumit ponendo gp 
demóftratio c ex bis q fóí ímedíata ^ m reí vítatem.?0. 
C'iS tríplr alíqd oí p accides vt ps,^. 1.7. metbapby 
fice, ergo ífufficicter 13 pl3s dicit gp duptr alíQd b: fiue p 
dícat" p accñs.CBs o c pi3s ín If a íbi. Q£\\ aút oís frl/ 
logifmns p tres termíos ^ boc gdc demf are poilibile é 
íqqdé 
pítula in quo?/|pmmo pmíttédo alíq q valct ad vítates 
detennm3d5 mouet tres qónes f in tres términos qui 
reqrúf in quolibet frllogífino.']ín febo vo caplb.C?t>i 
gcqd no cóuenít^foluít tertil qone pncípale? pbSdo gp 
ü fit ftatus affírmaríótst necefl'e c a ftatus fif n m negan/ 
nís.Ss ÍP teitío caplb íbí.COb aút in illís logícís *i cO 
ponít alfq q funt neceiTaría ad .pbandú dialectíce gp í af/ 
firmatíuis nó c peedere ín ífinítúm furfum afcendédo. 
'Tin qrto f o ibí.CHmplítts na o hn? qlítatís") iP20bat 
dialectíce boc qb núc dietú 2/Jn qnto vo capt'o !bí(]ana 
logice aút manífeftú e icOondit ídé analogíce. Sed ín 
fevto fme vltimo caplb íbíC^^ onftratú c l?ís ^c.^ífert 
quafdá oclbnes fiue cozrelaría ex ^ nedíctís.^n pmof o 
caplb eüdnnt' a pBo due petoues pncípales de qnaf ú , 
Scba ín fequetí artícüío vídebif .*iP:ima aut pefo qnc 
é mfiua ad qfitú talis c. "lilla que t3 p modú fuppofimm 
ponít bic pl5s cóueníéter ad vítate determinada ífra p/ 
milía fút qb fie ps. '\M illa que 13 ponít vtília fút P20 de/ 
terminatíóe qónú qs ífra mouet pl3s vt ífra dedarabíf 
ergo cóuenieter ab eo pmíttuní:í5mitrit aút fiue fuppo 
nit qnqs q ín líb2ís p02Ú 1 ín pfití líbzo determíata funt 
*lP2ímú aút qb fupponít ptinet ad mas ffltogifiní m cóí 
Scbs vo ptinet ad fo2m5 frllogífmí affírmatíuí. Xeiv 
tíú ptinet ad fo2ml ffUogífmí negatiuí.Quartú vero % 
qntú ptinet ad mam frllogífiní demf atíuíop>2ímum 
g0qb fupponít égp oís fflfs bs fierí p o es teríos tm.V5 
p inaío2c ejctrdtate núd:c eictréitatéi mediú.iHxqb^fint 
due pmífle vnlcóclufioncneceíVanoíferétes ín debito 
m ó i í n debita figura qbqdé ptinet ad fozmá fvllogif/ 
mí vt dififufius ín pmo po? tracta62m vo qb fupponít 
ptinet ad frllogifiim affirmatíttú cuíus fola talís eft .vj 
g?cócludít maí02éíneé míno2i ejdremitatíp20pterboc 
cp maí02 evtremítas íeft medio ín ftUo^ífmo q qdé fo: 
ma ffllogíftiea c fozma ín ^ ma figura ín q fola pót pdu/ 
díaftirmanua vlisquemapíe queríí ín demfatíóíbus 
T talís fo2ma regulad p dící de oí vt ps ín pino p02Uin 
vel rcgulaiT vt dícít x8gf díus p ÍU3 regula frllogíftícas 
frllogífmí erpofit02tsque é.€luecúq> eadí fút vni ter/ 
tío cometa fút íter fe.£t fi arguíí'. lfló feqf bomo é aíaí 
eqnuscaíal.ergo equuscbó a tníbíarguíif p regulas 
pdídá.ergo regula c falfa.'Hd qt> ritdet £ g r d r bícens 
gp in pdícto frUb frllogísat' in qtno: termínís/ífló em's 
valet ide caíal qb pdícaí be boíe 1 be equo .Sí .n . ídé 
eétaíalqbp2edícairdeboíeabeequo op02teret vnus 
be alio pdícarí boc obferuauít pí5s ínpmo po? vt fie 0: 
dínarent'termínípmedíúqbmediu nó binerfiñeatus 
cóiungereif vtríqs ejtremítatí 1 q2 que vní <i eídc funt 
eadé pífigereí" íter fe fút píúcta <i t5. pits erat gp ejtíremí 
tates q comngunt" eidé niedio ín pmiífts ^ piungereí 
íterfeincóe.l3illefo2marr.Xertiñvoqb pmíítit fine 
fupponít ptinet ad frllogífinú negatiuú.v^ be neeefili 
tate b$ vná affírmatíuS .ppofinoné alíá 5t negatm3. Díf 
ferát áút pma *i feba figura vt in pino p02um beclara/ 
túc.X!Danífeftú caútep ev.vtraqs ppofitíóe aftirmatí/ 
ua nó pót cócludi neganua nec^  eje buabus negariuísí 
q2ambabuse]t:ñtibus negatmís níbílfo2inatrfequíi:. 
*!l^5.n.valetfíalíqua buoremouení"ab eodéficut bo/ 
mo 1 rííibíle ab afino gp illa remota fint eadem íter fe. 
'Iñec ct kqt.gp illa fint eadetpoflunt.n.ec eadé T bíuerfe 
que remouenf ab vno 1 eode vnde fequif gp fi er pu/ 
rís negatínís níbíl fequíí vel nó cócludatur neganua gp 
ffllogifmus negatiuus 15 alterá pinífiTamm bs negatíul 
f alteré afrínnaímá:fo2ma aút talís frllo^fnií regulad 
p tale pncípíiu vt refert bic j£gydius.£luicquíd remo/ 
eet' ab alíqno remonct*' ab oí eo qb c ídé illí *i boc frllq/ 
gibado ín tn'bus termínís 13 p20 tanto oí q2 lies boc pdí/ 
catú gen9 remoueatf ab boíe *i non ab aíali tñ bo aíal ^  
bóídcfunt.'lfló.n. boepdícatú gen9 contígít aíali ^s^ 
aíal eft ídé cú boíe: vnde ín firibus termínís frKogísan/ 
do frllogí5af er qmoz tennis nó folú ex tríb9. Ouar 
tú qb pmímtpBs c er parte frllogífmí bemóftratjuí v$ 
gp frllogífmus bemórtranuns pcedít er vtibas pmíf^  
fte vel buabus que fút fuppofitíóes pncípia 1 ppoíítío 
nes.£ú fint ímedíate índemfabíles velfimpl'r vel ínil 
la feía ín q fumunfp pncípí|s fiue pmilTis bemoftrano 
nes gp oíctf .ppter bemfatíoib9q fiút íu feía fubalterna/ 
ta que fupponít pncípia fuá .pbata alíunde vt fup23 oe/ 
elaratú c.£x quo íftat pi3s bííam íter frllogífinú oeino 
ftratíuú a bíalectícñ.ifláqzfyllogifmusdialedícus aa 
boc folú tedít vt opíoné fadat boc folú é be íntetíoe t>w 
ledíd vt pcedat ex bis q fút maicíe opínabilia *h J 
vídent' aut plurib^ aut fapictib9 q no femp va funt ico 
alíquádo faifa. Iñó ení refert vt dídtpBs pmo tópico/ 
ruin qdS faifa qbufdü v eras ec pbabilío23 fine opinaui 
Ií02a.£t ideo fi dialéctico oecurrat ín frllo^sado auqua 
¿njofitio mediata qae reí veritaté béat medm? ^  q»w 
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poiTít .pban: tit ci no rideaí babere ineilíu: .ppter 
fui ^pbatíonc vidat fibi ppúc nota ev a lYUcgi?^ fuf 
tícitpficef frllogifinú oíalectícú fed frllb cetnórtratíu9 
oidínat** ad fcíain vitatio « no ad opatóee:íó ad bemo/ 
ftratíonc ptinet r t pcedat ev tos q funtf ni reí verftate? 
ímedíatá.^t fi occurrat mediata ^pofítío necelfarm eil 
cp .pbcteS g inediü ^pnúquoufcB beueniatadímedw 
ia.¿5uintüf oqb pmittítantfupponitpB6cgp bemfa 
to: í oemfando pcedat cj: bíe q fút i? fet non ev bis q 
fút jjacíñs.bupl'r aút f in pl5m in Ifa.Slíqd pdicaí" fine 
tiícit p accríf!* Uno mó qñ ÍHSin pzedícat" oe acddctí.v? 
bocalbúcb5.SlUoinoeconerroqitv5 acrídcs pdtcaf 
be fl5o ftcut cú o; bó é^albns.iít bíflert fcbg modue a ^ 
mo q: in fcbo0 qñ accñe pdicaí' be rt5o bi bó e\\ albus, 
'Ifló q: all^d aliud ab boíe fit albñ. Sed q: ípfe bo c al/ 
b«i5*£ttñ no cpdícattop accñe.iQuíaalbü nó couenit 
boíím ppMrónt'lñó.n.pomtin Ditímírióe eí9neqí 
ecouerfo q? reqvit ad pdícatíont: p fe vt Tupia becVató c 
cus be inodis pfcitatis agereí.^5 qñ bl albü c b5:boc 
nó bí q: ec boíein ífit albo: fed ec boíeni inefl ft5o albo 
cm.r.acddít ec 3lbñ:v5 fien foni vel platóí. Sñt 3tque 
dS qne neutro iñoy niodo^: pdícant' p accñs: i illa pdí/ 
caní p Temo 1?5 loen ín frllogiTino bíalectico: fed folum 
ín írlíb oetnr atino vtpatebítclaríusírra.C^órideráí/ 
dn ¿ afít íp ad vitatc ífra inanifeiHdá vtíle erít ptennit/ 
tererupporitíoee fídictae» iPlá bnbítare be ftatuantíñ/ 
nitate frllogífino^ bnpl'r pot fingere. nno0.n. poflet 
ec bnbitatío be quolib5 rrílogífino in fe.Sliomo in f f l / 
logiTmo vt referí ad fo:m3 qn3 b5 in ina beinf atina qj 
tú ad pinñ vtfles fnnt tre? fnppoíitióes qnas bic ponít 
pBs.'Iflá qlibet frUogifmnsi ín fe nó cóftat nííí ev tríbuf 
tennínís f ouab9 .ppofitiÓibnenóTolñ nó accípit ífimv 
ta fed ct paucilTima.Sed qitñ ad fcbin vtiles fut bne vi 
tune fuppofitióce ín bis q fút p fe T tm edíata fme índe/ 
tnóftrabília no c pcedere ín ífinim.Cú ergo redncat'ad 
ñnediata fme ad ídemfabília vt vnlr 4.* fuppofitio a .p 
cedat ev bis q fnnt p fe facíle cócludíf q? ín bemfabilíb^ 
nó c .pcedere ínífinitñ.£vq»op> cp ea q ponít 15 pISus 
cnm fmt vtilía cóueníenter ^ nó mfnftídcter fút tradita, 
C'Hdpinúigit'bbm qjtnultiprraliqna reqrnntnr ad 
fYUogífnm q bic rió ponunítqznó ev .ppinquo valétad 
ppofttitíferins pbandú vñ ro nó feqtur. C^ld fcbin 
& IÍC3 illa ppolitío oíe trí^gulns b5 tres Tc.fit (ímplícit 
bemóflrabílis míllofñ genere beinóftratióis in cf fmv 
plícíter c pniilTa fme pncipío nó cbeinfabílís.C^d ter 
tiñ bbin q? flie modns fm que accidee pdícatf be accidé 
te ptíncí fub pino pdíctom modo^* p accídes. Cú vtri/ 
ufqj eade fit evpoíltlo.15 ergo í fpalí (int plures modi {v 
dícádí p aceñs tñ vt ín ppoftto tm fut bno modi in gene 
rali: vñ ratío labo:at ín equiuoco» 
CSeqmt'inpBo f ínboc.s.GOeindecn bicítur ic') 
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neníctennoueattresqónesbe ftatn ant & / 
cefln in bemfabilíbns/i^l necelfaria é vltía 
aua qó t5c ftatn bemfatíonfi v5 vtm ft fu ftatus in affiiv 
tnarims neceírefitfoze ftamínnegatiuís vt ífra patebit 
crgoifuffícícter moucf a pt5o tm tres qóes.20.ClP:e 
terea ad pBm ptinet pfíderare ftatíí fme pceiTum í qno 
iieet^enere rern vt p5 2**-0 mctl?apl3rfi^ *ei'SO P^s 
monedoalíquas qónes bic nó bebnlil? be ftatu fibi be 
moitrare.ceed 5 c pISs auctoiitate fuá o in boe capi> 
ínlomonettmtreeqónesíbi.Cei 10 *cO(DRnfio 
? c2uenícter Vñs mouet bic tm tres qónes in ge/ 
net au oe ftatu ant pceflu beinfatiófe. 'Wá fi eét pcefluf 
KiS1 - J0*^1 i'5™ Mcú* tenmoiü q reqrunf ad trU 
K í 1 ? . t,e"lra.«ttú-f3tm reqrnní' tres tef mini ad qué/ 
S l r í?S,,l,m vtrttPwfnp'pofitú c.ergo pneniétertm 
not ^ - rPi radPPoütnt resqónes rónetríú tenní/ 
nem^^01 rádór'a,:íí ^  P,56P,no '"onetpmS qó/ 
bu« ^ ' ^na i9 : t5 ^tremítatis vtrú V5 in bemfatióí/ 
m Pdicatioi^ fit abíre in ííínítá afccdendo/Jn q 
qónefiippom'f vltímúfl5m <p nó pdfeatnr be alío.qud 
fnppofito.qó c vtiú fit pneníre ad aliqb pmú pdieatum 
beqno nibil pdícaf velnó-Si ptingítafeédere in ííínítn 
ín pdicatis.£t q: pdicamm pclbnis in frllogifmis c ma 
io: evtremítasnó pdeá qó o: mota ev pte maions evtre 
mítatis: 1 qzyt p3 ín náííbns inotns fit a pteto ad comí 
nens vt ab aq ad aere b: afcenfusnnaioz aút evtremitaf 
ptinet fub fe mino:c evtremítatcíigit év pte maio:is ev/ 
tremítatis qrít an fitpcedere in ífinítñ in afeedo 1 ev pte 
minozis evtremítatís an fit pcedere ín ííinitñ in befeede 
do.i3edl5mftabitbifcípnlus.*íñ3mino; evtremitas é 
illa a qua befccdilí'i maío: evtremitas c illa a qua fit afeé 
fus.ergoqóbeafeéfumagis é.ppa mínon evti'enntatí 
qF qó be befcéfn que é magís ppiia maio:i evtreinítatí 
a qua fitbefcéfus.C^iccndúq? pp boc motinu1) vult 
£g{dins q? pina qó pl>i fit oe minoñ eitremírate ^ 2a S 
inaio:í evtremítate p fe * ppzíe loqucdo-iTuius oppofi 
tú affínnat.b.s.ín piítí pafiu. Sed fi qs ofideret bJligc/ 
ter máífeftñ vídebit q? pdicta ró nó tmlítat. ¥lá cú ars 
imítetf nam ínq^tú pt fie inctusnálístita * motas rónís 
potius benotabimC a termino ad qué 45 a termino a q . 
ílfcéfus aút <i befcéfus in pdicatiótbus motú quedá ró 
ní0ípo:tltcúpino vtínnnitidc.b*s.^aio: evtremitaf 
c illa a qua ícipít afcéíttsmrino: aút evtremitas c termm^ 
adquéeínfdé:vñqóbeafcéru magísb^wci ppíie qó 
inaío:ís evtiemitatis q? minon's q: ecóuerfo c be befeé/ 
fu: vñ ró pdcá nó fequit' f5 ert foluéda negando pñiam» 
C^ófiderSdú c vlteri0 q? pf5s ev pte mmotis ertremí/ 
tansmouet.Scbamqóe5bebefeéfu elusvtrú pofito 
pmo pdicatofitire ínífinitum ciefcédcdo. '3ínbacqóe 
fupponit eé aliqb pmú pdícatñ vFe g? be alije pdícetur, 
n nibil fit vitos eo qt5 be ípfo pdícat": vbí gfa fit flía p/ 
mu vle pdícatú in genere flíe vtrú Defccdcdo ad íferio 
ra fit pcedere ín ífinítú.líta q? fit puenire ad aUqb ptic» 
lareídráíduúqb benullóaliopdíceí.Oiaútiftaqó De 
befcéfu q: ín ná'líb^ bfi fit mot^ a cótincte ad contentú <Í 
ab aere ad terrá b: befcefus: maío: aút evtrenntas cóti^ 
net inino:é.ergo ic.p? latís clan9 oíía pdicta :^ qÓnuni 
O : fupponit p ífimú ft>m T nó pmú vniTmm pdícatú. 
Scba vo }3fií¿ípóítvre pmú pdicatu ^  nó ífimú ÍBm vt 
bictú c. C^Cóflderádil é vlterins q; pf5s mouet tertíam 
qónc ev pte medij in qua fnpponunf ouo evtrema be/ 
teríata v* vlliTimú spdicatn 1 p ífiinm flíin q qdc qó ta 
lis é:vtrú betermíatis evtremís fit pcedere úí ífinitum 
ev pte medios boc é fi inpdícatíóibus fit pcedere inífi/ 
nítü ín furfú afeedédo vel beo:fú befeídedo vti ñ ptin/ 
gat ífiníta medía íter pmú vVuTimú pdícatú 1 ífimú fin/ 
gulariiTímu fBnnvel vtrú 13 fit ípolTibile.C^Cófideran/ 
dúcvltennsfmpSmqíf'dicteqónes ptínctad mam 
be qua núc ageret" v5 ad Demólírat iones. in p:edi/ 
etís qÓnibus^'dé c ac fi queraf vtrú beinfatióespcedát 
ín ífinitúvel afccdédovel befccdo:afccdcdo qdc ita g? qlí 
bet ppofitio ev q bemf ano pcedítfit bemfabílis p aliíl 
po:c bemfatíonc ita qjenínflíbet ppofitíóisfit bemfa/ 
tío befeedendo ant fi ev qlibet bemfatióe vel ppofitíóe 
bemfata ptíngat iterú ad alíá porterío:c bemf atíoné p / 
cederé velnó.bocc vtrú vna oemfatio cófirmef p aüá 
afeededo vt ev vna bemfatióe pcedat alia befeededo: * 
boc vfq? ad alíque terminú.C-Cófiderádú c vlten9ím 
pl>m ín Ifa q> pdícte qónes ct bñt locú m bemóftratíói/ 
busnegatíuis.<£5uíabemófi:rano negatmaop? q? vtaí* 
ppofitíóe affirmatina.,Cú ev pnrts negatíuís riíbil feo/ 
ín qua fl5m conclbnis cótineat** fnb medio: a aliqb ful5m 
condbnís remoneanfon ergo q? c afccfns * t>efccfus ín 
affinnatíuisoj cp fit afcenfus a befcefúsin negatíuís fyl 
legifmis T ppofirióibns.CJCófiderádú é vltenns f 5 
plJm ín Ira q? pdee qónes nó bñt locú m cóuertibilib9. 
Oníavtbicit.b.s.ínbisq ce fe jSdicanf eqtrin ínices 
* cóuertunf ad íuicc nó c accipe alíqd pus i pofterius 
q: fine fint infinita pdicata t ítiñita fulía oía bmóí filr fe 
bcbnnt ad oía.Qnía quelibet eor potei it pdican be qll 
bet <i (bíjei cinlibet pueitibiliú*» 1 fie bemf ano drcnlaris 
m 
eft poll'ibílit* qí5 fupius ip^obatií c poitct ce tíí tMis bíf/ 
ferctía.C? uta pdícabíf vt pdícatñ accñtalc fme vr accifo 
i aüud pdicabíc vr pdicatú ftí-Jlc que Díía C íter Dtfiiní/ 
tionc ,pp:m cjuo^ vtríícft c cóucitibile: T m Díffinítío c 
pdicstú cíntiale i .pprer boc c pilé na Ir .ppno qí) c pdí 
cató accnrale. i ficidí cep m ceinfatioib9 vtínmr cuffiní 
tióe 4p infdío ad DeinfandS pp'í í paHicnc DC ftío. £*5 
írtabat DtTcipKlnr/íhlá pinoj? boc q5 D: bíc.*líí3 semo 
rtratic .pcedit cv bit? q fííí t>e oí fe i De í?ni íp .ípm vt 
fup:a Declatú.ercso ^cedítev eouertibilib^.^i erc^ o p/ 
dicte q5ne?móbnt!oeú iiKoiiembilíb0 no bébút locú 
in Demfatióíb9 qí? é o pdcS.(EC)tMii cp líe; tcrmmí ev 
cjbus Dcinfatio ,peedtt fintcoueitibiíe^ fi píunetíiu fiv 
inancViñó tñ Ti feoifu, fuinanf'tvbí gra fi genu? c Dría 
ev qbuí oftmnf DifTmítío q c niediú in Deinf atíoue ppt 
cjd rnnul fuinSf'trte cóneituní' cü fBo ^ ppiía paiTíone. 
.01 tií fumanfreo^uni inanífeftñ cq> nó oíno eóuertíf 
Ciña eú genere. C'lP^tcrfa íftabat Dífeipulus ídem. 
'Iña fBin qí5 eouertíf cií ppzio e pue ppzíoeíí fit cá ei9 
vtp5.7.metbapbTriee.erG;omaleDíctúég?in b!9 que 
íoúértnnf no c accipe pzí? i porten^.(E^ícédu^ ín 
I?i6 qne eoiiertíbiTr pdícanÉ' nó c aecípep^f n pofterinf 
f m illú modñ quo p:í9 *i pofteiT>é3C)Ko nó eóueríítur 
Tubftftcdí oñat.p vtvlUarútpo:aringulanbusoeq" ntó 
id qí? oíctü c ítelligebaí'^ in ete fteaceípe pue a pofteri 
«s i;ril illú modú qnoalqd pus altero ña.únálí pfeetío 
ite:vrt ró l3bo:atmeqiioco.Xertíoíftabatídé. gp> 
p:iá pdtcsf oe riío p fe.ergo nó pdi^faeciítarr p5 pm 
'€íi\u illud Si folú pdiearí aeciítalr qí? predieaí p áceñs 
aliquo pdictor inodor-CCJíeendú q? pdícatio acciíta 
ifeaeeipíc Dnplr.nno inó ííríete; vñ qñ pdíc3t"aceñs 
cóe oefBovel eeóuerro aut accñ? í?e accídete: T ifto inó 
jpp:iñ nó pdíeat accñtaUvHUo mó accípií' cóíter v5 p 
ío^quo pdícaí'alíqd ce alíq qt5 nó c oe eenría eiue 15 p 
fe córeqf eenna: c ifto mó íila pdícatio c accídctat*nó tñ 
p aceñs per fe vttucm é.C^«í P'nú tctfr'pncipale Di 
cédñ q> ínl ín niíf fnt trei» qónee pncípaFéa q ntote fuñt 
i ; fmt a polTint ecplnresícidentales.C^cl 2"' Dí5ni q; 
ad pBni pnm pnnetcóílderare .pcefíu^ 1 reate quí eft í 
gradibiií entB 1 tn adlogíemn ptínet eóndiiarepcef 
fuin q repíc in ternjính> aut ín .ppoütíóib9 íníctióslibus 
vel oe IMs q riibiicíinn:' bmóí tenníníe fcííc fpofitióís, 
C'Qn^ío^T .De Il3tuín c»einonrtranonlbu5 T eft le/ 
ctio.'^.faneíí Dcfto:it?. 
115 i H f e f ^ i P ^ i t ó ? é oefolone 
p rupíiie mete T oe folbneeuíurda qónís í/ 
cídctalí* admívtís • v? vtrú ft fit ñaf ín af/ 
firniarínís; neeelTe fit ec ftam ín negatíuíe. 
Í£,}Z\\xa qí> querunt oiio.*|P:íino vtrü ft fit rtatú ín ev 
treims neceníe fit eé ííam in medíjs. i5cí?o vtrú fi fit lía 
tnm ín afTirtnatínís neceíle fit eé fíatú in negarinía. 
C ^ q u í í ' í n pl5o ^ínfancto o o c . ^ í ? gdam ígímr.)' 
C^ttculuspiímuí?. 
nó fit neeeífe ec ilatú ín medíje fed cóucít fp. 
íi 1 fftnitu pcedei-e ex pte in^díor. '\M q ró/ 
nísj fnt n voliitatfó puenít ín ífinítú pcedere vt cócludít 
t».Síínpma2c.q.i.ai\4.ad2m t ;m.vñ ínnúerísítelle 
ctíJB ínífinítu rócínarípót,20.Clb^terea evtreina U> 
neefittñníta'r Determíata.Cúíínttm ouov^ pnnetu$ 
initíans 1 püetus terminé.£;jed eólíatqjíliñíta fñt pú 
cta íter medía, ergo ic . ( f ^ e d o't pl^ s ín pñti pafíu oí 
do.Q&Ü^áistínóTcÓC*iRñfio o&m q7ÍíTadé2m 
capVm bfát octauí traetsmo ín quo pite folnédo tertíaj 
q5nc fiípíns motá addncc6 folutíone alten0 qónís pdí/ 
cíír^  qómb9 admívte ponít ouss pdbnes oe quar rc<5a 
videbíí ínrcSoartícnlo.iptiina vopeloctalfeíp oet/ 
iníanseitremísín ftíiTil afeededo n oefeededo ín oeo;/ 
fuin ípoillbíle c medía ec ííiníta.*jP:o cuí'' pbatíóe con 
ílufum c Hw pl5m in Ira gi furfum pcedere oi qií ítnr 
ad magis ptícnlai-e oe cüí9 róne c q? fiibífciaf .oiir ei-gg 
evtrema oetermíata ín rurfum t oeorfñqñ Tupia pdrea 
tüpfítacmj^dícaríoeífiinorBotgfuppofito pdca pdo 
pbat taii róne pl5í. 'IHá fit ísimú pdecatú.íl.í.riía <t míi/ 
iimriiinfitX.í.bó.velfones'títerrBam 'r botem fint 
ífimta media vt puta co:p9aíam.^cí?o ín ífimtil ígunr 
flía erít prníí pdicatú pmo oe aliquo medio fibi .ppíqfTí 
1110 vt puta oe co:pe K iícnj íUud medm oe aliquo \m< 
dio íferio:! 1 efí media fintíhuíta feqtur m ífinítú pdíca/ 
tío oefeededo; 1 fie rnpmú pdicatú núqj poterít oe nift/ 
mo íl^ o j^ idica?'!^  c p Ln'pollalU.poncf .n.q? m oefceíy 
dat pdícatío in ífinítú.£t fitr fi áccípíat'ífimu fBm pee/ 
det 3rccdcdo in ífinítú anteq? veníaf ad fiiprnú pd:catu5 
qi) c ct p brpoft3íi5 03í3, Oetermíatí? ergo ejitremíeí 
íurfú afeededoípofllbíle c medía ecífinita.^3ed oícetalí 
qs cauillate vt adducit 15 pI5e pdcá ró .pccdlt ac íi medía 
<i extrema fie fé bíent q? ecntadíuicc vnitaita V5 íter ea 
Jióectalíquod inediú.Oníta.n.Oñrvtp5.6.pl5reo:u5, 
que pñr fe babct.£ú fe tágant. £>ed íUe q poníí ecíñni/ 
ta oícít op boc nó cótíngít.oicet ení ííer quorcúq5 ter/ 
mínotJacceptoeecaliqnod medíü. 'M bác cauillíitíoné 
K riídet pfSs otees qp níl?íl óíffert fiue 15 aecípianí ílinita 
medía rta cp fint vriíta ad íoicc ficut cótíngít ídífíícns vel 
nó ficut cótígit ín cótínuie q: femp medio accepto 05 íp 
aceípe ííiníta medía ad alter ejLtreínoV' raen 
vtrú ftatí> tale niediú cóíungatur alten eiti'enio^.i.fine 
in edío vél nó ftatí p alíqua m cdía:q: ét fi comúgít alte/ 
íi evtremor fine medio neeelTe c cp pofiea mueniantur 
ífinita medía refpectu alteríus: <i ita fp opo:tebít.£U ert 
ífinítas ín m edíje gp pcedaf ín ífinítú m fáistotóm. vel 
afeedendo veloefccdcdo.^ícutpdca pbatíopcedat 15 
oía.o.s.ín lee. C<Cófideradú c át bíc fin ^gr^m q? qó 
nes fupins moraspBs abb:euí3t oupVr/|p':ío qóes oe 
medioreducédo ad qónes oe ertremtó.iQuía fi nó eft 
pcedere ín ífinítú ex pte evtremo^ ín furfú afcédédp vi" 
oeo:fú oefeédrdo nó ent pcedere ín ílinírn^ in medííi?, 
^cí5o reducédo qónesioepuatíuísad qónesoe alTiiv 
matiuíí.vñ oñdít q> fi fit ftatusín afiirmatmis neceíle c 
qj fitlbmsmnegahuíejqueonop^batin pñtí capl'o* 
C'^d pmú igit oí5m cp ró ín futó actib0 pót pcedere í 
ífinítú accmalr 1 ñ p fe n5o:díaí!?.0emfatio vopcedít 
er bis q fút p fe vt patuít per qnta fuppofinoné fupius a 
pí3oad^ict3.vñ.o.s.inpina.'3e.q.i.ar.4. ad5mfic oic 
cp in ÍMS q fút p fe ró ícípíta pncípíjiJ nalr notís n ad alí 
qucteimínú pgredíí'.vñ pl5? pbatín pmo porteríom^ 
cp ín oemfatióibusnó é pcefVusínífinííú.Cizínoeinó 
ftratíóib9 attcdíf o:do aliqnor p fe adímcéadmírta^ ^ • 
nó p aecnfi.3ín bis ctq p acciís eóuertuní- nó pbib? ró 
UCMU ífinítú multiplicaría ílle.C^dic^JU^^m cp íter 
ouo extrema linee nó fút ífinita púcta actn nec ét écntíalí 
ter velpfefubo:díata.í3ícutéoegradibus fo:may q 
íícdunf'autreiníttuiir": vñ ró nibíl ad ppefitum. 
(DSequíí'ín pKo * ín.o.£i.C^>eíndecú oieít.íiDanífe 
ftú eftautem O CSitículu^fecundus. 
affínuanuis pdícatíófcus aut fTlHs oenifatí 
ufó cp nó fit necefie eé ftatú ín negatíufó :\m 
ppofitío negatína plibus modíe cóclndíí'q? afiinnatí/ 
ua.Cútpacócludaf íntiíb9 fignris.alTínnatíuavoínp 
ma 1 terna figura tm vt p5 p:imo p:ío^ v i crgo gp fi w 
llatus in alfirmatiuis qp nó oebeat ec jftatus ín negatíutt> 
2. C^eterea plnres fút ppofitíóee negatíue media/ 
te q;.afrirmatíue: vt ex fup:a oíctis P5 'gíC «de qt) p:ín^ 
C ^ e d 5 c pBs in pñtí caplb íbí-C^nDanifelíú cát cc-j 
C*iR ñfto oímt gp rcí>a cóelufio \m0 C3prí q c «"""f 
qfitú tslis é v5.<Dí> fi fit ll3tne ín aflinnatiufó D¿moui a 
tíóibus neeelTe c eé ftatú ín negatíufe iOemórtratiaíW^ 
*i bocínfurfuin 1 oeo:fú.euecóelufio pbat eltcif^ 
talírónept5í.'illa; nulla ppofitíonegatiua med¿aíapot' 
oemóllrarí nífi p.vnS afiínnatín^ c allá negamn^^ m" 
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eeácre m tñnítú&tú ad t>íin5ftratíonc vel reductíonc? 
jsá ínicdíata nccefte c q> fit pccdcvc fii ífinítú ín alfínna/ 
time c\i vt Díctú c ípa ppó iicgatíua fme negatma C>em5 
ftraíi rtue frllosi^an no pot vt IJÍC Dcdudt pl5s p eyein/ 
pía ín pina i tertia figura fed fupponítf qt) c ípoiíibíle. 
V5 q> inatíinnatmtórtt pcedcrem ílinítfí aut ín ííi! fmn 
aut m ocozfú vt ífra .pbabíí'.^í crgo c ftafín afFinnati 
uis oenifatíoibus neccífe c ce ftatú ín negatiuís <p é per 
evcpla manífeftñ vt p5 Dílígent colíderátí .C^ofidcrl 
dú c bic Docto:es íp codo negatíua coclnfa ín qm/ 
cñc& figura in boc mo reducíf ad tniedíata g> fi cóclnda 
tnr negartua op5 $> cídndat p ahá negatíuá i vitó affir/ 
matiuá qz ev ambabns aftÜnnanms no cóánáit negan 
na: túc qrct' oe illa negatma vtrfi fit mediata vel no fi fit 
ergoíbtértamsinnegatiuíe.Sino oponebit «3>eoclu/ 
dar" p alü ncgatiná i afflrniattná t>onec pneníaif ad íme 
díatatvnde fi pcedafin ífinítíj in fitibus ppónb9 nega 
tintó pceáet in ífinítú ín affirmatínfe c p fuppofítU). 
Beá M'cet canillato: vt adducít bic pBt; fi cíclndatui: 
aliqua ppó negatíoa ín aliq figura no eiit pcedere ín í/ 
íinitfi f in illá tígnrá.í5ed fi codudaf illa ppó ín óíbne 
modís gbna fieriípót ín íflíbet fignra tales frUogi?.átes 
capfYllogí>atí6ibns ecntífinítí.Sed vtbícínnit pISns 
Mcere boc vel affirmare ridicnlñ c.Cú figure fint finíte 
* ípe p frllogi'satíóee oato ergo(p ín qlíbet fignra fiant 
p rrllogí^ atioes varíe:n5 poterñttn ec infimtetq: finítñ 
finítieí fumptu facit finím.£tt finitas finítíes fumpta co 
ftímát finítñívñ p5 (p cauíllatío c nlta^íESd pnm ergo 
* ^in O^ HI negado ?fiíajn » <Quíal5 í>pofitío negatína 
códudaf ín ploríb9 fignrís q; aftinnanua 11 fint paucío 
reapponeenegan'ueímedíatetnnnnq? ppo negatína 
pot oemfarí nífi p vn3 aflíinnatiuá c vna negatíná. vñ 
vt M'cttí é.Bi cét pcedere ín ífiním in negatíuis oemon 
ftratíijíbue neccile eét pcedere ín affínHanuís. 
COneftio.$8.t>e ftatn in p:edícattó t eft Iectío.35. fan 
(tíbocto:ís. 
Htl r i l H á ^ l * Í»fider3dú c Í5 bíf q pBs 
I F H Ufs%ri pmíttítqlneceiTaríaftad 
I pb&áú p roñes coes in oí frllb ín t>e/ 
tnoftratíóibns affínnan'uts cBtu5 ad pdi/ 
catüno pcedíirínífinífit.np>:ímo pfiderá 
in capite bmns capli cpnoc .pcederc ín ífinítú in pdí 
catts q ^ dtcanmr ín eo<p qd-CCírca^ quernní c»no 
*ll>:ío vtrfi ín pdícatís q páicaní" in eo qí) qd fit pcede/ 
re ín ífinítú.0ecundo vtrú ca qoc bíc p!5s pzemíttít fint 
fnífícíenterpofita. 
CSeqnítur ín pBo T ín fancto Ctoctoje .COuod antes 
in íllís logice quídcO (TSlrticulns piímns. 
V Z J p i U i m > aícatísqditatíuis fitp 
cederé In ífinítú afeededo fnrfútn vel oefeedé 
do í>eo:rn5.1fla5: vt oídt aibertustfífifinítío 
©5jndícare tot5 naín Oíffinítí a pina potetía vfq?; ad vltí 
Uní actñ.Sed íter ptn5 potetó q ciña pina t vltímum 
« m oidíne pfectíóís q c oeus ífinita é tMftátía. JCÚ finítú 
J \w»tuo:ant.ergointalí ífinita t>ift5tía poterútrninít/ 
nnita pdicataí^aiiaftnoiucrros^adus pfectíoís. ígíí 
iv-f^J'atl6 ^ ^ « s ^ pcedere ín ífinítú q qditatc reí hv 
^ ^ ^ ^ « • . ^ • ( p ^ t e r e a n o éoeueníre ad CupzciDa 
pma pdicata trSfcédcda qne ad oímn rev edítate ptiv 
¡SL - 0 c .P«dere ac.ip:obatío añtis/íñá f in coiné/ 
S í Íí7*,inetb3pl^ ficc 3 í,^ob', &nfiero t»iftícri« 
«mif í r r 7 c5cePttt coío:c.í3it vnus cóceptns .c. c 
í í . w . L S - ^ ^ S u a í " vtpusnoncoeneníre adpina 
pqieata trlfcedcda t fie Wnríto afeededo c pcedere ín V 
^ l í i Jirca-h6^ítat,'»fe tJ-áfcendentíaporímme 
5 ! ?d qditatc re^ ptinCt .5°. C'lpieterea qú vn* coce/ 
í^i . íermí? ^n^ius oe t»uob9 necefie c pone/ 
te Míi ;te¡íectus 'c cerras (p ro entís ín tota fna cóíta/ 
a n V Í t ¡ P m ^ Pncrtif cñ vno fit ens. -Dubíns tñ c 
ro taus e vnms vel «ó .€1: fi pmfi feqmr ^ talís 
ro no erít vna ín talí po:ítate igp nol ens ertt vnü q: 11I 
bil'fi oenoíaí vnú nífi p ronc vníns fi c»ec' z,u feqt'íp í»? 
ronem ens nó pcedet róne^ vníns: a p pús ens no pof 
fet ítelligí nífi itdlígeref vnú quod c p. b.s. 13uicena> 
ín plerífqj locís ítellcctns ergo c t)nbif i?e t>uob9i cer 
tus oe vno: vñ poneré neceife é vnú temú pceptú atró 
ne entís 1 a róne vninstfit talís cóceptus.b,q poterít fi/ 
gníficarí p aliqnc tenninú q fit.d.q fignííicabit alíquá ró 
né fine cócepnonc c arguaí' vtpus no c ergo oeneníre 
ad pnm tráíccdens quod pm3 rónem reí figníticet *i fie 
íde q5 p n s . C ^ í ? c Pl5s xbi.QB** qm át í bísqdc *rc3 
ClRú«^ iftud c tertíú caplin bui'' octauí tractatus ín 4 
pBs ondedo q) no c pcedere ín ífinítú ín pdícatís qdíta/ 
tíuís fine ecntíalíbusfútpmittcdaaliq q fnnt ntcefTatia 
gdpbSdúitaqjínnuUís pdícatís affínnatíuís c.pcede/ 
re m ífinítú ín furfú ant oeozfum. ponít ergo cmas con/ 
dufioes remouédo quádá cauillationé. Onar pma c re 
Tpofiua ad qfitúv? cp í pdícatís qdrtanufe.í.pdicatís qdí 
tatcreííndícátibusnÓc.pccdere ínífinitú:qu3 cond'o/ 
nc pbat pl5s|3 vn5 rónem logícá oucentc ad ípoiTibiie. 
IflSfiínbísq pdtcanf íneoqé^d é.í.in pdícatís e^q/ 
bus q5 qd c.í.oiffínítío conilitmí: .pcedar' ín ífinitü tfeq 
turgjniM onenítoíffiníríí^ pAttsnibíl rdefcú inedi/ 
um t>emfatíonís fit oiffínítío reí vt núc fupponíf: fed co 
cederé pñs c mag;is ícoueniens q? dice q? ín i5díc3ns fie 
pcedere ín ífinitu.ergo ín pdícatís qdítátiuís eft ftatus» 
•|p:obatíG feqUe»<f5: op5 t>iffiníentc DifiTíníbile *r ea que 
ad diífínítronc ptinet ítellígereufiníta át vt ífinita funt vt 
fupíus addnctu c no c ptráfire. £ied condb in pdícatís 
ipfius ^ dítatínis fine díffmítíuís no ect ftat9 fed .pcefius 
í ífiním nullius reí eltet díífínítío 1 p ítellectú attríbutio 
nis.C£ofide)3dúertátfin.0.s.q:bícc>itrlogice ro/ 
nes q pcedút ev coíb9 qbnfdá q ptínent ad pfideratío/ 
nem logice $m Sllbermm magnú in pntí tractam .2.ca^ 
pítul^.Sícfpecnlqtio fcíren'o lógica c q oínídiÉ' econer/ 
fo ? analencaí. i6tl5 c q p modnm adínuctíonís pcedít: 
Bíc é íueníre ftatum eu róne medíi 1 ex róne ertremí. 
ílnaletícl át vocat róncq pcedítp índídnm refoluen/ 
do pncípínm ín pncípia % eje íllo indicare ftatnm ec finí/ 
tnm tá ín modísq? ín evtremís bec Ule fozmalr. Bed 
argueret aliqs ? oeterminatíonc pl5í vt addncít 15 'iPau 
lus veneras.TO vt coUígtf ex ooctrína eíufdc.Oís oe/ 
móftjatio pcedit ev cóuertíbílibus fmftra. ergo deter/ 
míanít dubítatione de pceffu ín ífinítum ín demfatíoní/ 
busqnpadafccrnm ^derccfnmin quo nó ctermínoí: 
cónertíbílitas: fed tnodus p:io:ís f m que alíqd of p:i9 
aqupnon conuertíc rubfiftendípúa. t5icendúq? l5 ea 
ex ^ bns oemóftratío jpcedít fonnal'r fint ^ uertlbília tñ 
ea ín que refoluíf nó funtcóuertíbília.Xlbanifeftum eft 
, n.q? a qnolíbet termino pñtalí ad quelíbet terminú náf 
cendétem eft.pceiTusfinítus alíter nó pofietalíqua talis 
refolntio fierítvt ergopoirumusoeuenire 1 oemórtra 
tíonem cognofcereícuíusmedlúeft ípía oíffinínoúidí/ 
cás ípruin q¡6 qdert fm't necefiarínm conclnde pcefluj 
fo:efinítum ín p:edícatísquídítariuís.IfluíaínHnituin 
efi ígnptum nibil facics feíre Í5 ct quelíbet oemóftratío 
ppter quid T potílTíma p:ocedat ex cóuertíbílibus non 
tantépemonftratíoq: eft qne pzocedít per eam remo/ 
tam ant per effectum non cóueitíbflem vt fupenus oe/ 
daratnm eft:ergo t*etermínatio qónum oe afcéTu 1 oe/ 
fcenfn ín ífinítum no eft fi uftra.CSd pm ergo dícendú 
cp 15 ínter pn'mam potetiam 1 vltímum actum V5 dnas 
fit infinita oíftátía vírtntíefine pfectionís nótaineneíl 
íbí infinita oíftantía oemonlíráris fine quStítatísqnani 
nó conuenít ptranrireabiintellectu. Secusautcoebl/ 
líantía víitutis/lflegáda eft etíam cófequetía q: bato gp 
ínter p:enoíata eflet oíílann'aqníítítatís oímenfiuenon 
opo:teret o e neceiTitate effe infinita p:cdícata qníditati/ 
na:ponatnr ení5 per ímpoíTibíle cp rírculú fit ífiníte qu5 
títarísnon tamenfequiturp:opterbocqí babeat ífinita 
piedícata quídítatíuaXnm qnanritas reí i gradus eius 
non pertme^tad quídítatemreífed attendendum eftcp 
^ r í m í 
<l»3doíllbenut3í?idt^ biífmítioí?; máiáiretóú nlm 
fcírtmiti a pnin potería ^c|> ád vltiníñ acm nó accípít íbí 
potáíá pmÁ pió nía pina q c p:op:íe nil?il: nec)5 accípít 
Vlíuiiú actu? p:o vt aigmf«ppomt teá acdpít vltímuiu 
-f^ actú p:o ti:ía q coplet reí Diffínítíonc T fignííícat rltímS 
ttítfmíti pfectionc'. p pzímJ vo potctiS íntellígít pinú p^ 
dicatü ecntiale coíiTimú gtí DífTimtíóe pdícac qíJ cjdc 
copatft ad í.'.fcríca b5 ronem potctíalís T 5l?jbilí0 ítue 
cictenníabíüe vt fatis oeductfi c fupja p:edícabílía pov 
pbTnj-C^dfcíJni ctííinq? vtoícit 'iPauliis vénetos 
XómCtatóJííelligtt^erolo'imerooíffew^ \w 
betibuí p modú fígno^fed ftgníficato^tm.coftat.n.^ 
trárcedetíi} fnnt figna i no fignata tm.vñ r5 nulla c h ct 
í^ no tráfeedetía oiífetátf m rónej: rio tñ ttífifcrííntacio 
atr ciifferct realiter.Cliiecííc)5.n.t*ifrerñt nuero fm 
pl56 lócjint". r. metapbtftce c^.^ífteres íter fe realr oíf/ 
femt vtibídc Ded'atñc adlógú.lj ergoa ro:te **}(Ma/ 
tonefolo núcro oífferctibusabftraí?atnr,c5ceptn3 fpct 
VT boís T aMiobue vt puta ab boíe 1 afino fola fpc fpí 
liirnnaDíffei Ctibueabftrabaí cóceptits geiiens fHbalt 
n i t a ouob" fpé fubalterna oífferctíb^ vt puta a ffia co: 
}.io:eá T íco:po:e3 abftf abaí" pceptüs géneifgnliítTnnt 
* a tiuob0 generís fine ab oíbús genere gnáliiTnno t?íf 
ferctíbue abftrabaí" pceptus f JU alicjüos v ; entísttn ín 
tráfeedetíbus c ftatue: a ¿bus no por üeri altio: coceptu 
um pcfílo q fi nnero oífferSt tráfedeter loquído no tam 
tiifferíít nñero núerofttate ruppofití an't eéntta vt ín. 40. 
meíapbyfice Oecraf. ( £ M tertm t»5rit ^ 7 qn ítetíectus 
c cernís oe vno oubíus oe ouob9 non émecefl'e poneré 
aliñ pceptñ qfitalmsalíetatepcifíoís fed brí ahetáte co 
- tínctie q: plural fe cópzebcdet vt ct. 4 .metapbf fice ad 
logú oeclhtñ c vbí oe vnínocátice enns agíc'.Sed vtm 
ro entísiMn gj ena oiffeit ab vnó <c pzíus eo fie vna c 
magna oiificultas.Ouía íi c vna ergo aüqd erít vnñ 
9»t>ilííguífcabvno i vmtas qna í?enoíábit-Vna m illo 
po:í pcedet vnú 1 ronceíusqí> éabiiirdií. Bí vonec c 
vna ergo aliqd erít ens qí> no erít vnñ cp ct vrtíj oe mi/ 
rabílíbiís ptit'idué.eed bec oifTiailtas ad inedíen5 p/ 
íínet.igítur p:o pótí admíttatur. 
C^5equtcínpj?o 1 in.o.s. (Cíbtót fr|tfrtííciííásl^S9 
CBrtículus fecundus, 
9 D r c c u n d ú ; ; ^ K ^ 
ad .pW-dú q> ín i5dicatis afórmatíui!? t.V4cctv 
tíalib9accídetalibus vlr no fit .peedere in 
ífinítuno fíntfuíficient pofita veladducta. 'Iflá m §m> 
piopBsadducítlMii.o.s.q? ín pdícatís pacense triple): 
inodus {5d!c3di paceiis v$ qñ accnspdícaf oeflíó 
lita vo oicít í;in eildc<in accfís pdieac" oe fFo VI bó c al 
bus no c p aecñs p fe ergovl ib!dc?díctío.2pC'lP2e 
terea vt rúp:a bítuiíi c a piroqñcuq^ alí^d pdicaí' p fe 
ant fí5in é oe oiífmítioe pdícatí aut ecóuerro:f>ín bac p 
pofitíoe bo c albus neq^fbin é oe t'iffiníttóe pdícati 115 
ecouerfo.jCú albú no fit ecntía boís neq^ necelíe ei^ eén 
tíá coícqnergo talís.ppojió c p feqí) é p adductú:p5í. 
^''ClP'eterea íín modu oínerfov*pdíc3to^oec§ pñt 
pdícatioes m ífinítñ tnulttpUcari í m ílinítos «todos ob 
íernadi pdteata ad íuícc.ergocú bíc qraf ftatus Wbít' q 
pdícaní fruftra pl?s pfuppoít ín fcSa rupi>ofiíióe mós 
pdícádí p fe fon í^ ecc pdícainct4.40(E*lP^tere3 p 
dícatío é pdfc0 rnnplV fea oirecta aut Hqd m ídíreta vt 
ínmtbicpISs.ergoífuffícicteradducít !5 pBsqnqs mos 
dos pdicádí acadctalr pfeití cií fupius adduperrt rtft on 
05.f0C*lpJetereain:aépdícatío p fe^fiinprrv5 oís 
tríágulusbj tres kMXv nó eéta geometría oeinfabilís 
1 tñibi pdícaí aceñs oe acciíte 1 aceñs fubíkfc' accñtí. 
ergo no couenícter bíc pl5s adducít illa pdícatío c ac/ 
cídetalis; 1 no fimplr qñ aceñs fubí|cíf aut t? eo pdícaf 
60¿'¡p:eterea qñ o: bo c alb9 ibí albú nó puenít ful50 
f.boí níft róne fo:t!S aut alteíl" ídíuídüí.pdícata 3t accñ/ 
talía HÓ conueníunt fiipiojíbus nifi róne vel níft njedíá/ 
. líbusmferwnb^vtfupza* íupártoect'atúc.ergo íftaf 
dícatío nó c per fé hoé albut* h per alte^ entué oppbii/ 
tú p!5s l.iíc adducít. C ^ e d 5 c pl5s vbífup:a pfeít» íbf 
(Clbí átficut oíemius i c . ^ C l A ñ . ÍP Íeí53 concliifio 
butus capl't rñfiua 5 ad qfitn v> illa q bíc pifo fupponen 
do addurít ad .pbádú vlr eé ílatú ín affirniatiutefüt có 
neníeter adductat*lfló cía q bíc fnpponcdo adducít va/ 
lentoeppíquoad ppofuñfuíHfra oñdcdúvt inansfe/ 
líe paiebít. ergo conueníeter bíc adducunf potlílinie ne 
alíqua magnítudíne multotice repeterenf.C*íP:o cu/ 
iu!? oecrattóe cófiderádu cq? pl3us ín genere fnpponít 
ouo quor pjimü ptmet ad pdícata aceñtalía. feí5in vo £ 
nnet ad pdícata ecmíalía feu p fe.^úpponít ergo pino 
cp tríplevépdicatíoaccñtalísquarir.unacqñ aceñs p/ 
dicaí'oeaccñtevtalbuainbnlat. Sllíac qñfbni pdícaf 
oeaccñtevtalbúcUgnú.tertíUcqñ aceñs pdícaruroe 
f Bo vt bó e albns vél bó ambulat qí> c íteUígendu5 oe 
aecñtecóí ^ nó accídete .pp^ 'o nlfi accipícdo lídícatíoné 
aceídétale largo ni ó vt Tupia ocratñ éqí> nibil c ad f0h 
fttú q: bíc c iiictio oe oenióftratíóibu6.£v cjuo p$ fofo 
ád. f n^ai'nv.([:Xófider3dií é vlteríus círea eMc fuppo 
fitíonc q? pdíctí tres modi pdícadí i;in pISin íter fe olffe 
V&pBZ fem pdieaí oe accñte oíecdoalbñ c lignu fcnP 
c 97 illud vle pdteatú qí> é lígnñ pdíceir befulíb CUJ aeet/ 
dít ec albú. f.oe boc pticularí lígno ín quo c albedo tía ^ 
fit fenfus albú c lígnú.i lígnñ cui aecídít ec albú c lígnro. 
*lfló.n.c fenfus cp albú fuffin» lígní an9 ró fU«:.'011\/ 
Ind q& c ft>ni fm pdíetos modos pdíciídí fiíi bbc qt> p/ 
dícaf oe ij5o fieut oe fDo vel ími totñ vel f in píc:fic bó 
íií alb'' 15 neq > albú neqs alíq ps albí lít lígnú q: Kcneñ 
éfl5m tráfmutatíóis qi oe nó lígno fit lignú.€)é át qü i / 
eípítec boc fit boe.^í ígíf alíqñ no fit boc non é bocnift 
oeí'q? fp fuerítboc:nó át fg fuííve^albú ecügnü quíá 
alíqñ nó fil'fuerút albedo f lígnú. JCÚ ergo no fit verá 
©ícere cp albú ñat lígnú niaiiift ftú c q> albú no c lígimm 
jpp;ie ^ p fe loqUfdo.^ cd fi boccóecdaf albo c ^ 
ítdlfgíc p aceñs q:.f.aUqí> ptícularefBm cuí aecídít albú 
c iígmí bec oía I? .0 .s. faeít. t fi arguac Bocrates ado/ 
wmé é aíal: fed no fit aial. ergo altq5 c tale ^  nó fit tale. 
{TJCbni cp 15 fo:.nó feinp fiar alb0 tñ ver eft oícereg> 
alíqñ ft albú vñró rió feqinf Cvqnops; fenfus pdlea/ 
tíóísíllnisin qt!3ftfin pdieafoeaceñre. (Z£óñácmáü 
cvltenus círea eádcfuprofitíoncgj qñ aecñspdícaf oc 
fBovr bó c 3lbus^ó efenfus pdíctís filfefed c fenfué^ 
flvin V5 bó reatr faetus c albus Tnon alíud a fBo . ¡£t ñ 
bó fubiicíafalbedíní róne fo:rís vel alreriusídíuidní tñ 
faitee ecntiatr nó c alíud ab boíe. vnde pp boc nó fubií 
cíf p alíud q? p fe; vt oícút bíc Ooeto:es./£v quo p5 fofo 
ad vlt¿inúarm.,0enfns voaltenus inodípdícádí q 
aecídes pdícat" oc acefite filis c pino.Cú.n. 0: inufieum 
ec albú nó alíud ftgnificijr nífi q? Ule l3kó ptícularís. pura 
fO:.cuí aecídít ec imificú cálbú.^vquo eoll^it íter pdí 
dos mós talís oíía.íS nía cú pdícaf sccidcs oe fl^ o non 
pdicat" p alíqd alíud fB;. vnde taüs pdícatío dt pdicáfío 
fimplr 1 nó fm aceñs U fit aecídctalís.jCú vo pdicamr 
aecídes oe accídete fit pdícarío róne altenusivel roe m 
..J pdícat ecm 
oe quo albú a pte pdíeatí pofitú gdícat aeddétalV. TKe/ 
ftrígsndo ígíf modos pdicádi accidctatr rríí erít ouplep 
inodus pdícadi ín generevnus fimplr alíus nó fnyPJT-
Beú p aceñs l> fint tres medí m fpáli vt oecVatus 
quo p; foto ad 0 0 avm.^ n ppoftto fit oebíta rejjnctio 
pdícatíonú ad pdícationc fimplr 1 p accídes. Cb^ ft5y 
r5dú c vlteríus círea feSam fuppofitionc qná bíc pbsp^ 
míttít oe pdícatísp fe qj íllud qt5 pzedicarf p:op:ie.i. q^ 
pdícaf nó fm alíqb fuenniió ev^ofito l^uerfineaf m 
oeecpdícamcta/ifláqcqdpfe ^ j$iiio pdícat: autpai^ 
eaf p modú fBalís pdteaíúaut p modú qualie-.aut q«3" 
aut p modú alícoíus alteríns pdícamétoy 1bocm^ "" 
M vno pdícaf :q: fi pdícatu nó fit vnú fed 
terít pdícata fimplr pdicarif m alíquemodu aiicut pa« 
• x x x v i m . i b r U 
¿m^mo^'.poffctcnl^zeúiatíóce íuífinítú multíplícarí 
£ ú ergo qvat bic ftme ín bis q puákmf pnenienter 
pbe tyivit vnü de vnopzedican. íBx c)uo pj íblb i d 5m 
argnnictú.C£onfiderádú c vlterínsíñn eádc fuppbfi 
tionc q? íter pzedcá pzedícata c talís oiw. W Hlud qt) p 
ákát pcnnpdú fBaüs pjedicatí 05 vt dícit vt bíc pl5s cp 
figíiíñcet ecntiá eíns de quo pzedicaf q> ve íllnd c.iByc/ 
plñ piní.ítlácú P: bo c aíabí^oc é 97 Ve c aíal.aíal ení5 
íigníficat eéntíá boís.igtf ad ípm q? ert bo c eífentialíter 
aíal.^xéplú fcSi.TOcü t>ibó eñalb*cúalbú fit pjedí 
catú aecntale no eft de ecntía bpis.vnde nó c fenfus q> 
bó fit ve boc ipfnm gp c albú.í.figníficatú albú nó ícludí 
tur ín figno boís. i qjuís illa vt dícít.o.s.q nó figníficát 
fíSain fint accídetía tú nó p:edicaní p accídés fed p fe cú 
nó pjedícent" de fi5o róne altcif fl5í qí? ert ítellígcdú acct 
pícdo p:edicatú p fe cóiter v^ ,p oí eoq8 nó pzedícatur 
de fBo róne alteríns.nó átaccípícdo p fe ppiíe vt í tno 
dís pfdtatísaccipíí' v5 p eo q& é de ecntía eíns de qno 
pzedícai!' qí? feqtnrnecefTano ecntíá eíns.^jcquo P5 fo 
Intioad pmú ^'fetím ar"1 ín?:íú adducta.S^^íilarepof 
fet platontcus canillado, 'Iflá p:edicata y fía q fignificSt 
flSam fignííicátqfdá eéntías fepatas p fe fubfiftctes.ígíf 
no ft veré T eífenriálV ílíud de d p:edíc3f vel íllnd alíí$ 
l.alíqd eins.'ífleq? accídetía q ff ídinidnís ficut í ft5ís có 
ueninntbinóí p:edícatís cóibus eénnalíb^ecd ad boc 
refjíódet p(3s fi fnpponSf genera *i fpcs.í.idee ec vt ot 
ctú c debctgandere tácp inórtra vel pmórtratíóes. bnt 
ení alíqd nobilins cóe cf? res nales nobís note.ljínóí.n. 
ree fút pticulares * tnlles:ílleit idee fútvtes a íinales 
fnntct qúé pzeniórtrationes rer naltuin .í.qd5 e^cpú/ 
ría boi: entium nllínin:gandent ergo genera 1 fpes .í. 
idee re^cjm inórtra fút.jSed fi bmóí fpes fút fepate vt 
dícít platoníc^níbfl ptínct ad róné qí nó fit mcn'o 5 bmól 
rebus de qb* í nobís feía p demfatíonc acqrít' q fút res 
inn£ evíftetes nobís notís de qbus finnt deinfatíones. 
^ t íó fidef g?aí3lfitqaodd3í fepatñ qfi tnonrtra'.p:e/ 
wonftrfltíoevírtcsaíaliuinnalíninítñcú 5»:bo ert aíal 
fmqpbacppone vtiinur ín demfatíonib9 ly aíal fignífi 
cat effenn'3in reí nális de q ert demfatío vnde caníllstío 
nnlla.C£ófiderádú c vlterme bíc f m. C> .s.q? quando 
pl56 bíc dídt q> illa p:edicat3 qne f6atn figníficat 05 qr fi 
gníficct ec eíns de qno p:edícáf q? ve íllnd c ant qyvere 
Illnd altqd ert potert ítelligí duplr .nnomó vt ortedaef 
díftíctío ex Pte p:edícaíí qí5 vel figníficat tot5 ecntia5 fb| 
ficntdílíinítio <t figníficat^rñ oí ^ f a íllnd ert vel q> fi 
gníficet pte ecnne.Sícut gen9^ tñfék boc figníficafcú 
t>: mq> fe c íllnd alíqd. íllío mó vt oftedaf dírtínctlo 
tjc pte fBi qí5 ofeqns e pneitíbile cú p2edíc3to ecnn'alíter 
ncut díffiním cú díffmmone. T !?OC figníficat pl5s cñ dícít 
9> ve íllnd c:quádoq5fo Hlud ert pars fKíua p:edícatí 
ficut bó ipfius aíalís v boc figníficst cú dícit aut q? veré 
MUid alíqd ert.!?ó.n.alíqd síalis ert becílle íde £grdíus 
dícit bíc fonnalr. Sed bíc o:íf dífficultasvt bíc adducít 
^Srdins,'!^^ pars non pÓt p:edíc3n Í5 fuo toto fine fit 
íoiinafme fit ma.jCú ergotágennscp dría pzediceniT 
fpc 05 cp qiibet dícat tot3 eifenn'3 fpcíí T non pte; op 
poftta vibicínuere.d.s.ad boc refpondet íegydi9 df/ 
^Í^JP sen ^ l i f 13 dieñt totá eifentíá fpcí fed non figrafi 
^ • ^ ^ " ^ n . d i c í t a figníficat.Oíía f o dídt fed nó fi/ 
Snine3t.aíatú.n.non figníficat nífi aíamq ert pare reí 
Jr"?"tota RC5. eícnt albú non figníficat nífi albedínem. 
^tme ettgj dría non p^dicaí' eífentialr fed denoíarine 
Ülffi »,!?0n-eft aía red aíatú.JGenns ^t dícit tom; q; fi/ 
S L i - Íom 2íde eft ^ P rónem genens ert p:édicarí 
25^!^ ?e'^cd P^dícatur eiTentíalrt vnde dícít utV cp 
r/^L(:,? ouí/ áññ totú: fpes totfit ac diffinítio aü' 
« ^ 5 V " ^ a l , t e r n n ú per modú materíe alínd per 
^ ^ : í : , " e . ^ U n d ^ o p e r tnodu^ntiinfq';. epedes 
t K i 0-H\,ndJft^ diftinetc* denoía 
a díL 0l3rle ^ ^ " a l h C ^ d d í t 3t npanlus uenetus 
ÍUI i rfi ^ riS"»fi«t totum fed totó partea &€á bic o:í 
«micuitas T srgumentns dubij uídetúr rtarc. Tila? 
oís p:edícatío ert ertentíalís nel acddentalis ant fijppoft 
talis de q nibil ad ppofitum .Sed dría non p:edícatur 
accídentalr de fpecie cuín fit pars diffinitíonts mp.cv/ 
go pdícaí eéntialí* t nó oenoíatiue nífi loquedo be oe/ 
noíatióe f\n modú tm.^lludctqS oícít totú p modnj 
ptís nó pdícaí be eo ficút I?umantt3s nó pdicaíT be bo/ 
míne.bec.n.c faifa bó ert bumanitas 1 írta bó calbedo 
vn cu b:ía piedíceí be fpc v : cp bicittotá eéntiam fpcí p 
modú totíus.iDnbíú c bíc ct oe qno accípit íbi oíe.cói/ 
ter.n.logicátestermíníírtí Oícútg;termimoicút id q& 
figmfidt.ígíif qúo genns n; oíía oícút totum c nó figni/ 
ficát totú,*|P:efertimcúmodus pdícádí fundeífnpra 
modos fignífic3ndí.poiret.n.alííer fubrtinédooídú .0, 
s.oící V5 q? genus t oíía polTnnt ouplr pfiderarí.Cíno 
mó vt fút oíuerfa pdícabília refpectu fpéí: 1 írto mo'óí/ 
ennt q? figníficat totá eéntíl fpcí ct p modú totíus 15 ñon 
f m omnem tnodnm.Slfr oe íp£ non pdíc3rentnr p:o/ 
pter rónem addudaimSUío mó pñt pfiderarí vt fút p/ 
tes oíffínítíonís * írto modo figníficant ptem eéntíe fpa 
nó vt ecntía fed vt qnoddá oíffinítú ert.iGenns. n. t oif 
ferétía ptee oíflfinítíonfe funt.Si.n.genus 1 olía pfide/ 
renfet fino mó qjtú ad id a quo noía ípofits fút 3d fi/ 
gnificádú n írtomó oicut * figníficltpartctqi genus fu 
mímr ab eo quod b5 modú materíe: 1 oy3 ab eo quod 
modú fo:me: vt clsre in fcOa parte oinine pl5íe oecla 
ratum c .Bí f oí»fider3nf i^tum ad id ad qí> noía ípo/ 
fita fnnt ad figníficandú.tunc figníficant totum per mo/ 
dum tonus modo evpofito.% quo p5 fofo ad ar"1 dn/ 
bij bec ín pjedícarionibns l3tíus oecl3r3ri bñt.C^onfi 
dersndú ert vlteríusfm £g'fdíum 1 *jP3ulú venetuj 
<p pí5s sdducit ín fcí>3 fuppofitíóe q> vnuin de vno fem 
per debetpdícari ppter tría.*jP:ímo .ppter ípfam pie 
dícatiqhem.BcSo róne demonrtratíonís.Xeitío roñe 
díffinitipnisrerú.iRóne aútpiedicanonísqz demórtra 
toi vní" infuis demonrtrationíbuspzopofitíonibus T p 
dícatíoní^ns fimplr: ppofirío plures non c ppó fimptt 
cítervt p5 pmo períbermení3S.ergo n? pdícario pluref 
ert iitnptr pdícstío.lRóne aútdemórtratíonís q: nnUa 
demórtran'one demórtranf plura de vno vt p$ p pf3m 
ín l?oc líb:o pino 1 fcí5o porteríom.Bed róne díffiníno 
nísq:nullnm complevum dífiinímrvtpí.y.metapbr 
fice.dírtinítlo aut ert médium demonftrationís:aut con 
clufio:anttota demonftratío.^olaponc Oíías vt dem 
ert vtín fc«5o buius dedarabítur.dusrtú potert fnper 
addí róne figníficationís:q: omne pzedícatum per fe fi/ 
gníficat:vnnm tm vsfBam <^ tn5 qnale:etíam demon/ 
rtratio ert ev bis que funt per fe vt etá declaratuj ert * 
bícfupponítur, (É£onfiderandnm ert finalíter <p £gY 
díusredarguít.0.s.ínbocq?rónemreddítquare idee 
debentgaudere.(£luiafifintvt*iPlatopofuít babet ec 
nobílíus írtís rebus materíalibnsXum babeantec im 
materialesfeparamin.£>edq:pBsaddít qm inórtra 
fnnt:monrtra aút vídentur babere vflilTimum effe vt 
P5 feí5opbrfico:um.ídeoconcluditq) vba.doc.s. non 
fnnt ad piopofitnm ptÜ.Bed fi aliqs diligenter confide 
ret vba T p:op:lam eíns ejfpofitíonem f bo:um írta re 
dargutíolabo:atín equíuoco.Onía doc.s.non acrípít 
monrtrum utaccipítur 2° pbrficomm.v5 eoquod p:e 
teríntentionemacddit.Bedacdpítmonrtnmi p:o de/ 
monrtratione quada? vt eypjeffe patet per f ba doc.s. 
^Danífefhjmeftaútq» fm platonem idea ert caufii 
rerum.íCumfdentíafit ínco:mptíbiiíum vtoedudtur 
ad longú pjímo metapbrfice.igitur rep:ebenfto nulla. 
C S d argum enta p5 foluno ex fup:3díctis. 
([:(Queftio.59-de p:ocefl*u ín ómnibus pjedícatís: t c *-
lectío.54 .fancti docto:ís. 
f P > 4 ideo confiderandnm rertat qualí/ 
ter pl5s p:ob3t e ife rtatú vniuerfa 
6 liter In quíbufcúq; p:edícatís afifírmanuif 
C/Tírca qtí querúntnr dúo .*jP:ímo vtv* 
contíngat in sliquíbus p:edícatís p:ocede 
re ín ínfinímm.Secundo uo nm contíngat íntellígente) 
i a 6 
qtóHbetflíaitíttíífinírévtpííslMVtiirttjft. . ^ 
(nScquif ín pl5o i ín fancto bocto:e.^2linpUtis fi no) 
CStticulUi? p:iinuB. 
afrínnanuís fed ín cíe fit .pcedere <n ítínítu 
\úífiníta accídere ptít vt b: pino ^r.f0 pbyft 
eor.ei'goin pdícatts falte accídctalíbus pcedere inínfi/ 
nítu erítpofTibíle.2fC*lPjetereaficut gennr»pdícat be 
fpecieficrccnncrfo v : ergoípinp^dícaríeccntialibus 
1? modñ cifculatídíí? fit poiTibilís pcefliis ín ifinítn?. S í 
t>ícaf cp Ijfpcs pdícefb genere t econerfo no m creq 
q^pdteatío generíé be fpc c magís ppría qj ecouerfo 5. 
CCófiderádn pidícatñ femp tenet locú fonne fed gen^ 
tenet locú materíe. ergo fpéí? erít fotmalíor genere: a p 
pns fpés veríus k magís .ppn'e pdteatur oe genere q? 
ecóuerfo.5p,(r*jP:eterea fin fníam platonis t pIM p/ 
mo topícoib.ídmidua no cadút fnb arte q: ífiníta fút vn 
4n fpéfpálíltima íubet plato quíefeere. ergo ín beo:rum 
befeedédo pót ec .pceffus ín ífinífú róne índmídnoms;. 
CTSedpépBsínpñricaproíbí ^. '"pliosfinó bmóí 
-qUalitas «tc.^ClRñfio bbm q? íftud é qrtú capí*? bní0 
octaul traetatus ínqno pt3s bialecrice bemoftrádo fua5 
pprá'opíníonc oe ftatu fine .pceíTu ín oíbns vtr pdíca/ 
nsponitvnácoclnfioncquecrñfinaadqfitn5:'ClyCp ín 
pdicaiís ant pdícatioibns affirmátmís nó c .pcefins in 1/ 
ñnítú ín bemfatíóíbus. <£1 ue pclnfio .pbaf talí róne p5í 
elvcítme.'.lflá fi in fifibus ect .pcedere ín ínfinitu am boc 
ect verú ce pdicatís f Palibus vel abfoiuté loquendo oe 
^iqbus fine fBalílms fine accidctalíbns fed nuUúiftoni^ 
ébbm.ígíf vrc.iPnmú pbat pl3sqtuoifupponédo iu 
«e refnmcdo.ñmo cp pdícatú aecútate pfi^ níficat alíqd 
Senus acen tís puta olítatcíhó pót 3t ec q? pdteatafe bV' 
beat lx)c mó ad ímee pmú fit qnalitas febí: ' i febm fit q 
litas pmi.'aiía c.n.ró qnatítatis :*i eíns cut íeft r5:q: vIV 
»ó c pofTibileq? qiítasbcatq?cúq? qíítátcftbi ífícrénte^ 
<lbcíntelíectútíjqj fBmq»qrnnlUTacense fBmilténus 
aecútis p fe loqndo. folín.fPe'cÓpetií ró rBr.Xertío^l 
pdicatiseémialíbiis t aceútalíV tpbltíbíl¿!c<p fit mutua 
pdícanoad ínícc.í.fin equaiéVóhém pdicldi ficut veré 
\>lcp bó c albus íta ecónerfo fed nó er eqno: <i ita c m p 
idícaíis eciníaUbus in qbus id qb pdícaf^dicaf vt fuHa 
ant aliquo alio mó fi fit fTcnt flíá aut íleut genus áut ficnt 
t»:i3.bec.n.ouofnt ptes biffinitíóts q fignifieSt eénriam 
€5 narto q? oém mtítk q b? nó aliod viras qb be !Í5a p/ 
dícat'q ct pót bemfafí be'alíqno ífef ío:i pnngit bilfiní/ 
re: gná* ^o generalifTinia be qbus alia vt'ioza nó pdican/ 
tur 4 fingnlaría q nó pdícaf oe aliqb9 inferio^b9 nó có 
tíngítoíftmire:folá ergoi qtiálibetll>am medíá cótígit 
bí!Tmire:qbus refumptis p ñiodú fuppofitú fie fonnaf 
pbatío fnnrmz ft eét pcedere ín ífimtú ín pdicatís ecn 
«íalibns vel boc ect ídirectú vel p modú circulattóís nó 
pmmqjficnó ptíngeretaliqd biftlnire q: oponer etbif/ 
ínietc ítellí^édo ptr§fire be'rtla q t&Mér pdíeanr' be bíf 
finítoXú oía cactát in bíffínítíóe vel ficut gen9vel vt oif 
feréria.Sed ífiníta nó cótingit ptrSfire. ergo n ó ptíngit 
biffinirefBam oequaíhniMpdícanf .'1í"H,o,ir^'^ ^¿r/ 
go tale flíam q nó c genus fnpmú neq? ífinítñ ÍBm fi be 
beat bífiTítiírícp b'atífiníta pdícataq béipfafBaliter pdí 
caiífmó c ergo ín eís pcedere ífimtú neq^ ín furfú neq; 
án beo:fú alV vt oictú c fDa nó ect biftmíbiiis g? c fúinn5 
vt be fe p5 incóuenícs."iñeq> bbm c 2m v ; cp ín eís fitp 
cederé in ífinítú p modú rírcnlattóis fine recíp:oeanóís 
qi m qbufcúq; c círculatió íbí pót ec i c eq pdicatío:fed 
ín pdicatís fBalíbns fine ecnnalibusnó ceq pdícatio vt 
patuit p tertíS fuppofitíoné.ígtf tymt qno p5 eade róe 
q> in pdieatís accñtalibns cú ín eís p eádc fuppofitione5 
tío fit eq 0dicatio nó e pcedere in ífinítú p modú círcu/ 
latíóís. Scbm pncípale vs <p vIV loquedb nó c i»cede/ 
re ín ífinítú in aliqbus pdicatís pbat pBs ouab9 rónib9. 
ííluar pn'ma fie refumíf p modú aliqnor fnppofitoms 
qüoy iipiimü é cp oía pdifata aecutalia pdícaní" bé bis 
q píínétadfóam reí.Scbm c cp fí5aúapdítaía fút finita, 
X ertiú cep genera ct pdicatoji fútfirata.iQnartú c o> ín 
pdicatióe fimplV beá vnú be vnopdjcaií". <Q uintuj e 
oe accñtíbus nil?il pp:ie pdicaí- q: nullú acens c altqmd 
fubfiftcs qí? c ítellígcú be accñnb9 ín pereto befignatis» 
Secus c oe abftractis be (^ bus fupío^i eéntialV pdicanif 
qbus fnppofins fie fonnaÉ pina ratío.'P3 fi ín aliqbus 
pdicatís ect pcedere ín ífinim ant lx?c ect ev pte nsí qfií 
oeo2fum oefeedenté aut ev píe pdicati qfi íñ furfu? afee/ 
dendo.'\ñ6 pmúq; oía accñtia i pdícata eftentíalía vel 
f I5alia pdícanf oe bis q ptínét ad ft5am reí vt P5 p pmí 
fuppofitioné. Sed illa pdícata llalla q ptinent ad fuUam 
reí fút finita vtp5 pfcbainfuppofitionc.ergo ev pte CBí 
nó c pcedere ín íñnitú m í?ínóí pdicatíóibus qfi m beoz 
fúm.'lfteq? febm q: pdícata fulíalíaq5 gna accñtram 
fúr finita vt p^ p fcbam ^ tertíá fuppofitioné. ergo evp/ 
te pdicator qfi in fui fnm nó é pcedere in ífimtú in pdí/ 
catíóibnstbecátépbatío lógica q fumir'fm oinerfos 
modos j3dicatíonú /ifbjo feba róne pl5s tría fupponit. 
fp»:imo gp oís ppó nnedíata c bemfabílis. Sebo g? $ 
pofitíonc oemf abílc nó poiínmus melí9 cognofeere q? 
ipfa? fcíédo p oemf atíoné cuius finís é faceré feire. pncí 
pía. n.ídemfabília meU9cognofcímíí ^ fcíédo: q; ea co/ 
gnofeímus vt pfe nota.X eitio fi aliq ppó eft certa per 
altá.Síilláp quáverac nó fcimusneq5 cognofeímu* 
e5 meliozí modo q? fcícdí:pñs cq? neq5 feímus ppofi/ 
tíoné q[ C & cognofeif-Sp.n.ad fcícdú porterioza necef 
fecfcirepo:avelnecefTechos baberead ipfa melí9 
fcíre."lfl3 fi illa po:3 fut indemfabilia ad ea nos melíus 
babemus q? feire vt cognofc3nir bítu ítellectns q certi/ 
o: c feía c nobrtío: vt fnpza oeclatú c.Si ^o illa poja ft 
oemfabilía-.'^ fUapo:a poterútp bemfationé feírí nífi fit 
pcede ín ífinítú qbus fuppofitís.Scba ró talis é fi ptín/ 
gat aliqd feire fimplr p oemórtratíoné n nó ev aliqbus 
neo^ e'rfuppofitióenó erít pcedere ín ífinítú róne alien 
íuspdícatorq: nó contíngit ítellígentéaut bemfantem 
ífinítá ptráftre. S^ pftat gp ptígit aliqd feire fimplr p be 
mfatíonc.ígíe'ípdíeans qbnfcúq5 bemfatóe^ refpíeíc/ 
tíb9 nulló mó é pcedere ín ífinítú. £ t c filis pña. S í bó 
cumtbó monef:fed bó cnrrít.ergo bó monee' .(DCó 
fiderádúcbicfm.b.s.q? 0ébicitbicq?cónngít aiíqd 
feíre p fe fimplr i nó ev aliqbus ad eveludendú oemó 
ftrattonc ad ípoffibíle bueenté ín qua pcedere p ppofi/ 
fióes aliqnas ev alíqbns ppóníbns batís vt ífra patebit 
bicít ét n5 er fnppofitíóe ad remouédú bcmóftrationes 
q: quales funtín fcíis fubaltenistisqne fupponút con/ 
clufiones fupío? feíar vt fup:a bítú c cú be fubaltema/ 
tíóe feíar ageref. C^ófiderSdú c vlteríus q> cu? a pf3o 
bee bz gp ad pndpía nó babemus ítellectú.Cú tñ fint fi/ 
cutlocus ianneín oomoqnénullnsígno^t vt pats^0. 
inetapI)Tftee pót ítellígí trípÍr.Dno mó fni ví3 fuppo 
íttíóís.fnppofito.n.cú adneifaríoqíoíum fit oemóftr« 
rio vel q? oemf atióes pcedSt ín ífinítú pñs c gp null3 fit 
ppó ímedíata ficxqp milla fit ppó pina fimplr. Sebo 
nullíns reí erít ítellectns: * p pñs ad ralMl nos meü ba/ 
benins fcíre.fcbo mó p viS aíllimulanóís /Iflaí ficut 
beficictesín fenfnnó pofrñntfdrepofteiio:a ppo:a:io 
05 qjbeficíat íllis feíam fm íllnm fenfnm:fieponctes5?e 
nióftratíoné ireín ífinítú:q2 boc pofito op5 ígnozare po/ 
f a:cñ nó cótíngat in ífiníta ptr^fire pñs c f m boc gp m 
I. íl eótíngit feire neq: ttelligere: 1 p oñs ad níbíl inelms 
fe bíe q? fcíre.tertío mó p viá oillínetíonis/lftá pncipia 
polTtmtpfideraríonprr.Cínomó^tn53d afeenfum q 
afeédímus eís oblatís.Blio mó qFtú ad refolutiqncqua 
refolnimns pofteríoja í n talia pá02a í>ncipía .qjtu ad p« 
mú qlibet rnftiens idiota fi oflferaní eí pncipía on taim 
ítelligít qd c qb bí p vocé nífi oeficiat ín fenfu ftan? 3'^ 
tit eís:féd í tú ad 2m V5 refolnere pofteiio:a ín po:3 p" 
eípía fclén'ú é 1 nó ídíotar. '\ñó ergo polTumus ícn e po 
rtenoja nífi refolncdo ín pina pndpía qb c ipcmbiie n m 
bemf abftíbns nó fit ftams.enía fie nibil contíngit ici^ 
neq?íteUigei 1 per pñsnosnópoflumnsadtaua 
£ í b : í 
dpía úulíw tíos babere q? ííírétq: vt bícíu eñbéé itíé 
de HÍTHIUS c feía neq5 ítellcctiie: ^  qií o i # talía pncifna 
futulocntí wnneverác ft f in fe pfiderent.nóaiitfi con 
ííderent vtín ea rcfolnunf pofieno:a: ^  íllo mó é nobí/ 
UfiVnm feire p:nicípía ínteúigere pvtm ea fefoluuntí" 
pncípia.C^clpniúoíJinq) folutio pjevoíctísqj oe/ 
móftrarióes ptednt ev bis qne funt j? fe t nó eje bis 4 
fnnt per aceñs, (E '^d fcí>m admittaf folb ín obíecnone 
facta.CBdtermíobm g? gemís tfpcspñt cófiderarí 
ouplr.nno inó f in íBgrdm vi fupza 'fignilicanna na/ 
ñire fine ecntíe reí.íllío liió i fnnt tftrumenta íteüect'7 
ad ítelligcdú .'iPnino mó genusc fonnalius fpév i^ as 
na iMimana figniíkata p al c inulto abftractio: ^  fonna/ 
lío: q? fig»ufic3ta p boíenirfed fc^o mó acddit ecóuerfo 
q:lx>cinÓ fo:inagenerís c inulto potctíalíou^ fonna 
fpciVíflam ítelligere boíum m aíalí c ípfmn ítelligere ín 
pótctia.Sed íteüígere boíum ín feípfo c intcllisere ipfú 
perfectñ t mactu.aíál.n.nó p:edicaturOcboíe vt í in 
ftrumetnum ítellectus ad ítelligcdú .i5ed vtcfigmfica 
«nú reí, 'íñmi genus c fonnalius fpc T genus magtó é 
pptía p:edícatío qií genus pdíeatnr oe fpé q? econuer/ 
fo:^ qí onappleioíffinítíoné fpcí. fonnalíoicipfa fpc i 
fie magís ppn'a c pdícatío qua olía pót oe fpc ecóuf r 
fo: T 15 genus fumaí" a má T teneat locnm materíc non 
tainé jC vera materia fed vera fonná per modú totf oe 
fignata fm q? pdícátur oc fpc. Spcs añt vt f5 m c m p:e 
diationeteíietlocum materie. 
C^^Qmtur vbi fupza ín p&o T.o.s.Cjfinptínenter, J 
C^iticUlns fecandns, 
l!0*ÍÍ?i*íí SI íff 11 fic - P ^ ' W * Hídieí 
a i ! ^ / IKS* I I I i l q, nó contíngat íntelli 
géhtém oém fBam bmtraréfvt íniítt bíc gl5s. 
íilain f 15a oiuíditnr in mam *t fonnl 1 totú 
cómpofitú vtp5. f. i.j.metapbf fice. má nó c oisfí 
nitiovt ps ct. 7 .metapbrfice loquedo í> oifirinítíone qdí 
latina vt ín ppofito loquír" pBs.ergo quelíb$ fBa nó po 
teiVoiffniirí^^'lP^te^a indímduü oegenerefBe eft 
fbaii tñ nonpótoífiínírí vt pat$.7-metapbyfice .crgo 
íde q? p:ins fed folius fpcí c oiffinitío vt vult iDoetius. 
;Bed multe fút fKe que non fút fpcs.v^ genera vt oe fe 
p?. ergo TC. C L & I in p2m arguít' p pB m m piirt caplb 1/ 
nuáein cp oém itíam bmóícontígeret oíífinientc Oiffí/ 
nire.C'ÍKñfio oóm cp contíngítoém ftíam Oifliuíente5 
fT í^ftinire que c íter genns generalifllmú *i índínídna Oc 
/^ genere fBe vt vult p5s qz oís talis o:íam ^  genus q 
funt panes oíffiniuóís quídítattne.DlV aút loquendo ñ 
contíngít íntelligentem omnein fBam oíffmire vt volue 
nint argumenta ante in cótrahú adducta. C^Confiderá 
dmn eitbícfm £gYdíum cp ficut étríplevfBareaüsíta 
- ^realíteromerfafnntv? materia T fonna t cópofitñ 
113 poflumus oicere q> triplev c fBa f in rónem oífferés 
^5 genus quod fe í?ab5 vt matena. Oíía que fe b5 vt 
íonna % fpce qne fe bato tan^ compofitútqnádo ergo 
^ ^ contíngít ocm fBam tc.nó é íntellígendnm oe 053 
jmnebab5 vt materia: V}Oe genere ín fenfn compofi/ 
P ¡^"^«ío inqjtttm v$ genus é neqj oe fba que fe ba/ 
petvt fonna.f.oeoñ'a.Sedoefbaquefe babet tancg 
^ i i 1íotam V5 t*cfpc/lñam oinnís talís fubftantía c 
c¡!n«i ?aliscní,n fofo quecfpés oicítureé ínter 
.Í5* A tía,n non fr" rectam líneani pútalem. 
r!!e íntír e3 vtconftimtnm ínter conftiméntía 
i«¿r^I ¡ 3nSm eft *m enndeni íbtdcin q? f m -Có/ 
¡ ^ ^ " ^ ^ " ^ ^ q n a ^ ^ S a n u i n íntellectus ád 
> "uít , ,n fitqnartquoddam fpectaeulum ín 
2K«^KC,t,2íeUccms ^concernit natnram reí vt bíc 
^ ¿ > £ S S nient«onein oc intellcctu <t intelUgen / 
t e f t í S ^ ? u e n H ^ oíffíníentemíUa quepo/ 
Í ^ C t & f t (OnWcraHdttmríftatqaa^ 
« ¿ y l IK, <l (¿fi- p5S analence fme ej: p 
V p:ífsp:obatecftammpdicatíombnsqui/ 
busoemórtranucfcientíc vtumf. C-Cír/ 
ca quod qnerímrvnnm tm. V5 vtrum 
piobano qua p;obat pi3s eé ííatum m pdt 
catíoníbns ín boc captb que analeticc onr fit fnffidcns. 
CSequítur in pl5o 1 ín fsneto oocto^.CSnalctice aut 
inaHífefluméJ Carncnlus vnkas. 
^111^/4 '^P^^'t"1*» Uidetur^ 
a tz^ f p:pbatio pbilofopl:* í boc 
capítulo ad pzobandhm elte ftatunv ín pzedí 
caoonibus non fit analenca nec faifidcs/íflaj 
fupcríus fuít p:obamni céflatum in p:edicatís ranonc 
p:edícatomm per fe vt tx bictís ps 1 tamen talís p:oba' 
tío erat oialectica fine lógica, ergo cn5 ífta pzobatío p:o 
cedat ét ratione p:edicato:uin vS cp fit pTobatío oíalectí 
c3inonan3letíca.20C*lP2C^»'caípfinsfBe noné oe/ 
monftratío vt ín fcíío bums p5 ergo piobauo ífta ínfnf/ 
ficúter p:ocedít eje parte pjedíatomm ín pjímo modo 
bícendtperfe.Cttmbicpndpalíterqneratur ftatus quí 
éínfcíétíjs oeinonrtratíuís.30ClP^tcrcabec pioba/ 
no peedít tnfuffícíentí oíuifione.eigo é ínfnlfídeHS p 
batió añttsqjfoln5p:ocedíte):pdícatísp fe m pamo 1 
fcío modo pfdtatís.Bed clarum c cp funt plores mo/ 
dipfcítatís vt oeductum c.ergo pzobatíoé ínfufficics. 
40C>lP¿etere3 p:ocefliis analetícus oidtür ec pzoccf/1 
fus refolutozius vt oes ooctozes conceduht.fed ífta p / 
batió pfJí nó é refolutojía cu non réfoluat alíquod pdic* 
tnm in fuá p:íncípía .ergo non é p:obario analetíca.f0. 
(Elpíeterea ífta pjobatío non c p:obado lógica vt oc/ 
dncunt bíc oodo:es. ergo non c analctica p:obatio pñíc 
tenet a toto ín modo m fuain parte vel a fuperíort ad ín/ 
feiins negatiue.analctica.n.pars logice oícif. C B e d 
contra c pt5s ín pútí caplb íbí-C^nalencc aút mamfeftíí 
c ác.JCtíNÚfio bt>m cp íftud équintú captin bní'7 tra/ 
ctatus m quo pl5s ponít vna? conclufioné pncípalcm ín 
boc tract3tu intetam ínferedo quedam co:relana .Oue 
conelufio talis c V5 ín fnrfnin acdpíédo fup:a pdícam 
nec ín oeozfum a ccipiédo f reb f bo pdícata medía queX 
oc mfeno:í pdícantur contíngít ec infinita ín fcífs.f* oc/ 
monftranuis * ocmóftranowbusquá conclufioné p:^ 
bat analence pl3s vna róne p víam oíuífionís ono fnp/ 
ponedo ex fnp7adícus.*ip>:ímo fnpponít g> anaicctíca.í* 
oeinonrtratíua faétíaín luís oemonftratíoníbns vtitnr 
tm pdícationc p fe *i non pdícatíone í? acciís, ScíJo re^ 
fumédo fupponít q» tm fnnt ouo modi pdícandí per fe 
quo?: piimus c quádo pdic3t3 ponuütur ín oiffmítíonc 
fbíivt multimdo pdíeatnr oe numero per fe ^  ponítur í 
oiflfinitione eius.i8ft.n.nuinerus muintudo ex vnítan'/ 
bns. Sc^s modos é quádo ípa pdícataponunif ín Oíflt 
nitíone pdicatomm. Sícut impar pdíeatnr boc modo 
per fe oc numero: t nuincrus ponítur ín díffínítíóc ci,!>. 
£ \ \ ením impar numero medio carens vel vt oídt pi?/ 
tbago:as numeras impar ín cuíuf oíuífionc ítercídítvnt 
tas.í6tlíc5fintqnatiio:inodíperfdtatís fuperíus enn/ 
merarttamenvtoícitbic.o.s. ono vltímí rcducwunr 
ad bos ouos numeratos.jBcíjm vero aibertnni loco 
boc. iüuartus eft magís modus genere caufaütatís» 
©nía tertíus modus eft magís modns per fe céndí c& 
pdícádí ono p:ími modí quos bíc pl3s refumit fnt mo/ 
di pdícandí. Ouía pnmus é pdicart comparan ad fbm 
í3cbs vo fbí comparatí ad pdícammXnm ígittir oc p 
dicattoníbusocmonftrntmísfiatmcnnoídeo pBus tm 
onos modos pfeítatís refnmpfit. £x quocoUígttur fin 
ípfum gp m fnnt ouo modí oícendí fiue p:edícandí p fe 
I1C5 fint quatno: modí perfrítatís vt p5. f .tnetapbrfice. 
quíbus fuppofitís pbatnr talí rónc.'l^am ft fdícatíóes 
ín ocmóftrannís fcíjs ín furfü vel oco:fú ín ífinitft pee/ 
derét veí tales pdícariócs ecnt ín ^ nio mó oícedí % fcvf 
ín quattoTt fuppofim é ocmfanne fcíe vtnnif pdícaríói 
bos g fe f m boos modcs addoctos.í^ó 2m f m qp p\ 
^ 5 , 
tnplr/íflá cú ípar pdicaf p k boc inó oe nfíero vtepc 
pliíícatú c.o?> q> ft .pcedaf vltenus alíqd almd pdíce/ 
tur oe ípan boc fcí)o inó oíjí p fe feqc'q? ípar ftt í díffV 
níUoeii.irms:iuierus3t pomf m Oitfiiiíítóeíparis.vii fe/ 
qt núerus pomt' ín otffmítícíe lílíus tenníni q? p fe ín 
eñ íparufed no ptíngít abírem iíinitu vt.f.ínfiníta ínfmt 
in oitfínítíóe alícnf vt pbató c.TReünqc ergo cp í binói 
pdicatióibus nó c p:ocedere ín ífinítú in furfum.í.er p/ 
te pdicatí,fct)o íde P3.*lñ3 oato cp ect ín pdícatis p fe oe 
fcí5o modo pfeítatís pcedere ín ífinítñ nó ect ad «ppofi/ 
tn>ciueftíom6 pñtís quaqnif oe pceiVu ín furfú *i oeo: 
fum qj talía pdícata íter fe/r cú pino f5o mutuo fibí íní/ 
cem íneflent: p pñ s íter fe cent puei tíbilia vel non fe 
tpa eveedetiain furfnm veloeo:fum.^í.n.íparp fep/ 
dicac' oe nuero op5 cp qcqd p fe pdícat: oe ímpe pdíceÉ' 
p fe oe núero i ítem op5 q? núei us oíbus lilis oíffmití/ 
aie iDfit.O: ft núerus ponafín oíftínitíone ímpís op3 q> 
ponac" ín oíffinítíóe oíum eo^ : q oift'mtuní' p íiíipar n fie 
oía ecntpuertibílía^ppñsnuUueect íbídcpceiTus ín 
furfum vel oeo:fum oe quo c ad .ppofim /Ifleq5 oí5m 
é pmó V3 cp fit^pcelTnsm ífiniíúm furfum vel oeoifus 
in pdicatióibos f m pinú nsodú pfcítstíf'.'UM illa q p fe 
illo mó pdicanc ponunc m oiífimríóe fBor.ergo nó pof 
funtecíímua.arrnó cótmgeret oiffiníre vt .pbatut» eft. 
ípolTibilc fit oifTimcté.i.ítellígentc ífinita ptráfire.im 
polVibile c ergo m oemfatíuíí? fetjs pdícatíóet; ptráfire í 
tfínitú.£):quo fm p&in feqt pmoq» fi ota qpdícanCm 
oemóftratíóíbus p fe pdicanc i ín pdícans p fe nó c .p/ 
cederé iníñnitúneceiTaríú cqy pdícata flent ía; furfum. 
£5eq(: fcóo vlteríus q? ct ent ín oeo:fum q: ev* qcunc^ 
pte ponaf ínfimtú tollít' feía i oífFínitío vt ej: fupwdíctíf 
p^.^equiif tertío q> íi cflatus ín furftim c oeo:fum ne 
ceflaríú é q? fit ftatus in mediis q: vt .pbatú é oetermía 
tís ejcñtibus termínís medía nópolTút ec ífiníta.iQuar/ 
to feqc'íp aliena fút pncípia pina oemfatíonú idemfabí 
liatT fienó couemtvtqdá oiverútoía oemfarc. *l^ a> ñ 
oía pncípia ecnt oeinfabílía feqref (p pmor pncípíom 
ecnt pncípia qí5 c p róne p:ímí pncípi) vt P5 pino T.80. 
pbTftco^.JÉv quo vlteriue kqt. ^\q> oetñfatíones nó 
pcedút ín ífinítú cú reducanf ad alíqua pncípia ídemó/ 
ftrabilia.tequie' vlteríus. (»0 q? c alíq5 pncípiú ímedía 
tú i ídiuíftbíle.í.aliq jppó ímedí^ta q di ftt immediaca 
erit ín oemfabítís q: cú alíqd oeinfef 05 fu mere temú 
termínú V5 inedíú *t ímittcdo.í.q? fittfrapdíeatú 1 
oe quo.f.p p:íus pdícaf pdícatu .t.maío: evtremítas efe 
Oe fBo.í.oe míno:í evtreinítate vel fi fit ppó negatiua a 
quo pusremoueaf :nó afit in oemfatíóíbus accípíc'ine 
díú aífumedo ejttiinfecustbuíus.n.ectanumere evtra/ 
neú mediil:'! nó jepimt fie nó eónngeret oemfante; 
oefeedere ín alíqb genus qí) fup:a íp:obatú c a pRcílf 
íumere át inedíú evtnnfecú puenít lítígíofts frllis 1 oía 
lectícís ffllís q nó .pcedút eíppn'is.BeqiT.?0 cp alíqne 
fút .ppónes óemfabiles *r alíq ímediaté al'r oemfano/ 
nes ín ífinítú tpccderét 1 fequeref q?medía ecnt ífinita í 
terouo? términos qi5 ectmipoíTtbíle.O: piedieatíóes 
ftant ín furfum 1 oeo:fnin vt fup:a pbatum c.C^ófi/ 
derádúc ergofm.o.s.^ auícena.i.oeiiióftratíua fda 
que refoluedo genus ad pncípia píe nota índícatíua oí 
eft ps logice que oíalectíeS fubfecÓtínet. %á logícam 
at cóiter ptínet pfiderare pdícationc vlr f m q? ptlnet fe 
peedere ín ífinítú.bíc & íde ortédít analectíce q: 15 ^bat 
folú ín bis q pdícanf per fe:bec Ule. fm vo Slbertú oí 
becpbatío analetíca q^peedítprefolntíonéoemóitra 
tíuecódufionfe ín fuapncípía.£3dé rónem alíignatlMe 
jfgrdíus et quo p5 folutioad qfttú -C^ld pinus ergo 
ofrii vt Oicít bíc £grdíusq?l3 fuen't .pbatü ec rtatuin 
ín pdícatís róne iídieatozú p fe T p qdá cóta nó oefeen/ 
dedo ad fBales termíos nó tñ folú róne pdíeatonij p fe 
ftiit jpbatütká ct oefeend^do ad fDale» tennínos vt fa/ 
tís ej: Oíctís p^. C2td fct>m otíni g? 15 ípfms flf e non fit 
oemóftratio ficut ems qí> oemfatur tñ eius bñ é oeuió 
rtratio.ftcut ems oe quo fit oemfatío.íms át oílTínítio 
c vnüs ad oemf atíoné cú fit medió ín oemóftratíóe pp 
qd potiíTima: vt ín fct5o buí^ patebít vñ ró nuUa.Cád 
tertiú 05m negádc mino:c.refoluit.n.cóclufionc jpban 
dá m fuá pncípw 1 ft non foimafr tamen f tualr.CSd 
vltíinú oi5m gp lógica alíqñ vtín .ppofito accípíf p pte 
logiceqoíaleaíca02.,£jcbocinó pbatio abética non 
oi lógica fed a fe ínuícem oiftinguntur, 
C^neñío.4i.oereductíone medíatommad ímedía 
ta 1 eft lectío.^ .fandí oocto:Í6. 
C¡Xf ínfnpcófiderSdum oe co:relarí)8 
y*-? * p5í ev pdietis íllatís oe rednetío 
t ne piopofuíomiin mediata^ ad ímedíata 
pndpía. (E^í'ea qnequerunf quatuoi» 
TPJÍIUO vt^ ft alíquíd íert ouobus boc eíf 
ínfit femper per alíud cómune l> non fem 
per illud cóe ftt nobís noíatum.^eamdo vt? ín piedi' 
catíonibus oemóftratíuís ín quibne vnú oe vno pzedí/ 
catur neceiTe fitoeuenire ad alítiuod pnmm vnuni pd/ 
puí boc évt^p:opofttíon£S medíate bab^át redud ad 
ímedíata que fum el'a aut pncípia oeiiióftrafíonú.Xer/ 
tío vt^ r ín reductíone piopofitíonú mediata^ ad piíncí/ 
pía ímedíata fit necefle fumere médium qí> eft eíufdej 
generís cum atbomís.í.ouabus ejrtremítatíbus.iSluar 
tovtrumpiopofttíonesímedíatefe babeátad condu/ 
fiones oemonftratíuas ficut iiíetrú *i menfura eai um. 
(E ^ equítur in pl3o a ín fancto ooctoie .fiJ^onftratís 
aute bíg^ C jaitículus p:ímus 
cp necelíaríoíneft eís p alíqnod cÓe/Ifláque 
Iibetp2op2ía pamío adequate fine pmo t p 
fe íneft fuo p:op2io Wo.Bi ergo íneft ouobus conténe 
ful? illo fBo quor neutrnm pdicatur oe reliquo íerit eis 
róneiUms cóís:q:íUud qi5coniieiiítalieuí per alteram 
neceíleéqj cóueníatei per illud cuí competit pmo*r p 
fe.20vnp:eterearífibíleconuenitfo:tí Tplatoníp alí/ 
quod cóe V5 p boíem vt oe fe notum eft.ergo Tc.pat> 
pñía q: q? oe vno ftngulariuiiutbam eft oe omníb93líjf 
eadein róne ^batum eft-C^ed ptra eft pBs in Uttera 
ibi.C^onftran'satbít^cOORñftootím virtud c 
vltímum eapittiluni buíns óctaui ti actatus ín quo pBs 
oeterintnádo oe reductíone inedíatani^ ad ímedíata ín 
oemóftratíoníbue ponitquatuo: eo:rclaría. <Duo:um 
p:ímum eft refponftunm ad quefitum y$ qy fuppofitts 
piedetermínans V3 q? non eft p:oeedere ín mf nítum ín 
p:edicanonibn5 n oemóftrationibus. ÜDanífeftum eft 
q? alíqí5 ínfit aut pdíeef de duob0 tta q? vnú illo^ nó jV 
dícetf de altero nullo mó.^ícut aíal pdícaf de bomíe * 
afino.'ilut r nú non pdícaf vlr de altero.Sícuí aíal pdí 
eaf oe boíe * mafcnlomon 05 q» íllud piedícatum q?> & 
Ttroq? pdícaf ífitvtríq* f m alíqíl> cóe 1 l^ocínífinitui» 
pcedcdo.Ot) couelan'ú 4pbat pl5s duab^róníb^oucen 
tíb9 ad ípciribíle^P:íma ro talís c qi ft fie fequeref cp 1 
pjedíeatíóibus * demfaftóíb<'ectpeederein ífinítuin 
qí5 c p l?rpoftafim 1 pdetenníata.i5eqlla oe'fe inanífe 
fta if>iBá ft illud cóe pzedícatú ífit duobus róne alícuín^ 
cóísíeft illí cóí róne cótolí 1: talíeói02Í róne alteríusí t 
fie deíceps máífeflü eft q» ect pcedere in ínfinítú.filr f 
ín p2edícatíóíb',.£»cí5a ró talís c.€h ft fie feqref q? .pee 
deref ín ífinítú ínjedíatís c íter dúo evtren la caderent 1 
finítítermíní medi).boc át é ípofTibile vt .pbatuj eft*-
detennínatís evtren ñs neceífe é ic .lñon ergo neceíie 
ft ídem inftt plnribus q> femper ín ínfinítum ínfit ds fm 
aliqtf cómune vt oeelarstú cmecefle eft ergo q? wue¿ 
níaf ad alíqua fpatía ímediata.í.ad alíqua? ímcdiataíp 
dicatíóes.0ed oíceret cauíllato: q> íHud pdícatu fqm 
accípif f m alíq» cóe j5díeatú nó eiufdc genens fect zm 
ríus generís;putaocfeipm inotice íeft J.toi i afino. ~ j 
boc cóeti$ é aíal c f m alíud cóe qí? é bns quántatc ^ u 
bñe cnío:c vel ali'^ d alíod binouq pñt accípl ÍH {finím? 
bác cauíllíitionc jf>l5s cjccíndcé oíat cp ncccWc c termloe 
medio?qacdpíunceceveodcgenere*t eteifdcatbo/ 
iius.iíexrreiníratibU'J.Slr cotígeret ocfccdere oe gene 
reín alíud genusfnnplVqí? fap:4 pbatü.^vcploídein 
coireUriü ¡pbat p^e.'íM fút ^ue fpes tnSgulí. «fluam 
vna vocaÉ ^íalenon. F. tríágnlne gradatus cuí0 fút tna 
lateraíetiualía./Bita cifoceleeCUÍUÍ funtlatera cqualía. 
\T»úañrillor"opd!C3í'oerel!qno.t*ítnci5 feftB pallio 
b:e tres ángulos eqíes ouob9 rectisq ieft eís f in alíqí> 
cóe-f.q: vtcrq? iño^e figura qdS.r.tiíágulns. boc aüt 
no fp, fie fe b^ íta cp íuífinim pfiderat fin alígd almd.pu 
rs bie tres oliderat tiiígules itejí fntalíqd alíud: i fie í 
ífinttú bec bía.o.s.ad Ifatn.CSid pnmi crgo oí5in 
.ppa paiíio pfideret plibus cótetísfub fBo quop vnu 
no pdícat oe rehquo róe cois y5 roñe fóútn bocn5 p 
cedit itlo ino in ínfinítú^n ro nuU3.£jC quo p5 folutio» 
(C&drecundum. 
(TBcquiCm pt5o c ín.t) .s.íbí.OOdnde cñ&icit. ¿JOa 
nifeftum eñ aút i c . ) CBrtícnlusfecfiduíi. 
pdícatioíbue ín $bns vnfí oe vno pdtcaf no 
fit necefle apones mediatas q fút oemfabl/ 
lesreduciad ímedíata q ft eVa aut pneípia oemfaríonú 
'íñ& fi fit fequerefg? nobís ect ad íueftígádu pma pnd 
pía oemf aüonís. 1 e pñs qlibet feía b:et viá ad pneípia 
fuá refolutone vj peededo a m ediatís ad tm eáimtcó/ 
fequéscppBm ínboc l to lí^mopbYficor a.^.me 
tapbrficcigífno c necefle *c.2pCll^ctereá oíaléctic9 
^ pcedít pbado !?> v i l ad pneípia <i no oemonftrato:. 
¿ u pcedat fm reí vítate ex .ppnjscuíuflíb? feíe. ígímr 
nuUacviaadpnapiaoeinfatíonís^ ficídc^ p:!U6.50. 
C l P ^ c r e a elemétú vt P5. f .nietapbYftee cillud ex4 
fit aUqd cñífitfed ex |>p:ífs pncipús t»emfatíoniv nó fi/ 
untDeinfatioescúnoígredtanií' oemfatióesfed íup/ 
ponunf. ergo talia pneípia cñ oicant" ppones fimplr í/ 
medíate nó oebct oící ela oemfatíonúqí? p ptem qCttí. 
(£&y ? c pl5s ín Ira íbí. (Üb anífertü c aút icOC*iR ef 
pofio oicendú q> 2mco:i'elarín pl?í ev pdícíís oectátii eft 
gp m oemfatioíbus ítue in oemfanuís fcós pdicatíoi 
bus ín §bus vnu pdícatf oe relíquo ppónes medíate re 
dúcunt' neceiVarío ad ímediata q fút pneípia fine ela c$ 
cluftonu mediata^ t\fút oemfabíles.lí^oecózretóiium 
^baf a pr>o ouplr.pino ín coi roñe fumpta ex pdeter/ 
míatís.'iflá ft .ppónes medíate no redücunfad ímedí 
atas feqret'rp ect pcedere ín íftním ín oemfanoíb9 vt 
\>e fe p5.?iís fupjadeS T bvpoftaftin.ergo ic.Sed 
íftabat Oifcipulus.lflá fup:3 pbatú e q? nó é .peed ere í 
íftmtú ín oemfatíóib9 q: mediata ad íín ediata reducuí 
il^jc^oíferrív: pl3scp mediata reducufad ímediata 
q? í eis no épeede ín tfiuí tú; a p pñs v: eé árenlo pBí ín 
ocmfatíoib9, COíecdú 9 pl5's fupius nó folú pbauít 
¿e itam ín oemfatíuís pdieatióíbus pp boc g? mediata 
ad unedíata reducunf.^ed aliis róníbus vñ cauíHano 
nuuat veloíJmgy pñspbatíoca p:íon quoad nos a 
coctmoaUs V5 fi fit ftatus ^ c.neceiTe c mediata ad ínie/ 
«»ata reducere.aiía vo pbó e á m:\ fimptr: vñ nñlla c 
I " Ir?6 ^í19rcttto«^cí>o Pbaf ídé cozrelaríú a p}5o in 
•jgu ^"í-^V-pnio ín affirmaíiuís ftcoata qcúq5; ppóne 
amnnatma in c>emf atíuís fcíjs vel é mediata vlnnedia 
. 7*^ J"5 < ^  potem p medíu^1 oeinfari oonec p/ 
ueniac adaliqeimedíatil.Sirr ect pcedere inífinitú ín 
^ " " " ^ « f ^ ^ c p r n p p o f i t ñ . S í v o f i t ímedíata no 
^ i t oenirabiUs p aUqg medíú.iDuianuUappó íniedía 
iMÍ£e,n!,'ablU?i^u£do^^'nfdíanóec5e^ fl5ívt oic 
me:grdms.eecus f o loquédo oe ímediatíóe mí tm 
«x?Á*eJr'n~$P5 b5 2 rüMte £ ímedíata ímMía/ 
nocri5,tneoenirabniseog» nócíinedí3ta ímediatíóe 
r?Ttr'5r5o^oc3^P5ne0 affirmatíuein bemfatíuís 
^ v i e s f u t p j i c i p j a ^ m - ^ ^ j j ^ ^ j ^ c$cW 
dunf.níbíl.n.fm eVa aut fricifía bemfaríonfi[ qg .ppoft/ 
tíóes ímedfatetqre at pI5s oídt aut oes aut vles^ ftatíj 
patebit.Bcí5o íde pbaf fm p\hn ín negatíuís. 'Ifla oa>' 
ta ppóne negatíua fi é ímedíata erit ín oemfabílis fi eft 
ímedíata é oemfabílíspaliáppónej que fi fit mediata 
itey ertt oemfabílis. Cú ergo nó fit vt.pbatü épeedere 
inífinítitín oemfatíóibusneeeífec pueníread ppónes 
ímedíatasq fút ela fine pneípia jppónn5 mediatarnm, 
Xot.n.fút ela ppónum.quotfüttermíní/íñá bo:iu 
terminor .ppónes fút pneípia ocmfatíóís.aecípiunif 3t 
bíc termmí p medú's acceptís cu evtremítarib^.Jíic quí 
bus filTumptis fiút ppónes ímedfate q onr eta.Cv* p/ 
dtetís fubífertpISs ouo.iP:ío q? ficutfútaliq pneípiat 
OemfabíUa affirmatiua ín qbus vnu pd?eaf fignificádo 
Q? l-^ oc ecntialr é illud:ficut cú Oíffínítioq c medíú oemo 
llratióis pdícaf oe oíffinito vel figiiífieando g> boc fit p 
fe in illo.Bic pp:i3 pafliopdíca¿''oe pp:ío 1 ímedíató 
fl5o vt bo c rifibilís ítaét fút altq pneípia in oemfabílía í 
negatíuís negádo vel ecntialepdieatú vel ct pp:íl paf/ 
fiont%Scí5o fubífert q» qdS fút pneípia Demfatíóís ad 
ttemfandú cóelufioné affírmatiuS quá 05 cócluderie oe 
mf atíue ex oíbus pmíiTís affírmaü'ue.f t qdá fút pm/ 
pía qemfatióís ad pbandú oemfatiue cóclufionc nega 
tm5 ad cui9 íllattonc 05 aifiimere aliquá alfirniatíua5; * 
aliquS negatíuá vt ínnón'bus ad lógú oeclaí.^r i3dcí$ 
ctp5 vía ad íueníendú pma pneípia oeififatíonú.f.pce/ 
dere a mediatís ad ímedíata p viá refolutióis >(££6üs 
derandúcátf m.0 s.m Vc.cp eum pl5s Oícitq? ppónef 
ímediate aut oes ant A'l'es fút pneípia aut efa oenif atío 
ntspótítellígíoupl'r.nno modo aecípíendo ppónem 
vVemfmq? oith'nguífp ppónem fingnlarc. 1RS fpés 
fpálíflima hó pdtcac'.oe fingulan nífi p alíqS mem: vn l> 
ppó c ímedíata fo:tes c bómó tú c pñcípíum oemfato 
msq:oemóftratíóesnófútec fingularib^.jCú corno 
fit fefa: 5 íta nó oís ppo ítn edíata é pndpiú oemf atíóis 
£r>5folú vlis.aiíornó pótítellígi fm q? ppónes vlV» 
oñr ppónes cóes oíbus p:opóníb', alicui9 feíe. £>íeut 
oe totú c mafus fuá ptet vú bmói fút pneípia oemf atío/ 
nú fimptr oíbus p fe not3.becátp:opó ifocelesé trían/ 
gulusnó é pneípíú oemf atíóis ín tota feía alíquar ptf 
culariú oemf ationú:nec ct oes bmóí p:opónes fút oíb^ 
j? fe note.bec ílle foimalr. £gydms vo pdcá recitans 
Oícit qr aVr pót íntelUgi 1 fo:té nr^líus VÍ q? p p ó n e s í 
medíate qcúq, ímedietate finí fine ímediatíóe fBi tm li 
ue ínvdiaríóefBí <Tc5e oes fút pneípia oemfaíionú ptí/ 
culariú: píopóes^o ímediate ímediatióe c3e fi fintvfes 
fni vt'itatc ele tm fút pneípia oemfatíonú fimplr vl'oe 
ínóllrationú vnu5.beetlle.b1i irte opínato: adíúgít fo:/ 
te boc aduerbiú fo:te.pl5s.n.oú loqt' oe reductióe p?o 
pofitionú medíatar ad ímedísta aecípít ímediaííonc eo 
dé mó .arrm fuá p:obóneeéí falla equocatíóís.vn fi/ 
ne a^lis p:opó fit ímedíata ímedian'óe' flíí aut ímedíatío 
ne ¿álítatís nibíl ad p:opofitú p!?i.í5t5dú c ergo ín evpo 
fití5e.s.o.q Jnn intetione pl5i p:oeedít.CSldíimú igi¿ 
oí?m g? ble víladpneípi3pótptíngere ouob9modís. 
Hno mó p ví3p:obónís ea v5 pwbádo.': fienulfartf 
fevb5 vtó ad pncipia.Sllío mó p viá refolutióís refoluc 
do pncipíata ín fuá pneípia: a iftó mó feía b; vía? ad fuá 
pncípi3: vñ oemfato: 1 fi p:Obat q? funt aliq pncípía:tfi 
nó p:obat pp qd fút pneípia: vñ pbfterio:iftíea fcíáp:o/ 
p:íenó oemfatfed DatarteT modúoemfandiím alí/ 
quS arté.íó nó pzobSif pneípia f5 oaf vía refoluendi ad 
jpneipís p víS refolutióía vt oíetú cap boc pat5; folutío. 
(£'M 2M ar"1 oíalectíeaat ñ é pjope feía magis c mo 
dus fcícdíloquédopotílfiineoe lógica vtete . C . a d 5n* 
Otírn $ nó folú accipit' elemétú ilío mó fed plíbns aliís 
niodis vt p5. f . m etapb rfice c0. £lemctú: vñ arg'" p:í/ 
mofopponitfalfn^ 1 l5p:opónés ímediate fimprrp:{/ 
me nó í^edmntTfolalV oemfatóe^ ígrediút' tñ^malr. 
qñ aút bíc b; cp tot fút ela;!. p:ícipía quot fút termíní ex 
ponendft c. ifiá peritermíncs intellíguntur ínedírt non 
(íbfolute cú eittremítatíb9 medíate copula vnitieifalj 
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fúpta vtlup:a.í3í>edía.n.C!ainf jppofitíones ímedíatc 
que Dicunr- elementa oenionfh4atíonúvtt>eclaratúeft. 
C^eciuít'ín pl5o i in.t>.6.£>emde ai Dídt.f £um aüt 
cpo:tct T¿-) C Siticulug tertiuí?. 
3 ^ tPVtí í m í nc.pcedíc'.CÍídewrg» 
3 • t m i s j ín ,.ec}ucftáe niedícta/ 
ruin ^ pofitionom ad únediataf; no fit neceP 
fe fuñiere inediú qt> c cmrdc generít» cü atlx? 
mfó.í.cü ouab^jeytreinítatíbue. iná fi fie ect IXK códc/ 
fando medía vt oícít bíc pl56 fed boc nó pot ñcrí/lñam 
medtata^d tmedíata reducunCafTamcdo inedíu p^me 
diú ^medíú augef: é p pñs no codéfádo.Cu tbí no fit 
mtoho mediato^f> ihagíeaddín'ocTppñs fuppofi/ 
tu qfttí é fairuin.20.(t *|p>:ctciea bec .ppó ole bo c ríft^  
bilis cppó mediata *r reducid adímedíata.iSífoc aíal 
btíficabíleciifibilc. Sed oísl)5 cbmóí.ergo ic.£>ed 
mamfeftú c q> ttlud alTumptú bttfieabíle no c mfde$ 
generts cñ ejtreujítate míno:v.£ü bo fit in genere fDe: 
no 3t bttficabile cú fit paflío quedá. ergo í reductioe me 
díetar ad ímedíatap apones no énece fumere medíu 
rú ppónusi ad ímcdiatae necefl'ecfumere médium qí5 
no cadít eictra genue termino^ g? j5mo ,pbat pBe fi op5 
t>emfare aliquS ppóné affírmaítuá puta írtá oís bo c ri 
fibílís neeelTe cacdpe aliqí5 mediú qí5 p:imo pdíeat' De 
fBo V5 De boíe n cuipmoíeft c p fepdicatñ fine maíoz 
eictremítas v*; nfibíle: *t íta m edííí no erit e)cti*a pdicatú 
cú e í fubíídatiir. Scí5o fp 4pcedendo Doñee pueníat' ad 
t>ftbntSídímTibíléfiinplr4.ad ppofitioné ímediatá fp 
medíacodenfandop víárefolutíóístp viá3t Ctemfatío 
nís medía magís rafefiút 05 condenfení,vtvoluítp?i> 
mu a^.^dc ¿bat pl>s ín negatíufe * pmo ín ^ ma ftgu 
ra/lfl3 fi ífta ^ppofitío nullú aíal c ^ títas t>5 reducí ad V 
mediata pmo accípíef íftud medíú co^»" áíatú oeirt co: 
puspoftremoflJa a quaímedíateremouet" q^títas fed 
Éllaínó cadunt e^ tra genus termino^ ^ pponís aflfírmatí/ 
ue.Sed cadunt evtra gemís pdícatí negatíuí vtoe fe p$ 
;pbat f<:í>o ide ín fcSo figura ín q medmm vtrobíqj pdi> 
caf .'IflS fi opo:teat oemf are ín fcí5a figura ^  nullú aíal 
éqptttas p boc medíú co:pus aíatñ fie ffllogí^do/l^nl 
la q?titascco:pu6aíatú: ccaíalcco:pnsaíatü.ergonnl 
lu aíal é^n'tae.Sí medíú fnmptñ n5 é eictia genus ter 
míno^: pponís negatíue. Sícut.n.ín pina figura medía 
accepta fp accdpíunf ev pte ppónís affínuatíuenta opj 
ín fcíüa figura medía fp accípí ev pte ^ ppónis negatíue. 
CDCófiderádu é 3t bíc ^ ni pl5m T.o.s;g? ín tenía figu-' 
ra media accepta no erunt neep evtra pdícatú qí5 m'gaé" 
neq? ertra ffhn a quo negat'.í. evtra maíojc ve! mmo:e$ 
evtréitatéí i ío q: medíú neceiTarío fubíjeit' vtn'q? evtrtv 
mítatúígíí'p tertíá fignrl nopucít reducere .ppofitoes 
mediatas ad ímedíatasponmineloqucdot»e .ppóíbus 
yVto01 negatiuís.CX:6fideni c viten" 15 f m npaulú ve 
netú cp 5tl figura c tríplr pueitlbílís ad reductióem fine 
refoiutíóem mediatarad íniedíatas.pmoq: no poteií-
peluderevlem negatíu3.20q:medíú núq; fumic- evtra 
vt Cicm eft.50 q: refumptíoe medioa: magís fit pceiVus 
sd mediata cü ímedíata.f bi gfa refolnaifbec ppo me/ 
medíú.aíruniptú ^fitíía ^fic mino: eiitfalfa.l; oís ft5a 
c coip^í vel íllnd medíú erit ífra aflnmptú vt puta al': % 
fie mino: 2a ent magís mediata ^  p9. v5 íiía oc aíal c co: 
pus é magís mediata cg íttatoc coy? aíátú é co:p9: vñ í 
talí reductíonc magís pcedií" ad mediata q? ad ínicdía^ 
fa í 5a figura.ergo irta figura ad boc c ínntíUs.C^Cofide 
r^dú c vlteríns 15 $\\\ ígidínm $ maío:i bmoí Declara/ 
tíoe ap qú volum0 negatíuá medíatí reducere ad íme/ 
ái^iyXo^ medíu accipe fnpw pdícatúvcl fnpja fuem» 
vt fi ble negalíni medíatá nullú co;p9 c qlitasvellemuí» 
reducere ad ímedíatá accipiem^ medio fBa? q c fup:» 
f 155. S í "vo veliem9 reducere eí9 puerfá. v5.*lflulla qií/ 
tas c c0:p9 accípíem9 fI5a5 q é fupra pdícatú. ¿:v quo ap 
paret cp fuDa no .pp:íe pticipanóe c medm íter co^9 $ 
genere,^ Be t qlitate.©: fi ect veré inedíO túc ect fupja 
vnu a infra aliud qí) p5 ec falfú.d: tm medíú per nega 
ttonéq: fu!5a veré crilud medíu quo titas ne^ atf a talí 
co:po:e medíú ergo fin negatíóe5 p qí) pdictu negafa 
fuBotpqg fit reductíonegamia mediato^ 05 ec fupu 
fl5m a qíio j5dícatú negaf:vel fiip:a pdicatum qí5 De talí 
fl5o negaf^n 59 vo figura vbí mediú nüq? c evtra.i.fu/ 
p:a alíqua e'vtremítaté íutíüs c bec ars De reductióe me 
díata^r ad ímedíata pdenfádc medía *i ficutí affírmatia 
pdefant" medía íta í negatíua qú v5 nullú relínejf medm 
íter pdícatú i l^iii:vtfufta D5 reducí ad ímedíata nullú 
aíal cantas pmo acapicé aíatúcoip9 portea fBaque í 
in edíate remouefa rclíquo fie ergo acrípícdo media co 
dcfata.í.fme ítermíniíone t3 í affírmatiuís qj í negatíuis. 
opo:tebít ad vltímú Deucire ad ímedíata ím regulá pBí 
%Xv ect peedere í infinítú í Demfatíuís pdícatioíbus bec 
^dc oía ílle fomiatr.CC^ofiderSdúé vlteri9 f m Docto* 
fan.g? medía pdéfata Dñtur tráfumpnue fine fil'itudína/ 
ríe ad fimílímdínc bomínum quí videtur códenfatí fedé 
tes ín aliqua fede qñ ínter fedetes millus potert interec/ 
deremedíusítametapbo:iceínDemfatíoiie Dutur me 
día efle pdéfata qu3do ínter términos acceptos níbíl ca/ 
dit medíú ficutfunt terniiní .ppofitíonís immedíate que 
Dícitur vna ficut (implícíter índíuifibilís eft vna nó folnj 
actufed en'áínpo*. p:opofitío3Út mediata qguis vnatn 
actu q: vnú ín ea De vno p:cdícaturíiamcn c\\ multa ín 
poa ineptum eft Díuifibilis. Sic etí5 p:opofitío mediata 
Dícitur multa ín po3 ínqu§tum eft Díuífibílís per appofv 
tum medm5.£t ideo Díetúeft cp p:opofitio mediata eft 
vna ficut fiiíiplíciteríndíuífibílís. Il!>ecílle fm fententía? 
pbílofopbí.Jtv quo patet # bíc non accipitur pdenfatio 
eodé modo ficut ín fup:a Determínatís. (CSd p:iinuin 
patet folutto cvDíetís.Cíld fedídu Dieendú cp 15 beatí/ 
ficabíle non ponatur ín p:edicamento fubftátie ficut nec 
nfibile.tamén animal beatiMeftD aedpiebat p:o me/ 
dio eft De pdícamento fubftantie fieut animal nlibile vn 
argumentum nullum. 
(]~0equií'm pbílofopbo 1 ín.D.s.ibí.Deínde ai5 Dícit» 
^Qúeadmodum'ÍCO C^nículusquartus. 
B q ú a r t u m S ^ ^ 
a tío ímedíata que Dícitur vna fimplicíter ín 
díuífibílís non fit menfnra 1 metrum pclu 
fionum Demonftrata .^ *lflamíftap:opolí 
tto.Omnis bomo eft rifibilís eft íinmediata. JCÚ pzedí^  
catum per fe p0 * adequate céueníat fnbiedo ^ no \\W 
díatealiquofuBo.<t tameneft Dínífibilis.q: poteft fumí 
mediú videlícet animal ratíonale ínter fubftantiá t p:e/ 
dieatú ad Demoftrandu5 eam .2° ev ea polTunt fierí Due 
jppofinones.ergo ppofitíoquelíbet íinmediatanó vna 
fimplicíter mdraífibílis. Scí>o patet cp fuppofitú quefití 
eft falfuin.0ct5o p:etcreaquelíbet ppofitío vt patet p 
por eft refolubilis ín términos. iDififiníf'.n.terininusi? 
refoluí.£ft.n.terininus vt ibide Di ínq?tú refoluií ppo 
vt in fubiectú K pdícatú: ergo qlibet.ppontio eft Dimfib! 
Iis.iitcídemq7 p2Íus.Xeníop:eterea qDlíbct totñ eit 
Díuifibíle inquítú buíufmodicú babeat partes.qudíbet 
aút ppofttío quoddá totú eft l?abens partes vt patet p 
perfbermenfas ergo cc.Cíuarto pterea illnd qí5 eft me 
truiu T méfura aliquo^ eft qd mínímú vt patet. 10.me^  
tapbrúce.Sed milla .ppofitioeftqd miniinú.iTnm ter 
niínus fit fimplícío:ppofitío :ergop:opofitt'one íinme/ 
díatano eft menfnra oclufionñ Denióftratíuar.iauinto 
j5terea íntellecms quí ell babitus pmieípioí: eft mdui a 
pclcnú Demonftratiuarú vt Dicútl? Doctores:ergo non 
ppofitio immcdiata.CSed 9 ertpf5sín jjftera pfernm 
íbí^ucadmodú^c,Confio Dí?in $ *ími5C01XCW 
ríu á plj¿? et pdíctfó ín pñtí ciplb élííitii tale c. *jP:opori 
tío íiuedtóta c\\ metra i mefura codbnú tiemfatinar. 
'OÜ4pbatu\iv6nepí>í.'\ñam vtp5.ict. metbapbY^ 
in filióla genere flluc! c»5 ce metm T niefura qü c (ímpU 
cíiTnnú ¿ídiijíiibilem illo genere ficüt pñetue é mcfnra 
linee: ^  vnítas ipñtíé niíerí.£>ed vtciedatrie^pofitio 
íinediata cfimplr vna i ídíuiTibflíe rcfpectn oemfatína 
nt.ergo^é. (C^ofiderádiu l^ícfm.b.s.íp Demfatío 
pót t>emfari t>nptr.Uno mó vt fylfó gdá eft.íllío0 r t 
generatíua rde.*i|>2nnomo inetrtíi vnñídímrtbileípí 
116 ¿éiññá pétnth c ppofitío nnediata.jS^ rcí5op vnú 
idiuífibíle T iiitfuraetuscítellectns;xronipáf añt ítdle 
•$a& q c l^abítus pndpícy ad fdam que c babitus pdb/ 
nú.Sicní vml T idínífibíle ad umita. fda ac¿nf p 
ttírcnifuni a pncipijsad petbnee.'Jntellectus autabfo/' 
inte i fimptr c acceptío pncípíí e fe nota vñ íteliect9 ad/ 
bcret íinedíate .ppofitíoí V5 ípfó pnapíje. Bcía vo ípfi 
fáoiú ¿1 cpporttioíinedíata i oeinfabít'i p ]?ocp5 fo/ 
Intío ad vln'mü arm. (CiTofiderádu eaüt vítenos f 5 eú 
dem íbidegí qMnéfnra t»5 ecbotnogenea incfuratíof ^  
timerfítatcgcnevop? bmoí pncípía ídmifibiUa que Mir 
inérureeé MWa.nó ení 05 cp tale pncipínm femp fit mí 
nímnm finíijlríf? fnftíeítg? fitminiiml in íllo genere fie 
ín genere poder accípíc*' vt vnñ indínifibíle vntía qí3 eft 
quoddil tnimiim podas no fimptr q: qtilibet pódus c 
t»íuífibíle ín inulta pódera.B? aecipíí' vt fimplr p fuiv 
polítíoné.Síl'r ^pofitíoímedíatal? no fitqdmínimum 
• fimplV é tú quid mínúnú ídíuifibílé ín genere ppoftticv 
nú.£]cquo p; folbad feStfi ar'n <i 4m.C5ld pmü aút 
í)í?m cp ltc5 íiia .ppofitío ofo bo ert nfibílfó fit iinedíata 
ímedíatione fBúficut "i qlibetpelb t?emfatíóí6 potilTí/ 
me tú c mediata mediatice eáetpot.n. t>emfan p Mffí/ 
nitíonc f Bi.^ De ímedíatíóe aút eáe é 13 ad ppofitú. nó 3t 
t>eímediaíi5e 051. vñ ró labc:at ín equíuoeo.CSd alia 
argumenta p^íbUtfio t)ictí6. 
COuertío, 42.De oemfatione vlTín eomparatíone ad 
ptlcularem ^ ertlcetioóy.fancti oortorís. 
© n f e q n c t e r ^ t t 
c ftratiuo eopattue poftcB t? e eo pfideratü c 
abfolute.(E£írcaqí> bupler oceurrít coft 
deratto/íflS pmo pdufuin é t>e copatíóe 
S»emfatíomiadiuicé.£kí5o pdufu^e De copatíóe eñe/ 
etns t»em6ftratíoís vtipfmefcíead aliosbíms .€5uan 
tfiad pmú qtraplevóccurntcólíderatt'o.'iñáptno con 
dufum é í e ronibus 1 foluttoíbue ea^ : quas pKs ín b0 
captbaddudtadptem falfam *t Depemmctia Demfati 
onisvfísadDemfatíonéptícuiarem .£^cí>o codufu^c 
ciualr Demfatio vlfe c potio: pticularí.Xertib pdufmn 
« quaVr Demf atio affirmatiua c potío: negatíua.Ouarto 
•pclufnm c qVr Demfatío oñfiua c potio: illa que c ad ím 
Voflibíie-CJCírca queruní Duo.*ipíímo vtm Demo 
ítratío vlfe fit potío? ptícularí. ^ c5o vtruí alicuius X>e/ 
jnonftratíonie gtícularís condb poflit ee vlfe. 
i lSequí í ínpl5o 1: Doc.s.CCüaútfit oem6ftr3tíoO 
C^írtículus pzímuí?. 
y 8 fii i ^ w ^ moftratio pticulane 
"t potío: vlt rónibus pBi. 'Wá illa Demfatío c 
P0tl^pqu5in3víein babedó frímus vnú/ 
^ n ^ f i - 1>fccHn6^toma^ sittígitad fuá fita/ 
- vU ,^8-í-1,:)>,fic0V* t^")5 aut ttemoftratíonís 
iIUrSíc f9ccrcfcÍ!'^SedDemfatío ptíciilarie fa/ 
S S ^ ^ Í r f ^ t o t f c i r e aliad fmfe q? Demfatío 
7¿Z?J?' ,0lu ,u^o t nó f m ipfam ergo Demfatío p 
rS?¿KÍI0-:v-l l i :b^antro fumíeDe oemfatióe g 
ÍStíS v - c^-^ da• 20-<np:derea illaDemfanbé 
nu ero pter ptienlares nilerostpót aliq^ opinan' tillgu/ 
Unn figuré ^ nueip eealiqd fepaíii pter a fins fmgulai i / 
busqí? c falfum vt .pbatúc.y.inetbapb^iíce.ergoíps 
oemfatio vlís? er ípfo mo beínf atíóié redit ad erro:cm 
t opinionem falfam.llDec ró pljí fumít tre oemfatione 
p refpecm ad opínioné fui finíe.f.ad erroicó0 C'jP'e/ 
tereaiüa oemfatioé pono: q c inagB oe ente: £n nsbíl 
fit fcibilenifi ensp feloqucdo.£>5 Demfatio pticnlariij 
c 111 agís oe enteq? vris.O: ptícnlaria cu fintp feepitia 
füt inagis entia vlia q fnbriftút m finguiarib^ ergo p> 
íicularísoemfatío •íc.bccrófuiníc'Deoeinfatíóepref 
pectñ ad ot» m eius í íj roñe ct tágic fci>a. (E^5 ? c pl5fe 
mputicaplb * feqntiibi.(]ílmpli9át 1 fioemfatío ic^) 
xítibi.C-CúátfítDemfatio Tcó(^',^"•c>^,ll9, bícíci/ 
pít nouus tractatus bui: lib:i ín quo pl5s portq? Deteria 
uit De Demf atíóeabfolute tá Dílfininne Dmifiue: DetV 
minat De Demfatóe cópatíue.abfolutú aút pcedit refpe 
ctiúú vt Díctúcfupínsqqdc tractatus ptinetínfeqtu/' 
o^apraím g? fñtqtuo: lectíones.D.s. 'Jnquor pmo 
pl5s adducit roñes jpb&es Demf ationé ptieulare ec no/ 
bilío:c vlí bemfatióeeas folnédo.'Tín fcDo vo caplb ibí 
CHmplínsitDemfatío -rcOondit bemótirationc vle^ 
ée potíoá pticutait Jn tertío vo capto copando Demó/ 
rtratíoné aitírmaftulínegatme oñdít Deinóftratíoné afifír 
ínánuá ecpono:c negatinaíbí.(Clí? affirmanua TC^ 
j©ed in qrto eapfo copando Demonfírationc oñfmJ ad 
ea q é ad ípolTibile oñdít Demfaíioné oñfiná cé potio:Cc 
íbí.tQmaütaífií inatiua ic.^í^vqno P5 íríplev DIUÍ/ 
fto Demfatíoís fine fit Demfatio pptev qdñue qz. «Sua 
rú.*||>:ínia é Demórtratíonú.^lia piícularís .Slia vlis. 
íSc^aé Demfatíoimm :3lia afiinnatina.ílíía negatma, 
Xern'a é Demfationú:3liac oñfiua.Sllía c DUCCS ad un 
poiTibile.q vo vna 1 qcñq? ear fit in fequctíb9 patebit, 
•^n pmo capto pBs adducit tres roñes in jfcíú atíductaf 
¿bádo vná pncularc ec potío:í: ípa vlí DcmfatiÓe qs í 
eodé caplb foÍuit/|p>:o qp folutíóe.C^ ófiderádu? eil 
pino J>inpl>in ín Ira cp Demfario vlls facít feire fm fe/ 
ipm t t Demortratío facíes feire g? tnágulus l?>tres ic , 
^Demórtratío voptícularís facítfeirenó fm feípm fed 
fm alíud.^ímt Demfatío faciens gp eqlaterus bytY£j> 
nc.nó facít feire fm feipm.í.f m cp equílaterus ert fed 
f m alíud V5 eft triangulus:oemf atío.ergo vlis ma/ 
gis eft faciens fdre aliquod f m feipm q? f m alíudtíó p 
ma ró ín rninon' falfum aflumpfit. Sed o boc mftabat 
Slberms magnus ín vltínio tractatu bui9 pmí Ub:í p:i> 
Dj^nio: q cmn^s elógata ab opmíone faifa fi/ 
mWe* V" ^ có *{í¿ld oemfeí De tnágulo pti 
m m De figura prer fiticulares fígums; *! $ 
c cognítio reí ín feifa a 13 nó Demf atíua t bac aut cogni/ 
tíóemedíu cogíf magís ín pptii na q? ín vfi vt írtantía 
votuít.Blíac cognítio reí ín alio V5 f in ptatein qua fin/ 
untDeea fnepaffióes nales * púcrtibiles t fie potííTi/ 
me cogít' res f in gp cogíf gp ín ípa c pncípín illa^: pallío 
nú: 1 talis c cognino Demf atiua.bác aút Diftíctíonc igno 
rauerút ipí q «ppter pina rónem fupíus addncfa? efi in 
p:íú ptttlerúcpticularé Demórtranonc vlu 1 boc mó Di 
cít pf3s in pmo De aía coguilío aceñm mavíe p:odeft 
ad cognítioné cp qd é.bec iUe.i^emf atío crgo facít feire 
alíqd ín allomo ficnt íferíus in fuo fupío:i:aut pté in to/ 
to qí5 c feire fopbTftíco mó vtfupra Díctü c.£?5 fie paf/ 
fionü in n5o *i boc Dupfr.Uno mó fin fe nó f iñ alíud ñ 
cutDemóftratíovlis.2lüomóínalíonófin fe fed fm 
alíud ficut Demfatío ptícularís vt Dedaratñ é.ergo ró p 
ma pljí magís odudít ppofitü <^  oppofitú v> cp Demó 
llratío ptícularís nó c potío: q5 vlis. CirófiderSdú c vi 
teriuslj cp pBs ín foluttóe pine rónísínuittn'a Documé 
ta qbus eognofcí pót .ppofttís alíqbus il5ís refpectu paf 
Itóís: cur talis paifio 1 .ppter qd íert: k|P:imü Dccumc 
rú e gp Debeinus videre qS íllo^njov ín plus fe babet. 
jSeeunduniéíp Delude Debeinus videre vtru tale eó/ 
muñe Dicatur equiuoce vel f m eandem ratíoncm De 
jpartíbi}^ fnbieetís fiib eo contcntis. Xertmni eft c^  
cébenme videi-e vtiij illa palfio ííít talí oú^bí gfa (i reí 
pectu buíus paítióíe bíe trea .pponaí" nobíe tnágiilus 
T fpée tiilgulí coftat ^  triágulus in plus fe Í35 ^ pdícac 
fm e3dc rónc c>e te fpebus 1 b:c tree ángulos coue/ 
Bit oí talí.v5 oí tríágulo.ergo uianífeílú codudítep bíe 
tres ángulos cc.cóuenítalíis fpebus n iSgulí p tríá/ 
guliu£t 15 ma cc5 ooenmeta argiwr <T ondSt cuí ppíer 
Qd íert paitio .ppofita nó tñ fiitíicicter ondút cjd fit .pp:í 
uní ^adeqtnfBin.'h^á^angiilíeítrífcd vale t^ qtuo: 
cópetít oí figure rectí Unce. 3 í ergo .pponerct 15 paíTio 
refpíctu bor fBor tríangulus T fpc^ ei^ícoltat q? oía p 
dicta ^ ocu meta íbíoccurrerctrefpectu tnaguü>t t^ efe 
pp* tú trügulus no é .pp:ti11 adequatú íom vel ¡me/ 
díatüfBni eíus.^ed figura rectí línea.]f5ec oí3£gvdí 
us 1 ll^auluc» venetus. ClPíofolone 2cróníspl3í q 
tertioadducta c.C^ofiderádú c vltertus cp ene acctpí 
turtríprr.nno<,>trigníficat emítate qrecjnt"'3d feíasn 
euí íeli entítas f m arca eá negociad íntéllectus: cíflo 
modo vl'e magis c ens.Cu fit oDin ftellectu? cg pticula 
re fuuplr qí5 cíndíuíduií oe quo .pceditai^.íco^prt/ 
bíleení vt ot'cít.ct.s.éuiígis ensco:ruptíbil€ ró etííí 
vlis c ícoiruptíbiüs.vn ptícularlú talíú na é feía (5 vríu5 
^líoinoaccípíf ens vtíícítecntíS reí ím^díoldíf ín 
V'.pdícanacta: a ifto ino ct vlís eft inagís ens q? pticula/ 
re fine fingulare.Ctuia vt'e c ens fimptr: ptículafc it 
c ens níft detenníatí tpísXú fit co:rnptibííe vt ínuít bíc 
plSs.Xertío inó accípít" ens ptteulant vt íde q? evns q*?' 
tú V5 ad ec eviftentíe. £ t ífto iuodo ptículaiia fút niagiT 
entía ^  vl'íatq: vl'e no vídeí eviftere nífi 111 fingularib0 
vñ ín pdícatnctís dícit pf5s qt deftnictis pmís féijs ípof 
fibrte c alíqd remanere alíor.í3ed q; Ulud eó accídít ícíe 
1 denifatí5í.*íRo c feía oe rebusqjtñ ad eviltere quod 
babet. ^ ed fenfus c círca bmóí res ígit" ín }5dcá roe pljí 
ioqí' de ente t^tñ ad ronefetc 1 oeinfatioís:vnmanífe 
ftu c cp talís ro ct .p niínon falfuin aflumít.C^ófiderí 
dú>,c vlterms cp accipícdo ptteularenó p pricularí fim/ 
plr fed pticnlaii ín refpectu V5 p inínus vlí fie ct vl'e 
qstuad.ppofimémagíseéq? ptícularevt dedueft bíc 
£gydíus vttríanguluscinagisensq? alíqípcs eíus. 
•ífláensfiueeffedequoagitdeinf^tionoc ensfiue ec 
vlr fed é ens vel ec fub ppn'a paíTioe.cóllat aút q? ma/ 
gis c ens fub ppjta pafiioe flím vle.© nía c ens fnb £¿ 
pnatalipaíVioeq? fitalíqí íllovínquo díuidic tale vl'e 
fBm .(E'IPJO folone tertíe ronís q ponit" fcSo loco c có 
clufu^ cp q?uis ín .ppcrmcib''vel deinfatíóíb^vfíbus 
fignificet aíiqí) p fe vnú fme fm fe vt puta triágulus nul 
la necefl ttas c cp ppter boc alíqs oprneí" cp trí^gulus fit 
alíqd vnú pter multa ficut ct ín bis que nó fignific^t Tub 
ftátíá vel aliqí? geuus accñtís pdícat' alíqd f in fe t ficut 
tjícímusíp albedoc coloitnó tú .ppter boeqs neeena/ 
río opínabítur q? albedo fit alíquíd e^ús fm'Te ficut t m 
ípfisvlibus.íBjcf o palique paiTióes oemf anf De eís 
fm fe nífi qs ítellígeret vtia pter fingularía p fcíJam ope 
rationc íteüect9. é t fi qraí1 qúo aecútía q fút ín alíjs pof 
fút ec Pm fe.^íd boc refpodet ií:gYdi9. lfl3 ec f m fe ac 
cipif trípl'r.Cíno mo <itú ad actúale erírtfttó. 1 ílío mó 
acddctía no oúreé fin fe.!aiíom5c»ícít*'alíqd ec í;m fe 
q?túad pnderátíoné.'líntellectns ficutvWafunt fui fe: 
potctítellectusnfíteílíge vl'e no ítellígendo fingulare 
aut ptículare.Xertío mó oí aliqd eé f in fe fKís a qbus 
p fe pdícatis: t fie ífto mó aecntía onr ec p fe fine fin fe 
vt coló: oí oe albedíne f m fe ín pmo mo oícendí p fe. 
C ^ d argumeta aút P5 fofo er oíctís. 
C ^ q K í W r m pl5o i.o.s.^límpertínenter tú ^c.) 
(f^itículus fecundus 
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ptícnlan's poiTít pelo ec vUs/lñá illa c pticu 
laris oemfatío.(Dís tríSgulus b5 tres añgu/ 
lostfed oís ifoceles c tríSguius.ergo oís ifoceles babet 
tres ángulos 1 tú jrclbé vlís.<Cit íbi fubú'cíaftermínus 
cÓís ftf vVi oetermíate • ergo ic.maío: P3 q: fdícatú 
cÓclbnís nó cóuenít vlr fKocú fibi nó cóueníat adequa 
tavt eje fup:a oíctís p5.ergo talís oemfano eft ptíenlaiííj 
'j:c.2<>.<r*|P:etere3 nulla é oemfatío ptíclaris ergo fnp 
pofitu qíiti e falfum. pbatio antis.W fi ect aliq Oemfa 
tío pticulans mavune ect illa q oemfat bíe tres oe ifo/ 
cele p boc gp c trí3ngulus.£?ed boc nó qz fi ect oemfa/ 
tío vel ect p eiTectú vel p cám.Cu? oís oemfatío fit pp 
qdvelq:.*lflon pmúqariagulusnóéeffectus eíusgi 
é babere tres angulos.'Ii^ fcí)in qz vel ect p caufam p 
| ími vel remotá.jSí pzimú tune ect oemfatio vRs t ñ 
ptiailarís quod c p .ppofitú. 'Si fcíjm túc nó valeret nf 
fi negatiue cocludebatT aút affirmatíue.ergo nullo mó 
coemfatío.vndeétí £lccbís oí q? íbi cÓmittatur falla 
antis vel acddctis. (TBed p c pl3s ín Ira q .pbat oemó 
rtranoncvUem ec eimnctio:e> ptículari.ergo aliq oemó 
rtratío eft pticularisrfed oemfatíonis pticularís pcVo c 
pticularís.ergo oemófiratióís pticularís pelo non pót 
ecvris.(r*iRúfiooí5in gjaliquácÓclufio pót oíd vl'is 
poziftice loquedo v j qú pdicatum oenota^ íneé fBo cóí 
medíatis» figno vlí * ífto mó oemóftratíóis pticulans 
codo poteft eé vl'ís vt voluít pzimú argumtú. Bil'r oc 
móftratióis vlís codo pót etVe vtis ífto mó pticularís. 
Siso móalíquacóclb fine ppofitfo pót oícivfis porte/ 
riozírtíce loquedo qú v? pdícatú cóuenít flío pmo a ade 
quate.^ícutfupíusvVcacdpíifíncapro oevli lífto0 
oemóúratíois priculans pelo nó pót eé vl'is .Slliter o? 
móúratio pticularís nó ectptícransq^ !plfcat.¿*|jbzo 
cuí0 oeclaranóe cóclnfu5 é 15 fm Slbeitú magnú £gy/ 
diú * alios ooctozes cp óemfatío vlís Oí quífdo oemó 
ftrat' vlís paffío oe vlí flío .ppzio pzimo fme adequate. 
vnde fi bíe tres ángulos oemf aref oe figura nó eít oe 
mÓÚrano vlís.Onia figura no vlr fubíicít' ^ cóuertibf 
líter talí pall'íóí/lflon.nroís figura b5 tres i c . ^ í vo p/ 
fata paílio oetnrarec' oe ífocele vel oe alíqna alta fpecíe 
triáguli ít nó ect vtís oemfatio:qz talís patTío nó vlíter 
í.pmo 1 adequate fiue cóueittbiliter pdícat' oe talí fPo, 
ir'Cd taüs Oemfatio oídtur pticularís quando v5pdiV 
caí'paffío alíquo fBo nó adeqto q5 c ide qj vl'e pollc 
ríozífiíce loquedo vt oeclaratú c. (£i£x quo p; rVem 
autptícnlarcoemórtratíoncnó vocam9 illas q pticula/ 
ri vel vtl figno oetermínaní". C ^ d pzimú g^ p? fofo ep 
oicrís i C 2td fcSm oícit £grdius cp ala oíuifio qua oe/ 
móíh atío oinídíc ín demóúratíonc q c p c3m T in Ülam 
qíu-íép effectú coíuifio oemófiratíóís vlís. 0 í vo oe/ 
mófiratio gnaliter eofiderata oeberet oíuídí/jílla oiuí/ 
fio entínmcbzís V5 oís oemfatio é p effectú vel p c3m 
velp bnsmfeclin.Derútú fi qs veilet adaptare piná 
Dínifionc oatS ad oemófiratíonc ptícularéOíceretcp bu 
mfmodí oemfano cp cám.tríangulus.n.ín fe bab? rá? 
oe b:e tresv5 íígulú e^trífecú t ípemet triágul9 c bmoi 
cá.nó c.n.íucóuenics eiufdc ecplurescás f m quedam 
ozdiné.£t qú oicebaí" vel ect per cam remotá cótierti/ 
bílc oí gp fie tm a qua valet arm affírmatiue.lfló c ct í\V 
cóuenícs q? in eedé frllb fit faifa * oemfatío vt ínfiaín 
fallíjs.o .s.ad longú oeclaratú eft. ¿ec$ 
CÓuertio.45«c>e trignítate oemfatíonis vlís v efi ic^  
ctio.^S.fanctitíoctozis. 
JLl I m%\ I itia t.emóúratióts pticula 
t rís ad vl'em vd vlís ad ptícuíarc qualitcr 
V5 pBs varíj's rónibus p^bat oemóúratio 
ne vrem eé potíozé pticularí. (E^irc3 ^ 
querúmrouo.C*|pzímo vtrú oemóftratio A^ IÍS ftt V? 
tiozpn'cularí.CScíJovtrúvVíafint magís feíbília ^ ^ 
tellígíbílía 05 fingularía fiue ptícnlaría. . 
(Si&ccpxit ín pBo 1 ín fancto ooctoze. (%mv\M& « 
monftratíoO C^rticuluspzímus. 
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fitpotiozi Oígniozoemóftratíone Ptt^lan. 
'Iflá ptícnlaría funt magís entia qj vlia. ergo 
magíefútoemóftrabUia^ peenfeques oemonmano 
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ptícularí? eft porto:, pñtía ps* O * ptícularía magís bñt 
oe róne vnítatrs.£u magís Tintan fe índínifa q: funt ín 
cóícabílía nó aíít vlía.Scío pterea illa oemfatío eft po/ 
río: q eft De pfectíonb9 vtínuít 5 pí3s.S5 oemfatío ptí 
cularis eft bmóí q: vfia ptínení ín ptículaiíbus.ftc ps ín 
toto.S? totñ eft pfectms fnís ptib9 r t P5 7° metapbrft 
ce ígif nc.X ertío pterea pticnlana ptínct tot3 pfectíone 
vlm *i fnpaddfít vtoefep^íergo ptícularíafút pfectio/ 
ra. * fie íde cp p:íns.Xertíó pterea tila Demf atío eft po/ 
tío: q pfectío:í mó farít feire vt p? P pm5 róné pl5í B ad/ 
ductá.£>5 oemfan'o ptículans eft bmoí.jCñ eíns fit notí 
aa oetcrmínata.ípfi f o Demfanoís vl'ís notítía pfnfa vt 
v i ergo i c .CSs 5 eft pBs ín Ira íbí.C^mP^ Demó 
ftratio eft ic.^fcikñ.Kkcnáix gp iftud eft fcí>iii capliu 
bumsnont ti*actatnsinqno pfís Determinando De p:e 
emínctía nemf atíonis vlis ad ptícularc ponít vná pelo/ 
nej v5 Cié Demfan'o vliseftpotío: n Dígnio: ptícnlarí. 
€lná petone ^ batfeptc róníb9 Onarú pa fumít evpte 
finís ipfms Demfatíonís q talís eft. 'Wa? illa Demf atío q 
magis facít ftíre eft pon'onJCú Demfatío fit frlt's facíens 
fdre.i35 Demfatto vtis eft bm5í erao -rc/lñá frll's ma 
gis Declarls clm magís facít feíre.Cu? feíre feít reí cám 
Demfatíonís cognofcere.S5 Demfatío vlís eft bmoí cu 
vl'e fit magís tale q* ptículare, vlí.n.magís meft p fe alí/ 
gdq:adeq'te^ ptículare.©: paite?. S5ílludcnííneft 
alí^d p fe 2° mó pfeítatis eft cá eius.SISm.n.eft cá p:o/ 
p:íepatVíonis ergo ^rc.Sróaró eft talís.Xuncmavíme 
fdre Dícímur vt p? 20 pBreo? * p0 metapbTficeXü De 
nentú eft ad vltímu ín oí genere cáe quo bíto cefTat ínqfi 
tíoqt5 mapmep5 íncaufisfinalib^.Sed fulSm eftmalí/ 
quo genere cáe ipfius pafilomsí ergo maríme fdre Dicí/ 
mur cñ Deucnímus vfqj ad vltímñ fu5m.S5 P nullam 
Deinfatíonc ptíeolarc Demóftraí' paíllo De vltíiiio fuBo 
quo bíto ceflat in^fitio.p Demfatíoné vo vl'em Deuéníf 
•d vt'e.í.ad fuBm adeqiíatu^ qno bíto ceflat ínqfitío c3e 
pfertím ín iftojenere termino?. S5 Demfatío vlís ma/ 
gis facít feíre q? ptículans * p pfis é potío: 1 Dignio:.l5 
ró fumic a caufis finalíb^.Xertía ró ti fumif ev pte obíe 
ctíDemóftratíonis autfeíetq? ertfeíbíleefttalís. •ífl^illa 
Demóftratío eft pono: q eft magís fdbíliu 1 Demoftra/ 
bilíü.iDemfatío.n.ad magís Demoitrabile D: 1 feíbile. 
Demóftratío vlis eft bmoí ergo *c.pbatío medie. 
'Iflá finítñ eft magis feíbile a Demonftrabile. £u magís 
De fe notutep ínlinítú qí> De fe eft ígnotú. Sed cgto ma/ 
gis pceáit vfus ptíeulaiia tito magis imr vfus ínfinitíí. 
€i:ínfinitupgrnit materíeqéíndíuíduarionis pm vtp , 
3? pfiícop.ifluátocfiq? vo .peediiT f fus vl'ia táto magís 
ítur vfus ad ñmplr 1 finítñ q: ró talis fumif ev pte fo:c 
que eft fimplr <i b5 rónc finís vt p^ ; 20 pl5rcor.£Hiarta 
ró q funnt ev obíectí fdentífice obíédítfcienn'fice evtenfi 
»e eft talís. 'iflá cñ finís Demfatíonís fit faceré fcíre.'lílla 
Demfatío eft potío: q plura facítfcíre.S? Demonftrátio 
vlisrefpectu pticularis eft bmóiígíc' ^ c. abatió medie 
ílle q bj cognitíoné De vlí fingulare etíá cognofeit fi 
neptícmare.Dñnio cognofeat ipm vlr fub vlí cótínerí. 
Sicut qm cognofeit oém mulá efle fterilé. Seít boc aíal 
eft nmla efle fterile.Sed o cognofeit ptículare nó p 
Vterbocfdtvre.mó.n.ficognofcol)3c mulS eflefteri/ 
leiu non pp boc cognofeo oém muís eite fterile ígíf -re. 
tzumtaroqfumít'evptecertitudínis pmo? pndpioy 
^einrationts eft taiís:q5to medíu Demfatíonís eft ppih 
qnras p pn* ;t5t0 t>emfatío eft potío:. Sed Demfatío/ 
ylisp:oceditevinedío ppínQo:ip0pn0q5eft ppofitío 
miediatatergo Demfatío vlís eft potío: q? fit pticularis 
pbatio p:ime.-|^ illa Demfatío q eft cerno: D: elTe po/ 
no:.sediUa Demfatío q: peedit ev medíoppínquio:! 
P pn cp eft ppofitioímedíata eft bnioítergo talis ce/ 
moftratio eft potio:.iP:obatío medíe/lflg fi o\ Demó/ 
nrare,a;3> eft vliirnnñ puta fubftáná De eo cp eft pticu/ 
S i 1 " ^ 3 de ,>oíe ^  acdpíane.iDX.itag? .i&.fit fu 
mu eo9 eft vlius critímedíatí9 ipfi.B,v5 fuBe ^  $ m 
ínagísecgnofce^q: per.£.ideft afaKciJ dt mmus vl'e* 
Sevta rano q fumif ev euidenna cognitíonis eft talís illn 
Demfan'o eft potío: q peedit ev euidennozíb9 c potíoa/ 
bus.£ñ alia magis fadant feíre. Sed demfatío vlis eft 
bmóí ergo ^c.*ip:obatío medie. W quí b? cognitíoné 
vlís ppofitíonis evqua Demfatío vtlspcedit b$ faltem 
cognuíonc pticularis ín poa no ecóuerfo:ergo demó/ 
ftratio vlis peedit eveuídentío:íb9qD fuít pbandum. 
Séptima ratío q fumif ev euidetía íntellectus fup:a fen/ 
fum eft talis.^ÍUa demf ano eft potío: q determínaf ad 
íntellectñ ^  illa q determínaf ad fenfum.Q: íntellectus 
eft dignío: potío: fenfu vt p> f de aía.Sed demfatío 
vlísfertur 1 termínaf ad intellertñ.£ñ vl'e folo ínteile/ 
ctu termínef vel cognofeaf .demf ano vo pticularis ter/ 
minaf ad fenfum.O: ptíailare folu directe cognofafp 
fenfum:ídeo demfatío vlis eft potío: * dígnio: demon 
ftratíone ptícnlarí. (t£ófiderandueftañtcírca pdíctas 
roñes yp** gnta (ídieta? rónn5 vídenfefte analectíce 
vtpotepeedentes er p:ímis p:íncípí)s demófti-atíonís. 
Slíe vorónespeipnes314aqueaccípíunf p:o medio 
id q<5 eft cómune omní cognítioni dieunt" magís logice» 
^.f.pcedunteveómuníonb^pnndpiis q nó funt de/ 
móftratíonís pna. Sevta ratío fup:a pofitanon dííferta 
4í,ínifi m 4a fit cópararío cóclufionfi que cognofeune' 
per demóftrationc.lín 6* vo róne eft cóparatio p:opo/ 
fitíonñ ev c|bus demóftratío peedit 13 .D.s.m lee. C £ ó 
fiderandñ eft vlterins drea p:ím5 ratíoné fm ígídium 
^ demóftratío ponírmiaacdpítmedifi pp Qdrefpect» 
paíTíonís nó abfolute fed vt eft in talí fuBo vñ tale fuBm 
nó eft ful5in ptículare fed vl'e ídem cp demfatío vlis eft 
potío: partícularí.-pedida añt caufalítas debet referrí 
ad medífí nó abfolute fed vt comparatñ ad palTíoné nó 
fimplicíter f^  vt bj efte ín fuBo. vnde talís caufalítas non 
pót elle in medio nífiípm fuBmfitcaufale. £ tq :bmól 
fuBm aecípit demfatío vlísmó pticularis.ideo demon/ 
ftratío vlis dícíf magís caufalis q? vlís. CXonfideran/ 
dum eft vlterins p:o deelaratíone 2C ratíonísf m.D.s.<t! 
lec.g? alíqd eft finís alteríus *i qjtñ ad fierí a qjtfí ad ecj 
cgtñ ad fien'gdeni fieut generatío eft pp fo:má inducen 
damtqjtuB ad efie añt ficut domus eft pp babitátes vel 
pp babitatíoué vñ vfcp ad p:ím3cám fi'nalé qrimus pp 
qá ñat üligd.mt pp qd fit alíqd.quoufc^ níbíl fit alíquíd 
alíqí? afiignarí^ ad boc ad qí* penienms eft pp ^d fiar 
vel fit íllnd de quo qrif pp qd.£t boc ideo eft,©: illud 
qí5 fie eft vltímñ vbí níbíraliqd aliud fit vlteríns.querc' 
dum eft id qí? eft ve finís a termínns p queríf cu que/ 
rímus pp cjd.iBvemplí gfa qraf cuíus eá alígs (uít *t re/ 
fpondeai: vtaccipíatargentfí.boc ante pp qd.vt.f.red/ 
dat debitñ.T boc pp q¡d.f.vtnÓ iníufte agat.Sicfemp 
peedendo quSdo íam nó erit amplius alíquíd aliud pp 
gd.ficutppfinétputacñ puenerímusad vltímñ finccié 
beatímdo:dícenius ^ pp boc venit *r nó ppaliud.ficut 
pp finc.T quandoad bocpnenerímus.Sdmustfícpp 
¿d venit.Si ígíf íta fe b5 in alíis caufis ficut in finalíbns 
tñc inavíme feiemus qñ ad vltímñ fuerít peruentñ bec 
ílle.(C£ofiderandfi eft vlterins ñn ^gídíñ cp nó cópc 
tere per aliud puenít duplíciter. Uno mó p aliud fuBm 
¿lío modonópali3cám.<Sdtu afitpaíTío Demonftraf 
De fnBo aliquo euí cópetit p áliud fuBm eft demóftratío 
ptídilans vt declaratñ efttqñ auté deuentñ eft ad fuBm 
cui cópetit pafiio nó per aliud fuBm fed per alfóí cám eñ 
demóftratío vlis.quando vo deuentñ eft ad tale fuBm 
^ talem cam nec per aliud fuBm nec per alia cám eft de 
monftratío vl'ppofitío íníedíate mdemóftrabílis cp eft 
p:iHdpíú fcíe * demonftrationis. 11> taUñppolítionñ ^ 
fimílíñ nó fit feictía '.fed intellectus.ipie tñ mavíme facíñt 
feíre aliqd.*3íntellecíus.n.eft p:íncípiñ feientie * demon 
ftranonís vt fup:adíctñ eft. (tXófiderandñ eft finaliter 
circa qntá rónc q? nó eft íncóueniens q? aliqua ppofitio 
Diuer'fis refpeetib^ vel róníb'> fit mediata t mimedíata 
p:índpiñ c prima pn0.*lflá vt declaran^ eft:id qt? non 
eft p aliud ídeft íincdíarñ *i índemóftrabíle.Sicut ergo 
X L I I I Í 
€\\ ouplcvno p alíud: velq:- n5 p alitid fuBniívelq: nó 
per aló cám.Bic Duplejcoicíí'íniediatiua ín ciemóftra 
bile.vdfniriilínvvelfmcám.C^vqnoañttriágnlns 
cñ ppofttío ñnedíata i no mediata tn oemófirabiUs.* 
oemórtrabíltó.^ eft pnm i .pvmia pn0.'!!!)mediata eft 
ení? i ínDemoftrabiliep fulSmXü tniígulú fitíiiiedia/ 
tnin fuBm illíiis paiVicnís v? eius cp ert bfe treságulos 
ífitrínfccos eqles *c. Bems eft t>e angnlís evti ínfeeís. 
pot eur, pdícta .pporttlo oemóftraií p allá cánr i 13 mó 
¿ft ppólítio mediata que qdc ^pofitio ert pnln ín oemó 
ftranone pticularí vbi oemórtrafnó.p alíud lubm:? nó 
ert pu,u. Sed pyima pn0.í.caufe.<fJ: babet in fe pafam 
cám p qu3 oemoftiaí" Demóftratíone vlt talís paifio oe 
talí fuBo.K oía £gidíus.(rSd prnigi¿'oiccdú & oemó 
rtratío nó oíaí" pticulans;q: ptícnlaría entía oemóftrar. 
íBeá qz pafiíonc vlem oe pticularí.i.non adequato fme 
per fe p0 fuKo fed p alíud oemoftraí.Clñ oato q? prícu/ 
lariafiue fingularía fimprrfint magís entía quá vlía nr 
bíltáad ppofitú.'í ricp3rolutioBd2m i :3 in .CSd4 
tío vl'is facít fcíre per fe pjimo fiue adequate, vnde ratio 
ailumít falfum. T falfum fHpponít. 
C^eq^vbífup:a ínpBo i.O.s.C^tnpíínenttiíTC.) 
B f c c u i í d u j ^ X ^ 
a fint magís fcíbilía * ínteiUgibílía q; parttcu 
lariá vt voluerunt 531 - rónes pjjí fup:a 
adducte.'lflá ülud cp p0 occurn't intellectuí 
inó eft magís íntelíígibíle. £?ed ptícnlaría p0 occurrunt 
fritellectuí mó.£up0caduní fub fenfualiquo qlibetnfa 
cognitio íntellectiua oiíglnc trabít vt ev fup:adíctís patet 
-ergo rá. Scí)o pterea víía funt OíffidUma ad cogiiofeen 
dfi vt P5 p'1 inet3pl5>-ce:ergo ní5 funt ma.víme íntelligíbí 
lia i fcíbilía. Xertío í5terea vl'e eft mmus indíuifu5. £u 
fit oimTibile quá fingulareíergo eft mínus vnú '#¿ pñs 
ininns ensXú vnúqi>ct> eodcmó fe babeat ad vhitatc 
< entítatc vtsps 4 ° metapISycetergo idc q? pus.(ES5 5 
íft pISs vbí fup:a pzefeitím ín f w 7^  róne fupius addu 
cte. (Z'iRú.oicendú q? vlía funt ín Onplíci o:ia vt ín Ion/ 
guin eft ín fuma plís adductú.'lílam quedá funt víVa ín 
caufando:^  talía I5 í fe fintmadme fabilía ítelligibília; 
funt tú oisTicíuma nobís ad cognofccdú/HUa funtVria in 
pdícando T talía pnt ouplícit pfiderarí.Cíno mó cópan 
do ea ad prícularía fimplr q oícuní' fingularía oetenní/ 
iiata.t fie vlía funt iuágísint£lligíbííía.cúintelliganfoi> 
rectíus quá ptícnlaría q íntellígunf oñtavat reñeve.Slio 
mo pút cofiderarí p refpecm ad pttculan'am refpectu q 
Oícunt mínus vlía ficut bó oí quoddá ptículare refpe/ 
<tu aíalis. 'Í l->oc ouplícit. Lino mo loquedo oe cognitio 
ne pfufa.i fie vlía funt magís intellígibilía vtp5 p0 fSfy 
co^.'illio mó loquedo oe cbgnítione oeterminata 1 oi> 
líincta. T fie pticularia funt liiagís ítelligibília. t p pns ta 
li cogmtíóe magís cognofcíbrtía.C^ófiderádú eft tú q> 
vl'e pót adl^ uc accípí ouplícit. Ono mó cópleve v; pzo 
^)pofitione vlí.íllio mó íneoinplere vvp:o termino coi 
pzedicabíli oe pluiibus fiue oe multís/jPmno mó pót 
acdpí Ouplíciter. vt fup:adíetu5 eft.Ono mó p;io:iftice 
V5 p:oppofttíone vniuerfalí vlítate figni.i ífto mó níbíl 
ud ppofitú.íllio mó pót accípí pofterioziftice v; p:op/ 
polítione m qua pdícat" 4pp:ía pafl'io oe fuBo 3déqu3to. 
ífcóucrfo vo .ppofitio pticularís p;o ppofitíone m qua 
pdícat ppzia paiTío oe nó ful5o adequato. £ t ífto modo 
vle eft magís fríbíle feía ocmonftratíua 1 inagís intelli/ 
gíbíle:q; .pvímfí intellectuí.!.ppofitíoníímedíate cuius 
eft íntéllectus.£tnó feía oemórtratiua vtfatísfupza oe 
cUratú eft.Bi vo accipíaf vleíncóplere. oíftíngucdum 
eft vt fup:a in capite eo^pis .artículí.pceílímus. £ t 15 na/ 
lia q fút minns fdbílía q? nwíbemanca fint magís oemó 
rtrabilia evtcfiue per plures v? eils nó aút íntt:fiue eo q? 
inatbematíca fiútcertíow 1 noííoíap vnúseimscawfa/ 
rumq; iiaü'a p oía genera '•imfarúulj etiá vlía fenfupd/ 
píanf p alte ;^ v^ finguUria tú vle oiciÉ'ítellígíbüe noíVen 
fibile nó:q2 nó fentiaf. Sed q: fub fuá ratíone fbmiaiíG 
vlitatis app:ebcdí nó pót nífi ab íntellecm. C B d p"1 cr 
go 12m p5i folutío er oíctís.;CSd 3m tiíccdú cp ens pót 
accípí qdruplícit vt oícít ipaulus venetus. Uno mó in 
róne entítatís.* ífto mó fingularía funt magís entía qj 
vlía ptícípíalit accipiendo ens.Secusaútfi noíalít accí/ 
píaf vt fup:a oeclaratú eft.iBcí5omodo ín róne fmi cuí 
ptícípíalit aliqd mberet. t i f io mó vl'e eft inagís ens qj 
lígul3re vel pticul3re.O.: vlís p fe p0 fubnciunf fni's tp/ 
pujs p3lTioníb9.no aútptícul3i1a p015 p fe fubíKíantur 
l^móf paflíonib'>^ ppnú.n.ínéft p0 fpécíci t p fpecíe mdí 
uiduis f m pozpbvriúín vlíbus. Seí?o mó ín rÓne oBí 
inouentis mn cogítaííua <r termín^tis acíú ííeílecrus.t 
ífto mó vlía funt magís entía q? paitícularía vi patet pa 
pl5ycov*.©uartoinó inronemcíurenó folú^pfectíonís 
etiá onrationís n mutaríonís. Jrtífto mó etiá vlla fúc 
inagís ennaq? ptícnlaría cú fint ppetua t etema nóaút 
pticulam.nú loquedo oeentií3te qadróné co^nitióís 
fciétifice 1 íntellectíue pfert.vtr eft magís ens q5 pticu/ 
lare T inagís vnú 1 indíuífum rráfcendctis loqueiido». 
C<Só.44a.oe cóparatione oemóftraííonís affirmatí/ 
uead negatiuá <r eft lectío.55).f3nctí oocto:ís. 
A Í ^ - t ^ ' í í ^ ^ Pftderandum reftatoe 
¿ í t ^ ^ u u x . ; }5emínentí3 oemóftra/ 
a tionísalTirniatíueadnegatíuam. íT^Círcá 
qí> qnme" ouo,*|p:ímo vtrúoemófti-atio 
aftírmatúw fit potío: 1 oígnío: negaííua. 
Sc^o vtrú .ppó afi*irman'ua fit potioz notioz negatiuá, 
(£Bec{tm pi5o *t l fancto oocto:e,(;€li> át oemfatio.) 
¿Slríículus p:ím us. 
S 5 í S l H f t l i í ñc ^ U í t U oemóftratío aft'írma/ 
a tíu3 nó fit pono: negatíua. HM illa oemon 
ftrsno eft pono: q eft magís p Cilm vt ín p 
cedentí capíb plisoícít.Sed bemóftratío 
negatíua eft bmóuqí) fie P5, 'ífli oemóftratío negatíua 
eit p c$m remotá. S 5 cá remota eft potío: 1 magís cá 
q; p:op:i3 vtípí5rci¿¿oeclarat-ítp5inquolibct generé 
caufar actualíú íduct!ue:ergo oemóftratío negatíua eft 
potio: negan'u3.Scí?o pterea fflfó negatiuus eft poíío: 
añlrmatiuo:gcoemóftrano negatíus cú fitqdá fyirs te. 
eft pono: aft'innatíuo.aús p5 q: vírtus frUí negatiuíad 
plur3 fe evtcdít.£ú beat fien inqual? figiir3 quá vírtus 
fyllí aífírmatíui.£ú non béat fierí in 2* figura vt til l!b:ís 
p:íor oeclaraf ergo te. X ertío pterea nulla eft oemon 
rtran'o negatíuaí ergo fuppofitú qüti eft fslfu^. 'Me p$i 
Iñá vel talts oemóftratío ect vlís vel particularís. "iñá 
pm q: p talé oemóftraííonc oeclaraí' .ppu'a pail'io oe p:o 
p:io fuBo t adequato:ergo nulía oemonftratío vlís vel 
ptícutóris eft negatiua.CSed o eft pl?s inIfaíbj.CGt> 
añtoemóftratiO'3ffirmatíua pu3ííu3 te. )(í~*í^n- ^ n 
dú gp íftud eft 5ril C3prm buins noni trsetat^  ín quo pl3s 
oeterminSs oe pemíncti3 oeinóftr3tioius vlís aflírma/ 
tíue fup:a neganua ponít vna pclbné q eft rnfius ad qfi'' 
tú V} gp oemóftrstío affírm3ííu3 eft potío: t oígnío: ne 
gatíua.iÓuá pctbncpbstpBsqnc^ roníb^f m oeductio 
íié.o.s.qr pnm talís é.'li^ílla oemóftratio eft notio: c 
oígnío: q paucíonb^pen'tíóíb^aut fuppofiííoníb9aut p:c? 
pofmonibí,vnt'.Xttp£,q:velotius t appetíbilíusfacit 
fcíre. XÚ20q: ejcnotíonb^pzocedit. £>ed oemóftrano 
aftírmatíua paueioñb9 vn'rur quáoemortratío negatíua 
qlitatíue loquedo nó aút ^ títatíue q:vtraq? ev ouaou^ 
ppofitionil?91 ouob9terinínístm 4pced»t. Sed m m 
rtratío aflírmatiuaefttm er aftiniishuis. •{fleganua vo 
tí ev 3lTinii3tínis^ necí3íínís..Cú erpuri^ neganui^ V' 
bil fequíf .£tevpurísneaatiüís nó fequít fequat 
negatiu3:ergo oemonftratío aft'irniatíu3 pono: ert t ^ 
guio: negatíua.ScSa ró talts ert illa oemóftratío ein ^ 
tío: que er effieatío^b^ .pcedít. Sed f ^"^ríJí^t1^'L 
niatíua ert bmói cú pzocedat cy ouabus amnnatiw ^ 
'pfóme erw aíFiríii3tineevob9Dtnifatío affinnartna 
¡pcídit funtvcflricatio:fe vtntte negattue ergo ic.Xer 
na ró eñ ífta/lflá illa oemf atío ei\ potíoz t oígnío: § p/ 
cedítej:potiojtb9 T credibllíb^. Sed oemf atío affirma/ 
tina eñ bmoí ergo t c / P á negatíua ppo majrtmepbatf 
per affinnatiná i no ecouerfo. Bed illnd per qú aliqd 
oemfaf eft credíbílins eocp p ípnj oemfaif.crgo ppó 
affirman'ua eireina.f.oemf atío affírmanuapeedit eñ no 
ttoz i credíbílíoi pponenegan'na.ergo oemf atío aífír/ 
inatinapeedít eiccernotib'' i credibílíb9.iP2obatío iria 
fó:tó p frUÍ *m fi ansmentaí oemf arto negatma f? eft ft 
tperfrílogíjentf pmlíTéoemfationee ne^itíne^ cflang 
Ímentare oetnfatíone plnres aecípíanf afifirmatítie ne 
ganneWadpfrUogijáídfíafriniiatíuá aecípíení ambe 
aflfirmatíne.i per p^e ín oemf atíone negatína ppónes 
afiirman'ue maío:c effícaeíá bñtad pbandu neganua cfc 
econei foi Beá oícet alíqs cp bec ró v i ^ díeere p* q oíce 
bat # «la oemfatío eft potío: q peedit ev paueío:íb'? oi> 
cendn vt oícit 15 ^gídíusg? beevó *T p3loqmf 15 eqnoec 
oe plwralítate. 'íflS^3 ró ex paucítate medíor arguítoí/ 
gnítatem affirmatíne.fiippofito autnninero medios ev 
plui-alítate pp^nilaffírmatínar arguít i>ígnítatc v d elfí 
cadil ppónío aflftriiiatíneí t p pñs oígnítatc eífts.Ouar 
ta ró efí taüst'íflá illa oemfatio eft potío: qtpcedít ex pn 
dpí|s potíonb^. Beá oemfan'o affíimatina eft bmóí er 
go i c . pbatío mee q? mem ev qnopcedít oemfatío affír 
manna eftppó affirmatíua.pn"' f o a qnopcedít oemó 
ftratío negatma eft ppo negatína: r5 ppó afiirmatína eft 
pono: negatína ,Ci1 ítt po: ficut elte pcedít nó ec n notío: 
Xú p atfirmatmS pbef negatína c nó ecouerfo. £tft oí 
catur l>ec ro v i eíTe íde cú pcedentíb9 V5 q? negan'ua eft 
mínusnota q? aííirmatína.Oícendú q> f m app:ebéfio^ 
nem íntellectus nfi: vl'is aftirmariua ím edíata q eft pnm 
Oemfatíoní6aftirmatínecft p:ío: T notío: ppó.vt'is 
négattua ímedíata q eft pnm oemf atíonís negatme.'lftó 
vtín elencbís bi ín nó efTe íncludítur eíTe: i ín negatíone 
.íncludíf bicno.í.afiíírmatío^ttendíf ergo p:ío:ífas mi 
o:dínc íntellectus ín bac róne. 0ed q?tu ad o:dinc fylky 
gíftícú negatína hy pban p affirmatíul vt pcedens ratío 
voluít ín qua attcdíí p:ío:ítas fin o:díné frllogíftícfi: vñ 
bec rano a peedentí oíffert T nó CÍÍ ea coíncidit. ÍQuinta 
ratío eft talís:"1íltudcv q«o alíqd oepédet énobillínseo 
qt5 oepédet:fed et oemfatfoneaft'írmatma oepédet ne/ 
gatíuaq: no pót eife negatíua oemfatío abfq? aftirmatí 
oa ppóneq: nó pbaf mfi p aftírman'uSppóné.erco oe 
monftranoafHrmatíuaeft potío: negatíUa.CSd pm er 
go t>íccdn cp 15 eS remota ín eodé genere caufe fit magís 
c51 díícado: f m virtute? tBPW'ina cá.tíí el ptíma eft 
magís c3 fimptr. Knde eft q? efiectus magís afiímílatur 
canfe pvímc q* reinóte ettá pofita c3 pvíma poníf eñe/ 
ctijs « non pofita c3 remota vt ín 7 ° oiuíne pBie claríus 
t;ífputaf. (f-ad 2m oicendú q? 15 fflfó negatiuus fit po/ 
tio: eptcfraet^frirs aftirmatíBU3:tft aftirmatíu9 potío: 
eft ímenfiue vt fatís oeclaratú eft vñ ró labo:at ín equo/ 
f$'CLÍid >m oíccdú qj oemfatío negatíua pót eé tá vtfe 
2 Pticniarís, ino.n.femp m qlibet oemfationc vi l oe/ 
monrtraf oe ppuofuBo.fed alíqu3doremouef abop/ 
í^fitoinopjíj obíecn ergocc. 
*L©equíevbifup:3ínpf5o ^.o.^O^iptíncter tc.^ 
Cgitfcnlng feenndus. 
* no fit P:ÍOJ t notío: ppóne negatína: iBiS 
nó eflepcedít ec:Q: res anteq? pdneaní 
^n^/ . » j f 1 ^ p:íus biit nó etfe fed ppó negatíua. 
JiWicatnoene.ppóf oaffsrmatíua 'Indícat em::eigo 
ppo negatma p:íc:éípfappóe afiirmatíua.ecí5o p:e/ 
f«v^0ícriti0J3 fum nobfó notio:a 1 po:a vt p5 P0pl5r 
S ^ - "J&M* PPo cópofitio: eftq? aftirmatíua JCÚ 
rSíll3?AÍtniludat ^  n5 ecóuerfo ergo te. Xdtiopte 
^ l?»m fft notífiíma % finníifimii vtpbaf 40 meu 
pbT<t¿c3edta!éeftppó ne^tíoa vjímpoflibftecídé 
fimnl eife t nó efte vtíbídem P5.ergo ppó negatína eft 
cúdíaalíísppómV notío:. (£B€á o eft pRs vbí fupta 
pdpuein ^ roñe ibi.^amplíus fipnm t c O C ^ ñ . f í 
cendú q> qiuís in vnot eodé qtí oe nó ente ad eíTe pee 
dit nó cire:fit pausq? efle etíltpe vt voluítpm arn,.Xii 
eiTe fimplr eft p:msnó efle:£ttíus rano 15 aflígnad a.o. 
.s.q: nó entia nó pduenne incite nífi ab alíquo ente €#/ 
ftente ín acm. ergo elte fimplr pcedít nó eife. vnde ín 0° 
metapbYficeoig>ívno ^ eodcgenerabilí c co:rnpttbí 
lí po3 pcedít actú.p:¡usm.fnit fortes in po3 <5 fu actn ect 
f i m p l r tñ actusi5ced t potentil. 3 cú oe po3 níbil re 
dncaf ín adú nífi g acuí.fi ení5 actus nó pcederet fimplí 
dter potentíá entía polfent elte fi nibíl aetu ecr:q5 eft ab 
furdú oícere: jCfi ergo efle fe babeat ad nó eife ficut ac/ 
tus ad potentíá.Símplr eife pcedít nó efTe. £ t cú ppó 
affirmatiua evTlícet eiTe <t ppó negatíua nó effe vt ín lí/ 
b;opibermeniasp3 *i^ elínquíí"q7 ppó afifírmatina eft 
p:to: negatína £ t cú oe p:io:íbus p:ío: fit fpecnla0 ppó 
affirmatíua eft notío: q? fit negatíua. d pm ergo P5 
folutío ex oíctis.CSd im oicendú^ cp k cópofinora fint 
p:ío:a quo ad nos cognitíone pfufa tñ fimplr illa q funt 
ftmplício:a funt p:ío:3 o:díne nature. CSd 5m oicendú 
q? 15 illud pm pnm ím vocc fit negatiuú f m tñ figníficattt 
eft affírmatmfi vt íbídc cíaríus Oífpufaf. 
ó.4Ta.be cópationeoemóftranonís oftenfiue ad lee. 4o3* 
düceme ad ímpoflibíle'r eft ledío.40.fanctf oodo:ís. 
i p i u A / T pfiderandú reft3toe oígní/ 
f S ^ l l l U i ^ tsteoemfanonís oftenfiue: 
d drcaqt5órun€ouo.*ip)2ímovtrúoemÓ^ 
ftratío oftcfiua fií nobílío: i p:ío: ^ fit oe/ 
móftratío oucés ad ímpofilbíle. Secúdo 
vtrñ fit aliq demf atío dncens ad ímpoiTibíle. 
CBequiímpíSo 1 ín.s.o.C©^ qdem catbcgo:!C3.) 
Cíl»tículns feamdus. 
ficpcedíiT.tjíidetur 
K£J p » lis^w^g,oemfanooftéfiu» 
* non fit potío: demf atíone ad ímpoiTibíle. 
íter demfattoncoftcfiná t ad ímpof/ 
fibíle no eft cópatío cú nó fint eíufdé gene 
ris.crgo vna nó eft dígnio: T potío: altera qí> eft fuppo 
firi5.^cí5o í5terea demf atio ad ímpoifibile eft euídétío: 
05 fit demfatio oftcfina.ergo eft potío: t dígnío:. pbaiT 
añeedens q: fundaf ímediate in p0 pn0qí5 eft euídentíf/ 
fimú 1flá pdudít alíquá ppónc eife verá q: fuá Adicto/ 
ría eft falfa.lej:.n.5dído:íam fundaif ín pl>pn0 ímediate 
igít" KC.dCBed? c pl5s ín Ifa ibí.C&nod qdé catbego/ 
rica fine affirmatíua dígriiorfit pnnatíua manifeftum eft 
f adímpoiTibíleducenf ^c -CR» dtcendú q? iftud eft 
vltímúcapl'm buius noní íractatus ín quo pBs determí 
nando de demf añone oftcfiua p rcfpedú ad demfatio/ 
nem q d i ad ímpoiTibíle q5tú ad ^emínentiá ponít vná 
•pclnfionc q eft rñfma ad qfitu5 v5:05 qlibet demfatio 
oftcfiua eft potío: demfatione ad ímpcíTibile que pba í 
talí róne pl5i fm.á .s. M illa demfatio eft potío: 5* di/ 
guío: que pcedít ev*notio:íb9 Tpríoíib". £5ed demf a/ 
tío oftéfiua eft l^moí ergo TC. pbatío mino:ís.'lñá <p de 
móftratío oftenfma fit er p:!o:íb?f notíonb9 ps ev pee/ 
dénbns.qy aút demfatio oñcüm negatíu3 fit bmóí P5. 
'íñá prnifTe ev qbos ínferunf pelones funt ná'liter p:ío/ 
res pcl'one fed in o:díne frUogíftíco.demf atio oftenfitía 
negatíua sccípittidcev vns ppóne negatíua maio:e q m 
fertnegatíusí pdbnéaqna demfatio ad impoilibile fidé 
aecípít vt pí fie frllogirtíce pcedendo.' lñulla fubftantía 
eft rdatioqnoddi co:ptts eft fubftátía:ei'go quoddam 
co:pusnó eft relatío.bee eft demf atío oftenfma negatí/ 
na q fidefumít ab illa m3ío:e negatíua V^ nnlla fttbftátí« 
éft relatío.Sí qs^onegaretlllá pcroné:fTHogi?í3to:ac^ 
dpefet oppofitá eíus tadtl pceffam fie pcedendo ad ím 
poiTibik.€)cco:pns é rel3rio:íft3eft maníferte«a:iflí 
oppofita cius fine pdíctou'a p te eft faifa quá negaft í V5 
qnoddíí co^ntf eft relatío fed omne co:pnst aíatú eft 
-p * 
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cc:pns: crgo onme co:pns aíatunr eft relatío.í>emrto ¿ft 
mauifefte faifa: ergo aliqp^niílVa^ígíf ic/lñazemó/ 
tirano fnmit tide? ab illa negatíua pclnfione V5 qnoddá 
c o:pus n5 ¿ft relatio vírtutc legis ;5dícto:íar.p5 crgo ^ 
Demortratío oftenfma fidé fumít ev puonbue 1 notíon/ 
bus qvioemfatio ad impoflibiie. 1 p pñs eft potío: T Di 
j£nío: * nobilío:. C^Óftderandú eft fm pBm g? Demó 
ftratíooftenftua adímpoíTibíle puemút 1 Dífferut.có/ 
Hcníuntcjdem ín frlíogífmí o:dínanone termino^. Sed 
ín boc Diflerútcj: Demfatío oftenfma a p:ío:íbus t notío 
ribue íidc aedpitq? Demfatío Ducens ad ímpoffibíle vt 
Díctü eft.Oue aút fit Demfatío oftcfiua T ad ímpoll'ibíle 
^nfequentíaitículoDedarabíí. (É^dp'" ígíf Dícendú 
q> 15 ínter ea que funt Dínerfo^ gene^ nó fit cóparano p 
p:ie Dídaidi talis cóparatío ftlítudíncpp^e Díctá ínclu/ 
datttamé ínter ea bene eft cóparano cómnníter accepta» 
£odé mó quo ínter ea repenC fimílitudo. C ^ d 2m Di/ 
cendú negando míno:c ¿>pterratíonéln co^o:e affigna 
tam .Cuídentio: eft.n.illa jppoíítío a qna fide accíptt De/ 
inonftratio oftenfma <S illa a qua trabít fidem Demfatío 
twcens ad ímpofllbile vt Díctu eft. 
Í£&€qmtvbifovzMnpfto t.D.s-Cjímptínétei'TCO 
CSrtículus fecundas. 
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a Demfatío Ducens ad Impolflbíle. 'íñá De/ 
monftratío pcedit e)c pao:íbus: fed frllo/ 
gifmus ad ímpolTibile no p:ocedít q: p:ío 
ríbus vel notionbus vtm jpcedcntf artículo Deductú eft. 
crgofyllogifmus Ducens adímpolllbíle nó eft frllogíf/ 
mus Demóftratíuus ¡3 fitp:ío:íftícus.Scíjo Í5tereaque 
Ubet Demfatío pcedit eje ¿^íncípifs veris ve^: í?dudens 
vt»pátet p Díffínítioné Demóftrationís fupíus addurta's 
fed Demfatío ad ímpoíTibile ev falfo pdudít ímpo«Tíbíle 
ergo ídé qij pnus.Xertio p:eterea oís Demfatío eft ffl 
logifmus vtp5 p Díffínitíoné p:iiná Demfatíonis:f5 p:o 
ceífus fyllogirticus DUCCS ad impolfibile nó eft frllogíf/ 
mus cunó pftettamenevtnbus terminís ? Duab^p:© 
pofínoníbus qí) De fep$:q«5 taméad ratíoné frlíogífmí 
reqniríf vt p5 p0 p:íov ergo nc. €1 uarto pterea oís De/ 
mórtrijtío eftvelppter qd^el q: eft vt p? Pt pl5m fup:a. 
Sed Deducrio ad ímpoffibíle Ducens non eft .ppter qd 
neq? q::jCúnon pcedat p eám vei p effectu^  q:nibil eft 
ea vreffedus'alícuius íinpol1ibilis:éi-go nuíla eft Demó 
ftraíió Ducens ad ímpoíTibile. C S e d 5 eft pBs oftedes 
DemóilratíonéoftenfmáelTenobilío:c «r potío:éDemon 
ftratíone Ducente ad impoiTibíle.ClR^- Dícendú g? alí/ 
ejua eft Demf atíoad ímpoifibile V5 íllaq ev vna pmíffa/ 
tum maníferte veráaccípit:cuínsfalfitatís peludíf ven 
tas fui oppofití 5dícto:í j . ad falfitaté alteríus p:emíira^ 
ab ea q eft manífefte vera vt p? fie ffllogí5and0. S íqs 
«egatíftábó eft nfibílísíiimaí'fufioppofitu5.i8tficar/ 
guatur. íflnllus bó eft rífibíUs.omne aíalróñale eft bó: 
crgo nullú aíal róñale eft rífibíle pdufto eft manífefte Tal 
fa:ergo3liqua p2emífl*a^nó míno:dj Díffínítú pdíeetur 
De Dítfmítíone;ergo maíoz V5 illa nullas bó eft nfibílís c 
faifa. Xucfic:iftaeft falfamnllasbó c riftbilísíergofua 
pdícto:ía eft vera vsbó eft rífibifeqne fuit negata.iBv 
quop5g7ínDcmfatíone Ducente adímpolTibile efttrí/ 
plev .pcefl'us/ipmmus eft ab vna manífefte vera cú al/ 
tera faifa ad pelufione manífefte falfam .Scí>s a?falíitate 
pdufionís ad falfitatí alicníus p;emií1av.''Certins a falfi 
tate altenus prnífTay ad falfitate? fue oppofite vt claríus 
P5 in 2P p : ^ ^ ^ ! ^ a t í o f o oftenfiua Dídí*illa ín qua eft 
vnns tm pceítus a p:emíirís V5 ad pdufioné fie arguen 
tJoíomne iuíal róñale eft rífibíle:fed oís bo eft aíal róna/ 
íetergo oís bó eft rífibílís.Sed inftabarDífdpulns/lfíá 
fm pBm ín líttera.'^lUid evquo fttfrilogífinusoj #te 
babeat ficut totú ad parte vel lícut pars ad tota. Sed ín 
Deductíoneadímpoflíbílc nibileft fe bcat ficnttotus 
5id ptem vel ecóuerfo.í ú ípfius ímpoifibílís nullnm fu 
totíl vel gs quo talte oeductíonó eft frllogífujtts.'í per 
piís non eft Demfatio.cfí oís Demfatío (ít (Vllogífum^ 
iDicendu cp íllud ev quo fit ffllogimus ppiiei niedins 
terminas vtDidtbíc£gídius.inedinsaút terminas fe 
babet adevtremítatesficut totú adptes vel ficut psad 
tptu.'lflá ín 2a figura medías terminas vtrobíqj p:edí/ 
catar: ergo fe b3 ad evtremítates ficut totú ad ptes.pdí/ 
catú.n. babet rónem totíus refpectu fobú ^ n 3a fo fi^u 
ra vtrobic^ fnbíjVíf igif fe babet ficut ps ad totú. '^n pa 
aút figura medins terunnus fe bs ín maío:é ficut ps ad 
totú.itú íbidé fubíicí36m mino:i vo fe babet ficut totú 
ad ptesXúín eapdiceí medins termínus:ago terinf/ 
nusevquoalíqd ffllogíftíee inferí inqnolibetfrllogif/ 
mo fe by ad evtremítates ficnt totú ad ¿tes vel econner 
fo.15 ípfius iinpoflibilís non fit totú aut pars.mavimeín 
eifendo^ius tú pót eife totú 1 ps ín ínferendo. vn arga 
mentú nullú.dr^ófiderádú eft 15 f m ígídiú (p Demó/ 
ilratío ad ímpoíTibile femp' fadt fidé ev nó elfe q:Temp 
fadt fidéinterímendo pdufionc. ínrerimere aút pdufio/ 
nenneft pdufionénd efie:tamc nó ec eqpollet «flíirmat^  
na-,0z nó eé medíú eft affirmationc efl*e.(DConfideran 
dum eft vlterius cp ficut no pcedentí. verú opo:tet íllud 
verú Declarad per alíud ^ íus ppter qií pzemiflTe Dícúí 
femp vío:es ^ notío:es pdufione.Síc fi alíquís ocedat 
falfum.opo:tet<p ímpagneí'Dücendoípm ad aüqd fal^  
fias. £ tq :m Demfatíone ad impofiíbíle femp ev falfita 
te pelufionis pbaf effe falfitas ín alíqoa pzemííVav opo: 
tetffemp in omní talí Demfatíone qt códnfio fit falfio: ^ 
p:einíiTa.£vquop5 cp femp frllogífnnadímpoíTibíle 
Debent babere pdufionc falfam manífefte. C S d pinú 
Igíf Dícendú g> illa Dtífinítio Demfatíonís Daí De Demó/ 
ftratíone oftenfiua ppter qá 1 nó De Demfatíone ín có/ 
muñí. 1 p boc p5 fotatio ad fcí>m. C S d 3m Dícendú g> 
argumetú íllud pcedit De fyllogífmo fimplíd ínquo v5 
eft vntt3Di(curfu6:vñ nó labo^tín eguoco. (E^ld 4m 
Dícendú gp ifta Dínífio qua Demfatío DíuidífínDemoiv 
ftratíone pptercjd 1 q::eft Dtuífio Demóftratíonís oftc/ 
fine 1 nó Díutfio Demfatíonís m cómuní: vn nó feqnif. « 
( rOó.4^.De vnítate ac Díuerfitate feíctíe 1 Dignítate *i *' 
eft Iectio.4r.fancti Docton's. 
1¡p%¿?{% JConfiderandureftatDeeffecm 
l ^ / v v ' Deinfatíonis cóparatíue v? De 
í feíaXírca qt> Duplev occttrrít pfideratío. 
' iñm p0 pftderandú eft De feía per eópa/ 
ratíoné ad alias fcías.Scíjo pfideranduin 
eftDefcíapcóparationéad alíos cognofeendí modos. 
<Duantú ad pm Duplev ocenrrít pfideratio.*iP:íino pfi/ 
derandú eft De cópai atíone fcíead feíam f m certítudí/ 
nein:vnítaté:T pluralitatc. Sc$o De Wsquor eft feíctía 
obiectíue. Xertio De pncipijs Demfatídnís ín cómuiii» 
Círcap,nquerunf tria. ^ pnmo vtrúvna feía fit altera 
Dígnio:.Scí3o vtm fdentía acdpíat vnítatéa fuo fubíe/ 
cto.Xertio vtru fdentía accípiat díuerfitate a diuerfitatí 
p:íncipiojum. 
C^equífin pBo c í feto Docto:C.CScíaaútcertlü:.3 
C^rticaluspzímas. ' 
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a gníoraltera/ins fdentía nófufrípít magís 
neqj minus:ergo feía vna non eft dígnior 
altera,2lntecedensp5. *ll?3fufceptío l i i ^ 
gis 1 minas caufaíindepuratione ptrarí; a ptrano yel 
permívtíonc vníuscu altero vtXbemiftíus Deducitin 
pfentufed in p3fpede quaütatís ín qua eft fríentía:£n M 
babitusnó eft ptraríetas vt ibídé per pi5m p? *c; 
Scí)of terca fi vna feientía eíTet dígnior altera «n^11"; 
illa elfet dí^njor que dicít pp ter qd c q::q5 illa que dicic 
q: feparatu a ppter quid vt vult pí5s B in Pa ratíone:' 
boc nó pót díeí q: fie facra tbeología nó ect dígnior cete 
ptra eft pl5s ín pfentí capítulo íbí. O- -
a o r ' T c % } C i a n . d í c e n d u 5 ^ ^ ^ r t ^ 1 1 ^ t m ^ 
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Stoe vltfríagboífpiní poíteKo^ín qno p59 fetenmnat 
cópatíueweffecmipfiiJítieinfauome^eftfda poí l^ 
peterin{nanítcógatmcc»et)emfatíonev5 í? rcfpectum 
ád alterá.ítjuoq'ujdéO'actam ptínenf ííttuo:capra.3n 
p0 capto oetcnmnat c>e fdacgtíj ad iría v5 ad vnítatem 
fertímdínc>tDmerrttat¿.7n20 Vocapro íbí.C©í> Stg? 
cít« foittina tcóOetermínat De Í3l6 qnoy ert fcía obíe 
ftme.3ín 30 ^0 oetermínat De p:índpíj6 ortédédo cp no 
cíti5 &eiiifatíonúrúteadcpnaibí.CKadé ant pn" 
5n 4o ant Dcterrtn'nat De fda copararíue ad alíos blme 
íognofcitípoé ibí.CSdbfle ante * &»ms*yjn p0 capto 
pBs ponír tres pimdpalee pclbnee De qua^ Dn3b9vlti/ 
nrís vídebíí in fecjnentib?' artícnlís^Pnina f o pclnfio 
qne cft rñrma ad qfiní talfe eft vy.&S vna fcía eft nebí 
lío: fme.Digmo: altera.lf^ec pefó p:obaf talí ratione f m 
4il5in.TOílla fda ertaltera Dígnío: queeftcertíozi po: 
vtí>edndí inpbcmío De aía.jSed vna fda etlaltera cer 
tk«:qí> .pbat pBe tribus r6nibus qna :^ pa talis ert .^íiia 
ida eft p2to: * Dígnioz que faat feíre qii.ppter qd 1$ ea 
qnefacitfdreq:feparatú appíerQd:afine.n.résDeno 
tilllisrtbabet.jSíed alíq fda fadt feíre q: 1 .ppter qd. vt 
imtafnbftána fnbalteniásaliqfacít fdre q: 1 no .ppter 
qd^ ícu t fda fub3ltemata:ergo vna fda eft p:ío: 1 cer/ 
tío: altera.Sc^a r5 eft taUs:3lla ícía que eft De n<5 fuBo 
>í.De manó fenfibílí eft p:ioí *t ceitío: illa q eft De fnBo. 
i5ed aliq fda eft De no fnBo íteut ntetapbyfica. Sltq vo 
De fuBo íteut nmfica que eft De numero fono^:ergo alí/ 
qna fda eft p:(o: * cettto: altera:fic arítbmetica eft p:io: 
ceitío: innfica:p:ío:qidein q: nmfica vtítur pnncípíjs 
firítbinetícísad alíud.certio:autqMncertítudo caufatur 
jppter tráfmutabilítatc matene fenftbílís*vnde (5to nía 
gíe accedítfad cñ tanto fda eft minns certa. Xertía raíío 
talís eft/lflá illa fcía que eft De pauríonbus vt P5 Pp me 
tapbyítee eft p:io: <T certlo: ea q fe 1)5 eviappofttioe fiue 
additíone. 5íinplid3.n.p:ío:a funt ^ certio:a Pm víá co 
pofitíonís.^ed alíq fcíe funtbmóí.^Geometría.n.fe b5 
et addítíone ad aritbmetícá/íflá puctuíí De quo eft geo 
metría addít fup:a vnitatc oe qna eft arítbmeííca pofitío 
mn ín cotínuo: vt ín pfenn' p$, punctus eft qúodda 
Indmifibíle ín cotínuo abftrabcs fm ronem a má fenfibí 
li.Unñ afit abftrabít a materia fenfibílí ^ íntelligibílí. vñ 
arítbmetíca certío: c ípfa geometiía. TRelínquif ergo cp 
¿ppter tres gradus certítudís vna fcía fit Dígnío: altera. 
C^Cofiderandú eft B fm.D.s.cp cdparatío fcíétía^ acci^  
tHtur tríplícít. ifla? p:ímus tnodus accípíf f in cá eft 
t»:í021 ceitío: fno efiectu. aiíf auté DÚO modí acdpinnf 
í ni cp fo:3 eft certío: má vt puta q: íoi* eft pnm cogno/ 
fcendí maten'á efí má no cognofead nífi fm anaíogíá ad 
fo:m3 vtp5 p0 pK^co^.fed vt Didf 70 metapbrftce Da 
plei: eft má vna qdem fenftbilis f m qu5 acdpit'.Scí5s 
tnodus 2fv5ron¡6iam adducte.aiiavo eftmá íntellí/ 
gibilis.f.ípfa ^tlnuítas T ím bác acdpíf tertíus modus 
fine 39 ratío t ppter boc p5 Díftínctío l)a^ trín pcluftonú 
vcl ratíonü qlíter Dígnítas fde Depcdet a Dígnítate obíe/ 
tu fme retjDfiderate ant a ceitítudine modí pfiderádí aut 
viro^nio vtDeductñ eft * oedurí Debet ínpbemio De 
•ia-U:ad^mcrgoDícendú» fctafufcípít magís 1 mi/ 
"i"5 Cívune * {ntenüM vt ín pa pte fume Díuíne pl5íe De 
clarar ubio Dequotiens v5 líb:o r0.vndembiítib9p:m 
mtenfio/rreinímo fo^attendítfm Depnratíonc ptranj 
JJ3"0 V Í^JU pniivtíoné vníus cú altero, ^Ibíus.n. 
©icic g> eft magís k pmptíus vt P5 ín topícís. vn ín non 
Dnnntis ptraríñ foieque fo:tíunf fpede ab aü'quo ejxiin 
seco ad qD 02dínane fnfdpiunt magís * mínus fine inte 
Í . IS1* ^ l ^ t t n t r fm accetlnmad alíque termínü vV 
recefmm ab eo aut en3 ev Dífpofttíone ful5í.pceHa tamé 
inaio:e no valet pfequemía q: 15 bó non fufcipiat magís 
r . n i . f S.t3mc eft afino vtps De fe-C^d 2m Dí>' 
wam^ iííf113 P31*1^ 0 Docetppterqdiq:: 
S S r ^ 1 1 1 3 ^ 0 0 ^ qu5tñ:nó eftínftgtíaDetbeo-1 
ainb icientits. ©uia tbeología eft Dígnío:.ppter Digni/ 
cm ol?iecn W t e r certttudínc modí addífcendí,Xra 
dtmr.n.per DíuínS reuelatíonc que fallí nó p5t (ícut pót 
ratío bumanatergo tbeología facraoíbusalOs fdentíjs 
bumaníter inuentis dígnío: eft.dícíf etiá vna fcíentía ái/ 
gnío: altera f m 5llbertí5:aut ppter Demfatíonéque cer 
tíoteft.-autevfubíectocr eoimírabilins eft:aut eveo 
tp fimplídiis.£veoqdem cp mírabilíus Duplícíterquía 
eft fubaltemans a no fubaltemata:vel q:no evappofi/ 
tione.eft fe babes ad altera que ex appofitíone fe babee 
ad ípfam becílle. 
CBequitur ín pl5o ?.D.s.£>eínde cú dícír.^nnaauté 
fcíentía i cO C2lrtículus fecundus-
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9 non accíptat v nítatc a fno fubíecto. 'Iflá ea 
que í Dínerfts j^dícamcn's ponunf genere 
Díuerfa funt vtp5 r0 metapbvfice:fed tñ 
pftatg? ptinentad pfiderationcvnlusfcíentietergo vní/ 
tas feientíe no eft ex vnirate reí pfiderate fme ex vnítate 
generís fdbílís. JSCDO i5terea metapbvfica eft fcía vna 
vt p5 4o metapbTfice:l5 fnbiectü eíus V5 ens no fit vnú 
cu dicat pozpbYnus.j^íqs oía entía vocet equiuoce ín/ 
qnitnñcupabit 1 no vniuoce ergo f c. Xeitío p:etere9 
lógica 1 mctapbyfica funt diftíncte * plures feíctíe ^  ta / 
men ídé genus fcíbíle pfiderant V5 ens in cómuni vt p^ 
en'340metapbtficeígíí ^c. iTBeá ptraeftpf5sínp:c 
fentí caplb.Obi vnaaút fcíentía ic .^CíRi t . Dícendn5 
cp 23 pelufio bníus capítulí que eft menfura ad qfitú eft 
ifta.Onitas feientíe demonftrat" ab vnítate generís fdbí 
lis finefgenerís fu5í q'ó Díeíf fuBm attiibutíonis fme fub 
íectü feiétíe.€lue pelufio pbatur talí roñe fm.D.s/lflá 
vnítas cnmníbet motus mapme ex fine cófideraí vt p5 
y0 plSycop fed pceifus euiufííbet fdentíe eft quídá mo 
tus rónís:ergo vnítas fdentíe pfideranda eft a atteden/ 
da ex fine fine extermino fcíemte.£uíufiíbet aút feientíe 
fine termínus fiue finís eft genus feibile círca qí5 eft feía 
*3ín feíentijs .n .fpeculatíní^ níbil alíud queríf q? cognítío 
generís fubíecti. ^n p:adeis aüt fdentíjs íntendíí inten/ 
tioípfius generís fubíecti vtp520metapbtfice. ¿Bicín 
geometría íntenditurquafi finís cognítío magnítudínís 
que eft fuBm geometríe. 'In feíctía edífieatona íntéditur 
táqj finís pftruerío fiue pftímtío ípfius domus q eft bui 
íns artís fuBnmílelínquíc ergo ¿ cuíuflíbet fdentíe vnf 
tas f m vnítaté fubíecti eft 3ttendend3:qí5 fnít «pbandú. 
Síent vntus generís vnítas eft comunío: c& alteríus vt 
puta entís fiue fuBe $ coipon's fine entís mobílis. Jta 
eriá vna fcíentía eft comunío: q5 alia ficut metapbffica q 
eft de ente fiue de fnBa comunío: eft q? pbrfica que eft 
deco:po:einobílubec oía.d.s.inlectíoneq Í5 loquímr 
de ful5o plíree fin opíníonc illo^: quí pofuerunt co:pus 
mobíle efie ful5in pbvfice nálís vt patet p? plSrcor qu5 
nódijrepiobauú.vel loquit'de fubíecto fpálí feientíe T 
no de fubíecto comnní fineattnbutíoms.CL^onfiderá/ 
du^ eft 13 fm pl5m q? dne pelufiones requiruní" ad boc 
gp alíqua poilínt efte genera fubftantia de qbus eft fcía: 
Oua^ p9 eft g? eoinponantT ex aliquíbus p:ímís pniuri/ 
píjs.jíllam.de qbus babef fdentia per ea que funt pao 
1-3 fimplíciter fnntcopofit3f m fete^alíqbus p:ío:íbus. 
'Jila vo de qbusbabeí fcíentía per pofterioia fimplídé 
funt pina fine po:a quo ad nos: * fi ín feípfis fmt fimplí/ 
cío:a ficut deus * fubftantíe fepstetf m tamen cp ín ufa 
cognitíone acdpínnf. componuniT eje aliquíbus p:iinía 
quo ad noe.£xqno collígí poteft q? Dnplícía funt prínel 
pía alícuíus generís fnDí V5 p:ínc¡pí3 eflendí q funt p:ío/ 
r3 fimplíciter: % p:iucípÍ3 cognofeedi que non funt femp 
p:{o:a fimplíríter fed quo ad nos4il5s tamc \Mdef t3 imi 
gis loquí de bis que poíTmt efle genera fnl5a ín fdentíjs 
fpíUíbus fine ínferíoiíbns q? de alijs ^ icnRatio auté qrc 
genus fuBm debet í)fe pn'ncípía eft ifta. Ouía pceíTus 
fdentíe vt díctú eft pfiftít ín quolíbet motu ronis dtfeuiv 
rentís ab vno ín alíud.oís ant motus a pncipío quoddS 
^jcedít <t ad aliquíd terminad: vnde opo:tetgy mpcelTu 
fcíe ratío a?cedat q: alíc^bus pzíinis p:íncípíis, S í ergo 
1P 3 
fit aliqua YCÚ que no babeat prtndpía píióía e%qbti& fú 
tío pccdere poilit eme non poteft eñe fdentia fin <p bíc 
acdpitur fcíentia vídeK p:out eft efícetns cemóltratíO'' 
nís.Quáobieni ^erubftantús repárate non funtalique 
fdentíe fpfculannc q5tu? ad g? quid eft becoinma.5?.6. 
Recuda condmo d i gnaiía babeantpartes fubiectíuas 
integrales iprop:iae!paíTionest>e eis «i fuís paitíbus 
ceinonrtrabítes per fe:per partes aute integrales alien/ 
íns generís fcibilís $m Doctore fanetum ín quertíombns 
fuper 78oetíü oe trinitate íntellígunf oía illa per qne tie 
nenínius in cogníttonc ipfius generís foüi.(£X6ñ(ier.á/ 
duin etl vlteríusf in JHgídíú cp rcíentíi eife vnínsgene 
rís fubiceti níl?il alind ert qn5 eá eiTe vníusfeíbílís gene/ 
ris per qí> folnm eidudímr equinoeano/IRá genus ícv 
bíle ert plusqp genus piedíeabíle. Iflam analogía entís 
ámpedit genus pjedícabile.^ns ením qí5 eft analogmn 
adoeccp:edicamenta noneft genusadíUa:talis íamen 
analogía non ímpedít genus fdbile. SUter inetapbrfica 
que ert oe ente ín coinnni fin g? etl ens vtpatet quarto 
inetapbrfice noneífet feientía vna.ctídturergo confe/ 
Cjuens fdbile:genus rubiectíá *T non genus p:edtcatum 
p:opicr ronem adduaam. C^Cófiderandú etl vlterius 
eunde cp quattuo: eodítíones eüduntur bíc a pbílo/ 
íopbo que requírnnf ad boc cp aliqua feía Díeatnr vna: 
Cluarp3 eft vnítas generís fnbíjcíbilis. jScí?a eft iden/ 
titas p:íino^ p:ínrípio:uvXertía q? babeatg fe paites. 
Oaaitacp babeat p fe patTlones.'iPer p:ítna> erclndlí 
cquíuocatto.'iñíí eqnmoco^ f in q? equíuoca funt nó eft 
fcíentia vna/)Per fecundé erclndit oiueifiras cófidera/ 
tíonis.ad vnítatc ení> fdeim'e requiní vntus róníscófi/ 
deratío/lflá re eodc fhbíecto puta t>e cozpore pñt Muer 
fe feientíe cofiderarí: vt naturalís a inetapb-j'fíca fin &(/ 
nerfas iones fonnales ofxderandí. ^ed per tertiá pdl/ 
tionc remoueí" vnítas fde fubaltemantís.Cú rubalterna 
ía fint que no babent eafdc ptes per íe,£x 4a vo pítde/ 
ratione evcludif prideratio eo^ que per accídens geneil 
fubíjcíbilí pueníunt.ad vná ení^  1 candé rdaiñ nó fpe/ 
ftat piíderare nifi ea que funt p fe,£a em? que funt p ac/ 
eídensínqítúbnioínoncaduritfub oftdératíone fcíevt 
}."»atet60metapbyftce:taméeaqne funt per accídcsvní 
ícíe poiíunt eífe alterius fcíe per fe qt> patet ená in fenfi/ 
bílibus.í5apo: enis^acddens coparat'ad viTu5:per fe 
íoparaíad guftún'deo illa que refpídütt? accídés fuBtn 
vnius fcíe:potlunt cite t>e pfideratíone p fe alterius fcíe 
r t inulta funt p accídens co:po:í inatbematíco be qbus 
per fe geometría nó pftderat que tamé funt per fe co:po 
ii ná'lí oe quíb'' pot p fe cófiderare pl5 yca.bec i^gídtus. 
'jínter pdíctas añt pdítíones vt íde ínfert. £kí)a eft fo:/ 
inalío: V5 cp oícunt efle eade pn^.í.eadc fonnalís pfide/ 
ratío. % óta ením ratío quare feía eft vnateft q: pfiderat 
oíaf m vná pfideran'oncfoimalc pftder3dí:q? eft pfide/ 
rareoíafm eadé pncípiapnmaínonqdem piímaevtra 
genus q: talía funt oíbus cómunía.fedfmpndpía que 
funt pina fm.ppn'á pfideratíonc fcíeaUcuíus.i6v p:edí 
ctís elici pót cp vnítas fde nó fumit'ab vnítate malí oBí: 
fed fo:malí ñó qdent naturetfed ab vnítate rónís fonna 
lis pítderadóís. XlDulta ením q genere nature fo:inanc"' 
1^ fpecífice oífferunt: pnnentad pfíderatíone^ vnius fcíe 
fm qj pueníunt ín vna róne fozmalís pliderátionís vt ín 
fra clai íus patebít-CSd pm ergo patet folutío ev p:edí 
ctís,(C^d 2m oicendú q> 15 ens'hon fit vníí vnítate vm'/ 
«ocatíonís.eft tamc vnú vnítate analogieíftueattributí o 
nís cp fufFicít ad vnítate fpecíficá fdentia^ vt ín p0 nieta/ 
pbyficead'ongñoifputatu eft.vbibabef qualíterbebi 
uerfis T oífperatís pclnfioníbus babeturvnusbabítus 
fpeeiñcus oe genere qualítatís n nó vnns babítus vnita 
tís aggregatíóís llcut eft vníta,s acemi lapídñ. Sld aucto 
ritatem f o po:pbrrií oícendü g> accípítíbí equíuoeum 
Sargo modo p:o oinní eo q? non mere equíuocu ert. 
jBícanalogúvelensoídc" equinocú:fiueaütibí loqnaé" 
De equíuocatíone pbrfica aut lógica níl?ft ad p:opofitu5. 
C ^ í í 3ni c£ Dícps q: l? logtca 1 metapbYfi 
ea ens ín coitmní pftderénttnoií tamért rtlüdi cófidci 
fm eíidem ratíonem.lógica emmfinrationemrationa 
bílítatís.metapbrftca f o fm ratíonem entítatís;ad ea/ 
dem ctíam fe ejdendnnt oínerfis tamé ratíonftms.vnde 
ímpedítur feientíe vmtas. 
(EBeqmt ín pbílofoplx) T Docie.ibí. ibeínde enm w 
dt.^efdentfa^cO 
(TSlrtículusteitmí. 
ü non fit fnmenda 9 bínerfitate pnnrípío^. 
*íflain ab eóde$ alíqníd aeeípít vnítatem t 
pluralitatc fine ídentítatem n t>iuerfitate3. 
: ^ ed vnítas feientíe attendít'ab vnitate generís fubiectí 
yt beductú eft:ergo ttíuerfitas áttendeda eft ab obíecto 
fiue a genere fcíbilí a nó a p:índpíjs.i5cí5o p:eterea fdsi 
accípit vnitaté a fuo fabíecto V5 ab anima a qna i ín qna 
babetfuñ evíftererergo ab ea accípít vnítatem 1 pluraK 
tatem:q: vt patet 2^  mmpbYñce:qnfoab eo babet alí/ 
quid q? fit ens 13? fit vnfí ens.Xertío pzeterea tn vna * 
eadem feía vt patet ín geometría 1 metapbrfica pfidef' 
rantuiíplura 1 omerfapncipia:ergo ciíuerfitasfdentía? 
nófúmirarevbíueifttatepnndpío^. aiiter vna fdentía 
effetplura t per pfequensnó vnaquod implicauergo 
quefitfi falfnm.(tSed contra ert pBsinpzefenti eapt'o 
ibt.C^ltera ant fcíentia IC.^CRÍ*•ttcendum q? tema 
pdufio bníus capitnli qne eft refpófina ad quefitú tal» 
eibíDínerfitas fcíentiarnm fñinitnr 9t>íneríítatep:íncí/ 
pjom.íta vídeU principia bíuerfa^ fcíentia? fie fe ba/ 
beant q> p:indpía vnius feientíe nó p:ocedant evpanc^ 
píjs clai íns feientíe neq? ambax: fcíentia? pnndpia p:o/ 
cedant evalíqbus piincipiis p2íb:íbus:iQnia fine p;oce/ 
derent ev eífdépuncipijs:íiue alia eje alíjs non eíTent oí/ 
uerfe feientíe,*iP:erdíctóaút códufto pjobatui figno f m 
pbjlofopbú. iflam q> feientíe fint altere ínter fe f m pn'/ 
ma p:íncipia.fignú boc eft q? cú pemeníatur refoluendo 
9dp:nnap:tncípiaque fnnt ín ciemoftrabílía bebeteífe 
eíufdc generís cú bis que oeinonftranf. *lflon enim vt 
roftenfum eft ev alio genere in alínd genus b5 oemóftrá 
tembemóftrare.íjcqno patet q? q:índemonftrabilía 
pnndpía.'í ea que oemonftraní' oebét elTe eíufdem ge 
nerís. vnítas generís fcibilís íquátú fcíbile. j€j:quo acd 
pítnrvnitas feientíe 1 pnndpío?. T f m principia funt 
oínerfa aceípií fcíentie bínerfitas. fibí em5 mutue coire 
fpódent.í^ícere ergo feías oíuerfitatc accípe a oíuerfita 
te principio?: ^  t»ícere eas accipere biuerfitatc a oiuerfi/ 
tate fonnalí geneiis fdbílíe íde fonnalíter loquendo ert. 
(CiTófiderandú eft bicf m pbllofopbnep vna * eade5 
pdufio fonnalr pót oemonftran a'oiuerfis vel p oíner 
fa medía que fumuni: ev eade5 cobordínatione generís 
fcibílís.í.f m eande ratíoné cognofcíbfiítatís. Cína vo có 
clufio eadé málíter: oíuerfa tn fomiarr pót oemonftrarí 
p plura medía fúpta ev oíuerfa coboidínatíone. <t nó eft 
íntellígcdü in eadé feientía fed ín oínerfis.lDinerfa ením 
medía a oíuerfa cobo:dínatíone geneiis fcibilís fumpta 
ad oíuerfas feías ptinent vt patet per pdufiones. C^o 
fiderandú eft f m.b.'s.q? máüs oiuerfitas obíectí nó fa/ 
cít vel caufat oíuerfitaté babitnú fed folñ Oluerfitas fo:/ 
malis fumpta f m oiuerfam róné fórmale cognofdbíltfa 
tis.jCum f o ícibíle fit propríü obíectñ fdentíenon oiuer 
fificabuntur fríentíe:f m biuerfitatc materíale fdbíliutm 
fed f m oiuerfitaté eo? formalem.^ícntauíé ratío fo:/ 
malis vífibílís fmnítura lumíne perq5 coló: vídetur; 
ita fo:malis ratío fumíturf m p:íncipía ejequíbus aliq» 
fcítur.iSt ideo quátúcuncp fintalíqna oíuerfa fdbíüa f ni 
fuam natnram cmmodo per eadem pnndpía fuinanínr 
pertínentad vná fdentí3:quarc nó erñt íam oínerfa-in/ 
quátu funt fcibilía.eñt emm feibilía p fuá principia ficnj 
patet t»e vocibns qr voces bumane inultu oílterut rm 
fu^natnfáafonís ínanimaro?corpoy«^^ íameqtna 
f m eadé príncípia attenditur confonantia in ^ ^ ^ . H ; ' ^ 
manís 1: fonis ínammatoycorporuj eadem eit icieuiw 
ra fciotUa eaámifm natura^ tn per cíiuerfa medía co 
ftderanmr/^rf^uin eñ (p ad dtucifas fcictias pciv 
tinenrrficBt coiptis itiaflieüiatícú no cft fuaiu natu/ 
wram reparatttin fu^iii 3CG:po:enataralí.q: tñ co:ptie 
ínsíDéinan'cá cosnofcitur per q.? tíratíe p:inapía. £otp9 
'^náínrale p:tncipía moms no é eadc fdanaturalis ^ 
' ^ oinem'a.p; ergo gj ad óíuerfíficádum fdas fuffjdr Oí 
Bérfita^ pncípíom oa^comítatür necelVaríc níuerfitae 
penóle fdbrltó.Sd vnífatcm ^ enani vt q^tuin repif 
vsf mxitne fubíectí4 vnítac* pntrioínin í5ndpid:nm non 
'íjúideni pinomiii funpltc'ter.fíd piímcní ínalíquo ge 
B¿reTdbtlíJÍ3ecUle.C^onfíderandu^ eft vltenti^ fin 
t»Gctoiránc.Q7 genera rdbilmni Dírtínguutur modn5 
cognofccdí Dijuvpfuin.0cnt alio modo cognorcunmr ea 
ijne oifiíníunmr cum materíaj c ea que t^íflínímitur fine 
fitáterfa.vndeáUttd gen9 fcibíüméco^natnrale T CO: 
pu9 matbcmarieñ. vnde fnnt ^ uerfa p:íma pndpía vm' 
tiíc$ genent? k mrpñs t í^nerfe fde ^vtiiúcp bomin ge/ 
némm Díftíngttnnmrínomerfa^fpedesfdbüííífni cuV 
uerfosmodot* i fatíóes cognofabilítatíe. (Cíld p:ímú 
ergo P5 folntío er oíctííi.CSd 2nT Dt5m q> accíptt vníta 
tein a plnraiitatetn fícut t entítateni a fubíecto mbefio/ 
nie qnod c anlnia.fed vnítatem * t»íuerfit3tem fpedfiel 
accipítab obíecto fine genere fdbilívt oeclaramnt cñ. 
<Ol 0*55 cp in eadc fda no poñuntconfiderarí pinta 
pina pficipía 6íttem fotmaliter f\n Dínerfas rationef 
fb:tn3le6cognorcft?flítaris.l3me^ antem fdav fu/ 
menda c a tíiuerfítate fozmalí pfideratonl.vt oeclaratn, 
¡é.Dna ct conclufío fo:malíter eadé non poteft t>einoftra 
rí per ploramedta. í.pnrípía fonnalít omerfal; vna co/ 
dufio niateríalíter eadc perMuerfa medía poilTt oenio/ 
ftraii.vt P5 Cíe ífta oclbne.Oc q? íelectac nanfmntaf'í 
0íc oemf ando.oc cinod ciníefcír trífiTintatnr q: eínfdes 
ccjníes T motno.fed omnc qí5 oelectamr gefdt.quía 
eeínbono oefiderato cát oelectattojtem.ergo omneq& 
^electaturtranrmutatur fcboficrocqí) monetnr tranr/ 
inntatur oc qnod oelectatnr monef qnía oelectatío c q/ 
dam tnotns appetímdíne potentíe.ergo oc oí> oelectáí 
tranftnntamr.fp ant ocq5 oelectaé" moueamr c f m opí 
níonem iplatonis n bab^ locntn ín Odectatíoníb9 Tenfi/ 
bflíbneq fnntcú motn.fed <p oeqt) delcctatur quíerdt. 
bocct vemm é f m opíníonc Snfto.^p5 7° * 9° etbko 
rom <Í boc loqncdo t»e oelectatíóíb9 íntellísíbilíbii6.i>cc 
oía.íi.s.fm pBm rírca finé lectíonis piítis. 
C€lo . 47.dc cognítione eoztim que fiunt 3 cafa: * cll 
lectío. 4 i.fancn cíbeto^. 
áTi i*^ jCoítderSdi! rertat C»e bi6 qno 
l rom c T quorno é fda obiue. 
jCírca qnod qnernnrar dno.*|p>:ímo viríi eo 
rom que a cafa finnt i fo:mna poflit elle rdív 
ttaalíqna c»emonftratm3.0cí5o vtrom eom que cogno 
feumr g fenfum poflit dVc alíqna fdentía Deinfatíua, 
CSeqturin pBo * m fan.oo.O^iufi aút qnod c a fo:/ 
t m ) Slrtícnluspjímus. 
i (ic .peedtf'. Dídetnr 
ítpeorqaeacafufi/' 
nnt a a fortuna fit feía c>eínfatíua."lfl51) cafu 
.o ~v ^ fonuna bi fda t>emfatina en tñlfmíat: vt p5 
l ^Jco^^inmuío 5t c medíñ oemf an'óí3.g0eor q fút 3 52mn3 2 rcía oemfaíína q: oe effectib9 b; feía 
«f;S?£fí ls ^ tb ír í^ ía oemfatiua.O0pterea eom 
i J /'ec}nct hl fd9'vt fíe B p!?ñ6.eílr eor q íiunt 
ÍSi-r-3 vt P5 516 eclTPri folís n lune.s0eo^ q fiunt a 
wmixiciaoato$ rarofi&.C50ptereaqvc oemfarío 
ciciascmratma ípi^fo^e c oemfatío. vi P5 fie 8mfa b9i,(¿fí!sen6-efi"ectt1¡ tóíntctúccSpacrosfs fouunaé 
* 'vítwnaec5 per acdís.í3e^tnr o» se Toruna 1 bis 
B p r í m u m 
que a fo:mndfinní poteft ec Tda &emon(!raííU3.C^eá 
contra eftpbnisínpútícapítnloCíííusautég? c a fo:m/ 
na 'zc)(C'iR»í0 oícendú iftnd c feftm capllft b ' óecv 
mí tractams ín qno pbñs Determinando oe bis quomf 
eft. vel qnomni non c fdentía pomt ouas condnfionefi l ' 
ferendo tila co;relarác>e qno? fc6a -Tcoirelaiiís víde/ 
bítür ín fcí)o artículo.*iP:ima f o peto que é refponfma 
ad quefimm eft talte v^.Qí) eoinm que a cafn vel a fo: 
tuna fiunt non eft fdentía Demonftratíns que peto .pbat' 
talí ratíonc fm pBm^ oocto:c fsneté/rflam talíum iioñ 
poteft ecdemonftrsno. ergo eo:um non poteft eife fd* 
Demonrtran'ua.piíap5.qui3fdenn3 oemórtmnua non 
poteft cárí ín nobú? nífi p oemonftratíonem vt p5 p p:t/ 
má eius t)iftínítíonem.<pb3tíoa(1ícedentí6 í 'Mam (Vilo/ 
gifinns oemonftratíontó ant pcedít eic .ppoíb9 neceflV 
110 ant ev .ppóníbus que fnnt veré vt rrequenter:f5 ep 
Omnibus ppofitíoníbus neceíTanie fequimr petb necef 
farí3 vt piobatum eft.í8vp:opofinonibu0antc que fñt 
veré vt frequenter fequimr codufio que eft vers vt fré 
quenter vel fo:te neceflaría $m ct connngenti poteft 
feqní neceifaríum ficut ev f3lfo verum.fñunqná auteni 
ev.ppofitíoníbu5 que funt veré vt frequenter fequítur 
p:opofttío vel condufio que eft vera vtín paucíoiíbus» 
ílliter p^mifTe alíquando efTent veré condufione eríftc 
te faifa qnod eft ímpoíTibíle. vt etíam fupja oftenfum ct 
neceife eft ergo concluíio oemonftrationít? vel fit nc/ 
ceiraría vel fit vera vt frequcter.0ed ea que fiunt a ca/ 
fu vel a fonuna neq; funt neceflaría. neq5 f unt vera: vr 
frequenter.fed vt iñ paudoúbus. \ t ps 20 pBrcoms.g" 
eo? que funt a cafu vel a foztuna non poteft efl'e oemo/ 
ftratíoquod fiiít 3Ú5 p;obandum «r per pfequentí neq^ 
fcíentíaoeinonftratína.^tficargnimrperDíffimtíoneití 
fdre q; illud qnod feítur c ímpoíTibíle alíter fe babere; et 
per pfequens eft íieceirarinm.ergo de bis que funt. vt 
frequenter non poteft erre fdentía^emonftratíua. vnde 
aít jOoetíue.Sídeníía eft eomm que ímutabilem ftib^ 
ftsntíá fme entit3tcm fubfequuntur.íDícendum vt oidr 
IMc oocto: fanctut? g> oe bis que funt vt frequenter con 
uenít efle dcmonftratíonem inc&ms in eis eft alíqníd nc 
ceiTitan'síncccflaríum antem vt babctur20pb>'itco:u5. 
Slíter eft mnamrslíbusque fnnt vera vt frequenter et 
t5ficiút í mino:í p3rte. J^ t alíter ín matbcmatích? feíctíjs 
fme dífcíplínís ín qbusc necefltosa p:ío:í:ín namralíb^ 
anta pofteno:í qóe oí fumítur ab ea qnod eft i»m nam 
.f.a fine t fomis. vnde ficut oocet arífto.oftendere pp 
quid, vt ft boc debe3t eé: put3 g> olíua gencretnr: necef 
fe eft boc picevíftcrc. f.fcmen oliue: non antem evfe/ 
mine oliue gencrsnf olíu3 evncceíTítatc.qnís poteft ím 
pedid generatio per alíqnam co::uptíonem. vnde ft fiat 
dcinonftratío cr eo qnod eft p:íns ín gcneraUone no có 
dndet ev ncccffltate nífi fo:te boc ípfnm ectneceíraríum 
femen oliue vt frequenter eiTe gencratíuum oliue .quls 
boc fadtf m ppnetatem fue naturc nífi ímpedíaí'. Il!>ec 
iUe.£o:um ergo que fiñt r>t freqneter pot oemf3tio vt 
elTe oemonftrstío ^ fdentía ínqjtum ín ctó alíqníd necef 
fitattó reperímr 3 quíbus etías valet demoftratío argüe 
do ab elfe caufe ad polVe eflfectus vt dedudt bíc j3gídí/ 
os, £v' que patet foluUo ad argumentum f3cm5.<Ead 
p:ímuiii ergo oicendum g? ce fomma vt c per acrídes 
abfoluteloqnendononeft fdentía:neqs De fomiitis et 
fozmita funt de eís non poteft elle Díftintoo atq^ demon 
ftratío fine fcíenn'a demonftr3tiu3 ínqjtú ín m aliqd pfc 
autneceiTitate ínoeníí.íi; boc eft in vníuerfalí ofidefá/ 
do.^ecus auteni ft ín efte pticulan confiderentur vt da 
ríue Dífputatuin eft ín fetío pbrftcomm.C^d 2"1 Dice 
dom q? 15 ecl^fis foltó 3ut lune raro fiantqjmm ad te/ 
puo femper ante^fiíunt tptum ad caufam tpofita enim 
eo:umcaufaremperponuntor.<E£ld3m p3foiuíío ep 
refponfione ad pmum Data. 
C^^cjuítur ín pbílofopbo ín Doctoje fancío íbí e 
inde cum Dídt.'l^eq? per fenfuj. 
Srtictiluflrccundus. 
i K L U U m i ^ finguianum knñ 
bilíuinfitrcíaitia t>emfatiua,;i#am línea v i / 
fuaüs e\\ fenfibilís peí* vtfum vt ad renfii$ pj 
i tñüeea eft fdentía vt p3 oe pí'p^ctína.ergo eo:unj q 
fenfu pdpíunc fme fingularia eft fda ét^einfatinag0 -re 
pícatnrg> linea vífualíe ineoírenfanó percipíatnr. r5 
bec velilla .£ontra non v : a fenfu vífiiétniTi fnb ratíone 
colozis in coi aliter coló: n5 ectobieetmn vifnsjfecl 15 vel 
filecolo::q$ é p pj5m ín fc6o oe animaKE oocto:etvoí-s, 
ergo línea virnafe rnb rónecónmnicolo^Tper pñ^ 
ín coi a fenfu pcipitnr, (E^0 pterea vlia a fenfu percipiií 
mr vt p5 be obíecto fenfus cois cp eft fenfibíle ín cómn/ 
nifed vllmij cfeía vtl?íc pcedif .ergo eo:uni que fenfu 
percípíuntnr eft feía. <E£5ed p cpbusm pñu capto ibi. 
•^(flecp perfenfuin efeía *rc. j C i ^ ñ 0 bHin cp z3 pelo 
t>0 capti que cmfma ad quefitmu talís c feía noneft eo^ 
que fenfu cognofcútnr que p0 tali roñe fm pl5in.pbatur 
vtbíc deducit boce/lflaiu feía eít vllunuquía obiu m/ 
tellea? cui9 bítus éfeía :c fuba fiue ípin q? quid éqt5 eft 
vfe qb no c 13 T nucaqbas: vt oeriicvl'e abrtrabítur. 
Óbmenim fenfnscqualitas faifibilíaque cfticítfingula 
res f Bas ín detenwfnato loco i tpe betenm'n3to,g0eom 
q fenfu papiunif.í.eogninóefenfínua cognofeune f>on é 
feía bemratiua nift aceipícdo fcíain vl'e p qnacú^ cogní 
tí5evtalíqanti»jvoluemt vtp> p:íino tnetbapbYlíce. 
<f jCofiderádü c We f m ooc.íJ.q? boc o; vlr ec vbíq? 
c feinp no c fin vía affinnatioms íntelíigendu. V5 gp b0 
fit oe rónc vlís puta bote aut atalís.qrop; g> quodlibet 
fmgulare bofe T aíalis ect fp i vbiqjcq: ró boís ^ atalis 
ín quol? fingulanú repituríí quolib? oico prenta fnb fbo 
£>í ením ec vbíq? <Í femp ecr oe roñe vt'ig ficut oe roñe 
ipíus generís c cp ptíneaí fnb fe fpce.fequerct" q? nibil ef 
fet vl'e no vbíq? i femp ínueníret' t fm bocoliua n5 
ect vl'e q: í flandría no ínueme. £ft ergo intelligendñ p 
inodúnegatióis fine abftractíonis q:.f.ró vlis abftrabíf 
ab omm oetenuinato tpc T oetcrmmato loco, vn q5tu5 
í be fe (íeutínnenitur ín quolibet vno loco vel tpetíicna/ 
tum eft inuenirí in oíb9. p5 ergo ex predictía (p vl'e non 
cadítfub fenfu.q:igltur oemfaricnespcipuéfunt vice 
vt fupza oemfatum eft.fflelniqtur q; feía bemfanua no 
c conque fenfu pcipíunf v? ftngnlaríum: Sed inftabat 
Cíifcipulu0.'lflávbicunq5 c fmguiare íbí é vl'e. vt p3 í p:e 
fenti q: no c babtle aliqb ftngulare m quo nó íít vlr f$ in 
oí loco f ín oí tpe é ííngulare:có non betur loe9 vacuus 
neq? tps fine re tpali'ergo ín oí loco a in oí tpe c vl'e *i p 
pñs ponedo pfatnm bem plSí ñn viam affírmationié 
vl'e c vbícunq? ^ femp.Diccdu c q» vl'e f in vt'ej erVa/ 
tíonem confideratum c vbíq? i femper. quía ín oí loco 
i tempo:e efl alíquod vníuerfale :no tú ñn fpále^ eí^ra 
tíéem V5 l)oc vl'e vel illud no c vbíc^ i femper nííi fo:fí 
tí per accides loqnedo. C-Cófiderandum c vltcri9 fm 
pl5tn cp ejrpzedíctaconclnftoue pbúeínfertnia co:rela/ 
ría. <Q uo:um p:incípíú í gp feía no pfirtit in pceptione fe 
fus vt ann'qui voluerunt non ponentes fenfum ab intel/ 
lectu bíflferre cú feía fit vríu5: perceptío vo fenfus fmgu 
!aríum a non vniuerfalínm vt p:obatnm eft: fcb5 coire 
larium eft q? fcíentia eft cognítio potio: cum babeatur p 
fenfum vel canfam q? fenfus.ideft cognítio fcnfitiua que 
non babetur per caufam p:efcrtím vniuerfalem que fa/ 
cítfcire vt ev ñxpwoictispatíó"1 cozrelaríum c tp bato 
<p fenfus no fit fcíctía.ideft cognítio fenfttíua non ftt mtel 
lectíua multum tñ eonfert ad cognítionem fcíenrificam. 
quía vt fup2a bíctum cft befieiente ín nobís alíquo fenfu 
neceife eft te. £)crebus ením feníttíuis multotíensac/ 
dpítur víúnerfale vt pat5 in p:obemio metbapbyfice. 
(TjConfiderandumévltenusfm ooe.fan.qTCum bíríí 
bíc a pí3o qj cognítío per caufam eft nobftio: tila que non 
babetur per caufam intelhgendum eft ín bis qne babet 
caufam .fetreauteníalíquíd per caufam vniuerfalem eft 
HObilíus q3 mteUtgcre qlítercunq? id qaod babet csufaj 
fine cognltíone fuecaufe:fed be p:íncípíís qtíe non l>ñit 
caufam cftalía ratío:illa autem per fe intelliguntur .vt* 
he cognítio eo:uin eft certío: oí fcíentia quía ex talí íntct' 
lectu fcíentia ceititudinem babet vt beclaratum CÍXUIU 
bícebaturg? .ppter viiuquodc^ *c. C^onfidciandmu 
eftvlteríusqj fmguiare quod fenfu pcipíturpót buplr 
pfideran. vno modo f m ratíone5 fmgulaiitatis t ficípií 
us non eft fcíentia nífi írtum terniínu^ fmguiare aecipié 
do fecunde intentíonalíter.alío modo 4p eo q; eft fingul» 
re í boc buplr. vno modo per refpectú ad accídes có/ 
muñe *t fie eius non é feientía.alio modo per refpectuin 
adaccidens .ppnú t fie eius efle feientíam bemonftra^ 
tinas bequa eft bícad pzopofitum poteft mtelligíbuplí 
citer. vno modo birecte T per fe fie eius non eft fetentia 
¿Hío inodo reflet*e per fe non p:iino fed fcbo.ídeft fcb5 
alíud i íllo modo ei0 pót eife feientíaí jCum vt fie eius fie 
bemoííftratío nó quídc vl'is fed partieulails;vt beelara 
tú é.Bírrvle poteft pfiderarí buplr.vno modo f $ róe5 
vlltatís i fie eius non c cognítio Tenfitíua fme fenfus q9 
ín pzopofito ídem eft.íllio modo pótaceípí pzo eo qb c 
vl'e i fie ef ecfenfum pótíntellígí buplr.Clno modop 
fe <t ficnon cadítfub fenfu.Blíomodo peralter «r eyeó 
feqnentific bene cadit fub cognítíone fenfiiíuatitcUríue 
m febo be anima oífputatnm eft, 
C^neft ío 48 oe p:incípí|'s oíum ffllogífmom 1 c le/ 
ctío.45.fanctí becto:ís. 
10 (ttf^&p pfiderandu reftat be pjíct' yi I U f ^ ^ l fdarum oemfatíuam 
incol.£írca qb queruntur buo.*ip:ímo vt? 
oíum frllogífmozum fint eade pzíncípía.fcbo 
vtrum fubíectuin fcíe poiTitbíetpneipium feientíe. 
(T^eqnítur in pl5o 1 in oocto:e fancto ^í8adem ením 
pncipía} 5lrticulusp:imus. 
3% nríiiiii^ ric^ cedimrX1Id^ ^ 
s 1 ^ »ii*Wv*cHUinDemratíonu fine 
eadem^neipia. *Iflam p:íneípía demfatíonu 
funt oígnítates vt evfup:a bíett's ps.fed oín5 
fvllogífmomm bemfanuov* funt eadcpnncípia que füc 
bígnitates. vt P5 40 metbapbrfice.g0 oín? bemfatíoná 
funt eadem pneípía.C^0 pterea pncipía ffuogífmomm 
funt tres terminí T oue p:emiíTe.vtp5 p:ímop:ío:um. 
fed omnes frllogífmí conueniuat in l?oc <p tm ex tiíbus 
termínís 1 buabusp:emiiTisconftent .ergoomniu^fTl 
loglfinomm.i per confequensomnium bemonftratio 
mi ni funt eadem p:incípía.(C50 pzeterea bíftmitío cp^n 
cipium bíffmití.fed omnium oemonftratíonú eft eadem 
bíft'inítío.ergo ídem gp p:íus. contra eft pbús rn 
pzefentieapítuloCíBadem autem p:íncípia hcj 
oícendum gp iftud eft tertíü capí m bur vltimí tractar I 
quo pbílofopbus oftendendo per que p:íncipía non ba 
betur feía. v; quia non per eadem .ponit tres conclnfio/ 
nesquarum piimaeft/lflam omnium frllogífmomm 
eade5 funtpancípía.ifJue p0p:obamr talí róe.ná fiifo? 
voy i falfos nó funt eade pnneipía. vero^: funt va 
pandpia;^ falfomm funt falfa/ífíam ením fequitur ral/ 
fum nífi ex falfi? fozmalíter loquendo. * 15 ev falfis íiliqn 
fequatur vemm pofteno:íftíce:non tñ pofteno:íftíce 19 
quendo . fit ením biementío befrllogífinis fmina/ 
teriam tm 1 non f 111 fonnaj.jScba conelufio talís c, no 
omnium frllogífmozum falfomm funt eadem pzfndpja 
(Que cóclufio pzobatur talí ratione/lflam alique conciu 
fiones font falfe que funt bifperate T ímponibiles: ficuj 
íftcí 3íurtícía eft íniuftícía 1 íufticia eft timoz.Sícut ^ mm 
bíffeit n'mo: genere a luftícíatita * ab íníurtí cía.Biniiu/ 
ter ifte funt impoflibiles :bomo eft equus 1 bonio en 
bos.Bed fimíles conctufiones non poflunt ínfem eje e» 
dem pzemíífis fme ex eifdem pnndpíjs. ergo 1 cetera. 
5a conelufio eft ífta.'lfjon omnium rrlogífnioni5 v ^ r 
eadem funtpzíncídia.iOuam conclufionem V&vxvw 
lofopbns buplíeíter.*jp>:imo oialeetíce. ecbo ^ n a ^ 
¿Díalectíce fine loctfee p:obat qnattuo: « ^ i n t ) ^ ; ^ ; " * 
rumpiímataüselUfnmímreji; blfterentta pznno.m^ 
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pmpio^'iñá oíneHbi; genere M'ftícrov f^ o tó^i in* 
fkut niagnítudítmin piicipía fnnt pnncta numeroru> vo 
vnitates. Sed limite conclttftones fumín quibus veré 
cocladuntur ahí &e ptaríbns fubiecu's genere oiilínctts. 
ergo non oíum f f Uogífmomm vero? eadé i nt pncípia. 
i*,ró que ¡fumítur ej; ^ ndpi|> cóibus talte eft.p:íncípía 
«oía non póiTuntlngredí fyllogífmúmfif m ^ applícaiíí 
per termínosfpedjlesadpncipía.áCum genera entium 
fint oíuerfa rcmota.fed manífeftnm éno ofum fvlloglP 
momm eí eadc pndpía .ergo non oíum f rltbr funt ea/ 
dent #ndpía coía fm cp oentrarionem íiue fyirm íngre^ 
díuntar.5^0 qne fumitur cr compatíone piemnraruni 
ad pduftbnem talisé. Codufamee funt quafi infinite .g0 
pndpía frllogífmo:ú funt qfi infinita: t per pfequcsnon 
oíum ff!logifinorfúteadépncípía.4A ro quefumit' ex 
Oífferentíancccirarií t ptingctíatalísé. Ot) pnndpioru 
quibus vtimur ín fyttte queda funt neceílaría T queda? 
contingentia. vt p$ ex p:ímo piío?.fed neceflaria * con'/ 
tíngenna nó funt eadc.ergo nó oíum frllogifmomm fút 
eadem pncípí3.0cí5o<pbat,' idc janaletíce. V5 per ratóef 
^pnas pzincipíísquíbus fdentie oemonftranmr.'í boc 
trtbus ratíoitíbus qua? prima talís eft.ná fi Qínm frllo/ 
©fino? ét oemfatt'uo? oeqb^é ad ppofitü eént eadem 
pn3:oía q fút tn fcíjs ecnt eadc.p^ <1J ^ cídé fút eadé ínter 
fe fiinte3dc,f5 í>n9 cninfis fdeíat quodámÓ eadé pdufi/ 
onibns.q: vt fiiip:3 ollenfum é funt etufdé generís.'ergo 
fi oíum fyUb? pna funt eadc feqreí cp oía que funt t fcíe 
tíjs fint eadc q8 fuit pb3ndÚJ23ró fi fie fequereí q> qtSlí 
feetptíngeret oemf are p q&Kbet.boc c mamfefté falfuí 
i£j;qno liitUtaícóueníétiafeqrenf .vt oe fe P5 g0 TC . J;3 
róuMB c oiuerforum generum fnntrbiuerfa genera. vt 
oefe P5.f5 Oíuerfe fcíe fiít oíueifo?gene? fdbilium .g" 
oínerfa? fda? fút oínerfa ^ncípia 4 p oñs oiuerfar oe/ 
mfatíonú pn3 nó fút eadc.atm feía fit pus effect0 oemó 
ftranótó.CCirófiderádú c át cp oemfatíonú pna fút í ou 
püd oii3/ltl5 qdá fút coí3:qued5 vo ppna. :0 móioqn 
do oe pncíptis nó 01115 oemfatíonú funt eadc pzínijípw. 
SWíter vt ocm coes oémfaaóes ecnt eadc. pmo mó lo/ 
quedo oe pndpijs coíb9 b0 ouplV. vno m6 pfiderando 
$tí} coía vt funt appltcata ad pndpii fpMa .1 fie nó oíu> 
^einfationum funt eadé pndpía.aiíomó pfiderádo ea 
f eo? cóitate: et fie oíu? eadé fút pndpía q qdé nó foima/ 
Itter VtualV folú ígi'édíunif oemf3tóe> vt fup:a bítu? 
é.€t ií pljsalíqií oíeat cp pndpía oemfaitíonmn nó funt 
«adem :acdpítttr ibí pñcipíum. vt prnu^ et idéí c q? ade/ 
quatam fine .ppjmm q^.n.alíem fibi pino puenít adeq 
te t .ppáefibí pnenít vtín caplb oe vfl bítnm é. Bi Vo 
^ p í a t ' pmum .p eo q$ c pmnm vía oíuifionís. fie íde? 
cq> cóí^  oípmnm. fecuslt loquendo f m víam refolu/ 
tíonis.C^d argumenta pat5 folutto et pjedíctís. 
CS¡equ!tnr ín pbílofopbo 1 in odet/anabí. (Sed qi 
^nodammodo eadem tcO 
. B r e c n n d u m ^ r » 
tíe nó polTit^ eé pncípiumTde.lílá oe pncipíís 
„ fuppomffmepcognofdmrqrtmoefuBo vo 
píosnofdturq: * quíd.vtfupza círcapndpíú buí9 libn 
jeedit pl$6.ergo fníJm nó poteft oíeí pnncípíum alícui' 
faJ:C20ptere4 per pndpía fde oemonrtratur p:op;í3 
Pmo oe ppiío fuBo fí per fnbm fcíe nó oemonftratur 
pamo oe fuBo alíter íde eét oemóilrans a ide Í5 qao fien 
ocniratío qtJ 2 falfum.ergo íde c qí5 p:íus. C 5o p t ^ á 
J '^Ntteremr ep tm ono eéntpcogníta v j fnl5m * p3f/ 
«o.^zuía per bVpoftafim fnBmépncipín> fcíe.pñs eft 
íontr3 pBih ín pndpío l?ní^  librí.ergo nullatenus pcedé/ 
m cq> fnBm fit pndpíñ fcíarú .C^fd p é pbús ín fine 
JJ ^Pli fm q> addndt bic ooc.s.C'iRit0 0í5m cp pncí/ 
^.a,clJr fumín Ouplíd oíia. 'ína? quedam funt pndpía 
j^ qoibus oemonftratur ficut funt p:íe oígnitates: vt cp 
Aim?í frlml,l €* * non eé.M* funt pndpía círca que 
íMrSL c'í,Sírca <luc ^rattír Plíderatío fcíe oKráe. 1 talía 
oimr ee fubjecta feíav' q; oíffimtioní^ fu^ ov' ytímur. 
f 
SH pnripíís tn oemfabflíbus/jlbnndpía aút pmo modo 
fumpta funt cola oíbus feíis. Beá pncibía círca que ver 
fantur fcíe fút .pp:ía cuíuftibetfcíe.ficut numer^aritbine 
tice T magnítndo geometríe.*ip>:mcípía vo coía 05 adtp 
p:ia applicarí.9ld boc cp fiat oemfatío q:.n. er eis folts 
pncípifs cóíb9 nó poteft fierí oemfatío.igímr oici nó po 
teft eadem eé p:índpiaomnium frlt'or bemfatíuomm 
becooct.fan.inpfentícaprocircafinem. £vqno colligt 
poteft $ fubin pót onplr ofiderail. vno modo inastum. 
c fub>: íllo mó nó é pncipín? fdenue.'Mo modo poteft 
confiderarí vt tn fe indudít oiffinítíóem fuam .ppííam q 
Oícimr médium oemonftratíonísad oeinonftrádú paf/ 
rtonem de eo vt fubm eft.c illomodo fuI5m o! pncipíú 
fdenne.Cíld argumentaría p> folutío ev oíctís. 
C^neiíío.49-de cóparatíone Ícíe ad alia q ad cogm'ttd xec.44. 
nem ptinct:^ eft lectío .44.fanctí oocto;is. 
^ I I íít&V 'Xiderádú reftat de cópa/ 
Jy • l i f l l l l l * ! ratione feientíe ad alia que 
ad cognítíonem ptínent.ií>oftQ? declaramm 
c de compatíone fcíe ad feíam q5tum ^d eer/ 
títudmem vmtatem ^  díuerfitatev Círca qí^  queruntur 
duo.*jP:ímo vtrum fda difteratab opiníone. 20 vntmi 
fcíentia dífferat ab alífs babitibns tntellectnalíbus. 
C ^ q u ú u r ín p)>o <tm fan.ooc.^dbíle autem> 
aitíailuspumus. -u ^ ^ ^ 
a ^ p r Í ! T l U n i ¿ C f f í f a % n S n o n 
fmt ono babítus díftindírealíter. •Iflam bít^ 
Oífflnguunmr per eorum olía ín virtute p;í» 
dpíoium. vt fup;a declaratú eft.fed fcíbile 1 opínabíle q 
bñtur ecfuba fdentíe t opínionís nóioíftínguútur realr 
quía ídem poteft efíe opínabíle 1 fcíbile vt í>cedit pl>us 
ergoopínío 1 fdenn'anó oiftinguúmr.C2<,Ptefeafi po 
pínío * feía diftinguerctur l?oc eét.vt dicít pbüs q: feía 
c nccefíarío?:opinio vo ptingétíú.ft boc nó q: ficp>.0: 
de .ppóne necia pót baberí opínío vt bíc ét cócedít pl5s 
ergo ic.Cfo0 pterea vt'ium éft feía. ^  fie feía non dilfeit 
ab opiníone ratione obíectí-CSed p pbús ín vltímo ea*1 
bui'' oedtnítraetat^íbí C^dbíle St n feía oint) (DRú^ 
í>oin cp íftnd é vltimú capí*? l^Sdiní tractat9pím líbrí ín 
quo pl.^ús determinado de feía per 2m ad illa que ad ra 
tíóem pcitínent vel ad alia.*iPonit duas oclufiones: di% 
asonbítatíonesínferédo ^ vnú coirelanú. OeqtiaruT 
pclufionú.i3 ^ correlarío í feqnfu articulo vídebif-iprí 
nid pelo qne érefponfiuaadquefitú talísé. €>cíaé bit* 
Oíftínctusab opíníone:<flue pet'o pbaturtaliróne píSiV 
'ítia ob5 fcíe oíffettab oío opínionisv; abopinabili: g** 
fcíentia eft bítus ab opiníone oíftinetus .pbatío pñe. qr 
bítus oiftíngnúmr per obíecta fonnalíter fnmpta. M s 
pbatur quía fcíentia obiectíueé Oe vl'ibus . 'Iflon ením 
fdentíaé oe vniuerfalíb9 fub fenfucadentíbus. vtfupra 
^bamm eft.0edéténeeeiTano:um.í.ímpoftibilm;alt 
ter fe babere.jCum fit eifeaus oemóftrationís fed ópí/ 
nío é contíngentíú alV fe béie qí5 probat pbús mplícíter» 
talí róne.nJ contíngetía cognofcútur cognínone intellectí 
na: 1 eo? nó c fda.q; feía é impotTibíUnm al'r fe l?aberet 
neqj eo?eft mteUectus.qzétmtelleetusqníoí feía tnoe 
mfabílís.í.pnctpíum fcíe vt fupra oedaratnm é oíeit" eé 
non contígentiuni.fednecenario? fine ímpoittbílm alV 
fe bére.crgo eomnvé opínío.p5 oña per lodtm a íuífidc 
rt oíuífione. £ t b cópbendédo fub feía c íntellecm ocm 
cettítudínaléco^ntioné.£rbocínfcríur oeferipno op(/ 
monís vsq? opíníoé etiímattoqueda ímmediate .ppó/ 
fitíonís 1 non neeefl3ríe:qt5 poteft mtellígí ouplícit. vno 
modoita cp .ppó ímedíata ín fe qutdc fitnecefl'ana.tX ab 
opínanteraccípítur prononneceftaría. aiío tnodo vtm 
fe pnngésrtt:vrraút.ppóímedíat3é.ppó quecunq? q p 
alíquod médium ^pbarí non pót fine fit necia fiue nó ne/ 
ceítaria .Sící5op:ob3tur a pbílofopbo ídem per id qí? 
cóíterap petcic Vtute vocabuli. ¡ñá opíníovifonarealí 
qd t5bíle ^  íceitu. vií opínío vi ec ptígemiú. 5° idé .pbat 
p etclmctú M nulíú q nó opíat 3üc|d cp ípcfTíbítc 
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íft aliter febcre no rcptuat fe opínarí. Sed feíre qnando 
opínarár ííc c cp níbíl pbíbet alíter fe libere tucre 
pntat fe opínarítac (í opínío fit talís.í .contíngens fda 
nceeiTario.dXonítderSdú í aute; f ni pl^in ít] Ira cp pi? 
ca que Dicta funt pl5e inouet Duas Diificultates. (¿5 uam 
páuia eft vtrn5 ídem poifit efte opmabile T fcíbíle, fcíjp 
vtrnin De eodem alíquis poíTit babere fdentíain *t opU 
monerti^d p;imain ad quá fecúdarío rñdetpBs Dí?m 
cpmít i ídcinateríalíterpátecfeítu T ropinabilenon tñ 
ídem fonnaliter.i.f m eande rónem fo:malc.qj neceflV 
rió incBtñ bmoi c fcíbíle ípm vo acceptnm ab opinante: 
vt poflibíle.ílUter fe babere ficut eft íífta .ppofttíóe.^n 
to:po:alia nó funt ín loco.^lud vo poteft efte feitumáb 
vno T opínabíle ab alio fiinnlt femeUílb eodej vo po 
teft ídein fien fed non llninl fed fucceifíue.26?: quo P5 re 
fponfio ad alíam oubítanonc v? cp eíufdem materíalíter 
fumptí Dinerft tñ fonnaVr pót ec fcía f opíníota Dínerfis 
gdcín eodem tpc.2lb vno Vo non fimulfed fucceifiue. 
C^onfiderandóc vlteríus^ Doc.fan.q? fialíquís per 
media pcedat ad ímedíata íta g? illa m edía nó arbítrei''; 
vt contingenu'a aliter febabere.Sed arbítreí ea fie fe 133 
bere íícnt Díffímtíonea que funt media p que Demfatio/ 
nes pcedum nó erít opmío fed feíá. S í vo alíqs .pcedat 
ad (mediata p alíqua ven medía:que tñ nó ínfuntollie $ 
qnibue Dícíítnr per fe ficut DíftínítíÓes que Dícútur fub/ 
ftantialiter *r figníficát fp?5 reí vel nó scdpít ea que fie m 
fum babebít opinión? tnófcíet veré q: 1 .ppterqí? fif. 
S í túpeedít vfqj ad ímedíata túe.n.per ímedíata^opína 
Intur cp non fdet.fi Vo ño pcedit per ímedíata fed p me 
díata tuc nó opinabitur ppter qd f5 folú q:.1^3 Ü fcía q 
nó eft per ímedíata 1 ppter quid, hó c fcía .ppter quid 
fed qz.Ittec ille fojmalíter.C^onfiderádú c vlterí^f m 
cunde íbide q> di ín Demf ationíb9 nó fit pcedere in mñ/ 
«ítu.vtfupzá onfuméfifitaliqusppó contíngens me/ 
dí3t3 05 Q> redue3tur ad alíquá ím edíatá nó auté-redad 
tur ad aliquas ppónes necelfarías ímedíatas.qi necelTa 
ría non funt pzopzía principia otíngendú.neq? eje necefia 
Hjs pót feq cótínsens. vñ relínqnír (p fit alíqua ppó có 
tinges medíaía- T alui ptínges ímedíata ficut ífta bó nó 
enfrit e mediata pótrn^barí p boc medium.q: bó non 
ippofitionu ptingctíñ ímediatav é opínío.fed per boc nó 
eteluditur quín ít accepíío .ppónía ptíngetís medíate fit 
opínío. Síc.eni^ fe IÍÍ opínío drea ptíngend'a ficut íntells 
>r fcí3 eé neceflVía.Old pmúígítur Kfifám p5 folb ev 
Dictís. C S d 5™ DÍ>5 q> fcía Dícíif vlíus poftenonftice lo 
quedo v; refpectuppónm í qbus pdícatu5 coneludítur 
íneé fubíecto vfr boc c pzío í puei-tíbílíter fine adequ3'' 
tet aut íp5:vt fupza Declaratú c.Smgularíú aút eodé 
inó loquedo c quide fda fed IÍÓ per fe púo f5 p alteras <i 
fm alíud vl'vt qd5 Dícút refteve*Dñ Dato 3? ptingentía 
poítmt vlr peludi ct vt connngétia fnnt.poftenon'ftice lo 
quedo 1 ar"1 voluít nó át pofterío:íftíce. vnde ró labo/ 
ratúvequínoco ^ falfum fupponit. 
CSequttur ín pBof m Doc,fan.£>dnde cu Dídt O&t 
UnquiturautéicO Srtículusfctte. 
babítíbusíntellectualíbus. iflam íntellectna 
c l^biras íntellectualís ^ tñ fcía ab eo nó Dif/ 
fert: vt fap:3 concefibin eft .tnteHectus ením Dícítur fcía 
quía necefVaríam eft l^ abere fdam alíquomm v; pnncí/ 
pío:nin ábfq? Deinonftratíone igitf ac.C^0 pjeterea po 
ncreDíftíncííOHem ínter p:enomínatos b3bítas ptínet 
sdptólofopbíam moialem.vtp^ fevto etbícomm.ergo 
pBusincdnneníeníer 3iTlgnat bic Dífterentís^ eo:um q$ 
mmm fuppofitum'CSed ptra eft pbús ín fine b9ca. 
ibí. 0^^in<:loítur ") CiRefpcn0 D$m b:eniter cp 
fcíentía íntellectus^alijbabííns'ínteUertuales ab inuícé 
1 bóferum vel Dtftínguúmr.'l^ain íllí l)3bims funt oíftín 
etl ínter fe quí verfantur círca Díuerfa obíecta.Sed qnqj 
babítus intellectualcs v? jíntellectus :fcía: pnidentís: 
ars r<5 faptentíaque figníficanmr per banc Díftinctionem 
STP3S funt bmoi ergo *c,*¡p>;obatío inmo:ís,*ifi3 oís 
babítus íntellectualís feiuper eft verío: vel ergo c bitus 
fpeculatíuus velp:actícus. SípmumboccDupliciter. 
vel eft círca cóclufiones T fie eft fcía.vel é círca pzincípía 
W boc Duplicíter, vel círca p:índpía Demóftratjonís T fie 
éínteliectus.vel eírc3 caufasaltiiTimasque fút Díuíne,<t 
fie c fapíentía.Si fit babitus puctícus boc é Duplicíter, 
vel é círca agíbilía 1 fie é p:ud¿iitía. vel círca factibilla:^ 
fie eft ars.f sctíbile anté Dícimr illud quod fit per actróej 
tranfeútem^gíbílevoDícimrquod fttperacrionesín/ 
inanétes ficut funt mo:alía. O e l>ís autem babitíb9 ma 
Xímepertinetconfiderare ad pi5m ino:alé potiiTimeDe 
4>:udentía,iDe fapíentía Voc íntelledu pertínetad p:í/ 
mápbílofopbíam,£>eíntellecta Vo róneinqjtu funt 
potentíe anime t pertínet confiderare ad pl5m naturalej 
íBt 15 bmóí pbús ennmeret rónem ínter babitus p:edí/ 
ctos^cuinsppiíeéDifcurrereDenotítía premUTaru? ad 
notíciam conclufionnm:tñ non Díftínguítur a fcÍ3 nífi f5 
róem .vnde non funt ponedí ntfi quínq? babitus inteíle/ 
etnáles. S í 1^ 0 acrípíatur ratío p potentia,fic ab omn^ 
bns babitíbus realíter Díftínguítur *i ín libas De anima 
ad longun Dífputatur. CiTonfiderandum c bíc f m pl?, 
g> eje pzedíctís cojrelanep5 # folertía Díftínguítur a fda 
*íflam fcíentía eft babituscondnfionís per Demcnftra/ 
tíonem 3cquífitus.Solertía Voeftquedam perfpícací/ 
tas íntellectus appzebehdendí mtdíum.í.caufam reí ín 
nonperfpectotempoze.í, velodterabfq? magna moa 
quod majrímeconuenít et* nsturali aptítudíne>r etía? eje 
confnetudíe, folertía eft ergo fubtílís i facilis coníectu/ 
ró medíj p:opter qd eueníat: vt fi quís víderítslíquéal^ 
tereanteincumaliquóí>iuíte.cognofcít^ille Diues fibí 
alíqntd aecómodamt: vel fi quis víderitinímícis factos 
amfeos cogitonít boc eft quía factí funt ínimíd vníus 
terttj: t fie De alíís ejcemplié que adducít pbilofopb' ád 
oftendenda? gHn ómnibus babitíbus pjedíctís potilTl 
me tn pmdentia * arte poteft eíTe folertía.CSd p:ímíi 
ergo Díccndum cp fi fcíen^s aceípíatur cóuíuntíer .p oí 
ceitíhídínalf cognitíone ppofttíonum necertaríarum. fie 
íntellectus eft fdentia. S í Vo acdpíatur p;op:íe v i p ba 
bítn coudufionís fie Díftínguítur ab mtellectu , C5ld í f * 
P5 foluttó ey pjedíctís. Ctbec De pzímo pofteríojum oí 
ctafntficiant.'adlaudem omnípotétts < immo:talís oet 
dufcp glojíoftiTimematn's vírgínis 43l>aríe T omniuin 
fanctoium Í Doctozísfanetíquí enm Deo vtuítper ínfiui 
t3 fecul3 fecnlomm amen. 
C^jcplidunt queftíones fi*am's t?omíníeí De flandifa 
o:dímsp2edícatoium facre tbeolpgíe eyírníi p:©/ 
fetroris ín pn'mú lib:mn pofteríomtn anale 
iíco^5lnfto,fin oidínc leetíonfí Díuí 
tbomeSlquínatís eíufdem facrí 
o:dínís felídteramé. 
lectlo p 
CCfa r i f i im í arríum f ñ c r e rbeoíogíe t^ocro/ 
í i s f m n s Doinímd ^íandria oidíníB p^ e 
dícatomm qudííoncs pcrutiles in fc65 lib^ 
poílerionim anaícrícor nífordis fm o id í 
t i m Iccrionuni Oím ^bomcaquinarís dufde 
oidinis felídrcrmdpíunu 
W** fideratmn eft be 
ffllogífino bemonftratmo conft / 
p derandutnreftatmboc fecódolp 
b:©5 be pnclpíjs Demonftranoms. 
fed quá vi ricítbíc ooct.fanc.tD» 
pleveftpzinciptmníplías bemon 
ftrationíy.nimin quod foztualiter 
íngredtíurbeinonftratíonís yídei> inediuui eins . Mli 
adcp folurn vírtualiter ¿ngredimroeinonftratíóein Vy 
pzimepwporitíonesindeinonftrabíles. 3deo circa be> 
termínatíoneui p:ínctpio:il oeinfarióís cmplev occun tt 
confideratío m genere. "ífiá pt:o conderandum eft quid 
fie médium in oemonftrationibus velbe cognítióe me/ 
diim oeinonftratíoibus. 0cbo píiderádn erií be pina 
rnm pzopofitíonnm coctnitíone.-Tbocin vltlmo tracta/ 
tu bm9 febí íib:i quí indpit ibiC^ >e pncipijs aute qltter 
ímntcognite <ic. ^^uantum adpmum bnorunt confi/ 
deranda, iflani pnioconrideranduiu eft quiddfit me/ 
diú ín oemonífratíonibuB.TB ín pniiro tractatu. 2° pm 
eft qualíter ídem médium nobisinnotefeat . 1 bocin 1* 
tractam«? aU^bus fequcdbuslbí.^CZuonjodoauié qb 
quid eft icycira pmu? queruntur quinqj, p:imp \v¿ 
queftíonev fmtequales numero bis que veré feimus 
^?cbo vímm fint tiñquatíuozqueftiones veré fcibüe 
V5.SÍ eft,Quid eft.tQuia eft 1 .ppter quid c.:,0 vtm\n 
omnes queftionesredueantur adqueftioneiñ quid eft 
4° vírumomnis queftiofitqueftio medij. f0 vtrum 
bífiínitio paiTionis fit médium bemonftratíoni§ potiifí/ 
me; vt videtur ly velle píSs. 
COueftíopn'ma fcrtílíbiipoftertomm analeneo^ jSífi 
ftotelisbecognín'onemedí) ín^einonftratíonibns ibi 
'jínpbílofopbo $ ín bocto:e fancto-C^neftíones funt 
cquales )^, 
C^itícnluepmus* v 
fie ^cedíc' .Dídeí^ 
^oesnófinteqlesbíf 
q ve Ibm^/lflá tiit fút qtuo: cióes ve feíbíles 
vt p5 \> í Ifa.^ed ve fcibile é invnútrií V5p" 
veré fcim^CD85 pterea oís qo c qó medij vt i5.pbat pi5f 
(s medíú no c tm ve fcibile vt p5 oe fe.ergo íde vt fupza 
C50 pterea ft fie feqreÉ' q? oes res eént v e feíbíles pñs c 
inamfefte contrapí3in mirto i pteeedentiííbzo. Ouia 
centíngentía t impoiTibiü'a non funt veré feibília fequel/ 
lapat5 tquia beqnahbet re poteft eiTequeftio.Xu5 p:í 
moquia quelibet res poteft eife bubia 1 cognita. ergo 
be qualibet re poteft foimaú queftio.quía eft oubítabí/ 
lis pzopofino.Xum febo quía omnis ínterrogatio eft q 
ftto:be qualibet re poteft fierí ínterrogatio,ergo * que/ 
ftio.^i ergoqueftiones funt equales numero bis que 
veré fcímus.Sequítur gp quelibet res erít veré feíbilís 
{¿4° pzeterea oemonftrabiüa funt veré fdbilía. fed be 
eísnon eft queftio.Xum pzímoquía bemonftrato: nó 
interrogat.vt ín pzímo buí9 conceiTum eft. Xum febo; 
quía fm -íDoetíum ín topicís omnis queftio vel eft que 
ftiotbefts velbrpotbeftsque locum nonbabent in be 
inonftratmís.C9"t3pzeterea pinnapzíndpia bemon/ 
ftrauonis. jCumfacíantfdre funt veré feibília pzopter 
quod vnunquodq? i id magís.Sed be ipfisnon foima 
títur queftio. Cum fmtper fe nota .ergo queftiones no 
funt equaies numero bis que verc fcínms. C ^ e d con 
tra eft pbílofopbus ín piíncípío bui'' !íb:i DícensCiQ uc/ 
ftiones funt equales numero n 'i cefa.dTiRefpo1' oícen/ 
dum g? bíc íncípit febi libzi pofteriom^ ín quo poíMmc 
oemonftratur oe medio Demóftratíonís qb c ípm qjqd 
cquilíberbíuídfmr infeptem tractatns. "^ n pzinio oe/ 
terminat pbílopbus oe oueftíonibus medú'/ln fecúdo 
vo tractam ortendit pl:üofcpbus quaiúer ipftím qjquíd 
eft fe babetadbemónftraríones írbocDifpuíatniu eft. 
ibiC€5uomodo autem g^quid i te ) '^n íertío oftendíí 
me ídem fm reí verítatem íbsC^teruni autem fpecula 
dume léClnqrto oftendítquaíiícripfnm fpquideftfc 
babetadoe'monftran'onem ibiCQuomodo autem fet/ 
reopínamuO'Tín qnto oñdít qualíter ipfnm q?quid eft. 
poteft venari íbíCOuomodo autem poteft venari m% 
*5n fevto vo oftendít qualíter ipfuin cpquid c venari pb 
teft ú>iC íld babendu; autem pzoblematá icN, 03 ín fe 
ptimo 1 vltimo oftendít pbílofopbus^ oetermírtat be 
cognitione pn'mozum pzíncípomm íbi("£i*p;emii1ls au 
tem fiant ic^piim0 aút tracratus conrínet vnicum ca/ 
piíuluin fine vnam lectionétm bocto.fan.inquoponun 
tui- quatuo; pzíncípales conclufiones.iQuarum piíma c 
refponfiua ad quefitum videfc cp queftiones fnnt eqna 
le^ numero bis que veré feimus. ireba eft gp funt t M 
quamoi queftiones veré fdbiles.Xertioéq? omnis q/ 
ftío veré feíbilís eft reducibiíís ad quertionem quid eft 
€5 uartaéq? omnis eiueftíoé queftio medn'.iDe Duab9 
autem vltímis queftíonibus in fequentibus aiticuüs ví^ 
debitur.-iPzima vo eóclufto fie pzobaturtalí ratíone H 
bbctozem fanemm. 'iñam oe omni eo qb c veré fcibile 
polVumusqueftíonem faceré veré fcíbilemíi reónerfo 
ergo equalisnumeruseftqueftíonum veré feibilium T 
eommqueíurefciuntur .Bnteeedenspí.'íflam ea feíú 
tur quomm fcíentia eft cognítio per oemonftratíonem 
aequíftta fed eomm opo:tct per bemonftratíonem Tac/ 
ttam aequirere que ante fuerit ignota .ergo be onmí eo 
qb eft ic.patÁ confequetia quía oe ómnibus bis pofTu 
mus queftionem faceré que ígnozamus. Slíter ró fo:/ 
malíteronmtsnumerus eft equalis alten numeroqnJ 
do non ercedít .nec evcedítur.fed numerus queftionuí 
non ercedítnnmerum veré fdbüíum.ergo ic. ílDaícz: 
patct minoz pzobatur quia illa conuertuntur .quía que/ 
cunq5 fuñí veré etiam feibília funt veré ícita T econuer/ 
fo ergo te. C-Confiderandumé autem fm Sllbertum 
Htagnum ín boc febo libzo tractam pzímo capítulo pzío 
gp queftiones oe quíbus eft bic ad pzopofitum non muí 
típlícanturepítum ad verefcítafmmatertó fabíliu?. be 
ením queftiones multo plañe funttei veré fdta.fed muí 
tiplícantur t^ tU5 ad fozmam feítoznm fine fcibiliú.Que 
cunq$enim veré fcíinus non funt fopbiftica vel er bis 
per accídens feíta vel etiam oppinabilíter fdta ficut ío/ 
pica fed ficut oieít Sueroís vel per oemonftraíionem vi 
coinplera ficut funt concluftones vel per ea que funt úi 
oemonftratione ficut per médium quod eft bíftinitío 
^ícut ennn quía fdturevconclufione oemonftj-ahonüi 
ita pzopter quid fcitnr per médium Demonftraíionis;po 
tíflime f 5 qb actu mediat mter ertrema.Seíentía aüte> 
quid babemr per oifFinítionem * fdentía fi eft relinquic' 
exilia vt vult Sllpbarabius boc ergo modo queftiones 
eozum que oemonftranmr :boc eft per bemonftratóes 
*t pzíndpíabemonftratíonum accipiunturfunt equales 
numero fpecíe * fozma bis que veré feímus boc eft bis 
que per oemonftrationem acdpimus vel que funt ín oe. 
monftratíone.ílDulieennn alie queftiones funt fm ma 
teriam que eveedunt íncomparabíliternumerum vei-e 
fcitozmn. Ii?ec ílle.Unde Xíngoníenfis vult q? queftio/ 
nesfint equales numero bis que veré fdmnsnumero/ 
fitatefpeiciei.ídeft fm fozmam:t non febm indíuídua 
ídcftfmmatenáfcitozum. CJConfiderandum eft vite 
riusvt ev bíctís colligí pót <p cú bicitur ^  qóes fut eqlef 
numero bis que veré fcimus intelligcdíí é oe qóib? be/ 
tenmnabíUb9 p bemórtratíóem feu ^ arte oemfatíuani 
S 5 e c u u d t 
¿iue funt 5tuo:; vt ínrVa patebít. qtao: cnini tm veré fci/ 
mus p oemfattonc vt innuitl? vfo:íu5.Dnü fdmusfo: 
maüter. v; q: cipíus pcronís.i.inberctíl palTionis í fBo 
Sltud qí) fdmu?comitatíue.v> ppter quid condufiois 
JOum enim fcimus gp bomo c rifibílís pñg c fdre .ppter 
quid c hftbíUs.s"1 elídtíue.V5 quid é fubíeai quia ídem 
c :qd c fubícctí i pptergd pduiíonís fine ínl?erctie paiTi 
onís. 4'" fdmus fuppofinue fine antecedentis v> fuíJm 
cuí pot ínbercre talt^ paflio/Bon enim poiíumús fdre 
ppter quid bomo c rifibflis nífi p^friam9 (p bomo é ta/ 
le ens cuí rifibilltas t3(i pailio inl?eret qníOLg0 tm p oc 
monílratíone> veré fcimuf?: <T tm fnnt qnattuo: qones 
biscoirefpondt'testerminabílesper arte Demfatíuam 
vtinfra patebit.iHelmqtur ergo <p qones funt equales 
f m nnmeríí v5 ^ ntattnum bis que veré fdmí,.C£5/' 
fiderandúCnitenus fiinílodulplmbutonís gp qones 
funt equales numero:bis que fdmue funplicíter non fo 
lum fm numerofitatem fpedel fed ét f m índíuidua a 6 
acdptendo veré fdre coiter .p omní eo qíí fdtur no folú 
ín conclufione fed etí3 eptum ad eognitionem pmírtam? 
t>emfationís.qníaftacdpíenturfolú peoepé fdtnmín 
tóndufionc non baberetur nift vna quefrio. f. q 6 quía é. 
que c oe inberentía palfíoníe ad fubm.fed aedpíédo ve 
fdre p omní eo quod cognofeitur ín tota Demf arione fie 
babent oes qones T funt equales fcíbílíbus bocmo.q: 
mediu, oemf atíonls c «ppter quid * ípius fubíectí c q$ 
fie c quid c.ípfius f o pdufionís c qo quía c.fic acdpíen 
do veré fdtum ,p omní eo (p c veré fdtum ín Demfatio/ 
nes.qones funt equales númer© bis que veré feímus. 
C^ofiderandú c vlteríus fm eunde ín pn'ma qóne b* 
fci)i <p veré fdre pot aedpí ouplíeítei-XIno mó «ppn'e <t 
fie p0 oemfationís folnm veré fdtur.vnde ficqónesnó 
fnnt equales numero bis que veré feímus. M o modo 
accipítur cómuniter boc Cmplíríter. Ono modo p eo 
quod feímus er fe ípfo ficut funt p:íma p:ineípia Demfa 
tíonís i ífto etíi modo non funt equales numero 'íc.q: 
t>epundpí)S cumnonfmtDubíanonfomiantur qónes 
Mío modo .p eo quod fciwr et alia. i fie qónes fút ely 
les numero bis que veré feímus .quía quandocunq? alí 
qdcvereo:dinatumadalícidalíudcuíns numeratio et 
Díftínctio accipítur fcí5m Díftínctíoem i numeratoej ei9 
ad quod o:dinatur fed oes qones funt o:dínate ad feíre. 
quía aliquiij no quent ré nífi vt fdat eam .ergo Díftínetío 
T numeratio qonnm oebetfúmí fin oiftincdonem fci> 
bilmm.ll5ecílle.»£lneve£a funt ft fiat nnmei'atio qónú 
fm numemm letbilium j^tñ ad fo:ml non antem a;tú 
ad matenam vt ín p:íncípío fm íUbermerpofitum eft. 
C^onfiderandú c vlterí^fcémiCgídm cp b9 peloms. 
v ; q> qones funt ix.pót ec tríplev evpofttío.p2ima c vt 
fit fenfus:qones funt equales nnmeroí bis que veré feí 
mus i bis que non per fe nota.fed per oemfarionc fci/ 
bília.2d evpó c vt fit fenfus.qcmes ín rebus que funt per 
fe oe qbus fpectat ad Demonftratioem Cietermínare fíít 
eqles numero bis cmbítabílib,, qcunc^  veré feímus í ta 
líbus quot funt fcibília tot fnnt oubítabítía i ecóuerfo.q 
ftones f o que fnnt per acddes i que contíngunt. Alíter 
fe bcre T que folñ per figna l?ttt eondudí non funt per fe 
vnde ín bis ppo pl5í non b5 loen fm bañe erpofitíone?. 
5a vo erpofino talis c.vt fit fenfus qones funt ic.í. veré 
fdbílíb9 vel veré oudbílib9 ad veré fcíbíle. £5emp ení, 
imperfectú b? redud adpfectu.'3ídeo qiJ c peraccidés 
b5 redud ad per fe: * id quod c p fignú ad id quod eft p 
clntí *ig?v$t atr fe babere ad id quod no pot alr fe b:e 
vnde ín firíbus pzedícta ppofitto ventatem b5 fup bác 
e]Cpofinonem.*iPaulus venet9 videffuperadderé qr/ 
tam ejrpoem. vt V5 fit fenfustqueftíones funt eqles ac. 
•í.bís quíbus íntellect^  poteft aflentíre per oifcurfu?. vn 
de puma pu'ndpiaoemonftratfonísaio modo no veré 
fcim^.Cíld piñnú ígímr oícendum q> veré fcíbíle ac/ 
eípítur duplícíter. vno modo ^ piijiTlme V5 p eo cp per 
oemonftratíonéécognofcibíle ficut id qS cognofeímr p 
faimm ocmoftratioms* fcv>o modo fola pelufio oemó 
ftratíoís bídmr veré fcibilís.íllio mo accípimr vtín p / 
pofitio veré fcíbíle pp:íe p eo quod in ocmonftratíone 
cognofeitur no folú ficut id qí) cognofeitur per formani 
Demfatíóís.fed p eo quod rognofeíf:ficut rano cogno/ 
fcendi;autantecedentís elicítmeautcomunítatiueí vte;c 
poittú eft.^íc quamoz funt veré fcibília vt c evpofimm 
0ícplac5.víí ratío fundatf in falfo.C^lcí íc^nt ofeendn 
g? 15 omnís qneftío fit reductiue qo medii no tn fecúdíi 
fo:m5 cjóisvt ífra patebít.Cíld 3,n oícendú vt oícit bíc 
^jítonis^qopótaeeípíttuplicíter.vjcomuníter *i p 
p:íe.£omuníter fumítur peo quod bsmodú Dubíta/ 
tíonís vel ínterrogatíonís: i ífto modo oe omní re fo:/ 
marípotqo.Bed pp:íefumímr qñvsres que qrítur 
oe fe índubitabilis vel quefibílís * fcibilís per artem t>c 
monftratíul. * ífto mo nó pot fojmari qó x>e oí re.quía 
vt oídt línconícfis qneftío é ppu'e motus anime fupta ré 
quefitá .qn enim aía monetnr * tenditad inqfitíoné reí 
que c»e fe é t»ubítabilis vel quefibílís tune fo:mar qoem 
* ífto modo oc quefitü é partim notfi n partím ígnom> 
qnod no conuenítomní reí.(£'&á qttü ciícendñ g? De/ 
moftrato: nó ínterrogat eo modo ficut t»íalectíc9.v5 no 
interrogat vt petat c5eeiVum oubítatíne fed abfolute ín/ 
terrogat vt videat fi Dífcípulus fit dufdc opíníonís cum 
ipfo. vnde fnpza onfum é ín p:ímo b9 <p ín quaU feíctía 
fpáli funt pp:íe ínterrogationes-C^ld qmnm P5 folutó 
ev Díctís. C^cquimr in plJo i ín Doc.s. (JDeín/ 
de cum Dídt.€ft quidem nc). jtlrtículus fcí>s: 
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tm quamoz qones veré fcíbíles.ná funt plu/ 
res qónes per oemonftrau'oné veré fcibiles 
quatuoz.vt 8 fe patet.ergo non tm funt quamo:que 
ftíones.p5 confequétía per p:ecedcté cóclufiobem quía 
qónes fnnt equales numero bis^c. C2C p:eterea vt 
Dícít '£)oetíus.<£>mnís qneftío eft quafi tbefis Denuda/ 
tav5 drcunftantíísvelbTpotbefis queeft drcúftantns 
ínuoluta. ergo tifí funt Due qónes i non quatuoi. (Ts9 
pterea De omní p:edícaméto pót founau qneftío V5 gd 
^tum quale «.ergo fnnt plures ^  qtuo:. C4e pterea 
f m *í6odium intopíeís qó eft Dubítabílis p|?ofitío.fed 
plures funt Dubítabíles ppónes q? quamo: .ergo te. 
(£Beá cóq-a c pBus ín piítí capítulo ibíC^ft quídc c) 
CiRñ0 Díccndú cp feí>a peto b9 capítuli que c refponfi/ 
ua ad qfimn; talís é.Xtfí furtt quattuo: qones termina^ 
biles per Demonftratíoné.Que pbitur tall ratíone f in 
pf5m elídtíue.*iñam omnís qneftío vel é fimplícíter no 
ponensinnumerum:velccompofitapones innúmera 
^ í pmum boc eft Duplicíter vel quía querít De elfe reí 
fimpfr fie c qneftío.Sí é.Hel querít DC eé reí quiditatí/ 
ue .ficcqftío.CJuidc.£?ífcí5m bocct Dnpííeiter. v d q i 
querít De inberentía vníns ad alterum.Bíc c <?ueftio.q: 
é vfDe c 5 íllins mberentíe .fie c qneftío ppter quid, fút 
ergo qtuo: qónes tm veré feíbíles .L Determínabiles p 
Demonftratíóem V5:fi c.Qníac.iDmd é.T ppteriqníd 
é.Dieútur autem íure fdbilía que per Dcmonrtranonein 
fcíuntur.vtDicmé.autDírecte ficut quía eft.aut confe/ 
quenter ficut ppter quid é.aut clícitine v i ' anteeedenter 
ficut fie* quid c. CiTonfiderandu é bíc ñn Docfan. g? 
cü feía non fit nífi verozu vt patuit per Dílfmínonem De/ 
monftrauonís cuius efíedus c feíre.verú aút folum fi^ 
gnífiectur per o:atíone5 fine enúcíatíóem op5 íbla^ enu 
cíatíóem ecfdbilem:* per pñsquefibílem.pmo * pn/ 
dpalíter.l5fcí5omó.fcíafittermíno:um ípius pponís 
ficut ante ín feí5o penbermías Dí.£núcíatío Dnplr fo:/ 
matur. vno modo ev note a verbo c abfq? alíquo appo 
fitoíVtcumDíciturbomoc.ficcppofirioDe fetío adía/ 
cente.Slío modo quSdo alíqníd tertíú adíaeet vt cú DÍCI 
tur bomo eft albus.pót ergo qftío fo:inata referri ad p 
mum inodn ennncíatóis.ficéqrtío fimplícíter. vel ad fe 
cudu modú fie eft qftío quafi COUH1©^  v^ ponens m 
numev*.(T^onfiderádus c vlteríus q? qrtio compofita 
Oírímr poner ín numera í m Doc»fair quía V5 
x>i ponevc ín numer ín ¿iDapdicarñ ponít aliqíJ fub? oi> 
ftlnctít ab boc verbo bvú cim pticípio: vt cum sé bd c 
aíal.illnd pdícatú aníal ponít illud fuBm bo quod c alíud 
ab boc verbo c quafi pones ín núe^ bmaríú ^  fubíecm. 
<Dfó ergo qó ponít ín nñer ín qua pomí" alíud pdícatmn 
ab íllo f bo é vel er^ticípib.f.exñs notáter oz.q: íde5 
i querere an bófitt i an b5 üt e^ñs.qivtrobíq? qaenmr 
ne eé evntie reí fimptr.^ed fin iPaulüvenetá qo oe c 
f adiacente i no v>e 20adíaccte x>i poneré ín nnmemm. 
TZú pmo qz qo oe 2° adiacente no ponítpdfcamin alíud 
inale a fu^o.fictitqó oe 50 adíacente.fuBm.n.no ponítí 
nmne^ -5 fuíJin .fed bn pdtcatm tñ fcíío q: qó an c nnllá 
fupponít qoeni.£t qó quid c vnatu fupponít foll V5 fi é 
^ed qó quía c pfupponít onas v? .fi c i quid é.£t qftio 
í)píer quid c pfupponít pdíctas tres qónes vnú aüt nó 
facít nuiner fed benc ono vel tría.Xú 50 q: qónes fí eft 
*i quid e que fnnt tie eft 20 adiacente qiíemnt oe cifentia 
1 ec rei que funt ide realiter cú ipa re .Sllíe vo ouo qóes 
que funt t>e c 5° adíacete querunt oe fubíecto «r oe pío/ 
p:í3 paiTione que oíftíngunní' realíter.ideo funt ponétes 
ín nnme .^U^ec ílle.Bed boc quod bic Oí repugnat t>o/ 
ctrínc ooc.s.f ventan'.ÜDanífefttté.n.q? eé eénne reiíS 
quo c 5 nientio realiter fíue eéntialiter oft ab ípfa re: alié 
res non poflet íntellígi fine fuo eé ejciíte quod eft falfuni 
vt oedncít ooefan-ín tractam oe ec ^ ecntía.C^onfidc 
randú é vlterlus fm lílodulpbutn b:itonú gy folum illa 
qó ponít ín nunjerum qñ pzedicatú eíus é numérame T 
t»ífl:incrain fomialíter 1 eéntialiter contra rubíecttim.£?i 
cttt cum quaiíur vt^rbomo é rífibílís q: ecntía rifibílis é 
alíaab eéntia boísti: vna ponít in numey ptra alíam. vií 
ímípm oñ querít vtrñ bomo é aíahíllaqÓ non c pones 
ín nume^.Sed boc nó v i ve^ z eé.Ouía ricqttelíb5 que 
ftío compoííta non poneret ín nume^.qí? vi ec contra 5 
dncnonein pBí in ejcemplisfuísfin evpofitíóeni oocto. 
fanc.^lbeití <T alío^: t>octo:um. CJConííderandum é vi 
teríns hn eundetn gp fufficíenn'a pdícta^queftionuj jtc 
pót fozmarúquía oís qneflío c qó medíjíaut ergo ic ipi9 
inedi): vt acdptatnr in róne medíjíaut é medíj abfolute. 
B i piimñ boc c ouptV.ID uia vel querít C»e cá ínberéiíc 
partíonis ad rubíectñ; vel oe ipa canfa vel ínberentía.Sí 
pnminlícé queftío .ppter qd.Sí fc^m ficé qó quía eft. 
(Quía querít inedíu adpjobandú bocoeboc.Síf o ert 
qneftto inedif non róne rnedú • Sed f m qrtale inedíus 
quod cñ tjíffinítío fnbíectí vel paflionis fumitur abrolute 
boc é ouplr/Chria vel querít De emítate reí.ftc c qno fi é 
fine an é: vel querít oe quíditate fie é qó quid c. C^Confi 
derandntnc vlterinsg» c>ep:edíctís qónibus evemplíli 
caf.i p:íinooe qónibus compofUts in nume^ponentí/ 
busvtcu5qriinusvt^rol eft oeficíensquiaé ecl^píís 
vel nó; vel vtmm bomo fít atal vel non. Xüc Dicimus. 
€ í m íta cp boc oíco.qnía fit nota vel íignñ ínterrogatío 
ms.Sed q: ad bocquerímus vt fmm W * ctún* fignu 
é-.q:có boc ínuenerhnus per oemfatíóem quíerdm- a 
qrendo.vnde fí in pino feiremns vel rcíuííTem9 nó qre/ 
rem': vtríta rtM'nqfitio.n.nócen'atníitbítoeoq&qre^ 
batnr, £ t ideo cú qúeftío q: cedet cu qnenm', vtru? b5 
fit boc bíto g? íta eft.tnanifeftú c q> bec quertío.O: qríif 
* cum feí mus quía íta c : qrímns ppter quid fit boc vt 
puta. Cum fdmus cp fol é oeficíens ppter edYpflS 1 cp 
térra mota c ín terreinotutqrímus ppter quid fol oeficí 
at aut .ppter quid térra moneamr c boc querim,' pone/ 
do in numerú:qí> vo qtterimus.aiio modo v5 non po. 
nendo in nnme^ vt cu querímuí ;an centauras fit an nó 
*t feientes oe aliquo quía é.í.fí eft fimplrtquenmus gd 
fit íiiudvt quid eft bomo vt'anímal.l^ecenimfunt tot 
quot querímus que cu muenerimus oícímur feirebee 
oía t»oc,s.f m pBm. CXófiderandu c vlterlus $\n £gí 
dmm gp qónes oe qbue bic pí5s ejemplificando loquií 
"o funt qónes oe qm'd noís.quia talíá nó funt veré fríta 
nec fút e pelufa í aliq fña.red fnt quid rd.^lníd ení no 
mmís ctaennú ^nonentínS'Vndeipfafigincnta p^P 
futbcre quid nomínís non autéquídrdXognftlo.n.gd 
é prnpponít!cognítócm fi c(f roquedo De gd reí no §t i5 
gd noís^vií pfjs evcpliíicado De qóe fi eít eírcplííicat De 
centauro evpmendo aliqí5 figmctu.q2 talís qó potelí ec 
ct figmctov.Sed evcplificádo De qd é nó epéplíficauít ni 
fi oe entibé vt tí boíe T Deo.^luia talís qo vt bic 5 qóe 
agitur nonémfientínm.i8tl5ípfiusDeí.,Cuin nó poifit 
DilTínírí aut terminarí q: c ínfinitusmó fit Diffinítío gd reí 
pp:íe fnmpta q5 V5 figníficatur per Díffinítóem q'uidita 
tíuá eíus tr» c quid rei large funiptup eov? qíí poteft re 
fponderi realiter ad ínterrogatíoem factam per quid efl 
qDfignificaripÓtperDíffmitíóemevpríinenré quid reí. 
ilC) edíat.n.DífTinítíoquiditatíua rdínter Díflonem qm> 
dítatíuam iqdnoís.vtbicait paulus venet^.jSí enim 
queratur a nobis quid c Deus Dícerem9 ¿p c id quo ma/ 
ius cogitan nó pót níbíl tñ obftat qnín De eo querí pof/ 
fit qd eft ql5 non b5 qd reí.ficnt en{5 pót quen fi c De eo 
qD nó bj ec.ita poteft querí quid c De eo qí) nó bí Dílft/ 
nitíonem. 'HMla enim qó pzefupponit qD qneiit q5uís 
ením oísqó fit ppó mílíter fumista; ^  oís ppó fitcom 
pleva <T per pñs oís qó fit coplera q?tum ad qónem fa/ 
ctam tñ id Dequoéqópót eéquídíncomplerum. Cuj 
aliqua qrat De entítate *i alíq De quíditate que mcóplera 
funt.ídeo Dícimr aliqua qó fimplídter fine íncóplera. fie 
é qó fi efttque 15 fit p:ecognítío tn D: etíam qó ct loquen 
do oe fi c refpectu fubiecti 13 Diuerfimode. ¿ubiectum 
ení pót pfiderari Duplr vt Dicít bíc 'iRodulpbas bíiton^ 
Clno modo í m fe «r abfolute <i fie pót de ipo queri que 
ftío fi c.aiio mó pót pfiderari $m gp pót pfíderarí v i co 
parariad paíTionéaiícgpbeturpaiTioDeípfoper tímó 
ftratíoné.Síc fi eft De tpfo fubíecto c pcognitío antequ3> 
enim pbetnraliqd De fuBo 05 p:efupponere fiue p:ecó 
gnofeere ipní ful5m &(£%ápmú igítur oicendñ cp De 
eéplures qónes <iquatuo2.CC3ld 2n,DDmg> -É&oert^  
Diuidendo qónem folum loqtur oe qóne ín tenninís có 
muníb^facta ^ nó ín termínís fp3líbus vn ratío nulla. 
(C3íd 5m DÍ55 9? qónes tales babent redud ad ípm q:c 
q: ín filibus querítur De inberentía alícuíus ín alíquo.vr 
D5m gp fit'es interrogartones non funtqóncs veré feíbi/ 
les.i.termínabilesperarte5 Demonftratútá: vndeí5 eif 
níbíl ad ppofitnm.C5ld 4m p5 folutio er Díctis. 
(C^eqtur ín pl$o a ín Doc.fan.Ci->eindecu5 Dícít «que 
rimusautcic. arn'culustertíus. 
70% t ^ r t í i m t ^jp<*<to«nídet«r 
A «IHMHJ * non oes p:edícte ^ / 
ftíonesreducanturadqóne? quídc/lfl^ p;í 
ns non D5 reduci ad poftertus fed poti^eco» 
iierfo.0ed (Jftíofié Dícítnrqó p:ecedcsqónem quid é 
.Cumquid reípfnpponat fieft vtfup:aconce!rmn c.er 
go queftíofieft non redneíturad qónem quídé .CD0 
pterea vnum oppofito^ non reducítur ad relíquum fie 
álbum non reducítur ad nigrum.^edqónes veré feibí 
les ev oppofttís funt Diftinde 015 fint membra códíuídc 
tía ergo « c . C S e d contra eft p!5ns ín líteera íbí(iaueri 
mus autem cu qnmusj ccCCiRú0 Dícendnm gp tertía 
pelo b9 capti que eft refponfiua ad qfitum lep oes que 
ftíones veré feíbíles redudímr ad qftióe5 quid é. Que 
conclufio fie pbatur/íflam oís qftío querít De medíovt 
in fequentí artículo .pbabítur.0ed médium ín Demon/ 
ftratíone é quod quid é.vt ínfra patebít. ergo omnís qó 
redudtur ad qftionem quid eft.non quídem ficutad il^ 
ludqíí eft eís ídem foimalíter;fed ficut menfuratu^ ad 
menfura5.^n viioquocp enim genere vip$itf «meíba/ 
pbrf i^ é care vnum pjímú qí> c metra * mcíura oíu^ 
illom? que funt illius generís. ergo in genere queftíonu 
c Daré vnam queftioncpjímáad quá omnes alie !?abct 
reduci que eft gp quid eft/lflam omnes alie queftíones 
termínantur.fdto quid eft quiafesto quid eft fdtunfi eft 
loquendo De quid reí De qno eft bíc ad p:opofití5 f fdto 
a. 
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-quid crttfdíur piopter quídrquía ídem quid eft * pió/ 
ptcr qmd cft realitcr I5 fnn fo;mam qucrtióís Dífferant. 
JCUIU ctíam aliquid fat p:opter quid fcit eria quía eft .ftc 
emin fe babet quid ad p:opter quid fuo ino ficnt ad qd 
c. inullui? eníin potert fcírecám ^pterqu5 paflionis ad 
fubiccmiu níft pito» fciat pafiionc in elle fubíecto. C-Có 
ftderanduin eft bic 1;HI pl5m 1 Pocto:ein fanctuin q> Cy 
ftío ú cft 1 quia c\\ cmTerunt 1 couuenráut . dilTerunt m 
l^ oc cp qucftío íi c\\ querít De clXc funplicíter.Sed que/ 
ftio quía eft querít c»e elle iiupertmeiiter: vt cu qneríiu^ 
vtrum luna tieficíat vel angeatur eft queflío inipertínct 
©uerínms emm ínbacqueftione fi luna ell aliqníd. vt 
puta oeficiens vel aucta.Sed cus querimuaan luna fit 
vel non querimue t>e elle fimpUciter. vnde oícítur fi eft 
Díífemnf ctía^ m boc gp queftio fi c é queftío fiiuplicíter: 
1 peí* confequeno no ponens ín nmnem.iDucrtio vero 
quía eft oícítur queftío compofita <i per confequens po 
«ensínnunjeruni.jSedconucnmntmbocqnía tainDe 
<ineftíone fi eft cg oe queftíone qzé queritunan fit id qí5 
eft niedimn.<Quiaidquod eil niedíum c ratío eíus? oe 
quo querítur an fitXuni ergo cogníto quía eft querím9 
VJoptci* quid eft. autcumcognitc fi ert queríninsquíd 
eft tune querúnue quid fit medíú quod non c ínteüígen/' 
duni. vt fupza oictum eft f tn fozniam queftíonis fed f 5 
íjuandain cócoinitantíain/lñain qníquerítcaufam pp 
quam fol eclTPÍatur non querít iplám vt inedíñ oemó/ 
Urationis vs vt in fenfu conipofito.fed qnertt ín fenfu oí 
uifo id quod é medium.quia confequen? é vt boc babiV 
to poíttt oeinonftrari i eadenj ratio eft oequeftíone qd 
eft. C ^ e d ínftat Difapulus contra aliqua que adducta 
funt. iñam fi eft 1 quid eft;cnin quid eft non fit queftio 
ergo TC.C>ícendií non eft ínconueníenstíp vnu T tdé 
ftt pzccognítío « queftio vt rup:a oictum eft/íiíá oe fub 
iecto ín comparaííone ad paiTionem antéc^ p:oberur pal* 
fio oe ipfo op5 p:ecognorcere quid eft .oe ípfo vo abfb/ 
lute fumpto non ñn oe ipfo l?abet oenionftran paf/ 
fío íp5 quod quid eft poteft elTe queftio; vel vt alíj oícút 
<)uid iioinim^ eft piecognítíoí fed quid reí eft queftio ,fi 
míltter fi eft palTionie vel oe paiTione eft queftio .fed oe 
fubíecto c pzecognítío 1 boc comparando fnbíectum ad 
'•paflíonem -fi vo abfolute confideretur tune poteft etiam 
refpecíu fiibíecíí Md queftio; T líes queftio fi eft non oe/ 
ierminetur per demonrtratíonem oíiecte quaft fo:malí 
ter conclufi:termínatur tñ per eam elídtiue T índírecte. 
<C£ld p:ímu3 ¿»*go oicendus q? licet queftio fi eft fit p:í/ 
o: o:dme generan'oní¿! queftio quid eft. X n queftio 
<juid eft o:dine perfectioni^pzecedítqueftionem fi eft. 
fi boc potílTime confiderando qonem t^mm ad earum 
í)etermínanonem.Xertmnata ení? qóne quid eft necef/ 
farinm c queftíonem quid c tenninari; vt oictum c .non 
autem econnerfo. C - ^ d feí^ m oicendú f m iRodntpbú 
b:itonem palique oícuntur ejroppofito oíftínguí ouplí 
dter. t ino modo Itcut contraria vel fieut altq que coeq? 
fub fuo genere coníinenmr.c íftomodo vnum oppofi/ 
to:um vt fie non redudtnr ad reliquum /alio modo fi/ 
eut pímatiua vel oífperata aut que no contmentur equa 
titer fub vno genere vel alíquototo 1 ífto modo vnu po 
ceft reducí ad alíud. Sícutí accídít ín p:opofito. vnde ra/ 
tío labozat ín equíuocc. 
C^cquitur in .pbemio T in oocto.fanc.deínde cú dídt 
(jConangítínequocoac} Slrtículus qmu*. 
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ftíonesfmtqueftiones medíí. 'ifíam ín omní 
queftíone veré fcíbílí de qua eft bic intentfo 
non c médium ínter fnbíectum *i p:edicatú vt P5 de q/ 
ftíonefic T quid é.ergononomnie queftio cqó medií. 
C ^ e ^ o pieterea medió cquodd3fncople)cü.ergooí£f 
qoc queftio íncomplejca.^ed qftío quía é t piopter qd 
nofút qdneeincomplere.vtfupzáconcertuin. ergoñcl 
funtqóee medij.(CXeitio p:etere9 multífcíunt oeter^  
wmareqonciH quía c v? queftíonem qu(3U>na eclTpM 
qní ígno:am médium Demcyiftratíonífj tdm ipfme be 
inonftrationtó igno:antee.ergo ídem qi> fup;a.CBe(I 
contra eft pbus in littei'a ibiOContíngtt itm CTRe 
fpófio oicendus cp qmm conclufio b0 capí! que c refpó 
fma ad quefituín é cp omnes quertioes veré fdbíles fút 
queftiones medij.Il?anc conclufionem .pbat pbús róe 
<r figuo fic.'lfldm caufa c médium m oemonrtrantíóe^ 
factt fciretcum feíre fitreí cám cognofeere ic.Bedín 01 
bus queftíonibue veré fcibilibue querítur caufa. *IRain 
cum queritur vtrum luna oeficíat .quedí' modo ejepo/ 
fito fup^.vtru^ alíquíd fit caufa oefedus lune. vel qd é 
querere pzopterquíd.ergo quo quía eft ^p:opter qdf 
funt queftiones medii.Bicut autem fe babet queftio qt 
c ad p:opcer quidiita k babet fuo modo ad qd Cv£"3 q 
ntur an defectue lune fit per quandas cocomit^ti^.qnc 
rítur qd c talit* defectus.Ouíd aute 1 pzopter quid íde 
funt f m fubftannam .ergo quel? qo c queftio caufe * j? 
cofequene medí) per q6 V5 cp puncipaliter mtendíturí 
demonftratione oetermínata.Ci'onfirmamr quía qui^ 
cunqj íntelligit alíqnc fine íntelligit id per quod b5 deue^  
níreadtalem finem fed oemonftrato: íntelligit pelones 
oemonftratíonfe feire tancB fines ad quem oenenit per 
qo qd e p2efupponít qoem 1 
qd é.éqo medií ergo 1 q6 fi c c qrtio medtj.Qo .ppter 
qd c redudtnr ad qóneiir qd c.^dem enim c qd c a pg 
qd c.ergo qo ^pter qd c qó medií. (Queftio vo _quia c 
p2£fupponitqdc.ergoq:ca quelibetalíaqócqo me/ 
dú'.C^onfirinaturídem^/IflainiUi'' éqoqno babi/ 
to ceifat dubitatío fed medíú oemf atóis c bmóijn o:dtc 
adqínes verefdbiles ergo^c. CJConfirmafq»4toJdc 
'iflam omnis qftío querit an fit medífi vel qd fit medíú 
vt ev fupia díctís ps.ergo omnte» qo éqó medm 1 licet 
qo qma c pncipalíter qrat de inberemía palfíoníead fub 
íectum ev^útí tií qó quía ccocomítattne querít ipm me 
díum .ppter quid tennínaturipfa queftio q: c .'B figno 
pbat pBs banc conclnfioncper evcplúfenfibílem. 'Illa? 
ín eBínqbueic médium fenfibilíterapparetq? oís que 
ftio cqo medií.q: qnando médium per fenfus innote/ 
fcit non relínqtur qÓni locus: vt fi eemus ín loco quí c fu 
p?a lunam víderemus cp luna fubíntrando vmbwvter/ 
redeficeret.^ ita níbil circa boc qrerem9necfiénecpp 
quid cboc.fed fimul ncbis fieret vtrñq? inamfeftus;g0 
ítánnm c ep oís qó e qo medíj.'fflec vals mftantía cú ob 
mando dícuT cp fenfus c fingularium .ea f o q queruntur 
funt vlía ficut * ea que fciútur .fcíentía ením c vtiuni vt 
erfup:adíctisp5.ergonó videtur pfenfumpoifir no 
bis ínnotefeere id de quo c qó .q? autem bec mftantía ni/ 
f.MlfitdeclaratpRusqievfingularib^notis p fenfumac 
emímr < cognorcif vredeqnocfda.nam fi eflemns fu 
píaltínam ei* l?oc ipo Q? fenttremus ptículare .f. q? boc 
co:pns lune nunc fnbíntrat banc vmb:am lune vel ter/ 
re ftatnn acdderet nobis q> feíremns \Te q: cognofeere 
mus q> femp boc mo accídít lunedefectus. C^onfidc 
randnm c ble f m q? pBs ev fup:a dictis pelud ít q» tdem 
c fdreqp quidé c .ppter quid é.*ífl5 e^ bocg> vídemus 
tetrá ínterpofitá rntérídlc^lmúfcircm9 n quid c oerej* 
ctits lune * pp qd déficit lunaqnor vnú vs fdre qd elt 
refertnr Sdfcíamqfcimusdealíqüoq^ fimplídt fit» 
fed feíre ppter quid refertnr ad cogmnonc eo:um que 
ínfunt ficnt cum dícimus q? tn'angulí funt eqles onobus 
redís.lRelinqtnr ergó q? ídem eft quid c t .ppter quid 
q» manífeftat p5s per evempla vt fi queratur quid elt 
defectus lunerelpondetur # coefectusluminís ín lu^ 
na .ppter terr§ quó obiícitur ínter folé c lun3 <y quides 
ct refpódetur cú reqrímr .ppter quid luna déficit ppter 
defeemm luminís ct oppofinóe terre.£5íinilíter c de co 
fonantía.nam fi queratur quid e cófonantía ref^ondetur 
cpl4ppo:tíonnmerorumfmgi'aue nacutum.<t u^"f 
ramr p:opter qd acutum confonat graui • fP¿ndfJ . 
^pter id qí5 bábet p:opo:«oncin mmieraiem f m wm 
ra m r g-m? |c ergp qucñio qá cñ t p:optcr quid re/ 
rppndcf m uic füni íiutó o:antm ronc. C>Conridfratv 
dum c vkcrme^in n0:itÓli^ qóem ec íprms medí) po 
tcñ mfdligi ouplr.vno modo ÍÍ? fitmedíf ikut ei9 g? pn 
dpaliterterminaturper oemfatíonc t íftomo qz cnóc 
qó meáiUqi q6 qz termínaÉ folü fo:inaliter p t>emfatío 
tic-aiio mó cp fit mcdíitanq? efperqti Ulud teriDíatur 
qnod pncipalíter intendíí' p oenifatíonc. a illo modo qli 
líbét qo éqo medu mo e^pofitcC-Cófiderandú c vite 
tim fm eundc^pdícteqóneeruntDinerfimode qoes 
medij.CuaqdamrttntDemedíoabrolute fnmpto. fie 
gd c ^ fi c Mlferent tit qigd é De ecnti'a medí) fed fi c 
Ci: oe entitate ipfins cm9 qd c oí médium 4fed .ppter 
qird ^q:runtqónesc»emedíornmptoper copatíone5 
ad paíTioncm Muerfitnodetñqzqóqzcü.zicitqó con 
cluftohie p mediú tenmnaf t qo .ppter qd c qo medí) í 
compatione ad paffionf.q: ¿jrit oe cá inbemiríe paíTiofó 
ad fBm.C^d primii ígíÉ" t>í5m q? no oes qones vt í>í/ 
ctú cfót qóncemedtj tanq? eíugqbpncípaliterrermína 
tur p cemfationem vt vitlt arm.alíter quclibs qó ect qo 
compleva vt volnít f m arm, f5 tñ oes qónee ^e fclbíles 
ftmt qónes medij ficut eP .ppter qd termínat" id qS per 
fremfatíoem fdmr.CHd ff^5 p5 foib e^bíctís • (E2(d 
5ni t»í>m q? me Demfatíois ígnozane termínat q5ne> q: 
c per cátu-feít qdc id quod eft medtuj q: feít cám 13 non 
fnat medió fub roñe medíf frlloGíflicí. 
CBeqmtur inpl5o(Cíideturautebic pBc Oí'eere 
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fit medíú m t>emfatione potirtima.'lflá pl5us 
úipíírieaprot»ocett>emfare paflionéDe TBo 
p íMííonem palTíonís vtp5 p fuá ejrépla v>t>e t>efectu lu 
ne 1 oe pfonantiaí Dieit.n.qd 1 xptev qd palTionfó c me 
dinm. loqmr bíc oe Demf atíóe pp qd qne DT pprer 
qd pon'iTima.ergo Diffínítio paíTioní? c mediú ín Demfa 
tíone pottJTima 2m.ClP^eterea pije ínfra Díeitqy medi 
mn Deinfanói^c ro.í.Diffinitíop:imí termíni. fed termí 
ñus vt p3 pmo p:íov* é maío: ertremítas.iJDaio: ante^  
ccti'íítas c partió ipí9 fl5í,ergo íde qí) rup:a 5m. C*¡p:e/ 
terea plSe ífi-a .pbat alíq ec longe vite q: no babent coló 
rem qí) eosfíímtíoíllíuepatliontelongevíte ergo cr. 
4m- Cipicterea Demfatione^matbematíce fútpotnTi 
me cu fm omcítatojci0 metbapbyrtce ftntín p:ímo gra/ 
du certitiiduiis.red tales aiínmút .p medio DiWonc paffi 
dníévt p5in geometría eacíídísigif TC. fm.(nP:etea 
«icdíií Demfatióís potírtmie bi v»leqá 1 .ppter qd paf/ 
fionís fed fola oíífmitío paflíonís c I?ntoí:que oteít cmñ 
pp quameft paflloíBo.vtmnuítpISs ípñti capto. ígitur 
<jc.6m.C'!Pjeterea Demfatío potiftima D? .pcederep 
.pp:!! ífnedíatá cá^ paflíonfoí vt bíc p3 p pí5m. ppa 
cá <t ímediata partlonisc cp qd c:fiue oifftnítío eí9 t i no 
folú qdítas llBi.g0 fola oífímítíofl5i nó pot ec medííi be/ 
monrtratíoníe potifTíme.y"1^^ medíú íní5mfatione 
ponHima q b3 fierí ín pma figura Dz eé medííi pone.fed 
talís c oiffmítio palTionís q po: c palHone. 1 fequíí f»B «n 
nó át fie c oe oiffone fb! q ta fbm q? part*íone5 pcedít. ígí 
tur ^ c . 8 " \ C ^ fibiffÍnítiofl5í eítinedmínóeinratíone 
potííTima feqret"^ talie Demfatío poffit ec e^  ígnotis 1 
pmitteref fallaría petítiofo pncíptj.quoj: vírñq? e ícoue 
níeusígíf Tc.p^ fequellaqz p5t ec q> paffio fit eq ignota 
De Diffone fbí.ficut i oe fKo.DilTínitío.n.nSí t ij5in fBm 
funt íde rea lV .^ .CiS .pbf í i i io De ais b: a pl5o q? co 
gnítio ipíae! q? qd c fbi nó c vtflís ad cognofeendú paíHo 
nes q í iut rso.ímo ct accídentia pferunt magíiá partem 
ad cognofeedu cp qdc-igít' v! ípm q? qd cfobíectí nó 
' fit el medíú paíTíonú vrmedíú porifTimá p qt) jpp:ia 
pafljo De íbo Demfatur.v'm.(E"iS Dtfíínin'o paflíóis accí 
Pitpndpia ecntíalia t etfectíua paífionie. fed Diftonem 
^ í nó acdpít pncipía partlontó ín roñe c3e igíf róníbus t 
a,ttcto:itatíb9 P5 <p Díffínitío fbí non fit mediát fed Díffini/ 
^ PaHloníe fit meduí í Demfattóe potírtima. (¿Bed 5 
4 PR« m p6tí capto pfemm .e.D.íbi cú DídtCDidet' aút 
bíc pí5s Díccre q? tuflinitíc partionis fit medíú ín Demon 
ftranone.r5pfidcr3ndúcq7DiflinitíopalTioms píicí non 
pót fine oíffmítíonefeí. OCL^Ú0 w m g?.D^.m pñtí ca 
pitulovultq? DifñnítíolBí «Tnó Dífíínmo paffiótó fit me 
dinm ín oeinfatíone potíitíma.q^ bic t\ib9 róíb'? *i exc 
pío .pbat.'iPzíma ró eft tafe.ná Demfatío potíiTima b5 
recoceré ínp:ím3cámalíter ncnDíceref potilTima «13 
ect refolnbílie ín po:em fed nífi acdpiaf vt Demf atíonís 
medíú DífTinítío ffeí: Demfatío non refolnít m pmam cá5 
q: pncipía que ptinet Difñnítio ful3í funt pncipía paffióiiJ 
ergo Díffinítío fbi c mediú íu Demfatíone ponrtima.fcDa 
ró ficut partió eft Demfabibífe De fbo íta T Dift'initío paf 
fionís cú et fit accides .ppzium eíuí .fed talís Díííínííío nó 
pót bemfari Defbo per Difiinitóem palfionfe.Sitit ídc5 
Demfatur p íde f m re 1 rónetn.ergo Demfabitur p Dif 
finín'óem fnbíectí qu3 pfuppomt.ergo íde,^ piíus.^1 ró 
é.nam in pncipio pmí Dcm cg? non folú 03 p:eco£nb 
fcere qd c de paffione fed ct 05 pcegnofetre De fubiecto 
q5 nó opo:tereí mfi Demfato: vteref Difííniíione fubíe 
ctí i fuá Demfatíone ergo Tc.Cíuartoidc .pbáí cfcplot 
ñ velímus de triangulo demfare.q: op3 tres fc.accípíc 
do pzimo 4p medio díffiníno paffioít' V3gp eñ figura ba 
beni? angulil evtrínfecú equalc duob^ íntrínfecú? fibi op/ 
porití6:op5 ítem e.3 démfare p difiinírtonem fubíectf fie 
dícendo.Óís figura tribu? Imds recite co3ite!]ía b5 an/ 
gulum e*terío:c equalc intrínfecís fibí op-pofiní? P5 ergo 
<p illa demfatío que artumít .p medio demonftratíoníft 
dífiínitíóem paffionie non c d emfatio potírtima cum re 
folubíüsJfít in p:ío:é; T boc móloquedo de demfatíone 
ftmplV vel poüTfima. Sec^át accípicdO demf aíioe5 qua 
tíbet .ppter qd ec porílT¡ma3.<f5uiafie ea acdpíendc í ea 
pót ec medíú dífúnitio paflíonfó vt volunt e,vcpla pBi ín 
oblicíendo adducta.í?ed ? c q? panlus verter m boc fe 
c!n]do'lib:oíinponít. iD.s.q? opínio eiusíít t>íffirtiti^5 
(.raítíbhís 1 nó díffimtóem fbí ec medíu5 m denifatione 
pDílffimá i^Dícít ením pnoíatus panlus (p circa bac iná'5 
funt qíuóz óppónis.Óua? pma eft X borne 1 £ 0 $ 
V5 q? diffmítio partióme t nó díffinítío fbí é mediú 111 de 
mf alione poriífima.pbaf .n3 fcíe ntatbematíce í ut í pzlo 
graducertudínieper pmctatoié 20 metbapbyfice.f5 illa 
nó demonftret" ^c.líaec iüe fonualíter.Bed necefTe eñ 
dícere cp ífte opínato:Doctnn3.D«0.nóvíderit.-auífi vi/ 
dít ípfam íntellígere ptempfit vel grauíiTinr erroz erat 
^mi fcrípto:ía X ú in oíbus fuie líb:i6 fup eode$ pdící.1 
vbarepiantur.Oícít.n.bic.D.e.ficfedpfiderídú elí q? 
dífiinítio paffiouís pfieí nó pot fine díffinítióe fuN. áDa 
tnfeftfi c.n.q> pncipía que cótínet difñnítio fbí funtpnei/ 
pía partióme nó ergo demf atio refoluif ínpmam caufá 
nifi accipíaf íde demfationie medíú diffínítio fubiectí.fic 
ígímr os paffione pcluderedefubop diffinítíóem paf/ 
fionie vt víteriue p díffiiíítíonem paffioníe pdudef de 
qí5 nó opo 
retur in demf ando .£tboc p3 p evemplú fi velimue í> 
tríagulo demonftrareq? b3 tres ángulos ic/jPaulo p" 
fubíungít: a ídep3.Si veümua Atufare Q? vo^acuta i 
graníe cófonetaccipiem9 dífifinínoné paffioníe. vt bíc D5 
quíabee b3Ppo:tioné numérale.Sed rurfu3 adboc.p 
bandum vél demonftrandú op3 aecipere dífrinítíonem 
grauíST acutí.*ífíon,grauíevovéqueí multo tpe natíi 
c rnonere fenfú.Sícuta aút que ín módico tpe.modíci át 
ad multú c .ppom'o numeralíe.ergo vode acute i gra/ 
nie c .ppo:tío núeralis.nec refert fi alr graue % acutum 
dtffinítur.03.n.in eo»díftínítíomb9poneréalíqdad tBti 
tatem ptínce.Síe erítín eíí peludere .ppom'óem nume 
rale.IÍOec ille fomialíter de verbo ad verbú. £jc quib9 
manífefte apparetqr pdfcti opmaton'e faifa é opinío. vlc 
ením t?oc.5. vt díctú eft cp díffinitío ftf i pót ec mediu> 
ín demfatíone potiffima.^ £gídiue pbabílílster oppofi 
fitú fenfit, C^onftderSdú cp nRodnlpb0 b:itoníe c cíuf/ 
dem opmionie cú.D. ^ ic i t ení? in demonftratione 
€1 2 
íímplidter potííTima Díftmíno rBí £ medíñ* n5 oíffinftfo 
^ttaié.pmü.n.fic .pl?at. lflaiu id qí> l . ^ róem 
patVio meft fl>o l?$ róncm medíj ací D^nifandum partió 
neiu pe f5o:vt P5 p prjii) m capitc b9 fctü Ub:i.r$ oíftini/ 
po fi5i róem pp gd.q: parteo íncft fbo ícjj m Díffímtíoe 
•ppleta fubiecti accipmí e)L*pUdte pnapia ccntíaUa fubiectí 
ftd illafuut cá paifiome ín rubiecto.crgo eje Dift'imtíone 
fBí \ñ c3.ppicr qua pafi'io tneft ÍBo. 'Í per pñe p tale oilfí 
nitionc paiTio Deinfarí-.q^ t ét vnit pl5s ín i0 oe anía 
rb i Demfat vná OiSfínítoem annne g oíffínitíoné ei9;ídé 
¡ét v i velie m pnnio b9 vbí pclndít febam cirt'initíoné oe 
inonftiaticnis í^ e ea per p:ím.á ín .p^eniío ct oe aía oícít 
íp íMffínitíones Ule các ftmt *z vane a Dlalectíce.ocs p cjt* 
no apparet c3 pafVionú in rtibieetií:vult ei'go pl5s gp Dif 
finiíío fubiectí ftt meám ad oenif andó pallioiien) De fBo 
2o ¿bat talí roue/lñam ín Demóltranone potilTima oes 
puiiflefútímedíate .vt p5 p bifilnóem cienifatíonis .f? 
,qñ accipíf p medio DiiTmitío paflioníe ad oemfandnm 
eá oe ftso.mino: prnifla erít iDcdíata.q: c 5mfabtlí6.3l 
la.n.fiít Oémf abílla quor eft alíqna cá.fed in dilfínítione 
paífíonís eO aliq cá.quíaíkiup:ihctpíaecntíalía fubiectí 
funtaiiqua caufa ad oemonllrancíñ patTionem oe fuBo 
íta ruHí caüfaad oemonftrandum Osfrtnuionej pairíome 
¿eíBotpailío enim a fuá oíífinmoruiuídem realít. ergo 
iii '.no: ín talí oeív.oíVi'anone c oemfabiltó: ^  p pM me/ 
d í a í a q u o ps fm ípm g? oífTinitío patTlonfó no é me 
(dium í oemfísnone fimplr pctiílima:^ oifi'initto fubiectí 
q: que'ó pa'ttio n oftfiniíjo ei" cám4ppter quá mberet 
.ílío: 1 dufdem opíníenís elí t Icomenfie ín boe fecundo 
C^Confideranduc vlteríuí g; £&jfSinp .ppterreínee in 
contrarium adductas vult ^  oiíTííiítío paiTionis T nó oif 
finitio fubiectí fitmédium in oemonltratione potiffima. 
Bcá 15 fue ratíonee ítnt^ pbabíles? non tñ cogunt neq5 ve 
rum cóndudít vt ín eor folutióib'' clare patebiíjp ?fir/ 
; inatíone vo fue ovínioníe adducít alíqu^ ronem ouceu/ 
téad ípolTtbíle q c taUe.Si oifrínitlo rubíecti ect medmm 
ínoenifationepotílTímafequerer''g7 0einf3tio non re/ 
Tolueretvfq5 ad pfenota. 1 ííCtoUerefcertítudooeínfa 
tíonú quod c uicóuemcfií.pbaíio fequeUe.qzaut taki bíf 
finm'o fubiectí c talis qu3 oes app:ebendunt:aut eft talis 
quá enm magna díligeuíia inueftigare opSv&| pínnum 
fie per fe notü demonftrareí'tq: c per fe nótú pafiTioncm 
inec talí fubíecto. S í fctfm tile fi palfio deinfeÉ' w fnb/ 
íectoper talem dífifinítíoné.demfatío no refolueret vfcp 
ad per fe nota.iTuin non fit per fe notú talem ditfinítc>c5 
pueníre fubíecto.Dltra aút ditTinítíonem fubiectí no $/ 
c,redic %i'adcmfatíuarefoluendo.fed (íqnis oilígenter 
íonderetbecro nn concludítqí oíífmítío paf^ oms no lit 
médium in demoftratione potílTima mqjtfi concludítq? 
diffínítío fubiectí no poltit ec médium. Ulon enín\ 05 9? 
diffinitío fubiectí fit per fe nota OíbmUed fuffícit (vt p 
fe nota fin naturá ante dednetóe) demfatíonif! in applj 
catíone vero p^emíflav iprms demfatíonís ad pcluftonc 
demonfli ádá p fe notú c no folu f m nam.f? ct pí 61110 
ftrari tale bíffínítíoeiti eétalísfCit diffinítíoneín. vñ falfu; 
é <p talít» demfatíonó reducaf"M perfe nota fnnplíciter 
fine fm namrl. 'Ulíbil enim noti^ couenit diftíníto <g fuá 
difiinítio gdítatíua que dicitur mediú m demfatíone po 
tifilma fin }3mam opíníoné.CjConfíderandu> é vtteri9 
vt bic adducít iRodulpb9 bzítoníe q? aliquí .ppter fugí 
ínconuementíum ad vtráq? partem tátcp díiTinítio ag/ 
greta er díiTmmon^ fubiectí -r paiTioníe eft mediú m de/ 
inonftranone potiflíma.Xnm pnmo q: illa diffinitío efl 
.médium ín demoftratíone potílTima qua accepta ,ppofi 
tíones funt magíe ímediate cu demonrtratio pcedat ct 
Imediarís?.fed diffinitío aggregata eft bmoí q: ratione q 
accípítur diffinitío pafTionít? eft majeíme pp^a 1: ímedía 
ta paiTíoní ratíone vo quaraccípítur díffinítto fubiectí i fl/ 
laditfinítíoeií-mavímeppna aímedíatafubíecto:Xu5 
fc6o quía illa diffíniíio eft médium ín demfatíone potilti 
ma que dícít quid a.ppter quid vtríufq? evtieinítatÍ!?.^ 
diflininpaggregataébinoícuinejcplícet oíapneípía fbí 
*i paflioms.ergo taltó diffinitío vt ípí condudút 2 medía 
in dfmfatione potíf(ima.£>3 non é neccíVe poneré 3? tñ/ 
lis difñnitio aggregata fit mediú í demfatíone potifllma 
J^t dato g? ect mediú boe tú no ect róne qua ín ea ponic 
difiinítio paftíonís f5 róne qua ponif in ea difiiiuüo fubí 
pmú fie .pbanRodulpbu^.'í^á niediúí demfanóe po 
tiffnna 05 ec qd vnú. fed talte diffinítio aggregata non é 
qd vnú.jCom fubicetú t pafúo no lint vnn ecntíaliter 15 
fmt vnú in ec.Una e»í dífñnítto c vníus difí»iiití.<Oiffiní 
tío át fubiectí b> vnú díffinitú.f.fubin: T difítiiino paffio 
ni6 L->5 almd diffinítú.f.pairionc.-Díffinítío aút aggiega/ 
ta ev vtraq^ b3 vtrúq? ditímitú :ík non c vna difiinítio* 
(ElpJeterea ad boc cp alíqd fit mediú ín demóftratioe 
poíiilnnafufficítg? dicatcá5 ppterqdinberentíepaflio 
nie ad fubm.Sed fola diffinitío dfcatcá5 pp qd. cá eiii5 
pp qd 1 mediú fút ídc.jpbatic medie q: difrinitío fudi ft 
ftt coplela dteit evplícúe c5m d9 T pncipia.S5 ev emfdé 
pndpije ey qb9 c fiiBó 1^5 c3ri pp:ia paifio. ergo ckffiní/ 
tío paitioníe dícíteáin paffionis.'Bd boc ergo vt beatur 
mediú ín demfarione potifftma nó 05 bcre almd cg diffi, 
nitíonc fubiectí.*|P;eterea ídem pfirmaíur pplj j ípno 
1 fcóo b9 q vult q? diflimtio aagregata ev plvnb9 dífív 
tíombuíí fit tota demontb iino fola pone d fferes. 'l^on 
ergo é medm í demóñratíone potifííma cú tai!!' dtfímí/ 
tío q5rü ad alt'quá cíus? pte fit mediata Hf;o:fiue imno:i eje 
m m i f á áanfatip'Ztqnef ííjnpn potiOímacfinípUcít 
evin}eduni . £ íó> pbatidétaüiÓne.'lfíá taiíí difíiní/ 
tio aggregara ü oí medíñ boc c ppi bocq) dícit cám pg 
qd paffionís.Sed túcdifñnitto dicitcá? pp qd pafüonis; 
róne illi9 ptíaqua ptinet dífíimtóem fí'Puergo ft taltó áif 
ñnitio aggregata ponaf eé mediú boc é róne qua poníé' t 
ea diíTmino (ubi 1 nó róne qua ícludít dámitione pafíio 
nía: 115 difiinítio fiibi nó fit mavíme ppiíñ paffiom qjtfi 
ad eíuaecntíalítatc.í.tácp ptínens ecnrialrad ecnííam ti9 
tú ellmavte eí .ppaq>tú ad rSUtatépp qd.<auEa ín difíi 
ninóe fubiectí expnmnt cae dícetee ppter qd paffionís 
que tú í dlffinítióe paffiontó nó ejcpmunf'.q: 15 ibi pona/ 
tur fubm fm fe t abfolnte q? c cá pafítonú? nó ni díceáj 
paffioníe c d eff qü reqrif ad bocq; alíqd fit médium í 
demfatíone potiffima fímplr.iDíffinitio ét aggregata ñ 
dícatqd 1 ppter qd íberétíe paffionís róne vní9 partís? 
er' v5 róne diffinrtióis fubiecn nó dlcitqd T pp qd róne 
alterius ptts. v^ róne diffinttióít» paffíonís.vú non didt 
ppter qd róne vtríufq^ evti eiuífnbróequacác.Cé ét 
ppofttíí b? refoluí í fuaa ptes pponctee vnúqíjq? ení re 
foluítur í ea ev qbns cópomí'. ergo talís díffiního aggre 
gata c refolubilín í difftnitóem fubiectí ; i p pñs non pót 
cé médium í demfatíone potiffima. Cú talú? nó fit refo/ 
lubíli5.Ci3onfider3dú c finaliter g? opínic pauli venetí 
qu5 bíc recital é q? tam diffinitío fubiectí q? paffioní? eft 
mediú m oemfandoponffimatcui^piímá pte relínquit 
pbatS p róne£!.O.s.£?cí>am vo pte pbatá relmqt p ra/ 
tíones ¿gídií foluendo rónee vtríufq^ V5 tam .o.s.q? 
ifgídij.Sed bec opíní o cú pbatíone illms opínatone 5 
rcp:obatíone deffruít fe íj5am.*lflá ronce i£gídn aut fút 
veré ^ve^ pclndút.autnó.Sif5mú tnnenó funt refoí'* 
nende q: quod ve^c nó 05 rep:dbarí , 0 i 2m ergo pdí^ 
cta fci>a pe p:edícte opíníoníe eff faifa vs q; médium ín 
demonftratione potiffima ert diffinítio paffiom^. €5 nía 
Ule roñes boe condudunt.jSH'r rónee.D.e.auí funt ve / 
re * veveoncludnnttamnon.Sí )5mum ergo multí fm 
tira rtudent eas foluer e. S í fctmi ergo p:íma pe opinío 
níeeíufdem eft falfa.vyq? difhnítíofubíecti fit médium 
ín demonrtratíone potiffima. Cum talee rónes boc con 
cludant. ^  13 ve^ fit q? difiinítio paffioníe pofítt eé medíu 
ín demfatíone .ppter quid iñ non talíe demfatío dídtur 
fimplicíter potiffima cum mediú eíue poffit demonftra/ 
rí de fubíecto odufionie per dtffinítíonc p:ío:em v$ per 
diffinítíonem fubiectí: vtevdictíe p^.CTSd pmu$ ot»m 
gp pfnt loqtnrde demonflratíone .ppterqnídínon m o, 
ftmptr potiífima de qua nunc tit difpntatio. (T^d ff t>m 
dícédú 15 fubiecíú nó fit pnmue terminue fm o:dine5 
fnbíi'dbflfó c viedicabñieétñ pmuettrmimsfm ozdi/ 
nein cognocibílís. iDiffmítio ením fubiecti qne pomtnr 
medinin i demonítratíone potifíima pino t notío:i ino 
do conuenit rubíecto CB paflioníque per eam oeinfatur 
vrDiJ iu c \t aliq oñt 9? fBm 15 non fit pm9 tennin9 m 
terminozu pofitíonc é tñ pnme tennín9 p«o:ítate c l^ira/ 
tis.Subiectú.n.ccáptís.r.pafrionfóred no econuerfo. 
<[:ad5mo5mficutadpmú.Cad4m ogmgj ínoe/ 
infatíóib9 tnatbematícfenópatííTlinis DemfanfpalTio 
nes fecñdaríe p p:íinastít pume pafíionee bnt oemon/ 
ftrarí oe fuBo c OíATíninoem fl5i que oícít roennppterea 
paííío ctíntnnfeca Dílfinmo eiusínell fugo.vñ oíffmítio 
pafiíonís pife é refolubílis in oíffinítióem fubiecti. q: p:í 
ripia n$i que ptíuettiíffinítioet9 funt eí^pncipía í genere 
c§e fojinaltótpafiíonís IPO tn genere cáe efTiCíentís. f ov 
ma at é r5 eíficíédí ípi9 agenus: vt pj 20 pbrfico^;, Dnde 
íllbertus ibidc oidt cp ft c3e 02dinent in roñe agendi. fo: 
ma pcedit ípm effícíens * cquodámodo cá ípr vt agat. 
iDíflfinítioergopaiTlonfectcopletaadbucrerolubíUs é í 
Díffiuitioné fubiecti. vñ non pot elfe medió i oemfatíoe 
fimpfr potirtlma.CE^d sm oí5m g? ín oemf atione fim/ 
plV potífiíma qí5 oí fimplr pmu? 05 bere ft5i c q> qd 
paínonis:^ tale éoíflrínítiofuBi <r nó oíffinítío paiTioms. 
*lflec tale medíñ of ec aggregatü e^  pndpi)6 fl5í 1 eje pn 
cípijs paflíonís qz tale nó c fimptV pmü.ímo ípm qí5 qd 
c quod p fe tj ex pte paflíonís b5 cám in fBo, vn ipa ft5a 
fíue qdítas é c^ realís.í.cá per fe pma ípíus paffioníe et 
diffinitióís e í ^ C a d 6m P5 folb ex oictís oemfatío ení> 
potilfima 05 pcederepdm ppzíá t pma.oíífinítíoaút 
paflíoníscapitcSm pp':í3 fed nó pmS.^iffmítio vo fbí 
cát cám pmá i ppu'S ín quol5 ení genere cáe c oabit' cá 
jpp:ia.vñ qjuía Jnctpíaítrínfeca paflióis 1 fozmalia fint 
ppua cá paflloms ín genere e5e fotmalis non tñ fút pacá 
q; oíffinítío íbi é c3 * ppa ípíus palllonís nó qdé í gene/ 
re cáe fozmalis.fs í genere cáe efTídétts ab eodé ct fubie/ 
cto pñt pcederc plnres paiTionesozdíe quodá tanquá a 
cá ,ppa * adeqnata. C2ld 7m o6m ficnt ad fcí>m q: in 
©emf atione medíñ non 05 ec veré póe mediú $\n oidi> 
nem fubíjcíbílíü ^ pdícabílíú fed fufficit vt cem é cp me 
díet íter evtrema v$ íter fuDm 1 paifionc í róe notífkátif 
lie v\cp pafllo pus oica€ oe eo q? de fubiedo *r q? ipfu5 
médium notíozi modo cícatur oe fubíecto q? ípfa paifio 
'lñcc0 ct c ve :^ 97 médium demonftratióís potíifime 05 
ce pofteríus fubíecto.ímo 05 ce pus t notí9.* tale me/ 
díum c oiflfínm'o fubiecti 1 nó oíffinítío paíTíonís.vñ oif 
fimtío fubiecti fola é médium í oemfatióe potílTima fim 
plidter: ^  per boc p5 foluüo.CSd 8'" o8m ^ 15 Diffiní 
tío^fbmeiusfintídcrealroífferuntíñ fm rónem pp 
qui oiftínctóem toUtf nugatio i petíd'opzindpij.'Blíqd 
enim pót puenire notíozí modo Oíffinítíoní alícuí9 cg tn'f 
finito 1 econnerfo.CBd9m Oí5m cp ar"1 pcedit loque 
do oe oemf alione ppter qd.non rñ oe oemonftratíone 
fimplrpotiflimaoequa énuncadppofitum.C'Ald vi 
tímú oícendú cp oiffinitío fubiecti t no oíffinítío paifióís 
accípít c55 ppter qd palTionís meptum cá é evplícite .q: 
íeae^munt'pncípíaecntialía fubiedi róne quo? talís 
partió ineft fubo.iÓ oíffinítío f& oídt magís ppter quid 
paifionis cp oíffinítío partionís:Oí5m ergo vt .o.s. a Un 
coniéfis ^ iRa. 1 Slbert9 aíferunt dífíínítóe^ fubiecti eé 
médium í oemfatione potíffima fimp|r T nó oifúnítío/* 
nc palTionís .15 ígídius pbabíti* oppofitu? fubftíneat p 
rónes adductas oue fi íínt pbabiles tu non oemonftrát 
v i p5 í folutionib^ adductís ? quas vane pñt adducí re/ 
pliee vt in pblematíb9 oiffufius t aptius Difputandn c. 
COueftíqz3 quó oífftnítío 1 quod'quíd eft fe babeant 
ad.oemfatoem. et c lectio z3 fandi oodo:ís. 
•^í f r t €lualíter oíffinítío fe babeat ad oe/ 
v ^ monftratóem oifputatiue T pbabí 
Uter pcedendo op5 ínfuper oíligeter confide/ 
. rarequalítermedmm índemonftratione no 
Ws ínnotefcatXirca qí5 oupler oceurrít pfideratio. 'ipa 
w^íonfi^crandum eft cífpntatíue qualíter ípfum quod 
quid eft febabet ad oemonftratíonem. fcDo vero qua/ 
re fe babetad oemonftrationem oetermmatíue.boc eft 
ventatem oemonftrando.£t boc c in tertío tractatu ibí. 
QCIerum autem fpeculandnm eft *cOOuia fignu^ ín 
qjtú bmóí pzecedít fignatum vel figníficatum. jDiffíní/ 
tío figniíicatipfumqí) quid eft^ircapinum ouplev oc 
cuirit confideratío.'lflaj p:imo confideradú é qnare oif 
finítío fe babetad oemonftratíQnem.fdJo vo confiderá 
dú eft quare ípfum quod quid eft fe bet ad oemonftra/ 
tíonem oifputatiue ;vtoictum eft.T bocín 20 a fequen/ 
tibun capuulís b9 tractatus ibOpfins autem quod qd 
eft ^c^Círca pjimum ouo occurrunt.p:imo vtrú 01115 
quomm eft demonftratío fit oíffinítío 1 econuerfo.fcí5o 
vt? vnius 1 eínfdcponit elle demonftratío 1 diffinítío. 
(ESequitur (n'pl5o 1 ín fancto oocto:eC ^ uomó aüt 
quod quid eft oemoriftretuO. 
CBrtículuspnmus. 
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omnium quomm eft oemonftratíoé mediu 
oemonftratíonis.^lonenim poteft eé aliqua oemóftra 
tío alícUius fine medío.fed médium oemonrtratíóis vt 
oftenfum eft df ípfa diffiníno fubiecti fine palTioníser/ 
go oíum quoni eft demóftran'o é díffinítío.2m.ClP>:e/ 
tereaquicquíd babetdiffinítíonem poteft l?abere alíqd 
quod per talem oiffinitionem de eo pofilt Oeinonftrári 
£úm diffinítío fit médium ín demonftratione vt dem é, 
igítur ídem quod p:ius.CS?fdcótra épBus ínp:efen 
tí capítulo íbiOSuomodo quod quid c oñdítur ce.} 
Cilvñ0 dícendú gp ifte eft fecúd9 tractatus b9 fecudí lí/ 
b:iin quo ptjusoñdítquoinodo diffiníno 1 ípm quod 
quid eft fe babent ad oemonftrationem oifputatiue fiue 
pbabíliteriquí qdem tractatus conn'net ín fe qnínq? capí 
mía ^ m quince lec.o .s.^n p:tmo cap0oftendít pF3s qre 
ipa diffinítío q c ipí^qí? qd c fignificatíua fe b5 ad demfa 
tíoné.^n i%t caplb íbiC'3pí9 átqí? qd c *c30ñdít pl5s 
quare ípm quod quid eft. non poteft demórtrari de eo 
cuíus eft per términos conuernbíles.'Jn 5° vo capííulo 
ibíC^tidem neq5 per demóftratíonc i'cO Oftenditíp3 
quod qd é nó pót deinfarí de eo cui0 é per víá diuífióís 
•]ín40capitulo í b í ^ t vt? fit demfabíle ic^Oñdiípbt 
lófopbus quare ípm quod qd é non poteft demonrtrarí 
de eo cuíus c per quafdam rónes ppzias accipíendo ea 
que pertinent ad ípm quod quid é.£>ed í quinto 1 vltí/ 
mo capítulo íbi.rílmplius quomó demonftrabít TC.} 
•|PI5s oftendít q? ípm quod quid enó poteft demóftra 
ri de eo cuí9 eft per rationes cóes.'3ín pzimo vo capítu 
lo ponútur tres conclufiones pbabiles per quas foluun 
tur tresqueftiones 15 motera pl3o pndpalíter.'Onarum 
condufionú pzíma eñ.gp non omnium quomm c oeinó 
ftratío eft dífnnítío.z9 q? non omnium quom c diffinítio 
cdemonili-atio.33vopclufiodequaín fequentí artícíb 
vídebitur eft q> vni9 *t eíufdein non pót eedífinido T de 
monftratío.£ft ergo puma conclufio. Iflon oíum quo/ 
rmn c demonftratío é díftinitio que pbatur quatuo: ra/ 
tiombus pl5i.*|p:íma ratío talís é. Que pertínet ad difii 
niríoné vníuerfalíter 1 afíirmatíue pdícantur de l?ís quo 
rum c diffinítío fed non omnía que ad demonftratíone5 
pertinent vníuerfalíter c afíirmatíue p:edíc3tur de bis 
quomm é demonftrano.£um alíque fint demonftratío 
netj negatiue. vt puta ín fecúda figura a alíque partícula 
res. \S ín tertíafigura.ergonon oíum quomm eft de/ 
monftratio e dífíinitio.*|P:obatio maíons/íflam díffiní 
tío é índícatiua eíus quod quid eft .oc aute5 quod ptínet 
ad quod quid c pdícatur vníuerfalíter <i afftrmatíüe de 
eo cuíus é: vt claríns in 70 metbapbYíice pbatur. ergo 
ét omnía que ad diffinín'oftem pertinnet vníuerfalíter 1 
affirmatíue pzedícanmr de eo cuíus funt: vt etíam ínfra 
ín boc fecúdo ^ Ü f t W * oeducít.^ed íftabat oifdpu 
lus.*lflam quomm é fdcnn'a eotnm c oemonftratío. cú 
fdentía vt fup;a dícmm é fit cffeems Demonftranonis fj 
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pam'cnlarium non c rdentía. vt fupza ín piimo b9 concef 
fum c.ergo pa» tículahnin non c demonfltratío ín come/ 
nientis^crgo dicfum c in l?aclatíonc.piíma cp alícjiiefút 
tteinonftratíoncs? particulares. íDicendum c fecñduin 
¿gídíum qy lícet fcíentia per fe folnm fit vníuerfalíñ po 
teft tñ eífe particularinin mqgtnm viiberfalia poHut ad 
^articularía applicarí.¿lf>ediciis ennn per rcíentía5 ciu3 
oe vniuerfalt applíeando fuain fcientíain ad prntíenr 
larem í^omínein fanat egrotum particulares.runiliteret 
íjeinonrtratíolicet perfe i oirectefit vníueífaliuni pót 
iñ eite oeparticularibusíníituin viiíueríalía ad ptícula 
ría poflunt applícari.h i fcientia i c>einonrtrano non fit 
tiífi vniuerfalium aedpíendo vnmerfale porterioztftice T 
boc per fe loquendo: poteft tamen ec non vniuerralíuni 
pzíozíílíce loquendo.i. alíquacouclufiopotert oemon/ 
rtrart que non eft vníuerfalis. JCUIU quel5 eonclufio oe/ 
monftratíonís non fit vniuerfalis.nnde fupza oedm"a/ 
tuni é q? alíqua c oeinórtratío ptículai is <r aliqua vníuer 
falis.Si tñ abfoluteloqmur oe vil níbílreferttam po/ 
ríftíceqípofteriou'ftíce loqucdoífcíain a oemfatíooeiu 
cctain vllum ^  paitlcularíuiu modo fupza evpofito '^1 
róétalis.íDemfabílíarcíunturper oemonftrauóem fei/ 
re ením alíqutd oemonftratiue niM alíud cq? oeinfatío 
nem bcre. Sed oiftlníbília fdúf p Dífiimrionem.ergo oe 
monftrabílía non funt díffímbílía. * per confequens non 
omníum quonnu c oemonrtiatio c oífFínuío etíam folú 
•vniuerfaliter t aftlrmatíue loquendo. p? confequentía. 
quia vníus f¿íbílís é folum vníus potiiUmue modus feíc 
dí:poteft etíam bec ratío aliter fo:marí.lflam fi omniu^ 
quomm c oemonftratío ertet díffinitío feqneretur q? ali/ 
quísnonbabensDemonftran'onesífciretea quomm c 
t»emonftratío:pfequen£! c falfuimp? eonfequentia.quia 
fila que babent oiffinínouem fdilmr per oiftlnitióem.fed 
níbíl .plííbetalíquem babentem oilTínitionem non fil'ba 
bere oemf ationem qjuís Diftlnitio fit oemfattonis pnn/ 
cípínm.'lflon ením quícnnqj cognouitpncipía fdt ea be 
monftrandoad condufionem reducere. f alfttasautem 
^fequenn'sfie ps.Ouiafeíreeaquomm c oemfatio nó 
eft nífi oemfatíonem l^ abere; vt ín pzimo buíus oedu/ 
ctumé.53 rat«o ctalís.'íflam oemfatio conduditalíquíd 
alterí inerte per fe.vt ín pzimo oeclaramm é.fed eíus cp 
€ per fe nnnquá oedít aliquis oifiínítíones. ergo nó 01115 
íjuozum c oemfatio c oíffínitio.llOoc c ídem f m idenon 
poteft fein per oemonftratíonem. Sed ínftabat oifcípu/ 
!us.'IRam 7° metbapbyfice .pbatur q? accidentíú per fe 
tótu? c oiffinítio.ergo ratt'o fuppomt ralfum. Otcendu5 
tp lie; accidentíú per fe fit oírtlnitío tamc ems q? é in eíTe 
per fe q? bemfatio ewlttdit.cumfitcompleruní nunq^  
aliquisí>dit Díí^nínonem:vtbícdedncitoocto.fan. 43 
rano talís c.'lñiam oiñfínitío é notificatío ipfius fubftátíe. 
Snbftátia ením pzíndpalíter oiflTinítur.ílecídensvo per 
l-iofteríns v5 per additamentum vtin pzima omine pf5e 
t>ífput3tum^feddeinfatioénotificatiopzíncipalíterípfi 
BS acddenus 1 fi aliqua ípftus fuPe fit :non tñ erit(ipfius 
IT5e per inodum fube oefignate: fed per modum accídé 
tís vs f m íneife aliquíd alicuí.ígitur non omnínm quozíí 
£ demfatío c oiffinítio.boccvtbícít bíc tínconienfis cp 
non omne fdtur per oírtinitíone? quod feitur per "oemó/ 
ftran'oneni pzefertim cum bíífinítíc fadat feíre rem ín/ 
compleram. Demfatío vorationem compleváí. vú idé 
fm non c oífifíníbíle ac demfabíle. Cum Oirtlnítío non fit 
ídem cp oemfatio.Ouia oíffinítíoindícateíTentiain reit 
non amem demfatío fed magis ínberentíanT. (£ *jp;o 
aiupliozí declarationepzecedentium confiderandn; é 15 
f\n ifgidíumqj demfatío cquoddamozganum ipfius 
íntellectus bucens ípfum ad qualccnnq; fcíentíam. Síc 
írgo fe babent vníuerfale ^particulare ad íntellectút íta 
fe babent ad demf atíonein ppozn'onabíliter loquendo. 
il6anifeftum c autem cp per fe 1 dírecte loquendo in/ 
íd imus intellígít vníuerfaletcum vníuerfale fm fcbolá 
fit obiecm5 intellectus. ^ fn fenfu diuifo loquendo poteft 
tñ íntellectus íntelligere parnculai e.non quídem pzimo 
T directe.Sedperrefte^íonem quandam applícádo fe 
fenfuí fie dírecte: 1 per fe loquendo demonftrabítur vle 
'Ipoteft tamc talís demórtratío vniuerfalísapplícari ad 
al iquíd particulare.C^onfiderandum eft vltenus f m 
eundem tbídem g? non neceífe eft babere ftmnl dífTmi/ 
tíoncm a demonftrationem.ergo díffmíríonon c demó 
ftratíoí'í pcrconfequensdiftunbilenonert ídem q? de/ 
monftrabileXonueníunt ante ín boc difllnítío 1 demó/ 
rtratío-.quia quelibet recípít ea que funt per fe 1 quia ea 
que ad mnícem babent babitudinem per fe fie fe babent 
q? vnum verificatur de alía.o;i ect l^ abitudo per fe ípfi9 
diftlníbílís 1 deinonrtrabilís dífTímtio elfet demonftia/ 
íio quod eft falfum.igítur lie? non fit ínconueniens ídem 
fm alíud 1 alíud eédiffiníbilé i demóftrabíle tameíncó 
neniens cídem f m íde <T per fe erte oíffiníbíle T demon 
ftrabile.Se&a eonclufio vt dicebatur eft talis/lilon om 
nium quozum eft ditíinítío eft demonftratioque pzoba/ 
turapISoduabus rationibustqum um pzima eft talís, 
'IñS vni9 inquátu vnn? non poteft erte nífi vnus modus 
fcíendí:fed demonftrabíle veré feitur per demf ationem 
oiftmibíle 1 per diffínító?. S í g0 quodlíb5 díftmibíle ect 
demonftrabíle.Sequereturq? babens dififinitíonc fei/ 
ret alíqnid demonftrabíle abfq? boc q? baberet demon^ 
ftratíonem quod eft ínconueniens. becfuitfcí5a condu/ 
fio fupenusaddurta.Scí5a ratio talís eft.pncípía demó 
ftratíonís non portlmt demf an ín^tum bmói aliter pn/ 
cípioj: elfet pn^f?vt fupaz! p0 b9 dem e díffóes fút ^ n3 
demonftratioms.ergo demfatío non eft diflinírio. neq> 
demonftrabíle cidem difíínibíle.i per confequens non 
oíum quozum cdirtinitíoc oemonftratío. Sed ínrtabat 
diícípulus. 'iHam 15 ídiffmitíones fint índemfabíles tát^ 
pzíndpia quedam demfatíonis ín demfabília non tamc 
ppter boc fequítur q? dífíinibíle non fit demfabíle .non 
ením díffiníbile c médium demfatíonis líe? díffinitío fie 
medmm eins:pzedicta ratío non videtur elle alteríi, va 
lozis.íDicendnm q? quia díffinítío eft médium demon/ 
ftratK>nís 1 nonípfademonftratío;e)cconfequenti fequí 
tur q? díffiníbile non fit demóftrabíle neqj ecóuerfo fm 
idem.vt declaratum eft.CSd argumenta patet folutio 
ejedíctis. 
CSequítnr tn pl5o 1 ín fancto doctoze (^Deinde cu? df 
cít.Sed vtrum TCO 
(ESitícnlns fecundns. 
B í e c u n d u m ^ i ^ 
« vnius et eíufdem poíTit erte díffinitío 5 oe 
monftratío/lflam pzopzie loquendo pzo/ 
pzia partió eft demóftrabílisde fuo fubíe/ 
eto: vt fupza conceifum eft.fed quelíbet talís eft diftiní/ 
bilis. v t p 0 fimo .7. metbapbyfice. igíÉ' vni91 eíufdej 
poteft etfé dífiinítio ^ demórtratío. quia partió a fe ípfa 
non oirtínguitur. 2ni.Clpzeterea edypfis demonftra/ 
tur de luna: 1 tamen diftingnitur per pzíuationem lumi 
nis m luna per obiectionem terre.igítur ^c,(ESed con 
ira eft pbús ín littera ibi (^Utrum autem 1 ceteraO 
CiRefpondeo dicendum gp tenia eonclufio buíus cap! 
tuli per quam foluitur tertia queftio a pbílofopbo inota 
ín littera eft talís g? vnius 1 emfdcm f m ídem nó é díffi 
nítio 1 demonftratio. Gueeonclufio pzobaturf m DO/ 
ctozem fanctum tribus ratíonibuspbílofopbí.^i^ruj 
pzima eft ífta.'lflam dífiinítio c manifeftaííua eiusquod 
quid eft a fubftantíe fine eirentie cníuflibct reivt clat iu5 
patebít feptímomcrtwpl^yfice.fed demóftratíones boc 
non demonftrantífed fupponunt vt ín capite buíus libzl 
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©tofameft qoíadmodoiti patetíntnatbematídsde/ 
mionftranoníbus. 'íñam antl^nu'tíce dcmonllratíones 
fnpponuntquíd eft vnitas <z quid eft par: T niuilíter eft 
ín aiijs deinonftrationibue.crgo vnius a eiufdc non eft 
detnfatio ^ difñnítiomcgtuiíi binói. Sící53 ratioéifta. 
Omnc dífriníbiíe fcitnr fin fe * fnnplidter c fcituin put 
cincomplc^uni. <t>einonftrabile autein noné comple/ 
jcñ.fed vnum nonéalmd.ergo diffiníbíle non c demoiv 
fti-abileneqs econnerfo. ^ e t é r e a difinítío dicitquid i 
demonftratíodicítquia.^ed quid non eft quiatigítur 
ad idem /Iflam ín eo quod peí* demonftrationem often 
diturp:edíe3íur alíquíd de saliquo affirmatíue fifitde/ 
monftran'o afíirmatíua vel negatiua. S í fit demonftra/ 
tío negatiua. fed in difiínltíone non p:edícatur alíquíd de 
aliquo vt patet in bac dtffinitíóe bomínís.anímal bípes. 
Slnimalnon p:edícatiir de bípede neq? econnerfo.^e/ 
me enim non p:edícatur de differentia nea^  econuerfo 
m eo quod quid per modum p:edícandí quí requírítnr 
adeaque ad díflinítionem pertinent vt ínfi-apatebit * 
Vtínfeptímometapbrfice oftendítur ergo ^c.Xertía 
ratío eft talis?. 'Iflam aliud eft manífeftare ípfum quod 
quid eft.* ípfum qma vt ín pzíncípío bníus fecundí ofté 
fum eft.fed díffinítio oftendit de aliqno quid eft. ^De/ 
111 onftratío vero oftendit quía paitionis de fubíecto vt 
ctiam ev fup:adícri6 patet: ergo vníus i eínfdem nó eft 
demonftratío i difímítío. ClP-oamplion' dedaratío/ 
nepjecedentium confiderandum eft pumo. "Onod vní 
as * dnfdem poiVe efle difíinítíonem i demonftratío/ 
nem poteft intellígiduplicíterXlno modo m fdifu díuí 
fo fme materíalíter loquendovtdelicet deeo quod eft 
difficíle * demonftrabile. iSíc vuius i eiufdem poteft 
efle demonftratío * díftinítio vi argumenta artículi vo/ 
lunt.Slío modo ín fenfu coinpofito fiuefoiinalíterlo/ 
quendo deeo quod diffíníturinqu^tum dífíinítur *de 
coquoddemonftratur inquátmndemonftratun'nfto 
modo vníus * eiufdem non poteft elle difñnítio <r de/ 
inonftratio ñn ídem vtrationespbílofopbí volút.Sllía 
eft enim notiñcatío demonftratíua * alia afnrmatiua. 
jCmn p:ima fit complevomm <i fecunda íncomplevomí 
ídem enim fimplícítcr c f m fe fumptum eft difficiíe. eó 
íunctumvo alterí.i.facíens cum eo p:opafitionem eft 
demonftrabile eiufdeimergo ínquátus bumfmodíl'm 
ídem non eft díffinítio * demonftratío. (T^Confideraiv 
dum eft vlteríus fm TRodulpbum b:ítonem in p:efeo 
li paflu q> díffinítio T demoftratío fumendo p:op:íe díf 
finítíonem f demonftrationem non funt eiufdem vtpa 
tet feptimo metapbYfice.Solius fubftantie p:op:ie lo/ 
quendo eft díffinitto.acddentís vo non p:op:ie fed per 
additamentum. jacddentís vo p:op:ie eft demonftra/ 
tío a non ípfms fubftanne per modum fubftantie defi/ 
gnate.Sed vníus * eiufdem poteft eiTe díffinítio i do* 
Jiionftratioimpzopñe loquendo nontamenlmndes.í. 
eiufdem quiaípfius palliom's eft demonftratío^ eíus 
crtsdíffinitio non perfeda fed imperfecta fiue ímp;op:ie 
íñctaautnonpnndpaliter * pzíino. fedperadditamen/ 
lumnon tamen eodem modo eíus eft oifftnítio toe/ 
inonftratio quía oemonftratío eft ipfius paifioms ín o:/ 
díneadfubíectum * eiuseftoíflrinino í;mfe tabfolu/ 
te.becille fomialíter. C^onfiderandú eft vlteríus l;m 
cundemqiaitcuíus poteft elTe cemoftratío oupliciter, 
Onomodo poteft eiTealícuíus tanquS eíus per quod 
alíquíd oemonftratnr.* boc modo pnncípíum oemon 
iVrationís quod eft Díftinítio vt fupia oftenfum eft Dici/ 
tur elTe Demonftratío.vnde tale cuíus eft illo modo oe^  
monftratíonon poteft Demonftrarí ínquanmm buiuf/ 
modí quía pzíndpí) non eft p:íncipíum:nccB Díftinítio// 
nis Díftinítio. Sllio modo oícitur alícuius ell'e Demonftra 
tío taquam eius quod Demonftratur. i illo modo eíus 
cuíus eft Demonftratío eft etiam Díftinítio 15 non eodem 
modo vtDeclaratum eft. C^onfiderandúní eft vite// 
tim p:o Dedaratíone fcSe ranonís í3dídef m £gídínm 
qjgenusnó p:edícanir De Differentia per fe meo quod 
quid nífi ínquSm Difterentía implicat.fpecíem ante níbil 
accipíendo gemís vt eft contractú ad fpeciem queadmo 
dum fatis Declaratmn eft ín p:íma piíme fume pbilofo/ 
pbie líb:o tertio.Xinconíenfis vo fubiungít Q> vna paí s 
Dlñinítíonís non pjedicatur De aüa neq? tota Díftinítio oe 
Diftlníto.jSed coti a boc ínllabat Dífcipulus.'iPvam vt in 
pfentilíbzoínfra vultpbílofopbus T feptimo mctapbf 
ficequelibetpars Díftinitíonís.'z ípfaen'a5 tota Diftinmo 
oebet p:edicarí ín quid De Díftmíto:ergo fatis ertraneu? 
vídetur boc quod adductum eft.iDícendQ q? Díftiníia 
poteft accipí Duplíciter. vt bic innult 1 ínconenfis. Cíno 
modo fubftátíaliter 1 ífto modo pdicaf DC DifTiníto etkl 
per fe t efTentíalitcr vt in p:imo líb:o Declaratn eft cum 
oe modis perfeitatis ageretur. íllío modo poteft accipí 
ipfa Diffinírio Díftinítíue: i illo modo Díftimtione^ picáU 
cari De Diffínito poteft íntellígi Duplicíter.cíno modo ac 
cipiendo p:edícatíonc per fe c abfolute: c illo modo nó 
refert Diftinitionem pzedicarí De Díffinlto. alio modo ac 
cipiendo Difíinítíonem manífeftilTime fine enuricútíne. 
* ífto modo Díftinítio Díftinítíue fumpta non p:ed{catur 
De Díffinito quia íjpfius Díffiniíionís eft folum manífefta 
re fme notificare eiTentíam Díffinítio non cp Difímítío fit 
alíquíd aliud quod tan ten pertínet ad p:edícatíonem q: 
De ratione p:edicationís modo íam evpofito eft oftende 
re.boc eft boc ofteiHine:ergo fie manifeftatíue accípíen 
do Díffinitionem -t piedícatíonem Difíínitio non p:edí/ 
catur De Díffinito.15 fecus fit vtrúq? f m fe * abfolute ac 
cipiendo.(njCófiderandñ eft vlteríus cp £gíd:usaddtt 
citquartam rationem í m pbílofopbum ad p:obandu> 
p:edíctam conclufionem:quá rationem adducít elle ta/ 
lem. Iflamalteríus reí eft altera Demonftratío.i.mamV 
feftatio vel Declarado níbil illa Dúo fie fe babent vt totu5 
1 pars q: tune vna a eadem elíet Demóftratio De vtro/ 
qj.^ícuteum Demonftratur cum omnistríangulus ba 
bettres'íc.i.fimulDemonftratur vtortenfu> eftoeifo/ 
cele quí fe babet ad triangulum ficut pars ad íotu. S e d 
quía eft 1 quid eft funt Diuerfa. * vntiínon eft pars alte/ 
rtus:ergo quia eft *i quid eft non per ídem oedarabit'. 
&eá quid eft oeclaratnr per Díffinitíonem:Quí3 eft vo 
per Demonftr3tionem:ergo vníus o eiufdem nó eft Díf/ 
fifiitio a Demonftratío. Sed f m ooctozem f3nctum bec 
rstío non eft p:ob3tíU3 Directe p:edícte conclufionis.fed 
eft p:ob3tío m3ío:is tertie r3tionisfup:3dicte eiufdem 
conclufionís vt p3tet clare Dilígenter verb3 T p:oceiTum 
pbílofopbi confider3ntí. (E^Coi)fider3ndu5 eft vlteríus 
f m Xínconíenfem 1 alios Doctozes q? Duplev eft pars. 
vídelícetpars fubíectíua 1 parsítegralís. pbílofopbus 
autem bic loquítur de parte fubíectíua non 3utem mte/ 
grali. S i enim: vt adducít bic Jí:gidíus:aliqua dúo fie fe 
babent ad inuícem q? vníus eft pars íntegralis alteríus 
<i 3líud totum .non opo:tctfp palVío que demonftratur 
ínefle toti pzopter boc demonftramr ineiTe tali partí fi/ 
cutbabere tres3ngulosconuenit trísngnlomon tamen 
conuenit linee que eft pars trianguli.Sed, quando dúo 
fie fe babent q> vna eft pars fubíectíua alteríus quando 
aliqua deiiionftratuivIneíTeton. fímuldeinpftrat melTe 
partí queadmodum evempliricatum eft non tamen eo/ 
dem modo:quÍ3 talispallio demonftramr de toto per 
fe p:ímo de parte non fubiectíua per fe fecundo vi ín p:i 
mobuius declamtum eft.^v p:edictís patet p:imo cp 
ipfum quod quid eft quod manífeftat difñnítio non eft 
pars ipfius quía eft quod manífeftat demonftratío.€p 
quo fequíí' q> díffínin'onon eft demonftratío.neq? pars 
eíus loquendo de parte íubiedíua vt dietum eft. Oifn/ 
nitío enim cum lltinediú demóftrationís vt fup:adíctu5 
eft bene eft ps mtegralis ipfius demóftranonis f^  nó eft 
ps fubiectíua eius.*¡p3tet 20 tn'plei; folb p tres pdíctaa 
pclufionesadtrespnncípales queftiones motasaplSo 
inlítteni'íboc m«5 oppofitio vtMatbíépKsantpcer/ 
fue oppofitíune mppofíto m que ad plenú no ttctenní/ 
natur vitas.ÜDodtcú eniy eñ feire oe oíftinítíone.Sci/ 
re qí5 non eft eo^ quo^ eil oemoftratio. i feire g> oiffi/ 
nitio nó efl: detnóílratio neq5 pe eiue fubíectíua.vñ epí 
logando pl5e in fine büiue capíi didt vfq? buc pcelíum 
efle opponcdo.*|Patet 30 ev pdictíe folutio cmufdá que 
ftionie a pKoíntroducteincidéter ínter alia que eit vti íí 
difiinítio fit deniótlratio vel^ pe eiue. (Jiad argumenta 
vo patet folutio ev* dícn'e fupra. 
Xec»3a. <E<Su^io-3i,«<íúíoqt5qmdeftfebabeaiadoemÓftra 
tionem. a ert lectío.3a.fancri oocto:íe. 
tfpí|'/ttf vlteriuecófiderandñ qre ípm 
r í w l W l qmd cñ fe babeat ad oemó 
ft rattoné. (££irc3 qt5 qnattuo: oceurmt píí 
deranda. l&Z pc confíderandn5 ert qualiter 
ípm qS quid eil fe babeat ad bemonftratío'nc f m termí 
noscóuertíbíleeautreduplícatt'onem.(C£5cí)oconfide 
i^ndum eft quare ípm qí5 quid eft fe babeat ad oemon 
llrationéfm víam oíuifiohíe. (TTertíoconfiderandu3; 
cft quare fe babeat ad oemonftratíoné c^mm ad ea que 
pertínent ad ípm qtf quid c\\,(£0.nmo Vo cófideran/ 
dum eft quare fe babeat ad oemonftratíoné ípm qí5 qd 
cft <ftum ad ea que eómuníter pertínent ad ípm qí) qd 
cll ic.Cítrc3pmqueranmrc>no.C*lpmno vtrü fnp 
pofitíonee quae add ucít pbílofspbue ín pfentí paifu ad 
ortendendñptopolítufintfuflíídéter pofite. (£Bccúdo 
vtrú qí> quid eft qí> figníficat vel Diffinitío vel ert figmfi 
catum Diffínírioníe poiíit oémóftrarí oe eo mine eft per 
terminoe conneitibílee. 
C^equi f ín pbílofopbo linfancto Docto:eOpfme 
autemquod quídeftO 
C^itículuepiímue. 
t i n t l l l l X ficp:ocedíif.aídet" 
f / l l l l l l * ? fuppofitóee quae 
pl3íIofopI?ue ín boe capto fupponít non fint 
conueníenter afllgnate/HM fYllogífmue fo/ 
pbvftícus ert ffllogifume fed talíe nó p;obatalíquid oe 
alíquopfernm ffllogífmuefopbrrtíciJSpeccans f mfal 
lacíam petitionie ptíncipij.ergo pafuppofino pI?ílofopbí 
ert ínfuftkíene.Sed Dícebat Dífcípulue cp frllogifurfo/ 
pbrfticue eft ffllogifnme apparene t nó verue De quo 
pbílofopbueloqmtur. (TSecundn.cótra fvilogifnme 
fimplicíter eft frUogifmue verue vt patet p0pnoi;.fed 
ralie non p:obat alíqníd De alíquo cú fit frUogifmue non 
contractue ad materíát ergo argumenta remanet ín fuo 
robo:e.CXertíú.p:etereaquattno:fnnt pditíonee bo 
ne Diffinitíoniíe vt m fúmulíe oedaratum eft vt patet per 
Sllbertú magna? ín pzedícatíoníbueí ergo male bíc ín i* 
fuppofitione pbilofopbnepiemíttít Duae eife conditío/ 
neeípfiue qí5 quid eft quod eft figníficatu5 Díftinitíonie 
ergo ic^CSed cótra eftpbílofopbue ín pzefentí capí/ 
non poteft oemonftrarí oe eo cuíue eft:fme frllogíftíce 
oftendí oe eo cníue eft ín eo qS qd eft peí* terminoe eó/ 
uertibílee p:epofita vna qftione p:emíttít Duas fuppofi 
tíones ínferendo vná conclufioné De qua ín fequenn aiti 
culo vídebítur.Claeftío aute5 qu3 monet pl?ílofopbue 
ín capítecapítali eft vtrú poíTitefte fyllogifmueautDe/ 
monftratío eíne qí5 quid eft íta V5 gp concludaf boc eíTe 
q5 qníd eft ílliue.vel vtrú bocfitimpoiribile.Signáter 
áútqaerít pbílofopbue vtrú ípftue q^ quid eft fit fyllo/ 
gifmaeautDemóftraa'ovt Dícít bíc.D.e.quía quedam 
ftibfequentínm ratíonu5 concludunteiue qí? quid eft 
non fit Demóftratio.quedam Voq> eme non fit omníno 
ÍVllogífmae.bacqueftione pzepofita pbílofopbusouo 
p:efupponit qno^ *|PJÍmú pertínet ad ffUogífmum v$ 
& omníe frUogifmue pbat'alíqd De aüquo per alíquod 
inedia vt ev fop:adíctíe patet. Secundú vo quod fup' 
ponít pertínet ad ípm qnod quid eft.per frUogífinú p;o 
bandum V5 D«e condítionee requírunmr ad ípm q5 
qníd eft qua^ *jp:íma eft g? ídem quod quid ert fit p;o 
p:íú eiue cuíue ert.q: qaelibet ree babet ¿»:op:íá eífen/ 
ríam fine quíditatem. Secunda códin'o eftq? p:edícetur 
ín quid De eo cuíue eft q: non omne quod eft p;op:ium 
alicuí pertínet ad eiTentías ^i»e. Sícut nfibílCinon eft De 
efVentía l^ omínie 15 eí fit piopjíum 1^ per fe eócomítetnr 
etfentiá eíue.£vquíbue conditionibue vt Dícít.D.e.ne/ 
ceiTe eft gp fequatur vna tertía v? gp ípm qí) quíd:eft fit 
con uertíbíte cú eo cuíue ert. Sed bec códitío vt Dídt ble 
íí:gídíue non ert alia a p:íma.quía ídem ert efTe p:op:iú 
1 cóuertíblíe.í.conuertibílíter piedícari. C*lP«o cuíue 
Dedaratione cófiderandú eft gp pzopziú poteft acdpi DU 
plicíter. Unomó eómuníter V5 vtfe evtenditad qmt/ 
tuo: acceptíonee fuas a po:pbrrío ín fúmulíe pofitae: ^  
ifto modo nó ídem eft eiTepiopnú T eonuertíbíle quía 
elVe grámaticú Dicitur eife p:op:ium bomíní p:ímo mó 
quía couenit folí bomíní 1 non omní: 1 tamen n ó cóner 
tibíliter p:edicatnr De bomíne.no eni? omníe l?omo eft 
grámaticue.aiio modo accipitur p:óp:{ú fpedalíter v? 
p:o quarta acceptíone eiue f m gp folú id Dicitur p:op:iú 
eife quod couenit onmiífoUí^ femper.^ r ifto mo ídem 
eftf mrem T non fin ratíoné p:op:íum *i eonuertíbíle 
eiVe.CjConfiderandú eft vlteríus £111 ^gídínm ín p;e/ 
fentí capitulo qj p:op:íú acceptú pzo eo gp cóu enit omní 
folí« femp Dicitur eife tnplevrv$.Díffinitío Differentia *i 
per fe paflio pzopjia.Oíffínítío enim eft quoddi ppnú 
Dicene tomm eife eiTentialiterper modú totíne evpzef/ 
fe.Differentía p:op:ía ert quoddá p:op:íum non fignifi/ 
cañe totU3 evpieife ípm rep:efentans:fed p:edícatur DC 
toto eiíentíaliter per modú partíe Díffinítionie U p:ed^ 
cetur per modn> fozme totíne. f o:ma enim parné non 
pzedícatur De toto ín recto.*iP:op:ia paífio Dícít';quod/ 
dam p:op2íú quod non Dícít ertentíá reí a pJÍO:Í *Í eñen/ 
tialiterfedemanatap:op:úe 1 elfentialibue p:íncípí|e 
fpecíeí.SedínrtabatDífdpulue. 'Iflam pbílofopbue in 
topicíeDiuifu p:op:ínm inDuomembza oointavatvi/ 
delicetín pzopñum T Diffinitíonem ergo ínfufficíenter 
Dictumeft qjDupleveftpjop;íam.Oícendamq? quía 
Differentía fubftnatialie ert pare Díffinítionie pbilofo/ 
pbuefub Diuífione compzebendít Dífferentíam eifenna 
lem íinplícíteoP:eterea ínftabat ídem. Iflam accidene 
ínfeparabile Dicitur accidene pzopzíú vt patet ín pzedíca 
bilibueti tamen non eft alíquod p:edícto:am ergo i c , 
iDiccndú gp accidene ínfeparabile cómune non ert p:o/ 
p:ie loquendo alíquod piop:íú modo evpoftto acceptú 
quía non fluít a pjíndpíjs eflentíalibue fpecíei.fed caufa 
tura p:incípíje mdíuíduívt patet De nígredine comí 1 
albedme cígni.']íterú ínrtabat ídem Dífcípulue. 'Ifla? vt 
patet feprimo metapbrfiee.accídene non babet Díffiní/ 
uonenv.ergo nó babet p:op:iam quídítatem fine elfen/ 
tíaim£umípinquod quid ert fit propriú figníficatum 
Díffinítionie quod ert cótra predícta ín fecunda fuppofi/ 
tíone.£>ícendú q> 15 accidene ín pzoprío1 genere no W 
beat propná perfecta Diffinitíonem babet tamen Dif/ 
finítionem Data? per addítamentúvtín pinna fecunde 
fúme Díuíne pbílofopbíe ad longú Dífputatúert. <ESd 
prímú igítur Dicendum ert gp pbílofopbue bíc loquitur 
De frllogífmo non contracto ad alíquá materia particu/ 
larem velneceifaria.vnde ratío non fequítur.* per boc 
patet folutio.(C^d fecundú.CSld tertíú Dicendum gp 
tree condítionee bone Díffinítionie ab ¿liberto ín pred^ 
cationtbue pofite ímplícite cótinentur in predíctíe tríb9 
conditionibue qae bícra pbilofopbo íntroducuntur. 
CSeqníturínpbilofopo 1 ín fancto Doctore.C^Vll(y 
gífmuequídem.^ 
CBrticalnefecandue* _ 
. B f c c u n d u ^ K S ? 
qd eft polTit Demóftrarí De eo cuíus ert^ 1-/ 
per terminoe connembilee. *lflam mmv 
ío vna poteft Demonftrarí oe Diffiníto per Difinitíonem 
añim vt patétín p0 büíüé vbí pBs dcmonñm fccwndl 
dcirfouilrationc dsffmítiomt? perp:íniá.denióftrat.n.m 
2° ¿íe mum vitó difimittoncin anime per anímá vt clare 
íbidem vateí.ergo ipm g? quid eft cu fu lignilicatu diftl/ 
nitiotUfi pót deinóftiari de cuius elt. (C^ecudü.pteiv 
ea aliq eií dirtmitlo que cñ tota demfatio fola pofitionc 
tennino^ tufferce vt eje fupiadíctie patettergo dífiínítio 
vna pótdetnórtrari dediffiníto, t p pite ídcg> p:iue fie 
cñ oeinonftratío pcedat ev* vlibuB.i.ev adeqnatííJ vtín 
pjimo buíoe oeclaraí p:ocedít cv puembilibue fie tpin 
Qd eft potert Dcmórtrari oe eo cnins eft p terinínoe 
puertibiles.CXeitm.p:eterea qc^d l^ abet caufaspót 
t>em5flrari p caufaincúoeinórtrauoj.peedateiceauris 
fcd omne g? ^d eitcreature babeteáiiiXu? lítereatnra 
ildani aliter eifet Í reato;:q: qc^d eft aot eft creatura vel 
creato: er^o i c . C ^ e d cótra ert pf> í^n P^nti capítulo 
vbífnpja.C'iRfl'Cicendñg? ípm quid eitoeinoftra 
rí oe eo cuins cft pó t íntellígí tríplíater.Uno IUÓ abfolu 
te.SUo mo cú rediiplícatione quada v? ín eo q? quid c» 
•JPjiir.o mó benc poteft oemdftraH íptn q? quid eit oe 
co eume eft vt voluerút argum enta ín obiectioníbus ad 
ducta.Bed fc^o nió ípm q> quid ert non poteft oemon 
tfraii oe eo cnius eft v5 ín eog> quid eit.Ó í> fic.pbatur 
: fm pBm tali róne.'lflá ft fie poiíet Deiuonftran fiue f f l / 
logífiice oftendúílut boc efTet per fillosirmu reduplica 
tiuumantperrYllogífinátiittífinuvel per frUo^rmuin 
CttffímtíUij qz non videtur cite aliña fvliogifnms qni ba/ 
beat tnagná apparentiain q? poiTet cóclndere banc erte 
t>íífinitioné bníus oifiTiníntled nullum illoy eft oicenduj 
g7ij3inq? quid eft non potert c»emonftrai1 fine oftendí 
tte eo cuius eft fine oífiinítio oe oífTinito ín eo Q; quid é. 
pzobaiioiDínous.'Iflamgj no poflitoeinórtrari p frllo 
gifmum oíuífiuü aut oímnítiuuni ínfequentibusp:oba 
bitur.Qí) vo non pofllt oemonftrarí per ffilostfinum 
reduptícatíuü p:obat pBe.f.ouo fnpponendo. Ouo:u5 
p"1 eft q? ad oftendendum ipin quid ert. oe eo cuiu^ 
cftJneoq) quid eft perqualemcuq? lYUogiTmü requi/ 
rítur p0.q7 pm,f.2l.í.inaio: eítreinitas fitpzopzíum nic 
dioqó eft. »6.^ cp 11jed1um.16.fit pzopunmX^í.in^ 
nonevtremítatítqifimaíoievtremitae e^ cedat medíuj 
vmuerfaitter p:edícatur oe tnínoií ejctreiuítate a fo:/ 
tio:i vniuerfalíter p:edícabií• ipfa maío: e)rti*eniítasoe 
ininozi ejctretnttate ipfam ejrcedens.fic ipm gp quid eih 
qí) eft p:edicatü coclufionís eiit eveedene fi ocindftraf 
te eo cuma eft <i per cófequensnon eritib! p:op:íí3:qí5 
eft contra p:ím5 fuppofitioné m p2ecedenti artículo ad/ 
ductá.TRelmquítur ergo í3í alíquís frllogífinus fitquí 
eonclndat ipm cp quid eft q> opo:tet efle taiem babüudi 
neiH tenuinoí: eíns vt omne? ad ínuícein eonnertanmr 
fm fuppofitü eft ad concludendu ipm ^ quid eft q5 
$>:edícatttr oe eoculus eft ineo q? quid eft.requírií ne/ 
ceiTarío qj.ía.í-inaioiejtreinitas p2edíeetnrin eo^ Qd 
eft oe,-j£>.í.oemedio '!:q7.'í&.íjnedm3 pjedícemroe 
••C-t»oe minojí enremítate m eo quid eft.q2 fi aliquiss 
nó íta accipiat termínoe obfemans.Iíaec ono V3 5» ma/ 
íoiertremítaspiedícetur meo cp quid eft oe medios 
inedín oe mmo:i e^ctremítate ín eo q? quid eft.'l^on ne/ 
cetTario feqnítur gp ipm gp quid eft infit eí cuina eft ín co 
cp quid eft oe eo cuíus eft qi neceífe eft maíoiem ejti e/ 
init3te5 oe medio t mediíl oe mmo:í evtreinitate ín eo 
g» quid eft puertibttíter p:edícan.© uíbu5 fuppofto? .p at pBs q? ipm q» quid eft non potert t>emóftran oe eo 
cnmseftper rrllogífmúredupUcatíuú iTum iftaredu^ 
plicarione V5 ín eo quid eft fiue eti3 per términos con 
nertibíles tali ratione oucentead mconneníens/lflam fi 
ipm q? quid eft oebet oentonftrari oe eo eníne eft ín eo 
g? quid eft/lfleceflaná eft gp mediu fitp2opau5 minon 
em-emttatí. T q? oe ipfa p:edíccf ín eo cp quid eft ^ con 
omíbiíiíer vt patet per fbppofitíones bíc 9dducta0^5 
qnícqníd eft p:op:iü alicui i oe eo p2edicatur connertí/ 
cuitar ín eo q? quid eft .oícitur q> quid eft eínc: crgo me 
«mm em 3; quid eft mínoas evtmiíítattó.^K fuppofte 
mnr^opo:teret probare ^perpfequens comítteref' 
faUacsapetítíonií p:incipii;verbigratia.£>ícq^quid eft 
vel oiiTiumo boimni6 aíal bípes.^ id cuína eft fiue oiflv 
mtum boir(o,ftopo:te9tperfYllogirmnp*obareg?ani> 
mal bípee ftt q: qd eft bominíemecefTe eft gp fumar' ali> 
médium vtpatct per fuppofitíone? fnpza facías q? 
fit qj qd c bomínis: 1 fi fie frllogijat acrípit fupponcndo 
idqnod oportebat oftenderev^ médium.Bícq? quid 
erat efle ipfius bommís.aiiud ejremplum oeducit pf5u 
oe oiftimtionibns ouabus ípfius anime frn platonein* 
na^ p2íma eft.Sníma eft fibí caufa víuendi. ílltera c 
numerus feipm mouens vt patet p2imo oe anima.^í 
quis ígitur velít p20bare qó eft fibí caufa vmendí eft cp 
qd eft anime afTumendo:alTumendop20 medio gp ala 
eft nnmerui? feipm monce.necefteert boepetere t fup 
poneré v? gp numerus feipm mouens cp fit cp quid eft 
ípfius anime.CiPro oeclaratíone p2ecedentiü confide 
randum eitp2ímol:m 0octO2éf3nctu q? *|j>latovt patet 
p0 oe anima pofnit gp numeras eft fubftantía 0111 nium 
rerum.£o gp non Oiftingncbat ínter vnú quod puertíf 
cunt ente q5 fignificat eíus elTentlá t>e quo p2edicatur * 
vnú qí5 eft p2íncipíum nnmeii: 1 íta feqnebac gp anime 
eétfubftátia numeras ficnt c quelibet alia res multa ín 
fe contmens.fponebat eriá opiato qjvmere fitquoddJ 
mouerhCímens aút ouobus modis oiftínguítur a non 
viuente.f.fmíu 1 motu vt patet p0 oe anima a ipm fen 
tire fiuecognofeere oicebatquoddá moueri.oícebatígf 
anima eiTenumerum mouens feipm < ánima? eíTe fibí 
caufa viuendí.l^ec ille, C^^ítderandú eft \itéi ius f m 
pBm bíc gp fi alíquís non fie acdpíat términos vt pm fit 
omnino van T ídem oe mediocouertibílíter: -r mcúiú 
vltimo.i,nnno:i evtremitati non potent frll»giftieep:o 
barí gp maio: ex'íreniíras íiue p:imus termínns fit q? qá 
eft líue eílí níía ipfius vltímí fiue minorís evtremíraíis, 
S í vo accípíaiunr tenníní modo p2edicto feqnítur g> 
P2mfc0 condudaturacdpiatur maio2ínp2eimiris:qjgíí 
eft ipfinsminorís ejaremítattsqne brpoftafi ftanteeft 
qj quid eft eius.Sic no erít oemonftratío fed petítio fi/ 
ne oeceptío p2incipií. C^Confiderandú eft vlten'us fm 
•|Rgdulpbúb2Ítonem q; ipin qíS quid eft paílTonís pot 
fimplidteroemóftraríoefubiectoíqnia quando aliona 
funteadein cfTentíalíter t couertibílíter fi vimm eft óe/ 
monftrabíle n íta alterfi.fed qí> quid eft paíTionis t paf 
fio funtídem eftentíaliter ^ couertibílíter. JCÚ erqo paf/ 
fio fit oemórtrabílis oe fnbiecto fequíf g> ipm q6 quidl 
eftpaflíonís pótoeeodem oemonftrarhfedqó qd eft 
fubíecti.fi fit perfecte oatú otfines términos coinp2ebé/ 
dens non poteft demóftran vt patuít ín p2Ímo buius. f^  
Oiftinítio fubíecti fiue qí> quid eft eíus eft p2mdpiu ímc 
diatum demoftratíonís vt fnp2a declaratu eft:ergo dif/ 
fimtíofnbiecti perfecta n completa non poteft demotv 
ftraii de aliquo ká bme diftimtio íncópíeta v? que oaí 
per vn^ caufam poteft demóftran'per aliam diftÍnítío>f 
nem que datur per &M caufa? materialíter loquendo; c 
no m eo qtí quid eft modo evpofito. (TiTonfiderandu? 
eft vlteríusf m £gídinm !5 gp frUogífnms difínínun^ 
eft ffUogifmus acdpíens difTinítione? difíinítíonis vt in/ 
frapatebit.^rnogifmusvo reduplícatiuns eft frllo/ 
gifmusaccípiens términos cónertibilesvtev fupfadi/ 
cris patet.Ouíd afit fit frUogífmns diuífiuus ínfra patr 
bit.CJConfiderandñ eft vlteríns fm eunde? íbídem ^ 
rano quare ft medíú ponueitítnr cñ evtremitattbus ne/ 
cefle eft evtremítates ad ínuicé conuertí. £ft ifta qnia ca 
nem cú alíquo nilDil alíud eft efle equale illí. ' m i íllsi 
que fe ínuícein non evceduntfunteonuertíbilia 1 equa/ 
lia.XTonftatautcq? illaque vní 1 eídemfnnt equalialii/ 
ter fe funt equalia.€5 nía ergo ídem eft efte conuertíbíle 
*i equaleqne vn íe ídem funt con ertíbília ínterfefunt 
equaliatergofi mediúconueitíturcum evtretm'tatíbuíí 
evtremítates ínter fe pueitenf. 1 per pfequens oía que 
aiddemóftrationcreqrunf funt ínter fe eqlia.CTiTcfide 
radú é vUeriua q2 aliq mentk) fit de ffUb redoplicatíti^ 
m i c i m d i 
cpmrcdurlícaticne aííendenda funt cjuattuo: vudcjC 
reduplícsif: % tale elí lubiecm t non pudicatú.ATódítío 
feduplicátfcwte cjueeftinpdícatocüttícat qucadinodu 
ínbei aitie.í3ubic<:m autem etiá únpo;íar fnl^erentía,. 
¿ycd p:edicaíú cám reduplícanoutó ("me ínlxrentíeim/ 
po:íaníi6 per rcrinpücatíO«c que q e^nda ert ín fubíe/ 
cto fi fpedficaric tlliu? inberenne que eií qrenda ín pdí/ 
cato.lRcdupUcano ergopot ecaUcmneqdraplr. Dno 
irtodo pot efil'.i.qt) i eduplícaf i tale eft fubícem.SUo 
modo pót efle ems coms eilpdítío i tale ert pzedícatñ. 
Xeiiio inó pót ellealicntusinquo reperíf caufa ínbe/ 
remíe <i tale eft fubiectú.Ouaito inó m rpeciíicatíotie ta 
lísuibei entíe T tale eit p:edieatú bmus magis peitínct 
adpjíjijuni p:ío:tim. C ^ d argumenta vopatet folií/ 
tío ev oíctit?. 
Xec« A9* C^ueO 1 0 . 4 a . « 1 » ^ ^ ^«0 fe babeat ad oemo 
fírationeperviá Dínífionísí c ertlec^" fanctí oocto:is. 
C ^ f * mrup cofiderandú ín boc capitulo 
s**? qre ipm od ert po«rit oemófira 
€ tiue oitendt oe eo cmue ert per víá omifio 
níG .C^caq^ querontur ouo. *|p):mio 
Tti*ú ipm gp qd ert ftue Dífilnino poflit se/ 
monrtrarí oe co cuiut? ert per viá t>íniTtonie.£7Ct5o vtru 
fYllogifmus smíftuus alTímileí inductíonívtbíc innuít 
pbilofopbue. 
CSeqmt-in pl5o ^ ín fancto t»octo:e.(^Sltvoneq? per 
CvíuifioncO CSrticulus p;ímu6. 
B p r i n i u 5 « S : í 
s ert poiTit f^llogírtíce oftédí í?e eo aiíue eft 
per víá oíuíftonís fine per frUogífimt oíiíí 
fiua^. TObenefequií gjquíd ert animal: 
ert anii¡,.;il rpnale vcl ín ationale.fed bo ert animal ratto 
nale velu rationalc ied no ert irraíionaletergo ert i'Ónalt* 
anunal.OD bene fcquaí patet per ^6oenú Ub:o bftíífib 
uum.í3edibi oclnditurqíjgd ertboísDespfo bomíne 
per rrUogiímú Dmifiuii ftue p:op:ifi omútonís qí3 ídem 
ert:ergo q? qd ert pot rvllogíftíce ortendí be eo cuíue ert 
per viá íMurfton;.3.CSecur.dü.p:eterea per víl bmifió 
ni6 ínuífi'^itr; vcl pot úmeftigari ipm <p qd ert vi ínfra 
ocducit pB6: ergo per viá t»miríonís? pot ortendí ipm q? 
qd ert be co otitis ert pfertim d% per tale via^ pót accipí 
omuu pdícata qne pdicantur ín qmd De aliquo bíffíníto. 
CXeitni.prevea ÉfmíeIcaií biaiectícue tbona cófe/ 
quentia vt p^ per pfSm ín topía^ ^ '/Ooetiú lib:o oiuifio 
num. ^Híntr 1 per verfonñ rup:3 petró birpanu5:fed 
aí gneiído per vía? oimTtoníit? ert locuí? bialecncn^ vt p5 
peifnoi niñatos Doctoree^  ei'go ibi non cSmíttíf fallaaa 
petifionispncípí): n per pfequens per talcm viá alíquíd 
pzobaf. d ptra ert pí5s ín pfentícapto íbí.(2lt vo 
neq? per bmifionc.jCUlií • bícendú <$ íftnd éft ternu; 
capVm buíus febi tractatue in quo pite reniouendo etíá 
quádá inrtantiá ponít vitó cóclufionc que ert rerponfiua 
ad qfitu> vy.Gt5 qd ert no pót eíficaciter ortendi be eo 
cuíus ert per víá biuifíonís.dná pcluííoné .pbat tribus 
róníbus:Ou3^p3erttafó/íflápervíam oíuírtomsnÓ 
pótaliqd rrllogi^arí: ergo ipm gp qd ert nonpótoftertdi 
oe eo cuíus eft per vía? Díuifionís .pbatioantecedentís. 
'Ifíá ad rónem frllogírmí requirii: qj pclníio oe neceiVi/ 
tate fequaf evirtentíbus pmífTiS vt patet p0 pno^.red ín 
vía Díninonís e^neceflitatenó fequít'cóclurio/lflá íta fe 
babetin víactuifionis ficufmvia ocductíoníe vtínnuít 
bíc pí3sí fed ílle quí índucit p fingularía ad vle no bemó 
ilrat neq$ frllogi^at ev neceítltate:q<5 fie patet, Quia cu 
alíqd ffUogítíice pbaif nó é neceiTaríií vlterí9q) vel frllo 
gí^ans ínterroget be pclufione vel gp rndens bet eí pclu 
fionc.fed neceiTe ert q) pclurio fit vera pmiffis ep'rtenti/ 
bus verís.fed ín vía mductíonis 05 gp rndens pcedat gp 
nó funt plura ftngularía ptenta fnb tali vllq? enuincrata 
funtiSlUternoeftalíqdrrllogírtícepbam.i límftV accí/* 
ditín vía oíuífíonís.qb manífertatpISe eveinplanter vt 
Ouícqd eft co:pus ert anímam vel inanímatú anún al 
ert ío:ptts:ei*goanimal ert anímató vel tnantmatí!: £55 
nó ert inanímatú:ergo ert co^pus ammam. 'lüa aútcoíí 
cluño nó fequit raíl rñdene oet Tme pcedat cp omne coi 
pus ert annnatú vel ínammatü.i íimiliter ert beoíbus 
alijs ^ -llogifmís bíuífuiis.Crt aótffUogífmus Diuíiíuns 
vtoicttbic.o.s.quiacceptoaliquocóinuníqí?per muí 
ta Diuidit remoto vnoab aliquo cuí !d cómune cóuetnt 
pcludit alteo: oe ipfo vt patet per eremplñ ía^ adductú» 
Recuda ratio ert talÍ6.'lgon.n.qí> p:edícaí veré be ali> 
quo picdícar ín eo gp qd ertmeqj fignificat eiTenna5 eíue 
t>ato ergoq? perviáoíUilioiit6ruffictentertpbetur aíal 
.f.grelíibile bipes pdícan veré c>e bote: non tñ eiitpjo -
bammq? piedícet"m eoq? qd ert.vel ortendat q; quid 
eraterte.í.q? oemórtrat cllentiá reí.bec ratio tangir íbi» 
(^uod.n.p:obibet ^c.^jX ertía ratio que tangítnr ibí, 
fSmplmsad .pbíbendu i c ^ r t talis q^qd ert cumllí 
bet oeclarac' per altqúa certa quibus nec addere alíquíd 
opo:tet nec e)Lírabí:£ú qdiíares fe babeat fkuc numen 
qbus ft alíquíd addíc" vel fubn abít varíat rpeaet? vt in 
metapbTfica oeclaraí .Sed nibll pl^ibet qn lile quí pío 
cedít per vía Díuifionís apponat aliqd fup:a illa que fufft 
cíuiit ad gp qd ertiant etí^ alíqna eor que neceflaria funt 
Oímittat aut fupergradiaíur eveedendo eífentiá reí: ergo 
per vía outífionís non puenícnter vel fuffícíertter ^baf 
q; qd ert.£ú ín tali vía p:etennittant'p:edícte oue pdi/ 
tíoúes r 5 vt id qb pcludítur p:cdíeet ín eo q? quid ert * 
gp non ejecedat neq) eveedaf .Bed alíqs poiVet q? 
fi qs per viá oMonfó accípíat ola que p:edicani: m eo á 
ert.^oiiiniiícadáí fuboíuífíonequeptmentad q? quíá 
ert alíciiiusneceirarm eritq? illUd qb per vía? omifioníi-
inuentú ert fit^qd ert:ergo per viá Díulfionís pót ortc/ 
di q? qd eft oe eo cuíus ert.ifl: acceptís oíbus que p:e/ 
dscan'rar ín eo q? qd ert nullo tatí berelícto:íd qt> ínucHtíj 
ertoponet efl'é ¡ndiuíduíí.í.índíuiduam róneni t4lis ieí 
íta v? íp nó índigcat vlte?ío:í oíiiífione ad boeep app:o/ 
p:íeturl:>uícreí Tper pfequensp:edícte i-ÓneSnó pela 
dunt.^d báncínrtantia refpódet pBs fentetíalíter Dices 
q? ¿guis necefie fit p:cdictís evírteríbus alíquá índíuídua 
lein rónem fonnanficutievporiíú ert:fedíaínen p:edi/ 
cta vía non eft frllógirtíca qjuís cognofeere facíat ppter 
qd ert per alíú modú gp non eft íncoueníens v5 q> alíqd 
alió mó maniferteí qí per ryUogifmú. íHS ¡Ue qu-AUitur 
ínductíonemanííertat alíqd: nó tamé ptóbataliqd íSilo/ 
giftice.Bímirrlilequ! pérsímTionc ad Díffinítíoné púc/ 
nitoftendítperfrllogífmñ inófrllogirtíce:O2fiindu/ 
catur pclufio et maíoji pofitíone fubtracta medía: t con 
eludens Dicaí* q? bocneceiTe ert fequí e)CpJemilT!s:pote 
rit interrogare p:opter qd fst necen'arm qb non accidítín 
fYllogíftícapbatíone bucufqj.D.s.C^onfiderandú ert 
bíc f in iígidiu q? ín frllogifino bíuífiuo eft Duplev p:o/ 
CeiTus vnus frllogirtícus T alíus nó fTllogírticus/iP^/ 
celíus f^llogirtícus ert cú Dícic omne animal ert róñale 
velertírratíonale.fedbomo eftaíahergo ert rationaiis 
vel írratíonalis.%|p>:oceiíus vo nó if^llogírtícus eft cum 
fubt'nngíc.ir^ed bomo nó ert írrationalís:ergo ert rano/ 
nalís.vnde ffllogífinus Díuífiunsnó babet pzopcfitñ írt 
.pcelVu^ed accípit fuü p:6pofitñ ín fcí5o pcertu:i non 
ett fvllogirtícus. Sccspít ígíc talís fvllogííinus alíqd fv'llo 
girtice fed nó accípit alíqd frllogírtíce ad fuü íntent6. vn 
per tálem fv-Uogifniú nó poteiít frUogíftíce accipí Dininí 
t io . i 15 per piemíHas opo:teat rein alíquS efle nó tame 
opo:tet rem íllam que ín tendic ' .C^Wcr^^ ^ 
rius ñn eurtde5 gp ffUogífmus DiuiTrnus perit qb ert ín 
piíncípío:£l2fine pbatíoneaccípe páncípale íntentum 
eníí talísfyUogifhmsmedíú qí? eft cómunúisf i t 1 
ío: eatremítas:vel qj fittd qb íntendít pbare. 'jutentut 
enim pbare vt p^ ; ín pdicto ejemplo op bonio fit ammai 
ratíonale,Sdqi5 pbandñ accípit p^omedío.annnaiq^ 
eft cómnnms q? rationalc. 'aimici? ením per w m ^ " 
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'ifií\ ü accipereí' p:o medio fulía ad '.pbandú animal 
boxe tíerer frllogifinus ín p3 figura in3to:f eviftentí par 
rtculaii. Dñ fie nibil íequit.É): boc p5 9? rrHogífm9 di/ 
«ifmiíe mbtl ffllogiftíce p:obat.Xú p0 cuín tali rfllogíf/ 
1110 fitacccpíio ppofuí nó ffüogífticc.'Xú 20 q: in co ^ 
timr q6 ertm pn0.Xú f qi accipít medúl comunme 
fit mato: eremitas. (CJCouliderandíi c vlteríus I3 p 
locú ab oppoiítis po\Tit peludí cp bo cñ mi ronale.Síc 
argoedo bo no cft aíal íiTonaletergo ert aíal róñale qnc 
adniodü cóclndítnr ín fecúdo pceifu frllogírmí dmifiní 
nó tñ jppter boc pcludit' g? aíal róñale fit tuflinítio bofe, 
vñ non pcludíf^ qd ert oe eo cuíuseftín eog? qd eft. 
íBílr íiquísnegnaretcp bó eft rónaltó negaretQ? bó nó 
cñ írrationalís c g pñe ibí eft petítio pimeípn fimplr lo/ 
qnendo V5 qno ad aliqné £»olTit eiTe ffllogírmue t»ialecn' 
cae. (£'M p"%ít t>ícendu g? nó pclndif cp qd eil oe eo 
eums eil ín eo cp qd eft vt t^eclaratú eft. (ESd zmi 
I»atetfolntíoe)coícti5. 
C^eqn íc ín pfio in fancto oocto:e vbí fupia. 
C^íticnlus femndus» 
3 musttinífinnsnóairimíled'inductíói/IRá 
índneno .pcedít a fingulatib'' ad vVe vt p5 
2^p:io^nóañtfYiiogírmns ^mifiu^crgo 
tatíe fYllogtfmne nó alTimílac' ínductioni. Scí>m ptereá 
ínductío alíqd necelTarío pcl«dit;cü fit pe argomctan'óíe 
f3fTllogífintt0 omtrmtts nonneceirario pdndJt vtp5 w 
oíetísergO'íc.C^edp é pBsíttpíentí captb.(CtRñ. 
Oicendn í in.ct.e.q? puenient f^llogifintie t>mirmné áín 
milatur indnetíoní in boc cp 05 vtrobíq* fnpponere q? ac 
cepra íint ota que prinenf fub alíquo cómuní.alioqn ne/ 
q? iuducentí potesit r>e fifigtiiaríb9 acceptfs pcludef v& 
neq? omídesevremotione quomdá partiñ poterít petti 
dere ialterá.'Jiidaf ens.n.facta ínductíone q) ror.cuíratí 
Kjr^lato cüírat.^ fie oe ñngulfe nó pót e% necelTttate cÓ 
cludere q? oíe bó mvsMzfMiñ oef fibí a rrtdcte q> níbit 
alíud ptineaf fub Ijoíe nifi illa que índucta fnnt jSímílV 
ctíá neqj oinidene <p boccolo2atu nó fitalbú nec^  palir/ 
dum pót evnecefl'itate pclndere q> fit nígrú.nífi oemr a 
rñdente cp nibíl alíud ptíneat' fub colonato nifi ea q enu> 
merata funt.ív quo p5 qí frllogifnms M'uífiuus alTuní 
laturinductioní queadmodñ pbatú eft.nó ti! eí afllmí/ 
lamr ín oíbus fed aílímílaiT ín boc q> vtrobiqs petítur id 
s\Ú Debet.pbarí i ficut induces poftqj induvít adbuc re/ 
Itattnteirogarí-.De pcluftone q: nó fufficient fequítur eje 
jpmílTis fie .pcedens oiuífiue.pofíq? afl'umpfitíntentum 
adbuc 1 eflat interrogare oe illo aítumpto:q2 non fnffícít 
intentú alTumere per pmitra3.£v quo p5 cp frllogífm^ 
Dímfmusficut ínductío nó pclndit frUogiftíce íntentutp 
íaleígiÉfYllogifmüvtoictñ eft non poterít pcludí alíqí> 
ínteum q? qd eft t>e eo cuíus eft 1 pfertí«11 ín eo cp qd 
eft.CConfiderandíí eft vltenus fm íg íd íá cp ín ináiv 
ctione boc eft p fe q> 05 fupponere ptesfub toto ec fuff» 
cícter aiTignatas fine acceptaetO: rió eft nótñ nobís qn 
fim alía fmgulana fub illo toto q? qiíe ácCeptafunt fcd'in 
t>mmone boc eft g accídes cp non fit notfi pte5 euacuare 
totu. 'iM ümifio fí fit bona 05 fien p oppofita 1 per ouo 
ineb:a. vñ 13 vnlt í gidms cp evp0fitío.t>.6.nó fit fufócíé 
l a adducta,^ed pfiderandu^ eft cp tmplev* eft oíutfio* 
CZuedá ert oímTio p imediata-'t tal'6 ¡fe§ efte bím£b:is 4 
peroppofita vt aíalíú alíud ratíonale alíud íiTatíonaie, 
^lia eft oúiílio mediata vt aíaUir? alíud bó alíud equu^ 
alíud afinus, 1 fie pe fingulte. H talfe nó eft bítnéb:í5 fo: 
malíter 15 fitredueibiUsad b í incb iá í tali omifiohe nó 
<ft notúan oés ptes tvíuídeíues enumerení": vnde fyllo 
gífmus Dmíftuus ffllogíftícenó .pbat intentú ficut neq> 
tnductío I5 vía oíuífionís necefTario tmcat nos ín c^gnítío 
nem Díffmítíonte indiuídue f m fuBm vt ínfra patebít cú 
^e venatíone ípfmsq? qd ert ac^ ef ,Cln e)cpofitio.o.s,¿ 
?»^iemiírima 1 nnUaáemtf rep;ob3da, C S d pmtr/ 
go t>ícendú eft q? fyllogífmue tjiuífiuns non aflímflaf í» 
oíbue ipli ínductíom f^  afíimílaÉ' ei ín boc cp vtrobiq? nó 
frllogirtíceortendaí fúfticient ppofitú vt Dictó ert. ¿us 
fo:maVr nó refernec fo:ma fylloc^rtica.Sft'ímílaf etíain 
entbrmematíqy B oirít''fyUosifinns fine medios B foz 
malíteraccípiccíomediuv^fmcp ctermínuebis fum/ 
ptus ante pclufionc.3n entbvmemate f o eú ibí fit vnú 
antecedes nó ponif alíqs terminns bis ante pclufionem 
igítur vocat frllogífmns fine medio.'jfn alio loco vocaf 
f rllogifmus tmneatus q: 15 vírtualiter fine rednetiue fit 
fYllogifinus nó m fozmalr. vnde tió frllogirtice oftendít 
neq3 peludít v> entbrmema pclndat * alíqd oñdat alio 
tñ mó & mó frllogíftíco. C 3 d 2'" fimiTr oícendu q? 15 
inducíío p:io:iftíca necefTario pcludat.iBt índnetío topi/' 
ca neccfllnío alíqd pbetmÓ tñ cócludít aut 4pbát alíquid 
frUogtftíce ficut fYllogifmus oiuífiuns cBm ad 2m pcef/ 
fum.í5ecus pfiderádo cum q t^ú ad pm .pceffumtqj fie 
alíqd frllogiftíce peludít: fed nó tntentñ fine ppofitu5 vt 
ev oíctís p^Xócludít.n.ípfam oíutfionc frllogiftíce: fed 
alterá gtem ín 20 .pceflu non frllogi^ando e3. yete6 
C^ó.<j3.qüo fe babeat qí5 qd eft ad t>emonftratíoní 5 
% eft lectio.5-a.fanctí oocto:ís. 
á ^ i t a í l t C V Píiderandurertat qrc 
l ^ j K & i t X K i ípmq,qd c fel^ abeat 
n ad t»emf atíoné accípiedo ea que ptínct ad 
ípm gp qd eft. *iPoftq? oñfum c op nó pót 
oemfarí op qd c per términos pnertlbfles 
neqs p vtá oíuífionís 15 pñter oñdíf gp neq; pót oemoti 
ftrarí accípiendo ípm cp qd eft p:o medio fiue ea q funt 
ípftus q? qd eft q5 íde eft.£írca q«5 querunf quattuo:. 
'Ipnmo vtrú q? qd eft poflit oñdi oe eo cniusc accípíen 
do ea que ptínent ad ípm cp qd eft.^ctto vtrú poftit oc 
móftrari accípiendo gp qd eft alteríus reí per \fá opi 
níonís.X ertío vtrú poitít oemfarí p víá fuppofitíonís. 
Cuarto vtrú cp qníd eft poiTit oemonftraii De eo cuius 
ert altquo modo. 
C S e q c in pí5o 1 in fancto Doctoie.^t vtiií fit Dentó 
ftrare.J (ESrtículuspumns. 
B p z i m u m ^ l ^ K 
a poiritDemfanDeeocuíuscaccjpicdop:o 
niedio DifFmitionc Dítfínitíonís vel pdítío/ 
nes reqfttas ad gp qd é alícuins. 1fl3 benc 
feqult" aíal róñale puembíliter piedícat' De boíe *i cópo 
nímr ey. genere « fpecífica Díia eius: ergo é q? qd é boís, 
*jpatet pfequetía qi nó requírnní'aliq alia ad'bocq» aü/ 
quid fit Díffínítío vel q? quid calícuíus *itñ pcludíturq^ 
quidc De eo cuínsc ergo Tc.Scbm pterea bene fequíf 
per locú a Dírtinírione qcqd é o:atio índícans gp quid eft 
reíp eflentíalíaert Dirtinítío eiue.fedaíal róñalecbmóí 
refpectuíDoís: ergo aíal róñate é DífFmítíoboís.t tñ ibí 
peluditur op qd ert De eo cuíus ert:ergo ide^ ; qí5 fup23. 
( ¿ ^ e d p c pl5síbí.C^t vtrú fit Dcmfare t c Ó C i R ú . 
Dicendú gp irtud eft quartú caplin l^níus fecundí libií in 
quo pl36 oñdens cp ípm cp qd eft nó pót oñdí fufiicíent 
oe eo cuíus eft aiTmnendo DifTínitt'one5 díffmítionís p:o 
medio aut etía alíquo alio mÓ.'jponit quattuo: pclufio/ 
nes de qua^ tribus vltimís ín fequennVarticulís víde/ 
bítur.*fp:íma pclufio que eft rñfiua ad qfitú 3 pi3o ad/ 
ductú eft talís.'lpm gp qd eft nó pót Demórtraii.i.fnffi 
cíenter pbarí de eo, cuius eft per frllogífmñ dífñnítíuá 
aflumendo V5 dífftmtíonc diffinítíonís Ilí^ec f m»D.s..p 
batur duabus róníbus pl3í qua? p" ert írta.*ff53 qcunqs 
accipít tllud o¡ó Debet .pbare nó debite oñdít ppofitum 
fed petit pnm fed quí peludít díffinítfonc fme q? quid eft 
de eo euius c fumendo díffinítíonc ípfius díffinítíóís de 
Dífñníto accipít 0 debet pclndere petens pnmergo te» 
*lPjobaiion5 quí negar etbanc oclufionc v5 aíal róñale 
ert dtfiinítío negaret ettóí míno;é frllogifmi í quo accípif 
pío mep díffinítíonc diffinitíonís fie frllogisSdo. <DTs ró 
puertíbilis prtans cv genere n Dtía fpecitíca alícuíüszert 
cp qd eft eíus,íed animal róñale eft bmóí refpecm bofe 
S t e c i m d f 
<rgo elt cp cimd cft bofó.inínc: Ülíuc frllogífiní cft eciuc 
vel inagie Mibia cóclufione^cSa ratio fie foinmíque 
fainíc ev rvllog^atíonc frllogíínii.lflá fyllogBans onm 
frUogí^atnó accípít p:o inecíío fyllogifiní oiffínítíoncad 
frllogtsandú vt v>e rep5,efgo a ftimlí volens .pbareper 
vú oiiTínítionís ípin cp qd e\\ ce eo ctiim eft nó 05 acciV 
pere oiffimnonc íprms ctiffinitioni£;:£ófiniiac' bec ratto 
que íjdé pfinnatío ert ctedaratiua l^uíus 2e rome/iaam 
roñes? fyllogiTnií 10iftmínonee fe babétín DílTinícndo 1 
rfUogi5ádo ficut regule artíe quas 0^  accípere artife^ ín 
ogandotfed artífev q fadt cultellü no fadt opando regu 
lam fin qu3 operar': fed regulé qu3 b5 ín ttíéte.eva / 
minatan cuttellus fit bene factueiergoillequí frllogi^at 
nó pgrue acdpít ronc rrllogífinüneq? volens ortendere 
^qdeilípuenientacdpitrarioné fine tjiffmitíoné iprius 
eiffmínótó piones fyllogirtni.epinínat anf^llogífinue 
fitbene factiii? 1 p pñs gronc oiftinú?oni6 05 epinínaf 
in meteí an bene fit facta-.er^ o eí o. imendit frllogirttce cp 
^d erat eiTe necefle eñ (p bcat feb:ru5 ín mete róné eíue 
q> qá erat elVe fine eíne cp qd erat vel eñ. €l& pndpalV 
íde efí vt fi alí^s Dícat-.g? no eñ ffllogíHicil qd eftnpe 
©ícatgj uno: q: tale qíJttícmeí! neceilarío ponit3>q«ld 
cft fine^ qd erat.l!^ecoía.t>.6.f m fníasn pBí.ClPio 
Declarariohe pcedentifí pfiderádu eñ q? rvilogiTin9 oífi'í 
nítíuuí? $m égídm eíl frliogírmue vtés c*5{Tinjt?one fine 
aiTumenf* oifíinííionc ad pbandn cifíinítionc g? pot fierí 
tiupUeit.Cíno ino cííTmitíonc Díftmítíonísq t>af p termí 
nos 2e íntentíonís q oue funtíifí nav vna DíffMtó eñ id 
qí> elt ^ppnú ín qd pdt'catu ce alíqiío.Sc5a eñ Díffmítío 
pftansev genere ^ oíía pliítnentíb^fpc? 4 oíffmítíoes 
t>ícun¿ logice ad qnéptinet pfiderare feí^ as íntentíones. 
SlUo nio pot fien fumendo fo:malr oíffinítioné alícuíus 
t>íflrínítíad pdudendú t>íflrmmoni:málct»e eodé. Xertío 
mopotlierífuñiendooififínítione oppofitíadpdndcdú 
oíffínitíoncoe altero oppoftto vtínfra patebítrtcffllogí 
^andoXoloz oífgregatmus vííue cft MWínín'o albedintó 
trgocQlozcon^regatíuus vífus eft oifñnítío nígi edínís. 
(CjCoílderádu eft vlterius g? plís no negat qnnno vnaf 
mftmítíopoflltpclndíoeoíffiinitop alterátvtinllís per 
fozmalc.tn no pot peludí in eo cp oítímítio eíus vt fi ar/ 
gnaf.Oiftmítío pót fine petmoñe pnrípij pdudt v>e MfTí 
níM fimpVr loquedo p oiflinítíonéí ergo p oiflfinítioné ac»* 
ceptá ín eo cp oíflTmítío poterit fine petítíone pndpíí pdu 
di cininítio ín eo cp oifTimtio t>e oíffíníto p5 feqUat Ó : f i / 
cut fe b5 fiinplr ad fnnplr ita redupUcatú ad reduplica/ 
tum.Diccdúq>fieodcinó accipíaiTinprníflisoíffinítío 
fie inferí ín pelufione quéadmodtí eodenió 05 acrípe re 
duplícatñ ín pmilíís ficut ín pelufione peludif. nó pbiTet 
fimplr ínferrí fimplr fine petítíone pncípí?; tune fn/ 
mereÉ' codemo oilfinítío ín pmliTIs 1 ín códufione qñ u 
fíftmitíonc fojmale5eoínodofunipt3ínferref oifilínítío 
fonnalís eomó funíptat 1 per malé oiffínítíoné oífTínítío 
inállstq^ f 111 nó pótabfqj pentíonep:íncípf|» Símplr 
tñ loquedo abfq? petítíone pncípí j nó pót ínferrí t>\ñin\/ 
tío p oifftnítíoné oíftinítíóísíO: fie femp aceípíí' eque vt* 
magís ígnotii ad.pbandu aliqd .CCJCófiderSdü ert vite/ 
ríns f in £gídíu cp fi oíalectícus vellet .pbare oe alíq ar/ 
guinétatíone fit frllogífinus: accípíédo Díftínítíonc fyl/ 
logífmí pdudédofrllogíftíce oe illa arguinctatíonc qr fit 
f>ilogifmu5.tpbaretfrllogifmü fupponédo frllogífnm 
q? eft fiinile ficnt fi alíqs vellet negare loquelátpcederec 
loquéis eJTe. €ít5 nó poiTet faceré nilí p loqueé negan 
doí er^o loquella pcedit loquéis Dnde ficut ad manife 
rtandu v>e alíqua argninentatíone q» fit frllogífinns non 
t>ebemu6 boc faceré ffiiogíftíce per oiifmínbnc frllogíf 
mi fie adpbandú rónem alíquá efTe díffmitíonc nó debe 
mus boc ff Uogisare per dítfmítíoné oíffinítíonistq: tune 
jpbando oíiTínítíoné fupponemus t>ífiínítione5.Cíemtñ 
?>íflrinítíot»íffínínónís 1 Díffmítío frllogífiní deferuíütad 
duo.*!P:iino ad regnlandunos/lñS qcboc gp díffimtío 
nent frllogífiní Ixmnsin mete regulamurínfrllogí^an 
do nc deíidamos ín fo^ frllogiftif a fie díffinítíonc dif/ 
finítfonís ín mete retetá regulamor nc defieíamnr ín díf/ 
íiníendo.Betío valene p obuíationé. 'Iflá fiqs obuiaret 
dealiquo frllogífinoa>efret frllogifmns.veldealíqiw 
diffinitíone cp eiíet dilfínitic poflet pdícere eí e rónes fyi 
logifmí vel ciifitnuíonís no trl diflfínitío fimplr ^baí:fed 
folu apud talé obmáte. (Tíld argumta P5 folb eje díetís. 
CSequ í f ín pl5o * ín fancto doctore. £)einde cu dicíu 
Q£}: fuppofitíóe ^¿O CBmeulus feeñdus* 
s fit demórtrarí.i.frllogíilí'ce.pbarí de eoen 
íus ert p ví5 oppofitíonísv5 acdpíendó q> 
qd ert alteríus mVífli bene fequít" Coló: 
dífgregatíuug vífus ert q? quid ert albedíniscergo coloz 
pgi egaíínus vífus ert q; qd ert nígredíni3.*|pate£ pittía 
per locü ab oppofitís/íñ 05 ficut dirtinítn ^íaf dírtiníto. 
ííaqrqdertdüfínítipzíaÉ" ípfiqjqd ertpzí) diffmití.ttií 
íbí frUogiftiee ortendíi: cp qd ert de eo euíus ert p q? qd 
ert p:ij ergo ce. &c$m pterea ficut bene fequif boc ert 
colo:atú <j: nó ert nigrú neq? me0 colo:e coloratü: ergo 
ert albu.íta bene fcquif. aibedo ert coloz k nó ert coloz 
pgregatíuus vífus:ergo ert coloz difgi egatínus vífus. 
1 tñ ibí peludií cp qd ert de eo míus ert p v& oppofitío 
nís ergo ce,CSed o ert pRs in Ira í b i /C t fi evfuppo 
fitíonefiuepditíone ccOCiRñ.dícendu q» 2" peto bu 
íus eaplí q ert méfura ad quefitú ert írta.OíJ qd ert non 
pót effíeacit c frllogírtíce oftédí dceo cnius ert per vías 
oppofinonís v$ p díffinítíoné pzíí*. vtputa non pótpbare 
alíqd ell e gp qd ert boní v? índíuífibíle eé p q? qd eft ina 
U V5 p diuífibile eífe vt platomei diflfíníerut .bec róvbaf 
duab9 rónib9 pl5i:CJ ua^ pa ert írta.TO ín boc ino pzo 
bationís demóftrat alíqs aecipíendo q> qd ert. * íta acci/ 
pít qú 05 .pbarí c p pñs petit pnm.ScS3 ratío talís ert. 
ficut p dnfínítione vníns pzíj ortendíf díftMtio alte-' 
rius pzíj p víá dirtinitíonís vel oppofitíomstita c ecóuer 
fo eque fterí pót/lfló.n.ert magís notU5 q; diuífibile fit 
q>qdertmaUq5índiuiribí!eeiTe;fiiq> qd eftbonítergo 
ficut vnn oftendíí p aimd íta 1 ecóuerfo.fic femp fumíf 
eque ígnotú:ad alíqd <pbandu5 quod ert íneonueníens. 
ü n p z o cníusdeclaratione pfiderandü ertp0 f m.o.s; 
c iBgidiñ <p pdícta epcpla pl5í de bono * malo fumunif 
f m platone q pofuit qj eade ert ró vnius 1 bous. Vííde/ 
mus.n.q? vnüq^q? appetítvnitaíé ficut jppzió bonu5. 
vnú aíít ert id qt> ert índíuífibíle fie p oppofitú fecinif 
maln fit íde qí5 diuífibile ert.íflzvnúq&q? refugit áiW 
ftonéfuíícüpeátendít alíqd dímínntu c impesfectam. 
C^Ófiderañdú ert vlterms f m xBgidín q> regula gene 
ralis eft V5 gp femp pzíú eft ín p:ío ín bfinb9 pjíuin .£51 
ergobonficmalúfuntpzía.Sírrdmifibíle c índmífibí 
le.Bí elle índíuífibíle fit pziú id qí5 qd eft bonítpziíJ eíns 
.f.diuifibile erít q? qd ert malí.Oz ñn ma)ám5 topícain 
Bíentoppofitñ moppofito.ít3<ppofimin<ppofito c ecó 
uerfo.B? ínrtabat dífcipulus. "íflá fi pziú ert ín pzío vnú 
oppofito? erit in altero 1 nígredo ín albedíne q5 eft ín/ 
cóueníensíergo pdícta regula ert falfa.Oíccdü qp illa re 
gula non b5 íntelügendi de rónib9 fibí inuicé p:ijs fed de 
doob9 vno latere pzijs alíís dnobus: vt bonú c malú p 
mnt:<i diuífibile c Éndíuifibile etíá ínter fe pzíanif largo 
mó fuñiendo p:ietat¿.üñ fi boc p:iü diuífibile ínfit ma 
lo índíuífibíle inent bono vt vult regula. C2ld p'n ígít 
dicendú gp ín «lo .pceiTu nó frUogírtíce .pbaf f^  cóniíttíí 
faUacíapetitíoníspzíncipiitñ fozfttl apud aliquosqbos 
aflumptú eft notíus q? pñs talís pót eífe pbatío oíalecti 
ca nó tamé eíl frllogiftíea fozmalíter loquédo.c per boc 
patet folutío ad fecundú ce. 
<£&cqmtin p!5o íbi.CHd vtrofcp aüt c c O , 
B t c r t í u m ^ ^ V l f o í 
a fit demórtrarí oe eo euíus eft p Jfí f«PPO 
firíonís.lflá fupponédoaíal írronale ee^ 
qd eft bmtít pelb a mente pcefta emeacuer 
fequífíerfio aíal róñale éqjqd ert bofe: azoppow^1 
oppolíte ínntrónee ítue cjd ent ecSeá b:uratn t bo 
opponütur ftlr r«5nale írroale opponútur.ergo IIvim 
ccpqúc ví]i9:puta ataí írronale b:urí alte^.f. aíal reíale 
cric cp qá c boís.í"1. C iP^eterea fi talís modas pba/ 
tionís ñó c eíficat 5 é vt pl5s bic innmt q: non cóeludít ec 
advnúqi)conclndíf:redbícnópotoid. iRáfiq? qde 
príi fuppofitü^ oícat qd vnúmeceíraimc q> ct q> qnld c 
alterius "pnj oícat qd vuum vt clare pfiderantí p$ .ergo 
gp qd c pot oñdí oe eo emus c per víá fupponis. C 3 5 
ptra c p}?s ín Ira íbí Oícendo^ad vtrofe^ 3t ic.CíR-ñ0 
oí5 gp ?3 pclb bic a p5o elídta q é refpófiua ad qfitum ta 
lis c.gp qd c non pót oñdí rylloftíce p fvirm fupporttíná 
fiue per vía fupponís.dua pcl'onem .pbat pgs taü roe 
*lflam modus fiue vía peludedí cp qd c oe eo cuíus é p/ 
fertim ín eo q» qd é no é eonueníes nífi pclndat íp> gp qd 
é eé vnó.iTum oíftinitiofigníticatqd vnü.figníftcatu^íOif 
finítíóís c ipm gp qd c:fitte gp c¡d erat eiTe. Sed pbatio p 
vtam fnppónís no condudit ipm q? qd é ec qd vnú: ígíif 
-ac/ipnobario mínozís.nam eodc modo fe b? vía Oiuí^  
íionis ad ipm gp qd c ficut vía fupponís.^ed f m víam 
tnuifionís no magis pcluditur ipm gp qd e eiTe vnum 
plura. ííion ení? magís babetur per oíuifionc<^ bomo 
fit aíal bípes gp fit aíal i bípes copulatíue. K ante? ro 
aiTignatur cois tíí ad oitTinítióem príj qj ad oiuífionem. 
•jpio oeclaratione b9 pfiderádú c p:imo í'tn ^gidmm 
gp oififerétía eemialís bene faeit vnú enm eo euí9é oíía.tú 
Boc nó babetur cv^inifioneíneocp oiuifio.^ínífio ení 
fm binoí pót fieri per oiías tam écntíales accidenta/ 
les. vt ps ín lib;o omifionú boetij. vú acceptum per omí 
fionem potent ec vnú per acrídens cú gramático a mu 
fico q? ergo pcludimr vnú per oiuífionc boc non babeí 
per oiuifionével cj: oiuifione ínq?tum omifio. Sed ev eo 
gp omifio b> fien cirea talem ma? gfa terminom.C^Co 
fiderandutú c vlteri" gp ín oíbus babentibus eótrarium 
qó per fe é prium tn pno íta valet m ed'entíaltb^.fic ín ac/ 
cídentalíbns oum tú fint acddctta per fe. vú ev talívia co 
cludere róemmodiargucdo q7acceptefint oíATerentie 
cerníales non erít nobis magis notú cí? qi accepte fint oif 
fereníie 3ccídentales.£]C tpfo ergo modo arguendí per 
víafuppónísnon tnagís babetur q; conclufa oiffíníft'o 
fitqd vnumqjq?fitqdplura.íB):quo babetur^ neqj 
per víá omifiuam neq? p vü oíífínítíuam nec^  vía fup/ 
pofitionís concludit oiflfínítóem vt oíffiníno.q: OífTinítío 
mcgtum oíffimtio c qd vnú .ev neutra ante vía fufficíen/ 
ter babetur q? id qu'od cócludítur fit quid vnum.C^d 
pmum o<5m cp quía per víam fuppónís arguédo op? 
querere gp refpondens cocedat fuppónein ígít" talís vía 
tioéffllogílíica i efiícav/iflam infrlloftico p^ceHu non 
op? querc aiíqd a rúdente q?íum ad illatíoné vt p? pmo 
pomm.Síecúséíitumadpiobatíoné. (£'M fc5mp5 
folutío er oíctís ín vltimo notabíli. 
C^equif mpBo.Oeindecum Oícit.C^ualísát TC/) 
eñ poffit oemoftrari oe eo cuíus é. *íiHá be/ 
ne (eqt fo:tes c aíal róñale: iPlato é aíal ró/ 
nale t fie oe fingulís.ergo oís bó é aíal róñale * tamen 
ibi concludif q$ quid é oe eo cuíus é.ergo ic. (£Secú 
dnmptereabñfequítur bomo é aíal róñale vel nullus 
bomo é aíal róñale p lege contradictona?: q: quodlibet 
cum quolíbet vel eíus oppofitú ftat.eed írta c faifa nul 
Ins bó c aíal rónale.ergo ifta c vera bomo é aíal róñale 
*t tamc íbí concludímr qt) quid c oe eo cuíus c.ergo ic , 
CXertíttmptereaadfetifurtusboíem ecaíal róñale 
cum oifcurraf oe notítia notí ad ígnoti notitíam. ergo alí 
qua vía pot oftedí qí> quid c oe eo cums é . C ^ c d ptra 
cftpf5situmtíc3proibí,(;eualr aút oíffiniens TCO 
C'iRfifio f i5m cp quarta códufio buius capli que c ref 
ponfiua ad quefitum c talis.OS nullo modo pót effica/ 
citer.pbari qí5 quid c oe eo cuíus íft ín eo qí5 qd é.Ifaec 
«octb .pbaí' tali róne f m pl5m.*lflá qí5 qd c oe eo cuíus 
«ft non poteft pbarí per terniHios conuembiles neq? 
$ víam oíuífionís neq$ u víam Oíífmítíonis neq? p 
oppofitíonís neq? p víam fuppofitíonís vt ev oíctís p?. 
S i ergo poílet qtJ qd é .pbari alíquo modo. Hel eét p 
ínductíonc vel p modum oemóftratióisq htad fenlu? 
autp oeinóftratíonéq fitperíntellectú.'iaonpníum qj 
íducés nó oemóftratqt? qd c fed oúdit aliqd ec vel non 
eé vt puta gp oís bomo é aíal vel qi nullus bomo c afi/ 
ñus. *lfla5 fcí)m q: qí> qd c nó é oíbus fenfibílisifed ipí 
us ítellectus vt o: tertío oe 3Í3."iñeq3; o&m é temum: 
vtín fequetí artículo oeclarabitur.ergo nullo modoqíi 
qd é pót p:obari oe eo cuíus c ín eo qó qd é. ( j j t ld p;í/ 
mum ígií 1 ad oía argumenta o5m gp bñ concludít q> 
id qí> é alicuius pót .pbarí oe eo cuíus eft vt aíal róñale 
oe bomíne.non ením reduplicatíue. V5 in eo qí) qd eft 
abfqjpetítíonepncípij. 
COueftío.í.quo modo qí) qd é poíTít oemóftrarí oe y ^ K* 
eo cuíus CÍ *Í c lectío.é.fanctí óocto:is. 4.eco • 
i P í 11 rÜP confíderandu? reftat ín fine 
í ^ » 1 bníus tractatus quare ipm 
d qí5 qd c non pót oñdí oe eo cuíus é oemo 
ftratióeaut oiftinitione.ipoftti oñfum c 
q? nó pót oñdí índucédo p fallos vel fin/ 
gnlos modos qbus aliqd poteft oemórtrari.í.pzobarí 
erticaciter.C^f*eaq6 ouoquerunif. (ElPamo vtru> 
ipm gp qd eft poffit oñdí oe eo cuíus eft oemóftratíue. 
C€>ecúdo vtm pofl'it oe eo oftendí oíftinítine. 
(TSequítin pBo t m fando oocto:e.£amplíusaute5 
qúo.) C^rtículuspiímus. 
a poifit oftedí oe eo cnius eft oemóftratíue 
'íñá effe pót oemóftrarí cú qlíbet pelufio 
oemóftrationísatfírmatíue fignííicet ec T 
q? qd eft íde funtjergo ^ qd eft pót ocmonrtranVfP:o 
batió minou's. ec c oe eéntia cuíuflíbet entís creati, 
£íTe t q? qd eft idé funt re3liter/ip:obatío añeedentís 
'lñ% ebe eéntia reí aut alíud fupaddítú. S i p'u babet" in 
tentú.Sí 2m aut tale fupadditi! eft ens.Slut nibíhnÓ eft 
oícendú 2m vt oe fe p^.Si pm 3ut tale fup3ddtttt l33bet 
eíVe per fuá eflentté 3ut eiTe c fibí fupaddítú.Sí pm parí 
róne ft3ndú er3t in ^ 0 .^ í 2m túc queric oe illo fupsddí 
to fie erít peed ere ín ínfinitú ín entíbus qS é p p!5 m 20 
metapbrfice.^j oícebatq? illud fupaddítú nó eft ens: 
fed c quo ad é ens:ficut píes oíeíí' albus per albedíne.til 
albedo nó c alb3.C^cí5m pfi"' .ens é vnum oc tríífcé 
tíbus; ergo vificaií' ín quocúq? gp c sliqd tale. ígít' fupad 
dítú eft aliqd aut níbíí.jSí é aüqd ergo erít ens.cú ens c 
aliqd puertaní'.S? oícebat gp illud fupaddítú é ens per 
fuá etrentíá nec eadé róne ftandá c ín ^  ficut oícif albú 
per albediné p0 per fe ipm íomiaf w íta pan róne non 
erat ftádú in p0ficttt ín illo fupaddíto. CXerdú pf^oía 
creata tftú ad boc q? ec fit oe fuá ecntia funt einfdé rano 
nís igif fi oe elTentía vníus enns a eati fit eiteieadé róne 
ent oe elTentía cmuíliibet entís creatí.jCú ergo addítú fit 
ens creatú fi oe fuá eflentia fit efte a oe elTentía illius cuí 
addítú erít eíVe.3ed oícebat qr addítú eft ens per alíud 
fupaddítú nec tú eft .pcedere in ínfinitú ín tallb9:fed fta 
tus eft ín pa cá ín qua efte eft oe eiíentia eíus.CCOuar/ 
tú pfim p9 caufa entiú aeatoíí oat eftectú fed argumem 
pcedít oe eo q? fit ens fomialhergo fi nó eft oeuenire 
adp,1lín genere cá foimalismrapadditis erít.pcedere 
ín ínfinitú:* fie argumentú ftst.C Cluíntú pterea qftio 
fi eft nó ponítin numerú vt fnp:3 peelTum eibergo p:e 
dicatú.-cú queric an bó eft nó realíter oíftinguiÉ' contra 
fuBm 1 per pñs elle eft oe eftentía íllíus cuins eft efle. 
Cú ígít: efle fine q: eft oftendaf oemóftratíue. Seqníf 
q? efl entia fine q? quid eft pofllt oemóftratíue oftendí. 
(n£>evtú pterea q? qd eft <t paflío eade oemóftratione 
demóftranf:ergo gp qd eft pót demóftratiue oftendí. 
ílñcedens p5/iHá ea que funt eadé realíter * eflentíafr 
de quocúq? demonftramr vnú ^ relíqunm'fimul^fed 
paflío ^ dus gp quid eft funt idé eiíentíaliter cú diflfinítío 
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n diffmítiim e3dc fignifkct ecmí5.g0 qí5 qd c c pap cade 
semfattóe oemfaní.CScptiiim pteréa fin pf5in z0. 
luetapbYiícc accñttféé ert í ec .crgoqd c paiTíóis c p 
fe í ce 1 l3o:fed in ec paffiotó p demf atíohc ev oñd\t\ eiv 
go qt> qd c ef p demfatíonc pt ondí.Cüctaml ptei'ca 
qcñq? bñt vnñ pncipiü lí vnú oemfatioe oiídit íta *i re 
l!qim oiidi pót:f5 paHlo c qi3 qd c ei9 vnú bñt pncípín5 
qí? c ditfmmo fl5Í .ergo tc .CíSed p é pf56 m pñtí capí/ 
tuloibí.C'aniplíu^qúooebebít qí)qdé cO.C'íRit0 
oém íp irtud c vitnnú captin bm9 ftóítractatns ínquo 
pBs ©ndit q? ípm qí5 qd c no pot ondí oe eo cui9 c í eo 
qb qd c p i ónes coes ponedo onas cóclufioes oe qrnj 
2a ni feqntí artículo vídebiíV|p2íina pelo q c rñfma ad 
qiím talíe é.Oí> qd é nó pót oúdí oe eo euíus é ocnifa 
tíóe.Oua pcluíioné pbat pl3s trib9 róníbus vnú fuppo 
nedo V)<pquicúq5feitqí5qd éalícums reínecefTe 
feíat íllá re cé.q: ení nó entís nó é alítj qdítas vel ecntía. 
igií oe eo q? nó é nullus pót feíre qí> qd é: fed pót feíre 
ftgmíicatóe? nofó vel rónc ev plunbus noíb9 cópofitií. 
jBicut pót alíqs feíre c)í> (ígníficat boenoinc bTi'coceru9 
<}: figmficat quoddá áíal cópolltú ev byeo i cerno ím 
potTibile é feíre q«5 qd c brreoceruí: q; nó é tale ín réroj 
iiá.Óuí ergo feít qo qd é aUcuí9 nece c vt feíat ípin ín re 
rúná vt oedueít bíc.o.s.quo fnppofito.*|P:ía ró c tal*. 
'\pio vna c eádc oemfatíonc nó pñt omerfa demf arí: 
A alíud é qí5 qd é reí 5 eé reí. '^n folo.n. eéntíali pneipio 
q> c p fuá ecnn5 ens ípm c qditas eíus fút vnú c ídé. ín 
píbus 3t alíjs q fút entía nó p eéntianufed p ptícipatio/ 
né o; q? fit alíud eé c qditas eíus. ifló ergo poifibíle q> 
eade óemóftratíóe demfefqi? qd é: c q: é:f5 ín qlibet 
deinfanóe demfeirq: pafflonís. '^ ímpoffibile c ergo g? 
g aliquá oenifatíonc oiídaí qi) qd é.'|P:obatío maíonf 
•|fi3 05 pdoné erte^poztíonató inedíorfed inedíú cuíuflí 
beí deiiif anonís pp quid eft díffmúío q íducír ad maní/ 
fertandú alíqd vnij5 íntB1".V5 ev ptib9 oíffinítóis fit vnú 
g fe.ergo o> q> denifatio allqi) vnú demfet:ftc p vnam 
1 eádé demóftratíonénó pñt díuerfa cemfarí quod fu 
ít pbatú.^eeúda ró talís ert.'l^af m cóem pI5o^ fnía? 
touvqnod j? ípfí cemórtratíoné demf et é ípm qz é ergó 
quod quid c nó pót demfarí p5 púía q: quod qd c c q: 
¿ ofunt.€l: fi cent ídé eé reí c fl5a reí fiue eénría reí feq/ 
reí' q> ens eét genus q: genus é quod pdícat' de pUbus^  
fpc oifferentib9 ín eo quod qd é f5 ens pót eé gen9 vt p5 
4.metapbyrtce.crgo cc.Xertia fó talís é.<Dés feíe pp 
mu matbemaríceq fúteertíffime p demfationesqbus 
vtunt demf eí" q: é: c nó quod qd é fj íptu fupponunt: 
vt geoine-1 fnpponítqd fignífica'ttiilgulus ic.evdíffíní 
fioe tnagnU.pbat q? lígura í q é refolubílis prramís c trt 
angulus ergo fignu5 ert e)uod qd é nó pót demfarí fiue 
demf atíóe oñdí oe eo cuí9 c quod ét p5 f ifi pfuetú fino 
«e díffinítíonú quod núe c ín vfu.'lfla ílü q diffíníút: nó 
inamfertStqzétfedqdé.ígíí demf antes q: énó oñdút 
¡qd é c boc directe loqndo vt fup:a evpofitú c. ClP^o 
¿ceVatióe pcedéríú pfiderádum éfm.o.s. cp pp boeep 
deus é fuú eé nó é ín genere:q: ergo qlíb5 res ereata é í 
genere ípoffibíle é q? res ereata fit fuin eé.al'r demf ato: 
cú demf at q: c ct fit' 1 femel demf aret quod qd é:quod 
c manífefte falfiuq; demfatío demfat enúdatíoné ali^ 
4 figníficat eé vl'nó eé.Dñ qditas reí créate nó c fuú eé. 
át'r res poffet íteilígí abfq^ fuo eé evíltere fie nó pót in/ 
telligiabfq? fuá qditate c eéntia.verútñ *iRodulpbus,p 
pter rónes añ in p:iú adductas vultq> quodlíbetens é 
p fuá ecntil c nó p alíud fupaddítú ab eo reatV oírtíetú 
f5 eé e de eéntia cnmflibet reí créate. C-Cófiderádú é vi 
terí9 tp'ec aecipiCtríplrf 5.d.s.ínqóníb9deiiialo.q.i. 
ar.i.ád vltinin.nnoiiiópeé ecntie c talíscíde? realr 
cú eéntia reítquod qd c eéídíeat diffinítío.'Blío mó aecí/ 
píe .p eé actualís cjefitis fmjp alíqd df aetu evns. Xer/ 
tío mó accípif .p eo quod qlrcúqs pót rñderi ad íterro 
g3tionéfactáp anc:v5vtipo:tat babítudíné pdícatíad 
fUm f m cp accipií a pl5o m pmo pibermenías vbí dicit 
fi boc vefbú é purñ díjcerísjníbil é. rónem B fubiungéi? 
q:boc verbu c qnd5 cópofttloné figníficat quS fine ev/ 
tremís nó c ítelligere.c íitís duob9 móis eé realr díilúi 
guunt' a fBa ín qlibet ente creato alr ens creatú nó effet 
ens per partícipatíoné fj p eéntiá quod c íncóuenícs vt l 
fúma oiuíe pISie libio. 4.ad lógúdífputatú c.£ffe auté 
quoo fignifieatrqó an éíq p denifatíonétermíaCaceipíf 
tertío mó v? $ bítudíne termtov pctbms: vel 20 modo 
V5 p eé evñtiemó fozmalí í) virtualt fm g? res bñt eé in 
fuis pncípijs: t irto mó aeeipíédo eé ípoffibíle é feíre oe 
alíquo qd é ígnoádo fuú eé.€h quod nó é.nó fciif vt in 
pmobui9b¡túéíntevtupl5í.ergo qcqd fcít'é ensf^dc 
quocúqs feíí" fuú q6 qd c kít q? é ens q: nó eniiU5 nó c 
qditas reí oe q é ad ppofitñ ét oc quocúqs fdfq^ qd é 
oe eo fenf qí5 qd éí c p pñs q? b? eé evñtíevirtualr loqn/ 
do.á5eeus3tro:niatVvtétfup2aDect*atúé.íld pnium 
ígít''admítta£• foto oífeíplí.C^d 2m ítóm gp id íup:a ad 
dítú nó é ens ficut id qí5 evírtít f5 é ens ficut quo alíqd evl 
rtit:vñ nó é ens p fuá eéntiá neq5 alíqd fupza addit'ú fibí 
*lfló op5 q» oe quod é alíquo mó ens g? fit ens p eéntias 
vel ens p prídpationé.Bed boc folúvítaté b5 ín bis que 
funr ens ficut id qí) evíftú*. V5 q> b5 eé:quod qd é fi bs ec 
p eéntiam fuú eé erít fuá qdítas .0í f o b3 ec p ptidpatío 
né fuú eé realV o:t a fuá qditate ficut é ín oí ente creato lo 
qndo oe eé evñtie aut oe eé enúdatoístc p boc ps folb. 
(Z'Bd tenia 1 ad qrtú. C2ld r"10^5 q? qó an é'nÓ po 
nitmnúe^pfbmeúíntalíqónenó fintnifiDuo termim 
vnú.n.nó pomt in núei: p vnú. ífló átt»í qó an é nó po 
nere ín núe^: ev eo cp boc ípm é fit ídé cú fBo. £33 q: fie c 
vnícú fBm íta é vnicil pdícatú nó idudés alíqua actualí/ 
tatc ab aetualítate evñtie 1 c. vt fnpza ín principio buí*' fe 
cúdí líbii evpontú c. C ^ d fevtú bicendú q? nó 03 gp qií 
alíqua Ouo fint ídé realr. S i vnú óemóftratíóe ondif c 
reliquúoúmóoiant fm rónem nec íberctía accñtt'sc 
fuá qditas loqndo t»e actualí iberetía vt P3.7. metapby 
fiee.c p boc p3 folb-C^d feprinms ^ ad octauum. 
(Z&eqmrjn p!5o íbí.(]Bi ergo c ouTíniens i c . ) 
Í 0 í í ^ r i i n d l í ficpcedíf.Uf qjtps 
a í ^ l v t l M I U U q n o d q d c p o m t o ñ / 
dl.oe eo euíus é Diftínítióe: i f l l oirtinín'o ídí/ 
caí qd é eife reí.ergo qft qd e pót oñdí oe eo 
euíus é oíftinítióe.ílñs p3 p oífíinítíonc ípfi9 oíffmítióís 
(Ei3eeúdu pterea fignú oñdít a repñtatfuú fignatu1 vt 
fignificatú f3 Dírtinitío é fignú ipfi9 q5 qd é.ergo^Dílfinító 
repñtat ípm quod qd c: 1 p pñs quod qd é pót oñdí oe 
eocuíus c oíft'ínítíóe.C5»5 P c pf5us ín pñti caplb íbí. 
(;£3í ergo 1 oírtiníés TC vel fm alíá rrSflationé. Cluod 
igií manifertabit oírtiníés ^c.^Ciftñfio bícendúiq? 2* 
condufio buius eaplí que ert refponfiua ad quefitúm ta 
lis é.'Jpfum quod qd ert non potert ortendí oe eo cuiuf 
ert Dírtínitíone .Ouá condbnem piobatpISusf m.o.s. 
vna róne oocéte adínconueniens.'íflamadeognítíonS 
quid ert reqrítur cognino q: é:fed Díftinítío in^tmn bu/ 
iufmóinon ortédítqiert. iDíffínitíoenímqd nominís 
nonortendit quíaert.jCnm poiHt eiíe non enn'um niíí 
quís oícat oiftiniíionem quid nomínis que eft reí ínterp 
tatiuam elfe peníms eandem cum íMflfínítíone quid .reí. 
Sed boc oicere é incóueníens quod pzobat pl5s tilbus 
róníbus.Clnarum pina ert talís/íflam Dírtinitío qd no 
mínís potert efle tam evirtentíuin cg non evíftentiuim f5 
Dírtinitío quid reí non potert efte nifi p:op;íe fBe ipfi9 ac 
eidentís voperaddítainentum vt p5.70.metapbrfiee 
ígítur ^c.Secunda ró é fi níbíralíí? fit Ditíinítío qd reí q? 
ró interpietatiuanoimnísfeqnítur q;oés rónes eiTent 
dífTinín'ones quid reí 4 íta fequereifcum Dífputamusvl 
collocjuíur ad ínuícein cp ípfe noíe Difpntationes vt* col 
locutíones fint quedam Dífiínítíones quid reí * íta feq^ 
retur q> poema bomerí oe bello troiano: fit quedá Dif/ 
finirío quid reí quod ert ínconueníens.Xerda ró e mU 
la fcíétía Demfat q> tale nomen figníficet talcm rem fed 
fupponít cum nomina figníficent ad plarítnnitfed queli/ 
betfeientíaDataliquas Dífiínítíones. iCum Díffinitío fit 
médium Demonrtratíonís.ergo non funt ídem Difrow 
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tíoqá rd :^ romterp:etat{uanoimnf3(iaet>íffímtlo qd 
noíumis vt ctía p5 eje bis que ín pn0 buíus adducta íut. 
C ^ V pdictis peludít p!3s <p Díffínítio i rfiiogífinus nó 
funt idé neq? t>e eodé * q? Díffmitío nó oemonflrat t q» 
nóeíípoiííbílecognofcereqSqdefl: p oemonrtratíonc 
aut DíÉnitionctq; Díffinitio folú oñdít qd efl.^ oemon/ 
ftratio fotú q: ert.^ed ad cognítionc qi5 qd ert requúíí 
cognitío q: ert.£5ed fi res Díflinita ell'et qd ígnotñ fetedo 
cuñiniílonc rtatím non fcímusipfain rem eflctfed adbuc 
opo:tetinuertigare vtrú boc quod oíffinitmn ert ftt res 
alícuins piuí;ergo alíqd fmfevelefTe pñtif infe.neq5 
t>íffinitío:nec^ oemóftratio oftd{t:l5 oeinórtratíoondat 
cite vníus m o:dme ad alte^ ^ c. C^Cóftderandú tamen 
ert q? oíñinítío pót pfiderarí ouplicíter. Cíno mó ínc^tu 
ert oírtínítío eje fe.*í fie oírtíinitío non ondít q8 qd ert reí» 
Sllíter oíffinitío oís oñderet qS quid ert reí.q? ert falfu5 
cú Dífíinítío qd nomínís nó oúdat qd rei.fed folú ftgnift/ 
catum noinínís.Sllio mó poteft pfiderari íncgtú ert talis 
t)ífñhítío Vi qdítatíua.f talem oñdere qí) qd ert pót ín/ 
teUigíouplícíter.nnomópfufe T fie Díffinítío ortendít 
qí5 quid ert.Hlío mó pót intelligí cp ondat ípm q5 quid 
ert fcíentíúce.T íllo mó oífñnítíonon ondit qíJ ^d ert ín/ 
qnantú oífftnín'o fm fe pfideratatcú feía ftt effectus oe/ 
mórtrationísperquánóoñdítur qí) qd ert fozmaliter. 
^ecns ert eliatíue vt ín capíte buíus fecúdí líbii oeclai a 
tum eft. a per boc P5 folutío.C^d rónes artículí.Bed 
replícat Difcípulus/lflá oífñnitio fm Blbertú magnú T 
alíos pl3os índícat q8 qd ert a pa po3 vfc^ ad vltímú ac/ 
tmmergo oñdít qS qd eft non cófufe fed oetermínate. 
iDícendúertq^oífftnítío oñdítqí) quíd'ert ftgníñcatíue 
*tn6 fcíenn'fice.vnde accípiendo cognitíoné pfufam pío 
omni cognitíoné que Dírtmguif cÓtra fcíentíficá iDifñní/ 
tío non índícat quid ert nifi confufe. 
(C€lueftío.7a.qúo qí5 qd ert.poflítoñdí fyllogírtíce v i ' 
Demonftratíue f m verítaté.^ ert lec.7a.f3nctí ooctojis» 
í i l t U ^ t * cófíderandú reftatqnare 
í iWiUyiíri »j;inreívítate ípmq{5qd 
eft fe babeat ad oemonftratíonc. pofttlí v i / 
fum eft qnare fe babeat ad ocmonrtrationé 
Cífputatlueloqnendo.CC^íreaqí) ouooccurmt píide/ 
randa. IBS p0 pfiderandú ert quare ín alíqbus ípm qí> 
qd ert pót per oemórtratíonc accípí. CBcí>o pfideran/ 
dum eft.quare boc non pót fieri úhofbus.^ l?oc in fcí?o 
capVo buíus tertíj tractatusibi.O^ftaútquomdá TCO 
¿ Cuca p,n quenmtf ouo.'ipnimo vtrú ípm qí5qd eft 
ín alíqbus poúit acrípí ffllogírtíce t>e eo cuíus ert.i3cí3o 
vtrú nó poifit accípí vilo modo oemonrtratíue. 
CCSequíí in pi5o. i in fancto ooctoze.(^te^aút fpem 
landnmO C^rtículusp:ímus. 
9 p i l U m $ qg qd ert^ínaliq/ 
bus non poiTit frllogiftíce oñdí oe eo cuíus 
eft. fflá fi fie vel boc eft p ff Uogífinú redu>' 
plícatíuñí vel p ffllogifmú oíuífmúí vel oíflínítíuú autp 
víS oppoíttíon{s:vel per ví§ fuppofitionís: vel mductío 
nís:qinó vídef efte alíú modú oñdí qt» qd c.f5nullus 
ífto^coíccdúvtípcedétí tractatupBs^bauitergo *c» 
<C^ecundú.p:eterea petítio pnncípilpbatíoné tollít vt 
patet p0 elencbo .^fed qlitercncB oñdatur qí5 qd eft có/ 
mímYpetitío puncípij vt etiá fupza^bauitpSs.C^ed 
ptra eft pl3s ín líttera íbi.^'líte^ ante fpeculandú eft te. 
<D^n.oícendtt cp ifte eft tertius tractatusbmus fcí?í li 
b:í ín quo pl3s oñdít quare ípm qí3 qd eft T Díffinitio fe 
babeat ad oemonftratíonc f m reí veritatcoPoftqií cír/ 
ca boc Oífputatíuepcertit q qdem tractatus ouo ín fe otí 
net capitula/?!! quo^ p0 óñdít ín alíqbusjqíJ qd eft póc 
oñdi oe eo cuíus é*3n 20 f o capto oñdít boc non pót 
fierí ín oíbus. Jn p0 ^0 caplb ponunf one pelones oe 
qna>: 2a ín feqnétí artículo videbíf .ipiíma pelo que eft 
rñfma ad qriíu^ talis eft.'Jn alíqbus pót oñdí qí) qd eft 
v)e eo cuius c qiie pefó pbat' tali róne pBí^ TflS tnTfinitío 
malis pót frUogírtícc oiídíg oífíinítioné fojinalé vel 
monftratíonffomialé.ergoq^ qd eft q^ fumit'Decíín 
triíifeca pót frllogiftíce oñdi oe eo cuíus c p alíud quod 
qdceíufdcreífúmptúaca fomiali.p? pñtia qíípinqS 
qd é oí efTe ftgníficatú p:op:íu5 ípfius oífíinitíonís.Bñs 
pbaí' fie frUogi5ado.oís babítug pducens ad beatitndi 
nem c bítus Pm rectó rónc opans fed vtus c buiufmodí 
ergo ic.CiTóftderandú é 15 f m.D.s.g? cúqí> qd eft fit 
qd cópofitú e^  llgnis ^  lapídíb9 i c , i pót accípí p cópa/ 
ratíonc ad c3m finalé vt oicamns gp eft artificíú pi»aratú 
ad bítandú vt pferuet nos a pluuía ^ ic igít cótíngit 
qj cú fint multa q5 qd eiufdc reí alíqd ífto^ monftrabitf 
1 alíqd nó móftrabít'.fed fupponeretnec fequítur q? fit 
petítio pncipíí cú alíud qí? qd é.fupponaf. *t alíud pbe€ 
nec tñ eft tnodnspbádí'qí? qd c oemóftratíue:fed frito 
gífticefrllogi55do q:nó fufficíenf pbaf q? illudqí? pela 
dítur fit qí3 qd c illius reí oe quo cócludít" f? folú ínfit eí. 
•f^on etíá oñdít" oe eo cuíus c abfolute in eo qí? qd ctq: 
boe nó pót fterí abfqypetítíone pnncípíj.'í per boc pa/ 
tet folutio.C^d argumenta. 
<J~Seqt"ínpl3o T Ífetó oocto:e.CiDúoItptíngít ic.y 
C^lrtículus fecundus» 
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nó poúlt oemfarí t>e eo cuíus ép oemóftra 
tíonc.ins qí? qdc o: médium t>emfatíonís 
fed mediú nó ingredíJ:' pcl'oné que p oemfatíoné oñdií 
ergoq<5 qd énó pót p Demfátíonc oñdí vt etíápBsfu/ 
períuspbauít.C^ecúdú.pterea id qí? fupponíf ín oe 
móftratione nó oñdif.p cám fed qí? qd eft in qlíbet oe 
móftratíonelfupponií'.pfertím ínoemfatíone ppqdct 
inqlíbet oemfatíone fupponít" qd.tá fuBíc$ paiTioís vt 
inpbemiolíbu oeclaratuéiergo i c . <r¿55 p é píís ílm 
ibí .C^úo ^ptingít TcOCD^ñ.oicédúq? 2a pct'o buP 
-capli q é rñftua ad qfitú talis c.^n al^ qb0 q5 qd c pót oe 
monftraríp oeinfatíoné. (Quepcrof m pBmi.pbaf tali 
róne/|fi3 Demfano facit feíre q: c petonis p cám f5 íde5 
eft feíre pj? qd * c3m qónis q: é.ergo p Demfationcac/ 
cipí pót qí? qd é.Ct: qí? qd c a pp qd íde funt vt íi feía/ 
muspp quid luna eclrpfar"fcimusqdé eclrpíis, vnde 
id ad q^ rñdef ad pp qd-c Oíftinítio fiue qd é; vt fi qratf 
pp quid bó érífibílísrñdeC q:éaíal róñale, ézicqnopy 
qí3 qd e ípfius paüioiiis vel futSí é pp qd.pafíio ínert fub 
íectó: ergo qí3 quid cínnotefeitp boc gp accipíÉ ppqd. 
*i 15 nó fit frUogiTmus 1 oemfatio ípfius pp quid. vt.f. 
frltogíseí" vel oemf ef qí? qd c oe eo cuíus c in eo qnod 
qd ert.tñ manífeftafipm qí? qd ert p frllogífmñ T oe/ 
monrtr3tionéínquStú.f.medíÚ5 oemfationís pp qd eft 
quod qdeft.vñmanífeftú eft q>neq3fine oeinfátionc 
pót feiri quod qd eius cuíusfé altera cá. *ífleq> tñ eft oe 
inóftratío ípfius quod qd é vt fupms pbabílr ^ oifpu/ 
tatmepBsadduvit. (T-Confiderandúeftp0!^!!! pBmíit 
líttera gp ídes eft feíre quod qd c *t feire cám qónis an ei 
^icut ide eft feírepp quid. 1 feíre cam qónís:q: eft cu/ 
íus ró eft ífta.ífl: 05 gp eius gp eft re5 efte fit aliqua ca.p 
í?oc.n.Oícic alíqd caufatú q: b5 cim fiue efTe. liaec aute 
c5 efíendí.aut eft eadé cú etTentía ípfins.aut alia. €ade^ 
quídé ficut ma T fo:a que funt ptes eflentíe ín fubftStíjs 
má'libus.Blia vo ficut c3 elfícíens 1 finalis. €lue quídc 
ouecaufefuntquodamófomie 1 materíecá. aútq 
eft alta ab eftentíareí qñq? eft talfe c5 p qu3 pót fieri oe 
móftratío.qñq^ vonó:<£íi nó evomní cá ágete fequií 
evnecefTitate eftect'1. £ t fuppolítíóe vo finís feqt'q? fit 
id quod eft pp fine vt pbaf"20 pBrcor.bec.O.s.foima 
líter.C^oíiderandú eft 2° fm eundeibídeq? triplicíter 
fe b3 altqs ad cognofeedú quod qd eft.qñq5.n.bémusí 
qí eft ín ufa cognitíoné. tqrimus adbuc pp qd. €5ñq5 
aút vtrúq5 nobis fimnl funt m3ntfefta.2m aút eft ímpof 
fibile vt p:ius cognofcat aliqs oe alíq re pp qd.q? ciuia. 
t í fimítr eft oe eo quod «jd eral elte. O : alíqñ feímud 
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re eíTe.nec ni frínme pfecte qd fu. 2!íq«3do vo rcítnns 
ftrvtrúqj. 3'" eil ípoffibüe vt fcimus qd ert ígnoian 
tesfi ert.B ct.o.s.fbnnarr.C^Cófiderádn ert fñ ix eú/ 
dem ibide5 q? res aliqná ec poiThmus fcíi e abfqj eo gp 
fciam9De eo qd ert.ouplr Uno mó gp cognofcím,;ali 
qb accidés er? puta ft cópjebcdam9 botem ec p 15 q? ert: 
ríilbíUs vel rónalis nódú coonitíe alus q cóplét eflentiá. 
boiá.^3 in fulíus límplícib^boc nó ptmgít.iD; non pót 
cognofcí alíqd be fulJo ftmplíci reí nífi tota cognofcat" vt 
P520:<i í>0metapl3yce.05qui cognofeít aííquárceiVep 
alíquíd reí id cognofcat.&t boc vel ert alíquíd pter eifeñ 
tú reí. vel alíquíd De eflentía ípfms?: vt puta ft cognofea/ 
mus tomtruñ efíe p boc q? q: ert cjdá fonus nubmj quí 
qutdé ptínet ad eiTentiá tonítruí .nó tamé eft tota tonítruí 
cflentía.G: nó oís fonus nubíú eft tonítruus.£t ftmíVr 
ft cognofeamus eclrpfim lune vel folis elfe p boc gp eft 
queda puatío lumíms.iTú tamen nó oís puatío lumínís 
fit eclypfts. a eade ró eft ín alíjs. vt ft aliquís pcípíat bo/ 
tnini: elVe p boc q? eft qnoddá aíal. vel ft pcípíat animas 
ciTep bocq? ert alíquíd feipm mouens.ffic beftlibus 
beco.s.fin pl3m fonnalr. C^ófiderádücft vlterlus 
Jpm eñdem íbidem qi illa oequib9 feímus q? funt p alí/ 
cjnod accidens ípfoy nulío mó fe bñt p B ad 15 q; cogno 
feímus De íllís qd funt.q: neq? etiá fe feim^p Limóí accí 
denna ea erte.Scim''qdc eflTe eo^ * P accídentia. Beá q: 
occidentia nó fñt ípe res.nó pp boc feímus ve ípías res 
cífe.Uanu^ át c qrere qd ert ft alíqs nefeíatq: ert.í3t illa 
be qb^ feinius tpfa efle p ahquíd éovr-facilíus poíTñtco/ 
gnofeía nobtsquid funt.Unde manifeftú eft gp ftc nos 
bém9 ad cognofeendú q:eft.itanos bemusad cogno/ 
fcendus qd ert vt mamfertat pí5s p evcpla De eclrpft. <t 
tonitruo.€x pdíctís P5 gp accípiendo qb quid ert p De/ 
inórtratíoncaccípun9quid ert q: ipm medm ortendens 
pp quid ert.ert oío Dírtímhua tifí p:íiní tenníní.í.maío/ 
rís enremitatis. Sed ft opoiteat accipe alíqb aliud me>• 
diú ad boc Demf andñ áccipec medíú er altquíbí>rónib'? 
•í.ejc Difiinínóe minons evtremítatis *t alía^lcár íntrinfe 
car. £ü . n. fuBm ftt cá paiVionís neceiTe c gp Dírtíníno paf 
fioiiís Demfaif p Dtffínmonc fuBí. vt p? ín ejremplo pl3i. 
íflj.n.luna ert co2pusnatú fie monen ideo neceiTe ertq? 
obijeíat' ceito tpe térra ínter folc n lunl.15 ctoía.D.s.£v 
quo P5 gp b aüq Demfatío pp qd medín ftt Díftinitío paf 
ftonis tamc illa Demfatío nó pót DÍCÍ potífllma cú refoln 
bilis ftt ín po:c vt fup:3 Declaratú ert. (TíCóftderádu eft 
vlterí9 fm ígídítl gp eade vía Demfatíua bem9 tñ q: é: 
^ qd:fiue pp qd. S? Diuerfnnode. 'Iflá ín Demfatíone 
buplev: ertjpceiTustnnuscópofttíuus.Cñ .pcedétes ev 
ad effectu ev pmíiTts .pcedím9 ad ocronem i i\\o mó 
bemus q: eft/jflá q: eft per neinfattonc pclndíf.Sllíus 
eft pceiThs reíbluton'us.vtcumpcedímusab effectu ín 
clin . Cu ex pd'one regredímur iup pinílTas/íflá vía re 
folnto:ia eft refoluereeftectúín c3m i refoln? pefoneín 
pmíllas. i B mÓ p bemfatíonc bl pp qd. íHá pp qd ín 
bemfatíonepmítrií'.Sícutq; eft ín bemfanóe pdudif. 
j8t qz eade eft vía q ítur a cá ín erterií. i ab ertectu ín cS?. 
jSícut eades vía eft q ítur atbenis ad tbebas i a tbebís 
atbenasvtpat? temo pBrcor.ergoeade^ vi3bém9q: 
eft i ppterquid: fed Diuerfnnode. C ^ d argumenta 
patet folun'o ev fap:ad?ctís. 
C^»^tto-8a.an ín oíbus poífit oftendí quod quid eft 
<i ert lectío.S^fancti Docto:ís. 
l l i T Pbdtffáú re^at in non pót 
n ^ * 1 ^ 4 per Demfatíone accipí quod qd 
ert:pfertím p alíqnod qb qd ert:«r qre fe ba 
bét modí Díftmítóís ad Deinf atíonn.CCír/ 
ea.quod qmnt' DÚO. C l M n o vtm ín oíb9 ftt poftíbile 
accipe quod qd ert. C ^ « u d o vtru quod quid eft ftt p 
p:íum ftgnificatum Díftínítíonís. 
(EBeqmt ín pBo a ín fetó Docto:e.C£ft 3t quozúdSO 
C^rtíínluspnmus. 
^ t*! n t t t fie pcedtf .n ide í cp ín 
p í mlU0itfpoflítaccipí qUod 
qd eft i? beitifationes/fflá be qnoübet ente pót fierí D C 
inóftratio.f5 medíú Demfatíonísert quodqdert.ergo 
ín oíb9 pót accipí quod Qd ert p bemfationé. £ú vt De/ 
claratú ert nó poiVnu9 ptecte feíre qz eft quod p Demon 
ftratíonéoftendií' ignotádo penit^quod quid ert.^3 DÍ 
cebat bífdpnlus q? be quolibet ente nó pót íierí Demon 
ftratío ¿Jpterquídcnf medíñ ellquod quid ert.íñó.n. 
Deangulis poflnm9 bfe m púti vita Demfatíoné .ppter 
qd cú p creaturas no portlm^Deueníre ad.ppnas cogno 
fcendú qdítates fu5a¿ fepaiatay vt ín fo lib:o fume D^ 
uíne pl5ie Difpntatú ert.CiSíeudú.p 13 ert bemfatíop/ 
pter qd cú pcedat a pozib^ oís ful5a íco;po:ea ert imma 
lis fuBa.fs oís angulus eft fuBa íncoipozea.ergo oís an/ 
gulus ertfnBaímalís.c tamen illa Demfatío oaí" De fub 
ftátíjsrwnplicíb^ i feparatis ergo ic.CCXertm.pterea 
qlibet criatura b3 cám fine efle aüa a fuá qusditate.ergo 
falté De o!b9 creaturís poteilt accipí quod qdem ert per 
Demf anonemí£ñ per qjlíbet cám poftít lumi quod qd 
eft reí vt pcertum er t .CB3 P ert pl3s in Ira ibuQ-^ 
quomdá icOC^n-bícedú q? írtnd ert im capl'm bii/ 
íus tei tí) ti actatus m quo p5s ortendít qre in oíb9nÓ eft 
poflibile quod qd eft p bemf atíoné oftendí»*t qre Difti/ 
nitío cuíus fjgmncatú ert quod qd eft fe bcat ad Demon/ 
rtratíonc3 adducit Duas pelones pncípalcs De qnam 2a 
ín feqntí artículo vídebtíVjPzíma pelo q ert refponfma 
ad qfttú talís ert.'lpm quod quid ert nó pót Demf atíue 
ortendí De eo emús ert ín otb" reb9. Que pelo .pbatur 
vía rónepBtf m.b.s/lfíáquozúdánó ert altera cá pter 
quod qd eft.ergo eor quod quid ert nó pót p Demon/ 
rtrationc oftédí. lP>3 feqlla q2 ft quod qd ert alicuias De 
beatortendíp Demfanonc.ppter quid de eocui9ert05 
cp ortendat" per aliquá cam:cú demfatío talís4pcedat ev 
cáís vt patuít per dírtinitíonc deinonrtratiORis:ergo i d 
*C*|P>JO declaraoóe bní0 pftderádú ert ím.D.s.q? quo 
rüdS non eiTe aliqná rónc pót mtelligítnplicít pmo.'Jta 
gp fim plr t abfolute nó bcat cám fui efTe. * fie 13 cópétit 
foli p2ímo pncípio quod ert cá cáe 1 Vítatís in oíbus re/ 
bus.15 aliq resfmt necelTane/l^ibíl.n..pbíbet etiá eo^ r 
que ev neceflitate funteírca aliqná neceflkatc. vt P5.2.f. 
. - . t .n.fútne DíuínepBíc ftue metapBvce.Amde nóeft 
ftc ítelligendn quod 15 a pl5o b! cp alíq funt CÍ eata q nnl/ 
lam beant cám fui eflV. Bliomó pót ítelltgí fm 02dinein 
cá^: eíufdc reí.üDanífertú ert.n.q? ín reb9 creatís babé/ 
tibus qttuo2 cás gp vna el ert quodámó cá alten9.q2.n« 
má c ppter fozmá: c nó ecóuerfo vt pbaf fo pBrco^ 
Óífiínín'o q fúmit'a cá fo2malí ert cá Díflínítíonts q fúmí 
tur a cá malí eíufdes reí . £ t q2 generatií pfeqníc" fb2mí 
per actióes generátis cóueniens ert gp agens fttquodá/ 
mó cá fo2f. 1 Dírtinítto q fúmít" a cá efticíente: ftt cá dírti/ 
nírióis q fúmíí" a cá fo:malí. Diferí9 át omne agens agft 
.ppter fine.Cínde díffínirío 4 fñmíf'a fine eft quodámó 
cá díffinítionís que fúmíf ab agente. *lflon ert ante vite/ 
rius ¿jcedcre ín generíbus caufa Cinde bícíf 4í cám. 
Xertio mó pót intelligi íníStú aliíj funt q nó babentcá5 
ín genere fufo alíení9 fcíe ftcut ín ma num erí de quo eft 
Srítbm etica eft denenire ad vnítate? cuíus ín boc gene/ 
re nó eft accipe alíud pzíncipiú. c 15 fénfu pco2d3t evcplo 
quod pl5s fnbíúgít. í>ícens q? arítl^menca quod ert vní 
tas.i qi eft fuppomt.nó .pbat per demfationem.íta q? 
demfet'í>er ípmquod qd eft. *jpót tamen ipm quod 
quid eft ín bis ftcut ín illis quov* nó eft altera cá per de/ 
móftratíones accípi.íta q? medíú demfatíonísvíqnod 
quid eft accípiaf.^n bis tamen qnor ert altera cárOnu 
quod quid ert pót demf arí per alíud vt dícm ert qnoá 
nó accídít in bis quor nó ert altera cá. CCófiderana» 
ert vltrríus <p ín finaulís cár o;enei*ib9pót qufe a porte/ 
ri02íb9 ad po2a .pcedere.i 13 dicít.d s.eed dominóes 
Diít darí per cáspvlmas *c-ín qm.bufdá terríb^ínterpo 
nítur q? dirtínítiones f m fpecíes facte nnllú babent me/ 
díú per quod demórtrant'.polTúttam'' dtfijmnoesrm 
materí?. facte bfe medíuj.q:.f.dirtiii'nones q danvper 
cám ¡ m m políunt demf arí per dírtbíticmes q danr K 
i o n 
c3info:in9!em.^ífffnítío2i1ítidaf'per d i n fo:niaie5 
no pot Y l^teríus pbmper ahud pnniintrmfecú reí qnod 
gtmet ad qá eft vt pote íntrás eífenííjí t&Bt tamen 
fi Denifat p cám efiidentc t finalé-iDiccdú erít q> femp 
tiífTinitio fupio: fe b5\t fonnaltó refpectu ínfeno:ís.p:e 
dicta tñ vba no babenf ín Ubjís grecis. vñ magie videÉ' 
glofa efle per errozc ferípto^ introducta loco te^tus bec 
oía.o.e.CJCÓfiderandü eft vltcnue fin £gidiü cp val 
de nmltíplr loejuíe pl5s De Cjuod gd efí. '1^ 5 alíqñ p qí) 
gd ert. *3nteUigít quodlíbet ¿enus cítTmittonís.aUqñ ín/ 
teltigít oítftnúioné oícenté quod -^d eíl q eft í>einfatíoís 
pdb.ííliqñ íntellígítg? eft medíü in Demfatíone/lflá fu 
perius cívit ide eft q& gd eft. ^ .ppter cjd.l? vo loquít' 
ceqó gd eft bo v> ^  ve eft inediü in oemfatione q: ta 
leq5 cjd cñ per t»émfatíoncno peludítur. iRurfij^tale 
qí> ijd' eft babee fine oemfarione $ babef vía oemfatí/ 
ua no cópofitíua eúdo a pniítíie ad pcVoné,r5 reíolutma 
cüdo ab efíecm ad c3in fme a pclbne ad ptnílVas. i boc 
eft qí> fnpma oütfí e V5 cp ípni qí? g¡d eft babel: per oe/ 
móftratíonéno fozinalr f3 eliatiue» (£'Md arguinétaét 
P5 folb per p,u notabüe addnctú a .t> .s. 
C ^ © ^ ^ ínpBo i í.s.b.iDeuí cñ oírít.C^íííinítto atO 
C^rtícolue fecundua. 
T % f m i l i r f í l t fic^cedíiT.aídet' 
a ^ 1 « - t U S U i U ? y ,pm qt> gd eft 
nó íttpp:íú figníficatñ bíffínítionis.'iaá pBs 
©ícít in littera cp ttíftinítio eft oío manífeftás ppter qrad 
tft.ergoppter gd eft figníficatn oififínítíoms <i no quod 
gd eft-C^?ecndá.pterea figníficatúoíífimtíonis efteé 
reí vt p^ per ^oet iñ bícentc biftínín'o eft 0:0 indícás 
igd eft eííe reíper effentíaUatergoídc cp pjíus. CXeiv 
ííum.ptereacníuftíbetreíqíSgd eftoébetelTe vnñ ftcut 
^ vníca eflentia.fed vnms reí poftunt elíe plurcs bifiini 
líones vt p5 be tieinfatíone c be aníma.ergo qí? gd eft 
no póteffe figmftcatü p:op:ítt DífFmín'ontó.iT^ed ? eft 
pBsín littera íbí.^iffimtíoafít TcOíE'iRn. bicendu5 
feba pclufio buíus capfíque elidf a p!5o eft rerpoíiua 
ad quefitu. V5 O b ípin qí5 qd eft etíl eft 4pp:ifi fignífica 
tumoíffinítíoníeqdítau'ueáccipícdoqbqdeftfin g? fe 
ejetédit ad oía genera canfa^.Q ue pduíío jpbaf p bnas 
tiifftmtíonesípfiusbíffinitionís polttasliapBo, Qua? 
p3 eft ifta.-Difftnín'o eft 0:0 manífeftatíua iprme qb qd 
crt.Bcba eft ífta.^ifñnítío eft 0:0 rnanífeftás ipm qb 
gd eft.Sedvt ftipzadictú eft.tdé eft qb rñdeíad qb qd 
eft. T .ppter qd.ergoppaú (ígmficamfbiffinítíouís é qb 
Qdeft.Sedínftabatbircípnlns/í^áDícitB pKs cp bif> 
fertbícere ^ptergdtonat.T bícere qdefttonitruus:q: 
$m opíníonc íllo^: q bícñt cp eft fonus eirtinctí ignis í nn 
be^bicetaliqs ^ptergd ertinguifígnísín nube. ^ 5 ille 
bícít qd eft tomtruu^ q bicet eft fonus ígnís evtlncti m 
«mbíb9.ergo male bíctñ eft g? idé eft qb qd eft.* ppter 
gd^Oícendñgj vtrfícBpdícto^ fignijícat eandé ratíonc 
fed per alíñ modfi.'igá vno mo tálís ró>ítgnificat qb qd 
eft p tnodu beinfatíonís. Wo mo ftgnificat ípm p mo/ 
dú oíft'initionís.Xertío mo p modú pcluftoníe bemfa '^ 
bflisvclDemfandevbtgfaXííqs bícít q> tonat^pter 
fd gp eTctínguif ignís ín nubíb Vtgníficai: qb qd eil p mo 
dúoemfatíomsno bíftíncte.fs p Díuerfa^ apones. £ t 
cú bícíí" gp tonítnm eft ígnís e)L*tíñctío in nubib^lignificaí 
per inodú oíffinítíonís.^ed ft bicamus q> tonítruu eft 
fonus ín nubib^nulla metíone facta be ejrtítictione ígnís. 
fignílkat per modü pclufionís. ^rit.n.bifñnítio figniñ/ 
cans qd eft k folñ erít beinfatíonís coclufto.bec oía f m 
fitíam pBí vt addacit B.o.s. <tv boc p; folb ad pin argn 
mentú. Cll^zo oeclaratione pcedentín c>fíderandu5 eft 
p0fm p\imgp q:bíffinltíoeftü:o figníficaíma eíusqb 
qd eft. <3í aüt ró reí bfe vel alia ro l?fe no pot btffini 
tio.3inpoflíbile eíTet^ fdremus aüquá ré efle qn fríre/ 
mus oe ea elle qd eft.CU ímpoílMe eft 3? fdamíís re5 
aliqul eíTe nift p alíqu3 íllíus rónem De eo.n.qb eft no/ 
oisptfmmsígnotú n5 poftumits feire. 0 í ¿antnó eft. 
jnueait' igímr alíqtia ró reí pter biffinitioné /biceute qb 
qd reí que qdem eft bnpíer. 'IfllquedS eft ratío ejCpofi 
tma/Blia eft ratío reí noíate. Onar neutra fignificat qb 
qdeftreí.£?edalíqb accídensficutfozte ínueníc"aüqna 
ratío qevponítqd figníficatbodnomcntríágulus.'r per 
bec ran'onc bñt'es q: eft.adbnc queiimus .ppter qd eft 
* vocac ratío fine Dífíinítio qd nots.per talé aút Diffiní/ 
tíoné vt rupzadictu eft:q: 110 ícimns retn eflTe Ptalíqd fui 
no abfolnte feímus (í eft vel nó cft-fedfolú fm accidcs. 
(C^ófiderandu eft vltenus fm cundcibidc $ ad ínue 
ftigandú ronem .ppter qd eft feíre 05 ratío Dcbet bíd 
vna buplicíter/íflá alíq ratío DidC Vm folu per píúctio/ 
nem per qué inodú babet etiá vnítaté poema vel l?ifto/ 
ría troiana per büc inodú bícíí efle vna rano que eft eje 
poCmua noís vel manifeftanua ipfius t d nofate per aluf 
accidentia.Dtíibícaf <pbo eftaíal rifibílevei fufeeptí/ 
bíle Díícíplíne.Momó Dídfraho vna ínq^msi fimplr ít/ 
gníftcat vnú De re vna cnius eft ratio.i B ettá f>m aceñs 
^ talís ratío eft Dífíinítio figníficás qd eft;q: eilentía cu/ 
íufltbetrei eft vna.^rquopcludítpBsg? illa rsnoq bí/ 
da eft DÍCÍÉ vna diffinitío difíínitíoms V5 q> Difínítío eft 
ratío ípííus quod qd é.bec oía.D.s.fm fníam pBi. aiía 
v o Difnnítio Díffinitionís quá fubíungít pbñofopbns vt 
bicebat" eft q? bífíinítío eft ratío manifcftans ípm quod 
qd eft.£?ed bec eft bícta modalís ínterpdíctas Duas Díf 
finitíones ípfius Dífñnítíonís l;m pbílofopbü q: p3 Dífíi/ 
nitio folu íígnificat qb qd eftjfed no Demfat ípm.S? 2a 
Diffinitío eft qñ oemfatío ípfms' qb qd eft no bifferéns 
a Demf atione nífi fola pofitioe.í.c:díne.ppofit;onii 1 tei* 
míno^.C^Coriderandü eft vlteríus f m pl3ílofopbK qi 
triple^ eft genns difñnmonís p cóparatíoné ad Demfa/ 
tíoné.Ouedá.n.eft Dífíinítio que eft rano índeinfabilis 
eius qb qd eft üla Dícíf eíVe q eft {mediato^. Hlía vo eft 
Dífíinítio q eft qfi qda fyUogifmus beinfatínus eíus qb 
qd eft .^ í no Díffeit a Demf atione niíi f m ordíné Debíín5 
tennino^^ .ppofitíonñ.Xertiafo dífíinítio eft que eíl 
folú fignítoíua eíus qb qd eft. ^ eft pclufio demfatío/ 
nís.*}patet e)c pdíctís per qué modñ eft demfatío eíus 
qb qd eft, ^perqué modú no.Oz.f.ípmqbqd eft pot 
accipí ev ípfa demfatíone non tn pot demfarí.'ipaíet ct 
ej: fupzadíctís ín qbus pot eííe demfatío eius qb qd eft 
vs ín bñtíb7 ali§ cám. jpatet ená quot modís dicíí difíí 
nítío.*|Patet etíS qño qb qd eft demfaf v? in^tú figni/ 
ñcat per difñnm'oné fignificantc folu qb qd eft. ? qúo 1 
no demfat'íncgtá.vsp diffinín'oné non folu accípífqd. 
fed etiá ppter quíd.*íPatet etíá qño diffinitío fe béat ad 
demf ationé bíuerfnnode. ^  qúo ptingít gp eíufdc fit dif/ 
finitío 1 demfatío.becoía.d.s.f m fníam pBi.C'Confi 
derádú eft íinalr gp 15 boc pcedafq? ípm qb qd eft pót 
Demfarídeeocuiuséablblutevelínfcnfudíuífo loqué 
do.no tñ pcedít" q? poftit demfarí ín fenfu copoftto (íuc 
reduplícatiuoloqndo.v^íneoqb qdc. ifl: diffinitío t 
demfatio oís bntmediúoppofitú oñdendí vtdicítbíc 
¿gídms. ¡ñaí; ípfa dífifinítío ípm qb qd c oiídít vtqd c. 
Demf atio vo oñdat ípm qb qd eft vt q: eft. (¿1: quícqd 
demfat ípm demfat vt alíqd ín alíquo. C2ld pm ígíí 
P5 fofo evdictis fupja. (LBd 2"1 dícendü eife ecntíe 
eft ide5 real'r cú ípfa ecntía ftue qdítate reí. vií ro nulla» 
¿ S d 3m dicendú gp vníus reí éft vnú qb quid eft.fine 
vna diffinitío ccípleta 1 pfecta q v\manifeftat rem l>m 
oes cás vt rup:adíctú eft.nnius tit reí pñt eé pt'es díflí 
niñones etú qdítatíue non copíete 1 pfecte fi fúmantur 
í m díuerfas cas emfdé reí ppletetes bes c5s eíufdé reí. 
C^o.5>3.qúo:p ciuod qd eft diueiftiuode ptíngit de/ X ec.$K 
monftr3n.<í eft lectío.^.fancti dodo:is. 
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babeatad demfatíone. iPoftq? oñfum eft 
qíre quod qd eft 1 dífíinítio fe babelt ad de 
monftratíonc.C-Círca quod quadroplevoccunít pllde 
ratioulflá p0 pfiderandú eft qre per qttuo: genera cSrá 
poftit fien demfatío.CBecúdo pfiderandú eft qre aü 
^d demfotur per m que fimul eft cu eo cuíus eft cá f 
bociiiz0captobuiüé cíüárfítfáctátns ibí-C^adcmatít 
cá ic.^CXcrtlocófiderandúeftcjuarealiqd íemfeí 
ín ble que itíí fimul fiunt indirecte. T |?OC in 3^  caplb bo> 
ínsibi.Ci^pecuUndú igítor icOCOuarto ofider^dú 
eritcjiuremedmefl' fúmendú ad oeinfandó aliquídín 
bie que fult f in c;eneratíonc cíi cularc I?utu6 tractatnst íh 
dpitibí.([Qm aut videmusm bis que íiüt círculo i c . ) 
( t Orea p"1 querunf tna.(nP:nno vtrüfmt trií qmt/ 
tuo: genera eaufar.CBctJovtm p qíHibetgenuscáe 
poflttñencteinon?>ratío. CXcmoVtrúeíufdé reípof/ 
fint efie plures caufe. 
C^t 'qni t m pl5o ín fancto ooctozei 
J | a | | ^ f * Í M i t t rtc.pcedíf.Cíídcturg) 
0 f> I * ' " ?M jiófimtíñ qttuo: gene/ 
racaufa^. *|f?3 el eft ad cuíu^ eiTe feqnítur 
alíud f 111 i&oetm'M ad eífe finís no fequítf 
allnd. Cu finís babear roneni vltímí.íld boc auté g? eft 
vUítnü no fequjc-.ergo finís no eft cá. '€ fie no funt quat 
tuo: genera caufa .^ C Secúdú .pterea foziua t finís co 
índdút ín tdé numero vt P5 2° pBrcor .ergo íde qt pus. 
CXertífi.pterea eft alia cá coadínnás pficíes a pulías 
,vtp5 eti5 20ptj>rco^.ergofuntplura genera c^v q? qt/ 
tuo:. CQoarní . pterea qiibet d eft pnm. £>ed tm funt 
tríapn^reenalíñ vtP5 p0pl5rcoy.ergo no funt qttuo: 
genera cSr-C^cd ? eft pl5s íbí.(^Otn aút feíre opina/ 
tuur ^cOC^ñ.oícendú q> irte é qrmstractatus bm* 
fcí>i líbii ín quo pBs poftq? oñdít qre ípm qnod qd c fe 
babear ad oemfationccoiídit qre pp qd fe babeat ad oe 
nioftratíonc cp (ígníficar cáintq ptmet ín fe qttuo: e3pJ. 
^ n quor p'' oñdfdo cp t? q^Ubet gen0 caufe pót !íerí c»e 
infano ponít tres perones quavP9 eft rnfiua ad qfitú. c 
talis eft.Xm qttuo: fút genera eaufar ni a lis fonna/ 
iís effíciens 1 finalís. Oue pclufio pbatur talí roñe pBí. 
W o í s c á vel eft íntrínfeea. '^íngredíes cópofitíoncreí. 
vel eft evtrínfeca non ingrediéns cópolítionc reí. 0 i pm 
1)oc eft t>tipTn LTel eft copletíua eiTentíe. árt fie eft quod 
-qderateíTe.i-eáfonnalís.Deleftcáqua poftta neceife 
<ft canfam poní, T fie eft c3 málís. S í 2m boc etíá oupli> 
dter.iQuía vel eft punrípíñ. vnde motus.c fie eft caufa 
íflFíríens. Uel eft c3 cuius c5 fit alíquid. t fie eft c3 tina;' 
lís.ívquopatentDefcríptiouesommúgenerú caufar. 
Oue caufe ín 2<'.pbrficor. 1 inp^.T-r^nietapbitfce. 
<tt p:op:iet3ííb9a inodís earundein Mflfufius ptraaaí". 
<CC5ftderandú eft 5 ñn pbilofopbú cp q: feíre opinan 
tnur cú fcimuscSiu. vt ín pino babítum eft.oemóftra/ 
tío aút eft frllogiftims fadens feire.ofequens eft gp me/ 
"diútíemÓftrationísfitcá.Sedmftabat oifeipulus. €í i 
<óiiiune eft oíbus caufis p fe 1 pp:t js q? ft lint: neceffe é 
«ear dfectus eiTej ergo ínfuflficics eft oeferíptío eaufe nía 
l is a píJo tradíta.^n qna oícíf eá malís eft qua pofita ne 
ceite eft caufatu poneré.Oícédii eft fm £gídm cp muí 
tí effectus .pueníunt et má pter mtentíonc finís.bene.n. 
-valer qt animal necefte eft co:rüpi fi fit cópolírú er p:iis 
eft oemonftraríopcám málem.rr ramé co:rapno nó 
accipír er intentíone buíus vel finís. 1 q: ralía funr p:eter 
íntentíonc poríflíme reducunrur in neeeííirate> mareríe. 
^deo pBs volca oeferibere mareríá caufa oefcrípfir eje 
prenecefritatísM'cens.qjcú bomofit necelíeeft boino 
elte.í.neceiTe eft effe id qt5 puenít ocncceífitate matene 
bec iUe.CHd p:mifi ígímr oícendu? qt ñ finís plíderet" 
l^ m eife q^ babet ín íntenttone ageniís fie bab t ratíoné 
pundpíí.T fie eft c&.Bi vo pfideretur f m erteqíJ babet 
in etecutíone operis fie no babet rationc caufe .f5 baber 
raíioné vtnini vt argumenru voluir.C'Hd fecundus 01/ 
cenávm q> finís eft onplev.v? finís generatíonts. < fsnís 
reí generateifed finís reí genérate babet ratíonf caufe fi 
tialís. (T^ld tertíü ttícendú gp elle caufe ptínetur fub eá 
cfficíentí.Guadruplev eft enim cá eftictens vt aibertus 
Cedncít fcíjo pbrfieo^.<C2ld quaitú oicendú g> tm fút 
tría p:nieipia íntrínfeea re^ natnralíú.fed plnra funt p:m 
dpía q? tría accipíendo p:íneípiú vt fe ejtendit íá ad pan 
íípía ínti'infeca^ ejrtiinfefí. 
(Da^ t i í f ín pbítofopbo ñ ín fancto boítd:é.¿>eíde cil 
Dídt.(|£tbocnonc6iimnc ^c»3 
C^rticulus fecundas. 
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quodlibet?genus caufe poflitfieríDciiióftra 
üo.'lññ oeiiionftratiotpcedít evuotíoúbus. 
vt ín p:imo buíus patuít.fed nía eft cjd ignotum cus fit 
ens ín pura potentia. vnúquodq? eníni eft cognofcibile 
fm q> eft m adu.ergoper cám nialein nonpoteft íiert 
t>eni óftratio. C S ecn ndñ .pterea retn onftratio^^ 
ev p:indpiis no folú cogncfcendi.fed eti3 efTeridí.Cum 
pcedat ev notio:íbus fm nattira vt etiá ín pp IÍUÍUS oe/ 
claratü eft.Bed mano eft pu'neípíú eftendí. Xúp:íino 
q: mano redpit efTe.ergo nó cat eftc^ídc enim non eft 
reapiens t cSs.'aiíter idéeftet fimul inactu i ín poten 
ría.Xñfc^oq: fomiaeft que c»at efle 1 cofernatrem m 
efTí .ft ergo mé' oaret eé fequeref g7 oíffmítío fonnecó/ 
peteretalijsa oíft*mito.£um matena f fonnafintcaufe 
realíter ab innícé oíftíncte.ergo íde q> pnusvCTertiu. 
pterea t)einoftran'o p:ocedít et pnonb^ vt t>ídñ eft.fed 
finís no eft p:ío: eo cuíus eft finis.ímo.eft p0fteiio::eiy 
go per caufam finalé nó pótfiert t»emÓftrafiQ.([;^nar 
tum .pterea fi per eám eftidentc poitet fien oeínónftra/ 
tío fequeref cp ípfms fubftátíe eftet oemóftratío.pñsc 
ptra pl5m fupíus ergo ^rc.iPatetféquellaq: medíu5.f 
cvtremitatesfunteíufdí generís vtínpmoaddU)Cítpl5s 
fed cá eftieícs eft oe genere fubftátíe. ^ú fit fuppofitoií 
folaantíndíuldua.oe genere fubftátíe fuppolita^oícuní 
ergo mato: ejrrremítas q eft pdícatú p£roníser<í í»ege/' 
nere fubftátíe. Síc fubftárie erit oemóftratíoj^ eú ipfi9 
fuBe .ppn'e fit cíftiníno vní9^ eíufdé erítdemfatio t oif 
finítío q6 é 5 pl5 m í piítí lib:Ov(ir<ü uíntñ.pterea fi p qí> 
Ubct genus cáe portVt fierí oeinratío fequefgj:tl!ibétcl 
*áéppqd.cúmediñ Deinfatíonísoícatpp^d iSdícatii 
pclbnis ínfit fu^o oñs c falfum qí5 fie p?. '(fM;fi fie tú pi> 
qd poiTet ttemfarítcú vna cá p alíá podit í»einfan.©5 
bic fnpíus 5 pljm ígíí' p qtílibet genuscáe non pótfiert 
emrano. (CS3 p c pl5s ín pñti cap? íbí.(^tB.n>ec.) 
C'Hxñ.M'ccdú qy 211 pdb !?uíu3C3plj4éríífi«aadqfitií 
talis c. *f£ier qí5líbet genus cáe pót fierí oemfatio tácü 
per niedún t>f mf ationís l> pdb .pbat" fin pf5m^||b:ío 
de cá malí q Di cá neceflltatis p ejecplú matbematá'ú fic 
Denif ando. Oís águlus pttncs ín fe niedíetatc ouosí an 
gulor é rect^fí águl0 ín fenndrculo cades é bmóíergbé 
rect*7. Oe cá fbmialí nó adducít ejíplú alíud quá addu/ 
ctú eft oecá necelTitatís.Tú p0qMnediu pdíctí evépli íí 
fúmaf íc^tú figníñeatg? qd cípfi^águlícadCtisífeníldr 
culo entoemfatíopcá5 fonnalé vrDíéíS.o.s.^üzfqi 
cá founalís oí qd erar ell e q> ptínet ad demf au'one5. 
pót át fie p eá oemfarí. (Duíccid b5 aíautiíónalc eft ñíts 
bile.f? oís bó e bmóí:ergo ce. Deínde adducít e rcpluj 
De cá mouóte fine eft'icícte táges quádá greco?: bífto:í5 
ficdemfando.Oc.íO.é.Sl.í.ocs qpüs facíctes unrtícíá 
ptulerút p ahos fút mérito debelládiab alí)s.B5. C.eft 
•/S.í.S? atbeníéfes ímftidá fecerút p0 i niedos.i.5 me 
dos: Sardos t»ebell>do.g0..C.c.Sl.í.atbenicfesfút oe 
belládí a medís.'línf"^ íde .pbat oe cá finalí adducendo 
tale eiecplú. 'Ifla5 qeqd facit ímínere eibü m o:e ftomad 
vel ímínuere.eft cá fanítatís, Sed ábulare poft cená fa 
cítuoii ímínere dbúíno:e ftomad.ergo ambulare TC. 
JÍC pdjctts oítus evemplís pót fonúari talis pbatio co 
clufíonís oftcfiue/Pá qeod pót riíderi ad interrogatío/ 
nem factá .ppter qd pót elle mediú dciiifation!S.£nni 
inedíú mquáíú bítioí oícat ppter qd.f? quodübet^en 
caufe eft binoi vt p? p pdida.vt fi qi-at^pter qd bo en 
neceíTario couuprbíüs o: eft quoddá cópofitú ev pnfi» 
£ t ppter qd angulns cades ín femíeírculo eft rectus:q: 
V| eft medíetas ev vtroq? latere angulor recto^-^t.1-^ 
pter qd bonio eft rifibilís q: eft animal róñale. £ t p:o/ 
pterémid medí ínuaferút atbeníenfestq: videl5 P*»"10 
atbeníenfee muaferunt fardes qm erant amici medov 
£ t ^ t t r dmboUt íüicfi poft ccita i^ Vi V5 babfát fa^  
ntt3tc.p5 ig? qí5l5 genns các pót rñderí ad qí? eftt 
^ p oííe pót eé medíus ceinfatí5tó. (LlP^o oeclaratde 
^cedctiani om c p:ío fttt pl5m q> iáem q^ejiiíte necc efl: 
aUgd <!(Te.f.caura málís n5 ptígit accípí fíe. vt ej; neciíate 
aH^d feqC.íSí acdpiat' vna fola.ppofitio.red op5 accipe 
i^d inmue zme boc mo fe babentes: vt cómnnícct vno 
inedío.^íg^acdpíaf i ouabns ^ pombne vnnm medí 
JitTí ;qí> ert caufa tnáltó ev neéítate fcqt pelo, vt ín pdícto 
fjceinptop^.redvt l?ícfícít.o.fi.o>'acc!pe Dua? ^ p t o 
n<3ír%l»tirpi? fo:iiie rfllogíllíce eiígctitían». i3cd en> 
aim M:n5 oía q funt et: ina í?abent ev ma neceltee$. vt 
.pbatari^pISvco^.iírtío pter .ppóein í íi fumitur boc 
babeietalc inám 05 q> fuinaí talte p p ó q oeclaret ej: 
íatí'Hiaalíqd ev neeefiltate fcQtoY'iTXófiútranáum cñ 
•vlterifét B .o• s.ep pl5sí5 addaec« ev"1 ^ el malí í ma 
tbematieíeboenóé^eontraíd qíJD: 30 tnetbapbrfiec 
V^ QÍ «Tatbematiee fcíe non oenioítrant per ea? inálern 
cú abftral.tant á m&qi 15 inatl^ematíe9 abftrabat a má 
fetífibiMo tñ abllralMt a 111a inteUígíbílHu 
fevt 7* ti! etapb vfiec que qdé ni á mtellígtbílís óicitur 
f in q? aíígd mdmifibííe accípit' vel í nnmerís vel ín eon/ 
táitnsvíó qñ í matbemarícfe alíqníd oemfatur oe toto y 
^eáíviéctiemfatíopeím malé.'lfláptee rebiítad to/ 
ÉÉ-^ 'MI roem ínateríe.'vt p5 20pl5ycov . ^ t qi ma inagís 
|>p:íét»ieítnr ín renribiU6.ppter boe nolait ei noíare cá5 
maíemfédeáin necítatfe.ll^eeflle.C ¿ondfideráíduin 
¿^Itertusf in eñdcibídéq; ín 5<'.eneUd .^pbaí q» trian/ 
^líns eadés ín fcícírelb c reme. £ autem.pbatío talís 
frf4entíariulng.a.,jí3;jC.£o:daañt eíusq ert oíameter 
cfi^U^tHaídírarper tnediuni ípuneto.-jG qnodéeetru5 
ítrculítengatar crgo f«p:3 pñctú.iD .ppendíeularí£i qne 
attíngiÉdrcnnferentíádrcnli íutmneto.iS.aquo ouean 
lúrtincííneeadonoponeta.f.uC.oíeo ergocp angti 
tó&Mifi&i. .C.cadensin feintcírcnlc» eft reetns.^batío. 
^aintriangulns.-jO.C.C). I.^ abettres angülc£5 eqles? 
OtfObHs reetfetfed an^nlos dm. -JO . £ . iD . reetns é .qz 
|fneá.?iO«iD.e(lpei'pcdíeulaiiti.ei,soonoaln angiilí fnt 
cquaies. 0o cp íUe tm Imee.-jG.O» i . i D . Cfunt equa 
leaquía ptrabúta centro ad drcnferentfé.iPlelmqiutur 
tv$<Stym$vt\u$.iB.JC.tD.ñt medía parsreai angnlí ^  
p^íítiodoc .pbatn> qt angnlns.ílo6.¿D.rit media po 
TectuerísOtotns ango!u6.a.iD.£.eft rectug. (££oníí/ 
derandttinc vlteiInsfm pKmg? C'rio nrodo fe babent 
n vía generatíoníe finalís caufa. 1 c3 que c pneípíum. vñ 
mc«u6.*lí^ am ín oemonftratíone que fumímr per eanfá 
queeíftpndpmnuvndemotud 05 medítí ec p:índpíum 
víagnatíora^ ftcut p"9 fuit q? atlxméfes ínfultú feeerñt ín 
fardoifeáq? cp ímpugnaríf a medíis-Sed jn oemótíra 
tíoneqne fumífpe^m finalc^rapíturclque e qd vlrí/ 
tim5 vía generarfontij.ilDamTeftú ó eni? q> ainbulat 
poft cen§ evquofeqnetnrporteaq? dbí n<5 fnpemíneát 
fei o:e rtomaebí evqoo vlteríus feqnitur fanítas botó q c 
pnndpalía ñnís.Ccíd pámíí igítur o55in g> fi ma eoníi 
d e r e t u r f e t abfolntec ignota.^ípfatñ eonfiderata í 
babítudíne ad oetermínatam fo:in'a5 eft nota T pneipíu 
nonficandíteum fitpirncipiutn eírendí.£adem ení5 funt 
j5ncipía ertVndí notífteandí a p:to:í.0t I5 matena recípí 
at eíVe fo:malíter: oat tn effe toti compoftto materíaltter 
< per boc psts folntio.C'Bd 2 n . ( £ m Vn P5 folutío ín 
pjecedentí artícnlo.Cad 4m oieendü negando feqnel/ 
lam íneptus bmóí: líc^ niedín; t evtrenn'tates fint cíuf 
dem generte fcíbílístnó tñ funt'etufdcc?enerf£? pdifam6 
talfó. vn ro non feqtur.attendendú tfTé q» ipfíue; f (5e e5 
í>cmfatíoem pót onplídter íntdlí^'. t ino mó tñé fuBí 
t>c qno alíud oemfatur a fie ntanífeilu c cp ípft9 fl5e é oe 
mf atío.aijo mo tá^ iilt9 qí> oemfaf * boc c^uptr.vno 
«15 acdptcdo fuSa, vtc eñfcús alícm^^e. alio mo aeeí/ 
Picdo fíja^ íncBtñ fllte c.*iP:ímo mó ípí" fuBe bit í í>m5 
ftratio.q: oírtinítío málís alícm9 fnbe pót oemfai í p Oíf 
Hnítíóein fo:malC%ví fnp:a ocm c. ^ed 20 mó ipí9 fube 
no e ocmf «tío q: fi fu^a mc&tú mu oesnfemr fequeref 
q* ¿flibet fóa ^ emretur. T fie ect^cederé ín ínfinftú ín se 
inoftratíoíb^qíS éíncáneníend.C'Bd vltímú Ot)5 <p pg 
qd ínqítfi aedpítur p eo qt> qd eft pót oemórtran p atí/ 
ud qi5 qd é:nó tú í eo qí> qd é. vt fup^ Declaratú c ;níJ?fl 
fo:fitam elídtuíe modo fup:a evpoftto. 
C^cquitur ín p5o c ín Doc.fane. oeínde cuín oícít. 
C^Contíngít auté vnum 1 íde) C^rticulne teiti^ 
tPVtíííUlfic P^eedítur. Díde/ 
t l-sí^ ^ ' ^ ü » tnrq?eíufdemreínon 
pofllnt eíTe plures cáé.'írta> qlíq5 c4 fat eífe 
vtp3 p oíflfónem c^e.CS.n.cad cui^ ec feqf 
aííod Pm mm/fi ergo vníuereí fint plure¿? eáe fequítur 
q^vm9 reí fint pluraeí q$ c $ pí?m ííine b^ feí5í g0 ñu 
s'^ .C l^P^eterea fi fie fequítur tp vníuí elle poiTmt elfé 
plures oiffinítíoneí eum per qíjiib5 gen9 caufe polfít fu 
mí JíífFmítío pií£5 ert eontra pl5in ín fine buíus fc¿í:cniu 
vníusreí (ít vnícum elTe.t^iffnittío auteín efl o:3«o m/ 
dícansquid etleíTereí,ergo 're. (nSedpei tpbús in 
pñn capfóíbí^Xóftngítaur vnü ^OClRñ0^t> q» 5a 
pcl'o b9capliqueeftVefpormaad quefitnm talis é vm9 
1 enifde efieile poílunt ec pliirei? eaufe.Ciue pcl'o fie .p 
batnrfm;pf5m.*lffam eótíngít vnnm 1 cíufdem efieetú 
alíeuius caufe manctís ec .ppter finé.ergo vnñ 1 eíufdé 
reí poflltnt eífe pluree eaufe.'lProbatío añtit'.ná l?c- q^ 
c lumen apparereperpelle^ íaternecppteraUqnem ft 
nem.vt V5 ambulantes t>e nocte beneficio non otfendá/ 
tur .(DCófiderandum eft fin iRcdulpbu b:ítonem q> 
cárnm quedam funt per fe:qUedamf o per acddens vt 
P5 fcí5p pByeo:um loquendo oe Cauftó per aceñe vníue; 
cffectus funt plures caufe etíam ín eodem genere caufe 
T íde poteft efle caufa multo:um vt nauta per fui pntú5 
ertcaufafalutísnauístperfuíautem abfenn'am eft cau/ 
faperidítátiOnfe eíufdem.^ed loquendooe cauiléi peí* 
feboepóteft intellfgí oupltcíter.Dno inodo Icqucdo 
canfis per fe ín eodem genere eaufe.alíc modo loqucdo 
oe eaufis per fe ín t>ínerftó gencribus caufarum .^Bii0 
modo fie eíufdem eiTectn f^nnt plures caufe . S í p:ímo 
modo boc c ouplr. vno modo loquedo oe cáís p fe tam 
medíatís q? ímedíatísT.ppífs. t íllo mó ét eíufdé reí pñt 
cé plures cáe.alío mó loquedo S c5ís tm ímedíatís ¿} fe 
c fie c vní9 ttñ cá vní9 efici5s.<D: ficut ad caufam per fe 
*i ímedíatá feqf eflTcús.ita ad vnítaté 1 pluralitaté cae fe 
qtur vnítas 1: plnralítas effect^ ^CTJCófidei^ dttc vlten^ 
B í;5 pf53 q> í cáVaíb9 o:díatís ad fmé ptingít ouplr argtt 
mehtari. vno mó a cá pevñtis fie argucdo.Bi b0 ptingít 
eé V5: fi lu m é ponaí' í laterna neciu 5 é <$ boc fit V5 q? o íf 
fúdáfp po:;os pellís laterne.Sllío mó ptígítargumta/ 
rí a cá pofíerio:í í fien fie arguendo.fi fieri ptingít finé W 
tímú necetTe é pcedere ea per q puenítur ad finé: vt fi oe 
beremus vínere neceffe efl vtí cíbo. (CConfiderandu5 
eft vlterius $m eundem ibidem gp ea que fiunt ev necef 
fítate u p:opter finem mavim e ínueníuntur ín bis que 6 
unt a natnra/fflam enim quedam facit p:opter finem q 
dain étíam facitevneceffitate caufarum p:imav 4 qde> 
neceflltas eft ouplev.vna fm naturam que c fm condí / 
tionem materie-Slia i:m caufam mouentem que oidif 
necefTitas coactíonís ficut lapis quandoq? mouetur fur/ 
fuin ev neceflítateí * quandoqx t>eo:fum non quíde5 pp 
ídem genns necefTitatís.fed oeo:fum mouetur p:optef 
necertítatem materie furfum p:opter neceiVítatem mó/ 
nentís.C^ófiderandum eft vlterius fm ennde5 íbide 
vt oedudt. o .fan.q? ín bis que fiunt a p:opofito fiue a 
ratíonequemadmodum funt opera artís.Ouedam fúc 
talíaque muB fiunta cafu ficut Doniusmeq? inique fieri 
potruntevnecefritatetfedfemper fiunt propter finem? 
quía feniper fiunt a róne cf non opératur nífi íntendena 
finem.Guedam vo funt que pofTnnt fieri a natura i-fie 
rí poflunt ab arte t '*i 3 cafu fiue a fortuna.Sícut p5 oe fa 
nitate que fitquandoq5 per artem medicíne.^ed tamé 
quia poteft pemeníre evaliq cá Haturalf.poteft contíge^ 
re ^  alí^s fanef p;cf íntentionc»Sicut fi lepíofns faneí 
o 
€jc efn fpctis qm cóeáit vt inoüaf: T (UV C l alíf^  efFeírt^  
bus gpolTát finí pj) valías T tiíuerfascás. '5nfertpl3s 
et pdictis g> a fo:hiíia na út alícid gfa brt loí.i.pp fine cp 
ideo r»i * ñ fo:tu3 ptíngít ín bis 4 ímnt fihc. vt p5 
2o plSrco^.^íd íamc qü DÍ a fonuua fierí ño eft ítenm5 
tancg finís fs pteríntetíoc^ acddíi.líDec013.^.5.^5pl55 
(Cíld pmuin ígíf oí)m Q? 15 qlj c5 03 ec oiaerlimode 
tauic q: vna V5 fozniatr a alia inalit alta effectíue alia ñ/ 
nalíter.XaniéoésrtlTúptercfpectueiurdc eflTectns o3t 
vnuin cé 1 no plít?. vnde ró no kq€.(£'&d 2m otím 13 
vni9 reí ftt tm vna oiftinmo cópleta V5 fru oes cás eíus. 
tamen emfdem reí políunt elTe plores oíflfones no com 
píete t pfecte limprnvtoeclaratum eft rup:a. 
(E^ueftío.io.qño valeat oemfatío per canfam. 1 cft 
lectto.io.fanctí ooctozís. 
( í ^ i i f e q u c n t c r ^ ^ 
tHoftraí alíqd p c3m í ñl'c cum (no effectu. 
^Potíc^ pííderatu é quo qtno: genera canl^  
rttnu'nttemfatoíb^ .pmedii'saiThnmt'íJCírea qí> qmn 
tur Duo.'jPáo vti: valeat oemfatío a {?on ad poilenns 
$» tSmQue ítl'c cíi (ao effectii.20 vtyínclísque no Tunt 
fimiil cu5 fno effectu valeat oemf atío a potí ad poííerí9 
CC*ii5eQturínp)5o Tínfancto t>octoie.(Ííadem autetu 
«aufa '^ CBrtículus p:í mus. 
1T% t ^ l h t m T ^ .pcedíf.v! q> ac5q 
leat oemonftratío .pcedendo adeffectütn.nS 
no fcqturít^omííicato: c ergo ooin9 eft: t tñ 
ibí arguíf a caufa que c fú'cñ fuo effectu.igit"' tc.^ed oí 
cebat oifcípulus q> íbí arguíí a cá ín potetía. * nó a can/ 
fa ín actu oe qua eft bíc ad .ppofítuni ,2n,.C<CoHtr3 non 
feqr" oomíficás é.ergo ooin^é g? te.* tamen íbí arguíí 
9 ¿3 ín actu q fímul c efí fuo efTectn.ergo euafio null3,3m 
•(C'S o¿ agens nale pducít fuá effectú j? fuecetTionej .er 
gonnlíacá effidésfifnulccñ fuo effectu tí gíí tc.Suppo 
íitu^ c faifu.C^S 9 * pBsín pfentí capto íbí eadé aute? 
icA&fr\i>$mq> íñnác zm capt'm b0qrtí tractat9 íñ 
quo pí3s oftedédo qre fit oemfatío í c3ís q fitTút cíí fuo 
efifeetu: 1 qrc nó ñí oeinfatío í bis c3ís 0 nó fil'fát cum 
fuís effemlr ípoítonas ^clones p fecudá octones!! fol/ 
uendo vná oclbuem oe q ín 20 artículo vídebít' - *|P:Í3 
p0 q eft rerpofmaad qftm talís ert.'lu bis q filTunt CUÑ 
fuís c3ís valet oemfarío a pon ad poften^triue acá ad ef 
fecVú.€lii% ?áonc .pbatpKs ouob^evempUs. Clviop 
pm cñ tale. lílá benereqc*'.lOuádoq:; aterpofitío terir 
(fnt folc <r luna.gl>e edípfts lune.2m exm talec qñc0¿^ eft 
'aq pdenfata vebemet c cryfíaUú ^ bodíe c pdéfata aqna 
vebemct.g0 L">odíe c crfftaltu. C^ófider^dú é 15 f 5 pl53 
g? qñcñqz m c fircú fuo effectu 05 eadé cám accípe qitus 
ad boc g> i fierí c vrfactü ec vt'factu^: e^q acapít" qjtnm 
ad b^ qS c eé.q: cu c3 fil'c cú cáto.£?icut nece 0 qñ eft 
ca fit ef effect .^íta neceiTe c g> qn ftt fiat ef effectns t 
qñ c futura q> fit futur9 loquedo t»e el ín actn.os.n .c3m 
ín actu fit'eé cú fuo effectu: vt p? 20 pByco^ accípíéda eft 
crgo c5 p medio fm oebítam ppoitíóes.vt.f.ípm efle 
c3e ppo:tíonef ípí ec effect^i fierí c3e fieri :c3tí t fhtu^ 
ccdeífiitnro eccatí.CJCófiderldS c vlterf f m.o.s.g» 
cguís mot0 i fuís ptíb0 fucceillóes bcat tñ ftl c cíí c3 mo 
uetís.Síít'.n.oum moucs monetíinobíle moueí'.£o g> 
mot9 níbíl alíud é cg act9 mobílís a mouete i*m que 1110/ 
wensoímouere * mobíle mouerí.On multo magís ín 
bis q ftút e)cti*a motú 03 c3in fifec cü fuo eflfectn vVcáto 
Tme accípiaif alíqd vt tennínus ntot^fic illninínatío aerís 
fil'ec cñ o:tu foriine accípíaí aliqd í bis q fut penít^ímo/ 
bftta. ^  í dis ecntíalíb'7 q fút cáe ee ípf reí. C-Cófideran 
dú c vite r r 3^ f ádé íbidé n: í motu nece c pftderare p 
ns 1 pol^erf í d í s monctiV c acdpe cám 1 c3m5 fe ba 
bere fe p9 «r pofterf ftcp5 q? ages nalíter monedo pdn 
d i ad fuñ effectu * fie p totñ mottí pdudtur mobíle ad 
termínú mot9 ita p p:ímá pte mot^pducif ad fcSa51 fie 
oeíncepa.ví fie mot0 c ca ¿etís pfitis filr pma ps mol9 
i c3 íubreqnctis.« fie beínceps ^ídífferenf fine B ?fl/ 
derec í vno mobílí qí> monee' ptínue 3 ^ n0 vfqj ad fine? 
mot9 fiue ídiuerfts mobílib^q^ pmuimouet 2'": *t im 
3,n.il3firc»á^mü monésmo'aet:pmü motú moueaí 
tn pmú mom reíUáetmoncspoJMj cefinítmoueríquo 
moncte ñl'moneti™ motú fine rnobüe. *z ítafuccef 
fine tnouci: mobílía q^vnfi c cá moens alteri9. ^ ícut DC 
bísq pijcíuíondrt pBs.80p&rco9 fi l?üe igíí modum 
pttgít cp cü fit c cú eo cuf c cá ín<itn.f.ps pzía mot9 c c3 
ícíje vrpmú motú fiue mobíle mouet 2,nibec üle fomia 
líter. C B d pm igíí admíttaí foFo pífcípli qu3 B tagít. o. 
.s.(TSld 2,"Dt55 3? ouplevécá efficíésínncm.'im qdS 
c cuí9 effect9 pdudr- fuccefiíue ficé oomífieas 13 tali c3 
val? argnedo ab eé cáe ad ee effcñs í ñerí ^  nó fimpí'rHt 
oecbratá é í loéis oíalectids.aiía c c9 effcñspdudf ín í/ 
ftantí. víp? oe illúínatióe aens a fole ^  tali c$ val? argñ0 
ab ec cáe ad eé efiéfís fimplr. vtf bñ feqf ;fol íllumínans 
é.g0 aer íllúínatus é ab ec tu cututeáe q fil'é cú fuo eflfe 
ctu val5 arguedoad efie effcúsabfolnteloquendo oeef 
fectu prío. vñ bú vals comificásé. g0 oomíficatío eft. 
d/Bd alíud px folutío ev oíctís. 
CBequítur m pí3o f m oocfanvíbOti bis afil que nó 
funt fimul (TSrticulus feenndus 
9 B f e c m i d ú ^ S - i ^ 
valeat oemfatio a pou ad p0ftérí9.n§ bñ ¡fea 
tur. ímüc.gS arma ferea pñt ec ^ íbí.arguíc 
apoaadpofterf íecibisqnófútfircñfuísc3ís. g0 <ic 
2r' 
guíe 
pí5sí 
gp p!5s mouedo vná qóe5. V5 v t^ ! bis q 1 
íscass esdat tps mem ítefípas 1 fuas cSs^rnó.póít fe/ 
endá pdbnc l> q c mfiua ad qfiíú V5. 'jín bis q nó fút fil* 
cú fnís d í s nó vals t5mf ario a po:í ad poften9 potüíime 
ab eéadeéjqp0pbaf tJib9róíb9 pl5í,(tiuarp:í3 fumíí 
ev pte tpis oetermtan' abfolnte pítderatr.23 iuitur ev pte 
tpís oetermíatí abfoSute pfiderati.y1 fumíf ex pte medíf 
•lP:í3 ró talis é.ná potito pojí nó nece c qj feqr' pofterf 
^ t ú 3d oetermíatíóes íp i s .^ putaítirmus bibit pot3/ 
tíóes.g0 talí oíefanabíí'.g0 no vals bmóí oenífatioa po 
i-í ad pofterius.q: ft a poú fació póffs frllogisarí pofleri/ 
us fon fs oetermíatú tps poít'etpcludi gí q: ve^ c oíce 
b0 fem eé puta ilíniiú bíbífíe potatoemq? ct ve^ fit oíce 
l?oc fciñ ec qí) poftenus c.puta cu ec fanari! m eade róc 
refpertu futurí. m5\p..poflumus pduder ifte fñpfit me 
dícín5.g<>eritfanatu0 p alíq tpe oetermíato.q: B nó en't 
ver í qíibs tpefuturo.f.in tpe medio.2a ró ctalis.ifluia 
cáq neccíoífeit fuúeffctnc filcus eo. g0í bis qnó funt 
fil'cátnó necio tfert fuñ effcm étqjtñ ad ídeterminatuni 
tps. nÓ.n.feqf boc fcm.f.qr ífte medíciná b!bit.gcnecíO 
boc ent.f.q? fanabit'.qí í multis effectus cí r ípedírí pof 
funtó3 ró eft fie eje pte tpís abfolute Ptidei aü ñó pót frl 
logíjaií a pozi ad pofterí9 i bis qnó fút fittneq? ^ 3 ips í5 
teriñínatú neq? f ID tpsmdetermínatu.ítact ex pte me/ 
dij tpís nó ptíngit 3ccípe al!q$ tps aut oetermmatú 3ní í 
determístú í quo poflít peludi pofterius 3 pon'.a: í toro 
tpe ítermedíofalfum eft oie eé idq5 pofterfé^nís id 
qí5 pus é pceffít. (ElPio Í5claratóe peedentís qóís p!W c 
bk fm p5m cp oemfantt neceftarins eft feíre vtr cáe fe 
pfeqntes fint m tpe ptíuuo velnon vs caufe q nó fnnt fu 
cus fuís effectíbus.q: fi nó fit prinuatío í bmóí eaufis na 
erít accípere ímmediaram pandpíum.Ouia femper ín/ 
ter ouonuneoifcontínnats eft 3ceipere3líquid medius. 
t ideo fi id nunc ín quo eft effectns non fit contínnatmn 
3d id nunc ín quo eft caufa erít ín medio accípere aliqui^ 
alíud quod fitC3uf3 medía <i ficminfinítú.C£ófidera| 
dum eft vlteríns fin ooct.s. eje fnía pl3 í q? "ficot línea dt 
quoddam contínuum punctus 5t eft q^dam índiutfibite 
q«3 oetcrminat 1 oíuíditlineá íta * ípm fierí fiue ^ on^ 
rí eftquoddlptínuú/Bípmaútfactúecvelmomín eu 
2 quoddá índínifibíle qíí pót accipí vel vt oeíenwnan» 
Z i b r l 
tonim moni: vel vt Muídena motfí mcfe finís pile gtte 
motns i p:incípíú fcbe. J6t ficut p5 oe puncto cjb biuiV 
dít Uneam: fie ígítnr ípm factú ec é caufa pieccdce ípfum 
fierí ení^  c pnclpíú i c effectus pñs íllud fien cuíus c ter 
inmus.Sí ígíf oebcm9 benirare 05 fienfrllin oemon 
ílratíuum a pofteno:í ferii ec ad fierí pzecedens; vt íí oí 
camus boc fetñ c.ergo íd^p^us fiebat, Sed qz ípfum'rfa 
ctum ec cp:índpm ípfius fterí fine que fada fúteo^que 
fium.jCófequens c vt fimul fe beant ín bis q fiunt/vt.f. 
a pofterion fierí frilogí^etur ad p:íus factú: vt puta fi bí 
catur. Bol mouet" ad púdü medíj celí.ergo p:í9 moms 
e,ad;púctú ozíentís.fs apiíojíndpotfierí fvU'sad pofte 
rius. vt put3.0i bícám^ cp quia p:ms 15 faetnm é.ío feq 
tur gp íllud quod c pofterr fíat vel faetnm fit.^t que ró 
ébe fieríi be factum ec eaderatío c be fo:e 1 futurú eé 
]K>ec ille oía fo:malíter. C ^ d pmú ísíC bbm gp ibí non 
arguíc'ab ecad ec.fed ab polícec.vn medíú nó c bomo 
Seneum.í.vníusgenerisvnderónulla.C5ld2m bícen 
dú neg3do afis q: t>ato gp íncífio lapídú fit non é neceiVe 
cp paríes erítq: talís effeems ímpedíat. 
C€5 ueftío.n .quo valeat argumentatío ín bis que non 
funtfimul.iclecn.b.s. 
'ífíi f t l S l ^ t * -^^fiderandñ rertat qnare 
I - fFí- I U j p v i valeat argumctatíoín bis 
efifectib9 q fimul nó funt cú fnís c3ís índirecte 
pcedendó. JCirca quod querútur vnum. v?» 
Dtmm ín bis que nó fút fimul cum fnís dis valeat aiv 
gumentatio a pofteríori ad p:íus. 
Í£BeqaitúY ín pl?o infan.bo.C^peculádú ígílf i c O 
Cartículus vnícns. B * n n A fie .pcedítur. Dídef cp ín H UUU * eifectibus q fimul non 
funt cú fuís caufis nó valeat argu m entano a 
pofterío:í ad p:íns. *íflá non feqtur .pañis c. 
ergo fariña c: c ta íbí argníí" a pofteríoií ad pu t^n bis ef 
fectíbus q nó fint fircú fnís c3ís g0 <i;c:2m.(rnP:eterea 
qlib? oeúifatío pcedít er po:íb0 vt ípmo b9 beclaratú 
e.ergo nulla argu0 pofteríonftíca oe q c B adppofitum 
val? a pofteríbn ad p0 >r p pús fuppofitú c falfú. 
5 épBs ín boccaplb íbíCSpeculádú igít" ^i:>)iRú0.bícé 
cedú gp irtud ctertíú caplin b^quartí tfactat9.! quo pBs 
oúdédo qre valeat argümctatío ín eflíectíb9 q non fút fit' 
cú fuís cáís.ponitvnS 'Xlufionc que érñfiua ad quefitú 
v> gp míxXxb* valet argurñtatío a polterío:í 1 fierí ad p9 
OUÍS pctbnc.pbat pBs bnplr. vnú fupponído v? gp fie/ 
rí nó pót eé piítís fe bús <i otingentíú cum boc qb c fal/ 
rúeciquod.pbat.O zbuo facta eé nó pñt ec continua. 1 
pñter fe bére cuí* ratío c.q: ono facta ec fe bent l?oc mó 
vt quedá vltima índinifibílía.ficut buo p úcta ín línea .f5 
T)uo púcta nó funt pñter fe bab&ía.ergo ct neq; ouo ífa 
cta ec.q: t i púctsii facta eé funt indíuífibílía que nonfe 
_ l>fit pñter f ptínnís. vt P5.60 pBycoy.^V quo c^qf tllud 
quod fupponebaí" v^ cp fierí 1 factú ec non pñt pñter fe 
bére cuí9co:obo:anó talís c.O nía fierí é bíuífibíle fiait 
mouen.fed factú ec c índídífibile:ficut púct9.ergo fient 
fe b> línea ad púctú.'lta fe b? fien ad factú eé.q: fút infi 
níta facta ec ín eo cp c fierí ficut fút infinita púcta in línea 
potctionafnft ín línea nó pñt acdpí buo puncta pñter f e 
babetía.ievquo feqf gp q; factú ec c termín9 ei9 gp cfie 
r i ípm fierí nó fe b^ pñter cú eo g? c factú eé.SlV ouo fa 
cta eé fe l>creru oñter ad ínuícé. vt p* 6° topicov tnf que 
no cadít inediú dufdc genensificut'buo milites in seré: 
•vrtmoTeUgiofí incbojo.fed bítum fup:3íd qb é pñter 
fe béie addít ptentú íbide P5.£ónnua vo bñtur quom^ 
vlnma vel funt vnú íter q v ; nnllú cadít medíú. vt íbí/ 
dempvqbnspmímspBspbatpdíctS pctbné emptr. 
l|b:ío talí evéplomS bñ feqt'fanatus eft.ergo pus acce 
PitmedtdnS:c bocloquédo be fanítate p aíte medídne 
m infirmo pduda .ín bac 3t arguni entatíbne arguíf 3 po 
«erío:í ín fierí ad p:ítis .15 arguaf a poit t^tn ad fuccefli 
?nc tpía.iauSto.n.alíqd é.pvímíus pñtt núc tanto c pii* 
ostmn adüfticcenioné t¿ís ñne ptínuaííóein«q: cú ípfuiu 
núc íítf ndptú tpís:l>m ípm biflrnguíf pterítá J fntnrá 
0cd c&trnn ad fierí é ozdo puerfusin Uteritis c fnturís: 
'íñ& ín pterítis táto alíquíd c pofterí% fierí 4?to ^ i m * 
pñtí nunc.jSíed m fnturís c ecóuerfo.C JConfiderandú 
e 13 febm pBm gp 15 ínfmíts facta eé fint ín vno fieri. vt oí 
ctum é;tñ necefTe é indpe ab alíquo medío.f.ab ipfo núc 
tácfc a pmo.bctú c.n.gp íllud qb cpoilen9 c pzíncípíum 
fTllogi53dí.fcd refpectu oíumi ín pdteato faao^: eíl ipm 
núc.vnde neceiTe c acdpe ípm pñs vt pzimú * ímedia/ 
tum piKÍpiú qb 15 refpectu 3lio^ factor accíptatur vt pn 
cipíum 1 ímedíatú.(rjCófider3dúé viten9 fni cunden 
cp ficut fe b? ín co qb fartú c.íta fe b) ín eo quod futuru5 
erít. Cluia feqf fit3lisf3Nabií' m futuro necefl'e cep pus 
acdpiat medícín5:loqttendo be fanítate modo evpoftto* 
Bcbopbat eandé pctbne5 talí evcplo. bñ feqf 00/ 
mus fact3 c.crgo fnndsmétú pzius f3dú erat. ^ í l r feq 
tur fi oom9 in futuro fiat neceife c q? lapides pus íncidá 
tur vt fundamétum pus fiat loquédo be borno lapídea. 
<E3d pmú ígítnr obm cp buplejc c c5 málís.ná queda> 
c tr3nfics vt fo:ni3.3li3 é pmanés vt ferrú ab efiectu cáe 
má'Us trafeuntíS: val? ab eé ad pfuilVe.fed ab ec effectus 
cae málís pmanentis valet ab eé ad ec bene fequíf.ílr/ 
ma fen ea funt.ergo ferrú é íquéadmodú ad longu^ bf 
claratú é m lods bialecttds. (C^d febm obm qrbíc accf 
pimr oemf ano p quacúq? argumétatíóe. Dnde ró la/ 
bozatíneqníuoco. 
(C<Sueítio.i2 .quomodo valeat argumentatío f in'cír/ 
culú a clectío.n.fan.boc. 
V t&Pi11 pf iderandú reftat qnaf accí 
^ 1 •*'l^>píendum fit medíú ín bis q -
fiunt fm generatíóem cimilarc pimfcfr conlí 
deratú c.qre accípiendú fit medíú ín bis que 
fiuntinrectú.ConfiderandúéctquareDinerfimode be 
móftretur per c3m ín bis que fiunt femp: t m bis q fút 
vtfrequenter.jCirca quod quernntnr buo.pzímo vtru> 
ín bis que fiunt f m generatíóem círcularem valeat be/ 
móílratio 3 pofteríozí ad pn'us. febo vn um ín bis qnc 
fiunt vt frequenter oebcat scdpí médium g> fit vt freqti 
ter 3d bemonftrandnm ípfa vel alíquíd be ípfis. 
CBequítur ín pBo' i ín fancto t»octo:e.((£im aiite5 vi 
demusinbís^) artículuspnmus. 
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generatíonem círcularem nó valeat t>einon/ 
firano a porteríozíad p:íns."IRá m fitib9 non 
pót fieri bemonftratto:alíter bemonftratio dreularís ef> 
fet poffíbilísíquía ín bis que fiunt f m generadonc circo/ 
larem ficut a pofteríou beuemmr ad pzíus. íta portea * 
piiozi ad pprteríus: vt p? per pBm ín littera» pñs é ptra 
pBm ín pzífno b9:qi ficídé é p:íus c pofteríns nonus et 
ígnon'us.c51 effectus refpectu eíufdc:qz ídébemfatnr 
per idé que oía funt incóuenientta ergo tc. i™.^ '\Pic 
terea ín bis que fiunt f m generanóem circularé ejtrca c 
médium conuemmfíergo ficutarguítur a pofteríozíaá 
pnus íta a pziozí ad poíleríus valet ta\i¿ arguméto. £?5 
Dícebat bifdpulus cp nó é ínconueníens bícef c pcedef 
q? in fitíbus valeat argutfuo a pzíozí'ad poílen'ficut eco 
uerfo.>m.(rCofideríldú fi ftcfcqueref gp idé eétmá et 
cá fui ípí9 qb íc ecóueníés.p^ feqlla.q: fi ad pmnm feqí 
vltimú 1 advltímú feqt'pmú.Xúcad pmú feqt!'pmu5 
/íadmedfufeqt''inedín.firr3dvltímúfeqif vltímu; ad 
inin9 medí"1:'! ficídes bemfabít feíp? <ip pñs íde5; erít 
ma 1 c3 fui ípí9 quod é íncóuenícs in bís.ergo q fiitt f in 
gmerarióein circulare nó valet ttem ratío. (TS^ p é pBs 
í pñtl caplb ibiC^m 3t videmus ín bis oue ftint TC. ) 
(fiRñ0 oicendum gp íftud cquartú capltíi * vltínmm 
b9 orti tractatus in quo pbús oñdédo qre bebeat accipí 
m edin í bis q fiunt f m giianóem circularé 1 í bis q fiút 
vt frequenf ponlt búas pclbnes be quarú feba í fequen 
ti artículo videbíí'.*|P:íma pelo eíl refpófiua ad qfitum 
talís c.'Jn bis q fiunt f 5 gnanoncm circularé valet arg0 
Idcft bemfatio a poftefiozí ad pus jpcededo círculanter 
x n i 
«d pnus.ll^Sc peroné pbat pl?s ínductíne, W h ñ fé^í 
fi térra c pinta neeeiíe c cp per actíáem folís vapo: er ea 
refoUutur. c|uo refolnto neceifeí furfuin eleuef quo 
eleuato neceiVe é cp generef nubes, qua generata neceíV 
fe é q? genereí pluuia.qua generata cu fit grauís neceífe 
c q? cadat oeo:füm fup terrá.qua cadete fup terraiu ne/ 
ceife c cp pluat e3: a p pus cp térra fit pplutatquod erat 
quod pnmo acdpíebatU fie m oíb9 aiijs que f in gene/ 
ratióem circularé fnnt g0 i c . C ' l P ^ oeclaratioe buius 
^fiderandú c bicfin pf5m i Doc.s.q? ín bis q Dicto mó 
fiunt valet ffUb oñ mó acdpíanr .pceflum oeinfatíonis 
boc capto, vs cp inedíü a ejdreiní termíní pfequ^turad 
ínuicc. Ouia ín bis que íic generátur é quedam puerlío 
círcutarís cucés a pino generaco p q5 oeuenímr ad vltí 
muiu;^_ab vltnno oeuenít ad pnmnióidem noíe f5 idé 
fpét vt íñ ín 2° de generatione, íta non feqtur q> ídé nu 
mero fit p:j9 T porten'9 notíus i ígnoti9:cá a eflfectus * 
boc ípm cópetít pceiTui oemfatí«nis.£o q? qúcB coclu 
fiones puertuní vt.f.e^eísfYUogísenmralíque pmilfa 
rum.boc.n.écírculo oemfareq> t^uís nó competat. It 
oío fit vníí i idéetí) pzí9 fuit peto i portéate pndpíus re 
fpectn eíufdéínnumero.neqj fií'ídénotí9'ngnotius.€»í 
flfit nó fit oío íds ficut accídít íii bis que círculo generanf 
fit ínconueniés velípoííibílís vtfup:anvpmo oeclaratii 
c. ppter boc P5 foto ad pmú argm • CJConfiderandus 
£ viten915 f m.D.s.q? pdictos cár círcuitus ínuenírí non 
« póti'ino:díncqinueníturi¡icau(ísperfeq:ficneceíTe é 
venire ad vnú p:imú ín quaU genere cás.vt .pbatur i0 
inetbapbTfiee.iQS aút altqua generámr er igne vel aq 
<i íterato ejcaq genererur ígnis boc nó é p fe fs per aceñs 
*lflon ení ens per fe generarev ente ín actu fs eje ente ín 
poíentía. vt p5 pumo pBycozú.pcedcdo i cáis per fe nó 
erít círculatío. 'IM cóplutionís terre accípísn9 p c5 agen 
te calo:é aerís q cátur a fole n non ecóuerfo;p cá vo íná 
U accipíem9 aquá ení9 má non é aq .£5ed má cóís etemé 
tozumJl^ec ille. (C^oníiderandü e vlteríus fm £gídí/ 
um cp ínpdícto ejemplo pl3í inedíú i ertrema puermt 
Tñas pluuia nubes i vapo: puertíbíUÍ fe babét. Ouoá/ 
líbet ení pót eé pmú q<5lib5 mediú a qí>lib5 vltímñ.nas 
fiincípíam9 a pluuia: ev plúuugenerabiturvapo: <t e,v 
vapo;e nubes ppter quod pluuia erít p:imum. Cíapo: 
médium i nubes vItimu.Bíincipíain9 a vapore er va 
po:e generabítf nubes i er nube pluuia. ^  fie nubes erít 
médium que p:íus fuit vltímñ: i pluuia erít vltúnuin. 
cjue p:ius fuítquoddíí p:ius acceptus.Sed fi incipíam9 
a nube, ev nube generabítur pluuia ev pluuia vapo:. fie 
nubes ent p:imú:pluuiamedíü: T vapoivltimú.^ic 
crgoín talib9 extrema t medíú puertnntur. qz quodl? 
pót fierí qí>líb5 ^  fie ín generationíb9 talib9 mediú fit eje 
trenm i econueilb.íta TÍ argumctatíóib9pñt pelones 
fieri pmíffe <zecóuerfo.q; ficut inodiintelligédi fumunt 
o:ígínc ev móís eéndi ita modi arguédí fumunt o:igíne5 
ex modís eéndí ficut ín bis qui generátur.ergo circulan' 
ter fon eé pnt oe fe ín uiá inferrí circularif .fie oe eís pót 
fierí ar0 círculans.t^ecílle.C^nfiderádúé viten91^ 
cunde cp ídé íncfctnm fde nó pót efTe c3 málie fui ípí9 lo/ 
qucndóoeeodcínnúeroq?túcúq5 accípiatureá málís 
p aecús vt ft ev pluuia fiat vapo; ev vapoze nubes ev nu 
be pluma, cjta ev pluuia fiat pluuia non eft eades pluuia 
numero ev q fit vapo; i pluuia q generáí ex vapore: et 
per boc p5 foto ad vlnmú argumentum. * C S d argu/ 
meta ígitur p5 folutío ev oíctis. 
C^eqtur ín pl3o v ín fancto oocto;e. CSnnt antem q/ 
das *cO (C^rtículus fecundus. 
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4 fiunt vt frequéter non oebeat 3ccípí niedi/ 
nm qí5 fe bcat vt frequenter. f^am oemon/ 
ftratíopcedít eje ncceifari|s vtín pino b9pbamin cítfj 
necefiaria nó fiúr vt frequéter .£x necijs 3t fp non feqíf 
mfinecíumvtétibípbatúé.ergoínuUa oemfatíóe 05 
acdpí medíú q$ fe béat vt frequéter.2'".(L^ ín eáís q 
ípedírí pñt.vt fup^ pbatú é vel pceflnm nó vals arg0 
a p;io;í ad- pofteri9.f5 & <\pdncit fuú eflfectú vt frequet 
ípedírí pót.vt patet 20p!5Tco?.g0 talís nó pót fumi p;o 
medio ^emf atíonís acdpícdo Demfstióem cóíter af/ 
firnwtíue ffllogísádo p^nó feqtur necis ex p:emifTis ab 
folute loquédo. ÓL^ed p c pt5s ín pútí apto ibíC#unt 
quedá i c O C l R ú " DÍJIU cp z* p0 bd cspl'i que é rúiiuij 
3d qfitú t3lís é • Bíc eo^ que fút fp 05 acdpe luediñ qí> 
fit fp.íí3 eo? q fút vt frequeterj 05 accípe medíú quod fe 
bé3t vt frequéter.bec pelo pbaí" tató róne tm, pj3tií. vé 
fi acepetur medíú qí> é vl'e: a fp pdícabíí' b míoíí evtre 
mírate vfr.i.oe oí ^ femper.ergomaío; evtremítasp?e 
dícabitnrvrr ft fp oe mío;í evtremítate.T nó vt frequéc 
qS eft p brpoftafim, fupponebac'.n.g) íllud q& oemm 
tur oemfatf vt frequéter.£v íftto p5 9? eo? que fiuntvt 
frequéter pñt3cc!pí pn9 ímedi3ta íta tñ g? talía puncipja 
fint aut í&t vt frequéter. Cterúm bmóí oemf anones no 
faciunt feire fimplicíter ve? ec qí> pclndí^.f^ f m qí?íd ,í. 
g? ve? é vt ín pluríb9 fiue frequéter.fic ét $nf que aflu/ 
mútur vítaté bñt.vñ bmóí fcíe oeíicíút a fcíjsque fun| 
oe neceííaríjs abfolute ^ t ú ad certitudíné oenifatípoíé 
vt 15 oíc.o.s.£v q P5 folbad argumta. p5 ev pdietísvt 
15 dicít pl5s epilogando ea que dicta funt ín pñtí líb;oquá 
re quod quid é fit vel nó fit oemf arto vl'oíífmitío. (£'&ú 
arguméta P3 fofo ev oictís. 
t1eftio.15.oe bis que accípiéda fút^  ad ínueftígadá 
quod quid eft.i clecíío.i3.í3nctí 00c. . ; : ' 
l^^^tracíatupfiderádúéfe. l^í i^ 
i S i^ B ^ ^ ^ q5qdé pót venan.>|íMs.oí^^^ 
fu3 é qre ip5 qO qd c. % pp qd fe béantad oe 
mfstóem.iCtrcaqí5 qdruplevoecurm oftdje 
ratío fmcp qtno; funt capta b9 tractatus.'!^ 35 pm o cói; 
fi der^dú é qre oñtur eé illa q aceípíuní ad prtítuédú qí>. 
qd;criueDíffóem.t 15íp0cao.20p,né qre talig Oñt peK 
v i l Oíufióís meftígarí T 15 í 20 cap0 ibi££o&méámm 
.0 pm ^  í)e erro:ít)^ q ptíngef pñtrí talíínudtíg3ííóe-f 
í f C3P ibiC*i«^ ó át 05 )40 p,n é qre q5 qd é potimm 
ftígsrí p viá filitudínís. ^  b0 í 4pc3pl'o íbí QQmmé &t 
o> 'Te; Quátú ad pm qrit vnú V3 guare ad inueftigan/ 
dú qí5 qd é accípiéda fint talia q ín fút fp 1 í plus fe bsbe 
antuóévtragenus. : OÍ • 
(E^eqtur ín pi5o 1 ín fanc.ooc.ODuó át03 venan.3 
Srtículus vnicus. 
. A fie pcedít'.v; <$ admani/ 
f U fertádú qO qd é.nó 03 accí 
pere illa"q infút fp * queíí plus fe béant 6 oíf 
finírú.ná Í7Ametbaeoicítpl5s<p qñ ^ueníí 
ad- vltím3 oífterentí33 erunt eqles oífferctíe ípís fpecie/ 
bus.ergo oifterétía nó ín plus fe bsbet fpés.fed oífle 
rentí3 ponitur in diffóne.ergo quetíb? ptícula ípri9quod 
quid é nó i plus fe b3 05 id cuí9 eft.2!n.C*|p;eterea qlí/ 
líbet oifFímtío Oidt quodda5 ppzíú oíflínín'. vt p3 p0 iof 
pico? f5Ppnú nó plus fe b5 q? id cuí9 épp;íum;. g0 ^c. 
C ^ e d p eft pl5us ín líttera íbí. C^woniodo 3Út 03 ve / 
n3rí ac^ClRñ0 oícendum g? ifte é quíntus íractat9 I r 
fcí5í líb;í quí continetín fe qu3ttuo; C3pítula!. vt ín capíte 
queftionís patuit.^n p;íino captb pl5us oftendens qua 
lía oñt elTe evquibusconftítuítur oíflfmítío .ponít vnam 
condulionem que é rñfiua ad queritum.V5 op íp3 c\noa 
quid eft vel ad manífeftádum q í qd eft op5 acdpere ta 
I13 que quíde5 fút femp n ín plus.non qdé evtra genust 
£ t oía fimul fumpta püertantur cú oííTiníto.bác condu 
fionempbat pt5sper evéplum/íflá Díffmítío núerí tnns 
rí) é núerns íparvtrobiqj modo p;iinus.Bed Qnmvet 
partícula feo;fmn fumpt3 ín plus fe b3bet q? Dímnitu3' 
V3 q? numeras trínaríus vt oefe m3nífertu3 eft. * onv 
nes ptteule fitTúpte ouertúturcú núeroternsrío.g 5 .^ 
(LlP:o cecUratióe pcedétiú fcíédú gp 3lfqs nuer o; P 
n^ouplhCíno mó q;;uó mefurat' alíquo alio nuero vn 
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qtchtil1ttsn5cnóertt0piíms:qjinéfuMf nuero bíná/ 
río fed terminüs íllo mó oí pmus qi no menfumtf alí(i 
alio imero fed fola vmtate.auo mó q: nó componiÉ" eje 
plmlbus núem vñ feptenanus 13 oícaí pm9 pino mo/ 
do.jCü menñiref vmtitc *i nüeronon tñ Di pinos (lio 
fcSo inó.£á cóponat'et'plunbns.f.temario 1 qterna/ 
río temarme Di ct íllo retomó pnms/lñó.n.componí 
tur eje pluríb9 nuerís fed eje fola vnítate c oaalítate ter/ 
narítís. ergo Dícítf ^ tnus vtroq? m ó . C-Cófiderádmn 
¿ í ^ l ^ M i i ^ . m ^" .^9.'$ ea qpdícantíneo qSqd 
05 fértil f Vlr pdíeenC.'Jnter ea át q pdícanif vt fem 
perqtSáírtneníilif qfebñtínplttatB fd cniífant nonstií 
fta ep íneníanf ertra geims íllud.líaa.n.Dfír eé ín pius q 
mcp WrífiintaUcuínó eífolí:fedalíjsfic'aíal íeftboí 
aiíqua vo repiunc q fe bñt in plus cjrtra gen^fieut ens 
írtíplus fe bj qj ternaritts:q: nó folú ens pdíeaí' oe núe/ 
r o ^ egenus temaríf.Sed pdícat ct De alijs generíbus 
^iiipaí* vo é in plus cg ternarius nó tn evtra gen9 q: fo/ 
luíóue^f núeró.C^óftderádúé vlteríusf ni .D.s, 3» 
ft poiTet áécípí Díía que notíficaret ípant fozmá fuKalem 
rpcnuílo inó oiía vln'ma ect ín plus qj fpés. Sed c|: fo? 
me fISales no fút nobfs p fe note eo cp manífeftenf p alí 
quáaecfidaquefútítgna íllíus fb:ineívtp5.8.metapb? 
ce,nó át05 aecípereaccñtía pp:ía ipfi9 fpéí. € i : talía 05 
^Díffinitioné fpci Detnfare fed op5 ea mamfeftarí p aliq 
accútíacóía vel cóíoza. * fm boc DÜe art'ápte Dñr qde? 
leales ín^tú índueuní ad oeelarádu fo:má eéntíalem. 
Sütátcóiozes ipfe m^túartunmníevalíqbns (ignís 
qnepféqúúifiiipíoiagnl.becille fomialr. elíeíí 
g> é Dnpiec Díffmítío ^dítatíua.Cnedá c qdítaríua foia/ 
literqueDat'p veí:genus <t verá Diiam 1 talis Díffiní/ 
lanóDicíf íjdítatíuatfed Defcnptíua vtDeelaratú é.y.Dí 
úméplSíe. C^Óftderádú é vlterins fm pBm ín pñtí ea/ 
^ítijl^^ fflaq úefe bñtop pdíeant'ín (jdevneceíTitate % 
vVrífutmc ofafunul fúpta puermnt' cu aliquo cui" con 
#fíiút DífTínítíonc. €hiía qcqd c tale:aut é genus:aut eíl 
Dí^nit!0.S;ed talí3flófútgenus:q: genus no cóuertií 
íSeOcinu&eft genus. ergo eftDíffinítio etus.C^dar/ 
étttnentapats fblutio ev Díctís. 
- , €;Oftcftío.i4.qño inueftígart poitit qí5 gd eft víam 
Atc^ • Dínífionís <i c lectío.H.fanctí Doctojís. 
j ; ( f2A pfiderádú reftat qre ípm qíJi qd é 
M Z * * * * pót íneftígan pvíá Díuiíióís q mo 
;6 dus e maríe pgruus. C^írcaquod que/ 
rímr vtrnm per víam Dínilíonís poflit iw 
neftígari quod quid eft. 
C0«l»tf4n p5o *i ín fancto Docto:e.CJCongruñ aút.) 
C'Brtículus vnícus. 
V l l l A r f f c K^díCDf 3» p v i l Di/ 
« ISéJ-Vl U U ü mf^íe n(5 poffit íueftígarí 
qí5 ^ d e íiue eías lignú qíJ é Díffinitio.lflá vt 
fupja Dictú e p víá Díuínóís non pót oúdí q5 
gd e De eo cufes c.crgo ^ rc. CScí5^ pterea ín ql\b5 Díf 
nnitióeponít"alíq Diia vel alíqd locó D:íe:fed Diía é DI/ 
iiím)ílí6.crgopvíá Dínífióísnóé congruñ advenádus 
Dttfmtóoné.CSed o é pl5s ín púti capt'o.íbí. C^ógrnu 
aut i c . ICiRñfio DSm q) íftod é fcíJm caplín bní^tra 
etatns wqm p5s tágít vná pdufioné q c rríftua ad qfitn 
p vií Díuífióis pót'cógrne venari ípm qí5 qd eft 
rme Diffinítio.aue cóclb pbnt talí róne fm pBm. Iflá 
fpes enr folu é Dímnítío b5 Díffiníil p pp:íú genos f? p / 
p:m ^enus no pót cognofeí nífi cognofcaiT qre Díutdtf í 
poftía acdpere Díflfínitioné imgolaríú fpc^ í t fiem fítl/ 
bus. (CJCófiderandú é vltenus f m eúdé cp poftqj acce 
pímus Diuíftonc generís ín fpes ^ d ftt ppzuí genus.pu/ 
ta vtrú fttín genereqlítatis vel ^titatis 05 ad íueftígá/ 
das Dñas cófiderare accñtía $pm q funt iigmí fpc^ qíJ 
pino op5 faceré p accñtía cóía c| confequúíalíqí) genus 
cóe ídíuifibíle que qdé fmml fápta fi connertanf cú fpc 
cuíus Diffinitio qríf poneré loco vníús Dfíe ipftus Díifi/ 
tióís.SedíftabatDífcipulus. ifláqblíbet genus Diuídí 
tur p ouas Drías vt p5 P po:pbYriu t pKm in pñtt'.er/ 
go boc male Díciif cp aliqS genus c indíuífibile. ad qíí 
D5m 15 qí)libet genus (it oíuíftbíle per víam Defcenfus 
fine compofitióes qua pcedíC a fupioji ad íferíus tamé 
alíqi5 genus repiíqíJ c índíuífibíle p víam afcenfus fine 
refclutíóis. iflá genus generalifllmúnóé refolubile in 
alíqua po:a genera 15 refolnaf ín aiiq po:a tráfeendentia 
vtin veteriarteDífputatú c.fljCófiderandú c vltenus 
fm pl3in qi quatuo: reqrunir ad boc q> alíqua Díífüníno 
fit bona.'íflam p:ímo relínquítur cp Diftinitío pzedicef i 
eo quod ^ d De Diffíníto:l3 Differentía feo:fum aecepta p 
dícetur in quale $m modum figníficandii Secúdo req/ 
rítur g> fit conuertíbilís cum Diffíníto.v? non compe 
tat alíjs a Diffiníto.Xertío q> partes Diffmttíonís fie o:di 
nentur gp magís cómune p:ecedat minus cómune p:e/ 
fertí fm fnía?. Secus auté cá ojnatus.duarto $ nibfl 
Dímínutnm níbtt fuperfiuum cótíneat fed g> euacuet to 
tam nam DíflTinití a p:íma potentia vfq? ad vitímú actú 
( T ^ d pnmum igimr Dícendú q? 13 vía Díníltonis nó va 
leat ad oftendum frllogíftíce qS quid eft oe eo cuíus eil 
ín eo qt5 quid erttvalettamen ad ínueilígandum ípfu5,. 
Díuídentes ftatíin accipiunt omnia contenta fub Diuifo t 
nó'vt ff llogiftíca fed ficut alíqs a púcipio acciper et oijqj 
Dítiíderec'".CSd fcí3m p5 fol'o ey Díctis. 
(E^ueftio.if.De cognttíone ípfius q5 qd eib t eft le/ 
ciío.ir»fanrti oectojis. 
y j t ^ f ^ l í | | / i pfiderandum reftat DC 
WlZ/fsltLl*? evclufione Duomm er/ 
« romm quí contíngere pñt in venatione ípí 
ns q5 ciuíd eft: T oe bis que Dút obferua 
rí in talí venatione. (T^Vca qí> querútur 
Duo.iPnmo vtrumpoiribílefitínteUectum bumanus 
co:po:i coníunctn ítellígere qí5 quid c alícuíus reí. Se/ 
cuido vtrnm ín venatione ípfius q5 qd eft per víam Di 
uífionís oebet obferuanigi ea que accipiuntur in tali ve 
natíone pjedícenif ín eo quod qd eft. 
CSequítur ín pBo c in fancto Docto:e lbí.([Tj?ilja aut 
opojtet.) (Tílrtículuspainus. 
a ^ p r í m U m p o S r t t m t e i S 
bmnanum ítellígere quod quid eftalícuius 
reí.'lflamnulluspót cognofeerequod quid 
é alícuíus reí nifi cognofcat omnia enría :fed ímpoflibíle 
eftintellectúmbumanumíntellígereomnía enría cogní 
tíonenali:q:nullus ángelus cognofeít omnia cognítióe 
naturalí.ergo cc.ipiobatío míno:ís.*liíamqttodqd 5 
fine Diftinitío Datur per pzopriá dñam eénríalem loqué/ 
do oe Díftinítíonc figníficáte qí5 qd c qdítatíne:fed nó pt 
cognofeí orlas alícuíus ad oía alta emíamsfi oía alia enría 
cognofeáif.' Iñó .n .pót cognofeí relatío nífi cognofeantur 
extremarelationís.ergo malo: V a . C S t ó m pterea id 
a quo alíqd Díftert c íde ei.^d át a quo alíqd Differt eft 
alte^ abeo.Sednópoiíumus feíre qí>qdc alícuí9nílt 
qd c idé eí.íBt qí5 c alte^ ab eo.ergo nó pt cognofeí q?tii 
ad qíí qd í nec oía cognofcan6 * fie íde q) pus. C S e d 
p é pBs ín pñtí caplb íbí-C Iflon aút op3 i c . l ClRnfio 
D&m q? iftud é tertíú captm bui^tradat9 in (f pBs remo 
uédo DÚOS errozes 4 adducédo ea q obfemarí oebet íín 
venatíóe ípfr qí5 qd c aut í acceptióe Díffínítíóís alíení* 
ínuít tres pclbnes De q^ tertía ín feqntí artículovídebif 
I p * át pefó tarc.<aí5 nó 05 oíffíníété 1 cognofefte coíg0 íil?e2f,n!,s fn ptes P11196 ÍUÍU5 Senerí6 ^  ^m rP¿m fút 
jBt h í0*Pnta & c,,níádC n"cv ín bínaríú *i tem3ríu3 fcere * fdre oía .Quá perónc .pbat pl5us ouabus róñi/ 
•«oacoíwfioiupmílTapcrqnácognofdf geiwtf; opj bus . O a a ^ t a l i s é . ' l ^ a i n Diícquc íngrediunt^r 
ttíftmítt onem íígniñcanteiti qSgdMCimé bic ad .ppo/* 
fiíum Tm tales p <Hias c»ííTmítU5 é alte ;^ i Díaerfuin í m 
foam.íSednofm ocsoííasoift'ímtuéaltem fea aliud 
fmfóam .Cü multe rtníDíieaccrítales; ergonóop) q> 
Úfíinm epgnofcat cía eníía q: no op^  eognofcat oíffe 
retías accntales.nt puta oift'míés verú no op? g? Díffi/ 
níés cognolcatu oes oíías accñtales ípfius p quas o:unt 
pticularía T ídiuídua ipfi9 boís^cSa ro é talís/lñó 05 
ét oiffíníemc fdre oés fpes alias a qbus Díffert bomo p 
oíías ecnrialestvtlíqs vellít oíffimre boíem oiuídcdo 
aíal per róñale a írronale, Suffiett eú cognofeere: b3c 
oiíam roale 1 Í5 boí que qrít Oíffíníre puenúit róale. 
£>ed ozíjs oppofm's que pdicajií oe aüjs fpébus aíalís 
non 05 fdre quot fút oiíe aíalís que pdícanf oe fpébus 
aíalís irrónalís. ergo n5 05 oíffinícté eognofeere omnía 
alia a oíffíníto loquedo de oiffínítíoeoeterminata -r po 
tiiVima.Secus aút é loqndo oe cognitíoe pfufaT puatí/ 
ua q no cognofdt boíem eé aíal.cognofrít eú ec ens. ^ t 
cognofeít eú eé ens qnodámo eognofcít oía vt P5 ín 
bennomet3pbyfice.i8)cqbusp5 punís erro: eo>íq oí 
cebant^ípoiTibileéaccípeq^qdéfiue oiffinitioné alf/ 
cuias reí ppter boc q> 05 oía cógnofeere. X ú pzirno qz 
nó é neceíTe q> talis cognofcat oía,Xu fei5o q: no é con/ 
nenies QJ talis cognofcat oía cognítíoe eófufa cognofeen 
do qdífaíé vnius.res.p5 ergo rníto ad qíttíí V5 q> polTí/ 
bile é ítellectá cognofeere qí> qd ei\ alicuius oato q» non 
oía cognofeat.^c^a eonclb q elicíc'' ev* tev'tu c talis' .'€í<5 
ílle q vult venan qí) qd é fme oiffmítióe alicui9 p víam 
tííuíftois no 05 qj fupponat cp totu oíuifo? cótinead' fub 
incbn's 0iuídéítbus.€lu3 cocronem pbat pñs talí roe. 
*ífláfiaccípi3niro:íeoppofttepp:íe límedíate alieui9 
generis qí> oiuidit" necélTarío feqc" cp tota tale genus ne 
ceffan'o cadat fub talíbus oíífs.ergo no é neeeife q? boc 
a venato:e petat'.ClPzo mi0 oecratione p(iderádn5 é 
bic f m pl5m q> neceíTe é totá genus oiuifum eé ín altero 
mébior oiuídennucü fuo oppofito.ílltera.n.ozía otuí 
dens di fuá oppolltíone euacuét totu gen9. S í talis oíf/ 
ferétia accepta fít ^ ppna 1 ímedíata íllius generís qí> di> 
mdítínqitúbmoí.iüutaoato q? tales o:íe eént oppoíí 
te;íi nó ecntímediate nó euacuarét totú genus qB oiuí/ 
dit vt ít qs accipiat bas oíias v ; oiuílum penis 1 no di 
nifum penis qbus oíuidíf* aíal qiuis fmt oppofita nó tú 
«uacuét tota aíal.Quianó fát oííe aíalís fimplr 1 une/ 
diate:fed fút oiie aíalís pcnatí.Sed íí alíqs accipiat oif/ 
ferentias alicuius díuífi q fmt o:íe eíus fimplr t fmt op 
pofite 1 ímediate neceltano enacuat totñ oiuifum. 
qbuselíciunf trescódidÓesbone oínílíóís.<flua^ p:í 
ma é cp diuífto 05 eé bímcb2ís.3cí5a c q? talia mébza de 
bent ec oppoítta 1 p pus diuífa.Xertia cq» euacuet to/ 
ta polTe díuifi itaq? totum díuífurn continéatur fub me/ 
bzis diuídentíbus. (Tíld arguméta pat5 folb ev Oictís •• 
CScquííurínpíSoiínfancto ooctoze.CSld conftítu/ 
cndmn i c » V CHrtulus fecúdus. 
, ^ f e c u n d u m ^ s S 
us ql5 qd é p ví5 diuífionísnó op5 accipe fo 
lu eá q pdicáné'ín eo qí5 qd c/lfla? in talí ve/ 
natíoe accipif ppzía o:ía. Sed talis nó pdícar' ín qd fed 
ín qle vt P5 p po:pbTríú ín líb:o vlíum T p pBm ín p:í/ 
mo topíeo^.ergo ic. CSecádá aliq díffmitio ét qdita 
tina oatT p accittia eóia vt fapza cóceiTú c: fed talia nonp 
dícanf ínqd ' í c .CSspépBs í pñtícaproíbí.C'Hdcó 
líítuédú TC. ^ CíRñfio oí^m cp teitía concl'obui9capl'í 
ev q ífert ocVo rñfma ad qiitá talis é.Xna de neceíTita/ 
te reqrunfipíi diffinienti ad venandú díffmítíoné pvíá 
diaílÍóis.'iPnm9v5q?caque accípíuní: pdícaní'ín eo 
genere poifitmas .pbare q ífiít % q pdícaní' ín eo qí) q<j 
fiue eéntíaliter.ifluia ea q accipíaní p ví3 díaüionís 34 
diffíníédó alíqd ífút p fe ei caías c diffinitio. S 5 illa qac 
ífant p fe eéntialr pdícaní'vtin qd acdpicdo pdicarí í qd 
p eo q? é pdicarí eéntialr.nit dría efl'ennalis pdicat:" ef/ 
fentialV de eo caías é dría: 11? oñís ín qd fm ré lic5 $m 
moda figniíicandi pdícec'ín qle.Sc^o declaratq^'tá ad 
fci5ain ptem v ; g? ptesdíffmmóis oebeat ^ grae o:dí/ 
narí ita q? magís cóe peedat^ minas cóe feqtur. 'Wain 
íllud é p:itts acdpiendñ íter partes diffinitíóís qú é pns 
ad oía a cjuo V5 nó puertií' fabrntendi pñía; 1 fie dein/ 
ceps vfqquo deueníafad dnarn totíus.í.ad dfíain fpc 
cificá q nó pdicat de aliqao díltícto fpé ab ipfa:fed eum 
illa pueitat/Jllnd ergo q^ pdicsí'dealijs * qS fubfeq 
tur ad alia: 1 nó'ecónerfo.illud eñ p:ias maio:e. "1^ 35 íl 
lad eft pjíus 3 quo nó ouenit pñía in dífrmítióe.ergo id 
deb> pn'ns poní qS eíi p:i0: * fc^o qí> é 2'" in o:dme di^ 
aifióis.Xertio declaraípdíctá conctbue5 LBÍU ad tertíá 
eíns pai'te5 V5 gp mbñ eor q ptinent ad q5 qd eft ptesv 
mittat" . IRS per v i l díuílióís accípímufid q$ eft p!im> 
defeédendo ojdínate vfq? ad vltúml dfiam fpecificsni 
q cá eo caias díftmitio qrít' neceífarío puertíbíír pdica 
tur, Sed boc faciendo m'bil pót dimítíi cov q ptmet ad 
qí5 qd c fme ad diffínítíoné alícui9 iplidte loquédo: 1 fie 
diffinitio eaaenabit tota nam diffinirí a pina potéííaa.a 
pmo pdicato vfq5 ad vlrímiS actü.i.ad dfiam fpediic3> 
quo pj eonclb rñfíaa ad qfim V5 cp m venatioe ipi9 
qt5 qd é op5 3cdpe e3 q pdicane' in qd .ifluía ea q ponú 
taríndiffmítíóeqdítatiiwfomisrr accepta opsq? íílnt 
pdícenc per fe í pmo mó: vt in pmo bai9 P3UJÍÍ.S3 
oía talia q fie p fe pdicanf eéntialr pdicant: 1 per pns ín 
qd.CCófideradü aliq dícát qd ínn ré tm *t no $m' 
modúfigniñeádífaperqao fandaf modus pdícádivt 
dría fUalís-de genere fl5o. ílliq dicát qd f m modú ftgní 
ficasidi 1 no hn rem vtcalozíaíbedo ^ filiaq cum fint 
genus vel fpes 05 cp pdicenf ín qd.Xamé l;m figiíiíica/ 
tú vd res fignificatá dicát aecús T nó dícúí qd scdpiédo 
|> eo q? c ^ t ú quale 1 alia pdicataaccñtiü.aiía vo funt 
túad cías fingalasptes.^pnmo c\j>vá ad pma^ ptem 
T£lá fie p metbodú datú ín líbzo tópico^ de accitte pof/ 
fain9 jpbarc ilq ífút p accÚ0.Síc p niétbod» datu} de 
pdicarí ín qd vt fe evtcdít ad oém i3dícation¿ 
cnt dicta é.CCófiderádü é vltenas f in pI5 m q? ev pee 
deti '.xl'one.ínferf'.vnñ cozrelanú v> q? pdca ars inuertí 
g3dí díffinítíoné per vía díaifióísjtríbas pdiccís pctbní/ 
bas obfera3tís c fuffícíés. Pá <T fie diffinitio nó lupfl» 
mu neq5 diminutá cóu'nebít.Quod.nmon plus ponaí 
filo mó qjtu debeatponí p; per pmú tnú pzedíctozú cp 
folú acdpíúé" ea q pdicantí'í qd: 1 talia necefVe é accipere 
Sírrinanifeftúc-q? ficín ralídifñmtióembildtócitq? fí 
defteet alíqd vel ect genus vel oria.lflon p:imú q? pat? 
ev 2o tn'ú pdictoy.íd ení accipíf fme quo non fút alia ^  
g? pót eé fine slijs. 1 boc é gen9 ín bis q per fe pdicaní 
•|ñeq> 2m q: dñe oes accípiuníT vt P5 per tertiú pdictov 
iQma deuenít'ad vltímá dfiam evtta quS amplíus nois 
pót 3ccipí alia dña acdpicdo oes drías íter medias.Xa 
lis ergo ars ergo eft fuffícíés níbílifuperfluú autdimína 
tú cótínés.Sufficit ergo tertia pdca femare ad alíqd có 
grue díffínendo.C2ld pmú p? foto ev díctis.C^^ ^ 
cúdúoí5mq7l5 alíq díffmitio qoíqdítatíaaín p:op:ií 
vel dreúlocurióe det' per aecntia cóía q oía feozfu^  fu"» 
pta in plus fe babeát ^  díffmítú.m diffimtio q did€ 
p:íe 1 fo:matr quíditatiua de qua núc c 3d .ppofitú non 
dsif per 3ccñtí3 cóía 3ut ppna fed p:op:ium genus <tp i 
p:Í3m dn3m: vnde ró non feqnitur. * 16 ' 
COneftio.i6.quomodoínneftígetnrqí5qdéper vía 
limílitudínis: 1 eft lectio.ií .fanctí doctojis. 
Y rrti^it¿T^»í"6®tátractatusinb| 
X CVipUCpi j^núf pfiderádá elíet» 
e inneftigatíóeipfiíísq^qdéfiue.difnnjtio 
nísper ví3 fiVitndiuís.ipoftf? vifum ett 
qre pofllt íueftígarí per modú pgnms v? 
per ví5 áimtmí$t(££iixü quod queríí vtnt? nioúü& 
X V I 
iímcfíisandí ipm qy qdcpervmn rilitudínij? fit pucnífo 
»V'^ ^ »^oct. s.íbíC© uererc autein opsO 
Slrtículns vnicus. 
* * v % f g no poli it pgme inucrtíga 
rí p A^ iá rilitudíntó fine t cfolutidíí! pcedcnáo 
v f a fingularibus ad vVe a a mín9 vlibua ad 
magís? vlia.íflá metapljozaacdpitf ni aliqí) rit'e.vr cu 
X>i ¿7 bo í arbo: reüerfa.f) j? talé fiUtudinc nó 05 aliquíd 
c í ^ t l ^ metbapbo:&vt¿bat !> pbús lfine b0 caplu 
'lílo .n.c^íp id Cj<5 é fife vnü fit lile Q5tu oía ergo 
niedus mueftig^di g v i l rtUtudínís non eñ pneníce. zm 
C f e HntJeftígaríóc oilfonis o^obfernaretvtctctñ cg? 
pinoponat" inagíscóe:t mm? cóe kqfA gíf ínconení^ 
enQímoúne íuelWgaíioís peededop víain firíttidlnisa 
finplanb9 ad-vle. (LB? o c pl3s ín pñti capl'o íbí^O ue 
rerg aüt 05 ic)(£'tílñ.x>íá<Mi cp íftud ell vltíinfi caplin 
b1* tractatneH <ioo pbU6 oocce íueftigare $> qác p vías 
fititudlnis ítue refolntíoíetponít ouas pclbnee. Ciuam 
pma ti crñfiuaadqíitütalis é.íJDoduf;íueftígádí ípm 
gd cg vi'á filimdíníB fine refolntíóís c pneníes fine c5 
grn^.Oml pdbncpbat pBs ttuplr. Tpño^tú ad 11125 
v | j^tá ad boc g> puenítf ad cóe.nS oís oíffiínítio oat De 
aUc)iiof ni $> pfideiafín vlí 1 no $m pfideraf fin 
émixjcvlmíno/lflo.naiiedic^ojífmítratmgp Sinboc. 
fjín vllfimplrt^tn ad oce velpmo Oíftínguít fanum g 
sinerfas fpfo cñ tllud ef fanü cbolerícñ.^U^ ^0 flegnia 
líen reddój vntcnf^ Tpér fuS Dífifoneiti .ppn'aXu ergo 
JJ viS fitímdínís ant refolntíofe .peededoa fingularíbus 
ad vre pucif ad alkitf ín vil pfideraíñ q5tu ad tennínus 
t^-pelbUJtioísttalií? inodne c pgm^.f o .pbar eande có 
cUifiofiít^tñ adpccííu: ^  boc Diiplr. pino nió roe 
íatíscognftoísperqiiareinonef'oppoítü fcíe fine erro: 
tía oís-tifa cognitío fine Difcíplía.pcedit a facílíonb''no5. 
f aalf- 3tc oiffiníttne cognofeere alíqti inínns cóe q? aU> 
íicod inagís cóe. £ h ín niagíe vlib* qne fút min0 oeter 
inínatalatct e^nocatióes q? í ííü's min'* vVtb9 q nó fub ot 
RídunÉ'p Diíasfpecíficas.g0 pnemet oifttnícdo fit pceP 
fus a fingularíb0 ad vVía afeedendo.:0 ídé pbat t^tin ad 
pcefliini ev* pte nfa róne enídctíe.ins ficntí oetnfatúv 
ntb9 o5;Tvlíogí5an fupponcdo alíqd qí> c enídes 1 maní 
fertñfitrí* bocaectdítínoilfóníb^/lfló.nípót alícjsDe^ 
tiemre in cognítíóem ígnotí nífi p alícjd notü fiue boe fiat 
t>emfatine fine oiffiníímeXótíngít i t <JJ alíqnod enídea 
peviftítqñ ptíngít alígd oíflinítn Di'ffinítn per ea q.pp:íe * 
t>íilmcte paeniíint bmc vel íllíqí? manífeftat pbús p cv9 
'Iññ fi alíqs velit notificare quid c file non pfidérabít oc 
id qnod pót oíd finíile fed oe qbnrda5 fiHbns puta quó 
t>ícatur fiVe ín colonb":* qnó oícamr fil'e ín figuríg. £MV 
ncrrunode.n.oíeitnr fife ícolo:ib0 T ín fignm. 'Ii-lá oíd 
tur fil'e ín colonb4 ev vnítate ín colonb9. Sed oídf file í 
fignrfe er boc angulí funt equale? t latera .ppo:tíona 
bílía <T filV eft ín alíjs ,'iñam fi qs velít oíflfiníre acutú nó 
refpídet ad ocqí5 pót oíd acntñ-fed refpíríet ad acutuni 
fm repciltnr ín voce.x^v quo P5 alíquíd Oíffíníre ínté 
densrefiigítftgtímnepn'ngataüquaeguocatío ct 
modn oiffinsendí ec pneníentcquo ab ínfeno:íb9 pcedí 
tur ad alíquod cóe ín^mni.f.ín fpecíaia^í^pecíalía oíf 
nmre fadlíus c *i magis ín talíbus pót ec vníuocan'o. c e 
pus emtari eqnmcatio q fñiue vítádus c ínpeenu oemó 
ftratiuo * oíffmítino.CJConfiderSdú c bic f tu pi5ni í ea 
prte b ca i^itulí cp pcedendo ab inferíonb^ ad ruperío:a 
pot puenicter venarííprnm gd eft q5 manífeftat per 
cvemplu/lñam fi queram9 cp qd c magnanímítas oebe 
¡ñus attedere ad qnofdá ina'gn'aiínios gd vnñ babent í 
fe ipfis m quo puenmt ínqjtñ fút inac^ianímí. vt Iteren 
íes * acbilles a SíavoictífnntinagnanímnqoésínqnS 
tu^ bnioi bebant «1 l?occóe <p c nó fubrttneré ímm.c9 
4S?u..e*'lñ? l??rcÍ?tee ^ 6 Tubflíncns injurias oimícauit. 
^bille^ aut m infaníá veifus i ppter iram-. Slíav antem 
^eifeat fe ípm^teru confiderare Debem9 m alíi's ma/ 
snanunisaliqe coc vrmtu ín quo pueniat:lkm ftkwM 
Óer <t Sócrates q bebant boe cóe <p non inutabátur p^ » 
^pfperítaté fouune t .ppter ínfo:tuní3. fed índilTerenter 
fe babebát ín .pfpentatibus 1 aduerfis.5lceípíam',erso 
ilia o«o.r.*3iupalTibileni ec a fo:tuítís caiibus. £ t non 
tolcrai e íniurías. * cófiderem9 fi eft aliquod cóe eis ÍH 
quo pueníunt.vt puta cp oícain" vti-fiqj ptíngít (p al! 
quis fe eriftiniat oígnn niagís.'jín boe ennu cófilíit rato 
iiiagn3nniiitatif.£rboc ptfgít cp bomo nó pót. patí íníu 
rías:evbóc ctcóringítgp fpcrnítaut ptcnít aut feinp pte 
nít mutan'óein bono^ e,rtei íoní tanq? mino^.jSi autem 
mbíl cóe ínuenírefm íllis ouob9 acceptís nó ect vna fpe/ 
cíes inagnantinítatrs. r3 one vnde nó poffet oíci vna có 
muñís Dififinítío pp:íeóícta.€5nía foli9 fpci fpálíflime é 
talís oíffmítío.C^CófiderSdúcíl vlteríusg? fiquís p ta 
lem víam velítínueftígare oiflfónem boís:op5 confide/ 
rare ín quo oes boíes conueníñt.f.ín boc cóe qt5 c éexó/ 
m\€,2coí e l^atere m quo puenmt.Sílr oes equí vt puc 
niunt «n bíníbílítate.30 05 cófiderare ín quo pueníñt am/ 
botá boícsqí equí v^  pueníunt ín aíalí.ergoaíal rónálé 
eftoiffinítíó boís 1 aíal ínbínibíle c oíffjnítío equí^H?0 
é pfiderJdó .pp:i3 o:íam rpecilicani eqperínbíbílitates 
* fie Oe filíb^.becStvía Oídf .vía refolurióistvía filítudi 
nís: vía afcefus. ip>:íiii3 vía oe q ocm é ín pcedcti v? oí 
vía oíuifionisívíacópofitíóía:* víaoefeenfus .BÍIVOÍ 
vía filitudínis.z3 pcío h9 capn talís c <p non 05 oífiíníre 
p mctapboras. Óue pelo fie pbaff m pBm. *íñani cu 
oíffónes fint p:ecípn3 efificadninia medía ín oifpütatío/ 
nibus. £>i oíffónes oatetur per nietapbo:a^ feqneretur 
gp 1 metbapbousoírpntádopolTem^vn'.b^tfierínoíi 
os-q: inctapboza accípíturfin 3líqí5 fiinile: non ops(p 
Uud qí5 c fire f m vnum fit file qnú ad oía. vnde tn oí/ 
fpítationíb9 ooctiínalibus in qb* pcípnequentnr vitas, 
mctbapbo:3 c vitanda:<í a fo:tío:í equíuoeatioei?ín Oíf? 
putando^trtb9 * per pns ín oifimítíonibus oebent eui/ 
taii-qnía equocatiopeioz é metapboza vt oicítbic Cgí/ 
dins.dT'Bd pmü otfm negandopúam q: oato gp vía íi 
mílitudinís venet oifTínitío modo erepofito nó tú ppter 
boc eveludítur ipfa oiffínííio per inetapbozicss loaitio/ 
nes.* 1$ ín talívenatióe .pcedatnr a mínus coi ad maíus 
cóe.tú peludendo oíffinínóem íam inueftigata pponii: 
magíscóe mínns cóí.dT^d íc$i pj folb ev oictís i c . 
C^ueftio.iy.quóquodQdcfebabeatínquertioníb^ rr 
^ elUecij.fan.ooc. * 
*0 tPV íll^l ^onfiderandum reílatqre 
v A a ^ t ^ i w^ípinquodqdcpót ínuef t í 
gai i-lPoftci onfum c quare ípm quod qd c 
pót mueftígarí per víá firitudínis Oíuífionís. 
jCírca qí> tn'plev occu rrit cófideratio f m qí5 íftc tradat^ 
contínetín fe tria capitula f m treslec.ooc.faii.'lfla^ p:i> 
1110 pfidtTádú c quare ípm qí5 quid eíl poteft ínuefiíga 
rí. S>ci?o confiderandú c oe folutíone queftionis ppofi / 
te qua querítnr oe vnítate canfe * cáti. 1 boc ín ^  capto 
íbíCcítrnm aútcontingít <ic.)jCirea pmu, queruf ono 
*lp2Ímo vtrnin alícui^qónis ppofite poiTit ínneftígan" 
jppter quid acdpiendo alíqnod cóe vnínocú fine ^ nalo/ 
gnm.fróo vtram oíuerfc queftíones poffint connnunf 
caremp20pterqníd. 
¿ B e q t u r ín pl5o 1 in fan.ooc.íbí ^ d babendú aút p 
blemataO CBrtículus piíinus. 
.pbleinatísnÓ poiTitvenárí accípíédo alíqnod 
cóe genus:3ut al qnod cóe analogum/Pani 
ppterqd alicuíus pblemad'stermínabílís p oeinóftm 
tionem eft caufapp:Í3: * ppter quam pdícatú meft fuBo 
cum oemf ano pcedat ev ppn'ís vt ín p:ímo oeclaratu? 
c.fednullumcóinunegennsécá pp:í3pp:íe pairionís 
alicuíus fubiecti.ergo ppter quid non poteft puenícter 
venarí accípíédo alíquod cóegenns.2m.(riP:etcra pp 
quid quod eft médium oemfatícnís c oíffmitío aut fub/ 
íectí autpaí^onisloqnédo oe oemonftrstíone .ppter qd 
fed oíffinítionó eft alíquod cóc genus in vnínocu^íneq? 
atuIogum.£um pucruturcúeo cm"'c Emitió genue 
ñt nó ímeititar cú cocmJ c gen9.Cmii in pluefe babear 
írgo *ic.¿0cd5¿prisinpñticaplbtbi-CSd babcdó 
üt ípirtema ic3(E'iM0;t>í>m <p ük é fejcr tractamó b-' 
ícÓi Ub:t sn quo pl56 oñdií nicdirmueftigádi ípm qá 
c folucdo ouae qónei?, C! UÍ qác tractatuí- píínet í fe tria 
íapía:vtícapiteqoiitó patmí. jín pumo caplb oocj mo 
duní ímiefti^ádi ^ppter Qd oñdendo cp omerfa^blema 
ta pñt m vnum pptci-«3d.06 quídc caplni ptinct in íe 
ttuas? pcí'oneó De m íct'ia írt fequcti. artículo vídebitiir. 
*|p:íma pdbq c mfiuaad quefitú tafe ert.'Jpm .ppter 
quid qí» octermmat ociufstiue aliquá conciufionc .ppt 
<ld Debite pot íueftigan tnplV ,*iP:ío acdpícdo aliqi) có 
ínune genuo vníuocuin nommamm .2° accípícdo aliqí5 
gen^vninocú ínoíatnm vno noíe. scclpíendo alíqí? 
<óeaualognin.*iPninum ^batpISstalí e^plo/íflam fi 
aliqniOTelitrcíre ppter quid foinnüvel visíliaínfu boí 
Trt equo 1 alifs fpébus aíalie 05 cp vídeat qd c íllud cóe 
íubiectuin cuí conuertibilíter calis palfto íneil quo babí/ 
ro id erít cá t^ev quá taífo pallío ineil infeiíoiibus»vt 
puta ppter quid íbninus vel vigilia íneft boínañdetur 
quia cñ aíal filr equo meiVfomn91 vigilia. quia elí aíal 
^ í l r De ifta palíione babere tres refpectu íuferíp:^ tríá 
guli/Mam pj> ífoceles; bj tres ángulos qieft triangu/ 
ius T íícDe ftfib9 alíjs. vt ppter quid foztes eñ rírtbuts: 
quia ert bomc.Oís enim boiuo é nTíbílis *i¡ íblué. bo é 
nbilís.ró aútb^Docurntic. €íms fb) cc^pp:íepaíTióis 
ft io Ti veliinusínueiligaie cáiiialícniuspaiVionisppter 
quá íníit atjquibus ínferionbns:o5 acdpe coe gen9 fofy 
qnod c ppaú pafTionis illiusquaie ineft ppjio íubíecto 
vt ppter qd bó c rifibilis .q: v? c aúl róñale, oé ení aíal 
róñale é lifibile.í"1 pbat pl5us tali eveniplo*'Hlani bére 
c»nos vétres 1 carere oentibus in fupio:i mandíbula fút 
ouo q cofcquút" b0 gen9, innoíatum vnico nOÍeqij é aíal 
jComutñ pueniut bouí * certto.£5í ergo querat" ppter 
quid cemu9b5 DÚOS vétres t 'rcaret Denííb9m Tupio:!' 
m^dibuls accipiendú c iliud cóe gen9 snnoíaímn. q: v5 
c aíal co:iunu.£t filr ft queraf quare bos caret dentib9 í 
fuperio:i mandibula.q: ell aíaleo^mtüó"1 pbat tali 
e?:cplo/H a^5 veiíiií carnibus 1 fubihnere ínollitie5 car 
nis pueníunt bis trtb9 que funt fepio qdem ñera9 cfl: 
ad fubftinendú mollíríe5 carnis: qualc neruú babentver 
mes T fpína quá btít pífces * olía que bút alia aíalia.p/ 
dicte oue pafi'íones puenimit pdtctís tnb9 í m analogía? 
<i pponionem q?dá.q: rubftineííinolhtic carms pño có 
tingit oiTl Deinde-rpine 1 vltímo fepíoni, (Oue qdé conue 
níunt pdictis tnb9 ppter vnum V5 pp Duritíc.iDuntíes 
cni, repíf m odlb9 vel í oíb9 bis tríb9 f m analogía?, vñ 
íi queraf ppter quid repíonl puenit fubrtinere moílitíe? 
iRtídetur q: v? hy Dnriné.j€)cquop5 cp triple^pótintel 
Itgí py qd ftue tnueftigari alícuíus qónís Bmodú qónis 
ppofité. vno mó accipícdo vnñ cóe gen9 fulSin vníuo/ 
cuín nobis vno noíe noíatmi0 accípíendo vnum cóe ge 
ñus vniuocü nobís vno noíe in noíatunn^0 acdpícdo aü 
quod cóe analogú.ClPio Declaratióe p:edíctov pmeft 
p:ímo fin pBm t DOC»S. regula fine Documentñ qí? va 
let ad quálibet pdíctarum venatíonú eft talís.*lflam op> 
reducere paiTioncm talé cuíus ci qritur pp qul ínefl alí 
cni fubo ad aUqí5 cóe fiue fit vniuocú uue fttanaloguin íi 
uefitnoíatumriuerit innoíatum. iDeinde05 pfiderare 
ad que id cóe fequatur * qn&funr illa que ad boc cóe fe 
quuníqucadmodü patuit in éjcemplíspiedíctis.nas eé 
aíal ert quoddá cóe ad q& feqtnr fomnus 1 vigilia ^ rtale 
cóefeqturbomo-íinmis.ieo: líícDealiís fpeciebus 
aíalis vlr.verü cgp íá cóe ad q<5 feqturaliqua pafilo eft 
c3 ppter qu3 illa paíTloineíl ülis ad'que feqmr id cóinu/ 
ne v i eé aíalé cS ppter qu§ fomnus a vígilialineft bomi 
ni vel afino ic.£tbcreco:nuaécáquareceru9 caret Dé 
ííbus in fiipío:! mandíbnla.i fie oe oíbus ppter neceiTí 
tatem rummatíóís.Xale.n .aníalpmnoaccíplt berbas 
no inaftignndo: T ponít in vno vétre:portea vo oú quie 
CÍcír ía t^bnloejrtrabíttaleni berbaju rnuiúwn^p ^d 
maítfgaiidüiqüa maStigata ponit ín ventte ínteiídíí t ta 
le aíal caret Deimbus in füpenotfmandtbula. quia illanj 
11133 que Debent puertí ín Détesmam puertit in co:nna: 
vt nudiátibus rtüs poflít fe a nociuis Defenderé,Semg 
eniiu natura facit gp melius c.£ini^agat ppter finein.' 
C^Confierandu eft vltenusi'm iggídmcp vnum fequí 
ad alíud pótínteliigi Duplr.vno mó hxi pfequetia? ^  fie 
fuperio:a fequútur ad inferiora, vt aíal feqtur ad bóem 
valet.n.bó é.ergo aíal eíbfed non ccóuerfoí 1 boc mo/ 
do id 3) fequiíur non é poli eráis fed paus. vt p5 ín pñtí 
€l& id efl pa'us a quo nó pnertítur pna.aiío mó póteft 
accipí fequi í m porterio:ítateni. vt fequí fmt ídes ^  c eé 
poílertus: i fie inferior fequúc'adfnpioza que fumpu 
0:3 illis. vnde cú Dícebaíur cp bomo feqtur aíal acdpíen 
dú feq fcSo inodo ft nó p2ío inodo.Si f o Dícat" ^  aíal 
feqíád boíenuaccipíí feqpino mó * nó fct>o modo, 
C£onfiderádú é viten915 fm pf3m cp ad boc babea 
mus ppter quid círca fingularia ¿>bl'einat3 que ponut' 
ínpn0 capl'i.05cófídersr¿ Diuífioné ^ fnbdúiííionc.t fie 
ad fingulapcedere Dífputando.fuppofito cói genere; vt 
ftquis velit coníiderare ppqdalíqd puenit aüqulbus 
3íallbus.o5 íterato accípere f i n fubdíuifioné qualia funt 
que pfequüf pino ad alíquod cóe q5 fub alíqui cótínéí 
*í ñc fp Debemus pcedere acdpíendo id qí> é p:ímnm. 
íta vs fíat ímediata Díuííio qtiod ct fup:a obíu3baí ín 
Díuiftonib9 quíbus pcedítur ad ínuertigandñ quod ^ d 
eft.0ícát p:ocedeudoímamfeftííc g^poterím9 Dícere 
ppter quid alíqua ínfunt bis que ptincf fub alíquo com 
muñí vtp?evDíctís.CadP"ittigít' Dí5 1$ nullú cóe 
genus logicú quod Didí: genus vt'e fit cá piíma. paiTioníf 
alícuíus fpecíe^ * ptéta^ fub ípfo tñ gen9 fBin qñod fupe 
ríus Dícebatur gen9 fdbile c cá pzopna pp2íe paiTionís. 
vt p? z 0 inetadbyfice 1 ín pmo b9. ll^ic auté fit nientío 
De genere fu!5o ííuc Degenere porterío:iftico. vn ró la^ 
bo:arin equínoco ^ per bocp? folutio ,(E2ld fct>m. 
C^eqmtur in pBo * in fancto Docto:e íbíC^adem aút 
funtO Sirtículusfecundus. 
a }%J h K%rWU%£U3 tur^i multa pble 
mata non pofilnt cóicatio mvncppterqttid 
•Iñá Diuerfai: ofideratíonú fút Diuerfii inedia 
vt ín pmo b-bítani é.fed ppter quid é medíü Deinfa/ 
tionís .ergo inultas ppóum fiue pblematü nó pót elle 
1 ín eodé genere các.Oi PP qd q5 c medifl^pemfationis 
é ppnacámberctiepci'onis.ergo Tc.y.'iS Diuerf3iu3 
re^: Diuerfe funt gdít3tes;cum vt fup:4 pceífum c ídem 
fit qí5 rñdet ad qd eft <t ppter quid fequereif cp merfd 
ruin pclbnu pblenwta pporttarum nó' poflít eé vnum 
pp qd.C-S^ p é pl5s in fine b9capri ibí-t^adem aute^  
fnnticOCnRñ0 DÍ5III cp 1* pelo b9 capí i que é rtífma 
ad quefitú talísé.Ü^ulta pblemafa DemfabíU3 poiTut 
babere vnu3 ppter quid .€lue peto pbatur a pí5o DU/ 
plíciter. ífíá pl5s pmo oiídtt q? muíta pblemata pñt b3 
bere idé mediu fíinplr. nam ad boc pblema: qre ecbo 
fit.qreappetídolfiín fpeculo.'iqreapparet ']íris ín 
nubib9.*íRiídet'ídéppqdv^ q:inoíb9c aníiparíííafis 
.í.pría refiftétíafiue repcttlTió.2po¡tdítg7 multapblema 
ta pñt baberevnu pp qdmó qdc fimplV <i oío f? q: vnu 
é fubaltero.n§ fi queráí pp qd pluuia ín fine mefis ja-" 
nuari) magís ínttndatvrñdeí" cp c ppter b0 cp finismen 
fis c magís plunialís.£t fi qraf qre finís inefis é nw0|l3 
plnuiaUstrndeí' c pp l?oc q: túc Déficit luna q b? Dnm 
fup l?umoies. 1 nó oefidete lumine ei9 magís pmouen 
tur vapo:es in aere ev qb9 cátur pluuía.íÉv q»/» P3 (P11 
la DÚO media fiue pp qd fie fe bnt a» vim íllov c uft> 
ro. i fie funt vnñ iñedíiv.fine pp vnú pp'qd.no 9i0* 
róe fubozdínatíonís. vñct p^ <p mnKapblemata PJJ1 ^ l 
cí eade Duplr.vno mó tdentítates medíj fiue #fSy',3> 
illó m "KCÍíj fn^jdí^íóeiUíC^Qnnderaiidtie ta.nv 
X V I U x v i m 
5 fin pBm vt Mndt.rj.s.gp aliq ofcfíf eadé ppttr hoc 
W bñt idé inedifi .ppt ^ d vnú in genere 5?racrrificaíú:tií 
í ípc.vt P5 t>e fono ecbotcetmagíeí fpeculo c ^ índe t 
nttbíbfl«oí3.n.iUa pneníutímedio ¿d vno 5^ gen^qé 
ércpcnfno.S^tñ tale medíú oiucifificac' 5^ fpcm. 3\\c 
enítres gcnlfióes oínt fpé/iná ecbo fitppterrepcuitio 
né aerís morí a co:ee fonatls ad alícií5 cajp? cócatiü. ap/ 
jparino 3t ímagíntó í fpeculo fit ppt l>oc 97 ímutatfo me 
dij repeutíé' ad fpecultt .£55 3rte fit pp boc cp radíj fola/ 
resrepcatmí sd vspozes bninídoe vt ad lógn5 jpat5 ín 
pamís nalíb'?: r5 fút aliq plura pblemata q bnt idé inem 
Í5 fpc3 vtipp ^ d 1?5 c riftbiltó í?p gd é flejcibílfe 1: pp Qd 
bo é üiTcípíífiiabílís. íld oía riídef é aíal roale qí5 qd é 
mcdiá í vnñrpé5 :qd3 vofút q bñt inedia vnu fóltt5 
í m analogía: vt fup:a patuít oe fpía *t fepione.CJColí/ 
derádú c v\te\i0 <v pblemata q orttf plura fútín onplid 
o:ía/ifl3 cídá fiít 1 qbus piares pafTIones queruntur de 
plnribns fuBís ttaíía fút í ouplicí oíía.ná alíqua funt ín 
9lbns phtres pallíoncs qneruntnr ce pluríbns fubíectif 
penítns oífperatis vt ppter quid bó c rtfibílís. 1 ppqd 
cqu" t bínmbílis K taUapblemata nó bñtídópp qd.que 
dá ^0 fút í qb9 plures paiTíóes qmí" oe plurtb9 f bis no 
oífperatis vt ppí qd boic rífibíri .ppt qd aíal c róale: 1 
taUapntbéreídémedíu.aUa ^ofñtí qb^qmtf plures 
paiTíóes oe vno fubo vfvna partió t»e plmnb9 f&ís *t ta 
lia piít coícare ín vno medio qí5 c vnú aut $'-> gnvNaut f 5 
fpéin:aut f m analogñí aut vo fnn fubojdínatíoem. vt eje 
oíctís p j .CSd argumenta p5 folutío er p:edíctis, 
C©ó.i8.!?efirtatec0e *i eflcús 1 élec.ig.fan.ooc. 
" ^ í l l í i ^ jCofidcrádüreftatoepma cíe 
t ^ • • ^ ^ • a d c á t u i m q r e v j a d cltumcó 
feqturcfifcúsXírcaqSqnif vt^rcái caufatíi 
ftmul lintquo ad evírtentíam. 
C^eqtnr ín pBo a ín fan.oo.íbíGDe el antem t eíns 
íncanfa) artículus vnicus. 
5 ^ i r t n r t r ! ficpeedíc'.v:^ eá * catU5 
a ^ H W v i l n ^ f g f i n t f i l ' . W bci-elata 
folia e c3 # fluát folia alie9 arbon's: * tñ bcre 
lata foliat ^  felía fluere nó fút úrq ad ejeíftétíá 
íCú tpe vnú pcedat alií> g0 ic ,2m.CJ vebems repcuí 
fio c cá qre cátur iris: vt fap:a pceifú c t tñ pofita vebe/ 
métt repcuiTióe no poníf firírísialr fon9 ect íns cú cáef 
vebemetí repcufTíone g0 ^ c.£»5 oícebat # pofita 
Ppitapomt'e§tS:n5 tn pofita c5 coi oeqai^.pcedít, 
?m.C£6fider3dú bcre lata folia eclppa q? folia cito 
ftu3t fiue occídát: 1 tñ no fil'é bcre lata folia 1 cito ttflue 
re.CS? p c pBs í pñti ca0íbíC^e ca át i c O C ^ ñ ' ^ i 
cedñ cp íftud é 2m cam b9 tractat9 í quo p5s (oiuédo vná 
qóc, ponit vn3 pclbnc q é rñlíua ad qfitim g? cá *Í c3tú 
jp fiVfunt f 5 pñias.Ou^ •pclbncpbat pi5s óuab9 roib9* 
Cluar pña q fúiif $m roes c3c *; c3tí é talís.ná oc cátum. 
05 bcre aliqu3 clin qz poneré cStú ec fine c5 é poneré cá 
ífeqfq? 
tnratoBc talís.iflá cá *z cátú p fe ínuíce oemfanf.g" fit' 
«e prcquüir.^5 pñaqzad medíú femfaríonís feqf oe 
necitatep0.añs p^ fie oemfando.emcqdb5 lata folia 
imit roüojls vífe b5 lata folia g0 fluít folio 1 econuerfo. 
«meqd fluit folio bs lata foUa fs vitís fluít folío.g0 vitís 
D5 ww foiia.etfiargttat" ocmfatío pcedít evcSís: vt ín 
pmo b oeclaratú étg0 c51 cátú p fe ínuicé nó oeinfaniT 
• r h i ffirtbl'<nw" ^ m eodí gc"e,'c cSeí 115 íft 
mmioq: e vtB ofeit prjs.^ne.n.qoí per ocfcm lunc oe 
moftratqyterracínmedíócosnofcit.quía^nóppt qd 
^mterpofino terre c cá cefect9 lune 1 no ec5nerfo:cú m rone c^pj^ ^ fit. nicdío v|í C(£fecto ltJ 
cognofeit per ínterpofttíóem teire fie per medíúppt 
no ccouerfo.C^Cofiderldfi él> pl>5 y qñ aUV 
qnís eflefís puenít plnríb* ppf omerfas cate quJdo alii| 
íllav c3v cft.necío c rem eé. ¿55 e í^ftete effectu no c ne^  
certarío quálibet illa^ c3^ cc:l5 necelfe fitalí^ íllarú cá^ 
fit'eí:vbí gfa.Dítupabíle eé puenit audact i tímido pg 
oíuerfas cas,'Iñ§ puenít andaci j> e):celTn$.Xímido vo 
pp oefectú. vñ fiue fit fupabúdátía fiue oefect9 necelVe é 
eé vitupabíle. 6^ 5 fi ponaf vitupabile ec é necelíe cp fit fo 
perabudátía.vtp5 ín tímido.f5 tñ neceéq? fit vel fup^ 
búdantía vl'oefcúe.CCCófiderádú é vlterí9 fm pl55 ín 
Ira q? qñ é alíqs effect9 q puenít vni coi pp vná C35.05 fg 
cp ad c35 feqf cffcús 1 ep0.ficut fluere fbüo puenit pláte 
bñtí lata folia pp bác c35 4 é pdefatío bumozis * ep^.oj 
g> pofita caufa ín tali fBo ponat' effcúst vt fi pdefatío bu/ 
ino:ís fit in arbo:e neceífe c cp í arboze folia f M t . C X ó 
fider3dú c vlterí9 B f m ooc.S. t ^0d iú qj ftlpot accípí 
ouplr. vno mó vt bíc filíate tepís. alio mo vt oícit fitta / 
tem pfecutíonfe B 3t accípíí' ftr.20 mó n nó pmo mó: vt 
fi ponaf vnú fiue cá fiue caufatú neceífe eft pfeq aliud fif 
tpe fiue f m p:i91 pofterí',. (C^d argumenta pj folutío 
ev pzedictís ín capíte articnlí adducta. 
C<aueftío.i5 oeppouíone cáe 1 effectusí;* ín lec.i^» 
bocto:efancto. 
C$%f mfuper pfiderádú qrecá 1 caufatum 
e t fe beant ad ínuíce t^tú ad vnítatc. £{r 
caqbqueríí'.vtruin vní9effectusfit fin vna 
caufa vel lint plures caufe. 
GTSteqwi* ín pf5o f in faneto boctozc-Ctít^ 3t ptígat.3 
CSlrtícnlusvnlcus. 
ficp:ocedítnr. Hídetur 
15^ í | l í O C Í qj vníus T eíufdemef/ 
fectus fittm vna caufa l^am Díffinít oé evplí 
c5s caufam reí: vt fup^ cóceiTu3 eft qz fignifi 
catú oíffónís eft ípm qí> quid cft.^ed vni9 reí vnica eft 
Oíftínítt'o.jCu vníus reí fit vnú erte.ergo vníus effect9 eft 
ttit vna caufa 1 nó plures.z^CiS vni9 eífectus oemó 
ftratíonis oe alíquo nó eft nifi vnú médium oemfatíóís 
vt oícít bíc pBs:fed medm oemfatíóís pp qd é caufa.er 
go tc .CBed p c p!5s ín Ira íblCCítr aút ptíngat *cO 
C*iRñcoí5m q; íftud eft 3mcaplin b9 fem'tractat0 í quo 
pBs remonet banc qóc5 V5 vt^ vni9 effectus fit ttii vna 
caufa:qu35 folUit p díftinctióem/lña? ptíngít alíquíd af/ 
fignarí p caufa alícm'us eflect9 triplr.tJno mó accipíen/' 
do caufam per fe p medio oemfan'onís peludendo effe 
cmj.Slío mó accípíendo aliqíí figitú p caufa. 30 modo 
accípiendoaliq^ accñs.pmo mó vm9effcús ctm vnacS 
vtpbat pBs per pma5 róem ín obífcíendo adducta.Sí 
2° mó K %0 mó vni9 eficús pñt eé plures caufe vt q? alí/ 
quid fit vitupabile pfe caufa eft ec pter róem recta?.^ 
ínftabat cufcípnlus/lña? fnpza pcertum eft q; p q^líbet 
gen? caufe pót fien oemfatio q5 ct pbaf 20 plSfcozu^ 
ergo vníus effectus pñt elfe-plnres caufe accípíendo c&y 
p caufa per fe q accípif p medio oemfatlóís ppter qd 
£óftnnabat qz vníus efrect9pñt eáplures oiffónes.^ g 
pñsró pl5ínulla.iDíccdú ad vtrúq5 fil'fm £gidíum q> 
eíufde; reí fm oiuerfa genera caufam pñt ec plures can 
fe per fe q pñt fumip medio in oemfatíone.f5 eiufdc reí 
nó pñt ec plures caufe perfe q fint medíúí ín íjmfatione 
fimprrpon'iTImaoeq 15 loqturpbns. Oztalis í>emon/ 
llratio acespít p medio oíffóem cópletam * pfectá fim/ 
plícíter qne inclndit oce cís alicuí9 effect95mfabilt6. vni 
us ením effect9 nó pñt eé nifi vnú tale médium. qz vní9 
reí non é nifi vníca talís oiftínuío gfecta fimpli: cópleta* 
(¿jCófiderandú c bíc fm TRodulpbú bzitoné <p caufa^ 
qda5 funt per fe qdam p aceñs: vníus reí pñt efl'e plures 
caufe p accídens ét ín eodé genere caufe vt ípfius ftatue 
caufa per accidens c polrcíetusalbü imuficú.^ecau 
fis vo per fe potiflimis loqtur oupücírer vel ín eodé ge/ 
nere caufe velín t»íuerfisgenerib9caufa^.jSifc6o mó/ 
do fie eiufdem effectus p^t elTe plures caufe per fe. i£h 
oía alia círca ^ 11135 caufam pñt babere pluree canfas.(? 
TO loquamur ce caufis p fe ín eodé genere de pót íntel 
Ugío»pVr«q;velloamurbccaufiSt3ii) cóíbcq5 ppajff 
0 i 
vct ?e «tífiá meáúíís t .pp:!)^.^' pino modo fie ¿tías 
vnmveñectUíHmE ellepluie¿5 «ufe .£a febo modo fie 
vnmB eífcec" í eodé giíe no pñt eé plure¿? cáe.ci: fieut ad 
teebtu eodé mo fe ^poitíonaía vtV. iñá ft eflfeer ritide5 
qñc *i Oítieifis fpcétCÚ tnttalietñ vo eñeáe fit eqnocüú 
h c& erit talis.r5 ft etfeús fit anslog9 cá erít análoga.ív"1 
pmi vt eá? p quá po(Teiii',3rgnei'e a pmutata4ppo:tione 
i nfierís figune tpib0 a eoipaübTunt alia fpc * eodé gñe 
£>ic núei^í figurát T tpe:í>2nt fpc i fut eadé giíe.f. í5 ge 
nere tíjtiratfe/jtlugmétú.n.c ¿á poílnni9 arguere a có 
timtata pponíoe.Ci&Qdcaugnjemnéidéfmgeims i 
alíud í;ni rpc^tq: tale aagniém c íde fin qjtítaté ^ c alíud 
rpé¿¡ fubáltemas qjtítan'^. '\ñ& vnú ptinet ad <iíiraíé 
x>ikrctá: i alíwd ad frítate ptínnS» fetjúná qí) é 
€c fifetalia e3 é ín colon!?91 í íígnrís.©nía^eqmuoee Di 
Tttobíqsí^n figurín.n.níbílaHud c ec üVe Ó> ágnU fiut 
eqle^.é? ícolonb9 ec fiVe cq? faeiár candé íiimtatioe$ í 
fenfu vlalíndbinoí.J6>:nitertíjq:cáitá'Jñecpcebo eft 
repenHío q c cade l'm pponióem.C-Cóftderádú c vite 
ritis pISni q? ci t id euí9 ceñí í'óm pfequút ad ínut/ 
cé^ fic ft aeeípi^f vth 05 fi aecípiáÉ' vimqí5q5 phculari 
tentñc id cni9 c eá crít in plne q? fbm n eá ft lalia acci> 
pimt íp ppetñt bme v l illi ptienlaríf: vt bec paíTío q 
í l3cre ángulos qfu w r a cqlee íjmo: reens í plus eft q* 
tn'águlus^ qdrágulus.anglos.n. cvuifeeosec eqles 
íjtno: reettó é pafTio q pnenít íic^ nre rectí l inee,g0 tal' 
paiTiO T cá n tale fB5 aeeíptilí vtr.Xiíc oía fe bebát ad í 
wiec pnertibtr. i ü : inedíú qí> é eá paíltoniB é oi'flfímtío füí 
ijDgífertú é ení <p oifTínítío fl53 c ppa palTio adínníce fe 
l?abebáí pueitíblr :f5 fi aceipISf paHlo cois í plns fe bc> 
títeg f5ni .pp:íú: t c3.ppna.í?icfolio fluere pfeqf ad 
tnnicc i eveedít ípm eúfeqf etiañeú n creedítípam: no 
tñ c eveeíTíuú oíuin qb9 pncnit:f> c cor fie eqlíñ: fi g0 alt 
qute velit aeeípe ilíud q í c pum inediií refpcú 01115 erít 
boequod éoílío eínsq? cfolioflaere.vnde fíqraí'qdc 
folio flucre oíeefq? níbíl almdéq? odefarí fueil femiiitó 
cú líetefclüadramú.C^ofideradú eviten^ pl5'537 
íaufa que pfecutíonc b5 eú fuo etfectu é t5 atboni3.í.mdi 
«ífibílís fuie adecjtatqií v5vn')etTeet0aiTi^ naturvna el 
^ no plure^ potíiTime loquedo oe eá ínferédí. aute? 
adeqta vt innnít 15 pBs qréda c in Wo .ppoíiiiagís accedí 
time adfB'ni ppnú afeendedo p:viá refolutióís vfuflvfe 
'Jó boc tu o qreda c talit* cá VVIB vt ín volatílib9 c longa 
vita p eé fieeú.£t loga vita é ec fieeú p tepamentú copie 
lciontó:f3 loga vita no c í tépaincnto éópíevíoni0 p aliqd 
alfnd .ígií' tepamentú cÓplevTonfe c el adeqta qre alíqua 
fátlógc víte.(EXcyfiderádñ c viten"' vrfinal'rf 111 egídt 
mil qy vle c 4pp:ííí n radíeale 1 pm fundanientu 01115 
alíoy.Oía igíf alia V5 tain palTio q5 cápalTionís queréda 
fui fub v i l 030 Heut pofteríora fub po:a. £ t queréda fiit 
ín vli fi5oíá<i fubftítatainradieaUfudainento.H^eeílle, 
C í l d tirgumcta p5 folutioper oítKnetióe5 fupza pofitS. 
C<&óv2o.oe cognítióe pino? ^ ncipior 1 conelnfionuj 
*f ertlee,20,fan.ooc. 
í A t ' H í ^ i r ' l l í í S X'mbucufíBóperilDe/ 
b:i reqrít gp b0 vltío traetatu pfiderem9 5 co 
gnitioe pino? pncípíor oemf atoísXírca qíí 
qnerúf oup,v}p:nno vt? eognitio pinoí: pneipío:u5 ftt 
nobtóínatá ví'í nobís t>e nouo aeqraí'.z0 vtms eognitio 
^nrípio? 1 ipa? pelufionü fit vn9 lídem babít9 vrvt? 
alio bítu cognofeamue p:incipía, *i alio bím pelbiiee. 
filBcqmtnrípfio 1 ínfíMi.ooetozeíbí. pííncipifs 
guue? qualirati^O CSlitieultiíT piimus. 
a p l í t l l l l t í S gn(U0 ^ íjo^Vneipio/ 
rü fttnobís Inata 1 nó aeqfita.'Ifl^vt arguit 
15 pl5s de nfa cogin'tío ínteUectíua acqfita fit ín 
uobfó eje pe^ñtí cognítíóeí vt in capii? f mí b9 o'eclaratwj 
eft.Sed eognitio pino pjíneipio? no fit c% pzeejríftctícff 
gnitioneXó ea nulla eognitio fit certío:alu)agfe ení cer 
tú nó eát ev min9 certo. vñ cognúio cóclonís cátur eje co 
gnttióepncipio?qccertío: c nó ep^g0 eognitio jimio? 
pncipio? nó éin nobís acqfita: 1 p pne cnobis ínata.:'" 
dP'eterea eognitio pziinoinm p2Íncípío? bieimr, c9 
eíbyco:um:fed fapientía non efí babítus acquifitus: fj 
tnfufus cum fit oonum fpús fáeti.ergo ídem g? p:í í,5n,. 
C*íS nó oeflituít a fuá <pp2ia pfeetíóe f5 pfeeíío aíe ítel 
leetiueéfcta.g0fpíipaaíafnítfeíaTppnseognitio pa/ 
mo? pneipío?.£ú feía talé cognítióe; pfupponat. 4m. 
C*j^ pmétato:é 2" mctapbc eognitio pneipio?c nálit 
bíta.g0 ínata v fie idc q? pzíus .^ .CC^ vnufqfq, fane 
metíí?; 
fit.vt! 
nata 
cipijei 
ptinet vnícú cap"1 í qoo pISs oetermin§do be cognítióe 
pmo?pneípí'oi: foluít trea qóee adducede onas pelofio 
nes oe q? 2a m fequéti aitielo videbít'oPiía pelo q eil 
i ñfma ad qfítú talís c bíf pmo? pneípíp? nó fuñí nobís 
nalíf ínatíf5 acqíití.blepcréné pbatpBetaü róne/ülaj 
alíos tebít9 piidpk)?.iJDültí.n.fút q ígnoiát pn3 feía 
ru3.g0 raleo bír0 nó fút nobíe naturalr ínatí:p5 púa.na5 
tío: 
he nó pót beñ tía (p lateat bñté.né ocm c ín pnc1' 
veré feífqí? cípoíTibíie alr fe l?ére.g!,nniiro mín^pótec 
q> aliqobéatcogninóej pneípio? ímediato? 1 lateat íp? 
q^ tn ineóneniés feqretJ.£0íinnai' eadé pelo íali róne. 
n3 intelfó nó c eo? q fúí f aetu añ fnú ítellígére: vi p5 f 
be aía:f? c ín potetía ad oía íteUígíbílía q? nó ect fi eogniV 
tío pneípio? eét í nobíe ínata.pterea ibide o: q? íteir¿; nf 
ín pn0 fue ercaííótó c tsqj tabula rafa ín qua nibil oepíetú 
c^ O; in tabula rafa anq| oepingat*' nó c aliq figura vnma 
g o ^ ^ é . C ^ P ^ i ' á d ñ c B f m pfsmq? neceiTeéa p\f 
ereatónís ín nobte eé quandani potéfíam cognofcinuain 
q;f.pcíedat eognítíóein pneípio? nó tú talem q fitceríioz 
t^tñ ad certítudiné cognítióis pneípio?.vú non eodem 
mó eognitio pneípio? fit in nobís evpevútí eogm'tíone.íí 
cuíaeeídítm l^ ís q eognofcúf p oemfatíóem quéadmo 
dú oeelaratú éín ptímo b'T.(E.Cófideradú c vlterius g? 
bíínti pneípio? nó fútí nobis oetermíatí.í.eóplete ína/ 
tí.ol oetermíriatú cit? cterminatú 1 qí> puenítad pfem 
terminúXognitíoát pneípío?nó énobifi ín beá natura/ 
liter fub eccópleto T fomíalr.ífi naturalr alíqd bém9ad 
cognítíóem pneípio? eficetíue V51 finaliter 1 bífpofití/ 
ueínqjtu l?cm0 naturalr ídítú lumé.^ntelfóagentí» vír 
tute eui9 talia p:ína fiútnobfe notaímedíate cognítía ter 
míntó bce Cgídi9 ím fnía5 pi5i 1 Doct.e '.€t 15 alíq p:ín 
cípia fpSlia aceepía vt eogmtióes * nóvt piín1 pofllnt oe 
ínóftrarí.X ñ p:metpía vt piín9 nó pñt oetnfarí.'{P:ín* 
vo coía nó índígét frllogiftiea pbattÓe fsvt oeifíé eogní 
ttó tennínie íinedíate abfqvoífeurfu cognofeüc" pfuppo 
fita cognítióe.(CXófiderldú c vlterí9 f m pl3m ín Ifa 
tre5fút graduí?p:ineípto?cognofeitíuo?.Ípi!m^ q eft 
coie oíb^ aíalíb9 c cp oía aíalía bñt quád a rtaturalé poté^ 
tía ad indicó 
benono ^ 
lib^ v5; p t ó s ín qb9 remanetalíq fpi 
deí feñfibílís abftraeta a fenftbilí.íó ptingít eé qu&áá co¿ 
gninóe? í aía pter fenfum q 02 mco:ía.Xertr' gradué c: 
q folú pucitaíalíb9 pfecte róabílibp pter ineinojíá 7? fe/ 
fum caliqí) p2inni eognofcítíuú qí> cipa róematio be bi5 
q remanct í memo:ía. C^Cófideradú c vlterí9 ffft fBfti 
vb fup:a cp i nobis e^  fenfu fit «icoíia a eje mcoria inuf 
totíens faeta circa candé ré in bínerlíó tñ fignlai sb^ nt p 
indígetaliqna rócinaríone eírea pticnlarbn 
tur vnú ad alíud q5 c ppim rSteipm ctí ?5^ "5!? S ¿ 
daf 9» me m% féMif m m 3 febre b2 ec q^ erm 
cp talís berba fit fanatína feb:í3.r5 n5 oRñit i ejcpímcto 
pít vt pn'" anís * Ccíe.^.g.tí?cím medie pfutot Me ber 
bS fanalte fo:tt *i platoné: f fie ce mlhs alíjs acdpít be eo 
ejcpíinctú.iclñ at ei0 pfideratíc aícedítad 13 cp tal'fpcs ber 
be íanat fetoidtáti: funprr.íS acctpíé' vt qdá regra aitís me 
dídneíbe 4 PUtí^í íüina bine pISíe ciTputatíj édrea pmu. 
£ofiderádú c vlterí9 fm.o.s.íbídc <$ pI3s cíe vte eé qef> 
ees í aía qz pfiderat vl'e pter fingfói ía í qb9é rnot9: *i 15 lo/ 
¿índo oe pfideratoe aíe qc p ^má op5néítel^s.Q^loqn,, 
6z3 oponeítells aía ñptpfiderare vl'ía eé pter fingularia 
abíq? falfitate. vit 15 í pa opone ítells abftrabctíú nó fit me 
datíú vt oz í.2° p!5rco^. t í abftrabciííi í 2a oi>ónc ítells é 
incdadúXófiderSdfíé vlteri9^ eudé.o-s.íbidc q> pBs 
13 cíe vl'e ec vnú pter multa nó qdc f 5 eé r5 pfideratóe5 
nj^.'JnteUs.iu pfideratna5 alíq? puta boís ñrefpiciédo 
ad fozté *i platoné *c.©b tñ ^f i l>m pfideratíoné ítells fit 
vnú pter mUa tñ eé é ín oíb9 fingularib0 vnú *i ídem ñ q/ 
dá núero qfi fit búanítas núero 0ÍU5 boíuj :r5 róné fpéí 
0 í c B albú c fit'e lili albo albedíe nó qfi vna núero albedíe 
c^ñte í vtroqs íta ét foztes é filis platom in búamtate nó qfi 
vna núero búanítatc ejcñte ín vn'oq? . ^v B g^ evgíméro 1 
calí vlK p evpímctú accepto é ín aía id C|í5 é pnm artís «í fcíe 
jCófiderádú é vlteri9 ^  pBm ^ .O.s.ibídé gp vt Oz.^.etb^ 
co^.2lrs c recta ró oe factibilín? a nobís. vñ fi eje tp&mV 
toaccipíc'alíqb vrecéfactibílía/puta drca fanattonem aut 
agi'ículturá id vte eritpn11' arn's.iEt qz feía vt oz íbidé é rír 
ca neceflana.'jíó fi ev Cjcpíméto fúaf vl'e drea ea q femper 
codes mó fe bñt puta círca núeros T figuras.tale vl'e erit 
pn,n fcíe.£Ófider3dú é viten9 f ni eúdé <x> bítus pndpío/ 
rú nó acqrnnf ín nobis be nouo ab alíqb9 bítíbus notioií/ 
bus pcedctibustVic gnatur ín nobís l?ítus fcíe ev pcognítío 
nepneípío^fj bítus pncípíorfíunt ín nobís vt oíctus ca 
fenfumemozía <i e]ceímétopenrtc£íb9.£véplñpBíc ficut 
Inpugnisq fíuntp reuerfioncevercítusoeuíctif fugaü. 
£ú.n. vn9 eav ceperít ímobíl'r ftare *i nó fugere,^ t alius 
ftatadíúgésfe eí ipofteaalterquoufq? ter cógregetur q> 
faciút pnm pugne.^íc.n.ejc fenfu <i memozía vníus fingu 
larís * ítem alterius *i alterius qñq? pemenítur ad id qí3 
eft pzincípiú artís % fcíe.Confiderádú c vltenus op qz alí/ 
quíspoftet credereop folusfenfus % memozía fingularíú 
fulücerct ad cándú cognitíoné ítellectualé pndpiozum ficut 
íjdS annquo :^ opínatí fút nó pohétes oziam íter fenfum * 
itellectú.^ó ad boc ejccludcdú pBs ín llttera adducít op fit* 
cu fenfu op3 pfupponere tale nám aíeque fit fufceptíua co 
granois vtts g> fit p ítellectú potctíalé. Opj ct q> pofllt age 
re id pítellectú agenté qfacit ítellígíbílíaín actup abftra/ 
cnone vVius a fingularíb9.Confiderádú é vlterí9i*m £gv 
^"^^plúpBíoeejcercímfugtétecoptíinú ad ppofitu 
jwa ficut ocereítus fugics cobrtupefactus % bífpfus nefeí 
*"5,WolococÓgregetfe^ficafuarr feponitnó totu5 
ía«K - Vwfoiv, fe cógregat fie cú volumus cognofeere 
cas pncípía ev* quo^ z eognítt'Óe generad ín nobís ítellect9 
?sl]unl rtü^ef3ctí ^  admíratíóe qz vídem9 effectú ígno/ 
,2[ffc . 9^^  íparfi cogítam9 bídnde nefdétes vbí figa/ 
mnscogitationcnfam. ipoftq? 3t figím9 nosínalíq me 
«I«Í vrc,í b ^ l^^^ ín talí tpe qfi cafuale cq> nos bñ figí 
S ^ í1 T bn ñwm9 i^na meinozia nó fuffidt.eed ét 
Í hÍISS"? 5,2 ali(? ^ e ^ ét ín talí tpe B ídé ptíngít. & pK 
r i ' " K 2 ^ W»"ctú ^ vfe* potent í no 
& W £ ^ Nus.iRó 5t cp' inulta talla reqraní B c qz 
fe r f ^ ergo mrn'tudo belltíú é foztíoz 
S ^ ? t 3 í 0 : t l 0 : i ad evpímétú bmoi.g0 multi 
E n 'Pr£ r/%re 3d 3ct a ^  Patenas.m act9qdéqzvn9 
c a S í U J í ' e t ^^^weinozíanífieéntact^multípli/ 
qícúm v<? r í f í r ^ r multiplícatío qz ípfe fenfus 
I fi22/5,afclíeXor,der^ é vlteri9f ni pBmí ira 
* 4acWinttUaringttlarí3qfintíB0!ía(im4(íviiúíeif 
evñs íllud vnú frn qS no oifferútin aía acceptú l vl'e qc/ 
qd fit id fiue ptíneat ad ecntíá fingularíú fiue nó qz nó íue/ 
ním9 fozté 1 platoné n alíos fingulós í?oíes eé tdirt'ereiues 
qj'n ad B qb é róalevnú ín q ñ oífferút.f.rónaleaccipimnf 
íj fi vl'e qb é oiía 15 bnglare fit id qbppe ^  p fe fetíf m fef9 
éqbdámóípí9vlis,jCognoíeit.n.talianó folúmqí'nc talla 
f$ ínt^"1 é bó níbilé cp tale acceptíóe fefus pejrñte ipa aía í 
teUectíuaptj^fiderare boíe3í vtroq5.Sí.n.fenfus appbé 
deret id folu qb c ptículr *i nullo0 appbédct ná5 vre5 í ptí 
cularíanóect.poíribíleqje)cappbcfióeféfus cáref í nobís 
cognítiovl'ís.£t fie fe bñt fingularia advtia íta inmole ad 
magís vlia.^t c|z cognitíoné vliú vt p3 eje ccís accípímus 
a fingularib9 nece c nos vlia pnJ cognofeere p víá íductóif 
15 oía .o .s .C^d p'" ígíí" P3 foto eje Dcís.Cíld 2m ob3 gp 
labozat í equoco qz fapía q oz bítus ínucta círca altíftimas 
cás nó c oonú fpufleí f3 é bítus aoqfitus vt er bíctís pat$. 
C B d 5m obm q> fda fiue bítus pndpío^* eft i?oís pfectiO" 
accñtalís i nó eéntíalís. vñ ró labozat í equoco.cTBd 4'M 
t>bm gp cognín'o pndpíor c nál'r bita qz nó acqrít' í nobís 
j? Dífcurfú ficacqní feía p oemfatíónéíf? tñ acquíg viam 
féfús.vñ tafcognitío nó éínatap boeps fot*o*Old qntú. 
CBeqtTípBo; 1 in.s.O.OQiñátcv%) C3itículus.29 B í e f ñ ñ ñ ^ ¿WCHIT Í^ gp pn3 K CÓ ivvUWUcfuf ióes eodébitu cognof 
c a n f p n ^ oemfatíóis fit'tpe pt cognofeí cú 
ípapct'onevtíp^bu^bítú é . ^ eodé bítu co>' 
gnofcunf.Q z fi oíuerfis bítíb9 cognofeeréc*' ptígét fil'pra í 
bítú pclbiiú q? pl'a aceña fpc oíftíeta eíufdé gftís eént í cotí 
fBo pña c ícóueníés qz oue figure nó pñt firrecípí í eadé p 
te tabule.aía át mea vt fupza ocm c;é ta^ tabula rafa, gr 
f c.3m.CÍS PP Q? vnúqbq3 tale 1 íllud magís vtí p0b9 
pbatú é f5 pelones cognofeút feía pp pn^.g^n^magís b í 
tú fcíe cogiwfcúí p é pBs í pñti c^.ibí.O&m át eo/ 
rú ic.^CiRñ0 obm gp ifta pelo i?9 capll p qu3 pBs foU 
uit cuas oubónes q é rñfiua ad qfitú taré.'iilío * alio bím 
cognofeút' pn" * pclbnes. €íuá pcfóné pbat pBs trib9 rói 
bus.IDna^p9étalVlMpnafutnotíoza pclbnib9 vt fupza 
pbatú é.g0 bit9 q pn1 cognofeút'c certíoz t notíoz bítu 4 
cognofeúí pclbnes.g0 ñ eodé bítu cognofeúf pna * pelo/ 
ncs.*|P5 pñtía qz níbil é certíoz c notíoz feipfo al'r idc clTet 
non'9 *i ígnoti9 feípo.*íS pna alíq bítu cognofeút'q l?ít9 fp c 
ver9:f5 nó cognofcú^l?ítu fcíe cú feía fit qlíb5 cú róne.Sd 
pna It ñ c rÓ.g0 cognofeúf p alíú bím fp veí::f3 pter feía? 
nó é alí9bítus ítelleetualís q fit fp pur9 nifi ítellect9. sc eo/ 
gnofeúf p ítellectú q c alí9 bítus a fcía.'jPzetea ítelfs ípn 
dpíú fcíe:f5 feía nó é pnm fcíe fie oemfo q e3t feía5 nó é pn 
cipíú oemfatóís.g0íteirs <i fcíaftoíftíctíLñ^.jCúígít'pn3 
cognofeSif p ítel'" T pelones p fda5.nRelíqc' g0q) oiuerfis 
bítíb9 cognofcúir.£?3 íftabatbífcípu^.iná fapía c bítus q 
fp é voy.g0 pter fcía5 é alíqs alí9 l?ítusq fp é f 0^ ab íteHii 
jObmvtB Oídt.c.s.q? fapía ítellígíífB feía * ítelVu/lfla^ 
vtbz.tf.etbYco^.0apíaéítell's c feía. matbematíca.n.q 
tú fapía nó l?5 ícíam q pbet ^ na fuá f3 ípfa í feípa cap 
fuú ítelm T cognitíoné pncipíov* per q pbat fnas pelones. 
vñnóregulaifpalíquSaliíífeíamfupíozé loóndooe fcíjs 
búanítnsíuétis.eiVvtpcludít bíc £grdí^ folus ítelfs 
é certíoz nó evcludíiT er B imo pcludííq? fapía fitceitíoz:^ 
nobilioz q; fcía.jCú ípa m fe ppbédat fuú ítellectú * fuá re 
gulí vt Cíctú cXófiderádúé bíc f m pBm $ cognítio pncí 
pio^ z ptínet ad ítellectú cuí9 eft cognofeere vfe qí5 oz pnm 
fde eéXognín'o Zt pncipío^ é vcn'oz cfr fit fcía.níl^ íl 3t éve 
rí9c0 feía nifi ítelfs,Cognítio vo ^ ndpioz: erit ítells q c pn 
cipíú fcíe vt í matbemands ítelfs pndpib^ p q pbaní ma 
tbematícalesípcfones erit pncipíú fcíe matbematieo^ 1 fi 
mile éí na quam rerú fdtavr a 13 vt oíeítB ^grdí9 act9in 
cópletí fint pna bítuú. lícitos tñ é pn"1 actuü. cóplevo v lo 
^ndo.g0 b cognitíoné pfecta p quS cognofdm9 pi^^ntei 
lectus qui c bítusípncipiov nó folú é pndpíU5 Tcíe f? c f)nm 
pncpío^.í^ntclfs é pnm cognítióís per quá cognofdnmfit 
$ri*X5MerMü c vltcrfim pRin Ufa & drca írelm func 
ono gna bítuü biiíia fe aliqlr ad ve%. Oiudá.n.fúfvfi? ve 
ri.£lU| vo íterdiJ recipíut falfitaic V3 oe opíone i oe ród/* 
naíióe q pñt eé ipms vi * falfuSút ct qdá bítus erronei fe 
b t tead fair«.€!:^opn1,rtiiiavíe va.XlDanifertú cepñ 
ptmet ad bltm q ft fp falfuncct* ct ad bitus q íterdú reci/ 
piút fairitaté.^3 folú ad bítú q fp é Vo^. l l^ i9 át bítus ft 
oao V3 ítcllá i feía ppbédcdo fapíam fub vtrocj) vt ocm 
c qi Tapia no folú é feía f? appbédit ín fe ítellectú * fcía> cú 
fitcaputfcía^.^tqzbítuspncipio^nócfcía cúacgraf p 
tíemfationc.piícípío^átnd c oemf alio íncB'" bmoi .*iRe 
líqt' g0 3? bítus pzícípío^ c ítellsXófiderádú é finalr fm 
^STdíú 9? íteUs * fcíavt accípic" bíc f 3 pl33 tríptV eücítíue 
^ififerúí p:ío q: ítells c certio: *i notío: ^  feía. ^ct?o q: 
ad p:in4)q^ c ítelfó nó c rótfeía vo nó é fine róne. Xertío 
q: ítelts e p:mm fcíe-.f; feía no cp:ínm feíe.(C2ld p:ín' igíc 
x>$m cp qñ pía fú'q bituí? penir omerfoe fme oífpatos co 
gnofeerenf fieptaítelügenfp modñplnríú/lñótfl qñ ta 
lía cognofeñt' p bítus oirtinctod tn fubozdinatos no eltent 
plura g modü plunú.^ntellígere vtéín ppofito.*lfl5 feía 
<i ítelfó ft bítus adínnícé fnbo:dínatí.nel obm cp qñ p:í/ 
eípia applícata ad pcfoné fil'tpe cognofeuní enm pclbne. 
'Pócognofcúf alio bítqqjbíiu fcíe:fed p:ía fofo melío: 
í.CLíld 2"106111 g; nó é ícóueníens fojinasacentales fpé 
«•ifiTeictes eíufdc generís eé ftlin eodc lÍJo oúinó lint fo;e 
toítuales-.ficnt plureg fcie pfit fimul' ec inbítualiter: I5 non 
ad aetnale pfideratíonc. C ^ d temú 0í5m cp ín p:ío 
buP oeclararú c que ítelUgíf illa ppofitío pl5í ppgp ic.yñ 
ei: pelones cognofeóf feía g pñclpía nó pp boc fecjf p:í 
jCipia ccgnofcaní fcía.^gjmagtó cognofeanf^ eaqne 
pfeíatn cognofennC.^icnófegf.rreaturac ensp ptíci/ 
pationé pp oeú.ergo oe9c ens p pttcípatíonctfed c magtó 
ene# ens p pticípatíonéXú fit fuá eénna cuius eé c fnü vt 
«ere.Ouí femper laúdame fit m feeula.^ lmc. 
J L m e ú c o * 
C/S)rplícíuntpmiííles qucílíóesfratrísfeo 
niíiiíci de flandíría ordínís predícatorum facra/ 
rum lífterarum crímíí profeílbrís ín fecundum 
líb2Ú pollerío?r analctícorü ^ r í í l o ^ m ordín^ 
iecdonudiuí ¿borne aquínarís eíufdeni ordi^ 
^istotíua eedefie lumínísac f p l e d o r í s ^ n ^ 
CZabuIaqónumTartíoi lof pm$ opmet 
pimopvmihhiú 
C<üneftíop2Ím3. 
1 O t r ad oíreetó5 aemü búanov* reqrlf oiüfe artea * fcíe 
2 Cín-um ad oireetíonem actunm rónis requíramralí/ 
qua oetenninata feía que lógica vocatur. 
5 Dtrú lógica fitdreaactum rónís ficuteírea ppzíá má$. 
4 ü t r ú lógica fit am artlutn. C O ueftio fcSa. 
1 Clt^: lógica pueniétoimdaff 5 opones íntelVsqft tres. 
3 ü t r ú tertia ps logice q ars noua voeaf pueníéter fubdí 
uidatin índicatiuá 1 mucHtiua * fopbíHícam* 
COueftío tertia" 
f Vltrú oc ffUb oemfatiuo béatur fdentla. 
2 SntaUsfdafitpjactíaanfpeculatíua. 
5 Cltrü fit feía realís antrónalis. 
4 ü i ru iu fit mdíeatíua vel inuentiua. 
5-. ü r r u j» fit5 oigníoj ceterís partíbng logice^  
CClueftíoquarta 
1 Cítrú oís ooetrína 1 oifdpUna inteUectíua fiat eje pedirte 
tí cognltíonc fenfmua. 
? ü t i ü alíq eognitío feíértfiea acqraf«p evercítiú * ftudií^. 
C^ncf t ío quinta 
1 cítm tm fint oue ^cogoitíóes q: c * quid eft. 
z DtmDefl5oopo:teatpeognofcereqttíd *q: . 
C O u ^ í o f e n a . 
í Cítrú mato: t mino; p:l9 vel ftVtpe eognofe^í pcl'onc • 
l Wtmnyvtttot fimwl femper co¿nofa» 
C^tiíftíoleptímá. 
t Lltrñpclbqtídámó cognofeafe?: p:einíflt3 ^ quod^ 
modoígnozetur. 
2 Ütrum eontíngat alíquíd feíre í>e nono 
C^ueftíooctaua 
1 Dtrumfdrepoftitoififmírí 
2 Utrú oíflfinítio feíre fit bene aflignata. 
5 Utru các e>*nifece magis facíát feíre c& intrínfece. 
CQueftionona 
1 Cí tm oíflfinítio oemf atíóis fit bene aflignata. 
2 Ütrum oiffmítio 2a oemfatíonís fit bona. 
3 Dtrum villa fint notíoza fimplíeiter fingnlanbue. 
4 Cltrum fingularía fint p:íns nota. 
C^ueftío.io3 
1 Otrfi oíífinítío ppofitíóís íinedíate fit bona. 
2 Cttmm oíuífio p:incípí| ímedíati fit bona 
C^Jueftío.u. 
1 Otm magis credendú fit pjteipíjsqjpelufioní 
2 Dtrü ífta fit vera ppter qíjvnñqíJq^c. 
(C<Ouertío.i2. 
1 Cítru5alíeüiuspomiteirefcíentía. 
2 Cítrú eognitío pzíneípío^ fit cá cognítóís pclufionis» 
C©«eftío.i5. 
1 Cltití oemf atío dreularís fit pofilbtlis. 
2 t l t m fYllogífmus drcnlans? fit poftibílís. 
CO.ueftio.14. 
1 Otrú oíflfinítio oe oí fit bene afllgnata. 
i Utrú ad oe oí reejraf vl'itas fuppofito^ * tempo:tJtft. 
COueftío.is-
1 n t r ú qtuoz modí pfdtatís fit bene afTígnata. 
2 Cí 12; pzímus *i qrtiis mo^us repíát" í pelbne * iuío:e. 
C^ueftio.Kj. 
1 tltrfíoifrinítíovrisfitfuííiríenterairígnata. 
2 Dtrúpclnfio oemf atíonís fit vlís COtieftío.17. 
1 Dt^ errozes q ptígere pñt í aeeeptóe vlis fint conueníc 
teralTígnati. 
2 Utrú poiTit eé alíqt) gris fub quo folú fit vna fpés. 
<C©uertío.i8. 
1 Cí tiu oemf atío piocedat ev neeeflanís 
2 Cít^; petb necaría pofltt fierí per mediú nó necaiinnu 
5 Dt^: eo2ruptis rebus fcitís eozmpaf feía ínobis. 
CCIueftio.ip. 
1 O t r pelo o emf atióís fit f \> per fe n nó per aecfdcs. 
2 t í t ^ ¿izemífie oemfatíonísbebeant eíTe per fe.: 
COueftío.20. 
1 Cít^ í oemfontbus potVit fierí oefecfus oe gñe ín gjís. 
2 Ot^ exépla oemfonis * eíus tnedíú fint emfdé ¿nís* 
COueftío.21. 
1 D t ^ eo;ruptibílíú fit oemf atío 1 oiftínitío. 
2 Dtrú eo? q funt v i frequenter fit oeinonftratío. 
(rOueftío.22. 
1 Otm oemf atío pcedat evp;íncíptjscóíbns, 
2 Qtru3 tnaeozrelariaaftígnataa pijoev oetenmatícue 
pcedctis artíeulí fint eonueníenter addncta. 
COueftio.25* 
1 Ut^r p:ídpía oemf atíonís polTint oetnonftrarí. 
2 D tr pzíndpía fupponanf in omní feía. 
(rOueftío.24. 
1 ntrúncceirefitcoisaícóceptíones fine Olgnítateep" 
fe veras eiTe 1 per fe viderí veras. 
2 Ut;? oíífínitio fignífieét eíTe vel non eíTe. 
(r<aneftío.2f. # ^ 
1 Dtrn alíqna oemfatío aecípíat boe pzínciplu coc no co» 
tíngít ide fimul aftírmare <T negare. 
2 Dtrú lógica * metapbrfica fint oe oíbns obíectme. 
1 Dt^íqlíbet feía oemf atina fint .ppeítcrrogationes w, 
ponfiones a oífputatíones. 
2 Dtrum oemf3t02 íterroget. C ^ f * l7 \¿ ^^rfi 
1 Utruíoemfanuísfcíjsrriri ígno:ltiepqueeac oec«;f 
pofiít ec palVs ín oíctis vel evtra. 
2 atv*bemfatíócs angeaníp oínerfa w*™'^, A af/ 
i & u e r t í o n u m 
ÜnmtiiK. C€Íuemo . i8. 
1 t l t t ñ oemfatíoA>pter ciuíd i qz bifteram í <adc fda. 
2 t i l ? fitálíqj oemfatio qjpccdat p cffcm nó pucmbílc. 
C ^ t t f 25». 
i Dcpritaliqbemfatioqpcedatpcrcámremotam. 
j Otras ftaffirtnatíoccá aflfínnatíóisopoaeatncgatío*' 
ncm eíTe c§m negatóís i c conuerfo. 
5 Ótraiu ocmfatío quia ftt femper íimptV» 
1 Otm oemfatio .ppt qd t q: ofant í bíocrfts fciétifa, 
2 DtrumpKíanáltó fubaUcrnctur ^fpectmc i ^fpectt' 
ttageo*. C€ltteftío.5i4 
1 Dt? fflfó bcmfatín*potíflime bcat ficríí pirta figum 
2 t l t r ftt aüq .ppo negatína mediata f aliaímmediata» 
COtteftio.52. 
1 Otro fit aliqsfrlfóbemfatiuttsj peludea affínnatíuaj 
falfam príl ncgatíue ímedíatc verc. 
2 t l t ? ad Ub? pofterto? ptineat pfiderare í ffllb ígno* 
t Ot? fit dtíqa frlfó ígnozátíe negatmus te» 
1 t f t? í ppóíb^medían's poffit fien fflfó ígno'negatitt^ 
2 O t r í cífdc pottit fien fflfó ígnotítíe afllrmatia' 
COneftíoóf» 
jt Cít?befidéte nobís aliqnofenfa fitneceire befficere 
Tetas be feufibilib9 íllius fenfut? 
2 Otram ín nobíe finttm buo modt veré fcíendf.f.pei* 
bemonftrstíonetn 1 índuetionem. C^«eftío.5<». 
1 Otrñ ea que pite ptníttít ad betermínandü c e .peeífa 
m infinítú í bemf atíontbn^ fint bn pofita. 
2 Ot? pl5s pneníéé moueat tres qóee be ftatu ^  é in be 
monftratíonibns. C€iueftío.$7» 
1 Ot? fi fit ftat^í evtrcmfó fit ftat9 í medí je. 
2 Dt? fi fu rtdt" t affirniatiuis fit in negatíuf0» 
Cdueftio.58. 
1 Ot? úpdíeatñtis q pdieaní í eo qí5 qd fit peede í ífim. 
2 Otrú ea que addit pite in illa lec.fmt bñ pofita* 
C©neftío.5í. 
1 Ot?pnenlat íaliqbue pdieatis .peedere ín ínfinítum-
2 Ot? puentét ocm ítellígenté quáübet f^am bíffmire. 
<C<Qneftío»40, 
1 Cí^.pbatío qna pf>u6 pbat ec ftatú ín ptedíeatíóíbus 
Jttbfibata. C^nef t ío ,4 i . 
1 Últ? fi aliqd í c buob9 5 ífit eie per alíqS eóe * c. 
» t l t ? ípdicatóíb9 oeinfatíuífneece fit beucníre ad alí 
qnid vmtm pnmuin. 
5 nt?íredueti5cppónfí medíeta?fitnecefumémem 
•^í Dt? ppóea ímediate fe beant ad 4pp5e0 tJmfandaf 
fieutnietrú 1 méfura ca?. ( £ 0 5 . 4 2 . 
1 Ot? bemf atío vlts ftt potio: pamculart. 
2 tlt?attqi bemfatióíe pricularfeperopolTiteflevtia. 
1 utrü beinfatío vl'is fit bígníoz ptíenlari. 
2 Cftm vlia fint magíe reíbilía q? fíngulana» 
C€lueft ío.44. 
1 u tm bcmfatio affirmatina fit potíoj negatítta. 
2 utrü .ppo alfinnatína fit po: bígníoi t nobílíoi nega 
tina. QrOueflt!0.4f. 
1 tlpñ bemfo oñfiua fit nobflío: bueetc ad Ipoflibílc. 
2 u t m fit alíqna bemfatío bncés ad ínipolTibíle. 
. _ CQueftío»4^ 
1 iJmí^afctafltc,í0n^ altera. 
2 utrnreiaactípiatvnítatemafoomo. 
5 ut?reiaaceipíatt)merfitatéabmerfitiitc p:íncípio:tt. 
<paueftío.47. 
1 eo^ ^tte fim a carw Pofflt ec feía bemfatina. 
2 n t rn eo? q cognofeutr p fcfu5 poflít eé feía beinfatU 
, H^u^am/rUo^r»nteadcp:meípía 
* utrufBin rcientie pofTitoíeí pjindpmm feientíe. 
, C^oef t ío^ í ) . 
CT^abufa qucftíoiium^áttíaiterum pnrís 
operís ^ fecundí Ubíú 
C^ueftíopama. 
1 Otru qones fintj eqles nfiero bis q veré feímitó. 
2 Utrü fint tm qnatuo: qones veré fcibíies. 
5 Utrü oes qones redueaní ad qónej qd elt. 
4 Utm oís qó fit qó medíj 
f Ut? bírtiníno paiTiÓís fit mediú bemfonís potíiTímc 
COueiho.2a 
1 Ut? olum quom é bemfatío ftt biflrmítío ^ eeouerfo 
2 Utm vn^ 1 eíufdé poiVít eé bemfano ^ bíífínítio. 
(CQuemo.59 
1 Utrü fuppones qs addudt pf5s fint fuflfíctéter pofite. 
2 Utrü q$ ^d é ^  qd é figraficatú bifiínítioís poíítt be/ 
mf arí oe eo 1 c, C^ueft ío. 41, 
1 Ut? q6 qd c poflít bemf ari be eo e9 é p v i l btoífiíto 
2 Utrü frU's bemfaüu9 affireif ínductíoni. 
C^uert ío.r3 
1 Ut?qí> qd c pofilt oüdí be eo eui9 e accipedo ;ea; 
2 Utrü poifit ffllo3 .pbart qíJ qd é per v i l oppofitíóís^ 
5 Utrü poiTit bemf arí per viam fnppofitionis. 
4 Utm poffít bemf arí be eo eoms é aliquo modo* 
(TOneftío.í3 
1 Utrü qi5 qd eft polflt oñdí be eo euí^ eft bemfatíone. 
2 Utrü pofiit oe eo oftedi bíffínítíone. 
1 Utm? qí5 qd eil pofiit ín aliqbus oftendí frllogíftíee. 
2 Utrü portit oftendí vllomodo beíuonrtratíue. 
C©uemb.83. 
1 Utrü ín oíb^fit polTibile onde qí5 qd é p bemf atí5eSr 
2 UtrüqSqd eftrit^pzmmfisnificatumbíffinín'oniSi. 
C<fiueftío,9» 
1 Utrü fint tmquamoi genera caufamm. 
2 Utrü per qnodlíbet genns ele poflít fien bemfatío* 
5 Utm cmfdérei poflínt eííe plnrescaufe. 
1 Utrü valeat bentfatío a pojí ad pofter^p c35 q c ic* 
2 Utrüíclísqnófütfilcüfuiseflfectíb9valeat bemfa 
tío te. C^u^ftío*"» 
1 Utrü ín bis q nó fút fmml cú fuís elís valeat arg^ac* 
<C<¿5ttf ftib.i 2. 
1 CUtrfí in l3is qne fnnt fm gencratíoné drcnlare va/ 
leatbemonftratíotc. 
2 Utrü ín bis qne fiunt vt frequenter bebeat aeeipí me 
dínm gp fit vt freqnens ad bemonftrandum ípfa « * 
COueftía.i5* 
1 Utrü ad ínueftígandü qb qd eft acdpíenda fint talía q 
ínfnnt femp 1 m plus fe babeant non ejtra genns. 
C€lneitio.i4« 
1 Utrü per v i l bínifionís poiTít inueftígart qb quid eft. 
C&nertío.if. 
1 Utrü fit poflíbile íntelleetü bnmanú íntellígere quod 
quid eft aticuins reí. 
: Utrü í venatíóe ipfi^p bíuifionc bebeat obíuarí *c. 
COueftío.i^. 
1 Utm modns ínneftígldí qb quid eft per v i l ftHogi/ 
5arioms fit eonuentens. 
C^ueftío.iy. 
t Utm alíeníns qónis ^pofite poffit tnterrogarí^Pter 
qnidaedpiendo'rc. 
2 Utm biuerfe qónes poilínt comunicare ínppter qd* 
C<Qtteft(o.i8. 
í Utrüeaufa ? eaufatn^  fimul fint quo adfejdftentíanu 
COneftio.i^. 
1 Utrü vnius effertos fit tm vna el vel plures. 
C^oefttovltíma. 
1 Utrü eognitio p:ímo? piincípio? fit nobís innata vet 
ín nobis be tuno acquíratur. 
2 Utrü eognitio p:ímoi2pndpío? * pelufionü fit vnníi 
c ídem babítus vel vtrnm alio babitu coguofcamusi 
pncípía * alio babitu pclnfiones. 
C/ejcpIícitrabalapzefcnds opería. 
0 i i p r c u l i i m f a l í á d a r u m 
C5ita'píropurcuIu5m%net)íuí fébótñCá' r3ííocínamr.perboccj> £»ídtiiradpropofitu5 
qmnatís ordínís predícaroram mitu quorun oíleiidendmn* tangunrur Dirpuratíonís efixv 
dam nobíímin ab ípfoedítum • (&uodad fb/ cms finetermmus aut finísproximus.?per 
pbíftícas arginneiuaríones diííoiumdas plu boc Díftínguítur Difputatio a llogífmisqcc/ 
mm fuífrasanar. píaríbus quí non índucumur ad pro^ofitum 
ofteiidendum^fedad formas cjrempíificádá» 
CiCapfinpjímum» CCapünaíú 
Sfputahóís ucro quamor fum rpé/ 
^Ka lógica ell ratfonate d cíes :fdhcet ooonnalís Díaleaíca^ 
fdentía ^ ad ratíodnan/ tenranua:? íbpbíihcarquealío rno/ 
duminuenra:ratíodnarí dooídturlítígíofa»feocírmaUs:fty 
q autem contúigit recte T uebemonftratma d i que ad fcíentlam ordína 
nonrecíermrunqj adío turprocedensejciierís^perfcnotísT pro/ 
gíd confideraríoiies fpe príís faentíe De qua fit í)ífpurarío:í bec uertí/ 
aat» urp recta rócinarío tur ínrer Docmrcin ? addifcciitcni.feíaíccríca 
ad uerí cogníríonf p/ uero Dífputatío eftejt: probabílíbus procedef 
uetiíát et faifas rodnatíoné nítido erroré fallí ad opímonem tendens^próbabílía autes toi 
taris euitet^urerqj autem raííodnandí moduf cuntur que uidentur ómnibus uel ploríbus 
comperítunibomíníí adfeipfum -radalíuni uelíapíentíbusaut precipuísuel magís no/ 
na?n 7 f reuní alíquis confideranf poteft recte tis. CíCentatiua uero difputatio di que ordí 
Í non recte rariocínan^ cum alio conferens: naturade^perímentus fmtiendum De alíquo 
fed cúm alíquis fecum confiderans ratiodna per ea que uidentur refpondentí • C^opbí-" 
rurnon recte:prefer intenríonem boc accídit: Ihca uero Dífputatio efl tendens ad glonani 
qi nemo fui ípíius oeceptionem ímendit: cus ut fapiens eífe uídeatur.unde dídturfopbíflí 
autein ad akerum alíquis ratiodnatur non re ca idell apparens fapíentía •procedít ení e^  
cte:contmgif quandoqj cp intentíone ratíocí que uídentür uere T ,pbabilía:T non funt: uel 
nantis:bocell cum alíquis de altero íntendít fimptoer felfas propofitiones alíumendp 
uel ejqpenmentum fuñiere uel uíctorias babe que uidentur eflé uere T non funt uel ín uirtu/ 
readfuígloriam^KIlatíodnatíoautefnquead tefalfaruni propofitíonum argumentando, 
ítlpfum ell:ffllogífmus folum dící poteíl: fi Sogícales eníni argumentatíones funt in uír/ 
ne alíqua alia fpedes argumentatíonís:fed ra tute uerar um propofitíónum feílícer mairime 
tíocinatio que ell ad alterurn non folum tndt er quíbus tota uírtus argumentatíonís pen/ 
ffllogífmusíargumentatíoXedetiam Dífpu det.ílcutiílaargumentatío:íbr»ellbomo»er(' 
rio*umitureníminter&uosbocdl ínter op/ go fortes d i ammalprocedítinuirtutebuiuf 
ponentes: T refpondentem:í ideo £>e fallís ra propofitíonis í>e quocunqs predícaair fpe/ 
ríocínatioíiibus traaari primo a oífputatíone des 1 genus^que cíl fimplícíter uera^opbí 
íncboandum e í t ftíca autem fie argumentatur d i animal • ei*go 
CCagrmfcdm» eft bomo quafiínuírmtebuius propofitíomf 
0 t auté Díí putatío actus ffllogíftí/ oe quocunc^ predícatur genus t fpedesque 
e cusuniusadalterum adpropofi/ cftnmplicííerfelfá;rdíaísautemalüs|&ífpii 
tumoftendéndumr5uboc $>tm/ tatíonibusadprefensDebisqugad fopbíftí 
turaaus*tangímr &ífputatíonís ge campertínent íntendamus. 
nus»perbocq?Dídtnrffllogíllicustangítur CCapítulumquartum» 
Oílputatíonís ínftrumentum :fdlícet f^llogiP © í a uero fopbíllamt dícrum ell ad 
mus fub quo comprebenduntur aüe (pedes q gloriamtenait: uolensfapíens uí^  
argumentatíonismcut ímperfectum fub per/ «derí*boc autem confequí ftudet per 
fccto^perboc&iftínguítur&ífputatíoabactí boc %bc aduerfarío cum q u o M 
buscotjporalibus^ut eomederebíbere^ab putat uíaoriambabeatapparentem:quoa 
aaíbus uoluntatís:ut amare íodíre.nas per tune majcíme fit fi ípfum ao alíquod inconue 
boc % Dícitur ff llogífticus. oftendítur aaus niens ducat: ideo termínus dífputarionís fp 
rartónis .per boc autem oícíturuníus ad al pbiftice d i alíquod inconúeniens ad qued lo 
ferum*rangunmr per one opponemís 1 reP pbífta nítitur duca'erefpondentem :jboj01 
pondentís ínter quos uertítur oífputatio •ad dtur metba uel finís fiue'termínus.uñ de dúo 
Dííferenríamratíodnatíonís qua bomo fecus busop5tractare*1|^)rímodebm5í metbis* 
f s l l a d a r u m 
Bccúnñoácmc^\súT£iímóm\di:qmbns £aptt i i^* 
fopbí Sle ad meras rndmres duccre nítuíitun 
C/Caplhi*^ c ^fdendum c^íftaínecnuenírnfía 
refpídunt ümcrks fcíentías. m re/ 
^nrauremmetéqiim(}3 fdlícetre/ darguríodlcontramrtapbvflcum^dqrem 
s dargiirío:falfii!n:úiopmabíle:íbIof' pertmer confiderarío buíus'p^índpíí.conrra.* 
cifítius: r nugatío* iRedargutío d i diaozia non fimr ñmuluera necfimd falík. 
p:enegarí conedfío nel pzcconcelT! negario ín alfum didrea ftientiam mtnrdkm*qvccó 
eadem Oífputatíone argninenratíoms^'vt fiderat resfeiifibííes ín quíbus ucrífas T feíft 
fi rerpondefts negauent fe carnes crudas co^  ras eft niamfdla^ fpecíalitcr cef ra marbcnia 
medifléXopbílla conrra fie arguinenrat«quíc/ ríeam ín qná di marínia cerríriida Snopina^ 
quid erníllí comedillí:carnes crudas emífti, bííe corra Díalecneam que pjocedír e^  pK ba^ -
ergo carnes crudas comcdiíli • £M ui buíus bílibus que funr í m opíníOiTcm omnium ueí 
argumenraríonís refpódes peedar qó p^íus pluríum uel fapíenmm^oioedfriiue d i con 
negauerarteft redar^ums* T ralis inodus ar> rra grlmarícain* iRugarío eft conrra tbáoi^ 
gunuwaríonísDídtelaiebus íi bonus fxtfyl camemuseftoznare íoquí.íficouln ínfingu 
elencbus ff líogífmus c5rradícríonts*ñ aure5 jCapXmMu 
nó in eadem ^ írpuraríoneíuel no uí argumerí: 
led ,pp2ía uolunrar^ aliquís negar cócdTum: ^nc reftar uídere Oe modís argum 
uel concedar negarutnon erír redarguno^al n di quibus fopbífta ad p?edicra ínco 
funi aurc ur bíc íumíturtdl aliquod inanífefte ueníenría refpondenrcm t>uccre co/ 
falfuni quod rd^ódens concederécogirur ui mm.f£i\aurem fcíendum q> ficurargumen/ 
fopbíftíce argumeraríonía» ftair omms cajiis rarío Dialéctica teber fínr íraté ex loco ^ onra 
eft latrabíüstcelefte ítdus eft canísrergo celé/ argumenrario fopbiftíca ad piedícra íficonucv 
fteñdüsdl larrabíle* CT^nopínabileeftq6 níenríafirtnírarembaberejrlocoapparennJo 
eft conrra cómuneinopínionem.oíftérraure5 cusauruemsfirmíraíaiiDíalecnceargufnen 
a falfotquía aliquíd eft contra cónmnem opí/ ratíom p:eftans dt bsbirudo mferenris ad íl> 
níonem pluríum quod ramen non eft MíM: larum que Duíf Diftmnría mapineuir genus 
«t ftellam eííe \mioit rerra:*? alíquem regein fpecíes ronnn •? pars*e]r quarum bnbitudmc 
Dínítem T felícem dle miferum t mfo2runaru: ueríras niajdme.ppofmonís 02ít*fup:a qua5 
fifirpeccaro2^dqiiodporefta!iquís fopbí fundaturueríras cnaleaídrargunmfiajrep 
ftíce fie buci quecun^ conríngír alíqué bofte5 babírudíne fpecíd ad gemís fumirur bec ma^ 
umeereeftínfelívrqaille quí uíndrureftinfé/ ]rima.Dequocunq5p2edíeaf ípecíes gemís 
lírrfed regem condngír alíquem bollan uinee eje qua boc argtimennim connrmatun fo?re0 
rcquíapordlefTeq? regem alíqsboftís im' eft bomo:ergoíb2res eft anímala fimíhraió 
at.ergo re^ : eft ínfelV* C^oloecí fmus d i ui cus fopbíjlictis cofiftír ín babírudíne inferen^ 
tíumínconíejmi partíum 02aríonís conrrare rtsad illam.er quaüiniíruralíqua regula Ta!/ 
gulas anís gdmarícefaciii5:uriiír alba ^bo fa/edapparens ueral?tnquam procedírfo/ 
mmescurrír.adboeporeftalíquís fopbíftíce pbiftícumargumenrum ficurcum dídmrco 
tío d i duídem ? eje eadet u parre inurílís repé refubíecnladeftaueníenreadcborífdí* ^ e d 
rtno.urbícbó bócurrír.t)ícoeiufdem,qma íí uírturebuíus majnme quícquídeftdeacdde 
diet tnuerfoummon eíler nugarío,&íco aurí re T de fubíecro.que quídeni majtíma d i falla 
ex ^deni parroquiafi ídem ponírurín fubíe proprer díuerfirarem accídenris Y fubtecrúuí 
ero Tp2edicarotnon erír riugarío.urbomoeft dernrtamendTeuera proprer conueníenríaj 
homo.jnutílís autemreperírío bícínir^quía urriufq34indeadlcH:um fopbífttcilp2edícm 
11 ídem reperamr ad máoim erp2dTioné nó dúo concurrtmr unu quod d i caufa apparen 
erír niigatíomr cumoídf oeus t>eus meus re ríe^qa facít argumemii apparere nqt.i dídf 
1picemme*adBpoteftalías fopbíftíce fie Du eriápríncípíü moríumaamcuer boícmadB 
ctafte nafus eft nafus fimusXed fitnus íde d i argunienro fopbíftíco aflénríat^ boc eft ín 
^namsfimus-gífte nafuseftnafuá fmm* predícroargumaouinoacddenrisadfub'ím 
i 0 p u r c M l u m 
%lmdcñpmápmdckan$:Cinkkátfcñi C/Capttna^ 
cct defeaum neceflif arís ín argumentos uo/ *fkííno ígitur bicendñ d i toe equino 
oruromía non ejrfílmtíe:queínpredíaoar p carione.eílaúréquíuocatío i m h m 
gumenro ell díuerfítas fubíecrí Í acddentís* eiufdé nomínís í^íaería ílgníficatío: 
e^bí^auteduobuscomíngír bomínenifalliV fallaciaailr equíiiocaríoiiíaell&cceprío^ue/ 
q:.napparetaliadtnoeñ.vñlocnsfopbiñi níensq:eoq>unum noiiien plura figníficar» 
cus alio uoíe fallada tñdf :qjXcft d fallendí ^zimü me mommm fiue caufa apparenrie 
quarumeftDefe:l5 perlealía^nó fallaturíu ineQncxaúoneeñmmstoicmnisemfdZñm 
actiKuiñ Í5n02atía aduememe*£5icut aút locí plícüer^finiphdrer qdenx Dícímr ad bífterew 
Dúleoíci Díílíuguunt penes Díuerfas babítu^ tíamaccenrua ín quo nó eft una Pierio fimplí^ 
diñes ex qbus majdme T argum^ta fumunf: cííer:red folum ín potenria*caiiíam non ejrí/ 
ira lod fopbílScí fiue fallacíe Díftínguumur pe fteríe eft t>íuerfitas re^ r ítgnificara^* C 3 p e / 
nes p:mapía moríua ep qbns apparet effe fir des ^o fiue modí equíuocarionís funt tres* 
mitas ín fopbíílíds argumetís: b aíít príngü: iPiíma fpteies d i quádo una Pierio p2índ/ 
Duplídter tmo mó er parte ^ o d s : q ñ ,ppter palíter plura figníficat:ut 15 nomeíi cawís pnn 
fróateuods credíteífeunirás reífigníficate dpahterplurangrufícaruidelicetaíallatrabí/ 
per uocé:ficut ea que per boc nomen canís fi/ le pífeem marina celdle í i d u s ^ t fojmatur 
que aliquo mo cóueníunrtfimjplídter unu dfe nísrergo celdle ftdo^ eft larrabfe£5ed nófc 
credút ncut fupzadícm eft De fubo T accídete» quitunqz boc non mi canís ahud figniñcat ín 
CCapftn*vííú pííma aliod ín feaindarím q.^  umq^ acdpít 
i © c o f ígítfbpbíílíco^r fiuefallac^ uerasfinodlumis ff llogílmustcu non fir 
l rum quedas funt m&ícríones que/ ídem medíus^fiasítacdpíaturut ídem fignííi 
dam errra Oíctíon^3ín Díctíone quí a n s ín urraq^fic altera p:ef íiíí1aru5 d i falla* 
dem locus fiue fallada eft»quldo pjíncipíum f£t nota cp ficur ín ff llogífmo opo^ret ídeme 
tnotíuusftuecaufaapparaíeeftejcpteuods: díumbís fumímpzemíflisríta opo:reí duas 
ejrrra Dícríonu ^ o qu i^ndo e,t pte reí d i caufa ejrtremítates bis fumímff Jlogímiorfemelín 
apparentíe^ejcpte aut uods dipííndpííi mo pzemílTísífemelíncóclufíone^ndecadera/ 
ríuum fiue caufa a^parentie crea una uojr rione poteft fierí paralogífmus Ti ñt equino/ 
mukafignífícanqopííngit.ppreruoasmultí cario ínalíquac^tremírarurficutbícgrámatíd 
plídraté.C^ft autmukíple^tríple^faaua' dífcum:fea grlmarídfunt fdentes^ergo fd? 
ie:poíéríale:7 pbátaílícu • C^Hcrualeeft quá tesidífcunt*nó lequítur^dífcereením equíuo 
do una uo^ r nullo modo uaríata n mita fignifi/ cum eft:na ono modo ídé eft q? íntellígere do 
cat/¿ boc qdem fi fir ín una íJictíone bíctt equí centems fie feientes dífcííf »aíío modo ídem 
uocatío^fiautíno^rioneDídtur ampbíbolo/ dlq^acdperefcíenríamtTfic feientes nondi 
gía.urlíber aríftorelís íddla ab anftorele fa/ fcunr*Secunda fpecíes equíuocatíonís diq? 
cms uel poíléflus* Cüíiulríplejc ^o poten1 unú nomepzíncipalíter figníficat UÍIIÍT aiíud 
líale eft quldo una uojr aüquo modo f m p:o^ nomen meí:apbojíce:fiue íranfumptíue.ficut 
latíonefii uaríata multa figníficar que qde? ín boc uerbu ndet |>Hndpalíter fignificat actum 
Díctíoneeftfmaccentúutpendere ímc^gra mopnumrídendí bomínís^metapboríceaút 
uí uel acuto 'accairu ^ pfertur multa figníficar* fiue tranfumptíue pratí florídírarcm* £ t for 
ín ozatíone '•o d i fm copofitíonem uel t>íuí^  marur fie paralogífnms* acquid rider babet 
fion^ut Dúo T tría funt qnmtbocením Díuer os:pratum rider:ergoprarum baberos:? fíe 
fafignífkatcópofite^&íuííe^íafü»C1^ba/ quicquídeurrírbabet pedes:f5aqua currít» 
taftícfi ^ o ídeít apparens múltiple?: d i quan ergo aqua babet pedes* non fequímr quía n 
dounat>ícrioFmreíuerítatemunúfigmfícat: dercrcurrae piímo fumítur propríe*ípo 
feduídemralíaalíudfigníficarerficutbocno/ fteatranfumptíue*€L^dbancetiamfmfp^ 
men bomo figníficat quale qd:? uídeffignífi^ cíe5 reducitur multípíídtas nomínu análogo 
careboc alíquídut£>ídturinp:edícamentís: rumquedícuturdepluríbusfmprms ^Pp 
íbecoícíturfigura ínctíonístquafi Díctíonís fteríus*fícutfanumdicítur de urina aníiuaU' 
fimílítudo/unfigítur locí fopbíftícím&íctío/ adieta*alíter^alirer*/Etformatur fop*™f 
ne quínqj equíuocario ampbíbologíataccen/ gífmus*omne fanum babet uítaííurína dr la 
tus compofitío Í a?íuífio:T figura OícrioníSt narergo mina babet uítam^non fequímr qup 
k m piimo fiintif p20 co qó pndpaliíer íígiií cuín aíia rrlfiííue ueí ínrráfitiue ficuf bíc quíc/ 
íicar fanímtes/cóo p20 co qó ell polknus íl^  quid uidctdíquís boc mdcrifed coÍ!min33 uí 
¿ppoímoimi* babitndiiic (tgnífícaf p p^íusc dct miíiflríue i d i acculliríuí afusw fie ucm: 
Smni p po!!tTin£?*/£í fo^niat ficpalfs ín quo d i cuím fenfus q> quí üíderaííqiií mu uídee 
a í c|5 eíl faníiMs íüud d i aíaírfcd íliníras d i iíi í l l a m ^ lío modo pordlpílmí inrranfiriuc» f 
caí mbttudíüC accídeiitís ad fubícefu:ín fc6a díf pdufioJ?íiííitci* 1 5 qtiouf53 uolo me acel 
^olxibínidíncm eflmus ¿?d cáni. C^crt ía pere nolo q? ípíi me acdpíanírfcd pugnanres 
fpedes d i que ,pitanr óiucrfa fignífícatío/ uolo meacdpei'e»ergo uoioq^pugnáres me 
ne:quc qdem atfeiidiífm academia partú^ accípíanMioiífeqiiítunqz If'mepordlpílrui 
omxxsúm^m repus mimmlrgmus T limí cuín B uerbo acciperemmifttíue uel íntranfirí 
\ \ é f femar fiepalfe:acun(B furgebar ftatríé ue:-? ín mío fenfuell ^cra*ím alio faífa^fimí ' 
deris furgebar.áredeus íler.uou fequif:qj fe lírerbic quícmiq^ fnnrepífeopífmxboíeerft 
dens íu mínojí fiimeba^piitditpís pzeterití ílliafiuí funfepifeopírgíllíañinfur boír^nó 
ím^fecríau códufíoue^ut ditgísp:efenrís. fequítunquía mmordi5up!ejc:e^ eo q? iíqpí 
CCapfct^» feopí pótpllruí ínrráfiríue ? efl nomínaríuí ca 
otilada ampbíboíogíe d i beceptío fus: í fie dlfaííarpor eaam pílruí tranfiriue t 
f «puerneusejceoq*una ozatíopení/ dlgmítíuícafus*-?fíceílra^C^rdlarrendf 
tus eade5 píura fignificatc bíco pe durn bíuerfitascafuú perrínetad falíacia? 
rtíms cade ad oífferentía ozatíoms cópofite t ampbibologíe.qa cafusacddut í»icríoníJ"ni 
tnuífe:qiieno nífi mquátíí cópofita d i 1 Díuí^  q? una bíctío pltriiírur m alia C>icnone.Oiuerft 
fa plora %níficat»fíciitaut equocatío^puenít tas ^0 alio^ accídeiitiuinpeitínetad equiuo 
t £ eo q> una pierio peniíus eade plura figmfi^ catíoiiemiqa alia acddentia acddunt Mcrioní 
cat» gmpbíbologia^uenit e^ reo una 02a m fe pfiderarun STeitía fpedes ampbi 
tío pemtus eadü pltíra figiiíficar• tndt am/ bologíc d i qnofoiniafignificar plora unum 
pbíbologíaab ampbí^ dit)ubíu5T buliqó pndpafr T aliudtráfiímptiue^íicufl?ecorolíi 
q é d i ftía:? logos q6 eíl ímoamdc ampbí/ maturficpalfeqñlirtus araturtérra fdndíf: 
bobgiaquafi^ubía fma^monís*Caautap ^qníndodlisoocerlíttusaratung qnindo 
parennefiuepjíndpíu motiuu m ampbíbolo cilis Ooceftérra fandif^nó fcquírurpp predi 
m d i imitas ozatíonís plura figníficarísXá ctl multíphatatf- C C a p l m ^ i . 
no eríílcde fiue pmdpíu c»efectus:dl Di/ íSquít De fallada copofitíonís 7 tAt 
uerfitas fignificationís* C ^ u t aut tres fpes e uifionís in qbus:ut fjpradíctU5 d i 
anipbibologíe» ^ z í m a fpfe.puenít ejtr eo q6 eíl Oeceptio ^ pueniens fr jpotentíalí 
alíq una ozatio príndpaliter plura figníficat: mulríplícitate uníus ofonís^ídí aut una oro 
manenteeade ^llructíone:,ppíer &iueifa5 ba porenríafr mulríple^uidejreoq^ eede5 bíctío 
bítudinépílmao^rficutbecozatíolíberáríf. nesdíuerfímodeadinuícécópciií piíruielad 
plurafigníficat^Iícetfempeod^mo ííle bue íiunc^dílliiisuúficutcuDfquícqduiuítfhu^ 
bicríonespílruant:tn^pterbíuerfambabítu ennbecdictiofemptpótcóponí di 15 ^ b o u í 
dinébínerlafigníficát*1|b5tení5 mtelligí fox uít>uel diuidi ab eode^ga oro p cópofitiong 
^ r s p o m d e t a b a r L n ó f e q u í t q^pximocó/ líter ípotenríafrXednóformarr 7 actiialh'T 
ítruebatur noíatíuus di geniríuo ín babitudí ^Ppfcr 13 d i muítiplejt: potetialeaiel qa ofo q 
nepoífemomsad pofiidéntem» fán fécundá elluna potcnríafrplurafipiíícat^m 15 Ofnt 
m babífudíne dfectus ad cám* fecunda fpe ülc fallacieab ápbíboldma.aa ín ampbíbolo 
^oneime^eo aliqua bíctioporeílconílruí iiialí^r ? gctualíter í una*? múltipla tanate 
feíflmintaurbeHlmccópoíiríomsc&mí tríxmlpótrcmOüCnpímaim.'tñccíiUh. 
fioníszq: qñ oimo m feiifu cópofifo di faifa* eñ^ufaiíns cp dúo ^  tría fimul íuncr a.nó ím 
eftfallacía ppoíínoms.qñ mi in fenfu Díuífo qíiq5.T m 13 fenfu ^ cedít pcíbuinde cft faíía« 
di falfa:dl: falladat)íiüfionís* i£f nora q> tüc cía cópofirícmís*ud por fojmarí ñc qucaiq5 
Dídmr02arío cópofitaqñptesmagísoebíre fnntmottmihmdnoAstyqnqsímt dúo 
ozdínanfbídfdíuífa qnptes mínus bebí 7 tna^ g3nq5flintduo*Í5ftmífVmino: didu 
teo:dínanfXaaútapparedefinep2írídpíu5 pk^intemcópolíro diueraÍÍIdmifohh 
monm in waqj eíl umitas potetíalís ofonís ¡abundeíbí ejlfallada diuííionís ñKrdifi ín p 
plurafi^ íficatísXaufa^onóejriílendefine dícatoponat dicrío dífmcmia*ficutl:voc!aíal 
pjíndpíü Defectus di Díuerfitas figníficatkv efl róñale uel irrónale.f3 no oe aíal eíl róñale 
iiís fm cp ínrellígimr compofira uelcrimfa» g oe animal di irrónale*nó ualer^ ná pii\m cñ 
CCapttti* jdí* dúplex eje eo ^  picdícatíj pót píuncrim arrrí/ 
^ntauttresmodífiuefp&iirrmr; buífiibo^ficdt cópofita í^a^dlfenfus 
s q$fallacíe*1fb>2ímn6mc5du8 dlqñ dequolíbetaíalíuef di díceres efl róna^  
aliqÓDícmpótfupponere^bouel leuelírróíiale«uelpót diuífim arrHbiíi folx) 
róne rotíus uel róne ¿tísXn^róne torí9 fup^  p2edícaíu5 Í fíe di dmiía N falfa*dinXenfus 
ponat ^ bo:erií oro cópofira:fi róne partís cp altera ifta^ r >ppofiríonu5 di ^ aroc aíal di 
erít ófo Díuífa^ T tiíc fi ín fenfu ppofito ozatío rónalemel oeaía! eíl írrónale*cu tñ utrac|5 fít 
di falfardl fallada cópofitíonís.fi aut ín fen^  faifas ideo di fallada díuífíonís.pót etíá fo: 
fuOmífodlfalfa í^uífionístnóaut ín^troqj marífícpalfóqó non di róñale uel ítTÓnale. 
dlfalfa:tuncnulladlfalfa«q6 •zinalíísmulrí neq3dlrónale:neq5 irrónale»f5non oeaíal 
plídtatib0 di ítelligendu*T fojmaf fie palfe. di róñale uel írrónale*¿alíq6 aíal neq5 eíl ra 
qucdíqj poffíbíledieflealbrl poífíbíledi cp nonaleneq5 írronale.nó fequíf•q: mino: di 
ípfe fit aib9:f5 nígru poffíbíle di eílé albi^ g dúplex* ^ ín fenfu diuífo eílf a» T ín cópofito 
poflibíledi¿ nigm fitalbmnó ualetq: illud ell falfa*undeeíl fallada ppoímonis. ¿tfcié 
Díau nígru efle albu pót fupponere d qó í>f dil q^  qñ pjedícatu pparar ad fuHm píucrínu 
cífe polTibíleuiel róne fubí^ tuc poflíbilitas túc píncrío píugit términos»7. fie accipíf ín uí 
attríbuíffubo^ctí*^dimodahs DeretTtuc unius^ pponrionts^ q?duotermím píuncrim 
dit)íuífa T ^ a*ell*mfenfus ífle q eíl niger accepti fúmunf ut mm p:edicatU5**r al íinuil 
b3 potentíá q? fit alb^ uiel pót fupponere ra/ atmbuantunfuíio fub'm etíá erít nnó*ejr uno 
tíone totíus bíctí re fie eíl modalísOere cOe aiítfuüoT uno p:ecHcaro fit oro una.qtí uero 
Díaotí c cópofita Í falfa*dl,n,fenfus q? B oí dúo tennini m pdícato pofiti copulato uel Díf 
ctu albíí efle nigni fit poli ibíle.unde frcñhl íunao-díuífo fubiecto atmbuunf «ñc accipiu 
fa cópofitionís.pót etíá fie femarí palfe.qué tur ut dúo predicara*T p pñs ut dúo fubíeaa 
cñq? eñe nígru di ímpofllbile non pót efle ni ds co:rndetía^ fíe íntelíígunr ut due ofonés 
ger:f5 albu eénígrudi impoffibíle:¿ álbum per píunctíoné eopulatíua uel dííluncriuam* 
non pót eé nignj.nó r5*q: medía di Dúplex* CCaprm.jtiüí, 
ficut fupjadíctñ dlt-nn fenfu cópofito di f'a: iBrtins modus e quado una dictío 
^ ín Oiuífo eíl faifa.unde di faifa Oíuífionís* r potdl ptíngí díuerfis díctíonib9 ín 
CCapfnujdÍL ofonepqfítis^erítaotf ni boc time 
s 
pulatíuauelDífiúcnulpiuraadunl uídírfieutm 15palíb*q6potdlunufolúferré 
mr:pórattríbuífuBo píunetímuel t>íuífim*fi plurapñt.potdlferré.f5 q6 folfi unií5 potét 
cóíunctim ofodl cópofita:fioíuífim ofodl ferre.nonpntnifíunúferré.nonpcídlni 
lacia0íuíftoms.utp5ín bis pairís.qcuq$ nu/ pííígí cú bacdíctionepotdl.cu qua magísni 
merus componíí ejtrbuob^  Í tríb^dl Dúo ? detur píugíiT fie di cópofita ? fal%cfl.t^ fcn 
tríarí 5 qnq3 nó fnnt dúo T tríatg qncKnócó fus ^  ííle q nó pót pojt are nífi unu pondus 
ponifexduob9tríb^móualet:medfía.n.eíl pótp02tareplura.uelpótdiuidíab 13 
dupló: ex eo q> íllud pdícam5 dúo T tría pót pót •? cóiungí cu bac díctíone uml.-r fíe clr 
intelligíremoúeríaful5odíuifini.íficdl^ a* uífa Ítfo.din.fenfusqnópótpO2tareiin05 
dl*n*fenfus% qnqj neqj funt duo:ncq5fiít folú pódus.potdl portare quldoq5í5lur3* 
f a l l a c í a r u m 
untáe erf felfa compofuíonía* Jítem quícunqj tus fiue tonus eft quí acuít fiueeleuar ff llabá 
uíuítfempererítáfteafimTsumít.ergoífte afi ficur cum Dícírurmartíñusm quo media íy\/ 
ñusfempereríMioufequímnnamprima eft labaeleuaf^rauís^oaccentus eftquí De-' 
Dapkjc et eo % boc aduerbíu^  femper poreft prímít ffllabam uel deponít:ut pars íu medía 
coitftruí cum boc uerbo erít cum quo uíderur f rilaba buíus nomínís Diísmel ultima buius 
cpmpom magísrí fie eft compofita T faifa: ul* nomínís lucas»£írcufleí:us aiít accentus eft 
Díuídí ab eo 7 componí cum boc uerbo uíuít: quí acuít ff llabam 7 depnmít»C11brim9er' 
•r fie eft Diuifa 1 uera.unde eft felfe compofitó gomodus buíus fiillacie ^ puenit ejr eo cg alíq 
ms»i£co3itrario ^ 0 eft faifa Diuífioms ín bis díctío pot anuncian acutoigrauí uel circun^  
palfts*quocuí|5uídesbiincpercuirumíllop^ fle)coaccemu:utp5ínbocpalfo:quofcü^ íu 
cuflusejtfedoculouídesbuncpercuflus.er ftumeftpendere iuftumeft patípenamrfed 
go boc eft percuflusoculo.non fequímr na5 bonos uíros íuftum eft penderé* ergo bo 
míuoi eft Duplej: e]r eo % ífte ablatíuus oculo nos uíros íuftum eft patí penam. nam ín pw 
nonpoteftcomponícu3bocuerbouídes:cu matumebaturpendere^ ut^ pfermrgrauíac 
quomagísu ídetunTf ice f tcompof i ta íüera cenmvíficidemeftpendereqópatípenam* 
uelpoíeftdíuídíabeo ^coponícus boc partí ^nfcíJa f^erebaturacutoaccentu f^ic pen/ 
cípíopercuírums fie eft Díuífaí faifa* unde é dere ídem eft q6 daré penam*<D£5c6o m5 
fallaaaoímfionís*5temquícun<Bcft bodíe uariamrmodus n^unciandi ínctíonem fm 
nams:bodíeprímoeíleíncepít:fed mes bó/ díuerfatemporaquefuntduo:fcílícetprodu 
díe nams:conftat ením bodíe es Í es nat^  cmm ur ín fallaba longa T correctum ut ín f^ l 
ergo bodíe primo eepifti elíemo íequítur :qi laba breuí* ¡Secundus ergo modus ¿menít 
prima eft Duplejc eo q? boc aduerbiuin bodíe er eo qó alíqua ff liaba alícuíus Díctíonis pór 
poteft componí cum bocuerbo es:? fic é có/ corripi iiel^ dudmr pat5 ín bocparalogífmo 
poíitafuera:uelcuinbocpartícípíonatus:í i^mníspopuluseft arborfedalíquagensé 
tic eft diuífa falfa*/£t norandum % oblíquí populus*ergo alíqua gens eft arbor.nó feq/ 
Í aduerbía magis uídenrur Determinare uer/ tur:q: bec Dícrio populus aliud figníficat fm 
bum partícípmms magís uerbum p:índ tj» eius prima ffliaba .pdudtur:fic ení5 figní 
palé c§ fecundanum:quod ímplícarar m fub hcat quádam arborem:t alíud fm q? cornpi 
íecto.eumeníniDicíturquícuq5Currítnioueí tur*ficenímfigníficatgenttiíi* Cierno mo 
mouémr eft uerbum prmdpale:í currít fedí «aríamr modus ^ nucíandi Díctíonem f m di 
dániim ái fubifaó ímplícatuin* uerittatem fpús quí quídem díuerfificar f m 
CT/Capftn*^ * afperu ílene*aíper quídem fpusdéfignamr 
jEquímrDefallada^ coeírms*acc6n perbancfiguram.b*lenís^ofpusdl quan/ 
s tus ,put bíc fumíair eft modus p:o do fine afpíratíone Miaba ^ fermníertíus 
ituncíandiaíiqulDíctíonem*•falla/ ergomodusbu^fellacíe^uenitejrcoqéali 
daautemaccentuseíiDeceptío^ quadíctíopotdlldiíteruelafpere^nuncíarí 
iíeníens# eo q^  alíqua Díctío Díuerfimode .p üf P5 ín ^ oc palLb:qcad bamaf bamo capíf: 
nmidata Díueria figmficat*ficut ením ín fallan f5 uinú amaí. g uinu bamaf capíf nó feqf qi 
cia^ mcompofitíonem'íDíuííionemeft eadé prímobocuerbu5bam3t^ ferturafpere:fe/ 
ozatíomarcriaííter:T formalíter Díuerfificata cundoleníterJimílíterbícomnísaraeftín té 
fm compofitíonem Íbíiüfione5iíta inbacfal plo*ftabulum porcorum eftbara*ergoftabu 
taciadlcademDicticmateríaliter*fbrmalto lumporcoru5eftíntemplo*nonfequítur*qi 
^merfificatafmmodus^ nundandi:?ídeofi primo boc nomen ara profertur leníter po 
cutdlíbí pormríaüsmulriplícitasorató^^ ftea afpíraf * /©uartusmod9 ,pueníte3r eo^ 
l^^cP^^tíalísmulríplídtasDícríonís* álíquídpoteft,pferriufunadictio uelut plu 
Caufaapparentíelnbacdt fallada materia/ resmtbíctuesquíesfed quíeseftrequies* 
lis unítas Dictíóís.Cá ^ 0 no e^ ftentíeeft Di ergo tu es requies*nó fequítunq: boc qnod 
uerfítas figníficattóís.ídeft díctíonis Diuerfi/ primo díco quí es fumítur ut oratío una * po 
mode^ pnundateuelprolate*^ unt aiít quá^  itóutunadictío*fímilíterbíc*quícquídde^ 
tnor modí buíus fallacíe f m q6 quamor mo/ fedt ínuíte fedt ínuíms*racemos fedt deus ín 
aíscótíngítdiuerfificarímodus^ >nuncíandí uíte*ergo racanos fecít ínuímsmonfcquíí 
c^ttone5.prímo mónlcp uaríamr per diuer qj primo bec díctío muítefumíf ut una díctío 
tostónos fiue accenms:qui funt tres fdlicet pofteautplures^ lbatet ígímr ey predtetís 
acntus:grauís:í círciífle(nis*Scutus accen a^ccenms Pm q? ab eo denomínatur bec fal 
lada cómuní^ cíl accnims quí dundímr g X notandum quod non tíát h h ú 
Smtan i acurmn % drcufícrum: cóprebedít e ani figure toicúon\$ mutatio predio 
ením fub fe Í buncaccentum^alíarría ut oí^ camenrorumquamujadrem figní 
crus c prinoSálics afperum:lene: coíreptum fícaram:fed quantum ad modum d 
pjoducmiiKC* gníficandí^albedoemmfigníficatqualítateni 
C/Ciipñn*^ ftdfignííícateaperinodumfubílantíe:qjn5 
/Squírur oe fallada figure bíctíontó íígníficat eam ut ínberenrem. álbum éním fi/ 
s -figura Oíctionis prout bíc fumítur gníficar eam per modum qualítanerq: figntfi 
níbtldlalíud^fimílííudo uní^dí cateamutínberentem.undebic nondl ^Ha/ 
aionísadalreram ficur Dicímr alj// da figure &ícnonís:quícqmd beríuídíftí bo/ 
quid ad figuram alreríus facrum quod d afl'í/ die uides albedíne bcrí uidíftí. g albedíne bo 
mílaruramde fallada figure Dícríonís di Oece díeuídes^erir aurem fallada figure £>íctíonís 
prío prouaiíens ct co aíiqua Oíctío fimilís fi procedarur ficalbum uídíftúergo albus uí 
airenDícríomuiderureundemmoduntiignifi des^errtottiodua.pueníre^ eoq> alíqua 
afidi babere^aun ramen nó babear ur bec Oí Dícríó que fignificar quale quid uídéur figní/ 
aíobomouídemrfigníficarebocalíquíd pro ficarebocaliquíd:'? conríngír quando quak 
prer fimílímdinem quí baber cum nomínib^ quid rrarifmurarur ín boc alíquíd^í tridmr ív 
fignificanríbus fubltanríam prtmam^ fie pa gníficate quale quid quando fignificar natura 
ter q> ín bac fallacía non eft mulrípleic nerum: communém genens uel fpedei^m qó pertí^ 
fedpbanraftícumiqzunaDícríonon plura (v neradrertíummodum^bocaliquíd fignificar 
gnííícar^mreiueríraremííedbaberunummo rubftanríamparricularem^fienímfumaf qua 
us áicdoms cum alia bícríone •caufa ^ onon «rperríner ad rerrium modu5«¿r fozmarur fie 
e^ íftenrieeftDiuerfusmodus figmficaíidÍ4 paralogífmusfefeseftalrerabbomínenpfe 
éunr aurem rres modí buíus faUacíe «prím^ eft bomo^ ergo ípfe di alrer a fe non fequírur: 
modus prouenír eje eo t>ícrío que fignificar qi procedirur ab bomine ad íbrremrí fie nm 
mafcuíuíum fumirur ad figníficandum feminí tarur quale quid ín boc aliquíd:^ ? ad bunc mo 
num:aar nearruintaur econuefomr p5 ín boc du5 redudmr omnís Deceptioprouenkns ex 
parairo^ quecunq^  colojaruralbedie eft alba» uaríara fuppofiríone rermínormnmr bomo c 
fed carelína colorarur albedíne*ergo cardína fpecíesrfo^ res di bomo,ergo forres eft fpes» 
eft alba.non fequímr qz cum carelma fir pro/ bíc procedirur a fimpííci fupppfiríone ad DíP 
príuinnomeíiutrinonfignificar feminínufn; craainríiiniramrqualequíaínboc aliquíd-
15 fignifieareuídearurpropter fimilirudinem CCapítulum^píii* 
Oícnonis qua baber cum nominíbus feminí/ -
nís^ unde non deber fumí fub femíníiiooíftrí/ &• qiíeíRboeDifFemnrafalladisín Qi 
burioatelñe^ onmisfubftanria colórara albe/ cnoneurfupradíaumdlvquía tfal 
díeellalbafeduíreftíubftáiíacolorara albe ; laeíts ihDíccíone pnndpiüm morí/ 
díne^ ergo uír 2 alba-nó fequírur :q2 murarur uum fiuecaufa apparenríe di emparre uocí^  
bícfemínínum ín mafculínum»0ecudus mo m ^ lladísauíem atra dícríonemdl^ rparre 
dus prouenír eje eo ^  alíqua dícrío que figní/ rd.ficur enim ín fallacüs ín Díctione oecepríp 
ficarpermodumuniusprediamenríuíderur prouenírejcfoc^ » alíqueres quecdnueníuiit 
fignificarepermodumalrerius»ficurboc»a^ fm;uocemaccíp!unrureedemfmrem:írain 
quid beri uídtftírbodíe uídes :álbum beri uu falladís ejrrraíJicríones oeceprío proudiír ct 
díí&ergo álbum bodie uídes^ nó fequírur qi co q> alique res alíquo modo conuení&s 
bocmuramrquidúiquale^uelficquarúcií^  t>íftlTenresaccípíunturur eedem fimplídíer 
aiúftí comediftítcmdum emíftí:ergo crudus uel diuerfe* 0unt aurem Uhacepr^ m&m 
comediftí^ non fequírur qzboírmurarurquan nemfeprem^uarumprímadlfmacddes» 
tum ín quale uel ficqiíofcunqj Oígirps olini ^eainda f m quid í fimplídrer A Zerría rm 
babuifti bodíe babes: fed paruos Oigíros ígnoranríam elencbí^uarraf m períríoncm 
ol«n babuifti • ergo paruos oigíros bodíe ba príncípíí*^uínra fm confequens^ r^3 
bes: non fequírur: qma murarur quanttim non caufam ur caufam,0eptíma fm p r^es 
q^ uannrarí^  Oífcrere:üi quanrú quanrírarís co inrettogaríones ur unam» % ccipiunrur aure| 
Cínue. CCapítulum^víú bcfallacíefmquafdamuníuerfalesraumco 
f a l l a c í a r u m 
dMoneemmcntíiméind eftperíer'r alíud fümmoníneritétcrúücmñ i^lhum arrríbuaf 
peracddens. 7 ^ mbocacdpínirfallada acd^  aiiímalünqultumeílídmboiriíníuiíc opor/ 
denri8.írem $mperfeetum?ímperfeaum.fel tercj> conueníar bomínúfiautem utdltoiucr/ 
lada ím quid T fimplídter^m aurem oppofi fum ab bomíne non conuenír bomíní*í fi con 
mm * non oppofitum fallada fm ígno:anril dudatur íneí1ebomíní*eft íbí felíacía aedden/ 
elencbí.fm ^ o ídem T &íuerfn5 ^  fallada pe tísSxcnt fi oícatur anímaldl qdrupes:bomo 
ríríonís p:mdpii Pm piim T pofíerí9 fallacía di anímal.ergo bomo di quadmpes,non fe^  
confequentís^ maurem eaufamm Í caufam químrqmaquádrupesnó pzedíeatur&eant 
di fallaeía $m non caufam ur caufam.Pm ante malí ím $ animal di ídem bomíní.fed ím q> 
unu5 muirá fallada ímplures ínrerrogatío di ab bomíne oíuerfum.unde parerq?ínpre 
nesutunam í^eendumdlergo pimbekl/ dicto argumento médium oíuerfimdde acdy 
lada acddentís* pítunnas primo acdpiebatur í m q? di t>íuer 
CXapímlumdedmunonum. fum ab bomíne* demudo írnt^ éfl ídem bo 
Cíendum efl aurem q? acddens bíc mínú-z ideo quádo di fallada acdd&ís femg 
0 acdpíhir ím % oíuídíturper inefle eíltyíuerfaacceptíomediúMdmr aute5t>íuer 
per te.? per íñefíe per accídens^ per fa acceptío medíí quádo mediurti í m cp cóue 
feautem&ídmralíquídíneflealícuí^ ínelld nítcumunaejrtremítamdldíuerfumabalía. 
ímrüríonempzopííe&íffinmon^quodauté C/tapitulum í^gefimum* 
pzeterbecíndl alíaií&ídfineíleperacdd^ filada ^ oaccidentís di deceptío 
undeadbocquodellmefreperfe;aüt p accí> f proueníensejreo^alíquidallígna 
densttríplícíteralíquid potdlíebabere.quc turfimiliterinéííerdfubíecteíacci 
dam ením funt que omnínolunt íde5 ím f :ib/ dentí ríus.uel fimíhter íneííe utriq3 eof que 
fiantieratíonemrur udlis T indumentum*-7 ín fm alíqualiter per acddens unum ex quo pa 
íílíscílfolummodo perfe*7nullomodoper taq?mfell3Ciaacddáísfemper ínueníuntur 
acdden8*queda5^ ofuntquo:umunumdl trestermíní fkutínffllogífmo.quorumduo 
CHunínoeítraneu aratíonealterí^ ficurfeba/ peracddens coníunguntur.qui quídefeba.' 
betalbu5íbomo*<í'iníílíseflfolumodóper bentficutmediiimtTmínorevtremítas*JTer 
axídens:*? nulló modo per fe*quedl $o lunt ríum ^ o quod a%natur fimíliter utriq^  eo^ : 
quozum ^ num quodlmodo peitínerad ra^  íneflerdlmaíorertremítas.Caufa apparetie 
tíonem alteríu8*!ícet non fint eadem ím írifFí/ ín bac fellada di unítas quedam -r ídfdtas eo 
mtíone5.'? ficfebabet fuperíuscínfenus^ ná rumquep acddensalíquomodo piunguní» 
fuperíusponítur ín Díffinínone íferíoiís* fed Caufa^o nó e)ríílentíe efl diuerfitas eo^ úde* 
nontamenomnínodleadem Oíffinído fupe/ nlficutdídtpbílofopbusínprímodencbo^ 
ríózís Í ínferíozíst'vt animalís ^  bommís.dí fallacía acddeitrís fít er eo q? alíqs nó potdl 
oíffinítiomferíojísaddatfupjaoíffinítioneni dííudícareidemídíuerfumunumTmulta. 
fuperí02ís*T fimíle efl Oe píopiío 4 Oe fpede» C3unt aíít tres modí buius fallade. 1^ >rí^  
hamfpecíesponíturínOíffinmone^ ppjíímon mu^ modus prouenitereoqd^pcedímr ab 
tamen fpecies 7 pjopzíum omnínofunt ídém accidente ad fúbíectu uel econuerfo.ficut bíc* 
moíffinitíone* * ín bis quodammodo di per cognofco cborifcumrcborífcus efl ueníens*5 
quodámodoperaccídens*mqultU5 par eógnofco ueníenfé*nófequif:quía dxirífcus 
tímím 0íffimtíone5 pueníunt:T partím Oíffe/ Í ueníens funtunu per acddais:? nó Der fe* 
rumán bísaut^ que primo modo febabent unde non feqnír q> quícquíd di ueru deuno 
necdredlutqmcquíddluerum&eunofitue fituerdealío.bícenisfallítquandoalíadefl 
nim Oe alíoeo q> raüafunt penítus eade5 ím ue^ de uno ím quod di díuerfum ab altero* 
raríonem*íOífftruntímnomenfolum*unde ficutbícctorifcuseníinnófubiacetcógnítío 
mbtónoncónringítdfefalladamaccídentís* níímquoddlídemueníetúunde paradi 
lea m ómnibus alíís nó efl necefTarííí ^  quíc/ díuerfificatío medíí* T fie di fallada acodáis* 
guídell verfr Oe t^ no fit nerum Oe alio*-? ideo fimíliter l?*íllecaníseílpaterT efrtuus.geil 
^ alíquíd efl ueru Oe uno concludaf pater fuus*canís em51 pater funt unu per ae 
efle uení Oe altero eft felfa accídentís*Connn cídens*unde non fequitur quícqd efl ueru 
Sít autem alíquldo ut quod efl nerum Oe uno de uno fit nerum de alío*í m ením canís efl 
w uerum Oe alio,quldo.f*aUquíd anríbuítur patermó conuenit eí effe tuum* C^ealdus 
uní ím $ eíl íde5 aUí.tunc*n.d alterí ínerít. modus prouenít quádo id quodpuenít fupe 
«^oattríbujturuníímc^eílabalteroomer norípcludímrdeínfmonudecouerfaficut 
© p u f c u í u i n 
bkJ^mocñémmhmlcñ geinis^ íx^ mo noctanc^exboccnímquodeftbíetnnóee: 
di geniis.nó fcquiíiir:fu|3ms eiií5 T infains fequírur nocrem cllé fuppolitorempore:fiait 
flliquo modo funr uníí per acddcris • hc3 alio ejr boc quod eíl uídemem 116 dlé fequímr ce/ 
modon6fímniiuperfe:uíeí:t)icrisp5*'Vn/ cuitieffe.fuppoíiroammalíqóénamuídere» 
deqó «crificatur beimoeojum fc6m quod e CCapí tuIum^íú 
ídemaltenmecefledlí&ealrerouaíficarí :et /Squírurdeftlladafecundum quid 
fcóm boc funumrur argumcra Dialéctica a ge^  f ? fimplíciter.fmiplídter autem Did/ 
nere ? a fpecie fiue ab ínferíoji •? I upa íoa^qd tur qo nulló addito Dícif :ut fortes é 
autem uenficaturDeunoeoru fcém quod Díf albus^ uel fortes airrít.fctm quid autem Dící 
fmabaítero.uonoportetDealteroueríficarí turq6alíquoadditoDicitur:utíllc currit be^  
tuucenim di uaríatío medíí t fallada accídov ne:uel fortes di albus deutem/bocautem qó 
tís f^icutdlmpzopofifo.uamdlégeiius non additurDupliaterfebabetadidcuí acíditur. 
pzedícaturdeanimalífcómqédlídem borní namquandoqjnonDímmuítDeratíone dns 
núfed fecundum % ab eo Díflémficut fuperí^  aií additónf tuncpordl ^ pcedí ab eo quod e 
«s ab íuferío:í»fimílíter eíl bíc: tnangulus eíl fecundum quíd:ad id qood di fimplíciter* ut 
ligurarfed pzopzietas tríágulí efl libere tres 015 Dicitur ífle currit udodtenergo currit .m 
angulos^ergodl^ piíetasfigure^nonfequi/ IcHátasmíniníbílDímmuítderanonecurfus, 
tur quía tríangulus 7 %ura non funtomníb9 eíl ín predíao argumaito locus a parte ín 
tnodís ídem,"vnde non fequitur de uno ve modo quandoqs^ o additum dímínuit alíqd 
riíicatur Í de altero uenficartfimílíter efl etíá de ratíone eíuscui additurait CU5 dícitur.etbí 
bíc*fo2tesdlalíusabbomíne:ipfedlbomo* opsdlalbusdentemnam bec determinatio 
ergo di alíus a fe. C Z e m u s modus pzouC' dentes dímínuit aliquid de ratione dus quod 
nít quando «pcedunt a fpecie ad ^ príum 'vcl didtur album.ncn ením potdl día albus nííí 
econuerfoficutbíc.bomodlrifibílís: rifibíle quí uel totus albus di: uel fecundum plures 
dl^ )p:ium.ergobomodl,pp2iu5:uelfic:bo Tpríncipaliorcspártese ideoficocludatur 
trio di fpedCs:fed bomo eíl rífibilís*ergo rífí di albus Dentem.crgo eíl albus.dl locus fo/ 
bíleeíl ípedes.nó feqnitur:quía rifibíle bo pbíílicus fiue fallada fecundu5 quid ? fimplí 
mo non funt omníno ídem fecundum Díffin^  dfer.5;albda ergo fc6m quid •? fimplidter i 
tíonnti.ideo fe babet unum ad alterus alíquo deceptio pjoueníens ex eo q6 diatim fecudií 
modoperacddens:utdlejrtraneu í^ ^ ppter quídfumítur ac fi eíTet fimplidter díctíl /Cau 
boc non eíl neceííe q> quícquíd ueríficatur De fa apparentíe ín bac fellada eíl conuem&ía cí9 
«no ueríficetur De alio. quod di fc6m qutd.ad id quod día un 1 e fim^ 
CCapitulum .jt^ í. plídter.Caufa ^ 0 no e^ ílleritíe eíl diuerfitas 
Zdlfdendtiquot nondlínccmue eorundem. CCapítulum.^üú 
c níensfialíquíbuspredíctorumpa' ^nt autauquínq$modíbuiusfal/ 
ralogífmorumfint aflignateDueíal/ s lade.pmus modus í quando deter 
laríe l^ícetfigureDícríonísi-acddetís.quia mínatíoaddíta babet oppofífionc5 
ícdm quod tnouenít Deceptío ep fimílímdine ad id cuí additurtut in boc argumento.cefar t 
bícnonísreíl fallada figure Díctionís.feaindu bó mortüus.ergo eíl bomo^ nó fequitur quía 
aurem quod prouenít ex conueníentia reruj: eílé mortuum babet opónem bomínem eo q? 
ríl falladaacddentís.bomoení5 c fortesqua unumIderationebomíníscum bomofiíaní 
tum ád rem conueníunt 7 quantum ad nomi mal i animal fit fubílantía anímafa fenfibílis» 
fimílimdínembabent*0dendumeíletía5 q? '?ficpat5q? bec determinadomortuus tollít 
ficut fit paralogifmus accñtísejr pjepofitíóní bominis fonem.fimílíter bicáíleeíl bpnus la 
buscatbcgorídsnta fitó:p:epontíóíbus:bf tro^ ergo-dl bonus.nam bonum per fe fimp» 
potberías:er eo ^  médium Diuerfimode ao dter fumptum oppónem babet ad latronem» 
dpítunproutfcílícet cóparatumdlad wiam fimilíferdlbicmaidajruerum didt dicendo 
ortremítatemdlDíuerfumabalíaficutbíc*fí fedicerefalfu5.ergodidtuerum.n6 fequitur 
nullumtempusefl:DíesnoneílJper looima quiadiccreuerumopponiturd qécfldícere 
roto ín quantítate Í fi Díes non eííergo Díes e falfuni.uel ecóuerfo. C ^c¿s modus 
per locus ab oppofitís.íed fi ñor eíl: aliquod nít ex eo qrdetermínatío addita ptínet adam 
tempus dl.ergo fi nullum tempus di. alíqí) me ácium.nam aliqut actus anime pnt ef^  ^ 
tempus efl.p5 ením quot ííluíí medíiij quod drea eiriílentía ^  circa non ejnílenriamcuf ^ ,c: 
dloiemnoncfle.eíiDmerfumabcoquodeft ctpíinwdlanímalopinabíí^ ergpcbimOTc 
f a l l a d a r u m 
ammalnon fequíturml opínabile addim mi mi non d i coimptíhik.l&nk ígítur te ratío 
malí Diminuir De duBraríonc.finiíleeftboc* neeíencbícftfyllogifmusfimul Tptradícrío: 
¿erarefl:mmemo:íafx)mmum»ergocerar^  quicquid eftcomra Díffinítíoncm ííogífnií 
•nrerunuu babesfelidrarém o^lunraterua* cconrradícríonísrdlcontraDíífnimonéeícn/ 
ergo babes fefídtatem.C^ertíus modu^ ebu<i ideo cum in qualíbet fallada Defectus ac 
ueníf e^ : eo Q> aliq Derermínatío addira fignífi'' ddar per boc cp alíquíd obmítritur De difiiní/ 
car eífe in porentíatficur bic.ouumporenríalí^  tione llogifmi 7 cótradícríoms.idco omnís 
tafedlammal^ ergodl anímalmon fequitur: fallada redudruradígnozantiaseíencbí fteur 
namefléúipotenría DimíituítDeratíone eius adhiérale»/©nía^oín díffuiítioneelencbí 
quod eíl eífe fimplidrer. CiQuartiis modus ponírur conrradictio quafí differentía que có/ 
eliquando Determinado addira figníficat par teuítfpedeimídeo rpedalirerobmífíío eozff 
renuficur bíc etbíops eíl albus Denrem*ergó quead conrradicrionem requírunrur ígnojan 
di albusmon fequirunquía eflé in parre Dímí tíam elencbi conllimunr f m di fallacía fpe 
nuirDeráríoneeius quoddldTe fimplicrrer» ciaü's^ ledquia fallada eflé non pordlltappa/ 
.©dendúramendlq f^iaparteconfueuir'vd renriaDefinoporreradbocq? fit ftlladaurfit 
nammfirDenomínarirorummonacdderfalla apparensconrradicrio*TCumboc aliquidad 
dainboc^ceflu^rfí Dícarunííleeíl crífpus uenrare5Conrradiaíonís defir^ apparensaur 
frucapíllo^ergodlcrífpus.benefequírur: córradíctíoeflenonporeílnífifirumusíeiuf 
nam bomononDenomínarurcriípusmfifrn demmndebocobferuaroejcdefecm alíonim 
capíllos.Tbícmodusree t^endíradaliaspar queadconrradíctionemrequiruntunbíccon 
res fdíicer lod 'vel reiiipo:ís Í alío2U5 roro^ ríngír fallacia*/£íl enim conrradicrio oppoft/ 
fiair I5áfla Diera di bona in locis egroratmie» río unius 1 eíufdem non rd ranruimnec nomv 
ergo di bona.nó fequimrrqma quod Dídmr nis rantumXed rd T nominís^ m idem 1 ad 
ín locis egroraríuis fígnificar parrem in loco h iá&n.i refpecru eíufdem.fimiíirer •? in eodcs 
non rorunufimilírer bic:biberé uínum di ma/ rempore^ allada ergo fm ignoranríam elen 
lumegroraníúergodlmalumbiberemnunu cbídldecepríóprouenienseveot^nóobfer 
1 eades rarío ell in oíbus íímilibus.íD©um uanrur ea que funr ncceíTaría ad diltmirionem 
tus modus di quádo Derermínarío addira co elencbú* predpue e^ c parte contradicrionis. 
girrerminumcuiaddimrtoremarerialirer:(i^  unde-zdídmrígnorantia elencbí:quia dece/ 
cur bíc.fapiens vmlr admirrere malum. g pulr prio non accidirmifi per boc ignorárur dif-
malum*nam admirrere malum non Dícir malu nnirio conrradicrionísXaufa ^ o apparenrie 
fimplídrer.fed f m quid fimílirer bic.fur nilt in bac fallada eíl limílirudo diffiniríonis defí 
fuñiere bonumtquía pecuniarn.ergo uulr bo^  cíens ad conrradicrionem perfeaá./Caufa vo 
num.Teademrarioeilinfimilibusalii8.fic5 nonepílenríedldiuerfiraseorudem. 
paíet Dicris q? bec fallada p20uenir f m ra^  C/Capírulum j^n?. 
rionemperfectíuelímperfecrí.ná Derermina/ m ^dibuiusfallaciefúrquaruor.prí 
ttoDímíiiuírejceoc^figníficaraliadimpfecre* muspeccarconrrabancparrículas 
CCápírulum^jcíiíi. ad idem.urbic.duo funr duplum adunilnon 
s S^quirur De fallada fot ígno2anría5 funt autem duplum ad rría.ergo dúo funr du 
elencbí.i£ftauréelencbus ffllogíf/ plumTnonduplum.n6fequirur:quía obmíf 
musconrradíaionís:quíquandoq3dlunu8 fobocquodeílefleadídem nondlconrradí 
ffllogífinus quandom Duo.unus quide5 ell críOiCíSecundus modus peccar corra banc 
quando cócluaír prradícroziam alícuius p:o/ parrículam fm ídem.ficur bic.bocdi dupluj 
pofitíonís pjíus Dare.ficur fi Def alíquod mv ad íllud fm longirudmem.T nó eílduplu5 aa 
nialdlemco:rupríbik.<zfpcedarur ficomne ídem fmlarirudínem.ergo di duplum THOU 
compoíítum er conrrariis ell co:rupríbile:oé duplum.nó fequírur:quiaobmírrirur beepar 
aialdl buíufmodi.ergodl cosrupríbíle.bec ticula^ mídem quod requirímrad conrradí 
enímconcluftoconrram ellp:io:ís pjopofi/ crionem.C e^rríuspeccarconrrabancparrí 
tl0rtís Dare.Duo ení5 frUogifmí pílíruunr unu culam fimílírenficur bíc.celum mouerur circu 
elencbumquandoejtrDuobus frílogífmísco larirer^  no mouerur furfunwdeorfum.crgo 
rradicrojie concludímr. ficur fi ín (Vllogífmo mouerur T no mouerur.nó fequirur.quia ob 
Pwíao ptraponarur alíus ralis ffllogifvP. miflio buíus parrícule fimílirer rollít conrradí 
nuilum beamm di cozrupribileralíquod amV críonem.C^U3rrus modus di conrra banc 
maleftbearumXraríonale.ergo alíquodaní/ parrículam ímeodemtempore ficur bíc.do 
% i i i 
^ p u f c u l u m 
mnsiññ cíl chnk iño rempore Í non alío^er/ uarífieoppolítorum efteadem biTdplíiia t fie 
godlchufa Tnoitclaulii^nonfequítur: quía Dealfeergoiomníumoppofitorufnbícetil 
falíacía feaíiiduni quid ? fimplídterínbocc¡> íiinaím * ur fidebearprobarímedicinacft 
mutraq5,pcedinirabeoqt5 Dícíturcum toe/ fcíenríafam^esrhífuniatiir ífemedícínaclí 
rmnínarioite ad id:q6 oiciair íimpíídfer» fed fdentía fani medidna cíl fcíeiitía egrUrsot 
beceft&iffercnría:qmaiftfaííacíafcóm quid fcienííafiníícgrí^bícctiaiiipctiturq6 Dcbet 
fimplídrer Oetenninarío Dimíimír t>c ratóccí^ ¿pbari fnb aliís ucvbis. C ^ u í n t u s di quan 
q6dlÍtmpIídrei%qórioiíellDcncceflírare ac/ dopcrimrunmticorrclatíuoruriiadprobatio 
adir in bac fallada»fcd bec Ocrermínaríócs ad nc5 altcríus»ut fi Oebcat probarí q> fortes fit 
dírcDimínumitOeratíonecontradícríoms.be parcr l^latonís:-?íhmatiirfcpíatocllfiííuf 
neeítimfeqmmr^boceíl&upliimad ilíud íe/ fortísicrgo fortes di patcrplatonís^bícpctí/ 
eimdíí longimdín^ergo ediip!u5 ad illudmó mr ^  deber ^ barífub aliis ucrbis»/£r e ícíen 
tamefequírur fitcontradícríoíi ?ad Díuerfa dum c^ » becfaliada non peccat contra ^ im \h 
referatimp5 etíam eje üictis cp bec fallada ^ > ^  Lariuam argumentibene ením lequítiir códu t 
uemrfcdmgenerafemenríum contradictíoné fio DaríspreniiíliscumferuewrDebita babí/ 
liamcontradímoenomnísoppofitíonís p ñ tudomferenti8adí{larn5»fedpeccatcontra,p 
dpinm* CCapimlmn^^í» batíonem argumenti^ nam probatio debet eé 
/Squimrdemllacíapetitíoms pniv permagísmamfella»q6bicnonobferoariir* 
s dpií • pnndpium auteni bíc dicínir unde bic non accídíí beceptio ejr eo ^  concia 
pncípaíe.ppofimm^tmicigíturalí'' fioinfermrejrpreiíiíflfe.cnmillarioíiespredi 
qm's perítp:indpmm cum perít fibi eoficedí ere íínt fecimduni locos Díaleaicos • fed acd^ 
p:mcípa!ep2opafim5,qÓdebetpíobare:qd dítdeceptíoe^eoc^ penturidem conceditac 
quidem fi fub eodes nomine petar nulla fir faí fi ecfdmerfu»midé fi t premífTis modís argu/ 
fa :fed peíe?is ^idebímr derídendns ficut fi endí fumátnr premiíleer eo funt magís no 
«eür.pbareq*bomocurrit-T petíteandem fi/ te ? nonqnafi petíre«non eritargutnerítüm fo 
bíconcedúfineroperatqéimít pzobare fub pbíjlkumfedDialeaicuni*pafereríam e,rt>í/ 
alio nominenel tsocabulo porerít eííé fallada» cris c£> bec fallacia pronenít fedidum idé $ 
I tune (pprie perít ílíud qt5 ell ín principio • U líerlíim^put non difcermtür ínter ea» 
íílodqaodiníeconrííictp^índpale^pofiní. :CCapímímn»^v?íú 
fallada ergo petítíonís pnndpíí d i deceptío fBqnimr de fallada coíequeníis:c6 
pjoiieniens^eo^ídemaííumimrad^pbav s feqnensautemboc dícitür:q6 ad 
tionem fui ipfius fiib alio uocabulo.caufa er/ amecedens fequitur in ^ pofitione 
$0 apparentíe ín bac fallada eíl diutYfitas có^ condítionalhut cum dícitur fi fotes e bomo» 
clulíonis a p2emirtis.C3ufa «ero non ejcífién^ fonés eíl aíiimaLfortem ellé animal ell m m 
ríe ell íderttitatís eozundé» ^ unt autem qnqy qmnsXoi. eñe bominem eíl antecedens,/£ft 
modi buius fallade»píímus modus ell quan ei-go fallada confequentís deceptío .puenies 
dodiffinimm petímradpíobatiónemdiffini ejeeoq^confequens eílimaturomnínoecidé 
tíonisueleconueríb artfidebeat pzobarí % amecedenrí^boccnimcontíngítíilíqueciT/ 
bomocurrítTarguatiirfic»animal ratióale í dereep ficut confequensfequifadjanfecedes 
monale currít•ergo bomo currít:bíc nulla eíl ita econuerfl%antecedens ad confequens feq 
^batío quia fimiliter dubitatur De psemífTa f mr.unde patet q> fallacia confequentís í Dua 
De conclufione. C^ecundus modus eíl qn bus confillít confequentíís: quarum una ell 
uniaerfale petitur ad p2obationem partiarta/ uera:alterafalfa»ficur fi dícatur 11 quís curnt 
rísmrfiDebeat probarí^ omníum contrarío niouetui%fed!lbrte8niouetur«ergofortescur 
mm di eadem Dífdplina» T afllimamr ífe*om nt• bec ením conf ^ quentia que príus ponítur 
nium oppofito:uni eíl eadem Dífdplína*ergo ell nmSeá illa ad qul .pcedítur eíl falfa^fci» 
* omníum contrariorum • bic ením pjemífTa cet i7iouetur.ergo curríMibi uero ponífur tm 
non ell magis nota í g conclufio • CSTertíus una confequentía non eíl fallada confequíns 
eíl quandopetuntur partícularia ad pjobatío unde fi fiedicatunfortes d i animalergo e bo 
nem uniueríalis^ut fi debeat probarí $ omní nionon ell faifa confequentís ey modo ar®^ 
umoppoíttommelleadem Difdplína: ^aflu dí»fedmagis fallada acddentis^nam ficut ral 
mamríílCtOmniumcoiuraríorum^oniníúprj laciaconfequeiitís^ueníte^eot^confequ^ 
f a l l a d a r u m 
ejrilfímamrommnoeflHdetnacríd^ ntí.ímfat cóntcquensnmdoppoMconfeqnmnsíes 
lacia acddentís pionmu oreo ^  pjcdícatum quimr oppofitu5 anrecedentís.ut li di bó d i 
oríHímamrommnoeíleídemfubíeao^nde ammaLcrgofinondl anímalnon d i bomo. 
i bcc fallada fcenommamr a cófequendoalla m oppofitís aiucm fm affirmatíonem 7 nega 
-^ o ab accídcndo^ quod eíl ínbcrere^ ídé d i rioncm non dlcomraría ín ípforfcd in contra 
cp quando p^ ocedítur argnendo fduni ab alí río^ ideo quando pzocedítur ín bmóí oppo 
qua catbegojíca perquam fequímr ah'quíd ín fifís ac fi díer. confeqnenría ín ípíb di fallada 
elTe:dl6l!acíaaccídcnns*quando'^ oabáli/ CQnrequfe.iicurínpzedícrocjrcnipíopaícr* 
tiuacondítíonalí dlfalíada cófeqncntís í^ó ^nbísaurefntermínísdlfanada accídenrís 
pbilofopbus Dídrq?fallaría accídenrís dlín caíb^íd^opofitíoníb^fumprísaiífit)í/ 
vno.i fallada confequentís eíl ín plurib^ f cílí carnr ohine generatum eílcojruptíbile ud ba 
cetcoiircquentíís*/£]cboceriampatetq? con> betp2íncípíüm*aníma nondlgeneraí&crgo 
fequensdlalíquomodo para acddentis.nl nonbabetpíindpíum* C/£ílaufemfdendíí 
omnequodíequítur alíquoniodo acddítX5 f^icut p^ mnsinoduspeccarcontra confc* 
non omne quod acddírfeqnímnnon ením fe/ quendam pjocedendo a pofitíone confequm 
quí tur ñ di bomo eíl albuaJícet bec fit uera» tísJta fecundus a Ddlructíone conueníenrís. 
bomo di albns»-? ideo nbícu<}$ d i fallada có ¡Bft autem contrarío modo p^ ocedendum fd 
fequentí^ potdlalírer o:dínatí8termínis fie/ lícetaDeílructíone confequentís.-rá p^ opofi 
tífaflacíaaccídentís/ednon conuerríturXa tíoneantecedéntm p^atet etíam^bec íállada 
«eróapparentíebuíusfallacíe dlconueníen/ pjonenítfmraríonem pnorís-xpoíleríorí^  
ría confequentísaim antecedente»/£á ^ ero /Capiln.^ íA 
non cjdílenhc d i Díuerfitas eozndem* iBqnimr &e fallacía f m non caufam 
CCapfm j^cvníú s ut caufam. Caufa autem bíc Dídmr 
Wntmtcs mo modí buíus fallade. di ín ínftrendo caufa:fm q? pro/ 
s pjmmspzouenítcTcóíécutíonema tnifTefunfcaufa condufionís.,£11 ergofalla/ 
gis communís ad minus Acomune: da ^ m non caufa5 ut caulam:quando ínter^ 
fine magís commune fit genus:fiue accidé^ míflás quíbus fequímr conclufio.ponítur 
iitpatetínbís paralogifmía.fialiquídeílafi^  aliqua propofirío oueníbíladconduficnem 
nusdlanímahfedmesanímaLergotuesafi operatur-*?finondtcaufa.tamen adí5c^ fiar 
ñus .non fequíturmon ením confequentía pií faUada.oportet quod uídeatur eí1écaufa:q¿ 
fnopofitac5ueitímr.fimítoerdlboc íi alíqd fitperbocq? coueníteumatepropofitíoni' 
d i md d i rubeum:fel dlftÍ|eum:ergo fel d i bus que fuñí caufe ínteremptíonís.eí: b aut£ 
má.i íterum fimíle d i bicfi llíquis eft fur er/ q> propofirío que no eíl caufa fumatur ut cau 
ratbenocte.fedtu erras&e n%te*ergo tu es jamón próuenítalíqua&eceptíomífi quando 
fun ^ n bis ómnibus putamr cofeqnentía có e]c cóclufioné redítur ad premíflástquod qut 
«ertí que non conuertítununde d i rallada có dem fit I ff llogifmis ad ímpoflibíle:ín qbus 
requentis.fi autem fumatur pzopólitiones ca per boc ^  conclufio d i tmpoflibílis oílendb 
tbegoríceindfdétermíníseftíállacía acdden turalíquapremiílam poffíbílís fuíflé:^ ideo 
tístficut bícafinus di animahtu es anímaler bec fallacía nó babet fierí nifi in buíufmodi ff I 
go tu es afinus.-r íterum md eíl rubeum.fel é |gbís* 5» frllogífinís ením ollenfiuís ín quí/ 
rubeíí.ergoféldlmelCSecundusmodus bus&írecte aliquíd cócludíturadnullumín/ 
pJoceditaconfequenríaunius oppofitíadd' cóueníens potdlredud refpódensXífumaf 
tnílemcOnfequenríajinalío oppofito,utfit)í aliquaprc^ ofírío quenódlcaufá conclufio^  
^mrfícfi aliquíd d i generatum babet p:índ nísracií dfet caufa. £flergo caufa apparítie 
píu5Xed anima non eíl generata:quia e]c níbi^  ín bac fallada cóueníentía propofítíonís que 
io creata.ergo non babet príndpíumrfed fem non d i caufa enm íllís que funt caufe. Caufa 
per mír.non fequítur.ed ení5 ín oppofirís Ou no ejriflenríe di aefectus babítudínís De/ 
ple^ confequentía unaínipfo Talteraincon/ bíteínrer^potitionem ínferentem ^ illatanu 
rrano.ín ípfo quíde5 d i confequentía quado o^rmamr autem f m banc fálladam paralo/ 
licad i^tecedensfequírar conueniens.ítaad gífmusbocmó.putafneuíta<ranima fütidfe 
oppofitum antecedentis fequímr oppofimm quo Dato^ pcedatur fícanima * uita funt íd^ 
£0"[eQPe,^ «tfielliullumdlbonum.ergo morsí uitafuntc6traría.generarío i corru/ 
Ir - ^  "P11"11"1 e^  m3lú. coníequenría in con ptio lunt contraría, fed mors d i corruptío.g 
wanodtquoniamficuíadantecedensfequíí «ítádlgenerarío.gumeredlgeneraríquod 
STíín 
^ í m f c u l u m f 
cílínipoíTibfcnlqmuímtnogeiícratnrXsil non d i animal ratíonab&eceptío bíc u^eriir 
genérame pmum fuírímpoffibíleXc^  aía quía ad íntcrrogaríonem pjcmíífam cum finr 
«z uírafutíde^ queacdpíebamrí pzcmiffis.nb pluresmóneftDanda una rcfponfio.ut t>ic& 
feqmmrívílla.ppoaíaímraruntíd^nófm't mrítmplídrerficudnonfcdplures^tDíca^ 
el pdufibnís ípoíTibítís» qó et 15 p5 i quía ea mr bomo cft animal rarionale*afinus eil aníal 
rcmoraadbucfeqmrpcfo.nndeperbocc^ co írrationaleuelnoneílanimalratíonale.íimiíí/ 
dulioéínipoílibfenópótoñdí pzedícta terdlbíc purafne mesbomoí aíinue: ñüv 
,ppó lir ípoíribilí8.f5 magís q? illa fit ípofív catur non condudarur ficergo m non es bó-
bilis eje quafequíf que é illa mojsT uíra funt motfidicamrfiGergo tu es afinus» f£t íreni5 
córraria*ejt:bur^ nifalfitafefeqturfallirás í có bocputasne etbíopsell bomoalbus: fi non 
clufione mozs^ n^  uíra non fut ptrariaXs op tJícamnergo non d i boimfi fieergo eft alb^  
ponúturutpjíuatíOíbít^p5etq^becftlIad3 CScÓsmoduseftquandointerrogatío eft 
peccat ptra róem cae ^  caufat ú pluresre?: eo ^  plura fíbííduntnr ueí predi' 
CCapímlum»)r^ cantar in plurali niíero ficut boc^ putas ne mel 
/Squírur De fallada f m plures íter/ ? fel funt t)ulda:fi non.condudarur ergo niel 
s rosatóesutunl/£ftautidéf3fub nondldulce-fedíic.condudatur Crgo fel eft 
ftatía enuciatioanterrogatío^po: t)ulce»5n ómnibus einm bis non eft Dádare 
Í pdoSed t)ídmrenunciatíofm cp ftgnífícat fponfiouna,p5 ergo q> becfallada .puenítf5 
aliquid fimpfr e^  ueí non e^ Sntefrogatio f 5 * unum Í mulía./£t becDe falladis dicta fuffici 
fub Dubitatíoe^ponífur..ppó ím cp fumi anr. 
turadalterius^pbation^pdulio^ofcómí^  ; . 
Cjfpíobatur.íideoficutenudatío dluna uel C^rplídtp:edam!nopulculumfanad3ru5 
plures*ita íterrogatio: ^ ppofitío? pcfo. í£ít &íui^.bome^quínatis íacrío^dinis pjedi/ 
aúr una mterrogatío ín qua t)idtur unu d uno catoru!ti:nec non t commentaría dufdcm ín 
«tbomoeftaíaluelbomodlalbus^nnnda librospofteríorum ? períbameniasanllo 
tío uero plures qñ bícuní plura Oe uno» et & rdístfumma cum Díhgemía caftigata per qi^ 
busfitunuperacddensaitfe^ eftalb^ Tmu damfrarremdiirdem o^ dmis mre regularís 
ficusmel umí oe pluríbus.ut foi. t plato funt píofdíorem» 
albi t mufici* ^ dendum eft aurem q? qñ plu/ 
ra pzedícantur de uno eír quibus é unu per fe 
di enunciatío una*ut cum tndturbomoé aíal 
rationale Í monale.na5 e^ : parrtbus tuffimtío 
nís ñt unum per fe q6 di natura lpedd.fi aw 
tem p:edícátur plura ejtr quibus nt unum per 
acddens.runc eft enúciatío plures.ut cü t>íO/ 
tur fo:tes eft bomo albusreírbomíne t albo 
fit unum per acddens^ puenit ergo illa falla/ 
da eje boc q» ad interrogatíonem que i pluref 
t>atur una rdponfioejr eo # fub uno modo v 
rerrogandí ^ )pomtur:ur fi dicatur • putas ne 
íoi*? platocurrít:ejreoenim $ femel interro/ 
gaturt>et)uobus:uídetur elle una inteiroga^  
no cum ramen fint pluresXaufa crgo appa^  
rentie ín bac fallada eft unítas ex parre modí 
interrogandi»Caufa uero non e^ íllentíe e plu 
ralitas interrogatíonís» 
Capímlum.XTí* 
iOdi ^ ero buius fdlade funt t)UO. 
6 l^ amusmodus di qñ interroga/ 
tío eft plures ejeeoq» unúdeplurí^  
bus ín fingularí predícatur 'vel ecormerfo fi ' 
cur boc^ putafnebomo? afinus funt animal 
ratíonale:fi tricamr non procedatur llcbomo 
t ú n m non fñr animal raríonale.ergo bomo 
l © 0 
CCbríflímí^rríüífacre tbeotogíc ÍJOOO/ 
rís fratría t>ñíd Oe flandría facrí ozdínís prc/ 
dicato^ rm&mítbomc aquínatís falladarum 
opm perutíle qucñioncs índpíimt, 
C^Kfftto Pa vtr^ í" ffUogífmo fopbiftíco fit fdentís. 
* Z ( t r a c t a t ú fallacía :^ fctí tbomc 
c cato^.(£ltiení,pt,vti'fioerirUbfopbifti 
co fit fda.íU'gnif p0 $ no/lflam De nó 
ente nó eft fda p0 pofteriov*^ frUosíf/ 
inos fopbíftícns eft non ens. vt patet p 
Mffínitíonc eíus.cíi fit e^  apparentíbns a non evi iKw. 
3° oe ípo non eft fdentt'a. Becíádo oe ente per accídens 
nó eft fda. vt p5 p0 pofterío^. 16° metapISrcf • ^  íTlfó 
fopbíftic9é ens p aceñítergo idc C}í5 pne.Xem'o feía cá 
eé bítns pdbnte.p0 pofte.f5 frlfó fopbíftic^nó eft OMÍ 
tome frlfóí ergo íde pns. <Q narto co:mptíbílíu nó é 
fda. vt p^ ; p0 pofle.fs frlfé fopl?ífticue c co:iuptíbílís q: 
qt) femeí c oaií manet írreuocabílefbu. vt p? p.p.bíf.í 
pfítfe.?0 t»e ffllb fopbiftíco no pot eé fda.CS? ^.o.s. 
pBsín elede. qnitradíderut fda; oeffll'o fopbifttco. 
¿*l|S:o pnttó oubíj oedaratíone feí^ dú p0 gp plSía p3 fui 
M'oííione oínidefín pl5ía5 reate * f inodnalé.il>l3ía rea/ 
ItóomídtiT ín acnuáfactiná *i íbeo:íc3 fiuefpeculatma~. 
jactíua pl3ía q niojalíscíomídíím monaflícl bicóno/ 
mícá i polrticSfubgb^'ptínef iuscanonícñ n íuednile. 
factina f o oíuídiif ín fepté arte» med^anícaó q bis ono 
Í?U6 f fibns '^tíneí'. Xanatneinn6:iinle6:nauígatío:ruf. 
«icdicína:lí^íearsfab:íU5cónnnierarí pót. £»edpBía 
tbcozicafiueipecnlatma oíiñdíf íninatbeman'cl inedia 
niel fi ptSycá accipíédo pl5rea? p:o tota plíía n3li.lp>Bia 
f o fmodnalís fine ronalfe oiuídífín gráinan'cl rbeton' 
c^^logicá.XogÉcavovteftfda rónalís Oíuidíí vtbíc 
tííe.o.s.f 5 omerfas opan'óes íntellect^.O: igíftree fút 
opatióes mteUect^ v^  fimplíciú 3pp:ebéfio cópofino vel 
^ínifio.oifcurfne^rócínano.Xresfútpteslogice p9 c 
fe bísq app:ebendnnt' p pmi bpatíonc íntellect^vt ptí 
netlib:ú pdícabilíü porpbrríM líb^pdicatnéto^ Bríf, 
^b^coiriídctfcíJe *i tertíns tractatne .p.bíf.ScSa pars 
logice eft oe bte q appiebcdnnf p fcíSam opationc intel 
lectoe ptinet ouos libros píbermeníaa gb'coa'íídef p:í 
mus tractat'.p.bif. Xertía vo ps logice eft be bíé q ap 
p:ebédñii p tertíá opationé ítellect9. V5 oe frttb. qq? ps 
ptínet totá logicá noóí.C^ciédñ i0 ¿ 5" ps logice oiuí 
ditur ín qtno: ptes hw <$ iyW'i funt ín qdrnplicí oifTeren 
tía/lñá fvllbr qdá eft fiinplr oictus fine nó ^ ct?. a t e 
cftfylfópctus.i irte eft ti íplév.nágd5eftpct0ad mam 
neceitaríá q o: frite oemfatinns.^lius eft petue ad ma 
tería -^ c pbabilé. v5 fylfó oialectícus. aiíus vo eft q eft 
petus ad materiá apparent pbabilé qui o! fyU's fopbíftí 
cus/j[>:nna ergo ps 5^  ptis eft be frttb fimplr bicto fi/ 
nó peto,*i ptínet ouos lib:os pzio^.qb^cojriidet qiv 
iustract3tus.p.bif.£Vcí5a ps eft be frlíb peto ad mam 
neceiTaríá.f.oe ffllb oemfatino, i contínet ouoslíbzos 
pofte.qb^nó co:riídet alíqs tractat9.p.bíf.q fuit ínftru/ 
ctonnuenñ pp eo? bífficúltatc,Xertía vo ps eiufdé eft 
befrllboctoadmÍ5f e.pbabaé.aptínet.8.Ub:os topt 
cov.qb9co2iíídetgntustractams.p bíf.f.be locís.,e> 
«irta ps emfdé ^  ptis eft oe frllb fopbiftíco peto ad ma 
lena apparenf pbabílc. * ptínet bnos libios elcebov» 3 
ons co:rndet fertus tractatus.p.bif.T pñs tractatus.s. 
$ortoí:,s-^9:pafepanofcbampcedít.'r23tertía5. 
5' Tinul? f pU8 2 Aderare fm fe cé ín ordíne ad alíud 
ga mnd en| q» cft petñ ad má; necelTariá pfeetíns é eo 
qb ptrabif ad má5 pbabílem.^ íllud qb cótrabitur ad 
«135 .pbabilem fe pfectíus eft eo qb ptrabítur ad ma? 
apparent .pbabilc^ ideo p5 o:do pn'ú fcibilm T libros 
ínter fe. Cedcdfi f qj triple^ eft frlls fopbíftí/ 
^8 ad3 eft peccás ín ma:alíqs peccls ín formatertius 
e" peccansín vtroíe, Sedfrlfó fopbífticus peceásm 
ma tm eft qtií «pcedít tx ambab9 premíflis falfistaai t% 
altera falfateft tainen ín mó et ín figura. íírvcplii prímí: 
vt oís bomo eil lapís.equns eft bótergo equus eft la/ 
pís.Jfvemplú fecudí; vt oís bomo eft rifibílís. lapís eft 
bomo:ergo lapís eft rifibílís. iSrllogífmus f o foplMfti 
cus peccás ín fozma ttfí eft qní.pcedít ex ainbab9 pmíf/ 
fis vis quítame non eft ínalíquo mó alícuíus figure, vt 
!)omoeft fpes. fo:teseftbomo:ergo fozteseftfpcs.^ 
tamc non vaíet ai íbí arguat" ex purís pncnUnb c^jc quí^ 
bus níl fequíí". n tamé 3mbe funt Ve. ^ed frllogifmus 
peccás ín vtroq5 f quí.pcedít ex falfis.í male eft frllo 
gí3atus.vt nullus bó eft aíal.nullU5 rifibíle eft bó:erg© 
nullú rífibile eft aíal.fed argm|non valetcu ptocedat et 
purísnegatíuista etambalr falfis. iDefrllogífmoafit 
pecclte ín foima ttñíautín vtroq? eft f5 ad piopofitu.c 
nó oe frllogifmo ín matena ttít nifi loqnédo be frllogíf/ 
ino vníuerí^liter fopbiftíco. £x quo p5 <p ílle frlí's pee/ 
cat ín ma q .pcedit ev falfis.^lle f o peccat ín foja q nó e 
in aliqno mó tríú figura?. C^dcdí í 4° cp frll's fopbí/ 4° 
fhc^pót buplr pftderarí vno0p refpectfi ad fuá i5n'1:cls 
*i pafl'iones .ppetatefq'.. *i ífto1' be frllb fopbiftíco c VÍI 
feía fopbiftíca bocés.aiío0qjtu ad fuú vfú, vt v5 ad be 
cípícdú rñdctc:aut ad gñandfi apparcté feía .^ 1 ífto0 be 
eo no é feía.f; qd3 mod^feiédí q mod9 pót vocan fopbl 
ftíc9 vtés TC. C^cícdú f0 vt ex pdeís ot cp frlls c má y* 
tm c oupler. Ifl á qdl é ¿.pcedít ev ábab^falfis vt fup:a 
dem é.Sli0 c q.peedít ejcvna faifa:-r talís c buplev.Óuí 
dá é q pcedit ¿x maío:e faifa ^ mtoze va. vt oís bó é aft 
nustfoz.é bÓ:g0 fo:.é afin9.Sílice qpcedit ev maiore f a 
<i míno:e faifa, vt oís bó c aíal: afin'^ c bó:g0 afin9 c aíal» 
t qlibet pdícto? é ouplev*. W qd3 é peedes ex pmíf/ 
fa:aut ex pmiiTis ín toto falfis.ali* eft q pcedit ev pmiífa 
vel pmífTis ín pte falfis,£>í át ppó ín toto falfa:cuíus 
dícatúnó puenitalicuiptiü fuBí:vtbóéafm9.£>ed.pp53£ 
illa b: in pte falfa:cuíus pdícatú cónenít fuBo p:o aliqb* p 
fuppofitís. <i p:o a^qb^nó: vt oís bó c bonus. Ouibus | pa pelo 
notatísfitbecpapelb.Srlfófopbiftícttscfut5m ínboc 
tractatn attríbutíonfs. lit>ee pelnfio pbatur per pditío/ ? 
nes fnbíeetí attríbutionis/lflá íllud eft fuBm attríbutío/ 
nís.ín alíqua feía q? eft qd cóílTimñ ín talí feía pfideratu 
no tranfeendés metas illíus fcíenne ad qb oía que cófi/ 
derantur piíter ín feía tali babent ozdíné *i reductionem 
frll's fopbíftícus eft buíufmodi ín boc tractatn ergo.i£t 
fi arguaínullus fvils fopbíftie9 eft ful^in ín boc tractatn 
ergo frll's fopbíftícus nó eft fuBm ín boc tractatn. anee 
dens P5 per índnetíoné: pfequentiapbatur per lege fub 
alterna?. <i per loen a toto ín qjtítate otcendñ eft negan/ 
do pfequentíá gp íbí eft fallacía figure oíctionís ^ aeddé 
tis.vtinfrap3tebít:q:íbí arguífa fuppofitíone pfonalí 
adfimplíec.¿tadpbatíoné oícendíjqyíbi nóarguítnr 
peralíquclodúautboná pfcquenttátquiaadoém locil 
oíalecticá bonú requíríif qj argnaí refpeem terminíqní 
nó pomt oifferentiwí ínter termínn ínferente <* terininu5 
íllatúqb nó obfemat'in ppofito:q: ífte termínus fudm 
nó puenít frllb fopl^ íftíco f m gp babet ec in fuís ínfeiio 
nbus:f5 abfolnte.vií ratío nó fequít". Scba cóclnfio eft a r 
rnfiua ad quefitú: vídel^ oe frllb fopbiftíco eft feía que 2 í?cl0 
jpbatur tali róne.'iflá feía eft babitus pclnfióís firmos 
certus 1 euidés per bemóftratíonéacqfiíns?^ no nalís. 
vt patet p0 pofte.ergo *c. ecbo be íllo eft feía be quo 
pot oemonftrarí alíqua ppjía palfio be fnbíecto.fcd be 
ffllogifino fopbiftíco fit oemóftratio boc mó.oís ffllo 
gifmuspeedens ejeapparentib0'! nó ejcíftentíb^eftge/ 
neratíuus apparétísfcíe.f5frllogifmus fopbíftícus eft 
bmóí.Xertio 1 fisrgusf álíquísébecepto: et fopbífta 
a nl:ergo oe frllogifmo fopbiftíco nó eft feía. patet pfc 
quenn'a:q2fcí3 eft babítus ac^fitus et nó nalís: vt patet 
|j50 polverío? ptra platonc:oícendú cp ars fopbiftíca pót 
dTe a natnra.fed tamcímpfeeta.nó aüt perfecta be quá 
bíc eft ad p:opófitú. (T^ubitat'p0 vtm de fyllogifmo f^ ,^.., 
fopbiftíco fit fdentía realis vel rónalís.et vídetf q? fit rea W0D«Sím 
iís:q: ponítf m p:op:ía fpecie qnaliutís cum fit babítus. 
I I 
^ototto f3 nflMt pontf i pdtcamto nífi (ít em realer.g* vi gp fit fcm 
rcal is .C^i^dú ad b0 üubíü cp c l?ec fcía ronalís * nó 
.realíeiCii fcía accipít oenoíatíócm a fuo fBo.ílla g0 (cinc9 
AfuBm c ene rónís ol rónalís.fed fBm bní9 fde w tyWe 
lXopbiftící,censroí9.gc,becfcíaé rónaüa inon realís. 
V C ^ d 2'" át Dubiú D5m g» ín fcía vn c ens rcale nó tñ é 
Acís realís ab alio cní bct fcía cp fit cns reales ^  ab alio g> 
v; t)ic3tur fcíarealís vlronalíe.* illa fcía OÍ rónaltó cuíns 
i fBin c ene ronístíp añt fcía oícaf ens reale boc bs; a fno 
t fBo ínbefionís a ab alífs fuie ^ ncípíie pini generís.iBjc 
rP5 15 fóa oe ff lio fopbírtíco fit ens reale repoitibíle ín 
\ pdicamtomo tñ eft fcía realís fed rónaltó vnde negáda 
iDnbítiin,' erat pña. (£€ínerít 20 qre ooc.0,ín fno tractam pmo i5 
termínauít oe oífpntatíóe ^ oe fallacíís ant ffttis fopbí 
ittcis cü fnBm cnínflibet fcíe oebeat ce pns notmn ín talí 
£?olitío fcía:vt eje fnpíadiaís ps-C^íccdú gp ro.s.b.eft q: fi/ 
nis fopbíftici é acgrere vani glíam 1 ab oíb9 laudarí. fs 
boc nó pót pneníetms faceré c& oedncédo rñdentc fans 
ad alíq^ íncótteniensíboc.n.nó pót faceré nífi medíante 
Oífpntatíóe fopbíftíca.í5.t)«s.pino íncípit tractare oífpn 
tatóe.átqñ oícebatur í motioe onb*j g? fuUj oe oebet 
cepa9 notúve?éímtctáeí>fidcrátísno3tm ejcecntíoe 
optó ^fideratí quéadinodu oomíficator pino í íntentíoe 
b5 finé oom9 qu5 edificare .ppoítttn i ejcecutíóe operís 
íncípít ininím 51 a cetertó gtib9 oom', ^ requírnntur ad 
ppofitíoem eme; 1 vln'mó fe^tur foznia ootn91 finís. 
Ciad pmu 0^5 ^  no ens é triplejc quoddá é nó ens fiiu 
plíciter i oc talí no eft feíatalínd é nó ens p fe:c tn ens jp 
accñs:vtp2íU3tío.2llíad voénó ens ínactu t é tiíensín 
potentía: 1 oe íftís c fcía. £3?lls 3t fcpbíftíc9 ñ confidera 
tur p refpcctá ad fnascls 1 ^ petates fiec ens peí* fe .fi 
io pfidereíj5niad (nú vfnin fie eft nó ens nó fimptr.f5 
nó ens tale qle appet.vnde oe ffllb fopbíftíeo pmo mó 
pfidcratoé:fcí3.20 añt modo oeeo éqnídá modos feíc/ 
di vt innotabílíb9 oeméí^r p boc p5 folutio ad fecudu* 
C ^ d 5m oí5 m g> 15 oe cóclufione fit fcía p fe pmo tamé 
x»e ff U'o foplJíftíco 1 quolíb) alio fu5o pctbnís e fcía nó 
j5mo fed p altera tanc^ V3 oe fBo aliad feímr: a 15 frlts 
fopbífticns pme íntentíonalr fnmpt'Tió fit fubm pclu/ 
fionís tñ ft fci>e íntctional'r fumaf pót ec fnBm pelnfio/ 
onís. C'Hd 4mo^m g» 15 fopbíftavtens qjtfi ad boc nó 
fit fcíens :tñ fopbifta bocens oi pfeete fcíens. C ^ d fm 
o^m cp 15 ffUs fopljtftic9 ín ptícnlan « qjtñ ad fuuvfuj 
fit co2:nptíbílís:tñ ín vt'i confideratns ín o:díne ad ^pzía 
fuá pncipía 1 paiíiones eft íncoirnptibílis 1 ffllogifmus 
fopbíftícus. ;ffto modo de eo eft fefentía. 
C ^ ó i^oe bíftínítione oífputatíóís. 
p f i f t i r fecundo', vtrnm bíflfiní/ 
q I H I l nítíooífputatíonís fit oíf 
finitío fuffídens ín ^  oí oifputatío é act9 filogi/ 
fticus vni9 ad alterum ad alíquod .ppofitum 
oñdendum. C^lrguitnr p0 contra fnppofitüpbando g> 
oífpntatío non pofllít oififíníri.lñulluin mulíplicírer'po/ 
teft oíffmírictt5 oiffinitíonotímotíficetQd vnú.fed oifpu 
latió c quid multíplej:: cu ei9 fpes qtuoí lint vt p5 ín tejy 
. tn.ergo nó pót oíffínírí. Sefldo folíns entis realís éqt) 
quid é fine oíflfinitío.vt pats.y0 metapbrfice2o pofte. 
fed oífpntatío nó c ens reale fed roís g0 .Xertío contra 
bíflfinítíoné:^ alíqua é oífpntatío entbrmematíca * ídu 
etiua: 1 tií tales oifputatióes nó funt act9 frllogíftíd :er/ 
go mate «ponítur illa partícula «ctus ff llogiftícus ín p:e/ 
dicta oíflfmílóe.Qnarto oífptttatío fopbntíca c oífpntatío 
*i tamé pdícta oiífínítio fibí non comp etít cú no valeat ad 
alíquod ppofitumoftendendum.fed adaeqrendü va^ 
nam gloa'amt vi oíctú é pdícta.ergo bíffinitío vídef ífuf 
ficíens .(£B€á contra oo.fan.ín pfití lectíone. 1 p^s ín 
P0 pmo elencboV'CTBcíendñpmo cp poftqj ooc.fan.có/ 
clufit ^ mo ec oetermínádá oe oífpntatíóe ^ oe locis fo 
pbíftíds spfequaer oetermínat oe ipfa oífpntatíone * p 
mo oetermínat oe rípf3 oiWínítiue t oiuífiue oe quo c p/ 
fenslectícoeínde oetermínat oe membíís oíuídentíb9 
adducendooíffimüoneseo^vtló autem quare^0oeter 
mínauít áe oífptttatíóe oíffinítíueq? bltttlíue cóís eitqt 
efie pcedit poitc vt pj metapbyfice.fed oíffínítío indi 
cat ec:Oíuífio vopoiTe.íó anteq5 ponat oíuífioné oifputa 
tíonis.pmo eá fie oiffinit oícens^Oífputatío é aet9 aúQ 
^n qua oíffinítíone ponítur actus loco generís. * q; du^ 
plej: c act9 vs cozpalís vt ambulare: 1 fpllís vt íntellíge/ 
re.ígíf fubmgíi? fopbiftic9 ad biiam act9 coípalls. £ t ac 
cipítnr íbí acr ffllogíftíc'' cóíter.f.^) oí actu oífcurfiuo fi 
ne fit entbrmematicus fiueínduetiu^per qS oac ítellígí 
ínftf^ oífputatíóís qb é ff lis includcs í fe entb-f me. et ín 
ductionem.iDeinde.pponífCvní9adalt^33dínnucdu5 ' 
pfonas oifput5tm.f.pm rñdétís i arguctis. vltíofnbiu 
gíf Cad aliqt5 ppóitu oñdendtt>d oííam act^ejccplarís 
* ad oenotádú fine oifputatíonis:ej:quo py.cp qñc& re 
períumr í qlíb'í oifputatÓe:v$ acms dífputádupfone di 
fputantífí que fútoue ñftmmétú oífputádí:vltímo finís 
Oifpntatíonís.CScicdiJ 20 cp trípler c dífpntatío.f.mé/ 2 
talís feripta 1 vocalís.de voeali aút é 15 adppofitú que c 
iríplejc.f.difputatíoffllogíftíca entbfmemática * íductí 
na. Oífpntatío St frllogíftíca eft q fit p ffllm ppletu^: vt 
fie arguédotoís bó eurrittoé rífibíle é bó.ergo oe rífibíle 
enrrít. oífputatío íductína c q ftí argnMo p índuetío 
né.vtfoitescurrít plato currít.* fie de alijs .g^oís bó 
currit.Oífputatío vo entbrméatíca c q fit p entíma vt fie 
aagucdoíoc aíal currit.g0 oís bó curnt.£t 15 eg1 fit fpés 
argumetatióís 5^1^ 5:10 ppe loquedo nó fit aliq diputa 
lio ,qi vt oíeít.o.s.nó fit ad alíqí5 «ppóítñ oñdendu.fed 
tnagís ad aliq? foml ejcplicádá.Cterútíí fi aceipíaf e]cm 
ftual'r ñn cp redudbíle é ad ffirm fie $m ípm pót fumí 
bífp1' evéplans.CScíédú 5pq7 argumtatío e qduplevM'. > 
p02íftíea:topiftíe3: fopbíftíeaw pofterí02íftíea:cqlíb5 oí 
uídit' í qtuoí fpés.f.í fyU'5 entbf me^duetóes: T e^.i^t 
fi srgnse" oíuerfs gñs bñt oíuerfas fpés: vt p5 í pdieamc 
tís:f5 arg0 pozírtíea 1 alie difputatióes bnt eafdé fp^s^^ 
nó díftíguuf. Gícédíí qj 13 pdícte difputístóes béant eaf 
de fpés má'lit nó tñ fo2malr.q: mq^ m ille fpés fut íeótra 
cte:fic fut fpés 3rgutnt3tóis po2iftíee:ícBm ¿o ptraete ad 
11135 necí3m:fic fút fpés argnmtatíóis pofterío;íftíee fine 
ooctrínales.fed ínq^m fiít ptr acte ad má*5 ve .pbabíél fie 
fút fpés argumétatíóís díalectice. íc^tú 3t fút ptrscte 3d 
ml5 pbsbílé.f^ nó erífteté fie fút fpés srgumétóis fopbí 
ftice. C^óclufio mfalís U pdícta diflfó nó fit qdítattua é 
tñ bñ 3flign3t3.lP2Í3 ps b9 petbnís pba€ p ouo pnma »0Wn* 
argttmta in pncipíoqóís adducta: a pfirm3t' quíafolius 
fpei édiffínitio qditatiua: vt P5 p -íDoetíú * p pt35.70iní 
l3pl5Yfiee.2a ps pbatf talí róne.ná ín pdícta diffinitióe ti 
gútar oés ele díflfiiníte.s0 ébona.^pbafacctdés q: eaufa 
fo:maliserplícaCp b0q5 díeíf aetns.eaufavoeftídens 
ínftfalístangítrperbocgj 0: fopbíftic9 cáaút effícíens 
pncipalistágif p b03> oívní^ad alte^ f? eS finalís tSgífp 
b0 qb o! ad alíqtJ ppofttú oñdcdú /l^ultó aút é cá q 
ípí^dífputatíóis cú nó fit fba ttñjin pdícta díflfóne nó tan 
gil: .£ t l> fdre fit finís mediatí 1 remolí ipí9 dífputatóís. 
iñ nó é finís pxím9.n5 é .n .incóueníés q? vnius reí^  fint 
plures finesfboídínatí;vt ífravatebit.(££>nb\tat pmo 
qdié arg0 ^ quot funt fpés fyiri eú eo? díffinirióíb9.^ ^ ^ t ü I 
ceridú p0 $ ar^u0 p0 fie oíftínít'. Slrgumétatio é róeina ^ |3 
lío menté 3rgués: 1 puíncés fsciens nos íJuéíre de notiV wi ^ 
cía notí 3d'notfciÍ ígnotúCIelfic^m *>2>oetíú. *ilrgttmen ^ ' 
l3tioéróreidubiefaeíensfidé.SYllb?aútfev fút fpes 
ffll's fimplr díctns elcclms bmóftr4tíuus:fopblft«5 
dfaleerie^ tétatíuus. eimplr diet9 ffU's frn pl5m P0 
rtt5 c 0:0 ín q qbufdá póítís 3lib sb bis q póita fút ej: ne 
eeiTitate aecídít eo g> bec fút fftt's vo eléebus é í^ m pf?? 
p2ío eléeo? ^r.o.s.m pñtiir3ctam ffVfécu ^dictione oe 
quo vídebiturínferíuscum de fall3cí3Ígnojantíe elenei 
irsctabitur.eed ffll's demonftrstínus é fflfó racícsiei 
re.fedpBs^mopoft.vt'eft ffU's acedes ocpHiisvis ^  
Immedíatis pojíbnsnotíonbufq? caufis pdufionís. \w 
logífmus vo oíaleetteus eftquí ejepzobabílibus eit i r i 
logi.3t9 vel fie ffllogifmus oíalecticns é 020 i q 9C,0S 
pofitís T pceflis neée é alíud áccídere p ea q pofita miw 
SníTkíctía 
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4 pceíTa.^rilosífinns ^oropbifticuselt qni epapparc 
tibue t no eviñentib9 eft frUog^amfi.Sed frllogíllnne 
tentatur fin pl? m ín dencte eft cjui .pcedít bis que ví^ 
dentur nídentí. i necefte eft cum bfe qut fe fimnlat bfe 
rcííi^ .£v* oí!Tmítíoníb9 aútpdíctís patebnntt)lfftníttone9 
«oiotíófó ttifpuEatíonu?. C a d p'" 2m 5"' patet folutío ex Oictís. 
(£4Má vltím Pícendw cp 15 Dífputatío ropl^ íftíca no ofteti 
dar aliqí> piopofttú vertí oftendit tamc apparenen'dco 
Díftinítío ptínsít fibí l ; ípjectf ceterís rpéb9Oírputatíóí0v 
¿ianeftío ce Díuslione cirputanonís. 
<T¡% í ^ H t n r -^ntrnoírputanopuc 
^ I ^ B E- i i l i nicnteromidaímciil^m/ 
tatíonc tteinóftratíDá:oÍ3lectíc3:fopbíftic3: 
c tcptatiuá. C5l>*?nit' p0.^ nó.'UZ cn'uifio 
folíóínraíipgraitívt babetnr t5£,pl5r.redDífptttattono 
f ft qjtítae: ergo non pot C»mídí qí> eft ptra fupporumn, 
^cí5o cmnílíbet srguni entatíoni cozmdet alíqna oifpu/ 
tatio:q: fin quálíbetfpéin argumentatíonís pot oftefldC 
alíq^ píopofitú cil tgítur fit alíqua argmnctatío p:ío:íftí/ 
carcqníí gyerítalíqnattífputaíio p:io:íftíca a p piís di/ 
nifio infofíicime. ¿Zcrtio oía neceiTaría funt pbabília cu 
appareant oíbus vet plunbue aut fapientíbus:erso oí/ 
fputatio otalecticaque pcedíteic .pbabflíbaeno oíÁTeiia 
©írputatíone oenióftratiuatque .pcedítejcf ís:'? ficide> 
. ,, qt p2íiiF. Cuarto nnlla eft oiTputatío q generet apparen 
Vo tan opíníonétergo pifozmírer nnlla erit oíf|3utatío gene 
i-anfs 3pp3rente5 firíaV t per oñs non erít alíq oífpntatto 
fopbííííca.ifluímo alíq c OiCputatío evatninatínai tú no 
enutnei'aííua ín pzedícta Oiuííionetígítur eft ínfuffícien^^ 
C^ed pira eft.o.s.* pl55ínp0 elencbor.dPzo b« 
(y? oubíf oedaratíone fcíendu", pp cp poftqj.o.s.pofuít 
ttiñinírionc oífpntatíonís cu oeclaratíone eiufdc bíc -rfcs 
duenter ponít oíuifiones eínscu oiffínítíoníbusinéb:o^ 
t>mídentm oícene q? oífputanonís atuozfnntrpecíes.f, 
C*emonftratíua;0íalect(catfopl3íftíf3:i tcptatiua» JCUÍUS 
cmífionís fie poteft fo:man fuíficíentia. 'Iñam ofó oifpa 
tatío valet ad alíqí) pjopofttú oftendendú vt OícíU5 eft» 
Clel ergo valet ad generádu babítú In alíquo: vel ad fu/ 
mcndu evperitnentü oe babítu generato.ft im fiq eft oí/ 
fputatto tctatíua. S í t?m boc eft ouplídter vel valer ad 
generandú verbabím vel apparaitc:(t2m fíceftoifpti 
tatío fopbírtíca^l pm boc eft oupfnq: vel valet ad ge/ 
nerandúfdanrvel opíníonc:íípmficeft oemonftratíua 
tlfputátíoífi fcíhn ficeft oífputatío dialéctica vel tópica» 
*lP>6í etiá aliter fonnarí fuíficíentía.nS oífputatío eft ac/ 
t«s fyiiogiftícus: vel ergo talte actns peedít ev apparen 
tíbus ttfi vel pzocedít ei* e)L*íitentíbus:ft p,H fie eft oífpu/ 
tatío fopbiftícatft i"1 boc eft Onplrvel p:ocedit ev*ne/ 
cefVaríís vel ex pbabílíbusifip"1 ftcut eft oífputatío oe/ 
jnonftratiua;fi 2"1 boc eft ouplViq: vel p:ocedít ex pjo/ 
babflibus índifferenter; vel ev bis que vident' rñdentí: íi 
P 1 ficeft oífputatío Oíalecn'ca:!! 2m ficeft tctatíua. ¡Oií/ 
fei unt ante, be oue fuíficíentíe in boc g? pa fumíf e^  pte 
nm difputatíonfó^3 Vo ex parte inateríe.CScíendu? 
2 9» difpman'onís deinonftratíue tree funt díffinítíonesí 
quarum p3 eft.C^ífputatío deinonftratína eft que eít 
generatíua fcíentíe vel que ad feíam oidínatur.£uíU6 ra* 
tío eft:q: a¿ eundem finem o:dínafínftruinentú % cau/ 
«a p:íncipali9.red inftruinentú dífpntatíonís deinonftr* 
nue v> fYiiogifm(,3 demóftratíu9 ozdínaf ad fdenttanu 
vr P5 p poft:ergo difputatio deinonftratiua fine doctri 
mus ozdinatm- ad fcimu licitar aut pzedícta dímnítio. 
2 MIÍ1"0/0111131'9 clt,c ümr Per finé'fin^ a"1 ^ 9bet ra/ 
«í , fíi1 r,nc refPectu alia :^ canfa^ nquia de ratione fo: 
ine eít q, nt actus.f (RÍS aüt babet ratíonC actualítatístctt 
waDetrationcjjuiin mouentís. Cínuquodc» mouetfni 
? / !?KS* ,^'nÍ6 cn^ inouetefticiene:. í eflfícícs inotu 
rfrSirpon,tJnÍtet15 adítroductionc fonne. "lilla ergo 
o mmtio que datfper finem dícítur fimplíciter fozmalis. 
5 ^ i3tlIr Per M*e canfaedícir materíalis. Se/ 
ctor?,V0 difVnm'0 áífputatíonfe demonftratíue que di/ 
"Wteríalís 1^ que pcedít ex Vte per fe notfe ^p:íja 
tmtx 
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alicttíusfcíétíe vel Cicfm pl>in ^^elencbo^.^ífputatío 
doctrínaltó eft que empu ja pncípú's alícuíus difeíplíne. 
t no eje bis que vídentur refpondentí ff llogl5at. JCUÍUS 
ratío eft tqz ffllogífrtiHsdemonftratíuusquí eft eíusín 
ftmmentú pzocedít e^  talíbne. Xertía f o dítfmín'o com 
p:ebendttduasp:edíct35»i dícif demonftrstío toratfo/ 
la pofm'one dílferens que ponlif in t e ^ v^ cp difputatio 
demonftran'ua eft que ad fdam ozdinatur'pzocedens eje 
vísperfenotísíi pzopujs punctpíjs alícuíus fcíentíe. 
poteft ante 2a dítfínftío demonftrarí per pzopziá fie.Oís 
deinonftratío q ozdínaf ad fcícntía5 pzocedít ev vísiper 
fe notís Tc.fed oninís difputatio doctrínaiístfme demó 
ftratína eft bmufmodítergo pzocedít.^vquo pzñna díf 
linítío dícitur médium demonftratíonis.Serta f o con/ 
elufio.Xertía: vt díctú eftrdicítur tota demonrtratío fo/ 
lum dífferens ab ea f m pofitíone fine ozdínatíonc termí 
nomm.C^eiendú 50 ¿ díftinítio fozmalís difputatio/ 
nía díalecnce eft talís.C^íffinítío dialéctica eft que ten 
dít ad opíníone5:bec f o opínío c finís difputanonis día/ 
lectíce:ígítur pzedicta díffmítío dícitur fozmalís dífifíníno 
vo materíalís eíufdem eft. difputatio dialéctica eft que 
pzocedítevpiobabílíbusível fie fmpISmtnelencís eft 
quee]cpb3bilíb9fYllogí5at.'r ccolleetiua pdíctíonisíq: 
víraq^parspdíciionís póteépbabílííJjqzfmpISmtp0 
eléncbo^/ífló refertqbufdá f ís quedá faifa .pbabilío/ 
ra:fed diffínítío eíufdé cópiebendcs vtr^q? pzedicta^ ta 
lis eft.COífputatío díalecttca eft que4pcedií ex .pbabílí 
bus ad opíntoné tendens p5 et 2" dífiinítio demórti'atí / 
«aperpzímáeodcmoquo dictueftmpcedctí notabílú 
CSciendu 4 ° ^ p3diffímn'o dtfputatíonís téptatíue eft 
taUs>.C<Oífputan'o tentatina eft que oidínaí" ad evpímc 
tum fumendúdealíquo.f bec dicíf fozmalístqi datur 
per finc/íflSfuinereevpimentñ de alíquo é finís bníus 
difputatíonís.Sc5a vo diftinítío eínfdc que dícíí máüs 
díffinitío m pelo demóftratíonis c talís.<Óifputatio ten/ 
tatíua eft ex bis q vídenf riídétí fyllogí5at:<i neceífe eft 
cubre quí fe límnlatbfefdatmqz.pcedit eveómuníbus 
qbus ígnozatis oía ignozanf.qbus tñ feítis no oía fcíunc 
Kvquo ps cp tentatíua dícifab ejramínetqz tentstío p;o 
cedtt eveómuníbus *r facílíb^fed evamínatío .pcedít ev 
diffícílíb^i ppzíjs.Sed 59dífl!inítío eínfdc que dícíc'io/ 
ta demSftratío ppzebcdés pdíctas duas q ponic' in tev/ 
tu ctalís.dífpntatio tctatíua eft q ozdinafadevpünentú 
funKndu de alíquo p ea q vídent'mdentí. (TScíendu^ 
Sñ Qp dífputatíonfe fopbíftice (ieut c pcedentíñ funt tres 
díftímtíones p-^  c fozmalis i medííi demonftratíonís:2a 
crt malís 1 pcVo demóftratíonis:5a eft tota demonftra/ 
tío ppiebcdcs vtrúq5.£ft aíít difputatio fopbiftica que 
tedítadvaná griayvtdifputansfapíéseévídeac'.T bec 
daf p finé.Cnel fíe difputatio fopbiftica c ex bi$ q v i / 
denfpbabilía 1 no funt.frllosí->at:ibecdatrp materia 
¿ d e l fie difputatio fopbiftica é qtedensad vanágttaj 
ín bis q vídentT .pbabilía n nó funt frllogi5at/|P:ocedít 
eníí vt dícítB.d.s.ev bis q vídení f a 1 nó funt:fme ev 
bis q vídentur pbabilía t nó fust.Del fimplr .ppónes 
faifas aifumcdo q tñ vídení ve. vel ín vítate falfa^ ar/ 
guendo ficut eft irta .ppó.Oe quoeüq, pdícaf genus * 
fpcs.bec aút^pó eft faifa 1 v i f a ppboc gp ífta é va de 
quocúq5 pdicat' fpes * genus. C-Cóclufio rñfalís pdí/ 
cta díuífio e fuflfícíent aftígnata q c díftifio analogí in ana/ 
logata.p* ps P5 auctozítate pl?í elccbo^. ^  .d.s.in p 
fenti paltu. :0 ídé p5 p duas fuflficíftias ín p0 notabílí ad/ 
ductas.50 ídé.pbat' p pdíu'ones bone díuíltonis.2*, ps p 
bat" tali róne. '\ñ$ dinífu? p pzíns díeíf de vno mcbJO^ 
dínídcn'iS qj de relíquo:g0 c díuífio analogí ín analogata. 
XTÓfiderandú tñ $ dífputatío pótfdnplr pfideran, vno0 
q5tu5advím nois.iDíciÉ'.n.difputatíoqfiduo^putatío 
c ifto*' difputa^ p pus dídtf de dífputatíóe fopbiftica^0 
detentatinaó0 de dialéctica. 4° de demfatiua fine do/ 
ctrínali.SlíocpÓt plíderan'^tu ad pfectíonc finís ípfins 
dífputatíóís. <i líe p pus b: dífputa0 de difput3tíone de/ 
mfatina.2o de díaíectíca.50de tétatía.vltí0 oe fopbiftica. 
5o 
Xríplev 
dilTínítiodí 
fputationís 
dialectíce. 
Xríplev 
díffiníííóís 
téptatíue. 
t0 
Xn'plev 
díftínitio oí 
fputatíonís 
fopbíftice. 
mi 
jCuíosratto fft íiufa (da c¡ eftñnie &iTptJtati5í6 í moflra 
tiue é perfcctio: qi opíníoque eft fintó Oirputatióífl oía/ 
lectícc.opinio ailt^fcctíou'^ evpmmentum:* evpcn> 
nicntn> perfectt'ns eft q? vana glon'a .ícstmr patet o:do. 
iDnbíum C^nbitac"" cjuíd ftt .pbabile a ciuot fut giía j^babilíu?: 
£5olntío biccdú pbabíle fin Docta • i pBm in topíctó eft qt5 
Xriplev apparet oíbustfiue plunbu6:rme rapíeníibas aut oíbne 
genns» p:o aut plnribue:ant mavíine notís:ev qbne elidtur cp tría 
babíliam Tunt genera p:obabilm m quedam ením funt qne víden 
tur eiíc vera: vt cp omne totú c niaíuí» Tna parre. SlUa q 
f ídentur plunbu¿:vt^ mater DiUgat filíúrn fimtn/iíUa 
i>o funt que vídentur folnin Tapíeníibus: vt fol fit tna 
ío: tota térra. C ^ d pninuin oicendnm eñ ¿p ouplev c 
íiuííio:nain quedani eft alícuíus totíue ín partee quátí 
tatíuas íntegi'ales.Sllía eft oíuifio totíus ín partee fubíe/ 
ctíuas.pma vo Diuífio folí quantítatí pn'ngittnó ante 2a í5 
qua eft ad pporttum. £ t ttífputatío non fit vle ppjie 
fuinptunué tñ vníuerfale fumptuni comnníter.vt pat5 
p:Q omni inagíe comuní .C^d 2,u ciícendum (p ooct. 
fanct. ín pzefentí tractatu loquítur t»e oifputatione con/ 
tracta ad ni am alíquá qná opponcs pofeft rñdere alí 
quodp:opoíttuHi .red arguinentatíop:io:íftíca non eft 
contracta ad aííquam inateríS.íó bíc non ponítur alíqua 
oífputatíoque fibí coizefpondeat. C 3 d 5m otcendu^ g> 
neceflaria pcíTunt ouplícíter confideran. vno modo í fen 
fu oínifo p bis que neceíTan'a oícuntur.c ífto modo nc 
ceiTaríaT ea que funt nccfíTariapolTuntefle pbabílía; 
^aiío modo poOunt cofideran ín feníu compofito.vj ne 
celTaría funt: i ífto modo neceOaría non funt .pbabília ín 
qu3£itatíutó bmoí .C2 ld 4mDícendfi negido pfequé 
tíaín.quía fdentía eft tm vomm.opínió vo poteft efl^ tS 
veromm cp falforá. vnde bene poteft ec apparena fcíc/ 
tíatnon tamen apparens opíníc:vel fi ponatur reduce / 
tur ad apparentem fríentíam.C^d rm 0ícendu5 g? t>i 
fputatío examínatíua cótinetur fub tentatíua (fuía vtraq? 
o:dínatur ad eundem finem.licet oíuerfimode. vj^ad C); 
perímentum fttmendumt>e3tíquo. 
Ci^oíftio.4í,beDítTinítíonef cíuífione metbe. 
' 7 3 ^ t « t f n t * 40«ntruin tííñínítío me/ 
q « I -Ul tbe c eíus DímTio fit bene 
aflfignata/Srguíturpiímo cp non.na; metba 
é termínu£5 fiue linfe.vt babetur ín tevtu. f5 fi 
nís fopí>ífte nó c inconucnícsífí.vana glon'a fiue appafcs 
fcíentta ? vt patnít in p:ecedeim lectionet ergo ínfuffícíen 
terponítur m oíffínítíone nietbe illa partícula ínconeníce 
^cí5o finís fopbifte eft vícton'a vtbíc l?abeturat>oct. 
fancto.fed víctonanon eft inconueníens.ergo id qí5 pus 
2° fopbífta oucens refpondentem ad concedendum b3c 
ppofitionesn onmis ftella eft maío: tota térra toucít eu5 
ad mctbam ínopínabíle? cu5 iUa pjopofitío fit contra op 
pofinonem plurínm V5 vulgarium: <t tamen non eft ín/ 
conueniens cum fit vera pzopofitío g0» Sed contra eft 
t)octo:.fan.<rt pjefentí lectíonc:p:o cuíus t)ecIaratioe fcíc 
dump:ímog>poftquát»octo2.fan.oetermínau¡tc»e oí/ 
fputatíonemcomunítamdítfínmue ^díuífiue a de ei^  
membjls díuídentibus: bíc confequenter determinat ^ 
fine dífputatíonís fopbifte de qníbus eft ad piopofitum 
cuíus rationem affignat oocto.fanc. ín Uttera * *(flam fo/ 
pbífta tendit ad vanam glon'amt vt fapíensvídeatur fed 
ad talem glo:íam confeqnendam ftudetbabere victo/ 
ríam a refpondente cú quo dífputat: vícto:iam íllam ba/ 
bere pot fi refpondentem dncat ad alíquod incoueníens 
fmc verum fiue apparens.igítur íncoueníens dícífme/ 
tba fiue termínus ipfius fopbifte. £tUc5 finís p:ecedat 
ra que funt ad finem quStñ ad íntentíonem agentís. t« 
qjtum ad evecutíonem operís ea que funt ad finem p:c 
cedunt íp m finem. vt ars nobis manífefta fnffictenter vi 
detur. Recudo fcíendumg? metba ertíucomieníens ad 
quod opponen6fopl?ifta nintur víderíducerefuumre 
fpondentem ín qua díffmítíone ponítuiinconueníens lo/ 
co generís. 115 finís refpectu ercuíus eft finís non pot 
eífc genustpoteft minen l?jibere mQdmn $en€mrtfyt 
etn fuomm mfeinóm. ííccípfí íbí íncóuenlens coií vt fe 
octendít ad íncóneníens veru? t íncoueníensapparés. 
deínde ponítur ddq^ opponens fopbífta ad denotan/ 
dum caufam efficíentem .Ultimo fubdítur: nítítnr du/ 
cere fuum refpondentem ad denotanduj c3m materia 
lem ín qua verútamennon femper fopbífta nitítur ve/ 
rum dncere fuum refpondentem ad alíqtf ínconuenics. 
fed fifacít fibi g?vídeatnrducere fuum refpondente ad 
aliqnídtnconuenícns verum velapparens.Xertiofcic/ 
dum cp metba accípítur duplíciter. vno modo p:op:fc 
p termino alíctiíus víeiant vite. «1 fie no accípíf bíc.alto 
modo tranfumptíuevsp termino alícuius motus ro/ 
nalís:^ ífto modo capímr bíc.jComíttítur g0 fallaría eg 
uocatíonís ín fecúdo modo cum arguímr metba c termí 
ñus alícuíus víe:fed nullum íncóneníens eft termín^alt 
cuíus víe.ergo nullum inconueniens dícitur metba.C5 
clufiorefponfalísad quefitU5 eft tg? díftinítío metbe cn5 
eíus díuífione eft bene aflígnata.^ma pai's buí^pdufi 0/ 
ris p:obaturauctojítatet>oct02isfanctí ín Uttera per 
conditíonesbonedíffíníttonís.fc^a pare p:obatur per 
talem fufiScíentíam/líla? omnís metba eft ínconuenics 
vt patet per difTtnítioncm metbe: vel ergo tale ínconuc/ 
níens attendítur er parte reí vel er parte vods.*iP:ínm 
boc eft duplídrer. vel attendítur er parte reí abfoluteí ^ 
fie eftfalfum.vel per refpectum ad alíquod: 1 boc dn/ 
püeíter vel per refpectu ad conceflum negatum i-efpon/ 
dentisi 1 fie eft redargutio: vel per refpectu? ad opínío/ 
nem ooctojum.i fie eft ínopinabile.Bí 2m f boc duplí 
cíter vel tale inconueniens attendítur er parte fubftantíe 
uocís: 1 fie eft nngatíó vel er pte acddentís vods: * fie 
eft foledfmns.tírft autem p;edícta díuífioí diuífio analo/ 
gí ín analogia cum membmm díuídens per pu'ns coime 
nit vni me?nb;on1.díuídentiuni qj alíjs. contíngít ením 
per pmis redargutíóí .febo falfi.tertío ínopínabílí.qnar 
tofolecífmo.T vltímonugan'oniran'one inconuenientis 
ad quod opponensnítutur dncere fuum refpondente? 
€l ualíter auteni díftiníantur piedícte fpecíes metbe da/ 
re patebít in tertn. C^nb í t a tn r p:ímo.quíd eft metba 
nonloquí .Oícendiií; 3? metba non loquíé alíquod íncó 
nenies ad quod refpondens quid ín metba duceretur fi 
loqueref:vt fi alíqm'sp:ins concedat vnam pjopofitío/ 
nem qua poftea vi argumentanoníscoactus eft negare 
q? tacendo eam negare recufatducíturad metbSnonlo 
qní: boc eft ad eandem metba? dudtur ad quá dncere/ 
tur fi loquemur. € r ^no patet qt metba non loqui fe er 
tendit ad omnes fpedes nietbe pjíus enumeratas qnía 
refpondens ducítur.vtdíctum eft admetbam non io/ 
quí ad quá duceretur fi loqueret'.C^>ubítatur fecúdo 
de cautelis quíbus opponens fopbífta fadlíter duce/ 
re poteft fuum refpondentem ad alíqu5 pzedíctam me/ 
tbam.Oicendu5gjmmus pzíncípalibus cautelíspiníf 
fis quedam funt generales quedl f o fpeciales.gñaíitij 
pánia eft cp opponens p:ímo debet feftínare refpondc 
tem quía tardíozes magíspíeotdent.0c8aeft cp p 
commouere refpondentem ad íram.íflttia ira nnpedít 
anímum ne pofllt cerneré verum.Xertía gp opponens 
debet opponereplnree ínten*ogationes íntermífeendo 
alíquas faifas p:opofitiones aun veris vt per multitu/ 
dinem ínteri*ogato:nm non recozdetur refpondens p:o 
pofin'ones alíquas concelíiflequas tu concefiít. (finar/ 
ta eft g> fi refpondens concedat aliquam pzopofitionein 
parítculai'em opponens debet eam accípere tanqua vni 
uerfalíter concelfam a rñdcte 11 fie de alíís q patet 1 wio 
elencbom. jCautele vo fpecíales etíam funtínmulupiie» 
Oífterentia.quam qnilnifdá mínus p:índpalíbus oniji^ 
fis vna eft ¿p opponens t^ ebet appzobare oícta rerpon 
dentís oícendo cp bene oícít 1 fapienter. vt portea po^ ^ 
fit enm fadlíter'oecípere.Secnndaeft g>oppo"fn^ 
bet conan tmeere l efpondentem ad materíam 9»^a, * 
alíenam in qua refpondens eft mínus ídoneus. 
cp opponens oebetfupponere cuín rendente ^ no 
ftendíí titynm feenm vt víncat.fed folum vt addticai. 
Cóclniío 
JDúbítJfn 
V 
C M Pm M Í ^ ^ 9 fiwíe intiinfecue fopbiñe eñ fdrc 
ídciitíaiii fopbifticain .finís vo ettnnfecttó cías piopíiv 
cjnus eft ouccrc r€ll?ondentein ad aliquod íncduf mes. 
finís f o reinotud d i acqwrcre victoztam arefpodente: 
fed finís remono: c vana s^:ia fine apparcre fcire.finía 
aút reinontrnnns cft feírc apparereín aíí^bus feientia ^ 
apparenter vette victo:íá.^ per IXJC fotutío ad ítóm. 
¿ M 3111 t)ícertdó<p fi alí^s apud vulgares cocederec 
banc ijpofitiones v? tp ftella vna'eft maío: tota ten a ín 
«rgntnéusouceref apparenteradmetbá ínopmabilis. 
< i ; n<5 fit*nc6ueníensí ve :^ efl tñ ncoueníensappares. 
C^neftio oírtinctíonc lod fcpIMiliei. 
T í M e v i t W V ''•vtmin c>il!tnítK> lo 
^ H í . i U U l ctfopbiftsci:fmefalla/'/ 
q de ín t cm fit bene alfífinau ín qna í>ictmr 
^ loens foplMWcus eft apparens babim/ 
doterramí inferentísadtermínuin íllatú* 
C3rgnítürp:fmo^non.Tflam locosfolí co2pont>e/ 
betur « patet p:tino *t tertío pbTfico:nin.fed argonúv 
tattonon eft cojpos.crgonnllí argninentatíoní Debctnr 
lóense per confeqncws d i falfnm. videlícet 9» fit alújs 
locnsropbl1lkns.<[:^fc»n¿o fallada oebct oíffínnii? 
ratíonem apparemíe aun fallade oiftínguanmr peí- can 
fasapparentíevttnultiplidter patebít.fjín p:edíctaDíf 
ferentía non ponítur caufa apparentie.ergo non cft bo/ 
na^C^cd c6tra eft t)OCvS.m liítera-Clp:© rcfponfio/ 
ne cubíj.*iP>!ímo fciendmn eft cp poftcp t>oc.s.oeter// 
tntnanít ?c gneg tnctbís ad qnas fopbíila nititur víden 
tmeere fnnm refpondentem vt Mdeamr fdens bic coiv 
feqnenter indorít tnodos arguendi ^ bus foplítfta vtítnr 
inargucdo.Xalesañtinodí funt v5*7.ín oíctioncr.T. 
evtra ttíctíení. iP^mo3t oetermínat oe tnodís fine oe 
falUcíis.ín dtctíóe qj x>e fallaríjí evtra ?ictíonc:q: 13 res 
fnnprrp:ecedát vocesutí ín oifputatíonc foplMftíca vo/ 
ees pced t^ res. vtímur i0t vocíbns p:o rebns.Slntecp 
itoípe ?eterminct t>e falladís m díctíone ín fpáli pus í>c 
lertninat de eís in gencrali ponedo dífTmítíonc fallade ín 
tn'ctíone:<t Diuifione? eínsínfperíesearum pponendo 
t>iTfinitíonem lod fopbiihd:fiue fallade ín cóniuní c &í/ 
Dtfionem eiustquíainnata eft nobisvia a coniuníonbus 
ad fpecnlabílía p:ocedcre. vt patet p:mio pbrficoimn. 
Cacito (ácánycp locus eft oupler.f.locus dialécticas 
^ fopbífticus.gd añt fit locas dialécticas t qño didif pa 
tuit ín tractata de lods.locns vo fcpIMfticus eft appares 
babítudo terminí ínferentís adtenmntMUatfi.T díuidií 
inlocu apparente maríina;. * locú oífterentíe mavimá. 
X ocus apparés tnadma éft ípfappna que^ apparet eife 
viciofa p:opter alíqnain conuenientíam quá babet en m 
mavímís veris ficut eft ifta vor eft luna.crgo fobiectus 
d i vnfijquia vníus reí eft vníca fo:iaa. Del illa de qno/ 
ennq^  p:edlcamr genus 1 fpedes.^t eft adaertendnm 
9 ficut locas veras firmítatem p:eftat arga 111 entatíont 
díalcctícetlta locus fopbíftícus fiue apparens p:ebet fir/ 
«nitateiu argumentatíoní fopbiftice.£t ficut in argninc/ 
lationc dialéctica repermntur veré? majríme.íta ín argu/ 
ínentatíone fopbíftica reperíuntur apparentes inavínie 
vtaeqiiocanq5 p:edicatur genos Tfpecíes. CXertio 
Kíendaiu (ocus cfedespotTunt confiderarf dnplíci/ 
«er.utio modo p:op:íe vt rciltcet locus eft tennín9 COJ/ 
pozis contín^ntis únmobílis p:íinntn . í t fedes vt e illa 
inquaboinoquomodocunqí quíefcit.T fie argumenta 
no non finnaf in loco.íllío modo acdpíuntur tranfum/ 
¡ í i . finí íWtndínaríetq? ficut in fede bomo quieCcit. 
^¡.y^ítaperlocuarguinctatíofinnat' . T fie locus 
«n caltríblían^ argumentationí.p bocaiítrol/ 
uunc dnoargnmcta antein oppofitóiq: pcecantín falla 
fanC?lít,0catíonfe ínfóo "iodo. C^uarto fdendn; g> 
. * anacía poteft;trípiídter confid eran. Dno modo vt 'per 
fMt* ^•gumentatto fopbíftica apparenter pfirmamr. T fie 
uff,n«pfál JiaiS'^CU8ropbíftícus.í.apparens. tífto mo fallan 
-"^ rtc* Cfallaca eft babítudo apparés terminí 
,rerct» * i termínfi íUaw>. momodo acdpítur falUda 
actíoe vt ell caufa fallendi. T tune diffínítur fie. C f ^ 
ciaeftldoneítas decipiendífadens crederede non ente 
9? fit ens.f de ente q> fit no ens medirte pbantaftíca vt/ 
fione.í t lícet non ens non polTit fierí ens fimpliciter ta/ 
men poteft apparenter.X ertio accípttur fallada ;>anine 
t díftinítur fic.Cfallacía eft decepnocaufata tn lefpon/ 
dente pjouenicnte eveonueníenna terminí ínferenns ad 
terininumillatttiii.£vquo patetgjcie fallada diuerfts 
ranonibusconfiderata danturdiuerfe dítfmitioncs.pa/ 
tet etíam q> lícet locus oíalectícus * fopbiftícns fint kie5 
realiterídífferant tamen fm ranoncm.¿t per boc patet 
fdutío ad teitíum argumétom ante ín oppofitú.C^ó/ ^Coclb •', 
clufio pama.pzedícta diftínítío fallacíe eft bene afiígna/ 
ta:p:obatnr aucto:ítate.s.doc.ín lítrei'3.<T perconditto/ 
nes bonedíftinítíonís.£t lícet ín illa non ponamr caofa 
apparente evplicite:datar tamen íntelligí per boc Í>Í/ 
citar apparens conuenientía terminí ínferentís ad íermí 
num illatum: vt inferíus planius patebít.£t per boc pá 
tet folutío ad quartum argumentum ante ín oppofitú;. 
(EjCódufio fecunda locus díalectícus * fopbífticts fov JCoclb 13* 
malíteivdifferunt: lícet conueníant materialiter. ^ a m a 
pars patet ^  ffllogifinus díalectícus * fopbiilic^dífte/ 
runt fbzmalíter. antecedens patet per ea qa e p:ins dicta 
funtín fecunda lecaone.confeqaentía patet: qata differé 
tía in effectibos facit dínerfitatem ín canfis. Sc í a pars 
patettqmaínvno eodem frllogifino materíalnerca/ 
pto poteft cftelocus dialécticas t fopbíftícos.ergo con 
uenínntmatenalíter.antecedens patet vt 15. Snimalra 
tíonale enrrít; ergo bom o currit. ifte eft locus dialectic9 
fcílícet a díffinítione ad difftnítam. t ibt el! locas fopbi/ 
ftícus fdlicct petitío pa'ncípá'tquía tertlus terminas fdlí 
cet airrít.notíon modo couenít termino illato fcílícet bo 
míni^ termino infería fcílícet anímali ranonali. Dnde 
adueitendumeft^pzedícata elTentíalia fine p:edícata 
que confeqnontur eftentíá ficut p:op:ie paíTionesnono 
rí modo cóueniuntfuperíozí qjí ínferío:í.€t ideo argne 
do ab inferíojí ad fnum fuperíns refpectu bo:um pd!> 
catommifeinper eft fallada petitíonís p:indpíj:qniam 
omní bona argumentanone dialéctica opo:tet ¿ antece 
dens fitnotíns confequentetalias ptobareÉ'notum per 
ígnotíus.0ed pzedicata accidentalía ecótra notio:í mo/ 
docoimeníontmfeno:i<55 íapeiioií:quíanon fuperiorf 
bus nífi ín inferío:íbus. t ideo quando arguítur a fupe/ 
ríonad infenusrefpeda talíum p?edicato:um femper 
eft fallada petitíonís pjíndpp* 5 fimplícíter loquendo 
quía quo ad alíquem rñdenté poítet eñe boims loe9 día 
lecn'cus quí tamé eífet fimplídter fopbíftícus.vt fi fie ar 
guatur.fones eft rtfibilis: crgo bom o c i-ífibHís.íbi fim/ 
plidter eft locus fopbíftt'ais fdlícet petitío p:nicipíi quía 
vt didum eft rífibíle enm fit p:op:ía paiTío bomtnís no 
íio:ímodoeonnenítbomini <5 fo:tí.tamen qnoadalí/ 
quem poteft eife verus locus dtalecocus:qniaíllud p:e 
dícatum nfibile poteft alicní refpondenn noríus? in eé fo: 
tiqj bominí.£v qno patet gj millas locas pot dící fim-' 
plíater díalectícus ^ fopbíftícus.fed díalectícus fimpli 
cíter 1 fopl?iftíaíSíergo ad alíquem vel ecoti-a-C^tt ír>ubíum 
bitatur pnijio qd eft caufa apparentiet t quotuplev eft. 
CiRfidetnr p:ímo gj caufa apparenne e!t que farít ere 
dere non é. cíel fie caufa apparentie eft apoarens con 
tieníentía terminí ínferentís ad termínñ íllatú. j6t vocat" folutío 
caufa apparentíetq: facit argumentíí apparere bonnm 
efle cíí tamen non fit. vocatur etiam alio nomine pmitu 
motlufi qnod mouetbomínc.vt argumento ropbíftíco 
aífentíatXItínífto argumento. X u cognofds veniente 
<i cbo:ífcus eft veniens:ergo tu cognolciS cbo:ifcñ,C3 
apparentie eft puenientia accidentís ad fubíedñ qne ta/ 
men plurimns ín genere dífferunt.^ed caufa defectus 
fiue p:íncípíü defecnuútaut caufa ejñftentíe qnod ídem 
eft. eft illa que falfificatcrédito, vt in piedído at gumeto 
caufa defedus eft dmeifitas fuBi 1 accidentís.nn bec 
duo.f.caufa apparentie *r caofadefeetns requíronf ad 
quálibct faUacíain. vt in ífto cyeiiH^o.Oís be eft cei«5, 
06 vi 
laptó eñ bomo.er^olapís cft celinn .iSt fi non e^ t canfa 
defectue nulla cfl'et falla q: íbí nulla eiTet deceptío. £>v 
cítur fecúdo fp duplcv eft caufaapparenne quedam cft 
que funiítur ev paite vocis quedatn ev parte reí;. jCau/ 
fa apparentie que ^alnít^l• eje parte voae c\\ qit «ppter 
vnitatem mete crcdúnnsvnítateinmrigmlicato: ^q: 
l?ec voc cariíe eft vna credirnus g> bcat vim fignificatú 
^cáapparctíeqfmmif ev paite reí cqií pp vnitatem 
aliqlé ouom m tpt fe credínr illa ec eodc funplV. vt p c$ 
iienictíafBiTaccidítiscredimud íllaliiuplr eéeadem. 
JDubfttm. (COnWratur fc8o perquod tiiftingtiátur fallacie *t fo: 
malíter i fpecffice.vídemr ením non oífferant peám 
ipparennc.qaía illa eñ eadem in oniníbut? fallacíjí? nec^ 
apparens coimeníentía termíní ínferenos ad tennínnin 
matttineq5 enim ctiftingimtnr percaufae oefeems mm 
p:i?noqnía taltd etistrt reperitar eadem in omnibud. tú 
fcítoqníanibílpñuatíamncatirat Mftínctíonem fpedficl 
^olotío» ^ícendttm ad oubínmg; fallacie í m tejetmn Diftínguú 
inr rpecífice per tnllincííonem caufarum apparemíe: et 
now per oíftinctíonem ca»re oefectus. jCuíus rano eft qi 
fieot fe babent marinead locos fíaleeticos íta canfe ap/ 
parentie ad locos fcictificostfed locí oíalecti orftíngtmniT 
fozmaüter fcíJm oiftinctíones inavimaru: vtpatet p pbí. 
m topídstígítnr loci fopbiftccí orftingüuntur per cás ap/ 
parentie.Contra lorí fopbíftd % fallacie<de5 funt g0 te. 
KCBd argumentom Mcendom 5» 15 omnes fallacie ba 
beant eandem can<am apparentie genencá qúelibet rií 
babet vnam canfam apparentie fpecíe DiftinctS ab alija 
/Dnbimn. vt mfra patebit. C^olutioesrad p:im3 T fecundam pj 
jBdotio. foluno in tertío notabili .^d teitiam p? folntio in quarto 
notablli.^d quartum pat5 fotutío in p:ima conclaftone. 
íad quintó oicendá ^ vel i'Ui tmníní tenent" eodc moví* 
díuerfimode. JSÍ pm fie eft bonue frUogifin9 info:ma* 
quiaibi eft necelTitas confequetíe fed c falfus ín materia 
qnía ficnt pefo é faifa íta aliqua p:emiirarum: t fie c ffllo 
gifitms peccansín materia trft.Si ^0 iermíní fumantur 
©iuerfimode tune íbí non c frllogirmus bonus in fozma 
quíaibifuntqnatiio:termíni velpltires. fedebonus m 
materia ídeft non peccatiin materia quía ambe p:emtfre 
funt veré 1 coclufio non fequítur ímpediente facta equí 
nocan'onts tn p:imo modo. 
CQtteftio^aoe cúftonibusfpecierHm metbe. 
1 3 í^t*8f I t l * vt,tJ,n oiffínitíones fpede 
q \ ^ . v a I V U I rum metbe fint bene alíi/ 
gnaternteítu.^rguiturcontra fingulas t pzí 
mo ptra p:ím5 probando non c bene 3iTi> 
gnata quía atiquis pzoblematíce tenebit fimnl in eade5 
t>ifpntatione ouas partesconiradictionis V5.qj impoiTi 
bile eft q> in eodem compofito pollint elle plures fonne 
(ubftantiales: tepin eodem compofito funti polínt ec 
plures fo:mcfubftañtíales:i tamennon t»icitttr redar/ 
gutns.ergo contra aftírmationem redargntíonís: 1 con 
fcrmatur: qnia aliqnis concedendo ono contradictoria 
Dicimr effe redargutus: a tamen non concedít <p negauit 
nec econtra.ergo inakoícíturgj redargmio épconcelíi 
negatío vel .ecotra.^ecundo arguítur altera pars cotra 
dictíonte é falfa.ergo metba falfi non oiuídií" a metba re 
dargutíoms.Xeitío quod qníd cocendítnra refpon/ 
dente inopinabile ab eo alíter magis moueretur ad ne/ 
gandum.ergo inopinabile non c metl3a.í8t conftrmatnr 
quía concederé terrá míno:em fole elfe: c contra opínío 
nem pluríuntítamen refpondcs concedensíllam cú lit 
vera non oucitur ad ínconuensens ígíf. Cluarto í illa bo 
1110 c bomo é repetítío vnius ^ eíufdem oíctíonís: 1 ta/ 
ttien íbi non é nugatio ígttur.Cuínto in ífta oiatione.íji: 
audí eicaudi me Domine é vníus 1 dufdem oictionís ev 
cadem paite repetítío a tamen non c nugatio.ígítur «re. 
^ín oppofitnm tamen arguítur per 00c. fanctum ín Ira. 
£iufd fit re C 6 d e n d ú p:ímo ^  poftqnS ooc.fanct. pofuít M w 
dargutíp. tionem et diuíftonej í Ira metbe.bíc confequenter poníc 
diffíníríoncs membwum fiue fpecierum eins. £t^iño 
ponítdiffíwttonemredargutionie qulac perfectíoJ.mter 
alias metl?as.vtpatnít ftjpenus.&ldt ígttttrg> redar> 
gutio c preconcelfi negatío vel pzenegatíconceffio vi ar/ 
guiñtatois in eade difpntationetqn etú aliquis concedít 
q$ pnus negauit: vel negat id qt> p:íus conceflit. 1 boc 
vi argumetatíois ín eadem dífpntatlone dídtur redargu 
tus.lflotanterdícit viíargumentatíonlsqy fialíqufe fpá 
teconcederct duocontradíctoiia nonelTetredargutus. 
díatur crtam in eadem difpntatione quía fíe boc rúdens 
vi argum entatíonis l>odíe dícat vnum a eras oppofttus 
non dicitur redargutnsv £ft antem bocadnertendin tp 
aliqnis poteft concederé id q$ p:jns negauit duplicíter 
vno modo fozmaliter vt fi qs díceret carnes crudas nó 
comediiTet per bnne paralogífmum.iQuícqmd berí 
cmíftítboc bodíecoedíftí :f5 carnes crudas cmtftí ergo 
carnes crudas comediftúcocederetfe carnes n udas co 
mediiVetconcederx fojmalíterídqS pzíusnegauítrquía 
qui negat vnum contradícto:ium concedít relíqunm. vt 
fi qnís negaret banc p:opofttíone5:omnis bomo currít. 
1 portea vi argumentacíóis negaret quídam bomo non 
curritteoncederetíllnd q5 pjlus negauit quía negádo cj 
dam bomo non currít pcedít fuum contradictozium. f. 
omnísbomocun1t,.©ec«c!ofcíendum ^falfum caü> 
quod manífefte falfum ad q55 opponensfoluta nitif vi> 
deriducerefuum refpondctem vtfiquís concederet <p 
fidns celefte curritví bní9 argum entírOmnís canis cur/ 
rít.fidus celefte eft caníSvergo lídus celefte currít. Kn 
piediaa díftínitioue ponír manífefte Jqnía fi refponde'rts 
concederet aliqníd falium oculmm non duceretad me/ 
tbam quía opponens folnta non eitet apparens: * p con 
fequens fruftraretur fuo fine.,'£t bíc eft aduertendú g> 
fo:mam capitur dnpliciter.vno modo pzo falfoqS cín, 
re.jaiío modo p:ofalfo qí> eft in-voce.falfa5 qí5 eft í re 
níbil aimd cefr qnedam ínotdmau'o partínm fme totius 
ftcut bomo clandus oíceretur falfus./alfum ante qí5 eft 
in voce capitur duplidter. vno modo tranfcendcter.f. vt 
opponitnr vo qí5 conuertítur cum ente 1 fie qnel^  vor 
potert fignificare falfum. alio modo accípítnrp:ont eftí 
adequatio reí non íntellecte ad intellectumt'r boc dupli> 
citer. vel vt eft in adequatiio reí non íntellecte ad íntelle/ 
ctum fimplicem. vel vt eft ínadequatiorei non íntellerte 
ad inteHectum componentem 1 omídentes:^ fie folap/ 
pofitío fignilicat falfum. 1 ifto modo capitur duplidter* 
vno modo p:o falfo ftmplíciter: 1 fie reperitur in omni 
metb3,3lio modop:o falfo manífefto.* boc dupltcíteií 
vel per refpectu ad concelTnm refpódentís fme ad opí/ 
níonembominum. t ficreperímrín metba redargutío 
nis T Inopínabílís. alio modo accípitur falfum p:o ma/ 
nifeííe falfo abfolute. ifto modo capitur vt c metba ?í 
ftinctaabalíis.Xem'ofcíendumgjinopinabile cqt? eft 
contra opíníonem ocm plurinmtq^ tamen non c maní/ 
fefte falfum. vtfiquís negaret ftellam msáozc ectota ter 
ra. £ t a d banc metbam reduenntur íllí qui dlcunt con/ 
tra í>octo:em fimm vtfi llttbomifta 1 dicitcontra fáctn 
Xboinam: funiliter albertífta contra albeitum.'r paulí 
fta contra paulum. T feotirtíca contra feotum reducíí" ad 
banc métbamíT fie fimilittr omnes fecte vnínerfalif vo 
reducuntur adbanc metbam quando alíqmd ptraplM/ 
lofopbñ affirmaf ftcut fecit feoms m lib:o m etapbrfi^ 
íncapimiode vníuocatíoneentís.'Jnillaautein materia 
reduvitfeípfnm ad metbam inopínabílís. vt clariífnne 
patet.4.2.ix.metapbrfice.J8teftbíc aduertendum g> 
inopinabile capitur duplicíter. vno modonegatine pjo 
omniíllo qt5 n5 potopínariab aliquo. 1 fienibílqí> & 
p:ímií eft iuopinabíle.alío modo accípitur ino^nabiie 
p:oomni illoqd non pot opínari vere:^ íponímr opina 
bíli cp ídem c g» p:obabile.£t ideo ifto fcí?o modo capí 
tur inopinabiletriplícíter fíente p:obabíledícttnrmp» 
dter ftcut patnít ev p:ccedcntíbns.<auodd3m cnim eii 
inopinabile ab omníbns.f.q>towmnonfit maíus IUU* 
3tib<>.'tlU5 é íoptabílea pluríb^vtJ.g» mf ú diligat nu» 
uú.aiií) éínopíabilea fapictib^vtg? trano ftt "13JO.IC 
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^«tíonl^contrafegotósaiitó grántinálíce factu vt^fr/' 
alba ^  boino curric^d banc metbain poteit alíquis fie 
i^cifecana *x ninfatenninanc-m .a.fed nmfa cft feminu 
ni gcneris.ergo « fócbaua .fecana cft flttmngrvelfic.m 
feía boc i boc cft lapú^ergo tu fcis lapis. iflugatio ert 
vmu^ i eiufdcni e^cadem parte mutílfó repetitío: i PÍ/ 
cít vmua T dnfdÉiu eje eadem parte quia ñ ídem poiiatf 
in Díu¿rfe partibos ozationís non ent nugatío: vt hic bo 
ino eñ bomo *i per boc íbluímr quartii argumenmm. 
¿ t ponítar inutilís repenno;quía ñ ídem repetatnr can/ 
fa imioris cí:p:eiílonís:nonerít nugatío: vt l?íc oeue oe 
m lucuereipíceiniue: i ppterboc foluímr qummm 
argumentuin. jgtcft adueitenduin ($ reperitio petert 
ntdligi g? riteíufdeintríplídter.vnoinodoí'mreMi tan 
tmn a non fciJm vocem: vt bíc bomo ratíoiialtó. Mo 
modo ftómvocem tatú3; vt bíc populus *r populus enr 
rit i non currit.aiio modo i;m rein i vocem fimul: vt 
bomo: bomo cttrrít:i6t Ucet ittís tribus modis ev oíctis 
reducatur ad nmbam nugatíonte realiter tamen per fe^  
cundú i teiiímn apparenter reducímr:3gítur puncipa/ 
literctbícferponfio oe ouobus vltiinís modis.quia vt 
oíctum eft fopbyfta vnlt apparere i viden\CConcltt/ 
fio p:íma p:edicte Díflfínítíones funt bene afflgnate p:oba 
tur becconduíío^er conditíones bonc tJiffmítioms.^ft 
ramen aduertendum cp p:edícte oíffimtíones non funtí» 
p:ie oi(Tmítlonei3*red magis oeclaratíones ^ bíflrmttióes 
quid nomínís.i8t líe? coíncidant matenalíter non tamen 
fozmaltten vt eje biettó patet. CConclufio fc&a pzedtctc 
metlje pertinentad bíuerfas fcientí^e.pzobatur per oo/ 
cto:em fanctum. quía redargutío eft coti a metbam ad 
qftam pertinetconrideratío pzími pzíncípij^,^ contra/ 
dictojíanonfuntrtmulvera.falfnm eilconhafcientiam 
natnralem * matl>ematícam m quíbus verítas eíl maní 
fefta .^opmabile vo eft contra oíalectícam que .^cedít 
ev piobabilíbus queruntímopiníonem omninm vel 
plurium velfapíentum .Solecífmus eft contra gráma/ 
ticam que oocetcogme toqui/Iflugatío vero eft co?iti-a 
rctbo;ica»i que oocet órnate loqui.iSft tamen aduerten 
dum gp lícetífte metbe pnncipaiíter pertineant ad omer 
fas f<:íentía6.}A omnee portunt reperíri <t ozdínari ad fin 
gulas fcíentías.quía ín qualíbet rcíentla refpondens;po/ 
teftreducí adfingulas metbas.C^ubitatur p2ímo oe 
autelís quia fupenus tractatum eft íníbíl Dicemus am/ 
plíue.CS¡olutíonesad argumenta patent vt oictum e 
ínnot4bílíbus/ 
CíSeqníwr be falladas ín-bíctione. 
COueftío»7a .oe numero fallacíav' ín bídíone. 
^ ^ ^ I ^ f I I vatrus tantu? fint ferfal 
i d v i El-i*a laae in díctíone. Slrgutí 
pimío gp non piobando g? nulla eft fallacía ín 
re.ergonullaert fallada ínbíctione.antcce/ 
^?us eft notnm per pbílofopbum ín elencIMs.^  per bo 
<to:em fanctum ín pzefentí lectíone patetconfequentia > 
<|uia ftcut eft alíqna caufa apparentie e^ : parte vocis. ita 
««Qua caufa apparentie eft ex parte reí: vtpatuít m pie/ 
cedentí lectíone» Secundo feptemfnnt fallade evtra bí/ 
ctionem: vt patet pamo elencbozum .ergo i fepté fnnt 
«vMctione patet confequentía. qníatot modísoídtnr 
vnum oppofitozum quot modís oicitur reliqun? vt pa/ 
ÍÍ*25 • mctapbrf!ce.i quinto elencbomm. Xcrtío 
cit tm tnplcK multipiev.fdlícet acmale potentlale * pbS 
t3'".^ 1,111 fe<lqueUbet fallacía babetftericírca alíquod 
vSl plc^tp3tctínt^tu.ergomlftes fallacie funt in 
P,^0ne-<anaítoainpbrbolosÍ3:coinpofitio: a bínifio 
lín OJatíone,ergo nonín bíctíone patet confe 
quennaper locumabífperatís: aperconfequens funt 
n{«Mrí i ^ ^ ^ícn'one.enmto fallada figure bictio 
^"^"«^oetfiendrcaaliquodiiiultíplev cum bictio/ 
m ea non'plura fignificent.érgo non eft fallada in bí 
díbrttí^píí* confeqnens noufnni fej: patet confequen / 
tía: quia omtjís fallacía ín bíctíone babetfierícircaalí/ 
quod mnltíplev. 3noppofitum arguíturper pbílofo/ 
pbum p:imo elencljomm:^ per oocto:em fandum ín 
p:efeHti lectíone. CBcicndum pjímo p:o refponftone 
q? poftquí bocto: fanctus pofuit bíftinitíonem fallacie 
ín communt bíc confequenter ponú bíuíltonem fallacie 
t fnbdíuíftonem vnius membzozum bímdentium bí/ 
cens g> locomm fopbYftícomm fine faHadarum quedl 
fnntin biettone quedam evtra bictíonem.£uíus omiito 
nis ratío eft:quía omnís fallacía babetcaufam apparen/ 
tíe vel ergo fumítcaufamapparétíeev parte vecís vel 
ex parte reí. £5* pzimum fie eft fallada ín bíctíone. Bí fe 
cundnm fie eft fallada evtra oíctíonem.iít oicítnr falla/ 
cía ín bíctíone quia fumít c5m apparctie eje parte bictio 
nis * capií bíctío.t)voce.03vocair falla evtra biocnonc 
no q> béat ficrí octra bíctíonáf? q: íl fumit cáj apyentie 
caparte bíctionís: fedejc parte reí. ©uandoenim pjo/ 
pter aliquam conueníentíam rerum a edímus eas con 
neníre fimplícíter bedpimurper falladamevtra bictio 
neni: vt quando per conueníentíam eiTentíalem anima/ 
lis t bomínís credímus q? quícquíd p:edícatur oe vno 
pjedícatur be alio becípímur per falladam aceídentís t 
ficut arguendo animal eft genus:omnís bomo eft am/ 
mal. ergo bomo é genus.Sed quando per ídentítatem 
bíctíonis credímus vnítatem ín fignisicato. becípímur 
per falladam ín bíctíone: vt quando pzoptei* vnítatem 
iftíus vocíscanís credímus vnítatem fignificatomm t 
quia ficut vov eft vna:íta figníficatum eft vnum bedpí/ 
mur per falladam índictione fie paralogísando. Omnís 
canís eft latrabílís: Sidns celefte eft canis: ergo fidus 
ceíefte é latrabílís. C^dcdus fecundo g? bictio poteft 
acdpi buplidter vno modo p:ont bíftínguítur ptra oja/ 
tíonem.^i fie no accípítur ín pzefentí ledione:quia fie fal/ 
lacia ampbybologíe non ect fallada ín didíone. 2Uio mo 
do capftnr pzo omní bídíone fine compleja fiue íncom/ 
p lep . i boc modo ouplídter vno modo p:o voce íam 
fmpofitaadfigníñcandum inquantum talís vov oícitur 
bictio. i fie acrípítur 15. aiío modo accípítur fcilícet pzo 
voce fcílícet ante ímpofitíonem nommis ad figniiícandu 
*i fie fumímr oícno qn^do oídtur eft fallada ín bictio/ 
ne. J^ V quo patet Colutío ad qúartum argumentum. 
CíSv'piedíctísctiampatent bíftinítíones fallacie ínbi»' 
etíone.^ evtra oíctíone5:quía fallada ín bíctíoneeft que 
fufnit caufam apparentie ev parte vocís vel bíctíonis» 
í5ed fallacía evtra bícííonem eftquefumít caufam ap/ 
parentíe ev parte Yei.(££t fi queratur quare fallada ev/ 
tra bíctíonein non vpcatur fallacía ín re cum fumat cau/ 
fam fuam er parte reí. CíR^íponfio buíus eft quia fi/ 
niS folute eft oucere fnum rcfpondentem ad alíquod ín 
conueniens vt ev bíctís patet>,fed boc non poteft faceré 
mft evp^ímendo mentís conceptum.res autemnó pof/ 
funt evp:mu m'* per voces t»íctiones .ígítur magís bí 
cimr fallada evti'a bíctíonem q? fallacía ín re ad benotan 
duin cp talís beceptío fit ín bíctíoníbus non tamen q? ev 
parte oíctíonis C3ufetur.fed ev parte reí. CS>denduiu 
certiocp cu omnís fallada babeat fien circa alíquod muí 
típlev. neceííaríum eftfcírebíffinítíonem a bímfionem 
imiUíplíds.Cínde mulnplev eft bictio vel ojatío ve vel 
apparenter plnra figníficans ^ n qua bíctíone bídtur bi/ 
ctío velo:atíop:opter mulríplev ampbrbologíe com/ 
pofitíonís ^ bíuífionis.Deíndeponítnr f e veruppa// 
renter pzopter multíplev figure bíctíonis q? eft pbanta/ 
ftícum fiueapparens. £tbíuídíturín multíplev actúa/ 
le.*iP>otentíale i pbantafliícnm. £utus bíuifionís ratío 
eft quía onme multíplev fignífieatplura vt patet per oif 
finítíonem pzíus pofitam Ctel figníficat plura ve vel ap 
parenter:&í fceundú ficeft multíplevpbantaftícú ídert 
apparens:Bí pnm boc eft bnplV vel tale multíplev ma 
net ídem actualíter *i f m fulSam vocís a modú .pieren 
di. tfic eft multíplev actiiale. t íe l manet íde fm fuUam 
^ nof m modu .pferendí. i fie eft multíplev potentíaie 
iRatíobíaí 
fionís falla 
ruin ínt)i/ 
ctíoe *i eíuf 
dé oícüoné 
Solutío 
bíaífio tullí 
plídf ^  mo 
dom eíuf/ 
dem fuffití 
entía 
in oícnoe« 
4° (C^cíendtJin ciuartointttópleicacmaleeftíinando í»í/ 
ctio velounoeadcmímnsjnf modum pjofcrédí fe 
piara figmíícat ficut bec vovcóíe iiiaticns? eadem fm 
fbain t moduin pjofcrendtíigiiiticatcanem latrabíUiu 
ffdtt^ cclerte :pifcc> marinó.'Jny adicta oíffmííióepo 
nímr t«ctío p:opter fallam eqúiuocatíonis i pomí o:a/ 
tío piopter faUaiíi ainpbybologíe: i ponlror cadcm í 5 
fl5ain 'T inodum pzofcrendiad oíiain mnltípUctó pottv 
tíalis.Cteinde ponímr veréad i>:i35 iimltiplidspbátafti 
d.í3ed inultlplevpotentíalecftíiuádo oíctio vel o:atio 
cade? f in fBam 1 modu? pioferendí veré plura figni 
ficat.£vcmplmn c>e oíctione vt bomo vel populne oc 
o:atione vt álbum efTe nígi um eft poflibíle.£t pcnúur 
t>tcrio pp faU'aj accñtís.feíde ponitur o:a«c pzopter fal 
ladam bmifiontó 1 compofitíonúJ 1 ponitur no fm mo 
dump:oferendi ad oiíam multíplíríe acíiialie.f inalíter 
pontí veré ad oham multiplide pbantaftid.^5 mnlti/ 
plevpbantartícü eft oícn'o apparenter plura figníñcms 
j£t ponímr apparenter ad oíiam alíomm multíplícm3. 
iTonclulío CJConclufto rñfalfe ad quefitum trií Tunt rey fallade í t>i 
ctione.v5 falla equíuocatíontó ampbrbologie compofi 
tíoníe * Diuiftoníeaccenwsf figuré t>ictiomTpzobatur 
pmo per fuftícíentíam qul tangít fctús ooc.ín leetíone * 
'Ifl35 omnís fallada ín c>íctíone babet fien arca alíciuod 
multíplevq^ ergo babet fien círca múltiple^ vem? vel 
drca multíplev apparene.jSí fctím fie eft fallacía fie 
ctíonís.^í pn'mutn boceil Duprr q: vel babet fiérí dr/ 
cainulttplev actúale vel potentíale.0ip:ímuni boc eft 
cmplr vel b5 fien in bíctíone fimplicú T fie eft falU* equí 
«ocatíonís vel ín ozartone: ^  fie eft fall'a ampbvbologíe. 
B í rci>m boc eft Duplr vel babet fierí in oíctíone fimplí 
¿fe * fie eft falta accentue vel in ozatíone. 1 boc eft onplí 
eíteiiquí5veltalí*o:atío ínfenfu compofito eft faifa: 
^ ín fenfu Díuifo eft vera vel econuerfo.^í pzímum fie 
eft falla compofitioms^i fcí>m fie eft fall'a omifionís. 
iJ^zobatur eriam pzedída pelo auctozítate pKi.^mo ele 
ebozum.^nductiuevsf frllosiTmoindudíueftc .^CJA 
uocatio fit alíquo íftozum fey modozum. ampbrbolo/ 
gia fit alíquo íftozum fev modozum: *z fie oe omrtíbuí? 
mpfátaciib í oídoe.soóí0 falla fit i alíquo pzedíctozm 
M%&t§ piít» fot mi fex fallade in Díctidne.Svllogifm^ 
pzobatur ficíomnís oeceptío pzoueníeuí ev eocp ijfde? 
noimnibue vel ozatíoníbus no ídem fignificamue fitaíí 
quopzedidozum modozum:fed omnís fallacía ín oidío 
ne eft oeceptío pzouem'ens ev eo 3? íjfdem nomirtíb9 v i ' 
ozatíonibui? non ídem ftgmficamus.ergo omníé fallacía 
ín oictíone fit alíquo íftozum fev modozum pzobaí nií> 
noz nS omnís mulriplídtasl fit ev eo cp ífde? nomíníbué 
vel ozatíonibus naín ídem figníficamunfed omnis falla 
cía ín oictíone fit roñe alícuius multíplicís vt oíctum eft 
ergo omnís faU'a ín oictíone fit ev* eo ífdem nomíníb0 
velozatíoníbus non ídem figníficamUe fnít pzobatus 
ev quo p5 <p tríi fev funt falle ín oictíone. C^ttbítatur 
s>e ozdíne fairannn in oíctíone.CpDícenduj g> falle oz/ 
dinantfm earumeásapparentíeíiq: veríoz eft canfa 
apparentie ínfallacíjs quc babent fierí drca alíqí> multi 
plev actúale qj ín bis que refpidunt múltiple^ potentía^ 
le cp fie p5 qz maíoz eft cá apparentíe cp vov qué eft vnia 
tam fm fl5am q? f m moda? pzoferendí babeat vnu fu 
gnificatum tm:q? <p illa vov que eft vna f m fífa? tmr T 
non M modtim pzoferendí oebeat tm vnum fignifica^ 
re. Síín falliísfpectantibtts círca multíplev actúale eft 
vnttas vocís fm fBam * modum pzoferendí.ergo fal> 
lada equíuocatióís * anipbfbologíe que reípícíñi innl 
típlevacmale pzecedunt fallam compofirionié c oíuífio 
nís 1 accenttis que refpidunt mnltíplev potentíate. £ t 
qz multíplev pbantaftícú eft apparens trií t ideo vltimo 
t»eterinínaturoe falta figure oíctiófe que refpídíít muí 
típlev* pbantaftícum.C^u^tatur z0 vtrnm in eodem 
palogífmo pofllht ec plures fallV ín oidíone vídetnr cp 
fteqzínifto palogífmo.Oneeuqj funt ono i tría * pía 
<í impía ft fed quíñqj funt buo ^ tría ff gía 1 ím\w 
JDubium 
botono 
JDubmm 
i ía. £v parte niaíozts eft fall'a compofitiontó qz ín fenfu 
compofito eft falfa.£v parte mínozís eft falta oiuifioi^ 
qz ín fenfu oíuífo eft falfa.ergo ín eodem palogifmo fut 
plnres falt'e ín oícrione/Jn contranum ar^iítur qz falle 
funt fpedfice oíftíncte vt ev oíctís p^.ergo ín eodem pa 
logifmo nonpolTunt effe plures faire,C¿?íeendii bze/ 
mter ad oubinm cp in eodem palogífmo materíatr fnm 
pto poflunt efle plures fairemón tamen fozmalíter. ¿ t 
15 ín pzedícto palogífmo fint oue boc tamen eft $n\ c>í/ 
uerfas roñes * oíaerras piemiflasít per boepj folu/ 
tío ad oubíum.CSld pzímum oícendum negando có/ 
fequennajqz l? alíqua fall'a fumat cám apparentíe ev p/ 
te reí tamen illa non oebet oíd pzopzíe fall'a ín re fed fal 
lacia evtra oictíonem.£uius ró eft qz fall'a eft ínftrumc 
tus folute cuins finís eft oeducere fuum refpondentem 
ad alíquod inconueníenstfed boc non poteft faceré ntit 
evpzimendo mentís conceptum.iRes autem non pof/ 
fnnt evpzími nííi per voces * oíctíones portUnne ín oíf/ 
pntatóe foluta.ígíif magis talís falla oí fall'a evtra oídío 
nem qj falla reí .CSd fecundó oícendum Q> loqnendo 
cte oppofitís pzopzíe oíctís * fozmalíbus tot modis oí / 
catUr vnum oppofitozum quot modís reliquu5, boc ta 
men non eft vlr oe oppofitís comuníter fuinptis.pzedí 
cta autem oíuífio falte ín cómuní non eft oíuífio per op 
pofitasresredperoppofit3srónes.vnderó non fequí 
tur.CSldtertíum oícendum g>l3 fitnfítiiplev mnlíiV 
plev ín genere plura tamé funt ín fpecievt in pzedicta fnf 
ficíentía paraít.C^d quarm P5 folutío ev bíctís,C2ld 
quínmm oídtur cp \ic$ fall'a figure oíctíonísnort babeat 
fien círca alíquod mnltiplev: vcmtamen l?abet fierí clr/ 
ca mnltiplevapparensvtoíduin eftfupza. 
C^üeftío.S^vtrúneceft'e fu vnúnomp&figníficare* 
/ ¡ lS%&VítííP «S0. vtrnm neceífe fit vnu 
q % l^% í^ í-vlM nomen plura figníficare. 
Srguímrpzímo 9? non auctozítate plSi.^. 
inetapbrficebícentísg» impoflibíle eft vnu 
nomen plura figníficare. ergo non eft neceil'e vnum 
nomen plura figníficaretqz necefle <i ímpolíibíle cótra/' 
ríanmr.ídem fanctusooc.ín eodem loco.0ecundo no 
eontíngít vnú plura figníficare P5 cofequetiá qz quícqd 
intcllectns poteft evpzímere per vocem poteft íntellíge 
re.ergófi non poteft íntellectus fimulplui-á intellígéré 
vnum noinen non potent plura fimul figníficare. Xeiv 
tío g> nonvnum (ígnificat mbílfigníficátin. 4° metapbr 
fice.ín fcí5o tractatu ín capro.2c.fed non plura fignílíds 
non tm vnum (ígnificat. ergo nomé plura figiiíficansní/ 
bú figníftcat^ eft nnplícarecontradíctíohennergo ic . 
(fluaito vníus ret eft vníca fozma fed figníficatío eft foz 
ma ecntialís oídíonis.ergo ímpoftíbílé^ft ^^nuiíi ÍIO> 
me^plura figníficet.Ctuínto gp non fign|ficat ens nibíl (í 
gnificat :fed nomen plura figníficás noñ figníficat ensq: 
non figníficat vnumtqz vnum 1 ensconueituntnr.40. 
^.ii0.metapl?Yfiee.ergo níl)íl figníficat ^ noppofitum 
arguíturper pf5m pmo elencbozumquí oidt q? neceíje 
eft vnum nomen plura figníficare per oocs.ín pntt 
tectíone quí oícít cp triplev eft multíplev. fc&cicndun} 
pzímo pzo refponfione fm p!3in. f .metapbYfií¿ aP}0 
neceífaríum^ necenaríum captfquatuoz modis.nno 
modo pzo neceflltate coactíoís vt fi alíquís coacte oai-et 
benarios fnos.Slio modo acquírítur pzo neceflaríoaiy 
folute vt q^  tríangulus babet tres angulos.Xertio 1110/ 
do accipítur neceltaríum pzo neceflltate finís: * boc mo 
do ouplr.Uno modo fimpliciter vt lí bonío vellet vv 
itere necelTe eft vt comedat.Slío modo accipítur .p ne/ 
ceftano congruentie vt fi bomo vellet tí-artltre •J,ntJ,¡?"J 
necefle eft vt babeat nauem pofitoq?poífit tráfire nnj 
ñaue, ^ ftoát vltimo mo accipíf bic neceiranu W f 
neccitarm c vnu nomé pía figníficare.i.fi bo velit cip*' 
mere oes res p voeesneceflec vnií nomépla figninca^ 
Cecí5o fciémé» qzmod^gníficSdi fúdaiTfupzamo. 
ítéUig5dí:ió ad vídedn oe mo figníficatóisnOTS nece en 
aíadumerc modú nfm ttellígtdí.vnde eonfidei<anaii> 
^olwio 
^oltitío 
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eñ <p íteWectns (tumi q p vtiá rpcm ttdlígtbfle appbeiv 
dcre pot. vñtp5 qí5 finml pot ftdlígere plura p vna fpcs 
ítelliSíbilépinodú vn^/lntellígereafít plura p modú 
vníus í ítdlígerc fimul pl'a p vná fpciu ítellígíbilé, £>5 í 
tdlectus no pót ítellígere pl'a p modu plurm qz ítellíge 
re p modú pluríu é ftelligere ftmul plui a p fe pies fpés 
ítellígíbíles.£t qz íítelleetu ufo ñ piít ec pVa p pies fpc 
cíes ítelligíbíles.Xú pino qz vna fpcs totalr pfieít ítelle 
ctum actu.Xú feí5o q: ficut vnú co:pus no pot fimul p 
fici oíuerfis figurís vel oíucrfifeoloribns:ío ípolTibíle c 
ítelleetu?; fimul pía ítellígere p modú pllum boc é f 5 oí 
uerfasr5nesfignífiddí 1 pcípícdí-CXertío fcícdníq? 
nomé pot eapí ouplr.Dno mo málíter V5 .pvoee nuda 
ante ípofinoné 1 fie ot vnú malíter.Slío m5 p voce ía? 
tpofita ad figníftc3dtt.€t ifto modo pot oíd vnu fozma 
líter qí5 c ímpofitfi ad figníficádú vnú vel pfa f m e3de5 
roñé figníficádí v vná ípofitfoné noís.Xoqnédo aút oe 
noíe vno.200 ípoíTibíle c vnú nomé pl'a figníficaf p mo/ 
dú pluríú q: ítellectus vt ocm c no pt ítelltgere firplura 
P modú pluríú.ergo vnú nomé ftmnalr vnú nó t5t pía 
figníficarep modú pluríútfedbúp modú vníus fie bo 
jConclufio fignífieat forte ^ |^etrú 17¿cob& * eetera ídíuídna íq?"1 
^ueníúttn búanítateCXoRelb rúfalís/IñecetTe c vnu5 
nomé mllíter vnú oíuerfmn tú foimalr plura fignífica/ 
re qt p5 pino rñfo.lflá nonía equíuoea fiente^ís fi^nílí 
eantplurapmodúpluríú.ergoce. 1ílludp5 r5ne plíí 
pino £lccbOi;/ífl3 res lút quodámo'do tfinitetwía vo 
Fe 
; oebetit 
evpofi/ 
Onbíum to,C^>ubítaí pino qre ítellectus no pót pía ítellígere 
Solutío C<Oícédú bzeue x> me q? bmoíró c q: fpoflibfle c íde 
fBm ím ídé ífoímarí oínerfis fpébns eíufdé generís: f> 
fpcs ítellígíbíles oíuerfe ft eíufdé generis cú fint pfectío 
nes eiufdc potcn'e ítellecttue.ergo ípofiibíle é gp ítdlect9 
firífo:eí ofuerfis fpcb0»ítelligíbílíb9 vt fil'actu pía ítdlí 
gatp modúpluríú.tftto'uerferespñtales qítelligan 
tur OífiTeiilt genere tú fpés oés ítellígíbíles qítellfgnní 
Oubímn (útdufdé generís v toímíé .C^t tb í ta tVvtm fignífi/* 
Solutío catío fit fozma Oíctióis. C^ ícédú q? oíctío capít" onpl'r 
t ino mo ín fenfu copofito vt íS (ígníficatina é: 1 fie figni 
ficatío é fozma realís oictíóís.aiío mo capíf ín fenfu oív 
uífo:v5 p íllavoceq íponít'ad figníficSdú.i boc modo 
modas pferedí c eíus fo:ma realís. fignificatío f o eíus 
c fozma accñtís.Cínde fi oícn'o accípíaí'pmo mo t tune 
nó pót babere nífi vnú figníficatú fi fit vna fozmafr. B i 
am'Píaf 2co flc pt bze.figníficata.Clare patet ex ocís-
C^ó.93.atrúfaltae9uocatíóísfitfaira in oíctíone. 
<^3»|«¡fin*.í>s,vtrú faifa equocatíois 
q K*l%,M H W fit falla in oíctíóe. argüí f 
pd <p no fit-falta/lflá nulla c falla vníuocatío 
nís.g0 nulla é falla equocatóís qz no videtnr 
¡naioz ro oe vno «5 oe alío.£>coo alíq t equocatióe qne 
mniíf ev pte ret vt cú aliquís credít auricalcú eé verum 
aurá.ergo falla e^uocatíonís é fallada ejtra Oidíonem. 
Xertio fallada equocatíois lampbrbologiebfit fierí 
drea ídé mnltípleviv5 círca múltiple^actúale.ergo non 
m fallacíe oiilindc .C^ed ? é ooc.s.in pútí lectióe. c 
Pl>s ^ mo elencbov.C^cícdú é pino .p oeclaratíóe bu 
ms ttubíi cp pollq? ooc.s.oetermíauit oe fallaeíjs in co 
munita; tuffinitíueq? oíuíriuebicpitr íncípitoeterim> 
¡wre oc eie ín fpálú * pmo oe falladis in Oíetióe p pba/ 
tionefupíusgdductS. Oeterininádofooefalladjs in 
5»idjoe,|?mo oetermínat oe falladís q babent fierí círca 
multiplev actúale.JCUÍ^  ró fupius addueta é íter qnas p 
«soetermínat oe fatt'a equocatíóisq? ampbrbologíe. 
¿-nr ro eil ouplej: ^ mo qz oíctío pzecedít ozonem: ficut 
mteSi* luum totú ozdíne generatíonís. Bec0 3t 
liJtteí¡do oe ozdine refultaríonié.6»ed fallada equino/ 
babet fierí ín Oictíone.ílmpbrbología vo tn oza^  
brilC'crso «ft ¿li niaíoz eíl c5 apparétie ín fal/ 
^ ^ u m o c a t í o n í s ^ ampbrbologíe cum fallacieozdí 
nentarí5 fuascaufas apparentie. ÜDatozemntappo/ 
fita eflg» vna oictío manens eadéf m fi5am T moduj p. 
ferendi oebeattifí bze vnum figníficattim ^  oto. 
pziusoetermínauit oe fallada equocatíois q? ampby/ 
bologie cú fallacíe ozdínenf per fitas caufas apparétíe, 
CBecundo feiendú q> equíuocan'o vt oídf in tcjdu eíl 
vníus c eíufdem noís oíuerfa figníficatio.']ín qua oíffí/ 
nítíoneponílf fignificatío loco generis .oeínde vníus * 
eíufdem noís ad ozíam oiuerfozum nomínú que omer 
fa oiuerfis impofittonibus figníficant.capítar aút íbí no 
men generalr p omní oícrtone íncóplejra qz alíter inver 
bo no polTet eé equocano.£)eínde fBm ígíí oíuerfa ad 
OZÍ35 vntuoeatóis qz vníuocan'o é vní9* eínfdes noís ea 
de fignifieató.fc.n. vníuocatío fignificet pravníuocata oía 
tamen fignificat vna ímpofitíone fm eandem rónem vt 
patuít ín aniepzedícamentís.J6tqz ét equínocatío confV 
lía cát ^manalogiam fignificatplnra l'mqí5 cóueniunt 
m vna roñe analogí.ídeil fm pzius *t pofleríus.igiif ta/ 
lis fignífiean'o non é penitus oíuerfa.Onde nó canfat fal 
lacia equocatíois ú fuerít nnpofitú ad fignificandú plu/ 
ra per pzius c polleríus.(C'|p:o cuíus oeclaratíóe feíé 
dum tertío cp oupter eú analogum .'Iflam qnoddí eíl 
quod eje ímpofmone fignificat plura que conueníunt ín 
vna róne fin pzius t poflerius vt ens fignificat oecem 
pzedícamentaf m pzius * pollerías. £]cimpofitíóe tú 
eíl in tale non clt fallam equiuocatíonís nífi reductiue 1 
refpectu aliquozú termínozú quí ponunt oziam íter ter 
mínum inferentem c terminum illatum.Alíter pzíinn? 
pncipínmnoneéttutimimum.£tl5 vocemr equíuoea/ 
tío a confilío non tamen oicítur eqniuocatio fimplr.Slí/ 
nd efl analogum qt> plura fignificat non ex ímpofitíone 
fed eft ímpofitum ad fignificandum vnum * trSfumptí 
ne eft oictmn ad fignificandum reliquia p fimílíludíne> 
aiíqu3:ficutndereer ímpofitíone fignificat actum boís 
per fimílitudínem f o eft tranfumptum ad fignífieandú 
flozítíonem pzatt. 1 tale caufat fallam equiuocatíonís ín 
fcí5o modo:vt ínfra patebit.COuarto feiendum cp fal 
lacia equiuocatíonís adíue fie oíffinitur.f allacía equino 
cationíseftídéntasoecipíendí pzoueníensev ídeiititate 
vníos T eíufdem oidionis f in 05$$ 1 modum .pferen/ 
di plura fignificanf.pafiíue vo fie oíífinítur.f alia equo/ 
tionís eftoeceptio .pueniens ejeaduali vnítatc oictíonis 
eíufdem frn fBam n modum pzoferendi plura fignifi/ 
cantís.pooítur aút in pzedictís oiftinitíoníbus bec ptícu 
la oidionísad oziam ampbTbologíecópofitíonís c oí/ 
uifionis que babent fiert tn ozatione.oeínde poníif eiuf/ 
demímfBam c modum pzoferendíadoífferemiam ac 
centus quí fierí in oíctione babet que^ remanet eandem 
f mfubftaniíam c modum pferendi. fínalíter fubíúgí 
tur plura figníficantisad oziam falt'e figure oídíoms p 
pter cám fupeiius addadam.jCá vo apparentie l?uius 
faU'e eft ídoneítas Oíctionis $m fl5am t modú pzoferc/ 
di.£á f o oefedus eft pluralítas fignificatozum .¿átur 
enim ín nobís ím banc fallam oeceptío ex boc cp credí 
musqj ficut oídío eft vna ími (Bam 1 modú ¿pferedí cp 
oebeat babere tm vnum fignificatnni.C© uínto fcíeiv 
dum q> bums fall'e tres funt fpcs fiue tres modí q cuín 
evemplís clare patent tn tertu quozu, modop fie poteft 
baberí fufticictia.'lflam faira equíuocatóís puenit ex eo 
cp oictío fozmalíter vna plura fignificat vel ergo talis oí 
dio fignificat plura p fe vel ex compofitione eíus cú alia 
oídíone róne accidentís ggm3tícalis.^i 2'" fie eft terti9 
modus.í3í pmum boc eft fcí>s qz vel ^ ncipaliter 1 eq 
p0 plura fignificat vel fignificat vnum pzíndpalíter 1 alí 
ud tranfumpte.£^i pzímú fie eft pzímus modus. S i fe 
cundum fie eft feíte modus vel poteil fozmari fufticíen 
tia.*lflam falla equtuocationis babet fieil círca aliquod 
mnltiple]C vel ergo talis multiplicítas caufatur er fignifi 
catione oíctionis vel ex eíus configmficatíone. í3i fcíJin 
fie eft tertlus modus. £5» ^ mú boc eft ouplícíter. Cuia 
vel talís multiplicítas eft.ppzie oíeta vel metapbozíec 
ofet^.^í p:nnú ficut eft pmus modns»0í fcíJm fie eft 
*r>nple?: c 
^naloguj 
4 
iDupler é 
oiífim0fal/ 
lacie equO'' 
catíonís 
BufTícíctta 
trium mo/ 
do^bmus 
fallatie' 
eft fallada in Difííont.' ab^lífs díftíncta.©^ fu fallada p5 
per Diffmiííonein falla de fuperíus adductamgjvoftt 
falla m oíctione p? q; fmuít cám apparentie ev parte vo 
de íme rícnonii? qz vt Oicmnt eil p:opter vnitatem vo/ 
cié credimus vnitatem fignífieationit; t per boc oedpi/ 
murcrídeníe5fpnonert.iflí5 vo ftt tnrtínctaab alíís 
fallácijs in Dicttone q: babet c3m apparentie oiftlnctas 
abalijs/lflan) vt oícmm cc5 apparentiebuius fall'e in 
vnítate oícnonít? eiu fdem funt fm fBam i modum 
ferendípluraftgiiilicantis/jíberbceenim q^oicií' 
ctionís oíftmguítnr a caufts apparentie SmpbYbologie 
compofitioins i oiuiftonis in quíbus c vnítas ozatióís» 
;Sed per Ivoc quod oícitur eiufdem Pm fBam <t modú 
p:oferendi oíftmgmtnr ab accenm vbi eft vnítas Oíctio 
«is fm fubftánam ttit: t non f m modum pjoferendi. 
í0t per boc quod fubíungitur plura ftgnificanrts oiftín/ 
JDnbíum S^'W a ^ Ua accídenttó ín qua non eft pluralitae vera ft 
sníñcato:u5 vt ev oíctis patet.C^nbítamr p:i mo vt^ 
Solntío paralosifmí buius fallacie foluantur per oíitínctíonem 
alicuíus p:emí!Te. (L^ícendum g> fie quía onmís p:o/ 
pofttio multiplevinquaninm buíufmodí eft olftinouen/ 
da.'lflam aut in vtroq> fenfu eft vera aut in vno fenfu é 
vera * in alio faifa.í5íp:ímum fíe eftoíftingnenda non 
vtnonconclndaturfedadeuítandui» notam fatuitatis 
vt oicit ^ gydins boc eft ne videamur ignorantes. vn/ 
de qui íígnificata vocabulomm ígnorant ato paralogíjá 
t n r . ^ i lecundum fie eft Oíftínguenda nenobis concluí 
datur,£um vo in fallada cquinocatíonls vna piemirt'a/ 
rnm aut vterqs eft mnltíplev: paralogífmí eíus funt fol 
uendínon ínterímendot-fed oíftínguendo:rítame me/ 
dium ftt termínus multiplev vterqs p:emíiVarum eft oí 
ftinguenda cum ponamrmédiumvtrobiq^. Vivero 
maio: ertremítas tm íít termínus multiplev: tune ma/ 
ío: eft DíftíngueHda * non mino: .£?ed ft maio: evtretni 
tas nñ fit termínus multiplejt* tune mino: eft oíftinguen 
da T non maio: vt paret ejcerdtannbus fe .(DDnbítai: 
fecundo quid fit.Boltitio i quottuplev. (DDícendum 
<p folurio fin pbílofopbum pumo £lencbo:nm,non c 
áiiud falíitans manífeftatio.xBt quia ouplev eft maní 
feftaíio apparens i recta-igít" cmplev eft folutío fe; ap^  
parens T recta. (n€>olutío recta eft manlfeflatio falft/ 
latís fui oefectus ín p:op:ia forma quando vioelj ref/ 
pondensoftendítopponentíq?cómifit oefectum p:o/ 
ptertaíem fallaciam i p:opter talem rationem intalivl* 
talí modo ratione buius vel buius termíní. CSolutío 
vo apparens eft falfitarts manífeftatío fine ttefectus in 
coi i non in fpedalí: vt puta cum refpondens Oidt op/ 
ponenrt cñ ín argumento fuo cómíttit falladam no ofté/ 
deudo quare ^ quomodo. *fp>:ima vo folnttone pau 
ci vtuntur.Secunda vo plurimí i p:efertí5 pioteruí ref 
pondentes oicentes opponentiíquíapetít p:índpíum í 
fuá probatíone aut cp affuniít illud q> nunqj alíquis 00/ 
ctommfomníanert't aut cp níbil addunt adpzopofitum 
aut q? níbil p:ob3t aut fi árguatur per fimilítudinem W 
ennt non eflTe fimile: 1 op argumentum a fimili elandícae 
*i cp non currít fuper quatnoz pedes aut etiam quando 
apponens querit oe aliquo an babeat contraríum oicút 
€p fie fed nobis non eft notum/But ft opponens eis Oí/ 
cít vos concefiftis banc p:opofitíonem Dfcebant $ ve/ 
rnm eft p:o alio fenfu t non p:o ifto m quo vos propo/ 
nítís oe vno; ? fie oe fimilíbus tranftt qmbus Doctrina/ 
lis Dífputatio non vritarcuíus finís eft veré feire inon 
ín vanum acrem verberare ad pompam. ¿Oub i t a / 
IDabium tnr tertío De verítate aut falfitate bums fopbrfmatís q 
Didt te non elle bomíneinoicet verum videtur q> fit ve 
rum/fflamquícunc^Dicitfubftantíam ímozta em non 
eife bomínem Dieit vemnnqnta bomo cum ftt compo/ 
fttuser cotrarnsneceiraríocozrumpiturfedtues fub/ 
ftanti3 ímortalís.ergo qui Didt te non efle bomínem oí/ 
cít verum.C|P>'obatío iníno:is.Ouícquid non poteft 
ino;í eft immoitate; fed, tu es potens nó mou* crgo tu 
Soto 
Oubtum 
folutío 
folutío re 
ctaqmd fit 
Solo ap/ 
parens ¿d 
fit 
dnbimn 
é$ íniino:taíís eüm ínmio:tate rtíbíl aliiíd eft $ no mm 
tale. 'In contraríum arguítur. iñam quícnnq5 Didt non 
efte qb eft Dicit falfum n non vemníi vt patet per pi?¡{o 
fopbnm p:ímo períbermenías.Sedqui Díeítte no eífe 
boimnem Didt te non eife qt5 eft cum tu fis bomo t n$ 
beftía.ergo Dicitte non eiTe bomínem Didt ve^:. (££>{ 
cendum^fopbrf"^ eft falfum 1 probatío peecat per 
fallaciam equíuocatíonís eft tertío modo refpectu illius 
termíní immo:talís.'lilam ímmo:talepoteftacdpi DU/ 
plícíter.nno modo vtídem eft cp non potens mou x t 
líe omne nnmo:tale eft perpetnu .^xBt ifto modo bomo 
non eft ímmo:t3lis. alio modo accípitur vt Díctum eft 
jp potens non ino:i: n ifto modo ímmonale non eft p/ 
petuum qno modo Dicítur bOmo ímmortalís^vnde .p 
b3tiol3bo:atín equíuoeo.C^ubítatur quarto De iílo 
fopbrfmate ínterficere pjovimum bonum eft vídetur 
g> fit verum.'lfíam qnecunq? evpedíuntbona funt fed 
ínterficere p?ovimum eft erpedíenscum alíqnando p 
mftícíam fíat.ergo ínterficere prodmum eft bonum íii 
contraríum arguítur. lflam níbil q? fit contra legem Di/ 
uinam eft bonum;fed ínterficere prop'mum fuu5 efteo 
Ira legem Diuinam. ergo icr(Eil>ícendnm qj fopbyf/ 
ma eft falfum límplíciter 1 p:ob3tiopeccat per fallsciS 
equíuocatíonís in fecundo modo ev parte illius termíní 
eí^edíens/íflam aliqníd oícitur evpcdíens Duplicíter. 
Ono modo límplíciter 1 fm fe. aiiomodo in caufts *t 
f m aliquam certam circunftantíam.ifluicquid eft erpe 
diens pmno'modo eft bonum;non autem fecundo 
modo.nnde líe; aliquando mala evpedíant vtímíncte 
fubmerfionis píenlo p:oiectío mercísin mari non tamé 
pzopter boc mala bona funt; 1 fie De fimilibus .CBd p 
mnm Dícendnm negando ftmíUtudínem cums rstio eft 
qniaínvnmocis ínquantnm bníufmodi non eft aliqua 
caufa apparentie fme Defectus;ficutin vníuods. vnde 
non eft fimile. C2ld feeundum Dlcendnm cp talís De/ 
ceptío non fumimr ev parte Díctíonís . vnde non fa/ 
cít falladsm equíuocatíonís qua vtítur opponensfoluta 
tanq5 inllrumento vr oucatfunm refpondentem ad alt/ 
quod ínconueniens; nec íbí eft equíuocatío. quia equino 
catíoeft pluralítas figmücatarum tmpoztata per vnum 
nomen.C^d tertium Dícendum q? IÍC5 equiuocatío'% 
ampbTbologia babeant fien circa ideni multiplev in ge 
nere. videlícet circa multiplev actn3le babent tsme fien' 
circaalíud ^aliud multiplev in fpecíe vtev fnp:adicn's 
patet. 
C€5ueftío.io3.vtrum fallacía ampbtbologíe fit fallan 
cía ín Díctíone ab alíjs Difttncta. 
í ^ á ? W f til**10, vtním Placía ampbv q \ ^ X \ % \ U l bologíefitfalladáínDictío 
ne ab alíjs Díftincta.ipmno arguítur non 
nam ampbTbologia vt Dicítur ín tevíu Didt 
ab ampby.quod eft oubium;« bolos quod eft fenten/ 
tía *Í logos quod eft fermo quafi oubia fentemia ferino 
nis; fed omnís fallada eft Dubi3fententíap:efertím ín 
Díctíone que babet fieri circa alíquod multiplev.ergo j> 
fallacía ñ c falla fp Slís; V5 ab aUjs Díftincta.Becüdo aut 
15 fallacía b? fieri ín Díctíone autíno:atione.fip:imum 
ftc ñ Dillinguií a fallada equínocatíonis. 0 í feeundum 
fíe non Diftingnítur a fallada eompofitíonís *i Díuífiojs» 
Xeitío fallada ampbrbologie 1 equíuocatíonís l?abtt 
eofdem modos vt patet per pbílofopbum pn'mo elen 
cbomni.ergo non funt Due fallacie ab ínuicem Diltincte 
CBed coiid'a eft Docto: fanetns ín p:efentí paiui pi?i 
lofopbns m p:imo dencbonim cum fuis evpofito:^ p-
bus.CnP:ocumsDedaranonc fcíendu;p:nno^ am ^ p l ? ^ 
pbybologia acci pitur triplícíter. videlícet coinmunim^ ^ m 
me commnníter * p:op:íe Dnbíoía.cotnmumiinn^ ^ trir 
dpitur p:o omni vt fententia; 1 ftc eft commums ad oni-
nes falladas tam ín Díctíone cp evtra Dictionem. xom 
inuniter ^0 acdpítnr p:o Dubiofa fententia que cauiai. 
ev multiplícitate emfdetn Díctíonís vel oíanonis • ^ 
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nínífllmía 
modí bu^ 
ífto modo eft coinntunfeadonines fallácías ln t>kti5e, 
Bcá p:op:le accipítur p:o oubia fententta que p:oneim 
ev mulnplicitateojatíonít? eiufdem pfubftantia5 ?»'"©^ 
.dump:oferendí.iBírtomodocaufat fallacíam fpeeia/ 
lem ab alus oiftinetam. vídeltcet fallacíam ampbtbolo/ 
gíeqneficoíífínítur.Cfallacía ampbíbologíe eft ido/* 
neítat? oecípíendí fi actme funiatur vel eft oeceptio fi paf 
fiuefnmaturpzouem'ensevídentítate owtionís eíufdej 
í m fübftanüam T modum pzoferendí plura fignífican/ 
n's.Caufa apparentíe eíufdem fallacíe eft ídentítas.jCau 
fa oefectuseft pluralítas figníficatarum. C fecundo 
ícíendum q? buíus fallacíe vt oícít tevtus ti es funt mo/ 
di.C^nozumpzímuspjouenit eveog» omnino vna 
c eadem fmfubftanttam i inodum pzoferendí plura 
figníficat pzincípalíter pzopter oínerfam babítndínej có 
ftructíbílíum manente tamen eadem eonrtrncrione fie 
bec omnmo tlíber anftotelísímanente eadem conrtru/ 
ctíone pzopter oínerfam babítudinem eonftmctarü pin 
ra figniiicat.poteft ením íntelligí fm babímdinem eflfe/ 
ctus'ad ípfuimi tune eft íenfus líber aríftotelís.í.líber 
factus abíliiftote. vel poteft íntelligí fin babítudínes 
polTcITíonísad poireirionetntcficeftfenfui? líber Bri / 
ftotelís.í.líberqpofiideturabílriftotele. vndefm íftú 
modum poteft fozmari paralogifmus.Ouícquíd é Sri 
ftotelís poflldetur ab ílrirtotele. Sed irte líber eft S iv 
ftotelts.ergo poflTídetur ab Briftotele* ilion fequíturq: 
m imioie ifte gis Slriftotclís regítur ev vi poíTelTiontó í 
minoze regítur ev vi eifectus caufe eflftcientis. Secúdus 
modws eft quando vna ozarío pzindpalíter plura fignift 
cat pzopter oíuerfam conftrnctionenuquía vídelícet oí/ 
ctío poteft conftrui eum alia tranfitíue vel intranfitiue fi 
cutm íftaozanone quicquíd videt alíquís boc vídet 1^  
boc poteft conftrui intranfitiue aun illo verbo vídet : «T 
fie eft faifa vel poteft cóftrijí tranfitíue a paite poft. *i fie 
eft vera: * eft fenfus 9; quid alíquís vídet: vídet boc fei 
lícet quod vídet)p qUem modum: fieparalogi5atur. 
Cltticquíd vídet alíquís boc vídet fed columnath vídet 
alíquis.ei*gocolumna5 vídet. Símilíterbíequofcunqj 
voló me accípere voló vt ípfi aeeípíant me fed pugnan/ 
tes voló me acdpere.ergo voló vt ípfi acdpíantme.Sí 
mftiter boc qb quís feít boc feit fcamnu fdt boc qs. ergo 
fcamnum feit 1 per confequens eft bomo:^ fie oe fimí 
libns^ertius modus pzoueniteveo qjvna ozo vnu5 
fignificatpzíndpalíter. almd ¿o tranfumpime:ficut l?ec 
ozatio littus aratur pztneípalíteri figníficat lítozis fdflloné 
tranfumptíueVooperis amifiionem pzopter que j mo 
dnm fie paralogísatur.Ouandocuníp litus aratur térra 
fdndíturrfed quando índodlísooceturlítus aramr. eiv 
go qnando índocílís oocetur térra fdnditur. BimVr bec 
Ouícunqj baurít aquam cribzo aqna; tiabít:fed q volt 
addifeerefine Ubzo baurítaquascrtbzo .ergoq vult ad 
difeere fine libzoírabitaquas.Simíliter eft oe ífta oza/ 
tíoueíiielauatlaterem qm'eartígat mulíerem. fiue oe 
ífta gsttus amat pífeem fed non vult tange flument t fie 
'p rimílibns.CXer|ío feiendum 9> oiuerfitas cafuum 
"cítifaiiacíam ampljíbologíe 1 tamen oiuerfitas alio/ 
acddentíum gi-ammatícalíum caufant falladas eq/ 
«ocationisXttíusran'o ooaozís eft inlíttera talís: qma 
eafus acddit oíctíoni f m 0 conilnntur eum alia bídíoe* 
vndecimerfitas cafuum ad ozatíonem pertinet:fed alia 
acadenna acddunt oíctionís f m g? ín fe eonfideratur.er 
go buierfitas talium acddennum pertinet ad otdionem 
5 PJ* confequens ad fallacíam eqníuocatíonís que ba/ 
wet herí m oicrione i non ín ozatíone. C^onclufio íref/ 
ponralis eft fallacía ampbíbologíe eft falVa ín oictíone 
•peciaHs ab aliis oíftínda.Oue ergo patet per fingulas 
partículas, iffam cp ifít fallaaa patet per oíl!Tnítione5 fal 
woe.^ f o fit fallada ín oíctoe patet per lx>e g> bab; cao 
¿ H ^ ^ n t i c e v paite oíctionís^ nonev parte reí vt 
i p:9 c>Icmin cft-^ ¿0 rtt rpráito ab aliis oífttncta 
^ W ^ l w ^ babet caufam apparentíe rpedales ab 
^oiftinctamvtctíainoeclaríitmn eft.ergo * ¿ , ' m 
aureintifi ñnttres'mcdíbnms fallade ps.nam fallada 
ífta pzouenít ev eo <p vna omnino plura figníficat. ergo 
taks omnino plura pzindpalíter figníficat vel no fi f m 1 
fíe é tertí^ífi pmü é oupl'r q: vel talís oíno.pl'a figníficat 
«ppter oíuerfaj babimdtné{conftrudozum manente tm 
eadem eonftructione: ^ ficpzimusvel plura figníficat 
pzopter oínerfam eonftniaíonem: 1 fie eft fecund9 mo 
dus.£t lícet alij ooctozes f in pl5 m fupzadíctum tatius 
modum ponant pzo fecundo tamen ínnullo oerogant 
ooctrtne ooaqzis fanctí qz ípfi eonfidei auerunt moduj 
Ú ozdíné eo^ z c&m ad ftgníficata.bic vo gloziofus oodoj 
fanduseonltderauiteofdem modos fm modum fignt 
licandí< conftruendí.i6tiBuíspzedícmmíllud exenu 
plum vídelícet quofcunq?vellem me acdpere etiá pof/ 
fit caufare fallacíam compofition s < Oinifionís vtmfra 
patebitnontameneft ínconueníens 9 caufet falUctam 
ampbíbologíe f m oíuerfas eius confideratíones q: út 
vno -r eodemparalogifmopoflunt efTe plures fallacíe 
f m oíuerfas tamen ratíones vt patebit ínfra.C^nbi/ 
tamrpzimo oeboc fopbífmate qui oícít te efleoe ter/ 
ra oícít verain fuppoftto tu fis oe fondno vídetnr <j* 
fit verum/iaaiuquicuní^ oícít te efleoe fondno oídt 
verum.£5edfoncinum eft térra.ergoqníeunq? oicit te 
eiTe oe térra oídt verum.'jíneomranuin arguítur.nam 
vna fpedes non conftítuitur ev altera ficut bou 10 non¡fit 
ev afino fed tu oifft rs a teira fpecíe. ergo quFoídt te elle 
oe ten a oícít falfum.Coicendum q> íopbífma eft finí 
plíciter falfnm 1 pzobatio eius peccatper falladam am 
pbibolcgíe ín pzímo modoquía oe foncino ibi foncírtus 
conftruítur fm babítudinem caufe eífidentís ínftramc/ 
talis.locns ením concurrítad gñationem actiue ficut pa 
tet per po:pbrríuni:fed quando oícrturmcoiichifione. 
erg9 tu es oe térra conftruítur f m babítudinem caufe 
materíalís evqua vnde ibi comíttitur bec fallatia ín pzí/ 
mo modo.iét boc fi confideretur oiuerfa babítudo con 
ftrudíbiüum.quod oícitur qula fi attendítur ibi oiueifa 
babítudo pzopofitíonís illius oe abfolute fie peecat pze/ 
dicta pzobatio fed fallada equíuocatíonís ín fecúdo 1110/ 
do vt patet ín tevtu- C Oubítatur feeiido oe modís co/ 
munibusbuins fallacíe a fallade equínoeatióis. C^>í 
eendum bzeuíter f m pbilofopbum pzímo elencbozum 
g? tres funt modí coinmunesvtríufqj .€5uozum pzim^ 
eft quando oídío vel omnino eadem f m fubftantíay * 
inodum pzoferendí pzincípalíter plura figníftcat .Secu 
dus eft quando oictío vel omnino eadem fm fubftan/ 
liam * modum pzoferendí vnum pzindpalíter a aliud 
tranfumptíuefigníficat.Xertius eft quando oietto vel 
omnino fimplídter vnum figníficat. evconíunctíone f o 
plura vt fupza evemplíficatum eft.£v qno patet g> lícj 
cquíoocatío ^ ampbíbologia babeant eofdem modos 
communes babeant tamen (pedales oiftínctos eum 
equínoco babeat fien ín oictíone. ámpbibologia f o ín 
ozatione.if t lícet fallada compofitíonis 1 oinifionís ba/ 
beant fierí ín ozatíone que eft eadem fmfubftantíam v 
non f mmodum pzoferendí: tamen non pzopter boc fe 
quíturg> fallada ampbibologíe ab eísnon oílh'nguarar 
qula babet fierí in ozatíone eadem f m fubftanna c mo 
dnm pzoferendí ev qno patet folutíoad feamdum ar/ 
gumentum. C^nbí tamr tertíooelwc fopbífmate q 
oídt te efle mcongruumgrammancum oídt verum ét 
fuppofito cp tu fews omnes regulas grammancales. vi 
deturg? fit veram/lñam quícunq? aflerítoicentemla/ 
pís eífe íncongruum grammatícum oídtverum.,fed 
tu neceflfano alíerís lapis eíte.ergo quí oídt te eflV incó 
grunm graman'cnm oícít veru? pzobatio m{nozis.Tfla5 
quicquid tu dícís eite boc tu Oicis eife fed tu lapídem Oí 
cís eífe.ergo tu oids lapidé éife.íllias eocedasfuu? e5 
tradídozíum vídelícet lapídem nullum eflTe. 3ncontrarí 
tnn arguitur: nam quí per recta5 regnlam operatur no 
poteft male fine incógrue operan fed qui babet omnes 
regulasagit 1 loquiturfm redam * eenam regnlam. 
non poteft loquí nifi eongnie T recre. * per confequéf 
C l 2 
tríum mo/ 
dozum bn 
íusfollaae 
£>abfem 
í^nbíum 
Soüítío 
Dttbtam 
xr 
0oltit(o fópbifma falfuM). (££>Kenáüm cp fopIMfma eft faifas 
^pjobatíopeccatpcr fallaciam ampbibologíe quia I f 
boc póteil coiifti;m mtramitiue ciuu ülo oícís: i fie é fal/ 
fa maioi pbaHonísnnuozte vel m conftrmitrartfitíae: i 
fie c va-.lVmc inale fuinic. £3olbnei? oes patet ev oíctís, 
Clo.iuvtv* faifa pponis fit falta í bictíoe ab aüjf oéftícta 
' á^ i^ í^ t í f IIt*1(1 falta compofitioís 
q ^ l - V l l i l M fit faifa moíctíotie abatí js 
bílíüicía.Ctarsoíípjímo gjnó ficut c 
aliqj compofitío ín o:atione;tta c abqua c«5po/ 
fitío ín re cñ pina co;refpodeat fcbe.fed nulU copoftno 
reí facít fallijin evtra oíctíone que.f.funut cám apcentíé 
ev Kte rei.ergo nulla copofitío olonía facít fallam ínoí/ 
etióe que fumat apuentiá ev gte vocís.Scbo vna t ea 
dem ojo bí copolita a oiuífa.ergo víde£ <p falla com/ 
^ofitíonie nó biftmguaí a falla bíuífiontó:.pbarto autej 
vt bec oíno albú elle nigm c poftibíle pót eé cópofita ét 
t>imia¡Xertío ín ífto palogífmo c falla compofitionie * 
: ampbibologíe v> qb qs videt boc videt fed cotanasvk 
det Qs.ergo colúhá vídet.ergo no fút falfe biihnctetañs 
P5 ná ibi fit falta ampblbologie P5 ev fupjadíctís per 
boctun tevtu.q? aút íbi fit falla cópofitíótó P3 q: íbi p» 
bmerfitatc oetermmabiliú varíaí fnia íta cp in fenfu biuf 
fo eft vera i in fenfu copofito eft falfa.ergo íbi é falla co 
pofitíonís. CLi3edp>c ooc.6.ín lectióc t plisín p;ímo 
elencbor.C lPJOcuíusbeclátíonepmofcíendúeft q> 
P poftc^ Qoc.s.Determínanít oe faltijs ín oíctíoe peceán/ 
bus l^ m multíplev acmale V5 oe faifa ecjuoeatlóís <i am 
pbibologíé bic pñr oetermínatbealíjs fairijsque pee/ 
cant i;m multíplev potenttate.f.oe faifa copofitíoísi bí 
uifionís i accentuscui9 ro p5 evfupzadíctts. Oetermí/ 
nádo aút oe fallíjs peceátíbus ñn multíplev potentíale 
pmo betermínat oe faltlís cópofirtoís % Diuífióís cB oe 
accenm 15 accent9 bcat fierí ín oíctíone q: maío: eft cau/ 
ía appentie m compofitíone 1 oí uífionc <5 ín aceentu cu 
oíuerfttatt p*oferendi modí magís lateat in ofoníb9^ 
ínoictíoníbus:'* pinopbrficoy oetermínatoe copofi/ 
tíoncj; oíuífione;q:oíuifioqnelibet pfupponít cópofi/ 
tioné q: nullú fimplev ínqoámm buíurmodí eft oíuífibí 
le t maíoz eft cá apparentie ín cópoiltíoe qj í oíUífione: 
-0 fed tn oocs.ppter conueníentíS modo^: * evemplom 
vtrluiq? oe ipfis oetermínat vt p? íntevtu. ( t ^ecúdo 
feíendum g? compofitío vt bícfmiiítur eft com que oe 
bent oíuídí faifa vnío.í.compofitio eft termínomm quí 
oebent oiuidi.í.ozdínanfmfimm mínus bebítum fal^  
fa vnio-í.f t*d vnío f m fitú magís oebítum.<Dío emm m 
pwpofito oícítur compofita quando termím oídínantur 
f m fitum magís bebímm v bícítnrbiuífa quando ter/ 
mmí oídínantur ím fitum mínus bebitu>.Cluando vo 
termíní vt bíctt bíc boc*s. ojdinantur fm fitum magís 
bebítum ^ ín talí fenfu eft fTaítunc c^ t fallam compofi/ 
tíonis.^i vo fit faifa ín piímo fenfu et termím o:dlnan/ 
tur ím fimm mínus bebítum:tune caufat falladam bí/ 
uífionís.Bi autemínvtroq^ cafu nulla c vera vel mU 
la eft fia tune nulla erít faifa q> c be atíjs multíplícíbns í/ 
w ^ t ^ttísendum.CXertio fcíenduuvq? faifa compofitióís 
Dminítio eft ídoneítas beeipíendi vel eft beceptío pzoueníens ev 
talíade co/ potentíalí ídentítate eíufdem compofiti falfe cum bíuifa 
pofttíoís . vera veli5,niooc.s.inlíttera./attacopofitíóis eft oece/ 
ptio ev potentíali mulnplídtate eíufdem oíonís p;ouem 
ene.Oídtur aut omníno potetialíter multíplev ev eoVg» 
bíctíóes eodc mo terminantes pofiunt adínuíces oínct-
fimodeco UJOÍII veloírmngí. £):atío emm per conftí 
tutíonem ptíum conftítuít'ígítur partesfe bñtad oíoné 
ficut má:compofitío f o ficut founa.Cíbi ígítur funt ee 
dem ptes fí non eadem compofitío eft eadem 0:0 núñ 
líter 1 pótentíalitert non fozmalíter a actualíter: 1 p:o 
pter bocíbí eft multíplev potentíale que o:o que c vna 
potentlalíter plnra fignilicat.jCaura apparentie bui9 fal/ 
lacíe eft vnitas potentiaüsoionís compofite falfe tamC 
o bíwfe vet e plura figiulícanj. Sed c3 befectus fine cá 
^ non 0 i t e t í c eft pluralítas figníficátomin f C e n a r í a 
fdtfftáum g>buíUáfall'eftinttrcs modí.láuoiuiln 
mus pjouenít ev eoq? oíctum poteft fupponere verbü 
róne totius vel roñe partís«0i enim ín róne totíus fup 
ponit verbo erít omníno compofita 1 fi ín talí fenfu eft 
faifa íit falla compofmóísinpjímomodo vtl^ec. Óué 
cflqj poiTtbíieéeflealbüpoiTibiteeftg? fitalbus fed al/ 
bum eiíe nígru5 eft poiTibile. ergo poftibíle eft q? albuf 
fttníger no valet/lflá mino: eft ouplev q: iftud oíctum 
nigrúec álbum pt fupponere eíqb oidifeé polfiblle ró 
ne flSimli boc eft qjtum ad fuü male:i: ficeft oíuífa tve 
ramamfenfuséqbílludqbénígrum poftibíle cep fit 
albú. de l pot fupponere róne totíus neq^ róne fubí t 
fo:mefignífic5teper nígrú qb cftarcpzo malí ^ foíalí 
fimul:fie eft cópofita falfa.fenfus eníeft eíusq? boc 
qb é nígrum ín^tum é nígium eft poftibíle ec albu5 9? 
multíplícat pdíctíonem. et fie oícendum c be oíbns p / 
pofitionibustambeíneffeqií oemodalíbús ín quibus 
fuBm pót acdpí p:o nialf tm*. t fo:mali fimul vt feden/ 
tem ambulare eft poftibíle. Ifló feribenté feríberec pof 
fibile tácente toqui c poltíbíle.aibnm pdícatur be píete 
albo per aceñs: t fie oe fimítibus quafi ínfinítís que fe/ 
pílííme in argumentatíoisíbus oceurmt vtper evpictíS 
patet.Secundus pueníí eveo^ alíqb pdíeatu> ín quo 
p coniñctioné coputatíuável oífiuctíuá pfa adunanf pót 
attríbut fBo cólunctím fie eft cópofita.f fi ín talí fenfu eft 
faifa c5t fallam cóporiííóíi?: vt 15 qnccunq? comf*onun¿' 
evouob9 c tríb^ft bno tríafyqnqjUÓ fütbuo atría 
eigo qnqs nó cóponúí ev buob91 tribusmó valet,na$ 
mínoí c ouplevq:bocqb eft ruó t tría pót cóíunctitn 
reinonenafBo:^fieícópofitaTfia. 1 eftfenfnsg? no 
funt ono 1 tría fimul.Del pót ab eo remouen oífiúctij 
^ fice oíuífa ^^aq i tüc í fenfnsqy.f.nó funt cuo 1.5-, 
nó fúttría:f boc c qb folet Oid fub altis terminís. vvqy 
pmnetío potcóíungere términos vel jppofitióesfi íter 
términos t ín íllo fenfu c ffa tñc cát faiVñy cópofitíonis. 
S í íter .ppónes T ín íllo fenfu c fia facít falla} oímfióís 
\t quecúq? fút ouo «tría funt pan'a f ímparía: f? qnq5 
funtouo n: tna.ergoqnq5fútpía<íniparía .ílDaío: in 
fenfu copofito c ftá 1 in fenfu bínífo vera.jQDinoz ín fen 
fu oíuífoéfl'a 1 ín fenfu copofito é vera.£v¿|Uo pat^ g? 
ev pte maíozis cómittií' ibí faifa cópofitíóís.cvparte vo 
inínoñs cómittíf faifa omíftóís.'lñó éergo íncóuenics 
g> ín vno palogífmo fit faifa cópónís * omífióis f 5 oí/ 
uerfasrónes.pstfqj vna * eade .ppó pót babere fen/ 
fum cópofitfi 1 oíuífum.Xeitins puenít ev eo 'cp vna 
bídio pót cóíungí bíuerfis bíctíóibus ín tocutíóne pofi/ 
tís boc cqíí eadeoeterminatío referí" adbíuerfá oeter/ 
imnabílía:qit vocóningíf cúilla oidíóe cúqna magís 
apta nata c cóíungí fie erít cópofita ^ fi ín íllo fenfu íit f ta 
0:0 íbi fiet falla cópofinóís vt qcúq» víuít femp c f? íftc 
afinus víuít.ergo ífte afuiiis femp c maío: c ouplev : ft 
ia oíctío femp pót refern' ad vímt: < üc éMuífa vera v i ' 
pót referríadeft,<t ficé cópofita T flTa.Sírr ebre. C5uí/ 
efiqs pót vnú folú ferré pót pfa feirevt Ule quí ponabat 
vnü ponm pót pfa poitare: f) Q folú pót vnú ferré non 
pót pía poitare.g^g pót pfa ponarenó pt pfa ferré ma 
ío: é buplev.djCóclufio rñfalíe.f alfa cópofinóís c fal/ 
lacia ín oíctíoe ab atíís oíftincta.¿ fíe p5 q: facít credere 
oe nó ke q? fit ens.ergo c faifa: i fumit el5 appentíe ev 
pte bictíóís.ergo é faifa ín oíctíoe.ií t qz b3 cám appen 
líe oiftínctá ab alí|S<.ígíf'é faifa ab altjs oíftíncta.<E¿>tt 
bítatur ergo pmoareiq? termíní oidínanf" (>m fimma 
gis oebitú vel mínus oebítú .C^íccdí í g> ad boc fad' 
líter fcíendúfolct allígnarí qtuo? regule. i|S:»ma É# mo 
dalibus.Scba c oe piuncíióib'?.Xeiiía c oe aduerbijs. 
Cuarta oeobtíqs.'iPnma regula talío qn pdícatú oíctí 
attríbuítfISó bíctíp fe toto bocc pntati *i fo:malí fif fie 
termím Oídtnanffmfitu magís oebítn.Oft vó attríbuí 
tur fibípfuomllí fie termíní o:dinauií fin fitú mín be 
bím:pniooíno ecópofitaífebo éoiuírittc.*iPJímo eníiu 
tnó .ppp bídif modalist3bere<f oemóifedfcbo nteí 
tñ folú niodalís be re.Scba rcgulí tsUsaiá cú oe róne 
Xres fnm 
modí j?m* 
falfe 
¿onctulto 
Onbíum 
lantenní 
fita magís 
oecfatu? * 
tum 
Sclutío 
tóriton^ónfe.^moíítccnmngcretermínoe. fecudarío 
ligníñcaa nótíed apones qñ coníuiígit termino^ fie ter 
intní oMínatnf i;m fitu inagís Debitó .Xeitía regula ert 
qp qn aduerbífi petennmat ptem olonte inagís pimciV 
palc;rac tenníní ozáimnt f m fitú ntagfe t)ebítú:qií vo 
Decerminat ptem tuinas phcípalcttuc tenuíní oiámmt 
fui fitu uunue bebitu cú oe roñe aduerbij fit oeteruu> 
liare pdicatú é pncípalío: ps cp fBiu et pdicatu foíale 
inale i verbúmagtóq? pticipiü.ifiverbáponanifíea 
de vppofittone verbú a pte pdícan pofitu c pncípaütie. 
Cuarta regula ég> q« oblíqm fequuní Díctíoné regen/ 
teui fie o:dm3nif ^iu fitú magis oebítfi. qñ io pcedunt 
o:dínant' f in filó mínus ocbítu cu oícno regés fit nobí/ 
lio:recta.i8v quo p5 g> tenuím oidínaní f m finí inagis 
bebitó:T aliquádo f m fitú inínua Debítn.J^tqñ olo ert 
faifa f in fitu mínus bebitu vt oictúdbtuc c3t fallan c»^ 
uífionís.qñ ín alio fenfu é fl'a cát falt'am cópofitíótó 
OttWmn vtíffa ciarme patebit.C^ubítaf feío be ífto fopbtf/ 
' inate.tüuí pícit te eiTe ín cápanílí veru bidt fuppofito cp 
tu videas cápaníle videf <p fit verú/lflaj qní bicítte eé 
vbi vides oicit veru5q; vtbícitaugeríaía vbivimt ibi 
fentitvbirenttt ibívídetvbt videtibíé^fedm vides in 
Solntío cSpanílí.ergo qui oicit te eé ín cápanllí oicít ve^.C^i / 
cendú gp fopbifnw c fimplr ftin a pbatío peccat vt qut 
dá Dicnt f m fallaiu copofitíoís in teitío mo q? iltod ad/ 
uerbíú ibi pot tvetermínare illud verbu vídet eje jjte rei 
vifeí T fiectompofita i fla.renfus.n.eft talísg? rbí m 
vides reni alíquá tu es vbi illa res vifa L Sed bttigent 
cofidereturíbi c5iiiittttnrpoüusfair3 0íuífi5is;q;cju5/ 
do boc adnerbiú ibi oeteriiiínat: videí qjitu ad acm vi> 
dendí ev ptelvidctis:ninc tenittnt o^ínanÉ"fin fitu? ma 
gis t>ebitu al vídere potí^ refpicít vidente cu fit á9 pfc/ 
ctio 05 re vífaintl> res vifa fit oBm eíus.nñ cú ín tali fe 
^o'ntíotó fu fit vera no ert falta copofitíonis fed oiuífionis.C^d 
p mu Dicendú «r negando fappofitmq: bíc nó fmnií có 
pofttio jp compofitíoe rei vel ppofitionís cuíafcúq^ ídif 
ferent fed acctpíf & o:dmatíone tennino? f in fitu? nía 
gis t>ebítú qui tií ozdiuarí Mír f in fitú minus oebituui. 
C B d fcí5m birítur ^  vna i eadetu oíno malíter bícnf 
coinpofita:o:cópofitMC>iuífa l i b e fenfu cópoílto t 
> ttinifo no tamen fequitur cp falt'e cópofitióis * Díuífióis 
nó óíftincmantur qiqñtalís oto ín fenfu compofito eft 
faifa c5t fallani cÓpofittonísíc quando eíl faifa in fenfu 
Diuífo cát faU'am biuifionis: vt t>ictuiii eft.CSd tei tiuj 
Diccndúq? fi illa betermínattobocreferamrfeniperad 
ídem verbnm fin omerfam babitudinem conftnictío/ 
nís:fic eft falla ampl>ibologíe.fi vo referatur ad bíucr/ 
fa verba: i fie eft faifa coinpofitíonís g> aon ert íncóne/ 
niensvtbíctuineft. , . , ^, 
O o .12. vt? falla cúfioís fit falla í bictioe ab aUis bifticta 
••.n.vtrum falla ctraifionís 
q iCsKri l i l i I fu faifa in bictione ab alíjs 
wrtíncta.nídeí p:imo& non? fiíppofimin 
Iflá milla i olo t>inífa. ergo nnlla e ftlfa bmí 
fionís .ppo accentus :q2 in oí pzopone ert vnio pdicata 
cuín fPo per eopulam alfas nó eétpiopó.ígúf ic.Becñ 
tío fi alíqua oío binífa cáret faU'am aliquS aut l?oc eífet 
Üinifio ca 
dec'maíoi ro oe alíqbus^ bé oíbus. Xcttio ft alíqua 
0:0 biuifa ffa faceret alíquá fallaj vel bóc eét íqjtú bíui 
fa vel inqjtuin falfa.1fl3 pniq: fie queUb5 0:0 faceret fal 
lacia q eét oíuífa cp é falfuin q: oío biuifa vera no cát fal 
lacíl.'lfleq? 2'" q: fie oís oío fta faceret falfóm bíuifióis 
g> c ¿t ftX vt $ fe p .^igic" ic.Onarto oíneifo^ Píuerft ft 
tiiodi/c ipes cópofitióis 1 oíuifiófs funt iídeui modi vt 
P5 intevtu.ergo nó fút bue fall'e abíuícc oíftícte. 
5» c ooe.s.vbi fupta 1 pBs cú fuís erpofitióib'in pino 
elencbo?.C &óéáá pino q> Diuífio pót accipí buplict'É 
tino inodocoiter vj vtfe «vtendítad bímfionemrei« 
bíuífione rÓnís.Sfliómo ;pbíiiÍÍtÓetérniio^.ppónís * 
boc ouplV. ttno inó abfolute 1 iftís ouobus nó accípií 
bíc lré ígií" btc oiwTio vt fumíí eo? q bebet cóponí fal 
fa fepatio eft.aiio mó acdpimr p ofuifióe terminozuni 
o:dínabilíú f m fitúmagis oebitú q tú ozdínantf m fitú 
minus oebitú.i írto tnó acciptf btc. £ i \ ígítT binífio vt 
bic fumíí eo? q oebét cóponí faifa fepatio ídeft c oíuífio 
termino? o:dínabiliú fin fitú magis bebitú^n fitu mí 
mis bebitofTa o:dinan'o.Cf alfó f o biuifionis é íáonei 
tas oeeipíédi vel beceptio jmenlens ex potétíalí vnítate 
oíQnís eiufdé ft'eeúcópofitaveraptá fignificáris bocc 
oíno potetialíter vna f m fBam t nó f in modú pferens 
di vel f in i?tes * nó fin cópofitíonc fu fenfu compofito 
vera «ínfenfn biuifo faifa facitfairam bíuifióis. XTanfi 
appcntie ert totalitas i^ális vníus oíonís pta fignifican/ 
tís.£>ed¿á oefectusert pfalítas fignificator .fcíBecú/ 
do feiendum cp bums falte ficut t peedetistres alTigná 
tur inodi.€ltto:um |5mus pnenit ex eo q> n>m Metí po 
teli fupponere verbo pncipalí $ toto rl'p pte fui. & 8 
f ofnpponitp ptefui v5 pfuo malí fie 5 oíno binífa T ñ 
ín tali fenfufit faifa capíf falta bíuifióis in^momó vt$. 
duéeúq? eé nigruni eft ímpolTibíle ílle nó pót ec nigei* 
fed albú eé nígrú eé impoiMe.ergo irte 9 eft albus nó 
pót effe niger nó valet. iRam mínoí inifenfu cópofito é 
veraf ín fenfu Diuifo eft fta.^fn quo fenfu cócludimr. 
^enfus.mcópofitus é talís albú inq?ttt albú ec nigrum 
cimpoftibile.Sitrépe iftís vidente eécecúé ípoilíbr/ 
le. ©edetc nó ec fedenté c ípoífibtle.-íBonú eé malú eft 
tpoftíbile: *i fie oe fimilibns.igt irte inodus nó folú ba/ 
bet locum in modalíb<';fed et ín qbufeúq? ppofitióíbnf 
ín qbusftSm pót acrípí pfuo malí tm veli^Aiomali t 
fonnali fimuLCXeitío fcíendú g> tertíus moduspué 
nít ex eo cp coniúetio pót coniúgere íter términos vel U 
ter jppofttíones.^í coniungit ínter ppofitíones ficcryi/ 
wífa oíno T fi ín tali fenfu fit faifa falta fit biuifionis ín fe/ 
eundo modo vt 5. €>inne animal eft róñale vel irratto* 
nale 15 non omne aíal eft róñale.er^o omne aíal etV irro 
nale tu es aíal. ergo tu es írrónalís. Snmlíter bíc. <Dm/ 
iiís ippofitío ert vera vel faifa: fed nó oís ppofitio c ve/ 
ra.g^oís.ppó ert fta nó V5:n5 maío:ébnpterq:illacÓ 
íucao Difmettua vel otfiú^ít íter ^ pónes <i éfenfus oís 
jppó ert va vel oís ppó c faifa: 1 fie ert oinífa et faifa qt 
c^ualet vní bifiúctíue qnay nulla ps c vera.ergo íota-fta 
vel pót cóíungere íter términos. 1 efenfús cp oísppoft 
tío c vera vel faifa: * fie copofita T vera t é catbego:íca 
tte oífmncto pdicato. SitrB eje parte minoií.Quecúqs 
funt ono 1 tria funt tmo fed qnqs fnnt buo 1 tría . ergo 
^nq5 funt ouo.Xertiuspiouenit e^ eoq? betermíatío 
pót refernad oíuerfa oeterminabilia. éí.n.referí ad 
tietcrininabíle mínus'pncípale fie éoíno Oinífa: n fi fie 
fit faifa cáturfata oiuífióís vt bíc.Quoeúqit vides búe 
percufTum boc percumis eft:fed oculo vides boeper/ 
curtbin*ergo bic oculo penftnsé.'Pon fequitur q: \ f 
oculo pót referri ad boc verbú vídiftí: 1 fie mino: c có/ 
pofita i vei*ai vel poteft refernad boc partidpinm per 
cultus * fie mínoz eft oiuífa: ^  eft faifa in quo fenfu con 
cludítur.Similiter bec vt quídam everceant eft falta bi 
Iiifí0!ns.€lmeúq5 didídt Iras núc fdt eas f? vemlus me 
iuo:í3 pnat9 dídicit Ifas.g0 núc feit eas.S? fi qs attente 
pfideratibi cómittif falta eópónis qifti fenfu cópofito 
c faWa <i ín fenfu díuífo f a . W fi boeadtcrbíú núc refe 
ramr ad dídicit.túc dídidt c f bú min^ndpatoet fie fae 
fenfu5 díuifu? etí tali lefu c f a p p ó . ^ í vo referatur ad 
boc verbum fdt:tunc eft eompofita falfa.vnde íb( cS 
iníttítur fallada compofinonis t non oimfionís. ^ímíll 
tcrbecozatíocaufatfallacíam biuifionis. ©uamo: v i / 
romrn ectum Rebines reliquít ín bello. £ t íftam regínáf 
ínterficere nolite n'mere bonu? eft*. i fie be finiilibus. 
(££onc\nño faifa binifionís eft vna falta m btetíone 
ab aliís biftfneta que conclnfio piobamr fiait pzecedeuf 
^ttendendum tamen eft cp ad boc q> c:atío biuifo cau/ 
fet iftam fallacíam nía requirunmr .^zUnoíp tennínl 
pímnniiv 
falte \mf 
<Otifmtüo 
faite bictto 
nis 
Xresfunt 
modi falte 
oícaouis 
Concíula? 
X I I L ' 
fllíns o:at¡oni5 aptí natí fim ominan f m finim üiagíe 
bítmn.Secundo 3» tales tennim quí ik aptí nan fút o:/ 
dínari oiduiemur fm fitum mínu<> oebímin . X mío q> 
ín talí oidmatione fit faifa.vnde cjucUbet oimiíno oimfa 
facit fallam omifioníe rt volntu argumenta incontiarm 
Jbttbíam adducta.C¿>ubitatur pumo x>e boc ropbifsnate tu es 
línccaptte fit verum.vídetnr m fit veruin. 'Ifíam ouv 
nía rubftautía eft cojpo:ea reí ico2po:ea fed non omntó 
fubftantiaeftco:po:ca.ergooinniseft mco:po:ea: i j? 
0otottó íonfequens tu es fine capíte.C^ícendmn cp fopbíf^  
ma ell faifmn *Í pzopofjno pcccat per falfnm oiuifionís 
infecundo modo, mam illa t»mífto vel aut oiHungit 
términos: ^  ftc maio: eft compofita i vera :aut ínter p 
liontíones fcí5a ípfa eft faifa * bíuífa vt fatís patet. B ú 
iniUteroícendum eftg> p:opofitíoíftius foplJifmatts. 
•., X u non es rónalis necp írratíonalís cp fie piobaf. iñul 
lum animal eft róñale -r írrónale tu es animal. ergo tu 
non es nec^ rónahs neqj m ationalis.Sí etíam queraí 
que fallacía eft !?ec»€luicnnq5 perentit fine caufa alíque 
peccat fed oeuspercullit fine caufa aduerfantesxpo vt 
Bolntfo patet ín pfalmo. 20.ergo oens peccauít. (££>icendmn 
cp ibí eft fallada compofitionísín tertío modo qt fine cá 
poteft conftruí cum percuíTk: * líe mino: eft com pofita 
i faifa, vel poteft conftiut cum aduerfantes * fiemínoz 
Pudíam f ^  vimfo * vera. ubitaturfecundo oe ífto fopbíf/ 
matc.X u bei i non comediftí vtrum fit verum ft vide/ 
tur fit verum. Iflain quícunq^ boche incípit elíe bo/ 
mo berí mbilcomedít cum non erat: fed tu bodíc ínce/ 
pífti elTe bomo.ergo tu ben non comedífti p:obatío mí 
norts. am qiHcunq> eft bodie natus l?omo bodíe ice/ 
pit eife fed tu bodie es natus bomo.ergo tu bodíe ice/ 
piftt eiíe. Jn contranum arguítur. íñam m berí cibum 
^olntío fnmpfiftí.ergotuljerícomedíftí. C^ícfndnm q> fo/ 
pbífma eft fallu? a p:obatio mínozís peccatpcrfaU'am 
Dimfionís ín tertío modo, iñam boc aduerbíum Ijodíe 
pt conftruí cü boc verbo eft: t ftc mino: compofita eft 
verat vel poteft coftiuícnm illo participio natus^ fie c 
Oiuífa * faifa vt patet Díligenter confiderantí. (Eíld ar/ 
gumenta patcnt cv oictís. 
CQneftío.ij.vtium accentus caufctvnam falVamab 
alijs'íOíftinctam. 
Í3rt*if ' l1l*'15,vtm,n «wenmscaufct 
%^g.w• vn31nfaiiaciarnDiftínctio/ 
ne Oíftinctas ab alijs.jet videtur q? non. n ar 
gnítur fie piímo.'lflam accentus vtMctturin 
lítterafuimmr fm Díuerfnm modum pzonnnciaadi fed 
Muerfuseftmodus pzoferendíin conipofitíoncj oíui 
fisne.ergo fin accentnm non fumitur fallacía fpecíalís. 
•jp;eterea fm *|P:ífctanum mtractatu oe onbograpbía 
vt bíc adducit t»octo: fanctus.Sícut accentus accldít 
ctíoníitatempus i números Utterai nm Tfpírítus fed 
fm tempus fpecíem numerum litterantm non vídetur 
fumi alíqua fallacía fpecíalís.ergoncqs parí ratíone f in 
accentnm caufatnrfpecíalís fallacíain oictiáe.Xertío Di 
ctioplura figniticanscaufat falladam equiuocationis.er 
go non accentus vel faltcm fallacía accentus non erít t>í/ 
ftincta a fallada equiuocatíonís.CSed contradi boc/ 
ctoj fanctus m líttera *i pí5s vbt fnp!a.C*lP>20 cuíns t^ e 
r claratíone feiendum p:ímo cp poftqj oocto: fanctus oe/ 
terminauít c»e fallacía compofitíonís *i oiuífionjs que ba 
bent fien in o:atione f m mntoplec potén'ale bíc confeqn 
ter p:opter o:dínem fuperius adductu> ,t>eterminat t»c 
fallacía accentus que babet lien in bíctíone fm ide? muí 
típleicrpzimooíflrmit accenmm í»ícens:q> Slccetus ve 
l>ic fumitur eft varíus modus p:onunciandi bícttonem. 
£>tffínWo Cfallacia accentus eftidoneitas fedpiendí vel oece/ 
fall'e acect9 P110 PÍOO^ »^ NS EO 9? alíqua oicno oíuerfimode p:o/ 
nundata eadem fm fnbftanttam % oíuerfa f m modum 
p:oferendt plnra figníficat.Caufa apparentíc eft idoneí 
tas niaterialisc»(ctíonis.0ed caufa oefectus plnralítas 
figmñcatomm.^icut my. vt oidt tevtustín compofitiV 
mt % oloifionc eft eadem alto matcrialitcr oíuerfiiicata 
fonnalíter percompdfitíonem i bíníííonc ítabícínljac 
fallacía eft eadem oictío materialiter Oinerfificata fo^ ma 
líter $\\\ oiuei-fum modum pzofercndi e^quopatet cp 
modus pzoferendí '* fo:ma oictionís modo fup:a éjepo 
fito. (££>ccmáQ feiendum <p buius fallacíe aiTignantur 
quatuo: modi quomm fie poteft baberí fufficíentía f m 
ttocto:cmfanctuminlfa. lflain fallacía accentus babet 
fieri p:opter Diuerfitatem modipioferendi. vel ergo ta 
lis modus variatur per accentum fiue tenojem * fie eft 
prímus modus vel per tempus:i: fie eft fecundusí vel 
per oiuei fificanonem fpecíes n fie eft tei tius modusvl* 
per numerum Utterarum T frllabaram:'1: fie eft quart^ 
modus.£)L" quo patet cp accentus fm cp caufat fallacía> 
iftamnonaccipiturfolum pzoutfeevtendítad accentuj 
grauem4acutuin a drcunflevum fedeómuniter accípnT 
pzout fe evtendit ad p:edicta quamo: accídentía tvíctíóis 
que fnnt accentus tempus fpecíesinumerus fritaba/ 
ruin. Í£%m\o fdendum cp p:ímus modus buf falla 5^  
cíe pzonenitejclooc alíqua fyllaba pet p:onúncíai í gra/ 
ni:acuto vel círcunfievo accentu vt bec.tiuccunq? íurtú 
eft penderé iuftus c patí penam fed bomines ínftum eft 
pendere.ergo bomínes íuftum eft patí penam.mino: c 
t»uple)cquía penderé poteft pzoferriacuto accentu vel 
gi'auí pzimo modo maio: eft vera t mino: faifa f ecudo 
modo.iI¡> aio: eft faifa *i mino: vera.Sí f o accípitur i 
inaíore p:imo modo ^íninino:efcí?o modo:tune am/ 
be p:emíiíe funt veré T non vt patetconfequentía.Be/ 
cundns modus p:ouenít e]f eo q? alíqua fallacía alicuíus 
í>ictíóís poteft co:i*u nipí vel p:odnd vt l>ec. Omnís po 
pulus c arboz.gens c popnlus.ergo gensc arbo:. '\ñó 
valet.'iñam populus ín maioze l)abet p:ím3 longam in 
inino:e p:imam b:euem. Cuando babet p:imam Ion/ 
&am tune fignítícat arbo:c.qnádo vo p:lm3 bzene tune 
fignificat gcíitc. vnde verfus.'iPopulus eft arbo: popu 
luscollectio géntis.Xertíus p:ouenít ev* eoq> alíqua 
Metió poteftlemter vel afpere p:oferrí:c»ícítnraüt afpc 
re p:oferrí quádo p:ofertur cu? afpíratió e vt bíc. €1 uíc 
ciuídbamaturbamocapíturoeusamatur. eigo ocus 
bamocapítur . 'iflonfequitur quía bamatur m maioie 
p:ofermr cu l?afpíratíone ín míno:e f o fine arpíratioe. 
^imíliter bíc.Omnis ara eft ín templo ftabulum po:/ 
comm é bara.ergo ftabuln5 po:co:uin eft ín templo: * 
fie oe fiinílibus. <¿2 nartus .puenít ev boc q* aliquid póc 
«pferrí vt vna Dídio vel vt pl'esvt tu es quí es ft quies c 
reqníes.ergo tu es requies/lflon fequitnr q: in pnma 
accípitur vt oue oíctíonescin fc&a vo vt vna.SimíUter 
bíc.Ouícquíd t>eus fecítínuite fecit ínuítus 13 racemos 
fecit ín uite.crgo t>ens racemos fecit inuitus. Símilíter 
beccSuícunq? oicít memolongas pereúte noctes lidia 
t»o:mís t)ícit fe tímere fed quí Mcit me tu o longas i c . 
non oícít fe tímere .ergo quí btrit illam p:oporttiom:m xJondufio 
metuo longas oídt fe tímere ^  no oícít fe tímere^C^cí 
clufto accentus cát vnam fallaciam ín t»ictíone t>íftíndá 
ab alíjs que conclufio p:obaturíficut p:ecedens q: cá ei** 
apparenn'e que fnmite): parte Díctíonis eft oírtincta ab jDubíinn 
alíjs t e . C ^ t fi arguatnrfin accentnm fumimr fpálís 
modus buius fallade V5 p:imus.ergo f m accentu5 nó «golutío 
fumitur vna fallacía. C¿>icendum q> accentus poteft 
accípi fpálíter.vs 5^ cp oiuíditur in accentu gi auem acu 
tum t círcunflocum.'? ifto modo facit fpálem modnj 
íftius fallade^lío modo poteft acepileóiter f m g> fnb 
fe cóptebédít acectñ 1 pdcS tría accntia. T ifto0 facit fp5 
lé fall'am Xofiderádu ¿ct vt ínuít pBslibns elecbor cp 
vt pnmü cátur í>eceptío p bác faU'am in ferípta q? in 
banóetq: fadlí9 poflum9 pclpere vty bíctío regafacu/ w „ h í l l i n 
to accCtn vel^raui fi fu plata qj fí fit f c r i p t a - C ^ " ^ 
^mo q fit falla in ífto palogífmo. JCUÍ9 oífcíplína c bona 
bífdplína fed malí c bona t»írciplína.crgo malú l bonú. _ . ^ 
C^ íccdú 00 íbí cómíttíir falla cóponis.*!^ boc cp bi ' ^ow»" 
co bona oifdplía pt pponí cú 13 gto fBítellecto TC. * fie c 
biuífa t f a vl'ctí iftonfo fllud:a ficé^pofita 1 fra.Ben 
fus em? eft cp Alud cuíus eft bona oífcíplína: c bona nv 
o. ,xiim 
Solatío 
rciptína:vr patét^er pbílolbpbüiií p:imo dencbóMitn. 
mfolutiojiíbus quas adcíiiatad pamldgífinoss fallade 
compofitíoní;? t bíníltoníe . (COubítatar feamdo t>e 
iño fopbvfniate. Wutue 6tt? faltat cantatvidemr (j? fit 
venun. inüin qmcnnci? pnjUitcaiiratfed mutus ou; fal 
íír cankr.ergo mutue oum faltar cantar, ^ ncontranií ar 
gnifnápdicíúfopb'frinaegnaU vní pditóali c* oñ$ pt 
efTe faifani anrccedenre añílente vo.ergo eíl falfum. 
(C^icendmiJ gp boc fopbyfnia falfu^ c * p:obatío pee 
catf ni l?ancfaU'am eveoej? vanatur numeran Urterav 
'irtampfalitpoteftfmbsdnn vnalittera.p.i cum 
plíd.U.T líe maío: eft vera * mino: falla vd porelí ferí 
bi fiiie.p. t cum oupUci.U. i fie maío: eft faifa t mínoí 
vera.Ct 15 non varietur vna í>ictio ÍÜ ouae tamen varia 
tur imineriui lítteramm.vnderedneic' ád qnami; rno 
dnm buíus falle:Stmíliter cncendum eft t>é ífto palo/ 
gifmo.€hiíainq5 fálir faltar: fedtiuiponitfalinabofa/ 
lír.ergo ciuiponírfalincibo faltar/iflam falír poreft fcnf 
bí cum fnnplíci.l.'? fie eft maío: vera T mino: faifa vel 
poreft feríbí ciim oupWcí.ll. *r líe maío: eft vera r . Sa/ 
lo fale cíbum fallió pede canrícopfallo.Símílirer bíc q/ 
cunfp oicírairerina.oícítíi? oebernarare.Sedciui oícír 
alreri bmic lib:Hm emf nina oícir mna. crgo qni oícír al 
terí bunclibmm enn mna oícirq» oebernarare/i^ó va 
lerQniapoteftfcilbílincbac ltrter3.m**í líeeií verba; 
•T mne íitaio: eft vera * mino: faifa vel poteft fcnbí 015 
illa lírrera.m. t fíe maío: eft faifa 1 mino: vera. <r^ >u/ 
bítamr tertío que falla lít ín ífto paralogifmo .Oüícñq? 
t»lcir oicam oícir fe vellelooui:fed quí oírírnon poflum 
foluere oícam oicit fe velle loqui Mc»1.erc?oc|m oícir no 
poifu?; foluere oícá oícítfe velle log.Cí^ícenda? (p cií 
íbinonfit varíatioaccentue renTponsfpúsaut nnmeii 
Urterarnm vel ffllabaruin nonporeft eífe fallada accen 
tu? fed eft fallada ce)uíuocaríoni¿íC|uía oícam poreft ec 
víri bum: n líe maío: eft faifa 1 mino: vera v . 'inefeío 
í)uíd Dícain noupolfum folnere oieam.(r2ld p:fnmm 
t>ícendum qy p:onuneíarío non conuenít o:3ríoní per fe 
fed ratione oíctionum er quíbuí? componif: vnde rano 
non fequitur.Gíel tiieendum non f m qnemdícp mo 
duiu t>íuerfum p:oferendi caiifatur fallada accenr^  f m 
folum DUIU ralífi moduis babet fien in oicríone vt Decía 
rarum eft. (C^d fecunda^  parer folutío er fícrís. C2ld 
tertium oícenduni cnct o eadeni f m fubftánam piu 
ra figníficans v finmodump^ferendícaufat fallacías 
íquíuocan'oriíSvnónáurem dico variara f> modum jp 
ferendí.nnde rarío laborar ín equmoco» 
<irOaeftio.i4.vrrum f míiguram oieríontsfmnamr 
vna faUaaa ín t»íctí5e fpSUe ab alti» oíftínda. 
'^^^l*Í | - ¡ l«i>:r4«vrrt tm f ni figtiram t»! 
q ^ i v l 6 i i M ctíonfefumatur vna falla/ 
daín oictione fpecíalie ab alíis oiftincta-Cfí/ 
detur q> non/iflas nulla eft fallada figure í»í 
ítíoms.fgíturparirarione nuílaoeber poní fallacia fian/ 
re t»ícrionú5 parer funilitudotquía ficur vna oídio babet 
fimilítudinem cü alrera íravna o0 afTtmílatnr alrerí.ergo 
^¿.Secando íí eiferalfcina fallada figure t>icríoní)5 ma/ 
%Í\\K eíTer in ífto paralogífmo bomo eft fpecíes fo:re& 
eft bomo.ergo fortes eií fpedes fed tbí non eft:quía íbf 
eft fallada accittíe s vt infra parebít.ergo ic.Xerrío ifta 
fallacia fitquando vnum p:edicamenram muramr ín 
alind velquandc fpecíesvníusp:edícamenrí muratur 
ín altam fpeciem eínfdem p:edícam¿nn:vt quale quid 
murarur ín boc aííquid fed boc fir ev parte reí: 1 non er 
parre vods vt vídernr.ergo fallacia figure t)tdíonííí n5 
eft fallaaa in oídíone cum quelíbet fallada in oídio efu 
inatcaufam apparentíe er parre vocte c no er parre reí 
Sed corra eft nocto: fanctus in p:efenri capt'o. C l C ^ o 
cuíus oeclarationefdendum p:imotp poft<5 oodó: fá 
crusoerermínauít oefallacnt? peccanribus fm multí/ 
pler vernm bicconfeqnenrer oerennínar oe vna falla/ 
cia.f.oe fallacia figure oíctionis que bab? fien círca muí 
tiplejcpbanmfticuni fme apparens, oíctío cuím fm je 
futitpta ín p:opofito vnum íígnlficat fed tamen p:oprer 
fimilítudinem qn5 babet cum alia oicnonevidcrur aü^ 
ud figníficare vel babere alíitm modum fignuicandi cjH 
babet tratio aurem o:dmfo parer er p:cdícr!e.i6ft ante? 
vr oidr rerrns figura oícnonis ínp:opofiro níbil aluid qf 
fimlbtndooídíonfevniusadaliaiiu'íflamaliud oicítur 
alten aflnnílarí quando uá fíguram eme factinn eft. 
f allacíaf o figure oíctíonís eft idoneiras oecipiend ideo 
oeceprío p:oueníens3 er eo g> altqua oicrío limlalten oí 
díoníínalíqnavíderurlMberecnndcm modum fig¡m/ 
ficandí vel appellandi cum non babear.£aufa vo appa/ 
renrie buíus fallacteeft fimilírudo oídionum enm alia 
Mdíone.Sedcaufaoefecmsfmenon eríftenticeft M> 
uerfiras m modo fignificandí vel appellandi.CSf eun/ 
do fciendnm cp m oleríone eft rría conftderaie. vidclicet 
vocem figníficatumT modum fignificandí. ¿rtídeo fi/ 
mílítudo vníus oicnonfó cum altera poteft attendí tn> 
plidter.videlícer er parte vocís er parte termim vel er 
parte inodí fignificandí. £5i attendímr rali*? íímilitudo er 
parte rei fíanificare:runcnon poreft elle ca'ufa apparen/ 
tíe buíus fallade;quí3 fumererur ev paite reí * fie cau/ 
faretur fallada ettra oídíonem.^umitur ergo er parre 
voc!í?qnanttim ad modum fignificandí fub figura ap/ 
pellaríonie vr oicirurín p:edíc3menn'6g7 bomoviderur 
boc alíqníd figníficare p:oprer fimílírudínem qná bab^ 
ín modo appellandi cum fingulanbus bomímbus. £ r 
quo poteft elídc|? quando p:oprer ftmilímdinem oícrio 
nís cum altera fmvocemci'edirur fmulitudoin modo 
fignificandí*.* per fimilítudinem p:edídam credífurvnt 
tas ín re fignificar3 vel quando p:oprer fimílíradinem ín 
modo fecundtcredírur fimilírudo inre figníficara p:o/ 
prer figuram appellsrionís commímrur jfta fallacia. 
<CX értío fcíendum cp buins fallaeie f n; oocto:em fán 
crum ínUrteraafTignsntnrrresmodi. Quomm pmiis 
p:onenír er eo cp ¿íctío que fignificar mafcnlínurn vide/ 
tur figníficare femíninum aur neurrnm vel econtrano: 
vr b'c.Ouodcunq? animal colo:amm albedme eft albú 
fed fo:res eft animal colo:amm albedme. ergo fojres ett 
álbum folunmr ficutomnet? paralogifim buíus fallaeie 
negando confcquenríá:q: IÍC5 fortes fit aíal T aíal fit neu/ 
ti^rgenerís non ta;iien feoutmr fortes fítneutrí gene/1 
ris. S'iiniliter bíc omnís fubftantia colo:3ta albedine eit 
alba fed equ^eft fnbftantía colo:at3 albedínc. ergo eqn9 
eft alba, ^ nnílirer bíc qualis eft nir ralis eft abdua vffe 
cana miífñr fluuí} fedníreft3lba.ergo fecaiw * ab/ 
dua eft alba. Símilíter bíc fecare* vídere terminan/ 
tur in re fed feccare éítagere.ergo vídere eft agei e t fe 
cari eft patí.ergo víderí eft pan.Xunc fie contmgír íde? 
ímidem vídere *t viderí.ergocommgir ídem fin ide; 
agere * pati:^ fie oe fimílibus.C'Q ufldo fcíendum 
buiufmodí f3llad3 eft oeceptio pfpueniens er eo ali/ 
qua oicrío que fignificat p modú vníus p:edícamétí v i / 
detur figníficare per modum alterius p:edicamenri. vn 
de quando murarur res vníus p:edícameníí ín re alteri 
ns tvel fpeciem vníus ífpedem altcrtns quantum ad 
modum oícendi commirrirur ifta fallacia ínifto modo 
vt bic'O.nicquidbenvídíftíbodíe vides:fed álbum 
berí vidiftí. ergo álbum l)odíe vides non valer confe/ 
quenn'a qnía muratur quid ín quale/lflam quicquid eft 
figníficare oíftríburiuum illius q> fignificar per modum 
fubftamíe.Concrera aurem cuín finr adíecriua non ftgni 
ficárpermodum fubftanríe: fed per modum accidenrís 
*T adiacenrís airen. jtlbftracra vo acddenría l? realirer 
accídens fígnificer non tamen ípfum fignificant per mo/ 
dum acddenn's:fed per modum fubftantíe. vnde bíc 
noncommíttiturífta fall3d3cumficarguirur. Quic^d 
ben vídífti bodíe vides: fed petmin ben vídifti. ergo 
petrum bodíe vides.vnde ínfertur t non committitur 
alíqua fallacia. Símiliter committif bec faira in.2c0 cus 
o!. €5 uíqnid bcrí emiftí bodíe com cdiftí f^  crudos pi> 
fces beríemiftí.ergo crudos pífees bodíe coniediftí. 
0íiníliterqttofcunq>oísííoscU5bab«ífti bodíe babes 
falle íigu/ 
reoietióií. 
Xría,cóf^ 
derancíoí 
ctlone. 
Xres trc¿: 
modi buf 
f a l t e 
feá o«5 paruos oígitosljabiJíftttergo !?odíe partios t>< 
gítosljabcs. \ñon fequiturcinía íbí inutatur oficre/ 
mm ín continmmt.Símflítcr bic. Quandocunc^ fníftí 
fto:entte fuuti l?omo fed ter fuíftí flojentíe.ergo ter fui/ 
fft bomoí non fequíror q: ibí niutatur continuó índifcre 
tuin. Siiniliter bic quod í>ífdt qnfe boc eft qí) oifdt fed 
tarde oífcitquís.crgo tarde eilqi5 Oífdt ?non feqní6q:: 
S0 mutatur quid ín quando:^ fie oe fnníübus. (£&uinto 
fcíendú cp tettíue modua bnine fallacle .puenit e^ ; eo g> 
alíquaoictio que fignificaíquale quid vídetur (ignífica^ 
re boc alíquíd oícítur afit Nútío fignlícare qle quid ín p 
pofito quando fignificatcóeinnaturamsenertevel fpe 
d e í . ^ ^o fignificat bocah'quíd que figiuficaíftíam ptí 
cularein $m qué inodum fie p:obatnr.0o:te0 eil alms 
ab boíe: v5 a "ipetro fed fones eft botno.ergo eft a t e 
a feípfo. Ifl on f ^ quitur q: pzocedítur ibí ab boíe ad fo^ 
tem .Síniíüter bíc totes eft tcrtíus ab boíe fed fones c 
bomo.erso fortes eft tertíus a feípfo.^ítníüter ad bfíc 
modum reducuntf oes galogifnií quí caufanf fm vana 
tíoneni fuppofitíoHummt bic. Boiteo eft bomo: bo-^  
mo eft fpecíes.ergo fo:tes eft fpedes.Bnnilíter bic bo 
mo eft anúnahanúnal eft genus.ergo bomo eft genus 
Sítnílíter bíc nullus bomo eft fpedes.ergo l^onio non 
eft fpedes.0iimUt£rrtuUtt5 vníuerfale eft fBm: cfl3m í 
Hbzopzedtcabílium.ergo vníuerfalenon eftfBm íneo/' 
dem.^imilíter bíc non fequítur.^pcrras eft a t e a pe 
tro nmfico.petras aüt eft petrus inuficus.ergo petrus 
eft atius a fe/M5 fequíturq: mutatur quale quid í l?oc 
alíquíd t* fie oe funílibus palogífmís ínfinitis quí onu 
nce foluuntur negando piííam palogífrfii p:edíctarum 
oadufío falladarum foluuntur vt ej: oidis p?.C^oclulio e fig» 
ram oictíonis fumítur m vna fallada ín oferíone fpeda^ 
lis ab alífs oiftíncta quepclufio poteft p:obarí ficut pzc/ 
cedens poteft rep:ob3rí fit fallada ín oictíone /íflam 
illa eft fallada ín oícnone que cátur ev eo cp eífdem nou 
bus velojationíbus non ídem fígníficamus:fed fallad 
tía figure oíctíonis eft bmoúergo ic/ip,2eterea piobv 
tur roñe pBí.lflam illa eft falla ín oíctíone perpuS ma/ 
gis c>edpímur oífputando cum alio qj per nos confide/ 
randotfed ífta faílacia eilbm5úergo nc.tét fi queratur 
¿?ubmm quare pf5us magts p:obat oe fallada figure t>ícnonís Q> 
ertet fallada ín oíctione t»e alijs.Oicendum g? v6 bu 
íus eft qz fallada ífta maíozem babet conuenientíam cu 
alíjs fallacu's ejrti'a oícu'onem qj alia fallada qz íjdem pa 
logifiní requiruntur ín bac fallada a ín fallada accidetis 
Solutío aliatamen n alia roñe vtínfra patebít.COubítatur p0 
que fallacíacámíttitur quando niutatur \n abftractum 
i econtra vt foztes eft albus albedo c qualitas.ergo foz 
les eft qualitas vel fie albedo eft coloz fed colozatum eft 
qjtu.ergo albedo eft quanta.iDlcendum q> íW comíftid' 
fallada figure t>ictionís in fcóa quia cum concretum figní 
ficet c p modum accidcn's * qualítatís * abftractum fi/ 
gmficat per modum fubftáile cum fit fubícctu.qjr» muta 
tur concretum in abftractum ibi mutatur quale m quid 
qfi ^o mntaf abftractum íníconcretú tbí mutaí quid in 
quale.C^ubítatui* fct5o q eft fallacia in ifto palogifmo 
Bt anima íntelligit aííquídiboc ímater ialc cutii intellect9 
non fufdpit alíquíd mfi ímaten'alhfed lapis non eft íma' 
teríalisíergo aíanon pdtintellígere l3pide5.(L Oiccdíí 
$ íbí comíttítnr fallada equíuocatioistqma íllud q& ab 
ata íntelligítur poteft ouplíciter confiderari. vno m5 fm 
eéq5 babeat í íntellectu i ñc maiozeft vera v el alio mo 
fm ec qí5 ín natura babet i fie maioz éfalfa.vnde oüígc 
ter confiderandu eft oocfan.ínpma parte:^ qú in 
aútealícttiusconditionalispomf aliqí5 verbum adactú 
te pertínens fme íntellectus fme vocís pfís oebet íntellí^ 
gi f m elte gp m aía m'dt.ergo ficvbi fupza qone qrta t»cá 
artículo 5o» ad fcíH qfi ín antecedente ponitur alíquíd 
pertínens ad actum pfequens eft acdpíendu non folum 
f in q$ ín fe eft fed f m q5 eft ín aía. aiínd é ením ec res í 
feipfa t e£ ref in aía: vt puta ft oicatur fi aía íntellígit aU> 
quodillud éíniateríale. 'jímelligendú c $ íllud < fmate 
ríale f m ^ eft ín íntellectu :non fm qí5:é ín fetpfo.jf t fi/ 
intlít oícaimfi oeusfduítaliqnod íllud erít.pús íntellígé 
dum 6 4>ut fubert Oíuine fcíe.f.put eft ín fuá potentíal^ 
tate .líaecillefozmalít. C^lmiliter mdícandum é x>c 
necelTitate piítís refpectu aúcedentís ín argumentatíoní 
bus ín quoznm aiícedente ponte aliqt) pertínés ad actu; 
aíe ficut fi oe9 feinít bañe re5 foze. ergo ent añs é neceiTa 
ríum cum feía t»eí fit necelfáriaí i per piís ípfum confeti 
quens eft neceiíarium no fimpiidter fed fin $ ipe oeuf 
íllud pfduítqS altiozís eft negocíj ,Í£%á argumeta pa/ 
tentevoíctís. 
C<^ neftío.Tf .Cítrum quando mutatur fuppó caufeí 
fallacia figure oíctíonís. 
' ¡ ^ í n * i f l 1 f « . i j - . v t r u m quando muta 
q K^lK-i l i i l i turfuppoftnocaufeturfal 
latía figure Oíctíonís.ílrguítttr p^mo cp non 
'Mam ín bac argumentatióe mutatur fuppo 
firic: vt OMinísbomo eft animal.ergo quodíjam aial eft 
bomo cum stfalí ín pzíma fuppcnat fimplr ín fetía oeter 
inmate i tamen ibi nulla^ eft falfa:f5 bona piíía per puer 
fionem per accfdens ergo Tc.Secudo bíc mutatur fup 
pofitío bíc bomo currít ergo bomo cun-íteum bomo in 
pma fupponat oíferete m fct5a 5?etermínate i tamen íbí 
no cónííttítur falVa fed oebite arguítur ab mferíozí ad fu 
perius aflírman'ue.ergo ic.Xertio bene fequií omnis 
bomo eft anímal.ergo omnis bomo eft aliquod animal 
cu oppofitnm confequewu's repugneí antecedentí.Ttn 
ibi mutaf fuppofitío qz animal m pzíma fupponít fimpli 
citen i in fcí>a oetermínat'.ergo no comíttímr fallacia ti 
gure oíctíonis.CS'ed coti-a eft ooc.s.ín pfentí lectionc 
ín fine.C'jpío buíus oifíicultatis r>eclaratíone feiedu p0 
cp noíu5 quedl figníficant fuppofitú vt foztes.petrus * 
•jíoánes cc.quedá f o fignificant fozmá. •Iflomínujant 
figníficantíU) fozmá f m oocs.ín pzíma parte.q.3i>«ar¿ 
j^.quedá figníficant e3 fubftanriue. queda vo adíectfuc 
^aquidéqnefubftantíuefozmá fineeifenuá fignifteát. 
eam figníficant per modú fubftíítíe. 'lflommu5 vo adíe 
ctiue eam figníficant per modú acddentís quod ínberet 
fubíecto vnñquodq? ficut fe b? ad eife íta fe b5 ad ítelligi 
vmtstc cú ergo fubftátía l.tabet'efte per fe babebit vníta 
tem per fe/Bcddentia vo cu babeant eiTein fubíecto ca 
perent vnítaté i pluralítatc a fubíecto. Sttendíí ergoín 
adíectinís vnitas vel pluraiitas f m fubftantiá vel fuppo 
fita.^n rubftStínís vofm fozmá figníficatí per noníem 
Íl?ec oía íftefententíaíiter:iBvqbus fupzadíctis pcludit 
ínfra vbí fupza ai'guíí'.f.ad f c p bec eft oífferentía in/ 
ter noía fubft3tíua i adíectiua qz noía fubftátíua ferunát 
fuü fupporitñ.íldiecnua vo non fin renvfignílicatá po/ 
nunt círca fnbftantinñ. vnde fopbífte oicunt cp noía fub 
ftantíuafupponunt adíectiua vonon fed copulant.Il^ec 
ílle fozmailter.^v quo oíd pot q? fuppofitío eft acceptío 
nomínís fubftátíuí pzo álíqno.fn qua oíffinitione p boc 
oz acceptiotangíc genus oíffiníttperbocqí* oidfno/ 
mínís exánámt cetere partes ozatíonts que nó poirunt 
fupponere per I)oc qí5 didtur fubftátíuí eveluduntur no 
mina adíectiua. Sed perbocgj fubíungit' nomínís ejy 
duduní noía que nibíl figníficant vt cbímera. <Ei3ct5o 
feiendu gp fuppofitío diuídíí in fuppofitíone5 oíferetam 
t comunc. éuppofitio oifcreta eft acceptío termíní d^ 
feretifinetermíní cois cum pzononiine oemonftratiuo 
vt foztes currít.ífte bomo currít. £>ed fuppofitío comu 
nís eft acceptío termíní cómunís pzo alíquo vtbomo 
<i fubdíuídíf ín fiíppofitíonc materíale * fozmalé.BtHV 
pofiriomaterialis eft acceptío termíní comunís j> feipfa 
vt bomo ert Oíctío oKVrll'a. Suppofitio vo fozmalís eft 
2* 
ttíuífio fup 
pofitionfe 
^uppoiV 
tíooífcrew 
tío cofó 
Suppo»'/ 
tío mllíf • 
acceptío nomínís fubftátiuí pzo i e fignificata per nomc &üfVÍ( 
vtboinocurrit.£tt3lis fubdínídífínfuppofitíoncpeiv no ío. • 
fonalem ^ fimplícem. Suppofitfo fimpler ert acceptío ^]SC 
noís fubftantíuí cois pzo re figníficata abfoiute * no fm 00 fm 
cp eft in fuís mferíozíbus vt bomo eft fpedes.tfhialíter 0Í ;< 
autem fubdiuídímr ínfra patebít. eupppfitio f o perfo n^PInV. 
naüs eft acceptío nomínís fubftantíuí co'munts pzo fuis W S10" 
no confuía 
Dupler e 
fuppofino 
confuí' 
5% 
^uppolt/ 
rionisfnn^ 
plictó tres 
fjjt grados 
Suffícícn'a 
fuppofmo 
tnfcnoñbnsabfti) fignoM'ftnbatmavt l>oitio currít alí 
qs bo currít: a fie oe fiflib''. (Cí3uppofitío fo cófufa c 
acceptío tenní fme noís fubrtátiui cois p:o fuís inferió/ 
rfbus medíante figno v i l . C ^ t l)ec fubdmídif .iRam 
cjnedam ert confufa necelTitate figní alia neceflúate reí. 
(L^uppofiíio pfufa necelTitate reí c qú c ibi oicí oe om 
níporteríonftícobocertqñ p:edicatú fBo attilbuíí aut 
ab eo remouetur p:o quolíbet fuppofito <t p:o qualib? 
oiía tempo:ís vt omnis bomo eft anímal.<t^ed fup/ 
pofitío confufa neceftitate figni oi qn p:edícatum oicitur 
conueníre fboaut abeoremoueípfignum copule lic5 
realítei-no íta fit vt omnis bó eft bonus.(C€iualíter 3t 
alíquis terminus fupponat eonfufe mobilV aut ihiobllr 
parum ad p:opofitum.CXertío feiendum g? fuppofi/ 
tíonis fimplícístresfuntgradus.íüuonim pzimuscft 
quádo terminus cois fubijcltur realiter termino fecúde 
impofinonís vt bomo eft fpeeies.Síecundus gradus c 
termíní pofm' a paite pzedícatí in propofitíone appofita. 
í8t omnis termín9 cois fubftantiuus pofit9 a parte p:e/ 
dicatt ín .ppofitíone aflfirmatiua fupponít fimplr vt om/ 
nís bomo eft animal íbí animal fupponít fimprr.Xertí'> 
eft termíní fubftantíuí cóíspofiti poft oíctíonem evclu/ 
fiuamqztalts fupponít fimplr.€lñc^ aut fit oefcenfns 
a termino fupponente fimplr mp^gradu quídad fup/ 
pofita fine oetermínata fine índetermínata autvaga có/ 
mítn'ur faifa figure Díctíonís vtbomo eft fpcs.ergo fo: 
tes eft fpecies vt aliquis bomo eft fpes. Óuádo vo fit 
oefeenfus a termino fupponente fimpl'r in fc5o aut ter/ 
tío gradu ad fuppofita índetermínata fiue vaga non eó / 
míttítur aííqua falla vtl? bomo eft aíal.ergo bomo eft 
allíquod aíal. i bíc nó arguítur refpectu cois termíní po 
nemís tmm ínter termínnm tnferentc t tennínum il/ 
latum ficut oecüratum eft ín evpofitíone fuper fiímnlís 
•jPctn'bífpaní. í3ed quldo fit oefeenfus a talí termino 
ad fuppofita oetermínata canfatur bec falla vt bic om/ 
nís bomo eft aníal.ergo omnis bomo eft boc animal. 
C £ 5 uaito feiendum eft cp ouple>: eft fuppofitío confu 
fa.TO quedam c acceptío termíní cois p:o fuís inferió 
ribus oíbus virtute figní vníuerfalís n bec oícíí fuppo 
fitío confufa per fe vt omnis bomo currít.alia eft acce/ 
ptio termíní cois pzo ómnibus fuís ínferiozíbus virtu/ 
te negatíónís pzepofite i oicíí fuppofitío confufa per ac 
cídens vt bomo non eft afinusíbí afinus fupponít con/ 
fufe pzo omnibusfuís ínferiozíbus virtute íllius negatí 
onisnon.vñbñ valet piííaoefcendendoadomnia fuá 
fuppofita oetermínata arguedo fie bó non eft afinus.g0 
bó non eft grifellus vel bzunellus: * fie oe alíís ei9 fup/ 
pofttís.CD&uíto fcíendu5 & íídictozum gnep membzo 
rú fui>pofitíois pot fie fozínari fuftícientía.'lflam fuppo 
fitío eft acceptío noís fubftantíuí vel ergo tale nom£ eft 
terminus fingularís vd terminus cois.£5í pzf" fie fup/ 
ponít oifcrete.0i fc&m boc eft onpfr qz vel eft termtn* 
fumptns cum pzo nomíe oemfatíuo vel non.Si pmfi 
fie fupponít oifcrete.Si febm boe é ouplr qz vel fumiif 
per fe materíalítervel pzo re figníficata.JSÍ pmú fie fup/ 
ponít mSliter.Si fcSm boc eft tríplr qz vel poníf p9 oí 
ctíonem evclufiuá vel n ó . 0 í pmü fie fupponít fimplr í 
tertio gradu. JS* fcí5m boc eft ouplr qz vel c pdicatñ p 
pofitionís vel fbm.Síí pmü boc eft ouplr qz vel pdíca/ 
tum ppofitíonís aírirmatiuew fie fupponít fimplV ín z0 
gradu vl'c pdícatu .ppofitídnis negatiue: T fie fupponít 
confufe per acdts .S í fct5m boc eft oupIV qz fumií" CU5 
figno vel fine figno.^í pzímú boc ouplr vel fumií cu5 
(igno vtu t fie fupponít confufe per fe. B i tale fignum 
fumaí oiftríbutíne vel cum figno ptícularí: t fit fbppo 
nit oetermínate. ^ í fdk IJOC eft ouplr qz vel fubncitur 
pdícato pzíme .ppofitionis vel fct5e. e< í5mú fie fuppo/ 
nit oetenníate.Sí fcíJm fie fupponít fimplidí in pzímo 
gradu.CjConclufioqríciiíB mutatur fuppofitío vna in 
alíain refpectu cois terminl ponentis o!íam ínter termt 
num ínferentem * termínnm íllatum * pfertim quádo 
wutamr fuppofiüo ílmplej; oefcgradtt íperforwlécom 
iDnbiuin 
míttítur falla figure oíctíonís-íí fíat per fimílítudiní vo/ 
cis.i^t ro eft qz vbicúq? eft caufa apparétie alícuius fal 
latíe ibi comittimr talis falla.Sed oum mutatur fuppo 
fitío eft cáapparentíe buíus fall'e.f. figure oictionís vt 
evoictíe p?. ígítur i c . C2lttendcdu5 eft aút q? no folú 
comíttítur fall'a pzedícta .ppter variatíonem fuppofitío 
num fed etiam pzopter oiuerfnm modum fupponendi 
vt bíc ífta eft fallacia omnis bomo eft 15 omnis bomo: 
qz pzedicatum non verificatur oe fBo pzo alíquo ef fup 
pofito. ergo ífta eft faifa. iDeus eft trínitasquia pzedi/ 
catum non veríficamr oe ft5o pzo alíquo. Jflam valetq: 
vtoícítoocs.pzíma paite.q.5í).ar.<>.q> bomo per fe 
babet fuppofitioneimfed ev admneto babet cp ftet pzo 
natura cómuní: i ideo bec eft faifa bomo eft omnis bo 
mo quia pzo millo fuppofito verificarí poteft.Sed boe 
nomen oeus per fe babet cp ftet pzo efl'entía 15 pzo m u 
lo fuppofito oíuíne nature bec fit vera oeus ert tnnítas 
< tamen ert vera pzo ecntía.l^ecílle fozmalíter. (£'Md 
uertendum ert etíam gp quando arguítur a mmus am/ 
pío ad magís amplu5 cómittitur írta falla vt omnis bo 
mocurrit.ergoomne animal currít. Cómítnmr etíam 
ífta falla quando arguítur a non oíftnbuto ad oiftríbu/ 
tum vel arguítur a plunbus oeterminatis ad vnam oe 
termíunata^í f fie oe filibus argumentationíb9, C ^ u 
bítatur p^ oe boc fopbrfmate omnis bomo t alí9 bo/ 
mofuntvideturpzímoq? fit verum.Mam foztes v alí* 
bomo funt plato T aííus bomo funt: fie oe ómnibus. 
ergo omnis bomo 1 alíus bomo funt.iCotra.Bliquod 
eft relatíuú Oíuerfttatís g0 fupponít pzo oíuerfoab oí 
bomínetfcd non eft bomoalíus ab oníni bomíne.crgo 
fopbffma falfum abatió fm fairam fignre oíctíoms 
peccat arguendo a pluríbus oeterminatis ad vnam oc 
rermínatam: qz irte terminus alius ftat oetenmnate in 
pzemilTis -r ín condufione fimplidter.í5iimliter bícna^ 
banc rem vídens eft alíqníd videns: quia non vídens 
*lPlatonem eft videns foztem.* illam remMion vídens 
eft alíquíd vídens: a fie oe fingulís.ergo nibíl vídens é 
aliqd videns fil'e eft mdiciil oe bis fopbrfmatíbVlflul 
luni caput babens eft aliquod caput babes. 3 nullo bo 
míiíe oifferens eft ab alíquo oiflferens. •jflullum oculu 
babens eft aliquem oculum babens.Xu es quilíb^ vf 
OífferensaquoIibet.Xu esomnís bomo vel oíffercs 
ab omní bomíne oe quíbus latíus oetermínatur in par 
níslOgicalibnsafopbrftícís.CSd pzímum oícendu, ^olutto 
g> íbí non mutatur fuppofitío fimplr ín pzímo gradu in 
perfonalem fuppofitíonem fed mutatur fuppofitío fim 
plej: oe feíjo gradu non tamen refpectu termíní ponctis 
Ozíam ínter termínum ínferentem a termínum íllatum 
vDicendum eft ením q? quando fitvaríatio fuppofitíonú 
tone alientus ozíe qua ímpoztat terminus ternus comít 
titur bec falla.Cluare aüt fempei- eomíttic faifa ift aqrl 
mutatur fuppofitío fimplev oc pzímo gradu impfonalé 
^ non oe fci5o vel tertio.iRatío eft qz fub term ino fup/ 
ponente fimplr ín pmo gi*adu non poteft fieri oefccfus 
neq5 ad fuppofita oetermínata. S n b 30 ^ o fupponéte 
fimplV ín fct5o gradu poteft fierí oefeenfus ad fuppofita 
negatiue índetermínata. C S l d fcí>in 1 tertium oicen/ 
dum eft ficut ofetum eft ad pzimum. 
(£0-5.i6.vf!r mutádo quale quid ín bocalíquíd^com/ 
míttamr fall'a figure oictionís. 
' 3 3 ^ r í f lir,I<J,vtmni " w í a ^ o qua 
q ' i c i v i itut le quid ín boe alíquíd c<5/ 
iníttatur fall'a figure oíctionis.JBt vídef cp ñ 
n i mutando boc alíquíd ín quale quid nó eo 
míttítur falTa figure oictionís a fimili non comíttítur q» 
econuerfo mutatur quale qd ín I?oc alíquíd aús P5/IRS 
bona eft piíia boc vt ín locis oíctum eft foztes cun it .er 
go bomo currít tamen mutatur boc alíquíd ín qualer 
quid. ergo ^ c.jSeeundo fi fie fequeretur q? ín conucr/ 
fione fimplíci «j per accidens quando aftírmatína eouer 
tlturcomítteretur falla figure oictionís cum ibi mureif 
quale quid ín boc alíquíd ?ñs eft falfuj.ergo fé* C S > 
XVII* 
P0 
jCcnclnfio 
contra eft oocs.fii rupfr(o:ílectíone:*i pf5spmoelen> 
(bonim.(EIij>:ocuiusoecUratíoiie rdendnmcft pjío 
q? qiiiilcqufd vtcontradíctu? eft bicít errecinid oefigiu 
tmn per inodnm qualis.i.cóis.vndee5e oí quaieqd. 
Sed boc alíquid c indiuidumn fumptuin fnb ífto coi»/ 
intím.£teft ouplev.nain quoddam eft íignatum vtfo: 
tes i áltquod vagum vtaUquis l?onio aliquod animal. 
iBvquop^qjlic^qualeqníd n boc alíquid polTit ecidc 
fmelle oiffemnttamenfmronemcviínonop5^ qe/ 
auíd conuenít vní conueniatalteri. Iflon eniiu cómirtif 
falta alíqua mutando quale quid in boc alíquid vagum 
niriarguaturrefpectnterminiponennsozíam íter ter^ 
ininnm iuferentem * rermínum íllatú.nnde fui p!3m 
ín pzedícamentis.iDmnis coló: eft m eo:po:e. ergo í ali 
quoco:po:e:t tamen mutatur quale quid ín boc alíqd 
vagum 15 nonfequatur cóis coló: c ín eo:poje. ergo in 
bocco:po:ep:opter variauonem fuppoíítíonfóíq: mu/ 
tatur quale quid in boc alíquid oetermin3tU5 ftue figna 
tum.C^ecundo fríendum qj quando mutatur quale 
quid in boc alíquid p:opter ptialem ídétitatem ouomm 
ín vnotertio 1 nonp:opter Itimlítudínem modi appel/ 
landi non cómim'tur fall'a figure oictíonis fed comittítur 
faifa accidentis vt oicit iRodulpl^us fuper pámo elen/ 
cbomm .q: partíalís idctftas altquomm in vno tertio eft 
<3 apparentie fall'e acddentis vt ínfra patebit ficnt 15 bo 
mo eft fpecies fo:tes eft bomo.ergo fo:te6 eft fpecies. 
B i quís p:opter idétítate^ forns 1 fpedd in í)omine ere 
datídcmítatem ínter fe oédpimr per faltam acddentís, 
jírV'qno PÁ in eodem palogifmo eft falla figure oícíio 
níe *i acddeiitis f m tamen omerfas caufas apparenn'e. 
CXer t ío fdendu cp non folnm qñ mutatur quale quid 
ín boc alíquid cóinittítnr ífta faltatfed etiam oum muta 
tur fnbftantmum ín adtectiav5 vt bíc omríis p:to: c mo 
nacbttS.iDí3leítieaeftp:io:. ergo oíalectíca ctnonacb9 
límiliter qñ modus figntficandi fingnlaris mutaf in plu 
ríbus vt bíc.€luelibet perfona Dtuina eft oens fed tres 
funtperfone oíuine.ergoti*esfuntoij.©iimlíterquan/ 
do íncópleicum mutatur ín íncoplerum vt bíc oeus po 
teft faceré omncm rem perfonalem aliam a fe. S e d ifta 
p:opofitio poteft v? oens no creat, ergo oeus poteft fa 
eere oeum non creare. Símíliter p:opter alias fimilfs 
varíatloncs quafi infinitas cátur ífta falta: vt bíc bomo 
mdpiét eras eíTe albus, ergo íneipiens eiTe eras: vel bíc 
omní parte eoníínua alíqua pars eft míno:.ergo alíqua 
pare omní parte continua eft míno: .Similiter omni p/ 
te continua alíqua pars eft maío: oebilis.ergo omm p/ 
tecoiínnua eft maío: .Síimlítcr f5becparscomnipte 
pnnua c illa c fie oealijs.ergo alíqua pars eft omní pte 
continua mío:.Símíliter|?icfemperfuitatiquis bomo 
ergo aliquls bomo fuit femper.Similiter bícqnícquíd 
audítum eft a fo:te p:obamm eft a ifMatone fuppofito 
g* ipfi ouo fint fed fa!fmu audítum eft a fo:te.ergo p:o atum eft a *ip>latone fuppofito q? UMato p:oferat l>ác 
p:opofinonem j?omo non eft afinns t cp fo:tes non au/ 
diatbañenegan'onemnon.Similíter bícifte oabit bo/ 
num álbum fed iftenon bj bonum álbum.ergo oatqí^ 
«on bv Similer bíc ifte oat vnum folum oenannm fed 
ífte non b; v num folum oenarium. ergo oat qí> no b5: 
* fie oe fimílibus quafi ín nñerís palogifuus qui pecclt 
f m faltam figure 0!ciíonís:l5 étpeccent f m faU'am acci 
dentisp:opteralíam cStii apparentíe.C^oudufioquI 
do mut3tur qusle quid in boc alíquid p:opter fiiiiilítudí 
nem oicnonnm fm modum appellandiref^ecm tertíj 
tcrmíníquiponíto:íam ínter terminum inferentem T 
termínum illannn cómíttitnr faifa íigure oictíonts patet 
^mo bec ocVo auctae pISí 0mo £lencbo:um. * anctoú/ 
tate ooe.s.in p:efenn' paftn.iRone fie p:ob3ri pótXIbí 
cfíqj eft oeceptio per clin apparenne fall'e figure oíctío 
nís: vel eft talís fallads <j> qnldo mutatur quale quid ín 
boc alíquid modo erp:éfTo eStur oecepn'o per cim ap^ 
parenne fallacie fic^ure oíctíonís q: talís e3 apparenne c 
nmílifudo oje tíontó m \ bídtone.lgitur *cf £mde fi 
pter fimKífiiáíUefn iftaríí oídíonítm bo eft fó:téscredíí 
cp qeqd p:edieafur oe vno pidcef oe alto:oecipiiiiur p 
bancfallaciam ficarguendoSouesc bomo: bomo i 
fpecies.ergo fo:tes ert fpecies.mutstnrenim qusleqd 
in boc alíquid refpeetu tenníní impo:tantis oíiam ínter 
termínum inferentem c terminum iltomm.C^ubits 
tur oe verítate buius fopbYfmatís.Xu es vna ebrme/ 
ra videtur q> fit veimm.'fflam fnpponattir q> foites oí/ 
cat bañe p:opofitíonem oeus eft: *r *|[Slato tm oicat ilU 
bomo eft anímali vtri1q5 oieatiftsm.Xues vna cb? 
me 13 quo fuppofito fie argnitur ab vtroqs iüom? enun 
natum eft verum cwm ambe iWep:opofinones fint ve/ 
re. v? oeus eft etíam bomo ert animal fed enundatum 
non eft alíquid ab vtroqj nifi irta p:opofitío.Xu es vna 
cbrmera:ergoipfa ert vera n fiefoplrffum ert venmi. 
CiTontra tu es animal ronale.ergo tu non es vna cby/ 
mera.C^ieendum cp fopbrfma eft falfu5 a p:obabo 
peccat fm fallacíam figure oíc«onisp:opter varianonc 
fuppofirionis.*lflamin p:ima enunctótum ftstoiftnbu/ 
tíue q: fequitur oíftnbutíonem fed ini^ftat oetermína 
te. Símiliter ibi eft evpife fallada accíderis vt íquit pl5s 
15. C ^ l d pzímum oíceudum negando añs q: bíc cóimt 
títur falacia figure Oícnoms fo:tes eft indiuíduum. er/ 
go bomo eft mdíuídu^í c tamen niutamr ibi boc alícjd 
ín quale quid q: (neludítur m eo ^ eft alíquid eflentíalic 
* non ecótra. vnde non ert fimíle. Te^ m patct fo/ 
lutíoeroictis. 
(T^equítur oe fallaeiis evtraoíctíonem, 
C^ueft ío. iy .vtrum falladaaecídentís fitfallaeia er/ 
tfa oíctíonem ab aíifs Oiftiucta. 
/ Z ^ t V í t í í t * •I7«vtrn,«falta accidctls 
q k¿t%»s i t U t fitfairsevtraoicíioncs ab 
alíisoiftíncta.iftvídémrq? non. uia^nulía 
' eft f3ira fnS5i enra oícrionem. ergo nulla ert 
faifa acddemísp5 ?ñfaa fiiiiílf.Secñdop:cp:tum non 
facit faifas ertra oícnoní*;ergo a fimíU neq? accfts.X er/ 
no fi ect aíiqua fall'a accídenns inaríme eét ín ífto palo/ 
gifmo bomo ert fpedes.ergo rífibíle c fpedes: fed boc 
non eft q: ibi ert faifa filV oíctíonís vel fi fit accídeluss HÓ 
eft evn-a oicrtonem.CS ed contra efttooc.s.m pñíica/ 
pimlo.£t pBs inpmo etecbov'. t (teinm ooe.s.in capí/ 
tulo ibí.Seqmtur enim oe falladís evtraoídíonem q í 
boc oííTerunt a faltacijs in oictioíie.ClPJO cums oeda 
ratíone feiendum pino <ppoftq5 oodo: fanctus oeteiv 
infnauít oe faUacijs in oícnone quamm p:íncípíú niotiV 
num fimplr erparte vods.bíc piír p:opterrónem o:/ 
dmís fuper addnetax incípit oetermínare oe fallacijs ev 
tra oíctionem quaruin pncipium motíuum fumííur eje 
paite rei. 'iflam vt oicit tevtus.Sicnt fal& m oietíonep 
uenít er eo qroecepno cp alíque res que conueníunt f 5 
vocem accipíunmr vt eadem f m rem fignific3tam it3 í 
faifa ertra oíctionem oeceptio p:cuenít ex ea q? alie res 
alíqno modo conueníemes vel oiiferentes fm rem ac/ 
dpiunmr vt eadem,oíuerfe fimplr. j£ft ergo faifa evtra 
oícrionem ídentitas oecípiendi p:otteníens'ev identitate 
alíqualíouomm ínter fe.C^ecúdofciendumqj.y.füt 
fallade ertra oícnonem que vt p$ in tertn accípiuntur |> 
feptem oíenónes p:íncípales entis.Cuarum pm3 é Oí/ 
nífio talís.'fflam entiú aliud eft per fe aliud per accidés 
1 fm banc fumitnr faifa acddentís.Secíida eft Oiuifio 
enris aliud perfectum aliud unperfectnm 1 f m bácfu/ 
inimr faifa f m quid 1 fimpfr.X erna oiuifio ert:n3 ens 
Oíniditw* in oppofitnm r^non oppofitumTfm banc 
fumimr falla igno:3míe elenebí-ifhiartaoiuifio eft qua 
ensoiuídimrínidem 1 omerfumfm quá fnmíf falla 
petitionís p:índpíi. © nínta oiuifio eft qua oiuíditunper 
p:íus k pofteríus t fm banc fumitur falla ?fms. S e / 
rta oiuifio eft qua oiuíditur pércáin * cátum fu* 
fumitur faifa f m non camvtcá. Séptima Vo oiuifio en 
tisert qua oíuídííurper vnum t multa ^ fm banc fu/ 
mimr falla fm plnresjinterrogationes vt vna.pat5 er/ 
^og^ feptem fumfcUadceWa oictipna»^? m& 
%ccnú fo/ 
mí poteft 
iMnodía. 
^>fflíinín6 
fallaeie accí 
dentís 
4o 
X r e s fnnt 
modí bm* 
fallaeie 
íonclofio 
dentís f m quid * fimpllcíterí ^ gnorantíe elencí * peti/ 
tioníspnncipíj.X'onfeqticnterfmiion caufam vt cau/ 
f a m . í t f m pluresmterrogationes vt vnam. C X e i v 
tío fdendum accídens poteft fnmí quince inodfe vt í 
pjopoiíto fuftidt.iPnmo modo accipítur f m $ Oiftín/ 
guíturcontra fubftantías, Secundo0 acdpítttrfm¿p M 
ftínguítur contrap:op:ittm.Xertt'o fumítur p:oeó q55 
eft edra eifentíam *i íntelledum reí. Quaito accípítur 
f i gp oíftíngnítur contra per fe * bicabfolute.per fe.n. 
Wcítnr inefrealicuúvt oícít focto: fanct^ g? eft eí f m ra/ 
tíonem Oiftínitioníeiq? autem pzeter bíc íneft alíení oíd/ 
tur ínefíe per accidens. Q uínto arguimr accídens vt Di 
ftinguitur contra per fe non quidem abfolute .fed p eo 
eft edraneum alicní reí refpectu alícníus attríbuti. fi/ 
cutoícitiívodnlpbus.£5o2te6 enim accídit bomini f m 
g^bomoftatfubiftoatmbutoquod eft fpecíes* ani/ 
mal acddít bomini ideft edraneum eft eí f m ftat fub 
iftoattnbutogenusíTifto modoacdpítur accídens in 
fallacia accidentís.C^rt istur fallada acddentís oece/ 
ptioproueniensereogralíquid alfignatur fimilíter in/ 
clfe ín vtroq? eo:um que funt aliqualfter ídem f m accí/ 
dens.jCanfa vero apparentíe eft vnítas eo:um que per 
acddensaüquo modo coníunguntur,Sed caufa oefe/ 
ctus eft oiuerfitas eoiundenií(C^uarto fcíendum eft 
cp f m oodoiem fanctum in líttera quedá5 funt que om 
níno funt ídem fm rent V5 * fm fubftantíe rationem 
vt veftís * índumentunií i in'iftís eft folum per fe *i no 
per accídens.vnde quicquid eft verum oc MÍO eft v e / 
rum oe alio g? íntelligendu? eft oe terminísrealibns fe 
cus eft oe termimsíntentíonalibus/lflam veftis eft .fe 
iníniní generís i índumentum netrí generis.Dnde ar/ 
gumctoaterminisrealibusinpluralib^rio póteííc fal 
lacia acddentís.Slia funt quomm omníno vnus eft er/ 
traneum a ratione altenus.ftcut bomo t albuj i ín iftís 
eft folum per accidens.íQuedam veroqno:um vnum 
pernnet ad rationem alíerius.líc5 omnino non fuit eadé 
fieut fuperíus T ínferíus fperíes t p:op:ium * límília. 
jln bis ením ouebus vltímísmodispoteft elfe fallada 
¿ccidentístquíanonneceiTevt gp verum ertoe vno fit 
verum oe alio vt bomo eft anúnal.fed animal eft qua/ 
dmpler. ^ rgo bomo eft quadrupler: * fie oe fimilíbus. 
C ^ nútto fdendn5 gp fallaeie tres funt modí Vt pa 
tet tu tcrtu.ipnmns modus p:ottenit er eo gp p:ocedít 
ab accidente ád fubíedum * econtra vt bic. XTognofeo 
confeum T corrífeuseft veníens.ergocognofcoveníé 
entcm/lflonvaletqniaeonfcus * veníens funt vnum 
per aecús. ió non fccimr cp qcqd c v&? oe vno fit c ve^ 
tíeal!0:fedeftimttatlomédiííquía co:ifcus non fubía/ 
cet cognítíoní mee f m g? eft ídem venientí. Simul bíc 
ífte canís eft pater a eft tnus.ergo eft pater tnus.Simi 
líter ífte frater eft albns * eft monacbus. ergo eft mo/ 
nacbus albus. Símiliter bic.'Tífte eft magnus c eft pbí 
lofopbus.ergoeft magnus pbílofopbus. SimíliteiB. 
J^s eft naturaleftama éft es.ergOfftatua eft naturalís, 
Simílíter omnís bomo eft totum in quanutate *pctr9 
eft bomo.ergo npetrus eft totum in quantítate n fie oe 
fimilíbus. Secundns modus piouenít er eo ^ UlUíJ qiJ 
conuenít fupen'oii f m cp fuperius oífferret ab ínferíou' 
concludítnr oe inferio:í vel econtra vt animal eft genus 
bomo eft anímal.ergo bomo eft genus.Delfic bomo 
eft fpedes. ergo animal eft fpedes/lflon valetquia ge/ 
ñus non picáicaf oeanímalí f m gp conuenít cum borní 
ne.Xertíns modus qj onenit quando p:oceditttr a pío 
pjio ad fpeciem vel econtra vtbomo eft rífibilís f m n'/ 
fibile eft piopn'um.ergo bomo eft p:op:ium non fequi 
furp?opterran'onemlup:adíd3m. Cfalacia acciden/ 
tis eft fallacia ertra oidíonemab alífs oiftíncta.<ji fit f3l 
laci3patetperoiftmít!onem fallacie.ifluod^ofit falla/ 
cía entra oídionem.patetquíafumít caufam apparentíe 
er parre reí n non e^r parte vocís que quídem caufa eft 
Mftincta ab aliís.ergo ípfa eft 3b alijs fsltódís oíftincta. 
^ítendendmn eft tamen f m ooc.s.iXiectíoneg) fiait,! 
Soíuíío 
Solutío 
Solutíóes 
catbegOíicíscoinítíítRj'fallacia áátdení^ ira poreft co/ 
mítti ín b^potbetids vt bk.&í nullum tempus non eft 
Oles non eft vtpatetperlocum a totoíu qnantítate fi oí 
es non crt nov eft per locuin ab oppofiris.Si ñor eft alt 
quod tempus eft.Simíliter. S í non animal eft non eft 
vídcs.g0 fi no eft vídens c cecus. S í cecus fit eft aíal.er 
go ñ animal non fit eft animal.C^nbitatur p:ímo vtr JDabinm 
variatio medií caufet falladá accidenris vr bíc ooc.s. vi 
derur ínnuere ^  eti3 q: alias in puma figura eiTer falla/ 
cía acddentís cum médium íbí varietur q: fubiidtur ín 
vna i p:edicaf in alia.Oíím o» no qüfcíjq$ variarlo me 
dii caufar fallacíam accidenris fed folum illa quando me 
díum vtcomparatum ad vnum ertremum ertranemn 
crt ab altero ertremo velaltemm ert^mum eft ftbí er 
ti-aneum.vnde r5 oubíj nonfequitur. CDubirarur2°* £>uUnm 
oe vírrure íftíus fopbifmatis.Xotus fo:resí' mínoi for 
te.Didetur gp fit falfum /Iflam fi totus fo:tes eft mino: 
fo:te fequitur q> fo:.eft mino: feipfo gp eft falfum.^íf có 
trarium vídetur cp fit verum.Iflam fo:tesf m quáílíber 
fui parte eft mino: fo:te. ergo rorus fo:tes eft mino: fo^ 
te. C^ícendum fopbífmaeft verum c p:ob3tio 
peccat fm fallaciam accídenris/iaam accídír fojrí gp 
bet pars eius fit mino: toro. C ^ l d p:ímu m negádo có/ 
fequentíam q:non accipitur bícaccídens vo Oiftinguií" 
pífeam: vt oídum eft.íCt bíc patet folutío ad 2m. C S l d 
ternum oicéndum cp non eft ínconuemens vt oicit ooc* 
e,cp ín eodem paralogífmo fitfallada acrídentís % figu^ 
re oíctíonfe fm oiuerfas caufas apparentíe vt Odíi eft* 
C^ineftio.iS.vrmm f m quid t fimplicírer finnarur 
vna fallacia errra oidíonem ab aln's oíftiníta. 
*7¡£ f p i f n t * ¡8. vrrum f m quid <t ñm 
q l i U I piídter fum3mr vn3fal/ 
lada ertra oidíonem ab alífs oíftincta. a r / 
guímrp:iníOípnon.'fflam arguendo a oí/ 
cto $tn quid ad oidum fimpl'r c3tnr locus oialecticus t 
vt P5 locus apte ín modo ad fuú totú vt Ifte bó bonus» 
crgo ífte c bó.ergo arguedo a oído fm qd ad ocrií (im/ 
plícíter nulla c faira.20 n5 caliq falla oíctíf 5 qd fimplr 
ad oídú f m qd o: alter efiVnt falfe atra oícríonc q? fe>' 
prc.g0 nec eo c alíq falla oíctíf m qd ad oícru fimplidt. 
Xertío bit fequíf ífte eft bó monuus.ergo eft bó * tñ 
arguítur íbí a oicro f m quid ad oícruin fimplíceír.ergo 
*c.lP:obariomaío:ís.*lñam quando aliqua onoínclu 
dunrur in alíquo quodlsber ílloium fequirur ad illud fect 
ín bomínemo:rub íncludírur bó * mcludírurmo:rmu 
ergo bñfeqnifé bomo mo:tuus.ergoé b ó . C S e d 
eft pBs ín piío elencbo?: 1 ooc.s.in piíti paftíi ibí.Siin 
pliríter aút oícitur 15 qj rinllo ándito Oicítur. (I?l|>:o cu/ 
íus oeclafatíñe fdendn eft p:ímo g> poft<5 ooc.s.oeter 
mmauítoe fallaciaacciítisq fumif fm otnifíonem in ^ 
fe T p 3ccitsbíc prír oetermínat oe fallacia f ^ qd ad fim 
plídterquefnmíf fm aliá oíuífionem entlsqua Oiuídíf 
íperfectñ vin fperfectum.Cuiusró o:díníscq: mino: 
ecá apparétie inífta fallad ín falladaaccntis.'itode eft 
gp paudo:es oecípiunf per banc falt'am qF perfaU'aí ac 
cídentts.f all'e aút o:dínan£ fm m : cSs apparétie vt fu 
p:a oícrñ eft.ígíí poft falfam acddcrts oerermínar oe fat 
lada f m qd ad fimpír.€ft añt ojemm fimplV ín p:opo/ 
firo oidum fumptum fine oetennínatfone.'lflam vt of 
ín tertn fimplr oíco gp íne addíto oíco vt 130 animal a fi 
mílía.Sed oidum f m quid eft oídum fumptú cú oe/ 
termínatíone vt bomo albus. £ t q: trípler eft oetermi/ 
natío ideo trípler eft oídum f m quid."«53 quedam eft 
oetennlnatío que non oímínutroe ratione einsaií ad/ 
dírur vr fo:tes albus ly albus non 0ímmuítmeq5 pn'uat 
aliquíd oe ratione fo:tis.ílrgucndo autem a talí oícto fj 
quid ad fimplícíter caufatuiMocus oíaledícns t non fo/ 
pbíftíais >t volnítp:ímum argumentú.SUiaeft oeter/ 
minatío oimínuens vt ens opínabile ly opínabile oímí/ 
nuít oe ratione entis.Xem'a é oetermíatío puás vt mo: 
tuum ^ uat oe roñe boís .ergo aiJt bis ouobus modís 
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abícto fin quid ad M'crú (íniptícíter caofeí íftafallacíá, 
*t ÍLBtüCíícienduniQ?fallacía ímofi adfiiuplícíter eft 
¿Díffinirío ceceptio p:oueniend ex eo q? t>icm i;in quid fumitur ac 
falle f? qd fi eiTet Dícmm ftmplícíter. /Tañía apparentie buius fal/ 
*i fimplejc lacie eft ¡dentitas Dicti i;m quid .ad tMctum finiplíciter. 
í3ed caufa oefeems eft oíuerfitaseomdem.Cil^nius 
Onííiq? ft ante? fallacíe: vt oícíroríntevtu funtquinq? modí.*iP>:i 
módi bui^ inusp:onenít eveoq? betennínatío dddita bab? op/ 
fallacie pofiííone5 ad id cui additur quia.f.p:íuat aliquíd oe ra/ 
tíoneemsvt Ctfar eftbomo momius .ergoeft bo/ 
mo non fequiturtq: cum víuum fit oe roñe boís mo2tu 
nm opponimr boí t píinat aliquíd oeróne eíus .Bixwi 
líter bicífte eft bonus latro.ergo eft bonus;0imiliter 15 
mendar oicit verum credendo fe oícere falfu>.ergo me 
dav oícít verum. Secundus tnodus p:ouenit'e]ceo q? 
alíqua oeterminatío addíta pertínet ad acm aíe i oimi/ 
nuít oe roñe eíus cui adiungitur vt bíc. JCbímera eft enf 
opinabfle.ergo eft ens.Siimliter jCefar eft ín memozía 
bominnm.ergo eft: i fie oe alijs.Xertíu0}.puenit eje eo 
q> oetermíatío addíta fe b5vtpotentía.vndeét onnínu 
it vtouum caíalin jpotctia.eigo eft aíal.Ouartus pue/ 
nitejceoqyoetermínatíoaddíta feb>p^ modum gtís 
a qua totuin non eft aptú natu oenoíarí totñvt ífte eft al 
busfm oentc.crgo eft albusnon valet.Siauttotñ ect 
aptum natum oenoíaii apte qñ v? aceñs oenoíat fibí to 
tam paitem in flío:tune bene fequímr vtifte3eft funus 
fm nafum .ergo eft fimus.£t ífte éclaudus l;in tfbias. 
ergo eft claudus.^fte aút modus fe evtendit ad aliquas 
partes alior totor. v? loci vel tpis vt oíeta eft bona in lo 
cisegrotanuís.ergooíeta ébona.vmñcmalü febzícítá 
tí. ergo vínum eft malum.SimíUterbonum eft íéíuna 
re in quadragefllma.ergo bonü eft ieíunare .'r fie oe fi^' 
milibus.Quínms .puenít er eo q? oetenninatto addíta 
cogíttermínn? cni additur non fimplr fumi fed nalr vt 
fapíens vultamíttere malú.ergo vnlt malú .'Bímiliter 
biccoitasfantínenfis vnltpermíttere vfuras;ergo vnlt 
vfuras.Simíliter l)íc fur vultaccipere bonus.ergo vft 
bonum.Omnes aút paralogifmí foluuntur fm rónem 
perfecti *i ímperfecti q: oeterminatío oímínuítev eo cp 
figníftcat alíqutd perfectum elTe vt r»ícit ooc.s.ín líttera. 
CXcrt ío fesendú q? f 5 Cgydíum fnpza £lencl?o:tt mo 
di buius fall'e polfunt tríptr fumi. Cíno modo ^ rarione 
modí p:ocedendí q: pzocedít a fin quid ad fimplr .ppt 
íncóuenícntíam addítíonís facte gp ouobus modís pót 
pernngere. Clno modo q; talís addítío eft incongrua 1 
incompetens vt Dícendo bomo moztuus. ergo bomo 
* fie fumitur pncípíñ. Secúdo.modo q: U addín'o fit co/ 
petenstamennon competenteraddímrq2 additur par 
tí alícui a qua totum Denominan non oebetvt oicendo 15 
bomo eft albus oente.ergo eft albus *i fie fumítnr fecú 
dus modus.Xertio modo polVunt modí buius fallacíe 
funn roñe oppofit02um que concluduntur inbac falla/ 
£>unr tres c<3 ^ ^ t r e ^ '"©di bujusf3Uacíe.<üuo2um pzímus 
modí bní* cft guando per banc fallam concluduntur oppofita con 
fallacíe tradictone.ftt bicquod non eft opinable, ergo qb non 
eft .febs eft qrií cocluduní' contraríe, vt etbíops c níger 
facíe et albus oente.ergo eft níger 1 albus.tertius c qñ 
pcludúí' p2íuatíe oppofita vtbtc.£tbiops cií fit níger et 
albus oente.ergo eft níger * non níger."Sccipítur antes 
bíc p2matíue 1 non negatme.£t lícet ín p:edietís evem/ 
pliscomíttaturfallacíaígno2antíe.tum etíam cómíttít' 
bec fallacía.iilon enim eft incouenlens vt fepe oíctum c 
ín eode^palogífmo eiretúuerfas fallacías .fin oíuerfas. 
rónes.50 modo pofiunt fumi modibuíns fallacíe rónc 
teriníno2nmad quasappitcari poteft bec fallacía . ^fic 
cius funt quinq? modí vtfup:ainfc6onotabílí é addu-' 
>Concluíto etns.CiReí'ponrma eft<$ fin oictñ fm qd ad fimplící/ 
' terfumítur vna fallacía evtra oictíonem ab alíís Diftíncta 
1 bec ¡xlb .pbamrficutp2ecedens.2lítendcdú ctamen 
qjtot modís arguímr fm banc fallni arguendo a oicto 
fimplícíterad oíctum f m qníd ficut ecóuerfo.vndeficuí 
ttonfequimrXefar eft bomo mo:tuus ergo eft bomo. 
5o 
lírgydins 
3ta n5 feqnítnr petrus eft bomo ergo eft bomo 11102111 
us:*2 tamen í?ec fallacía eft vna * non'Oue quia puenien 
tíacíctí f m quid ad dktum fin Jpliciter n ptra c eade5 f 5 
rem. Linde cñtalisconuenientia fit cá apparentie buius 
fallacíe non eiit nífi vna caufa apparens: p confequens 
eiit vna fallacía et non piures.et per boc pi folurto ad fe 
cundú nec eft finule oe compofitíone 1 oiuífione q: m il 
lis funt Díuife caufe apparenrie et oeféetus quí oiu erfi/ 
modefumútnr.C^nbitaif vt^ fg quaído oeficít pcef/ í^ubíttm 
fus a fin quid ad fiinplicíter oeticíat pceflus a ocó fim/ 
plícíte/ ad oíctum fm quid.ríidetur,q7 non vt adducit 
i^gkítus/lflam bec eft fallacía fm quid ad fimplícíter 
no é bomo ergo non eft. vt p5 per pBm ín p2imo cien/ 
cb02n5. *i tú ep0.bene fequitur/lflon eft bomo non eft 
bó .CíMcédñ b2euiter fm p2enoíamm oocto:e5 cp fal 0olnt ío 
lacia f m quid ad fiinplicíter poteft tmplicít coufiderarí. 
vel vt eft pura talís fallacía vel vt cocurnt íbí alia fallacía 
vtputa fallada confequentís vel fimilís.Sí febo modo 
lit cum ratíone (TSd oubíum p2íma p? folurio ev* oictis jS^totíoci 
a d í;m oícendú-ad pbatíonem mai02is q» quádo alíqua 
buo íncluduntur ín alíquo fin actum t fin pp:íam x ó ' 
nem tune illa fequútm ad illud modo fie non eft ín p p o 
fito.'íñam bomo ín bomine moztuo ftat f m erígentiam 
moztui et no tenetur f iii.pp2iam rónem.ígíí ró noifeqiT 
C € l ijeftío.i5>. vtrum fallacía igno2átie elencí fit fallacía 
e t^ra oíctíoem ab alíís oíftíneta. 
CVÍ f \ \ t* vn'H,» fallacía fgno2ann'e 
q •clécf fit fallada evtra oictí 
onem ab alíjs difttncta.ílrguí^pmo q? nó fie 
fallacía quía vbí eft bonus.pceflus íbí non eft 
fallacía fed arguendo f m igno:aniíá elencí n bonus P20 
cettus ergo ^ c.p20batío inínons q2 bene fequítur iftud 
eft magnú ad boc T eft paruü ad illud:ergo eft inagnu> 
<r paruú vt patet per pl5> mpdicamentis. tamen íbí 
eft ígno^n'a elend.£v omífíione íllius ptícule ad idé TC. 
Recudo arguií qj non tit fpecíalís q2 omnís fallacía pee 
cat ptra elencbú aut f m íllationc aut fin p2obatíonc aut 
cdtradícn'onem .ergo onmes fallacíe reducunt'ad ígno 
rantíá elencí *i per confequens non eft fallacía fpecíalís. 
Xertío arguít'qrnó fit Diftíncta ab alíjs. W15 eft ígno/ 
rantia elencí. "^ ftud eft t»uplum ad boc f in fed no eft <Í 
eft ouplum. fed no eft ouplñ ad illnd:ergo non eft tm/ 
plum. 1 per pfequens ídej; eft ouplum 1 nó eft Miplú 
*i tamen íbí eft fallacía pfequenter cum arguac'a oeftru 
ctione antecedentís. ergo no eft oíftincta a fallacía confe 
quentís.Sed cótra eftpBsín elencís.T ooc.s.in pfentí 
capítulo. C*|P20 cuíus amplío:í oectaratíone fcíédñ p0 p0 
cp ignojátta elencí pót accipí ouplícíter.Dno mo cómu y & o ú f a 
níter.f.pjo omftTione cuíufcunq? partícule ad ver elen^ elencbl c v 
ebus requífite fiue peitíneat ad íllationc p2ob3nonc fiue pítur ouplí 
pdídionc. 1 ífto m ó non caufat fpecialem fallacíá.fed co cíter Oíffmi 
muncad qu5 reducuní" omnes alie. %\\o modo accipit' tío pdícto/ 
fpecíalíter p20 omitVione alicuius paitícule reqfite ad ve ne* 
rain pdíctionem que funt qttuo: V5 adídem. f m ídem 
fnníliter *i in eodc tcpo2e. C ^ f t ín im cotradictío vt oí 
citur intevw eft vniuerfi *i eíufdem oppofino no reí nñ 
nó nomínis tm fed reí * nominis fimul ad idc f m ídem 
fimplícíter t ín eodem temp02e i ífto modo ígno2antia •, 
elend accípitur in p:opofito vt oictú eft. ( C ^ c b o fcíen/ i * 
dum cp fallacía ignoiantic elencí eft oeceptío ev boc qr ©.uatmoz 
non obferuanmr ea que funt necelTaría ad contradidío/ funt modí 
nem.^aufavo apparentie e í n s efimilítudo contradi/ buius falle 
ctíonis apparentís ín p2emifTis cum cótradictíone vera 
ínconclufione.Caufa oefectus eftoíuerfitas earúdem. 
í3imt aút buius fallacíe quatuo: modí vt Oícíf ín tevw» 
Ciuo^ p2ímus p:ouenít ev eo non arguítur ad ídem 
vt 15 ouo funt ouplnin ad vnum c nó fnnfttupluni «ad 
tria.ergofnnt ouplnin <i nó ouplum non fequítur quía 
íbí non arguítur ad ídem, ©ecundus p20uenít ev eo <& 
non arguítur f m ídem vtbíc.lí5oc eft ouplum ad illud 
finlongítudinem *i noneftonplum fm latítudínem: 
ergo eft ouplum 1 non eft oupluní. Xertíus p:onenít 
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circulanrer i nonmoucií motu recto.Ouartuspzoue/ 
fiit boc cp íbi non arguíturin eodem tcinpo:e. U t 15 
magifter legitberi i non Icgit bodíe.ergolegít t non le 
•Dflfmítíó i gif; ^ ^ ^e funilíbus paralogifiníe omnee folnuntur ne 
falVe igno/ gaikíoconrequenriani.CfaUaciaelencbíígnozantíc fe/ 
rento elen cundo modo acdpíendo ígnowntíam elencbi fft fallacia 
cbí evt' a oícnonem ab alije c»írtmcta.bec conclufio pwbaí 
ficutp:ecedcns,2lttendenduin tameneftf m Docto:em 
fancrant in Utrera <p fallada ígnowntíe elencbi connenít 
cuín fallacia ñti quid f finiplícíter: n ab ea oiffert.con/ 
«enít eiiiin cntn ea in vtraq? p:ocedimr ab eo g> oíd/ 
tur fin quid ad id quod oidtnr funpliciter.Síed beceft 
Oíífei entia quía in fallada f m qmd ad fiinplicíter octeiv 
imnatio oimítmítoe ratíone contradíctíonie/fflain be/ 
«e feqnítur boe eft oupluin ad illnd fm longltudinein. 
crgoéftoupUiui adíUudred non fequítnr fiad Oíuerfa 
refeta i ' .Ét lícet vt oídi iRodulpbus b:itanus m vtra 
íllarnm faliadaruni fit apparerie eoniradictio: tainen 
ab imucem oiltíngnútunquiaeanfa apparentíeín falla/ 
cia 0Ht quid ad limpliciter eit apparene ídentítas oietí 
í nt quid ad rimplidterXaufa voapparentíe buins Tal 
lacieertidenrítafteontradíctiomead non veram. vnde 
t>irtinguútur:quia tainen m vtroíp eft contradíctío ideo 
foluit pbtloropbusparalogífmos vtnufqí ínfpidédo c5 
Í, trqdíctionemvtpatetínpjiiijo^fecundoelencbozunu 
OtJbmm, C^ubitatnrpiímoquídfit elencbnspzo oubítatíone 
feiendum cp ad elenebum tría reqaíruntT. videlícet illa/ 
tiocpzobatío i contradíctío: ita tamen cp contradírtío fit 
oiia vlríma * perfectioz cetertg que reqnimní ad veru5 
eleíiíbñ q? \bi fit eoutradíc n'o:fed opo:tet cp talis contra/ 
Solnno d^tío fit euidens . £ v quo patet cp elenebns mcludit va/ 
tíone illatton^mfefrllogífinuin fiiiipliciteroíctu^. t ra 
tione p:ob3t!oní6inclttditfvllogíTmuntOíalectíctÍ5 quo 
fuppofito oícenduin eft ad bubíutn q> elenebus eft i$k 
logifmue contradíctíome non reí tm non nomínís tmtfj 
reí ñ nominís fnnuUnon frnonymis fed eínfdeni nomí 
iifeejcbisqneoictafuntevneceflTtate acciderendn có/ 
iiienio:atoeoqí> eratínpzindpioad ídem ítn ídem fl* 
Cría req/ múiter <i ín eodem teinpo:e.£lencbns ením qnía indu 
i uütnr ad d« conn adíctíonem ponírnr ín p:edicta oiffmítíone eiuf/ 
icbmn dem De eodem non nomínís trfí nec^ reí tifi t fed reí *i 
riónilrifs fimulad ídem í m ídem fímuUi tn eodem té/ 
po:e.£tquia talis contradíctío oebeteuídens elte poní 
tur bec partícula non fruonrmifed eíufdem. nominis. 
iRatíone vo illationfó q«3 meludií ponítur t i bis que oí 
era fnnt ev* necertítate acddcre/iRatíone p:obationís fub 
0oli í í i5es íungitur non comemo:ato eo cp erat ín principio.(Tíld 
p:íinuiii Dicenduing?inp:edícta argumentatíone non 
eft fallacia ignoiantie elencbúqufa ín relatinís valer talis 
p:oceflusí i bene fequitur ífte eft paterrefpecrn buíus 
<r filíus refpectu altenus.ergo eft fimplíeíter pater i fi/ 
Ims quia eite relatinom? eft efle ín relatíone ad altera5. 
Hiacínumautem f paraum mntoe numero relatíuor 
fed ín fozmts abfolntíe.nonvalet talis p:ocefl"ns ficnt no 
fequitur boc eft álbum per eomparatíonem ad illud. er 
go eft álbum fmiplíciter.bec autem fallada majeimeat/ 
líloduV' tenaíturínfonnísabfolurisvtoicítiRodBlpbusbjíto/ 
jíl ^ iis nus in p:imo clend?o:um.C2ld fecundum patet folu/ 
tío ev oíct is .C^d tertíum oícendum <p non eft íncon/ 
ueniens ín eodem paralogifmo eíTe faltám bác <r falla/ 
damcottfequentis fm oinerfas tamen conficteratíones 
vt acddit ín p:opoííto.ergo ratío nülla. 
ueftio .20.vtni5|fm petfnonem prinrípiiXumatur 
vna falta ejetra oíctíonem ab alíjs oiftírteta. 
í^íá^f*tt '11t*20,vtrKm ^m P^0"6? 
KA-*'* H W I pjindpii fumatnr vna fal 
lacia ejetra oíctíonem ab alíjs oíftínda.í t ar/ 
guítnr p:imo g» non. íílam oe modís petitío 
nís pjindpii oetermínatpbilofopbns ín feefido elencbo 
ruin .ergo fm petírionem p:mdpíí fumítur verus ffllo 
gífnms fimplíeíter cictns 4 nonfopbífti«s fine fallada 
^ectiftdo etíam t»e modís peritíonisp:iiidpij tetermí/ 
natpbílofopbusin.S. topícomm. ergofm petínonem 
prindpíf fimplíeíter verus locusoialectícus:* per con/ 
feqnensidemQj piíue.Xertíc bec eft petitío p:íncípí| 
botno currit.ergo bomo enrrít <T tamé tbí nulla eft falla 
da cum íbi nulla fit caufa oeceptíonts. ergo í m petitío/ 
nem prinapíj non caufatnr aliquando fallada. (C S e d 
contra eft oocto: fanctus in huera, «r pbilofopbus ín p:i 
moelencboium.C'iP:ocuius oeclaratione feiendum 
p:íinog> poftcB oocto: fanctus oeterminauít oe falladjf 
que attenduntur Pm tres p:imas oíuífiones enns.v? $ 
fallada accidentís 1*111 quid ad fimplíeíter: * ígno:aritie 
elencbi l3íc confequenter oetermínat oe alia fallada que 
attenditur fm oíutTionem entis per ídem i diuerfum. 
V5 oe fallacia petitíonis pancípíj cuius paralogífmi pee/ 
cant contra pzobatíonem 1 noncomratllatíonem: vnde 
omnes foluendi funt cum bac adiúetione :q: tu aflumís 
id quod oebes p:obare: vel cum ba; adíunctíone tu af/ 
fumis magis ígnomm ad pzobandum mínus ígnotum 
velcumtfta.Xupetíspjíncípíum. C^ecnndo feien/ 
duin gp pzidpíum vt bic fumítur eft p:íneipale p:opo(i 
tumtvt patet íntejetu: petitío vo principíj fit quía aliqs 
petitfibí concedí pjíndpalep2opofimm:quod oebet p/ 
b3re.£t eft ouplev í m cp pbilofopbus ponít onos mo 
dos pen'tíonis prindpíí.fecundo p2ío:um.€ltted3in.n. 
eft petitío pjíneípit ftatiimquedam vo non ftativ *jPeti 
tiop:índpi).ft3tim eft qnando illud piobatur per íde? *• 
boc poteft fierí oupüdter.Uno modo fub eodem nbíe 
*"mnc nulla eft fallacia fed petens: vt Oidt oodo: fáctuf 
cftoeddendnsvt fiquísnegaret baric pzopofitioneiu 
botno currít: 1 gp ponens vellet p;obare oídum bomo 
cumt.ergobomocurritoerídenduseíTet. aiio modo 
fub aliís termínís vt animal róñale currít. er^o bóf cur/ 
rit.a boc non poteft caufare fallacíam/ipetitio vo p:ín 
cípíj non ftarim eft ouplecOno modo quando maio: 
eft eque vel magis oubía conclufione.Secundo modo 
mino: eft eque oubía vel magís conclufione ipfa: <i licj 
vtrobiqj ídem p:obatur per idenutamenpiímo modo 
ídem ftan'm p:obetur per ídem, vnde eft gp vocatur pe 
títío prindpii ft3tím.i3ed fecundo modo non piobamr 
ídem per ídem ímedíate .CXert ío feiendum cp falla/ 
cía pdítíonís p:ineípií eft oeceptio pueniés er eo gp ide 
fumíturad pbattonem fui ípfius fub alio voeabulo.Cá 
appenn'e eft oíuerfitas conctbnís ab aiíte.Sed caufa oe 
fectuseft éídentítas eonidem.^n oíbusaút alije falla/ 
cijs cá apparentie fninic'" ev pte idctítatis.'ln l?ac vo fal 
lacia fumítur er pte oíuerfitatts. Il?>uius afít fall'e fút.f. 
modí quoe pl5s add ueít in. g.topico:um .<D uor p;ím', 
eft qit Oíflfinítum petíí' 3d p:ob3n'onc oíffínítionís vel e/ 
cotra vtfmegatiftS .ppofitíonembo currít 1 opponés 
^betoeduccndoaíal róñale aumt.ergobo eurnt petít 
pndpíñ^ls íbi fit lome oialectieus fm boíemtñ fim/ 
plr íbi c locús fopbíftic9: vt fnp:a oecVatu c. Bc'6$ c :qñ 
xVc fumíí'ad pbandú ptícitlare vtbíc.<í)íiim oppofi/ 
rojjéeadéoifciplína.ergoomm prio?; ceadé oireiplina 
nullaé pbatioq: añs é eque vel magís Oubiu qj pelo * 
Xertíus modus pnenít er eo gp fumunf oía i.}tíeulana 
ad pbatíonc fuf vtts vt bic oíum ^:ro^ c eade oíum |5/ 
natíne oppofitor é eade oifciplinat *t fie oe alíis.ergo oí 
tim oppofito^ é eade oifeíplma <i fitr é oe oíbus íduetío 
iiiibus.<flnartns modus l qn oiuífio petit ín píúerís vel 
ecotra vt 15 .bec fda é fani t bec feía 2 egri.gcfcía é faní *t • 
egn'. O oíms modus c qft fumif vnú rfor ad .pbatóe^ 
alterí9 vtfo:teséfití9*}Piatoníe.ergonpl'ocp: fo2tís.j 
SEx qb9 p? cp palogifini buí4 falVe no peceát o íllatíone^ 
cú fit pttia bona peeeát o pbanonc. vñ vt oíctú c felue 
di fút negádo añs. C f alta petítíols pndpií eft vna falla 
ertra oíctioné ab alije oíftícta ^ pelo pbat fie ^  f5cedés 
£ t fiarguafocceptióe pncípíf .2<,^o:i5.a.80.topíco:ú. 
ergo pt5s m l!b:ís elenebo^^r occ.s.ín boc rraetatu qní 
coirefpondet piedícthjjltoís elencbomm ínfuffieienter 
fuperflue oeterniínauemnt oe petitíone p:tndpi}-
pernio pn/ 
cipij 
'jpetitópn 
cíptj ftatím 
fjet ítopn 
dpij n<5 fta 
tím; 
l£luíq?<fíit 
modí bm9 
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Dícendonffsíincío confecinetitíaintci: Moerfímode t>e/ 
ttrmimf t>e petitíone pancipíj in p:edicti6Ubiís,C*iflá 
'Ipetíto pn petítío p:lncipi) cuín fit quedain oblicinitas poteft triplí 
apíj poteft clter confidei ari-Cíno modo fin g> cñ obliquítae frllo/ 
conftdfran' gífniífunplidm*oíctí:ificseonmioetenninamrínfe/ 
trípücfter ctindo elencbo:üin .Secundo modo fm ert oblíqní/ 
tas frllogírmí oialectící: i fie t»e ea íetcnínnatnr in pw 
motopicoium.'Xertío modo poteft conftderaríím & 
eft obliquitas veri ekncbí: n fie oe ea r>eterminatur ín lí 
£>nbínm b:íe clencl?o:iinr.i in ífto tractatu.C^nbitatnrqnare 
modí oefcruientes bniefaUacie. inaGíeacdpmmur í;m 
modos petííionií p:incípíj pofitos in topias cfc in fecu/1 
Sototto do p:ío:um. ( E ^ d qnod oícendu m fin ifgrdíum g? 
fallacíc nibil funt nífi quedam locales babitudínes fopbí 
ftice-Srllogifinus antem t»íalectícusfup:a fTllogifnm 
fimplícíter oicmm addit babítudinem locale5.3deo ff l 
logífmns fopbíftíc^magíe peccat eótra ff llogífmü oíale 
ctícum c¡5 contra frUogífnmm fimplícíter oíctnj. ít mo 
di petítíonís pnncípíj ín.S.topícozum aecípínnturvt fot 
oblíqnítates fTllogifiní oíalectící.igttur modí oeferuíen 
tes l?uic fallade magte acdpíuntni* f 5 p:edictos modos 
05 rrlíogírmos pofitos ín fecundo p:íojum. Cí^ubita/ 
tur fecundo vtrum ín eodem pzoceilu frllogiftíco poflít 
eí ffllogífin9 oialectic9^ fopbiftic9.C*lP:o cuí^Oeclara 
tíonebuíusoubí) conlíderandümeftg? ouplejceft fyU 
logífmus oíalectícus. V5 ffllogífmus oíalecticus fimplí 
citer i oíalectícus.iDialectícus fimplícíter eft qm'ejc p / 
babilíbusfimplídterpzocedítTtalís piocedítejc veris 
qz folum natura oícuntur fimplícíter p:obabílí3.£>5i Oía 
lectícns obuíatíuus procedít e]c p2obabílibus non fémp 
fimplícíter fed ex p:obabílíbns alíquahter: *i talís alíquá 
do p:ocedií ex falfisq: vt oícítur ín topícís nítol refertq 
dam faifa quibufdam venseire p:obabíUo:3. cuín igí/ 
tnn vt t)íctU3 eft: petítío p:índpií fit oblíquítas frllogíf/ 
mí potíflime Oíalectící,t»npievert petítío p:íncípí|. *l^ a5 
quedam eft petítío pancípij fin verítatc que eft oblíQ/ 
tas ffllogífmiOialedídfimplídter.Slia eft petítío p:ín/ 
dpíj quo ad aliquem fine f m opínionem que Oícítur ob 
líquítas Oíalectíci obuíatiuí quo fuppofito.C^d oubíú 
btcendum cp ín eodem pzoceflu frllogiftíco refpectu eo 
rúdem termmomm V5 f^omm ^ p:edicato:um nó po/ 
teft eífe fTUogífmns oíalecticus fimpliríterT petítío pn 
cipíífm verítatemtq: oppofita eodem fimul eiTe non 
poiTunt.Similíter fyílogifinus oíalectícus vt obu íanu9 
n petítío p:mdpij f m veritatem fimul 1 ín eodem efle 
poflunt vt patuít ín locís oíalectícís/lflam ín ífto p:ccef/ 
. fuaíalronale erít.ergo bomo erítibí.repiturlocus oía/ 
i5olutí5es leetícus a oíffinitíone ad oíflfinítíí: 1 petítío pnncípíf. arls 
ením.elí eqne vel magís Oubínm q? pclo-C^d pmnj 
negando confequentiam qzíbídem no octermínatur oe 
modís petítíonís p:íncípl| fed per eos fumítur veri fy\/ 
logífmi fed f m q> funt quedam oblíquírates frlíogífmo 
ruin, vnde qua nulla 1 per boc patet folutío. C B d fe/ 
cundum.CSdtertíum patet folun'o in 5° notabílí. 
CClueftío.2i.vtrum fitalíqua fallacíaconfeqnentís ex 
tra Oíctíonem ab alíjs oíftincta. 
í7 |*j | ' l l l*.2i .vtru5 fitalíqnafallacía 
q ^ 1 v i I t l H confequétísejetra oíctíonc 
ab alifs t»íftínct9.Slrguítur pjíino q? non.na? 
nulla eft fallada antecedentís.ergo parí rano 
nc nulla oebet poní fallada confeqnenns enm tot modtf 
fiat fallacía arguendo ab antecedente ad pifo ficut econ/ 
tra.Secundo quelíbetcombínatío ínutílís pertínet ad 
confideratíonem p:ío:ifticam:^ per confequens nó can 
fat locum fopbífticuni:fed arguendo a pofitíone confe/ 
qnentís ex punsaftirmatíuís ín fecunda figura eft conv 
bínatío ínunlísí 1 per confequens oblíquítas frllogífmi 
fimplícíter.ergo nulla eft fallacía confequentís que oíd 
turlocnsfopbíftícus. C S e d contra eft pBsín p:imo 
flencbozuin.t oocto: fanctusín p:efentí capítulo V5 ibi 
feqtur oe fallacía pfequenn'síí?ñs p:out bíc fumíí" ñc,^ 
Ú* C t ^ ^ o cuius oeclaratlone feiendum pzímo cp p o f t í 
bócto: fanctus t>eterinfnaüít be fallada petítíonís p:índ 
píj que attendítur f m oíutfionem cutis qua oíuiditur g 
ídem * omerfn5í bicconfequenter oeterminat oe falV» 
confequentís que otníditur fm oíuífionem entísque oí 
uidítur per pnus a pofteríuemam confequens babj ra 
nonem pzioñs refpectu antecedentís quantum ad rano 
nem vel modnm intellígendí.v5 ozdme íllanonís ante/ 
cedens fit paus confequente.^rt autem confequens vt 
bíc fumítur f m oocto:ein fanctum id quod feqmtur ad 
aliudlnp20pofidoneconditíonalí:vt B.fifoztes eftjbo/ 
mo.foztes eft anímal.í?): quo elící poteft qt) piís poteft 
acción ouplidter.Dno modo cómuníter p20 oinni p20/ 
pofitíone que fequíturadaliud.£tirto modo non accí/ 
Piturb¡c.2llíomodop20p2ie,v5p20ill03y fequimr ad 
9líudinp20pofitíoneconditíonalí.'í ífto modo accipimr 
l>ícfmooct02emf3nctmn.<fÍuandocúc^regítur m ca^ 
tbego2ícís ab antecedente ad confequens non cómíttic 
ífta fallacía.fed bene comíttítur fallada accídentís fie ar/ 
guendo.afinuscanímaltu es anímal.ergo tu esalínuf 
13 ibi arguatur a pofitíone óefequentis: tamen non com 
míttitur fallada confeqnentís pzopjie loquendo coni/' 
nntntur fallada accídentís.^t boc ídeo q2 pí5us oíat 37 
fallada accídentís eft ín vno:Í5 falta confequentís eft ín 
plunbus.CSecundofdendum cp fallada confequen/ 
tís ert oeceptio p20ueniens ex eo cp confequens ertíma 
tur efie ídem omnino cum antecedente.vñ bn ad ante/ 
cedens fequimr confequens alíquís credít cp eode$ mo 
do confequens fequimr ad antecedens oecipítur g bác 
fallacíam.jCaufavoapparentiebui9 fallade eft come/ 
níentia confequentís cuín antecedente.Sed caufa oefe 
ctusé oíuerfitas eozude?.Sunt autem buíus fall'e ouo 
inodífmooct02emfanctum.l5fmalíog plures modí 
aifignentur. ,ip2ímus eft p2oneníens ex confecutíone 
magíscómunísadmínuscómune.i. quando arguítur 
a pofitíone confeqnentís adpofitíonem antecedentís ín 
pzopofitíonecondítíonalívtbíc.Sí alíquís eft afinus é 
anímalcfed tu es anímal.ergo tu es afinus.jSímiliter fi 
quís eft fur vadit be noctc:fed tu vadís be nocte. ergo 
tu es fur: ^  fie oe fiimlíbus.clñ quádo arguíi: brpotbc 
nce a cóíter accídent^ l?', nonfe neceftano eonfequentíb9 
comíttítur bee fallacía vtpatmt ín evemplo vltímo iam 
adducto-Símílíterbfi quíe eft lujcuiiofus cómuníter 
babet coinaimfed tu babescomam:ergo tu es lujurio 
fus.2ld bune etíam modnm reducunturomnes para/ 
logífmi qnádoarguíturpermductíoncm ímperfectam 
arguendo bypotbetice a fingularib^non fufiícienter enu 
meratis vtbíc .Sí fo:tes currít 1 TjMatocurrít omnís 
bomo curritífed fo2tes cunit n *||>lato currít.ergo om 
msl^omoanTÍt.Secnndus eft quando p20ceditur ad 
oeftrudíonem antecedentís ad oeftructíonem confecín/ 
tís * potiilime vt oicít t ejtus quando pzoeedítur 3 con/ 
feqnentía oppofita ad fiimlem confequentiam brpoíbe 
tice arguendo. vt bíc. S í alíquíd eft generatum l?j pzsn 
cípíum fed anima ronalís non eft generata.ergo non b9 
betp2íncípínin nonv9let confeqnentí9. vnde.omnes 
pai*alogiftn í foluuntur negando confequentiam: quía 
peccant contra elenebnm róneíllatíonís.CXertíofdé/ 
dum cp vt oícít oocto: fanctus ín littera x>np\ex confeqn 
tía reperitur ín oppofitis. V5 confequentía ín ípfo; T con 
feqnentía econtrartoXonfequentía ín ípfo oi quando fi 
cut ad antecedens feqnítur confequens íta ad oppofitú 
confequentís fequimr oppofitmn antecedentís vt fi eft 
ínftum eft bonnin .ergo fi eft iníuftum eft nwlum J n. 13 
nontenetínoppofitisími affírmatíonem *i negatíonem 
S e d confequentía econtrarío eft quando ficut ad ante/ 
cedens fequítur confequens íta ad oppofitum confeqn/ 
tís fequítur oppofitnm antecedentís: vtí fi eft bomo eft 
animal, ergo fi non eft animal non eft bomo. vnde quá/ 
do ín oppofttís contradíct02Í js aut ín oppofitís fin affir 
matíonem 1 negatíonem moeeditur aefi ín ípfis ecteó/ 
feqnentígtínípfo caufaturifta fallada: vt íam oictum ert 
arguendo ín bvpotbctíds.q; ftargueremrín catbego:í 
píflíínítío 
"He confe 
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ctó cpmtttítiir falfacia acddentís t bíc .pp:íe loí|nendo. 
£i\ aatem coiimníter loqulmur non eft conucníene Di/ 
<:erí»(p etiam ín ciatbcgoacís coinittúur faltada confeqn 
iTondufí© tít' fin tainen omerfaí caufas apparentie.Cfallacia có 
feqnentís eñ vna fallada crtra oidíonem ab alíis Dírtin 
cta:quecondurtop>evfupiadíctís.£iU vtbícoídtfccy 
cto: fandns fníam pl5i Q? falladaconfequentíe c p« 
fallaríe acddctíe q: oinne cj^ fequimr acddtt alíquando 
fed non omne qí5 acddít fequímr non tamc p:opter boc 
ftquimr ¿p fallada confequentíe non fit oíftmcta a fallan 
cía acadcnrísemn babear omerfas caufas apparcnne: 
JDBbinm Anoíctmufft.C^nbítatar quarebcc fallada vocamr 
fallada confequentús cum arguendo a ocftmctíone an/ 
tecedentís ad Otftmctíonem confeqnenns cómútamr 
bec fallada íicnt cnm argnimr a pofinone confeqnentía 
^olittío ad pofiíjonem antecedentí^.C^d boc rcfpódet 
díns t>ícen£5 # fi benc con fideranme banc fallaciaj bec 
fallada fempcr cóiníttttnra pofirioneconfequétís. m 
quantum alíquídaffirmatiuefaniptuin cñ fpedal^trn 
fi ftat negatíue cffídtur generalius: vt ft animal eñ i pinf 
bomo non bomo cft ín plus q5 non animal: ^  qz fem 
pcríllndqnodeftinplue fequímr adillud quodctt ín 
minHe.^deoficutanimaleftconfeqncnsad bomínem 
íta non bomo currít confeqnene ad non anímal.Óuan/ 
do ergo arguítura Odlrurtióeantecedenn's vírtualíter 
arguitur a polítíone coiifequctís p:optcr qft !?ec fallada 
magís oenomínatnr fallada confequenti^  q? fallada an/ 
tcf edentís?. 'Idem etíam *iR odulpbUi? fuper |5mn5 ekn 
^Oltttíoec cbomm. C ^ d piimum tticendum g? oubítatío patj ín 
onbío.Cíld fccnndum g? poteft ouplídtcr conftdera/ 
n vt Oícít Iflodulpbu? vbi f iip:a. Uno modo vt c que/ 
dam oblíquítaefYllocaí'mí.rimplíater oícn: * fie ert in/ 
«nlíe coniugatío: pertínctadcoriftderatíonem p:io:í/ 
fticam potiiTíme eft ín fecunda ñgura.C^l o modo có 
fideratur fm propzíam canfam apparentíe que acddít í 
alío.i ífto modocátfallacíam i pertínct ad fopbíftícá 
confiderattonem. 
C ^ u e f t í o . i i . v t m m f m non caufam vtcaufa^fúma 
tur locus fopbifttcus fiue fallacía ejetra oídionc áb alí js 
rtftínda* 
<^Í^Hf111**22*vtrum <?m non catl,35 
n w i vt caufam fúmamr locus 
fopbífticusftue fallada evtra oíctíonem ab 
alije oíftíncta.ít arguítur p:ímo q? non/íflá 
íallacíe vt fup:a oíctum eft peccant potíiTírne contra frl 
logífmum oíalecticnnv.fed non caufam vt canfam pee/ 
íat contra frllogifinuni per nnpoiTibílequo oíalectícus 
non vtitnr ínquantum buínmodí.ígítur nufta eft fallada 
fm non canfam vt caufam». Becundo ínomní fallacía 
fumnnmr pzopofitíones O ue non fnnt c3e conduftonfe 
p:cfertímín bisquomm frUogífinífolnuntur negando 
contraríam.ergonon eft fallada fpedaltóab alíjí oíftín 
cta.CSed contra eft oocto: fanctus ín p:efentí paiTu * 
pltevbífup^ClPiocuíus oeclaratíone eft fcíendu5 
p:ímo cp cá eft ouplev/lilam quedam eft caufa ío eén/ 
do.'Blia ejl caufa m mferendo. Caufa antem fm qu5 fu 
mítur bec fallada: vt oicít tevtus efhcaufam-ínferendo 
fin q? pzemílTe oícnntur canfe concluftonís.faliada añt 
fm non canfam vt caufam eftoeceptío p:oueniens ej: 
boc g? ínter p:emíflas5 caufae ex quíb9 fequímr conclu/ 
fio poníf :ponif aliq pzemííTa non caufa.t.alíqna p:opo/ 
fitio que níbíl facít ad illanonem conclufioníe q: ípa po/ 
fita fine remota níbíloinmus ergo fequítur ex pxmííTif 
pofitís.íCaufa apparentíe eft cóueiiíemia p:opo(itíoní6 
fiae p:emífT*e noncaufactimp:einíiTacaufa.£>ed cau/ 
faoefectusi fine non edftentie eft ohieríttaí? earñd^ vV 
vt Mdt terme eft babitudmie oefectus oebíte ínter p:o 
pofitionemínferentem^íllatam.C^ecundo fcíendñ 
cp p:emina non cá potcíl efl'e oupler/lflam quedam é 
que non conuenít cu5 canfa p:emílta alíqua ín alíquo ter 
míno:uin. V3 neqj ín fBo neep ín p:edícato: i tune 13 nó 
fu caufa q: tamen non vídetur eifc caufa non capitur aU 
Caufa eft 
lejc 
Oiffínítío 
faUacíefm 
non caufa> 
vt canfam. 
^ínfrllogíf 
moadim/ 
poiTibic ni 
plcxeñjp/ 
ceñas. 
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qua fallada cum vt fie nulla lít apparentía c^eceptíontó. 
íllíaquecontingitíum pjemirta caufa 1 illa eñ Duplep. 
*lflam quedam eft que contíno¡ít ín m ful5o cum p:emif/ 
fa caufa vt omne animal eft ful5a * animal eft afmue m 
es animal. ergo tu es afinuc.ergo fallacía altqua pmíf/ 
farum non ifta m ee animal.ergo ifta omne animal cfbíi 
Slía eft que comingit cum pzemííTa caufa ín pzedicato: 
vt bíc. lñullue lapis eft animal.<Dmnis afín9 eft animal 
petra eft afmus.ergo petra eft animal.conclufio eft fak 
fa.ergo alíqua p:emínararum non ífta omnís aíinus eft 
animal, e:rgo ífta nullus lapis eft aníinaUbis autem DÚO 
bus inodíacomíttítur ífta fallada <i pumo modo vt oí 
etnm eft.(EXei no feiendum <p bec fallada p:op:íe ba 5* 
betfieríín frllogífmo ad ímponibíle.£ftautem lYHogif ByUogíf / 
mus ad ímpoíTibile pzocetTus ab vna p:einiirarum cu? mué ad ím 
vna vera ad conclufionem faifas emus falíítate fit regref polW qd 
fu6 ad ínteremptionem vníus piemíifarum,v> fallade tfi 
vt bíc. IfluUne bomo eft animal (oxee eft bonio. ergo 
foites non eft animal, petb eft faifa ergo alíqua piemíiía 
rum non mínoi.ergomaíoivj ífta nullus bomo 5 aní/ 
mal: * per confequens fuá contradíctojía eft vera. V5 9 
dam bomo eft antmal.Qnando autem ín fimrti pzocef/ 
fu ínterponítur alíqua p:opofitío non caufa *i fit regreí> 
fus ad eam cómittítur bec fallada vt m evemplís fup:a 
patuít. £ x fup:a oíctís autem elíd poteft q> ín frllogíf/ 
mo ad ímpofllbile eft tríplej: pzoceftbs.iPnm9 eft quá 
do fumítur oppofimm alícniue conclufionís probande 
cum inaío!p:emítTa veraadínferendumvnam conclu 
fionein falfam.Sccúdus eft ejeínteremptione illius có 
clufionísfalfead ínterímendum alteram pzemílTamm 
fairas.Xertíue procetTus eft ex ínteremptíone illíus fat 
fe piemíflfe ad pzopofin'onem contradícto:ie eiue veré: 
vt in ejcemplo p:edicto patet.Oe quo clarín* a ad Ion»' 
gum ín fecundo plnres afllgnantur quí p:onenít ex boc 
cp pzemílfa non caufa ínterponítur ínter pzemiiTas? cau/ 
fas ad quas fit regi'eifns ac fi effet pzemílfa caufa vt bíc 
putafneepanima* vita fint ídem.ergoconceilofic ar/ 
guítur.Bníma * vita funt ídem: mo:6 *i vita funtcótra 
ría:fed mozs eft cozruptío.ergo vita eft generan: *i per 
confequensviuere eft generan cp eft falfumq; quí vi 
nít genérame eft * non generatur.ergo alíqua piemifla 
rnm fuít faifa non ífta mo:s eft cozmptío.ergo ífta é fal 
fa anima eft vita funt ídem non v? q: (fta pzopofitío aía 
ft vita funt ídem non eft caufa falfitatís conclufionfe:fed 
iftamots <i vita funt contranaínon enim funt contraria 
fed opponunmr ficut babítus a pnuatío vf.oídt bíc 00 
ctoifanctus.Cvquibutjpatetgj bec fallada peccat fm jConduíio 
rónemeaufe 1 caufatí.Cfallacíanoncaufe vtcaufeeft 
fallaría ejrtra oirtíonem ab alije oiftíncta. íflam fepe W 
ctum eft q? illa fallada oídmrefTefpecíalíe ejdra oíctío/ 
liéab alije oífticta que bab? caufam apparentíe fumpti 
tx parte reí: fed ífta eft buíúímodí vt ex oíctie patet er/ 
go.^tl5; caufa apparentíe buíue fállaae pzopofifíoiiíe 
fít fimilítudo p:enuiTe non caufe cum p;emífl*a cania tü 
tal'filítudo nó fumíí" ex ptevode:f5 ex pte reí figníficate 
per vocem.vojc ením f m fe confideratá non eft caufa il 
latíonísífed ree figníficata per vocem babet vírmtem íl iDubíum 
lan'oníe.C^nbitatnr p:imo vtnim in frllo^Tmo ad í/ £>oluao 
polfibile babeatfieri ífta fallada.CSd qS reliiódít 00 
cto: fanctue q> fie. oírít eni; in prefentí lectíone cp pzopo 
fitio que non eft caufa quando f amítur vt caúfa non 
uenít alíqua oeceptío nífi quando er conclufione pzoce/ 
dítnrad piemítTaequidem fitín ffllogífmíe ad ímpofil 
bíle ín quíbne per boc cp conclufio eft ímpoftíbíUe oftc/ 
dítur aliquam pzeniíftarum fníife ímpolíibitem. £x\& 
ífta fallacía non bab> fien'mfi ín bníufmodí fvilogífmíe. 
in frUogífmíe autem onfiuíe ín quibue aliquíd oftendí<í, 
oírecte ad nullum ínconneníene poteft oedud rñe fi fu 
inatur alíqua pzopofino ín pzemíflíe que non eft cá con íg^dúií? 
clufionie ac fi eét canfaJ ifte fozmalíter. Sed £gTdíue 
buícfentennecontradídttnpzímo elcncbomniívbí oí/ 
dttp pjedída fententia liare non poteft q: pbtlofopbne 
X X I 
H) fecundo £lciicb02uni plcnc vultdMii non c^ram vt 
aufain fien mfrllogirmle oftenriuisvtbic, '^llud polt 
qí) Hunt ¡nulw mala eft caufa inalomin fed 'polVciuí/ 
tatem factam fiunt muíta mala. ergo tal» emitas eft 
"íftodul caula mulro:ummalo:um.l3 ílle. 'iRodulpbuevob:ito 
pbus ñus adberet fententíe t»oct.s, T ad ratíonem lígrdij 01 
cít in piedíeto evemplo pbilofopbí non funt p:cnHira 
non eaufaad eoncludendum conelufioaenj faifa? vt íbi 
ftat itatus: fed vt eje Uto í^lfo altquit? perfuadeatur cíui/ 
tatem eíle Deftruendam pzopterboc (p malnm vídeí 
ex ea fequi. vnde ibí realiter Ue? non e]tp:eiTe fit fyWo&fr 
mus ad impoflibíle: víitualiter tamé eft taüs frllogífm9 
©uequídem fententia non eñ folum magis pzobabilís 
^olutíoes fed i eft verío:.<E^d pamum oíeendum ¿ HU falla 
peceat contra fyllogifmum Dialecticuni nec valet contra 
lYllogífmum ad ímpoiTibile.crgo no contra fyllogífmú 
tüíalecticum fed frllogífuiusad impoíTibile poteft oici 
cíalecticus <t non í?cbet vtí ffllogifino ad nnpofTibile p 
boenon vnlt oíalectícns vilo modo oebeat vtí ffllo/ 
gífino ad impoffíbile fed boc bietnm ert ibidem ad ofté 
dendum cp frllogífmus ad impoiTH?íle non eft íta conne 
mens ad vfuin Díalecnci ficut fvllogifmus ofteníiuus. 
<C2ld fecundnm Dícendum q> t>nplev eft p;opofitío no 
caufa.'lflam quedameftcina ablata ab alus pzennnis 
non feqnítur conclufio altqua: i ifto modo ín omní falla 
repentur p:emífl*a non caufa.SIia eft p:eiinfta non can/ 
fa qua ablata fequitUr adbuc conclultoí i irta caufat fal/ 
lacíam íftam modo evpofito. 
C©«^rtíO'-5^*ítrumfm plures ínterrogatíones vt 
vnam feqnatur vna fallacía ejiira oíctíonem ab alíjs oí/ 
ftmeta. 
^ ^ r i f 11S* 25>vtra5 í m plures ínter 
v ití|*í*fi rogahones vt vnam kci/ 
tur vnafañaciaevtra oíctíonem ab aHjsoiftí 
cta.Srguimrp:smoq? non. "íflamf m plus 
res pjopofiílonesnon funutin* alíqua fallacía.ergo parí 
ratíonevideturci? iñn plures ínterrogatíones non x>e/ 
beat fumí alíqua fallacía vel t?eíor ratío Díiímnlítudínís 
f ecundo í?ec failacia fumít caufam apparentie eje par/ 
te aefus vods.ergo non eft fallacía evtra oíctíoncm.aP 
fnmptn? patet qi caufa apparentie buíus fallacie eft co 
ueníentla pluríum ínterrogatíonum ad vnam ínterro/ 
gatíonem auteft vov.ergoic.CSedcontra eft boc* 
fanctnsínñnc buíus tí-actatus.i pbilofopus ín p:tmo 
elencbomm. C|P>.o cums oeclaratíone fcíendmn pn> 
mo cp oocto: fanctus finaliter bíc oetermínat oe fallacía 
qne fumítur fm vnum'nnulta.v5 oe fallacía fm pies 
ínterrogatíonestvt vnam que eft oeceptio?p:ouemens 
ex boc ad plures mterrogariones oícítur vna refpon^ 
fio eo q: fub vno modo ínterrogandí pponítur: vt li oz 
putafne g? fo:tes i bmnellus fint bomínes. ft íbídem 
ppter vnum modum ínteiTOgandí oetur vna refpófio. 
caufatur ífta fallacía. 01 ením oetur refponfio affínnauV 
nacondudítur ergo bmnellus cbomo.fi negatiüa ergo 
foztes non cbomo.£aufa apparentie bums fallacíe eft 
vnítas ev parte modí ínterrogandí. vt bícít bíc tevtus «f? 
1° caufa oefectus c pluralítas ínterrogatíoná. (Caceando 
fdendum cp ad fcíendú que fit interrogatío plures op5 
iDtía ínter feírc que é plures enHcíatío.*3ífta ct vs'qtuo: Interroga 
rogatíone tío: ppofin'otenundatío: i codofio funt ídem fc6m rem 
^>poe:ená fmefm fuüm que tamen oebent f>ronem.íflam oícíc' 
ciatíóe: i enunciarto ev eo g> fígníficat fim plídter alíquíd ec vel no 
peluítone: clTe. Inteirogatío f o oícttur ev eo g? pzoponitur fub ou 
i5 íde .rc bítattbne. £ t m a m ppofitio g0 cp (implídter fumíturp 
batió v5 p codnfione inferenda vel .pbanda. Sed ryícU 
tiír conclufio f m cp eft ab alíio íllata vel pzobata .ppofv 
tío.CInde ftent enuncíatío oícítur vna vel plures: íta 1 
alia ter. Oidmi* aatem enundatío plures vt oícítur pzi^  
mo períbennenias qn plura bícunf oe vno. vtToz.e al/ 
bus a muftcns.Del vnum oc plunbus:vtfo:tesi pía 
Xríplev 2 to funt albí. Del plura De pluribus. vt foztes 1 plato fñt 
ínrerrgaíio albí f muficí^rir trípley interrogarlo plures v j q u i d ? 
ptura imchógantur be vnot vel vnu be píuríbus vl'pitt 
ra oe plm ibus :bec omnía clanirmíe ooc.fan.ponití tev 
tu. Xei no fdendum cpquía mícn ogatío plures potert 
fierí ouplíciter vídel> m fmgularí c ín pluralu 1 fm soc. 
fanc.ouo atTignátur modi buíus fallacíe.iQuomm pm* 
eft quádomterrogátur plura oe numero í fmgularí ad 
quá oatur vna refponfio: vt \ M putafne bomo 1 afmus 
funt animal ratíonale. B i c>ícatur ftc .pcedítur vltra con/ 
cludendo .ergo afmus eft animal ratíonale. S í Dícatur 
(p non ergo bomo non eft animal ratíóale.oeceptio bec 
jpaenit: quía ad ínterrogatióes plures batnr vna refpó 
lio. Iñon ením oebet darí vna refponfio fed plures dicé 
do ;$) bomo c animal ratíonale 1 afmus non. SímíU ter 
bíc putafne tu es bomo 1 afmus. Simílíter bec putafne 
etbíopséalbus bomoti fie oe fnnílibus.Secúdus mo 
dusqñ inteiTOgatur piura de vno vel econti a ín pluralí 
numero: vt bíc .putafne mel 1 felfuntdulcía.fidícaf no 
ergo concludítur mel non cdulce.fi dícatur q> ficcoclu/ 
dítur ergo felé dulce:fimilíter bíc demonftrato vno fe/ 
dente 1 altero ftante:putafne ifti fedent.Símilíter binó 
ftrato bomine t afmo putafne íftí funt bomínes T de íi 
mílíbus eo g> non eft danda refponfio vna fed plures. 
€lm ame catbegozice femper volunt oftendere non o á / 
do oifTinitiones vel plures refponftones pe facíli paralo 
gísanturvtínnuítpISs .ín20elencbozum.Cfallacia^m xConclufí• 
plures ínterrogatíones vt vnam eft fallacía evtra oictio/ 
nem ab alíjs oiftincta buíus ergo patet ficut pzecedens. 
SUtendcndum eft áút f m ooc.ú.ín Utterag? quádo p:e 
dicantur plura oe vno ev quíbus ñt vnum per fe tuneé 
enuncíatío vna cum oídtur l.vomo eft animal ratíonale. 
fed quando ponuntur plura ev quíbus fit vnum per a c 
cidens tune enuncíatío eft plures: vt foztes eft bomo al/ 
buC'.£v bomine ením 1 albo !it vnum per accidens ev 
quo patet illa eft interrogatío plures putafne qt foz.fit 
bomo albus.non aute ífta puta cp foz.fit animal ratioale 
All^ubítatur p:ímo vtrum buíus fallacíe fmt ouo mo 
dí.üídetur ením gp íínttres/lflain interrogatío plures 
eft tríplev .ergo videtur gp oebeant eiTe tres modí. 'In 
contrarium eft ooctoi.s.m líttera. C ^ í c c d u m cp ino^' 
di buíns fallacíe portunt fúmi ouplidterXIno modo ra 
tione ínterrogatozum.alio modoratíone modí interro 
gandí/iPzimomodopoíTunt aflignari tres modí wde 
licet fm tnplicem gradum ínterrogationis plures vt 
argumentu? oubíj volmt.Secundo modo aiTiguantur 
tantum ouo modí fuperius addudí ev quo patet refpo 
fioad Dubíun>«T adrationes ems C ^ d pzímum oícen Solutiái: 
dum QJ realíter eadem eft failacia f m plures pzopoiitio 
nes vt vnam: * fm plures ínterrogatíones vt vnam vt 
tricit fRodulpbus bzítanus tamen magís oety oenomí 
iiarí fallacía fm plures ínterroganones <$ fm plures ín 
terrogatíonespzopter caufam apparentie buíus fallade 
fupeimsadductam.Cíld fecundnm bicendum negá/ 
do confeqnens a licet interrogatío fin fe confiderata fit 
ev parte vocís non tamen fi confidercmr penrefpectu; 
ad ínterrogata. C^ttendendnm tamen eft gp £gídms 
iterum latratín bac materia cotra ooc.s. vídelícet ín pzí 
ino elencbozum.Dídtením cp quídam ponunt cania; 
apparentie bntns fallade ev paite modí íterrogildi pzo/ 
pterqná vnítatc íterrogatíopresappetvna.S? vtípfe 
t>icít:boc ftare no poteft quia alíter ífta elfet faüacía m oí 
ctíone t non e^ tra oictionem. Cíndeconclndítcp conue 
nientia reram ínterrogatarum eft cania apparentie bu/ 
ius fallacíe: 1 non vnítas ev parte modí ínterrogandi.l> 
i l le .CSed fioílígenterconfiderare voluerít feíitentía; 
ooc.s. vídebítg? pzedícta repugnantiapzocedítev falfo 
íntellectu opíníonís ooc.s. 3pfeetmnó vnlt cp modus 
ínterrogandí f m vocem abfolnte fdptá fit caufa apparc 
tíe:fed ínqjtum fub vno modo ínterrogandí plura que/ 
runtur oicít vnítatem talem eífe caufam apparctie cp ra 
tíonabílíter oícítur.Xum pzímo quia fi plura interrogó 
tur fin plures modí ínterrogandí nulla ent oeceptio vt 
f\ q m t f putafne foi.fu. 1 afmus fit bomo. 'Jila míerro 
Sc iúuo 
£gYdíns 
rodnlpbnf 
gacroplnra vtappafetAmain.Cíndé interrógame non 
monemralicina apparennaad'oandnm vnam refpon/ 
fioiíem.Xmn fecundo quia pbiloíbpbusín £lencbte 
vtsidnerranusíbtdein confinnans afllgnatonos mo/ 
dos buíne fallade ex modo ínterrogandi ^ non ex ípfc* 
íntcrrogatfe.vnde ftgnum eft qt fin pbilofopbum caiu 
fa apparentte buíus fallacie fuinítur ex parte modí ínter 
rogandí *r non ex parte rerum ínterrogatarnm quía ali/ 
ter vbí eft maío:conneníentía rerum ínterrogatarnm 
abfq5 conueníentía modí ínterrogandi elTct maíoi caufa 
apparentte cuí oppofitum íam picbatnm eft.TRec feq/ 
tur ratto fuá. V5 á> eftet fallacía ín t>íctíone vt ev oíctís pa 
tct quía talís caufa apparenne non fumítur ex parte VO"1 
cís fed ev* parte reí fub voce. £ t buícfententíe ooctd:ís 
í^ctíadberet^Rodnlpbnsi batan'qnc veríftimaeil cñ 
a faneto oífdpulo jcpí i apoftoloms ipetn * iPaulí tra 
dita fit m tractam fallacíarnm.vj a beato Xboma oe aq 
no ooctoxe faneto ozdínís fratrum p:edicato:um qui cñ 
angelts nunc mnmpbat ín eelís oeo fie volentecoi laus 
« gio:tó fit m fécula fecnlommV 
M m c n . 
&fBvpMñtmeñíóespmtik8fratns feo 
míníd ttcñmamoiámíspiedicmiú fuper 
aurefí ímí5^eopurcuIu5 fallada^ c>mí 2íx> 
nte aqiunatís eíufdcm oidinisincaion i pie/ 
claríílmia commentaría dufdcnt fancrí H bof 
meruperííbjosperíbermcnías4? fnp líb:09 
poílcnozumanalencozum %xño(S5:i que 
ftíones durde5 fratrís feomíníd&c ñandría 
fuper ííbzospolíeríoziim eíurdem^ríílotc 
UsnouíteremcdataT ímpzeíTaímpffa fE^rc 
gíí uírí t)omím ^ lejirandrí calccdoníí ^ í f m 
renfis niercatoiía» iQuí fpedalí grafía obtínu 
íta^e^me^ifeo.ne cuí líceat cuíurcuñq5 
gradusuel coudítíóístaut imprimere aut ím 
prímí faceré bumrcnnodíppera:neq5 ^(nie/ 
ríismeqs alibi !ocoru5 fub bítíone Slenerí ím 
piTií ponrorum.TRec ímprefluin alibi ín oca 
Dirione uendereper Decem fuairos anuos: 
^ob pena ímmedíate -7 irremílTibilís amíflio 
nísomuium ^fingulorumfimílíum líbroní* 
¿rulferíus líbrarumJ^pro quolíbetuoluun 
ne alírer ímprefíoucl uendíto . Cuius qui/ 
dem pene libras*^ J t ípíius aecufatori* íEt 
alíamptemfita recupei-arione monrís nouú 
^uguílino jí6arbaaíco0ereníflííuo®aie 
ríaruin príncipe regnanre* 
C^ndpír ITabula queílíon«5 magíílrí l&o 
míníd de flandria fuper falladís faíiaí ¿ b o 
meaqumatís» 
Cntrnmoefrllogífmofopbírtícofitfeía. i 
Cntrum oíffimtno oifputanonís íit oiftinin'o furtídes z 
(Entrum oifputano conueníenter oíuídartir ín oífputa 
tíonem oemonftfatíuaintoíalectf eam: fopbifticam« 
itemptatínam. 5 
(TCltrum oíífiHitío metbe *i eíus oíuífiofint bene aíH/ 
guate. 4. 
C n m n n bifünttio locí fopbíftíd'fine fallade ín tejeta fit 
beneaflignata. . $• 
COtrum oíifínín'ones fpederum metbe fint bene aíT^ 
guate intejrtu. 6 
CCftrnm tanm5 fmt fev faire ín btetíone . 7 
Cntmm neceífe fit vnüm nomen plura figníficare 8 
CCXItrfi fallacía equiuocationís fit fallacía in oíctíone 9 
Cntrum fallacía ampbibologíe fit fall'a ín oíctíone ab 
ali|soíftincta. \o 
C^ifu? fallada compofitíonís fit fallada ín oíctíone ab 
alíísMftíncta ic 
Cntrum fallada otuífionís fit fallacía íii oíctíone ab alí 
ísoíftincta¿ i r 
CCln-umaccentuscanfet vnamfaUadam ábalns bí/ 
ftínctá. 15 
CJ^ntrnm f m fignram oíctíoms fumatur vna fallacía 
fpedalísoíitíneta abalíjs ^ iq. 
(J^Dtrnm quando mutatur fuppofitío caufetur faUacíí 
figure oíetíonis. i f 
CUtruiri inut§doqnaléquíd ín boc alíquíd cómíttaf 
fallacía figure oíenonís 1$ 
Cntrum fallada accídentís fit fallacía evtra bíctiohem 
abaliisMftícta. 17 
Cnntnn f m quid n fimplícíter fumatur vna fallacía 
exira oicn'onem ab ali)s oiftincta. 18 
Cntrum fallada ignozantíe elencbí fit fallada e^ tra W 
ctt'onem ab aliis Díftinera. 1^  
Cntrum f in petítíone5p:ínc{pn fumatur vna fallada 
evtra oíctíonem ab alíís otftinrta. 20 
Cntrum fitalíqua fallada confequentís ejrtra bíctíoné 
abalíjs bírtíncta n 
Cntrum f m non canfam vtcaufam fumatur fallada 
e)rtra oíctíonem ab alijs oíftíncta. i t 
Cñtram *m pinjes interrogatíones vt vnam fequa/ 
tur vna fallacía ejetra oíctíonem ab alíjs oíftíncta 25 
CCjrplidr tabula qneftíouum magfí feo 
míníd de fládria fuper fallaciís díuí ^botuc 
aquínatiafacriordinis fratrum predícatof • 
C^mprefle funt bec opera per timí IJba 
píenfem. %m\o feomíní.áíb.ccccjrm.die 
.Vjcwíí^eptanbrís. 
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